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Все же то далъ Б/ог7*ь 
на угодье чл/о/вЛ/комъ 
на снЪдь на веселье
•
(P oucen ie  von V la d im ir  Monomach )
Die E n tw ic k lu n g  d e r  r u s s is c h e n  Jagd a l s  E rw e rb s ja g d  und 
S p o r t j  agd
Die G e s c h ic h te  d e r  r u s s is c h e n  Jagd i s t  b e s t im m t d u rc h  d ie  
E n tw ic k lu n g  und das N ebe ne inanderbes tehen  z w e ie r  v e rs c h ie d e n  т о -  
t i v i e r t e r  Formen de r Jagdausübung: d e r  E rw e rb s ja g d  b e i  d e r  Be־  
v ö lk e ru n g  im Norden des e u ro p ä is c h e n  Rußland und i n  den W ald- 
la n d s c h a f te n  S i b i r i e n s ,  d ie  das F le is c h  f ü r  d ie  E rnährung  und 
m i t t e l b a r  d ie  E x is te n z g ru n d la g e  aus dem E r lö s  f ü r  d ie  e rb e u te te n  
Bälge aus dem P e lz t i e r f a n g  s ic h e r n  m ußte, und d e r  Jagd aus F re u -  
de an e in e r  B e tä t ig u n g ,  b e i  d e r  M ut,  G e w a n d th e it  und Ausdauer 
e rw ie s e n  werden ko n n te n . In  den Beze ichnungen охота  f ü r  Jagd a ls  
s p o r t l i c h e s  Vergnügen m i t  d e r  se m an tisch en  H e r k u n f t  aus dem V o r -  
s t e l l u n g s b e r e ic h  "V ergnügen, L u s t ,  V e r la n g e n 1' und промысел f ü r  
d ie  E rw e rb s ja g d  m i t  de r  B indung an den b e z e ic h n u n g s g le ic h e n  Be- 
g r i f f  "Handwerk, Gewerbe" h a t  d ie s e r  u n t e r s c h ie d l i c h e  A n laß  f ü r  
j a g d l i c h e s  Tun se in en  adäquaten  s p r a c h l ic h e n  A u sd ru ck  g e fu n d e n .  
Beide Jagdform en e n t w ic k e l t e n  unabhängig  v o n e in a n d e r  i h r e  e igene  
F achsp rache , aber e r s t  im 19. J a h r h u n d e r t ,  a l s  d ie  b e d r o h l ic h e  
D ez im ie rung  de r W ild b e s tä n d e  zu O berlegungen ü b e r  e in e  s i n n v o l l e  
W i ld b e w i r t s c h a f tu n g  und im Zusammenhang d a m it  z u r  S c h a f fu n g  um- 
fa s s e n d e r  Jagdgesetze  in  Rußland f ü h r t e n ,  g e r i e t e n  b e id e  Ja gd -  
r ic h tu n g e n  i n  e in  gemeinsames B l i c k f e l d .
Für d ie  K iew er Z e i t  s in d  b e id e  Formen d e r  Jagdausübung b e l e g t ,  
e in e  Trennung und Bindung an v e rs c h ie d e n e  B e v ö lk e ru n g s s tä n d e  i s t  
noch n i c h t  anzunehmen. Im J a h re  1255 b e r i c h t e t  d ie  H y p a t iu s c h r o -  
n i k  von den F e ld z u g s v o rb e re i tu n g e n  des F ü rs te n  D a n i i l  R om an ov i ï :  
Ьдущу же ему до Грубешева, и уби вепревъ шесть а самъ же уби их 
рогатиною г  / т р и / ,  а три отрочи е го  и вдасть мяса воемь на
1 PSRL 1/244.
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1 V
путь  , und 1287 h e iß t  es von V la d im i r  V a s i l ' k o v i c :  приЬха из
Раю в Любомль, ту  же и лежаше всю зиму в болести свое й , росылая
с л уги  своЬ на ловы , man w i r d  ergänzen können, um d ie  F le is c h -
t ö p f e  i n  d ie s e r  Z e i t  zu f ü l l e n .  J a g d l ic h e  B e tä t ig u n g  a b e r  kenn-
z e ic h n e t  auch den kühnen Mann. U n te r  dem Ja h re  1237 c h a r a k t e r i -
s i e r t  d ie  C h ro n ik  den im Kampf gegen d ie  T a ta re n  g e f a l le n e n  F ü r -
s te n  V a s i l ' k o :  6fc же . . . х о / р о / б р ъ  паче мѣры на л о в Ь х^ , und eben-
so f ä h r t  d ie  C h ro n ik  an d e r  schon z i t i e r t e n  S t e l l e  ü b e r  den
k ra n k e n  F ü rs te n  V la d im i r  V a s i l ' k o v i c  m i t  e in e r  L o b p re is u n g  f o r t :
бяшеть 60 и самъ ловечь добръ хороборъ николи же ко вепреви и
ни к Медведеве не ждаше слугъ  своих а быша ему пом огли, скоро
самъ убиваше всяки звЬрь,тЬм же и прослулъ бяшеть во всей землЬ
понеже далъ бяшеть ему Б /о г /ъ  вазнь не токмэ и на одиныхъ ловехъ
но и во всемь. Der C h ro n ik  lä ß t  s ic h  entnehmen, daß man d ie  we-
n ig  e i n t r ä g l i c h e  aber d a fü r  um so a b w e c h s lu n g s re ic h e re  H e tz ja g d
a u f  den Hasen zu P fe rde  k a n n te :  / t ø s t i s l a ѵ /  nofcxa изъ Суждаля
4
борзо якож и на заяць.
A u f e in e n  bedeutenden P e lz t i e r f a n g  neben f ü r s t l i c h e m  J a g d v e r -  
gnügen kann man aus den B e r ic h te n  a r a b is c h e r  R e is e n d e r  über den 
Umfang des ru s s is c h e n  F e l lh a n d e ls  im 10. und 11. J a h rh u n d e r t  
s c h l ie ß e n . ^  T r ib u t e  d e r  u n te rw o r fe n e n  B evö lke rung  wurden im 
K iew e r Rußland i n  Bälgen e n t r i c h t e t :  В лѣто 6391 / 8 8 3 /  поча 
Олегъ воевати Деревляны и примучи вой имаша на них дань по чернЬ 
KyHfe.6 F e l le  wurden zum a l lg e m e in e n  T a u s c h m i t te l  und a l s  s o lc h e s  
dem Gelde g l e i c h g e s e t z t . 7 Be i d e r  Berechnung des я с а к ,  d e r  Abga- 
be d e r  t r i b u t p f l i c h t i g e n  B evö lkerung  S i b i r i e n s ,  g a l t  d e r  Z o b e l ־  
b a lg  a ls  M a ß e in h e i t ,  i n  d e r  d ie  Bewertung a n d e re r  T ie r b ä lg e  a us -
О
g e d r ü c k t  wurde. Der F e l lh a n d e l  s t e l l t e  e in e  w e s e n t l i c h e  E in ­
1 PSRIj 2 /8 3 0 .
2 Ebd. 905.
3 PSRL 1 /467 .
4 Ebd. 376.
5 N. J a . A r is to v :  P ra n ys le n n o s t*  d re vn e j  R u s i. -  SPB. 1866. S. 15.
6 PSRL 1 /24 .
7 S ie he  h ie rz u  auch 0 £ e rk i ru s s k o j k u l ' t u r y  X I I I -X V  ve ko v . T . 1 : M a te r ia l1־  
n a ja  k u l ' t u r a .  -  M. 1970. S. 322 f f .
8 N. Stranilov: Lovlja zverej, psovaja ochota i mechovoj pranyeel v drevnej
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na hm eque lle  d e r  r u s s is c h e n  V o l k s w i r t s c h a f t  d a r .  Durch d ie  V e r -
gabe von  H a n d e ls l iz e n z e n  i n  S i b i r i e n  gegen e n tsp re ch e n d e  Gebüh-
ren  und d ie  p ro z e n tu a le  B e t e i l i g u n g  an jedem H a n d e ls g e s c h ä f t  s o -
w ie  am Gewinn aus Im p o r t  und E x p o r t  besaß d e r  S ta a t  p r a k t i s c h
das H ande lsm onop o l.^  Im Jahre  16S3 b e t ru g  a l l e i n  d e r  E x p o r t
übe r A r c h a n g e l s k  23 160 Z o b e lb ä lg e ,  14 400 M a r d e r f e l l e ,  11 480
N e rze , 11 520 H e rm e l in e ,  15 970 Füchse und 355 950 E i c h h o r n f e l -  
2
l e .  D ie  i n  Z o b e lb ä lg e n  von de r e in h e im is c h e n  B e vö lke ru n g  e r h o -  
bene N a t u r a ls t e u e r  (ясачный соболиный сбор) war e in e r  d e r  A n lä s -  
se f ü r  d ie  E roberung S i b i r i e n s .  S o g le ic h  nach d e r  In b e s i tz n a h m e  
e in e s  neuen L a n d s t r ic h e s  sand te  d e r  Wojewode Boten a u s ,  das neue 
G e b ie t  a u f  s e in e  Zobelvorkommen h in  zu e rg rü n d e n :  разыскать н о -  
вые земли и разузнавать , какой бой у  людей, лучной или огненный, 
и пашни у них есть л и , и скотные ли люди, и какой хлеб род ится , 
а зверь у  них соболь есть ли.** Und d ie  A n tw o r t  konn te  dann la u -
4
te n :  Билюй река собольна, и соболи де ленских лутче• Im Ja h re  
1740 e r l i e ß  Anna Ivanovna e in e n  Ukaz, dem zufo lge den abgabe- 
p f l i c h t i g e n  Bewohnern de r P ro v in z  I r k u t s k  nu r  dann d ie  Genehmi- 
gung zum Ackerbau e r t e i l t  wurde, wenn s ie  dadurch  n i c h t  den 
P e l z t i e r f a n g  v e r n a c h lä s s ig te n .  Und gerade w e i l  d ie  nach S i b i r i e n  
v e rb a n n te n  G e s e tz e s ü b e r t r e te r  k o lo n is a t o r i s c h e  Aufgaben h a t t e n ,  
ih n e n  i n  v e rs c h ie d e n e n  G eb ie ten  a u s d r ü c k l ic h  d e r  T ie r f a n g  ge - 
s t a t t e t  w a r ,  b l ie b e n  s ie  von verstüm m elnden K ö r p e r s t r a fe n  (Ab- 
hauen von Gliedmaßen) v e r s c h o n t . 5 So ergab s ic h  auch Ende des 
19. J a h rh u n d e r ts  b e i  dem V e r g le ic h  d e r  ru s s is c h e n  V e r h ä l t n i s s e  
m i t  w e s te u ro p ä is c h e r  Jagdgesetzgebung d e r  e r s t a u n l i c h e  T a tb e -  
s ta n d ,  daß k e in Gesetz den W ־ a f fe n b e s i tz  v e r u r t e i l t e r  V e rb re c h e r  
u n t e r s a g t e .
Jagd a ls  s p o r t l i c h e s  Vergnügen e n t w ic k e l t e  s ic h  i n  Rußland a ls  
B e iz ja g d  (соколиная о х о т а ) ,  H e tz ja g d  m i t  d e r  Hundemeute (псовая
R u s i i  Moskovskan g o s u d a rs tv e . I n :  Ž u rn a l o c h o ty  1875. 10. S. 34.
1 F . A . G o ld e r: R ussian Expansion on th e  P a c i f ic  1641 - ־ .1850   C le v e la n d  
1914. S. 29 f .
2 S. V.  K i r ik o v :  Iz m e n e n ija  z iv o tn o g o  m ira  v  p r iro d n y c h  zonach SSSR X I I I  -  
X IX  w .  T . 2 . -  M. 1960. S. 30.
3 D o p o ln e n ija  к aktam ju r id i íe s k im .  1846. S. 256 ( z i t .  n . K ir ik o v  I I  S. 6 2 ) .
4 Ebd. S. 242 ( z i t .  n .  K ir ik o v  I I  S. 6 2 ) .
5 N. V . T ü r k in :  Zakony ob o c h o te . -  M. 1889. S. 35 f .
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охота ) und s c h l i e ß l i c h  a l s  Jagd m i t  d e r  Schußwaffe (ружейная
о х о т а ) .  D ie B e iz ja g d  w i r d  i n  d e r  C h ro n ik  m eh rfa ch  e rw ä h n t .  1185
h e iß t  e s ,  daß d ie  P o lo v c e r  dem ge fangenen  F ü rs te n  I g o r 1 g e s t a t -
t e t e n ,  z u r  B e iz ja g d  a u s z u r e i t e n :  волю ему д а я х у ть ,  гдЬ хочеть
1
т у  Ьздяшеть и ястрябомъ ловяшеть , und V la d im i r  Monomach nennt
u n t e r  s e in e n  H a u s h e r r e n p f l i c h t e n ,  daß e r  s e lb s t  Sorge um se in e
F a lk e n  und H a b ic h te  g e t ra g e n  habe: и въ ловчи ловчии нарядъ сам2
есмь держалъ, и въ конюсЬх и о соколѣхъ и о ястрябЬх. Der 
D ie b s ta h l  e in e s  H a b ic h ts  o d e r  F a lk e n  aus dem Pereves w i r d  i n  der 
11R usska ja  P ravd a "  m i t  G e ld s t r a f e  b e l e g t . 3 Ih r e  B l ü t e z e i t  e r l e b t e  
d ie  B e iz ja g d  im 16. und 17. J a h r h u n d e r t .  In  s ie  f ä l l t  d ie  E n t ־  
s tehung  des a u f  A le k s e j  M i c h a j l o v i č  zurückgehenden "Novoe u l o ־  
ž e n ie  s o k o T n ič ' j a  p u t i " ,  das e in e  d e t a i l l i e r t e  B esch re ib u n g  des 
zu beobachtenden Z e r e m o n ie l ls  b e i  d e r  B e fö rd e ru n g  e in e s  F a lk n e rs  
b e i  Hofe e n t h ä l t .  Es i s t  b e ze ich n e n d  f ü r  das S tan de sbe w u ß tse in  
d ie s e r  aus d e r  Masse d e r  H ö f l i n g e  herausgehobenen Jagdgenossen 
des Z a ren , daß n u r  an d ie s e r  S t e l l e  in n e r h a lb  de r  gesamten r u s -  
s is c h e n  J a g d l i t e r a t u r  A n sä tze  zu e in e r  bewußten Verwendung e in e r  
Geheimsprache begegnet.**  U n te r  den Zaren M ic h a i l  F e d o ro v iČ  und 
A le k s e j  M i c h a j l o v i č  war d ie  Jagd am Moskauer Hof i n  einem f ü r  
d ie  B e iz ja g d  z u s tä n d ig e n ,  u n t e r  d e r  L e i tu n g  e in e s  сокольничий 
s tehenden  соколиный путь  und dem ловчий путь f ü r  Hundehatz und 
T r e ib ja g d e n  o r g a n i s i e r t .  D ie  L e i tu n g  des gesamten h ö f is c h e n  
Jagdwesens la g  i n  den Händen des Московский ловчий, dem auch d e r  
сокольничий u n t e r s t e l l t  w a r .  Der B e d a r f  an G r e i f v ö g e ln ,  d ie  s ic h  
i n  d e r  G e fa n g e n s c h a f t  a l s  a n f ä l l i g  gegen K ra n k h e i te n  e rw ie s e n ,  
war g roß  und wurde d u rc h  помытчики ( G r e i f v o g e l f ä n g e r ) , d ie  v o r  
a l le m  in  den D ö r fe r n  um A r c h a n g e l ' s k  saßen und von d e r  B e v ö lk e ־  
rung u n t e r h a l t e n  werden m ußten, g e d e c k t .  Nach dem Tode von Ka־  
t h a r i n a  I I .  v e r f i e l  d ie  B e iz ja g d  b e i  H o fe ,  und m i t  einem E r la ß
1 PSRL 2 /649.
2 PSRL 1 / 2 5 1 .
3 M. N. T ic h o m iro v  : P osob ie  d l j a  iz u Č e n ija  R ussko j P ra vd y . -  M. 1953. S.
84,  104.
4 S ie he  h ie rz u  den Kommentar in  d e r  Ausgabe von B a rte n e v ־ .  D ie  B e iz ja g d  des 
Zaren w ird  in  e in  w e s te u ro p ä is c h e s  Z e i t b i ld  Rußlands e in g e o rd n e t b e i  D. 
G e rh a rd t: P r in c e  A do lphe de M oscowie. Z u r E n tw ic k lu n g  des R u ß la n d b ild e s
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vom 19 -8 .182 7  w urden , g le ic h s a m  um d ie s e  T a ts a c h e  zu b e s ie g e ln ,  
d ie  П0МЫТ4ИКИ aus den R a n g l is te n  d e r  H o fb e d ie n s te te n  g e s t r i c h e n .  
L ä n g e r,  b i s  i n  d ie  a c h t z i g e r  J a h re  des 19. J a h r h u n d e r t s ,  h a t  
s ic h  d ie  Jagd m i t  dem B e iz v o g e l  b e i  den r u s s is c h e n  B a u e rn jä g e rn  
im P o v o l? 'e  e r h a l t e n .  V e rs u c h e ,  s ie  d u rc h  Gründung von V e r e i n i -  
gungen an d e r  B e iz ja g d  I n t e r e s s i e r t e r  i n  den Gouvernements Pe- 
t e r s b u r g ,  T u la  und R ja z a n 1 w ie d e rz u b e le b e n ,  s c h lu g e n  f e h l .  Zur 
g le ic h e n  Z e i t  je d o c h ,  a l s  d ie  B e iz ja g d  im e u ro p ä is c h e n  Rußland 
a u s s ta r b ,  wurde s ie  von T a ta re n  und B a s c h k i r e n ,  i n  K a sa ch s ta n ,  
im Kaukasus und i n  T u rk e s ta n  i n  b r e i t e r  Form g e p f l e g t . 1 Heute 
w i r d  d ie  B e iz ja g d  i n  Z e n t r a la s ie n  m i t  A d le r  und H a b ic h t  ü b e r w ie -  
gend a l s  E rw e rb s ja g d  b e t r i e b e n ,  a l s  S p o r t ja g d  h a t  s ie  a u fg e h ö r t  
zu b e s te h e n .  E ine e ig e n e  D a r s t e l l u n g  d e r  r u s s is c h e n  B e iz ja g d  
i s t  e r s t  i n  s o w je t i s c h e r  Z e i t  aus d e r  Feder von G. P. D em ent'ev 
e r s c h ie n e n .  Den h e u t ig e n  J a g d v e r h ä l t n i s s e n  e n ts p re c h e n d ,  e n t h ä l t  
s i e  v i e l e  T e rm in i  aus d e r  Sprache n i c h t r u s s i s c h e r  F a lk n e r .  Das 
lü c k e n h a f t  ü b e r l i e f e r t e  M a t e r i a l  l ä ß t  je d o c h  a u f  e in e  ehemals 
g u t  a u s g e b i ld e te  r u s s is c h e  F a lk n e rs p ra c h e  s c h l ie ß e n .
A b g e r ic h te te  Jagdhunde müssen b e r e i t s  im K iew e r Rußland i n  Ge-
b ra u c h  gewesen s e in .  Nur so l ä ß t  s i c h  d ie  G le ic h s e tz u n g  des Buß-
g e ld e s  f ü r %e in e n  g e s to h le n e n  Hund m i t  dem f ü r  e in e n  F a lk e n  o d e r
H a b ic h t ,  w ie  s ie  d ie  "R u s s k a ja  P ra v d a "  b e l e g t ,  d e u te n :  А оже
украдуть  чюжь пес , любо я стр е б ,  любо со ко л , то  за обиду 3 г р и в -
2
ны. Für d ie  Moskauer Z e i t  i s t  d ie  E x is te n z  von Jagdhunden im 
T estam ent des G ro ß fü rs te n  Iv a n  I I I .  na ch g e w ie se n , d e r  im Ja h re  
1504 seinem Sohn Semen I v a n o v ic  "на  МосквЬ сельцо Луцинское и 
с мельницею и со псарнею” v e r m a c h t . 3 E inen  a u s f ü h r l i c h e n  B e r i c h t  
ü b e r  e in e  Hasenhetze m i t  Hunden i n  A n w e se n h e it  von V a s i l i j  I I I .  
v e rd a n ke n  w i r  den A u fz e ic h n u n g e n  des ö s t e r r e i c h i s c h e n  D ip lo m a -  
te n  Sigmund F r e ih e r r  von H e r b e r s t e i n . 4 D ie  Hundemeuten des Zaren
i n  F ra n k re ic h  b is  zum 19. J a h rh u n d e r t.  I n :  R c m a n is tis c h e s  Jah rbu ch  24 
(1 9 7 3 ) .  S. 92 -  120 (105) .
1 M. P. V a v i lo v :  Ochota v  R o s s ii  vo  vsech ее v id a c h . -  M. 1873. T .  2. S.
150; G. P. D em ent'ev: O chota s lo v c im i p t ic a m i.  -  M. 1935. S. 5.
2 T ic h o m iro v , S. 84.
3 Z i t .  n . S tra m ilo v ,  aaO. 9 . S. 33; s .  auch O c e rk i,  S. 124.
4 Rerum M o sco v itica ru m  C c c m e n ta r ii.  1549. E rs te  vem A u to r  s e lb s t  b e s o rg te
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und de re n  B e t r e u e r  u n te r s ta n d e n  im 17. J a h r h u n d e r t  dem конюшен- 
ный приказ, d e r  f ü r  d ie  Sommer- und W in te r ja g d e n  des Zaren a u f  
H a a rw i ld  (царская летняя и зимняя потеха на зверя) z u s tä n d ig  
w a r.  Man v e r s ta n d  d a r u n t e r  den Fang von E lch e n  und R o tw i ld  m i t  
Netzen und d ie  H etze  von  Füchsen und Hasen m i t  Hunden. Das Ja gd -  
p e rs o n a l  um faß te  b i s  zu 100 J ä g e r  und H undeknech te . Jagdhunde 
wurden i n  g ro ß e r  Z a h l d u rc h  d ie  r u s s is c h e n  G e s a n d ts c h a f te n  i n  
P a r is  und London a u f g e k a u f t . 1 V o r  a l le m  w e s te u ro p ä is c h e  L a u f -  
hunde (гончие  собаки) g e la n g te n  im 18. J a h r h u n d e r t  nach Ruß- 
la n d .  Nach o f f i z i e l l e n  B e r ic h te n  wurden i n  den Z w inge rn  des 
Hofes b e i  Moskau im J a h re  1730 241 Jagdhunde g e h a l t e n :  50 W ind- 
hunde (борзые с о б а к и ) !  50 f r a n z ö s is c h e  L a u fh u n d e , 128 Laufhunde 
r u s s is c h e r  Z ü c h tu n g ,  v i e r  B loodhounds und neun T e c k e l . 3 I n  d i e -  
s e r  A u f s t e l l u n g  s in d  v o r  a l le m  Hunde f ü r  H e tz ja g d e n  und E rdhu n - 
de f ü r  d ie  Baubejagung von Fuchs und Dachs e n t h a l t e n ,  so daß 
man aus dem F e h le n  von Hühnerhunden (легавые собаки) a u f  d ie  ge -  
r in g e  Bedeutung d e r  R u z e jn a ja  o c h o ta  zu m in d e s t b e i  Hofe s c h l i e -  
ßen kann. D ie H e tz ja g d  a u f  W o l f ,  Fuchs und Hasen m i t  e in e r  Meu- 
te  von L a u f -  und Windhunden s e t z t  das V o rh a n d e n s e in  g ro ß e r  zu -  
sammenhängender J a g d f lä c h e n  v o ra u s .  R e c h t s u n s ic h e r h e i t ,  d ie  
s tä n d ig e  G e fa h r  d e r  K o n f i s k a t i o n  des G ru n d b e s i tz e s  d u rch  den 
S ta a t  mögen e in e  s o lc h e  " t o l e r a n t e 11 H a l tu n g  d e r  G r u n d b e s i t z e r  
gegenüber d e r  Jagdausübung a u f  ih re m  Boden g e f ö r d e r t  haben. J e -  
d e n f a l l s  können d ie s e  g ro ß z ü g ig e n  j a g d r e c h t l i c h e n  Lösungen z u r  
E n t f a l t u n g  d e r  P s o v a ja  o c h o ta  b e ig e t r a g e n  haben, d ie  a u f  W e i t -  
r ä u m ig k e i t  und g e s e l l s c h a f t l i c h e  O r g a n is a t io n  angew iesen w a r .
Der Rückgang d e r  H e tz ja g d e n  im ausgehenden 19. J a h r h u n d e r t ,  d e r  
von Romanov4 b e k la g t  und m i t  d e r  Aufhebung d e r  L e ib e ig e n s c h a f t
Ausgabe in  d e u ts c h e r S prache : M oscouia d e r H a u p ts ta t i n  R e is se n , d u rc h  
H e rrn  Sigmunden F re y h e rrn  zu H e rb e rs ta in  Neyperg vnd Guetenhag . . .  zusamen 
g e tra g e n . Wien 1557. H ie rz u  s . auch A. V. Is a c e n k o : H e rb e rs te in ia n a  I  und
I I .  I n :  ZSlw 2 (1957) S. 321 -  346,  493 -  512.
1 M. B o g o s lo v s k i j : B y t i  n ra v y  ru sskogo  d v o r ja n s tv a  v  p e rv o j p o lo v in e  X V I I I  
ve ka . -  M. 1906. S. 26 .
2
2 V . I .  K a za ń sk ij :  GonSaja i  o c h o ta  s n e j .  -  M. 1966. S. 24 .
3 Ebd.
4 S. I .  Rananov: S lo v a r 1 r u ž e jn o j o c h o ty . -  M. 1877. S. 97 f .
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i n  Zusammenhang g e b r a c h t  w i r d ,  d ü r f t e  n i c h t  n u r  i n  dem Mangel 
an unbezah lte m  J a g d p e r s o n a l ,  so n d e rn  v o r  a l le m  auch i n  den E in -  
Schränkungen im Ja g d a u s ü b u n g s re c h t  im Zusammenhang m i t  d e r  Neu- 
re g e lu n g  des B o d e n b e s i tz e s  b e g rü n d e t  s e in .
V e r h ä l tn is m ä ß ig  ju n g  i s t  d ie  R u z e jn a ja  o c h o ta ,  d ie  Jagd m i t  
d e r  Schußwaffe  a u f  F lu g w i l d .  F e u e rw a f fe n  wurden a u f  d e r  Jagd 
s e i t  d e r  Z e i t  Iv a n s  IV .  v e rw e n d e t .  Von E l i s a b e t h  I .  w i r d  b e r i c h -  
t e t ,  s ie  habe d ie  A n s i t z ja g d  a u f  b a lz e n d e  B irk h ä h n e  b e t r i e b e n .  
Aber e r s t  d ie  w e i t e r e  E n tw ic k lu n g  d e r  W a f fe n te c h n ik  e r m ö g l ic h te  
im Laufe  d e r  Z e i t  den s c h n e l le n  Schuß a u f  f l ü c h t i g e s  W i ld  und 
machte das Gewehr zum u n iv e r s a le n  J a g d g e r ä t .  Durch das s c h r i f t -  
s t e l l e r i s c h e  Werk von Aksakov und T urgenev  i s t  d ie s e  neue 
егерская охота  " h o f f ä h i g "  g e w o rd e n .1 Ружье . . .  добывает все :  
зверя, п ти ц , даже рыбу, и во всех положениях: сидящих, стоящих,
ל
бегущих и лежащих. Andere J a g d a r te n  ( m i t  N e tz e n ,  B e iz v ö g e ln ,  
Hunden) waren a u f  bes t im m te  W i ld a r t e n  b e s c h rä n k t  und auch da 
w ie d e r  an ö r t l i c h e  V o ra u s s e tz u n g e n  gebunden. Nun h in g  d e r  Ja gd -  
e r f o l g  n u r  noch von den K e n n tn is s e n ,  dem G e s c h ic k  und d e r  A us- 
dau e r  des J ä g e rs  ab: охотник главное действующее л и ц о .3 S t ä n d i -  
g e r  und u n e r l ä ß l i c h e r  B e g l e i t e r  des J ä g e rs  m i t  d e r  F l i n t e  wurde 
d e r  V o rs te h h u n d  (H ü h n e rh u n d ) , d e r  ihm das W i ld  d u rc h  s e in  V e r -  
h a l t e n  v e rw ie s  und a u f  Kommando s c h u ß g e re c h t  aus seinem Lager 
h e r a u s s t ie ß .  M i t  d e r  E n te ig n u n g  d e r  G u t s b e s i t z e r  und d e r  A u f l ö ־  
sung d e r  l e t z t e n  g roßen H undezw inger g e r i e t e n  Laufhunde (B ra k -  
ken) auch i n  d ie  Hände von B au ern -  und S t a d t jä g e r n .  Während i n  
d e r  P sova ja  o c h o ta  d ie  A r b e i t  d e r  Brackenm eute (das Suchen und 
V e r fo lg e n  des W i ld e s )  am Waldessaum e n d e te ,  wo d ie  H etze  de r  
Windhunde begann, werden Laufhunde h e u te  auch b e i  d e r  R u z e jn a ja  
o c h o ta  e in g e s e t z t  und müssen nun e in e  w e i ta u s  v i e l s e i t i g e r e  A u f -  
gäbe e r f ü l l e n :  A ls  e in z e l n  ja g e n d e  Hunde s p ü re n  s ie  das W i ld  
a u f ,  s toßen es aus dem Lager h e ra u s  und t r e i b e n  es dem schußbe- 
r e i t e n  Jä g e r  zu.
1 Romanov, S. 281.
2 S. T . A ksakov: S o b ra n ie  s o c in e n i j . Bd. 1 - 4 .  -  M. 1956. B d .4 , S. 164.
3 Ebd.
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V e r b r e i tu n g  d e r  W i ld a r te n
V e r b r e i tu n g  und D ic h te  de r W ild be s tän de  s in d  im Lau fe  d e r  
l e t z t e n  J a h rh u n d e r te  durch  E i n g r i f f e  des Menschen i n  d ie  N a tu r  
Veränderungen u n te rw o r fe n  worden- Das W i ld p fe r d ,  das V la d im i r
V 1
Monomach i n  den W äldern von C ern ig o v  g e ja g t  h a t t e ,  i s t  ebenso
ל
a u s g e s to rb e n  w ie  d e r  Auerochs (ту р  ) ,  d e r  von H e r b e r s te in  noch 
i n  f r e i e r  W ildbahn b e o b a c h te t  worden w a r.  Länger h a t  s ic h  de r  
W isen t (зубр) g e h a l te n .  1552 werden i n  e in e r  Schenkungsurkunde 
Iva n s  IV .  d ie  J a g d re c h te  a u f  d ie  während de r F r ü h ja h r s -  und 
H erbstwanderungen d ie  Desna durchquerenden W isente  (воловьи 
плави) a u s d r ü c k l ic h  dem K lo s t e r  i n  N ovgorod-S eversk  z u g e s p ro -  
chen. Heute l e b t  e in e  R e s tp o p u la t io n  g e s c h ü tz t  i n  d e r  B e lo v e î -  
s k a ja  puŠča.
D ie  g rö ß te  V e r b r e i tu n g  u n te r  den S c h a le n w i ld a r te n  h a t t e  d e r  
E lc h ,  d e r  von d e r  s ü d l ic h e n  Tundragrenze b is  z u r  Steppenzone ־  
a l l e r d i n g s  m i t  B indung an Waldvorkommen -  a n z u t r e f f e n  w a r.  Zu 
Beg inn des 19. J a h rh u n d e r ts  i s t  s e in  V e r b r e i tu n g s g e b ie t  w e i t  
nach Norden v e r l e g t .  Während d ie  E lche im 17. J a h rh u n d e r t  im 
gesamten e u ro p ä is c h e n  T e r r i t o r i u m  des Moskauer S ta a te s  a n z u t r e f -  
fe n  w aren , s in d  s ie  1925 i n  d e r  Umgebung Moskaus nahezu ausge- 
r o t t e t -  Heute ve rm e h rt  s ic h  d e r  Bestand w ie d e r  du rch  s t re n g e  
Hegemaßnahmen.
R ehw ild  h a t  i n  Z e n t r a l r u ß la n d  k e in e  bedeutenden Vorkommen. Es 
i s t  a u f  das Leben i n  de r  Waldzone angew iesen, aber das Äsungs- 
angebot w i r d  du rch  hohe w i n t e r l i c h e  Schneedecken e r h e b l i c h  b e -  
e i n t r ä c h t i g t .  D ie f r ü h e r  ausgeübte Raubjagd du rch  Hetzen ü b e r  
v e rh a rs c h te n  Schnee h a t  s te l le n w e is e  zu r  A u s ro t tu n g  des R e h w i l -  
des g e f ü h r t .  Die s t ä r k s t e  R e h w i ld p o p u la t io n  w e isen  das s ü d l i c h e  
O s t s i b i r i e n  und d ie  Osthänge des s ü d l ic h e n  und m i t t l e r e n  U r a l  
a u f .
1 . . .  иже со о /т ь /ц /ь /м ь  ловилъ есмѵ всякъ звѣрь а се в Черниговѣ дѣялъ есмъ
конь диких своима рукама связалъ есмь въ пуша}( I  / 10/  и к /2 Q / живых конь 
а к pon t того  иже по Рови ѣздя има/гь ескь своима рука на т% же кони дикиѣ 
тура мя в / 2 /  метала на розѣх^ и с конемъ олень мя одинъ болъ a і  £27 лоси 
одинъ ногами топталъ а другим рогома болъ вепрь ми на бедрѣ мечь оттялъ 
медвѣдь ми у колЪна подъклада укусилъ лютый звѣрь скочилъ ко мнЪ на бедры 
и конь со мною поверже и Б /о г /ъ  неврежена мя съблсде . . .  (PSRL 1 / 2 5 1 ) .
2 тур b e z e ic h n e t he u te  den S te in b o c k .
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S c h w a rz w i ld  (W ild sch w e in e )  kommt unrege lm äß ig  im Süden d e r  
Waldzone v o r  und i s t  v o r  a l le m  i n  den S c h i l f z o n e n  d e r  S teppen 
und W ü s te n f lü s s e  im Kaukasus und i n  Z e n t r a la s ie n  zu f i n d e n .
Ober d ie  h i s t o r i s c h e n  V e r b r e i tu n g s g e b ie te  des R o tw i ld e s  ( H i r -
«
sehe) geben A k ten  und Urkunden n u r  u n s ic h e re  A u s k u n f t ,  da n i c h t  
zw isch e n  dem северный олень ( R e n t ie r )  und dem благородный олень 
( R o tw i ld ,C e r v u s  e la ph us)  u n te r s c h ie d e n  wurde. Im 18. J a h rh u n d e r t  
b e r i c h t e n  d ie  Q u e l le n  von Rotw ildvorkom m en im Gouvernement M o g i-  
le v  und i n  L i ta u e n .  Heute w i r d  n u r  e in e  z e i t l i c h  b e g re n z te  L i -  
z e n z ja g d  i n  S i b i r i e n  ausg e ü b t.
R e n t ie r e  gab es n ö r d l i c h  d e r  Gouvernements Smolensk, Moskau, 
V l a d i m i r  und N i J n i j  Novgorod f a s t  re g e lm ä ß ig ,  i n  den s i e b z ig e r  
J a h re n  des v o r ig e n  J a h rh u n d e r ts  waren s ie  b e s tä n d ig e r  a ls  R o t-  
w i l d  im Gouvernement T v e r ' ,  wenn auch a ls  W e c h s e lw i ld ,  a n z u t r e f -  
f e n .  Im 18. und zu Beginn des 19. J a h rh u n d e r ts  waren s ie  i n  d e r  
n ö r d l i c h e n  T a ig a  und in  d e r  W a ld tu nd ra  v e r b r e i t e t .
Der F e ld h ase  (русак) i s t  m i t  d e r  ro d u n g s b e d in g te n  A u f lo c k e -  
rung d e r  W a ld la n d s c h a f te n  nach Norden vo rg e d ru n g e n ,  s e in e  Aus- 
b r e i t u n g  g e s c h ie h t  i n f o l g e  s e in e r  g röß ere n  F r u c h t b a r k e i t  a u f  
K os te n  des Schneehasen (б е л я к ) .
Der f r ü h e r  r e ic h e  Bestand an Bären wurde besonders im e u ro p ä -  
is c h e n  Rußland s t a r k  d e z i m ie r t .  Noch im 16. J a h rh u n d e r t  w i r d  
o f t  von  B ären jagde n  (медвежья поля) im G e b ie t  von Moskau b e r i c h -  
t e t ,  auch i n  d e r  z w e ite n  H ä l f t e  des 18. J a h rh u n d e r ts  werden Bä- 
r e n  i n  a l l e n  K re is e n  des Moskauer Gouvernements b e s t ä t i g t .  1952 
i s t  e i n  e i n z i g e r  d a h in  g e r a te n e r  Bär e r l e g t  worden. Nur i n  den 
W a ld g e b ie te n  S i b i r i e n s  h a t  s i c h  d e r  Bestand wenig g e ä n d e r t .
U n te r  den ehemals bedeutenden P e lz l i e f e r a n t e n  haben B ib e r  
und Zobe l d ie  s t ä r k s t e  R eduz ie rung  e r f a h r e n .  Ober den B ib e r  und 
s e in e  V e r b r e i tu n g  g i b t  es u n t e r  a l le m  W ild  d ie  b e s te n  N a c h r ic h -  
t e n .  S e in  B a lg  g a l t  a ls  besonders w e r t v o l l ,  e r s t  s p ä te r  gewann 
auch das B i b e r g e i l  (бобровая с тр у я )  an Bedeutung. Im 11. und 12. 
J a h r h u n d e r t  b e t ru g  d ie  Buße f ü r  e in e n  g e s to h le n e n  B ib e r  12 G r i v -  
nen und e n ts p ra c h  dam it de r  Höhe des Bußgeld f ü r  den e r s c h la g e -  
nen K nech t e in e s  anderen : Аже украдеть кто  бобр, то  12 г р и в е н . *
1 Rueskaja Pravda, 8. Tichamirov, S. 102.
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I n  den K a u f - ,  T ausch - und P a c h tu rku n d e n  des 16. -  18. J a h rh u n -  
d e r t s  werden i n  d e r  A u fz ä h lu n g  d e r  zu übe re ig n e n d e n  G ü te r  s t e t s  
d ie  бобровые гоны ( B ib e r f a n g p lä t z e )  g e s o n d e r t  e rw ähnt und häu- 
f i g  S o n d e rv e re in b a ru n g e n  d e r  A r t  g e t r o f f e n ,  daß d e r  E r t r a g  aus 
dem B ib e r fa n g  zw isch e n  P ä c h te r  und V e rp ä c h te r  g e t e i l t  w i r d .  A ls  
F o lg e  d e r  B e g e h r t h e i t  s e in e s  B a lges  wurde d e r  B ib e r  e in  O p fe r  
d e r  O berb e jag un g . Heute b e s te h e n  s t re n g e  Hegemaßnahmen, um den 
B ib e rb e s ta n d  w ie d e r  anzuheben.
Der Zobe l ( с о б о л ь ) ,  an das Leben im Walde gebunden, d ü r f t e  
i n  w e s t l i c h e r  R ic h tu n g  f r ü h e r  b i s  Smolensk und B r ja n s k  v o r g e -  
d rungen s e in .  W e r t v o l le  H in w e is e  ü b e r  s e in e  ehem a ligen  V e r b r e i -  
tu n g s g e b ie te  i n  S i b i r i e n  geben d ie  ясачные к н и ги ,  i n  denen d ie  
Abgaben an T ie r b ä lg e n  v e r z e ic h n e t  s in d .  S ie  e n t h a l t e n  genaue An- 
gaben ü b e r  den W o h n s i tz  d e r  t r i b u t p f l i c h t i g e n  B e v ö lk e ru n g .  D ie  
i n t e n s i v e  Be jagung des Z obe ls  und d ie  ra sch  v o ra n s c h r e i te n d e  
B e s ie d lu n g  S i b i r i e n s ,  W aldbrände z u r  Bodengewinnung abe r auch 
a ls  mühelose Form d e r  11T r e i b ja g d "  f ü h r t e n  se h r  s c h n e l l  zum 
Rückgang d e r  Zobelvorkom m en. S e i t  d e r  M i t t e  des 17. J a h rh u n d e r ts  
m e h rte n  s ic h  d ie  B i t t e n  d e r  a b g a b e p f l i c h t ig e n  B evö lke ru ng  um 
V erm inderung  des ясак besonders  h i n s i c h t l i c h  des Zobe ls  m i t  d e r  
Begründung: место о б р у с е л о .1
Der Baummarder (лесная куница) h a t t e  v o r  a l le m  in  d e r  K iew e r 
Z e i t  g roße j a g d l i c h e  Bedeutung• S e in  H a u p tv e r b r e i tu n g s g e b ie t  
s in d  d ie  zusammenhängenden Waldungen des e u ro p ä is c h e n  R uß land, 
wo e r  auch h e u te  noch n i c h t  s e l t e n  i s t .
An anderen  P e l z t i e r a r t e n  begegnen i n  den ясачные книги  d e r  
P o la r fu c h s  (п е с е ц ) ,  den schon H e r b e r s te in  e rw ä h n t ,  und d e r  V i e l -  
f r a ß  (р осо м аха ),  dessen A n t e i l  an den Abgaben i n  dem Maße w uchs, 
i n  dem d ie  w e r t v o l l e n  Bä lge  ( B ib e r  und Z obe l)  abnahmen.
Lange h a t t e  s i c h  das Aufkommen an E ic h h o rn b ä lg e n  i n  g l e i c h e r  
Höhe g e h a l t e n ,  noch im v o r ig e n  J a h rh u n d e r t  nahm es e in e n  bedeu- 
te n d e n  P la t z  im r u s s is c h e n  F e l l e x p o r t  e in .  In  j ü n g s t e r  Z e i t  
nimmt auch h i e r  i n f o l g e  d e r  U m g e s ta ltu n g  de r W älder d u rc h  Ro- 
dung d e r  N a d e l-  und E ic h e n w ä ld e r  und N e u a u f fo rs tu n g  m i t  den 
s c h n e l lw ü c h s ig e n  P io n ie r h ö l z e r n  B i r k e  und Espe d ie  W i ld d ic h t e  ab.
1 Kirikov II, s .  67
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N u tz n ie ß e r  d ie s e r  E n tw ic k lu n g  i s t  das B i r k w i l d  ( т е т е р е в -к о с а ч ) ,  
das von dem r e ic h e n  Äsungsangebot des b i r k e n r e i c h e n  W ildw uchses 
a n s t e l l e  d e r  a l t e n  N a d e lh ö lz e r  p r o f i t i e r t .  Es h a t t e  i n  Rußland 
s t e t s  e in e  große j a g d w i r t s c h a f t l i c h e  B edeu tung . Im Podraoskovf e 
gab es im 16. J a h r h u n d e r t  D ö r f e r ,  d ie  nach d e r  H a u p t b e s c h ä f t i -  
gung i h r e r  Bewohner be nann t w urden : тетеревничьи  д е р е в н и .1
Die Abho lzung d e r  W älder und d ie  Zunahme des F e l d a n t e i l s  h a t  
auch d ie  Vermehrung des Rebhuhns (серая куроп а тка )  g e f ö r d e r t ,  
dessen n ö r d l i c h e  V e r b r e i tu n g s g r e n z e  h e u te  i n  K a r e l ie n  l i e g t .
Dagegen b e f in d e n  s ic h  d ie  W a ldh ü hne r,  d ie  a ls  Lebensraum g e -  
sch lo sse ne  Waldungen b e n ö t ig e n ,  Schneehühner (белые к у р о п а т к и ) , 
A u e rw i ld  ( гл у х а р и )  und H a s e lh ü h n e r  (рябчики) a u f  dem Rückzug. Im 
Gouvernement T u la  verschw and das A u e r w i ld  i n  d e r  z w e i te n  H ä l f t e  
des 19. J a h r h u n d e r ts ,  i n  d e r  Umgebung von Moskau war es schon 
v o r  h u n d e r t  J a h re n  s e l t e n  geworden und i s t  h e u te  i n  einem Um- 
k r e i s  von 40 km um d ie  H a u p ts ta d t  n i c h t  mehr a n z u t r e f f e n .  Das 
H a s e lw i ld  f o l g t  d iesem Rückzug langsam er und h ä l t  s i c h  noch i n  
W eiß ruß land  ö s t l i c h  des D nepr, im Sm olensker G e b ie t  und i n  d e r  
Umgebung Moskaus. D ie Hauptmasse d e r  Schneehühner i s t  w ie  f r ü h e r  
i n  Tundra und W a ld tu n d ra  zu f i n d e n .  D ie  W aldschneehühner fü h r e n  
e iņ  z ie m l ic h  s e ß h a f te s  Leben, während d ie  Tundrabew ohner im W in- 
t e r  w e i t  nach Süden v e r s t r e i c h e n  und d a b e i d e r  B e v ö lk e ru n g  d e r  
G e b ie te ,  i n  d ie  s ie  e i n f a l l e n ,  d ie  M ö g l i c h k e i t  d e r  M assen be ja -  
gung b ie t e n .
Ja g d au süb u ngsrech t
Die s ta r k e  R eduz ie rung  d e r  W i ld b e s tä n d e ,  d ie  s i c h  i n  d e r  M i t -  
te  des 19. J a h rh u n d e r ts  n i c h t  n u r  i n  d e r  V e rm ind e ru ng  des P e lz -  
t ie ra u fk o m m e n s , sondern  auch im Rückgang d e r  B e u t e t i e ’re  d e r  
S p o r t ja g d  a u s d r ü c k te ,  h a t t e  e r s t e  Zusammenschlüsse von e n g a g ie r -  
te n  Jä g e rn  i n  J a g d g e s e l l s c h a f te n  b e w i r k t ,  d ie  s i c h  gegen d ie  
p la n lo s e  W i ld v e r n ic h tu n g  w a n d ten , d ie  E r h a l tu n g  d e r  W i ld a r t e n  
zu i h r e r  Aufgabe machten und Anstöße z u r  S c h a f fu n g  e in e s  im g e -  
samten R uss ischen  Reich g ü l t i g e n  J a g d g e s e tz e s  gaben. D iese  Be-
1 Kirikov II, s .  91.
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mühungen waren i n  e r s t e r  L i n i e  gegen d ie  Jagdw e isen  d e r  E rw erbs ־  
j ä g e r  g e r i c h t e t , b e i  denen au fgew ende te  Mühe und E r t r a g  i n  einem 
w i r t s c h a f t l i c h  s i n n v o l l e r e n  V e r h ä l t n i s  s te h e n  mußten a l s  b e i  den 
S p o r t j ä g e r n ,  f ü r  d ie  i n  d e r  S c h w ie r ig k e i t  d e r  B e jagung e in e r  
W i l d a r t  d e r  s p o r t l i c h e  A n r e iz  la g  und d e r  E r t r a g  von u n te r g e -  
o r d n e te r  Bedeutung w a r .  D ie  11m o r a l i s c h e V ״1 e r u r t e i l u n g  d e r  E r -  
w e rb s jä g e r  g in g  d a b e i so w e i t ,  daß z .  B. nach den S t a t u t e n  d e r  
J a g d g e s e l l s c h a f t  von  N i z n i j  Novgorod "промышленники" n i c h t  a ls  
M i t g l i e d e r  aufgenommen werden d u r f t e n ,  j a  daß s ie  sogar a ls  Gä- 
s te  von d e r  T e i ln a h m e  an G e s e l ls c h a f t s ja g d e n  a u s g e s c h lo s s e n  wa- 
re n .
V e r e in z e l t e  Jagdbesch ränkungen  zum Schutz  von W i ld a r t e n ,  d ie  
d u rc h  O berbe jagung von d e r  A u s r o t tu n g  b e d ro h t  w a re n ,  h a t t e  es 
b e r e i t s  f r ü h e r  gegeben. H e r b e r s t e in  b e r i c h t e t  von Hegemaßnahmen 
zum S chutz  des A u e ro c h s e n .  Im ] 7 .  J a h rh u n d e r t  wurde d e r  Fang von 
O t t e r n  und B ib e rn  i n  F a l le n  s t r e n g  v e r b o t e n . 1 1714 l i e ß  P e te r
d . G r. im Gouvernement P e te rs b u rg  d ie  E r le g u n g  von E lchen  u n te r  
S t r a f e  s t e l l e n ,  d e r  Lebendfang b l i e b  dagegen g e s t a t t e t ,  und b e i  
A b l i e f e r u n g  e in e s  E lc h e s  an d ie  Behörden e r h i e l t  d e r  Fänger 5
ל
R u b e l.  1737 wurde auch d e r  Fang von E lc h w i ld  i n  den G ouverne- 
ments Novgorod und P e te rs b u rg  v e rb o te n  und d e r  B e v ö lk e ru n g  n u r  
noch d ie  T e i ln a h m e  an den v o r b e r e i t e n d e n  A k t io n e n  e in e r  E lc h -  
ja g d ,  das F e s t s t e l l e n  d e r  E in s tä n d e  d e r  T ie r e  und das E i n k r e i -  
sen (усматривание и о б ъ е з д ) ,  z u g e s ta n d e n .3
S c h l i e ß l i c h  kam es u n t e r  K a th a r in a  I I .  m i t  dem E r la ß  vom 10.
6 .1763  zu einem um fassenden V e rs u c h ,  d ie  Schonung a l l e r  W i ld a r -  
te n  i n  den S e tz -  und B r u t z e i t e n  sow ie  während d e r  A u fz u c h t  d e r
4
J u n g t ie r e  im ganzen Im perium  d u rc h z u s e tz e n .  A ber schon im näch -
1 S iehe  S. 69, Fußnote 4 .
2 T ü rk in ,  S. 84 .
3 P olnoe s o b ra n ie  zakonov R o s s ijs k o j I m p e r i i .  Bd. 10. N r .  7188 ( z i t .  n.  T u r -  
k in ,  S. 8 4 ) .
4 Нарта с 1 - го  числа до Петрова дня,  никому и нигде во всем государстве зве-  
рей и птиц (кроме хищных из зверей медведей, волков и л и си ц , а из птиц 
коршунов, ястребов, ворон, га л о к , воробьев [\] и д ругих  тому подобных) как 
тенетам и,цевкам и,петлям и, кляпцами и никакими тому подобному инструментами 
и ямами не л о ви ть , так  и собаками не ездить и не стрелять под штрафом по
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s te n  J a h r  mußte e r  f ü r  S i b i r i e n  und 1765 auch im Gouvernement 
A r c h a n g e ls k  aus s o z ia le n  Gründen w ie d e r  au fgehoben  w erde n , da 
e r  d ie  B e v ö lk e ru n g  i h r e r  E x is te n z g r u n d la g e  b e r a u b te ,  wenn s ie  
das im F r ü h ja h r  i n  Massen e i n f a l l e n d e  F e d e rw i ld  n i c h t  b e i  d i e -  
s e r  G e le g e n h e i t  be jagen  und den F l e i s c h v o r r a t  f ü r  e in  ganzes 
Ja h r  s i c h e r s t e l l e n  k o n n te .  E in e  e i n h e i t l i c h e  Jagdgese tzgebung  
f ü r  das gesamte ru s s is c h e  R e ic h ,  d ie  e in e  p l a n v o l l e r e  Bejagung 
d e r  Wildvorkommen h ä t t e  s ic h e r n  können, s c h e i t e r t e  an den P ro -  
b lemen, d ie  s i c h  aus der u n t e r s c h i e d l i c h e n  Bedeutung d e r  Jagd 
f ü r  d ie  e in z e ln e n  B e v ö lk e r u n g s te i le  e rg a b e n .
Neben einem J a g d a u s ü b u n g s re c h t ,  das an den B e s i t z  von Grund
und Boden o de r auch v e r t r a g l i c h  a b g e s ic h e r te  J a g d re c h te  a u f  h e r -
ren losem  Grund gebunden w a r ,  h e r r s c h t e  i n  Rußland s e i t  a l t e r
Z e i t  das Recht des f r e i e n  T ie r f a n g s :  (946) . . .  и иде Вольга по
ДерьвьстЬи земли с с /ы /н /о /м ъ  своимъ и съ дружиною уставлякхци
уставы и уроки / и /  суть  становища efe и ловища и приде въ градъ
свои К и е в ъ . . . ;  (947) Иде Вольга Новугороду и уста ви  по МьстЬ п о -
восты и дани и по ЛузЬ оброки и дани /и ]  ловища ея суть  по всей
земли знамянья и мѣста и повосты и сани ее с то я ть  въ ПлесковЬ и
до с е го  д / ь / н е  и по ДнЬпру перев£сища и по ДеснЬ. Gewiß h a t
s ic h  O lga  b e i  d ie s e n  S t r a f e x p e d i t i o n e n  gegen d ie  D r e v l ja n e n  d ie
e r t r a g r e i c h s t e n  F a n g p lä tz e  g e s i c h e r t ,  abe r es b e d u r f t e  doch d e r
v e r t r a g l i c h e n  Regelung de r J a g d re c h te  a u f  e inem b e s t im m te n  Ge-
b i e t ,  woraus a u f  d ie  u n g e h in d e r te  f r e i e  Jagdausübung d e r  D re v ־
l j a n e n  i n  ih re m  S ta m m e s te r r i to r iu m  g e s c h lo s s e n  werden kann . D ie
N o vgo roder h a n d e l te n  m i t  ih r e n  F ü r s te n  d ie  F a n g p lä tz e  aus und
a c h te te n  genau ä u f  d ie  E in h a l tu n g  d e r  G renzen. So h e iß t  es i n
einem im Ja h re  1264/65 m i t  dem G r o ß fü r s te n  J a r o s la v  J a r o s la v o v ič
von T v e r '  gesch losse ne n  V e r t r a g :  А свиньи ти бити за 60 верст  от 
2
города , und i n  einem w e i te r e n  V e r t r a g  aus dem J a h re  1307 w i r d  
h in z u g e f ü g t :  а далЬ кому куда у го д н о .  An d ie s e  F o rm u l ie ru n g e n
силе преждепубликованных указов (P o lnoe  s o b ra n ie  zakonov R o s s ij sko j  Im pe- 
r i i .  Bd. 16. N r. 11876, z i t .  n .  T ü r k in ,  S. 9 7 ) .
1 PSRL 1 /6 0 .
2 PRP I I ,  S. 136.
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e r i n n e r t  e in e  V e r fü g u n g  von E l i s a b e t h  I . ,  d ie  d ie  Jagdausübung 
m i t  d e r  Hundemeute, N e tzen  und Schußw affen  und je d e  A r t  von 
T ie r f a n g  im U m kre is  von 50 W erst um Moskau v e r b i e t e t ,  a be r j e n ־  
s e i t s  d ie s e r  Bannm eile  a l l e  d ie s e  Formen d e r  Jagdausübung ge- 
s t a t t e t . 1
M i t  Ausnahme d e r  G e i s t l i c h k e i t  war k e in  S tand v ö l l i g  vom 
Ja g d a u sü b u n g s re c h t  ausgenommen, E in sch rä n ku n g e n  gab es a l l e n -  
f a l l s  h i n s i c h t l i c h  d e r  W i ld a r t e n ,  w ie  i n  einem E r la ß  ü b e r  d ie  
W o l fs ja g d  im G roßherzogtum  L i ta u e n  vom Jahre  1557, dem zufo lge  
d ie  Bauern W o l f ,  F uchs , Luch s , V i e l f r a ß ,  Hasen, E ic h h ö rn ch e n  und 
anderes k l e in e s  H a a r w i ld  b e ja g e n  und d ie  Jagdbeute  v e rk a u fe n
d u r f t e n ,  d e r  je d o c h  d ie  Jagd a u f  Reh- und anderes G ro ß w i ld  b e i
2 v 
S t r a f e  des Todes v e r b o t .  Der A u to r  e in e s  B e i t r a g e s  im Z u rn a l
o c h o ty  vom J a h re  1875 ü b e r  d ie  Jagd a l s  E inkom m ensque lle  b e k la g t
das mangelnde I n t e r e s s e  d e r  G u t s b e s i t z e r  an d e r  E r h a l tu n g  des
W ild b e s ta n d e s ,  den s ie  d e r  Bejagung d u rch  Fremde ü b e r la s s e n  "a
в особенности не препятствую т в том крестьянам ". D ie  Bauern e r -
h a l t e n  das J a g d r e c h t  h ä u f ig  gegen d ie  A b l ie f e r u n g  von e in  paar
S tü c k  W i ld p r e t .
E in s c h rä n k u n g e n  d e r  Jagdausübung bezogen s ic h  a u f  den Schutz 
des Menschen ( z .  B. das V e r b o t ,  F a l l e n ,  S e lb s ts c h ü s s e ,  Netze und 
F a l lg r u b e n  i n  d e r  Nähe von S ie d lu n g e n  und Wegen a n z u le g e n 3) , d e r  
Land- und F o r s t w i r t s c h a f t  (Schonung d e r  S aa ten , V e rb o t  des Ab- 
b rennens d e r  W ä ld e r)  und S ic h e ru n g  d e r  V o r re c h te  d e r  H o f ja g d  
(Jagdbeschränkung  i n  d e r  Umgebung d e r  H a u p t s t ä d t e ) . Das Ja gd ־  
a u s ü b u n g s re c h t  g a l t  u n e in g e s c h rä n k t  a u f  eigenem Grund und Boden 
sowie in  den n i c h t  u n t e r  s t a a t l i c h e r  V e rw a l tu n g  s tehe nden  h e r -  
re n lo s e n  L a n d s t r i c h e n ,  während d ie  Jagd a u f  fremdem Grund von 
d e r  Zustimmung des B e s i t z e r s  abhäng ig  w ar. D ie  Jagdausübung a u f  
Gemeindeland sow ie  i n  den s t a a t l i c h  v e r w a l t e te n  F o rs te n  war be -  
sonders  g e r e g e l t .
Die N a t i o n a l i s i e r u n g  von Grund und Boden i n  d e r  S o w je tu n io n  
e r f o r d e r t e  e in e  g r u n d s ä t z l i c h e  N eurege lung  d e r  J a g d b e w i r t s c h a f -
1 T ü rk in ,  S. 87.
2 S tro m ilo v ,  aaO. IO . S. 31.
3 T ü rk in ,  S. 87.
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tu n g .  Neben den von  den E rw e rb s jä g e rn  im Norden des Landes, in  
S i b i r i e n  und im Fernen O sten i n  besonderen  J a g d w i r t s c h a f t e n  ge- 
n u tz te n  G e b ie te n ,  s in d  g roße J a g d f lä c h e n  im B e re ic h  des ehema- 
l i g e n  e u ro p ä is c h e n  Rußland i n  J a g d b e z i r k e  a u f g e t e i l t ,  d ie  von 
den i n  J a g d g e s e l ls c h a f te n  e r f a ß t e n  S p o r t j ä g e r n  j a g d w i r t s c h a f t ־  
l i e h  b e t r e u t  w erden. D ie  B ä lge  und Decken d e r  e r b e u te te n  T ie r e  
u n t e r l i e g e n  ebenso w ie  das W i ld p r e t  des S c h a le n w i ld e s  d e r  A b l i e ־  
f e r u n g s p f l i c h t  an d ie  m i t  d e r  A u f b e r e i t u n g  d e r  J a g d p ro d u k te  be ־  
t r a u t e n  O r g a n is a t io n e n . 1 Das M i t g l i e d  e i n e r  J a g d g e s e l l s c h a f t  h a t  
das R e c h t ,  i n  dem s e in e r  J a g d o r g a n is a t io n  z u g e t e i l t e n  B e z i r k  d ie  
Jagd u n t e r  Beachtung d e r  g e s e t z l i c h e n  Bestimmungen auszuüben.
M i t  e i n e r  besonderen Genehmigung i s t  d ie  Jagdausübung f ü r  o r d -  
nungsgemäß r e g i s t r i e r t e  J ä g e r  auch i n  dem T e r r i t o r i u m  e i n e r  an ־  
de ren  j a g d l i c h e n  O r g a n is a t io n  m ö g l ic h .  An d ie  ehemals k e in e r  
J a g d b e w ir t s c h a f tu n g  u n t e r l i e g e n d e n ,  jedem J ä g e r  z u g ä n g l ic h e n  
J a g d f lä c h e n  e r i n n e r t  d ie  E in r i c h t u n g  von у го д ь я  общего п о л ьзо -  
вания, i n  denen g l e i c h f a l l s  j e d e r  J a g d s c h e in in h a b e r  das Recht 
d e r  Jagdausübung ohne besondere  Genehmigung b e s i t z t .
D ie Jagd i n  Rußland und W esteuropa
E in  V e r g le ic h  zw ischen  d e r  G e s c h ic h te  d e r  Jagd i n  W esteuropa 
und d e r  E n tw ic k lu n g  de$ Jagdwesens i n  Rußland z e i g t  i n  w e s e n t-  
l i e h e n  Punkten e n ts c h e id e n d e  Abw eichungen.
D ie  Beanspruchung des a l l e i n i g e n  J a g d a u s ü b u n g s re c h ts  d u rch  
d ie  T e r r i t o r i a l h e r r e n  b r i n g t  i n  W esteuropa a u s s c h l ie ß e n d e  Jagd ־  
besch ränkungen  f ü r  den üb e rw ie gen d en  T e i l  d e r  B e v ö lk e ru n g ,  f ü h r t  
a b e r  a n d e r e r s e i t s  z u r  S c h a f fu n g  von J a g d g e s e tz e n ,  d ie  d e r  P f l e ־  
ge des W ild b e s ta n d e s  d ie n e n  und s o m it  f r ü h e  Hegemaßnahmen e i n -  
l e i t e n .  I n  Rußland mußte dagegen noch im J a h re  1779 L e v s in  s e i ־  
nen L e s e rn  d ie  B e s o n d e rh e i te n  d e r  d e u ts c h e n  J a g d b e w ir ts c h a f tu n g  
e r l ä u t e r n ,  d ie  e r  i n  e i n e r  d e r  V e rs o rg u n g  d e r  H a u s t ie r e  e n t s p r e -
ל
chenden P f le g e  d e r  w i ld le b e n d e n  A r te n  sa h . D ie  A u f t e i l u n g  des
1 G. A . T r o i c k i j :  С t o  nuzno z n a t ' o c h o tn ik u .  P osob ie  d i j a  s d a č i o c h o tm in i-
muma. ־  P e trozavo dsk  1966, S . 11.
2 Ѳ немецких краях у  каждого владельца за лосьми, оленями и козами ходят так
п о ч ти , как за дворовою скотиною. В зимнее время ставят  в лесу для них корм,
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W ild e s  nach d e r  Z u g e h ö r ig k e i t  zu d e r  dem Hochadel V o r b e h a l te -  
nen Hohen Jagd und d e r  f ü r  den n ie d e re n  Adel v e r b le ib e n d e n  N ie -  
d e re n  Jagd f i n d e t  i n  W esteuropa ih r e n  s p r a c h l ic h e n  N ie d e rs c h la g  
i n  g e t r e n n te n  T e rm in o lo g ie n  f ü r  d ie s e  b e id e n  Gruppen. Die 
e i g e n t l i c h e n  O b je k te  d e r  la n d e s h e r r l i c h e n  Jagd , a u f  d ie  s ic h  
auch d ie  F ü l l e  d e r  j ä g e r s p r a c h l i c h e n  T e rm in i  k o n z e n t r i e r t ,  R o t-  
w i l d  und S c h w a rz w i ld ,  und i n  g e w is s e r  Weise auch R e h w i ld ,  kommen 
i n  M i t t e l r u ß l a n d  i n  so g e r in g e r  Zah l v o r ,  daß s ie  f ü r  d ie  h ö f i -  
sehe Jagd außer B e t r a c h t  b l i e b e n .  E ine  E n tsp rechung  kö n n te  i n  
d e r  E lc h ja g d  v o r l i e g e n ,  doch f e h le n  N a c h r ic h te n  ü b e r  e in  beson- 
d e re s  J a g d z e re m o n ie l l  i n  d iesem Zusammenhang. Dagegen s e tz e n  d ie  
e r s t e n  S c h i ld e ru n g e n  e in e r  H o f ja g d  m i t  d e r  B e s c h re ib u n g  e in e r  
Hasenhetze m i t  Hunden e i n ,  und d ie  e r s t e n  h a n d s c h r i f t l i c h  abge- 
fa ß te n  J a g d t r a k t a t e  s in d  d e r  P sova ja  o ch o ta  gew idm et.  Aber auch 
h i e r  u n te r s c h e id e t  s ic h  d ie  i n  W esteuropa, besonders  i n  England 
und F r a n k r e ic h ,  zu d ie s e r  Z e i t  g e p f le g t e  P a r fo rc e -J a g d  durch  
i h r  J a g d o b je k t ,  das R o t w i ld ,  während d ie  r u s s is c h e n  Meuten Ha- 
sen, Füchse und W ölfe  h e tz e n .
Die B indung a l l e r  Formen d e r  Jagdausübung an den a d l ig e n  
J a g d h e r rn  v e r l e i h t  den im D ie n s te  d e r  Großen s tehe nden  Jä g e rn  
i n  W esteuropa e in e  S o n d e r s te l lu n g  gegenüber d e r  Masse d e r  Be- 
v ö lk e r u n g .  S ie  f ö r d e r t  d ie  bewußte Beachtung und P f le g e  de r 
s p r a c h l ic h e n  B e s o n d e rh e i te n  d ie s e r  k le in e n  Gruppe P r i v i l e g i e r -  
t e r .
Dagegen g rü n d e t  s ic h  d ie  S t e l l u n g  d e r  r u s s is c h e n  Jagd a u f  i h r e  
Bedeutung in n e r h a lb  d e r  gesamten V o l k s w i r t s c h a f t .  Noch in  d e r  
z w e i te n  H ä l f t e  des 19. J a h rh u n d e r ts  nehmen d ie  großen Jagdge- 
b i e t e  zwei D r i t t e l  d e r  G e sam tf lä che  des e u ro p ä is c h e n  Rußland 
e i n .  T ü r k in  (16) nahm zu d ie s e r  Z e i t  e in e  Zah l von zehn M i l l i ó -  
nen Menschen an, d ie  d ie  Jagd e rw erb sm ä ß ig , a ls  Nebengewerbe
а летом приуготовляют сии токовища и все для них нужное так чтоб они имея 
в чем недостаток, не перебегали в соседние дачи (Levs in«  S . 5 9 ) .  D ie  E r -  
lā u te ru n g  b e z ie h t s ic h  a u f d ie  K a p i te lü b e r s c h r i f t  s e in e r  de u tsch en  V o r la -  
g e : "W ie  v ie le r le y  N o th w e n d ig k e ite n  gehören zu einem w o h la n g e le g te n  o d e r 
s i t u i r t e n  P ru n fft-P la tz e * (G ö c h h a u s e n , N o ta b i l ia  v e n a to r is ,  3 .  A u fla g e  
1832, S. 3 4 ) .  D ie H e rr ic h tu n g  des B ru n f tp la tz e s  f ü r  d ie  B e jagung des 
b ru n fte n d e n  H irs c h e s  g e h ö rte  zu den Aufgaben e in e s  B e ru fs jä g e rs ,  mußte 
je d o ch  LevS in  wegen des F e h len s  e in e r  so lc h e n  J a g d a rt in  R uß land ve rw un- 
d e r l ic h  e rs c h e in e n .
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oder aus L ie b h a b e re i  b e t r i e b e n .  E rw e rb s ja g d  (охота  как промысел) 
i s t  E x is te n z g ru n d la g e  f ü r  d ie  Bewohner d e r  n ö r d l ic h e n  Regionen 
damals w ie  h e u t e . 1 Im Rahmen des f r e i e n  T ie r fa n g s  h a t  auch d ie  
ü b r ig e  B e v ö lk e ru n g  A n t e i l  an den v e rs c h ie d e n e n  Formen d e r  N u tz -
»
ja g d  g e h a b t .  G u ts -  und K lo s te r b a u e r n  waren zudem z u r  T e ilnahm e 
an den J a g d v e r a n s ta l tu n g e n  d e r  G ru n d h e rre n  v e r p f l i c h t e t .  D iese  
V e r p f l i c h t u n g  w i r d  a u s d r ü c k l i c h  i n  K a u f-  und Schenkungsurkunden 
e rw ä h n t .  Waren d ie  Bauern im E i n z e l f a l l  davon b e f r e i t ,  so wurde 
d ie s  u r k u n d l i c h  besonders  b e s t ä t i g t :  а на лоси и на медведи и 
на лисьи поля к ловчему нашему не х о д я т . 3 Der A u to r  e in e s  1779 
e rs c h ie n e n e n  J a g d t r a k t a t s  s i e h t  i n  d iesem  F ro n d ie n s t  a ls  T r e i -  
b e r  o d e r  J a g d g e h i l f e  b e i  den N etzen f ü r  d ie  Bauern sogar e in e n  
A n laß  z u r  Freude в рассуждение свободности от  работ, которые п о -  
часту  бывают кричанами и запутчикам и. 4
Dem S tand d e r  B e r u f s jä g e r  an den e u ro p ä is c h e n  Höfen am ehe- 
s te n  v e r g le i c h b a r  waren d ie  im S o lde  d e r  f ü r s t l i c h e n  G ru n d h e r-  
ren  s tehenden  J a g d b e d ie n s te te n ,  d ie  schon i n  d e r  C h ro n ik  e r -  
wähnt w erden. I h r e  V o r r e c h te  waren im V e r g le ic h  zu denen i h r e r  
S tandesgenossen i n  W esteuropa g e r i n g ,  s ie  bestanden  i n  a l t e r  
Z e i t  i n  d e r  B e f re iu n g  von Abgaben und dem Recht der F r e i z ü g ig -  
k e i t ,  das ih n e n  den Wechsel des D ie n s th e r r e n  e r m ö g l i c h t e . 5 Ober 
d ie  S o n d e r s te l lu n g  d e r  F a lk n e r  am Hofe des Zaren A le k s e j  M ic h a j -  
l o v i c  b e r i c h t e t  K o to S ic h in :  . . .  для тое жъ потЬхи и для учения 
учинены соколники со р / 1 0 0 /  человѣкъ, и на томъ дворЬ лЬтомъ и 
зимою бываютъ у птицъ беспрестанно, и днюютъ и начюютъ по пер е - 
мѣнамъ, человЬкъ по к /2 0 J ,  а честию тѣ соколники противъ жил- 
цовъ и стремянныхъ конюховъ, -  люди пожалованные денежнымъ жало- 
ваньемъ и платьемъ, п о го д н о , и поместьями и вотчинами, и будучи
1 T ü r k in ,  S. 4 S ן p ra vo čn ik  p ra n y s lo v o g o  o c h o tn ik a .  -  M. 1944. S. 9.
2 K ir ik o v  I I ,  S. 26; R e v iz i ja  pušč i  pe rechodov z v e r in y c h  v  byvsem v e lik a n  
k n ja z e s tv e  L ito vsko m  . . .  S o s ta v le n n a ja  s ta r o s to ju  M stibogovsk im  G rig o rie m  
Bogdanovicem V o lo v i ie n  v  1559 godu . -  V i l 'n a  1867■ Passim .
3 K ir ik o v  I I ,  S. 27.
4 G. Popov: Novoe p re d lo ź e n ie  о p s o v o j o ch o te  i l i  p r i ja t n o e  s po leznym . -  
M. 1779. S. 8 .
5 S t ra m ilo v ,  aaO 7. S .34.
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у ткхъ  птицъ , пьютъ и ѣдятъ царское . Im 18. J a h r h u n d e r t  w e r-  
den d ie  J a g d b e d ie n s te te n  b e i  Hofe so w ie  a l l e  anderen  H o fränge  
von k ö r p e r l i c h e n  Z ü c h t ig u n g e n  d u rc h  k a i s e r l i c h e n  E r la ß  ausge- 
nommen.
Aus D e u ts c h la n d  und P o len  waren im 17. und 18. J a h rh u n d e r t  
d ie  V o r la g e n  f ü r  d ie  e r s t e n  J a g d d a r s te l lu n g e n  gekommen, aus 
Eng land und F r a n k r e ic h  wurden Hunde und neue W a f fe n te c h n ik e n  
i m p o r t i e r t .  A n g e s ic h ts  d e r  g ru n d le g e n d e n  U n te rs c h ie d e  im Ja gd - 
wesen W esteuropas und Rußlands e r h e b t  s ic h  d ie  F ra g e ,  ob ü b e r -  
haupt und i n  welchem Umfang d ie  Übernahme f re m d e r  J a g d k u l t u r  in  
Rußland m ö g l ic h  w a r .  D ie  A r b e i t  w i l l  du rch  U n te rsu chung  de r 
s p r a c h l ic h e n  R e f le x e  d e r a r t i g e r  Vorgänge e in e n  B e i t r a g  z u r  K lä -  
rung des w e s te u ro p ä is c h e n  E in f lu s s e s  a u f  diesem T e i l g e b i e t  r u s -  
s is c h e r  K u l t u r g e s c h ic h t e  e r b r in g e n .
Q u e l le n
Die e r s te n  r u s s is c h e n  J a g d t r a k t a t e  stammen aus dem 17. J a h r -
h u n d e r t .  Es s in d  zwei i n  s p ä te re n  A b s c h r i f t e n  e r h a l t e n e  D a r-
S te l lu n g e n  d e r  H e tz ja g d  m i t  Hunden, von denen d ie  i n  i h r e r  E n t -
s tehung a u f  das J a h r  1635 ( ! )  d a t i e r t e  und dem Zaren A le k s e j
M i c h a j l o v i č  gew idm ete A r b e i t  des R ig a e r  Deutschen C h r i s t i a n  von
L e s s in g  " K n ig a  o c h o t n i č e j  r e g ü l  i l i  p o r ja d o k  о s o d e r z a n i i  p so vo j
o c h o ty "  von dem Sm olensker S c h l j a c h t i z e n  A r k ā d i j  S ta n k ie w ic z  in s
2
R uss ische  ü b e r s e t z t  worden i s t .  D ie  z w e i te  H a n d s c h r i f t  "K n ig a
0 s o d e r z a n i i  p s o v o j  o c h o ty  i  о p o r ja d k a c h  как n a d l e í i t  z n a ju -  
ŠČemu i  prjamomu o c h o tn ik u  s o d e r ž a t 1 o c h o tu "  s t e l l t  e in e  a u f  
das J a h r  1649 d a t i e r t e  Ü be rse tzun g  aus dem P o ln is c h e n  d a r ,  d ie  
dem p o ln is c h e n  K ön ig  W ładys ław  IV .  gewidmet w a r .  D ie  A b s c h r i f t  
s tammt, w ie  dem T i t e l b l a t t  zu entnehmen i s t ,  aus dem J a h re  1748. 
Beide H a n d s c h r i f t e n  gehören  zu den Beständen d e r  S a l t y k o v - S c e -  
d r i n - B i b l i o t h e k  i n  L e n in g ra d .  Z e ig t  schon das A u f t r e t e n  d e r  e r -  
s te n  Abhandlungen ü b e r  d ie  Jagd a u f  ru ss isch e m  Boden e in e  große
" ^ 4
1 G. K o to s ic h in :  O R o s s ii  v  c a rs tv o v a n ie  A le k s e ja  M ic h a j lo v ic a . -  SPB. 1906.
S. 85 f .
2 K a za ń sk ij  (S. 24) v e rw e is t  a u f d ie s e s  Werk und ne nn t es d ie  e r s te  r u s s i -  
sehe D a rs te llu n g  d e r P sova ja  o c h o ta .
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V erzögerung  gegenüber den w e s te u ro p ä is c h e n  V e r h ä l t n i s s e n ,  wo 
e igene  n a t i o n a le  Werke i n  S p a n ie n ,  I t a l i e n  und F r a n k r e ic h  s e i t  
dem 13. J a h r h u n d e r t ,  i n  D e u ts c h la n d  und E ng land  s e i t  dem 14. 
J a h rh u n d e r t  e n ts ta n d e n  und t e i l w e i s e  i n  Ü b e rse tzu n g e n  zu e u r o -  
pä ischem  G e m e in b e s itz  a u f b e r e i t e t  w u rd e n 1 , so f e h l t  es i n  Ruß- 
la n d  z u n ä c h s t  auch an e ig e n e r  I n i t i a t i v e  z u r  S c h a f fu n g  e in e r  
J a g d l i t e r a t u r .  D ie  b e id e n  e r s t e n  A n sä tze  kamen aus s p r a c h l i c h  
und t e r r i t o r i a l  a u ß e rru s s is c h e m  B e r e ic h .  Das 1656 e n ts ta n d e n e  
"Novoe u l o ï e n i e  i l i  U r ja d n ik  s o k o l 'n ic ' ja  p u t i "  des Zaren A le k s e j  
M i c h a j l o v i č  i s t  i n  s e in e r  Bedeutung m i t  dem Werk des S t a u f e r k a i -  
s e rs  F r i e d r i c h  I I .  "De a r t e  b e r s a n d i  cum a v ib u s "  v e r g l i c h e n  w o r-  
den, e in e  G l e i c h s t e l l u n g ,  d ie  vom I n h a l t  d e r  Werke und i h r e r  Be- 
deu tung f ü r  d ie  B e iz ja g d  h e r  n i c h t  zu v e r t r e t e n  i s t ,  w e i l  s i c h  
das Werk A le k s e j  M i c h a j l o v i c s  a u f  d ie  d e t a i l l i e r t e  Regelung des 
B e fö rd e r u n g s z e r e m o n ie l ls  e in e s  F a lk n e rs  b e i  Hofe  b e s c h rä n k t  und 
k e in e  A n le i t u n g  Über d ie  A r b e i t  m i t  dem B e iz v o g e l  e n t h ä l t .  Für 
das r u s s is c h e  J a g d s c h r i f t t u m  i s t  es je d o c h  das e r s t e  b o d e n s tä n -  
d ig e  W erk, das s ic h  a u s s c h l i e ß l i c h  m i t  e i n e r  j a g d l i c h e n  T h e m a tik  
b e f a ß t ,  und aus d ie s e r  S i c h t  i s t  d ie  hohe E in s c h ä tz u n g  zu v e r -  
s te h e n .  Mehr fa c h s p r a c h l i c h e s  M a t e r i a l  b i e t e t  d e r  B r ie fw e c h s e l  
des Zaren m i t  seinem V e t t e r  A f a n a s i j  I v a n o v ič  M a t ju s k in ^ ,  d e r  
das Amt des L e i t e r s  des Jagdwesens b e i  Hofe (Московский ловчий) 
b e k l e i d e t e ,  und e in  Jagd tageb uch  des Zaren"*.
Im D ruck  e rs c h ie n e n  ja g d k u n d l i c h e  A r b e i t e n  e r s t  i n  d e r  z w e i-  
ten  H ä l f t e  des 18. J a h r h u n d e r ts .  S ie  s te h e n  u n t e r  dem E in f l u ß  
d e u ts c h e r  J a g d l i t e r a t u r .  F ü r den 1779 g e d ru c k te n  "S o v e rs e n n y j  
e g e r ' " ־ h a t  s ic h  d ie  d e u tsc h e  V o r la g e  e r m i t t e l n  l a s s e n . 4 E in
1 S iehe K. L in d n e r : D ie  Anfänge d e r  d e u tsch e n  J a g d l i t e r a t u r .  -  I n :  Z s . f ü r  
J a g d w is s e n s c h a ft 10 (1963) S. 41 -  51.
2 S o b ra n ie  pisem  c a r  ja  A le k s e ja  M ic h a jlo v itS a  s p r ilo Ž e n ie m  U lo Ž e n ija  s o k o l ' -  
n i ī ' j a  p u t i .  H rsg . P. B a rte n e v . -  M. 1856.
3 I .  Z a b e lin :  O pyty iz u c e n i ja  ru s s k ic h  d re v n o s te j i  i s t o r i i .  T . 1. -  M.
1872. S. 281 -  300: O c h o tn iČ ij d n e v n ik  c a r ja  A le k s e ja  M ic h a jlo v ic a .
4 Der v o l ls tä n d ig e  T i t e l  l a u t e t :  S overS ennyj e g e r 1, i i i  z n a n ie  о vsech  p r i -  
n a d le z n o s tja c h  к ru ž e jn o j i  p ro c e j  p o le v o j o c h o tę , s p r ilo ž e n ie m  p o ln o g o  
o p is a n i ja  о s v o js tv e ,  v id e  i  r a s p o lo z e n i i  vsech o b i ta ju s c ic h  v  R o s s ijs k o j 
Im p e r i i  ( i s k l ju č a ja  z e m lju  Kamčatku i  d a l 'n e jš ie  Č a s t i  S i b i r i )  z v e re j i  
p t i c .  V t r e c h  c a s t ja c h .  S Nemeckogo na R o s s i js k i j  ja z y k  p e re v e l p r i lo ž a
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V e r g le i c h  z e i g t ,  daß d e r  r u s s is c h e  O b e rs e tz e r ,  V a s i l i j  L e v š in ,  
s e lb s t ä n d ig  vo rgegangen i s t  und v i e l e  Beobachtungen und E r fa h -  
rungen  aus seinem J ä g e r le b e n  sow ie  ergänzende r u s s is c h e  R e a l ia  
e i n g e a r b e i t e t  h a t .  D ieses  Werk L e v s in s  e r s c h ie n  1791 i n  e in e r  
um d ie  B e s c h re ib u n g  d e r  P so va ja  o c h o ta  ve rm e h rte n  z w e i te n  A u f -  
l ä g e . 1 D iese D a r s t e l l u n g  d e r  P sova ja  o cho ta  e n t s p r i c h t  einem
ל
178S u n te r  dem T i t e l  "P s o v y j  o c h o t n i k '1 v e r ö f f e n t l i c h t e n  Werk , 
das e in e  s p r a c h l i c h  ü b e r a r b e i t e t e  und m o d e r n is ie r te  Fassung des 
aus dem P o ln is c h e n  ü b e r s e t z t e n  T r a k t a t s  von 1649 d a r s t e l l t .  
J a g d l ic h e  T e r m in i  waren im "P s o v y j  o c h o t n ik '1 i n  Fußnoten e r -  
k l ä r t  w orden. D iese E r lä u te r u n g e n  s in d  i n  de r  z w e ite n  A u f la g e  
des "S o v e rs e n n y j  e g e r ' 11 im J a h re  1791 am Ende des Buches u n te r  
dem T i t e l  " S l o v a r 1"  zusammengefaßt und s t e l l e n  das e r s t e  Wör- 
t e r v e r z e i c h n i s  r u s s i s c h e r  j a g d l i c h e r  T e rm in i  d a r .  F rü h e s te s  
Werk d ie s e r  O b e r s e t z u n g s l i t e r a t u r  i s t  e in  1766 e rs c h ie n e n e s  
Buch: " N a s t a v le n ie  č e lo v e k u  u p ra z n ja ju s c e m u s ja  v o c h o te " ^ .  A ls  
e ig e n s tä n d ig  r u s s is c h  i s t  wohl n u r  e in  i n  Buchform v o r g e le g t e r  
V o rs c h la g ,  d ie  H e tz ja g d  f ü r  d ie  B e t e i l i g t e n  g e f a h r lo s e r  zu ge- 
s t a l t e n ,  von G a v r i i l  Popov anzusehen: "Novoe p r e d lo ž e n ie  о pso -  
v o j  o ch o te  i l i  p r i j a t n o e  s po leznym " (M. 1779).
m nogie p o p o ln e n ija  V a s i l i j  L e v s in . -  SPB. 1779. A ls  V o rla g e  d ie n te  ih n  
H. F . von Göchhausen: N o ta b i l ia  v e n a to r is .  -  Weimar 1719• S iehe E• Buch- 
h o lz :  D ie ä l te s te n  ru s s is c h e n  und p o ln is c h e n  Jagdbücher. -  Zn: E t m ultum  
e t  m u lta .  B e iträ g e  z u r  L i t e r a t u r ,  G e sch ic h te  und K u ltu r  d e r  Jagd . F e s tg a - 
be f ü r  K u r t  L in d n e r zum 2 7 .1 1 .1 9 7 1 .  H rsg . S.Schwenk, G .T ila n d e r ,  C . A . W i l -  
lem sen. -  B l n . - N . Y .  1971. S. 27 -  38.
1 S ove rsenno j e g e r ' ,  s t r e lo k  i  p s o v o j o c h o tn ik  i l i  zn a n ie  о vsech p r in a d le z -  
n o s t ja c h  к ru ž e jn o j i  p s o v o j o c h o te  soderžašcee v  sebe: Polnoe o p is a n ie
0 s v o j s t v e ,  v id e  i  r a s p o lo z e n i i  vsech n a c h o d ja š c ic h s ja  v  R o s s ijs k o j Im pe- 
r i i  z v e r e j  i  p t i c .  S p r ilo ž e n ie m  p r ito m  d o s ta to čn o g o  o p is a n i ja  о p s o v o j 
o c h o te  ta k  ze v y s v a r iv a n i i  i  naezdke b o rzych  i  gonČ ich sobak. Pecatano 
v to rym  iz d a n ie n  p r i lo Ž a  i  к  tomu m nogie p o p o ln e n ija .  Bd. 1 -2 .  SPB. 1791.
2 Psovy j  o c h o tn ik ,  s o d e rž a š č ij  v  sebe: о s v o js tv a c h , n a z v a n ii i  d o lz n o s t i  
оподо; о v y s v o rk e  b o rz y c h  i  naezdke g o n c ic h  sobak; o u z n a n ii po s ta t ja m  
b o rzych  re z v y c h  i  g o n c ic h  m a s te ro v ; i  o s o d e rz a n ii onych . . .  Iz d a n n y j 
l ju b i te le m  p s o v o j o c h o ty  G. B. -  M. 1785.
3 N a s ta v le n ie  c e lo v e k u  u p ra z n ja ju s c e m u s ja  v  o c h o te , i  ra z g o v o r dvuch p r i -  
j a t e l e j  p u s ty n n ik a  i  le s o l ju b a ,  o d o lz n o s t i  o c h o tn ik a  v  n a b l ju d e n i i  och o - 
t y ,  i  c h ra n e n ii  zapovednych m e s t ,  s p r io b š č e n ie m  о k a ce s tve  v in t o v a i ' подо
1 drugogo o c h o tn iČ 'ja  o r u ž ' j a ,  o p r im e Č a n ija c h  u p o t r e b l ja ju š c ic h s ja  vo 
v re m ja  p r im e n e n ija  s e b ja  к  s t r e l ' b e , o  poroche i  как ego p r iu g o t o v l ja t 1 i  
u z n a v a t' d o b ro tu , о o b u c e n ii le g a v y c h  s c e n j a t ,  i  о s o d e rz a n ii sobak. Pe-
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DeT E i n f l u ß  de r  deu tschen J a g d l i t e r a t u r  b l e i b t  auch noch in  
der e r s t e n  H ä l f t e  des 19. J a h r h u n d e r ts  i n  k o m p i la t o r i s c h e n  A r -  
b e i t e n  w ie  G u r ja n o v 1, d e r  s ic h  a u f  d ie  d e u ts c h e n  A u to re n  F lem -
v  2
ming , Vejm ar (d .  i .  Göchhausen) und F is c h e r  b e r u f t ,  und Z e ra r  
s p ü rb a r .  Aber i n  d ie s e  Z e i t  f ä l l t  auch d e r  e r s t e  V e rs u c h ,  d ie  
B e s o n d e rh e i te n  de r Sprache d e r  P sova ja  o c h o ta  f e s t z u h a l t e n ,  von 
V e n c e s la v s k i j  (1 8 4 7 )5 , dem a u s f ü h r l i c h e r e  D a r s te l lu n g e n  von Gu- 
b in  (1 8 9 1 )4 und M ja t le v  (1 9 1 4 )^  f o lg e n .  E in  n i c h t  n u r  a u f  d ie  
H e tz ja g d  b e s c h rä n k te s  W örte rbuch  h a t t e  1861 M e n 'sov^  h e ra u s g e -  
geben, e in  umfassendes L e x ik o n  d e r  Jagd m i t  d e r  Schußw affe  le g t e
ד
1877 Romanov v o r .  Es i s t  e r s t a u n l i c h  a n g e s ic h ts  d e r  Bedeutung 
des r u s s is c h e n  Jagdwesens in n e r h a lb  d e r  r u s s is c h e n  V o l k s w i r t -  
s c h a f t ,  daß e in  W örterbuch d e r  r u s s is c h e n  J ä g e rs p ra c h e  e r s tm a ls  
im J a h re  1972, und auch da n u r  im b e sc h e id e n e n  Umfang von etwa
g
1 500 Stichwörtern erschien.
In  d e r  z w e i te n  H ä l f t e  des 19. J a h r h u n d e r ts  e n t f a l t e t e  s ic h  in  
Rußland e in e  v i e l s e i t i g e  S a c h l i t e r a t u r  m i t  S p e z ia la r b e i t e n  zu 
e in z e ln e n  Fragen d e r  ja g d l i c h e n  P r a x is  ebenso w ie  i n  e n z y k lo p ä -
g
d is c h e n  D a r s te l lu n g e n .  S ie  b e s c h re ib e n  v o r  a l le m  d ie  b e id e n  
Formen d e r  S p o r t ja g d ,  während d ie  aus v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r  
S i 'ch t  und im H in b l i c k  a u f  den zah lenm äß igen  A n t e i l  d e r  J ä g e r  so 
s e h r  v i e l  bedeutsamere E rw e rb s ja g d  n i c h t  i n  e inem e n ts p re c h e n d e n  
Maße v e r t r e t e n  i s t .  Das i n  J a g d z e i t s c h r i f t e n  und i n  r e g io n a le n
re v e l L o g in  K ra u z o l'd .  -  SPB. 1766.
1 I .  G u rja n o v : R usskaja k n ig a  d l j a  e g e re j i  o c h o tn ik o v  i l i  s to  d e s j a t '  t a j -  
nych do s ic h  p o r skryvaem ych o c h o tn iČ 'ic h  s e k re to v .  -  SPB. 1830.
2 A. Ž e ra r :  L ju b o p y tn ye  z a p is k i s o v e ršennogo e g e r ja .  -  M. 1865.
3 A . M. V e n c e s la v s k ij : T e rm in o lo ģ ija  p s o v o j o c h o ty .  -  I n :  L e sn o j ž u rn a l 1847. 
35. S. 277 f . ;  36. S. 285 37 ־ 287;  . S. 293 f .
4 P. M. Gubin: Polnoe rukovodstvo к psovoj ochote. ־  M. 1891.
5 I .  P. Mjatlev: Slova i vyrazenija upotrebljaemye pri psovoj ochote. - SPB. 
1914.
6 E. Hen'sov: Slovar* ochotnic'ich techni^eskich slov. - SPB. 1861.
7 S iehe S. 18, Fn. 4.
8 V .  G. C h o lo s to v : S lo v a r ' o c h o tn ik a . -  M. 1972.
9 z .  B. vom M. P. V a v ilo v ,  s . S .17,  Fn.l.
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P u b l ik a t io n s o r g a n e n  v e r s t r e u t e  M a t e r ia l  h a t  Z e le n in  i n  s e in e r  
e th n o g ra p h is c h e n  B i b l i o g r a p h i e 1 e r f a ß t ,  s e in e  A usw ertung  d ü r f t e  
un se re  K e n n tn is  der Sprache de r E rw e rb s jä g e r  w e s e n t l i c h  e r w e i -
ל
t e r n  und h ä t t e  auch gegenüber dem b e i  D a l1 v e r z e ic h n e te n  W o rt-  
s c h ä tz  aus diesem B e re ic h  den V o r t e i l ,  genaue B e d e u tu n g s d e f i n i -  
t i o n e n  aus dem s a c h l ic h e n  K o n te x t  he raus  zu e r m ö g l ic h e n .
A ls  Q u e l le n  z u r  E r fassun g  j ä g e r s p r a c h l i c h e r  T e r m in i  v o r  dem 
17. J a h rh u n d e r t  d ie n te n  d ie  M a te r ia lsa m m lu n g  von S r e z n e v s k i j ^ ,
C hron ikausgab en4 sowie d ie  i n  de r Reihe " P a m j a t n i k i  russkogo
5 v 6
p r a v a 1' e rs c h ie n e n e n  R ech tsdenkm ä le r.  Das M a t e r i a l  von Koc in
kann i n  den m e is te n  F ä l le n  n u r  das V o rh a n d e n s e in  e in e s  Term inus
b e s t ä t i g e n ,  da d ie  Belege ohne K o n te x t  e in e  B e d e u tu n g s in te r p r e -
t a t i o n  e rsch w e re n . Bei d e r  v e r e in z e l t e n  H e ra n z ie h u n g  von B e le g -
ד
s t e l l e n  aus dem I g o r l i e d  w i r d  von d e r  hohen W a h r s c h e in l i c h k e i t  
e i n e r  den d a r in  g e s c h i ld e r te n  h i s t o r i s c h e n  E r e ig n is s e n  z e i t l i c h  
nahen E n ts te h u n g  des T extes  ausgegangen. Das w e s t r u s s is c h e  Ge- 
b i e t  e r f a ß t  d ie  " R e v i z i j a  pus£ i  pe rechodov  z v e r i n y c h ft von V0 -
о g
l o v i c  , K i r i k o v  b i e t e t  a ls  sekundäre Q u e l le  E x z e rp te  aus den 
ясачные книги  und v e r m i t t e l t  da m it  I n fo r m a t io n e n  aus dem B e re ic h  
d e r  E rw e rb s ja g d .
Be i d e r  Sammlung des W o rtsch a tze s  aus dem 19. und 20. J a h r -  
h u n d e r t  wurde D a rs te l lu n g e n  des J a g d b e t r ie b e s ,  L e h rb ü c h e rn  und 
J a g d b e r ic h te n  de r  Vorzug v o r  E x z e rp te n  aus a l lg e m e in e n  W ö r te r -  
bü chern  gegeben. S ie  b r in g e n  das f a c h s p r a c h l i c h e  V o k a b u la r  e in e s
1 D. K. Z e le n in :  B ib l io g r a f iČ e s k i j  u k a z a te l ' ru s s k o j é tn o g r a f ic e s k o j l i t e r a -  
t u r y  o vnešneo b y te  narodov R o s s ii 1700 -  1910 g g ־ .  SPB. 1913.
2 V. I .  D a l 1: T o lk o v y j s lo v a r ' ž ivo g o  v e lik o ru s s k o g o  ja z y k a . Bd. 1 - 4 .  SPB.
2 . A u fla g e  1880-1882.
3 I .  I .  S re z n e v s k ij:  M a te r ia ły  d i j a  s lo v a r ja  d re vn e ru ss ko g o  ja z y k a . Bd. 1 -
3 . -  SPB. 1893 -  1912.
4 P o lnoe s o b ra n ie  ru s s k ic h  le t o p is e j .  Bd. 1 f f .  -  M. 1952 f f .
5 Pamjatniki russkogo prava. Red. S. V. Juškov. Bd. 1 -  8 . -  M. 1 9 5 2 1 9 6 1 ־ *
6 G. E. K o č in : M a te r ia ły  d i j a  te rm in o lo g iČ e s k o g o  s lo v a r ja  D re vn e j R o s s i i .  -  
M . - L .  1937.
7 Zit. n. T. Čizevska: Glossary of the Igor' Tale. - Den Haag 1966.
8 S ie he  S. 29, Fn. 2 .
9 S iehe  S . 15, Fn. 2.
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A u to rs  o d e r  e i n e r  A u to re n g ru p p e  und da m it  i n  diesem b e g re n z te n  
B e re ic h  den f u n k t i o n e i l e n  W o rts c h a tz  e in e r  J ä g e r s p r a c h e .1 Gegen- 
ü b e r  dem i s o l i e r t e n  M a t e r i a l  d e r  a l lg e m e in e n  L e x ik a  s te h e n  d ie  
T e rm in i  im ja g d l i c h e n  K o n te x t ,  d e r  e in e  genaue B e d e u tu n g s d e f i -
«
n i t i o n  e r l e i c h t e r t .  S e lb s t  d ie  A u s k ü n fte  des großen Akadem ie-
2
W örte rbuches  b le ib e n  im V e r g le ic h  dazu o f t  u n b e f r ie d ig e n d ,  
w e i l  s ie  das S t i c h w o r t  aus s e in e r  fa c h s p r a c h l ic h e n  E in o rd n u n g  
lö s e n  und d ie  n o tw e n d ig e n  Abgrenzungen gegen b e n a ch b a rte  T e r ra i-  
n i  n i c h t  m i t v o l l z i e h e n .  So w i r d  z . В. лаз im A kadem iew örte rbuch  
w ie  f o l g t  u m s c h r ie b e n :  троп а , где обычно ходит зверь. In  d ie s e r  
F o rm u l ie ru n g  e r s c h e in t  es synonym zu тропа. Z a h l r e ic h e  Belege 
d e r  Verwendung von лаз i n  j a g d l i c h e r  L i t e r a t u r  z e ig e n  je d o c h ,  
daß es s i c h  d a b e i um e in e  тропа im H in b l i c k  a u f  i h r e  j a g d l i c h e  
N u t z b a r k e i t  h a n d e l t .  Während m i t  тропа d ie  E ig e n a r t  des W i ld e s ,  
f e s t e  Wege e in z u h a l t e n ,  s p r a c h l i c h  f i x i e r t  w i r d ,  g r e i f t  лаз 
aus diesem Weg d ie je n ig e n  S t e l l e n  h e ra u s ,  an denen e in e  B e ja -  
gung des W ild e s  m ö g l ic h  i s t . ^
ü b e r ra s c h t  s t e l l t  man f e s t ,  daß gerade d ie  d i c h t e r i s c h e  Ge־  
s t a l t u n g  j a g d l i c h e r  Themen e in e  sparsame Verwendung des e i g e n t -  
l i e h e n  F a c h w o r ts c h a tz e s  z e i g t .  K ü n s t le r is c h e  L i t e r a t u r  w i l l  e in  
g rö ß e re s  P u b liku m  a n sp re ch e n , und d ie  S c h i ld e ru n g  j a g d l i c h e r  
S i t u a t io n e n  i s t  n i c h t  v o rd e rg rü n d ig e s  A n l ie g e n .  Jagdszenen т а -  
le n  e in e n  H in t e r g r u n d ,  v e r m i t t e l n  L o k a l k o l o r i t ,  d ie n e n  d e r  P e r -
4
s o n e n c h a r a k te r is ie r u n g .  So e rw ie se n  s ic h  Turgenevs " Z a p i s k i  
o c h o tn ik a "  a ls  a u f f a l l e n d  u n e r g ie b ig  f ü r  unsere E rw a r tu n g e n ,  
und d ie  g r o ß a r t ig e n  S c h i ld e ru n g e n  d e r  H e tz ja g d  i n  T o l s t o j s  
"V o jn a  i  m i r "  o d e r  d e r  M oorjagd  m i t  dem V ors tehhund  i n  "Anna
1 S o fe rn  es s ic h  n ic h t  um K o m p ila tio n e n  von V o rla gen  v e rs c h ie d e n e r H e rk u n ft 
h a n d e lt ,  w ie  etwa b e i Z e ra r  od e r s te lle n w e is e  auch b e i V a v ilo v •
2 S lo v a r ' sovremennogo ru sskogo  l i t e r a tu r n o g o  ja z y k a . H rsg . I n s t i t u t  ru s s k o -  
go ja z y k a  AN SSSR. Bd. 1 -  17. -  M . -L .  1950-65-
3 V g l.  0 . N. T ru b a če v , Rem eslennaja te r m in o lo ģ i ja  v  s la v ja n s k ic h  ja z y k a c h ,
M. 1966, S. 44 : Словари общего типа играли для нас роль проверочных а не 
основных источников. Даже лучший словарь с наиболее точным толкованием не 
может соперничать с точным и полным монографическим описанием производства 
и е го  терминологии.
4 S iehe W. K asack, D ie  T e c h n ik  d e r P e rs o n e n d a rs te llu n g  b e i N ik o ła j  V a s i l ' e -  
v ič  G o g o l',  W iesbaden 1957, S. 104.
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K a re n in a "  w e ise n  T o l s t o j  zwar a l s  k e n n t n is r e ic h e n  Jä g e r  m i t  
s c h a r f e r  Beobachtungsgabe und v o l l e r  L iebe  zu s e in e n  Hunden aus, 
abe r man kö n n te  doch ü b e r s p i t z t  f o r m u l ie r e n ,  daß d ie  K ü n s t le r -  
s c h a f t  e in e s  S c h r i f t s t e l l e r s  im um gekehrten V e r h ä l t n i s  zum Ge* 
h a l t  s e in e r  E rz ä h lu n g e n  an fa c h s p r a c h l i c h e n  T e rm in i  s t e h t .  Wäh- 
rend  d e r  K ü n s t le r  um e in e  a u s d r u c k s v o l le ,  b i l d k r ä f t i g e  aber a l l -  
g e m e in v e r s tä n d l ic h e  Sprache bemüht b l e i b t ,  b e d ie n t  s ic h  de r  m i t -  
te lm ä ß ig e  J a g d s c h r i f t s t e l l e r  im N ache r leben  des J a g d e re ig n is s e s  
d e r  v e r t r a u t e n ,  dem Z u n f tg e n o s s e n  v e r s t ä n d l i c h e n  A u sd ru cksw e ise ,  
d ie  m i t  jedem Wort e in e  F ü l l e  von V o r s te l lu n g e n  w eckt und m i t  
d ie s e r  Sprache den L e se r  w ie d e r  h i n e i n z i e h t  i n  d ie  au fregende  
H e tz e ,  d ie  angespannte  E rw a r tu n g  und d ie  B e f re iu n g  davon am 
Ende e i n e r  e r f o l g r e i c h e n  J a g d .  M i t  wen igen W orten i s t  d ie  S i t u a -  
t i o n  v o l l g ü l t i g  u m s c h r ie b e n ,  d e r  Zweck des B e r i c h t e s ,  d ie  M i t -  
t e i l u n g  e in e s  J a g d e r l e b n i s s e s , e r f ü l l t . Gerade w e i l  Aksakov s ic h  
m i t  den " Z a p is k i  ru ? e jn o g o  o c h o t n ik a "  an Jagdgenossen w endet, 
d ie  D a r s t e l lu n g  d e r  J a g d v e r h ä l t n i s s e  s e in e r  Heimat s e in  H aup t-  
a n l ie g e n  b l e i b t ,  b i l d e t  s e in  Werk e in e  Ausnahme u n t e r  de r  
k ü n s t l e r i s c h e n  J a g d l i t e r a t u r  des 19. J a h r h u n d e r ts ,  i s t  es e in e  
r e ic h e  Q u e l le  z u v e r l ä s s i g e r  A u s k ü n f te  ü b e r  Jagd und J ä g e rs p ra -  
che s e in e r  Z e i t .
Z ie ls e tz u n g
Während T e r m in i  e in e r  w is s e n s c h a f t l i c h e n  o de r te c h n is c h e n  N0 - 
m e n k la tu r  m i t  dem Z i e l  d e r  e in d e u t ig e n  D e te r m in a t io n  e in e s  Be*־ 
g r i f f e s  o d e r  e in e r  Sache bewußt g e b i l d e t  w erden, g i l t  d ie s  n i c h t  
f ü r  das fa c h e ig e n tü m l ic h e  V o k a b u la r  e in e r  S o n d e rsp ra ch e , d ie  
s ic h  e r s t  im L a u fe  d e r  G e s c h ic h te  i n f o l g e  f o r t s c h r e i t e n d e r  Spe- 
z i a l i s i e r u n g  aus u r s p r ü n g l i c h  s p ra c h l ic h e m  Gemeingut h e ra u sg e -  
b i l d e t  h a t .  H ie r  v e r l ä u f t  d ie  B e d e u tu n g s e n tw ic k lu n g  vom A l l g e -  
meinen zum B esonderen , und o f t  kann e r s t  d e r  K o n te x t  übe r d ie  
f a c h s p r a c h l i c h e  Zuordnung e in e s  W ortes A u s k u n f t  geben. A ls  A r -  
b e i t s d e f i n i t i o n  s o l l  d e s h a lb  u n t e r  dem f a c h s p r a c h l ic h e n  T e rm i-  
nus das Wort i n  s e in e r  besonderen  F u n k t io n  z u r  Beze ichnung e in e r  
f ü r  das v o r l ie g e n d e  G e b ie t  t y p is c h e n  Sache, e in e s  i n  diesem be - 
sonderen F a c h b e re ic h  w e s e n t l i c h e n  B e g r i f f e s  v e rs ta n d e n  w erden,
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wobei R e g e lm ä ß ig k e i t  bzw. A u s s c h l i e ß l i c h k e i t  d ie s e r  Verwendungs- 
weise V o ra u s s e tz u n g  f ü r  d ie  Zuordnung zu den fa c h s p r a c h l i c h e n  
T e rm in i  s in d .  Be i dem v o r g e le g te n  M a t e r i a l  war d ie s e  Bedingung 
e r f ü l l t ,  wenn e in  Wort von m ehreren  A u to re n  i n  g l e i c h e r  Weise 
verw endet w i r d ,  wenn d e r  W ortgeb rauch  a u s d r ü c k l i c h  d e r  J ä g e r -  
spräche zu g e o rd n e t  i s t  (d u rch  Wendungen w ie  как го в о р я т  о х о тн и -  
ки , говоря по охотничьи) o de r wenn e s ,  was d iesem  g le ic h z u s e tz e n  
w äre , einem fa c h s p r a c h l ic h e n  W ö r t e r v e r z e ic h n is  e n ts ta m m t.  Der 
te r m in o lo g is c h e  C h a ra k te r  e in e r  B eze ichnung  kann auch aus d e r  
E x is te n z  e in e s  Term inus f ü r  d ie  e n ts p re c h e n d e  S i t u a t i o n ,  den 
g le ic h e n  Vorgang i n  de r J ä g e rs p ra c h e  a n d e re r  V ö lk e r  e rs c h lo s s e n  
werden. Dabei i s t  an a u to c h th o n e  B eze ichnu ng svo rgän g e  g e d a c h t ,  
d ie  besonders  dann jed en  Gedanken an e in e  E n t le h n u n g  a u s s c h l i e ־  
ßen, wenn d ie  Bezeichnung des Vorganges nach u n t e r s c h ie d l i c h e n  
aber f ü r  d ie  S i t u a t i o n  t y p is c h e n  Merkmalen e r f o l g t .  So w i r d  z .
B. i n  d e r  d e u tsch e n  Jä g e rs p ra c h e  d e r  Z e i t p u n k t ,  zu dem das j u n -  
ge F e d e rw i ld  ausgewachsen i s t ,  m i t  " a u s s c h i l d e r n "  (zu " S c h i l d " ,  
dem f a r b l i c h  besonders g e z e ic h n e te n  B r u s t f l e c k  d e r  Hühner und 
in s b e s o n d e re  d e r  W aldhühner, s .  F r e v e r t  76) b e z e ic h n e t .  Dem e n t -  
s p r i c h t  im R uss ischen мешаться " s i c h  m is c h e n " ,  das von Romanov 
zunächs t m i t  " s i c h  pa a re n "  e r k l ä r t  w i r d .  Im Nachwort s e in e s  Le- 
x ik o n s  k o r r i g i e r t  e r  s ic h  je d o c h  i n  R ic h tu n g  a u f  d ie  Bedeutung 
d e r  Gemeinsprache und m e in t ,  daß d e r  A usdruck  d u rc h  d ie  Annähe־  
rung des G e f ie d e rs  de r  Jung vöge l an das d e r  A l t v ö g e l  e n ts ta n d e n  
s e i .  Noch e in le u c h te n d e r  würde e in e  Benennung nach d e r  T a tsache  
e r s c h e in e n ,  daß s ic h  im H e rb s t  d ie  V o g e lm ü t te r  m i t  ih rem  h e ra n -  
gewachsenen Nachwuchs i n  großen Scharen v e r e in e n .  Doch i s t  m i t  
dem Term inus eben n i c h t  d ie s e  T a ts a c h e  g e m e in t ,  sondern  das Aus- 
gew achsense in  d e r  J u n g t ie r e ,  w ie  auch V a v i l o v ,  um k e in e  Deutung 
bemüht, a n g ib t .  Term inus i s t  s c h l i e ß l i c h  auch d a s ,  was d e r  Ge- 
m e insp rache  i n  g le i c h e r  Bedeutung a n g e h ö r t ,  in n e r h a lb  e in e s  
fa c h s p r a c h l ic h e n  B e d e u tu n g s fe ld e s  a b e r  e in e  b es t im m te  Zuordnung 
und d a m it  e inengende F e s t le g u n g  gegenüber d e r  Gemeinsprache e r -  
h ä l t :  бежать " l a u f e n "  kann i n  d e r  Sprache d e r  H e tz jä g e r  n ie m a ls  
vom Hund, immer n u r  vom W ild  g e b ra u c h t  w erden , und in n e r h a lb  d e r  
e n tsp re c h e n d e n  Benennungen f ü r  d ie  G angarten  d e r  Hunde e r f o l g t  
e in e  ebenso s t re n g e  Trennung zw isch e n  течь (го н ч и е  собаки) und
37
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рыскать (борзые с о б а к и ) . S p ä te s te n s  an diesem Punkt s e t z t  auch 
b e i  e in e r  n i c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e n  T e rm in o lo g ie  d e r  f ü r  d ie  E n t -  
s tehung  e in e s  T erm inus  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Grad d e r  B e w u ß th e it  
d e r  s o n d e r s p r a c h l ic h e n  B eze ichnung  e i n ,  d e r  s i c h  h i e r  je d o ch  
w e n ig e r  s p r a c h b i ld e n d  a l s  k o n s t a t ie r e n d  und k o n s e rv ie re n d  aus -  
w i r k t .
B e i d e r  Bestimmung e in e s  Term inus nach seinem re g e lm ä ß ig e n ,  
s t e t s  i n  g l e i c h e r  F u n k t io n  e r fo lg e n d e n  Gebrauch f ü r  e in e n  fa c h -  
l i e h  r e le v a n t e n  Vorgang w i r d  z u n ä c h s t  n i c h t  d ie  G e ltu n g  d ie s e s  
W ortes i n  d e r  G em einsprache b e r ü c k s i c h t i g t -  V e r g l e i c h t  man b e i -  
de Verw endungsw eisen, so können d ie  Bedeutungsgem einsam keiten  
so b e a c h t l i c h  s e i n ,  daß d ie  E in o rd n u n g  a ls  Term inus z w e i f e l h a f t  
e r s c h e i n t .  In  s o lc h e n  F ä l le n  i s t  zu p r ü f e n ,  ob das W ort du rch  
s e in e  f a c h s p r a c h l i c h e  Verwendung e in e  z u s ä t z l i c h e  Bedeutungsqua- 
l i t ä t  e r h ä l t :  нахохливаться  h a t  im großen A kadem iew örte rbuch  
(S lo v .A N ) d ie  Bedeutung 1's i c h  a u f p lu s t e r n  und den Kopf e i n z i e -  
hen (von V ö g e ln ) " .  Romanov f ü h r t  das Wort a ls  S t i c h w o r t  a u f  und 
g i b t  e in e  g le i c h la u t e n d e  B e d e u tu n g s e rk lä ru n g ,  a l l e r d i n g s  m i t  dem 
Z u s a tz :  признак т о г о ,  ч то  птицы спокойны. Und h i e r  l i e g t  d ie  im 
j a g d l i c h e n  S in n  v e rm e h r te  B e d e u tu n g s q u a l i t ä t :  Der Vorgang i s t  
aus d e r  E n t fe rn u n g  n u r  b e i  großen V ö g e ln ,  d . h .  i n  d e r  j a g d l i -  
chen P ra x is  b e i  B i r k w i l d  zu b e o b a c h te n .  S i t z t  das B i r k w i l d  a u f -  
g e p l u s t e r t  a u f  den Ä s te n  s e in e r  Rastbäurae, so h a t  d e r  Jä g e r  Aus־  
s i c h t ,  s i c h  a u f  S c h u ß e n t fe rn u n g  nähern  zu können- Während d e r  
g e m e in s p ra c h l ic h e  A u sd ru c k  e in e  V e rh a l te n s w e is e  des Voge ls  k o n -  
s t a t i e r t ,  s e t z t  d e r  J ä g e r  i n  s e in e r  V o r s t e l l u n g  d ie s e  V e r h a l -  
te n s w e is e  um i n  i h r e  j a g d l i c h e  V e r w e r t b a r k e i t :  птица нахохлива- 
ется  " d e r  zu be jag end e  V o g e l ,  das F e d e r w i ld ,  i s t  a r g lo s ,  v e r -  
t r a u t ,  es l ä ß t  s i c h  i n  d iesem A u g e n b l ic k  m i t  A u s s ic h t  a u f  E r -  
f o l g  b e ja g e n " .  Ä h n l ic h e s  g i l t  von перемещаться " s i c h  von e in e r  
S t e l l e  an e in e  andere  begeben" ( S lo v .A N ) .  In  de r  Sprache d e r  
R u ie jn y e  o c h o t n i k i  w i r d  es von F e d e rw i ld  g e b ra u c h t ,  das d u rc h  
das Herankommen des J ä g e r s ,  d ie  A r b e i t  s e in e s  Hundes oder d u rc h  
e in e n  Feh lschuß  hochgemacht wurde und s ic h  i n  S ic h t w e i t e  des 
J ä g e rs  n i e d e r l ä ß t .  Der Vorgang w i r d  d u rc h  d ie  g e m e in s p ra c h l ic h e  
Bedeutung v o l l  e r f a ß t .  Aber f ü r  den J ä g e r  i s t  g e s ic h te te s  W i ld  
i n  g r e i f b a r e r e  Nähe g e r ü c k t  a l s  n u r  i n  d e r  Deckung v e rm u te te s ,
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und so g e h ö r t  d e r  n ä ch s te  Schuß beim  Herankommen an den V o g e l ,  
d e r  se in e n  S ta n d o r t  g e w e c h s e l t  und d a m it  v e r r a t e n  h a t ,  d ie  пе р е -  
метавшаяся п ти ц а , nach J ä g e rb ra u c h  d e m je n ig e n  J ä g e r ,  d e r  ih n  
hochgemacht h a t t e .  Der a t t r i b u t i v i s c h e  Gebrauch des P a r t i z i p s ,  
de r  Obergang des Term inus i n  d ie  K la s s e  d e r  Nomina, u n t e r -  
s t r e i c h t  d a b e i d ie  T e r m in o lo g i s ie r u n g .
S c h w ie r ig e r  i s t  d ie  w ie d e r h o l t e  Verwendung von поставить  f ü r  
d ie  e r f o l g r e i c h e  A b r ic h tu n g  von Jagdhunden b e i  Romanov (264) zu 
b e u r t e i l e n .  S lo v .A N  f ü h r t  a l s  13. Bedeutung an : привести в нуж- 
ное положение, состояние для какой н־־ .  работы, д е яте л ьн о сти , н а -  
ладить und b e le g t  d ie  D e f i n i t i o n  m i t  e inem n i c h t  d e r  H undedres- 
s u r  entnommenen B e i s p i e l .  E in e  ü b e r  d ie s e  B e s c h re ib u n g  h in a u s -  
gehende z u s ä t z l i c h e  Bedeutung i s t  auch b e i  einem v o r z ü g l i c h  abge- 
r i c h t e t e n  Hund f ü r  den J ä g e r  n i c h t  gegeben, und s e l b s t  e in e  ge -  
l e g e n t l i c h e  Verwendung des W ortes i n  d ie s e r  F u n k t io n  d u rch  an - 
dere  Jäger wäre g e m e in s p ra c h l ic h e m  W o rtg e b ra u ch  z u z u s c h re ib e n .
J a g d te r m in o lo g ie  a ls  v o l k s s p r a c h l i c h e  T e r m in o lo g ie  s t e h t  i n  
e in e r  s tä n d ig e n  W echse lbez iehung z u r  G em einsprache , und d ie  
Obergänge aus einem B e re ic h  i n  den anderen  werden i n  v i e l e n  F ä l -  
le n  f l i e ß e n d  b le ib e n .  D ie G rund tendenz  i n  den Bez iehungen b e i -  
d e r  S p ra c h s c h ic h te n ,  B ed e u tung se inengung  und Zunahme an Bedeu- 
t u n g s q u a l i t ä t  b e i  d e r  T e r m in o lo g is ie r u n g ,  kann je d o c h  a ls  h i l f -  
r e ic h e s  K r i t e r i u m  b e i  d e r  Bestimmung d e r  Z u g e h ö r ig k e i t  e in e s  
Wortes z u r  e in e n  o d e r  anderen  S c h ic h t  d ie n e n .
D iese A r b e i t  s t e l l t  s i c h  d ie  A u fg a b e ,  d ie  E n tw ic k lu n g  e in e r  
Sondersprache aus g e m e in s p ra c h l ic h e n  A n fängen i n  i h r e r  h i s t o r i ־  
sehen A u f f ü l l u n g  und zunehmenden G l ie d e ru n g  zu e in e r  d i f f e r e n -  
z i e r t e n  Fachsprache i n  i h r e r  h e u t ig e n  Ausprägung zu u n te rs u c h e n  
und i h r  V e r h ä l t n i s  zu r  Gem einsprache d a r z u s t e l l e n .
Die W irk w e l t  des Jä g e rs  e r f a ß t  Lebensräum e, d ie  dem Bauern 
und F o r s t w i r t  a l s  b e r u f l i c h e s  B e t ä t i g u n g s f e l d ,  a b e r  auch dem Na- 
t u r f r e u n d  g le ic h e rm a ß e n  v e r t r a u t  s in d .  Dennoch e r f o l g t  d e r  
s p r a c h l ic h e  Z u g r i f f  des J ä g e rs  i n  e i n e r  so e ig e n tü m l ic h e n  W eise, 
daß s ie  w ie d e r h o l t  d ie  A u fm e rk s a m k e it  des P h i lo lo g e n  a u f  s ic h  
g e le n k t  h a t .  Man h a t  v e r s u c h t ,  d ie  B e s o n d e rh e i te n  d e r  J ä g e r -  
Sprache, d ie  F ü l l e  b i l d h a f t e r  A u s d rü c k e ,  d ie  " t e c h n i s c h  n i c h t
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b e d in g te  V i e l f a l t  i n h a l t s g l e i c h e r  B e g r i f f e " 1 , z .  B. d ie  geson- 
d e r te n  Benennungen g l e i c h e r  K ö r p e r t e i l e  b e i  v e rs c h ie d e n e n  T ie -  
r e n ,  d ie  Verwendung g e m e in s p r a c h l ic h e r  W örte r  m i t  a n d e re r  Be- 
deutung f ü r  e in e  Sache auch da, wo d ie  neue Beze ichnung den 
s c h e in b a r  g le ic h e n  B e d e u tu n g s in h a l t  w ie  d e r  a b g e le h n te  e n ts p r e -  
chende A usdruck  d e r  Gemeinsprache a u fw e is t  ( v g l .  d t •  j g s p r .  
"S chw e iß " = B l u t ) ,  m i t  dem B e d ü r fn is  e in e s  p r i v i l e g i e r t e n  S ta n -  
des nach s p r a c h l i c h e r  E x k l u s i v i t ä t  zu begründen und d ie s e  Ten- 
denz m i t  einem g e w o l l t e n  S tre b e n  nach E s o t e r i k  i n  V e rb in d u n g  ge- 
b r a c h t .  D ie P r i v i l e g i e r u n g  des J ä g e rs ta n d e s  i n  W esteuropa war 
e in e  Fo lge  d e r  a u s s c h l i e ß l i c h  la n d e s h e r r l i c h e n  J a g d h o h e i t ,  d ie  
das a l l e i n i g e  J a g d a u s ü b u n g s re c h t  auch a u f  fremdem G ru n d b e s i tz  
dem A de l s i c h e r t e  und dessen J a g d g e h i l f e n  i n  d ie s e  S o n d e r s te l -  
lun g  m i t  e in b e z o g .  Aber auch f ü r  den d u rch  d ie s e  j a g d l i c h e  Ge- 
m e in sa m ke it  m i t  dem A de l a u s g e z e ic h n e te n  s tandesbew ußten  Jä g e r  
mußte J ä g e rs p ra c h e  im A b la u f  des J a g d b e t r ie b e s  i n  e r s t e r  L i n i e  
e in e  f u n k t i o n e l l e  Sprache b le ib e n .  W o l l te  s ie  i h r e r  A u fgabe , 
e in e  e in d e u t ig e  V e rs tä n d ig u n g  b e i  k n a p p s te r  A u sd ru cksw e ise  zu 
e rm ö g l ic h e n ,  genügen, wären g e h e im s p ra c h l ic h e  E lem ente f u n k t i -  
o n s w id r ig  gewesen, und d ie s  um so m ehr, a ls  d ie  großen G e s e l l -  
s c h a f ts ja g d e n  immer a u f  d ie  B e t e i l i g u n g  von H i l f s k r ä f t e n  aus
d e r  B e v ö lk e ru n g  angew iesen  w aren .
2
S ch irm e r  h a t  i n  s e in e r  U n te rsu chung  über S ondersp rachen  a ls  
Merkmal e in e r  S ta n d e s s p ra ch e  i h r  O b e rg re i fe n  a u f  a l l e  Lebensbe- 
r e ic h e  h e r a u s g e a r b e i t e t  und diesem B e g r i f f  S tu d e n te n s p ra c h e ,  
P e n n ä le rs p ra c h e ,  S o ld a te n s p ra c h e  und R o tw e lsch  a l s  Sprache des 
G aunerstandes z u g e o rd n e t ,  d ie  J ä g e rs p ra c h e  je d o c h ,  ausgehend 
von den d e u ts ch e n  V e r h ä l t n i s s e n ,  a ls  S p o r ts p ra c h e  b e z e ic h n e t ,  
ohne s ic h  ü be r d ie  Kennze ichen  d ie s e r  s o n d e r s p r a c h l ic h e n  K a te -  
g o r ie  näher a u s z u la s s e n .
In  Rußland war es n i c h t  z u r  A u s b i ld u n g  e in e s  J a g d re g a ls  g e -  
kommen. Jagd a ls  s p o r t l i c h e s  Vergnügen e n t w i c k e l t e  s ic h  i n  an -
1 K. L in d n e r: Z u r Sprache d e r J ä g e r. -  I n :  Z s . f ü r  d e u tsch e  P h i lo lo g ie  85 
(1966) S. 412.
2 A. S c h irm e r: D ie E rfo rs c h u n g  d e r de u tsch en  S ondersprachen. -  I n :  Germa- 
n is c h -rc m a n is c h e  M o n a ts s c h r i f t  5 (1913) S. 11.
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dere n  Formen und war a l l e n f a l l s  gebunden an b e s t im m te  m a t e r i e l -  
le  V o ra u s s e tz u n g e n .  D ie Gem einsam keit m i t  d e r  w e s te u ro p ä is c h e n  
Weise h ö f i s c h e r  Jagdausübung l i e g t  i n  d e r  T a ts a c h e ,  daß es s ic h  
h i e r  w ie  d o r t  n i c h t  um e in e  N u tz ja g d  m i t  dem Z i e l  m ö g l ic h s t  r a -  
t i o n e l l e r  F le is c h b e s c h a f fu n g ,  sondern  um e in e  g e s e l l i g e  V e ra n -  
s t a l t u n g  h a n d e l t e ,  b e i  d e r  d e r  Aufwand an P e rs o n a l  und O rg a n i -  
s a t i o n  i n  ke inem  V e r h ä l t n i s  z u r  J a g d b e u te  s ta n d  und d ie  Bewer- 
tu ng  e in e r  Jagd nach dem Grad d e r  S c h w i e r i g k e i t  bzw. G e f ä h r l i c h  
k e i t  e r f o l g t e .  Es w i r d  i n  d ie s e r  A r b e i t  zu p r ü fe n  s e in ,  i n  w e l ־  
e h e r  R ic h tu n g  s i c h  d ie  r u s s is c h e  J a g d t e r m in o lo g ie  u n t e r  ih r e n  
besonderen j a g d l i c h e n  G egebenhe iten  e n t w i c k e l t  h a t  und ob s ic h  
Tendenzen nachw e isen  la s s e n ,  d ie  a u f  d e r  m i t  den w e s te u r o p ä i -  
sehen J ä g e rs p ra c h e n  gemeinsamen C h a r a k t e r i s ie r u n g  a l s  S p o r t -  
sp rach en  b e ru h e n .
Die P o s t u l ie r u n g  e in e r  r u s s is c h e n  J ä g e rs p ra c h e  b l e i b t  in d e s -  
sen in s o f e r n  f i k t i v ,  a l s  das im z w e i te n  T e i l  d ie s e r  A r b e i t  d a r -  
g e s t e l l t e ,  d e r  F a c h l i t e r a t u r  des 19. und 20. J a h rh u n d e r ts  e n t -  
nommene W o r tm a te r ia l  zu k e in e r  Z e i t  gemeinsamer S p ra c h b e s i tz  
e i n e r  r u s s is c h e n  J ä g e r s c h a f t  gewesen i s t .  D ie  von a l l e n  J a g d a r -  
te n  am f r ü h e s t e n  b e s c h r ie b e n e  und i n  i h r e r  F a c h te r m in o lo g ie  am 
r e i c h s t e n  b e le g t e  P sova ja  o c h o ta  v e r f i e l  i n  d e r  z w e i te n  H ä l f t e  
des 19. J a h rh u n d e r ts  und e r l e b t e  m i t  d e r  E n te ig n u n g  d e r  Grundbe 
s i t z e r  und d e r  d a m it  ve rbundenen A u f lö s u n g  d e r  großen Hundemeu- 
te n  i h r  Ende. A ber i h r  W o r ts c h a tz  l e b t  i n  d e r  J a g d l i t e r a t u r  des
19. J a h rh u n d e r ts  w e i t e r ,  und sowohl im " S l o v a r 1 o c h o t n ik a "  von 
C h o lo s to v  w ie  auch i n  dem W ö r t e r v e r z e ic h n is  d e r  " N a s t o l ' n a j a  
k n ig a  o c h o tn ik a - s p o r ts m e n a "  werden d ie  T e r m in i  d e r  H e tz ja g d  m i t  
d e r  Hundemeute ohne e in s c h rä n k e n d e  K ennze ichnung  im S inne  von 
" v e r a l t e t "  dem B e n u tz e r  d a rg e b o te n ,  auch wenn d ie  b e z e ic h n e te n  
Sachen h e u te  f ü r  den g rö ß te n  T e i l  d e r  r u s s is c h e n  J ä g e r s c h a f t  
n i c h t  mehr e x i s t i e r e n . 1 J a g d l i c h e  P a s s io n  und in n e re  B e t e i l i -  
gung d e r  H e tz jä g e r  b e i  d e r  A n le i t u n g  und beim  A n b l i c k  d e r  a r b e i  
te n d e n  Hundemeute haben i n  d e r  T e r m in o lo g ie  d e r  P so va ja  o ch o ta  
r e ic h e n  N ie d e rs c h la g  g e fu n d e n ,  und man würde a u f  e in e n  w e s e n t-
1 E in ig e  Laufhundm euten werden auch h e u te  noch von den großen J a g d o rg a n is a - 
t io n e n  u n te r h a lte n ,  s . S. 293, F n . l .
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l i c h e n  T e i l  s p r a c h l i c h e r  B e w ä l t ig u n g  d e r  W irk w e l t  des J ä g e rs  
v e r z i c h t e n ,  wenn man d ie s e n  B e re ic h  aus e in e r  U ntersuchung 
d e r  r u s s is c h e n  J ä g e rs p ra c h e  a u s s c h lö s s e .
An laß  d e r  Jagdausübung , J a g d o b je k t  und Jagdweise haben E r -  
w e rb s -  und S p o r t ja g d  b i s  i n  jü n g s te  Z e i t  v o n e in a n d e r  g e t r e n n t ,  
e in  Umstand, a u f  den im 19. J a h r h u n d e r t  besonders von den S p o r t -  
jä g e r n  h in g e w ie s e n  w i r d .  Aber auch d ie  Hetze m i t  d e r  Hundemeute 
und d ie  Jagd m i t  d e r  Schußw affe  a l s  Formen j a g d s p o r t l i c h e r  Be- 
t ä t i g u n g  h a t t e n  la n ge  Z e i t  w en ig  B erührung  und b l ie b e n  zu n ä ch s t 
auch dann e ig e n s tä n d ig e n  B e re ic h e n  z u g e h ö r ig ,  wenn s ie  von e in  
und demselben J ä g e r  ausgeübt w u rd e n . Von d e r  jä g e r s p r a c h l i c h e n  
P r a x is  aus gesehen, i s t  d ie s e r  Z us tand  dem e in e r  n a t ü r l i c h e n  
Z w e is p r a c h ig k e i t  v e r g l e i c h b a r ,  i n  d e r  d ie  b e id e n  Sprachsystem e 
g e t r e n n t  f ü r  s i c h  b e s te h e n  und k e in e  bewußten Q uerve rb indungen  
gezogen w erden . D ie  E ig e n s t ä n d ig k e i t  b e id e r  Jagdform en d r ü c k t  
s ic h  d e u t l i c h  i n  d e r  Beschränkung d e r  Ru^ejnye o c h o t n i k i  a u f  d ie  
Bejagung von F e d e rw i ld  aus ( v g l .  d ie  D e f i n i t i o n  von дичь S . 157),  
obwohl doch A ksakov d ie  Jagd m i t  d e r  Büchse eben d e sh a lb  p r i e s ,  
w e i l  s ie  e in e  B e jagung a l l e r  W i ld a r te n  e r l a u b t e .  Er s e lb s t  
z ä h l t  u n te r  dem B e g r i f f  дичь an H a a r w i ld  n u r  den Hasen a u f ,  be- 
z i e h t  aber das e b e n f a l l s  g e n ie ß b a re s  W i ld p r e t  l i e f e r n d e  Scha- 
l e n w i ld  (das i n  Rußland im w e s e n t l i c h e n  O b je k t  de r  N u tz ja g d  
w ar)  n i c h t  m i t  e i n .  Aksakov s t e h t  m i t  seinem Ü b e r g r i f f  a u f  den 
d e r  P sova ja  o c h o ta  v o rb e h a l te n e n  Hasen n u r  am Anfang des e r f o l g -  
r e ic h e n  E in d r in g e n s  d e r  R u ž e jn a ja  o c h o ta  i n  a l l e  j a g d l i c h e n  Be- 
r e i c h e ,  d ie  s i c h  im Lau fe  des 20. J a h rh u n d e r ts  den Z u g r i f f  a u f  
a l l e  W i ld a r t e n  s i c h e r t e ,  was zu e i n e r  U n i f i z i e r u n g  d e r  B e ja -  
gungsform en und zu e i n e r  Verarmung gegenüber d e r  f r ü h e r e n  V i e l -  
f a l t  d e r  J a g d a r te n  f ü h r t e ,  a be r nun auch d ie  E rw e rb s ja g d  m i t  
e inbezog  und so d ie  aus j a g d w i r t s c h a f t l i c h e r  S ic h t  n o tw e n d ig  
gewordene e i n h e i t l i c h e  O r g a n is a t io n  des J a g d b e t r ie b e s  von d e r  
S e i te  de r J a g d te c h n ik  h e r  u n te r b a u t e .
Das O b e r g r e i fe n  d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  S p o r t ja g d  m i t  d e r  Schuß- 
w a f fe  a u f  a l l e  Formen d e r  Jagdausübung und d ie  m i t  d e r  A u f lö s u n g  
d e r  ehem a ligen  Hundemeuten verbundene W e ite rga be  von Lau fhunden 
i n  d ie  Hände von E i n z e l j ä g e r n ,  d ie  d ie  Bracken nun b e i  d e r  Jagd 
m i t  d e r  F l i n t e  e in z u s e tz e n  v e r s u c h te n ,  war von e in e r  d ie s e  V o r ­
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gänge b e g le i te n d e n  Übernahme d e r  T e r m in i  d e r  F e d e r w i ld ja g d  w ie  
auch d e r  H e tz ja g d  i n  d ie  neu e n t w i c k e l t e n  J a g d te c h n ik e n  u n s e re r  
Tage b e g l e i t e t •  Es s o l l  daher v e r s u c h t  werden zu z e ig e n ,  ob und 
i n  w e lc h e r  Weise e in e  Verschm elzung bzw. Neuordnung d e r  T e r m in i  
v e r s c h ie d e n e r  H e rk u n f ts b e re ic h e  i n  d e r  h e u t ig e n  J ä g e rs p ra c h e  
s t a t t g e f u n d e n  h a t ,  d ie  nun d u rc h  e in e  e i n h e i t l i c h e  A u s b i ld u n g  
d e r  J ä g e r  und zunehmendes E in d r in g e n  von j a g d w is s e n s c h a f t l i c h e n ,  
d u rc h  Bücher v e r m i t t e l t e n  K e n n tn is s e n  i n  d ie  J a g d p r a x is  e in e  
V e r e i n h e i t l i c h u n g  e r f ä h r t ,  d ie  den B e g r i f f  e i n e r  r u s s is c h e n  
J ä g e rs p ra c h e  r e c h t f e r t i g e n  k ö n n te .
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DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER RUSSISCHEN JAGDTERMINOLOGIE
G e m e i n s l a v i s c h e r  J a g d w o r t s c h a t z
Der aus d e r  Z e i t  s l a v i s c h e r  s p r a c h l i c h e r  G em einsam keit e r e r b -  
t e  J a g d w o r ts c h a tz  en ts tam m t e in e r  P e r io d e ,  i n  d e r  d e r  Jagd e in e  
w e s e n t l i c h e  R o l le  b e i  d e r  Deckung des F le is c h b e d a r f s  und der 
Gewinnung des R o h m a te r ia ls  f ü r  d ie  B e k le id u n g  des Menschen zu -  
k a m .1 Die Ausübung des T ie r f a n g s  war w e itg e h e n d  e in e  A nge legen- 
h e i t  des k ö r p e r l i c h  r ü s t i g e n  T e i l e s  d e r  B e vö lke ru n g  und n i c h t  
e i n e r  Gruppe von S p e z i a l i s t e n ,  so daß auch d e r  S prachgebrauch  
d e r  J ä g e r  zu d ie s e r  Z e i t  a l s  s p r a c h l i c h e s  Gemeingut a n zu se tzen  
i s t .  D ie s e r  ja g d b e z ü g l ic h e  W o r ts c h a tz  e r f a ß t  G r u n d b e g r i f f e  
j a g d l i c h e n  Tuns, d ie  auch heu te  noch zum tra g e n d e n  G e rü s t  ja g d -  
l i c h e r  T e r m in o lo g ie  i n  a l l e n  s la v is c h e n  Sprachen g e h ö re n . Durch 
e in e n  V e r g le ic h  des W ortgeb rauchs  r u s s i s c h e r ,  p o l n i s c h e r ,  t s c h e -  
c h is c h e r ,  b u l g a r i s c h e r ,  s e r b is c h e r  und k r o a t i s c h e r  J ä g e r  -  m i t  
g e le g e n t l i c h e n  A u s b l ic k e n  auch in  andere  s la v is c h e  Sprachen -  
s o l l  d e s h a lb  d e r  gemeinsame W o r ts c h a tz  a u f  den G e b ie te n  des 
N a c h s t e l l e n s , Fangens und E r le g e n s ,  d e r  Beze ichnungen de r Jä g e r  
und i h r e r  J a g d g e h i l f e n ,  J a g d g e r ä te ,  d e r  B e u te o b je k te  und de ren  
V e r h a l te n s w e is e n ,  d e r  zu Beg inn d e r  e in z e ls p r a c h l i c h e n  E n tw ic k -  
lun g  a l l e n  S la ve n  bzw. g rö ß e re n  Gruppen u n te r  ih n e n  z u r  V e r f ü -  
gung s ta n d ,  e r m i t t e l t  werden u n t e r  A ussch luß  von jü n g e re n  g e -  
meinsamen E n t le h n u n g e n  bzw. w e c h s e ls e i t ig e n  Übernahmen i n n e r -  
h a lb  des s la v is c h e n  S p ra c h b e re ic h e s  w ie  auch i n  e i n z e l s p r a c h l i -  
ehe r Z e i t  a u fg ru n d  s p r a c h l i c h e r  V e rw a n d ts c h a f t  i n  g le i c h e r  W ei- 
se g e b i l d e t e r  Benennungen jü n g e r e r  E n tw ic k lu n g e n  a u f  dem G e b ie t  
d e r  J a g d te c h n ik .
G esch lossene D a r s te l lu n g e n  des g e m e in s la v is c h e n  j a g d l i c h e n
W o rts c h a tz e s  l i e g e n  b is h e r  n i c h t  v o r .  U n te rsuchungen  z u r  gem ein-
2
s la v is c h e n  J a g d k u l t u r  b ie t e n  d ie  A r b e i t e n  von L. N ie d e r le  und
1 ... niezawodnie już ludy, które pierwsze zaczęły używać mowy słowiańskiej, 
były jeśli nie rolnikami w pełnera znaczeniu tego słowa, to w każdym razie 
hodowcami bydła, - mimo to łowiectwo, podobnie jak zbieractwo, miało doèà 
duże zapewne znaczenie dla ich dawnej gospodarki (K. Moszyhski: Kultura 
ludowa słowian. T.  1. Kultura materjalna. - Kraków 1929. S. 2 3 ) .
2 L .  N ie d e r le :  S lo va n ské  s t a r o ž i t n o s t i . Ž iv o t  s ta rÿ c h  s lo v a n u . I I I .  Z á k la d y
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K. M o s z y ń s k i1, von denen s ic h  d ie  e r s tg e n a n n te  s t ä r k e r  a u f  f r ü h e  
s c h r i f t l i c h e  Zeugn isse  s t ü t z t  und d a m it  s p r a c h l i c h e  Belege 
b r i n g t ,  während M oszyfisk i a u s f ü h r l i c h e r  m a t e r i e l l e  Zeugn isse  
v o lk s t ü m l i c h e r  J a g d k u l t u r  b e i  den s la v is c h e n  V ö lk e r n  (F a n g v o r -  
r ic h tu n g e n  u . ä . )  f ü r  s e in e  U n te rsu chu nge n  h e r a n z ie h t .  Neu a u f -  
b e r e i t e t  i s t  d ie s e s  M a t e r i a l  i n  dem s e i t  1961 e rs c h e in e n d e n  und 
noch n i c h t  ab g esch losse nen  " S ło w n ik  s t a r o ż y t n o ś c i  s ło w ia ń s k ic h "  
D ie  Namen d e r  b e ja g te n  T ie r e  und Beze ichnungen i h r e r  K ö r p e r t e i -  
l e  s in d  von W. Budziszew ska e in e r  v e r g le ic h e n d e n  Ü b e r s ic h t  u n -  
te rz o g e n  w o rd e n .^  L. A. B u la c h o v s k i j  i s t  i n  s e in e n  s e m a s io lo g i -  
sehen S tu d ie n  zu den s la v is c h e n  Vogelnamen auch a u f  d ie  Frage 
nach den a l t e n  gemeinsamen Benennungen e in g e g a n g e n ^ , w iederum 
u n te r  einem anderen A spek t b e r ü h r t  das Prob lem  a l t e r  s la v i s c h e r  
Gemeinsamkeiten d ie  U n te rsu chung  des o n o m a to p o e t is c h e n  W o rt-  
sch a tze s  im B e re ic h  de r  s la v is c h e n  T i e r w e l t  von D. B o r a n i t 5 .
Das im Fo lgenden d a r g e s t e l l t e  g e m e in s la v is c h e  W o r tg u t ,  das 
n i c h t  den Anspruch v o l l s t ä n d i g e  E r fa s s u n g  e r h e b t ,  s o l l  e in e n  
Ü b e r b l ic k  übe r d ie je n ig e n  B e re ic h e  v e r m i t t e l n ,  f ü r  d ie  am Ende 
d e r  gemeinsamen S p ra c h e n tw ic k lu n g  e in  f a c h s p e z i f i s c h e r  W o rt-  
s c h ä tz  v o r l i e g t ,  den d ie  E in z e ls p ra c h e n  au fbauend  w e i t e r e n t w i k -  
k e in  k o n n te n .
Die Beze ichnung des Jagens im w e i te n  S inne  a l s  N a c h s te l le n
k u l t u r n i c h  s t a r o z i t n o s t l  s l o v a n s k ÿ c h .  I .  -  P r a h a  1 9 2 1 .  S . 1 6 8 -
.7 ו 5
1 S i e h e  S . 4 4 ,  F n . 1 .
2 S ł o w n i k  s t a r o ż y t n o ś c i  s ł o w i a ń s k i c h .  R e d .  W. K o w a l e n k o ,  G. L a -  
b u d a ,  T .  L e h r - S p ł a w i f i s k i  ( a b  B d . 3  Z .  S t i e b e r ) .  B d . l  f f .  W r o c -  
ł a w - W a r s z a w a - K r a k ô w  1961 f f .  ( e r s c h .  B d .  1 - 5 ) .
3 W. B u d z i s z e w s k a :  S ł o w i a ń s k i e  s ł o w n i c t w o  d o t y c z ą c e  p r z y r o d y  ž y -  
w e j .  -  W r o c ł a w - W a r s z a w a - K r a k 6 w 1 9 6 5 .
4 L .  A .  B u l a c h o v s k i j :  S e m a s i o l o g i c e s k i e  é t j u d y .  S l a v j a n s k i e  n a -  
i m e n o v a n i j a  p t i c .  -  I n :  U c e n y e  z a p i s k i  L ' v o v s k o g o  g o s u d a r s t v e n  
п о д о  u n i v e r s i t e t a  i m .  I v .  F r a n k o  7 ( 1 9 4 6 ) .  V o p r o s y  s l a v j a n s k o -  
g o  j a z y k o z n a n i j а 1 .  S .  153 -  1 9 7 .
5 D. B o r a n i t  : O n o m a t o p e j s k e  r i j e č i  za  z i v o t i n j e  и s l a v e n s k i m  j e š 
z i c i m a .  -  I n :  Rad JAZU 1 7 8 .  R a z r e d i  h i s t o r i c k o - f i l o l o g i c k i  i  
f i l o z o f i c k o - j u r i d i s k i  7 2 .  -  Z a g r e b  1 9 0 9 .  S .  1 -  8 6 . -  Ohne 
t h e m a t i s c h e  B e g r e n z u n g e n ,  a l l e r d i n g s  d u r c h  d i e  a l p h a b e t i s c h e  
A n o r d n u n g  v e r s t r e u t ,  i s t  u m f a n g r e i c h e s  M a t e r i a l  i n  d e n  s l a v i -  
s e h e n  e t y m o l o g i s c h e n  W ö r t e r b ü c h e r n  e n t h a l t e n ,  s .  S .  4 6 ,  F n . 1 .
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und Fangen bzw. T ö te n  f r e i l e b e n d e r  T ie r e  i s t  m i t  v e rs c h ie d e n e n  
A b le i tu n g e n  zu * i o v -  i n  a l l e n  s la v is c h e n  Sprachen v e r t r e t e n :  r .  
ловля, ловить h a t  im B e z e ic h n u n g s fe ld  "J a g d "  e in e  Bedeutungs- 
e inengung zu "F a n g e n , Fang" e r f a h r e n ,  u n v e rä n d e r t  i s t  dagegen 
d e r  B e d e u tu n g s b e re ic h  i n  anderen  Sprachen g e b l ie b e n ^ :  b u lg .  лов 
" J a g d " ,  ловувам " i c h  j a g e " ,  ловец " J ä g e r " ;  s k r .  Io v  " J a g d " , ־10   
v i t i  " j a g e n " ,  l o v i š t e  " J a g d b e z i r k " ,  lo v a c  " J ä g e r " ;  p .  ł6 w ,  łowy 
"J a g e n ,  Ja g d , Ja g d a u s ü b u n g " ,  ło w ie c tw o  "Jag dw e se n",  ł o w i t  " j a -  
g e n " ,  ło w ie c  v e r a l t e t  " J ä g e r "  (h e u te  m y ś l iw y ) ,  ło w is k o  "Jagd g e-  
b i e t " ;  č .  lo v  " J a g d ,  B e ja g u n g " ,  l o v i t  "b e ja g e n ,  ja g e n " ,  l o v e c t -  
v î  "Ja g d w e se n " ,  l o v i š t e  " J a g d g e b ie t " ,  lo v e c  (neben m y s l iv e c )  
" J ä g e r " .
1 Daneben kon n te n  s ic h  andere  Bezeichnungen sch ieben w ie  p . m y ö lis tw o , 5 . 
m y s l iv o s t ,  m y s l iv e c tv l .  Zu den ru s s is c h e n  N eugrupp ierungen von о хо та , про־  
мысел und ловля s . S. 158 f f . ־   D ie  B e lege s in d  fo lg e n d e n  Q u e lle n  entnom־  
men: B u l g a r i s c h :  N. B o te v  u . a . :  N araČ nik na lo ve ca  i  r ib o lo v e -  
ca . -  S o f i j a  1974; V. G e o rg ie v  u . a . :  B u łg a rs k i e tim o lo g iČ e n  r e ín ik  Bd.
1 f f .  -  S o f i j a  1971 f f . ;  S. M ladenov: E tim o lo g iČ e s k i i  p ra v o p is e n  re Č n ik  
na b ā lg a r s k i ja  k n iz o v e n  e z ik .  -  S o f i j a  1941. - M a z e d o n i  s c h  : B. 
K oneski u . a . :  R ecn ik  na m a ke d o n sk io t j a z ik  Bd. 1 -  3 . -  S kop je  1961 -  
1966. -  P o l a b i s c h :  V o c a b u la rium Venedicum von C h r is t ia n  Hennig 
von Je sse n . -  K ö ln  1959; J u g le rs  Lüneburg isch -W end isches W örte rbuch . -  
K ö ln  1962; K. P o la h s k i,  J .  A. S e h n e rt: P o la b ia n -E n g lis h  D ic t io n a ry .  -  Den 
Haag 1957. -  P o l n i s c h : S .  Hoppe: S ło w n ik  ję z y k a  ło w ie c k ie g o . -  
Warszawa 2 . wy d .  1970; F . S ła w s k i:  S ło w n ik  e ty m o lo g ic z n y  ję z y k a  p o ls k ie -  
go B d .l f f .  -  Kraków 1952 f f . ;  A. B rü c k n e r: S ło w n ik  e ty m o lo g ic z n y  ję z y k a  
p o ls k ie g o . -  Kraków 1927 (ND Warszawa 1957) .  -  R u s s i s c h :  S iehe 
d ie  in  d e r v o r lie g e n d e n  A r b e i t  b e n u tz te n  Q u e lle n  z u r R ussischen J a g d l i -  
t e r a t u r  S. 545 f f .  sow ie  M. Vasmer: R uss isches e tym o lo g is ch e s  W örterbuch 
Bd. 1 -  3 . -  H e id e lb e rg  1953 -  5 8 . . -  S e r b o k r o a t i s c h  : E.
Haramin a :  L e k s ik o n  lo v a  i  r ib o lo v a .  -  Zagreb 1965; P. Skok: E t im o lo g i js k i  
r je Č n ik  h rv a ts k o g a  i l i  s rp sko g a  je z ik a .  H rsg . M. D e a n o v it, L j .  Jonke . Bd.
1 -  3 . -  Zagreb 1971 -  73. -  S l o v e n i s c h : A .  Ja n e z iČ : D e u tsch - 
s lo v e n is c h e s  H an dw örte rb uch . -  K la g e n fu r t  1905; A. A . W o lf: S lo ve n sko - 
Nemski S lo v a r  Bd. 1 -  2 . -  L ju b l ja n a  1894 -  95. -  S o r b i s c h :  F. 
Jakubaš: H o rn jo s e rb s k o -n & n s k i s ło w n ik .  -  Bautzen 1954; J .  K r a l:  S e rb sko - 
n a n sk i S ło w n ik  h o r n jo iu ž is k e je  ге б е . -  BudySin 1931; P fu h l:  L a u s itz is c h -  
W endisches W ö rte rb u ch . -  B autzen 1866; Rezak: N â n sko -se rb s k i wsowêdny 
s ło w n ik  h o r n jo iu ž is k e je  ré c e . -  B autzen 1920; В. S w je la : D e u ts c h -n ie d e r-  
s o rb is c h e s  T a sch e n w ö rte rb u ch . -  B autzen 1953. -  T s c h e c h i s c h :
V .T e s a r :  W aidmannssprache (d e u ts c h - ts c h e c h is c h  und ts c h e c h is c h -d e u ts c h ) . -  
Prag 1944; S .M o t t l  u . a . :  M y s liv e c k å  p r i r u c k a .  -  Praha 2 . v y d . l 9 6 8 ;  J .H o lu b , 
F . Kopecnÿ: E ty m o lo g ic k ÿ  s lo v n ik  ja z y k a  ceského. -  Praha 1952; V. Machek: 
E ty m o lo g ic k ÿ  s lo v n ik  ja z y k a  Seskèho a s lo ve n skê h o . -  Praha 1957. -  E in ig e  
Belegungen aus n ic h t ru s s is c h e n  Sprachen s in d  dem R ussischen e tym o lo g isch e n  
W örte rbuch von M. Vasmer entnoaraen.
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Das W i ld  wurde g e h e tz t ,  g e t r i e b e n ,  w ie  s i c h  aus dem Bedeu- 
tu n g s b e re ic h  e i n z e l s p r a c h l i c h e r  A b le i t u n g e n  zu g e m s l .*gon- e r ־  
g i b t :  r .  г н а т ь ,  гонять  " ja g e n ,  h e tz e n ,  t r e i b e n 11, гоньба " H e t z e " ,  
гончая " ja g e n d e r  Hund, L a u fh u n d , B r a c k e " ,  загонщик " T r e i b e r " ;  
b u lg .  гони  " ( d e r  Hund) h e t z t " ,  го н к а  " T r e i b j a g d " ,  гонач  " T r e i -  
b e r " ;  s k r .  pogon " T r e ib e n ,  T r e i b j a g d " ,  pogon iČ  " T r e i b e r " ,  g o n ic  
" ja g e n d e r  Hund, Lau fhund , B r a c k e " ;  p .  nag anka , nagonka, pogon- 
ka " T r e ib e n ,  T r e ib ja g d ;  Gruppe von T r e i b e r n " ,  p r z e g o n ić  " d u r c h -  
t r e i b e n  ( e in  F l u r s t ü c k ) 11, g o n ić  " h e t z e n ,  t r e i b e n "  (vom H und),  
gofiba "H e tz e  d e r  Hunde", n a g a n ia c z ,  z a g a n ia c z  " T r e i b e r " ,  gończy 
" ja g e n d e r  Hund, Lau fhund" ( O b e r b e g r i f f ) ;  p o la b .  w a ss in e  / j־ a g t  
hoch, macht hoch /»  w o y s in e t  " a u f s t ö b e r n " ; c .  hn& t " h e t z e n ,  t r e i -  
ben" (von  H unden), h o n i t  " ja g e n ;  h e tz e n ,  t r e i b e n " ,  hon " T r e ib e n ,  
T r e i b j a g d " ,  h o n ič k a ,  nadhánka " T r e i b j a g d  m i t  H unden", honec 
" T r e i b e r " ,  hon iČ  "L a u fh u n d ,  ja g e n d e r  H un d ".  Neben d ie s e r  G rund- 
bedeutung des H e tz e n s ,  T re ib e n s  i s t  es im T s c h e c h is c h e n  zu e in e r  
B e d e u tu n g s e rw e ite ru n g  i n  R ic h tu n g  a u f  d ie  Beze ichnung  des Ja g d -  
wesens a l lg e m e in  gekommen: h o n i tb a  " J a g d ,  Jagdausübung; Jagdbe- 
z i r k ,  J a g d g e b ie t " ,  h o n b is te  " J a g d b e z i r k " ,  honba " J a g d " :  honba 
na l i s k u  " F u c h s ja g d " ;  ebenso n s o rb .  gońtwa " J a g d " ,  gońtwowa§ 
" ja g e n " ,  gońtwaf־ " J ä g e r " ,  o s o rb .  hońtwa " J a g d " ,  h n a t  i t r . ,  ho -  
n i t  t r .  " j a g e n " .
A l t  i s t  auch d ie  Form de r L o c k ja g d :  r .  вабить " d u r c h  Nachah- 
men d e r  T ie rs t im m e n  W ild  h e ra n lo c k e n 11, вабило " F e d e r s p ie l  zum 
H e ra n lo c k e n  d e r  B e iz v ö g e l " ,  вабик " L o c k p f e i f e " , вабельщик " J ä -  
g e r ,  d e r  d u rc h  Nachahmen d e r  T ie rs t im m e n  W i ld  h e r b e i l o c k t  ;״1
b u lg .  йабя " i c h  lo c k e 1' ;  mac. вабене "L o c k e n 11; s k r .  v a b i t i ,  v a -  
b l j e n j e  " d a s s . " ,  v a b i l o  " L o c k p f e i f e " , vabac " L o c k v o g e l11; p .  wab, 
w a b ie n ie Locken du״״  rch  Stimmnachahmung", zu w a b ić ,  w a b ia rz  " L o c k -  
j ä g e r " ,  w ab ik  " L o c k p f e i f e " ; Č. v á b i t  " l o c k e n 11, dazu v â b e n í ,  v å b -  
n ie k a  " L o c k in s t r u m e n t e " , v á b n ík  " L o c k v o g e l " ;  p o la b .  woben / v o ־  
h e n ë j L״1  o c k e n " .
D ie T e rm in i  zum Aufsuchen des W ild e s  nach s e in e n  Spuren g ru p -  
p ie r e n  s i c h  um sied ״״S p u r " ,  stopa 1'F u ß s ta p fe n ,  T r i t t  tropa ,״1
" f e s t  e in g e h a l t e n e r  Weg"^: r .  след " S p u r ,  T r i t t s p u r  des W i ld e s ;
1 Nach Ausweis des h e u tig e n  j& g e rs p ra c h lic h e n  G ebrauchs haben d ie  s ü d s la v i-
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Spuren d e r  A n w e se n h e it  von W i ld '1, следить , выслеживать 1'nach den 
Spuren a u fs u c h e n " ;  b u lg .  следа " S p u r " ,  следене на кървава диря 
"F o lg e n  a u f  d e r  Spur des angeschossenen W i ld e s " ;  s k r .  s l i j e d  
" S p u r " ;  p . ś la d  " S p u r " ,  ś ladować " W i ld  a u f  s e in e r  Spui v e r f o l -  
g e n " ,  o ś la d a  "S p u r  des M arders  im S chnee"; c .  s le d o v a t  "W i ld  
a u f  s e in e r  Spur f o l g e n " ,  s l i d i c  "S p ü rh u n d " ,  s l i d i t  " s t ö b e r n ,
W ild  s u c h e n " ;  r .  стопа  "F u ß s o h le ,  Fußspur"  i n  черностоп (dass , 
w ie  чернотроп s .  u . )  "B e ze ich n u n g  d e r  B o d e n b e s c h a f fe n h e i t  im 
H i n b l i c k  a u f  den S ch n e e b e la g ,  i n  dem s ic h  d ie  W i ld s p u re n ,  wenn 
e r  f e h l t  ( ч е р н о с т о п ) , n i c h t  a b z e ic h n e n  kö n n e n " ,a u ch  p . b i a ł a  bzw. 
c za rn a  s to p a  (neben s r o k a ta  s to p a  "Boden m i t  te i lw e is e m  Schnee- 
b e la g ,  s c h w a rz -w e iß  g e f l e c k t  w ie  e in e  E l s t e r " ,  m iękka s topa  
" w e ic h e r  E rd b o d e n " ) .  J a g d l i c h  w i r d  in  be iden  Sprachen s topa  n u r  
i n  d ie s e r  V e rb in d u n g  in  d e r  Sprache d e r  H e tz jä g e r  g e n u t z t ,  wo- 
b e i  im P o ln is c h e n  daneben w e i t e r e  Bezeichnungen d e r  Bodenbe- 
s c h a f f e n h e i t  m i t  p o le  g e b i l d e t  werden (p o le  b i a ł e ,  c z a rn e ,  k o s -  
mate " m i t  Gras b e d e c k te r  Boden", p o le  m iękk ie  " f e u c h t e r , m o o r i -  
g e r  Boden", p o le  o s t r e  " h a r t e r ,  g e f r o r e n e r  Boden", p o le  s ro k a te  
s .  o . ,  p o le  ś le p e  "B oden, d e r  a u fg ru n d  s e in e r  B e s c h a f fe n h e i t  
k e in e  W i ld s p u re n  w i e d e r g i b t "  u .  a . ) ,  im R uss ischen  V erb indungen  
m i t  тропа g e l ä u f i g e r  s in d  (м я гка я , черная, белая тропа und n e -  
страя тро п а , w obe i das le t z tg e n a n n te  i d e n t i s c h  i s t  m i t  p .  s r o -  
k a ta  s t o p a ) ;  č .  s to p a  " W i ld s p u r " ,  s to p o v a t  " e i n e r  W i ld f ä h r t e  
nachgehen"; r .  тропа " W i ld s p u r ; B e s c h a f f e n h e i t  des Bodens h i n -  
s i c h t l i c h  d e r  A u fn a h m e fä h ig k e i t  von W i ld s p u re n "  ( s .  о .  с т о п а ) ,  
тропить " W i ld  a u f  s e in e r  Spur v e r f o l g e n " ;  p .  t r o p  " W i ld s p u r " ,  
t r o p i ć  " W i ld  a u f  s e in e r  Spur v e r f o l g e n " ,  dazu o t r o p  "A u fs p ü re n  
des W ild e s  nach s e in e r  S p u r " ,  t r o p i c i e l  " F ä h r te n k u n d ig e r ,  d e r  
W i ld  a u f s p ü r t " .
W i ld  wurde i n  F a l l e n ,  S c h l in g e n  g e fa n g e n ,  i n  Netze g e t r ie b e n .
*
Verwandte Namen f ü r  S c h la g f a l l e n  (zu  p a d t i  " f a l l e n " )  s in d :  r .  
п а с т ь ;  p .  p a ść ;  с .  p a s t  "B e ze ich n u n g  von F a l le n  a l l e r  A r t " ,
sehen Sprachen d a b e i e ig e n e  Wege b e s c h r i t te n :  b u lg .  диря "S p u r, Reihe 
a u fe in a n d e r fo lg e n d e r  T r i t t s i e g e l " ,  mac. трага " d a s s . " ,  s k r .  t ra g  " d a s s . " ,  
t ra g a n je  "V e r fo lg e n  des W ild e s  a u f s e in e r  S p u r" , pas tra g a c  ,Schweißhund״ 
Hund, d e r angeschossenes W ild  a u f d e r S chw eißspur s u c h t" .
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p a s tk a  11W i e s e l f a l l e " .  A u f  Lautnachahmungen des Z usch la gens  d e r  
F a l le  d ü r f t e n  d ie  Beze ichnungen r .  слопцы, слопец; p .  s lo p ;
с .  s (k )1 0 p e c  b e ru h e n .  S c h l in g e n :  r .  п р у гл о ,  пружки; p .  p rę ż y n k a  
" H a s e l w i l d f a l l e  aus S c h l in g e n 11; s k r .  p r u g lo ;  s lo v e n ,  p r ô g l a ;  с .  
p r u h lo ;  o s o rb .  p r u d ło ,  n s o rb .  p s u d ło ,  von e i n e r  anderen  W urzel 
g e b i l d e t  s in d  r .  сило, сил ок , осилок и. ä . ;  р .  s i d ł o ;  c .  o s i d l o  
N e tze : r .  с е т ь ;  p .  s i e ć ;  Č. s í t ״ ; o s o rb .  s y ć ;  г .  невод ( a l s  Net 
zum G r e i f v o g e l f a n g  b e i  A le k s e j  M i c h a j l o v i č  e rw ä h n t ,  s o n s t  v o r -  
wiegend Beze ichnung von F is c h n e t z e n ) ;  p .  n iew ód p ta s z y ;  c .  ne- 
vod; o s o rb .  nawod, n s o rb .  fiawod; r .  тенета  ( P l . ) ;  s k r .  t o n o t ;  
s lo v e n ,  t e n e t o v ;  c .  t e n ä t k o ,  te n a to  (m e is t  im P I .  g e b r . ) .
A ls  a l lg e m e in e  Beze ichnungen des T ö te n s ,  E r le g e n s  haben s ic h  
E n tsp rechungen  zu r .  у б и т ь ,  добить и . ä .  auch i n  den anderen 
s la v is c h e n  J a g d te r m in o lo g ie n  e r h a l t e n :  b u lg .  елен се бие от  1. 
9. -  3 0 .1 1 .  (Angabe ü b e r  d ie  J a g d z e i t ) ;  s k r .  u b i t ,  u b i je n a  d i -  
v l j a č ;  c .  d o b i t ,  u b î j e t ;  p .  u b i ć ,  d o b ić .  R u s s is c h  с тр е л я ть ,  
b u lg .  с тр е л я ,  s k r .  s t r i j e l j a t i ,  Č. s t r e l i t ,  p .  s t r z e l a ć  m i t  d e r  
u r s p r ü n g l i c h e n  Bedeutung " e in e n  P f e i l  a b s c h ie ß e n ;  m i t  dem P f e i l  
t ö t e n "  k o n n te  s p ä te r  d e s h a lb  i n  a l l e n  S la v in e n  d ie  Bedeutung de 
Schießens m i t  F e u e rw a f fe n  übernehmen, w e i l  es u n t e r  den ü b l i -  
eben A n g r i f f s a r t e n  w ie  S p e e rw u r f  o d e r  T ö tun g  m i t  e i n e r  S t i c h -  
w a f fe  a l s  Beze ichnung e in e s  T ö tu n g s v o rg a n g e s  a u f  g rö ß e re  E n t -  
fe rn u n g  m i t  H i l f e  e in e s  G eschosses, das von dem i n  den Händen 
des S chü tzen  v e r b le ib e n d e n  S ch u ß g e rä t  a b g e s c h n e l l t  w u rd e , am 
ehe s ten  e in e  I d e n t i f i z i e r u n g  d e r  F u n k t io n e n  e r l a u b t e .
An e i n h e i t l i c h e n  Beze ichnungen von Jagdhunden s in d  d ie  Namen 
d e r  jag end en  Hunde r .  гончая  (с о б а к а ) ,  го н е ц ;  s k r .  g o n ie ;  с .  ho 
n i c ;  p . p ie s  g o ń c z y ,  goficzak und e in e  g e s o n d e r te  Beze ichnung de 
Windhunde r .  i n  х о р т ,  хортая  борзая " b e s t .  W in d h u n d ra s s e " ;  s k r .  
( h ) r t  "Jag d h u n d , W indhund"; p .  c h a r t  "W in d h u n d " ;  c .  e h r t  " d a s s ,  
(b e i  Skok EWb., B rü c k n e r  EWb., M ladenov EWb. m i t  s k o ro  " s c h n e l l
*
zu id g .  skr-to-s i n  V e rb in d u n g  g e b ra c h t )  a u f  b r e i te m  Raum v e r -  
t r e t e n .  Da nach Ausweis d e r  e i n z e l s p r a c h l i c h e n  Be lege m i t  T r e ib
щ
ja g d e n  i n  g e m e in s la v is c h e r  Z e i t  zu rechnen  i s t  ( s .  o .  zu д о л -)  
d ü r f t e  i n  den ja g e n d e n ,  h e tze n d e n  Hunden auch d ie  ä l t e s t e  Form 
j a g d l i c h e r  Verwendung des gezähm ten W o lfe s  b e i  den S la ve n  v o r -  
l i e g e n .  E b e n f a l l s  a u f  g e m e in s la v is c h e  Z e i t  gehen z u rü c k  r .  вы­
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жлец 11L a u fh u n d ־ , B ra c k e n rü d e 11, выжловка 11B ra c k e n h ü n d in "  (Be־  
Ze ichnungen des m ä n n l ic h e n  bzw. w e ib l i c h e n  T ie r e s  b e i  den гон- 
чие собаки); s k r .  v i ž a o  " S t ö b e r h u n d " ^ ; с. v y z e l ;  p .  w y ż ą ł " V o r -  
s te h h u n d " ,  m i t  u n s i c h e r e r  E ty m o lo g ie ,  wobei d ie  von  B rü c k n e r  
(EWb.) v o rg e s c h la g e n e  Deutung a l s  A b le i tu n g  von wyg-  ( v g l .  p .  
wyga " a l t e r  Hund") zu wy״ t  e in  a l lg e m e in e s  M erkm al, d ie  a r t e i -  
g e n tü m l ic h e n  langgezogenen  H e u l la u te  d e r  Hunde und W ö l fe ,  z u r  
B e z e ic h n u n g s g ru n d la g e  h ä t t e ,  was d e r  schwankenden Verwendung 
des Namens f ü r  v e rs c h ie d e n e  H u n d earten  i n  den e in z e ln e n  s l a v i -  
sehen S prachen , d e r  j e w e i l s  n u r  d e r  E in s a tz  a ls  Jagdhund ge - 
meinsam i s t ,  e n ts p re c h e n  k ö n n te .  D ie  Benennung e in e s  Hundes, 
d e r  n i c h t  v o rw ie g e n d  z u r  H etze  und V e r fo lg u n g  ve rw ende t w urde , 
wäre aus b e z e ic h n u n g s g e s c h ic h t l i c h e r  S ic h t  b e g rü n d e t .
Die U n te rs c h e id u n g  d e r  w i ld le b e n d e n  T ie r e  von den in  d ie  züch
t e r i s c h e  Obhut und Nutzung des Menschen genommenen war b e r e i t s
aus in d o g e rm a n is c h e r  Z e i t  i n  d ie  s la v is c h e  s p r a c h l i c h e  E ig e n -2
s t ä n d i g k e i t  m i t  e in g e b r a c h t  w orden . Aus den e i n z e ls p r a c h l i c h e n  
V e r t r e tu n g e n  r .  зверь " R a u b t i e r ;  w i ld le b e n d e s  T i e r  ( V i e r f ü ß -  
1 e r ) " ,  b u lg .  эвяр " w i ld e s  R a u b t i e r " ,  mac. SBep " R a u b t i e r ;  T i e r "  
s k r .  z v i j e r  " d a s s . 11, c .  z v i r e  " w i ld le b e n d e s  T i e r " ,  z v ē r  K o l l .  
" W i ld ,  w i ld e  T i e r e ,  a u f  d ie  Jagd ausg eüb t w i r d " ,  p .  z w ie rz  
" w i ld le b e n d e s  T i e r " ,  j g s p r .  " w i ld le b e n d e s  T i e r ,  a u f  das Jagd 
ausgeübt w i r d ,  H a a r w i ld " ,  z w ie rz y n a  " d a s s . ,  je d o c h  ohne E in -  
sch ränkung  a u f  H a a r w i ld "  l ä ß t  s i c h  e in e  u r s p r ü n g l i c h e  G rundbe־  
deu tung " w i ld le b e n d e s  T i e r "  e r s c h l ie ß e n .  W ild le b e n d e  T ie r e  w e r -  
den daneben u n t e r  dem G e s ic h ts p u n k t  d e r  E ignung z u r  Bejagung 
um ih r e s  F le is c h e s ,  F e l le s  w i l l e n  m i t  Beze ichnungen e r f a ß t ,  d ie
1 B e i Haramina h e u te  n u r in  V e rb in d u n g  m i t  dem d ie  R a sse n h e rku n ft a n z e ig e n - 
den A t t r i b u t  a ls  madarska v i z la  (auch m a darsk i p t ic a r )  "U n g a ris c h e r V o r־  
s te hhu nd " v e r t r e t e n .  V g l.  auch b u lg .  унгарска късокосмета виэла " d a s s . " ,  
das e in e  Deutung a ls  R ücken tleh nu ng  des zu n ä ch s t aus dem S la v is c h e n  in s  
U n g a risch e  übernoamene v i s l a ,  v iz s la  n a h e le g t.
2 Zu den von ž i v -  g e b ild e te n  A b le itu n g e n  z u r  Bezeichnung d e r T ie re  a l lg e -  
m ein und in sb e so n d e re  d e r H a u s t ie re , zu den g e m e in s la v isch e n  A nsä tzen  
f ü r  e in e  z w e ite  Benennung des " V ie h s " , d ie  s ic h  aus *dobt/C Ykt "E ig e n tu n , 
Vermögen”  e rg a b , s . B udz iszew ska , S. 55 f f - ,  z u r  E n tle h n u n g  von r .  скот 
aus dem A ltg e rm a n is c h e n  s . Vasmer EWb. I I  649. V g l.  fe r n e r  V . K ip a rs k y : 
R uss ische  h is to r is c h e  G ram m atik. Bd. 3 : E n tw ic k lu n g  des W o rts c h a tz e s . -  
H e id e lb e rg  1975. S. 27 sow ie  Vasmer EWb. I  448.
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von e in e r  W urze l d i v b /  d i k \  a b g e l e i t e t  s in d :  r .  дичь " W i ld ,  das 
um s e in e s  F le is c h e s  w i l l e n  b e ja g t  w i r d ,  v o r  a l le m  F e d e r w i ld 11; 
b u l g . / т а с .  дивеч " w i ld e  T i e r e ,  a u f  d ie  Jagd a u sg eü b t w i r d " ,  mac. 
auch дивина " d a s s . " ,  auch " W i l d p r e t " ;  s k r .  d i v l j a c  " w i l d e  T i e r e ,
»
a u f  d ie  Jagd ausgeübt w i r d ;  p .  d z ic z y z n a  " W i l d p r e t " ;  n s o rb .  t i -  
w ina " W i l d " ;  o s o rb .  d l i j i n a ,  d i i w i n a  " d a s s . " .
Es i s t  n a h e l ie g e n d ,  u n t e r  den a l t e n  und d a m it  a l l e n  S la ve n  g e ־  
meinsamen Benennungen in n e r h a lb  d e r  f r e i l e b e n d e n  T i e r w e l t  d ie  
Namen j e n e r  T ie r e  zu e r w a r te n ,  d ie  i n  i r g e n d e in e r  besonderen  
W eise, s e i  es a ls  B edroher d e r  V ie h h e rd e n ,  des zahmen G e f lü g e ls ,  
a ls  L ie f e r a n t e n  von F le i s c h ,  F e l l e n ,  Häuten o d e r  auch d u rc h  e in  
a u f f ä l l i g e s  L a u tg e b a re n ,  i n  das B l i c k f e l d  des Menschen g e r i e -  
te n :  "A u e ro c h s e "  a r .  т у р ъ ^ , " W is e n t "  r .  зуб р ,  " E l c h "  r .  л о с ь ,  
" H i r s c h "  r .  олень, m i t  лань a l s  B eze ichnung  des w e ib l i c h e n  T i e ־  
res  ( z u r  A b le i tu n g  von e i n e r  gemeinsamen W urze l s .  Vasmer EWb.
I I  13, 2 6 4 ) ,  "Reh" a r .  сь р н а ^ .  Neben дикая свинья a ls  B e z e ic h -  
nung des " W i ld - S c h w e in s " ,  das s ic h  k ö r p e r l i c h  z u n ä c h s t  wenig 
vom Hausschwein u n te r s c h ie d e n  haben w i r d  (d a h e r  ebenso s lo v e n . ,  
s k r .  d i v l j a  s v i n j a ,  b u lg .  дива с в и н я ,  p o la b .  de iw a schwenya 
/ ,d a iv a  s v a i f 1a7 ) , h a t  s i c h  m i t  p .  d z i k ,  u k r .  д и к ,  w ru s s .  д з и к ,  
n s o rb .  i i w j a k ,  Ć. d iv o č ā k ,  s lo w a k .  d i v i a k ,  s lo v e n ,  d i v j a k  e in e  
Gruppe von Namen des W ild s c h w e in s  g e b i l d e t ,  d ie  en tw e de r a ls  
g e k ü r z te  Formen aus Beze ichnungen w ie  p .  d z ik a  Ś w in ia ,  n s o rb .  
i i w j a  s w in ja  anzusehen o d e r  a u f  e in e  B edeutungse inengung  aus 
e in e r  u r s p r ü n g l ic h e n  a l lg e m e in e n  Benennung f ü r  " w i ld e s  T i e r "  
z u rü c k z u fü h re n  s in d .  Daß d e r  Name des m ä n n l ic h e n  Hausschweins 
auch f r ü h  das m ä nn liche  W ild s c h w e in  b e z e ic h n e t  haben muß, 
l ä ß t  s i c h  aus d e r  e n tsp re c h e n d e n  Verwendung von r .  вепрь, s l o -  
wak. v e p o r ,  v e p e r ,  w ru s s .  вя п р у к ,  s k r .  v e p a r  (H aram ina) und 
d e r  E n t le h n u n g  in s  U n g a r isch e  v ê p e r  i n  d ie s e r  Bedeutung e r s e -  
hen. Nach Ausweis d e r  s la v is c h e n  Sprachen i s t  d e r  Hase n u r  un - 
t e r  e inem , a u f  z a j -  b a s ie re n d e n ,  Namen b e ka n n t gewesen,
1 E in e  Zusam m enstellung d e r E n tsp rechungen  in  den anderen s la v is c h e n  S p ra - 
chen b r in g t  d ie  A r b e i t  von B udziszew ska S . 79 f f .
2 A ls  Bezeichnungen des Rehs k e n n t das R u ss isch e  h e u te  косуля, козуля und 
дикая ко за , дикий козел, w obei d ie  le tz tg e n a n n te n  Namen in  d e r  Sprache d e r
51
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aber n i c h t  in  den b e id e n  V a r ia n te n  a l s  Schneehase und Fe ldhase  
u n te r s c h ie d e n  w orden . U n te r  den g roß en  R a u b t ie re n  i s t  d e r  id g .  
Name des Bären i n  u r s l a v i s c h e r  Z e i t  wohl aus Tabugründen a u fg e -
ft
geben und du rch  d ie  Beze ichnung a ls  H o n ig e s s e r  medvedb e r s e t z t  
worden (Vasmer EWb. I I  1 1 0 ) ,  daneben e r s c h e in t  e b e n f a l l s  a ls  
a l t  r .  мечка " B ä r i n " ,  s k r .  mecka, b u lg .  мечка " B ä r " ,  das a ls  Ко-
ft
seform  zu medvedb g e d e u te t  w i r d  (Vasmer EWb. I I  128 f . ) .  Der
ft
Name des W o lfes  u r s l .  ѵъікъ, r .  волк i s t  i n  e n tsp re ch e n d e n  
l a u t l i c h e n  V a r ia n te n  i n  a l l e n  s la v is c h e n  Sprachen v e r t r e t e n ,  
d a sse lb e  g i l t  f ü r  den Namen des Luchses r .  рысь. Bei den Be- 
Ze ichnungen des Fuchses v a r i i e r e n  d ie  Benennungen de r A r t  z w i-  
sehen e in e r  m a s k u l in e n  Form lis, d ie  auch das m ä n n l ich e  T i e r  be- 
z e ic h n e t  w ie  b e i  r .  лис " F u c h s r ü d e " ,  und du rch  S u f f i g i e r u n g  g e -  
b i l d e t e n  w e ib l i c h e n  Formen w ie  r .  лисица, с .  u .  a . l i s k a ,  p o la b .  
l e i s k a ,  d ie  g l e i c h z e i t i g  das w e ib l i c h e  T i e r  benennen. U n te r  den 
heu te  v o r  a l le m  a l s  P e l z l i e f e r a n t e n  b e ja g te n  T ie r e n  haben aus 
g e m e in s la v is c h e r  Z e i t  stammende Namen " B i b e r "  r .  бобр, " E i c h  ־־
h ö rn ch e n "  r .  в е ве р и ц а ^ , "D a ch s"  r .  язвец (neben dem h e u te  v e r -
J ä g e r üb e rw ie g e n . B udziszew ska w e is t  a u f d ie  e in z e ls p r a c h l ic h  in  v e r s c h ie -  
dener Weise e r f o lg t e  U n te rs c h e id u n g  des m änn lichen  T ie re s  h in :  a c . s rn ,  
c . s rn e c , s k r .  srndafc, s rn  ja k ,  b u lg .  сръ ндак.ар. s a rn , ma. s á r ,  s á r fiok .
D ie V e rs c h ie d e n h e it  d e r A b le itu n g s fo rm e n  s p r ic h t  insgesam t fü r  e in e  sp ä - 
te r e  e in z e ls p ra c h l ic h e  E n tw ic k lu n g . Das von Budziszewska f e s t g e s t e l l t e  
F eh len  e in e r  e ig ene n  B ezeichnung des Rehbocks im S c h r i f tp o ln is c h e n  e r f ä h r t  
e in e  gew isse  K o r re k tu r  d u rch  d ie  b e i Hoppe (189) a n g e fü h rte n  jä g e rs p ra c h -  
l ie h e n  Bezeichnungen s a r ,  s a rn , s a rn ie c ,  s a rn ia k ,  s a r n ik ,  s a rn iu k .  Im Rus- 
s is c h e n  e r k lä r t  es s ic h  aus dem V e r lu s t  von серна a ls  Bezeichnung des Rehs 
und dem E r s a t z  d u rc h  дикая коза ,  w obei m i t  дикий козел e in  Name f ü r  das 
m ä n n lich e  S tü ck  gegeben war .
1 D ie  von Budziszew ska a n g e fü h rte n  o s t -  und w e s ts la v is c h e n  Benennungen r .  
белка, u k r .  б іл к а , ap . b ia łk a ,  b ie l i c a  " E ic h h o r n ;E ic h h o r n fe l l " ,  с .  b e la ,  
b e lk a  "E ic h h o rn "  s in d  eh e r a u f d ie  jü n g e re  ru s s is c h e  B ild u n g  белка aus 
бѣла ѳѣѳерица (Vasmer EWb. I  72) a ls  B ezeichnung des besonders w e r tv o l le n  
h e l le n  E ic h h o rn b a lg e s  z u rü c k z u fü h re n  und üb e r den P e lzh a n d e l auch in  das 
W e s ts la v is c h e  vo rg e d ru n g e n . D ie  von Budziszew ska ange deu te te  B eziehung zu 
e in e r  aus Tabugründen e n ts ta n d e n e n  E rs a tz b e z e ic h n u n g , w ie  s ie  in  s lo v e n , 
b e l ic a ,  b u lg .  бялка f ü r  den M arder (кипа) v o r l ie g e n  s o l l ,  e rs c h e in t  daher 
u n w a h rs c h e in lic h , zumal s lo v e n , z l a t i c a  und b e l ic a  (b e id e  von B ud z isze w - 
ska m it  кипа "M a rd e r" w iedergegeben) und s k r .  z la tk a  neben einem b e ib e -  
h a lte n e n  кипа "M a rd e r" e x is t ie r e n .  D ie  Farbbeze ichnungen gehen v ie lm e h r  
a u f e in  w e s e n tlic h e s  U n te rsche idun gsm e rkm a l von Baum-, E de lm arder und 
S te in m a rd e r z u rü c k , den g e lb e n  B r u s t f le c k  des Baummarders (m it  dem q u a l i -  
t a t i v  w e r tv o l le r e n  B a lg ) und den weißen B r u s t f le c k  des S te in m a rd e rs , v g l .  
r .  желтодушка ” Baummarder" und белодушка "S te in m a rd e r"  (neben лесная к у ­
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b r e i t e t e n  б а р с у к ) ,  " F i s c h o t t e r "  r .  выдра, " I l t i s "  r .  х о р ь ,  x o -  
рек, "M a rd e r "  a r .  кун а , r .  куница. A u f  e in e  f r ü h e  U n t e r s c h e i -  
dung d e r  b e id e n  W ie s e la r te n  d e u te n  r .  го р н о с та й ,  го р н о ста л ь , 
горностарь f ü r  das "g ro ß e  W ie s e l ,  H e r m e l in " ,  p .  g r o n o s t a j ,  ł a s i -  
ca g r o n o s t a j ,  с .  ł a s i c e  h r a n o s t a j , s lo v e n ,  g r a n o s e l j ,  f ü r  das
*
b e i  Vasmer (EWb. I  296 f . )  e in e  u r s l .  Form g o r n o s t a j ь ange- 
s e t z t  w i r d ,  und r .  ласка , ласица f ü r  das " M a u s w ie s e l " , p .  ł a s i -  
ca ,  ła s k a ,  с .  ł a s i c e  k o lc a v á ,  s k r .  ł a s i c a  mala "M a u s w ie s e l”  (im 
Gegensatz zu l a s i c a  v e l i k a ,  z rd a v  " H e r m e l in " ) .
U n te r  den G r e i f v ö g e ln  t ra g e n  " H a b ic h t "  r .  я стр е б , " A d l e r "  r .  
орел, "W a n d e r fa lk e "  r .  со ко л , " T u r m f a lk e "  r .  п у с те л ь га  und d e r  
"M äusebussard" r .  канюк g e m e in s la v is c h e  Namen, ebenso a l s  große 
Vögel "Schwan" r .  лебедь, " R e ih e r "  r .  цапля, " K r a n ic h "  r .  жу־  
равль. Be i Gänsen und Tauben i s t  d ie  Beze ichnung d e r  z o o l o g i -  
sehen F a m i l ie  bzw. Ordnung g e m e in s la v is c h : r .  г у с ь ,  го л у б ь .  A u f -  
f ä l l i g  i s t  d ie  Trennung d e r  S la v in e n  i n  Bezug a u f  d ie  a l l g e m e i -  
ne Bezeichnung d e r  E n te n : gemeinsam i s t  w e s t s l a v i s c h , u k r a i -  
n i s c h ,  w e iß r u s s is c h  und s ü d w e s t ru s s is c h  каска ( c .  k a c h n a ) , das
#
u r s l .  ç t y  i n  r .  утка  v e r d r ä n g t  h a t ;  b u lg .  патица , s k r .  p a tk a
«
gehen a u f  u r s l .  p b ta  " V o g e l "  z u r ü c k ,  das s ic h  m ö g l ic h e rw e is e  
a ls  scha llnachahm ende N e u i n t e r p r e t a t i o n  d u rc h s e tz e n  k o n n te .  A u f  
e in e  gemeinsame Ausgangsform z u r ü c k fü h r b a r e  Beze ichnungen e i n -  
z e ln e r  A r te n  f e h le n  m i t  Ausnahme von r .  го го л ь  ( s c h a l ln a c h a h -  
mend, s .  Vasmer EWb. I 283) " S c h e l l e n t e " ,  c .  h o h o l " d a s s . " ,  
p• g o g o ł ,  g ? g o ł ,  ap. g o g o l ic a  " R e ih e r e n t e "  und г ,  ч и р о к -т р е с -  
к у н 1 " K n ä k e n te " ,  с .  c i r k a  modrá " d a s s . " ,  p .  c y ra n k a  ( m i t  masu- 
r ie re n d e m  c ,  B rü ckn e r  EWb. 70) " d a s s . " ,  г .  ч и р о к -с в и с ту н о к  
" K r i c k e n t e " ,  c .  c i r k a  obecná " d a s s . " ,  p .  c y ra n e c z k a  " d a s s . " .
Von a u f f a l l e n d  g le ic h m ä ß ig e r  V e r b r e i t u n g  i s t  d ie  Beze ichnung 
des Bläßhuhns nach dem weißen S t i r n f l e c k  p .  ł y s k a ,  с .  l y s k a ,
ница und каменная куница),  v g l .  auch d t .  jg s p r .  "G e lb k e h lc h e n " , ” W e iß ke h l- 
chen" d a ss .
1 E b e n fa lls  scha llnachahm end, v g l .  auch i t a l i e n i s c h  т а .  c r e - c r e  (M a ila n d ) ,  
c re c o la  (V e ro n a ), f r z .  c r i c - c r i c  ( J u r a ) ,  d t . - o s t f r i e s i s c h  K re ke . K r ik e  
u - a . (R. R ie g le r :  D ie on om a topoe tischen  Namen d e r K r ic k e n te  im I t a l i e n i -  
sehen. -  Ins  A rc h iv  f ü r  das S tud ium  d e r  neueren Sprachen und L i te r a tu r e n  
Bd. 148. S. 9 9 ) .
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s k r .  l i s k a ,  r - ,  u k r . ,  w r .  лысуха, u k r .  auch л и с к а ,  d e r  andere 
V e r t r e t e r  d e r  R a l le n  m i t  g e m e in s la v is c h e m , wohl e b e n f a l l s  ono- 
m a top o e t isch e m  Namen i s t  de r  "W a c h te lk ö n ig 11 r .  ко р о сте л ь , s k r .  
k r e s t e l j ,  p .  c h r u ś c i e l ,  c .  c h r á s t a l .  A u f  e in e n  g e m e in s la v is c h e n  
A n sa tz  * ־ ic u l ־  g e h t  d ie  ru s s is c h e  Sammelbezeichnung d e r  Schnep- 
fe n v ö g e l  кулик z u rü c k ,  von denen n u r  f ü r  d ie  "W a ld s c h n e p fe "  r .  
слука b e r e i t s  i n  g e m e in s la v is c h e r  Z e i t  e in  e ig e n e r  Name anzu- 
s e tz e n  i s t .  Aus den e in z e ls p r a c h l i c h e n  Beze ichnungen f ü r  den 
"A u e rh a h n "  r .  глухо й  те тере в , s k r .  t e t r i j e b  v e l i k i ,  c .  t e t r e v  
h lu s e c  und des " B i r k h a h n s "  r .  полевой те те р е в , s k r .  t e t r i j e b  
m a l i  und c .  t e t r î v e k  kann man s c h l ie ß e n ,  daß z u n ä c h s t  b e id e  A r ־  
te n  m i t  einem Namen benannt wurden. Die A nsä tze  f ü r  e in e  e ig e n -  
s tä n d ig e  Beze ichnung des Auerhahns nach dem Merkmal des Taub- 
werdens während e in e s  bestim m ten T e i le s  s e in e s  B a lz l ie d e s  d ü r f -  
te n  wegen d e r  gemeinsamen B eze ichnungsgrund lage  t r o t z  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e r  m o rp h o lo g is c h e r  R e a l is ie r u n g  i n  den e in z e ln e n  S ia -  
v in e n  a u f  d ie  P e r io d e  s la v is c h e r  Gemeinsamkeit zu rückg ehen : r .  
гл у х а р ь ,  b u lg .  гл у х а р ,  s k r .  t e t r i j e b  g lu h a n ,  p .  g łu s z e c ,  č .  t e -  
t r e v  h lu s e c ,  h lu h a n 1 . G e m e in s la v isch  i s t  d ie  Beze ichnung d e r  
"T ra p p e n "  (ohne U n te rs c h e id u n g  e in z e ln e r  A r te n )  r .  дрофа, драп,
*
d e r  " W a c h tc l "  a u f  o n o m a to p o e t is c h e r  G rund lage aus p e r - p e r  zu 
* p e r - p e i ,  r .  перепел und des "Rebhuhns" r .  куропатка  (aus #Jtu- 
rop-hty  " H ü h n e r v ö g e l " ) ,  d ie  je d o ch  im s ü d s la v is c h e n  und z .  T. 
t s c h e c h is c h - s lo v a k is c h e n  B e re ic h  durch  Ä q u iv a le n te  z u r  w e s t -  
und o s t s la v i s c h e n  Bezeichnung des "H a s e lh u h n s "  r .  рябчик v e r -  
t r e t e n  i s t :  a c .  je r a b  "R ebhuhn", c .  je r á b  "H a s e lh u h n " ,  s lo v e n ,  
j e r e b  "R e b h u h n ",  s k r . ,  b u lg .  j a r e b i c a  " d a s s . " ,  während d ie  süd- 
s la v is c h e n  Sprachen m i t  s lo v e n ,  l e ś c a r i c a ,  l e s c a r k a ,  s k r .  l j e -  
s t a r k a  (neben sumska j a r e b i c a ) ,  b u lg .  лещарка e in e  e igene  Be- 
Ze ichnung des " H a s e l" -W i ld e s  e n t w ic k e l t  haben. Der Grund f ü r
1 Das n u r f ü r  den Jäg er bedeutsame V e rh a lte n  des A uerhahns, das d e r B e z e ic h -
nung z u g ru n d e lie g t ,  lä ß t  e in e  ja g d l ic h e  Nutzung e rw a rte n , d ie  in  einem 
s c h n e lle n  A n sp rin g e n  des ba lzenden Hahnes während d e r " ta u b e n "  P e rio d e  b e - 
s te h t .  T a ts ä c h lic h  i s t  e in  e n tsp re ch e n d e r Term inus in  r .  подскакивание, 
с .  p r is k a k o v a t ,  p . doskakiwafc, s k r .  p r is k a k iv a n je  gegeben, doch s o l l t e  
man t r o t z  d e r  le x ik a l is c h e n  ü b e re in s tin m u n g  aus d e r g ru n d s ä tz lic h e n  ü b e r-  
le g u n g , daß d ie  Jagdmethoden im H in b l ic k  a u f d ie  Bedeutung d e r Jagd f ü r  
d ie  S ic h e r s te l lu n g  d e r E rnährung v o r  a lle m  a u f e in  s in n v o l le s  V e r h ä ltn is
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d ie  B eze ichnu ng sübe rschn e id un g en  im t s c h e c h is c h - s lo v a k is c h e n  
B e re ic h  w ie  ü b e rh a u p t  d ie  a u f  e in e  gemeinsame Ausgangsform  zu -  
rü c k z u fü h re n d e  Benennung z w e ie r  v e rs c h ie d e n e r  A r te n  d ü r f t e  i n  
e in e r  u r s p r ü n g l i c h  gemeinsamen Bezeichnung nach dem g e s p r e n k e l -  
te n  G e f ie d e r  b e id e r  i n  d e r  Größe n i c h t  w e s e n t l i c h  v o n e in a n d e r  
ab w e ich end e r T ie r e  zu suchen s e in .
B e r ü c k s i c h t i g t  man das Feh len  von g e m e in s la v is c h e n  Namen e i n -  
z e ln e r  Gänse- und T a u b e n a r te n ,  d ie  Armut an gemeinsamen B e z e ic h -  
nungen f ü r  d ie  f a r b l i c h  und i n  ih rem  V e rh a l te n  o f t  s t a r k  v o n -  
e in a n d e r  abweichenden E n te n a r te n ,  d ie  u r s p r ü n g l i c h  gemeinsame 
Benennung von A u e r -  und B irk h a h n ,  so la sse n  s ic h  d ie  a ls  g e -  
m e in s la v is c h  anzusetzenden Vogelnamen a l lg e m e in  a ls  zusammen- 
fassende Beze ichnungen c h a r a k t e r i s i e r e n .
Das F eh le n  g e m e in s la v is c h e r  Namen f ü r  d ie  G eb irgsbew ohner
"Gemse" ( r . ,  u k r .  серна, c .  ka m z îk ,  p .  k o z ic a ,  s k r .  d iv o k o z a
m i t  d i v o ja r a c  a l s  Bezeichnung des m änn lichen  T ie r e s ,  b u lg .
дива к о з а ) 1 , " M u r m e l t i e r "  ( r .  сурок , байбак, с .  s v i s t ' ,  p .  $ w i-
s t a k ,  s k r .  m rm o t) ,  aber auch fü r"S c h n e e h a s e "  ( r .  беляк, p .  be -
l i a k ,  c .  sneznÿ z a j i c ,  s k r .  a l p i n s k i ,  b i j e l i  zec) , "Schneehuhn"
( r .  белая кур о п а тка , белый тете ре в , p .  pardwa, c .  s n ë h u le )  , de -
re n  s ü d l ic h e  V e rb re i tu n g s g re n z e  d ie  U rhe im at d e r  S la ve n  n i c h t
2
e r r e i c h t  haben d ü r f t e  , s t e h t  im E in k la n g  m i t  den angenommenen
von aufgewendeter Mühe und Fangertrag abgestellt sein mußten, zeitaufwen- 
dige Jagdweisen nicht in einer so frühen Periode ansiedeln.
1 D ie  a u f f ä l l i g e  E in h e i t l i c h k e i t  d e r Bezeichnung des” S te in b o c k e s n r .  neben 
тур  f ü r  den ka u kas ische n  S te in b o c k  козерог f ü r  den s ib i r is c h e n  V e r t r e te r  
d ie s e r  S p e c ie s , ko zo ro ze c , p . k o z io ro ż e c  neben ä lte re m  ko zo ro ze c  (B rü c k - 
n e r EWb. 2 6 2 ) ,  s k r .  kozorog neben ä lte re m  k o z iro g b  d ü r f te  a u f e in e  O ber- 
se tzu n g  des T ie rk re is z e ic h e n s  über g r ie c h .  6 TpayoxepCDC (s . R. Z e t t ,  
B e iträ g e  z u r  G e sch ich te  d e r N om ina lkom posita  im S e rb o k ro a tis c h e n , S. 206) 
z u rü c k z u fü h re n  s e in ,  was d u rch  d ie  frü h e  ru s s is c h e  Belegung in  diesem  Z u- 
sammenhang im  " Iz b o r n ik "  des S v ja to s la v  vom Ja h re  1073 a ls  козьльрогъ 
(S rez .  I  1248) zu einem Z e itp u n k t ,  da d ie  O s ts la ve n  kaum B erührung m i t  dem 
S te in b o c k  g e h a b t haben k o n n te n , u n te r s tü tz t  w ird .
2 D ie  U ntersuchungen von Knochenfunden d e r W ild -  und H a u s tie re  im m i t t le r e n  
D n e p rg e b ie t aus dem 8 . -  13. J a h rh u n d e rt, über d ie  N. G. T im cenko (K i s t o -  
r i i  o c h o ty  i  ž iv o tn o v o d s tv a  v  K ie v s k o j R u s i, S. 61) b e r ic h t e t ,  e n th a lte n  
n u r Angaben üb e r das Vorkooxnen des eu rop ä ische n  Feldhasen (Lepus e u ro p a e - 
u s , r .  р у с а к ) .
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gemeinsamen W ohns itzen  d e r  S la ve n  v o r  d e r  beg innenden  Ausdehnung 
ih r e s  S ie d lu n g s g e b ie t e s . 1
M i t  Ausnahme d e r  a l t e n  U n te rs c h e id u n g  von m änn lichem  und w e ib -  
l ic h e m  T i e r  b e i  H irs c h e n  und d e r  u r s p r ü n g l i c h  wohl n u r  den Hahn 
meinenden Beze ichnung des A u e rw i ld e s  von e in e r  B a s is  g lu c h -  f e h -  
le n  im g e m e in s la v is c h e n  W o r ts c h a tz  besondere a r tge bu nde n e  genus- 
u n te rs c h e id e n d e  Namen. Da b e i  den d o m e s t iz ie r t e n  T ie r e n  d ie s e r  
U n te rs c h ie d  t e i l w e i s e  so g a r  m i t  v e rsc h ie d e n s tä m m ig e n  T e rm in i  
g u t  a u s g e d rü c k t  e r s c h e i n t ,  kann man annehmen, daß d ie  b e i  a l l e n  
S laven  v e r t r e t e n e n ,  vom Pronomen sam\  a b g e le i t e t e n  B eze ichnun- 
gen des m ä n n l ic h e n  bzw. w e ib l i c h e n  T ie r e s  ( r .  самец, самка) 
s ic h  v o rw ie g e n d  a u f  d ie  g e s c h le c h ts u n te r s c h e id e n d e  Benennung 
d e r  w i ld e n  T ie r e  bezogen haben.
Die g e m e in s la v is c h e n  Beze ichnungen d e r  K ö r p e r t e i l e  de r  T ie r e ,  
s o w e i t  s ie  von denen des m e n s c h l ic h e n  K örpers  u n te r s c h ie d e n  w e r-  
den, w ie etwa 1' S t i r n f l e c k ,  B lä s s e "  r .  лысина^, " N ü s te r n "  r .  н оз -  
д р и , " k r ä f t i g  a u s g e b i ld e t e r  E ckzahn" r .  клык, "S c h n a b e l"  r .  клюв, 
Beze ichnungen des Schwanzes r .  о г о н ,  х в о с т ,  опушь, d e r  K ö rp e r -  
bedeckung r .  мех, перо, п у х ,  щетина, шерсть, г р и в а ,  des 
T ie r fu ß e s  г .  копыто, л а п а , d e r  V og e lschw ing e  г .  крыло, des 
H o rns , G ehörns, Geweihs r .  p o r ,w e is e n  k e in e  u n t e r s c h ie d l i c h e  Be- 
hand lung  von H ausv ieh  und w i ld e n  T ie r e n  a u f .  D ie  enge V erknü p- 
fung zw ischen  dem S prach ge bra u ch  des V ie h z ü c h te r s  und des J ä g e rs  
z e i g t  s ic h  auch i n  d e r  Ü b e r t ra g u n g  d e r  J u n g t ie rb e n e n n u n g e n  vom 
zahmen V ie h  a u f  d ie  w i ld le b e n d e n  T ie r e  und d e r  davon a b g e l e i t e -  
te n  A usdrücke f ü r  das G ebären, wobei d ie  Zuordnung zu den T i e r -  
a r te n  e i n z e l s p r a c h l i c h  e in e  u n t e r s c h i e d l i c h e  E n tw ic k lu n g  a u f -  
w e is t*5: r .  (о )щ ениться b e i  C a n id e n , B ären , M a rd e rn ,  отелиться
1 H. B rä u e r: S la v is c h e  S p ra c h w is s e n s c h a ft I .  -  B e r l in  1961. S. 2 9 f f . ;  M. 
Vasmer: D ie  U rh e im a t d e r  S la v e n . -  I n :  W. V o lz :  Der o s td e u ts c h e  V o lk s b o - 
den. -  B re s la u  1926. S. 118 -  143.
2 D ie  je w e i l ig e n  E n tsp rechungen  in  den anderen s la v is c h e n  Sprachen s in d  z u - 
sammengeste11t  und e r ö r t e r t  b e i B udziszew ska, aaO S. 11 f f . ;  s ie h e  fe r n e r  
b e i K ip a rs k y , H i s t .  Gram. I I I ,  S. 24 f f .  d ie  G lie d e ru n g  des ru s s is c h e n  
W o rtsch a tze s  nach dem Z e itp u n k t  d e r  E n ts te h u n g .
3 In  d e r ts c h e c h is c h e n  J ä g e rsp ra ch e  i s t  d ie s e s  a l t e  W o rtb ild u n g s m o d e ll, das
noch e in z e ls p r a c h l ic h  p r o d u k t iv  war ( v g l .  s k r .  o j a r i t i ,  o l a n i t i ,  r .  озай-
читься) w ohl u n te r  dem E in f lu ß  de u tsch en  jä g e rs p ra c h lic h e n  Gebrauchs z u -
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b e i  a l le m  S c h a le n w i ld  m i t  Ausnahme d e r  W i ld s c h w e in e ,  f ü r  d ie  
r e g e l r e c h t  опороситься g e b i l d e t  w i r d ,  p .  s z c z e n ić  s ię  b e i  C a n i-  
den und Dachs, c i e l i ć  s ię  b e i  W ise n t und C e rv id e n ,  p r o s i ć  s ię  
b e i  W i ld s c h w e in e n ,  s k r .  o s t e n i t i  von Hunden, o t e l i t i  se b e i  R o t-  
w i l d ,  o l a n i t i  (zu  la n e  " R e h k i t z " )  b e i  Rehen, o j a n j i t i  b e i  M u f-  
f e l w i l d ,  o p r a s i t i  b e i  W i ld s c h w e in e n ,  o j a r i t i  (zu  j a r e  " K i t z  von 
Gemse und S te in b o c k " )  b e i  Gemse und S te in b o c k .  r .  к о ти ть с я  b e i  
Hasen, Rehen, Gemsen, S te in b ö c k e n ,  W i ld s c h a fe n  und M a rd e rn ,  p . 
o k o c ić  s ię  b e i  Hasen, F e l id e n ,  Rehen, Gemsen, W i ld s c h a fe n  und 
s k r .  o k o t i t i  b e i  a l l e n  M a rd e rn ,  F e l id e n ,  Bär und W o l f ,  dazu 
b u lg .  котило " W u r f ,  Geheck von Hase, W o l f ,  Fuchs und D a ch s" ,  p . 
k o tn a  " t r ä c h t i g " ,  m ö g l ic h e rw e is e  auch k o c ic a  " H ä s in " ,  k o t  "Ramm- 
le r " ( m ä n n l i c h e r  Hase; auch m ä n n l ic h e s  T i e r  von Lu ch s , W i ld k a tz e )  
wegen d e r  großen F r u c h t b a r k e i t ,  gehen a u f  e in e  a l t e  a l lg e m e in e  
Bezeichnung des Gebärens b e i  T ie r e n  zu rü c k  (Vasmer EWb. I 6 4 5 ) .  
In  den B e re ic h  gemeinsamer B e g r i f f e  aus Jagd und V ie h z u c h t ,  d ie  
b e i  de r  s p ä te r  e r f o l g t e n  Trennung b e id e r  G e b ie te  m e n s c h l ic h e r  
T ä t i g k e i t  f a c h s p e z i f i s c h e  Bedeutungen d u rc h  E in o rd n u n g  i n  neue 
B e g r i f f s f e l d e r  e r h i e l t e n ,  gehören  d ie  Beze ichnungen f ü r  das M ut-  
t e r t i e r  r .  м а тка 1 , d e r  T ie r h e r d e  r .  с т а д о ,  des n i c h t  g e n ie ß b a -  
re n  F le is c h e s  g e f a l l e n e r ,  n i c h t  u n m i t t e l b a r  z u r  F le is c h g e w in -  
nung vom Menschen g e t ö t e t e r  T ie r e  r .  с т е р в а 1 sow ie  des H aar-  
und F ederw echse ls  r .  л и н я ть ,  b u lg .  линее , s k r .  l i n j a t i ,  c .  1 Í -  
n a t ,  p . l e n i e ć ,  l i n i e ć .  Während d ie  Beze ichnungen  d e r  Lau tä uß e - 
rungen d e r  T ie r e  i n  den E in z e ls p r a c h e n  v a r i i e r e n  und auch in  
h i s t o r i s c h e r  Z e i t  w ie d e r h o l te n  V e rän derungen  u n te rz o g e n  w urden, 
l i e g t  in  dem Ausdruck  f ü r  d ie  langgezogenen  Töne d e r  W ölfe  und 
Hunde e in e  a l l e n  s la v is c h e n  Sprachen gemeinsame Benennung v o r :  
r .  выть, b u lg .  вие, p .  w yć, c .  v ÿ t . Von d e r  B e ze ic h n u n g s g ru n d -  
läge  he r  e b e n f a l l s  la u tn a ch a h m e n d , im B e d e u tu n g s g e h a lt  je d o c h  
a u f  e in  b es t im m te s  T i e r v e r h a l t e n  ü b e r t r a g e n  i s t  d ie  g e m e in s la v i -  
sehe Bezeichnung des Ba lzens r .  т о к о в а т ь ,  токовик " P la t z h a h n " ,  
токовище " B a l z p l a t z " ;  b u lg .  то кува  " b a l z t " ,  токовище " B a l z ­
gunsten  von v e ra llg e m e in e rte m  v r h a t  " w e r f e n "  aufgegeben w orden.
1 Belege fü r  d ie  anderen s la v is c h e n  Sprachen s .  b e i B udziszew ska, S. 61 f .
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p l a t z " ;  Č. t o k  " B a l z " ,  t o k á t  " b a l z e n " ,  t o k a n is te í  " B a l z p l a t z " ;  
p .  t o k i  " B a l z " , to k o w a t  " b a l z e n " , to k o w ik  " P l a t z h a h n " , to k o w is k o  
" B a l z p l a t z " .  A l t  s in d  s c h l i e ß l i c h  d ie  B eze ichnungen  d e r  T i e r -  
baue bzw. -L a g e r  i n  r . ,  Č . ,  p .  n o ra  " u n t e r i r d i s c h e r  B a u " ,  r .  
дупло , b u lg .  д у п к а ,  s k r .  d u p l j a ,  c .  doupe u r s p r ü n g l i c h  " h o h le r  
Raum in  einem Baum u .  ä . " ,  r .  берлога " B ä r e n l a g e r " ,  s k r .  b r lo g  
" d a s s . " ,  b u lg .  бърлога m i t  e r w e i te r te m  A n w e n d u n g sb e re ich :  хищ- 
ниците в техните  бърлоги (B o te v  2 4 7 ) ,  ebenso с .  b r l o h  "D achs- 
bau" ( M o t t l  122 und p a s s im ) ,  "F u c h sb a u "  (aaO 1 1 5 ) ,  " B ä r e n la g e r "  
(aaO 11 2 ),  p .  b a r lo g  " T a g e s e in s ta n d  von B ä r ,  W i ld s c h w e in e n " 1.
Am Ende d e r  P e r io d e  gemeinsamer E n tw ic k lu n g  v e r fü g e n  d ie  s i a -  
v is c h e n  Sprachen ü b e r  e in e n  W o r ts c h a tz  z u r  B eze ichnung  j a g d l i c h  
r e l e v a n t e r  B e g r i f f e ,  d e r  sowohl e in z e ln e  J a g d te c h n ik e n ,  v e r -  
s c h ie d e n a r t ig e  F a l l e n ,  Jagdhunde und d ie  Benennungen d e r  bedeu- 
tenden  W i ld a r t e n  u m fa ß t ,  und s ic h  ebenso aus g e n u in e n ,  s p e z i -  
f i s c h  jagdbezogenen  T e r m in i ,  d ie  i n  a l l e n  s la v is c h e n  Sprachen 
i n  g ro ß e r  f o r m a le r  und s e m a n t is c h e r  E i n h e i t l i c h k e i t  be w a hrt  ge -  
b l ie b e n  s in d ,  zusam m ensetz t,  w ie  auch aus T e r m in i  d e r  V ie h z ü c h -  
t e r n ,  K r ie g e r n  und J ä g e rn  gemeinsamen B e r e ic h e ,  zu denen u . a. 
d ie  h i e r  n i c h t  z u r  D a r s t e l l u n g  gekommenen Benennungen von  Ge- 
lä n d e fo r m a t io n c n  und Bodenbedeckungen z ä h le n ,  an d e re n  S c h a f-  
fung  d e r  ja g e n d e  und d e r  landnehmende Mensch u n t e r  v e r s c h ie d e -  
nen G e s ic h ts p u n k te n  in  g l e i c h e r  Weise b e t e i l i g t  w a r . ^  S ie  e r -  
h a l t e n  i n  e i n z e l s p r a c h l i c h e r  Z e i t  i h r e  j a g d s p e z i f i s c h e  Bedeu- 
tu ng  und T e r m in o lo g is ie r u n g  d u rc h  i h r e  E in o rd n u n g  i n  neue ja g d -  
l i e h e  B e g r i f f s f e l d e r ,  d ie  s i c h  m i t  d e r  E n tw ic k lu n g  und V e r f e i -  
nerung  d e r  J a g d in s t ru m e n te  und d e r  d a m it  ve rbu n den e n  neuen und 
v i e l s e i t i g e r e n  Jagdmethoden w ie  auch g e n a u e re r  D i f f e r e n z i e r u n -  
gen d e r  b e ja g te n  T i e r w e l t  e rg e b e n .
1 Zum g e m e in s la v is c h e n  Bedeutungsum fang sow ie dem e in z e ln e r  S la v in e n  und z u r 
E ty m o lo g ie , d ie  a u f e in e  B ezeichnung nach dem H e r s te l le n  des T ie r la g e r s  
d u rc h  D rehen, Wenden, Z u re c h tk ra tz e n  (zu  bbrl'ati, bbrliti) h in w e is t  und 
d ie  V eränderung d e r  n a tü r l ic h e n  Bodenbedeckung b e ne nn t s . Vasmer EWb. I  80 
sow ie  TrubaČev EWb. I I I  169.
2 D ie s e r W o rtsch a tz  i s t  a u s fü h r l ic h  b e h a n d e lt in  d e r  A r b e i t  "D ie  g e o g ra p h i-  
sehe T e rra in o lo g ie  des P o ln is c h e n "  (K ö ln  1964) von P. N its c h e  (z u r  gem ein- 
s la v is c h e n  T e rm in o lo g ie  s . S. 276 f f . )  und b e i J .  S c h ü tz , D ie  g e o g ra p h i-  
sehe T e rm in o lo g ie  des S e rb o k ro a tis c h e n , B e r l in  1957. -  G e m e in s la v isch e
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D a s  A n w a c h s e n  d e s  j a g d l i c h e n  W o r t -  
s c h a t z e s  i n  a l t r u s s i s c h e r  Z e i t
D ie  i n  e i n z e l s p r a c h l i c h e r  Z e i t  b i s  z u r  A b fassung  d e r  e r s te n  
S c h r i f t e n  ü b e r  das Jagdwesen e n ts ta n d e n e n  j a g d l i c h e n  T e rm in i  
b i l d e n  e in  w ic h t ig e s  B in d e g l ie d  z u r  gesamten s p ä te re n  J a g d t e r -  
m in o lo g ie .  S o w e it  s ie  i n  U rkunden, C h ro n ik e n  und anderen s c h r i f t -  
l i e h e n  Denkm älern aus d e r  Z e i t  vom 12. b i s  z u r  M i t t e  des 17. 
J a h r h u n d e r ts  fa ß b a r  w aren , s in d  s ie  im Fo lgenden nach J a g d te c h -  
n ik e n ,  Beze ichnungen von J ä g e rn ,  J a g d g e rä te n ,  J a g d t e r r i t o r i e n ,  
B e u te o b je k te n  und Jagdhunden s y s te m a t is c h  g e g l i e d e r t  und ־  s o -  
w e i t  e r f o r d e r l i c h ־   j a g d l i c h  und s o z io lo g i s c h  e r k l ä r t .  Es e n t -  
s p r i c h t  d e r  N a tu r  d e r  Q u e l le n 1 , denen f ü r  d ie s e n  Z e i t ra u m  Nach- 
r i c h t e n  ü b e r  das Jagdwesen Rußlands entnommen werden können, 
wenn d ie  gewonnenen In fo r m a t io n e n  e h e r  A u s k ü n f te  ü b e r  d ie  O rga- 
n i s a t i o n  d e r  Jagdausübung und j a g d r e c h t l i c h e  E in r ic h tu n g e n  ge - 
ben, a l s  daß s ie  M a t e r i a l  z u r  e i g e n t l i c h e n  jä g e r s p r a c h l i c h e n  
P r a x is  e n t h a l t e n .
Der große Z e i t ra u m  b i s  zum E rs c h e in e n  d e r  e r s t e n  s c h r i f t l i c h e n
T r a k t a t e  m i t  r e i n  j a g d l i c h e r  T h e m a tik  um faßt E n tw ic k lu n g e n ,  de -
re n  e in z e ln e  E tappen n u r  s p o ra d is c h  d u rc h  z u f ä l l i g e  Erwähnungen
ja g d b e z ü g l i c h e r  Vorgänge i n  C h r o n ik -  und U rk u n d e n te x te n  e r f a ß t
werden können. V i e l e s ,  w ie  d e r  V e r l u s t  d e r  g e m e in s la v is c h e n  Be-
Z e ichnung des R e h w i ld e s ,  d ie  V erd rängung  des a l t e n  Namens des
Dachses d u rc h  t u r k s p r a c h ig e s  барсук (Vasmer EWb. I  5 7 ) ,  d ie  E n t -
s tehung  g e s o n d e r te r  Beze ichnungen f ü r  d ie  E rw e rb s ja g d  (промысел,
2
промышленник, промышлять) , kann n u r  nach v o l l z o g e n e r  V erände-
Neunen, d ie  e r s t  e in z e ls p r a c h l ic h  den S ta tu s  e in e s  ja g d l ic h e n  T erm inus e r -  
h a l te n ,  w ie  z .  В. торока *1S a tte lr ie m e n , an dem das e r le g te  W ild  d e r H e tz - 
j& g e r b e f e s t ig t  w i r d " ,  dazu торочить " e r le g te s  W ild  am S a tte lr ie m e n  b e fe -  
s t ig e n s ״1 in d  n ic h t  u n te r  dem g e m e in s la v is c h e n  J a g d w o rts c h a tz  a u fg e fü h r t  
worden•
1 S iehe E in le i t u n g ,  S. 34.
2 D ie  Belegungen b e i S re z n e v s k ij ( I I  1545 f f . )  v e rb le ib e n  m i t  Ausnahme e in e s  
dem " S to g la v "  entnosmenen Z i t a t s  (Ни службы служатъ, ни промышляют /n o c h  
b e tre ib e n  s ie  e in  G ew erbe/, и от них всякое зло чинится) im B edeutungsbe- 
r e ic h  von X p O V O t a ln ׳  den s ib i r is c h e n  C h ro n ike n  (O. G. P orochova: L e k s i-  
ka s ib i r s k ic h  le t o p is e j  X V II ve ka . -  L . 1969) i s t  промысел im S inne  von 
"H andw erk, Gewerbe" b e le g t ,  промышлять im  C h ro n ik b e r ic h t  vom Tode Ermaks
59
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rung r e g i s t r i e r t  und einem n a c h t r ä g l i c h e n  D e u tu n g s v e rs u ch  u n t e r -  
zogen w erden. Dagegen lä ß t  s ic h  d ie  E n t w i c k l u n g s l i n i e  zu einem 
e ig e n e n  Term inus  f ü r  das aus L u s t  am j a g d l i c h e n  Tun b e t r ie b e n e  
Waidwerk an den Belegungen i n  C h ro n ik  und Urkunden v e r f o lg e n .
D ie  ä l t e s t e n  Belegungen d e r  C h ro n ik  nennen a l s  Bezeichnungen 
d e r  Jagdausübung л о в ъ , л о в л я ,  л о в и т в а , л о -  
в ы  д te я т  и , и д т и  н а  л о в ы ,  л о в и т и :  (975) 
Ловъ дЬкхце СвЬналдичю именемъ Лютъ ишедъ 60 ис Киева гна  по 
зві>ри в лѣсѣ и узрѣ и Олегъ и реч кто  се есть  и рЪша ему Свѣ- 
налдичь и заЁхавъ уби и 6te 60  ловы дѣя Олегъ (PSRL 1 /7 4 ) ;
(1036) Мьстиславъ изиде на ловы разболЬся и умре (PSRL 1 /1 5 0 ) ;  
im ,,PouČenie" des V l a d im i r  Monomach: на ловъ Ьхати (PSRL 1 /2 4 7 ) ;  
i n  e i n e r  Urkunde vom 2 1 .1 0 .1 3 9 1 :  и они ми те речи ска за л и , о 
озерех и о истоцех и о бобровой ловли (PRP I I I  4 2 4 ) .  Ä h n l ic h e  
F o rm u l ie ru n g e n  s in d  ü b l i c h  in  den von V o lo v ič  a u fg e z e ic h n e te n  
K a u f-  und Schenkungsurkunden des 16. J a h r h u n d e r t s :  и тежъ маеть 
въ ловы наши Ьздити. Der T e x t  d e r  Schenkungsurkunde d e r  K ö n ig in  
Bona vom 3. März 1524 b e z ie h t  s ic h  a u f  d ie  V e r p f l i c h t u n g  des Be- 
g ü n s t ig t e n  z u r  T e i ln ah m e  an den k ö n i g l i c h e n  J a g d e n , i n  d e r s e l -  
ben Urkunde h e iß t  es w e i t e r :  а не маеть онъ, и ни люди е го  у 
своихъ ловЬхъ звЬру ловити ника кого  ч а с у ,  нижли ста р о ста  нашъ 
будеть въ е го  именью ловити принамней разъ у го д у  ( V o l .  2 1 6 ) .  
E ine  E n tw ic k lu n g  z u r  d i f f e r e n z i e r e n d e n  Beze ichnung  d e r  a ls
(царь Кучюмъ на томъ мЁсте, идеже подъ яромъ атаманъ Ермакъ утоп е ,  повел* 
рыболовомъ и людемъ своимъ и сетми, и баграми, и всякими снастми промыш- 
лять ,  дабы гЬло Ермака изъ омута выволочь вонъ) w ird  von P orochova (aaO 180) 
m it  B e d e u tu n g se rw e ite ru n g  a ls  "действовать ,  работать" g e d e u te t,  doch i s t  
im H in b l ic k  a u f den K o n te x t eh e r an e in e  Verwendung in  dem f ü r  den h e u t i -  
gen S prachgebrauch angegebenen S in n  a ls  ” f i s c h e n ,  F is c h fa n g  b e tre ib e n "
(V . V. P a la g in a : Govor zapadnoj c a s t i  Tomskogo r a jo n a .  Kand. d is s .  -  Tomsk 
1951) anzunehmen. In  d e r Bedeutung " e in  Gewerbe b e t r e ib e n "  m i t  E inengung 
a u f den Anw endungsbereich in n e rh a lb  des gewerbsm äßig b e tr ie b e n e n  F is c h fa n g s  
bzw. d e r Jagd i s t  промышлять u r k u n d lic h  1584 im D v in a -G e b ie t e rw ä h n t: они 
. . .  промьішляютъ на море, в топяхъ . . .  и в лѣснихъ озерехъ —  и птичьими 
ловлями (Gram oty D vinskogo uezda ХѴІІ-ХѴІІІ w .  -  I n :  S b o rn ik  gram ot K o l-  
l e g i i  e k o n o m ii. Bd. 2 . -  L . 1929, z i t .  n .  P orochova , aaO). Oer Übergang 
z u r Bezeichnung d e r erw erbsm äßigen Jagd d e u te t s ic h  in  F o rm u lie ru n g e n  an, 
w ie  s ie  den J a k u ts k ie  a k t y .  1639 -  1646 gg . (Ms. L O H ) entnommen s in d :
(1640) отпущены на низ по ЛЬне рекЬ для соболиного промыслу промышленные 
люди . . . ,  а с ними . . .  тритцат аршинъ сукна б е л о го , дватцат камесов изю- 
бревых пят пуд пэядена ( z i t .  п .  Porochova aaO 1 5 1 ) .
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f ü r s t l i c h e s  Vergnügen b e t r ie b e n e n  Jagd s e t z t  e in  m i t  F o r m u l ie -  
ru n g e n ,  w ie  s ie  i n  d e r  C h ro n ik  ( P a t r i a r s a j a  l t p . )  z. B. f ü r  das 
J a h r  1413 b e le g t  s in d :  и на ловы Ізздяше с ъ ястребы и съ соколы 
и съ кречаты , и псовъ множество имЬаше, и медведи имаше и сими 
у т Ь ш а ш е с я  (PSRL 11 /222) und im 16• J a h rh u n d e r t  d ie  ge - 
b r ä u c h l i c h e  A u s d ru c k s w e is e  f ü r  d ie  J a g d a u s f lü g e  des Moskauer 
G r o ß fü r s te n  d a r s t e l l e n :  (1544) . . .  и оттол ь  п о fe x а л н а  
с в о ю  г о с у д а р с к у ю  п о т  fe х у в Заболотие на м£д- 
веди (PSRL 2 9 /1 4 5 ) ;  (1546) Того  же мЁсяца 27 выехал князь велики 
Иван Васильевичь всея Русии с Москвы на свою потЬху царскую в 
Воры (e bd . S. 4 7 ) ;  (1552) И дивитися всём людем величеству п о л -  
ком и ур яд ству  царскому, что  в мал часъ толико люди срыщутся, 
якоже на потБху и на ловы не такъ текутъ  (e b d .S .  8 3 ) .  In  d e r  
s i b i r i s c h e n  C h ro n ik :  вышли для птичнои потехи Татара князь Се־  
дякъ да царевичъ Казачьей орды Салтанъ (E s ip o v s k a ja  l t p .  po Bu- 
zunovskomu s p is k u  304, z i t .  n .  Porochova aaO 1 80 ).  In  g l e i c h e r  
Bedeutung i s t  у т е х а  m i t  B e le g s t e l l e n  b e i  K oč in  (377) an- 
g e f ü h r t .  D ie  e n ts p re c h e n d e  V e rb a lh a n d lu n g  w i r d  d u rch  т е ш и -  
T и с я a u s g e d rü c k t :  (1533) Наутриа же т о г о ,  во вторникъ, бысть 
погодие велико т£а1итися  государю и посла по ловчих своих по Фе- 
дора Михайлова сына Нагова да по Бориса по Васильева сына Дятло- 
ва. И не уня вся , хотя  тЬшитися, и поеде с Волока в свое село в 
Колпь, болѣзнию одержимъ скорбяше; до села же т о г о  Ьдучи, мало 
бысть потЬхи . . .  и посла по брата св о е го  по князя Андрея Ивано- 
вича, зовя е го  на потЬху к ce6fe . . .  Тогда же князь великии н у -  
жею выеха со князем Анцр^емь Ивановичемъ на поле с собаками. И 
побздиша мало, токмо цвѣ  версты от  села , и мало бысть потёхи ... 
(PSRL 2 9 /1 1 7 ) .
Andere A usdrücke  z u r  Beze ichnung d e r  Jagdausübung s in d  б и -  
т  и : А свиньи ти бити за 60 верст о т  города ( im  1. N ovgoroder 
V e r t r a g  vom Ja h re  1264/5 m i t  dem G r o ß fü r s te n  J a r o s la v  J a r o s l a -  
v i í  von T v e r 1, in  dem u .  a .  dessen J a g d re c h te  g e r e g e l t  w erden; 
PRP I I  1 3 6 ) ;  б и т и  п т и ц  ( B e l e g s t e l l e n  b e i  KoČin 28)
,1m i t  B e iz v ö g e ln  a u f  F e d e rw i ld  b e iz e n " .  W i ld  (Hasen) wurde du rch  
l a u t  ru fe n d e  T r e ib e r  i n  Metze g e t r i e b e n :  (1088) Того  же лЬта 
Всеволоду дЁющу ловы за Вышегородомъ и меташа тенета  на заици,
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и кликнута  (PSRL 2 5 /1 3 )  \  es wurde g e h e t z t :  а л е т е ,  княже, езди- 
ти  на Озвадо з в е р и  г о н и т  (3 .  V e r t r a g  Novgorods m i t  
J a r o s la v  J a r o s l a v i c  vom J a h re  1270; PRP I I  1 3 9 ) ;  по томъ уходу 
до дерева бо ртного  князь Романъ оступы короля е го  милости гонить 
и звЬрь бьеть ( im  R e v is io n s b e r i c h t  von V o l o v i č ,  S. 3 ) .  Nach 
einem e i n h e i t l i c h e n  B i ld u n g s m o d e l l  aus Verbum d e r  Bewegung + на 
+ W i ld a r t  im A k k u s a t iv  w i r d  d ie  Beze ichnung  d e r  J a g d a r te n  a u f  
e in  be s t im m te s  W i ld  g e b i l d e t :  (1176) заутра  / M s t i s l a v 7  nobxa иэъ 
Суждаля борзо якож и на заяць (PSRL 1 /3 7 6 ) ,  i n  e in e r  Urkunde des 
M e t r o p o l i t e n  C / p r ia n  vom 2 1 .1 0 .1 3 9 1 :  при моем игуменьстве так 
бы/ло ]  . . .  большим людем из маностырьских сел . . .  на невод ходи- 
т и ,  пруды пруд и ти , на бобры им в осенине поити (PRP I I I  4 2 4 ) ;  
i n  e in e r  Schenkungsurkunde Iv a n s  IV .  an den A r c h im a n d r i te n  des 
C u d o v -K lo s te rs  vom 1 7 .5 .1 5 5 1 :  А на л о с и ,  и на медведи, и на 
волки и на лисицы т о г о  их села и деревень люди не ходили (PRP 
IV 118).
N e u b i ld u n g e n  s in d  das s p ä t  (1590) b e le g te  л б с о в а т и  
i n  d e r  Bedeutung " j a g e n " :  ни бЬлки не лБ совати , ни рыбы не л о -  
вити (S re z .  I I  7 5 ) ;  ( 0 ) с  о ч и т  и w i r d  b e i  S r e z n e v s k i j  ( I I  
734) m i t  d e r  Bedeutung "s u c h e n ,  f i n d e n "  angegeben, j a g d l i c h e  
B e is p ie le  f e h l e n .  Dagegen i s t  о с о ч ь н и к ъ  m i t  загонщик 
" T r e i b e r "  zwar n i c h t  k o r r e k t  b e s c h r ie b e n ,  a b e r  i n  j a g d l i c h e  Um- 
gebung g e r ü c k t :  и соколникомъ и псаремъ и осочникомъ (Sehen- 
kungsurkunde  des G r o ß fü r s te n  V a s i l i j  I I I .  1 5 2 9 ) ,  dazu (e b d . )  
von S r e z n e v s k i j  n i c h t  g e d e u te te s  о с о к а ,  о с о к ъ :  c e -  
теи и рожновъ и осок и собакъ бояромъ нѣ дЬржать и поколодвъ и 
кошовъ не ста ви ти  (S u de bn ik  K a z im ira  IV ־ go 1 4 6 8 ) .  In  d e r  Bedeu- 
tu ng  " W i ld  a u fs u c h e n ,  a u fs p ü r e n "  i s t  осочити  m e h rfa ch  b e i  V o lo -  
v i č  zu f i n d e n :  што се дотычеть звьры у е го  имБнью, люди е го  ма־  
ють осочыти и дати ведомость ста р о сть  нашему; а не маеть онъ а 
ни люди е го  у  своихъ ловЬхъ звЬру ловити н и к а к о го  часу  (Sehen- 
kungsurkunde  d e r  K ö n ig in  Bona vom 3 .3 .1 5 2 4 ;  V o l .  2 1 6 ) ;  оступовъ 
въ той пущи Здитовской меновите названыхъ нѣтъ,  только гд£  эвѣрь 
об соча ть , тамъ оступають ( R e v is io n s b e r i c h t  des V o lo v i c ,  S. 2 1 ) ;
1 V g l.  h ie rz u  den en tsp re ch e n d e n  Passus in  d e r L a u re n t iu e c h ro n ik ,  d e r  d ie  
b e ja g te  W ild a r t  n ic h t  n e n n t: Всеволоду ловы дккхцю звѣриньія за Вышегородомъ 
заметавшим* тенета и кличаном кликнувшимъ . . .  (PSRL 1 / 2 1 4 ) .
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о с т у п а т и  " W i ld  e i n k r e i s e n "  (B e le g  s .  o . ) ,  im m i l i t ā r i ־  
sehen S inne a l s  " e i n k r e i s e n ,  u m z in g e ln "  im I g o r l i e d :  отъ вьсЬхъ
v v ־״
странъ РусьскыЬ пълкы оступишя ( C iz .  2 4 1 ) .  E b e n f a l l s  z u n ä ch s t 
im m i l i t ä r i s c h e n  B e re ic h  a l s  " A b t e i l u n g  von K r ie g e r n "  b e le g t  i s t  
о б л а в а  (S re z .  I I  5 1 4 ) ,  das i n  s e in e r  j a g d l i c h e n  Bedeutung 
" T r e i b j a g d ;  Gruppe von T r e i b e r n "  i n  den von V o l o v i č  gesam melten 
Urkunden immer w ie d e r  i n  d e r  A u fz ä h lu n g  d e r  V e r p f l i c h t u n g e n  d e r  
h ö r ig e n  Bauern g e n a n n t  w i r d ,  z .  B. i n  e inem S c h re ib e n  des Kön igs  
S ig ism u nd  vom J a h re  1526: жаловали намъ кнегини Семеновая Алек- 
сандровича Чорторыская, кнегиня  Ульяня а дворяне наши Василей а 
Гаврило Тишковичи о томъ, што жъ дей ты всылаешь въ ловы имЁней 
ихъ Л ососинского  а БЬлавицкого и Гощовского лЁсничихъ своихъ со 
псы и съ облавою; въ тыхъ дей ловехъ ихъ кажешь эвЁрь ловити 
( V o l .  2 0 5 ) ;  d i e  V e r p f l i c h t u n g s k l a u s e l  z u r  T e iln ahm e an d e r  
T r e ib ja g d  l a u t e t :  . . .  и въ облаву нашу часу потребы мають б зд и - 
ти  ( V o l .  254 und p a s s im ) ,  e n ts p re c h e n d  w i r d  d ie  E n tb in d u n g  von 
d ie s e n  D ie n s te n  f o r m u l i e r t :  . . .  а люди е го  съ тыхъ имёней е го  въ 
облаву не ходити ( V o l .  80 und p a s s im ) .  U n te r  den Moskauer G roß- 
f ü r s t e n  bzw. Zaren  g e h ö r te  zu d ie s e n  J a g d d ie n s te n  d ie  T e i l n a h ־  
me an d e r  B ä re n ja g d  х о д и т ь  н а  м е д в е д я  ( A k ty  so -  
b ra n n ye  . . .  A r c h e o g r a f iČ e s k o j  è k s p e d ic ie ju  Imp. AN. -  S P B .1836 
f f .  I  N r .  152, z i t .  n .  S t r o m i lo v ,  aaO 7. S . 3 5 ) ,  e in e  S c h i ld e ru n g  
d e r  Jagd b r i n g t  e i n  C h r o n ik b e r i c h t  ( 8 . 1 1 . 1 5 6 4 ) :  царь и великии 
князь Ьздил 3 детми своими со царевичи с Ываном и с Федором в 
Чюдовское село Черкизово тёшитися, и повелБ по островом осеки 
осЬчи и медвбди пущати, и тЬшился там не по один день , и станы 
е го  были там (PSRL 2 9 /3 4 1 ) .  S ch ießen с т р б л я т и  aus dem 
gemeinsamen W o r ts c h a tz  von Jagd und K r ie g s d ie n s t  i s t  a ls  
" s c h ie ß e n  m i t  P f e i l e n "  b e i  S r e z n e v s k i j  ( I I I  570) f ü r  b e id e  Be- 
r e ic h e  a u s f ü h r l i c h  b e l e g t ,  den Gebrauch i n  V e rb in d u n g  m i t  F e u e r-  
w a f fe n  e rw ähn t V o l o v i č  i n  seinem R e v is io n s b e r i c h t  ( 6 1 ) :  со з н а в а -  
ли осочники Беленские, ижъ въ тыхъ всѣхъ селахъ у  подданныхъ е го  
королевской милости, яко и меновите верху описано , ручницы есть  
и звЬръ стрЁляють у пущахъ е го  королевской милости и шкоду вели- 
кую пущамъ чинять зъ людми Прускими. A u f  e in  hohes A l t e r  d e r  
noch heu te  g e ü b te n  J a g d te c h n ik ,  d u rc h  Nachahmen des W o lfs g e h e u ls  
d ie  W ölfe  z u r  A n tw o r t  zu bewegen und d a d u rch  ih r e n  S ta n d o r t  zu
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bestim m en, kann man aus einem C h r o n ik b e r ic h t  s c h l ie ß e n :  (1097) 
и яко быс полунощи и вставь Бонякъ oTfcxa от вой и поча в ы -  
т и волчьскы и волкъ отвыся ему и начаша волци выти мнози 
(PSRL 1/270 f . ) •  Das h i e r  a u f  e in  Vorgehen im K r ie g e  angewandte 
B i l d  s e t z t  d ie  K e n n tn is  d e r  Handhabung d ie s e s  V e r fa h r e n s  in  
j a g d l i c h e r  P ra x is  v o ra u s .  Aus dem a l t r u s s i s c h e n  F lurnam en 0 3  ״
в а д о , В ъ з в а д ъ 1 (S re z .  I 339, I I  6 3 3 ) ,  d e r  m ö g l ic h e r -  
w e ise  m i t  dem Ortsnamen Vzvad " D o r f  an den F lü s s e n  P o l i s t 1 und 
L o v a t 1 im K re is  S ta r a ja  Russa, Gouv. N ovgorod"  (Vasm er, R u s s i-  
sches geo g ra p h isch e s  Namenbuch I I  ) zu i d e n t i f i z i e r e n  i s t ,  und 
узвадъ, възвадъ "J a g d "  (Vasmer EWb. I 197) l ä ß t  s i c h  ü b e r  - в а -  
дить " a n lo c k e n "  ( v g l .  привада, привадить S. 237) e in e  a l t r u s s i -  
sehe Bezeichnung f ü r  d ie  Lock jagd  e r s c h l ie ß e n ,  d ie  k e in e r  Deu- 
tu ng  a ls  Tabuwort f ü r  "J a g d "  b e d a r f .
H e r b e rs te in s  B e r ic h t  über se in e  Reise zu den M o s k o w ite rn  1526 
v e rd a n ke n  w i r  d ie  M i t t e i l u n g  über e in e n  H e t z la u t  d e r  r u s s is c h e n  
J ä g e r ,  den e r  m i t  l u - l u - l u ^  a ls  Ruf b e s c h r e i b t ,  m i t  dem 
d ie  J ä g e r  b e i  der Jagd a u f  den W isent d ie  A u fm e rk s a m k e it  des 
T ie r e s  a u f  s ic h  le n k t e n .4 Er l e b t  in  dem улюлюканье d e r  r u s s i -  
sehen H e tz jä g e r  w e i t e r .
Aus d e r  wohl e r s t  i n  e in z e l s p r a c h l i c h e r  Z e i t  b e i  den S laven  
aufgekommenen B e iz ja g d  i s t  neben den b e i  V l a d i m i r  Monomach im 
"P o u č e n ie "  genannten g e m e in s la v is c h e n  Namen des "W a n d e r fa lk e n "  
und " H a b ic h ts "  (въ ловчи ловчии нарядъ сам еемь держалъ и въ 
конюсЬх и о соколѣх и о ястрябЬх; PSRL 1 /2 5 1 )^  d e r " G e r f a l k e "  
к р е ч е т ъ  im I g o r l i e d  e rw ä h n t:  не было оно обид£ порожено, 
ни со кол у , ни кречету (C i 2 . 185), f e r n e r  с о к о л и ч ь
1 In  den V e rträ g e n  d e r Novgoroder m it  ih re n  G ro ß fü rs te n  1270: А л е те , княже, 
ездити на Озвадо звери гонит (PRP I I  139), 1471: А лете ездити на Възвад 
зверей гонити (ebd. 254).
2 R uss isches G eographisches Namenbuch. B egründet von M. Vasmer. H rsg . M. 
Vasmer und H. B rä u e r. Bd. 1 f f .  -  Wiesbaden 1964 f f .
3 S iehe  A. V. Isa cenko , H e rb e rs te in ia n a  I I ,  S. 503.
4 S ig ism und zu H e rb e rs te in s  Reise zu den M o skow ite rn  1526. H rsg . T . S e i f e r t -  
Bruckmann. -  München 1966. S. 256.
5 Z a h lre ic h e  B e le g s te lle n  s in d  b e i K o c in , S. 333, angegeben.
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" (W a n d e r ־ ) F a lk e n ju n g e s "  (ebd . 3 2 2 ) ,  с о к о л и ц ь  " k l e i n e r  
(W ander־ ) F a lk e "  (eb d .  3 2 3 ) .  Das A u fw e rfe n  des F a lken  i s t  a ls  
п у щ a T и e b e n f a l l s  im I g o r l i e d  b e l e g t :  тъгда пущяшеть десять 
соколовъ на стадо лебедии (ebd . 197, 285 ).  Koc in  (43) n e n n t e in e  
B e l e g s t e l l e  f ü r  в е р г а т и  п т и ц а  н а  п т и ц ю  " b e i -  
z e n " .  Das S c h la g e n ,  Packen d e r  Beute du rch  den B e iz v o g e l w i r d
v  v
m i t  б и т и ,  в ъ з б и в а т и  b e z e ic h n e t  ( I g o r l i e d ;  C iz .
69 , 9 9 ) :  О! далече заиде соколъ, пътичь бия, i n  de r  L a u r e n t iu s -  
C h ro n ik  h e i ß t  es u n t e r  dem Jahre  1097: . . .  и сбита Угры акы в 
мячь. яко се соколъ сбиваеть галицБ (PSRL 1 /2 7 1 ) .  E ine d i f f e r e n -  
z ie re n d e  Beze ichnung des Schlagens d e r  G r e i f v ö g e l  s t e l l t  das 
g l e i c h f a l l s  im I g o r l i e d  bewahrte  п р и п Ь и і я т и  ( Č iz .  277) 
d a r :  " i n f o l g e  e i n e r  F lü g e lv e r le t z u n g  f lu g u n f ä h ig  m achen":уже с о -  
колома крильця припЬшяли ( e b d . ) ,  das im Zusammenhang m i t  d e r  b is  
in s  17. J a h r h u n d e r t  g e p f le g te n  B e iz ja g d  a u f  G r e i f v ö g e l  v e r s t a n ־  
den werden muß.^ D ie  B e ize  m i t  dem G e r fa lk e n  a u f  den Bussard 
(сарыч) und e in e  k l e i n e  A d l e r a r t  (подорлик) wurde a ls  о р л а ־  
к и (Dem. 8 9 ) ,  d ie  a u f  den M i la n  (коршун) a ls  к о p ш а к 
(e b d . )  und d ie  a u f  d ie  Sumpfweihen a ls  о с о p ь и (e b d . )  b e -  
z e ic h n e t .  D ie Verwendung von S c h e l le n  к о л о к о л ы  i n  d e r  
A u s rü s tu n g  d e r  B e iz v ö g e l ,  d ie  den S ta n d o r t  des m i t  s e in e r  Beute 
n ie d e rg e g a n g e n e n  T ie r e s  dem F a lk n e r  v e r r a t e n ,  i s t  i n  de r  "Z ad on - 
s c in a "  b e l e g t :  А уже соколы и кречати, бЬлозерские ястребы . . .
2
возлетеша под синие небеса, возгремеша золочеными колоколы . . .  
B e l e g s t e l l e n  f ü r  б у б н ы  с о к о л ь и  " d a s s . " ,  s p ä te r  ge ־  
b r ä u c h l i c h e r , s in d  b e i  K oc in  (39) a n g e fü h r t .  Das A t t r i b u t  i n  
бѣлозерские ястребы b e z ie h t  s ic h  a u f  d ie  H e rk u n f t  d e r  B e iz v ö g e l ,  
d ie  i n  N o rd ru ß la n d  d u rc h  e ig e n s  d a fü r  b e s t e l l t e  с о к о л ь ־  
н и к и  " G r e i f v o g e l f ä n g e r "  e in g e fa n g e n  wurden und zu deren  Un- 
t e r h a l t  d ie  a n s ä s s ig e  B evö lke rung  v e r p f l i c h t e t  w ar, während s ie  
s e l b s t ,  im D ie n s te  des F ü rs te n  s te h e n d ,  von Abgaben und anderen
1 M it  ntuia b e s c h re ib t  A le k s e j M ic h a jlo v ic  in  einem B r ie f  an M a tju s k in  e in e  
E n te , d ie  e in  f r i s c h  a b g e tra g e n e r B e izvo g e l beim e rs te n  B e u te flu g  so e r ־  
f o lg r e ic h  s c h lu g , daß s ie  s o f o r t  a u f das Wasser n iedergehen mußte (s .  Z i ־  
t a t  S. 83 ; e i g t l .  припешати '*zum Fußgänger m achen").
2 S lo vo  S o fo n i ja  R jazan ca . I n :  P o v e s ti о K u lik o v s k o j b i t v e .  H rsg. M. N. T i -  
ch o m iro v  u . a . -  M. 1959. S. 12.
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D ie n s t le is t u n g e n  b e f r e i t  wurden: Ce я з ,  князь великии Иван Да- 
ниловичь всея Руси / I v a n  I .  K a l i t a 7  пожаловал есмь соколников 
пече р ских , хто  ходит на Печеру, Жилу с д р у ги .  А се их имена: 
Жила, Олюша, Василко fe s  f o lg e n  17 w e i te r e  Namen/ • • •  Не надобе 
им никоторая дань . . .  Хто ли через мою грамоту что у них возмет, 
и яз князь великии кажню, занеже ми люди те надобны . . . ( 1 3 2 8  - 
1340; PRP I I I  165). F a lk e n h o rs te ,  denen d ie  Jungen entnommen 
w urden , werden besonders in  d e r  A u fzä h lu n g  d e r  hervo rzuhebenden 
Q u a l i t ä t e n  e in e s  u m s t r i t t e n e n  G e b ie te s  e rw ä h n t:  А что  Шенкурско- 
го  п о го с та  и земли и воды, и лесы лешнии, и реки и лешнии реки, 
и мхи, и озора, и соколья гнезда, где ни есть Шенкурского п о го -  
с т а ,  то  все Василью собе и своим детям в веки (1315 1322 ־ ; PRP 
I I  1 8 8 ) .  Die V e r p f l i c h t u n g  z u r  F ü t te ru n g  und H a ltu n g  d e r  B e iz ־  
v ö g e l  des F ü rs te n  konn te  an d ie  Vergabe von D ie n s t la n d  gebun- 
den s e in :  А съ той земли имъ намъ служыти конемъ, а даньемъ ни- 
ч о го  не давати , . . . а н и  собакъ кормити, на ястреба кормить развЬй 
ему служыть намъ съ той земли по тому жъ, какъ съ той земли пе - 
редъ тымъ служылъ (V e r le ih u n g s u rk u n d e  de r F ü r s t i n  Anna S v i d r i -  
g a j l o v a j a  f ü r  D ie n s t la n d  9 .2 .1 4 7 0 ;  V o l .  340 ).
Neben den a l lg e m e in e n  Bezeichnungen des Jägers  a ls  л о в ь ־  
н и к ъ ,  л о в ь ц ь ,  л о в ь ч и и ,  л о в ь ч а н и н ъ  
(S re z .  I I  39 f • ) »  d ie  auch den im D ie n s te  e in e s  F e u d a lh e r re n  
s tehenden  B e r u fs jä g e r  e r fa s s e n 1 und von denen s p ä te r  ловчий a ls  
Beze ichnung des L e i t e r s  des f ü r s t l i c h e n  Jagdwesens e in e  s p e z ia -  
l i s i e r e n d e  Bedeutungseinengung e r f u h r ,  s in d  w e i te r e  B e ze ich n u n ־  
gen von Jäge rn  nach S p e z ia la u fg a b e n  b e le g t :  б о б р о в  н и к  
" B ib e r f ä n g e r  a ls  B e r u fs jä g e r  im D ie n s te  e in e s  F e u d a lh e r re n "  ( i n  
einem E r la ß  Ivans IV .  vom 2 3 .1 0 .1 5 3 9 .  PRP IV 176; z a h l r e ic h e  
w e i t e r e  B e le g s t e l le n  b e i  Koc in  2 9 ) ,  б е л о ч н и к  " E ic h h o r n ־
1 Яковъ родомъ Полочанинъ ловчии 6t  у кнзя (1263; PSRL 1 /4 8 0 ) ; мои князи 
и бояря, и ратные воеводы, и дети боярские и всякие ездоки, и мои ловчие, 
и псари в том селе и в деревнях сильно не ставятся . . .  ( in  e in e r  Sehen־  
kungsurkunde Iva n s  IV . vom 17.5.1551 an den A rc h im a n d rite n  des C u d o v -K lo - 
s te r s  bzw. d e r B e s tä tig u n g  e in e r  entsprechenden Schenkung se in e s  V a te rs  
V a s i l i j  I I I . , in  d e r d ie  K lo s te rb a u e rn  von D ie n s t le is tu n g e n  in  d e r Form 
von U n te rb r in g u n g  und V e rp fle g u n g  d e r D ie n s t le u te  des Moskauer G ro ß fü r-  
s te n  f r e i g e s t e l l t  werden; PRP IV  118 f . ) .  -  U n te r M ic h a il  F e d o ro v ic  nimmt 
d e r  M o s k o v s k ij l o v e i j  den Rang e in e s  L e i te r s  des Jagdwesens am Hofe des 
Zaren e in .
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j ä g e r "  (K o č in  2 7 ) ,  т е т е р е в н и к  " B i r k w i l d j ä g e r " 1 ,
п е р е в к с ь н и к ъ  (S re z .  I I  901) " J ä g e r ,  d e r  F e d e rw i ld
2
m i t  dem перевес f ä n g t "  , о с о ч н и к " J ä g e r ,  d e r  das W i ld  
a u fz u s p ü re n ,  ü b e r  s e in e n  S ta n d o r t  zu b e r ic h te n  und d ie  T r e i b -  
ja g d  zu l e i t e n  h a t te " ■ *  (E r la ß  Ivans  IV .  vom 2 3 .1 0 .  1539; V o l .  27 
und p a s s im ) . п о д ъ л а з ь ч и к ъ ,  п о д ъ л а з ь н и к ъ ,  
п о д ъ л а д ь н и к ъ  (S re z .  I I  1059) w i r d  von S r e z n e v s k i j  
a l s  " T r e i b e r "  g e d e u te t .  A l l e  Belege entstammen S chenkungsu rkun - 
den des 15. J a h rh u n d e r ts  und s in d  d o r t  i n  V e rb in dun g  m i t  ande- 
re n  J a g d b e d ie n s te te n  (бобровники, ловчии) e rw ä h n t,  w obe i d ie  Ge- 
nann ten  von de r Benutzung d e r  a b g e tre te n e n  L ä n d e re ie n  ausge- 
s c h lo s s e n  werden. Aus dem Z i t a t :  А въ лося у нихъ мои подлаэни- 
ки не вступаютъ и никоторыхъ пошлинъ не емлютъ (e b d . )  l ä ß t  s ic h  
u n t e r  B e rü c k s ic h t ig u n g  d e r  V e rba lbede u tung  von подлазить " s i c h  
k r ie c h e n d  a n s c h le ic h e n ,  h e r a n a r b e i te n "  e in e  Deutung im S inne von 
" J ä g e r ,  d e r  das W ild  a u f s p ü r t ,  se in e  Anwesenheit f e s t s t e l l t "  
vornehmen, d ie  u n g e fä h r  d e r  des осочник e n ts p rä c h e  und e in e  V e r -  
wendung des подлаэник nach dem F e s t s t e l l e n  des W ild e s  b e i  d e r  
a n s c h l ie ß e n d e n  Bejagung a ls  T r e ib e r ,  d e r  das gefundene W i ld  
hochzumachen h a t ,  n i c h t  a u s s c h lö s s e .  Dagegen i s t  d e r  i n  d e r  Lau- 
r e n t i u s c h r o n i k  (PSRL 1 /214) b e le g te  к л и ч а н и н ъ  a ls  
T r e i b e r ,  de r  das W ild  d u rch  la u te s  Rufen au fzuscheuch en  h a t ,  
e in d e u t ig  d e f i n i e r b a r . ^  D ie  aus de r E x is te n z  e in e s  Term inus  f ü r  
d ie  lä rm erzeugenden T r e ib e r  a b l e i t b a r e  Bezeichnung d e r  s t i l l e n  
T r e ib e r  a ls  молчане ( 5 . S. 215) i s t  f ü r  den b e h a n d e lte n  Z e i t -  
raum n i c h t  b e le g t .  J ä g e r ,  d ie  das W ild  m i t  de r  Schußw affe  e r l e -  
gen, с T p e л ц ы , s in d  w ie d e r h o l t  b e i  V o lo v i c 5 e rw ä h n t ,
1 In  e in e r  Urkunde des F ü rs te n  R o s t is la v  von Smolensk vom J a h re  1150 (Hs. 
des 16. J a h rh u n d e rts ) : И се даю на посвет святей Богородици из двора свое- 
г о ,  / 07см капии воску и на горе огород с капустником и 3 женою и 3 детми, 
за рекою, тетеревник с меною и 3 детми святей Богородици и епископу (PRР
I I  4 1 ) .
2 бортниковъ и перевѣсниковъ и рыболовеи (Urkunde Iva n s  IV . vom J a h re  15 71 ).
3 оступовъ ловенья звѣру въ той пущи и меновите подданные е го  королевской 
милости повідити не вм іли , а осочниковъ ку сторожи тымъ пущамъ Скирстомон- 
ской , Юрборской о т г  давныхъ часовъ не было (R e v is io n s b e r ic h t von V o l.  S .6 0 ) .
4 S iehe  S. 62, F n .1.
5 A надъ рЁкою Березовою стрѣлецъ короля его  милости Войтешко на шкодЁ пущи
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ebenso л е с н и ч и и  ( V o l .  37 und pass im ) a ls  F o r s ta u fs e h e r ,  
п с а р и  B e t r e u e r  d e r  Jagdhunde, H undeknech te ,  werden r e g e l -  
mäßig u n t e r  dem Ja g d g e s in d e  a u f g e z ä h l t ,  Be legungen s e tz e n  j e -  
doch r e l a t i v  s p ä t  e in  ( f r ü h e s t e s  Z i t a t  b e i  S r e z n e v s k i j  I I  1776 
aus dem J a h re  1410^ ) ,  d a b e i  wurden R a n g u n te rs c h ie d e  b e a c h te t ,  
j e  nachdem, ob es s ic h  um b e r i t t e n e  п с а р и  к о н н ы е  
o d e r  u n b e r i t t e n e  п с а р и  п е ш и е  h a n d e l te .  A u s k u n f t  über 
d ie  Rangordnung d e r  A n g e h ö r ig e n  des Jagdwesens am Moskauer Hof 
zu Beg inn des 17. J a h r h u n d e r ts  g i b t  e in  i n  d e r  "U ka zn a ja  k n ig a "  
d e r  f ü r  den K u r i e r d i e n s t  z u s tä n d ig e n  Behörde (Ямский приказ) 
e n t h a l t e n e r  E r la ß  von M i c h a i l  F e d o ro v ic  und dem P a t r ia r c h e n  F i -  
l a r e t  ü b e r  d ie  B e re c h t ig u n g  d e r  e in z e ln e n  H o frän ge  zu r  In a n -  
spruchnahme von G e sp a n n d ie n s te n  vom 8 .3 .1 6 2 7 ,  in  dem e r s t m a l ig  
о х о т н и к и  a ls  J ä g e r  b e i  Hofe2 e rw äh n t und e in  п с о в -  
н и к ,  nach d e r  A nzah l d e r  zus tehenden  Gespanne zu u r t e i l e n ,  
a ls  L e i t e r  des Jagdhundewesens genann t w erden : . . .п е р е во д ч и ко м
4 паавагы с проводником__Псовниксм по 4 подвода с проводником. Охотником
по 3 подвода с проводником. Псарем коні-ьм по 2 псщвоги с проводникам а пе- 
ним по 1 подводе с проводником. Трубником по 3 подвагы с проводником. Кре- 
четником и сокольником и ястрег'етниксм по 3 подвода с проводником.. .Москов- 
скому ловчему по 7 подвод с проводником. Die Aufzählung enthält drei
(V o l.  3 2 ); . . .  стрѣлцы, которые отъ е го  королевское милости для стрБлянья 
эвѣру высыланы бывають (V o l.  3 7 ).
1 In  einem Landaufte ilungsabkom m en des G ro ß fü rs te n  von R ja za n ' Iv a n  V a s i l 'e -  
v ie  m it  s e in e n  B rüd ern  vom 1 9 .8 .1 4 9 6  i s t  e in e  A u fz ä h lu n g  d e r H o fb e d ie n s te -  
te n  e n th a lte n :  А что наши люди деленыи ловчане, и они свои места и ухожаи 
ведают по старине, и городские рыболове, истобники, псари, подвозники мехо 
выи, подвоэники кормовыи и садовники, ястребьи, подвозники медовый, и го н ־  
чяры, неводчики, и бобровники, . . .  а конокормы по рубеж, и в то  теб е , мо* 
ему б ра ту , во все не в ступ а ти ся , ни подъискивати, ни твоим детем под моими 
детми (d a sse lb e  w ird  w ie d e rh o lt  f ü r  d ie  anderen L ä n d e re ie n  d e r B rü d e r;
PRP I I I  280 f f . ) .
2 D ie  E n ts te h u n g  d ie s e r  B ezeichnung muß im Zusammenhang m it  d e r H e ra u s b il-  
dung e in e r  e igenen  Benennung f ü r  d ie  um des Vergnügens w i l le n  b e tr ie b e n e  
Jagd gesehen w erden. Es i s t  d e r m i t  dem E in s e tz e n  ru s s is c h e r  J a g d l i t e r a t u r  
w enige J a h rz e h n te  s p ä te r  fe s ts te h e n d e  T erm inus f ü r  e in e n  d ie  Jagd n ic h t  um 
des E rw erbs w i l le n  ausübenden J ä g e r, dessen ja g d l ic h e  B e tä tig u n g  a l l e i n  
b is  in s  19. J a h rh u n d e rt Gegenstand d e r ru s s is c h e n  J a g d l i t e r a t u r  b l e i b t .  -  
F rü h e re  Belegungen aus dem 16. J a h rh u n d e r t,  a u f d ie  Porochova (aaO S .125) 
h in w e is t ,  be z iehe n  s ic h  nach ih re n  Angaben a u f d ie  Bezeichnung des f r e i -  
w i l l i g  K r ie g s d ie n s t  L e is te n d e n .
3 D ie  g rö ß te  A nzah l von Gespannen la g  b e i 10 S tü c k , d ie  n a m e n tlic h  a u fg e fü h r  
te n  Moskauer W ü rd e n trä g e rn  zugestanden wurden (PRP V 540 f . ) .
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v e rs c h ie d e n e  Beze ichnungen  d e r  F a lk n e r  j e w e i l s  nach den von 
ihnen  b e t r e u te n  T ie r e n  a l s  я с т р е б е т н и к  , d .  i .  F a lk -  
n e r d ,־ e r  m i t  H a b ic h te n  a r b e i t e t ,  d t  - j g s p r .  " H a b ic h t  1 e r " ,  
к р е ч е т н и к  F a lk n e r ,  d e r  d ie  G e r fa lk e n  b e t r e u t ,  und с о ־  
к о л ь н и к ,  d e r  f ü r  d ie  W a n d e r fa lk e n  z u s tä n d ig  i s t ,  wobei 
d ie s e lb e  Beze ichnung auch f ü r  d ie  F a lk e n fä n g e r  des Zaren im N or-  
den des Landes g e b ra u c h t  wurde und nach den Angaben von K oc in  
(333) ebenso f ü r  den E innehm er des сокол ьничье , e i n e r  " F a lk e n -  
S te u e r " ,  d ie  m ö g l ic h e rw e is e  a ls  Abgabe zum U n t e r h a l t  d e r  G r e i f -  
V o g e l fä n g e r  d i e n t e .  Der von K o c in  (ebd.) a n g e fü h r te  Beleg "A n o -  
зов им на обе стороны через сокольника , што сокольничье берет" 
s c h l i e ß t  e in e  den F a lk e n fä n g e r  und Sammler des сокольничье zu -  
sammenfassende Deutung a l s  G r e i f v o g e l f ä n g e r ,  d e r  d ie  zu seinem 
L e b e n s u n te rh a l t  d ie nen de  " F a lk e n s t e u e r "  s e lb s t  e i n z i e h t ,  n i c h t  
a u s .
Neben den b e r e i t s  aus g e m e in s la v is c h e r  Z e i t  stammenden Be-
Zeichnungen von F a n g g e rä te n  w ie  те н е то ,  невод, с е т ь ,  п р у гл о ,
сило, силок, слопцы e r s c h e in e n  i n  den Q u e l le n  neue Namen w ie
п е р е в Ь с ъ ,  п е р е в е с а ,  п е р е в Ь с и е  (S re z .  I I
900 f . )  "z w is c h e n  hohen S tangen o d e r  Bäumen i n  d e r  F lu g s c h n e is e
von F e d e rw i ld ,  das b e i  s e in e n  re g e lm ä ß ig e n  F lü ge n  zu den Äsungs-
p lä t z e n  g le ic h e  Wege e i n h ä l t ,  lo s e  a u fg e h ä n g te s  N e tz " ,  п р и -
б о и  " S c h l a g f a l l e "  (S re z .  I I  1 379) 1 , к л я п ь ц a (S re z .  I
2
1235) , к л е п ь ц ь ,  к л е п ь ц я  (S re z .  I 1219) e in e  
A r t  W i e s e l f a l l e ^ , к а п к а н ы  e in e  von den T a ta re n  übernom -
4
mene F a l le n b e z e ic h n u n g  (Vasmer EWb. I 522) , п о к о л о т к и ,
1 Что въ силБхъ или въ прибоЬхъ уд авиться , . . .  то го  не повелѣвають святии 
отци ясти ( P o u c i te l 'n a ja  g ram ota  des M e tro p o li te n  F o t i j  1416 ).
2 Избзѳи мя отъ нищеты се я , яко серну отъ те н е та , яко птицу отъ кляпцы 
(М о іе п іе  Daniila  Zatočnika).
3 Да спсешися яко срьна отъ те н е та , и яко п т и /ц д / ис клепця (Pandekten des 
A n tio c h u s  nach e in e r  Hs. des 11 . J a h rh u n d e r ts ) .
4 ведомо нам учинилося . . .  что . . .  в реках и заполних речках и в откупных
и оброчных ухожьях, и во всяких угодьях ловят и бьют бобры и выдры капка- 
ны, и теми капканы во многих местах бобры и выдры выбиты и выловлены, и 
вперед бобров по ловлям добывати не мочно . . .  и ты б в Перми Великои . . .  
велел . . .  чтоб всякие люди по ловлям бобров и выдр вперед капканами не л о - 
вили и не побивали, а ловили б бобры и выдры по прежнему, без капканов 
(S ch re ib e n  des Moskauer H ofes an den Wojewoden von Perm ' V e l i k i j  aus dem
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п о к о л о д к и  ( V o l .  77, 78) , п о к о л о д в а  ( S r e z . I I
ל
1112) , b e i  S re z n e v s k i j  u n g e d e u te t  g e b l ie b e n ,  i s t  m ö g l ic h e r w e i -  
se m i t  heu t igem  колода, e in e r  A r t  K n ü p p e l fa l le  (zu колода " H o lz -  
k l o t z " ) ,  i n  V erb indung  zu b r in g e n ,  ebenso w ie  d ie  im se lb e n  
T e x t  e rw ähnten  Fallennamen р о ж о н  und к о ш  m i t  den 
h e u te  noch verw endeten  b e z e ic h n u n g s g le ic h e n  F a l le n ,  e in e  V e r -  
m utung, d ie  du rch  d ie  B e ze ich n u n g sg ru n d la g e , d ie  de r  h e u t ig e n  
F a l le n fo r m  e n t s p r i c h t ,  b e s t ä r k t  w i r d  ( s .  S . 235, 233 ) .
An W affen  i s t  neben a l te m  с т р е л а  " P f e i l "  a ls  la n z e n a r -  
t i g e  S t ic h w a f fe  р о г а т и н а  f ü r  d ie  Jagd a u f  Bär und W i ld -  
schw e in  m ehrfach  b e le g t  (K o c in  3 0 1 ) ,  im 16. J a h rh u n d e r t  kommt 
р у ч ь н и ц а  (S re z .  I I I  200) a ls  Bezeichnung d e r  H a n d fe u e r-  
w a f fe  h in z u ^ :  Сознавали осочники Беленские, ижъ въ тыхъ вс£хъ 
селахъ у подданныхъ е го  королевской милости, яко и меновите вер- 
ху  описано, ручницы есть и звбръ стрЬляють у пущахъ е го  королев- 
ской милости и шкоду великую пущамъ чинять ( V o l .  6 1 ) .
Aus dem A r b e i t s b e r e ic h  de r  P e l z t i e r j ä g e r  kommt п у т  и к ъ 
(S re z .  I I  1734) " F a l l e n s t e l l e r w e g " ,  b e s t im m te , im K re is e  zum 
Ausgangspunkt z u rü c k fü h re n d e  Anordnung von F a l le n ,  so daß s ie  
in n e r h a lb  e in e s  bestim m ten Z e itraum es a b g e s c h r i t t e n  und k o n t r o l -  
l i e r t  werden können; auch F a l l e .  Von den a n g e fü h r te n  Be legen g e -  
hö re n  d ie  f r ü h e s te n  dem 14. J a h rh u n d e r t  an.
J a h re  1635; z i t .  n . K ir ik o v  I I  S. 1 1 4 ).
1 /Входы в именье Чемеринское:./ За р *ку  Яселду ־  сЬножатми и бортнымъ дере- 
вомъ, озерами зъ ловы и поколотками (V o l.  77: R e v is io n s b e r ic h t )  -ловы рыб ן
ные и . . .  поколодки на звйрь (ebd. 7 8 ). D ie F a n g vo rrich tu n g e n  müssen dem- 
nach fe s ts te h e n d  gewesen s e in ,  was f ü r  a l l e  K n ü p p e lfa lle n  z u t r i f f t .
2 Сетей и рожновъ и осок и собакъ бояромъ h ê  держ ать, и поколодвъ и коиювъ 
не ста ви ти  (Sudebnik K a z im ira  IV -g o  1468). D erse lbe  T e x t i s t  a u s fü h r l ic h e r  
e n th a lte n  im S ta tu t  V ito ld s  vom Jahre  1453 ( z i t .  n . A r is to v ,  S. 9 ) :  Гдѣ 
берегъ  великаго  князя сумежный зъ боярскими, ту то  гонити  бобры и бобровни- 
комъ 8 . князя и боярскимъ и подѣлити бобры по старом у; a et г ей и рожновъ и 
осокъ  боярамъ не держати и поколодвъ и коиювъ не ста в и ти . А гдЪ князский 
или боярский берегъ особный, а в . князя берегъ не пришелъ: ту то  имъ с та в и - 
ти поколодвы и коши, и собакы держати, и с £ ти , какъ н о га , такъ бобра имъ 
л о ви ти .
3 Porochova (aaO S. 122) erw ähnt e rs te  Belegungen von F euerw a ffen  u n te r  d e r 
B ezeichnung пищаль im 16. J a h rh u n d e rt, wobei ручные пищали a ls  H and feuer־  
w a ffe n  von den затинные пищали ׳,A r t i l le r ie w a f f e n "  u n te rs c h ie d e n  w urden, 
ручница i s t  demnach e in e  a u f ручная пищаль zu rü ckzu fa h re n d e  le x ik a l is c h  
k o n d e n s ie r te  sprachökonom isch v e re in fa c h te  Form.
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Das Recht des T ie r fa n g s  s ta n d  n i c h t  g r u n d s ä t z l i c h  dem Landes- 
h e r r n  zu, v ie lm e h r  wurde du rch  V e r t r a g ,  K a u f,  Schenkung bzw. 
Vererbung d e r  R echtsanspruch  a u f  bestim m te  e r g ie b ig e  und u rk u n d -  
l i e h  f e s t g e le g t e  F anggeb ie te  b e g rü n d e t .  A ls  a l lg e m e in e  B e z e ic h -  
nung e in e s  e r g ie b ig e n  Jagd- und F is c h fa n g p la tz e s  i s t  л о в и -  
щ e (S re z .  I I  38) i n  f rü h e n  C h r o n ik b e r ic h te n  m e hrfach  b e l e g t :  
и иде Вольга по Дерьвьстѣи земли съ с /ы /н /о /м ъ  своимъ и съ д р у -  
жиною уставляющи уставы и уроки / и /  суть  становища efc и ловища 
и приде въ градъ свои Киевъ (PSRL 1 /6 0 ) .  Der Term inus g e h ö r t  m i t  
g le ic h e m  B ed eu tu ng sb e re ich  zum fe s te n  ja g d b e z ü g l ic h e n  W o r ts c h a tz  
d e r  Ö bere ignungsurkunden von größerem L a n d b e s i tz  auch im 16. 
J a h rh u n d e r t :  . . .  и тые вси имЬнейца и дворища и люди и зъ земля- 
ми пашными и бортными, и зъ сЬножатьми, и л£сы и дубровами, и 
зъ рЬками и ручками, и болоты, и зъ ловы и ловищи, и зъ бобро- 
выми гоны, и зъ озеры, и съ тымъ озеромъ, што подъ Теребнемъ, и 
зъ пташими гнѣэды, и зъ даньми медовыми и грошовыми и куничны- 
ми . . .  (Schenkungsurkunde des Königs S ig ism und vom 3 0 .3 .1 5 2 2 ;  
V o l .  1 08 ).  Aus d e r  g e t re n n te n  A u fzä h lu n g  von ловы und ловища 
(so i n  v i e l e n  Urkunden b e i  V o lo v ič )  könn te  man v e r s u c h t  s e in ,  
d ie  U n te rs c h e id u n g  e in e r  B e re c h t ig u n g  zu ja g en  (ловы) und e in e s  
J a g d g e b ie te s  (ловище) a b z u le i t e n ,  doch i s t  d ie  Verwendung von 
л о в ы im Sinne von J a g d g e b ie t  auch a l l e i n  b e l e g t :  Лововъ и 
оступовъ звкринныхъ подданные его  королевской милости повёдити 
у ведомость и меновите не вмЬли, а осочниковъ ку той пущи отъ 
давныхъ часовъ н15тъ ( V o l .  5 9 ) .  Die Jagdgründe können d u rc h  a t -  
t r i b u t i v i s c h e  H inzu fügung  d e r  v o rh e rrs c h e n d e n  T i e r a r t  näh e r  ge - 
k e n n z e ic h n e t  s e in :  Ce въдале Варламе святому Спасу / 3/емлю и 
и огород, и ловища рыбьная и гоголиная , и пожни ( i n  e in e r  
Schenkungsurkunde vom Ja h re  1211 i n  PRP I I  108 ).  D ie Erwähnung 
von л о в и щ а  л е б е д и н а я  i s t  s t e t s  an B e r ic h t e  ü b e r  
d ie  B e iz ja g d  gebunden: аще ли, царю, хощеши испытати, то  поели 
къ Олгу соколники своя, есть 60 во княженьи его  ловища лебеди- 
ная, и ловивъ съ твоими съколники приидет ли к теб& . . .  (PSRL 
2 5 /1 5 4 ) .  E inen besonderen P la tz  u n te r  den Fanggründen nehmen d ie  
б о б р о в ы е  г о н ы  " B ib e r fa n g g rü n d e "  e in ,  d e re n  e r s t e  E r -  
wähnung i n  e in e r  Urkunde des F ü rs te n  R o s t is la v  von Smolensk aus 
dem Ja h re  1150 e r f o l g t e  ( K i r .  I I  3 5 ) .  S e l te n e r  werden s ie  a ls
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берега бобровые b e z e ic h n e t :  . . .  а большей того 
ему служобъ нашыхъ /Королевны Боны/ ни которыхъ не знати, ни въ 
ловы не Ьздити, ни бобровыхъ береговъ не выводити на насъ (U r -  
kunde vom 8 .3 .1 5 2 4 ;  V o l .  3 3 7 ) .  H ä u f ig  werden m ehrere  Jagdmög- 
l i c h k e i t e n  a u f g e z ä h l t : n  . . .  зъ ловы звЁриными и пташими ... и 
зъ бобровыми гоны и куничными (Schenkungsurkunde Kön ig  S i g i s -  
munds vom 1 0 .2 .1 5 1 9 ;  V o l .  140). Für den O r t ,  an dem F e d e rw i ld  
(E n te n ,  Gänse) m i t  dem перевес gefangen werden k o n n te n ,  n e -  
ревЬсище (S re z .  I I  9 0 0 ) ,  wurden e b e n f a l l s  E igen tum san- 
Sprüche e rh o b e n :  и по Днепру перевЬсища и по ДеснЬ (947 im C hro- 
n i k b e r i c h t  ü b e r  d ie  en tsp rechenden  F a n g p lä tz e  O lg a s ;  PSRL 1 /6 0 ) ,  
перевЬсище 6fe BHfc град (vom перевесите Olgas b e i  K ie v ;  PSRL 1/ 
5 5 ) ;  А дал есмь святой Богородици дому Арестовское село ...и со 
всеми пошлинами и с бортники, и с бор/тными/ землями ...и 3 озе- 
ры, и с ... перевесьищи (Urkunde Über e in e  Schenkung des Groß- 
f ü r s t e n  von R ja z a n 1 Oleg Iv a n o v ic  an den A b t des 01eg ־ K lo s te r s  
vom Ja h re  1371; PRP I I I  9 6 ) ;  g le ic h b e d e u te n d  m i t  перевесите w ird  
перевесье g e b ra u ch t (1498; PRP I I I  235, 2 3 6 ) .  E ig e n -  
tu m s re c h t  an B r u t p lä t z e n  von Seevögeln (E n te n ,  Gänsen) i s t  einem 
vom G r o ß fü r s te n  A n d re j  A le k s a n d ro v ič  von V la d i m i r  m i t  Novgorod 
(1294 -  1304) abgesch lossenen  V e r t r a g  ü b e r  d ie  V e r p f le g u n g  und 
V erso rgung  m i t  Gespannen s e in e r  Jäger zu entnehm en, von dem d ie  
Am tspersonen an d e r  Dvina a u f  o f f i z i e l l e m  Wege i n  K e n n tn is  ge- 
s e t z t  werden: От великого князя от Ондрея к посадником, и к 
скотником, и к старостам. Како есмь докончал с Новымъгородом, 
ходити трем ватагам моим на море: а ватамман Ондрей Критцкыи, 
оть дают с погостов корм и подводы к пошлине; а сын его Кузма 
како пойдет с моря с потками с данными по данничу пути, дадят 
ему корму и подводы, по пошлине с погостов (PRP I I I  16 5 ).  Daß 
es s ic h  h i e r b e i  n i c h t  nu r  um das Einsammeln von N a tu ra la b g a b e n ,  
sondern  um e in e  vom G ro ß fü rs te n  v e ra n la ß te  Form d e r  N u tz ja g d  f ü r  
d ie  f ü r s t l i c h e  H o fh a l tu n g  h a n d e l te ,  w i r d  noch d e u t l i c h e r  aus 
e i n e r  zw ischen  1328 und 1340 e n ts ta n d e n e n  N o vgo rod e r  B o ts c h a f t  
an d ie  Behörden im D v in a -G e b ie t  : От великого князя от Ивана, от 
посадника Данила, от тысяцского Аврама и от всего Новагорода к 
двинскому посаднику на Колмогоры и к боярам к двиньским. Прика- 
зал есмь Печерскую сторону Михаилу, а ходит на море в дватцати
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человек. А вы, бояре двинские, не вступаитеся в гнездные п о тк и ,  
ни в места . . .  (PRP I I I  166). D ieses A n re c h t  a u f  d ie  Nutzung 
von B r u t k o lo n ie n  w i r d  w ie d e r h o l t  i n  den von V o lo v ic  r e g i s t r i e r -  
te n  Urkunden e rw ä h n t :  . . .  и зъ ловы, . . .  и зъ бобровыми гоны 
. . .  и съ  пташими гнѣзды (Urkunde vom 1 8 . 6 . 1S22; V o l .  77 und p a s -  
s im ) .  Der B e g r i f f  e in e s  J a g d r e v ie r s ,  d .  h .  e in e s  G e b ie te s ,  i n  
dem s i c h  re g e lm ä ß ig  W i ld  a u f h ä l t ,  in n e r h a lb  d e r  großen zusammen- 
hängenden k ö n ig l i c h e n  L ä n d e re ie n  w i r d  b e i  V o lo v ic  m i t  о с т у  п 
w ie d e rg e g e b e n : Лововъ и оступовъ 3 BfepHHHfc4xb подданные е го  ко р о -  
левской милости повЬдити у вЬдомость и меновите не вмЬли , а 
осочниковъ ку той пущи отъ давныхъ часовъ нѣтъ ( V o l .  5 9 ) ;  тые 
вси оступы [  i n  e i n e r  Beschre ibung  de r P e rs tu n s k a ja  p u s c a /  з у -  
бриные ( V o l .  5 2 ) .  E b e n f a l l s  b e i  V o lo v ic  b e le g t  i s t  3 в fe p и -  
н е й  a ls  Beze ichnung f ü r  e in  e in g e zä u n te s  W ildgehege : оступъ 
Попелевъ, который учиненъ на звЬринецъ его  королевское милости 
( V o l .  3 4 ) .
о с т р о в  a ls  j a g d l i c h e r  Term inus z u r  Bezeichnung e in e s  ge - 
s c h lo s s e n e n  W a lds tü ckes  im o f fe n e n  Gelände, e in  B e g r i f f ,  d e r  i n  
d e r  P so va ja  o c h o ta  e in e  besondere Bedeutung g e w in n t ,  i s t  i n  dem 
oben (S . 63) a n g e fü h r te n  C h r o n ik b e r ic h t  von d e r  B ä re n ja g d  des 
Zaren (1564) b e l e g t :  и повелЬ по островом осеки осЬчи и медвЬди 
пущати (PSRL 29/34 1 ) .  Neuschnee a u f  A l ts c h n e e  п о р о ш а  , 
a u f  dem s ic h  f r i s c h e  W ild s p u re n  g u t  a b ze ich n e n , und с е р е н  
a ls  a l t e r  Name d e r  e i s v e r k r u s t e t e n  Schneedecke (h e u te  наст)  w e r -
v
den i n  einem S c h re ib e n  aus C e rn o b y l1 an den Moskauer Hof 1552 
i n  ja g d l ic h e m  Zusammenhang g e b ra u c h t :  бояре, мещане и с л у ги  вси , 
которые у месте домы свои живут, повинны первою порошею ездити
3 урадником у ловы трикр от  по одному дню, а на серен также т р и -  
крот по одному дню ( A r c h iv  Južno j i  Zapadnoj R o s s i i .  1886. S. 
589; z i t .  n .  K i r .  I I  3 0 ) .
An n a m e n t l ic h  e r f a ß te n  T ie r a r t e n  e rs c h e in e n  i n  den Q u e l le n  
außer den r u s s is c h e n  E ntsprechungen zu den g e m e in s la v is c h e n  Be- 
Ze ichnungen von A u e ro c h s ,  W is e n t ,  E lc h ,  H irs c h  (олень, елень; 
л а н ь ) ,  Reh (с е р н а ) ,  W ild s c h w e in  (дикая свинья, в е п р ь ) ,  B ä r ,
W o l f ,  Fuchs, Luchs, M arder (куна , ку н и ц а ) ,  H e rm e l in  und Maus- 
w i e s e l ^ , I l t i s ,  F i s c h o t t e r ,  Dachs ( я э в ь ц ь ) , B ib e r  und Hase zu
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веверица w e i t e r e  Namen a ls  б е л к а ,  б е л а ,  б fe л ь 
(aus бѣпа вЬверица) und в е к ш а ,  в е к ш и ц я 1 (das von 
T rubacev  a l s  m ö g l ic h e  E n t le h n u n g  aus dem F in n o - U g r is c h e n  bzw. 
Tschuw asch ischen  g e d e u te t  w i r d ,  s .  Vasmer EWb. r u s s .  Ausg. I 
2 8 7 ) ,  d ie  a l l e  sowohl a l s  T ie rn a m e , F e l lb e z e ic h n u n g  w ie  auch a ls  
Benennung e in e s  Z a h lu n g s m i t t e ls  f u n g ie r e n .  Neue P e l z t i e r a r t e n ,  
m i t  denen d ie  O s ts la v e n  b e i  d e r  Ausdehnung i h r e s  S ie d lu n g s g e -  
b i e t e s  nach Norden und N o rd o s te n  i n  B erüh rung  gekommen waren, 
s in d  Nerz н о p и ц a (S re z .  I I  4 6 6 ) ,  Zobe l с о б о л ь
י 2 ׳ ׳
(S re z .  I I I  455; K o c in  332) und P o la r fu c h s  п е с е ц  (S re z .
I I  1779; K o c in  3 4 6 ) .  Zu d ie s e n  neuen W i ld a r t e n  g e h ö r t  auch d ie  
S te p p e n a n t i lo p e  с а й г а к ,  von d e r  H e r b e r s t e in  b e r i c h t e t ,  
daß d ie s e s  T i e r  e in  W i ld s c h a f ,  scygack  g e n a n n t ,  s e i ,  von de r 
Größe e in e s  Rehs, m i t  s t e i l  a u fra g e n d e n  H ö rn e rn  und d e r  F ä h ig -
3
k e i t  zu s c h n e l le m  L a u f  und hohen Sprüngen. In  d e r  s i b i r i s c h e n  
C h ro n ik  ( S t r o g a n o v s k a ja I t p .  po T o ls to v s k o m u  s p is k u  S. 60) und 
i n  anderen  Urkunden des 17. J a h r h u n d e r ts  w i r d  d e r  s i b i r i s c h e  
H i r s c h  и з ю б р ь  genann t (P orochova  S. 1 5 1 ) ,  с о х а т ы й  
e r s c h e in t  z u r  g le ic h e n  Z e i t  a l s  s i b i r i s c h e  Benennung des E lches  
(P o ro c h o v a ,  e b d . ) .  In  d e r  T a t a r e n z e i t  w i r d  б а р с у к  a ls
4
neu er  Name f ü r  den Dachs übernommen , d e r  a l t e s  язвъ , язвьць
P e rm '; S re z . I I  9 ) .
1 B e le g s te l le n  b e i K o c in , S. 26 f . ,  42 .
2 дарове мнози . . .  соболми и горностаим и, и черными кунами, и песци (1160; 
PSRL 2 /5 0 4 ) .
3 H e rb e rs te in ,  S. 257; Is a č e n k o , H e rb e rs te in ia n a  I I  507. -  Nach den a rc h å o - 
lo g is c h e n  Befunden war d ie  S a ig a -A n t i lo p e  im  z e n tra le n  und w a h rs c h e in lic h  
auch n ö rd l ic h e n  T e i l  d e r W aldsteppe v e r b r e i t e t  (T im cenko , S. 43 f . ) .  D ie 
Z e ita n g a b e  f ü r  d ie  Übernahme des n a c h ta ta r is c h e n  L e h n w o rts  b e i K ip a rs k y  
(H is t.G ra m . I I I  70) 1773 wäre im H in b l ic k  a u f H e rb e rs te in s  B e r ic h t  zu 
k o r r ig ie r e n .
4 K ip a rs k y , H is t.G ra m . I I I  65 ־ .  Der in  S lo v .  X I-X V II  w . ,  v y p . 1 /7 5  ange- 
fü h r te  B e leg  aus d e r "K n ig a  g la g o le m a ja  g re c e s k i a l f a v i t "  (Hs. BAN 17. 
J a h rh u n d e rt)  "Б а р сук , зверь подобен кобелю меделенскому, из рудошелтия из 
мечтан весь пестринами черными, аки яблоки, гоняет же за зайцы аки пес11 
e n ts p r ic h t  weder in  d e r B e sch re ib u n g  des Äußeren noch in  d e r  S c h ild e ru n g  
s e in e r  ja g d l ic h e n  F ä h ig k e ite n  den M ö g lic h k e ite n  e in e s  Dachses. Dem A u to r 
des "G re c e s k ij a l f a v i t "  d ü r f t e  e in e  V erw echslung  m i t  dem барс u n te r la u fe n  
s e in ,  d ie  dem B e a rb e ite r  des W ö r te rb u c h a r t ik e ls  en tgangen i s t .
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(S re z .  I I I  1644 f . )  so v o l l s t ä n d i g  ü b e r l a g e r t ,  daß es im S l o v a r 1 
AN auch a ls  r e g i o n a l e r  Name (so  noch b e i  D a l 1 f ü r  S üd ru ß land  an־  
gegeben) n i c h t  mehr aufgenommen i s t .  Dagegen w i r d  яэвец, язвик 
b e i  C h o lo s to v  a l s  u n t e r  J ä g e rn  a n z u t r e f f e n d e  v e r a l t e t e  B e z e ic h -
«
nung des Dachses a n g e f ü h r t .  V i e l l e i c h t  l i e g e n  d ie  Gründe f ü r  
d ie  V e rd rä n g u n g  des a l t e n  s la v is c h e n  Dachsnamens d u rc h  e in e  t u r k -  
s p ra c h ig e  Benennung i n  einem besonders  b e g rü n d e te n  In t e r e s s e  d e r  
frem den E ro b e r e r  an diesem T i e r  (an d e r  besonders  f e s t e n ,  w id e r -  
s ta n d s fä h ig e n  S c h w a r te ,  d ie  auch b e i  uns a l s  T o r n i s t e r l e d e r  be ־  
v o r z u g t  w u rd e ,  o d e r  an dem D a c h s f e t t ,  dem man i n  D e u ts c h la n d  
f r ü h e r  h e i l k r ä f t i g e  W irkung  z u s p ra c h 1) ,  so daß a u f  dem Umweg 
ü b e r  den Handel m i t  P ro d u k te n  d ie s e s  T ie r e s  d ie  fremde B e z e ic h •  
nung i n  d e r  r u s s is c h e n  Sprache E ingang fa n d  und s ic h  b i s  nach 
P o len  a u s b r e i t e n  k o n n te ,  wo b o rs u k  (D achsfähe  b o rs u c z y c a ,  Ju n g -  
t i e r  b o rs u c z ę ;  Hoppe 18) a l t e s  j a i w i e c  g le ic h e rm a ß e n  (im  H in -  
b l i c k  a u f  das F e h le n  von A b le i tu n g e n  zum a l t e n  s la v is c h e n  Namen) 
zu v e rd rä n g e n  s c h e i n t . ־   Es e n t s p r i c h t  d e r  Bedeutung des B ib e r -  
fa n g s ,  wenn nun auch Beze ichnungen d e r  T ie r e  nach A l t e r s s t u f e n  
( d ie  s i c h  i n  d e r  F e l l q u a l i t ä t  z e ig e n )  a u f ta u c h e n :  я p e ц 
11e i n j ä h r i g e r  B ib e r "  ( K i r .  I I  130 nach Angaben aus dem B e re z o v -  
s k i j  uezd vom J a h re  1630; K o č in  2 9 ) ,  к о ш л о к " J u n g b ib e r  
aus dem W urf des la u fe n d e n  J a h r e s ,  d e r  noch n i c h t  ü b e r w in t e r t  
h a t 11 ( K i r .  e b d . ) .  -  Den von S r e z n e v s k i j  ( I I I  883 f . )  a n g e fü h r ־  
te n  Be legen zu серна , сьрн а , срьн а , сьрнъ, срьнъ, a l s  "дикая 
ко эа , серна" w ie d e rg e g e b e n ,  i s t  n i c h t  zu entnehm en, ob zu d i e -  
s e r  Z e i t  im gesp rochene n  R uss isch en  d ie  g e m e in s la v is c h e  B e z e ic h ־  
nung des Rehs noch ü b l i c h  w a r ,  da a l l e  von ihm herangezogenen 
Q u e l le n  h i e r f ü r  i n  den B e re ic h  d e r  r e l i g i ö s e n  und O b e rs e tz u n g s ־  
l i t e r a t u r  gehören  und d ie  b e le g te n  Formen s o m it  s ü d s la v is c h e n  
U rs p ru n g s  s e in  können . D ie  re g e lm ä ß ig e  und s ic h e r e  W iedergabe 
von ,,Reh" d e r  d e u ts c h e n  V o r la g e  m i t  дикая коза b e i  L e v š in  im 
18. J a h r h u n d e r t  und g l e i c h e r  S prachgebrauch  i n  den anderen  Ja g d -  
d a r s t e l l u n g e n  s e in e r  Z e i t  la s s e n  e in e n  b e r e i t s  f r ü h e r  abge־  
s c h lo s s e n e n  B eze ichnungsw ande l annehmen, d e r  P a r a l l e l e n  im P o l -  
n is c h e n  a u f w e i s t ,  wo das w e ib l i c h e  T i e r  von Reh und Gemse j ä ־
1 S ie h e  H a n d w ö r te r b u c h  d e s  d e u ts c h e n  A b e r g la u b e n s  B d . 2, S . 1 3 1 f .
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g e r s p r a c h l i c h  a ls  koza ( v g l .  süddeu tsch  Reh-!lG e iß " ,  Gams- 
" G e iß " ) ,  d e r  Rehbock a ls  k o z io ł  b e z e ic h n e t  w erden . D ie  O b e r t r a -  
gung d e r  Bezeichnung von e in e r  T i e r a r t  a u f  e in e  andere  i s t  auch 
i n  anderen indogerm an ischen  Sprachen a n z u t r e f f e n 1 ( v g l .  d t .  
E l c h s t i e r ,  E lch ku h , H i r s c h k a lb  u .  a . ) .  Beim R e h w ild  b o t  s ic h  
d e r  V e r g le ic h  m i t  e in e r  Z iege im H i n b l i c k  a u f  d ie  G e s t a l t  und 
G rö ß e n v e rh ä l tn is s e  an. Konsequent b is  z u r  Aufgabe d e r  gem ein- 
s la v is c h e n  Bezeichnung wurde d ie  Übernahme an den P e r ip h e r ie n  
des s la v is c h e n  S p ra c h g e b ie ts ,  b e i  den D ravänopo laben  im Westen
ל
(Reh * deiwa t j e s a  ) und b e i  den G roßrussen  im Osten d u rc h g e -  
f ü h r t .  -  Beim F e d e rw i ld  la sse n  s ic h  aus dem b e n u tz te n  Q u e l le n -  
m a t e r ia l  m i t  Ausnahme von ч ь p н я д ь (S re z .  I I I  1 5 6 7 ) ,  
e in e r  d u n k e l fa r b ig e n  E n te n a r t ,  d ie  im I g o r l i e d  e rw ä h n t  w i r d  (s .  
auch чернеть S. 357) k e in e  w e i te re n  d i f f e r e n z i e r e n d e n  o d e r  neue 
W i ld a r te n  e r fa sse n d e n  Bezeichnungen gew innen.
A ls  j a g d r e c h t l i c h e r  B e g r i f f  w i r d  b e i  K i r i k o v  ( I I  91) 0  6 ־  
p о ч и ы e п т и ц ы  (zu оброк 1,N a tu ra la b g a b e " )  e rw ä h n t .  Un־  
t e r  dem W i ld g e f lü g e l ,  das dem оброк u n t e r l a g ,  nahm das B i r k w i l d  
e in e  h e rv o rra g e n d e  S t e l l e  e in .
Aus d e r  Beobachtung des W i ld v e r h a l te n s  stammen Beze ichnungen 
re g e lm ä ß ig  e in g e h a l te n e r  Wanderwege п е р е х о д ы  з в е -  
p и н н ы e ( V o l .  1 und p a s s im ) ,  d ie  zu e rg rü n d e n  e in e  w e sen t-  
l i e h e  Aufgabe d e r  R e v is io n s r e is e  von V o lo v ic  w a r :  Реистръ сп и -  
санья и вывЬданья пущъ и переходовъ звЬриныхъ у панствЬ его  
Королевское милости, Великомъ КнязствЬ Литовскомъ . . .  ( T i t e l  
des R e v is io n s b e r ic h te s )  ; Почавши отъ Киева, изъ за-ДнЬпрскихъ 
поль, тою стороною, которую звЬрь ид ет , . . . ;  А которые села подъ 
пущею и на переходЬхъ звЬринныхъ ку  шкодѣ пущи и звЬру е го  коро- 
левское милости, тые суть  въ томъ реистрЬ нижей, при кождой п у -  
щи зособна, меновите писаны ( V o l .  1 f . ) .  O f f e n s i c h t l i c h  s in d  
da m it  a l t e  Fernw echse l,  d ie  das G ro ß w i ld  a u f  s e in e n  w e i te n  Wan- 
derungen durch J a h rh u n d e r te  h in d u rc h  e i n h ä l t ,  g e m e in t .  D iese 
W ild w e ch se l werden in  ihrem  V e r la u f  genau b e s c h r ie b e n :  До тое
1 K. B u la t ,  B e iträ g e  zur s la v is c h e n  B e d e u tu n g s le h re . (S la v is c h e  T iernam en in  
ü b e rtra g e n e r B edeutung). In :  A rchS lvPh 37 (1920) 489 f .
2 J u g le r ,  S. 43.
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пущи Скирстомонское переходъ звѣринный съ пущи Беленское а съ 
пущи пана СопЬжины черезъ рѣку  Наву а черезъ рѣку  Цесарку ( V o l .  
5 9 ) .  An den F luß übergängen  war das W ild  besonders l e i c h t  zu be -  
ja g e n .  Das Recht z u r  W is e n t ja g d  beim Obergang übe r d ie  Desna, 
d ie  в о л о в ь и  п л а в и ,  w i r d  i n  e in e r  S chenkungsurkun- 
de vom J a h re  1552 d u rch  Iv a n  IV . dem K lo s t e r  von N o vg o ro d -S e v e r-  
s k i j  e in g e rä u m t ( K i r .  I I  8 4 ) .  A ls  Bezeichnungen de r S ta n d o r te  
des W ild e s  s in d  neben ловы, ловища ( s .  о . ) ,  d ie  d ie s e  P lä tz e  un- 
t e r  dem G e s ic h ts p u n k t  d e r  j a g d l i c h e n  Nutzung benennen, auch T e r -  
m in i  b e l e g t ,  d ie  l e d i g l i c h  e in e  bestim m te  V e rh a l te n s w e is e  des 
W ild e s  benennend r e g i s t r i e r e n :  . . . и  с т а н ь е  3 в fc p у 
въ тыхъ пущахъ, гдЬ на которомъ мЬстцю звЬръ становити ся б у -  
деть . . .  ( V o l .  6 0 ) .  In  e i n e r  A u fze ichn un g  a l l e r  S ie d lu n g e n  und 
z u g e h ö r ig e n  L ä n d e re ie n  des Moskauer S ta a te s  vom Ja h re  1622 s in d  
л о с и н ы е  с т о и л а  " E lc h e in s tä n d e "  erwähnt ( K i r .  I I  
2 7 ) .  An T i e r l a g e r n ,  -bauen i s t  neben de r Bezeichnung d e r  B ären - 
h ö h le  б е р л о г а  e in  Name f ü r  d ie  B ib e rb u rg  3 e p e м я 
(S re z .  I 977; V o l .  352) aus d ie s e r  Z e i t  e r h a l t e n :  . . .  бобров- 
ництво, альбо старшенство надъ бобровники тамошными Городецкими 
тымъ подданнымъ нашымъ даемъ; мають они въ той послугЬ бобров- 
ницкой пильны быти и зеремянъ бобровыхъ стеречы; отъ ко го  бы 
шкоды въ зеременахъ бобровыхъ стати  мЬла, они то ста ро сть  нашо- 
му объявляти мають. А ста ро ста  нашъ маеть то го  боронити, какъ 
бы намъ въ зеременахъ нашыхъ шкодъ не было (Urkunde d e r  K ö n ig in  
Bona z u r  Ü b e r tra g u n g  d e r  A u f s i c h t  ü be r d ie  B ib e r jä g e r  * бобров- 
ництво im K r e is  Gorodec a u f  Iv a n ,  S erge j und G r in  C h o d o ro v ic  
vom 1 8 .1 1 .1 5 4 4 ;  V o l .  a a O ).
D ie  N a c h r ic h te n  ü b e r  d ie  H a ltu n g  von Jagdhunden s in d  s p ä r -  
l i e h ,  gehen abe r w e i t  z u rü c k .  D ie S t r a f e  f ü r  den D ie b s ta h l  e in e s  
Hundes i n  d e r  "R u s s k a ja  P ravd a "  (Kurze  R ed a k t ion  A r t i k e l  37;
PRP I  80) i n  Höhe von 3 G r iv n e n  (а оже украдуть чюжь п е с ,  любо 
ястреб , любо сокол , то  за обиду 3 гривны) e n t s p r i c h t  dem Wert 
e in e s  P fe rd e s  des F ü rs te n  (а за княжь конь, иже той с пятном 
/ m״ i t  B ra n d m a l/  3 гри вн е ; ebd. A r t i k e l  2 8 ) .  Dabei muß es s ic h  
um e in e n  be so n d e re n , w a h r s c h e in l i c h  a b g e r ic h te te n  Jagdhund g e -  
h a n d e l t  haben, w ie  d ie  Nennung in  V erb indung  m i t  H a b ic h t  und 
F a lk e  a ls  den b e id e n  ü b l i c h e n  B e iz v ö g e ln  vermuten l ä ß t ,  zumal
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da e in  g e w ö h n l ic h e r  Hund o f f e n b a r  k e in e n  Wert besaß, v g l -  ebd. 
A r t i k e l  21: аже убиють огнищанина . . .  то  убити в пса место 
( d .  i .  w ie  e in e n  Hund e r s c h la g e n ) .  Die u n t e r s c h i e d l i c h e  A c h tu n g ,  
d ie  d ie  e d le n  Jagdhunde im V e r g le ic h  zum gemeinen Hofhund e r f u h -  
r e n ,  w i r d  von V a s i l i j  I I I .  dem ö s t e r r e i c h is c h e n  Gesandten S i g i s -  
mund von H e r b e r s t e in  a n l ä ß l i c h  e in e r  J a g d v e r a n s ta l tu n g  des Ho- 
fe s  m i t  d e r  E r k lä r u n g  b e d e u te t ,  daß es Brauch s e i ,  d ie  Jagdhun- 
de e ig e n h ä n d ig  zu f ü h r e n ,  obwohl d e r  Hund a ls  u n re in e s  T i e r  
s o n s t  m i t  d e r  b lo ß e n  Hand n i c h t  b e r ü h r t  w erde . Namen v e r s c h ie -  
den e r  J a g d h u n d a r te n  s in d  e r s t  aus dem 17. J a h rh u n d e r t  ü b e r l i e -  
f e r t :  Ловчей бываетъ иэъ дэорянъ добрыхъ; у  него  въ прикаэЬ в с я -  
кие п о т Ь ш н ы е  с о б а к и :  б о р з ы е  (Windhunde) 
и г о н ч и е  (L a u fh u n d e ,  Bracken) и м е д е л я н с к и е *  
и в о л к о д а в ы  (W o l fs p a c k e r ;  1613: A k ty  i s t o r i c e s k i e , 
sobrannye  i  iz d a n n y e  A r c h e o g r a f ic e s k o ju  k o m is s ie ju  I I  424; z i t .  
n .  S lo v .  X I - X V I I  v v ,  v y p .  I 2 9 2 ) .  H e r b e r s te in  n e n n t  d ie  b e i  d e r  
Hasenhetze  e in g e s e t z t e n  Hunde к и r  t  z i  , de re n  Name n i c h t
ל
e in d e u t ig  g e k l ä r t  i s t .  Nach de r B esch re ibung  a ls  e d le  Hunde 
m i t  b u s c h ig e r  Rute und e b e n so lch e n  Ohren, von sch n e l le m  L a u f  
a b e r  g e r in g e r  A usdauer k ö n n te  es s ic h  um Windhunde g e h a n d e l t  ha״ 
ben , de re n  von H e r b e r s t e in  ü b e r l i e f e r t e  Beze ichnung zu h e u t ig e m  
хорты zu s t e l l e n  w ä re .  D ie  Wiedergabe des a n la u te n d e n  S p i r a n te n  
f x j  m i t  einem k l u s i l e n  / к /  i s t  auch an a n d e re r  S t e l l e  b e i  H e r -  
b e r s t e i n  b e l e g t :  Colmogor f ü r  Cholmogory3 , a u s la u te n d e s  - t z i  wä-
4
re  a l s  Endung e in e s  s u b s t a n t i v i e r t e n  A d j e k t i v s  zu d e u te n .  A l -
# ^
l e r d i n g s  b l e i b t  dann d ie  Lau tung и f ü r  b e to n te s  0 i n  c h o r c ' i  
u n v e r s t ä n d l i c h .  E in e  V e rb in d u n g  m i t  k u r t a  " k u r z s c h w ä n z ig e r  Schä- 
fe r h u n d 11, das ü b e r  p .  k u r t a  " d a s s . 11 a u f  ru m ä n isch  c ü r t u  11d a s s . "  
z u r ü c k g e f ü h r t  w i r d  (zu  l a t .  c u r tu s  im H i n b l i c k  a u f  den k u rz e n
1 B ezeichnung e in e r  H underasse, de ren  Name über p o ln is c h e  V e rm it t lu n g  (p ie s  
m e d e la h sk i) a u f den Namen d e r o b e r i ta l ie n is c h e n  S ta d t M a ila n d  (M ediolanum ) 
z u rü c k g e fü h r t  w ir d  (Vasmer EWb. I I  111; B rü ckn e r EWb. 3 2 7 ).
2 Is a c e n k o , H e rb e rs te ln ia n a ,  S. 502.
3 E b d ., S. 329.
4 Z u r W iedergabe von /cj d u rc h  t z  s ie h e  e b d .: P e tz o ra  f ü r  Печора, K r e tz e t  
f ü r  кр е ч е т .
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Schwanz, s .  Vasmer EWb. I  702 und r u s s .  Ausg. I I  4 2 9 ) ,  d ie  von 
Isacenko  n i c h t  a u sg e sch lo sse n  w ird ** ,  s c h e in t  je d o c h  ungenügend 
b e g rü n d e t ,  da e in  so a u f f ä l l i g e s  Merkmal w ie  K u rz s c h w ä n z ig k e i t  
von H e r b e r s te in  a n g e fü h r t  worden w äre . D ie  von  ihm l e d i g l i c h  e r -  
wähnten rauhen Schwänze e n ts p re c h e n  d e r  ü b e r  h u n d e r t  J a h re  spä- 
t e r  i n  d e r  H a n d s c h r i f t  Qx 3 (S. 19) gegebenen B e sch re ib u n g  des 
W indhundhaares: псовина . . .  вподобие вихров длинные, псовина 
висящая, какая бы шерсть небыла наподобие к у д е л и .К о с іп  (235) 
b r i n g t  z a h l r e ic h e  B e le g s t e l le n  f ü r  п е с  m i t  d e r  B edeu tungs- 
angabe "с о б а к а ,  чаще о х о тн и ч ь я " ,  so daß man i n  d e r  B e ib e h a l tu n g  
des g e m e in s la v is c h e n  Hundenamens f ü r  Jagdhunde e in e  gew isse  t e r -  
m in o lo g is c h e  U n te rs c h e id u n g  zu собака e rkennen  kann , d ie  i n  d e r  
F o lg e z e i t  m i t  d e r  jü n g e re n  Bezeichnung d e r  Jagdhunde nach ih rem  
A r b e i t s g e b ie t  ( s .  o . )  aufgegeben w i r d . ־  D ie  V e rso rg u n g  und Be- 
t re u u n g  d e r  Jagdhunde konn te  zu den an d ie  Vergabe von D ie n s t -  
la n d  (служебные земли) gebundenen D ie n s t l e i s t u n g e n  g e h ö re n .  D ie 
B e f re iu n g  von diesem D ie n s t  w i rd  in  e i n e r  b e i  V o lo v ic  (340) v e r -  
z e ic h n e te n  Urkunde von Ja h re  1470 e rw ä h n t :  А съ той земли имъ 
намъ / d e r  F ü r s t i n  Anna S v i d r i g a j l o v a j a /  служыти конемъ, а д а -  
ньемъ ничого  не д авати , ни татарщины, ани ильну , ани собакъ к о р -
МИТИ.
Das durchgesehene U rk u n d e n m a te r ia l  e n t h ä l t  z a h l r e ic h e  Angaben 
ü b e r  v e rs c h ie d e n e  Formen von J a g d s te u e rn ,  d ie  sowohl d ie  N a t u r a l -  
abgabe i n  den B ä lgen  d e r  genannten T i e r a r t e n ,  w ie  auch e in e  an die 
Ausübung e in e r  bes t im m te n  J a g d a r t  gebundene B e s te u e ru ng  d a r -  
s t e l l e n  k o n n te .  Von d e r  E in se tz u n g  e i n e r  a l lg e m e in e n  J a g d s te u -  
e r  л о в ь ч е е  (S re z .  I I  40) w i r d  i n  d e r  H y p a t iu s c h r o n ik  u n -  
t e r  dem Ja h re  1289 b e r i c h t e t :  / M s t i s l a v /  приЬха въ Берестии и 
реч бояромъ своим ъ.есть  ли ловчии зд к . они же рекоша нетуть  
г / о / с / п о д и / н е ,  из вЬка. Мьстислав же р еч . язъ пакъ уставливаю 
на нЬ ловчее (PSRL 2 /9 3 2 ) .  An B ib e r -  und M a rd e r fa n g  gebundene
ל
Abgaben б о б р о в о е ,  к у н и ч н о е  werden w ie d e r h o l t
1 Is a c e n k o , H e rb e rs te in ia n a , S. 502.
2 Von S re z n e v s k ij ( I  125) a ls  V e rp f l ic h tu n g  zum B ib e r fa n g  g e d e u te t und b e - 
le g t  m it  einem Z i t a t  aus e in e r  Schenkungsurkunde des F Q rs ten  B o r is  A le k -  
s a n d ro v ic  von T v e r ' (1437 -  1461): Не надобѣ им ни которая дань, ни ямъ. 
ни подвода, ни там га , ни осмничее . . .  ни бобровое.
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i n  den von V o lo v ic  aufgenommenen Ü bere ignungsurkunden g e n a n n t:  
. . .  и зъ службами тыхъ людей всими, и зъ даньми грошовыми, и 
медовыми, и бобровыми, и куничными, и со всими иными поплатки 
и податьми (B e s tä t ig u n g  e in e r  ä l t e r e n  Schenkung durch  S ig ism und 
am 9 .8 .1 5 1 8 ;  V o l .  7 3 ) .  E in d e u t ig  s in d  d ie  durch  Nennung des ab- 
z u l i e f e r n d e n  T ie rb a lg e s  bestim m ten S te u e rn :  а къ тому мблъ тежъ 
онъ давати въ кождый годъ отчызны своее о ВелицЬ Дни по семиде- 
сять  грошей, а о Божьемъ Нароженью горностая (Urkunde d e r  K ö n i-  
g i n  Bona vom 1 8 .4 .1 5 4 4 ; V o l .  3 52 );  zu с о к о л ь щ и н а ,  
с о к о л ь н и ч ь е  (K o č in  333) '1Abgabe zum G r e i f v o g e l f a n g "  
s .  o .  S. 69. In  der T a ta r e n z e i t  übernommenes я с а к ъ (S re z .
I I I  1665) w i r d  zu r  Bezeichnung de r von de r n ic h t r u s s is c h e n  Be- 
v ö lk e ru n g  S i b i r i e n s  erhobenen N a tu r a ls te u e r  in  T ie r b ä lg e n .
Das h i e r  v o rg e le g te  M a t e r ia l  zu r  E n tw ic k lu n g  des ja g d l i c h e n  
W o rts c h a tz e s  b is  zum E rsche inen  d e r  e r s te n  S c h r i f t e n  m i t  spe- 
z i f i s c h  j a g d l i c h e r  T h e m a tik ,  das aus Q u e l le n  stammt, d ie  nu r 
m i t t e l b a r  j a g d l i c h  re le v a n te  E rsche inungen  und E r e ig n is s e  berüh 
r e n ,  z e i g t  im V e r g le ic h  zum e r e r b te n  g e m e in s la v is c h e n  W o rts c h a t  
a u f  dem h i e r  u n te rs u c h te n  G e b ie t  e in e  E rw e ite ru n g  de r J a g d a r te n  
und -T e c h n ik e n  und dam it verbunden e in e  zunehmende S p e z i a l i s i e -  
rung d e r  ja g d l i c h e n  T ä t i g k e i t e n ,  d ie  s ic h  i n  d i f f e r e n z ie r e n d e n  
Beze ichnungen de r Jäger nach ih r e n  Aufgaben n ie d e r s c h lä g t ,  i n  
d e r  s ic h  b e r e i t s  Ansätze zu e in e r  h ie r a r c h is c h e n  Ordnung d e r  
J a g d b e d ie n s te te n  z e ig e n .  Es e rs c h e in e n  Benennungen von Jag d - 
t e r r i t o r i e n  u n te r  dem G e s ic h ts p u n k t  des W i ld re ic h tu m s  (ловища 
гоголины е, бобровые го н ы ),  d e r  ja g d l i c h e n  A d m in is t r a t io n  (о ступ  
зве р и н е ц ),  aus ja g d te c h n is c h e r  S ic h t  (остров) und j a g d r e c h t l i -  
e h e r  A r t  m i t  dem Anspruch a u f  a u s s c h l ie ß l i c h e  Bejagung du rch  
e in e n  v e r t r a g l i c h  fe s t g e le g t e n  J a g d b e re c h t ig te n  (ловища, ловы; 
перевесищ а). Die Namen d e r  neuen W i ld a r te n  s p ie g e ln  das V o r d r in  
gen d e r  Russen in  neue L a n d sch a fte n  m it  a n d e re r  Fauna w ie d e r .  
D ie d e u t l i c h e  Tendenz z u r  D i f f e r e n z ie r u n g  des E rb w o r ts c h a t re s  
in  T e i lg e b ie t e n  e n t s p r i c h t  de r  e rw a r te te n  R ich tu ng  de r E n tw ic k -  
lu n g ,  a b e r  das nur übe r sekundäre Q u e l le n  gewonnene M a t e r ia l  
g i b t  auch n i c h t  annähernd e in e  V o r s te l lu n g  von d e r  F ü l le  an j a -  
g e r s p r a c h 1ichen  T e r m in i ,  d ie  s ic h  im u n te rs u c h te n  Z e it ra u m  in
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den f ü r s t l i c h e n  Ja g d h a ltu n g e n  h e r a u s g e b i ld e t  h a t t e n ,  w ie  d ie  e r -  
s te n  Jagdabhandlungen aus de r  M i t t e  des 17. J a h rh u n d e r ts  z e ig e n ,  
dem Z e i t p u n k t ,  b is  zu welchem d ie  h i e r  v o rg e le g te n  E x z e rp te  aus 
Urkunden und C hron iken  re ic h e n •
D i e  e r s t e n  J a g d s c h r i f t e n  i m  
1 7 .  J a h r h u n d e r t
D ie G e sc h ic h te  de r ru s s is c h e n  J a g d l i t e r a t u r  s e t z t  e in  m i t  dem 
d e r  B e iz ja g d  gewidmeten " U r ja d n ik  S o k o l ' n i c ' j a  p u t i " ,  d e r  zum in- 
d e s t  u n te r  enger B e t e i l i g u n g  des Zaren A le k s e j  M i c h a j l o v i č  e n t -  
s tan d en  i s t ,  e in e  genaue B eschre ibung des Z e re m o n ie l ls  b e i  d e r  
B e fö rd e ru n g  des рядовой сокольник Iva n  J a r y z k in  zum начальный 
сокольник e n t h ä l t  und s ic h  in  e in e r  e in le i t e n d e n ,  i n  p a t h e t i -  
s c h e r  Rede g e h a lte n e n  Lobpre isung  de r Jagd im a l lg e m e in e n  und 
d e r  B e iz ja g d  im besonderen an e in  L ese rpu b liku m  u n t e r  den J ä -  
g e rn  wendet: Паче же почитайте сию книгу, красныя и славныя 0x0־ 
ты, прилежные и премудрые охотники, да многия вещи добрыя и ра- 
зумныя узрите и разумеете. Аще съ разумомъ прочтете, найдете 
всякого утѣшнаго добра (9 0 1) .  Dagegen s in d  d ie  B r i e f e  des Z a re n , 
d ie  e r  an se inen  V e t t e r  A fa n a s i j  I v a n o v ič  M a t ju s k in  a l s  L e i t e r  
d e r  H o f ja g d  (Московский ловчий) und o b e rs te n  F a lk n e r  r i c h t e t e ,  
von le b h a fte m  A usd ruck . Es s in d  B e r ic h te  e in e s  Jä g e rs  an s e in e n  
W a id g e s e l le n ,  d ie  d ie  Sorge um d ie  A b r ic h tu n g  e in z e ln e r  T ie r e ,  
d ie  B e g e is te ru n g  über den e r f o lg r e i c h e n  e r s te n  B e u te f lu g  ebenso 
w iedergeben  w ie  d ie  Bedrückung über deren l u s t l o s e  A rb e i t -  an an- 
de re n  Tagen, den V e r lu s t  e in e s  v ie lv e rs p re c h e n d e n  B e iz v o g e ls ,  
d e r  n i c h t  zum F a lk n e r  z u rü c k g e k e h r t  w a r,  und d ie  Freude ü be r 
s e in e  W ie d e ra u f f in d u n g  an e n t fe rn te m  O r t :  . . .  боярин Борис Ива- 
нович /Морозову послал к ce6fe по соколы; а привели их в четверг 
/ 9 .  A p r i l  1657/ поутру, двух: Ширяеву дикомыт да Модину дикомыт; 
только их у себя онѣ вабили с вервью, а без верви отнудь у них 
не летавали, ни поворачивали . . .  D ie be iden  F a lk e n ,  f r i s c h  ab- 
g e tra g e n e  W i ld fä n g e ,  w ie s ic h  aus dem w e i te re n  T e x t  des B r ie f e s  
e r g i b t ,  waren u n lu s t i g  und f lo g e n  nu r a u f ,  wenn s ie  m i t  dem Fe-
1 D ie Seitenangaben beziehen s ic h  a u f d ie  von B artenev 1856 b e s o rg te  Ausga-
be des "U r ja d n ik "  und d e r B r ie fe  des Zaren (s . S. 31, Fn. 2 ) .
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d e r s p i e l  g e r e i z t  w u r d e n . . .  так мы поЬхали отвѣдавать на Васильев 
пруд -  так на первом дни, в которой их привели, летЬли высоко 
го р а зд о , да не слазят к уткам, потому что  еще не пора, сам ты 
выдаешь, что  Фомина нынѣчя недЁля b e r i c h t e t  d e r  Zar w e i t e r  von 
dem V e rs u c h ,  d ie  be iden  G r e i f v ö g e l ,  d ie  a l s  W i ld fä n g e  v o r  i h r e r  
Gefangennahme b e r e i t s  Beute g e s ch la g e n  haben, durch  den A n b l i c k  
d e r  Enten  zum B e u te f lu g  zu bewegen. D ie  F a lk e n  s te ig e n  zwar a u f ,  
machen je d o c h  k e in e  A n s t a l t e n ,  W i ld  zu s c h la g e n  (не с л а з я т ) :  А 
на д р уго й  день, в пятницу / 1 0 .  A p r i l / ,  вчерась п оутр у , летЬли 
хорошо, да не слазят ; так я поЬхал к Сущеву . так отпустили 
сокола Мадина и он хорошо лолет&л, да не слЬ з, а утки  многие, 
свиязи / P f e i f e n t e n /  и шилохвасти /S p ie ß e n te n /  и чирята 
так Модину тому соколу дали вабило да отпустил и  сокола Семена 
Ширяева, дикомыт. Nachdem w ie d e r h o l t  F lu g v e rs u c h e  m i t  dem F a l -  
ken t r o t z  r e i c h l i c h  vorhandenen W ild e s  e r f o l g l o s  g e b l ie b e n  wa- 
r e n ,  w i r d  d e r  z w e ite  F a lk e ,  e b e n f a l l s  e in  W i ld fa n g ,  e i n g e s e t z t ,  
und es f o l g t  d ie  Beschre ibung des e r s t e n  e r f o l g r e i c h e n  B e i z f l u -  
g e s :  . . .  так безмЬрно каково хорошо летЬл, так  погнал, да о с а -  
дил в одном концЬ два гнезда шилохвастей, да полтретья гнЬэда 
ч и р я т ;  . . .  так понеслось одно утя  ш илохвость, и милостию Божиею 
и твоими молитвами и счастием как еѣ мякнет по uiefc, так она д е -  
сятью перекинулась да ушла пЬша в воду о п я ть :  так хотЬли по ней 
стр Ь л ять ,  почаели, urro худо заразил, и он efe так заразил, 
што кишки вон; так она поплавала немножко да побежала на б е р е г ,  
а с о к о л -о т  и шел на ней. А я тебЬ объявляю, и сестрам скажи п о -  
короче т о в о ,  што написал, а прислать было к ним ни коими мерами 
нельзя, потому што соколом скормили ־  первое утя  убил, штоб не 
покручинились . . . *  in  d e r  Wendung соколом скормили i n  V e r b in -  
dung m i t  d e r  Begründung первое утя  убил , d ie  a u c h .b e i  e i n e r  Deu- 
tung  a ls  D a t iv  P l u r a l ,  da n u r  e in  F a lk e  e r f o l g r e i c h  w ar, k e in e  
b e f r ie d ig e n d e  E rk lä ru n g  b r i n g t ,  k ö n n te  e in e  e r s t a r r t e  Phrase 
v o r l i e g e n ,  d ie  d ie  F e ie r  des e r s te n  B e u te sch la g e n s  e in e s  B e iz *  
v o g e ls  b e z e ic h n e t  und in  ih rem  U rsp ru n g  a u f  den j a g d l i c h  b e -
1 B r ie f  vom 11. A p r i l  (1 6 5 7 ), z i t .  n . d e r Ausgabe von Z a b e lin , aaO, S. 295 f .  
Der B r ie f  e n th ä lt  k e in e  Jahresangabe, d ie  aber m it  H i l f e  d e r Ja g d ta g e b ü - 
eh e r a u fg ru n d  d e r d a t ie r te n  Wochentage von Z a b e lin  e rs c h lo s s e n  worden i s t .
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g rü n d e te n  Brauch z u r ü c k g e h t ,  den Vogel a u f  s e in e r  Beute a u s g ie -  
b ig  k rö p fe n  zu la s s e n ,  um d ie  L u s t  an k ü n f t ig e n  B e u te f lü g e n  zu 
f ö r d e r n . 1
Andere B r ie f e  e n t h a l t e n  Anweisungen f ü r  d ie  A r b e i t  m i t  den 
B e iz v ö g e ln  und B e r ic h t e  ü b e r  d ie  L e is tu n g e n  d e r  e in z e ln e n  T ie r e  
Тогож дня, из утра в 4 часу  дни , Ивановы статьи  Ярыжкина^ к р е -  
чет Сибирской молодик Свертяй добыл каршака под Майковым боло- 
том, а напустили е го  середи самых Тверских поль, и добывал в е р -  
сты с  полторы великим верхом и розбив, добыл под Майковым, при 
с т о я н и й  ж нашем княэЬ ЮрьЬ Ромадановском; а в добычЁ ставок 
/A n s ä tz e  zum B e u te s c h la g e 1\ /  было с 70, а добывал добро опасно 
и памятно, и ставки  были крутые . . .  Im se lb e n  B r i e f  b e r i c h t e t  
d e r  Z a r ,  daß e in  F a lk e ,  dessen Abhandenkommen M a t ju š k in  v o r h e r  
g e m e ld e t h a t t e ,  w ie d e rg e fu n d e n  s e i :  Да послали мы великий г о с у -  
дарь к тебЬ челига Хорьяка, изыман на Резани, привез . . .  сын 
боярской, весь цкл и здоров: вы теряете , а мы сыскиваем. А п о -  
том здравствуй да добывай кречетами, а добыв кречетами по р о с -  
писи , какова тебЬ дана , кому ч то  добывать, ־  да пора к нам, а 
кречетов не справя, не Ьзди. Да потом ты паки буди здрав. А с о -  
колником всЬм, начальным и рядовым, наше милостивое слово . . -  
D ie A rb e i ts a n w e is u n g e n  i n  den B r ie f e n  des Zaren e n th a l t e n  um- 
fa n g r e ic h e s  M a t e r ia l  z u r  Bestimmung des W ortsch a tze s  d e r  r u s s i -  
sehen F a lk n e r  aus dem B e re ic h  d e r  H a ltu n g  und A b r ic h tu n g  d e r  
B e iz v ö g e l ,  d ie  J a g d s c h i ld e ru n g e n  b ie te n  den S prachgebrauch z u r  
A r b e i t  d e r  F a lken  im f r e i e n  F lu g ,  d e r  1'U r ja d n ik "  nennt d ie  T e r -  
m in i  zu r  A u s rü s tu n g  von B e iz jä g e r  und B e iz v o g e l .  Da in  den B r ie  
fe n  v o r  a l le m  von d e r  B e iz ja g d  m i t  dem F a lken  b e r i c h t e t  w i r d ,  
s t e l l t  d ie  B esch re ibun g  d e r  Jagd m i t  H a b ic h t  und S perber von 
Aksakov e in e  no tw end ige  Ergänzung z u r  Vervollkommnung des W o r t ­
1 S iehe  Aksakov IV  481, 494, wo d ie s e  G e p flo g e n h e it a ls  T e i l  d e r B e iz v o g e l־  
a b r ic h tu n g  b e sch rie b e n  w ird .
2 12. J u n i 1657, s . Z a b e lin  aaO, S. 299 f .  D ie B e iz v ö g e l des Zaren waren 
in  Gruppen u n t e r t e i l t ,  d ie  je w e i ls  einem начальный сокольник u n te rs te m - 
den. Der im B r ie f  des Zaren genannte  Iva n  J a ry z k in  i s t  id e n t is c h  m it  dem 
F a lk n e r ,  dessen B e fö rd e ru n g  zum начальный сокольник Gegenstand d e r A us- 
fü h ru nge n  des " U r ja d n ik "  w a r. D ie  Z e itangabe  i s t  von Sonnenaufgang h e r 
g e re c h n e t.
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s c h a tz e s  d e r  B e iz jä g e r  d a r . ^  Aksakov k a n n te  und s c h ä tz te  den
" U r j a d n i k "  des Zaren A le k s e j  M i c h a j l o v i č ,  e r  em pfah l s e in e  Lek-
2
t ü r e  a l l e n  J ä g e rn  und h a t  s i c h  s e l b s t  i n  einem e r lä u te r n d e n  
Kommentar e in geh en d  m i t  dem Werk b e s c h ä f t i g t  sow ie  u n k la r e  Aus- 
d rü c k e  zu d e u te n  v e r s u c h t .  Be ide  A u to re n  s in d  d ie  e i g e n t l i c h e n  
Q u e l le n  u n s e r e r  K e n n tn is s e  vom S p ra ch geb rau ch  d e r  ru s s is c h e n  
B e iz j ä g e r ,  a u f  d ie  auch D em ent'ev  i n  s e in e r  Abhandlung z u r  B e iz -  
ja g d  z u r ü c k g r e i f t . ^ D o r t ,  wo s ic h  d ie  d a r g e s t e l l t e  T hem atik  be -  
r ü h r t ,  i s t  d ie  Ü b ere in s t im m u ng  des te r m in o lo g is c h e n  W o rts c h a tz e s  
so g ro ß ,  daß d ie  Belegung des ä l t e r e n  M a t e r i a l s  von A le k s e j  M i -  
c h a j l o v i c  b e i  d e r  Behandlung des W o r ts c h a tz e s  d e r  ru s s is c h e n  
B e iz ja g d  des 19. J a h r h u n d e r ts  v o r  a l le m  auch um d e r  V o l l s t ä n d i g -  
k e i t  d e r  D a r s t e l lu n g  w i l l e n  g e r e c h t f e r t i g t  e r s c h ie n  (S. 190 f f . ) .
D ie S c h r i f t e n  des Zaren A le k s e j  M i c h a j l o v i č  s in d  über i h r e  
Bedeutung f ü r  d ie  r u s s is c h e  B e iz ja g d  h in a u s  a u f s c h lu ß r e ic h  f ü r  
d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  a l lg e m e in e n  Ja g d b e z e ic h n u n g e n :  охота und 
охотник haben e in e n  f e s t e n  P la t z  u n t e r  den Benennungen d e r  
f ü r s t l i c h e n  J a g d v e r a n s ta l tu n g e n  und d e r  da ra n  B e t e i l i g t e n ,  d ie  
V e rb in d u n g  zum l u s t v o l l e n  Vergnügen i s t  je d o c h  immer noch in  
m a n n i g f a l t i g e r  Weise gegeben: Будите охо ч и , забавляйтеся, у т Ь -  
шайтеся сею доброю потЬхою, зѣло пот&шно, и у го д н о ,  и весело, 
да не одолЬютъ васъ кручины и печали веяния h e iß t  es in  d e r  
Hinwendung an d ie  L ese r  d e r  E i n l e i t u n g  des " U r j a d n i k "  ( 9 1 ) ,
Молю и прошу васъ премудрыхъ, доброродныхъ и доброхвальныхъ 
охотниковъ , насмотритеся в с я к а го  добра; . . .  потомъ на полЬ у т Ь -  
шайтеся и наслаждайтеся сердечнымъ утешениемъ (90 f . ) .  K ő n k re -  
t i s i e r u n g  und zunehmende T e r m in o lo g is ie r u n g  l i e g e n  i n  d e r  V e r -  
wendung von охота  z u r  B eze ichnung  a l l e s  dessen v o r ,  was z u r  
J a g d h a l tu n g  des Zaren g e h ö r t  und in s b e s o n d e re  den Bestand an 
t i e r i s c h e n  J a g d h e l fe r n  b e t r a f .  In  d e r  Begründung d e r  B e fö rd e ru n g
1 O chota s ja s tre b o m  za p e re p e la m i ( IV  480 -  5 0 2 ).
2 В книге "Урядник сокольничья п у ти " царя Алексея Михайловича, которую вся 
кий охотник должен читать с умилением . . .  (ebd . 4 8 5 ).
3 P o ja s n i t e l ' n a ja  r.ametka к "U r ja d n ik u  s o k o l 'n iČ ' ja  p u t i "  ( IV  584 -  5 8 9 ).
4 G. P. D em ent'ev : O chota s lo v c im i p t ic a m i.  -  М. 1935.
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des Iv a n  J a r y z k in  h e iß t  es im " U r j a d n i k " :  и за нашею го с у д а р е -
вою охотою ходилъ съ прилЬжаниемъ ( 1 0 2 ) ;  и за нашею го с у д а -
ревою охотою ходить прилЬжно и б е зскуч н о , съ радостию и охотою
(1 0 3 ) .  Im S c h re ib e n  an M a t ju s k in  vom 2 1 .6 .1 6 5 7  i s t  d e r  konse -
qu e n te  Gebrauch von птичья охота  f ü r  d ie  F a lk n e r e i  des Zaren
( T ie r e  und B e t r e u e r )  a u f f ä l l i g :  указали мы великии государь  т е -
бѣ,  с нашею государскою птичьею со всею охотою быти в деревне у
себя Июня до 24 числа, до среды, и с тою птичею охотою Ьэдить на
поле по вся дни , а Июня въ 24 день в среду приѣхать с тою п т и -
чьею со  всею охотою к намъ великому государю в село Покровское
(53 f . ) .  Im S prachgebrauch  des Zaren t r i t t  das z u v o r 1 k o n k u r r i e -
rende потеха z u rü c k ,  das noch von dem Z e i tg e n o s s e n  K o t o s ic h in
b e v o rz u g t  w i r d :  да въ томъ же ПриказЁ /П риказ тайных д е л /  вѣдо-
мо царская лЬтняя потЬха, птицы, кречеты, соколы, ястребы, чели-
ки и иные; а бываетъ тЬми птицами потЬха на лебеди, на г у с и ,  на
утки, на жеравли и на иные птицы, и на зайцы, и учиненъ для Tote
потЬхи под Москвою ПотЬшной д вор ; да для тое жъ потЬхи и для
2
учения учинены соколники со 100 человЬк.
Потеха le b t  zu n ä ch s t  w e i t e r  i n  d e r  Beze ichnung  d e r  Jagdhö fe  
потешный двор ( B r i e f  des Zaren an M a t ju s k in  vom 1 1 .6 .1 6 5 0 ^ ;
4
Jagd tagebuch  des Zaren ) .  Das Verbum о хо ти ть ся  i n  d e r  Bedeutung 
,1ja g e n ,  d ie  Jagd ausüben11 f o l g t  d e r  E t a b l ie r u n g  von охота  a ls  
Bezeichnung d e r  s p o r t l i c h  b e t r ie b e n e n  J a g d ,  w ie  s ie  auch d ie  
b e id e n  anderen z e i tg e n ö s s is c h e n  Q u e l le n  z u r  P sova ja  o c h o ta  ( s .
1 S ie he  S. 61.
2 G. K o to S ic h in : O R o s s ii v  c a rs tv o v a n ie  A le k s e ja  M ic h a jlo v ic a .  -  SPB 1906. 
S. 85 ,
3 Да купить бы вамъ сушило такое жъ, что  въ Семеновскомъ и велѣть поставить  
въ Коломенскомъ на потѣшномъ дворѣ въ кречетове (3 2 ) .
4 Das Jagdtagebuch des Z a re n , von dem Z a b e lin  (aaO, S. 282 f . )  v e rm u te t,  daß 
s e in e  E in fü h ru n g  m it  dem Wunsch des Zaren nach re g e lm ä ß ig e n  W e tte ra u fz e ic h -  
nungen ( B r ie f  an M a tju s k in  und G o lo ch vo s to v  vom 25. M ai 1650) zusammen- 
h ä n g t, wurde von d e r S tre litz e n w a c h e  g e fü h r t  und g i b t  A u s k u n ft üb e r W it t e -  
ru n g , d ie  je w e il ig e n  W achthabenden, A u s r i t t e  des Zaren und von ihm em pfan- 
gene Personen. E rh a lte n  i s t  e in  T e i ls tü c k  aus dem J a h re  1657, m i t  dessen 
H i l f e  zw ei u n d a t ie r te  " J a g d b r ie fe "  des Zaren (vom 1 1 .4 . und 1 2 .6 .1 6 5 7 ) 
z e i t l i c h  e in g e o rd n e t werden k o n n te n . Z a b e lin  fa ß te  d ie  N o tiz e n  ü b e r d ie  
A u s r i t t e  des Zaren z u r Jagd zusammen und v e r ö f f e n t l i c h t e  s ie  a ls  "J a g d - 
tagebuch" von A le k s e j M ic h a j lo v ič .  -  Der J ä g e rh o f потешный двор i n  Seme- 
novskoe w ird  w ie d e rh o lt  e rw ä h n t.
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и . )  w i d e r s p i e g e l t ,  zu einem s p ä te re n  Z e i t p u n k t . 1 In  den m i t  den
J a g d v e ra n s ta l tu n g e n  des Zaren ve rbundenen  Q u e l le n  i s t  d e r  d a fü r
ü b l i c h e  Ausdruck  тѣшитися. Wenn d ie  F o rm u l ie ru n g  des Zaren im
B r i e f  an M a t ju s k in  vom 12. J u n i  1657 а наутрее в суб о ту  ходили
мы тЬшитца с челигами . . .  а в вечеру тогож  дня суботу  тЬшились
2
мы великии государь старым челигом noch e in e  I n t e r p r e t a t i o n  a ls  
" s i c h  ve rgn üg en , b e l u s t ig e n 11 n a h e le g t ,  so i s t  doch d e r  re g e lm ä -  
ß ig e  Gebrauch von тешиться im Ja g d ta g e b u ch  b e i  d e r  r e g i s t r i e r e n -  
den A u fz e ic h n u n g  des T a tb e s ta n d e s  des A u s r i t t e s  des Zaren z u r  
Jagd e in  d e u t l i c h e r  H inw e is  a u f  d ie  E n tw ic k lu n g  e in e r  neuen Be- 
deu tung  im S inne von ,,ja g e n " :  9 . 4 . :  на первом часу дни , ходил 
Государь в село Покровское, и в том селе тбшился; 2 5 . 4 . :  послЬ 
ранняго  кушанья ходил Государь в поход на Тверские поля тЫаитца;
2 7 . 4 . :  ходил Государь в Семеновское и на полЬ тЬшился птицами;
2 8 . 4 . :  ходил Государь тЬшитца на поле u s f .* *
W ie d e rh o l t  b e le g t  i s t  b e i  A le k s e j  M i c h a j l o v i č  d ie  Verwendung 
von промышлять, промысел m i t  g le ic h e m  B e d e u tu n g s b e re ic h  w ie  
о х о т а ,  поте ха , тешиться: . . .  и за тЬмъ не ходилъ на поле т Ь -  
шитца Июня зъ 25 числа. Июля по 5 число , и птичей промыслъ по־  
измешался, и тебЬ бъ нашими государевыми птицы промышлять, и 
быть к Москве со птицы Июля 16 א числу  ( 6 5 ) ;  . . .  а челигами псѣ-  
ми около Москвы промышлять ( B r i e f  an M a t ju s k in  vom 1 1 .6 .1 6 5 0 ;  
3 1 ) ;  да однолишно бъ вамъ по нашему у к а зу  кречетами и челигами 
промышлять ( B r i e f  an M a t ju s k in  vom 2 4 .5 .1 6 5 0 ;  23 f . ) •  промысел 
a l s  Beze ichnung e in e r  bestim m ten  Form d e r  Jagdausübung^ k o n n te  
am Z a re n h o f  im Zusammenhang m i t  den Pe lzabgaben aus d e r  N a t u r a l -
1 охо титься  i s t  in  d ie s e r  Bedeutung e r s tm a l ig  le x ik o g ra p h is c h  e r fa ß t  b e i P. 
S o k o lo v , O b š c ij c e rk o v n o -s la v ja n o - ru s s k ij  S lo v a r1, SPB. 1834, P u sk in  k r i -  
t i s i e r t e  noch d ie  Verwendung von охотиться  a n s te l le  von ездить на охоту  
b e i Z a g o sk in , s . S lo v a r*  ja z y k a  P ušk ina  I I I  256 und V. V. V in o g ra d o v , O ce r- 
k i  po i s t o r i i  russkogo l i t e r a tu m o g o  ja z y k a  Х Ѵ ІІ-Х ІХ  w . ,  Le iden  1950, S. 
258.
2 Z a b e lin ,  aaO, S. 297 f .
3 E b d ., S. 286 f f .
4 Der Z a r b e r ic h te t  im B r ie f  vom 7 .7 .1 6 6 0  an M a t ju s k in  von d e r N ie d e r la g e  
s e in e s  H e e rfü h re rs  I .  A. C h o va n sk ij am 1 7 .6 .1 6 6 0  b e i  P o lonka .
5 Zu den e rs te n  u rk u n d lic h  b e le g te n  A nsä tzen  e in e r  Verwendung von промысел, 
промышлять im S inne e in e r  gewerbsmäßig b e tr ie b e n e n  Jagd s . S. 59, F n . 2 .
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S te u e r  d e r  i n  S i b i r i e n  t r i b u t p f l i c h t i g  gewordenen B evö lke ru ng  
E ingang gefunden haben, w ie  a n d e r e r s e i t s  auch e in e  vom Moskauer 
Hof ausgehende F e d e r w i ld ja g d  im D v in a -G e b ie t  a ls  e in e ,  nach den 
Umständen zu u r t e i l e n ,  r e in e  N u tz ja g d ,  d ie  kaum m i t  h ö f isch e m  
Jagdvergnügen zu v e r g le ic h e n  w a r ,  b e r e i t s  f r ü h e r  b e le g t  i s t  und 
i h r e r s e i t s  den A usdruck  промышлять aus den n ö r d l ic h e n  L a n d e s te i -  
le n  e in g e b ra c h t  haben k o n n te .  D ie  im 19. J a h rh u n d e r t  k l a r e  T re n -  
nung von охота a l s  S p o r t ja g d  und промысел a ls  E rw erb s ja gd  i s t  
t r o t z  d e r  o f f e n s i c h t l i c h e n  H e r k u n f t  aus B e re ic h e n ,  d ie  e in e  Un- 
te rs c h e id u n g  d e r  b e id e n  T e rm in i  von Anfang an e rw a r te n  l ä ß t ,  
e r s t  das E rg e b n is  e in e r  s p ä t e r ,  v e r m u t l i c h  im 18. J a h rh u n d e r t  
e r f o l g t e n  D i f f e r e n z i e r u n g .
D ie  be iden  i n  i h r e r  E n ts te h u n g  g l e i c h f a l l s  a u f  d ie  R e g ie ru n g s ־
z e i t  von A le k s e j  M i c h a j l o v i c  zurückgehenden h a n d s c h r i f t l i c h e n
Abhandlungen z u r  P sova ja  o c h o ta ,  von denen d ie  e in e  "K n ig a
o c h o t n ič e i  re g u l  i l i  p o r ja d o k  о s o d e r z a n i i  psovo j o c h o ty "  e in e n
de u tschen  V e r fa s s e r  (den R ig a e r  C h r i s t i a n  von L e s s in / g / )  und
e in e n  p o ln is c h e n  O b e rs e tz e r  in s  R ussische a u f w e is t 1 , und d ie
andere  u n te r  dem T i t e l  "K n ig a  o s o d e r z a n i i  o c h o ty  i  о p o r ja d -
kach как n a d l e z i t  znajusčemu i  prjamomu o c h o tn ik u  s o d e r z a t '
o c h o tu "  e in e  1649 h e r g e s t e l l t e  Ü berse tzung e in e s  p o ln is c h e n  Wer-
2
kes d a r s t e l l t  , haben d ie  O b e r l ie fe r u n g  in  spä ten  A b s c h r i f t e n  
und d ie  B e t e i l i g u n g  e in e s  s ta r k e n  p o ln is c h e n  Elements i n  i h r e r  
E n ts te h ung  gemeinsam.
1 D ie  S chre ibung  des V erfassernam ens a u f S. 1 d e r H a n d s c h r if t  i s t  n ic h t  e in -  
d e u t ig :  сочинение риж скаго ненца столника Крестьяне Алгердовича сына фон 
Лессиина. K aza ńsk ij  z i t i e r t  den A u to r  a ls  "von L e s s in g ” . D ie Widmung an 
den Zaren i s t  n u r m it  V o r-  und Vatersnamen u n te rz e ic h n e t:  Всенижайши под* 
носит ваш холоп Крестьян А лгердович. Es f o lg t  d ie  Nennung des Ü b e rs e tz e rs : 
переведена с немецкаго на российской язык Смоленским шляхтичем Аркадием 
Станкеичам. ־  S ig n a tu r  d e r S a lty k o v - S c e d r in -B ib l io th e k :  Qx3, a ls  Qx3 I  
z i t i e r t .
2 D ie Z i t ie r u n g  e r f o lg t  e b e n fa l ls  u n te r  d e r S ig n a tu r  d e r S a lty k o v -S c e d r in -  
B ib l io th e k  Qx7. Der T e x t d e r  e rs te n  S e ite  la u t e t :  Сия книга о содержани 
псовой охоты и о порядках как надлежит знающему и прямому охотнику содер- 
жать охоту  и дабы всякой охо тн и к  в своем звании знал свою должность ко то * 
рая разделяетца на семь частей  а переведена с польскаго  деалекта на р о с - 
сийской язык ловчим королевства п о л ьско го  и воеводою познанским И о/ац /ном  
Загарским в городе Варшаве 16*49 г о д . . .  и поднесена им польскому к о р о л е /в и - 
ч у /  Владиславу Хихмантовичю а писана сия книга называемая охотничей п о р я - 
док в Санкт П етербурге декабря дня 17^*8 го д у .
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Das im T i t e l  d e r  A b s c h r i f t  des von L e s s in g s c h e n  Werkes genann- 
te  E n ts te h u n g s ja h r  1635 l ä ß t  s i c h  m i t  d e r  Widmung an den Zaren 
A le k s e j  M i c h a j l o v i c ,  dessen T h r o n fo lg e  e r s t  10 J a h re  s p ä te r  e i n -  
s e t z t e ,  n i c h t  v e r e in b a r e n .  Da d ie  Anrede des Zaren i n  d e r  E in -  
l e i t u n g  je d o c h  w ie d e r h o l t  w i r d  und d a m it  d e r  g e m e in te  A d re s s a t  
außer Z w e i fe l  s t e h t ,  kann man m i t  e i n e r  D a t ie ru n g  d e r  U r fa s s u n g  
in n e r h a lb  d e r  R e g ie r u n g s z e i t  von A le k s e j  M i c h a j l o v i c  e in e  k o r -  
r e k te  z e i t l i c h e  E in o rd n u n g  vornehmen und w i r d  i n  d e r  J a h re s a n -  
gäbe 1635 e in e n  F e h le r  des A b s c h re ib e rs  sehen müssen. Die A r -  
b e i t ,  d ie  aus v i e r  T e i l e n  m i t  insg esam t 40 K a p i t e ln  m i t  h ä u f ig  
s p r u n g h a f t  und kaum o r g a n is c h  a n g e o rd n e te r  T h e m a tik  b e s t e h t ,  
b e s i t z t  e in  R e g is t e r ,  aus dem zu e rseh en  i s t ,  daß das Werk u r -  
s p r ü n g l i c h  m i t  einem (dem e in z ig e n )  K a p i t e l  ü b e r  d ie  Behandlung 
von P fe r d e v e r le tz u n g e n  (S . 79) s c h lo ß .  In  d e r  v o r l ie g e n d e n  Ab- 
s c h r i f t  i s t  e in e  A u fz ä h lu n g  von Jagdhundenamen a n g e fü g t  ( S . 80 - 
116) sow ie  ergänzende Rezepte z u r  Behandlung von H u n d e e rk ra n -  
kungen (S. 119 -  1 23 ).  Dazwischen e in g e sch o b e n  i s t  a u f  S e i te  
118 a l s  Datum O k to b e r  1782 und a u f  S e i te  119 e in e  w e i t e r e ,  f r ü -  
he re  Datumsangabe: записка о лечении собак о т  с а п у * ,  полученная 
1782 года а в гу с т а  . . .  по которой в Полши в случающегося чуму на 
собак ползуют . . .  D ie  s p ä te  A b s c h r i f t  b e i n h a l t e t  d ie  G e fa h r  von 
n a c h t r ä g l i c h e n  K o r r e k tu r e n  in s b e s o n d e re  d e r  T e r m in o lo g ie ,  doch 
s p r i c h t  d e r  gesamte C h a ra k te r  d e r  A n f e r t i g u n g  d ie s e r  A b s c h r i f t ,  
d ie  d ie  W ie d e rh o lu n g e n  des A u to r s ,  d ie  R ü c k g r i f f e ,  um V e rg e s s e -  
nes n a c h z u t ra g e n ,  d ie  u n k o n z e n t r i e r t e  Anordnung des S t o f f e s  b e i -  
b e h ä l t ,  f ü r  e in e  u n s e lb s tä n d ig e  A r b e i t  des S c h r e ib e r s .  Der A u t o r ,  
d e r  s e in  A l t e r  m i t  63 J a h re n  a n g i b t ,  s a g t  von s ic h  s e l b s t ,  daß 
e r  e in  g ro ß e r  V e r e h r e r  d e r  H e tz ja g d  m i t  Hunden s e i :  а весе л о- 
стей же в каких забавах ни нахожу а кроме псоф (2 )  und s c h i l d e r t  
s ic h  a ls  e in e n  um d ie  P f le g e  des r e c h te n  W aidwerks bemühten 
Mann: я родился неблудник, не картежник, ни кузнец  и ни сапож- 
ник а совершенной попечатель исправной регулной ахотник ( 1 7 ) .
Er b e r i c h t e t ,  daß e r  v i e l e  S ta a te n  b e r e i s t ,  d ie  Jagd m i t  den
1 Das i s t  d ie  e r s te  Ergänzung nach d e r A u fz ä h lu n g  d e r Hundenamen, d ie  m it  
den W orten e in g e le i t e t  w urde: Вдополнение сей книги о лечении собак от 
заразительной болезни а именно от сапу опробованное лекарство.
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Hunden s t u d i e r t  (множество исходя го су д а р ств  изыскивая / в о /  всех 
псовых охотах исправностей) und d a b e i auch d ie  r u s s is c h e n  J a g d  ״
V e r h ä l t n is s e  k e n n e n g e le rn t  habe: в то  время усмотрено мною в 
России во псовых охота х  безделные порятки или прямо несовершен- 
ные ( e b d . ) •  D ie V e rb e sse ru n g  d e r  r u s s is c h e n  H e tz ja g d  m i t  Hunden 
i s t  s e in  e i g e n t l i c h e s  A n l ie g e n :  беспорочно псовую о х о ту  попра- 
вляю ( 1 9 ) .  Daß von L e s s in g  s e lb s t  g u te  K e n n tn is  von d e r  z e i t g e -  
n ö s s is c h e n  r u s s is c h e n  J a g d te r m in o lo g ie  besessen haben muß, be - 
w e is t  d e r  Aufbau d e r  K a p i t e l  5 - 7 ,  d ie  e in e  A u fz ä h lu n g  d e r  ja g d -  
l ie h e n  T e rm in i  z u r  Spurenkunde und B eze ichnung  d e r  K ö r p e r t e i l e  
b e i  W i ld  und Hunden e n t h a l t e n ,  d ie  f r e i  i s t  von um schre ibenden  
Benennungen und m i t  dem e n ts p re c h e n d e n  J a g d w o r ts c h a tz  des 19. 
J a h rh u n d e r ts  ü b e r e in s t im m t .
Die von S o b o le v s k i j ^  ausgesprochene  V erm utu ng , daß d e r  i n  d e r  
E in l e i t u n g  d e r  z w e i te n  H a n d s c h r i f t  a l s  Ü b e rs e tz e r  gen an n te  Ioann 
Z a g a rs k i  m i t  dem Posener Wojewoden Jan O s t ro ró g  i d e n t i s c h  s e i ,
ר
dessen 1618 i n  Krakau v e r ö f f e n t l i c h t e s  Werk " M y s l i s t w o  z o g a ry "  
im J a h re  1649 e in e  N e u a u f la g e  e r f a h r e n  h a t t e ,  l ä ß t  s i c h  du rch  
e in e n  V e r g le ic h  d e r  b e id e n  T e x te  n i c h t  b e g rü n d e n . Zwar e n t h ä l t  
d ie  E i n l e i t u n g  d e r  H a n d s c h r i f t  Qx7 Gedanken aus dem V o rw o r t  von 
Jan O s t r o r ó g ,  s t e l l e n w e is e  sog a r  w ö r t l i c h e  Übernahmen, und Ober- 
e ins t im m ungen  g l e i c h e r  A r t  begegnen b e i  e in z e ln e n  Rezepten z u r  
Behandlung von Gebrechen d e r  Jagdhunde^, a b e r  d e r  gesamte A u f -  
bau s c h l i e ß t  e in e  u n m i t t e lb a r e  V o r la g e  von O s t ro rö g s  Buch aus.
Daß d e r  Ü b e rs e tz e r  s e in e  p o ln is c h e  Q u e l le  b e a r b e i t e t  h a t ,  kann 
man aus d e r  T a tsach e  s c h l ie ß e n ,  daß i n  d e r  A u fz ä h lu n g  d e r  b e ja g -  
te n  W i ld a r te n  m i t  марал, кабарга  und аргал  (Qx7 S. 22) T ie r e  be- 
nann t w erden, denen d ie  r u s s is c h e n  J ä g e r  e r s t  b e i  ih re m  V o r d r i n -
! A. I .  S o b o le v s k ij:  P e re vo d n a ja  l i t e r a t u r a  M oskovskoj R us i Х ІѴ -Х Ѵ ІІ veko v . 
SPB. 1903. S. 110.
2 E inen  Nachdruck d ie s e s  Werkes h a t J .  R o s ta f iń s k i  in  dem Sammelband a l t e r  
p o ln is c h e r  J a g d l i t e r a t u r  "O m y è lis tw ie ,  k o n ia c h  i  psach łow czych  k s ią ż e k  
p ię c io r o  z l a t  1584 -  1690*’ , Kraków 1914, S. 35 -  98 , b e s o rg t.
3 So e n tsp re ch e n  e in a n d e r d ie  R e ih e n fo lg e  und d ie  A r t  d e r  a u fg e fü h r te n  H e i l -  
m i t t e l  beim S tim m v e r lu s t d e r  Laufhunde in  d e r  Hs. Qx7 (S . 56 : когда гончие 
собаки потеряют у себя или откричат голоса) und b e i O s tro ró g  (S . 62 : na 
s tra c e n ie  g ło s u ) .
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gen nach S i b i r i e n  begegne ten  und d ie  i n  d e r  p o ln is c h e n  W ildbahn 
f e h l t e n .
v ✓י
Neben d e r  u n t e r  d e r  S ig n a tu r  Qx7 i n  d e r  S a l t y k o v - S c e d r in - B i -  
b l i o t h e k  e r h a l t e n e n  A b s c h r i f t  von Z a g a rs k is  Ü be rse tzung  e x i -  
s t i e r e n  m ehrere  B e a rb e i tu n g e n ,  d e re n  e in e  im z w e i te n  T e i l  des 
M a n u s k r ip te s  Qx3 d e r  S a l t y k o v - S c e d r i n - B i b l i o t h e k  (S ־ 211 126 . ) 
v o r l i e g t  und von g l e i c h e r  Hand w ie  d e r  e r s t e  T e i l  d e r  von Les- 
s in g s c h e n  A r b e i t  s ta m m t .1 Der B e a r b e i t e r  w i r d  i n  einem N ach trag  
zum V o r w o r t ,  das m i t  dem d e r  H a n d s c h r i f t  Qx7 i d e n t i s c h  i s t ,  na- 
m e n t l i c h  g e n a n n t ,  d e r  Umfang d e r  B e a rb e i tu n g  b e s c h r ie b e n :  Сия
Ktкнига  в 1763 год у  в апреле месице романовским помещиком лен- 
кр аса р ска го  полку отставным примемайором Иваном Васильевым сы- 
ном Дедылиным против выше оэначеннаго  переводу во многих иэлиш־  
них и не однократно удвоеных речях сокращена и по померам о п о -  
рятке  и содержани охоты псовой також и о протчем к лутчему в 
том описании усмотрению изъяснена.
E ine z w e i te ,  von d e r  i n  Qx3 I I  v o r l ie g e n d e n  una bhäng ige  Be- 
a r b e i tu n g  s t e l l t  d e r  1785 v e r ö f f e n t l i c h t e  "P s o v o j  o c h o t n i k "  
d a r ,  dessen A u to r  im V o rw o r t  b e r i c h t e t ,  e r  habe beim Besuch 
e in e s  Freundes a u f  dem Lande i n  dessen B i b l i o t h e k  e in  a l t e s  
h a n d s c h r i f t l i c h e s  Buch u n t e r  dem T i t e l  " 0  s o d e r z a n i i  p s o v o j  
o c h o ty "  a ls  Ü b e rse tzu n g  aus dem P o ln is c h e n  g e fu n d e n :  зная , что 
та к о в о го  рода кни ги  на российском языке издано еще не было, 
вознамерился я ,  переправив и дополнив, что  в оной казалось мне 
недостаточным, для о б сто ятел ьн ого  сведения о псовой о х о т е ,  оную 
издать . M i t  g e r in g f ü g ig e n  V eränderungen i s t  d ie s e  B e a rb e i tu n g  
i n  d ie  z w e i te  A u f la g e  des "S o v e rs e n n y j  e g e r ' "  von 1791 übernom- 
men w orden , so daß neben d e r  ä l t e s t e n  A b s c h r i f t  von 1748 d r e i  
B e a rb e i tu n g e n  von Z a g a rs k is  Ü b e rse tzu n g  v o r l i e g e n ,  von denen 
zwei unabhäng ig  v o n e in a n d e r  e n ts ta n d e n .  H i n s i c h t l i c h  d e r  Behänd-
1 In  d e r A b s c h r i f t ,  d ie  in  dem M a n u s k r ip t Qx3 I  v o r l i e g t ,  lö s e n  s ic h  d r e i  
v e rs c h ie d e n e  H a n d s c h r if te n  ab . Der z w e ite  T e i l  des M a n u s k r ip te s , d e r e in e  
B e a rb e itu n g  d e r H a n d s c h r if t  Qx7 d a r s t e l l t ,  w ird  im fo lg e n d e n  a is  Qx3 I Ī  
z i t i e r t .  -  Da es s ic h  b e i den d r e i  H a n d s c h r if te n  je w e i ls  n u r um s p ä te  Ab- 
S c h r i f te n  aus dem 18. J a h rh u n d e rt h a n d e lt ,  s in d  b e i Z i ta te n  fo lg e n d e  o r th o -  
g ra p h is c h e  V e re in fa ch u n g e n  vorgenommen w orden: t  w ir d  a ls  e , i  a ls  и w ie -  
dergegeben, d ie  S ch re ib u n g  von ъ im W o rta u s la u t b l e i b t  u n b e r ü c k s ic h t ig t ,  
й w ird  nach den Regeln d e r h e u tig e n  O rth o g ra p h ie  g e s e tz t .
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lun g  des t e r m in o lo g is c h e n  W o r ts c h a tz e s  s in d  d ie  V a r ia n t e n  so g e -  
r i n g ,  daß man a u f  e in e  k o r r e k t e  W iedergabe des W ortgeb rauches  
d e r  r u s s is c h e n  J ä g e r  i n  d e r  ä l t e s t e n  A b s c h r i f t  s c h l ie ß e n  kann- 
Dabei e rgänzen  d ie  Abhandlungen von L e s s in g s  und d ie  O berse tzung
«
Z a g a rs k is  e in a n d e r  i n  so g l ü c k l i c h e r  W e ise , s e i  es d u rc h  wech- 
s e l s e i t i g e  B e s tä t ig u n g  d e r  b e n u tz te n  T e r m in i  o d e r  d u rc h  d ie  A u f -  
f ü l l u n g  von Lücken , d ie  s ic h  aus d e r  a b g e w a n d e lte n  e ig e n s t ä n d i -  
gen Behandlung d e r  g le ic h e n  T h e m a t ik  e r g i b t ,  wobei d ie  n u r  i n  
e in e r  Q u e l le  b e le g te n  T e r m in i  i h r e r s e i t s  d u rch  ü b e re in s t im m e n d e n  
W ortgeb rauch  aus jü n g e r e r  Z e i t  a b g e s ic h e r t  w erden , daß man davon 
ausgehen kann , daß d e r  i n  b e id e n  Q u e l le n  e n t h a l t e n e  W o r ts c h a tz  
i n  dem gegebenen Umfang dem S pra ch g ebrau ch  r u s s is c h e r  H e tz jä g e r  
i n  d e r  M i t t e  des 17. J a h r h u n d e r ts  e n t s p r i c h t .
B is  a u f  w enige Ergänzungen und A u f f ü l l u n g e n  von Lücken in  
einem B e ze ich n u n g ssys te m , dessen Tendenzen am M a t e r i a l  d e r  Hand־  
S c h r i f t e n  d e u t l i c h  a b le s b a r  s in d ,  e n t s p r i c h t  d ie s e r  W o r ts c h a tz  
i n  Umfang und L a u t g e s t a l t  den T e r m in i  d e r  P so va ja  o c h o ta ,  w ie  
s ie  i n  den Sammlungen des 19. J a h r h u n d e r ts  a u fg e z e ic h n e t  und de- 
f i n i e r t  s in d .
Be i den Hunden, den e i g e n t l i c h e n  A k te u re n  d e r  P so va ja  o c h o ta ,  
werden d ie  das W i ld  a u fs p ü re n d e n  und i n  das o f f e n e  Gelände t r e i -  
benden "L a u fh u n d e "  г о н ч и е  с о б а к и  (Qx3 I ,  Qx7 p a s -  
s im) von  den 11W indhunden" б о р з ы е  с о б а к и  ( i n  b e id e n  
Q u e l le n  p a s s im ) ,  d ie  das e i g e n t l i c h e  E r ja g e n  im o f fe n e n  Gelände 
b e so rg e n , u n te r s c h ie d e n .  A ls  B eze ichnung  des "L a u fh u n d rü d e n "  
i s t  в ы ж л е ц  (Qx3 I ,  S. 10 und p a s s im ;  Qx7, S. 75) b e l e g t .  
E in  h e r v o r r a g e n d e r  Lau fhund  w i r d  a l s  г о н е ц  (Qx7, S. 75) 
ode r м а с т е р  (Qx3 I ,  S. 10; Qx7, S. 75 und pass im ) be - 
z e ic h n e t ,  e in  s c h n e l l e r  und kü h n e r  Windhund a ls  л о в е ц  
(Qx3 I ,  S. 2 1 ) .  F ü r den W indhundrüden f e h l t  e in e  dem выжлец b e i  
den Lau fhunden e n ts p re c h e n d e  Sonderbenennung. S o l l  das Ge- 
s c h le c h t  des Hundes b e to n t  w e rd e n , w i r d  к о б е л ь  a l s  a l l g e -  
meine B eze ichnung  des Hunderüden v e rw a n d t  (Qx3 Ī ,  S. 21 und 
p a s s im ) , w ie  auch d ie  H ünd in  b e i  b e id e n  A r te n  z u n ä c h s t  a l s  сука  
z i t i e r t  w i r d .  D ie  i n  den v e rs c h ie d e n e n  A u fgaben von L a u f -  und 
Windhunden b e g rü n d e te  p a a r ig  a n g e le g te  u n t e r s c h i e d l i c h e  B e z e ic h -  
nung e i n e r  g le i c h e n ,  n ä m l ic h  h e rv o r ra g e n d e n ,  L e is tu n g  d e r  Hunde
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h a t  P a r a l l e l e n  i n  den Benennungen d e r  K ö r p e r t e i l e ,  V e r h a l te n s ־  
w e is e n ,  A u fg ab en : d e r  "F a n g "  ( d ie  Schnauze) d e r  Laufhunde 
h e iß t  ч у т ь е  (Qx7, S. 21; Qx3 I ,  S. 12; zu чуять  " w i t ־  
t e r n " ) ,  w e i l  d ie s e r  Hund m i t  s e in e r  Nase und se inem  W i t te r u n g s ־  
vermögen i n  e r s t e r  L i n i e  d ie  ihm zukommenden A ufgaben zu e r f ü l -  
le n  h a t ,  d e r  Fang d e r  Windhunde щ и п е ц  (Qx3 I ,  S. 19; Qx7 
S. 20; v g l .  щипать " k n e i f e n " ) ,  w e i l  e r  das W i ld  packen , f e s t ־  
h a l t e n  muß; das Auge des Windhundes w i r d  з а з о р  genann t 
(Qx3 I ,  S. 12, 1 9 ) ,  w e i l  von d e r  S c h a r f s i c h t i g k e i t ,  dem s c h n e i -  
le n  E r fa s s e n  des f l ü c h t i g e n  W ild e s  d e r  E r f o l g  d e r  Hetze ab -  
h ä n g t;  von L e s s in g  b e to n t  den U n te r s c h ie d  z u r  Beze ichnung des 
L a u fh u n d a u g e s : а у  гончие собаки не зазор но гл а з а  (Qx3 I ,  S. 
1 2 ) .  Der Schwanz des Windhundes w i r d  m i t  п р а в и л о  (Qx3 I 
S. 12; Qx7, S. 1 9 ) ,  d e r  des Laufhundes m i t  г о н 1, Zehen und 
K r a l l e n  des Windhundes a l s  з а ц е п ы  (Qx3 I ,  S. 11) b e -  
z e ic h n e t .  Andere K ö r p e r t e i l e  haben gemeinsame Namen, d ie  t e i l ־  
w e ise  e in e  d i f f e r e n z i e r e n d e  Zuordnung zu d e r  e in e n  oder anderen
ל
A r t  i n  d e r  fo lg e n d e n  Z e i t  e r f a h r e n  : с т е п ь  (Qx3 I ,  S. 19) 
"Rücken d e r  Ja g d h u n d e " ,  ч е р н ы е  м я с а  (Qx3 I ,  S. 12 
und p a ss im ; Qx7, S. 20) "O b e rs c h e n k e l d e r  H i n t e r l ä u f e " , 
п с о в и н а  (Qx3 I ,  S. 19; 0 x 7 ,  S. 29) "H u n d e h a a r"  u .  a . ;  
с т а т ь  (Qx7, S. 33) "K ö rp e rb a u ,  Gebäude d e r  Hunde"; 
с р е д с т в е н н о е  п о л е в о е  т е л о  (Qx7, S. 33) 
" r e c h t e  k ö r p e r l i c h e  V e r fa s s u n g  f ü r  d ie  J a g d " ,  auch в т е л е  
б ы т ь  (Qx7, S. 18) " i n  d e r  r e c h te n  J a g d v e r fa s s u n g  s e i n " .
In  den H a n d s c h r i f t e n  werden d ie  Mängel und Id e a l fo rm e n  d e r  e i n -  
z e ln e n  K ö r p e r t e i l e  m i t  den im 19. J a h rh u n d e r t  ü b l i c h e n  T e r m in i  
b e s c h r ie b e n ,  das Suchen des W ild e s  d u rc h  d ie  Laufhunde m i t  
"h o h e r  Nase" в е р х н и м  ч у т ь е м  г о н я т ь  (Q x7, S. 
22, 75) g e f o r d e r t ,  d ie  F e h le r  i n  d e r  A r b e i t  d e r  Laufhunde a u f ־  
g e z ä h l t :  н е ч ю т к о  г о н я т ь  (Qx7, S. 77) " k e in e  g u te
1 In  Qx3 I ,  S. 12 and 26 a ls  г о н т  b e z e ic h n e t.  Der A usdruck f e h l t  in  
Qx7 (S . 3*1), i s t  ab e r in  d ie  Fassung von Qx3 I I ,  S. 164 a ls  г о н  a u f -  
genommen.
2 D iese  E n tw ic k lu n g  i s t  auch im 19. J a h rh u n d e rt noch n ic h t  a b g e sch lo sse n , 
w ie  d ie  zum T e i l  w id e rs p rü c h lic h e n  Angaben d e r  e in z e ln e n  A u to re n  z e ig e n .
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Nase b e i  d e r  Suche haben11, п е р е м о л ч к а  (Qx7, S. 80) 
"Verstummen d e r  Hunde, s o b a ld  s i e  d ie  W i ld s p u r  v e r l o r e n  h a b e n " ,  
с к о л ы  (e b d . )  " V e r l i e r e n ,  O b e r la u fe n  d e r  W i ld s p u r " ,  н а 
ж и р а х  к р и ч а т ь  (e b d . )  " a u f  den n ä c h t l i c h e n  Äsungsspu- 
ren und n i c h t  a u f  e i n e r  f r i s c h e n  W i ld s p u r  Lau t g e b e n " ,  п о 
п у с т о м у  с л е д у  к р и ч а т ь  (e b d . )  " d a s s . " ,  п е р е -  
ч и т ь  в г о н ь б е  (Qx7, S. 8 1 ) ,  п е р е ч и т ь  ( Q x 3 I ,  
S. 37) " s i c h  von d e r  Meute lö s e n ,  um dem W i ld  s e i t l i c h  den Weg 
a b z u s c h n e id e n " .  E ine  B racke ( L a u fh u n d ) ,  d ie  W i ld  s i c h e r  und 
s c h n e l l  f i n d e t ,  a u f s p ü r t ,  i s t  п о л а с ч и в а  (Qx3 I ,  S . 2 6 ) ,  
с п о л а с ч и в а  (Qx7, S. 2 2 ) ,  s c h n e l le  Lau fhunde s in d  n a -  
p a T ы (Qx7, S. 28) im Gegensatz zu den langsam en: п е ш и е  
( e b d . ) ,  aber s c h n e l le  Windhunde werden a ls  р е з в ы е  (Qx3 I ,  
S. 21; Qx7, S. 1 9 ) ,  п р у т к и е ,  л и х и е  (Qx3 I ,  S . 21) 
b e z e ic h n e t .  Laufhunde s o l l e n  ausdauernd  ja g e n  können und d ü r fe n  
n i c h t  l e i c h t  erm üdbar с т о м ч и в ы е  (Qx3 I ,  S. 26) s e in .  
Die Oberbeanspruchung d e r  Lau fhunde w i r d  m i t  с т о м и т ь 
(Qx7, S. 30 f . ) ,  d ie  d e r  W indhunde, d ie  s c h n e l l  a be r n i c h t  a us -  
dauernd  h e tz e n ,  m i t  о б е з с и л и т ь  ( e b d . )  b e z e ic h n e t .
Beim L a u f  d e r  Windhunde werden р ы с к  (Qx7, S. 31) a ls  Bewe- 
gung neben, v o r  dem b e r i t t e n e n  J ä g e r  von d e r  e i g e n t l i c h e n  Hetze 
( d ie  m i t  dem E r g r e i f e n  des T ie r e s  enden s o l l )  u n te r s c h ie d e n :  
л о в л я  ( e b d . ) ;  г о н я т ь  (Qx3 I ,  Qx7 pass im ) b e z ie h t  
s ic h  a u f  d ie  ja g e n d e ,  h e tze nde  T ä t i g k e i t  d e r  L a u fh u n d e ,  wobei 
e in e  P a r a l le lb e z e ic h n u n g  zu dem рыск d e r  Windhunde zunächs t 
f e h l t  und s ic h  e r s t  s p ä te r  i n  течка  h e r a u s b i l d e t ,  das i n  den 
Q u e l le n  des 17. und 18. J a h r h u n d e r ts  noch f ü r  den L a u f  von W i ld  
und Hund p rom isque  g e b ra u c h t  w i r d . ־   D ie  A l te rs a n g a b e  d e r  Hunde 
e r f o l g t  i n  " H e r b s te n "  und b e z ie h t  s ic h  d a m it  a u f  e in e  Zählung 
nach den d u r c h le b te n  J a g d z e i te n :  о с е н ь  (Qx3 I ,  S. 60 ; Qx7, 
S. 24) : такую с у к у  в е з а ть ,  которая осени в три или 4eTb1pe(Qx3 I )  
" e in e  Hündin im v i e r t e n  o d e r  f ü n f t e n  L e b e n s ja h r  decken la s s e n " .  
Gemeinsam f ü r  L a u f -  und Windhunde s in d  d ie  T e r m in i  aus dem Be- 
r e i c h  d e r  Z u c h t :  п е т л я  (Qx7, S. 25) "V u lv a  d e r  H ü n d in " ,  
г р я д к и  (Qx7, S. 25) " Z i t z e n " ,  р а с п у с т о в а т ь  
(Qx3 I ,  S. 27; Qx7, S. 17) " i n  d ie  H i t z e  g e r a t e n ,  l ä u f i g  w e r -  
d e n " ,  п у с т о в к а  (Qx3 I ,  S. 27; Qx3 I I ,  S. 150) " H i t z e " ;
93
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с у к а  п р и и д е т  в к р а с к у  (Qx3 I ,  S. 41) " d a s s ,  
w ie  р а с п у с т о в а т ь '1 / в я з а т ь  с у к у  (Qx3 I ,  S. 39 und 
p a s s im ; Qx7, S. 17) '1e in e  H ünd in  decken la s s e n " ,  dazu в я з -  
к a (Qx7, S. 1 7 ) ,  auch б л ю с т и  (Qx3 I ,  S. 40) " d a s s ,  
w ie  в я з а т ь " ,  п р и н и м а т ь  (Qx7, S. 17) "au fne hm en , e r -  
f o l g r e i c h  g e d e c k t  w e rd e n " ,  ( п о )  м е т а т ь  (Qx3 I ,  S. 39; 
Qx7, S. 25) " w e r fe n ,  g e b ä r e n " ,  о т д е р ж к а  (Qx3 I ,  S . 37) 
zu о т д е р ж и в а т ь  (e b d . )  " e in e  h e iß e  H ünd in  n i c h t  zu r  
Deckung z u la s s e n " .
D ie  i n  d e r  T e r m in o lo g ie  d e r  H e tz jä g e r  im 19. J a h r h u n d e r t  v o l l  
d u r c h g e fü h r te  P a a r i g k e i t  d e r  Beze ichnungen f ü r  d ie  b e i  den L a u f -  
und Windhunden e in g e s e t z te n  J ä g e r  m i t  gemeinsamen T e r m in i  an 
d e r  S p i t z e  (ловчий) und B a s is  (псари) d e r  h ie r a r c h is c h e n  O rd- 
nung lä ß t  s ic h  i n  i h r e r  E n tw ic k lu n g  und dem s tu fe n w e is e n  Aus- 
bau von den e r s t e n  A n sä tzen  dazu im W ortgeb rauch  d e r  H e tz jä g e r  
im 17. J a h r h u n d e r t  g u t  v e r f o l g e n :  л о в ч и й  (Qx3 I ,  S. 13 
und p ass im ; Qx7, S. 24 und pass im ) i s t  d e r  L e i t e r  a l l e r  Ja g d -  
a n g e le g e n h e i te n  e in e s  G r u n d b e s i t z e r s :  кто  главны дому начальник 
повелит первому своему охотн ику  сиречь ловчему . . .  (Qx7, S. 4 ) .  
In  d e r  D a r s t e l lu n g  von L e s s in g s  i s t  dem ловчий e in  п е р е ־  
д о в о й  п с а р ь  (Qx3 I ,  S. 8) u n m i t t e lb a r  u n t e r s t e l l t ,  
dem zusammen m i t  dem в т о р о й  п с а р ь  (e b d . )  besondere  
l e i t e n d e  A u fgaben i n  d e r  E inw e isung  d e r  Laufhundm eute zukommen; 
d ie  J ä g e r ,  d ie  d ie  Windhunde a u f  das von d e r  Laufhundm eute  h e r -  
ausgestoßene W i ld  h e tz e n ,  werden a ls  о х о т н и к и  (Qx3 I ,
S. 9 und pass im ) b e z e ic h n e t .  Der Ausbau e in e r  d i f f e r e n z i e r e n ־  
den T e r m in o lo g ie  d e r  J ä g e r  nach ih r e n  besonderen  A u fgaben i n -  
n e r h a lb  d e r  H e tz ja g d  b e g in n t  im B e re ic h  d e r  B e treu ung  d e r  L a u f -  
hunde, d ie  im u n ü b e r s i c h t l i c h e n  Gelände g e t r e n n t  suchen , a b e r  
v e r e i n t  h e tz e n  müssen, wobei d ie  Zusammenarbeit a l l e r  Hunde j e -  
d e r z e i t  s i c h e r g e s t e l l t  s e in  muß, so daß e in e  s a c h l i c h e  Notwen- 
d i g k e i t  z u r  U n te rs c h e id u n g  von s p e z i a l i s i e r t e n  H u n d e fü h re rn  und 
d e re n  L e i t e r  gegeben war ( s .  о .  передовой п са р ь , второй п с а р ь ) .  
S ie  w i r d  r e a l i s i e r t  i n  den T e rm in i  в ы ж л я т н и к  (Q x7, S. 
5, 27; zu выжлец, выжловка " m ä n n l ic h e r  bzw. w e i b l i c h e r  L a u f -  
h un d ")  " J ä g e r ,  d e r  d ie  Laufhunde b e t r e u t "  und д о e 3 ж а ־
ч и й (Qx7, S. 24) f ü r  den L e i t e r  d e r  выжлятники. Während i n
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выжлятник e in e  r u s s is c h e  B i ld u n g  gesehen werden muß (p .  w y i l a r z
b e z e ic h n e t  den m i t  dem V o rs te h h u n d  w y ź e ł  und F l i n t e  jagenden
J ä g e r ;  Hoppe 2 4 8 ) ,  d ü r f t e  доезжачий e in e  E n t le h n u n g  aus d e r
p o ln is c h e n  J ä g e rs p ra c h e  d a r s t e l l e n ,  wo d o je ż d ż a c z  i n  z e i t g e n ö s -
s is c h e r  J a g d l i t e r a t u r  (O s t ro ró g  93 , 98) e in e n  jü n g e re n  J ä g e r
b e z e ic h n e t ,  d e r  d ie  E inw e isung  d e r  Lau fhunde f ü r  d ie  A r b e i t  am
W ild  ( d o je ż d ż a n ie ,  ebd. 95) ü b e r n im m t .1 D ie Umwandlung d e r
Endung kann i n  A n lehnung an ловчий e r f o l g t  s e in .  Obwohl zu -
n ä c h s t  im Jagdvorgang  e in e  g e s o n d e r te  B eze ichnung  d e r  B e t re u e r
d e r  W indhunde, d ie  i n  den Händen d e r  J ä g e r  l i e g t  ( d ie  j e w e i l s
b is  zu sechs Hunden f ü h r e n ) ,  n i c h t  e r f o r d e r l i c h  w a r ,  w i r d  nun
nach d e r  S c h a f fu n g  b e s o n d e re r  T e r m in i  f ü r  d ie  L a u fh u n d f ü h r e r ,
denen auch d ie  A u f s i c h t  über d ie  H a l tu n g  i h r e r  Hunde im Z w inger
und deren  A u s b i ld u n g  ü b e r t ra g e n  i s t ,  das F eh len  e n ts p re c h e n d e r
T e rm in i  b e i  d e r  W indhundführung  und - H a l tu n g  em pfunden. In  d e r
H a n d s c h r i f t  Qx7 (S. 27) h e iß t  es b e i  d e r  B e s c h re ib u n g  d e r  W el־
p e n a u fz u c h t :  токмо надобно за ними выжлятнику и дневальному
псарю смотреть накрепко. In  d e r  im " S o v e r ie n n y j  e g e r 111 1791
v e r ö f f e n t l i c h t e n  B e a rb e i tu n g  w i r d  d ie  U n te rs c h e id u n g  zw ischen
L a u fh u n d ־  und W indh u n d b e tre u e rn  v e r d e u t l i c h t :  за щенками . . . з а
гончими . . .  должно смотреть выжлятнику а за борзыми дневальному
псарю (S. 2 7 7 ) .  D ie  dem выжлятник e n ts p re c h e n d e  Benennung des
W in d h u n d fü h re rs  a ls  борзятник, d e r  im Jagd vorgang  m i t  einem
J a g d g a s t ,  a ls o  J ä g e r  a l lg e m e in ,  i d e n t i s c h  s e in  kann , dem i n  d e r
A u s b i ld u n g  und B e a u fs ic h t ig u n g  d e r  H u n d e h a ltu n g  je d o c h  e in e  dem
2
выжлятник e n ts p re c h e n d e  F u n k t io n  zukommt, e r f o l g t  s p ä t  , s ie  
i s t  i n  den u n te r s u c h te n  Q u e l le n  des 18. J a h r h u n d e r ts  n i c h t  v e r -  
t r e t e n  und h a t  noch im 19. J a h rh u n d e r t  k o n k u r r ie r e n d e  Formen i n  
den T e rm in i  борзитель, борзовщик. D ie  F u n k t io n  und Beze ichnung 
e in e s  L e i t e r s  d e r  борзятники a ls  заездной, d ie  i n  d e r  Regel m i t
1 Nach Hoppe (40) g i l t  d e r Ausdruck h e u te  a ls  v e r a l t e t ,  d ie  b e i ihm ange־  
fü h r te n  Z i t a t e  aus p o ln is c h e r  J a g d l i t e r a t u r  b e le g e n  sow ohl d ie  le i te n d e  
F u n k tio n  w ie  auch d ie  Zuordnung zu den L a u fh u n d b e tre u e rn : " te n ,  co je & d z i 
z chortam  i  nazywa s ię  szczwaczem, do ježdžaczem  zaè t y lk o  p rz y  gończych 
p sa ch "(b o w ie c  1881, S. 20 ; z i t .  n . Hoppe, aaO ).
2 E rs te  le x ik o g ra p h is c h e  Belegung b e i S o k o lo v : O b s c ij c e rk o v n o -s la v ja n o -  
r u s s k i j  s lo v a r * .  -  SPB. 1834.
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d e r  des ловчий zusam m enfa llen  w i r d ,  i s t  n u r  im " E n c ik lo p e d ič e -
s k i j  s l o v a r 1"  g enann t und d ü r f t e  i h r e  E n ts te h u n g  e h e r  einem
Zwang z u r  V ervo llkom m nung des p a a r ig  a n g e le g te n  B eze ichnungs-
system s a ls  r e a le n  N o tw e n d ig k e i te n  v e rd a n k e n .  D ie  u r s p r ü n g l i c h
n e u t r a le  Benennung d e r  H u n d e b e tre u e r  a l s  п с а р и ,d ie  noch ke in e
A n s ie d lu n g  a u f  d e r  u n t e r s t e n  S tu fe  d e r  J a g d b e d ie n s te te n  a ls
Hundeknechte b e i n h a l t e t e ,  i s t  i n  dem e r s t e n  s e lb s tä n d ig e n  ru s -
s is c h e n  Werk z u r  P so va ja  o c h o ta  im J a h re  1779 b e w a h r t1, i n  dem
d e r  A u to r  v o r s c h l ä g t ,  d ie  g e f ä h r l i c h e n  r u s s is c h e n  H e tz ja gd en
d u rc h  v o r h e r ig e s  E in fa n g e n  d e r  T ie r e  und a n s c h l ie ß e n d e  Bejagung
i n  einem h e r g e r i c h t e t e n  u m g a t te r te n  Gelände nach dem V o r b i l d
w e s te u r o p ä is c h e r  e i n g e s t e l l t e r  Jagen zu e r s e t z e n ,  wobei dann
auch d ie  J a g d h e r re n  i n  den g e fa h r lo s e n  Genuß des A n b l ic k e s
e i n e r  H e tz ja g d  kämen: всем оным веселием и травлею д овольст-
2
вуются сами го сп о д а , а не ловчий со псарями и с л у ги  их .
1 G. Popov, N a s ta v le n ie ,  S. 6 .
2 Im "S o v e rs e n n y j e g e r '"  1791 (S. 248 f f . )  w ir d  d ie  Rangordnung d e r Jagdbe- 
d ie n s te te n  bewußt h e ra u s g e a rb e ite t :  Перьвой охотник ѳ псовой охоте назы־  
ѳается ловчий. Должность его  состоит в смотрении за всеми поведениями 
охотников . . .  второй по ловчем называется охотник стремянной. E r i s t  v e r -  
a n tw o r t l ic h  f ü r  d ie  A b r ic h tu n g  und Führung d e r W indhundkoppel des Jagd- 
h e r rn ;  третий охотник называется доезжачий ( v e r a n tw o r t l ic h  f ü r  H a ltu n g  
und Führung d e r  L a u fh u n d e ); четвертой охотник называется выжлятник, и се* 
го  звания в охоте должно непременно быть двое ( v e r a n tw o r t l ic h  fü r  d ie  
Laufhunde u n te r  d e r A u fs ic h t  des доезжачий); пятой охотник называется 
псарь, и се го  звания во охоте должно быть двое ж, а не худо есть ли и 60־  
лее. Должность их состоит в дневании каждой день по очереди в псарном 
дворе; шестой охотник называется корытничий. E r i s t  z u s tä n d ig  f ü r  d ie  
F u t te r v o r r ä te  und d ie  F ü tte ru n g  d e r  Hunde zusammen m i t  den псари. Ohne 
E in s tu fu n g  in n e rh a lb  d e r Rangordnung v e r b le ib t  d e r сырейщик, d e r d ie  u n - 
ta u g lic h e n  P fe rd e  zu H u n d e fu tte r  zu v e r a rb e ite n  h a t .  D er B e a rb e ite r  fü g t  
h in z u : есть еще в охоте просто называемые охотни ки , которые могут быть
из лакеев и из прочих служащих при Господине людей; для то го  что им долж- 
ности , касающееся до псовой охоты , никакой н е т , а только ездить с Господи 
ном на поле единственно для умножения е го  свиты (S. 255 f . ) .  D ie A u s fü h - 
rungen im "S o ve rse n n y j e g e r '"  machen d ie  E n tw ic k lu n g  von охотник zu r a l l -  
gemeinen B ezeichnung des Jagdausübenden d e u t l ic h  und z e ig e n  in  d e r e in -  
s p u r ig e n  l in e a re n  Rangordnung d e r J ä g e r , daß zu d iesem  Z e itp u n k t  d ie  An- 
s ä tz e  zu e in e r  p a a r ig e n  G ru p p ie ru n g  noch n ic h t  e rk a n n t w erden.
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Zu den T e r m in i ,  d ie  e in e n  E i n b l i c k  i n  d ie  O r g a n is a t io n  d e r  
H e tz ja g d e n  im 17. J a h r h u n d e r t  v e r m i t t e l n ,  gehören  в e с н я я 
и о с е н н я я  п о л е в а я  е з д а  (Qx7, S. 2 9 ) ,  d ie  
e in e  Aussage ü b e r  d ie  J a h r e s z e i t e n ,  zu denen m i t  Hunden g e h e tz t  
w urde , e n t h a l t e n ,  б л и ж н я я  д о р о г а  (Qx7, S. 3 6 ) ,  
das i n  d e r  B e a rb e i tu n g  im "S o v e rs e n n y j  e g e r 111 1 791 (282) um den 
B e g r i f f  d e r  д а л ь н я я  д о р о г а  e r w e i t e r t  w i r d ,  d ie  
dem о т ъ е з ж е е  п о л е  e n t s p r i c h t :  с протчими /о х о т н и -  
ками/ съехатьца на отезжем поле (Qx7, S. 81) und d a m it  f ü r  d i e -  
se Z e i t  d ie  U n te rs c h e id u n g  von Jagd e n , d ie  vom W ohns itz  des 
J a g d h e r rn  ausg ingen  (ближняя д о р о г а ) ,  und s o lc h e n ,  d ie  Jagdge- 
s e l l s c h a f t e n  ü b e r  große E n t fe rn u n g e n  von m ehre ren  T a g e s r i t t e n
W ild  w i r d  i n  neuen Z u sa m m e n g r if fe n  g e o r d n e t :  к р а с н ы й  
з в е р ь  (Qx3 I ,  S. 10) e r h ä l t  zwar k e in e  nähere  E r lä u t e r u n g ,  
d ü r f t e  aber ohne w e i te r e s  wegen des e in d e u t ig e n ,  schwankungs- 
f r e i e n  Gebrauchs d ie s e s  Term inus  im 19. J a h r h u n d e r t  m i t  d e r  
s p ä te r  ü b l i c h e n  Bedeutung " e d le s  W i ld "  ( W o l f ,  Fuchs) g le i c h z u -  
s e tz e n  s e in .  D ie  U n te rs c h e id u n g  und Zusammenfassung d e r  W i ld a r -  
te n  nach d e r  Form d e r  P fo te n  i s t  im A n sa tz  i n  d e r  H a n d s c h r i f t  
Qx7 (S. 22 f . )  n a c h w e is b a r :  есть  же такие собаки го н ч и е , к о т о -
рые не все в один пазанок, в лапу по звере г о н я е т ,  но и копы т-
1 2 ного зверя, а имянно л о с я ,  зубря , кабана , марала, козла , и
д р у ги х  не имеющих копыт зверей и имянно медведя, волка, рысь,
лисицу, з а й ц а .3 Feste  T e r m in i  f ü r  d ie  S p u r e n b i id e r  b e s t im m te r
1 In  d e r Bezeichnung des W ild sch w e in s  m i t  кабан s tin m e n  a l l e  R ed aktion en  
ü b e re in . W i l l  man das von K ip a rs k y  (H is t.G ra m .I I I  S. 9) u n te r  d ie  n a c h ta -  
ta r is c h e n  L e h n w ö rte r e in g e o rd n e te  кабан n ic h t  d e r U rfa ssu n g  z u r  Hand- 
s c h r i f t  Qx7 von 1649 zuo rdn en , was e in e  V o rv e rle g u n g  d e r von K ip a rs k y  m it  
1704 angegebenen E rs tb e le g u n g  z u r F o lg e  h ä t te ,  so z e ig t  doch d ie  ko n se - 
qu en te  Verwendung von кабан b e i a l le n  A b s c h re ib e rn  und B e a rb e ite rn  d ie  
fe s te  E in b ü rg e ru n g  d ie s e r  neuen B ezeichnung e in e r  a l te n  W ild a r t  an .
2 Im "S o ve rse n n y j e g e r1" 1791 w ird  "д и к о го ”  e rg ä n z t,  з у б р ь , марал, с а й га к , 
сарна, кабарга und аргал dagegen w egge lassen, was a u f e in e  s ic h e re  V e r-  
t r a u t h e i t  des B e a rb e ite rs  m it  dem W ild  Z e n tra lru ß la n d s  s c h lie ß e n  lä ß t .
3 Im "S o ve rse n n y j e g e r " ' 1791 (S. 270) i s t  барсук e rg ä n z t.  D ie  F o rm u lie ru n g  
v e r d e u t l ic h t  d ie  Zuordnung d e r e in z e ln e n  A rte n  zu den S a m m e lb e g riffe n : 
есть из сих /го н ч и х  м а сте р о в  такие , кои не 8 один пазанк, то  есть по зай- 
ц у , гоняю т, но и копытного и лапистого зверя, то  есть л ося , кабана, оленя, 
дикого козла, медведя, волка, рысь, б арсука , лисицу и прочих как копытных,
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W i ld a r t e n  und u n t e r s c h i e d l i c h e  B eze ichnungen  g l e i c h e r  K ö rp e r -  
t e i l e  b e i  v e rs c h ie d e n e n  T ie r e n  werden b e i  von L e ss in g  (Qx3 I ,
S. 11 f . )  a u f g e f ü h r t :  м а л и к  " H a s e n s p u r " , с о к м а 
11Spur des W o l fe s " ,  с т у п н я  o d e r  п я т а  " B ä r e n f ä h r t e " ,  
н а p ы с к o d e r  н а м е т  "S p u r  des F u c h s e s " .  Die Schnauze 
des W o lfe s  w i r d  a l s  с у р н а  , s e in  Schwanz m i t  п о л е н о  , 
d e r  des Fuchses m i t  т р у б а  b e n a n n t .  D ie  Ü berse tzung  Z a ga r-  
s k i s  b r i n g t  z a h l r e ic h e  T e rm in i  z u r  Beze ichnung  des V e rh a l te n s  
f l ü c h t i g e n  W i ld e s :  г о н н ы й  з в е р ь  (Qx7, S. 78) " f l ü c h -  
t i g e s ,  von den Hunden hochgemachtes W i l d " ,  н а т е к л ы й  
з в е р ь  (eb d . S. 75) " W i ld ,  a u f  das suchende Laufhunde ge- 
s to ß e n  s i n d " ;  у п а л ы й ,  о т с е л ы й ,  у д а л е л ы й ,  
у д а л е н н ы й  з в е р ь  ( e b d . ,  S. 10 f . ,  75) s in d  Benen- 
nungen des g e h e tz te n  T ie r e s  nach u n t e r s c h ie d l i c h e n  e r f o l g r e i -  
chen V e rsu ch e n , s ic h  den v e r fo lg e n d e n  Hunden zu e n tz ie h e n .
D ie  g e r in g e n  te r m in o lo g is c h e n  Ergänzungen d e r  im "S o v e rs e n n y j  
e g e r ' "  e rs c h ie n e n e n  B e a rb e i tu n g  von Z a g a rs k is  Ü berse tzung  v e r -  
suchen , Lücken im B eze ichnungssys tem  zu s c h l ie ß e n ,  p a a r ig e  Be- 
nennungen genauer h e r a u s z u a r b e i te n .  Für d ie  F o rm u l ie ru n g  von 
Qx7 (S. 75) который выжлец или сука  га н яе т  верхним чутьем . . .  
b i e t e t  d ie  Fassung von 1791 e in e r  e ig e n e n  Term inus f ü r  d ie  Hün- 
d i n :  который выжлец или в ы ж л о в к а  гоняет  верхним ч у -
тьем __  (S. 2 8 5 ) .  Den T e rm in i  f ü r  d ie  Beze ichnung d e r  W ind-
hundaufgaben рыск und ловля w i r d  гоньба  a ls  Term inus f ü r  d ie  
L a u fh u n d a r b e i t  i n  bew uß te r  F o rm u l ie ru n g  g e g e n ü b e r g e s te l l t  
(S. 2 8 0 ) :  безмерно многою ездою и долговременным борзых рыском 
и ловлею, а гончих  гоньбою не обезеилить gegenüber d e r  Fassung 
von Qx7 (S. 30 f . ) :  безмерно многою ездою и долговременною с о -  
бак борзых рыском и от  многой езды и ловли не обезеилить а г о н -  
чих не стом ить , wobei dann a l l e r d i n g s  d ie  te r m in o lo g is c h e  Un- 
te rs c h e id u n g  von стомить (L a u fh u n d e )  und обессилить (Windhunde) 
zu U n r e c h t ,  w ie  d e r  S p rachgebrauch  d e r  H e tz jä g e r  im 19. J a h r -  
h u n d e r t  z e i g t 1 , f a l l e n g e la s s e n  w i r d .  D ie E in fü g u n g  e in e s  dem
так и лапистых зверей мастеровато гнать  м о гут.
1 V g l.  S .2 5 4 f .d ie  Zuordnung von сила zu den von den W indhunden, нестомчи-
вость zu den von den Laufhunden g e fo rd e r te n  E ig e n s c h a fte n .
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V e r fa s s e r  d e r  U r fo rm  von Qx7 n i c h t  v e r t r a u t e n  A usd ru cks  l i e g t  
v o r  i n  о т д и р ч и в а я  г о н ч а я  (S . 297) zu о т д и ־  
р а т  ь с я ( e b d . ) ! das d ie  b e s c h re ib e n d e n  F o rm u l ie ru n g e n  von 
Qx7 гончивую со б а к у ,  которая повадится одна га н я ть  (S . 15) . . .  
чтоб и впреть так не отбивалась ( e b d . )  k o r r i g i e r t  d u rc h  e in e n  
Term inus f ü r  den s ic h  d e r  M e u te n a r b e i t  w id e rs e tz e n d e n  E i n z e l -  
g ä n g e r .  Reine Ergänzungen s in d  g e r i n g ,  b e t r e f f e n  je d o c h  T e r m in i ,  
d ie  h e u te  zum f e s t e n  B estand d e r  r u s s is c h e n  J ä g e rs p ra c h e  gehö- 
r e n :  г о р я ч и й  с л е д  (S. 288) " f r i s c h e ,  warme S p u r " ,  
н а т к н у т ь с я  (e b d . )  " a u f  W i ld  s to ß e n "  ( h i e r :  u n v e rs e -  
hens a u f  den Hund s to ß e n ,  vom W i l d ) ,  с б у д  и т  ь (e b d . )
" W i ld  hochmachen".
H i n s i c h t l i c h  des p o ln is c h e n  E in f l u s s e s  i n  d ie s e n  f r ü h e n  r u s -  
s is c h e n  J a g d s c h r i f t e n ,  de re n  Zustandekommen m i t  H i l f e  e in e s  
Ü b e rs e tz e rs  aus Smolensk bzw. a ls  Ü b e rs e tz u n g  e i n e r  p o ln is c h e n  
V o r la g e  e in e  s t a r k e  B e t e i l i g u n g  p o l n i s c h e r  j a g d l i c h e r  T e r m in o lo -  
g ie  e rw a r te n  la s s e n ,  i s t  f e s t z u s t e l l e n :  D ie  Beze ichnungen d e r  
Jagdhunde u n te r s c h e id e n  s ic h  g r u n d s ä t z l i c h  von den e n ts p re c h e n -  
den p o ln is c h e n  T e r m in i :  r .  гончая (собака) "L a u fh u n d "  h a t  zwar 
im p o ln is c h e n  g o f icza k , p ie s  gończy e in e  l a u t l i c h e  E n ts p re c h u n g ,  
d ie  je d o c h  a ls  Beze ichnung des O b e r b e g r i f f e s  d e r  b e i  d e r  H e tz -  
ja g d  ve rw ende ten  Hunde ( L a u f -  und Windhunde) d i e n t  (Hoppe 1 4 4 ) ,  
während dem engeren r u s s is c h e n  B e g r i f f  p .  o g a r  ( O s t r o r ó g ,  T i t e l  
des Werkes und p a ss im ; Hoppe 128) e n t s p r i c h t ,  r .  борзая (с о б а -  
ка) "W indhund" s t e h t  p .  c h a r t  ( O s t io r ó g  91 und p ass im ; Hoppe 28) 
" d a s s . "  g eg e nüb e r,  r .  выжлец, выжловка " m ä n n l ic h e r  bzw. w e i b l i -  
e h e r  Lau fhun d "  h a t  zwar i n  p .  w y ż e ł ( R o s t a f i ń s k i  251, 431; Hop- 
ре 2 4 8 ) ,  w y ż l i c a  (Hoppe e b d . )  e ty m o lo g is c h e  E n ts p re c h u n g e n ,  d ie  
je d o c h  den V o rs te h h u n d  (bzw. d ie  H ü n d in )  b e z e ic h n e n  und d a m it  
a u ß e rh a lb  de r  T e r m in o lo g ie  d e r  H e t z jä g e r  b l e ib e n .  D ie Benennung 
d e r  J a g d a r t  s e lb s t  r .  псовая о х о т а ,  p .  m y ś l is tw o  z o g a ry  ( O s t r o -  
r ó g ) ,  d e r  J ä g e r  bzw. H u n d e fü h re r  г .  о х о тн и к*  -  p .  m y ś l iw ie c ,
1 Qx7 f ü h r t  p o ln is c h e s  мысливец (S . 5) i n  V e rb in d u n g  m it  доезжачий (п р ика ־  
зать  доезжачему мысливцу) und b e i d e r A u fz ä h lu n g  d e r a u s re ite n d e n  J ä g e r 
a n , ohne e in e  B e d e u tu n g su n te rsch e id u n g  zu geben: велеть и всем ловчему с 
охотниками и с мысливцами и выжлятниками съехать 3 го сп о ц ко го  двора . In  
d e r  Fassung von Qx3 I I  (S . 142) i s t  sow ohl мысливец w ie  auch выжлятник i n
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г .  выжлятник, dem im P o ln is c h e n  z u n ä c h s t  d o je ż d ź a c z  ( s .  0 . )  
e n t s p r i c h t ,  p .  szczwacz " B e t r e u e r  d e r  W indhunde" -  r .  zunächst 
m i t  псарь , s p ä t e r  бо рзя тни к , борзитель, борзовщик b e z e ic h n e t ,  
d ie  Termini f ü r  das Hetzen d e r  Windhunde p . (po )szczw aó  (R o s t .  
360; Hoppe 2 0 9 ) ,  r .  травить  (Qx7, S. 9 ) ,  das A n fe u e rn  d e r  Hun- 
de d u rc h  d ie  J ä g e r  r .  порскать  (Qx3 I ,  S. 8 ; Qx7, S. 8 ) ,  ra p ־  
кать  (Qx7, S. 1 4 ) ,  о ту к а ть  ( e b d . ) ^ ־   P- naszczwać (O s t ro ró g  83, 
8 9 ) ,  d ie  Beze ichnungen b e s o n d e re r  E ig e n s c h a f te n  d e r  Hunde, w ie  
z .  B. des Lau fhundes m i t  g u t e r  Nase p .  w ie t r z n y  o g a r  (O s t ro ró g  
־ (42  г .  чюткий (Qx7, S. 7 5 ) ,  des gehorsam en, g e fü g ig e n  Hundes 
p .  pow o lny  o g a r  (O s t ro ró g  68) -  r .  вежливый (Qx7, S. 1 8 ) :  чтоб 
была вежлива и. a . ,  e ig e n e  r u s s is c h e  T e rm in i  im B e re ic h  de r 
Jagdhundezuch t ( s .  o . )  w e ise n  a u f  e in e  unabhäng ige  E n ts te h u n g  
d e r  T e r m in i  aus dem B e re ic h  d e r  H e tz ja g d  m i t  Hunden i n  b e id e n  
Sprachen h i n .  D ie s e r  E in d ru c k  b e s t ä t i g t  s ic h  b e i  einem V e r-  
g l e i c h  d e r  j a g d l i c h e n  Beze ichnungen d e r  K ö r p e r t e i l e  von Hunden 
und W i ld ,  d e r  T e r m in i  f ü r  das S p u r e n b i ld  e i n z e l n e r  W i ld a r t e n .
d e r A u fzä h lu n g  g e s t r ic h e n ,  dagegen d ie  F o rm u lie ru n g  приказать доезжачему 
мысливцу, выжлятникам и псарям принимать гончих собак на с м ы ч ки ... b e ib e -  
h a l te n ,  und s o m it w ird  in  d ie s e r  Zusam m enste llung e in  z u s ä tz l ic h e r  H in -  
w e is  a u f d ie  p o ln is c h e  H e rk u n ft  des доезжачий gegeben. Der en tsp rechende  
Passus i s t  im "S o v e rs e n n y j e g e r1”  1791 n ic h t  e n th a lte n .
1 гаркать und отука ть  w erden, a u f Windhunde angew andt, in  d e r H a n d s c h r if t  
Qx7 (S. 14) s tre n g  u n te rs c h ie d e n : so la n g e  d ie  Hunde s ic h  n ic h t  u n m it te l -  
b a r h in t e r  dem W ild  b e f in d e n , w ird  das a n fe u e rn d e  R ufen d e r J ä g e r m it  
отука ть  b e z e ic h n e t, das a u f dem H in w e is  a u f das f lü c h te n d e  W ild  а т у , а 
ту  е го ! a u fg e b a u t i s t .  Der T erm inus f ü r  das in t e n s iv ie r t e  Rufen des J ä -  
g e rs ,  s o b a ld  d e r Hund zum Packen des T ie re s  (у го н ка ) a n s e tz t ,  b e z ie h t  
s ic h  a u f d ie  Stimmabgabe des J ä g e rs : загаркать ярко по надлежащему а хо т- 
ничью чину. In  d e r  Fassung des "S o v e rs e n n y j e g e r1" 1791 w ir d  e in e  a u f u n - 
te r s c h ie d l ic h e r  I n t e n s i t ä t  des A nhetzens d e r Laufhunde beruhende Z u o rd - 
nung von гаркать und порскать z u r Frühsom m er- und H e rb s tja g d  vorgenommen, 
d ie  m it  d e r  anderen V e rh a lte n s w e is e  des W ild e s  im  H e rb s t b e g rü n d e t w ir d :  
зверь лежит очень крепко, а особливо заяц, и продолжать порскать до тех 
пор , как гончие зачнут гонять (Sov. e g e r1 292 f . ) .  D ie  A u ffo rd e ru n g  an 
d ie  Laufhundm eute z u r  Suche w ird  m i t  н у , полез, полез! о х ! с те ки ! дова* 
лись! w iedergegeben . F ü r das ab M it te  Mai ü b lic h e  a ls  гарканье b e z e ic h n e - 
te  Hetzen werden fo lg e n d e  H e tz ru fe  g e n a n n t: н у , полез, полез, о г о ,  о ,  о , 
г о ,  г о ,  ай , т у ,  т у ,  т у ,  ай , э х ,  с те ки ! п р и ч у й !, das im H e rb s t e r f o r d e r n -  
che v e r s tä r k te  A n fe u e rn  d e r Hunde порсканье w ird  d u rc h  q u a n t i t a t iv e  S t e i -  
ge rung  d e r a u fg e fü h r te n  H e tz ru fe  b e s c h r ie b e n : э х ! с те ки ! у ,  p y , p y , p y , 
p y , ай , а , г о ,  о ,  о , г о ,  г о ,  ай , о , т у ,  т у ,  т у ,  т у ,  ай , т у ,  довались, эх ! 
милая сте ки ! ту  жировал, ту бежал, н у , толкни, у х , у х ,  э х , вскочи , побеги
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S ie  s in d  m i t  Ausnahme von p . p o la n o  "W o lfs s c h w a n z "  (Hoppe 154) ־  
г .  полено i n  b e id e n  Sprachen in  u n t e r s c h i e d l i c h e r  Weise g e b i l -  
d e t  bzw. ohne e ig e n e  j a g d l i c h e  Benennung g e b l ie b e n .
G em einsam keiten  w ie  d ie  Beze ichnung des J a g d l e i t e r s  r .  л о в -  
чий -  p .  ło w c z y  (Hoppe 9 9 ) ,  p .  g o n ić ־   r .  го н я ть  f ü r  " h e tz e n ,  
ja g e n "  (von  L a u fh u n d e n ) ,  p .  p o p ra w ić  p rz y p a d n io n e g o  z a ję c a  
( O s t r o r ó g ־ (73   r .  справить  о тсе л а го  зайца (Qx7, S. 76) " e in e n  
Hasen, d e r  s ic h  während d e r  H etze  s e in e n  V e r f o lg e r n  en tzo gen  
h a t ,  w ie d e r  a u s f i n d i g  machen" u .a .m .  be ruhen  a u f  d e r  nahen V e r -  
w a n d ts c h a f t  b e id e r  S p rachen . Andere w ie  r .  мастер (Qx7, S. 74 
und p a s s im ; Qx3 I ,  S. 10 und pass im ) " v o r z ü g l i c h e r ,  s e lb s t ä n d ig  
a r b e i t e n d e r  L a u fh u n d " ־   p .  m is t r ž  (O s t ro ró g  82) " d a s s . " ,  dazu 
m is te r s tw o  ( e b d . ) ,  m is t ro w a ć  (ebd . 4 9 ) ,  d a ss ,  w ie  r .  мастерить 
" s e l b s t ä n d i g  a r b e i t e n "  müssen e in e  gemeinsame Q u e l le  b e s i t z e n ,  
doch e r s c h w e r t  d ie  e i n z e l s p r a c h l i c h e  L a u t fo rm  des u r s p r ü n g l i c h  
z u g ru n d e l ie g e n d e n  d e u ts c h e n  " M e i s t e r "  d ie  Bestimmung des Abhän- 
g i g k e i t s v e r h ä l t n i s s e s . E n t le h n u n g e n  begegnen da , wo Lücken im 
te r m in o lo g is c h e n  System a u f z u f ü l l e n  s in d  ( s .  доезж ачий).
D ie  U n te rsu ch u n g  d e r  e r s t e n  S c h r i f t e n  m i t  j a g d l i c h e r  T he m atik  
im 17. J a h rh u n d e r t  a u f  den te r m in o lo g is c h e n  W o r ts c h a tz  h in  
z e i g t ,  i n  w e lch  unvo llkom m ener Weise d ie  f ü r  d ie  v o ra u fg e g a n g e -  
ne Z e i t  herangezogenen sekundären  Q u e l le n  s p r a c h l i c h e  E n tw ic k -  
lu n g e n  a u f  S o n d e rg e b ie te n  r e g i s t r i e r e n .  Das fa c h s p r a c h l i c h e  Ma- 
t e r i a l  d ie s e r  i n  d e r  M i t t e  des 17. J a h rh u n d e r ts  e n ts ta n d e n e n  
Abhand lungen b e le g t  e in e  e n t w i c k e l t e  F a lk n e r t e r m in o lo g ie  und 
e in e n  i n  s i c h  s o w e i t  g e f e s t i g t e n  W o r ts c h a tz  d e r  H e t z jä g e r ,  daß 
e r  d u rc h  den s ta r k e n  p o ln is c h e n  A n t e i l  an dem Zustandekommen 
d ie s e r  e r s t e n  r u s s is c h s p r a c h ig e n  D a r s te l lu n g e n  d e r  H e tz ja g d  m i t  
d e r  Hundemeute kaum a f f i z i e r t  w i r d .  Er e r f a ß t  a l l e  T e i l g e b i e t e  
d ie s e r  Ja g d fo rm  m i t  A u ssch lu ß  e in e r  besonderen  d ie  J a g d p fe rd e  
b e t r e f f e n d e n  T e r m in o lo g ie ,  was auch f ü r  d ie  w e i t e r e  E n tw ic k lu n g  
d e r  Sprache d e r  r u s s is c h e n  H e tz jä g e r  c h a r a k t e r i s t i s c h  b l e i b t .
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D i e  g e d r u c k t e  O b e r s e t z u n g s -  
l i t e r a t u r  i m  1 8 .  J a h r h u n d e r t
Während d ie  e r s t e n  h a n d s c h r i f t l i c h e n  u n t e r  B e t e i l i g u n g  e in e s  
p o ln is c h e n  E lem ents  zu s tan de  gekommenen J a g d b e s c h re ib u n g e n  e in e  
i n  Rußland h e im is c h e  J a g d a r t ,  d ie  H etze  von Hase, Fuchs und 
W o lf  m i t  d e r  g e m is c h te n  Hundemeute, zum Thema hatten und das da -  
r i n  e n th a l t e n e  S p ra c h g u t  d e r  H e tz jä g e r  auch i n  den e r s te n  D ru c k -  
e rz e u g n is s e n  m i t  j a g d l i c h e r  T h e m a t ik  im 18. J a h rh u n d e r t  k e in e  
w e s e n t l i c h e  B e re ic h e ru n g  e r f ä h r t ^ ,  l i e g t  das S chw e rg ew ich t d e r  
g e d ru c k te n  Ja g d büche r i n  d ie s e r  Z e i t  b e i  d e r  S c h i ld e ru n g  neuer 
Formen d e r  Jagd m i t  d e r  Schußw affe  a u f  b e w e g l ic h e s  W i ld ,  d e r  
A u s b i ld u n g  d e r  d a f ü r  e r f o r d e r l i c h e n  Hunde und den Aufgaben des 
J ä g e rs  b e i  d e r  Anwendung d e r  neuen J a g d te c h n ik .  Der d e u tsche  
A n t e i l  an d ie s e n  Jagdabhand lungen  e n t s p r i c h t  dem a l lg e m e in e n  
B i l d  a u f  dem G e b ie t  d e r  O b e r s e t z u n g s l i t e r a t u r  i n  Rußland im 
l e t z t e n  D r i t t e l  des 18. J a h r h u n d e r t s ,  i n  dem d e u ts c h e  O b e rs e t -  
zungen m i t  einem V i e r t e l  d e r  O b e r s e tz u n g s p r o d u k t io n ,  d ie  i h r e r -  
s e i t s  d ie  H ä l f t e  d e r  gesamten B u ch e rsch e in u n g e n  ausm achte , be -  
t e i l i g t  s i n d . ^
Der O b e rs e tz e r  des ä l t e s t e n ,  1766 g e d ru c k te n  Jagdbuches "N a-  
s t a v l e n i e  c e lo v e k u  u p ra z n ja ju s c e m u s ja  v o c h o te ,  i  ra z g o v o r  
dvuch p r i j a t e l e j  p u s ty n n ik a  i  l e s o l j u b a ,  o d o l z n o s t i  o c h o tn ik a  
v n a b l j u d e n i i  o c h o ty  i  c h r a n e n i i  zapovednych m e s t ,  s p r io b š c e -  
niem о k a č e s tv e  v i n t o v a i 1 nogo i  d rugogo  o c h o t n i c ' j a  r u z ' j a ,  о 
p r im e c a n i ja c h  u p o t r e b l j a j u s č i c h s j a  vo v re m ja  p r im e n e n i ja  s e b ja  
к s t r e l ' b e ,  o po ro che  i  как ego p r i u g o t o v l j a t 1 i  u z n a v a t1 d o -  
b r o t u ,  ob o b u č e n i i  le g a v y c h  s c e n ja t  i  о s o d e r z a n i i  soba k"  (Pe- 
r e v e l  L o g in  K r a u z o l 'd )  h a t  1768 e in e  w e i t e r e  O berse tzung  " S r e d -  
s tv o  к p r i o b r e t e n i j u  v s t r e l ’ be na p o le t e  i  na pobege s o v e rš e n -
1 D ie  e in z ig e  ru s s is c h e  A r b e i t  d ie s e r  Z e i t ,  das dem P ü rs te n  P otem kin  g e w id - 
mete B ü c h le in  von G a v r i lo  Popov "Novoe p re d lo ž e n ie  о p s o v o j o c h o te  i l i  
P r i ja tn o e  s po leznym " (M. 1779) b r in g t  k e in e  Ergänzungen des b e r e i t s  in  
den h a n d s c h r i f t l ic h e n  Q u e lle n  des 17. J a h rh u n d e rts  e n th a lte n e n  s o n d e r-  
s p ra c h lic h e n  W o rtsch a tze s  und i s t  gerade m it  d e r A b s ic h t g e s c h r ie b e n , 
d ie  ru s s is c h e  Form d e r H e tz ja g d  an d ie  in  d e u tsch e n  L&ndern g e p f le g te n  
Formen d e r H o fja g d e n  a n z u g le ic h e n .
2 E. E. B irž a k o v a  u . a« : O c e rk i po is t o r ic e s k o j  l e k s ik o lo g i !  ru ssko g o  ja z y -  
ka X V I I I  ve ka . -  L . 1972. S. 56 f f .
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nogo i s k u s s t v a "  v e r ö f f e n t l i c h t ,  a l s  de re n  d e u ts c h e  V o r la g e  das 
Buch von Georg F r i e d r i c h  M ö l le r  "B e w ä h rte s  M i t t e l ,  e in e  F e r t i g -  
k e i t  zu e r la n g e n ,  im F luge  und L a u f f  zu s c h ie ß e n ,  g e d ru c k t  i n  
F r a n k f u r t / O d e r  bey Johann C h r i s t i a n  K le y b "  1753 d u rc h  K. L in d -  
n e r  e r m i t t e l t  worden i s t . 1 Der im V o rw o r t  K r a u z o lM s  zum " S r e d -  
s t v o "  e n t h a l t e n e  H in w e is  a u f  e in  f r ü h e r  von ihm herausgegebenes 
B ü c h le in  d ü r f t e  s ic h  wegen d e r  gemeinsamen ja g d l i c h e n  T h e m a tik  
a u f  das " N a s t a v le n ie  č e lo v e k u "  b e z ie h e n  und n i c h t  a u f  d ie  
g l e i c h f a l l s  a u f  K r a u z o l 'd  zurückgehende Ü be rse tzun g  des F o r s t k a -
ל
le n d e rs  von Johann G o t t l i e b  Beckmann (C hem nitz  17 6 3 ),  Ob es 
s ic h  b e i  dem von K r a u z o l 'd  im V o rw o r t  des " N a s t a v le n ie  c e lo v e k u "  
a n g e k ü n d ig te n  " L e x ik o n "  um d ie  s p ä te r  e rs c h ie n e n e  Ü b e rse tzu n g  
des Buches von G. F. M ö l l e r  o d e r  e in  anderes  n i c h t  zum D ruck g e -  
kommenes e ig e n e s  Werk h a n d e l t , l i e ß  s ic h  n i c h t  e r m i t t e l n . 3 Es 
kann j e d e n f a l l s  im H i n b l i c k  a u f  d ie  a n g e k ü n d ig te  T h e m a tik  "o  
p t i c a c h ,  z v e r ja c h  i  о i c h  s v o js t v a c h "  n i c h t  m i t  dem e r s t e n  u n -  
t e r  dem T i t e l  " S l o v a r ' "  zusammengefaßten V e r z e ic h n is  j a g d l i c h e r  
T e rm in i  i d e n t i f i z i e r t  w erden , das d e r  z w e i te n  A u f la g e  des "S o -  
v e rs e n n y j  e g e r 1"  1791 b e i g e f ü g t  i s t  und F a c h te r m in i  d e r  P sova ja
o c h o ta ,  d ie  m i t t e l b a r  a u f  d ie  H a n d s c h r i f t  Qx7 z u rü c k g e h e n ,  e n t ־
4 v
h ä l t •  D ie t im  " N a s t a v le n ie  c e lo v e k u "  v o r l ie g e n d e  K r a u z o l1dsche
Ü b erse tzu ng  e i n e r  b i s h e r  n i c h t  i d e n t i f i z i e r t e n  d e u ts c h e n  V o r la -
ge^ e n t h ä l t  z a h l r e ic h e  s y n t a k t i s c h e  Germanismen und b e w ä l t i g t
1 Б. B u ch h o lz : D ie  ä l te s te n  ru s s is c h e n  und p o ln is c h e n  Ja g d b ü ch e r, S. 28 f .  -  
Weder d ie  ru s s is c h e  Ü berse tzung  noch d ie  d e u tsch e  V o rla g e  ko n n te n  f ü r  d ie  
v o r lie g e n d e  U nte rsuchung b e s c h a f f t  w erden.
2 E. B u ch h o lz , aaO, S. 29.
3 " . . .  как то  и я самым делом уже сочинил об о хо те , о птицах, зверях и о их 
свойствах небольшой лексикон, которой равномерно ж в скором времяни леча- 
ти предать намерен . . . "
4 S iehe E in le i tu n g ,  S. 32.
5 Das b e i d e r  v o r lie g e n d e n  U nte rsuchung b e n u tz te ,  n u r im F ilm  v o r lie g e n d e  
Exem plar d e r  L e n in - B ib l io th e k  in  Moskau i s t  e in  gebundenes K o rre k tu re x e m - 
p ia r  m i t  v ie le n  h a n d s c h r i f t l ic h e n  V erbesserungen am Rande und dem Verm erk 
des Z enso rs П,״  ечатать . С околов". Es w e is t  neben B in d e fe h le rn  (a u f S. 48 
f o lg t  S. 17 f f .  und S. 49 a u f S. 32, während d ie  F o r ts e tz u n g  des S. 32 
abgebrochenen K a p ite ls  h in t e r  S. 75 a n s c h lie ß t)  v o r  a lle m  Lücken a u f (a u f 
S. 16 v  des P reduvedom len ie  f o l g t  S. 33 r  in  g rö ß e re n  D ru c k ty p e n , a ls o  d ie  
e ig e n t l ic h e  A r b e i t ) , d ie  auch das In h a l ts v e r z e ic h n is  um fassen, m it  dessen 
H i l f e  s ic h  d ie  in  den fe h le n d e n  T e ile n  b e h a n d e lte n  Themen h ä tte n  e r s c h l ie -  
ßen la s s e n .
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d ie  E in g l ie d e r u n g  de r F a c h te rm in i  aus d e u ts c h e r  J a g d p ra x is  i n
r u s s is c h e  J a g d v e r h ä l tn is s e  o f t  m i t  H i l f e  von Lehnprägungen auch
da , wo en tsp rechende  ru s s is c h e  T e r m in i  v o r l i e g e n ,  w ie  e in  V e r -
g l e i c h  m i t  d e r  1779 e rsch ie n e n e n  A r b e i t  von V a s i l i j  L e v š in  "S o -
v e rs e n n y j  e g e r 1 i i i  znan ie  0 vsech p r i n a d l e z n o s t j a c h  к r u ž e jn o j
i  p r o c e j  p o le v o j  o c h o te ,  s p r i lo ž e n ie m  p o ln o g o  o p i s a n i j a  о
s v o j s t v e ,  v id e  i  r a s p o lo z e n i i  vsech o b i t a j u s c i c h  v R o s s i j s k o j
i m p e r i i  ( i s k l j u č a j a  ze m lju  Kamčatku i  d a l ' n e j s i e  c a s t i  S i b i r i )
z v e r e j  i  p t i c "  e r g i b t .  L e v š in ,  d e r  e r s t e  r u s s is c h s p r a c h ig e
A u to r  a u f  dem G eb ie t d e r  Jagdkunde, s t u f t e  s e in  Werk s e lb s t  i n
g ro ß e r  B e s c h e id e n h e it  a ls  Ü berse tzung  e in  ( i z  nemeckogo na r o s -
s i j s k i j  ja z y k  p e re v e l  p r i l o ž a  mnogie p o p o l n e n i j a ^ ) .  Das t r i f f t
je d o c h  n u r  f ü r  e in en  T e i l  s e in e r  A r b e i t  zu , d ie  e r  um e in  e ig e -
nes K a p i t e l  " N a s ta v le n ie  0 s t r e l ' b e  i l i  p e r v a ja  nauka u č e n ik o v
e g e r s k ic h '1 (S. 427 -  490) v e rm e h r t ,  i n  dem e r  d ie  A b r ic h tu n g
d e r  V o rs te h h u n d e , Schußwaffen und M u n i t io n  sow ie  i n  Rußland g e -
p f l e g t e  J a g d a r te n ,  w ie B i r k w i l d j a g d  m i t  A t t r a p p e n ,  L o c k e n te n -
ja g d  u . a . ,  d ie  in  s e in e r  d eu tschen  V o r la g e  n i c h t  z u r  D a r s t e l -
lun g  gekommen waren, b e h a n d e l t .  Über d ie  Person des A u to rs  e r -
f ä h r t  man aus seinem Werk, daß s e in  V a te r  a l s  O b e rs t  im M i l i -
2
t ä r d i e n s t  s ta n d .  In  B e g le i tu n g  des V a te rs  s c h e in t  d e r  ju n g e  
L e v š in  v e rs c h ie d e n e  Gegenden Rußlands k e n n e n g e le r n t  zu h a b e n .^  
Im V o rw o r t  s t e l l t  e r  s ic h  a ls  e in e n  e i f r i g e n  J ä g e r  von Jugend 
an v o r ,  bemüht um d ie  B e re ic h e ru n g  s e in e r  K e n n tn is s e  aus d e u t -
4
sehen Büchern und den B e r ic h te n  a l t e r  e r f a h r e n e r  J ä g e r .  In
1 V. L e v s in , S oversennyj eger* 1779, T i t e l b l a t t .
2 A u f S. 159 b e r ic h te t  L e v š in  von weißen Am seln, d ie  1748 i n  d e r Nähe von 
P e te rs b u rg  in  einem N est von schwarzen Amseln ge funden und in  den k a is e r -  
l ic h e n  "птичник" g e b ra c h t worden w aren. A ls  Zeugen f ü r  d ie  W a h rh e it s e i -  
n e r  Behauptung nenn t e r  se inen  V a te r ,  den O bers ten  A le k s e j L e v š in , d e r 
d ie s e  T ie re  gesehen habe.
3 A n lä ß lic h  de r Erwähnung, daß d e r W iedehopf (пустош ка: гнездо она вьет по 
большей части ѳ дупле, по пустошам) s e in e  N e s te r aus K o t baue, b e r ic h t e t  
L e v s in , daß s ic h  in  Rußland große Mengen d ie s e r  V ögel b e i  C a ric y n  i n  d e r 
Nähe d e r M i l i t ä r la t r in e n  d e r d o r t  s t a t io n ie r t e n  R eg im en te r b e fin d e n  (S . 
151) .
4 Имея врожденную склонность к егерской науке упражняюсь я ѳ оной с тех 
пор, как возраст мой дозволил мне владеть ружьем; занявши несолько зн а - 
ния от старых искусных егерей, собирал разные о том на немецком языке
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seinem Buch w i l l  e r  s ie  anderen J ä g e rn  z u g ä n g l ic h  machen: Ha- 
конец почти ежедневною практикою получа основательное в сей на - 
уке знание, определил собрать сию книгу  на Российском языке. К 
тому употребил я перевод из некоторых Немецких книг а особливо 
целое сочинение и с к у с н о го  егеря  Веймара, поставил в начале о с -  
нованием труда моего а приобща к тому собственные свои записки 
и примечания. U n te r  d e r  B eze ichnung  des A u to rs  s e in e r  d e u tsch e n  
V o r la g e  a ls  ,*егерь Веймар" v e r b i r g t  s ic h  d e r  H erausgeber d e r  
" N o t a b i l i a  v e n a t o r i s " ,  d e r  f ü r s t l i c h - s ä c h s i s c h e  O b e r la n d jä g e r ־  
m e is t e r  und L a n d ra t  zu Weimar Hermann F r i e d r i c h  von Göchhausen, 
d e r  i n  der e r s te n  und z w e i te n  A u f la g e  ungenannt b l i e b  und d e s -  
sen am Ende des V o rw o r te s  g e n a n n te r  Wohnort Weimar von L e v š in  
a l s  Name des V e r fa s s e r s  a u fg e fa ß t  w u r d e .1 A ls  w e i te r e n  von ihm
книж ки, и сравнивая предписания оных с наставлениями, данными мне от тех 
искусных е ге р е й , делал пробы, и что  находил с правдою сходно, для памяти 
записывал (V o rw o r t) . -  Daß L e v s in  auch K e n n tn is  von p o ln is c h e n  J a g d v e r- 
h & ltn is s e n  h a t te ,  g e h t aus e in ig e n  Bemerkungen s e in e r  A r b e i t  h e rv o r .  B e i 
d e r  Behandlung d e r R in g e lta u b e  "в е т и т и н "  w e is t e r  d a ra u f h in ,  daß s ie  im 
D eutschen wegen ih re s  weißen H a ls r in g e s  den Namen "р и н ге л ь та уб ” e r h a lte n  
habe, den e r  e r lä u te rn d  ü b e r s e tz t :  кольцовый го л уб ь , und e r  f ü g t  h in z u : 
а поляки е го  называют грживач по тому что  кольцо то несколько и на гр иву  
похоже (S. 138) .  B e i d e r B esch re ibu ng  des S to rch e s  werden in  Fußnote d e r 
de u tsch e  und d e r  p o ln is c h e  Name a n g e fü h r t :  поляки их называют . . .  оцан а 
немцы шторх (S. 238) ,  d e s g le ic h e n  w ird  beim K ern be iß e r in  Fußnote b e m e rk t: 
гл уха я  дубоноска в Польше и в Смоленске называется свинарха (S . 199) .
1 Z ur I d e n t i f iz ie r u n g  d e r V o rla g e  s . E. B uchho lz , D ie ä lte s te n  ru s s is c h e n  
und p o ln is c h e n  Jagdbücher, S. 31. -  Der v o l ls tä n d ig e  T i t e l  d e r  3. / 4 . /  
A u fla g e  la u t e t :  N o ta b i l ia  v e n a to r is  o d e r Jag d - und W eidw ercks-Anm erckun- 
gen , d a rin n e n  das vo rnehm ste , so einem Jag d - und F o rs t-g e re c h te n  W eid- 
mann zu w issen n ö th ig ,  angem ercke t, das E x e rc it iu m  des L e it-H u n d e s  abge- 
h a n d e lt ,  a l le s  Hohe und N ie d e re , Raub- und anderes W ild p re t ,  in g le ic h e n  
W ald-W asser- und F e ld -G e f lü g e l,  nach s e in e r  N a tu r und E ig e n s c h a ffte n  b e - 
s c h r ie b e n , n ic h t  w e n ig e r d ie  m a n n ig fa lt ig e n  A rte n  des G e h ö ltze s  b e m e rcke t, 
und, w ie  d a sse lb e  v o r t h e i l h a f f t i g  zu gebrauchen und n a c h h a lt ig  a b z u h o l-  
tz e n , n e b s t ändern  zum Forst-W esen g e h ö rig e n  D ingen, u n te rs u c h e t und g e - 
z e ig e t  werden. Zum d r it te n m a h l übersehen , und m it  einem d re y fa c h e n  A n- 
hang, auch e in e r  neuen V o rre d e , ans L ic h t  g e s t e l le t  von Herrmann F r ie d r .  
von Göchhausen, F ü r s t l .  Sächs. O b e r-L a n d -J ä g e r-M e is te r und Land-R ath  zu 
W eimar. Weimar, in  V e r la g  S ig .  H e in r .  Hoffmanns 1732. (E rs te  A u fla g e  
1710; z w e ite  A u fla g e  1719) .  -  E in e  a u s fü h r l ic h e  W e rkg e sch ich te , B e s c h re i-  
bung d e r e in z e ln e n  A u fla g e n  und w ertende  E inordnung in  d ie  de u tsch e  J a g d - 
l i t e r a t u r  b ie t e t  K. L in d n e r , Deutsche J a g d s c h r i f t s t e l le r ,  T . 1 , B ln .  1964, 
S. 107 f f .  L e v š in  b e n u tz te  e in e  d e r unrech tm äß ig  vom N ürnbe rge r V e rla g  
Johann D a n ie l Taubers s e l .  Erben b e s o rg te n  Nachdrucke d e r z w e ite n  von 
Göchhausen durchgesehenen und ve rm e h rte n  Weimarer A u fla g e , d ie  im T a u b e r- 
sehen V e rla g  um e in e n  Anhang ” S ie b e n z ig  Geheime und b iß h e ro  m e is t  v e rb o r -
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b e n u tz te n  deu tschen  A u to r  n e n n t L e v š in  (S. 444) F lem m ing, a u f  
den e r  s ic h  b e i  de r  U n te rs c h e id u n g  von f ü n f e r l e i  Formen d e r  
T o l lw u t  (стечка )  b e z ie h t  und dessen W e r k t i t e l  b e i  d e r  A bfassung 
d e r  Ü b e r s c h r i f t  de r  e igenen  A r b e i t  zum V o r b i l d  d i e n t e . ^
Der I n h a l t  von L e vš in s  Buch i s t  zu n ä ch s t  bes t im m t d u rc h  d ie  
T h e m a t ik  s e in e r  V o r la g e ,  d ie  d ie  A ufgaben des J ä g e rs  beim A u f -  
suchen und F e s t s t e l l e n  von G e s c h le c h t ,  A l t e r  und Größe des 
e i g e n t l i c h e n  O b je k te s  de r H o ch ja g d , des R o tw i ld e s ,  nach s e in e n  
Spuren und d ie  A u s b i ld u n g  des d a b e i e r f o r d e r l i c h e n  L e i th u n d e s  
b e s c h r e ib t .  Darüber h in a u s  b r i n g t  Göchhausen e in e  A u fz ä h lu n g  
und D a r s te l lu n g  d e r  Lebensweise a l l e r  ü b r ig e n  b e ja g te n  A r te n  
m i t  E in s c h lu ß  de r B e u te o b je k te  d e r  V o g e l s t e l l e r e i .  L e v š in ,  d e r  
s i c h ,  w ie  b e r e i t s  i n  d e r  V o rre d e  a n g e k ü n d ig t ,  k r i t i s c h  m i t  den 
ü b e r l i e f e r t e n  Angaben a n d e re r  a u s e in a n d e r s e tz te ,  h a t  d ie  b e i  
Göchhausen Vorgefundenen B e sch re ib u n g e n  d e r  W i ld a r t e n  t e i l w e i s e  
k o r r i g i e r t ,  d ie  D a r s te l lu n g  um ihm bekann te  z u s ä t z l i c h e  D e t a i l s  
e r w e i t e r t ,  d ie  A u fzä h lu n g  d e r  T ie r e  um d ie  i n  Rußland lebenden  
A r te n  v e rm e h r t  und b i e t e t  s o m it  i n  seinem d i f f e r e n z i e r e n d e n  Be־  
r i e h t  w e i t  mehr In fo r m a t io n e n  von den B e s o n d e rh e i te n  d e r  r u s s i -  
sehen Fauna aus j a g d l i c h e r  S ic h t  und den r u s s is c h e n  J a g d v e r -  
h ä l t n i s s e n ,  a ls  d ie s  w a h r s c h e in l i c h  e in e  s e lb s tä n d ig e  D a r s t e l -  
lu n g  verm ocht h ä t t e ,  d ie  a l l z u  S e lb s t v e r s t ä n d l i c h e s  ü b e rg e h t  
und d e r  das große Staunen ü b e r  d ie  P r a x is  d e r  anderen  a l s  S t i -  
m ulans zum g r ü n d l ic h e n  Durchdenken des Vorhandenen g e f e h l t  h ä t -  
t e .
D ie wenigen Angaben ü b e r  d ie  "R a u b -V ö g e l"  b e i  G öchhausen, d ie
gen gewesene Jä g e r-K ü n s te " v e rm e h rt w urde, d e r  e in e  N e u a u fla g e  e in e s  1631 
im  s e lb e n  V e rla g  e rsch ien ene n  Werkes von Johann T ä n tz e r d a r s t e l l t e  und n e - 
ben ve rsch ie d e n e n  Rezepten, W ild  aus den N a c h b a rre v ie re n  a n z u lo c k e n , auch 
Anweisungen über d ie  A nlage von W ild fü t te ru n g e n ,  W ild ä c k e rn , S a lz le c k e n  u . 
ä . e n t h ie l t ,  von denen s ic h  je d o c h  Göchhausen s c h a r f d is t a n z ie r t e  und d a r -  
a u fh in  in  e in e r  d r i t t e n  A u fla g e  ( e ig e n t l ic h  v ie r t e ,  s . K. L in d n e r ,  aaO, S. 
132; im  Folgenden, dem T i t e l b l a t t  e n ts p re c h e n d ,a ls  3 . A u f l .  z i t i e r t )  s e in e  
A u to rs c h a f t  du rch  Angabe s e in e s  Namens bekannte  und d ie s e  Ausgabe a l l e i n  
a u t o r is ie r t e .  D iese h ie r  zum V e rg le ic h  m it  L e v š in  herangezogene Ausgabe 
e n ts p r ic h t  nach L in d n e rs  U nte rsuchungen , abgesehen von d e r E rw e ite ru n g  um 
e in e n  d re ifa c h e n  Anhang, d e r e r w e ite r te n  A u fla g e  von 1719, d ie  auch den 
Tauberschen Erben a ls  V o rla g e  d ie n te .
1 H. F . von Flemming: Der vo llkonm ene  te u ts c h e  J ä g e r. Bd. 1 - 2 .  -  L p zg . 1717- 
1723.
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d ie  B e iz ja g d  n u r  m i t  einem k u rz e n  H in w e is  a u f  den Fang d e r  Ha- 
b i c h t e  i n  H a b ic h ts k ö rb e n  und d ie  Jagd m i t  H a b ic h t ,  S p e rb e r ,  
Baum fa lken v o rn e h m l ic h  a u f  F e ld h ü h n e r  und Lerchen s t r e i f t ,  s in d  
f ü r  L e v s in  A n la ß ,  n i c h t  n u r  d ie  Z ah l und B eschre ibung  d e r  G r e i f -  
v ö g e l  um d ie  i n  Rußland vorkommenden A r te n  zu ve rm ehren , sondern 
auch e ig e n e  Beobachtungen zum V e r h a l te n  d e r  T ie r e  und B e r ic h te  
ü b e r  d ie  ihm b e ka nn ten  Formen d e r  B e iz ja g d  e in z u fü g e n .  So nenn t 
e r  s i c h  s e l b s t  a l s  Gewährsmann f ü r  d ie  Beobachtung, daß F a lken  
i n  H o rs tn ä h e  k e in  W i ld  s c h la g e n :  многие за ложь почитают, что  
сокол под гнездом своим птиц никогда не бьет ; однако это  свиде- 
тельствовано  мною самим (го в о р и т  издатель сей книги на Руском 
языке) будучи их моих Белевских деревень, усмотрел я на самом 
краю большого л е с а . . .  (S. 2 9 9 ) .  M i t t e l b a r  kann man s e in e n  Be- 
merkungen A u s k ü n f te  ü b e r  d ie  V e r b r e i tu n g  b e s t im m te r  Formen d e r  
B e iz ja g d  i n  Rußland entnehmen, wenn es z .  B. b e i  de r  B e s c h re i -  
bung des Fanges ju n g e r  G r e i f v ö g e l  m i t  dem " H a b ic h ts k o r b "  h e i ß t :  
слетевших из гне зд  ловят сетьми, которые кутнями называются и 
о чем в России всякому известно (S . 4 8 9 ) .  Aus de r  M i t t e i l u n g  an 
s e in e  L e s e r ,  daß i n  D e u ts c h la n d  d ie  Jagd a u f  F i s c h r e ih e r  und 
in s b e s o n d e re  d ie  B e ize  jederm ann v e rb o te n  s e i  und a l l e i n  den 
re g ie re n d e n  H e r rs c h e rn  (владеющим государям; e b d .)  z u s tü n d e ,  e r -  
g i b t  s i c h ,  daß i n  Rußland k e i n e r l e i  Jagdbeschränkungen a u f  d i e -  
sem G e b ie t  e x i s t i e r t e n ^  L e v s in  n e n n t  dagegen e in e n  ganz anderen 
Grund f ü r  d ie  Ausübung d e r  F a lk e n ja g d  überw iegend d u rc h  den 
A d e l :  D ie G e fa h r ,  den w e r t v o l l e n  B e iz v o g e l  nach dem B e u te s c h la -  
gen aus den Augen zu v e r l i e r e n  und n i c h t  w ie d e r z u f in d e n ,  war 
so g ro ß ,  daß es e i n e r  großen Zah l von Jäge rn  b e d u r f t e ,  d ie  s ic h  
v o r  dem A u fs t e ig e n  des V oge ls  i n  d e r  Gegend v e r t e i l e n  mußten, 
um u n m i t t e l b a r  nach dem Herunterkommen des T ie r e s  m i t  s e in e r  
Beute z u r  S t e l l e  zu s e in ,  so daß e in e  so au fw end ige  Jagd nur 
einem b e g ü te r te n  P e rs o n e n k re is  z u g ä n g l ic h  w a r . 1 Großer V e r b r e i -
1 . . .  сокол пропасть иожет, и таковых ради причин соколиную охоту  держать 
прилично одним знатным и богатым господам, для того  на одного доброго со* 
кола по последней мере надобно иметь трех или четырех человек охотников 
(d ie  S e itenangabe  288 b e ru h t a u f einem  D ru c k fe h le r  und e n ts p r ic h t  S. 296 
e in e r  fo r t la u fe n d e n  Z å h lu n g ). -  U n te r diesem  A spekt d e r hohen V e r lu s t r a -  
te  u n te r  den B e iz v ö g e ln  i s t  auch d e r g roß e V erb rauch  an ” B e lle n "  (коло־  
кольчики) zu v e rs te h e n , von denen Bezsonov in  den E rlä u te ru n g e n  z u r  Aus-
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tu ng  e r f r e u t e  s ic h  dagegen d ie  Jagd m i t  dem H a b ic h t s t e r z e l  bzw. 
Sperberweib und dem Schleppnetz (наволочная с е т ь ) . 1 Ih r e  B e s c h re i ־  
bung b i e t e t  L e v š in  in  dem von ihm s e lb s t ä n d ig  a b g e fa ß te n  T e i l  
s e in e s  Buches (S. 476 f f . ) ,  i n  dem e r  auch e in  e igenes K a p i t e l  
dem A b tra g e n  des Sperbers  gew idm et h a t :  О выноске и притравли- 
вании ястребцов (S. 4 8 9 ) .  Im Gegensatz zum h e u t ig e n  Sprachge- 
b ra u c h  u n te r s c h e id e t  e r  i n  d e r  Namensform den " H a b ic h t "  
я с т р е б  б о л ь ш о й  (S . 306) vom " S p e r b e r "  я с т p e ־  
б е д ,  auch п е р е п е л я т н и к  nach dem h a u p t s ä c h l i -  
chen B e u te o b je k t  genannt (S. 310 f f . ) •  Beim б а л а б а н  , 
den e r  m i t  d e m "B la u fu ß "b e i Göchhausen i d e n t i f i z i e r t ,  übern im m t 
L e v š in  zwar dessen B e s c h re ib u n g ,  f ü g t  a b e r  In fo r m a t io n e n  über 
s e in e  V e r b r e i tu n g  in  Rußland h in z u :  водится в России в густы х 
лесах и на старых пустых башнях. В немецкой земле в великой ч е -  
сти  (S . 296 /3 0 4 У ) ,  beim " M i l a n "  (Göchhausen: Mülan ode r Schw al- 
benschwanz) к о р ш у н  ü b e r s e t z t  e r ,  wegen des d e r  deu tschen  
Benennung zu g ru n d e l ie g e n d e n  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  M erkm als, den 
d e u ts c h e n  Namen: коршун у немцов называется ласточкин х в о с т ,  
e in e  B esch re ibun g  e r ü b r ig e  s ic h  je d o c h ,  da e r  a l l e n  bekann t s e i ,  
vom к р е ч е т  , dem b e i Göchhausen n i c h t  e rw ähnten " G e r f a l ־  
k e n " ,  nenn t L e vš in  d r e i  v e rs c h ie d e n e  F a r b v a r ia n te n  (серый, n y -  
кетовый, как сне г  белый), b e r i c h t e t  von s e in e r  V e r b r e i tu n g  in  
R uß land : кречетов кроме России ни в какой земле нет. Водятся в
gabe des "U r ja d n ik "  von A le k s e j M ic h a j lo v ic  b e r ic h t e t  und d ie  von D. G er- 
h a rd t  (aaO, S. 105) a ls  Ausdruck d e r P ru n k s u c h t des Zaren g e d e u te t w urden. 
D ie s e , an den S tändern  d e r B e iz v ö g e l b e fe s t ig te n  v e rg o ld e te n  S c h e lle n  h a - 
ben d ie  Aufgabe, m it  ih rem  d u rch  d ie  Bewegungen des k rö p fe n d e n  B e iz v o g e ls  
a u f d e r  geschlagenen Beute e rz e u g te n  G e lä u t den S ta n d o rt des B e iz v o g e ls  
zu v e r ra te n ,  wobei auch d ie  V e rg o ld u n g  d e r B e lle n  d e r besseren R e f le k t io n  
des e in fa l le n d e n  S o n n e n lic h te s  und d a m it dem le ic h te r e n  W ie d e ra u ffin d e n  
des T ie re s  d ie n t .
1 L e v š in  e rg ä n z t w iederum : весьма употребителен в Польше под именем бярло. 
Der Term inus konn te  weder im W ö r te rv e rz e ic h n is  von R o s ta f i f ts k i  noch b e i 
Hoppe m it  d ie s e r  Bedeutung nachgew iesen w erden. B. G łowacka, Uwagi о s ta -  
ro p o ls k im  s ło w n ic tw ie  ło w ie c k im  (S. 23) b r in g t  d a fü r  siefc nakryw a lna  od e r 
p rz y k ry w a ln a  aus dem "M y& lis tw o  p ta s z ę "  von M. C ygańsk i (Krakau 1584) ,  z i t  
n . d e r Ausgabe von R o s ta f i f ts k i,  S. 267. W a h rs c h e in lic h  l i e g t  b e i L e v s in  
e in e  Verwechslung m it  b e r ło  (Hoppe 14; R o s t. 166, 476) ,  d e r t ra n s p o r ta b le n  
S itz s ta n g e  f ü r  d ie  B e izvö g e l b e i d ie s e r  J a g d a r t ,  v o r :  B e r ło  b rano  w p o le  
g łó w n ie  na r a r o g i la ta c z e  do p rz e w a b ia n ia  ic h  p rz e z  p o le  z r ę k i  na b e r ło  
(R o s t. 476) .
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Нижегородской и Казанской губ е р н и я х ,  также далее к Сибири и 
особливо в Камчатке und e rw ä h n t d ie  besondere Bedeutung, d ie  e r  
a l s  Z e iche n  k a i s e r l i c h e r  Gunst in  s e in e r  E ig e n s c h a f t  a ls  d i p l o -  
m a t is c h e  Ehrengabe besaß: их о т  Российского двора за великую 
честь  россылают к союзным Европейским государям в подарки (S.
303 f . ) Er b ־ e r i c h t e t  von d e r  B e iz ja g d  m i t  dem б е р к у т  : 
травят  им всякую большую птицу а особливо лебедей и всяко го  с т е п -  
ного  зверя: с а р н у * ,  с а й г у ,  волка, лисицу и корсака (S. 24 8 
/ 2 9 2 7 ) .  L e v š in  b e h e r r s c h t  d ie  F a lk n e r te r m in o lo g ie  und i s t  s ic h  
d e r  E x is te n z  e i n e r  S ondersp rache  d e r  F a lk n e r  und Jäg e r bewußt: 
когда  ястреб начнет л и н я ть ,  что  по охотничьи называется м ы -  
т и т ь с я / g e s p e r r t  vom V e r f a s s e r / ,  тогда  надлежит с него  
снять  опутники и посадить в садок (S. 4 9 0 ) ;  наволочная с е т ь ,  
которая по охотничьи называется т  и р а с / g e s p e r r t  vom V e r -  
fa s s e r ]  (S. 489) ; каждого утра скидывают они так называемую по 
охотничьи п о га тк у  (S . 286; п о г а д к а  " G e w ö l le " ) ״
Zu den von L e v š in  g e s c h i l d e r t e n  Jagdform en g e h ö r t  d ie  Lock-  
ja g d  a u f  Enten m i t  H i l f e  e in e r  L o c k e n te .  R jabov h a t te  v e r m u te t ,  
daß d ie s e  Jagd i n  den z w a n z ig e r  J a h re n  des v o r ig e n  J a h rh u n d e r ts  
e in g e s e t z t  habe, d ie  M ö g l i c h k e i t  e in e r  f rü h e re n  E n tw ic k lu n g  j e -
2 ׳י
doch o f fe n g e la s s e n .  L e v s in  h a t  i h r  e in  e igenes  K a p i te l  g e w id -  
m e t:  О стрельбе селезней на к р у г у  посредством утки  крикуши 
(S. 468 f f . ) .  R jabov s p r i c h t  davon , daß es n i c h t  ge lungen s e i  
f e s t z u s t e l l e n ,  wo z u e r s t  d e r  E in s a tz  d o m e s t i z ie r t e r  W i ld e n te n  
a l s  Locken ten  begonnen habe: но с давных пор, по литературным 
данным известно , что  еще с восьмидесятых годов прошлого с т о л е -  
тия особенно широко применялись подсадные утки  в бывших гу б е р -  
ниях: Нижегородской, Т ульской , Воронежской и Пензенской.^ Lev- 
s in  b e r i c h t e t  h u n d e r t  Ja h re  f r ü h e r  übe r d ie s e  J a g d a r t  ohne i r -
1 Aus d e r Verwendung von сарна kann man s c h lie ß e n , daß s ic h  L e v š in  e in e r  
anderen Q u e lle  b e d ie n t h a t .  D ie  p o ln is c h e  bzw. w e s tru s s is c h e  Namensform 
f ü r  das Reh begegnet an k e in e r  anderen S t e l le .  Wo L e v š in  m it  d e r Benen- 
nung des R ehw ildes nach d e r Göchhausenschen V o rla g e  b e fa ß t i s t ,  w ä h lt  e r  
s te t s  d ie  W iedergabe d u rch  (дикая) коза» (дикий) козел.
2 O chota po p e ru , S. 87: с подсадными утками стали охотиться с двадцатых 
годов прошлого столетия , а возможно и раньше.
3 Ebd.
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g e n d e in e n  H in w e is  a u f  e in e  besondere  Neuerung und b e n u tz t  den 
F a c h w o r ts c h a tz  i n  d e r  noch heu te  ü b l i c h e n  Form. D ie  Locken te  
h e i ß t  к р и к у ш а  (S. 468 und p a s s im ) ,  s ie  muß f ü r  i h r e  Auf 
gaben a b g e r i c h t e t  werden: в ы н а ш и в а т ь  д л я  к р и -  
к a ( S.  4 6 8 ) ,  am E in s a t z o r t  w i r d  s ie  m i t  F u ß fe s s e ln  о б н а с 
ц ы und e in e r  langen Le ine  д о л ж н и к  an einem im Wasser 
s tehenden  P fa h l  f e s t g e l e g t :  обнасцы как на ястребов делают, а 
на конце должника кольцо со гн у то е  из прута  надеть на т о т  кол на 
котором к р у г  [  de r  R in g ,  a u f  dem s ic h  d ie  Ente  ausruhen 
к а п п /  утвержден (S. 468 ) .  Um d ie  L o cke n te  o p t i s c h  zu u n t e r s t ü t -  
zen, werden besonders im H e rb s t  zum A n lo c k e n  d e r  d u rc h z ie h e n d e n  
E n ten  A t t r a p p e n  у т и н ы е  ч у ч е л а  (S . 470) a u f  dem Was 
s e r  a u s g e s e tz t .  Wenn k e in e  L o cke n te  z u r  V e r fü g u n g  s t e h t ,  kann 
d e re n  Ruf auch m i t  e in e r  besonderen L o c k p f e i f e  у т и н а я  
д у д о ч к а  oder m i t  de r  Faust i m i t i e r t  w erden : без крикуши 
утки  на утиную дудочку или в кулак манить (S . 4 7 0 ) .  D ie  so zum 
E i n f a l l e n  v e r lo c k t e n  Enten können sowohl beschossen (на крикушу 
с т р е л я т ь ;  e b d .)  o de r aber m i t  dem Netz  g e fa n g e n  w erden : на у тк у  
крикушу и на чучалы в дудку приманывая можно селезней крыть тай 
ником ( e b d . ) .  D iese Lock jagd  m i t  dem Netz  d ü r f t e  noch w e se n t-  
l i e h  ä l t e r  s e in ,  w ie  aus den im " U r j a d n i k "  (A .M . 122) ü b e r l i e -  
f e r t e n  T e rm in i  утиная дудочка, утиный к р у г 1 h e r v o r g e h t .
A ls  b e so nde re ,  erwerbsmäßig b e t r ie b e n e  Form des E n te n fa n g s  
e rw ä h n t L e v š in  d ie  am I lm ensee ü b l i c h e  T r e ib ja g d  a u f  mausernde 
f l u g u n f ä h ig e  E nten : В Новгородской губернии на озере Ильмене 
ловят летом у т о к ,  когда они подлиняют во множестве рыбачьими 
сетьми и продают за самую дешевую цену живых и битых (S . 4 7 1 ) .
D ie Übernahme von T e rm in i  d e r  B e iz ja g d  d u rc h  J ä g e r ,  d ie  d ie  
Jagd m i t  d e r  Lockente  a u s ü b te n ,  s e t z t  den Obergang d e r  h ö f i -  
sehen B e iz ja g d  i n  den K re is  von B a u e rn jä g e rn  v o r a u s ,  w ie  s ie  
uns auch i n  den S c h i ld e ru n g e n  Aksakovs ü b e r  d ie  B e iz ja g d  in  
s e in e r  o re n b u rg is c h e n  Heimat b e g e g n e t .  D ie  o f f e n b a r  u n p r o b le -  
m a t is c h e  O bertragung d e r  T e rm in i  f ü r  d ie  A u s rü s tu n g  des B e iz -
1 S ie  s in d  a u fg e fü h r t  in  einem V e rz e ic h n is  d e r G e rä ts c h a fte n  e in e r  A b te i-  
lu n g  d e r F a lk n e re i des Z aren , w obei d ie  утиные дудочки neben den W a c h te l-  
lo c k e n  (дудочки перепелиные) und d ie  круги  утиные m i t  den тайники (Fang-  
n e tze n ) a u fg e z ä h lt  werden.
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v o g e ls  a u f  d ie  d e r  L o cke n te  e r b r i n g t  den p h i l o lo g is c h e n  Nach- 
w e is  f ü r  den O r t ,  an dem d e r  e d le  J a g d s p o r t  d e r  F ü rs te n  s e in e n  
A u sk la n g  e r l e b t :  i n  e i n e r  Form d e r  N u tz ja g d ,  d ie  v o rn e h m l ic h  i n  
d e r  Zusam m enarbeit m i t  S p e rb e r  und Jagdhund b e i  d e r  Bejagung 
d e r  F e ld h ü h n e r  und W ach te ln  b e s te h t  und desh a lb  k e in e  S ch ra n -  
ken b e i  d e r  Ü b e r t ra g u n g  von T e r m in i  z u r  Bezeichnung von G e rä te n  
g l e i c h e r  F u n k t io n  ü b e rw in d e n  m ußte.
Z a h l r e ic h e  Ergänzungen s e in e r  V o r la g e  b r i n g t  L e v s in  z u r  D ar-  
S t e l l u n g  d e r  L o ck ja g d e n  und zum Fang m i t  Netzen und S c h l in g e n .
Er z e i g t  s ic h  v e r t r a u t  m i t  d e r  h e u te  in  d e r  J a g d l i t e r a t u r  g e -  
b ra u c h te n  T e r m in o lo g ie  und wendet s ie  s i c h e r  auch dann an , wenn 
Göchhausen m i t  v e rs c h ie d e n e n  T e rm in i  g l e i c h a r t i g e  Handlungen b e i  
v e rs c h ie d e n e n  T ie r e n  w i e d e r g i b t :  л о в и т ь  /к о р о с т е л е й /  н а 
д у д к у ,  м а н и т ь  в д у д к у  ( S.  478, ohne V o r la g e  
b e i  G ö c h . ) ,  B a s t p f e i f e  a ls  L o c k p f e i f e  f ü r  den V o g e lfa n g  w i r d  
m i t  д у д к а  benannt (S . 2 2 4 ) ,  d ie  R e a k t io n  des W ild e s  a u f  
das Locken , d t .  j g s p r .  " z u s te h e n "  (und andere F o rm u l ie ru n g e n  
b e i  Göchhausen) w i r d  re g e lm ä ß ig  m i t  б е ж а т ь ,  и д т и  
н а  д у д к у  ( S.  129, 135, 4 6 8 ) ,  б е ж а т ь  н а  г о -  
л о с  п и щ и к а  ü b e r s e t z t .  Deutschem 11L o c k f u t t e r , L o c k s p e i -  
se" e n t s p r i c h t  п р и в а д а  (S . 11, 225, 420 und p a ss im ; so 
auch b e i  K r a u z o l 'd ,  S. 4 1 ) ,  п р и в а ж и в а т ь  " a n k i r r e n "  
und п р и т р а в а  a l s  andere  Bezeichnung des L o c k f u t t e r s  
i s t  n u r  b e i  K r a u z o l 'd  (S. 39) b e l e g t .  Netze und T ü ch e r,  das 
" S t e l l z e u g "  b e i  Göchhausen, werden von L e v š in  sinngemäß m i t  
тенета  w ie d e rg e g e b e n : " A b s t e l l e n  des Zeugs" з а к и д ы в а -  
н и е  т е н е т  ( S.  3 5 1 ) ,  "wenn man g e s t e l l e t  h a t "  3 а к и ־  
н у в ш и  т е н е т а  (e b d . )  •** Zu den F a n g a r te n ,  von denen 
L e v š in  e rgänzend b e r i c h t e t ,  w e i l  s ie  i n  d e r  V o r la g e  n i c h t  e n t -  
h a l t e n  w aren , gehören  d ie  B i r k w i l d j a g d  m i t  dem ш а т е р  
( S.  4 6 5 ) ,  d ie  E n te n ja g d  m i t  dem п е р е в е с  ( S.  470 f . ) ,
1 Der A u s lä n d e r K ra u z o l'd  e r w e is t  s ic h  w e n ig e r s ic h e r  im Gebrauch r u s s i ־  
s ch e r T e rm in i.  Wohl k e n n t e r  den A usdruck тенета und verw endet ih n  b e i 
d e r B e sch re ib u n g  e in e r  S au jagd : тенетами обметать (стадо свиней; S. 4 0 ) ,  
ab e r k u rz  d a ra u f g r e i f t  e r  z u r  Le hnüberse tzung : высокие полотна (S. 42) 
e n ts p r ic h t  den “ hohen T ü c h e rn " , охотничье полотно (S. 39) g ib t  " S t e l l e in -  
wand" d e r  deu tschen  J a g d te rm in o lo g ie  w ie d e r.
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an S c h l in g e n  nenn t L e v š in  с и л к и  (p a s s im ; силки перепле- 
тенные с веревкою g i b t  "Dohnen" b e i  Göchhausen w ie d e r ;  S. 13 0 ) ,  
п л е н к и  ( S.  114, 139, 4 7 6 ) ,  п о н о ж и  : ловят их /A u e r -  
w i l d /  и поножами, т . е .  силками, сплетенными в веревку на тех 
м естах, где р а сте т  клюква и брусника (S. 461, ohne V o r la g e  b e i  
G öchh a usen ). Dagegen f e h le n  a l l e  Beze ichnungen f ü r  S c h la g f a l -  
l e n ,  w ie  s ie  von den P e l z t i e r j ä g e r n  ve rw e n d e t werden, so daß 
L e v š in  t r o t z  d e r  B esch re ibu ng  d e r  T i e r w e l t  S i b i r i e n s  und Nord- 
ru ß la n d s  o f f e n b a r  k e in e  näheren K e n n tn is s e  d e r  d o r t  geübten  
J a g d a r te n  besaß. D ie e in z ig e  Ausnahme h ie r v o n ,  d e r  Gebrauch von 
железная тарелка (S. 3 2 2 ) ,  i s t  wohl e in e  Ü bersetzung des von 
Göchhausen in  d e r  B esch re ibung  des Fanges von Mäusebussarden 
genannten  " T e l l e r - E i s e n s " .  A u s f ü h r l i c h  b e h a n d e lt  e r  d ie  
ru s s is c h e  A t t r a p p e n ja g d  a u f  B i r k w i l d  "О стрельбе меньших т е т е -  
ревей на чучалы" (S. 467 f . ) ,  d e r  d a f ü r  b e n ö t ig te  A n s i tz s c h i r m  
w i r d  m i t  ш а л а ш  (S. 462 und pass im ) b e z e ic h n e t  und so f ü r  
a l l e  B esch re ibun g en  von A n s i t z v o r r i c h t u n g e n  a u f  dem Boden b e i  
Göchhausen g e b r a u c h t .  Be i d e r  S c h i ld e ru n g  de r Rebhuhnjagd nenn t 
e r  das d a b e i ve rw en d e te  b e w e g lich e  S c h u tz s c h i ld  к о б ы л а  
( S.  475 f . ) .
U m fan g re ich  s in d  L e v š in s  Ergänzungen b e i  d e r  D a r s te l lu n g  d e r  
T i e r a r t e n  und d e r  W i l d b i o l o g i e .  Es begegnen zum e rs te n m a l ge - 
t r e n n t e  Namen f ü r  den Fe ldhasen р у с а к  und den von L e v s in  
a ls  обыкновенный заяц (S . 93 / 6 4 / )  b e z e ic h n e te n  Schneehasen, 
f ü r  den d e r  h e u te  ü b l i c h e  Name беляк noch n i c h t  e r s c h e in t . ^  Die 
Nennung des Schneehasen a ls  g e w ö h n l ic h e r  Hase macht d e u t l i c h ,  
daß L e v š in  s e in e  J a g d e r fa h ru n g e n  n i c h t  i n  den s ü d l ic h e n  Landes- 
t e i l e n  gesammelt h a t .  U n g e p rü f te n  In fo r m a t io n e n  e in e r  p o l n i -  
sehen Q u e l le  d ü r f t e  e r  b e i  d e r  Übernahme des Kaninchens к p о -  
л и к  a ls  " s e c h s te  H a s e n a r t '1 e r le g e n  s e in ,  da das V e r b r e i t u n g s -  
g e b ie t  des Kan inchens Rußland n i c h t  e i n b e g r e i f t  und f r ü h e s t e  
E in b ü rg e ru n g s v e rs u c h e  Ende des 19. J a h rh u n d e r ts  i n  d e r  Umgebung 
von Odessa e r f o l g t e n .  D ie  von L e v š in  angegebenen F a rb a r te n  6 e -  
лые, черные, п е ги е ,  голубые, желтые с черным ремнем b e s c h re ib e n  
denn auch v ie lm e h r  das d o m e s t iz ie r t e  H auskan inchen , dem L e v s in
1 Das S t ic h w o r t  f e h l t  auch in  S lo v . Х І-Х Ѵ ІІ w .
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kaum i n  f r e i e r  W ildbahn  begegnet s e in  kann . Ganz a l l e i n  s t e h t  
н а с т о в и к  (S. 410) "M ä rzh a se "  a l s  anderss täm m ige  a r t g e -  
bundene Bezeichnung e in e s  J u n g t ie r e s .  Namen, d ie  d ie  T ie r e  nach 
A l t e r ,  besonderen V e rh a l te n s w e is e n  u n t e r s c h e id e n ,  können dem- 
nach zu L e vš in s  Z e i te n  i n  Gebrauch gewesen s e i n ,  i h r e  w e i tg e h e n ־  
de E r fa s s u n g  e r f o l g t e  a l l e r d i n g s  e r s t  s p ä t e r  im J a g d s c h r i f t t u m  
des 19. und 20. J a h r h u n d e r ts .
Z a h l r e ic h e  Zusätze zu s e in e r  V o r la g e  s in d  den B esch re ib u n g e n  
d e r  P e l z t i e r e  und des großen H a a r ra u b w i ld e s  W o lf  und Bär g e w id -  
m et.  E ich h ö rn ch e n  werden nach F a r b v a r ie t ä t e n  u n te r s c h ie d e n  
(темносерая белка, черная белка, белая белка и .  а . ) .  Das b e i  
Göchhausen m i t  "Von dem Fuchse" b e t i t e l t e  K a p i t e l  w i r d  von Le v -  
s in  m i t  "О лисицах, песцах и ко р са ка х"  (S . 81) w ie d e rg e g e b e n .  
Z u s ä t z l i c h  zu Göchhausen u n t e r s c h e id e t  e r  nach d e r  F e l l f ä r b u n g  
о г н я н к и ,  к р е с т о в к и ,  ч е р н о б у р ы е ,  
б е л ы е  л и с и ц ы  ( S.  8 4 ) .  Der Dachs w i r d  sowohl b e i  Lev- 
s in  (S . 69) a ls  auch b e i  K r a u z o l 'd  (S . 45) n u r  a l s  барсук z i -  
t i e r t .  M iß v e rs tä n d n is s e  b e i  d e r  I d e n t i f i z i e r u n g  d e r  von Göchhau- 
sen genannten  T ie r e  s in d  s e l te n ,d a ß  L e v s in  e in  s o lc h e r  I r r t u m  
beim Nerz und I l t i s  u n t e r l ä u f t ,  s p r i c h t  f ü r  d ie  schon zuvor g e -  
ä u ß e r te  Vermutung, daß s e in e  K e n n tn is s e  d e r  P e l z t i e r e  n i c h t  
e ig e n e r  J a g d p ra x is  e n ts p r in g e n .  Er ü b e r s e t z t  "R a tz  o d e r  I l t i s "  
m i t  норка (S. 88) und g i b t  dann e in e  r i c h t i g e  B e s c h re ib u n g  des 
N e r z f e l l e s ,  d ie  zu d e r  von Göchhausen g e l i e f e r t e n  I l t i s b e s c h r e i -  
bung i n  W iderspruch  s t e h t .  Zuvor (S. 87) h a t t e  e r  e r k l ä r t ,  daß 
man annehmen müsse, Göchhausen rechne  zu den S te in m a rd e rn  auch 
d ie je n ig e n  T ie r e ,  d ie  in  Rußland u n t e r  dem Namen хорек (d .  i .  
I l t i s )  bekannt s e ie n .  Das b e i  Göchhausen "Von dem M a rd e r"  b e t i -  
t e l t e  K a p i t e l  e r s c h e in t  b e i  L e v s in  dem entsprechend  m i t  d e r  Ober- 
s c h r i f t  "О кунице, хорьке и перевеске" (S . 8 5 ) .  Für d ie  z u s ä tz -  
l i e h  zu Göchhausen gen ann te  m i t  п е р е в е с к а  (h e u te  пер е -  
вязка) b e z e ic h n e te ,  i n  d e r  S ü d u k ra in e  vorkommende M a r d e r a r t  g i b t  
L e v s in  e in e  E rk lä ru n g  des Namens: а перевесками названы они по 
тому, что  кости у них очень ги б ки , и ежели убитую ее положить 
спиною на палку, то она перевесится т а к ,  что  голова будет в и -  
сеть  вместе с хвостом (S. 8 7 ) .
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A u e r -  und B i r k w i l d  werden a ls  г л у х о й  т е т е р е в  
(S. 89 , 110, 460; dazu г л у х а я  т е т е р я  "A uerhenne11;
%•״
S. 113) und п р о с т ы е  т е т е р е в ь я  ( S.  8 9 ) ,  т е -  
т е р е в  м е н ь ш е г о  р о д а  ( 1 1 7 ) ,  п р о с т о й  
б е р е з о в ы й  или п о л е в о й  т е т е р е в  (S. 117) 
u n te r s c h ie d e n .  In  den be id e n  le tz tg e n a n n te n  Bezeichnungen l i e -  
gen d ie  Ausgangsformen f ü r  d ie  h e u te  ü b l ic h e n  Benennungen бере- 
зо ви к , полевик, поляш u . a. v o r .  Es i s t  d e n kb a r ,  daß d ie s e  se -  
m a n t is c h  und fo rm a l k o n d e n s ie r te n  Formen schon zu L e v s in s  Z e i t  
b e ka n n t w aren , von ihm je d o c h  a ls  u m g a n g s s p ra c h l ich  empfunden 
und n i c h t  f ü r  l i t e r a t u r w ü r d i g  e r a c h t e t  wurden. G e p e 3 о -  
в а я  д и ч и н а  (S. 117) i s t  Lehnüberse tzung  d e r  Göchhau- 
senschen V o r la g e  " B i r k w i l d p r e t "  und w i r d  von L e v s in  auch s o f o r t  
e r l ä u t e r t :  т .  e .  тетерев меньшего рода. D ie " B i rk h e n n e "  e r -  
s c h e in t  a ls  т е т е р ь к а  (S. 117) und т е т е р я  ( S . 1 1 8 ) .  
"H a s e lh u h n "  a ls  A r tb e z e ic h n u n g  w i r d  m i t  р я б ч и к  (S. 128) 
und p я б e ц (S. 60) w ie d e rge geb e n , b e i  den "T ra p p e n "  werden 
ü b e r  Göchhausen h inausgehend d r e i  A r te n  g e n a n n t:  д p а ф а 
б о л ь ш о г о  р о д а  ( S.  12 1 ),  д р а ф а  с р е д н е г о  
р о д а  (e b d .)  und д р а ф а  м е н ь ш е г о  р о д а ,  
м а л а я  д р а ф а ,  с т р е п е т  (S . 125) . Das "Rebhuhn" 
muß m i t  dem se in e n  Lebensraum kennze ichnenden  Zusatz  a ls  п о -  
л е в а я  к у р о п а т к а  (S. 132) vom "Schneehuhn" л e -  
с о в а я б е л а я  к у р о п а т к а  (S. 130 ),  das b e i  Göch- 
hausen f e h l t ,  u n te rs c h ie d e n  werden, "W a ch te lh a h n "  und " W a c h te l -  
henne" werden a ls  п е р е п е л  und п е р е п е л к а  ( S . 134] 
w ied ergeg eb en .
D ie  M ehrzah l d e r  von L e v š in  b e s c h r ie b e n e n  E n te n a r te n  f e h l t  in  
s e in e r  V o r la g e .  Er i s t  um Angaben ü b e r  das Vorkommen i n  Rußland 
bem üht, v e rs u c h t  g e le g e n t l i c h  d ie  Namen zu d e u te n :  н e p о 3 ־  
h а к и (S. 257, d t .  " S c h n a t t e r e n t e " ) ,  e i g t l .  d ie  N i c h t u n t e r -  
s c h ie d e n e n ,  haben ih r e n  Namen vom g le ic h e n  Aussehen b e id e r  Ge- 
s c h le c h t e r  ( e in e r  b e i  Enten a u f f ä l l i g e n  Ausnahme), andere w e r -  
den n u r  genann t,  aber n i c h t  b e s c h r ie b e n ,  w e i l  s ie  e n tw e d e r  a l -  
le n  beka nn t s in d :  многие роды чирок, о которых описывать нечего  
по тому что  они всем известны (S. 257) o d e r  L e v s in  s e lb s t  ü b e r  
n i c h t  mehr a ls  d ie  K e n n tn is  des Namens v e r f ü g t :  северная г а г а -
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pa -  какова пером не изве стно  (S . 2 5 8 ) .  Er s c h l i e ß t  s e in e  D a r•  
S t e l l u n g  de r  ja g d b a re n  Enten  m i t  d e r  Bemerkung, daß e r  n i c h t  
ü b e r  a l l e  vorkommenden A r t e n  b e r i c h t e n  könne, da ihm Namen und 
genauere  B eschre ibung  f e h le n  (S . 261 f f . ) .
D ie g le ic h e  F ü l le  d e r  A r tb e z e ic h n u n g e n ,  f ü r  d ie  L e v š in  r u s s i -  
sehe Q u e l le n  herangezogen haben muß, w e is t  s e in e  A u fz ä h lu n g  d e r  
S c h n e p fe n a r te n  a u f ,  d ie  t ro tz d e m  n i c h t  e rs c h ö p fe n d  i s t ,  denn e r  
s c h l i e ß t  m i t  de r  Bemerkung: В прочем в России есть множество 
д р у г и х ,  а особливо мелких кул и к о в ,  которым и названия нет. 
J a g d te r m in o lo g is c h  i n t e r e s s a n t  i s t  d ie  Benennung d e r je n ig e n  A r -  
t e n ,  d ie  a ls  красная дичь d e r  J ä g e r  m i t  d e r  F l i n t e  besondere 
W e rtsch ä tzu n g  e r fa h r e n  s o l l t e n :  W a ldschnep fe , B eka ss in e , D o p p e l-  
Schnepfe und H a a rs ch n e p fe .  L e v š in  i s t  o f f e n s i c h t l i c h  um B e i b r i n -  
gung r u s s is c h e r  Namen bem üht, gegen deren B e re c h t ig u n g  Aksakov 
a c h t z ig  Jahre  s p ä te r  p o l e m i s i e r t e .  "W a ld sch n ep fe11 b e i  Göchhau- 
sen w i r d  von L e v s in  (S. 271) m i t  в а л ь д ш н е п  или л e -  
с о в о й  к у л и к  ( v e r m u t l i c h  e in e r  Le h nüberse tzung , deren  
s ic h  auch K r a u z o l 'd ,  S. 45 , b e d ie n t )  w iedergegeben, doch f ü g t  
e r  h in z u :  вальдшнеп по руски  называется слука . . .  сия птица 
водится у нас в России в множестве (S. 2 7 4 ) .  A u f d e r  G le ic h s e t -  
zung von Lehnwort und ru s s is c h e m  Namen b e h a r r t  e r  auch s o n s t :  
вальдшнепы, по־ руски лесные кулики или слуки (S. 4 8 1 ) ,  вальд־  
шнеп = слука (S. 2 7 0 ) .  D ie  " B e k a s s in e "  o de r "S um p fS ch ne p fe " , 
b e i  Göchhausen " P fu h ls c h n e p fe "  o d e r  "H im m e ls z ie g e " ,  w i r d  a ls  
б а р а ш е к ,  б е к а с  ( S.  2 7 1 ) ,  auch б а р а н ч и к  
(S. 272) w ie d e rg e g e b e n ^ : баранчик по особливому вкусному своему 
мясу, под именем бекаса довольно всем известен (S. 2 7 2 ) ,  бекасы 
или баранчики (S. 4 8 2 ) .  D ie " R ie d s c h n e p fe "  d e r  V o r la g e  w i r d  von 
L e v s in  (S. 270) a ls  д в о й н о й  б е к а с  или д у п ־  
п е л ь - ш н е п  , который по российски называется л е -  
ж а н к a b e z e ic h n e t  (h e u te  d t .  j g s p r .  " M i t t e l -  oder D o pp e l-
1 Göchhausen (S. 140 f .  d e r 3 . A u fla g e )  b e s c h re ib t  d ie  a u f fä l l ig e n  F lu g b e - 
wegungen, du rch  d ie  d e r m eckernde L a u t h e rv o rg e b ra c h t w ird ,  d e r z u r Be- 
Ze ichnung a ls  "H in rn e ls z ie g e " , r .  баранчик, g e fü h r t  h a t ,  b r in g t  d ie s e  Lau- 
t e  je d o ch  n ic h t  a u s d rü c k lic h  m i t  dem Namen in  V e rb indu ng : ” wenn s ie  g e - 
s p re n g e t /a u fg e ja g t /  w ir d ,  d ie s e lb e  in  d ie  L u f f t  h in a u s  s te ig e t ,  und h e r -  
nachm ahls e in en  krummen Bogen w iederum  h e ra b w ä rts  f l i e g e t ,  und e in e n  s o l -  
chen ve rneh m lich en  z i t te r n d e n  L a u t ,  w e lches s ie  m it  denen F i t t ig e n  th u n  
s o l l ,  von s ic h  hören l f i s s e t . ”
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S c h n e p fe " )  und d ie s e  Namens fo rm  дуппель-шнепы или д в о й -  
н ы е  б а р а н ч и к и  i n  dem von L e v s in  s e lb s tä n d ig  b e a r -  
b e i t e t e n  T e i l  (S. 481) w i e d e r h o l t .  Das Lehnwort дупельшнеп war 
demnach zu d ie s e r  Z e i t  b e r e i t s  so f e s t  e in g e b ü r g e r t ,  daß Lev- 
s i n  d u rc h  d ie  andere  B eze ichnung  ” R ie d s c h n e p fe "  s e in e r  V o r la g e  
n i c h t  i n  d e r  W iedergabe d e r  ihm v e r t r a u t e n  Namensform b e i r r t  
w u rde . Damit d ü r f t e  a b e r  auch e rw ie s e n  s e in ,  daß d ie  deu tschen  
Namen d e r  " e d le n "  Schnepfen n i c h t  e r s t  von L e v š in  in  d ie  r u s -  
s is c h e  J a g d te r m in o lo g ie  e i n g e f ü h r t  w urden , sondern daß ihm 
v ie lm e h r  i n f o l g e  d e r  hohen W e r ts c h ä tz u n g ,  d ie  seinem Buch e n t -  
g e g e n g e b ra c h t  w urde , das m ehrere  A u f la g e n  e r le b t e  und r u s s i -  
sehen J a g d s c h r i f t s t e l l e r n  des 19. J a h rh u n d e r ts  von G u r jan o v  b is  
Ž e ra r  a ls  V o r la g e  d i e n t e ,  v o r  a l le m  e in e  w e i t e r v e r m i t t e ln d e  und 
k o n s e rv ie re n d e  F u n k t io n  b e i  d e r  E in b ü rg e ru n g  de r übernommenen 
Beze ichnungen z u f i e l .  Der A u fbau  s e in e r  S a c h a r t i k e l  in  diesem 
B e r e ic h ,  d ie  z u n ä ch s t den frem den Namen und dann den r u s s is c h e n  
a n fü h r e n ,  w i d e r s p r i c h t  dem von L e v š in  b e i  d e r  Behandlung a l l e r  
anderen  T i e r a r t e n  ge üb ten  V e r fa h r e n ,  z u e r s t  d ie  v e r t r a u t e  h e i -  
m ische Beze ichnung  und dann d ie  frem de a n z u fü h re n ,  wenn d ie s e  
a u f  einem c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Merkmal des b e sch r ie b e n e n  T ie r e s  
b e r u h te .  Aus d e r  Namenanordnung b e i  d e r  B eschre ibung  d e r  e d le n  
S c h n e p fe n a r te n  kann man d a h e r  m i t  d e r  gebotenen B e h u tsam ke it  
h e ra u s le s e n ,  daß s ie  dem J ä g e r  L e v s in  u n te r  dem frem den 
Namen v e r t r a u t  w aren , d e r  je d o c h  bewußt um d ie  H e r s te l lu n g  
e in e r  B ez iehung  zu den h e im is c h e n  T ie rnam en bemüht i s t .  Be i de r  
k l e i n s t e n  d ie s e r  S ch n e p fe n ,  d e r  "H a a rs c h n e p fe " ,  в о л о с я -  
н о й  к у л и к  или г а р ш н е п  ( S.  2 7 1 ) ,  auch r a p -  
ш н е п ы или м а л ы е  б а р а н ч и к и  (S. 483), k e n n t  
L e v s in  k e in e  r u s s is c h e  Beze ichnung und muß s ic h  m i t  d e r  E r k l ä -  
rung d e r  L e h n ü b e rse tzu n g  begnügen: на спине имеет гораздо длин- 
ные перья, подобно косицам, от  ч е го  и волосяным куликом называ- 
е т с я .  Der Name малые баранчики b e r u h t  a u f  einem G r ö ß e n v e r g le ic h  ג
weder i n  d e r  F lu g fo rm  noch i n  den Lau täußerungen b e s te h t  e in e  
Ä h n l i c h k e i t  zu dem V e r h a l te n  d e r  B e k a s s in e ,  d ie  zu dem V e r -  
g l e i c h  m i t  e in e r  Z ieg e  bzw. einem Hammel h ä t t e  fü h re n  können: 
H a a rsch ne p fe n  f l i e g e n  stumm und n i c h t  i n  Z ickzackbew egungen.
D ie  ü b l i c h e  Anordnung i n  d e r  R e ih e n fo lg e  de r Benennungen w e is t
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d ie  Beschre ibung  d e r  " K ro n s c h n e p fe "  (G roß e r B ra c h v o g e l)  a u f :  
большой степной кулик . . .  по немецки называется кроншнеп (S. 
2 6 9 ) .  Getragen von den p a r a l l e l e n  Schnepfennamen гарш неп ,вальд- 
шнеп und a n fä n g l ic h  auch дупельшнеп, das s p ä te r  zu дупель re d u -  
z i e r t  w urde , h a t  s ic h  h e u te  кроншнеп z u r  Beze ichnung d e r  A r te n  
Numerius a rq u a tu s ,  N. m a d a g a s c a r ie n s is  und N. p h a lo p u s  d u rc h g e -  
s e t z t .
Beim S c h a le n w i ld  f ä l l t  d ie  e i n h e i t l i c h e  Beze ichnung des Reh- 
w i ld e s  a ls  д и к и е  к о з ы  ( K a p i t e l ü b e r s c h r i f t  b e i  Göch- 
hausen "Von denen Rehen" b e i  L e v s in  m i t  "О диких к о з а х "  w ie d e r -  
gegeben, S. 60, f e r n e r  39, 61 u . a . )  a u f ,  wobei von Göchhausen 
in  g l e i c h e r  Bedeutung g e b ra u c h te s  " Z ie g e "  z u r  Beze ichnung des 
w e ib l ic h e n  T ie re s  d ie s e n  S prachgebrauch  g e f ö r d e r t  haben mag.^ 
D e r"R e h b o c k "h e iß t  e n ts p re c h e n d  к о з е л  (S . 6 0 ) , e in  "S ch m a l-  
re h "  ( e in jä h r ig e s  w e ib l i c h e s  T i e r  b i s  zum S e tzen  d e r  e r s te n  
K i t z e )  w i r d  sinngemäß a l s  м о л о д а я  к о з а  w ie d e rg e g e -  
ben (e b d .)>  während K r a u z o l 'd  i n  s e in e r  Ü b e rse tzu n g  n u r  d ie  
p o ln is c h e n  bzw. w e s t ru s s is c h e n  Formen с а p н a (S. 3 4 ) ,  
с а р н о в ы е  с а м ц ы  (e b d . )  v e rw e n d e t .  B e i den W i ld -  
Schweinen lä ß t  s ic h  b e i  L e v š in  e in e  Tendenz z u r  Beze ichnung 
des w e ib l ic h e n  T ie r e s  a l s  ( д и к а я )  с в и н ь я ,  des K e i l e r s  
a ls  к а б а н  f e s t s t e l l e n :  "B ache "  д и к а я  с в и н ь я  
( S.  6 3 ) ,  " s t a r k e  Bache" с т а р а я  с в и н ь я  ( e b d . ) ,  " K e i -  
1 e r "  к а б а н  ( e b d . ) ,  " d r e i j ä h r i g e r  K e i l e r "  т р е х г о д о -  
в а л ы й  к а б а н  ( e b d . ) ,  "H a u p ts c h w e in "  ( j g s p r .  Term inus 
f ü r  den f ü n f j ä h r i g e n  K e i l e r )  в е п р ь  или с т а р ы й  к а -  
б а н ( S.  6 4 ) ,  aber g l e i c h  d a r a u f  w i r d  " e i n  angehend־  o d e r  
H a u p ts c h w e in " ,  i n  e in e r  K a p i t e l ü b e r s c h r i f t  g e b r a u c h t ,  n i c h t  
mehr a u s d r ü c k l ic h  a ls  m ä n n l ic h e s  T i e r  b e s c h r ie b e n  und von Lev-
y
s in  daher m i t  м а т е р а я  с в и н ь я  im H i n b l i c k  a u f  d ie  
A l te rs a n g a b e  k o r r e k t ,  i n  Bezug a u f  das G e s c h le c h t  je d o c h  n i c h t  
d e r  zu vo r  geübten T rennung e n ts p re c h e n d  w ie d e rg e g e b e n .  K ra u -
1 A u f d ie  a ls  Frage fo r m u l ie r te  K a p i te lü b e r s c h r i f t :  "S c h re y e t d e r Rehe-Bock 
auch in  s e in e r  P r u n f f t  w ie  d e r H irs c h ? "  la u t e t  d ie  A n tw o r t :  "N e in : Sondern 
es w ird  d e rs e lb e  anders n ic h ts  von s ic h  hö ren  la s s e n , a ls  daß e r ,  wenn e r  
d ie  Z iege  ja g e t ,  e r  se h r v o rn e h m lic h  zu k e ic h e n  p f le g e t "  (Göch. 3 6 ) ;  v g l .  
auch süddeutsches "G e iß " a ls  Bezeichnung des w e ib lic h e n  Rehs.
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z o l ' d  g e b ra u c h t  n u r  д и к и е  с в и н ь и  ( S.  3 8 ) .  Obwohl 
d ie  von L e v s in  im ganzen r i c h t i g  v e rs ta n d e n e  V o r la g e  r e i c h l i c h e  
A n re iz e  b o t ,  Bezeichnungen d e r  W ild s c h w e in e  nach A l t e r s u n t e r -  
s c h ie d e n  aufzunehmen, w i r d  d ie s  von L e v s in  n i c h t  m i t  den s p ä te r  
i n  d e r  ru s s is c h e n  Jä g e rsp ra ch e  b e le g te n  M ö g l i c h k e i t e n  ( s .  S.
336) g e n u t z t ,  d ie  ihm demnach auch n i c h t  v e r t r a u t  w aren . Aus 
d e r  T a ts a c h e ,  daß e r  s ic h  i n  de r  B e s c h re ib u n g  des S c h w a rz w i l -  
des eng an s e in e  V o r la g e  h ä l t  und d ie  s o n s t  ü b l i c h e n  e ig e n e n  
Z u sä tze  v e rm is se n  l ä ß t ,  kann man s c h l ie ß e n ,  daß L e v s in  d ie  
Jagd a u f  S chw a rzw ild  n i c h t  aus e ig e n e r  E r fa h ru n g  k a n n te .
V or e in  noch g röß eres  Problem s i e h t  e r  s i c h  b e i  d e r  Behänd- 
lu n g  des R o tw i ld e s  g e s t e l l t ,  dem Göchhausen u n t e r  a l l e n  W i ld -  
a r t e n  den g rö ß te n  Raum gewidmet h a t ,  das i n  Rußland j a g d l i c h  
je d o c h  kaum i n  E rsche inung  t r a t .  A n g e s ic h ts  d ie s e r  großen Be־  
de u tung  e in e r  W i l d a r t ,  an deren A u s f in d ig m a c h e n ,  A l t e r s - ,  Ge- 
s c h le c h t s -  und Größenbestimmung nach den Spuren m i t  H i l f e  von 
72 ,*g e re ch te n  Z e ich e n '1 e in  11h i r s c h g e r e c h t e r '1 J ä g e r  s e in e  wahre 
M e is t e r s c h a f t  e r w e is t ,  kann L e v s in  den d ie s e r  großen Aufgabe 
gewidm eten T e i l  s e in e r  V o r la g e  n i c h t  ü b e rg e h e n ,  w ie  e r  es s o n s t  
w oh l t u t ,  wenn den von Göchhausen b e h a n d e l te n  Themen k e in e  r u s ־  
s is c h e n  R e a l ia  e n ts p re c h e n ,  und f i n d e t  e in e  Lösung i n  d e r  Ober- 
t ra g u n g  a u f  e in e  in  Rußland v e r t r a u t e r e  W i l d a r t ,  d ie  E lc h e ,  de- 
re n  Namen e r  mechanisch d o r t  e i n s e t z t ,  wo s e in e  V o r la g e  vom 
H i r s c h  s p r i c h t .  Er h a t  v i e l  Mühe, den A u s fü h ru n g e n  Göchhausens, 
zu denen e r  o f f e n s i c h t l i c h  k e in e  E n tsp re ch u n g e n  im r u s s is c h e n  
Jagdwesen k e n n t ,  zu fo lg e n .  Die Behandlung des R o tw i ld e s  a l s  
H a u p to b je k t  de r  Hohen Jagd und f ü r  Göchhausen i n  d e r  j a g d l i c h e n  
T e rm in o lo g ie  v o r  a l le m  u n te r  diesem G e s ic h ts p u n k t  zu e r l ä u t e r n ,  
b i e t e t  L e v š in  u n g e a c h te t  des Ausweichens a u f  E lc h w i ld  n u r  schwer 
zu b e w ä lt ig e n d e  S c h w ie r ig k e i te n .  B e i d e r  e in gehenden  B e s c h r e i -  
bung d e r  T r i t t s i e g e l  de r  T ie r e ,  den t e r m in o lo g is c h  f e s t g e l e g -  
te n  Benennungen de r Anordnung d ie s e r  T r i t t s i e g e l  i n  d e r  W i ld -  
s p u r ,  muß s ic h  L e v s in  m i t  w ö r t l i c h e n  Obernahmen, E r lä u te r u n g e n ,
1 In  d e r  g e rin g e n  V e rb re itu n g  des S chw arzw ilde s  in  M i t t e l -  und N o rd ru ß la n d
w ir d  d e r  Grund fü r  das V o rd rin g e n  des tu rk s p ra c h ig e n  кабан zu suchen 
s e in ,  das d ie  Russen von den E inw ohnern d e r je n ig e n  L a n d e s te ile  übernahmen, 
in  denen s ie  b e i ihrem  V o rd rin g e n  g rö ß e re  Schw arzw ildvorkom m en a n t r a fe n .
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Le h nüb e rse tzu n g e n  b e h e l fe n :  " B ü r g e l l "  ( B u r g s t a l l :  k l e i n e  E rh ö -  
hung im T r i t t s i e g e l  des H irs c h e s  zw ischen B a l le n  und S c h a le n a b -  
d ru c k )  w i r d  von L e v š in  kaum v e rs ta n d e n  worden s e in :  что  по н е -  
мецки называется б и р ге л ь , в сем следе лось ходит на мякишах, а 
концы копыт поднимает к верху (S. 5 1 ) .  Die von Göchhausen g e l i e -  
f e r t e  B e s ch re ib u n g  mußte a l l e r d i n g s  ohne K e n n tn is  des Gemeinten 
V e r s t ä n d n is s c h w ie r ig k e i t e n  b e r e i t e n  : " d ie s e s  t h u t  d e r  H i r s c h  
und f o r m i r e t  s o lc h e s ,  indem e r  m i t  den B a l le n  d ie  Erde v o r  s ic h  
d r ü c k t  und im f o r t s c h r e i t e n  d u rch  vo rs te h e n d e s  Z e ic h e n ,  den 
Zwang g e n a n t ,  d ie  Erde w iederum  an s ic h  und a u fw ä r ts  z w in g e t ,  
daß es m i t t e n  i n  dem T r i t t e  einem k le in e n  H ü g le in  o d e r  B e r g le in  
g l e i c h e t "  (Göch. 2 4 ) .  Das Brechen von B l ä t t e r n ,  k le in e n  Zweigen 
d u rc h  das Geweih, wenn d e r  H i r s c h  du rch  d ie  D ickung z i e h t ,  das 
"Wenden" (Göch. 26) w i r d  von L e v š in  e r l ä u t e r t ,  aber m i t  dem 
d e u ts ch e n  Term inus  übernommen : называется по немецки венден (S. 
5 2 ) .  Nur b e s c h r ie b e n ,  aber ohne O b e rs e tz u n g s ä q u iv a le n t  b e la s -  
sen w i r d  das " Z u r ü c k b le ib e n "  (auch " H in t e r la s s e n " )  b e i  f e i s t e n ,  
s ta r k e n  H i r s c h e n ,  de re n  H i n t e r l a u f  beim A u fs e tz e n  n i c h t  das 
T r i t t s i e g e l  des V o r d e r la u f s  e r r e i c h t :  10. ход состои т  в том, 
когда  лось задние ноги далеко от передних отставляет (S . 5 2 ) .  
E ine  an a to m ische  Z u ta t  e r h ä l t  de r  E lch  a u fg ru n d  e in e s  M iß v e r -  
s tä n d n is s e s :  "des  H irs c h e s  F ä d l e i n " 1 (Göch. 2 8 ) :  у лося между 
копытами есть  висящая жилка которая называется л о с и н а я  
н и т к а  ( S.  5 3 ) .  An k e in e r  S t e l l e  s e in e r  V o r la g e ,  weder beim 
S c h w a rz w i ld  noch beim R o t w i ld ,  w i r d  von L e v s in  d e r  B e g r i f f  d e r  
" A f t e r k l a u e n "  ( " G e ä f t e r " :  d ie  ü be r dem F e s s e lg e le n k  rü c k w ä r ts  
s tehenden  K la u e n , d ie  s i c h  b e i  schweren, d .  h .  s ta r k e n  bzw. t r a -  
genden T ie r e n ,  a u f  weichem Boden i n  c h a r a k t e r i s t i s c h e r  Weise 
h i n t e r  den E in d rü c k e n  d e r  S cha len  ab ze ichne n ) v e rs ta n d e n .  G rö- 
ßer i s t  d ie  Z ah l d e r  V e rs u c h e ,  durch  Lehnüberse tzungen dem Le- 
s e r  e in e n  Zugang zu d e r  s c h w ie r ig e n  Kunst des F ä h r te n le s e n s  zu 
v e r m i t t e l n  und dem r u s s is c h e n  Jäg e r sa ch g e re ch te  T e r m in i  anzu-
1 P ä d le in :  d ie  V e rlä n g e ru n g  des v o rn e  zw ischen den Schalen des R o tw ild e s  
hochstehenden E r d s t r e i fe n s  (N á s le in )  nenn t man F á d le in  (F re . 3 3 ) .  -  Das 
"N å s le in "  (Göch. 28) b le ib t  von L e v š in  u n ü b e rs e tz t, w ird  a l le r d in g s  r ie h -  
t i g  v e rs ta n d e n  und b e s c h rie b e n .
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b ie t e n .  11I n s i e g e l 111 oder " A u s w u r f f "  (Göch. 29) w i r d  von L e v š in  
r i c h t i g  a u fg e fa ß t  und b e s c h r ie b e n :  лось в мокрую погоду бегучи 
к лесу мечет из копыт, которая по охотничьи называется л о ־  
с и н а я  п е ч а т ь .  O b e rs e tz t  w i r d  auch d e r  " B e y - T r i t t " , 
e in  S p u re n b i ld ,  das de r  f e i s t e  H i r s c h  h i n t e r l ä ß t ,  wenn e r  den 
H i n t e r l a u f  neben dem T r i t t s i e g e l  des V o r d e r la u fs  a u f s e t z t :  а 
когда лось задними ногами близко передних н о г  с т у п а е т ,  то гд а  
называется оный ход 5. п р и с т у п  . . .  хороший признак для 
т о го  каковым образом ходят самые жирные лоси (S . 5 1 ) .  Für das 
"B le n d e n "  oder den " B l e n d t r i t t "  (V e r lä n g e ru n g  des T r i t t s i e g e l s  
durch  nach h in te n  v e r s e tz te s  E in g r e i f e n  des H i n t e r l a u f s  i n  das 
T r i t t s i e g e l  des V o r d e r la u f s ,  so daß d e r  E in d ru c k  e in e s  s ta r k e n  
T r i t t s i e g e l s  e n t s t e h t )  übernimmt L e v š in  zwar den fremden T e rm i-  
nus, g i b t  aber e in e  r i c h t i g  v e rs ta n d e n e  I n t e r p r e t a t i o n  s e in e r  
V o r la g e :  4. ход / 4 .  H i r s c h z e ic h e n /  называется у немецких о х о т -  
ников блендетрит, то есть слепое ступанье  / r i c h t i g e r  wäre 
"ослепительное"./;  но сим ходом больше ходят самки лосиные; а 
лоси редко и для с е го  охотнику гораздо примечать надлежит л о си -  
ного и лосихина бленде-трита . D ie Zah l d e r  B e is p ie le  l i e ß e  s ic h  
verm ehren, doch w i r d  aus dem b e r e i t s  V o r g e s t e l l t e n  z w e i e r l e i  
d e u t l i c h :  L e v š in ,  d e r  s ic h  eng an s e in e  V o r la g e  h ä l t ,  v e r f ü g t e  
o f fe n b a r  kaum über E r fa h ru n g  i n  d e r  E lc h b e ja g u n g  und h a t  d a r in  
auch ke in e  z u s ä tz l i c h e  Belehrung von den i n  d e r  E i n l e i t u n g  ge - 
nannten e r fa h re n e n  a l t e n  Jägern  e r h a l t e n .  Aber e r  i s t  f a s z i -  
n i e r t  von den d a r g e s t e l l t e n  M ö g l i c h k e i t e n ,  aus den W ild s p u re n  
w e ite rgehend e  K en n tn isse  über das W i ld ,  das s ie  h i n t e r l a s s e n  
h a t ,  zu gewinnen und möchte d ie s e s  Wissen s e in e r  L e s e r s c h a f t  
v e r m i t t e l n .  Während je d o ch  d ie  F ä h r te n z e ic h e n ,  d ie  d e r  h i r s c h -  
g e re c h te  Waidmann in  Westeuropa b e h e r rs c h e n  muß, l e t z t l i c h  a u f  
das F e s t s t e l l e n  des s ta rk e n  H irs c h e s  m i t  dem g e w a l t ig e n  Geweih 
z ie le n  und in  den v i e l g e s t a l t i g e n  t e r m in o lo g is c h  f e s t g e le g t e n  
Zeichen den s p ra c h l ic h e n  Nachweis e in e r  T ro p h ä e n ja g d  l i e f e r n ,  
g i b t  der Befund de r ru s s is c h e n  T e rm in i  aus diesem B e re ic h  das 
B i ld  e in e r  T r e ib ja g d  (гоньб а ; L e v š in  S. 359) m i t  Netzen (те н е ־
1 In s ie g e l:  beim Z iehen Ober Bruch od e r m oorige  Wiesen r e iß t  d e r H irs c h  Bo- 
d e n te i le  m it  he rau s , d ie  dann um geklappt l ie g e n b le ib e n  (F re . 48 ) .
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т а ) , b e i  de r  z u v o r  d ie  A nw e senhe it  von W ild  ohne U n te rsch e idu ng  
des S p u re n b i ld e s  nach Größe und Anordnung d e r  T r i t t s i e g e l  
(след) durch  s p u re n k u n d ig e  J ä g e r  (о с о ч н и к и ) , d ie  e in  Gelände- 
s tü c k  (осока ; L e v š in  21) u m k re is e n  (обойтить ; L e v s in  S. 21; 
о со ч и ть ,  обложить; L e v š in  S. 1 9 ) , an den h i n e i n -  und h e ra u s fü h -  
renden Spuren (вхо д , выход; L e v š in  S. 35 f . )  f e s t g e s t e l l t  und 
das W ild  a n s c h l ie ß e n d  d u rc h  J a g d h e l f e r  (загонщики; L e v s in  S. 
254) i n  d ie  Netze g e t r ie b e n  w i r d ,  d ie  von S t e l l - L e u t e n  (з а п у т -  
чики) a u f g e s t e l l t  und während des Jagdvorganges f u n k t i o n s f ä h ig  
g e h a l te n  werden. N ic h ts  an d ie s e n  wenigen T e rm in i  d e u te t  a u f  
e in  besonderes In te r e s s e  an dem s ta rk e n  T ro p h ä e n trä g e r  ( m i t  dem 
zähen W i ld p r e t )  h i n ,  s ie  sp rech e n  v ie lm e h r  f ü r  e in e  Jagd a l l e i n  
um d e r  W i ld p re tg e w in n u n g  w i l l e n .
Von d e r  E x is te n z  e in e r  d e r  J a g d h a l tu n g  des Zaren u n t e r s t e l l -  
te n  E lc h ja g d  b e r i c h t e t  K o t o s ic h in ,  zeugen d ie  E r la s s e ,  d ie  d e r  
B e vö lke ru n g  d ie  E lc h b e ja g u n g  in  de r  Umgebung d e r  H a u p ts tä d te  
u n te r s a g te n .  Aber s ie  h a t  k e i n e r l e i  s p r a c h l ic h e  Zeugnisse f ü r  
e in  besonders e n t w ic k e l t e s  J a g d z e r e m o n ie l l ,  A u fg a b e n te i lu n g ,  
J ä g e r h ie r a r c h ie  e r b r a c h t ,  w ie  s ie  durchaus f ü r  d ie  a ls  g e s e l l i -  
ge s p o r t l i c h e  V e r a n s ta l tu n g  b e t r ie b e n e  Psova ja  ocho ta  in  den 
e r s t e n  h a n d s c h r i f t l i c h e n  J a g d s c h i ld e ru n g e n  h u n d e r t  Jahre  zuvor 
b e le g t  s in d .  Auch d ie  a n d e re ,  im 19. und 20. J a h rh u n d e r t  a ls  
охота  на рев, стон  nachgew iesene Form de r T rophäen jagd  a u f  den 
b r u n f te n d e n  H i r s c h  bzw. E lc h ,  d e r  d ie  H e im l i c h k e i t  des V e r h a l -  
te n s  a u f g i b t  und s e in e  A nw esenhe it  durch  c h a r a k t e r i s t i s c h e ,  an 
den N ebenbuh le r g e r i c h t e t e  B r u n f t r u f e  v e r r ä t ,  kann L e vš in  
n i c h t  v e r t r a u t  gewesen s e in ,  w e i l  ihm s o n s t  n i c h t  d ie  m echani- 
sehe Ü b e rtra g u n g  d e r  B r u n f t z e i t  des H irs c h e s  (d ie  von Göchhau- 
sen m i t  August angegeben w i r d )  a u f  d ie  des E lches (Ende Septem- 
b e r ,  Anfang O k to b e r ;  N a s t .  239) u n t e r la u f e n  w äre. Ebenso k o r r i -  
g i e r t  e r  n i c h t  den f ü r  den Geweihabwurf d e r  H irs c h e  genannten 
T e rm in  ( F e b r u a r - M ä r z ) , den e r  b e i  den E lchen a u f  Dezember-Janu- 
a r  h ä t t e  v e r le g e n  müssen; v g l .  N a s t .  2 3 8 ) .  Wie wenig L e v s in  d ie  
Bedeutung des großen Geweihs, d e r  im posanten T rophäe, f ü r  d ie  
E in s c h ä tz u n g  des b e ja g te n  W ild e s  e r k e n n t ,  e r s i e h t  man aus dem 
vollkommenen M iß v e r s tä n d n is  s e in e r  V o r la g e ,  wenn e r  Göchhausens 
, H in w e is  a u f  den Höhepunkt d e r  G e w e ihe n tw ick lu ng  ,,zu S t .  I lg e n
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i s t  e r  am h ö c h s te n ,  denn da w i l l  e r  s c h la g e n 11 (d .  h .  das Geweih 
i s t  v o l l  a u s g e r e i f t ,  und d e r  H i r s c h  b e g in n t ,  d u rc h  R eiben und 
S ch lagen  an Stämmen d ie  a b g e s to rb e n e  B a s th a u t  davon a b z u s t r e i -  
fe n )  und den u n t e r  d iesem G e s ic h ts p u n k t  a u s s a g e lo s e n  Z e i t ra u m  
(wenn d e r  H i r s c h  s e in  Geweih abgew orfen  und noch n i c h t  neu zu 
s c h ie b e n  begonnen h a t ,  so daß k e in  A n h a l t s p u n k t  ü b e r  d ie  S tä rk e  
s e in e r  T rophäe zu gewinnen i s t : )  " Im  M e r tz e n  a b e r  am n i e d r i g -  
s te n ,  denn da h a t  e r  g e w o r f fe n "  (Göch. 30) fo lg e nde rm a ß en  w ie -  
d e r g i b t :  В а в гу с т е  месяце ходит он бодро для т о г о  в сие время 
бывает т е ч к а .  А в марте согнувшись по тому, ч т о  в сем месяце он 
родился / F e h l i n t e r p r e t a t i o n  von " w e r f e n " ,  d ie  W u r f z e i t  wäre 
auch v o r v e r l e g t 7  ( L e v š in  S. 5 5 ) .
Während s ic h  d ie  eben d a r g e s t e l l t e n  Probleme b e i  d e r  B e a r b e i -  
tung  von L e v š in s  H a u p tq u e l le  v o r  a l le m  aus d e r  u n g le ic h e n  Be- 
deu tung  d e r  b e h a n d e l te n  W i ld a r te n  in n e r h a lb  des d e u ts ch e n  und 
r u s s is c h e n  Jagdwesens e rg a b e n ,  e rw e is e n  s ic h  d ie  a u f  den d i f f e -  
r ie r e n d e n  j a g d r e c h t l i c h e n  V e r h ä l t n is s e n  beruhenden S c h w ie r ig -  
k e i t e n  a l s  u n ü b e rb rü c k b a r .  Göchhausen, d e r  s i c h  i n  seinem Buch 
an d e u ts c h e  J ä g e r  w e n d e t,  s e t z t  d ie  an d ie  U n te rs c h e id u n g  e in e r  
Hohen und N ie d e re n  Jagd gebundenen te r m in o lo g is c h e n  B e so n d e rh e i 
te n  d e r  d e u ts c h e n  J ä g e rs p ra c h e  a l s  b e k a n n t  v o ra u s  und e r ö r t e r t  
l e d i g l i c h  i n  Z w e i f e l s f ä l l e n  d ie  Zuordnung e i n e r  W i l d a r t  zu dem 
e in e n  o d e r  anderen  B e r e ic h ,  was b e i  L e v s in  zu z a h l r e ic h e n  M iß - 
V e rs tä n d n is s e n  fü h r e n  m ußte. Der B e g r i f f  des ja g d b a re n  W ild e s  
w i r d  von L e v s in  a l s  д и ч ь  (S . 28) m i t  W i ld p r e t  im S inne 
von N u tz w i ld  b e i  Göchhausen (S. 1) i d e n t i f i z i e r t ,  das e n t s c h e i -  
dende K r i t e r i u m ,  d ie  G e n ie ß b a r k e i t  des F le i s c h e s ,  w i r d  i n  d e r  
E r ö r t e r u n g ,  ob d e r  Bär zum H o c h w ild  zu re ch n e n  s e i ,  g e n a n n t :  
должно ли медведя счислять  к высокой дичи и сколько  их родов 
( L e v s in ,  S. 65 , e n t s p r i c h t  d e r  K a p i t e l ü b e r s c h r i f t  b e i  Göchhau- 
sen "W ird  d e r  Bär u n t e r  daß hohe W i ld p r e t h  g e r e c h n e t? "  S. 4 0 ) .  
I n  den B e g r i f f  des H o ch w ild e s  g e h t  b e i  Göchhausen d ie  G en ieß - 
b a r k e i t  des W i ld p r e t s  m i t  e i n ,  denn e r  a r g u m e n t ie r t ,  daß man 
den Bären a ls  F l e i s c h f r e s s e r  sow enig  w ie  das S c h w a rz w i ld ,  das 
" e b e n f a l l s  d ie  Luder a n g e h e t"  a u s s c h l ie ß e n  d ü r f e ,  zumal d ie  
B ä re n ta tz e n  " v e r s p e iß e t  werden k ö n n e n " .  D ie  von Göchhausen un - 
t e r  d e r  Beze ichnung H o c h w ild  a u fg e z ä h l te n  A r te n  fü h r e n  b e i  Lev*
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s in  zu e i n e r  Deutung a ls  g roßes W i ld :  " b e i  a l le m  R o t h w i l d p r e t h , 
n e m l ic h  H i rs c h e n  und T h ie re n  . . . "  (Göch. 18) w i r d  von L e v š in ,  
d e r  " T i e r "  a ls  j ä g e r s p r a c h l i c h e n  T erm inus  f ü r  das w e ib l i c h e  
S tü c k  b e i  den H irs c h e n  n i c h t  e r k e n n t ,  wohl a b e r  w e iß ,  daß das 
R o t w i ld p r e t  m i t  H irs c h e n  zu i d e n t i f i z i e r e n  und dem H o c h w ild  zu  ־־
z u t e i l e n  i s t ,  i n  f r e i e r  G e s ta l tu n g  w ie d e rg e g e b e n :  у высокой д и -  
чи , то  е с т ь :  у  лосей, оленей, коз и прочих . . .  ( L e v š in  4 5 ) .  D ie 
I d e n t i f i z i e r u n g  des H o ch w ild e s  m i t  großem W ild  e r f o l g t  e x p r e s s is  
v e r b i s  b e i  den großen V ö g e ln .  Göchhausens Frage "W ird  d e r  A u e r -  
hahn u n t e r  das hohe W i ld p r e t  g e r e c h n e t? "  e r g i b t  b e i  L e v š in :  
должно ли сч и та ть  гл у х о го  тетерева  в числе большой или высокой 
!
дичи (S. 114 f . ) .  Noch d e u t l i c h e r  i s t  d ie  F o rm u l ie ru n g  b e i  den 
T rappen g e w ä h l t :  большая дичь для т о г о  она самая большая птица 
(S. 121 ) .  D ie  s ic h  f ü r  Göchhausen ergebende S c h lu ß fo lg e ru n g  
"d a h e ro  e r  e b e n f a l l s  a u fg e b ro c h e n  genenne t werden muß", d ie  a u f  
d ie  Verwendung des jä g e r s p r a c h l i c h e n  Term inus  f ü r  das E n t f e r -  
nen d e r  E ingew e ide  b e i  H o c h w ild  " a u fb r e c h e n "  a b z i e l t ,  w i r d  von 
L e v s in ,  dem e in e  s o lc h e  U n te rs c h e id u n g  aus s e in e r  J a g d p ra x is  
n i c h t  g e l ä u f i g  s e in  kann , s c h l i c h t  w ie d e rg e g e b e n :  и потрошится 
так же как и глухой  тетерев ("Es i s t  d e r s e lb e  [ \ ģ e .  T ra p p e /  
f r e y l i c h  g l e i c h  dem Auerhahn u n t e r  das hohe W i ld p r e t h  m i t  zu 
re c h n e n ,  dah ero  . . . " s .  o . ) .  Zur E r lä u te r u n g  des B e g r i f f e s
1 In  d e r  A u ffa s s u n g , daß H o ch w ild  e in  a u f  d e r Größe d e r d a ru n te r  zusammenge- 
fa ß te n  T ie re  be ruhender Term inus s e i .  mußte L e v s in  d u rc h  Göchhausens Be- 
a n tw o rtu n g  d ie s e r  Frage b e s tä r k t  w erden: **derse lbe  in  a l le n  . . .  W eid- 
w ercks-O rdnungen von dem k le in e n  W eidewercke / d .  i .  N ie d e re  Jag d , von L e v - 
s in  S. 114 m it  малая дичь w iedergegeberç/ e n ts c h ie d e n  ge funden w i r d H(G6ch. 
73 ) .
2 L e v š in  e m p fin d e t w o h l, daß es m i t  dem "A u fb re c h e n " des "g roß e n  W ild e s " 
e in e  besondere  B ew andtn is  haben müsse, denn e r  e r k lä r t  in  e in e r  F u ß no te , 
daß in  den deu tschen  Ländern d ie  G e p flo g e n h e it  b e s te h e , das H och w ild  
(E lc h , H irs c h ,  S ch w a rzw ild  und Rehe) s o g le ic h  a u fz u b re c h e n , n ic h t  n u r  aus 
Gründen d e r  T r a n s p o r t -E r le ic h te ru n g  (облегчения р а д и ) , sondern  w e i l  es 
einem e in g e fü h r te n  Brauch e n ts p re c h e  (для введенного в охотах обы чая), und 
e r  f ü h r t  zum V e rg le ic h  f ü r  d e r a r t ig e  S i t t e n  an : в российских охотах позна־  
ют зайца, w om it e r  das A bschneiden d e r  H ase np fo te n  a ls  B elohnung d e r  Hun- 
de i n  d e r  P so va ja  o ch o ta  m e in t (S . 1 1 5 ) .  In  anderen  F ä lle n  ü b e rg e h t L e v - 
s in  d ie  H inw e ise  s e in e r  V o rla g e  a u f den e in g e s c h rä n k te n  Anw endungsbereich 
b e s tim m te r T e rm in i,  z . B. "h o rs te n ,  a b s t re ic h e n " ,  das nach Göchhausen n u r 
f ü r  R aubvö ge l, a b e r n ic h t  b e i Tauben g e b ra u c h t werden kan n , o d e r e r  v e r -  
s u c h t s ic h  in  s itu a t io n s g e re c h te n  D eutungen, d ie  ih n  n u r  s e lte n  a u f so 
w e ite  Abwege fü h re n  w ie  im  F a l le  des n ic h t  ve rs ta n d e n e n  A u s k la f te rn s  d e r
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11N ie d e r w i ld 11 f ü g t  L e v s in  e in e n  e ig e n e n  Passus e i n :  чрез слово
нижняя дичь по егерским уставам общественным именем называются
все роды птиц, которые лежат или таятся в болотах, траве и ле-
сах, и коих должно сыскивать чрез легавую собаку. К нижней же
дичине причитаются и прочие роды пернатых, кои хотя и не таят-
ся от  людей, но употребляются в пищу (S . 1 0 9 ) .  L e v s in  e r f a ß t
i n  s e in e r  e i g e n w i l l i g e n  I n t e r p r e t a t i o n  des T erm inus  " N ie d e r -
w i l d ' 1 n i c h t  das z u g e h ö r ig e  H a a r w i ld ,  u n t e r  dem ihm d e r  Hase
v e r t r a u t e s  J a g d o b je k t  w a r ,  sondern  ü b e r t r ä g t  den frem den Be-
g r i f f  a u f  d ie  ihm aus d e r  Jagd m i t  Schußw affe  g e lä u f i g e  Gruppe
von J a g d o b je k te n ,  w ie  s ie  in  de r  D e f i n i t i o n  des T erm inus  дичь
im 19. J a h rh u n d e r t  b e i  A ksakov , Romanov und anderen  J a g d a u to re n
w ie d e r z u f in d e n  i s t . 1 Zw ischen d ie  "g ro ß e n "  E lc h e ,  H i r s c h e ,  Bä-
ren  und d ie  k l e i n e n ,  s i c h  an d ie  Erde d rücke nden  Vögel paßt
auch in  d e r  L e v s in s c h e n  Deutung e in e  с р е д н я я  д и ч ь
( S.  119) f ü r  den d e u tsch e n  B e g r i f f  d e r  " M i t t e l j a g d " , d e r  d o r t ,
wo man e in e  d e r a r t i g e  U n t e r t e i l u n g  vornahm , S c h w a rz - ,  Reh- und
B i r k w i l d  (Göch. 79) u m fa ß te .  Andere s p r a c h l i c h e  Z u s a m m e n g r i f fe ,
d ie  L e v š in  von Göchhausen ü b e rn im m t,  s in d  к р а с н ы й
з в е р ь  (S. 11) f ü r  " R o t w i l d "  ( H i r s c h e ) ,  das von L e v š in  i n
Fußnote e r l ä u t e r t  w i r d :  как то  л о си , олени ( e b d . ) ,  m i t  dem e r
je d o c h  i n  K o l l i s i o n  zu dem b e z e ic h n u n g s g le ic h e n  B e g r i f f
f ü r  das e d le  W i ld  d e r  H e tz jä g e r  g e r ä t :  красный зверь, то  есть
2
лисица и волк ( S o v .e g e r 1 1791, S. 297) und d e r  auch L e v š in  be -
F i t t i c h e  des S te in a d le rs  ("denn  ihme k e in  Mensch s e in e  F i t t i g e  a u s k la f f -  
te m  k a n " ; Göch. 146) :  называется королем всех нам известных мясоедных 
птиц , не только для величины своей и силы и крепких перьев,  которых у не* 
го  ни какой человек из крыла выдернуть не может (S. 287) .
1 K ra u z o l 'd  g e b ra u c h t den Term inus нижняя охота ohne Umdeutung in  V erb indung  
m it  d e r Jagd m it  dem V o rs te h h u n d , b e z ie h t  z u g e h ö rig e s  H a a rw ild  dem d e u t-  
sehen B e d e u tu n g sb e re ich  e n tsp re ch e n d  m it  e in :  многая к нижней охоте при- 
надлежащая дичина, то есть зайцы, куропадки и тому подобные (S. 3 3 ) ;  eben- 
so малая о хо та : к малой охоте принадлежащая дичина, зайцы,куропадки и то - 
му подобные (S . 4 5 ) ;  при нижней охоте без легавой собаки пробыть никак не- 
можно (S . 103) .
2 Zu den B e so n d e rh e ite n  d e r im "S o v e rs e n n y j e g e r " '  1791 e rs c h ie n e n e n  ü b e r -  
a r b e ite te n  Fassung von Z a g a rs k is  Ü be rse tzu ng  g e h ö r t das H e ra u s a rb e ite n  
von zu m e is t s a c h l ic h  be g rü nd e te n  v e rsch ie d e n e n  T e rm in i f ü r  g le ic h e  o d e r 
ä h n lic h e  A k tio n e n  im H in b l ic k  a u f ih r e  Zuordnung zu bestim m ten  H an d lun gs- 
t rä g e rn  o d e r O b je k te n . Beim Abnehmen des von den Hunden g e s t e l l t e n  W ild e s
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ka n n t gewesen s e in  muß, wenn e r  d ie  e n u m e r ie re n d e  s y n t a k t i s c h e  
K o n s t r u k t io n  s e in e r  V o r la g e  i n  einem F a l l e  w ie  " . . .  m i t  dem 
Krayßen, es sey ro th =  o d e r  s c h w a r t z = W i ld p r e t , W ö l f f e ,  Luchse 
ode r Füchse e t c . "  (Göch. 10) u m d e u te t :  . . .  а в асаках всякой 
красной и черной дичи , как т о :  вол ков , рысей, лисиц и прочих 
(S. 3 7 ) .  S e in  e i g e n t l i c h e r  V e rs to ß  gegen d ie  r u s s is c h e  T e rm in o -  
l o g i e  l i e g t  d a b e i i n  d e r  V e rb in d u n g  von дичь m i t  H a a r r a u b w i ld ,  
das o f f e n s i c h t l i c h  a u f  d ie  Beze ichnung von W i ld p r e t  l ie fe r n d e m  
W ild  b e s c h rä n k t  war ( v g l .  S. 312 f . ) •  " S c h w a r z w i ld "  d e r  V o r la g e  
w i r d  re g e lm ä ß ig  m i t  ч е р н а я  д и ч ь  (S . 31, 64 und p a s -  
s im ) ,  ч е р н а я  д и ч и н а  ( S.  6 3 ) ,  g e l e g e n t l i c h  auch m i t  
dem Z usa tz  или д и к и е  с в и н ь и  (e b d . )  w ie d e rg e g e b e n , 
K r a u z o l 'd  ü b e r s e t z t  ч е р н ы й  з в е р ь  ( S.  37) .
Bei den Beze ichnungen d e r  K ö r p e r t e i l e  des W i ld e s ,  d e r  Be- 
S chre ibung  s e in e r  Lebensweisen e r l i e g t  L e v š in  n i c h t  d e r  V e rs u -  
chung, u n t e r s c h i e d l i c h e  T e r m in i  s e in e r  V o r la g e  f ü r  g le i c h e  D in -  
ge , V e rh a l te n s w e is e n  b e i  v e rs c h ie d e n e n  W i ld a r t e n  zu übernehmen. 
D ie Beine des W ild e s  h e iß e n  b e i  ihm н о г и  \  A l l e  s o z ia le n  
Zusammenschlüsse werden a ls  с т а д о  b e z e ic h n e t ,  was f ü r  das 
R e b h u h n "v o lk "  ebenso g i l t  w ie f ü r  d ie  " R o t t e "  Sauen, das A u f z ie -  
hen de r Jungen w i r d  e i n h e i t l i c h  m i t  в ы в о д и т ь  w ie d e rg e -  
geben. R e ic h h a l t i g e r  s in d  d ie  Benennungen f ü r  Werbung und Paa- 
rung : п о н и м а т ь с я  g e b ra u c h t  L e v š in  (pa ss im ) f ü r  das 
Paaren des F e d e rw i ld e s ,  dagegen w i r d  п а р и т ь с я  (S. 130, 
138) in  V e rb in d u n g  m i t  Tauben und H a s e iw i id  im S inne  d e r  P aa r-  
b i ld u n g  ( d ie  d e r  B e g a ttu n g  z e i t l i c h  v o r a u fg e h t )  v e rw e n d e t ,  
т о п т а т ь  f ü r  das T re te n  d e r  Henne d u rc h  den Hahn h a t  beim 
A u e rw i ld  und den W ach te ln  e in e  u n m i t t e lb a r e  V o r la g e  i n  Göchhau- 
sen, w i r d  abe r auch ohne e in e  s o lc h e  von L e v š in  b e i  W a c h te lk ö -  
n ig  und Enten  g e b r a u c h t ,  в я з а т ь с я  beim Fuchs (S. 83) 
g i b t  "Zusammenhängen" b e i  Göchhausen w ie d e r .  Der d e r  Paarung
heißen d ie  T ä t ig k e ite n  des J ä g e rs : отколоть /справленного  зайцą / ,  отрезать 
задние пазанки: а буде красный зверь:  то не откалывать а пришибить (естли 
жив) а не отрезывая задних пазанок приторочить (лисицу за шею, волка за 
шею и за задние ноги в оба тарака ; S o v . e g e r ' ,  S. 297 f . ) .
1 L e v š in  muß s ic h  in  d ie s e r  W iedergabe d u rc h  Göchhausen s e lb s t  b e s tä r k t  g e - 
f ü h l t  haben, a ls  e r  in  s e in e r  V o rla g e  b e i d e r  B esch re ibung  des A u e rw ild e s
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vorangehende Zustand d e r  g e s c h le c h t l i c h e n  E rregu ng  w i r d  b e i  a l -  
lem W i ld  m i t  т е ч к а  w iedergegeben neben р а с х о д к а ,  
das n u r  b e i  d e r  Fuchsfähe und Hündin b e g e g n e t ,  б е г а т ь с я  
" l ä u f i g  s e in "  w i r d  ohne deu tsche  V o r la g e  b e i  W o l f ,  E lc h  und 
Hase v e rw e n d e t :  в месяце а вгусте  в котором лоси бегаются или 
т е ч к у  свою имеют (L e v s in  S. 39) "zum ahl i n  dem Monat Augusto  
. . .  a l s  i n  w e lc h e r  Z e i t  d e r  H i rs c h  s ic h  d e r  P r u n f f t  n ä h e r t "  
(Göch. 1 3 ) .  In  den Bezeichnungen d e r  T r ä c h t i g k e i t ,  des Werfens 
werden с т е л ь н о с т ь ,  т е л и т ь с я ,  т е л ь н а я  
m i t  C e rv id e n  ve rbunden , п о p о с н a vom W ild s c h w e in ,  к о т ־  
н а ,  к о т н о с т ь  von Reh und Luchs g e b r a u c h t ,  den w e i -  
t e s t e n  V erw endungsbere ich  haben ! ц е н н о с т ь ,  щ е н н а ,  
щ e н и т  ь , d ie  b e i  Dachs, Fuchs, W o l f ,  O t t e r  aber auch Hase 
Verwendung f in d e n .  M i t  und ohne V o r la g e  b e i  Göchhausen w i r d  
н о с и т ь  z u r  Bezeichnung des T ragens b e i  Reh, Hase und Mur־  
m e l t i e r  g e b ra u c h t ,  ohne deu tsche  V o r la g e  w i r d  м е т а т ь  
" w e r fe n ,  Junge g eb ären"  m i t  E ic h h o rn  und Hase i n  V erb indung  g e -  
b r a c h t .  A l l e i n  d e r  P a a ru n g s f lu g  d e r  W a ldschnep fen  e r s c h e in t  
b e i  L e v š in ,  und zwar im e igenen T e i l  s e in e r  A r b e i t ,  u n te r  e in e r  
aus dem Deutschen e n t le h n te n  B eze ichn ung : ц у г ,  н а  ц у ־   
г а х  с т р е л я т ь ,  н а  ц у г и  в ы х о д и т ь ;  
стрельба на цугах  кончится в последних числах Июня месяца (S. 
4 8 1 ) .  L e v s in  übernimmt n i c h t  aus s e in e r  V o r la g e  den Term inus 
f ü r  d ie  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Gangart des Fuchses , das S chnüren , e r  
k e n n t  auch k e in  ru s s is c h e s  Ä q u iv a le n t  f ü r  das "F o rtbaum en" 
Göchhausens a ls  Bezeichnung f ü r  d ie  Fortbewegung des M arders  in  
den Baumkronen, d ie  e r  m i t  перепрыгивает с  дерева на дерево 
b e s c h re ib e n d  w ie d e r g ib t ,  was w iederum f ü r  k e in e  B e k a n n ts c h a f t  
m i t  d e r  T ä t i g k e i t  d e r  P e l z t i e r j ä g e r  s p r i c h t .  Aus den B e z e ic h -  
nungen des W i ld v e r h a l te n s  im J a g d a b la u f  e rw ä h n t e r  ohne A n le h -  
nung an e in e  V o r la g e  к р е п к о  л е ж а т ь  " f e s t  l i e g e n ,  
s i c h  d rü c k e n "  (S. 482 und p a s s im ) ,  das b e r e i t s  i n  den B e s c h r e i ־
a u f den H inw e is  s t ie ß :  "s e in e  Füße n ic h t  K la u e n , sondern  Füße genennet 
w erden”  (Göch. 7 3 ), wom it Göchhausen a u f d ie  besondere  T e rm in o lo g ie  f ü r  
e in e  zum H ochw ild  g e h ö rig e  A r t  h in w e ise n  w i l l ,  was je d o c h  von L e v s in  kaum 
v e rs ta n d e n  worden s e in  d ü r f te :  ноги их по охотничьи называются не лапки 
но ноги (S . 115).
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bungen de r P sova ja  o c h o ta  aus dem 17. J a h rh u n d e r t  b e le g t  i s t ,  
s e lb s tä n d ig  g e b ra u c h t  w i r d  passim  e in  neuer Term inus f ü r  das 
A u f f l i e g e n  des W i ld e s :  п о д ъ е м  ( S.  127, 265, 473 u .  a . ) •  
Nur i n  einem F a l l  b i e t e t  Göchhausen e in e  ä h n l ic h e  V o r la g e  (S. 
13 8 ):  B läß hühner kommen schwer a u f  -  на подъеме тяжелые l a u t e t  
d ie  Ü berse tzung  b e i  L e v š in .
S o w e it  L e v s in  den von Göchhausen d a r g e s t e l l t e n  S t o f f  s e lb s t  
ka n n te  und b e h e r r s c h te ,  i s t  e r  f r e i  m i t  d e r  B e a rb e i tu n g  s e in e r  
V o r la g e  v e r f a h r e n .  D ie A u fz ä h lu n g  d e r  J a g d a r te n  b e i  Göchhausen: 
B e s tä t ig e n ,  K r e is e n ,  S t e l l e n ,  Jagen, P irs c h e n  u s f .  w i r d  b e i  
L e v š in  i n  den r u s s is c h e n  J ä g e rn  bekannte  J a g d v e r r ic h tu n g e n  um- 
g e s e t z t :  для охотнических  дел , на пример: травли зверей и к 
оным принадлежащих распоряжений, как т о :  в ставке  привад, о х о т -  
ничьих инструментов, волчьих ям или их асаках, гоньбе за зве р я-  
ми, стрельбе и тому подобных (S. 18 f . ) ,  das " B e s t ä t ig e n  des 
H irs c h e s  bey denen Gängen" (Göch. 8) w i r d  k o r r e k t  i n  при и с к а -  
нии лося по следу a u f g e l ö s t .  Er s e t z t  ihm g e l ä u f ig e  r u s s is c h e  
T e r m in i  e i n ,  wo d e r  d e u tsch e  A u to r  b e s c h r e ib t ,  abe r o f f e n s i c h t -  
l i e h  übe r k e in e n  F achausdruck  f ü r  d ie  b e s c h r ie b e n e  Sache v e r -  
f ü g t ,  wenn e r  (S. 249) von den с е л е з н е в ы е  к о с ы  
( E r p e l fe d e r n )  s p r i c h t .  Ohne E n tsp rechung  b e i  Göchhausen i s t  d e r  
Term inus п у к е т о в ы й  , d e r  im S inne von " b u n t f i e d r i g "  den 
Z e i tp u n k t  des Erwachsenwerdens beim B irkh a h n  b e z e ic h n e t :  во вре - 
мя линянья молодые самцы /тетеревиные./ бывают очень пригожи, 
для т о г о  становятся  пукетовы е, от оставших но черному т е т е р е -  
чьих пестрых перьев .^  Ebenso w i r d  п у к е т ы  (S . 131) zu r  
Bezeichnung d e r  b r a u n f ie d r ig e n  F a rb re s te  im weißen W i n t e r g e f i e -  
d e r  des mausernden Schneehuhns im H e rb s t ,  d ie  es b e i  z e i t ig e m  
S c h n e e fa l l  s e in e r  Tarnung be ra ub en , g e b ra u c h t :  и покамест не 
совсем переменит, то  бывает вся в пукетах  пестрых по белому 
весьма красива. E r e rg ä n z t  und k o r r i g i e r t  s e in e  d e u ts c h e  Q u e l le  
auch dann, wenn d e r  A n laß  h i e r f ü r  n i c h t  i n  besonderen  r u s s i -  
sehen V e r h ä l tn is s e n  zu suchen i s t .  Während Göchhausen von meh-
1 E in e  A n sp ie lu n g  a u f d ie  h e n n e n fie d r ig e n  F e d e rre s te  aus dem h e n n e n á h n li-  
chen J u g e n d k le id  d e r B irk h ä h n e . Der Term inus w ird  in  d ie s e r  Form n ic h t  
b e ib e h a lte n , d ie  B ezeichnung d ie s e r  E rsche inung  i s t  dagegen ty p is c h  j ā -  
g e rs p ra c h lic h  (s .  S .3 7 ) .
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re re n  an Farbe v e rs c h ie d e n e n  ( " a l s  w e iß e ,  b u n te ,  auch g a n tz  r o -  
t h e " )  abe r " i n  i h r e r  bösen und w ü rg is c h e n  A r t  g le i c h e n "  W iese ln  
s p r i c h t  (Göch. 6 0 ) ,  v e rb e s s e r t  L e v s in  zu R ech t:  некоторые дума- 
ют, что  горностаев есть три рода: кофейные, пестрые и белые, 
однако это  мнение не основательное, для т о г о  в эти х  трех  шер- 
с т я х  один горностай. Летом он бывает кофейный, осенью и весною 
п е ги й ,  а зимою белый, кроме одного черного  х в о с т а ,  в коем он 
шерсти никогда переменяет (S. 9 1 ) .  Er w e is t  a u f  u n t e r s c h i e d l i -  
che j a g d w i r t s c h a f t l i c h e  Aspekte h i n ,  wenn e r  nach e in e r  z iem - 
l i e h  g e t re u e n  Ü bersetzung von Göchhausens A nregung , e in e  Fang- 
p räm ie  z u r  W ie s e lv e rn ic h tu n g  a u s z u s e tz e n ,  um den d u rc h  d ie  Wie- 
s e i  u n t e r  dem N ie d e r w i ld  a n g e r ic h te te n  Schaden zu r e d u z ie r e n ,  
den Wert de r  H e rm e lin b ä lg e  in  Rußland b e t o n t :  В России мехы 
горностаевы в великой чести и продаются очень д о р о го .
Im Gegensatz zu K r a u z o l 'd  e r w e is t  s ic h  LevŠ in  sparsam in  d e r  
Übernahme von fremdem S prachgut in  F rem dw örte rn  und Lehnprägun- 
gen , d ie  b e i  ihm nur da g e h ä u f t  a u f t r e t e n ,  wo e r  f ü r  g u t  b e fu n -  
dene fremde E rru n g e n s c h a f te n  und E in r i c h tu n g e n  dem r u s s is c h e n  
J ä g e r  n ä h e rb r in g e n  w i l l ,  w ie z. B. i n  d e r  B e sc h re ib u n g  d e r  
F ä h r t e n b i ld e r  des S c h a le n w i ld e s .  E in ig e  E n t le h n u n g e n  werden n u r  
e in m a l g e b ra u c h t ,  i n  d e r  W iederho lung  des B e g r i f f e s  i n  a n d e re r  
Weise w iedergegeben: "K re y s e n "  im V o rw o r t  Göchhausens e r s c h e in t  
b e i  L e v s in  nu r e inm a l a ls  крайзировать (S. 21) und w i r d  i n  d e r  
Fo lge  du rch  das ihm g e lä u f ig e  обложить, обойтить  ü b e r s e t z t .  
Während " S c h m a l t ie r "  a ls  d e u ts c h e r  T erm inus  f ü r  das e i n j ä h r i g e  
w e ib l i c h e  S tück R o tw i ld  b is  zum S e tzen  des e r s t e n  K a lbes  von 
L e v š in  noch w ö r t l i c h  a ls  узкий или тонкий теленок a u fg e fa ß t  und 
ü b e r s e t z t  w i r d ,  e r s c h e in t  "S c h m a lre h "  b e i  L e v s in  a ls  молодая 
ко за , Göchhausens "R aubvöge l"  werden n u r  e in m a l (S . 28S) a ls  
разбойнические птицы ü b e r t ra g e n ,  und auch da n u r  m i t  d e u t l i c h e r  
A n s p ie lu n g  a u f  d ie  V o r la g e :  мясоедные птицы, плотоядные или хищ 
ные называются от иных разбойнические птицы ( e b d . ) .  E ine  Lehn- 
Ü b e r t ra g u n g  kann beim Gebrauch von падать i n  fo lg e n d e n  Formu- 
l i e r u n g e n  v o r l i e g e n :  на утренней заре падает в леса в такие ме- 
с т а ,  гдеб ей пропитание найтить можно (von  d e r  W a ldschnep fe  g e -  
b ra u c h t  nach d e r  V o r la g e  b e i  Göchhausen S. 84: "nachdem s ie  v o r  
h e ro ,  wenn s ic h  Tag und Nacht s c h e id e t ,  v o r  d ie  H ö l t z e r  f ä l l t ,
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und s i c h  m i t  Nahrung v e r s i e h e t 1')  ; падает он /мышелов/ и на с т е р -  
ву (S . 322) " / d i e  M ä u s e g e ie r /  f a l l e n  auch wohl a u f  d ie  L u d e r"  
(Göch. 1 5 4 ) ;  a be r d ie s e  s t e t s  i n  V erb indung  m i t  Nahrungssuche 
g e b ra u c h te n  Wendungen werden g e s t ü t z t  du rch  r .  падкий, das i n  
ä h n l ich e m  K o n te x t  von L e v š in  ve rw endet w i r d :  /в о р о н а /  . . .  так 
же падка очень на падалище (S . 3 4 2 ) .  Der i n  de r  S c h a le n w i ld ja g d  
unbew anderte  L e v š in  v e r t r a u t  s i c h  a u f  diesem G e b ie t  am e h e s te n  
s e in e r  Q u e l le  an . E in  H i r s c h ,  d e r  a ls  Fo lge  e in e r  V e r le tz u n g  
des K u r z w i ld p r e t s  (K e im drüsen) n u r  e in  verkümmertes Geweih a u f -  
g e s e tz t  h a t  und daher a ls  "Kümmerer" b e z e ic h n e t  w i r d ,  e r h ä l t  zu 
L e v š in s  Ü b e rse tzu n g  a l s  печальный (S. 46) nach de r Deutung aus 
dem g e m e in s p ra c h l ic h e n  "Kummer" e in e  ungew öhn liche  E r k lä r u n g :  
когда ж сл учи тся  лосю ранену быть из ружья, то он чрез всю т е ч -  
ку бьет самок до те х  пор, как у  него рана заживет, и таковые 
лоси называются по охотничьи печальные. K r a u z o l 'd  b r i n g t  neben 
п р и с т а н " A n s ta n d "  (S. 13) und к е с с е л ь н а я  или 
к о т е л ь н а я  о х о т а  " K e s s e l t r e ib e n "  (S. 41) Leh n übe r-  
Setzungen aus dem B e re ic h  d e r  Nachsuche von g e t ro f fe n e m  aber 
n i c h t  ve rende tem  W i ld :  к р о в а в а я  с о б а к а  по немецки 
"Schw e ißhund" (S . 3 6 ) ,  d e r  das angeschossene W ild  a u f  d e r  Wund- 
f ä h r t e  s u c h t ,  з а б о л е т ь  (S. 35) "k ra n k w e rd e n "  a ls  Ober- 
t ra g u n g  des d e u ts ch e n  jä g e r s p r a c h l i c h e n  Term inus f ü r  das Ruhen- 
la s s e n  des v e r l e t z t e n  T ie r e s  i n  seinem W undbett,  um es nach Ab- 
l a u f  e in e r  gew issen  Z e i t ,  wenn es durch  d ie  Ausw irkung d e r  V e r -  
le tz u n g  w e i t e r  geschw ächt i s t ,  s ic h e r  s t e l l e n  und e r le g e n  zu 
können. T e r m in i  aus diesem B e re ic h  haben i n  d e r  r u s s is c h e n  J ä -  
g e rs p ra c h e  n i c h t  W urze l fa s s e n  können, da nach Ausweis e in s c h lä -  
g i g e r  L e h rb ü c h e r  d ie  Nachsuche von v e r le tz te m  W ild  b i s  a u f  den 
h e u t ig e n  Tag i n  Rußland n i c h t  Gegenstand de r J ä g e ra u s b i ld u n g  
i s t .
N ic h t  b e w ä l t i g t  h a t  L e v š in  s e in e  V o r la g e  da, wo ihm B e g r i f f e  
und V e rh a l te n s w e is e n  begegnen, d ie  in  den Beschränkungen des 
Ja g d a u sü b u n g s re ch te s  i n  d e u tsch e n  Ländern b e g rü n d e t s in d  und i n  
d e r  P ra x is  das V e r h a l te n  des Jä g e rs  an d e r  R e v ie rg re n z e  b e t r e f -  
f e n .  Der B e g r i f f  d e r  W i ld f o l g e  beim Überqueren d e r  Grenze d u rch  
e in  angeschossenes T i e r  w i r d  von dem Deutschen K r a u z o l f d ,  dem 
d ie  r e c h t l i c h e n  Zusammenhänge v e r t r a u t  s in d ,  e r ö r t e r t ,  abe r
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ohne Term inus  b e la s s e n .  L e v s in ,  dem d ie  b e r ü h r t e  P ro b le m a t ik  
frem d i s t ,  ü b e rg e h t  d ie  F o rm u l ie ru n g  b e i  Göchhausens ,'so muß 
d ie  r e c i p r o c i r l i c h e  J a g d -F o lg e  nach Weidemanns Gebrauch bedun- 
gen w erden"^  (S. 252 f . )  m i t  d e r  a l lg e m e in e n  Bemerkung: все 
охотнические предприятия надлежит производить по егерским обря- 
дам (S. 3 5 0 ) .  Er kann d e s h a lb  auch n i c h t  d ie  T e r m in i  11B ru ch"  
( z u r  M a rk ie ru n g  v e rw e n d e te r  a b g e b ro ch e n e r  A s t  b e s t im m te r  Länge 
und H e r r i c h t u n g ) , " a u f  d e r  G re n tze  v e r b r e c h e n "  (Kennze ichnen 
d e r  S t e l l e ,  an d e r  das angeschossene W i ld  i n  das N a c h b a r re v ie r  
ü b e rw e c h s e l te  d u rc h  e in e n  B r u c h ) ,  "A nschuß " ( S t e l l e ,  an d e r  
das T i e r  angeschossen , abe r n i c h t  t ö d l i c h  g e t r o f f e n  w urde , d ie  
e b e n f a l l s  v e rb ro c h e n  werden muß) übernehmen. "S c h w e iß " ,  de r  
d e u tsc h e  j ä g e r s p r a c h l i c h e  T erm inus  f ü r  B l u t ,  das d ie  F lu c h t -  
s p u r  des W ild e s  m a r k i e r t ,  w i r d  b e i  d e r  B e s ch re ib u n g  d e r  k o m p l i -  
z i e r t e n  W i ld f o lg e  von L e v s in  in  dem S inne  m iß v e rs ta n d e n ,  daß 
d e r  Nachweis von Schweiß im S inne des S c h w itz e n s  b e w e is t ,  daß 
es s ic h  um den G r e n z ü b e r t r i t t  e in e s  f l ü c h t i g e n  (гонный) S tückes 
h a n d e l t ,  das nach s e in e r  E r le g u n g  und V orw e isung  beim z u s t ä n d i -  
gen Jagdbeamten des N a c h b a r r e v ie r s  dem E r le g e r  z u s t e h t :  /тамош - 
ный е г е р ь /  осмотря е г о ,  подлинно ли он гонный, и есть  ли на нем
ר
п о т ,  то д аст  позволение взя ть  е го  (S. 3 6 6 ) .
1 E in e  von den B e s itz e rn  b e n a c h b a rte r R e v ie re  v e r e in b a r te ,  f ü r  b e id e  S e ite n  
v e r b in d l ic h e  Form des V e rh a lte n s  beim  U berw echseln  v e r le tz te n  W ild e s  in  
das N a c h b a rre v ie r ,  das d ie  E rle g u n g  des W ild e s  zum Z ie l  h a t ,  um das T ie r  
v o r  dem langsamen V erenden, das W ild p re t  v o r  dem V e r lu d e rn  zu bewahren.
2 Der v o l ls tä n d ig e  T e x t b e i Göchhausen la u t e t :  "Es muß bey e in e r  ausgemach- 
te n  F o lg e  d e r je n ig e ,  w e lc h e r in  des b e n a ch b a rte n  R e f ie r  s e in  verw undetes
T h ie r  s p ü h re t,  wenn e r  s o lc h e s  noch n ic h t  a n g e h & tz e t, a u f  d e r  G ren tze  ver*
b re ch e n , auch den Anschuß m it  einem Bruche bem ercken, so deum s o lc h e s  bey
dem b e n a ch b a rte n  J ä g e r m e lden, w elchen e r  f o l g l i c h  s c h u ld ig  i s t  den An- 
schuß und d ie  F lu c h t  ü b e r d ie  G rä n tz e , n e b s t dem Schweiße zu ze ig e n  (denn
ohne diesem  i s t  je n e r  n ic h t  s c h u ld ig  anhä tzen  zu la s s e n ) so dann muß es 
ihm , m it  dem Hunde zu v e r fo lg e n  und w ie  e r  s o lc h e s  b in n e n  24 . S tunden hab■
h a f f t i g  werden ka n , v e r s t a t t e t  w erden. Wenn e r  ab e r das T h ie r  a u f se in e n
R e f ie r  a n h ä tz e t,  und s o lc h e s  d e r od e r d ie  Hunde ü b e r d ie  G rän tze  b r in g e n , 
so i s t  d e r J ä g e r b e fu g t ,  dem T h ie re  m it  s e in e r  Büchsen zu fo lg e n ,  und
wenn e r  es bekommen, d a r f f  e rs  ohne gem elde t n ic h t  w e g fü h re n , sondern i s t
g e h a lte n , s o lc h e s  des O r ts  J ä g e r a n zu ze ig e n , w e lc h e r, nachdem e r  w ie  oben
g e m e ld e t, F lu c h t  und Schweiß re c o g n o s c ire t ,  ihme a lsd a n n  d ie  A b fu h r d e s - 
se lb e n  zu v e r s ta t te n ,  s c h u ld ig  is t " ( G ö c h .  275 f . ) .
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U n ü b e rs e tz t  b le ib e n  T e r m in i  w ie  " d i e  H i r s c h e  m i t  Hunden b esu -  
c h e n " ,  " b e s t ä t i g e n " ,  " v e r n e u r e n " ,  d ie  s i c h  a u f  das e rn e u te  V e r -  
g e w is s e m  zu vo r  f e s t g e s t e l l t e r  E in s tä n d e  des R o tw i ld e s  b e z ie -  
hen, T e r m in i  aus dem B e re ic h  des A u fb re c h e n s  des W ild e s  w ie  
"H erzkam m er", " K u r z w i l d p r e t " , " W e id lo c h "  ( a n u s ) ,  "G e rä u sc h "
(Herz und L u n g e ) ,  "Z im m e l"  (Z ie m e r)  werden ü b e rg ang e n . D ie  Be- 
S ch re ibung  des Z e rw irk e n s  von R o tw i ld  muß da abw e iche n , wo es 
um d ie  Behandlung d e r  e r s t e n  d r e i  R ippen des J ä g e r r e c h te s  g e h t ,  
a u f  d ie  d e r  E r le g e r  Anspruch h a t ,  während das e r l e g t e  T i e r  
g r u n d s ä t z l i c h  dem J a g d h e r rn  g e h ö r t ,  w ie  ü b e rh a u p t  d e r  ganze V o r -  
gang s t a r k  v e r e in fa c h e n d  d a r g e s t e l l t  und m i t  dem Vermerk abge- 
s c h lo s s e n  w i r d :  а прочие части  отделяются подобно как разделяют 
говядину.
L e v š in ,  d e r  kaum ü b e r  e ig e n e  E r fa h ru n g e n  i n  d e r  E lc h -  und 
S c h w a rzw ild b e ja g u n g  v e r f ü g t e  und a u f  d ie  i n  Rußland v e r b r e i t e t e  
H e tz ja g d  m i t  Hunden an k e in e r  S t e l l e  besonders  e in g e h t ,  d ü r f t e  
s e lb s t  v o r  a l le m  d ie  v e r h ä l tn is m ä ß ig  ju n g e  Jagd m i t  d e r  F l i n t e  
und dem V o rs te h h u n d  a u f  F e d e rw i ld  ausgeüb t haben, a u f  d ie  e r  
b e r e i t s  im V o rw o r t  e in g e h t :  издаю оную / к н и г у /  в пользу т е х ,  
которые равную со мною имеют охоту  сделаться совершенными e r e å 
рями, для т о го  что  хотя  во многих есть  склонность  стрелять  п т и -  
ч е к ;  но т о т  хто  умеет только убить из ружья п ти ц у ,  не есть  с о -  
вершенный е ге р ь ,  потому что  великая разность  уметь верно прило- 
житься и выпалить, и знать все принадлежности, которые необхо- 
димо надлежат к названию е ге р я ,  и которые покажет ему книжка 
сия . D iese  besonderen H in w e ise  f ü r  den J ä g e r  m i t  d e r  F l i n t e  h a t  
L e v s in  s e l b s t  z u s a m m e n g e s te l l t  und an d ie  auszugsw e ise  B e a rb e i -  
tung  des Werkes von Göchhausen^ u n t e r  d e r  O b e r s c h r i f t  "Н аставле- 
ние о стрельбе или первая наука учеников е г е р с к и х "  (S ־ 27 4 .
490) a n g e fü g t ,  zu de ren  A u t o r s c h a f t  e r  a u s d r ü c k l i c h  v e r m e r k t :  
Всей последней части  (S . 349 f f . )  начало, то  е с т ь :  о травле и 
ловле зверей и тайные егерские  штуки переведены из сочинения
1 L e v s in  h a t  g ru n d s ä tz l ic h  a l l e  f o r s t w i r t s c h a f t l ic h e n  K a p ite l  in  den "N o ta -  
b i l i a  v e n a to r is "  ü b e rs c h la g e n , da d ie  in  D e u tsch la n d  zu s e in e r  Z e i t  noch 
n ic h t  v o llz o g e n e  Trennung zw ischen Jag d- und F o r s tw i r t s c h a f t ,  d e rz u fo lg e  
e in  J ä g e r ebenso h o lz -  w ie  w e id g e re c h t s e in  m ußte, i n  Rußland k e in e  E n t-  
sprechung h a t te .
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господина Веймара, а после оных до конца сей к н и ги  составляет 
собственное сочинение издателя кн иги  сей на Российском языке, 
которые им самим на практике изведены, и как начало сей части
о травле и ловле зверей* причитается  прибавлением к первой ч а -
2 я л 3с т и ,  так конец может приложен быть дополнением второй , для
т о г о  в оном под названием и0 с т р е л ь б е . . . "  п ока зуется  т о ,  как
добывать разными средствами птиц (S . 3 4 8 ) .
L e v š in  b e g in n t  s e in e n  e ig e n e n  B e i t r a g  m i t  d e r  Anweisung zur 
A b r ic h tu n g  des V o rs te h h u n d e s ,  des u n e n tb e h r l i c h e n  H e l f e r s  b e i  
d e r  Jagd a u f  F e d e rw i ld  m i t  d e r  S ch u ß w a ffe :  при стрельбе птиц 
егерь не может обойтиться  без лягавой  собаки (S . 4 2 7 ) .  Der Name 
л е г а в а я  ( л я г а в а я )  с о б а к а  " V o r s te h h u n d " ,  d e r  
a ls  E n t le h n u n g  aus p .  le g a w ie c  (Hoppe 91; z u r  E ty m o lo g ie  s .  Vas 
mer EWb. I I  24 und K ip a r s k y ,  H is t .G ra m .  I I I  183) " d a s s . "  gedeu- 
t e t  w i r d  und a u f  d ie  besondere  V e rh a l te n s w e is e  e in e r  bes t im m ten  
A r t  von Suchhunden, d ie  A nw esenhe it  des W ild e s  du rch  N ie d e r le ־  
gen (h e u te  ,,V o rs te h e n " )  a n z u z e ig e n ,  z u rü c k z u fü h re n  i s t ,  w i r d  
b e r e i t s  i n  d e r  H a n d s c h r i f t  Qx3 I (S. 27 f . )  z i t i e r t :  О верхо- 
чутных соб ака х , естли кто  хочет заводить оных так следовать мо- 
ему наставлению зблюсти лекавую ублюдистую с у к у  и чтоб она бы- 
ла парадная /п о р о д и с т а я /  с  выжлецом гончим. Von den i n  d e r  Pso- 
v a ja  o c h o ta  e in g e s e tz te n  ja g e n d e n ,  he tzenden  Hunden u n t e r s c h e i -  
den s ic h  d ie  легавые gerade  d u rc h  das a u f  e i n e r  angeborenen Ver 
h a l te n s w e is e  beruhende V e rh a r re n  u n m i t t e l b a r  v o r  dem W i ld ,  das 
i n  b e s t im m te n  Jagd fo rm en vom Menschen g e n u tz t  und d u rc h  A b r i c h -  
tung  d e r  Hunde f ü r  e in e  Zusam m enarbeit zw ische n  J ä g e r  und Hund 
v e rv o l lk o m m n e t  w urde . V o rs teh h und e  müssen a ls  Suchhunde ü b e r
1 E n th ä l t  d ie  B esch re ibu ng  d e r V o rb e re itu n g  und D u rch fü h ru n g  von Jagden a u f 
z u vo r g e k re is te s  W ild ,  das am Jag d ta g  v o r  den u n te r  einem S ch irm  w a r te n -  
den J a g d h e rrn  m it  Jag dg äste n  in  einem g e l ic h te te n ,  m it  T üchern  a b g e s te c k - 
te n  Raum v o rb e ig e tr ie b e n  und beschossen w ird .
2 In  d iesem  e rs te n  T e i l  h a t L e v š in  d ie  H a a rw ild a r te n  nach Aussehen, Lebens- 
w e ise  und Vorkommen in  Anlehnung an Göchhausen b e s c h r ie b e n .
3 D ie s e r z w e ite  T e i l  t r ä g t  den T i t e l  "О нижней дичи”  und b e h a n d e lt a u s - 
s c h l ie ß l ic h  F e d e rw ild . Während d ie  Anordnung d e r b e h a n d e lte n  T ie r a r te n  an 
Göchhausen a n s c h lie ß t ,  i s t  d ie  Ü b e r s c h r i f t  des z w e ite n  T e i le s  von L e v š in  
s e lb s tä n d ig  g e w ä h lt und in  d iesem  Bedeutungsum fang m it  dem d e u tsch e n  Be- 
g r i f f  des N ie d e rw ild e s  n ic h t  i d e n t i f i z ie r b a r •
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e in e  g u te  Nase v e r fü g e n  un d , um e in e n  m ö g l ic h s t  g roßen Raum zu
k o n t r o l l i e r e n ,  m i t  hoher Nase, d . h .  n i c h t  m i t  z u r  Erde g e se n k -
tem Kopf suchen. A u f  d ie s e  E ig e n a r t  d e r  Suche m i t  hoher Nase
s p i e l t  d e r  A u to r  d e r  H a n d s c h r i f t  Qx3 I an , wenn e r  e m p f i e h l t ,
du rch  E in k re u z e n  von V o rs teh hun d en  i n  e in e n  L a u fh u n d s c h la g  d i e -
se E ig e n s c h a f t  z u r  V e rb e sse ru n g  d e r  S u c h le is tu n g  d e r  Laufhunde
h e r a u s z u z ü c h te n .1 легавые wurden a ls  " v o r l i e g e n d e "  Hunde b e i
d e r  Jagd a u f  F e ld h ü h n e r  und W achte ln  m i t  dem S c h le p p n e tz  b e -
n u t z t ,  wobei das Netz ü b e r  den v o r l ie g e n d e n  Hund und das s ic h
drückende  W ild  gezogen w urde . Aber auch b e i  d e r  i n  Rußland f r ü h
b e le g te n  B e iz ja g d  m i t  dem H a b ic h t  müssen Hunde zum A u f f in d e n
und H erauss toß en  des W ild e s  b e n u tz t  worden s e in ,  d ie  dem f l ü c h -
t ig e n  W i ld  n i c h t  n a c h s e tz e n  d u r f t e n ,  so daß man d ie  H a ltu n g
e in e r  besonderen  Suchhundrasse m i t  d ie s e r  E ig e n s c h a f t  auch ohne
deren n a m e n t l ic h e  Belegung in  f r ü h e r e n  Q u e l le n  aus d e r  E x is te n z
2
d e r  B e iz ja g d  m i t  dem H a b ic h t  h e r l e i t e n  kann. U n te r  den von Lev- 
s in  (S. 428 f f . )  benannten  neun V o rs te h h u n d ra s s e n ,  w ie  и с ־  
п а н с к и е ,  а н г л и й с к и е ,  ф р а н ц у з с к и е ,  
г о л с т и н с к и е ,  б р у з б а р т ы ,  н е м е ц к и е  
п у д е л и ,  п о л ь с к и е  с о б а к и ,  d ie  nun b e i  d e r  
Jagd m i t  d e r  F l i n t e  a u f  F e d e rw i ld  e in g e s e t z t  w erden , w i r d  n u r  
e in e  h e im is c h e  Rasse, d ie  р о с с и й с к а я  и щ е й н а я
1 Er e m p f ie h lt ,  aus den B asta rde n  von легавая сука und гончий выжлец d ie  m it  
hoher Nase suchenden w ie d e r mi t  h e rvo rra g e n d e n  Laufhunden zu k re u ze n  und 
so noch e in m a l m it  de ren  Nachkommen zu v e r fa h re n ,  dann werde man in  d e r 
d r i t t e n  G e n e ra tio n  m it  hoher Nase suchende Laufhunde haben: то есть от 
третьего  колена прямо верхочутных собак иметь, они в гонбе веселее всех 
собак толко недолговечные: они чрез три осени стекаются или слепнут (Qx3 
I ,  S. 27 f . ) .
2 D ie A r b e i t  m it  V o rs tehh un d  und H a b ic h ts te r z e l bzw. S p e rb e rw e ib  h a t A ksa - 
kov (IV  495) a u s fü h r l ic h  b e s c h r ie b e n : охотник идет . . .  в поле в сопровож- 
дении собаки, непременно хорошо дрессированной, то есть имеющей крепкую 
стойку и не гоняющейся за взлетевшею птицею; последнее качество собаки не* 
обходимо, особенно для гнездаря, который еще не вловился: если собака ки - 
нется на н е го , когда он схватит перепелку и свалится с ней в тр а в у , то 
ястреб и сп уга е тся , бросит свою добычу, и трудно будет поправить первое 
впечатление. Итак охотник выходит в поле . . .  собака приискивает перепел־  
ку , останавливается над ней, охотник подходит как можно ближе, поднимает 
ястреба на руке как можно выше, кричит пиль, собака кидается к перепелке 
. . .  ( d ie  W achte l f l i e g t  a u f und d e r B e iz v o g e l kann d ie  Beute s c h la g e n , 
während d ie  A r b e i t  des Hundes m it  dem Hochmachen des W ild e s  beendet i s t ) .
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с о б а к а  a u f g e z ä h l t ,  d ie  schwer zu d r e s s ie r e n  s e i :  но их в 
тресировку  разве по крайней нужде употребляют, а в прочем дело 
их и ска ть  под ястребом перепелок и карастелей , а к болоту не 
способны (S. 4 3 1 ) .  D iese  Aussage u n t e r s t r e i c h t  noch e in m a l d ie  
E x is te n z  r u s s is c h e r  V o rs te h h u n d e  b e i  d e r  B e iz ja g d  m i t  H a b ic h t  
o d e r  S p e rb e r ,  i n  d e r  e rw ähn ten  ü n t a u g l i c h k e i t  f ü r  d ie  M oorjagd  
l i e g t  das S c h lü s s e lw o r t  f ü r  den a u s s c h l ie ß l i c h e n  Gebrauch f re m -  
d e r  T e r m in i  z u r  Beze ichnung  d e r  e d le n  J a g d o b je k te  d e r  Ruzejnye 
o c h o t n i k i .  D iese  Jagd a u f  F lu g w i ld  im Moor h a t t e  sowohl e in e  
v e r b e s s e r te  W a f fe n te c h n ik ,  d ie  das a u g e n b l i c k l i c h e  Lösen des 
Schusses e r m ö g l i c h t e ,  a l s  auch besonders  le n k b a re  Hunde f ü r  d ie  
A r b e i t  am W i ld  e r f o r d e r t ,  d ie  das W i ld  s u c h te n  und v o r  dem W ild  
s te h e n d  i n  i h r e r  H a l tu n g  e r s t a r r t e n ,  b i s  d e r  J ä g e r  s ic h  a u f  
S c h u ß e n tfe rn u n g  h e r a n g e a r b e i t e t  und dem Hund das Kommando zum 
H erauss toß en  des W ild e s  gegeben h a t t e ,  das dann vom Hund dem 
J ä g e r  a p p o r t i e r t  w urde- D ie  a u f  d e r  Zusam m enarbeit zw ischen  J ä -  
g e r  und Hund b a s ie re n d e  J a g d ,  b e i  d e r  d e r  E r f o l g  n i c h t  n u r  von 
d e r  L e is tu n g  des Hundes so ndern  auch d e r  E r fa h ru n g  und G e s c h ic k -  
l i c h k e i t  des J ä g e rs  a b h in g ,  muß ra s c h  V e r b r e i t u n g  ge fu nd en  ha - 
ben , denn s ie  w i r d  von L e v s in  n i c h t  a l s  e in e  Neuerung b e s c h r ie -  
ben. A l l e r d i n g s  e r g i b t  s i c h  f ü r  d ie  s p e z i e l l e  Form d e r  M oor jagd  
de r u n g e w ö h n l ic h e  T a tb e s ta n d ,  daß i n  Rußland s e i t  j e h e r  h e im i -  
sehe W i ld a r t e n  e r s t  d u rc h  den Im p o r t  e i n e r  neuen Jagdmethode 
und d e r  h i e r f ü r  e r f o r d e r l i c h e n  d in g l i c h e n  V o ra u ss e tz u n g e n  (W af- 
fe  und J a g d h e l f e r )  i n  den G e s ic h t s k r e is  d e r  J ä g e r  r ü c k te n  und 
i n  d iesem Zusammenhang i h r  frem des Namengewand e r h i e l t e n :  бекас, 
дупельшнеп (д у п е л ь ) ,  гаршнеп, вальдшнеп, кроншнеп. Während Lev- 
s i n  e in e n  f e s t e n  B e g r i f f  von den ihm v e r t r a u t e n  V o rs teh h und e n  
und den ih n e n  zukommenden A u fgaben b e i  d e r  F e d e r w i ld ja g d  h a t  
und S i c h e r h e i t  i n  d e r  Verwendung d e r  z u g e h ö r ig e n  T e r m in o lo g ie  
b e w e is t ,  muß e r  s i c h  an den B e g r i f f  und d ie  F u n k t io n  des von 
Göchhausen a u s f ü h r l i c h  b e h a n d e l te n  L e i th u n d e s  h e r a n t a s t e n ,  d e r  
a l s  e in  während d e r  A r b e i t  an d e r  L e in e  g e f ü h r t e r  F äh rte n hun d  
beim A u fsuchen  des S c h a le n w i ld e s  a u f  d e r  G e s u n d fä h r te  e in g e s e t z t  
wurde und e in e n  u n e n t b e h r l i c h e n  H e l f e r  des J ä g e rs  beim " B e s tä -  
t i g e n 11 des W ild e s  i n  d e r  J a g d v o r b e r e i tu n g  d a r s t e l l t e .  L e v s in  
b e z e ic h n e t  ih n  a l s  д у х о в а я  с о б а к а  und n e n n t  d ie
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F u n k t io n  i n  d e r  H o c h w i ld ja g d ^ : для исканья высокой дичи о б у ч а -  
ются (S . 431 f . ) .  Wegen d e r  S u c h fu n k t io n  e i n e r s e i t s  und d e r  f e h -  
lenden E in o r d n u n g s m ö g l ic h k e i te n  i n  das r u s s is c h e  Jagdsystem  an- 
d e r e r s e i t s ,  das гончие und борзые f ü r  d ie  P so va ja  o c h o ta  und 
легавые bzw. ищейные собаки b e i  d e r  F e d e r w i ld ja g d  k e n n t ,  f r i -  
s te n  d ie  духовые собаки m i t  verschwommener D e f i n i t i o n  noch e i n i -  
ge Z e i t  i h r  D ase in  i n  Jagdabhand lungen  des 19. J a h r h u n d e r ts .  Da- 
gegen kann d e r  "H ü h n e rh u n d " ,  den Göchhausen n u r  g e l e g e n t l i c h  e r -  
wähnt (S . 283, 2 8 7 ) ,  ohne S c h w ie r ig k e i t e n  m i t  d e r  ищейная с о б а -  
ка ( L e v s in  S. 371) o d e r  auch ищейная и л е гавая  собака (L e v s in  
S. 374) i d e n t i f i z i e r t  w erden . D ie  Suche des V o rs te h h u n d e s  w i r d  
m i t  п о и с к  (K ra u .  1 1 1 ) ,  и с к а т ь  (L e v Š in  4 3 9 ) ,  das 
V o rs te h e n  b e i  K r a u z o l 'd  m i t  с т о я н и е  (стоянием своим д а -  
ет охотнику  знать . . . ;  S. 103) b e z e ic h n e t ,  н а д  п т и ц е й
•
с т о я т ь  " v o r  F e d e rw i ld  v o r s te h e n "  i s t  b e i  K r a u z o l 'd  ( S . 106) 
und L e v s in  (S. 439) b e l e g t .  Das f e s t e  V o rs te h e n  b i s  z u r  A u f f o r -  
derung des J ä g e rs  zum E in s p r in g e n ,  das d u rc h  sorgsame A b r i c h -  
tung  zu e r r e ic h e n  i s t ,  w i r d  b e i  L e v š in  m i t  с т о я т ь  н а д  
п т и ц е й  к р е п к о  (S. 439) w ie d e rg e g e b e n ,  н а т  -  
к н у т  ь с  я (K ra u .  1 0 9 /1 1 9 /)  " u n v e r h o f f t  a u f  W i ld  s to ß e n " ,  
в с п у г ^ т ь ,  в з о г н а т ь  (K ra u .  108 f . ) ,  п о д -  
н я т ь  д и ч ь  (K ra u .  109) s in d  auch h e u te  ü b l i c h e  T e r m in i  
f ü r  das Hochmachen des W ild e s  (von  K r a u z o l 'd  i n  d e r  B e s c h r e i -  
bung d e r  A r b e i t  des V o rs te h h u n d e s  g e b r a u c h t ) ,  г о н я т ь с я  
з а  п т и ц е й  ( L e v s in  4 3 9 ) ,  з а  д и ч ь ю  г о н я т ь с я  
(K rau . 1 1 0 ) ,  d e r  Term inus  f ü r  das u n e rw ü n sch te  N a c h p r e l le n  des 
V ors teh hund es  h i n t e r  dem a u fs te h e n d e n  W i ld ,  i s t  b e i  b e id e n  A u to -
1 духовая собака i s t  zu дух zu s t e l le n ,  m it  dem L e v s in  "W it te ru n g ,  Ausdün- 
s tu ng  d e r W ild fá h r te "  b e i Göchhausen (passim ) w ie d e rg ib t  (S. 3 7 ). K ra u - 
z o l 'd  ve rw end e t e in e  Lehnüberse tzung  -  наводная собака: Я от вас известил- 
с я , что  и над черный зверем наводною собакою поиск бывает (S . 3 7 ). Das Ge- 
sp räch  b e t r i f f t  d ie  S t r e i t f r a g e ,  ob L e ith u n d e  n u r a u f R o tw ild  o d e r auch 
a u f S ch w a rzw ild  g e a r b e ite t  werden können. V g l.  dazu b e i Göchhausen K a p i-  
t e l  4 : ,*Wie g e h e t das zu , wann H e r b s t - Z e it  d e r L e it-H u n d  von denen W ild -  
p r e ts -F e r te n  abgewöhnet und a u f d ie  Sauen u m g e a rb e ite t w ir d ,  und was i s t  
d ie  r a t io n  davon" (Göch. 3 ) .  A l le  d ie s e  Fragen gehen an den Problem en d e r 
ru s s is c h e n  Jagd v o r b e i,  in  d e r  b e id e  W ild a r te n  n u r e in e  u n te rg e o rd n e te  
R o lle  s p ie le n ,  während H e rb s t-  und W in te r ja g d e n  in  i h r e r  D u rch fü h ru n g  
v ie lm e h r  d u rc h  den Z e itp u n k t  und d ie  Menge des S c h n e e fa lls  b e s tim m t w e r- 
den, was in  e in e r  e ig e n s  h ie r f ü r  e n tw ic k e lte n  T e rm in o lo g ie  zum A usdruck 
koamt ( s .  S. 163 f . ,  418 f f . ) .
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re n  b e l e g t .  Der V o rs te h h u n d  d a r f  das W i ld  n u r  beim A p p o r t ie r e n  
b e rü h re n  und d a b e i im W i ld p r e t  n i c h t  v e r l e t z e n ,  " k n a u ts c h e n " :
»
м я т ь  д и ч ь  (L e v s in  4 3 5 ) .  Die Beze ichnung f ü r  das A b r ic h -  
te n  des V ors te h hun d es  т р е с и р о в а н и е ,  т р е с и -
у
p о в к a (L e v s in  428) , т р е с о в к а ,  т р е с о в а -  
1
н и е (K ra u .  103) i s t  ebenso e n t l e h n t  w ie  d e r  Name des D res- 
s u rh a ls b a n d e s  п а р ф о р с  (L e v s in  427; K rau . 1 0 5 ) ,  п а р -  
ф о р с н ы й  о ш е й н и к  ( L e v s in  4 3 3 ) ,  während f ü r  das Ge- 
r ä t  z u r  E in a r b e i t u n g  des A p p o r t ie r e n s  i n  п о н о с к а  (L e v -  
s in  432) aus den M i t t e l n  d e r  e ig e n e n  Sprache e in e  Benennung g e -  
funden w urde . L e v š in  n e n n t e in  f r a n z ö s is c h e s  Hundekommando 
а д p e T ì (S. 463) a l s  A u f fo r d e r u n g ,  s ic h  a u f  d ie  H i n t e r l ä u -  
fe  zu s t e l l e n  und ü b e r  den Kopf hinweg auszugeben, um den Jä ge r 
n i c h t  zu beschm utzen , sow ie  ru s s is c h e s  п о т е р я л  ! ( S . 441) 
a ls  B e f e h l ,  vom H e rrn  v e r lo r e n e  Gegenstände zu suchen. A u f -  
s c h lu ß r e ic h  f ü r  e in e n  m e h rs p ra c h ig e n  E i n f l u ß  a u f  dem G e b ie t  de r  
Führung und A b r ic h tu n g  d e r  V o rs te h h u n d e , d e r  s ic h  l e i c h t  aus 
den H und e im porten  e r k lä r e n  l ä ß t ,  i s t  L e v š in s  Bemerkung, daß man 
d ie  Kommandos i n  d e r  Sprache geben müsse, i n  d e r  d e r  Hund abge- 
r i c h t e t  s e i :  должно ей сказать  на том языке, на котором ее учишь 
(S. 4 3 6 ) .
Zehn S e i te n  s e in e r  e ig e n e n  Abhandlung h a t  L e v s in  d e r  Auswahl 
d e r  g e e ig n e te n  W a ffe n ,  d e r  B e sch re ib u n g  von S c h ro te n  und P u lv e r ,  
dem Laden und d e r  A n le i t u n g  zum S ch ießen g e w id m e t-S e in e  A u s fü h -  
rungen werden d u rc h  d ie  s a c h l i c h  k l a r e  D a r s t e l l u n g  d e rs e lb e n  
T h em atik  b e i  K r a u z o l 'd  i n  n ü t z l i c h e r  Weise e r g ä n z t .  Bei d e r  An- 
l e i t u n g  z u r  Auswahl d e r  W affen n e n n t L e v s in  b e v o rz u g te  H e r s t e l -  
lu n g s lä n d e r  und s e t z t  s i c h  z u g le ic h  m i t  d e r  h e im is c h e n  W a ffe n -  
p r o d u k t io n  sow ie  m i t  d e r  u n k r i t i s c h e n  Bevorzugung a u s lä n d is c h e r  
P ro d u k te  du rch  s e in e  L a n d s le u te  a u s e in a n d e r .  Er l o b t  d ie  schwe- 
d is c h e n ,  1i v l ä n d i s c h e n , s ä c h s is c h e n  W affen sow ie  d ie  S ch lo sse  
d e r  f r a n z ö s is c h e n  Gewehre, während e r  i h r e  L ä u fe  a b le h n t .  In
1 In  den u n te rs c h ie d lic h e n  T e rm in i f ü r  d ie  A b r ic h tu n g  d e r Jagdhunde треси- 
роѳать легавы х, наезжать гончих (S o v .e g e r ' 2 4 8 ), высваривать борзых (e b d .) 
i s t  e in e  s a c h lic h  b e g rü n d e te  D re ig lie d e ru n g  e in g e le i t e t ,  d ie  in  d e r f o l -  
genden Z e i t  w e ite r  ausgebaut werden s o l l t e .
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Rußland würden g u te  W affen  i n  T u la  h e r g e s t e l l t .  ̂ D ie  Namen d e r  
Waffen v e r r a t e n  zum g rö ß te n  T e i l  frem de H e r k u n f t :  ф у з е я  
(L e v s in  S. 450; aus f r z .  f u s i l  ü b e r  p .  f u z y a ,  f u z j a ,  s .  Vasmer 
EWb. I I I  220; S o b ik  S. 354) "W a f fe  m i t  g l a t t e n  L ä u fe n " ,  aus de r 
S c h r o t ,  g e h a ck te s  B le i  und K uge ln  v e rs c h o s s e n  werden können und 
d ie  d a m it  f ü r  den Schuß a u f  je d e s  W i ld  g e e ig n e t  i s t ;  ш т у ־   
ц e p (L e v š in  S. 450; aus d t .  S t u t z e r  '1W affe  m i t  v e rk ü rz te m  
L a u f  b e i  v e r s t ä r k t e n  L a u fw ä n d e n " » v g l . h e u t ig e s  " S t u t z e n " )  "W af-  
fe  m it  gezogenem L a u f "  f ü r  den K uge lschuß  a u f  g roßes  W i ld  und 
g rö ß e re  E n t fe r n u n g ,  b e i  K r a u z o l 'd  a l s  в и н т о в а л ь  н о е  
р у ж ь е  или с т  у ц е р b e z e ic h n e t  und d a m it  dem S c h r i f t -  
b i l d  d e r  d e u ts ch e n  V o r la g e  näh e r ( e r s t e  Belegung d ie s e r  S c h r e i -  
bung b e i  B i r ž a k o v a ,  S. 405, m i t  1719 a n g ege b en),  während i n  вин - 
товальное ружье ( a u f  p .  g w in t  aus d t .  "G ew inde" z u rü ckg e h e n d , s .  
Vasmer EWb. I  202) d ie  Ausgangsform  f ü r  e in e  r u s s is c h e  B i ld u n g  
винтовка v o r l i e g e n  d ü r f t e ,  d e r  m i t  R ü c k s ic h t  a u f  d ie  Lautung 
m i t  0 d e r  Vorzug v o r  e i n e r  d i r e k t e n  Übernahme aus p .  gw in töw ka  
" d a s s . "  gegeben werden s o l l t e .  Nach d e r  v e rw e n d e te n ,  f ü r  e in e  
J a g d w a ffe  t y p is c h e n  M u n i t i o n s a r t  i s t  m i t  den M i t t e l n  d e r  r u s s i -  
sehen Sprache д р о б о в и к  (K ra u .  88) g e b i l d e t ,  das W affen  
vom Typ e in e r  фузея b e z e ic h n e t  und d ie s e n  Namen i n  d e r  fo lg e n d e n  
Z e i t  a b lö s e n  s o l l t e .  Während P u lv e r  п о р о х  , a l s  T r e i b l a -  
dung auch i n  m i l i t ä r i s c h e n  W affen  b e n ö t i g t ,  k e in  t y p i s c h  ja g d -  
l i c h e r  Term inus i s t  ( d ie  j a g d l i c h e  S p e z i a l i s i e r u n g  e r g i b t  s ic h  
e r s t  i n  d e r  Auswahl b e s t im m te r  P u l v e r s o r t e n ) , l i e g t  dagegen i n  
der^Verwendung von m ehreren k le in e n  B le i k u g e ln  a l s  Geschosse in  
e in e r  Ladung e in e  j a g d l i c h e  M u n i t i o n  v o r ,  d ie  a ls  д р о б ь  
( L e v s in  267 und p a s s im ; K ra u . 89 und p ass im ) " S c h r o t "  e in e  e ig e -  
ne r u s s is c h e  Beze ichnung f ü h r t ,  zu d e r  д р о б о в и н а  
(K ra u ,  pass im ) a ls  Benennung des e in z e ln e n  S c h ro tk o rn e s  g e b i l -  
d e t  w urde , während п о р о ш и н а  (K ra u .  2 0 ) ,  з е р н о  
(ebd . passim ) das P u lv e r k o r n  b e z e ic h n e t .  Je nach d e r  Größe d e r  
zu be jagenden W i l d a r t  werden м е л к а я  д р о б ь  ( K r a u . 91)
1 . . .  но в России многие люди пренебрегая свои природные художества надпи-
санные á P a r is  ружья за французские покупают и дают в трое цену, а оно в
Туле делано, за тем многие не зная про оное , не стараются заказывать д е- 
лать тамошним мастерам (s. 451 f.).
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,1f e in e  S c h r o t e " ,  к р у п н а я  д р о б ь  (K ra u ,  e b d . ;  L e v s in  
454) "g ro b e  S c h r o te "  und к а р т е ч ь  ( L e v š in  450) besonders 
g roße S c h ro tk u g e ln  bzw. g e h a ck te s  B l e i  (aus d t .  K a r tä ts c h e ,  z u r  
w e i t e r e n  H e r le i t u n g  s .  Vasmer EWb. I 536) g e b ra u c h t .
In  den b e i  d e r  B e sc h re ib u n g  d e r  W affen  und i h r e r  Handhabung 
ve rw e n d e te n  T e r m in i  s in d  e ig e n e  B i ld u n g e n  s t ä r k e r  a ls  i n  den 
W affenb eze ich n ung en  s e lb s t  v e r t r e t e n :  с т в о л  (L e v š in  450) 
" L a u f " ,  у с т ь е  с т в о л а  (K ra u .  20) und д у л о  (L e v -  
s i n  25) "L a u fm ü n d u n g ",  к а л и б е р (K ra u .  87; L e v s in  450) 
" L a u fd u rc h m e s s e r " ,  к а з е н н ы й  щ у р у п  (K ra u .  28; Lev- 
s in  4 5 0 ) ,  к а з н а  (K ra u .  28) " v e r s t ä r k t e s  h in t e r e s  L a u fe n -  
d e " ,  в и н т ы  ( K r a u . f 24; L e v š in  450) " Z ü g e " ,  з а м о к  
(K ra u .  76; L e v š in  450) " S c h lo ß " ,  3 а т p a в a (K ra u .  28; Lev 
š i n  450) " P u lv e r p f a n n e " ,  в з в о д  ( L e v s in  450) "S p a n n h e b e l" ,  
с п у с к  (L e v š in  450) "A b z u g " ,  к у р о к  (K ra u .  76) "H a h n " ,  
ш н е л л е р  (L e v s in  452) " V o r r i c h t u n g  z u r  V e r r in g e r u n g  des 
A b z u g s w id e rs ta n d e s " ,  п р и к л а д  (K ra u .  27; L e v s in  450) 
" S c h a f t " ,  к р е м е н ь  (K ra u .  76) " F e u e r s t e i n ,  F l i n t s t e i n " ;  
ц е л ь  (K ra u .  75) " V i s i e r e i n r i c h t u n g " ,  п р о р е з  (e b d .)  
"K im m e", ф л а с т (K ra u .  76) " K u g e l p f l a s t e r "  ( m i t  dem d ie  
u n t e r k a l i b r i g e  Kugel u m w ic k e l t  w u r d e ) . A ls  T e r m in i  b e i  d e r  E r -  
lä u te r u n g  des W a ffeng ebrauchs  s in d  b e l e g t :  м е р а  с т р е л ь  
б ы ( L e v š in  459) " S c h u ß e n t fe r n u n g " .  "S c h ie ß e n "  w i r d  m i t  
б и т ь  (von  d e r  W a ffe :  доброе ружье, которое бы дробью хо р о -  
шо било; K rau . 8 9 ) ,  с т р е л я т ь  (von  Mensch und W a ffe :  
проницательно стрелять  \\ K rau . 91) und п а л и т ь ,  в ы п а ־  
л и т ь  (K ra u .  49 ; vom Menschen) w ie d e rg e g e b e n ;  б и т ь  д а ־  
л е к о ( L e v š in  450, 452) "g ro ß e  R e ic h w e i te  haben" (von d e r  
W a f fe ) .  " T r e f f e n "  w i r d  m i t  ( п о )  т р а ф и т ь  (K ra u .  4 8 ) ,  
в з я т ь  (K ra u .  92) b e z e ic h n e t :  а естьли  пуля взяла высоко 
(K ra u .  83) "wenn d ie  Kugel Hochschuß h a t " ;  у н и з и т ь  
(K ra u .  83) " T ie f s c h u ß  haben" (von d e r  W a f fe ,  dem Geschoß); 
у п у с т и т ь  и з  м е р ы  ( L e v š in  45) "aus  d e r  re c h te n  
S ch u ß e n tfe rn u n g  entkommen la s s e n " ;  п у д е л ь  (L e v š in  459) 
" F e h ls c h u ß " ,  v g l .  d t .  j g s p r .  " P u d e l "  dass .
D ie  Bedeutung von L e v š in s  Werk f ü r  d ie  G e s c h ic h te  d e r  r u s s i -  
sehen J a g d l i t e r a t u r  l i e g t  i n  d e r  o f fe n e n  Aufnahme, d ie  es beim
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Leser fa nd  und d ie  s ic h  i n  w ie d e r h o l t e n  A u f la g e n  ebenso w ie  i n  
d e r  Q u e l le n f u n k t io n  f ü r  jü n g e r e  J a g d s c h r i f t s t e l l e r  ä u ß e r te .  D ies 
mag i n  dem d u rc h  d ie  w en igen a u s lä n d is c h e n  Ü berse tzu nge n  ( s .  
K r a u z o l 'd )  v o r  ihm n u r  m a n g e lh a f t  b e f r i e d i g t e n  B e d ü r fn is  nach 
um fassender I n f o r m a t io n  a u f  d iesem  G e b ie t  b e g rü n d e t  gewesen 
s e in .  S e in  p e r s ö n l i c h e s  V e r d ie n s t  b e s te h t  i n  d e r  k r i t i s c h e n  Be- 
a r b e i tu n g  s e in e r  Q u e l le n  und d e r  B e h u ts a m k e i t ,  m i t  d e r  e r  s ic h  
und s e in e  L e se r  v o r  l e i c h t f e r t i g e r  Übernahme frem den S prachgu- 
te s  da b e w a h r te ,  wo e in  den B e d ü r fn is s e n  d e r  r u s s is c h e n  J ä g e r  
e n ts p re c h e n d e r  e ig e n e r  F a c h w o r ts c h a tz  v o r l a g .
An d e r  S c h w e l le  zum 19. J a h r h u n d e r t  b e s i t z e n  w i r  d u rc h  s e in e  
L e is tu n g  e in e  e n z y k lo p ä d is c h e  B e s c h re ib u n g  d e r  b e ja g te n  T i e r -  
w e i t  R uß lan ds , i n  d e r  n u r  d ie  G e b irg sb e w o h n e r  w ie  Gemsen, S t e in -  
böcke , S te in h ü h n e r  sow ie  d ie  an den n ö r d l i c h e n  Küsten  b e ja g te n  
M e e re s s ä u g e t ie re  n i c h t  v e r t r e t e n  s in d .  D ie  e in z e ln e n  A r te n  w e r-  
den im a l lg e m e in e n  m i t  i h r e r  A r tb e z e ic h n u n g  a n g e f ü h r t ,  z u s ä t z l i -  
che Benennungen nach A l t e r ,  besonderen  V e rh a l te n s w e is e n  s in d  
n u r  i n  A nsä tzen  v o rh a n d e n .  S e in e  In fo r m a t io n e n  ü b e r  d ie  B e iz -  
ja g d  i n  Rußland b i l d e n  d ie  B rücke  zw ischen  den a u f  A le k s e j  M i -  
c h a j l o v i c  zurückgehenden Q u e l le n  und Aksakovs B e r i c h t  ü b e r  d ie  
w e i t v e r b r e i t e t e  Jagd m i t  dem S p e rb e r .  A u fg ru n d  s e in e r  S c h i l d e -  
rung d e r  Jagd m i t  d e r  L o cke n te  kann d e r  von R jabov angenommene 
Z e i tp u n k t  d e r  E n ts te h u n g  und A u s b r e i tu n g  d ie s e r  Ja g d fo rm  v o r -  
v e r l e g t  w erden . Aus dem W id e rs p ru c h  zw isch e n  seinem In te r e s s e  
an d e r  Bejagung des E lc h w i ld e s ,  das s ic h  aus d e r  Übernahme d e r  
Passagen ü b e r  d ie  R o tw i ld b e ja g u n g  aus Göchhausens " N o t a b i l i a  
v e n a t o r i s "  e r g i b t ,  und dem F e h le n  e ig n e r  j a g d l i c h e r  P r a x is  kann 
man a u f  d ie  g e r in g e  V e r b r e i t u n g  und Bedeutung d ie s e r  Ja g d fo rm  
in n e r h a lb  d e r  r u s s is c h e n  J a g d w i r t s c h a f t  s c h l ie ß e n .  Das F eh len  
von ergänzenden B e r ic h te n  ü b e r  d ie  P e l z t i e r j a g d  d e r  E r w e rb s jä -  
g e r  s p r i c h t  f ü r  d ie  w e itg e h e n d e  Trennung zw ischen  S p o r t -  und 
E rw e rb s ja g d .  A ls  e r s t e r  r u s s i s c h e r  J a g d s c h r i f t s t e l l e r  b e r i c h t e t  
e r  übe r d ie  von ihm s e lb s t  b e t r ie b e n e  Jagd m i t  F l i n t e  und V o r -  
s tehhund  und e r w e is t  s i c h ,  w ie  nach ihm A ksa ko v , a ls  e c h t e r  Ru- 
z e jn y j  o c h o t n ik  i n  d e r  A b s t in e n z  gegenüber d e r  P so va ja  o c h o ta ,  
d ie  e r s t  i n  d e r  z w e i te n  A u f la g e  s e in e s  Buches 1791 i n  e i n e r  Be- 
a r b e i tu n g  d e r  Ü be rse tzung  von Z a g a rs k i  v e r t r e t e n  i s t .
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A u f f ü l l u n g  d e s  W o r t s c h a t z e s  d e r  
r u s s i s c h e n  J ä g e r s p r a c h e  i m  1 9 .  u n d
2 0.  J a h r h u n d e r t ^
Das 19. J a h rh u n d e r t  i s t  f ü r  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  r u s s is c h e n  
J ä g e rs p ra c h e  e in e  Z e i t  zunehmenden Bewußtwerdens d e r  s p r a c h l i -  
chen E ig e n a r t ,  des Bewahrens und T r a d ie r e n s  von Überkommenem, 
von V e rsuch e n , Vorhandenes zu d e f i n i e r e n ,  g e g e n e in a n d e r  abzu- 
g ren zen  und d u rc h  b i s h e r  U n e r fa ß te s  zu v e r v o l l s t ä n d i g e n .  Dazu 
gehören  Namen, d ie  d ie  z u v o r  n u r  u n t e r  den A r tb e z e ic h n u n g e n  be- 
s c h r ie b e n e n  V e r t r e t e r  d e r  b e ja g te n  T i e r w e l t  nach L e b e n s a l te r ,  
R e i fe  ( s .  d ie  Beze ichnungen d e r  Junghasen ; м а т е р и к  , 
г н е з д а р ь  " f ü h r e n d e r  W o l f " ,  п о д с в и н о к  "noch 
n i c h t  g e s c h le c h t s r e i f e s  W i ld s c h w e in " )  und a u f f ä l l i g e n  V e r h a l -  
te n s w e is e n  ( z .  В. о д и н е ц " E in z e lg ä n g e r " ,  с е к а ч  
"ausgewachsenes m ä n n l ic h e s  W i ld s c h w e in " ,  ш а т у н  " B ä r ,  de r  
k e in e n  W in t e r s c h l a f  h ä l t " ,  т  о к о в и к " P la tz h a h n  a u f  dem 
B a lz p la t z  des B i r k w i l d e s "  u . a . )  u n te r s c h e id e n ,  d ie  B e u te o b je k -  
te  d e r  P e l z t i e r j ä g e r  nach F e l l r e i f e  und Farbe benennen ( z .  B. 
A l te rs b e z e ic h n u n g e n  beim P o l a r f u c h s ) . Aus dem B e re ic h  d e r  E r -  
w e rb s ja g d  g e la n g e n  neue Beze ichnungen von F a n g v o r r ic h tu n g e n  in  
d ie  r u s s is c h e  J a g d l i t e r a t u r .  A l lm ä h l i c h  r ü c k t  d e r  Jagdhund d e r  
E r w e r b s jä g e r , d ie  L a jk a ,  auch i n  das B l i c k f e l d  d e r  S p o r t j ä g e r ,  
und d a m it  kommt es z u r  S c h a f fu n g  e i n e r  neuen T e r m in o lo g ie  f ü r  
d ie  A b r ic h tu n g  und A r b e i t  m i t  d ie s e n  Hunden, d ie  s i c h  ebenso 
nach d e r  A r b e i t s w e is e  d e r  L a jk a  w ie  nach den vo rhandenen  T e rm i-  
n i  aus dem B e re ic h  d e r  Ja g d h u n d fü h ru n g  r i c h t e n  muß, so daß je  
nach dem b e a b s ic h t ig t e n  E in s a tz  d e r  Hunde d e r  F a c h w o r ts c h a tz  aus 
d e r  A r b e i t  d e r  V o rs te h h u n d e  ( z .  В. н а т а с к а  f ü r  d ie  Ab״־ 
r i c h t u n g  z u r  A r b e i t  am W i ld ,  das g e s t e l l t  und v e r b e l l t  werden 
s o l l )  ode r aus d e r  P sova ja  o ch o ta  ( z .  В. п р и т р а в к а  
" A b r ic h tu n g  f ü r  d ie  A r b e i t  am W i ld ,  das d e r  Hund v e r f o lg e n  und 
packen s o l l " )  g e w ä h l t  w i r d .
E r s t  s p ä t ,  wohl nach d e r  M i t t e  des 19. J a h r h u n d e r t s ,  g e w in n t
1 Der W o rtsch a tz  d e r ru s s is c h e n  Jä g e rsp ra ch e  des 19. und 20• J a h rh u n d e rts
i s t  a u f den S e ite n  1 5 7 -4 2 4  m it  Q ue lle nn achw e ise n  d a r g e s t e l l t ,  a u f d ie
bei allen angeführten Beispielen Bezug genommen wird.
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d ie  dem k a p i t a l e n  T ro p h ä e n t r ä g e r  gewidm ete Jagd a u f  den b r u n f -  
te n d e n  H i r s c h  o d e r  E lc h  an Boden, von d e r  Aksakov 1858 a n l ä ß l i c h  
d e r  Besprechung d e r  e r s te n  H e f te  d e r  i n  d iesem J a h r  neu e r s c h i e -
v
nenen J a g d z e i t s c h r i f t  " Z u r n a l  o c h o ty "  im H i n b l i c k  a u f  d ie  d a r in  
v e r ö f f e n t l i c h t e  J a g d s c h i ld e r u n g  von B i l ' f e l * d  " O l e n i j  r e v "  e r -  
k l ä r t ,  daß s ie  i n  Rußland n u r  w en ig  b e k a n n t  s e i . ^  E in e r  d e r  
Gründe h i e r f ü r  i s t  i n  d e r  g e r in g e n  V e r b r e i t u n g  d e r  H i rs c h e  im 
e u ro p ä is c h e n  Rußland zu suchen , von denen z .  B. V a v i l o v  während
ר
e in e s  e n g a g ie r te n  J ä g e r le b e n s  n u r  e in e n  e r le g e n  k o n n te .  D ie  in  
d e r  " N a s t o l ' n a j a  k n ig a  o c h o tn ik a - s p o r ts m e n a "  b e s c h r ie b e n e  Jagd 
a u f  den b r u n f te n d e n  H i r s c h  g i l t  M a ra l  und G e lb s t e iß h i r s c h  im A l -  
t a i - G e b i r g e  und ö s t l i c h  vom B a ik a ls e e .  M i t  d e r  E in fü h ru n g  d i e -  
s e r  Jagd i s t  das Aufkommen von Beze ichnungen des m ä n n l ic h e n  Ge- 
w e ih t r ä g e r s  nach d e r  A nzah l d e r  Geweih- (bzw. G ehörn-)E nden und 
von T e r m in i  z u r  Benennung d e r  e in z e ln e n  G e w e ih te i le  ve rb u n d e n : 
ш и л ь н и к " S p ie ß e r " ,  в и л о ч н и к  " G a b le r " ,  ш е с т и -  
к о н е ч н и к  "S e c h s e n d e r"  ( u s f . ) ,  н а д г л а э о ч н ы й  
о т р о с т о к  " A u g s p r o s s e " , л е д я н о й  о т п р ы с к  
" E is s p r o s s e " ,  к р о н а  "G e w e ih k ro n e "  и .  а .
A u f  dem G e b ie t  d e r  H u n d e h a ltu n g  und A b r ic h tu n g  waren schon im 
18. J a h rh u n d e r t  im Zusammenhang m i t  d e r  E in fü h ru n g  d e r  Jagd a u f  
F lu g w i ld  f r a n z ö s is c h e  T e r m in i  e in g e d ru n g e n .  D iese  E n tw ic k lu n g  
s e t z t  s i c h  im 19. J a h rh u n d e r t  f o r t ,  wobei m i t  d e r  Bevorzugung 
e n g l is c h s tä m m ig e r  Hunde am Ende des 19. J a h rh u n d e r ts  e n g l is c h e  
T e r m in i  m i t  übernommen w erden , w ie  д а у н ,  das Kommando zum 
A b legen  d e r  Hunde, das f r z .  к у ш  a b l ö s t  (und s ic h  auch in  
d e r  d e u tsch e n  Ja g d h und füh rung  d u r c h g e s e tz t  h a t ) ,  и н б p и ־  
д и н г ,  м о ц и о н  и .  a . Im a l lg e m e in e n  f ü l l e n  d ie  E n t le h -  
nungen Lücken im r u s s is c h e n  F a c h w o r ts c h a tz ,  e n tw e d e r  w e i l  d ie
1 Статья И. Бильфельда "Олений рев" ри сует разнообразную картину высокой 
охоты в о кр е стн о сти  Кизляра за дичью первоклассною , охоты мало известной 
у нас внутри  Р оссии, а потому заслуживающей еще любопытства и внимания 
(Aksakov ĪV  6 1 1 ).
2 V a v ilo v  k e n n t auch k e in e  L o ck ja g d  a u f den b ru n fte n d e n  Rehbock ( d t .  jg s p r .  
" B la t te n "  nach dem m it  H i l f e  e in e s  L a u b b la t te s  e rz e u g te n  fie p e n d e n  Tönen 
d e r  b r u n f t ig e n  R ic k e ) . E r b e s c h re ib t  a ls  e in z ig e  Form d e r Bejagung zu d ie -  
s e r  Z e i t  d ie  A n s itz ja g d  am W ild w e c h s e l, wo z u e rs t  d ie  R icke  und dann d e r 
i h r  fo lg e n d e  Bock geschossen w erden, a ls o  F le is c h -  und n ic h t  T rophäen jagd  
a u f das Bockgehörn b e tr ie b e n  w ird  ( I I I  5 6 ) .
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b e t r e f f e n d e  Sache bzw. d e r  B e g r i f f  noch n i c h t  e x i s t i e r t ,  oder 
w e i l  s i c h  noch k e in  e ig e n e r  f e s t e r  S p rach geb rau ch  h e r a u s g e b i l -  
d e t  h a t ,  w ie  z . B. b e i  d e r  Beze ichnung des A n fü h r e r s  d e r  L a u f-  
hundm eute , f ü r  den im Russischen в о ж а к ,  в е д у щ и й ,  
в о ж а т а я  (R e u t t  I I  34, z i t .  n .  R e i c h e l t )  ve rw e n d e t w e r-  
den , i n  den um k o r r e k te  T e rm in o lo g ie  bemühten A r b e i t e n  von 
M j a t l e v  und Gubin je d o ch  üb e rh aup t k e in  T erm inus  f ü r  d ie s e  
F u n k t io n  genannt w i r d ,  außer dem von F a l l  zu F a l l  i n  d ie s e r  
E ig e n s c h a f t  fu n g ie re n d e n  м а с т е р  . So kann e n g l is c h e s  
л и д е р  d ie s e  u n b e s e tz te  P o s i t i o n  einnehmen und w i r d  w ie d e r -  
h o l t  i n  d ie s e r  Weise b e i  K a z a n s k i j  v e rw e n d e t .  D ie  E in b ü rg e ru n g  
a u s lä n d is c h e r  Hunderassen i s t  m i t  d e r  Übernahme f re m d e r  F arb - 
beze ichnun gen  verbunden, d ie  w ie  im F a l l e  von б л ю б е л ь ־   
т о н ,  л и в е р б е л ь т о н ,  л е м о н б е л ь т о н  
i n  i h r e n  K om pos it ionse lem en ten  e in e  Wanderung von F ra n k re ic h  
ü b e r  Eng land nach Rußland v e r r a t e n  und d a m it  z u g le ic h  e in  S tück  
e u r o p ä is c h e r  Jagdhundgesch ich te  w id e r s p ie g e ln .  Während d ie  Na- 
men d e r  im 19. J a h rh u n d e r t  i m p o r t i e r t e n  Hunderassen i n  e in e r  
dem r u s s is c h e n  Lau tsystem  angepaßten p h o n e t is c h e n  S ch re ibung  
das L a u t b i l d  d e r  fremden Bezeichnung z ie m l i c h  g e t r e u  bew ahrten  
( с е т т е р ,  п о й н т е р ,  ф о к с т е р ь е р ,  с п а -  
н и э л ь и.  а . )>  s in d  d ie  v o r  a l le m  im 20. J a h rh u n d e r t  aus 
D e u ts c h la n d  kommenden V o rs te h h u n d ra ss e n  i n  p a a r ig e n  B e ze ichn un -  
gen aus Lehnwort und Lehnüberse tzung  v e r t r e t e n :  к у р ц х а а р  
к о р о т к о ш е р с т н а я  н е м е ц к а я  л е г а -  
в а я " D e u ts c h - K u r z h a a r " , л а н г х а а р  -  д л и н н о ־  
ш е р с т н а я  н е м е ц к а я  л е г а в а я  "D e u ts c h -L a n g -  
h a a r " ,  д р а т х а а р  -  и г л о ш е р с т н а я  н е м е ц -  
к а я  л е г а в а я  " D e u ts c h - D r a h th a a r " ,  ш т и х е л ь -  
х а а р  -  к о л ю ч е ш е р с т н а я  н е м е ц к а я  л е -  
г  а в а я " S t i c h e l h a a r " .  Die zunehmende V e r b r e i t u n g  d e r  Jagd 
m i t  dem V ors tehhund  s p ie g e l t  s ic h  i n  E n tw ic k lu n g  und Wandel des 
W o rts c h a tz e s  d e r  Ruzejnye o c h o t n i k i .  Während b e i  de r  H e tz ja g d  
das W i ld  von den Hunden gepack t wurde o d e r  s i c h  du rch  F lu c h t  
den V e r fo lg e r n  u n v e rs e h r t  e n tz ie h e n  k o n n te ,  w i r d  das a u f  d e r  
F l u c h t ,  im F luge oder a u f  zu große E n t fe rn u n g  beschossene W ild  
o f t  genug nu r v e r l e t z t .  Der Term inus f ü r  v e r l e t z t e s  W i ld
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п о д р а н о к  i s t  daher e r s t  s e i t  Ende des 19. J a h rh u n d e r ts  
b e le g t  ( M a m in - S ib i r j a k ,  A r s e n 'e v )  und le x ik o g r a p h is c h  e r s t m a l ig  
b e i  Usakov (1939) e r f a ß t .  D ie  t y p is c h e  "Q uersuche" (поиск челно- 
ком) des V o rs te h h u n d e s  w i r d  i n  d e r  M i t t e  des 19. J a h rh u n d e r ts  
b e i  Z e r a r ,  d e r  v e rs c h ie d e n e  andere Q u e l le n  b e n u tz te ,  noch n i c h t  
genannt ( n u r :  искать на к р у г а х ) .  D ie D is k u s s io n e n  r u s s is c h e r  
Jä g e r  im 19. J a h rh u n d e r t  um den Nutzen des A p p o r t ie r e n s ,  das d ie  
A r b e i t  des V o rs te h h u n d e s  b e e in t r ä c h t ig e n  k o n n te ,  d e r  j a  gerade 
im V e r g le ic h  zu den гончие und борзые собаки d e r  H e tz jä g e r  s e in  
W i ld  n i c h t  a n rü h re n  d u r f t e ,  h a t  zu e in e r  v e rz ö g e r te n  E n tw ic k -  
lun g  d e r  z u g e h ö r ig e n  T e rm in o lo g ie  g e f ü h r t ,  w ie  de r  noch im "K a -  
l e n d a r 1 o c h o ty "  1953 g e b ra u c h te  um schre ibende Term inus f ü r  den 
" A n s c h n e id e r "  (Hund, d e r  das gefundene W ild  s t a t t  zu a p p o r t i e -  
re n  f r i ß t ) : с о б а к а  п о ж и р а ю щ а я  д о б ы т ы х  
з в е р ь к о в  ( 3 6 7 ) ,  das Feh len  e in e r  Bezeichnung f ü r  den "T o -  
t e n g r ä b e r "  (Hund, d e r  das zu a p p o r t ie re n d e  W ild  f ü r  s p ä te re  
E igenverwendung s t a t t  zu b r in g e n  v e r g r ä b t )  bew eisen. Auch d ie  
um schre ibende  Benennung des "schußscheuen" Hundes a ls  с о б а ־  
к а  б о я щ а я с я  в ы с т р е л а  ( K a l .  367) d e u te t  a u f  
e in e n  g e r in g e n  Grad d e r  E in b ü rg e ru n g  d ie s e r  r e l a t i v  ju n g e n  Be- 
g r i f f e . 1
E in  w e i t e r e r  B e r e ic h ,  a u f  dem m i t  den neuen Sachen auch de re n  
Beze ichnungen e in s t rö m e n  und ohne große Bemühungen um R u s s i f i -  
z ie r u n g  i n  d e r  frem den G e s t a l t  b e ib e h a l te n  werden, i s t  das Ge- 
b i e t  d e r  W a f fe n te c h n ik ,  d ie  auch im 19. J a h rh u n d e r t ,  m i t  zuneh- 
mender Bevorzugung e n g l i s c h e r  und d e u ts c h e r  E rz e u g n is s e ,  aus 
dem A us la n d  i m p o r t i e r t  w i r d :  б о к ф л и н т  " B o c k f l i n t e " , 
б ю к с ф л и н т  " B ü c h s f l i n t e " ,  д р и л л и н г  " D r i l l i n g "  
s in d  i n  D e u ts c h la n d  e n t w i c k e l t e  m e h r lä u f ig e ,z u m  T e i l  k o m b in ie r -  
te  W a ffe n ,  d ie  sowohl den Schuß m i t  d e r  Kugel a u f  w e i te  D is ta n z  
w ie  auch m i t  S c h ro te n  e rm ö g l ic h e n .  Neben d ie s e  fremden B e z e ic h -  
nungen t r e t e n  je d o c h  r u s s is c h e  Namen, d ie  d ie  W affen nach d e r  
A nzah l d e r  Läu fe  benennen bzw. du rch  ru s s is c h e  A b le i tu n g e n  von 
e in g e b ü r g e r te n  frem den T e r m in i  e in h e im is c h e  Namensformen s c h a f -
1 D ie  genannten F e h le r  b e e in t rä c h t ig e n  w e s e n tlic h  den J a g d e in s a tz  d e r  Hunde, 
wenn s ie  ih n  n ic h t  sog a r u n m ö g lich  machen.
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f e n :  о д н о с т в о л ь н о е  р у ж ь е ־   о д н о -  
с т в о л к а ,  д в у с т в о л ь н о е  р у ж ь е ־   д в у -  
с т в о л к a ,1z w e i lä u f i g e  S c h r o tw a f f e 11, auch д у б e л ь ־  
т  о в к a (zu  д уп л е т ,  дублет " D o u b l e t t e " , zwei u n m i t t e lb a r  
a u fe in a n d e r fo lg e n d e  Schüsse aus e in e r  z w e i-  o d e r  m e h r lä u f ig e n  
W a f fe ) ,  von d e r  d ie  aus S c h r o t -  und K u g e l la u f  k o m b in ie r te  Waffe 
д в о й н и к  u n te r s c h ie d e n  w i r d ,  d ie  d a m it  auch e in e  r u s s i -  
sehe E n tsp re ch u n g  zu бюкефлинт ( B ü c h s f l i n t e ,  aus einem F l i n t e n -  
und einem K u g e l la u f  b e s te h e n d )  d a r s t e l l t ,  f e r n e r  т р е х -  
с т в о л к а ,  т р о й н и к  a ls  r u s s is c h e  B i ld u n g e n  zu e n t -  
leh n tem  дриллинг und ч е т ы р е х с т в о л к а г и  d e u tsch  
" V i e r l i n g 11, das n i c h t  a ls  Lehnw ort i n  den u n te rs u c h te n  Q u e l le n  
nachgew iesen i s t .  Aus dem F ra n z ö s is c h e n  übernommen s in d  
л ю м , d ח ie  B eze ichnung  e i n e r  " f e d e r " l e i c h t e n  W affe , к а -  
h a p д ь e p "b e s o n d e rs  schwere und w e i t r e ic h e n d e  F l i n t e  f ü r  
d ie  E n te n ja g d " ,  f ü r  d ie  a l s  r u s s is c h e  B i ld u n g  у т я т н и ц а  
b e le g t  i s t ,  aus dem E n g l is c h e n  stammen v o r  a l le m  Bezeichnungen 
von W a ffe n ,  d ie  nach ih rem  E r f i n d e r  o d e r  auch bestim m ten Kon- 
s t r u k t io n s m e r k m a le n  benannt s in d :  в и н ч е с т е р ,  б р а у -  
н и н г ,  р е в о л ь в е р  и . a . Den H e r k u n f ts lä n d e r n  d e r  
W affen  e n ts p re c h e n  d ie  Beze ichnungen von W a f f e n t e i le n :  
б р а н д т р у б к а  , e in e  g e m is c h ts p ra c h ig e  B i ld u n g ,  w ö r t -  
l i e h  B ra n d rö h re ,  "Z ü n d k a n a l"  im P is t o n .  In  d e r  Bezeichnung des 
"H a h n e s " ,  d e r  g esp an n t w i r d  und beim A b z ie h e n  d e r  W affe den 
Zündmechanismus a u s l ö s t ,  s te h e n  z u n ä c h s t  d ie  Lehnüberse tzungen  
zu f ra n z ö s is c h e m  " c h ie n "  с о б а ч к а  und deutschem "H ahn" 
( m i t  p o l n i s c h e r  V e r m i t t l u n g  ü b e r  k u re k )  к у р о к  u n t e r e in -  
ander i n  K o n k u r re n z ,  wobei s i c h  курок h e u te  a ls  a l l e i n i g e  Be- 
Ze ichnung des i n  das S ch lo ß sys tem  v e r le g t e n  S c h la g s tü c k e s ,  das 
d ie  F u n k t io n  d e r  f r ü h e r  außen l ie g e n d e n  Hähne b e i  modernen Waf- 
fe n  ü b e rn im m t,  d u r c h g e s e tz t  h a t .  D ie zunehmende I n t e r n a t i o n a l i -  
s ie r u n g  d e r  T e r m in i  im B e re ic h  d e r  W a f fe n te c h n ik  e rs c h w e r t  d ie  
F e s t s t e l l u n g  i h r e r  H e r k u n f t  v o r  a l le m  b e i  jü n g e re n  te c h n is c h e n  
Neuerungen. So v e r r ä t  z .  B. b e i  den Beze ichnungen de r v e r s c h ie -  
denen Grade d e r  Mündungsverengung in  F l i n t e n l ä u f e n  ч о к 
"C h o k e -B o h ru n g ,  W ürgebohrung",  с л а б ы й  ч о к ,  auch 
п о л у ч о к " H a lb c h o k e " ,  п о л н ы й  ч о к  " V o l lc h o k e "
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usw. nu r ч о к б о р  "C h o ke -B o h ru n g "  e in e  d e u ts ch e  V e r m i t t -  
l e r r o l l e  zw ischen e n g l i s c h e r  H e r k u n f t  und r u s s i s c h e r  Übernahme.
E rw e i te ru n g e n  im B e re ic h  d e r  Beze ichnungen f ü r  d ie  v e r s c h ie -  
denen M u n i t io n s s o r te n  s in d  zum üb e rw ieg end en  T e i l  a u f  ru ss isch e m  
Boden g e b i l d e t  worden und b a s ie r e n  u .  a . a u f  e i n e r  N um erie rung  
nach dem M u n i t i o n s k a l i b e r :  н у л е в к а ,  д в о й к а ,  
т р о й к а  u s w . ,  б е э ы м я н к а  e i g t l .  "N am en lose" ( f ü r  
S c h ro tg rö ß e n ,  d ie  a u ß e rh a lb  des n u m e r ie r te n  B eze ichnungssys tem s 
l i e g e n )  sowie a u f  Benennungen nach d e r  beschossenen W i l d a r t :  
л е б е д я н к а ,  г у с и н а я  д р о б ь ,  б е к а с и н -  
н и к  и . a. A u f  d e u ts c h e n  E i n f l u ß  d e u te t  д у н е т  (zu  "V o -  
g e l d u n s t " ,  d e r  k l e i n s t e n  S c h r o tg r ö ß e ) ,  das im 18. J a h rh u n d e r t  
noch n i c h t  b e i  L e v s in ,  K r a u z o l ’ d e rw ä h n t w i r d ,  im R u ss isch e n  b e i  
d e r  lä n d l i c h e n  B e v ö lk e ru n g  je d o c h  s e h r  b a ld  e in e  N a c h e ty m o lo g i-  
s ie r u n g  zu д y  h e  ц  nach д ун уть  " b la s e n "  e r f a h r e n  h a t .  Aus 
jü n g e r e r  Z e i t  stammen Übernahmen a u s lä n d is c h e r  Beze ichnungen 
besonders  k o n s t r u i e r t e r  K u g e lg e sch o sse , d ie  aus F l i n t e n l ä u f e n  
v e rs c h o s s e n  werden können, d t .  j g s p r .  " F l i n t e n l a u f g e s c h o ß " , w ie  
б р е н н е к е  (B re n n e c k e ) ,  в и ц л е б е н  ( W i t z le b e n ) ,  
ж е в е л о  ( G e v e l o t ) , d ie  im R u ss isch e n  ä h n l i c h  w ie  im s a lo p -  
pen S prachgebrauch  d e u ts c h e r  J ä g e r  d ie  F u n k t io n  von G a t tu n g s -  
beze ichnun gen  f ü r  " F l i n t e n la u f g e s c h o ß "  übernehmen.
Während a u f  dem G e b ie t  d e r  S p o r t ja g d  m i t  d e r  F l i n t e  i n  d e r  
A u s rü s tu n g  des J ä g e rs  m i t  п а т р о н т а ш ,  я г д т а ш ,  
d e r  W a f fe n p f le g e  m i t  в и ш е р ,  к р е й ц е р ,  б а л л и ־  
с т о л ь  (O ch .m in .  109; d e u ts c h e r  Firmenname e in e s  W a f fe n p f le -  
g e ö ls )  u. a .  a n h a l te n d e  enge B ez iehungen zum d e u tsch e n  Jagdwe- 
sen d o k u m e n t ie r t  w e rd e n , b e le g e n  z a h l r e i c h e  Übernahmen von Be־  
Ze ichnungen  d e r  A u s rü s tu n g  des E rw e rb s jä g e rs  aus dem S prachge- 
b ra u c h  n o rd e u ro p ä is c h e r  ( v o r  a l le m  f i n n i s c h e r )  und s i b i r i s c h e r  
J ä g e r v ö lk e r  den engen A r b e i t s k o n t a k t  m i t  d e r  a n s ä s s ig e n  B e v ö l-  
le r u n g  d e r je n ig e n  G e b ie te ,  i n  d ie  r u s s is c h e  J ä g e r  und S i e d le r  
m i t  d e r  A usw e itung  des r u s s is c h e n  H e r r s c h a f t s b e r e ic h e s  v o rg e -  
d rungen  waren. Es i s t  n a h e l ie g e n d ,  i n  den e r s t  im 19. J a h rh u n -  
d e r t  a u fg e z e ic h n e te n  Belegungen d ie s e s  W o r ts c h a tz e s  e in e  v e r -  
s p ä te te  R e g is t r ie r u n g  schon f r ü h e r  v o l l z o g e n e r  S p ra c h k o n ta k te  
zu ve rm u te n .
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Die im 19- J a h r h u n d e r t  i n  A n g r i f f  genommene S c h a f fu n g  e in e s  
r u s s is c h e n  J a g d re c h te s  h a t  n o tw e n d ig e rw e is e  d ie  E n ts te hun g  
e in e r  j a g d r e c h t l i c h e n  T e r m in o lo g ie  z u r  F o lg e .  L e v š in  kann te  
noch k e in e  r u s s is c h e  E n tsp re ch u n g  f ü r  den B e g r i f f  des W i ld d ie -  
bes und mußte den S a c h v e r h a l t  aus d e r  S ic h t  e in e s  B e r u fs jä g e r s  
u m s c h re ib e n :  e in  f re m d e r  S c h ü tz e ,  d e r  v e r s u c h t ,  im R e v ie r  des 
H e r rn  zum e ig e n e n  N utzen W i ld p r e t  zu e r b e u te n .  Da d ie  E in fü h -  
rung  des B e g r i f f e s  " W i ld d ie b i ״ n  Rußland eng m i t  den e r s te n  
Hegemaßnahmen z u r  E r h a l tu n g  des W ild b e s ta n d e s  v e r k n ü p f t  i s t  
und s ic h  w e n ig e r  an d e r  V e r le tz u n g  von E igen tum sansprüchen  
o r i e n t i e r t ,  i s t  von v o r n h e r e in  d ie  B e g r i f fs k o m p o n e n te  des W i ld -  
f r e v e l s  im S inne  e in e r  Jagdausübung z u r  U n re ch te n  Z e i t ,  m i t  un -  
e r la u b t e n  M i t t e l n  s t ä r k e r  v e r t r e t e n ,  so daß s ic h  b e i  d e r  Ober- 
nähme e in e s  frem den T erm inus  f ü r  den M is s e t ä t e r  f r a n z ö s is c h e s  
b r a c o n n i e r (e )  b e s s e r  f ü r  d ie  Anpassung an r u s s is c h e  V e r h ä l t n i s -  
se e ig n e te  a l s  das in  s e in e n  Beze ichnungskom ponenten a l l z u  
d u r c h s i c h t i g e  d e u ts c h e  " W i l d d i e b " ,  das i n  d e r  Lehnprägung д и ־  
ч e к p а д zwar b e le g t  i s t ,  abe r s ic h  gegen f r a n z ö s is c h e s  
б р а к о н ь е р 1 n i c h t  behaupten  k o n n te ,  zu dem a ls  ru s s is c h e  
A b le i t u n g  б р а к о н ь е р с т в о  a ls  Term inus  f ü r  das V e r -  
gehen g e b i l d e t  w i r d ,  f ü r  das d e r  J u r i s t  T ü r k in  (aaO, pass im ) 
с а м о в о л ь н а я  о х о т а  im S inne  von "Ja g d  u n t e r  M iß - 
ach tu ng  b e s te h e n d e r  V ero rdnungen  und G e se tze "  (d .  h .  zu v e rb o -  
t e n e r  Z e i t ,  an u n e r la u b te m  O r t ,  ohne B e r e c h t ig u n g s s c h e in ,  i n  
u n z u lä s s ig e r  Weise) g e b ra u c h t .  Das im Zusammenhang m i t  d e r  un -  
g e s e t z l i c h e n  Jagdausübung zu d e f i n ie r e n d e  "J a g d a u s ü b u n g s re c h t"  
w i r d  b e i  T ü r k in  m i t  п р а в о  о х о т ы  w iedergegeben  und 
h a t  s ic h  i n  d ie s e r  Form e in g e b ü r g e r t ,  о б ъ е к т  о х о т ы ,  
о х о т н и ч ь я  ф а у н а ,  о х о т н и ч и й  ф о н д  
s in d  im Gegensatz zu den s p r a c h l i c h e n  A u s g l ie d e ru n g e n  des b e ja g  
te n  W ild e s  u n t e r  den f r e i  lebenden  T ie r e n  a l s  д и ч ь ,  звери j u r i -  
s t i s c h e  F o rm u l ie ru n g e n  des Gegenstandes d e r  Jagdausübung. V o r ־  
a u sse tzu n g  f ü r  d ie  E r la u b n is  z u r  Jagdausübung w i r d  im 20. J a h r -  
h u n d e r t  d ie  A b legung  e in e r  J ä g e r p r ü fu n g ,  d e re n  s t o f f l i c h e r  I n ­
1 E rs te  Belegung nach S a n s k ij EWb. B d . l ,  v y p . 2, S .187 im E n c ik lo p e d ič e s k i j  
le k s ik o n  Bd. 1 -1 7 . H rsg . P l ju s a r .  -  SPB 1835-41 .
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h a l t  zunächs t m i t  т е х н и ч е с к и й  м и н и м у м  
о х о т н и ч и й  u m sch r ie b e n  w u rd e , das ü b e r  т е х м и н и -  
м у м  о х о т н и ч и й  und о х о т н и ч и й  м и н и м у м  
Kürzungen b i s  zu о х о т м и н и м у м  e r f u h r  und h e u te  d ie  
J ä g e rp rü fu n g  b e z e ic h n e t .  D ie E in fü h r u n g  e in e s  J a g d b e re c h t ig u n g s -  
s c h e in e s  о х о т н и ч и й  б и л е т ,  о х о т б и л е т  
g e h t  b e r e i t s  a u f  d ie  M i t t e  des 19. J a h r h u n d e r ts  z u rü c k .
Der A n laß  f ü r  d ie  Bemühungen z u r  S c h a f fu n g  e in e s  r u s s is c h e n  
J a g d re c h ts  im 19. J a h r h u n d e r t ,  d ie  s ta r k e  R e d u z ie ru n g  d e r  W i ld -  
b e s tä n d e ,  d ie  v o r  a l le m  den E rw e rb s jä g e rn  z u r  L a s t  g e le g t  w urde , 
war von e in e r  so s ta r k e n  A bw ertung  d e r  Beze ichnung des E rw e rb s -  
jä g e r s  п р о м ы ш л е н н и к  im S inne  e in e s  g e w is s e n lo s e n  
W i ld s c h lä c h t e r s  b e g l e i t e t ,  daß im 20. J a h rh u n d e r t  e in e  neue 
n e u t r a le  B e ru fs b e z e ic h n u n g  a ls  п р о м ы с л о в и к  g e b i l d e t  
werden mußte. Dagegen k o n n te  d ie  schon im 17. J a h rh u n d e r t  be -  
le g t e  Beze ichnung п р а в и л ь н а я  о х о т а  f ü r  e in e  
nach w a idm ännischen Regeln a u sg eüb te  Jagd und н а с т о я щ и й ,  
и с т и н н ы й  о х о т н и к  f ü r  e in e n  J ä g e r ,  d e r  d ie  Jagd 
nach d ie s e n  R ege ln  b e t r e i b t ,  b e ib e h a l te n  w erden , da s ic h  n i c h t  
d ie  B indung an d ie  w a id g e re c h te  Jagdausübung, wohl abe r de re n  
I n h a l t  g e ä n d e r t  h a t t e ,  d e r  nun neben dem B e h e rrs c h e n  d e r  Ja g d ־  
te c h n ik e n  auch zunehmend e t h is c h e  V e rh a l te n s n o rm e n  b e r ü c k s ic h ־  
t i g t e  und d ie  Ausübung a l l e r  J a g d a r te n ,  d ie  a u f  d e r  Ausnutzung 
e i n e r  besonderen  N o t la g e  des W ild e s  b e r u h te n ,  a b le h n te .  Dabei 
wurden v o r  dem H in te r g r u n d  de r E rw e rb s ja g d  und d e r  E r w e r b s jä g e r , 
d ie  s i c h  um e i n e r  f ü r  s ie  u n d u rc h sc h a u b a re n  W ildhege  w i l l e n  
n i c h t  i h r e r  E x is te n z g r u n d la g e  be rauben  la s s e n  k o n n te n ,  охота  
und охотник im S e lb s t v e r s t ä n d n is  d e r  S p o r t j ä g e r  den B e g r i f f e n  
d e r  правильная охота  und des настоящий охотник g l e i c h g e s e t z t .  
E ine  Abgrenzung von промысел und охота  a u fg ru n d  d e r  v e r s c h ie d e -  
nen J a g d te c h n ik e n  nimmt V a v i l o v  ( I I  127) v o r ,  wenn e r  nach d e r  
D a r s t e l lu n g  d e r  Bejagung von Rebhühnern m i t  d e r  F l i n t e  a u f  an- 
dere  F a n g m ö g l ic h k e i te n  m i t  v e rs c h ie d e n e n  V o r r ic h tu n g e n  v e r w e i s t :  
это  уже дело промысла а не охоты . Romanov dagegen p o l e m i s i e r t e  
o f f e n :  л е гк а я  нажива -  вот главный мотив в силу ко то р о го  у  нас 
все более и более распространяется  промышленная охота  (363 s .  
ѵ . промышленник), an a n d e re r  S t e l l e  v e r g l e i c h t  e r  d ie  J a g d p ra -
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x i s  d e r  E rw e rb s ja g d  m i t  W i ld v e r n ic h t u n g :  Все кулики имеют слиш- 
ком мало цены в гл а зах  промышленника, а потому кроме истребле- 
ния на гнездах самок и самцов за куликами не существует промыш- 
ленных охот ( s .  ѵ .  болотный к у л и к ) . 1
D ie  neu zu b e ze ichn en de n  B e g r i f f e  und Maßnahmen aus dem Be- 
r e i c h  p la n m ä ß ig e r  J a g d w i r t s c h a f t  und W ildhege  umfassen E i n r i c h -  
tung  von j a g d w i r t s c h a f t l i c h - a d m i n i s t r a t i v e n  E in h e i t e n  о х о т -  
н и ч ь я  у г о д ь я ,  d i e  a l s  у г о д ь я  о б щ е г о  
п о л ь з о в а н и я  von jedem J a g d s c h e in in h a b e r  j a g d l i c h  g e -  
n u t z t  werden d ü r fe n  ode r a l s  о с о б ы е  о х о т н и ч ь и  
у г о д ь я  s t a a t l i c h e n  o d e r  g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n  O r g a n is a t io -  
nen bzw. J a g d g e s e l l s c h a f te n  z u r  l a n g f r i s t i g e n  B e w ir t s c h a f tu n g  
ü b e r la s s e n  w erden , п p о м x о 3 (промыслово-охотничье х о зя й -  
с т в о ;  O ch.m in .  5 f . )  b e z e ic h n e t  das einem K o l l e k t i v  von E rw e rb s -  
jä g e r n  z u g e t e i l t e  J a g d g e b ie t  in  den t r a d i t i o n e l l e n  F angge b ie te n  
d e r  E rw e rb s ja g d  im Norden des Landes, з а к а з н и к и  (N a s t .  
u . a . )  s in d  G e b ie te ,  i n  denen d ie  Bejagung e i n e r  o d e r  m ehrer A r -  
te n  f ü r  e in e  b e f r i s t e t e  Z e i t  von 2 -  S J a h re n  r u h t ,  m i t  e in e r  
angrenzenden о т с т р е л ь н а я  з о н а ,  i n  d e r  d ie  n ö t i -  
gen Hegeabschüsse g e t ä t i g t  w erden, während m i t  с к о л ь з я -  
щ и й  з а к а з н и к  ( C h o l . )  d e r  j e w e i l s  f ü r  d ie  Dauer e in e s  
J a h re s  vom Abschuß b e s t im m te r  A r te n  ausgenommene T e i l  e in e s  
J a g d b e z irk e s  benannt w i r d ,  з а п о в е д н и к и  (N a s t .  u . a . )  
a b e r  N a tu r s c h u tz g e b ie te  b e z e ic h n e n ,  i n  denen a l l e  E i n g r i f f e  in  
das Wachstum d e r  P f la n z e n  und d ie  Vermehrung des W ild e s  v e r b o -  
te n  s in d ,  о х о т б а з а  (Kaz. 10) h e iß t  d ie  von d e r  Jagdge- 
s e l l s c h a f t  im v e r w a l t e t e n  J a g d b e z i r k  a n g e le g te  U n t e r k u n f t s -  und 
V e r s o r g u n g s s te l le  d e r  z u g e h ö r ig e n  J ä g e r ,  з в е р о ф е р м а ,  
з в е р о с о в х о з  (S lo v .A N  u . a . )  s in d  E in r i c h t u n g e n  z u r  
p lanm äß igen  Zucht w i ld le b e n d e r  T i e r e ,  d ie  n i c h t  mehr i n  a u s r e i -  
ehender Anzahl d e r  f r e i e n  W ildbahn entnommen werden können, 
u n t e r  п и т о м н и к  ( N a s t . )  w i r d  e in e  A u f z u c h t s t a t i o n  von
1 T a ts ä c h lic h  s in d  d ie  Schnepfen a ls  J a g d o b je k t e r s t  von den R uze jnye o c h o t-  
n i k i  " im p o r t ie r t "  w orden, s ie  s t e l le n  das e d le  W ild  "красная дичь" des J ä -  
g e rs  m it  d e r F l in t e  d a r und haben, w ie  Aksakov bedauernd b e m e rk t, k e in e  
ru s s is c h e n  ja g d l ic h e n  Namen (вальдшнеп, дупельшнеп, гаршнеп, б е к а с ).
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Jagdhunden a be r auch w e r t v o l l e r  P e lz t r ä g e r  v e r s ta n d e n ,  м a ־  
p а л ь н и к (S p ra v .  49) i s t  e in e  M a ra l-F a rm  z u r  Gewinnung 
d e r  Bastgew eihe  vom lebenden T i e r .  Zum u n m i t t e lb a r e n  B e re ic h  
d e r  W ildhege  о х р а н а  (T u ro v  234 u . a . )  geh ören  d ie  T e rm in i  
б о н и т и р о в к а  ( C h o l . )  "B e w e rtu n g  e in e s  J a g d b e z irk e s  
b e z ü g l ic h  s e in e r  Q u a l i t ä t e n  a ls  Lebensraum b e s t im m te r  W i ld a r -  
t e n " ,  к о р м н о с т ь  у г о д и й  ( F o r .  209) "N ahrungsan- 
g e b o t e in e s  J a g d b e z irk e s  f ü r  das h e im is c h e  W i l d " ,  п л е м е н -  
н о е  п о г о л о в ь е  ( K a l .  72) "A n z a h l  d e r  z u r  Wahrung d e r  
W i ld d ic h t e  am Ende d e r  J a g d z e i t  e r f o r d e r l i c h e n  I n d i v i d u e n " ,  
н е д о п р о м ы с е л  ( K a l .  218) "ungenügende B e ja gu ng , d ie  
zu ü b e r h ö h te r  W i ld d ic h t e  und W ild s c h ä d e n  f ü h r t " ,  dazu н e д o -  
п р о м ы ш л я т ь  (го р н о ста й  в сильной степени недопромышля- 
е т с я ;  K a l .  3 2 ) ,  п е р е п р о м ы с е л  (Rus. 17) "O b e rb e ja -  
g u n g " ,  d ie  d ie  E rh a l tu n g  d e r  A r te n  g e fä h r d e t  (соболь был . . .  
перепромышлен; K a l .  2 3 7 ) ,  п е р е в о д и т ь  д и ч ь  (Rom.) 
" W i ld  e in e r  b es t im m te n  G a ttu n g  an einem O r t  d u rc h  Oberbejagung 
a u s r o t t e n " ,  и с п о л е в а т ь с я  (Rom.) " d u rc h  O b e rb e ja -  
gung w i ld a rm  w e rd e n " .  Zu den h e u te  auch i n  d e r  S o w je tu n io n  e i n -  
g e b ü rg e r te n  Maßnahmen, das O b e r le b e n  des W ild e s  i n  N o tz e i t e n  zu 
s i c h e r n ,  gehören  W i l d f ü t t e r u n g  п о д к о р м к а ,  п р и -  
к о p м к a (N a s t .  u . a . ) ,  d ie  A n la ge  von Remisen р е м и з ы  
( C h o l . ) ,  n a h ru n g s re ic h e n  D eckungsgehö lzen  i n  o f f e n e r  L a n d s c h a f t ,  
d ie  V ero rdnung  von ganzen S c h o n z e i te n  з а п у с к  ( C h o l . )  oder 
t e i l w e i s e n  ( s .  о .  заказник) m i t  L iz e n za b sc h ü s s e n  (л и ц e н -
3 и я "Abschußgenehmigung f ü r  e in e  f e s t g e l e g t e  S tü c k z a h l  e in e r  
bes t im m te n  W i l d a r t " ) :  как ценное сильно сокращенное в своей ч и с -  
ленности охотничье животное, олень местами находится под полным 
запуском, а местами охота  на него  разрешается только по лицен- 
зиям ( K a l .  6 1 ) .  E in  a n d e re r  A s p e k t  d e r  W ildhege  g i l t  d e r  H eraus-  
Züchtung und Bewahrung e in e s  gesunden , k r ä f t i g e n  W i ld b e s ta n d e s ,  
aus dem k ra n k e ,  s c h w ä c h l ic h e  , ü b e r a l t e r t e  T ie r e  bzw. u n e r -  
w ünschte  E r b t r ä g e r  (b e i  P e l z t i e r e n  ausgewachsene Exem plare m i t  
u n e rw ünsch te n  F e l l f a r b e n )  d u rch  g e z i e l t e n  Abschuß von d e r  F o r t -  
P f la n z u n g  a u sg e sch lo sse n  w erden: о т с т р е л  в п о р я д -  
к е  о т б р а к о в к и  ( K a l .  1 6 ) ,  в ы б о р о ч н ы й  о т -  
с т р е л  ( K a l .  216 и . а . ) .  In  d ie s e n  Zusammenhang zu s t e l l e n
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i s t  d ie  S c h a f fu n g  n e u e r  z u n ä ch s t noch b e s c h re ib e n d e r  T e rm in i  
z u r  Beze ichnung des gesunden v ie lv e r s p r e c h e n d e n  J u n g w i ld e s ,  
das i n  keinem F a l l  abgeschossen werden d a r f :  козел молодой на 
племя (Klemm 236) d t .  j g s p r .  " Z u k u n f t s b o c k " , im Gegensatz zu 
dem schwachen k rä n k e ln d e n  T i e r ,  das dem Abschuß u n t e r l i e g t :  
к о з е л  н е д о р а з в и т ы й ,  с л а б ы й  (e b d . )  d t .  
j g s p r .  "K ü m m e re r " .1 In  d e r  P e l z t i e r j a g d  d ü r f t e  d ie  E in fü h ru n g  
des P robe fan gs  п р о б н ы й  о т л о в  ( K a l .  216) z u r  F e s t -  
S t e l l u n g  d e r  F e l l r e i f e  v o r  d e r  F e s t le g u n g  des Jagdau fganges  a u f  
e in e  b e s t im m te  A r t  m i t  dem E in s e tz e n  g e p la n t e r  J a g d w i r t s c h a f t  
ebenso i n  V e rb in d u n g  zu b r in g e n  s e in ,  w ie  d ie  E in r i c h t u n g  e in e r  
с л у ж б а  у р о ж а я  ( K a l .  6 ) ,  d ie  v o r b e r e i t e n d e  O rg a n is a -  
t i o n  von J ä g e rn  und J a g d g e rä t  f ü r  d ie s e n  Z e i t p u n k t .  A u f das 
s o w je t is c h e  System d e r  L e is tu n g s fö r d e r u n g  d u rc h  V e r le ih u n g  von 
E h renbeze ichnungen  gehen d ie  Benennungen e i n s a t z b e r e i t e r  Jä g e r  
a ls  п е р е д о в и к  о х о т н и ч ь е г о  п р о м ы с л а  
(S p ra v .  1 06 ),  п е р е д о в и к  п р о м ы с л о в о г о  с о -  
б а к о в о д с т в а  ( e b d . ) , о т л и ч н и к  о х о т н и -  
ч ь е г о  п р о м ы с л а  ( e b d . ) ,  к р о т о л о в - с т а -  
x а н о в е ц ( K a l .  126) z u rü c k .
In  W ildhege und J a g d w i r t s c h a f t  a l lg e m e in  z e ic h n e t  s i c h  e in e  
d e u t l i c h e  Tendenz z u r  I n t e r n a t i o n a l i s i e r u n g  des neuen F a c h w o r t -  
s c h a tz e s  ab , d e r  ü b e r  j a g d w is s e n s c h a f t l i c h e  Abhand lungen in  d ie  
F a c h l i t e r a t u r  des P r a k t i k e r s  und i n  d ie  L e h rb ü c h e r  e i n d r i n g t :  
а р е а л  ( C h o l . )  " n a t ü r l i c h e s  V e r b r e i t u n g s g e b ie t  e in e r  A r t " ,  
б и о т о п  ( C h o l . ) ,  с т а ц и я  (O c h .m in . )  " f ü r  d ie  E x i -  
s te n z  e i n e r  A r t  e r f o r d e r l i c h e  B e s c h a f fe n h e i t  des Lebensraums im 
H i n b l i c k  a u f  N ah ru n g sa n g e b o t,  D e c k u n g s m ö g l ic h k e i t  und andere 
a r t s p e z i f i s c h e  E r f o r d e r n i s s e " ,  б и о т е х н и я  ( C h o l . )  "S y -
1 Bezeichnungen des W ild e s  nach e in e r  b e s tim m te n , w i r t s c h a f t l i c h  n u tz b a re n  
Q u a l i t ä t  la g e n  a u f dem G e b ie t d e r  E rw e rb s ja g d  s e i t  langem v o r :  v g l .  н е - 
д окун ь , недокунеть, выкунеть и . a . (S . 3 6 4 ). im  S prachgebrauch d e r R u îe j -  
nye o c h o tn ik i  e n ts p r ic h t  d e r A usdruck в поре, dessen E n ts te h u n g  eng m it  
dem Aufkommen e in e r  neuen J a g d e th ik  in  d e r  z w e ite n  H ä l f te  des 19. J a h r -  
h u n d e rts  verbunden i s t :  убить дичь в поре значит убить дичь в самую л уч* 
шую пору для охоты за ней, т .  е . тогда когда она перелиняла, разжирела 
и располагает всеми данными ей от природы средствами увернуться о т  вы- 
стрела охотника (Romanov).
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stem t e c h n is c h e r  E in r i c h t u n g e n  im R e v ie r  z u r  V e rbe sse rung  d e r  
Lebensbedingungen des W i ld e s " ,  б и о л о г и ч е с к и й  
ц и к л  ( C h o l . )  " b i o l o g i s c h e r  Z y k lu s " ,  г н е з д о в о й  
к о н с е р в а т и з м  ( C h o l . )  " k o n s e r v a t i v e s  N i s t v e r h a l t e n ,  
B e ib e h a l tu n g  angestam m ter B r u t g e b i e t e " ,  ю в е н а л ь н о е  
о п е р е н и е  ( C h o l . )  " J u g e n d g e f ie d e r " ,  п р е с с  o x o -  
T ы ( C h o l . )  "A u s w irk u n g  d e r  Be jagung a u f  d ie  w i ld le b e n d e n  T ie -  
r e "  u .  a .  S ie  w i r d  b e g l e i t e t  von e in e r  zunehmenden D is ta n z ie r u n g  
vom überkommenen F a c h w o r ts c h a tz  und d e r  Zuwendung zu Ausdrücken 
de r Gemeinsprache i n  a l lg e m e in e n  J a g d d a r s te l lu n g e n  ( " K a le n d a r '  
o c h o ty " )  und L e h rb ü c h e rn ,  w ie  деторождение a n s t e l l e  d e r  a r t b e -  
zogenen Beze ichnungen des W e r fe n s ,  е сть  f ü r  d ie  N a h ru ngsa u fn a h -  
me a l l e r  W i ld a r te n  u .  a . Der T erm inus  f ü r  den B r u n f t s c h r e i  des 
E lc h e s ,  b e i  C h o lo s to v  und i n  d e r  " N a s t o l ' n a j a  k n ig a  o c h o t n ik a -  
sp o rtsm e n a " m i t  стон  angegeben, w i r d  b e i  T u rov  und im " K a le n ־  
d a r '  o c h o ty "  du rch  das w e n ig e r  s p e z i f i z i e r t e  рев e r s e t z t .  Da- 
gegen v e r r a t e n  l i t e r a r i s c h  a n s p r u c h s lo s e ,  i n  J a g d z e i t s c h r i f t e n  
e rs c h e in e n d e  E rz ä h lu n g e n  o d e r  d ie  B e r ic h t e  e n g a g ie r t e r  Jä g e r  
ü b e r  T e i l g e b i e t e  des Jagdwesens ( z .  B. K a z a n s k i js  Buch ü b e r  d ie  
Jagd m i t  dem L a u fh u n d ,  R jabovs  F e d e r w i ld ja g d )  du rchaus  K e n n tn is  
d e r  überkoipmenen J a g d t e r m in o lo g ie .  M ö g l ic h e rw e is e  l i e g t  d ie s e r  
o f f i z i e l l e n  A b s t in e n z  gegenüber d e r  T r a d ie ru n g  s o n d e r s p r a c h l i -  
ehe r E ig e n a r t ,  d ie  i n  a u f f ä l l i g e m  Gegensatz z u r  P f le g e  d e r  J ä -  
g e rs p ra c h e  in  w e s te u ro p ä is c h e n  Ländern  a b e r  auch i n  P o len  und 
de r T sc h e c h o s lo w a k e i s t e h t ,  e in e  bewußte A bkehr von e in e r  Son- 
d e rs p ra c h e  zu g ru nde , an de re n  E n ts te h u n g  nach d e r  R e v o lu t io n  
l i q u i d i e r t e  s o r i a l e  S tände w e s e n t l i c h  b e t e i l i g t  w a ren . Be i dem 
1944 e rs c h ie n e n e n  " S p r a v o c n ik  p ro m ys lo vo g o  o c h o t n ik a "  l i e g t  j e ־  
doch e in  k o n k r e t e r  A n laß  f ü r  d ie  bewußte Verm eidung von T e r m in i ,  
d ie  f a c h s p r a c h l i c h e  K e n n tn is s e  v o r a u s s e tz e n ,  v o r :  Durch d ie  E in -  
b e ru fu n g  de r m i l i t ä r d i e n s t t a u g l i c h e n  Männer i n  den L a n d e s t e i le n ,  
i n  denen d ie  E rw e rb s ja g d  d ie  H a u p te x is te n z g ru n d la g e  d e r  B e v ö l-  
ke rung  d a r s t e l l t ,  war es zu e inem  s t a r k e n  Rückgang d e r  F e l l p r o -  
d u k t i o n  gekommen, und das e rw ä h n te  Buch wandte s ic h  nun an d ie  
z u rü c k g e b l ie b e n e n  Frauen und J u g e n d l ic h e n ,  um d ie s e n  P ersonen- 
k r e i s  i n  den Fang m i t  den v e rs c h ie d e n e n  F a l le n  und S c h l in g e n -  
V o r r ic h tu n g e n  e in z u f ü h r e n .  D ie  le b e n d ig e  T r a d i t i o n  e in e s  beson-
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dere n  Sprachgebrauches  war du rch  äußere E in w irk u n g  gewaltsam  
u n te r b r o c h e n ,  d ie  I n i t i a t o r e n  d ie s e r  nunmehr von F rauen ausge־־ 
ü b te n  P e l z t i e r j a g d  je d o c h  v o r r a n g ig  an einem s c h n e l le n  E r f o lg  
de r  U n t e r r i c h t u n g  und kaum an d e r  Wahrung e in e s  s o n d e r s p r a c h l i -  
chen Erbes i n t e r e s s i e r t ,  das i n  d ie s e r  besonderen  Lage n u r  a ls  
hemmender B a l l a s t  empfunden werden mußte.
I n t e r n a t i o n a l e  Bemühungen a u f  dem G e b ie t  des T ie r s c h u tz e s  und 
gemeinsame Hegemaßnahmen, Obergang von P e l z t i e r j a g d  z u r  P e lz -  
t i e r z u c h t  m i t  dem H e ra u s lö s e n  aus dem t r a d i t i o n e l l e n  B e re ic h  
d e r  Begegnung des jag en den  Menschen m i t  dem b e ja g te n  W ild  s c h e i -  
nen m i t z u w i r k e n  an d e r  Aufgabe d ie s e r  S ondersp ra che  d e r  J ä g e r ,  
zumal da k e in e  bewußte B ra u c h tu m s p f le g e  den A u f lö s u n g s te n d e n ־  
zen e n tg e g e n z u w irk e n  v e r s u c h t  und d ie  e r s t e n  A n s ä tz e  z u r  B e s in -  
nung a u f  e in  b e s o n d e re s ,  a l l e  Jä g e r  v e rb in d e n d e s  S p ra ch g u t  in  
den F o lgen  des E rs te n  W e l tk r ie g e s  u n te rg e g a n g e n  w aren .
Z u s a m m e n f a s s u n g
Die vorgelegte D a r s t e l lu n g  d e r  G e s c h ic h te  des r u s s is c h e n  Jagd- 
W o r ts c h a tz e s  kann n u r  R ich tu n g e n  w e is e n ,  i n  denen s ic h  d ie  E n t -  
W ic k lu n g  aus e in e r  k le in e n  Gruppe von G r u n d b e g r i f f e n  z u r  Fach- 
sp räche  u n s e re r  Tage v o l l z o g .  Vor dem E in s e tz e n  e i n e r  v i e l s e i -  
t i g e n  J a g d l i t e r a t u r  im 19. J a h r h u n d e r t ,  i n  d e r  s p r a c h l i c h e  Neu- 
e rungen s c h n e l l e r  ih r e n  N ie d e rs c h la g  f in d e n  und g e l e g e n t l i c h  
auch bewußt r e g i s t r i e r t  w e rd e n 1, geben d ie  a n g e fü h r te n  s c h r i f t -  
l i e h e n  Belege l e d i g l i c h  A u s k u n f t  ü b e r  d ie  E x is te n z  d e r  b e z e ic h -  
n e te n  Sache zu dem b e t r e f f e n d e n  Z e i t p u n k t ,  s ie  e n t h a l t e n  je d o c h  
k e in e  Aussage ü b e r  das f r ü h e s te  A u f t r e t e n  weder d e r  Sache bzw. 
des B e g r i f f e s  noch des z u g e o rd n e te n  T e rm in u s .  Wie l e i c h t  a u f -  
g rund  l e x i k o g r a p h is c h e r  Belegung g e t r o f f e n e  Verm utungen in  d ie  
I r r e  fü h re n  können, z e ig e n  d ie  Ü ber legungen  K luges  zu dem Aus- 
d ru c k  *1K e s s e l t r e i b e n " , den e r  a ls  " e in e s  d e r  n e u e s te n ,a b e r  be-
1 Vavilov ( I I I  158) berichtet, daß der Ausdruck станок f ü r  den Platz, an 
dem das Eichhörnchen die Zapfen einklemmt, um die Samen herauszuholen, 
seinen Speisetisch, ,,im Jahr zuvor" (d. h. 1872) von Cistjakov im Journal 
der Moskauer Jagdgesellschaft bei der ersten Beschreibung dieser Verhal- 
tensweise der Eichhörnchen geprägt wurde.
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k a n n te s te n  J a g d w o r te "  b e z e ic h n e t .  Das W o r t ,  von dem e r  m e in t ,
daß es i n  den s e c h z ig e r  J a h re n  des 19. J a h r h u n d e r ts  noch so un -
b e ka n n t  gewesen s e i ,  "daß es d e r  h e r v o r r a g e n d s te  M i t a r b e i t e r
am großen Grimmschen W ö rte rb u ch  noch ü be rseh en  k o n n t e " ^ ,  war
b e r e i t s  1766 von K r a u z o l 'd  a ls  кессельная или котельная охота
in s  R uss ische  ü b e r t ra g e n  w orden . Z e i t l i c h e  F i x i e r b a r k e i t  d e r
E n ts te h u n g  e in e s  Term inus i s t  im a l lg e m e in e n  n u r  dann gegeben,
wenn d e r  Z e i t p u n k t  des A u f t r e t e n s  d e r  b e z e ic h n e te n  Sache e r m i t -
t e l t  werden kann. D ie  E i n r i c h t u n g  e in e s  J a g d e ta ts  b e i  Hofe я х д -
штат im J a h re  1740, d ie  E in fü h r u n g  des Ranges e in e s  о б е р е ге р -
мейстер a ls  L e i t e r  d e r  k a i s e r l i c h e n  J a g d h a l tu n g  im Ja h re  1736,
d ie  R e g is t r ie r u n g  e in z e ln e r  музыканты-валторнисты im V e r z e ic h -
n is  d e r  p e r s ö n l ic h e n  Jagd P e te rs  I I . ,  d ie  E in s e tz u n g  e in e s  be -
sonderen  E ta ts  f ü r  d ie  е ге р ска я  музыка im J a g d e ta t  von 1773 s in d
z u g le ic h  d a t i e r t e  E rs tb e le g u n g e n  j a g d l i c h e r  E in r ic h tu n g e n  und
i h r e r  Benennungen w ie  auch Z e u g n is  e in e s  s ta r k e n  d e u ts c h e n  E in ־
f l u s s e s  im r u s s is c h e n  Jagdwesen des 18. J a h r h u n d e r t s ,  von dem
2
noch Aksakov b e r i c h t e t  , d e r  a b e r  b a ld  d a r a u f  dem f r a n z ö s is c h e n  
Ü b e rg e w ic h t  w e ichen muß, a u f  das B un in  den a l t e n  L o v c i j  i n  s e i -  
nem B e r i c h t  ü b e r  vergangene J a g d fre u d e n  a n s p ie le n  l ä ß t :  они 
/ d e r  a l t e  G u ts h e r r  und G ro ß v a te r  des Z u h ö r e r s /  всякую о х о ту  о б о -  
жали, и ла шас о леврье и о шьен куран /1 а  chasse au l é v r i e r s  
" H e tz ja g d  m i t  W indhunden", l a  chasse  au c h ie n s  c o u ra n ts  "Jagd  
m i t  Lau fhunden"7  (B u n in  IV 4 0 1 ) .
D ie  Jagd m i t  d e r  Schußw affe  a u f  f l ü c h t i g e s  und in s b e s o n d e re  
f l i e g e n d e s  W i ld ,  das " F lu g s c h ie ß e n "  (стрельба  на л е ту )  h a t t e  i n  
W esteuropa i n  de r M i t t e  des 17. J a h r h u n d e r ts  nach d e r  A b lösung  
d e r  Luntengewehre d u rc h  Rad- und S te in s c h lo ß w a f fe n  an V e r b r e i -  
tung  gewonnen, e in e  T a ts a c h e ,  d ie  im H i n b l i c k  a u f  den f o r t g e -  
s c h r i t t e n e n  Stand d e r  W a f fe n te c h n ik  im Westen des K o n t in e n ts
2
1 F . K lu g e : Unser D eu tsch . -  Lpz. 1910. S. 62 .
2 . . .  приучив сначала молудую собаку к себе, к подаванью поноски __  испол-
нению своих приказаний, отдаваемых на каком угодно языке, для чего  в Рос- 
сии прежде ломали немецкий, а теперь коверкают французский язык . . .  (A ksa- 
kov IV  1 6 1 ). -  S iehe h ie rz u  auch B o g o s lo v s k ij (S. 2 1 ) :  При Петре и при A h -  
не преобладал немецкий язык . . .  но с Елизаветы перевес взяло французское 
влияние, а французский язык стал языком высшего русско го  общества.
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u n t e r  Hinzunahme e i n e r  gew issen  z e i t l i c h e n  Verzögerung f ü r  d ie  
E in b ü rg e ru n g  d e r  neuen Jagdw e ise  i n  Rußland zum indest e in e  
p o s t -q u e m -D a t ie ru n g  f ü r  a l l e  d a m it  zusammenhängenden ja g d l i c h e n  
T e r m in i  e r l a u b t .  Im H i n b l i c k  a u f  d ie  H e rk u n f t  des gesammelten 
W o r ts c h a tz e s  e r g i b t  s ic h  fo lg e n d e s  B i l d .  A u f dem G eb ie t d e r  in  
Rußland lan ge  v o r  dem E rs c h e in e n  von Jagdabhandlungen g e p f le g -  
te n  H e tz ja g d  m i t  Hunden und d e r  B e iz ja g d  h a t te  s ic h  e in  e ig e n e r  
F a c h w o r ts c h a tz  e n t w i c k e l t ,  d e r  zwar b e i  d e r  H e tz ja g d  du rch  Kon- 
t a k t e  m i t  p o ln is c h e n  J ä g e rn  in sb e so n d e re  i n  den ru s s is c h e n  
W e s tg e b ie te n  gew isse  B e re ic h e ru n g e n  e r f ä h r t ,  je d o ch  s e lb s t  über 
e ig e n e  T e rm in i  f ü r  a l l e  w e s e n t l ic h e n  B e re iche  d e r  Jagd m i t  de r  
g e m is c h te n  Meute i n  so s i c h e r e r  Weise v e r f ü g t ,  daß e r  t r o t z  
s t a r k e r  p o l n i s c h e r  B e t e i l i g u n g  an den e r s te n  Jagdabhandlungen 
ü b e r  d ie  H e tz ja g d  d u rc h  d ie  i n  anderen Bahnen v e r la u fe n e  E n t -  
W ic k lu n g  d e r  p o ln is c h e n  H e tz ja g d te r m in o lo g ie  n i c h t  v e rd rä n g t  
werden kann. Der an das E rs c h e in e n  d e r  e r s te n  g e d ru c k te n  Ja g d -  
bü ch e r gebundene E i n f l u ß  d e u ts c h e r  J a g d l i t e r a t u r  b l e i b t  i n  s e i -  
nen W irk u n g s m ö g l ic h k e i te n  b e s c h r ä n k t ,  w e i l  d ie  in  den deu tsch e n  
V o r la g e n  d a r g e s t e l l t e  T h e m a t ik ,  d ie  v o rb e re i te n d e n  T ä t i g k e i t e n  
des J ä g e rs  b e i  d e r  Hohen Jagd a u f  R o tw i ld ,  wegen des Feh lens  
e n ts p re c h e n d e r  j a g d r e c h t l i c h e r  Vorausse tzungen  und e in e r  ande- 
re n  V e r t e i l u n g  d e r  H a u p tw i ld a r te n  k e in e  Resonanz f in d e n  kann. 
V ersuche L e v s in s ,  d ie  E r fa h ru n g e n  w e s te u ro p ä is c h e r  Jäge r  a u f  
dem G e b ie t  d e r  F äh rte n ku n d e  des S c h a le n w ild e s  f ü r  d ie  r u s s is c h e  
J a g d p r a x is  f r u c h t b a r  werden zu la s s e n ,  s c h e i t e r n ,  w e i l  d ie  Scha 
l e n w i ld ja g d  a ls  N u tz ja g d  b e t r ie b e n  wurde, d e r  d ie  F e s t s t e l l u n g  
d e r  W i l d a r t  am a r t t y p i s c h e n  S p u re n b i ld  g e n üg te ,  ohne e in  B e d ü r f  
n i s  nach d e r  E r m i t t l u n g  e in e s  besonderen T ro p h ä e n trä g e rs  aus 
s e in e n  Spuren zu e n t w ic k e ln .  D ie  wenigen durch  Lev? ins  E p igonen 
i n  das 19. J a h r h u n d e r t  h in ü b e r g e r e t t e t e n  T e rm in i  w ie п р и с ту п ,  
д оступ  u . a . e rw e is e n  s ic h  u n t e r  d ie s e n  Vorausse tzungen a l s  t o -  
te s  l e x i k a l i s c h e s  M a t e r i a l ,  das kaum je m a ls  zum a k t iv e n  W o r t -  
s c h ä tz  r u s s is c h e r  J ä g e r  g e h ö r t  haben d ü r f t e  und a l l e n f a l l s  in  
S c h i ld e ru n g e n  a u s lä n d is c h e r  J a g d e r le b n is s e  e in e  D a s e in s b e re c h -  
t ig u n g  besaß. Auch d ie  V e rs u c h e ,  fremde B e g r i f f e  durch  Bedeu- 
tungsbeugung an r u s s is c h e  J a g d v e r h ä l tn is s e  anzupassen, e r w e i -  
sen s ic h  da n i c h t  a ls  le b e n s f ä h ig ,  wo s ie  a u f  e in  an den r u s s i -
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sehen B e d ü r fn is s e n  e n t w ic k e l t e s  te r m in o lo g is c h e s  F e ld  s t ie ß e n .  
Нижняя дичь, von L e v š in  b e g r i f f s g l e i c h  m i t  dem дичь d e r  R u ž e j-  
nye o c h o t n i k i  im 19. J a h rh u n d e r t  d e f i n i e r t ,  g e h t  d e s h a lb  i n  
einem schon vorhandenen B e g r i f f  u n t e r  o d e r  i d e n t i f i z i e r t  s ic h  
m i t  diesem u n te r  Aufgabe des s tö re n d e n  und u n n ö t ig e n  A t t r i b u t s .  
Красный зверь a ls  übernommene B eze ichnung  d e r  H i r s c h e  nach dem 
r ö t l i c h e n  H a a r k le id ,  i n  d ie  L e v s in  o h n e h in  d ie  E lche  um d e r  An- 
passung an d ie  ru s s is c h e n  W i ld v e r h ä l t n i s s e  w i l l e n  m i t  e in b e z ie  ־־
hen mußte, t r i f f t  a u f  e in  e in h e im is c h e s  B e ze ich n u n g ssys te m , i n  
dem красный zu r  Bezeichnung des e d le n ,  черный z u r  zusammenfas־• 
senden K l a s s i f i z i e r u n g  des m in d e r w e r t ig e n  W ild e s  e in e n  f e s t e n  
P la tz  haben: красный зверь a ls  e d le s  W i ld  (W o l f  und Fuchs) d e r  
H e tz jä g e r ,  красная дичь a ls  K o l le k t i v b e z e ic h n u n g  d e r  e d le n  
S c h n e p fe n a r te n .  Черный in  de r  Verwendung a l s  Q u a l i t ä t s a d j e k t i v  
z u r  Bezeichnung des m in d e rw e r t ig e n  W ild e s  ( s .  S. 320) h a t  e n t -  
sprechende Verwendungen im S prachgebrauch  d e r  G em einsprache.
Die a l s  "g roß es  W i ld "  umgedeutete Beze ichnung  высокая дичь um- 
f a ß t  W i ld a r te n ,  d ie  i n  de r r u s s is c h e n  J ä g e rs p ra c h e  beim H a a r-  
w i l d  b e r e i t s  in  U n te rsch e id u n g e n  nach d e r  G e s ta l tu n g  d e r  E x t r e -  
m i t ä t e n  a ls  лапистый зверь (F u ch s ,  W o l f ,  Lu ch s , Bär u .  a . )  und 
копытный зверь ( S c h a le n w i ld a r t e n ) , m i t  e i n e r  S o n d e r s te l lu n g  des 
Hasen ( v g l .  Qx7, S. 22 f . :  не . . .  в один пазанок . . .  г а н я е т ) , 
g e g l i e d e r t  und a ls  so lch e  b es t im m te n  B e ja g u n g s fo rm e n  a ls  de ren  
B e u te o b je k t  zugeordnet waren: Hasen und von den лапистые звери 
W o lf  und Fuchs u n te r la g e n  de r Be jagung m i t  d e r  Hundemeute (bzw. 
F a l l e n ) ,  Bären wurden von besonderen  B ä re n jä g e rn  b e j a g t ,  aus 
deren  Sondersprache n u r  wenige Reste  ü b e r l i e f e r t  s in d ,  a u f  Scha 
le n w i l d  wurde v o rn e h m lic h  d ie  T r e ib ja g d  m i t  N e tz e n ,  T r e ib e r n  
und Hunden ausgeüb t.  Die von L e v s in  i n  An lehnung an s e in e  V o r la  
ge g l e i c h f a l l s  zu r  высокая дичь g e re c h n e te n  "g ro ß e n "  Vöge l 
(T rapp e n , B i r k -  und A u e rw i ld )  f i e l e n  i n  Rußland u n t e r  den Be- 
g r i f f  дичь, das in n e r h a lb  de r  S p o r t ja g d  a u s s c h l ie ß l i c h e s  B e u te -  
o b je k t  d e r  Ruzejnye o c h o t n ik i  d a r s t e l l t e .
Unbefangen werden dagegen neue B e g r i f f e  m i t  neuen Sachen und 
neuen T e rm in i  aus dem Ausland übernommen und m i t  g e r i n g f ü g i g e r  
l a u t l i c h e r  Anpassung dem W o r ts c h a tz  d e r  r u s s is c h e n  J ä g e rs p ra c h e  
e in g e o rd n e t  s e lb s t  dann, wenn d a b e i  r u s s is c h e  R e a l ia  e r f a ß t  wer
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den, d ie  e r s t  m i t  i m p o r t i e r t e n  J a g d te c h n ik e n  i n  den Z u g r i f f  de 
r u s s is c h e n  J ä g e r  g e r a te n ,  w ie  es im F a l l e  d e r  S chn ep fen jagd  ge 
schah . Der E r s a tz  d u rc h  r u s s is c h e  Benennungen e r f o l g t  n i c h t  a l  
bewußte Abstoßung von s p r a c h l i c h e n  F re m d k ö rp e rn ,  sondern  durch  
e in e  a l lm ä h l i c h e  A u sw e itu n g  des Gebrauches r u s s is c h e r  B i ld u n -  
gen , d ie  s i c h  neben d ie  i m p o r t i e r t e n  T e r m in i  s c h ie b e n .  (V g l .  
das N ebene inander b e i  den W affen b eze ichn un gen  von двойник -  
бюксфлинт, тройник -  дриллинг и .  a . )  Be i T r e ib ja g d e n  d e r  Ružej 
nye o c h o t n i k i  war z u n ä ch s t d e r  Ruf d e r  T r e i b e r ,  m i t  dem d ie  
S chü tzen  a u f  a n s t r e ic h e n d e s  F lu g w i ld  aufmerksam gemacht wurden 
m i t  dem aus dem F ra n z ö s is c h e n  übernommenen ти р о !  ( t i r e  h a u t ! )  
von dem H in w e is  a u f  a n la u fe n d e s  H a a rw i ld  б е р е ги !  u n te rs c h ie d e n  
w orden . Daneben t r i t t  im Ausgang des 19. J a h rh u n d e r ts  см отри !,  
das h e u te  a l lg e m e in  a ls  H in w e is  a u f  F e d e rw i ld  b e i  T re ib ja g d e n  
ü b l i c h  geworden i s t .  Das N ebene inander v e r s c h ie d e n s p r a c h ig e r  
Hundekommandos, das schon L e v s in  e rw ä h n te ,  i s t  im Laufe  de r  
Z e i t  w e itg e h e n d  d u rch  r u s s is c h e  Formen a b g e lö s t  worden, e in  Vo 
gang, d e r  i n  d e r  b e i  J ä g e rn  so h ä u f ig  a n z u t r e f fe n d e n  Oberzeu- 
gung von e i n e r  s p r a c h l i c h e n  V e r s tä n d ig u n g s m ö g l ic h k e i t  m i t  
" ih r e m 1* Hund w e i t  e h e r  a ls  i n  Bemühungen von S p ra c h p u r is te n  
s e in e  Ursache haben d ü r f t e .
E in  V e r g le ic h  m i t  dem W o r ts c h a tz  d e r  d e u ts c h e n ,  p o ln is c h e n ,  
t s c h e c h is c h e n  J ä g e r  z e ig t  das a u f f ä l l i g e  F eh le n  s p r a c h l i c h e r  
Nachweise f ü r  e in e  Nachsuche von verwundetem W i ld ,  d ie  durch  
T e r m in i  aus dem B e re ic h  d e r  A b r ic h tu n g  und Führung von Schweiß 
hunden, z u r  Beze ichnung des W i ld v e r h a l t e n s  b e i  S c h u ß v e r le tz u n -  
ge n , Kennzeichnung von A n s c h u ß s te l le  und anderen  m arkanten  Ze i 
chen i n  d e r  F lu c h t s p u r  des ve rw u n d e te n  T ie r e s  c h a r a k t e r i s i e r t  
s in d .  Es d e u te t  a u f  e in e  Lücke i n  d e r  r u s s is c h e n  J a g d p r a x is ,  
d ie  i n  d e u t l ic h e m  W id e rs p ru c h  zu den r ig o r o s e n  Hegemaßnahmen 
und e in e r  e f f e k t i v e n  v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n  N utzung des W i ld b e -  
s ta n d e s ,  a b e r  auch zu den e th is c h e n  Normen e i n e r  w a id g e re c h te n  
Jagdausübung s t e h t .
Das p h i l o l o g i s c h  in t e r e s s a n t e  F eh len  d e r  P fe r d e te r m in o lo g ie  
i n  a l l e n  D a r s te l lu n g e n  d e r  P sova ja  o c h o ta  u n t e r s t r e i c h t  d ie  
R ic h tu n g  des j a g d l i c h e n  I n t e r e s s e s ,  das a u s s c h l i e ß l i c h  b e i  de r  
T ä t i g k e i t  d e r  Hunde und de re n  A n le i t u n g  sow ie  beim W i ld v e r h a l -  
te n  l i e g t .
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RUSSISCHE JÄGERSPRACHLICHE TERMINI
D ie fo lg e n d e n  M a te r ia l ie n  zum S prachgebrauch  d e r ru s s is c h e n  J ä g e r s in d  d e r 
ru s s is c h e n  J a g d l i t e r a t u r  sow ie W ö rte rv e rz e ic h n is s e n  und F a c h le x ik a  des 19. 
und 20. J a h rh u n d e rts  entnommen. E in e  v o l ls tä n d ig e  E rfa ssu n g  des e in s c h lä g ig  
gen W o rtsch a tze s  i s t  im H in b l ic k  a u f d ie  m a n g e lh a fte  V e r tre tu n g  d e r T e rm in o - 
lo g ie  d e r E rw e rb s jä g e r in  den b e n u tz te n  Q u e lle n  n ic h t  e r r e ic h t  w orden.
D ie Anordnung des M a te r ia ls  e r f o l g t  in  e in e r  G lie d e ru n g  nach S ach geb ie - 
te n , um e in e n  Ü b e rb lic k  üb e r d ie  H ä u f ig k e i t  von T e rm in i sow ie  das A u f t re te n  
von Le h n w ö rte rn  und Lehnprágungen in  den je w e i l ig e n  B e re ich e n  zu v e r m i t te ln .  
T e rm in i aus dem B e re ic h  g e s c h lo s s e n e r H a n d lu n g sa b lä u fe  werden in  ih r e r  sa ch - 
lie h e n  A u fe in a n d e r fo lg e  b e la s s e n . D ie se s  V e r fa h re n  s o l l  d ie  B edeutungsbe- 
S chre ibung e r le ic h t e r n .  D ie  R e ih e n fo lg e  d e r F a ch w ö rte r g e h t vom A llg e m e in e n  
zum Besonderen, d ie  d e r Q u e lle n  von d e r G egenwart z u r V e rg a n g e n h e it, wodurch 
z e i t l i c h  gebundene Zunahme o d e r Abnahme e in e s  bestim m ten  W ortgebrauchs v e r -  
d e u t l i c h t  werden s o l l .  An den Anfang d e r  Q u e lle n n a ch w e ise  werden d ie  F a ch - 
W o rtv e rz e ic h n is s e  von C h o lo s to v  und d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a  o c h o tn ik a -s p o r ts -  
mena" (Bd. 2 . M. 1956. S. 403-434) g e s t e l l t ,  d ie  a ls  r e p r ä s e n ta t iv  f ü r  das 
h e u tig e  V e rs tä n d n is  ja g d l ic h e r  T e rm in i angesehen w erden. Z i t a t s t e l l e n  aus 
den Werken ru s s is c h e r  S c h r i f t s t e l l e r  s c h lie ß e n  d ie  Q uellenangaben ab. D ie  
b e i g e k ü rz te r  Z i t ie r w e is e  ve rw endeten  S ig le n  s in d  im A b k ü rz u n g s v e rz e ic h n is  
a u fg e lö s t .  Q u e lle n , d ie  d ie  z i t i e r t e n  T e rm in i ln  a lp h a b e t is c h e r  R e ih e n fo lg e  
e n th a lte n ,  haben in  d e r Regel n u r dann e in e  S e ite n a n g a b e , wenn das Z i t a t  
a u ß e rh a lb  d e r a lp h a b e tis c h e n  S t ic h w o r t fo lg e  b e le g t  i s t .
Grammatische B eschre ibungen werden n ic h t  gegeben, wenn s ic h  aus d e r ange- 
fü h r te n  W ortfo rm  d ie  Zuordnung zu W o r ta r t ,  Genus und Numerus bestimmen lä ß t .  
P lu ra lfo rm e n  werden g e n a n n t, wenn d e r b e t re f fe n d e  T erm inus n u r so oder häu- 
f i g  in  d ie s e r  Form b e le g t  i s t .  Verben s in d  n u r in  d e r  je w e i ls  b e le g te n  
A sp e k tfo rm  a n g e fü h r t .  Das F e h le n  e in e r  A sp e k te n tsp re ch u n g  in n e rh a lb  e in e s  
A spektpaares e n th ä lt  daher k e in e  Aussage d a rü b e r , daß das b e tre f fe n d e  V e rb  
in  de r n ic h tg e n a n n te n  A sp e k tfo rro  fa c h s p r a c h l ic h  n ic h t  g e b ra u c h t w ürde. I s t  
d ie  G rundbedeutung e in e s  v e rb a le n  T e rm inus d e f i n i e r t ,  so w ird  im a llg e m e in e n  
a u f B edeutungsnuancierungen d u rc h  P r ä f ix e  ( I n f ix e )  z u r B ild u n g  von A k t io n s -  
a r te n  (in sb e so n d e re  zu r A nze ige  des B eg inns e in e r  H andlung o d e r d e r Einroa- 
l i g k e i t ,  des momentanen V o llz u g e s , d e r I t e r a t io n )  n ic h t  mehr e ingegangen. 
Dagegen wurde W ert a u f d ie  Angabe von R e k tio n e n  g e le g t  und a u f t r a n s i t i v e  
bzw. i n t r a n s i t i v e  Verwendung von Verben da h in g e w ie s e n , wo s ic h  e in  von d e r 
Gemeinsprache abw eichender G ebrauch aus den Angaben d e r  b e n u tz te n  Q u e lle n  
e rs c h lie ß e n  l ie ß .
A u f e ty m o lo g is c h e  Deutungen i s t  w e itg e h e n d  v e r z ic h te t  w orden. D ie  D a r- 
Stellung i s t  v o r  a lle m  um e in e  genaue B edeu tungsbeschre ibung  bem üht, de ren  
Grenzen d u rch  d ie  A u s s a g e m ö g lic h k e it d e r  Q u e lle n  gezogen s in d .  So s te h t  zwar 
h in te r  den p e r d e f in it io n e m  gegebenen B e d e u tu n g se rk lä ru n g e n  d e r J a g d w ö rte r-  
bücher von C h o lo s to v  und Romanov sow ie  dem F a c h w ö r te rv e rz e ic h n is  d e r "N a- 
s t o l 'n a ja  k n ig a "  u . a . d ie  A u t o r i t ä t  des um d ie  P fle g e  d e r F achsprache b e - 
wußt bemühten Fachmannes, aber das F e h le n  von A n w e n d u n g sb e isp ie le n , A bgren - 
zungen gegen verw and te  T e rm in i m acht d ie  M ängel e in e s  vom N ic h tp h ilo lo g e n  
e r s t e l l t e n  W o rtsch a tze s  d e u t l ic h .  D ie  D a rs te l lu n g  des W o rtm a te r ia ls  in  d ie -  
s e r A r b e i t  e r f o lg t  daher m it  k o n te x tu e l le n  E r lä u te ru n g e n  und E in k le id u n g e n .
1 S ie  s in d  b e i E. R e ic h e lt ,  D ie  ru s s is c h e  J ä g e rs p ra c h e , D is s . ,  B ln .  1962, 
im Umfang des in  ih r e r  A r b e i t  e r fa ß te n  W o rts ch a tze s  b e r ü c k s ic h t ig t .
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N ic h ts p ra c h lic h e  F a k to re n  aus dem Anw endungsbereich des je w e i l ig e n  Term inus 
werden in  d ie  Bedeufungsbeschre ibung m it  e in b e zo g e n , s o w e it s ie  f ü r  das V e r -  
s tä n d n is  d e r E ntstehung und Verwendung des T e rm inus e r f o r d e r l i c h  s in d .  J a g d - 
l i c h e r  N ebensinn und ja g d l ic h e  K o n n o ta tio n e n  zum B e g r i f f s k e r n  s in d  s te ts  zu 
e rg ä n ze n , wo d ie  ja g d lic h e  Bedeutung e in e s  g e m e in s p ra c h lic h  b e ze ich n e te n  
V org an gs, e in e r  Sache oder e in e r  E rsche inun g  in  d e r B edeutungsbeschre ibung 
n ic h t  a u s d rü c k lic h  genannt s in d . Den besonderen ru s s is c h e n  J a g d v e rh ä ltn is -  
sen w ird  d u rc h  H inw eise  a u f H e rk u n ft bzw. Verwendung e in e s  Term inus in  den 
B e re ic h e n  von E rw erbs jagd  ( e in s c h l ie ß l ic h  N u tz ja g d ) und S p o r t ja g d  sow ie d ie  
d a m it in  V erb indung stehende G e ltungsbeschränkung a u f be s tim m te  W ild a r te n  
Rechnung g e tra g e n .
E ntsprechungen aus anderen Jäg ersp ra chen  werden a n g e fü h r t ,  wenn d ie  V e r -  
mutung e in e r  Lehnprägung v o r l i e g t ,  a u f g le ic h e  B eze ichnungsvorgänge h in g e -  
w iesen  oder d ie  te rm in u sh e isch e n d e  S itu a t io n  u n te r s t r ic h e n  werden s o l l .  D ie  
angegebenen deutschen jä g e rs p ra c h lic h e n  T e rm in i s in d  en tw eder b e i J .  und F. 
K e h re in  "W örte rbuch  d e r W eidmannssprache" (1898) und W. F r e v e r t ״  W örte rbuch 
d e r J ä g e re i” (2 . A u f l .  1966) b e le g t od e r d e r  V e r fa s s e r in  aus re g io n a le m  j ä -  
g e rs p ra c h lic h e m  Gebrauch v e r t r a u t .
A. J a g d a r t e n  u n d  j a g d l i c h e  T ä t i g k e i t e n
1. A llg e m e in e  Bezeichnungen d e r Jagd
Der ü b e rg e o rd n e te  B e g r i f f  f ü r  a l l e  Formen d e r Jagdaueübung w ird  in  de r 
ru s s is c h e n  Sprache d e r Gegenwart m it  о х о т а  w iede rgegeben , das zuge- 
h ö r ig e  Verbum i s t  о х о т и т ь с я  "W ild  sch ie ß en  od e r fa n g e n ”  (S lo v .A N ). 
Im engeren S inne und insbesondere  in  d e r J a g d l i t e r a t u r  des 19. J a h rh u n d e rts  
i s t  охота d e r sem antischen H e rk u n ft e n tsp re ch e n d  d ie  B ezeichnung fü r  d ie  
a ls  S p o r t ,  aus L ie b h a b e re i b e tr ie b e n e  Jagd im G egensatz z u r E rw erbs jagd  
п р о м ы с е л .  Zu охота a ls  S p o rt ja g d , Jagd aus L ie b h a b e re i gehören a ls  
w e ite re  Bedeutungen 1. " J a g d g e s e lls c h a f t " : весь это т  день охота была дома 
(L . T o ls t o j  X 2 4 4 ); отъезд охоты (Ven. 2 8 5 ); 2 . " a l l e s  was zum Bestand 
e in e r  Hundejagd g e h ö r t :  Hundemeute, -K n e ch te  und J a g d p e rs o n a l" :  при всякой 
охоте имеются особые люди, умеющие выть по-волчьи (Ven. 2 7 8 ); комплектная 
охота (N a s t. ;  Kaz. 106) "aus Bracken und W indhunden bestehende Meute m it  
ih re n  B e tre u e rn  доезжачий, выжлятники” ; 3• "H undem eute": . . .  а огорченная 
вдова е го  всю его  знаменитую охоту распродала, чтобы не тревожить сердца 
видом былых мужниных воспитанников и любимцев (K u p r in  *1 6 3 ) ; псовая охота 
K o l l .  (S lov.A N ) "G e sa m th e it d e r  z u r D u rch fü h ru n g  e in e r  H e tz ja g d  e r f o r d e r n -  
chen Hunde"; 4. "p h y s is c h e  F ä h ig k e it  z u r Jagdausübung; D ase in  a ls  J ä g e r" :  
я только раз во всю мою охоту убил десять штук /га л ь стуш н и ко в / (Vav. I  66) .  
Im K re is e  d e r S p o r t jä g e r  kam es z u r H e ra u s b ild u n g  des B e g r i f fe s  d e r n p а ־  
в и л ь н а я  о х о т а  (E n c .4 4 /50 2 ; Rom. 3 3 4 ), d e r in  d e r  "w a id g e re c h te n  
Jag d" im Deutschen se in e  Entsprechung h a t .  Von e in e r  "e d le n  Jagd" б л а ־  
г о р о д н а я  о х о т а  s p r ic h t  Aksakov (IV  588) im  Zusammenhang m it  
d e r  B e iz ja g d : соколиная охота по преимуществу благородная охота . Тут дело 
идет не о добыче, не о числе затравленных гусей  и у т о к , -  ту т  охотники на- 
слаждаются резвостию и красотою соколиного полета , или , лучше с к а з а ть , не- 
имоверной быстротой е го  нападения из-под  облаков, б р а к о н ь е р с т в о  
(C h o l. ;  N a s t . ;  Enc. 44/502 u .a . )  b e z e ic h n e t den V e rs to ß  gegen Jag dg ese tze  
und ü b e r s c h r e ite t  d a m it den deutschen B e g r i f f  d e r  W ild e r e i ,  d e r s ic h  im we- 
s e n t l ic h e n  am E ig e n tu m s b e g r iff  bzw. A n e ig n u n g s re c h t des e r le g te n  W ild e s  
o r i e n t i e r t :  заганивание лосей по насту или по глубокому сн е гу  расценивается 
как злостное браконьерство (K a l. 7 4 ); с а м о в о л ь н а я  о х о т а
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(Епс. 44 /497) " d a s s .” , п р о м ы с е л  (S lov.A N ; Och.m in . 50 u . a . )  und 
п р о м ы ш л я т ь  t r . ,  i t r .  (S lov.A N  u . a . )  ” ja g e n ; e in e  bestim m te  W ild -  
a r t  b e ja g e n " s in d  g r u n d s ä tz l ic h  a u f E rw erbs jagd  b e s c h rä n k t. B ild u n g e n  w ie  
о х о т н и ч и й  п р о м ы с е л  (N a s t . ) und п р о м ы с л о в а я  
о х о т а  (T ro . 9 , 77 f . ;  BSE 31 /46 6 ) u n te rs tre ic h e n  d ie  Bedeutung von 
охота a ls  O b e r b e g r if f .  In  d e r u n e in g e sch rä n k te n  Bedeutung " ja g e n "  w ird  про* 
мышлять a u f den Beutegang von R aubw ild  angewendet: на следах соболей, про- 
мышлявших белок . . .  (F o r. 2 1 1 ); лисица та любит мышковать, мышей по полю 
промышлять (B un in  IV  4 0 1 ). U n te r  den anderen a llg e m e in e n  Bezeichnungen f ü r  
Jagdausübung h a t п о л е ,  P I .  п о л я  (C h o l. ;  N a s t. ;  G ubin 89 ; D a l ' ;
Rem.; Vav. I I  101; Ven. 278 u . a . )  in  den L e x ik a  ke in e n  H inw e is  a u f e in e  
E inschränkung  des A nw endungsbereiches h in s ic h t l i c h  d e r b e ja g te n  W ild a r t  bzw. 
d e r J a g d te c h n ik . Den Q u e lle n b e le g e n  kann man je d o ch  entnehmen, daß es v o r  
a lle m  im B e re ic h  d e r S p o r t ja g d  ve rw end e t w urde. D ie  " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  
ne nn t an e r s te r  S t e l le  d ie  Jagd a u f H a a rw ild  m i t  d e r Hundemeute: в ы ־  
е х а т ь  в п о л е  (4 2 5 ) , в ы е х а т ь  н а  п о л е  (Ven. 278) " m it  
d e r Hundemeute z u r Jagd a u s r e i te n " ;  и д т и  в п о л е  (Reo. 314) " ja g e n  
gehen" (R u ze jn a ja  о . ) ;  о т ъ е з ж е е  п о л е  (C h o l.;  N a s t . ;  M ja t le v  
21; Епс. 5 0 /70 8 ; P uSkin I I  65 u .  a . )  f r ü h e r :  "m e h rtä g ig e  Jagd m i t  d e r Hun- 
demeute an einem vom W ohn s itz  des Ja g d h e rrn  w e it  e n t fe rn te n  O r t " ;  s p ä te r :  
"Jagd  m i t  d e r Hundemeute" ( C h o l. ) ;  d ie  " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  f ü h r t  n u r d ie  
ä l t e r e  Bedeutung a n , le g t  das S chw ergew icht aber a u f den A u fb ru ch  zu d ie s e r  
Jagd und s t e l l t  es neben g le ic h b e d e u te n d e s  отъезд (L .T o ls to j  X 2 4 4 ); dem n u r 
b e i T u rov  (48) in  d e r Bedeutung "e in e n  J a g d a u s flu g  machen" b e le g te n  
в з я т ь  о т ъ е з ж е е  п о л е  kann sowohl e in e  B e z e ic h n u n g s ü b e rtra - 
gung üb e r das te r t iu m  c o m p a ra tio n is  d e r lä n g e re n  ja g d l ic h  b e d in g te n  Abwesen- 
h e i t  w ie  auch e in e  bewußte s c h e rz h a fte  A n sp ie lu n g  a u f den Term inus d e r H e tz -  
ja g d  z u g ru n d e lie g e n . Daneben b e z e ic h n e t поле den e in z e ln e n  J a g d ta g , J a g d - 
gang (C h o l. ;  M ja t le v  21 ; G ubin 89; Rom, 306 и . а . ) :  в таком -то месте я 
взял только одно поле (G ubin 89) und den J a g d e r fo lg ,  d ie  Jagdbeute  e in e r  
Jag^d ( d t .  jg s p r .  " S t re c k e " ,  das g e tö te te  Wildv e in e s  Jag d ta ge s , e in e s  J a g d - 
g a n g e s ): каково вчерашнее поле ваше? ( D a l ' ) ;  с п о л е м !  ( D a l ' ;  Rom.
314 и . a . )  i s t  d e r G lückwunsch f ü r  e in e n  e r fo lg r e ic h e n  J ä g e r; n о л e 8 a - 
н ь e ( D a l ' ;  Bunin IV  401) "Ja g d , Jagen in  F e ld  und W ald", auch "J a g d ta g , 
Jagdgang": он / e in  b e rü h m te r Windhund{/ раз в одно поле . . .  -  Это значит 
сразу? ־  Никак нет. За один день, лучше сказать за одно полевание. Он за 
это т  день эзял пять лобанов (B un in  aaO ), zu п о л е в а т ь  i t r .  (N a s t. ;  
Rem. и . а . ) ;  з а п о л е в а т ь  (N a s t. ;  Vav. I I  106 и .  а . ) :  для меня бы־  
ло величайшим счастьем заполевать дугоносого  степняка (Vav. I I  1 0 6 ); 
п р о п й л е в а т ь  (N a s t . ;  Rom.) "e in e  b e s t .  Z e i t  m i t  Jagen v e rb r in g e n ” : 
мы прополевали два дня, не больше (N a s t . ) ;  в е р н у т ь  с п о л я  с 
п у с т о м  (Vav. I l  100) " e r f o lg lo s  ja g e n , m i t  le e re n  Händen von d e r Jagd 
he im kehren" ; ( п о )  л е с о в а т ь  t r . ,  i t r .  "a u f H a a r- und F e d e rw ild  j á -  
gen" i s t  nach C h o lo s to v  e in  A usdruck d e r E rw e rb s jä g e r, nach S lov.A N  und 
D a l' b e s c h rä n k t a u f d ie  E rw erbs ja g d  im Walde, aber Rcmanov g ib t  in  seinem 
L e x iko n  d e r R u ze jn a ja  o c h o ta  m i t  налесовать "F e d e rw ild  a u f e in e r  W ald jagd 
e r le g e n "  e in e  Anwendung im B e re ic h  d e r  S p o rtja g d  ( 230) . л е с о в а н и е  
(S lo v .A N : re g . )  "E rw e rb s ja g d  im W alde"; п р о м ы ш л я т ь  л е с о в а -  
н ь e м (e b d .) ;  л е с н и ч а т ь  (D a l ')  "d a s s , w ie  лесовать” . E b e n fa lls  
aus dem B e re ic h  d e r  E rw e rb s ja g d  stammen я к у н и т ь ( D a l ';  Z e l.  I  127: 
A rc h .)  " P e lz t ie r ja g d  b e tre ib e n "  (zu куна m it  A n la u tve rä n d e ru n g  aus Tabu- 
g ründen) und я с а ч и т ь (C h o l. :  r e g . ;  zu ясак , d e r in  T ie rb ä lg e n  e r -  
hobenen N a tu ra ls te u e r )  m i t  dem S chw ergew icht d e r Bedeutung a u f d e r  E rb e u - 
tung  e in e r  bestim m ten W ild a r t :  d e r  P e lz t ie r e .
л о в л я  (S lov.AN  u .  a . )  "F ang , Jagd" (vo rw iegend F is c h fa n g ) :  соб ствен-
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но дичью называется дикая птица и зверь, употребляемые в пищу человеком, 
добываемые разными родами ловли (Aksakov IV  1 7 4 ); л о в и т ь  (S lov.A N  u . a . )  
" fa n g e n , a ls  Beute e r le g e n ” ; ловить , травить (h e tz e n ) ,  стрелять beze ichnen 
d ie  d r e i  Jagdw eisen a u f dem T i t e l b l a t t  von G u rja n o v . л о в л е н и е  a ls  
V e rb a la b s tra k tu m  zu ловить i s t  nach S lov.A N  v e r a l t e t  und d o r t  auch n ic h t  
m i t  ja g d lic h e n  B e is p ie le n  b e le g t .  Dagegen w ir d  (e b d .)  л о в  a ls  g le ic h -  
bedeutend m it  ловля a n g e fü h r t ,  w iederum  m it  dem H in w e is  a u f d ie  üb erw ieg en - 
de Verwendung im F is c h fa n g ; орудия лова (O ch.m in . 14) werden m i t  F a lle n  и . 
å . e r lä u t e r t .  B e i Rusanov (17) und Fonnozov (179) i s t  о т л о в  ( h ie r  das 
A bfangen e in e s  H asenüberbesa tzes m it  F a lle n )  dem отстрел  "Abschuß" gegen- 
ü b e r g e s te l l t .  Im V e rg le ic h  zu den a n g e fü h rte n  a llg e m e in e n  Bezeichnungen f ü r  
Jagen l i e g t  b e i ловить und se in e n  A b le itu n g e n  im B e re ic h  d e r E rw erbs jagd  das 
G e w ich t bedeutungsm äßig a u f dem Fang (m it  F a lle n  und anderen V o r r ic h tu n g e n ) . 
Im S prachgebrauch d e r P so va ja  o ch o ta  i s t  d a m it d ie  e ig e n t l ic h e  Aufgabe d e r 
W indhunde, das S te l le n  und Packen des g e h e tz te n  W ild e s  g e m e in t.
S p o r t ja g d  л ю б и т е л ь с к а я  о х о т а  ( BSE 3 1 /4 6 5 ; T ro . 7 8 ), 
с п о р т и в н а я  о х о т ^  (T ro . 7 6 ) , с п о р т и в н о - л ю б и -  
т е л ь с к а я  о х о т а  ( BSE 3 1 /4 6 6 ) wurde im 19. J a h rh u n d e rt b e t r ie -  
ben a ls  п с о в а я  о х о т а  "H e tze  von Hase, F uchs, W olf m i t  B racken 
und W indhunden", w obei d ie  T ä t ig k e i t  d e r  b e r i t te n e n  J ä g e r s ic h  a u f d ie  E in -  
Weisung d e r Meute und L e itu n g  d e r H u n d e a rb e it sow ie das Abfangen (T ö ten) 
bzw. Abnehmen d e r  von den Hunden g e p a ck te n  od e r g e s t e l l t e n  Beute b e sch rä n k - 
te .  Wenn in  d e r Hundemeute d ie  Bracken (Laufhunde) fe h l te n ,  mußten d ie  J ä -  
g e r  das W ild  s e lb s t  hochmachen. B e i d e r р у ж е й н а я  о х о т а  e r le g t  
d e r J ä g e r s e lb s t  das W ild  m i t  d e r S chuß w affe . D iese  gegenüber d e r P sova ja  
o c h o ta  g e ä n d e rte  Form d e r B e te il ig u n g  des Jä g e rs  fa n d  ih re n  Ausdruck in  d e r 
synonymen Bezeichnung е г е р с к а я  о х о т а  (C h o l. ;  R a n .) . A ls  m it  
dem zunehmenden E in d r in g e n  d e r R u že jn a ja  o c h o ta  in  a l l e  B e re ic h e  d e r Ja g d - 
ausübung d ie  Jagd m it  d e r Schußw affe z u r ü b lic h e n  Jagd fo rm  w urde, mußte d ie  
Jagd ohne Büchse o d e r F l in t e  a ls  das Abweichende e in e  Benennung f in d e n : 
б е з р у ж е й н а я  о х о т а  i s t  b e i C h o lo s to v  (auch T ro . 10; O ch.m in•
8 u .  a . )  d ie  F a lle n ja g d  a u f H am ster, M a u lw u rf u . ä . In  jü n g s te r  Z e i t  i s t  
auch d ie  Jagd m it  d e r Kamera im B e g r i f f  d e r  безружейная охота e n th a lte n .
B e i T r o i c k i j  f in d e t  man e in e n  B e le g , d e r  ko n se q u e n te rw e ise  d ie  heu te  nu r 
noch in  Z e n tra la s ie n  g e p f le g te  Jagd m i t  Windhunden e in b e z ie h t :  борзые . . .  
это  собаки безружейной охоты (9 0 ). Da псовая охота a ls  T erm inus f ü r  d ie  
Jagd m i t  d e r Hundemeute b e r e i t s  fe s tg e le g t  w a r, wurde f ü r  andere Formen d e r 
Zusam m enarbeit zw ischen J ä g e r und Hund e in e  neue B ezeichnung g e s c h a ffe n : 
о х о т а  с с о б а к а м и  (K a l.  p a s s im ) . S ie  u m fa ß t sowohl d ie  Jagd d e r 
P e lz t ie r jä g e r  m i t  H i l f e  d e r L a jk a , d ie  das W ild  s u c h t und d u rch  V e rb e lle n  
so la n g e  an se in e n  P la tz  b a n n t, b is  d e r J ä g e r a u f S chußw eite  herangekanmen 
i s t ,  a ls  auch d ie  Verwendung s c h a r fe r  Hunde b e i d e r S c h w a rz w ild ja g d . (A us- 
genommen i s t  d ie  Jagd m it  dem V o rs te h h u n d , dem s e lb s tv e rs tä n d lic h e n  H e lfe r  
b e i d e r R u že jn a ja  o c h o ta : лягавая собака ־  жизнь и душа ружейной охоты;
Ran. 4 4 9 ). с а м о т о п (C h o l.)  p e j .  i s t  dagegen d ie  Jagd a u f F e d e rw ild  
ohne V o rs te h h u n d , wobei d e r Jäg e r a l l e i n  das W ild  a u fs p ü re n  und aus seinem 
Lager h e ra u s tre te n  muß. D ie  Jagd ohne Hund о х о т а  б е з  с о б а к и  
(Rus. 3 5 ; K a l.  54) e r f o r d e r t  vora J ä g e r besondere  K e n n tn is s e  des W ild v e rh a l-  
te n s : охота с ружьем без собаки /н а  б е л к у / (K a l.  5 4 ) ; освоить технику охоты 
на зайцев без собаки (Rus. 3 5 ).
2 . Bezeichnungen d e r Jagd nach dem B e u te o b je k t
Bezeichnungen d e r Jagd nach dem B e u te o b je k t s in d  d a ra u f z u rü c k z u fü h re n , 
daß s ic h  d e r J ä g e r in  A usrüs tung  und J a g d a r t  a u f d ie  Lebensw eise des zu b e - 
jagenden W ild e s  e in s t e l le n  muß. S ie  s in d  in  S p o r t -  und E rw erbs jagd  v e r t r e -
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te n  und werden nach v e rs c h ie d e n e n  M o de llen  g e b i ld e t :  1• D ie  Bezeichnung d e r  
T ie r a r t  l i e g t  einem m it  H i l f e  von ■ ова ) ־ ־ ева־ ) g e b i ld e te n  Verbalstam m  z u - 
g ru n d e : б е л к о в а т ь  (T urov 3 0 0 ), б е л к о ѳ ь е  (C h o l. ;  N a s t . ;
K a l.  194; A t la s  I I  156; M en'sov 1 3 ), б е л к о в а н ь е  (C h o l. ;  N a s t.)  
"E ic h h ö rn c h e n  erw erbsm äßig b e ja g e n ; E rw e rb s ja g d  a u f E ic h h ö rn c h e n ". A bw e i- 
chend g e b i ld e t  i s t  б е л о ч и т ь  ( F i l i n  2 /2 2 7 ) ; г у с е ѳ а н и е  (T u- 
ro v  7 7 ) , г у с е в а н ь е  (Bogoraz 42) "G änse jagd" (b e i T u rov in  einem 
B e r ic h t  ü b e r e in e  T re ib ja g d  d e r Nenzen auf mausernde G ä n s e ) ,z u  г у с е ־  
в а т ь (B ogoraz 4 2 ) ; к о з о ѳ а т ь  (D a l* :  S ib . )  "R e h w ild  b e ja g e n " (zu 
дикая коза "R e h " ) ;  л и с о в а т ь  (D a l1) "Füchse m i t  Hunden h e tz e n " (P so- 
v a ja  о . ) ;  в о л к о ѳ а т ь  (D a l1) "W ö lfe  d u rch  A n s itz  am L u d e rp la tz  (beim  
a u s g e le g te n  T ie rk a d a v e r )  o d e r m i t  L o c k t ie r  b e ja g e n " ; з в е р о в а т ь  
(S lov.A N ) "H a a rra u b w ild  b e ja g e n " , b e i D al* a u f S ib i r ie n  b e s c h rä n k t, dazu 
з в е р о в а н и е ,  з в е р о в а н ь е  (S lov.A N  , von D a l' a ls  v e r a l t e t  
g e k e n n z e ic h n e t)  . 2 . о хо та , промысел, поле w ird  m i t  einem a u f d ie  b e ja g te  
W ild a r t  b e z ü g lic h e n  A d je k t iv  ve rbun de n : б е л и ч и й  п р о м ы с е л  
(K a l. 2 2 8 ); х о р ь к о в ы й  п р о м ы с е л  (Е п с .4 4 /5 0 0 ) ; д и ч н ы й 
п р о м ы с е л  (S p ra v . 61) "E rw e rb s ja g d  a u f F e d e rw ild " ;  з в е р о в а я  
о х о т а  (C h o l. 18 s . v . гончие собаки) "Jagd a u f Hase, F uchs, W o lf” ; т е ־  
т е р е в и н а я  о .  (T urov 4 5 ) ;  у т и н а я  о . (R jabov 100); 3 а я - 
ч ь и  о х о т ы  (Rus. 3 ) ;  м е д в е ж ь е  п о л е  (Е пс. 4 4 /4 9 8 ); 
к р а с н о е  п о л е  (C h o l. ;  N a s t . ;  Ven. 294 и . a . )  "H e tz ja g d  m it  Hunden, 
b e i d e r  außer Hasen auch H a a rra u b w ild  (красный зверь d e r  H e tz jä g e r :  F uchs, 
W o lf) z u r S tre c k e  k a n m t". 3 . о хо та , охотиться und Verben d e r  Bewegung (xo* 
д и ть , ид ти , ездить) in  V e rb in d u n g  m it  den P rä p o s it io n e n  на + Bezeichnung 
d e r W ild a r t  im A k k .,  3a + Bezeichnung d e r W ild a r t  im I n s t r . ,  по + B e z e ic h - 
nung d e r  W ild a r t  im D a t . :  о . на соболя, куницу (K a l.  28 und p a s s im ); 
о х о т и т ь с я  н а  н о р о к  (O ch.m in . 5 4 ) ; 0 . в е с н о й  н а  
с е л е з н е й  (K a l.  87) ” F rü h ja h rs ja g d  a u f E rp e l m i t  L o c k e n te n "; и д -  
T и н а  м е д в е д я  (V a v .I l l  8 1 ) ; о х о т и т ь с я  з а  п е р е ־  
л е л а м и (U s p e n s k ij 7 1 ) ; х о д и т ь  з а  б е л к а м и  (A rs e n 'e v  
* 3 0 ) ;  о . п о  п е р у  (C h o l. ;  N a s t . ;  R ja b o v , T i t e l ;  Ran. 271 и . а . )
"Jagd  m i t  d e r  F l i n t e  a u f F e d e rw ild " ;  о . с л а й к о й  п о  у т к е ,  
п о  т е т е р е в у  (O ch .m in . 154); е з д и т ь  п о  з а й ц а м , п о  
л и с и ц а м  (4 d n ja  * 1 1 5 ) .
промышлять w ird  m i t  d e r Bezeichnung d e r W iid a r t  im A k k u s a tiv  ve rbunden : 
промышлял я в ту  пору белок (T urov 3 0 0 ), zu промысел d ie  Bezeichnung d e r  
W ild a r t  im G e n e tiv  g e s t e l l t :  п р о м ы с е л  б е л к и ,  з а й ц а , о н ־  
д а т р ы usw . (S p ra v . 195 f f . ) .
п а н т о в к а  (C h o l. ;  K a l.  129) " F rü h ja h rs ja g d  a u f das m ä n n lich e  S tück  
von M a ra l,  I z j u b r '  und g e fle c k te m  H irs c h  um des B astgew e ihs  (панты) w i l l e n " ;  
ш к у р к о в ы й  п р о м ы с е л  (K a l. 66) "Jagd  um d e r B ä lg e , H äute w i l -  
le n "  ( h ie r :  Häute des großen F e d e rw ild e s ) ,  м ы ш о в к a ( C h o l. ) ,  e in  T e r -  
m inus d e r P so va ja  о . ,  b e z e ic h n e t d ie  H e tz ja g d  m i t  W indhunden (ohne L a u fh u n - 
de) a u f den mäusefangenden ( d t .  jg s p r .  "m ausenden") F uchs.
з в е р о л о в с т в о  (S lo v .A N ; D a l ' ;  Aksakov IV  541) "E rw e rb s ja g d  au f 
H a a rw ild "  und п т и ц е л о в с т в о  (S lo v .A N ) gehören  zu e in e r  k le in e n  
Gruppe von K om pos ita , d ie  d ie  Bezeichnung d e r b e ja g te n  T ie r a r t  m i t ־  ловстео 
a ls  G ru nd w o rt v e r b in d e t  ( v g l .  рыболовство, китоловство (ebd. ) .
3 . Bezeichnungen d e r Jagd nach dem O r t  d e r Jagdausübung
In  den Bezeichnungen d e r Jagd nach dem O r t  d e r Jagdausübung f in d e n  K e n n t- 
n is s e  über Lebensraum und besondere V e rh a lte n s w e is e n  des W ild e s  ih re n  
s p ra c h lic h e n  A u sd ru ck : с т е п н а я  о . (Vav. I I :  K a p i t e lü b e r s c h r i f t ) ,  
п о л е в а я  о . (e b d .) ,  б о л о т н а я  о . (Aksakov IV  160) be ze ichn en
161
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Jagden a u f W ild a r te n ,  d ie  den genannten  Lebensraum dauernd o d e r zu bestim m - 
te n  J a h re s z e ite n  be vo rzu ge n , болотная о . b e d e u te t f ü r  den R u ž e jn y j o c h o tn ik  
d ie  Jagd a u f S chnepfen , s e in  b e g e h rte s te s  W ild ,  м о к р а я  о . (B un in  IV 
401) "d a s s .** , л е с н а я  о . i s t  b e i K a z a ń s k ij  (214) b e le g t  a ls  Jagd , 
d ie  s ic h  im Walde a b s p ie l t :  охота с гончими преимущественно лесная; 
о с т р о в н а я  о . (Kaz. 105) ” d a s s .” i s t  e in  T erm inus d e r P sova ja  o . ,  
d e r  s ic h  a u f d ie  s tre n g  b e g re n z te  A ufgabe d e r B racken b e z ie h t ,  das W ild  im 
Walde (остров * 'W a ld in s e l im o f fe n e n  G elände” ) a u fzu sp ü re n  und in  das f r e ie  
F e ld  zu treiben, wo das E rja g e n  den Windhunden Vorbehalten bleibt; о с т ־  
р о в н а я  е з д а  (M ja t le v  21 ; G ubin 88) ” H e tz ja g d  im o f fe n e n , m i t  W ald- 
g ruppen  d u rc h s e tz te n  G elände” ; в р а ж и с т а я  е з д а  (C h o l.)  "Jagd 
m i t  d e r  Hundemeute in  bewachsenen S c h lu c h te n " (dem w a h rs c h e in lic h e n  A u fe n t-  
h a l t s o r t  des W ild e s  b e i d e r S tep pe n jagd ) ; б е р е г о в о й  п р о м ь і -  
с е л  (K a l. 230) ” Jagd an d e r K üste  des n ö rd lic h e n  E ism e e rs ” ( h ie r :  Jagd 
a u f E is b ä re n ) ,  - с т р е л ь б а  м е д в е д е й  н а  л о г о в е  (Ž e ra r 
1 0 2 ), о . н а  б е р л о г е  (K a l.  34) "Jag d  a u f den Bären in  seinem La- 
g e r " .  Das A ta n lo c h  (чело) v e r r ä t  d a b e i d ie  A nw esenhe it des B ären . Uber s e i -  
ne von S chützen u m s te l l te  H öh le  o .  ä . w ird  e in  s ta rk e s  N e tz  (п уто ) gew orfen  
um s e in  Entkommen zu v e rh in d e rn ,  das A te a lo c h  bzw. d e r E ingang mit Zweigen 
v e r s t o p f t  (заломать зверя) und von oben e in  E in s c h la g  in  d ie  H öh le  gem acht, 
d u rch  den das T ie r  e r le g t  w ir d ;  о . к а  л и с и ц  с л е ж к и  (S prav.
147) b e ru h t a u f d e r E r fa h ru n g , daß d e r v o llg e fre s s e n e  Fuchs e in e n  R uh ep la tz  
a u ß e rh a lb  s e in e s  Baues a u fs u c h t und f e s t  e in s c h lä f t .  Der JA ger f o l g t  de r 
Spur van L u d e rp la tz  aus und kann in  Ruhe s e in e n  Schuß a n tra g e n ; н о р н а я  
о . (C h o l.)  ” Bejagung von Baubewohnern in  ih rem  L a g e r, B au jagd”  (a u f Fuchs, 
Dachs и .  а . ) ;  н о р е н и е  (O ch .m in . 50) ” d a s s .” ; с т р е л ь б а  н а  
н о ч е в к а х  (R jabov 113; S p ra v . 162) ” Bejagung von F e d e rw ild  in  se inen  
N a c h te in s tä n d e n ”  (z .B . Fasanen a u f den S ch la fb ä u m e n ); с т р е л ь б а  н а  
д н е в к е ,  с и д к а  н а  д н е в к а х  (K a l.  157) ” A n s itz ja g d  am Т а - 
g e s e in s ta n d  des F e d e rw ild e s ” ; с т р е л ь б а ,  о х о т а  н а  у т о к  
( г л у х а р е й  u . a . )  н а  п е р е л е т е  (R jabov 23 und pa ss im ; K a l. 
156; S p ra v . 164) ” A n s itz ja g d  a u f E n te n , A u e rw ild  an d e r re g e lm ä ß ig  e in g e h a l 
tenen  F lu g s tre c k e  zum Ä s u n g s p la tz ” : на утиных перелетах охотятся обычно 
только на вечерних зорях, так  как утром с хлебов птенцы поднимаются к а к -то  
сразу и быстро уходят на места дневки (R jabov 100 f . ) .  Davon zu u n te r s c h e i-  
den i s t  d ie  Jagd a u f d ie  d u rch z ie h e n d e n  Z ugvöge l im F rü h ja h r  und H e rb s t: 
с т р е л ь б а  у т о к  н а  п р о л е т е  (S p ra v . 160 f . ,  163 f . ) ;  
с т р е л ь б а  т е т е р е в о в  и з  л у н о к  (F o r . 284) "Jagd a u f 
B i r k w i ld ,  das s ic h  nach d e r Morgenäsung in  S ch n e e lö ch e r (лунки) e in geg rab en  
h a t ” . D ie  U ne be nhe iten  d e r  Schneedecke v e r ra te n  dem J ä g e r d ie  A nw esenhe it 
des W ild e s , das he rausgestoß en  und beim A b flu g  beschossen w ir d ;  о . с л у 
н о к ,  о.  н а  я м к а х ,  н а  л у н к а х  (K a l.  63) " d a s s . ” ; о .  и 3 
я м о к  (Ѵаѵ. I I I  201) " d a s s . " ;  с т р е л ь б а  г л у х а р е й  н а  
б о р т е в ы х  с о с н а х :  R jabov (21) b e r ic h t e t ,  daß A u e rw ild  d ie  abge 
s to rb e n e n  K ie fe r n ,  in  denen w ild e  B ienen ih r e  S töcke  haben, b e v o rz u g t; o . 
н а  г л у х а р я  н а  о с и н а х  и н а  л и с т в е н н и ц а х  (K a l
176) ” H e rb s tja g d  a u f A u e rw ild ,  das E spen laub  und Lä rch e n n a d e ln  zu d ie s e r  
J a h re s z e it  a ls  Äsung besonders s c h ä tz t ” ; о . н а  г а л ь к е  (R jabov 10 
und pass im ; S p ra v . 160) B i r k - ,  A u e r- und H a s e lw ild  b e n ö t ig t  z u r Verdauung 
k le in e  S te in e  ( г а л ь к а ) , d ie  es im H e rb s t an F lu ß -  und B achrändern  a u fn im m t. 
D ie  Bejagung e r f o l g t  d a b e i d u rc h  A n s itz  vom Lande o d e r vom B oot aus; 
с т р е л ь б а  н а  с о л о н ц а х  (S p ra v . 1 5 2 ), о . н а  с о л о н -  
ц a x (K a l.  129) ” A n s itz ja g d  a u f S c h a le n w ild  an d e r  S a lz le c k e " ;  с и д к а  
н а  к о р м е ж к а х  (K a l. A״ (157  n s itz ja g d  am Ä s u n g s p la tz ) ״ z .  B . d e r 
E n te n ); о . н а  о в с а х  ( K a l . 136) " A n s i tz  a u f den Bären am H a fe r fe ld
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im J u l i "  (d e r u n r e i fe  H a fe r w ir d  von den Båren g e s c h ä tz t ) ;  о . н а  
п л а 8 b я x ( K i r .  I I  101 f f . )  "Jagd  a u f z iehende  R e n tie re  beim  D urchque- 
re n  d e r  F lü s s e " ;  о . ,  с т р е л ь б а  п о  в ы с ы п к а м  (K a l.  64 ; Ran. 
s . v .  вальдшнеп) "B e jagung von F e d e rw ild  während d e r  Sammlung zum gem einsa- 
men F lu g  nach dem S üden".
4 . Bezeichnungen von J a g d a rte n  nach dem Z e itp u n k t  d e r  Jagdausübung
D ie  Lebensw eise des W ild e s  i s t  dem ja h r e s z e i t l ic h e n  W echsel d e r um w eltbe- 
d ingungen angepaß t, s ie  i s t  v o r  a lle m  g e p rä g t d u rc h  den b io lo g is c h e n  R h y th - 
mus von P aarung, A u fz u c h t und B e treuung  des Nachwuchses. In  A b h ä n g ig k e it  d a - 
von ergeben s ic h  im L a u fe  e in e s  J a h re s  v e rs c h ie d e n e  Formen d e r Bejagung 
e in e r  W ild a r t ,  d ie  s ic h  in  Bezeichnungen nach dem Z e itp u n k t  d e r Jagd n ie d e r -  
s c h la g e n : в е с е н н я я  о.  (N a s t . ;  R jabov 95; O ch .m in . 13; Rom.) "F rü h -  
ja h rs ja g d  a u f F e d e rw ild " ,  d ie  m i t  R ü c k s ic h t a u f das e in s e tz e n d e  B ru tg e s c h ä ft  
h e u te  n u r a u f m ä n n lich e  T ie r e  g e s t a t t e t  i s t :  в е с е н н я я  о.  с п о д ־  
с а д н ы м и  у т к а м и  н а  с е л е з н е й  (R jabov 9 5 ) ;  в е с н о ־  
в а т ь ,1F rü h ja h rs ja g d  ausüben" ( N a s t . ) ;  "F is c h e n  und M e e re s s ä u g e tie re n  im 
n ö rd lic h e n  E ism eer erw erbsm äßig n a c h s te lle n "  ( F i l i n  4 /1 8 5 ) ,  dazu в е с ־  
н о в к а  , в е с н о ѳ а н ь е  (e b d . ) ;  о с е н н я я  o.  (N a s t.)  "H e rb s t-  
ja g d " ,  g i l t  a ls  b e s te  J a g d z e it ,  da das J u n g w ild  herangewachsen i s t ,  d ie  T ie -  
re  v e r t r a u te r  werden und dadurch  d ie  A r b e i t  m i t  dem V ors tehh un d  e r le i c h t e r t  
w ird ;  о с е н ь  (G ubin 84 f . )  i s t  auch d ie  e ig e n t l ic h e  J a g d z e it  d e r P so- 
v a ja  o ch o ta  (1 . Septem ber b is  M itte /E n d e  Novem ber); е з д а  о с е н н я я  
(Епс. 5 0 /7 0 8 ); з и м н я я  о.  (N a s t.)  "Jagd  im W in te r  a u f H a a rw ild , d e s - 
sen B älge zu d ie s e r  Z e i t  a u s g e r e i f t  s in d ,  und a u f das S ta n d w ild  u n te r  den 
V ö g e ln " (Rebhuhn, B i r k -  und A u e rw ild  u . a . ) .  Am B e is p ie l  d e r  E n te n ja g d  z e ig t  
R jabov (97) d ie  Koppelung b e s tim m te r J a g d p ra k tik e n  m i t  d e r ja h r e s z e i t l ic h e n  
B eze ichnung: весенняя о . i s t  f ü r  den E n te n jä g e r d ie  Jagd a u f den E rp e l m i t  
d e r Locken te  u n te r  Ausnutzung des P a a ru n g s tr ie b e s . U n te r  летняя о . v e r s te h t  
e r  d ie  A n s itz ja g d  am E n te n s t r ic h ,  d .h .  an den re g e lm ä ß ig  e in g e h a lte n e n  F lu g -  
wegen von den R a s tp lä tz e n  zu den Ä su n g sp lä tze n  a u f den F e ld e rn  und um geke hrt, 
und s c h l ie ß l ic h  b e d e u te t d ie  осенняя о . d ie  e in t r ä g l ic h e  Jagd a u f d ie  zum 
Zug nach dem Süden versam m elten Z ugen ten . -  з а р я  (C h o l.)  "Jagd  am M o r- 
gen zw ischen Dämmerungsbeginn und H e llw e rd e n " ; в ы е з д к а  н а  з а р ю  
(Епс. 5 0 /70 8 ; G ubin 96) "H e tz ja g d  m i t  Windhunden a u f d ie  am Morgen vom n ä c h t-  
l ie h e n  Beutezug heim kehrenden W o lfs ru d e l,  w obei J ä g e r und Hunde am W aldrand 
in  Deckung das W ild  e rw a r te n " ;  у т p я н к a (C h o l.)  " A n s itz ja g d  a u f dem 
m o rg e n d lich e n  E n te n s t r ic h " ;  d ie  " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  g i b t  d ie  a llg e m e in e re  
Bedeutung "M orgen jagd  a u f F lu g w ild "  an ; ѳ е ч е р я н к а  (N a s t.)  b e z e ic h -  
n e t d ie s e lb e  Jagd in  d e r Abenddämmerung; в з я т ь  в е ч е р н е е  п о ־  
л e (L . T o ls t o j  XIX 152) "F e d e rw ild  am Abend b e ja g e n " .
5. Jagdbezeichnungen nach ja h r e s z e i t l i c h  b e d in g te n  W itte ru n g s e rs c h e in u n g e n
о . в к а п е л ь  (K a l.  182) "H e rb s t ja g d , wenn a n h a lte n d e r Regen und 
T r o p fe n fa l l  von den B lä t te r n  (капель) das W ild  ( h ie r :  W aldschnepfen) aus dem 
Wald in  f r e ie s  G elände t r e ib e n ,  wo d ie  Bejagung e r le i c h t e r t  w i r d " ;  брызги 
(G ubin 84) " Z e i t  d e r Schneeschm elze, wenn Wasser a u f den F e ld e rn  s te h t  und 
b e i jedem ra schen  S c h r i t t  von Mensch o d e r T ie r  a u f s p r i t z t " :  е з д а  в 
б p ы 3 г  е (Епс. 50 /708) "H e tz ja g d ,w ä h re n d  das Wasser a u f den F e ld e rn  
s te h t "  (w ird  v e rm ie d e n ); о х о т и т ь с я  п о  б р ы з г а м  (D a l1 I  132) 
" b e i T a u w e tte r ja g e n " (R u z e jn a ja  о . ) .  In  den Augen des Jä g e rs  s t e l l t  s ic h  
e in e  v e rs c h n e ite  L a n d s c h a ft a ls  F lä ch e  d a r ,  a u f d e r  das W ild  d e u t l ic h e  Spu- 
re n  h in t e r lä ß t :  белая тропа. U n te r d ie s e r  V o ra usse tzun g  kann a u f d ie  S u ch a r- 
b e i t  d e r Hunde (Laufhunde b e i d e r  P so va ja  o . , V ors tehhunde in  d e r R u z e jn a ja  
o . )  v e r z ic h t e t  w erden, е з д а  п о  б е л о й  т р о п е  (Епс. 5 0 /70 8 ;
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G ubin ÖS f . )  "Jagd  m it  d e r Hundemeute b e i schneebedecktem  Boden". Gubin 
(aaO) u n te rs c h e id e t  пороша "W in te rb e g in n "  ( e i g t l .  Neuschnee; d e r B e g r i f f  
i s t  z e i t l i c h  g e fa ß t ) , wenn d e r g le ic h m ä ß ig  lie g e n d e , n ic h t  zu t i e f e  Schnee 
d ie  Bewegung d e r W indhunde n ic h t  b e e in t r ä c h t ig t  (b is  M i t t e  Dezember) und 
наст " Z e i t ,  wenn d ie  h a r tg e fro re n e  Schneedecke P fe rd  und R e ite r  im S c h r i t t  
ge rade  noch t r ä g t 1« In  diesem  F a l le  b rechen  auch d ie  Windhunde n ic h t  e in  und 
e in e  e in g e s c h rä n k te  Jagdausübung i s t  noch m ö g lic h  ( in  M it te lr u ß la n d  b is  
F e b ru a r /M ä rz ) ; п о  п о р о ш е  е з д и т ь  н а  с ъ е з д к у  (Gubin 
96) " b e i  Neuschnee ohne B racken n u r m i t  Windhunden h e tz e n , wobei d ie  J ä g e r 
s e lb s t  das W ild  d u rc h  A b re ite n  des G eländes a u fs p ü re n  m üssen"; п о  п о ־  
р о ш е  е з д и т ь  н а  г л а з о к  (G ubin 96) "ohne B racken n u r m it  
Windhunden ja g e n , w obei d ie  J ä g e r ve rsu ch e n , das W ild  in  seinem Lager zu e r -  
kennen, um dann d ie  Hunde d a ra u f a n z u h e tz e n "; о . п о  п о р о ш е  н а  
з а й ц а  (K a l.  50) e in e  Form d e r R u ž e jn a ja  о . ,  b e i d e r  d ie  im Neuschnee 
d e u t l ic h  s ic h tb a re  Hasenspur b is  zum Lager ausgegangen w ir d ;  3 а г а н и -  
в а н н е  п о  н а с т у  (K a l. 74) h e u te  v e rb o te n e  J a g d a r t ,  b e i d e r das 
W ild  (v o r  a lle m  E lch e  u . a . S c h a le n w ild )  üb e r d ie  v e rh a rs c h te  Schneedecke 
von Jä g e rn  a u f S c h ie rn  b is  zum Zusammenbrechen des W ild e s , das s ic h  d ie  
L ä u fe  an den S chneekrusten  z e r s c h n i t t ,  g e tr ie b e n  w urde; о . п о  м е р *  
н о т p о п y (Rus. 36; K u p rin  162) e in e  aus dem G egensatz z u r  белая тро - 
na e n ts ta n d e n e  Bezeichnung d e r H e rb s tja g d  v o r dem E in s e tz e n  des S c h n e e fa lls ;  
е з д а  п о  ч е р н о т р о п у  (Enc. 5 0 /7 0 8 ; G ubin 94) "H e tz ja g d  m it  
Hunden im H e rb s t v o r  E in s e tz e n  des S c h n e e fa l ls " ;  узерка (Gubin 85) "J a g d - 
z e i t  v o r  dem S c h n e e fa ll,  wenn d ie  s ic h  v e rfä rb e n d e n  Hasen, insbesondere  
d e r w eiß  e in fä rb e n d e  Schneehase, a u f den k a h le n  F e ld e rn  vom J ä g e r gesehen 
werden kö n n e n "; d ie  Bezeichnung g e h t a u f e in e  Jagdform  z u rü c k , d ie  s ic h  d ie -  
se M ö g l ic h k e it  zu n u tze  m ach t: B e i d e r о х о т а  в ,  н а  у з е р к у  
(C h o l. ;  N a s t . ;  Rus 38 ,35 R ;״  jabov 41; K a l.  192 und passim ) e n t f ä l l t  d ie  
S u c h a rb e it  d e r Hunde, d ie  vom J ä g e r übernommen w ir d .  Das b e d e u te t f ü r  den 
P so vy j o c h o tn ik  d ie  H e tz ja g d  n u r m i t  W indhunden, f ü r  den R u z e jn y j o c h o tn ik  
Jagd ohne Hund: борзятники 6 узерку ездят по зайцу и по лисицам (Gubin 96) 
с т р е л ь б а  в у з е р к у  (Kaź. 2 1 9 ). охота в узерку i s t  f ü r  R ja b o v , 
seinem Thema (охота по перу) e n ts p re c h e n d , d ie  Jagd a u f das Schneehuhn 
(белая к у р о п а тк а ), d a sse lb e  g i l t  f ü r  d ie  E rw e rb s ja g d : с т р е л я т ь  н а  
у з е р к у  (S p ra v . 160) "Schneehühner nach E in s e tz e n  d e r H erbstm auser, so - 
b a ld  s ic h  e r s te  weiße F le c k e n  im G e fie d e r  z e ig e n , a u f S ic h t  f in d e n  und 
s c h ie ß e n " ; у з е р к а  a ls  K u rz fo rm  f ü r  о . на узерку g e b ra u c h t Rusanov 
( 3 ) :  выпадает с н е г , зайца на лежке заметишь лишь случайно и узерке конец.
S ie  l i e g t  d e r g le ic h la u te n d e n  B ezeichnung d e r J a h re s z e it  zugrunde.
6 . Bezeichnungen von J a g d a rte n  nach den P a a ru n g s z e ite n  des W ildes
Bezeichnungen von J a g d a rte n  nach den P a a ru n g s z e ite n  bzw. einem d a m it v e r -  
bundenen a r t ty p is c h e n  V e rh a lte n  des W ild e s  s in d  f ü r  den Jä g e r m i t  e in e r  f e -  
s te n  Zuordnung zu bestim m ten  J a h re s z e ite n  ve rbunden : о . н а  л и с ь и х  
с в а д ь б а х  (K a l.  70) "B e jagung des Fuchses im F e b ru a r, wenn m ehrere 
Rüden d e r p a a ru n g s w il l ig e n  F uchsfähe  fo lg e n " .  S ie  werden vom J ä g e r a u s e in -  
a n d e rg e tr ie b e n , d e r dann neben d e r Spur d e r F uchsfähe  d ie  e rn e u t n a c h fo l-  
genden Rüden e r w a r te t  und e r le g t ;  о . н а  т я г е . с т р е л ь б а  н а  
т я г е  (T ü rk in  140) "Jagd  a u f W aldschnepfen a u f dem S c h n e p fe n s tr ic h " ;  d a - 
zu с т р е л я т ь ,  б и т ь  в а л ь д ш н е п о в  н а  т я г е  (ebd . 
und 1 4 3 ); с т р е л я т ь  н а  т о к а х  (F o r. 21) "m ä n n lich e s  F e d e rw ild  
a u f dem B a lz p la tz ,  b e i d e r B a lz  e r le g e n " ;  с т р е л я т ь  в п е с н ю  
(K a l. 8 4 ) ,  с т р е л я т ь  п о д  п е с н ю  (T u ro v  40) "den ba lzenden  
Auerhahn während s e in e s  B a lz l ie d e s  b e s c h ie ß e n ". Der J ä g e r muß s ic h  während 
d e r ku rze n  A u g e n b lic k e , in  denen d e r  Hahn n ic h t  h ö r t ,  d u rch  Sprünge a u f
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S chuß en tfe rnung  h e ra n a rb e ite n : п о д х о д  к г л у х а р ю  п о д  
п е с н ю  ( S m e l 'n ic k i j  4 3 ) ;  п о д с к о ч и т ь  к г л у х а р ю  
п о д  п е с н ю  (T u ro v  1 0 4 ); о . н а  р е в  (N a s t- ;  S p ra v . 154) "Jagd  
a u f den b ru n fte n d e n  H ir s c h " .  Dabei ahmt d e r J ä g e r den K am pfru f nach und 
tä u s c h t e in e n  N ebenbuh le r v o r ,  dem s ic h  d e r beja g te  H irs c h  s t e l le n  w i l l ,  d e r 
d a b e i v o r  d ie  Büchse des J ä g e rs  g e r ä t .  Neben d e r Bezeichnung nach dem 
B r u n f t r u f  e x is t ie r e n  d ie  T e rm in i о . н а т р у б у  (K a l. 173; S p ra v . 154), 
о . н а в a б y  (K a l.  173) " d a s s . " ,  d ie  s ic h  a u f das L o c k in s tru m e n t b e z ie -  
hen; о . н а  с т о н  (N a s t. I I  239; S p ra v . 154) "Jaq d  a u f den b ru n fte n d e n  
E lc h "  (B eze ichnung nach dem B r u n f t r u f  des E lc h e s ) .
7. Bezeichnungen von J a g d a rte n  nach dem verw endeten  H i l f s m i t t e l  (b e s t.
T e c h n ik e n ), dem J a g d g e rä t, J a g d h e lfe r
H ie ru n te r  f a l l e n  d ie  Namen d e r d r e i  Formen s p o r t l i c h e r  Jagdausübung: с о ־  
к о л и н а я  о.  , п с о в а я  о.  und р у ж е й н а я  о . sow ie d ie  
Bezeichnungen von J a g d a rte n  m i t  bestim m ten  Hunden: о . н а  л и с и ц у  
с н о р н ы м и  с о б а к а м и  (K a l.  2 1 0 ), о . с г о н ч и м и  н а  
к о с у л ь  (K a l.  1 9 6 ), о . с л а й к а м и  в д о г о н  н а  м е д *  
в е д я  (K a l.  35; im G egensatz z u r B ãrenbejagung in  d e r  H ö h le ), aber auch 
d ie  v ie le n  Formen d e r L o c k ja g d , b e i denen d u rc h  Nachahmung d e r Stijnme d e r 
p a a ru n g s fä h ig e n  P a r tn e r ,  d e r J u n g t ie re  o d e r auch d e r  B e u te t ie re  das W ild  
v e ra n la ß t w ir d ,  s ic h  dem J ä g e r a u f S chuß en tfe rnung  zu n ä h e rn : n о д м а * 
н и в а н и е (K a l,  4 8 ) ,  м а н к а  (K a l.  41) "L o c k e n "; п о м а н к а 
(Leskov I I  63) "L o c k ru f  des J ä g e rs " ;  о . н а  м а н к у  н а  т е т е р е -  
в о в  (K a l.  103) d a b e i werden d ie  B irkh ä h n e  m i t  d e r  Stimme d e r Henne und 
um gekehrt g e lo c k t ;  н а  м а н к у  с т р е л я т ь  з а й ц е в  (Enc. 12 / 
1 4 9 ); б и т ь  н а  м а н к у  т е т е р е в е й ,  к у р о п а т о к  
(Ž e ra r 2 0 8 ); х о д и т ь  н а  м а н к у  з а й ц е в  (Vav. I l l  115 ); 
п о з ы в а т ь  л и с и ц  н а  м а н о к  (e b d .;  манок " L o c k p f e i f e " ) ; о . 
н а  м а н о к  von d e r Jagd a u f Schneehühner im F rü h ja h r  (Vav. I I I  312) 
bzw. von d e r  Jagd a u f S to c k e n te n e rp e l im F rü h ja h r ,  b e i d e r d e r J ä g e r schw im - 
mende E n te n a ttra p p e n  a u s s e tz t  und d ie  Stimme d e r E nte  nachahm t, d e r  s ic h  d ie  
E rp e l z u g e s e lle n  w o lle n  (E rs a tz  f ü r  d ie  Jagd m i t  d e r  L o c k e n te ; K a l.  106); 
м а н и т ь  (C h o l. ;  S p ra v . 154; R an.) t r . ,  i t r .  "H a a r-  und F e d e rw ild  d u rc h  
Nachahmen von T ie rs tim m e n  a u f S chußw eite  h e ra n lo c k e n " : садишься и начинаешь 
манить (V av. I I  2 5 ); п р и м а н и в а т ь  (R a n .: Ž e ra r  1 0 7 ), п о д м a־  
н и в а т ь (Z e ra r  81) " d a s s . " .  D ie  L o c k ja g d  a u f F e d e rw ild  m i t  L o c k in s t r u -  
menten g i l t  f ü r  Romanov a ls  unw aidm ännisch und w ird  d e r E rw e rb s ja g d  zuge- 
o rd n e t,  в а б и т ь  (C h o l.)  m i t  d e r G rundbedeutung " lo c k e n "  w ird  f ü r  das 
Locken von F e d e rw ild  m i t  d e r  L o c k p fe ife ,  dem вабик (so  b e i Leskov I I  63; 
R an.) g e b ra u c h t, in  d e r H e tz ja g d  und s p ä te r  b e i d e r W o lfs ja g d  ü b e rh a u p t w ird  
es neben g le ich bed eu ten dem  подвывать f ü r  d ie  Nachahmung d e r W olfsstim m en 
ve rw e n d e t, um d u rch  d ie  A n tw o rt d e r W ö lfe  de ren  A nw esenhe it und A nzah l f e s t -  
z u s te l le n ;  о . н а  в а б у  н а  в о л к о в  (R ja b o v , U n ic to ž a t ' 2 1 ) . In  
d e r Sprache d e r F a lk n e r b e d e u te t вабить das H e re in ru fe n  des B e iz v o g e ls  m i t  
H i l f e  des F e d e rs p ie ls  (ваб и л о ), в ы в а б и т ь ,  п о д з ы в а т ь  н а  
в а б и к ,  п о д в а б л и в а т ь  (R om .), п р и ѳ а б л и в а т ь  
(R an.) b e z ie h e n  s ic h  m i t  den d u rch  d ie  P r ä f ig ie r u n g  gegebenen B edeutungs- 
nuanc ie rungen a u f das Locken von F e d e rw ild  m i t  d e r L o c k p fe ife .  Zu о . н а  
в а б у  ( н а  т р у б у )  "Jag d  a u f b ru n fte n d e s  R o tw ild ,  E lc h e "  s . o . ;  dazu 
auch т р у б и т ь  (T u ro v  138) "den R uf des b ru n fte n d e n  H irs c h e s  nachah- 
m en", d t .  jg s p r .  " r ö h r e n " ,  - с в и с т е т ь  в п и щ и к  ve rw end e t T u rov  
f ü r  das Locken von H a s e lw ild  m i t  einem d a fü r  k o n s t r u ie r te n  L o c k in s tru m e n t: 
п и щ и к .  D iese  L o ck ja g d  in  V erb indu ng  m it  пищик i s t  b e i v e rsch ie d e n e n  
A u to re n  b e le g t :  в е с е н н я я  oģ н а  п и щ и к  / н а  р я б ч и к о в /
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(K a l.  1 0 4 ); о . с п и щ и к о м  н а  р я б ч и к о в  (K a l.  153; Turov 
135; Vav. I I I  2 0 8 ); с т р е л ь б а  р я б ч и к о в  н а  п и щ и к  (R ja -  
bov 3 6 ) . B e i a l le n  Lockjagden du rch  Stiinmnachahmung muß d e r  J ä g e r das H e r- 
V o rb r in g e n  e in e s  fa ls c h e n  Tones fü rc h te n ,  d e r a l l e  v o rh e r ig e n  Bemühungen 
z u n ic h te  m acht. So e r k lä r t  s ic h  d ie  h ä u fig e  V e rb in d u n g  von Verben des L o k- 
kens m i t  dem P r ä f ix  под־־ in  d e r Bedeutung des v o r s ic h t ig e n  H e ra n ta s te n s  (an 
d ie  re c h te  L a u tg e b u n g ): п о д в ы т ь  (s . S. 172), п о д з ы в а т ь ,  
п о д в а б л и в а т ь ,  п о д м а н и в а т ь  ( s . o . ) ,  п о д ч у ф ы ־  
к и в а т ь  ( s . u . ) .  ф а л ь ш a (R jabov 36) " fa ls c h e r  L o c k to n " : у рябчика 
очень тонкий сл ух , и при малейшей фальши на пищик он уже не отзовется и поле* 
тит (e b d . ) .  So w ie пищик, свистеть в пищик b e i d e r Jagd a u f H a s e lw ild  den 
P f e i f l a u t  des b e ja g te n  T ie re s  d e r Benennung von L o c k in s tru m e n t und d e r A r -  
b e i t  d a m it z u g ru n d e lie g t,  i s t  auch d e r W a c h te l-"S c h la g "  in  den Term inus 
у д а р я т ь  в д у д о ч к у  (Turov 91 ; Vav. I I  149) f ü r  das Locken d e r 
W achte ln  e inbezogen; т p ю к а т ь (T u ro v  91) "W ach te ln  m i t  d e r L o c k p fe i-  
f e  lo c k e n "  b e ru h t w ohl ebenso a u f S challnachahm ung, - п р и к л и к а т ь  
g e b ra u c h t Z e ra r (107) van Locken des Luchses m i t  d e r H asenk lage. A uf 
schallnachahm ende Bezeichnungen d e r T ie r la u te  gehen d ie  fo lg e n d e n  T e rm in i 
f ü r  L o c k tä t ig k e ite n  des Jäg ers  zu rü ck : в ы к р я к а т ь  у т к у  (Ran.) 
"E n te n e rp e l du rch  Nachahmung d e r Stimme d e r E nte  lo c k e n " ;  п о д ч у ф ы ־  
к и в а т ь  (N a s t. ;  Ran.) "das 'S c h le ife n *  des ba lzend en  B irkh a h n e s  nach- 
ahmen, un e in e n  N ebenbuhler v o rz u tä u s c h e n ", п о д ч у ф ы к и в а н и е  
(R om .). L o c k ru fe  können auch du rch  e in e n  a b g e r ic h te te n  V oge l e rz e u g t w er- 
den. V e r b r e i te t  i s t  d ie  Jagd m it  d e r Lo cken te  und Lockgans: с т p e л ь ־  
б а  с е л е з н е й  с п о д с а д н о й  к р у г о в о й  у т к о й  
(S p ra v . 1 6 3 ); о . с п о д с а д к о й  (K a l. 1 0 5 ); о . с м а н н ы м и  
( п о д с а д н ы м и )  г у с я м и  (C h o l. ;  R jabov 1 1 2 ); с т р е л я т ь  
с е л е з н е й  н а  к р у г у  (G ur. I  57) und о . с к р у г о в ы м и  
у т к а м и  (Vav. IV  49) s in d  Bezeichnungen d e r L o c k e n te n ja g d  nach dem 
R in g , den man d e r Lockente  zum Ausruhen a u f dem Wasser g i b t ;  с т p e ־  
л я т ь  д и к и х  г у с е й  н а  к л и к о в о г о  г у с я  (Z e ra r 40) 
"z ie h e n d e  W ildgänse im H e rb s t m it  H i l f e  e in e r  Lockgans, b e i d e r s ie  s ic h  
z u r  R ast n ie d e r la s s e n , sch ie ß e n ". Im G egensatz z u r L o cke n te n  ja g d  werden 
Lockgänse n ic h t  g e z ü c h te t, sondern a ls  f lu g u n fä h ig e  J u n g t ie r e  od e r während 
d e r Mauser d e r f r e ie n  W ildbahn entnommen. W achte ln  wurden dagegen f ü r  d ie  
L o c k a rb e it  nach S tim m q u a litä te n  g e z ü c h te t.  U s p e n s k ij (#71) lä ß t  a u f d ie  
F ra g e , w elche W achteln höher b e w e rte t w ürden, e in e n  W a c h te lfä n g e r a n tw o rte n : 
Обыкновенно с x p и n ь о . . .  который о т б и в а е т  д в а  р а з а .
В цене тоже з а и к и  . . .  Они поют, словно з а и к а ю т с я  . D ie U n te r -  
sc h ie d e  l ie g e n  dabe i o f f e n s ic h t l ic h  in  d e r Dauer des Lau tgebens. E in  s tim m - 
f r e u d ig e r  Vogel h o l t  v ie le  A rtgenossen h e rb e i:  Бывало, сколько  есть в поле 
перепелов, всех с о б е р е т  (e b d .) .  Zu den Formen d e r L o ck ja g d  a u f W öl- 
f e  g e h ö r t  d ie  m i t  einem F e rk e l a ls  lebendem K öder: о.  с п о р о с е н -  
к о м  (K a l.  3 7 ). Das K ö d e r t ie r  w ird  a u f einem S c h l i t t e n  m i tg e fü h r t ,  e in  
m i t  S chw eine- od e r S ch a fsm is t g e f ü l l t e r  Sack n a c h g e s c h le p p t. S obald d ie  
W ö lfe , d u rch  das Quieken des in  d ie  Ohren g e k n if fe n e n  F e rk e ls  a n g e lo c k t,  
a u f den Sack z u s p rin g e n , w ird  ihnen  d e r Schuß a n g e tra g e n .
E in e  v e r b r e i te te  Form d e r Lock jagd  s t e l l t  d ie  Bejagung des W ildes  an 
einem vom Jäger a n g e le g te n  F u t te r p la tz  d a r ,  an den das W ild  v o r  E in s e tz e n  
d e r Bejagung du rch  regelm äß iges F u tte ra n g e b o t gew öhnt w ird  (T ie rk a d a v e r f ü r  
R a u b w ild , K ö r n e r fu t te r  f ü r  E n ten , B i r k w i ld ) : п р и к о р м и т ь ,  п р и -  
к а р м л и в а т ь  (K a l. 26; D a l1; Ž e ra r  110) "d u rc h  A uslegen von L o c k fu t -  
t e r  W ild  an e in e n  bestim m ten O r t  gewöhnen" (von H a a r- und F e d e rw ild ) , d t .  
jg s p r .  " a n k ir r e n " ,  dazu п р и к о р м к а  (K a l.  2 6 ) ,  п р и к а р м л и ~  
в а н и е (K a l. 2 4 2 ); п р и в а д и т ь ,  п р и в а ж и в а т ь  (C h o l. ;
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N a s t . ;  K a l.  36 ; R om .), dazu п р и в а ж и в а н и е  (N a s t• ; K a l.  36 und 
passim ) ” d a s s . оклад волков очень облегчается их предварительным приважива- 
нием (K a l.  3 6 ) ; к л а с т ь ,  в ы к л а д ы в а т ь  п р и в а д ы  (K a l. 
37 ; Rom. 428) " d ie  L o c k s p e is e , das L o c k fu t te r  au s lege n” , dazu р а с *  
к л а д к а  п р и в а д ы  (K a l. 3 8 ) ; п р и т р а ѳ л и в а н и е  (N a s t.)  
"d a s s ."  (s .  auch притравка "L o c k s p e is e " ) .  Der Jä g e r e rw a r te t  das W ild  g e - 
d e c k t am K i r r - ,  L u d e rp la tz ,  d .h .  an d e r S t e l le ,  an d e r das L o c k fu t te r  a u s - 
g e le g t  i s t :  п о д к а р а у л и в а н и е  ( о х о т а )  н а  п р и в а д е ,  
н а  п а д а л и  (K a l. 42 , 91) * 'A n s itz ja g d  a u f B ä r, W o lf, Fuchs гш d e r 
S t e l le ,  an d e r e in  T ie rk a d a v e r  a u s g e le g t wurde (L u d e rp la tz ) " ;  с т p e л ь -  
б а  ( м е д в е д е й )  н а  п р и в а д у  (Z e ra r 104) ; п р о с и ж и -  
в а т ь  н а  п р и в а д е  (Bogdanov *175) "am L u d e rp la tz  a n s itz e n " :  целые 
морозные ночи просиживает на приваде, поджидая волков (e b d .) .  B e i a l le n  J a g d - 
fo rm en , in  denen das W ild  n ic h t  g e tr ie b e n ,  g e h e tz t sondern wahrend s e in e r  g e - 
wohnten T ä t ig k e i te n  b e ja g t  werden s o l l ,  muß d e r Jä g e r d a ra u f b e d a ch t s e in ,  
n ic h t  wahrgenommen zu w erden: о . и з  ш а л а ш а  н а  т е т е р е в а  
(F o r. 2 2 .;  R jabov 26; K a l.  103; шалаш " p r im i t iv e s  V e rs te c k , A n s itz s c h irm **) 
" A n s itz ja g d ,  vom S chirm  g e d e c k t, a u f ba lzendes B ir k w i ld " :  охота на тетере ־  
eoe разрешается только из шалаша (R jabov 2 6 ) ; о х о т и т ь с я  в ш а л а -  
ш e (U s p e n s k ij *72) von d e r  A n s itz ja g d  a u f Enten g e b ra u c h t. Van A n s i tz -  
sch irm  g e d e c k t e r w a r te t  d e r J ä g e r das E in fa l le n  des B irk w ild e s  b e i  d e r A t -  
tra p p e n  ja g d  im H e rb s t, wenn e r ,  den T r ie b  des W ild e s , s ic h  zu d ie s e r  Z e i t  
nach dem A u s e in a n d e r fa lle n  d e r выводки zu v e rg e s e lls c h a fte n ,  n u tz e n d , B i r k -  
w ild a t t ra p p e n  in  d ie  von den T ie re n  bevorzug ten  R a s t-  und Äsungsbäume s e t z t ,  
b e i denen das B ir k w i ld  e i n f ä l l t :  о . и з  ш а л а ш а  с ч у ч е л а м и  
(F o r. 4 1 ) ;  о . н а  ч у ч е л а  (K a l. 199); с т р е л ь б а  т е т е р е -  
в е й  п о л е в ы х  н а  ч у ч е л ы  (Z e ra r 51) ; в ы с а д и т ь ,  в ы -  
с а ж и в а т ь  ч у ч е л а  (R jabov 30) *' ( B ir k - )  W ild a ttra p p e n  a u sse tze n " 
(a u f g u t  b e ja g b a re n  Rastbäumen des B irk w ild e s  a n b r in g e n ) : чучела высаживают 
та к , чтобы зобом они были обращены против ветра (e b d .) .  M it  A ttra p p e n  und 
W i ld p r o f i le n %werden auch z iehende Enten und Gänse zum E in fa l le n  a u f einem 
Gewässer, in  dessen Nähe d e r  J ä g e r g e d e ck t a n s i t z t ,  b e ja g t .  (D urchz iehende 
Gänse f a l l e n  d o r t  z u r  R ast und Äsung e in ,  wo sch e in b a r äsende andere  Gänse 
F u t te r  und S ic h e r h e it  V o rtä u s c h e n ), о . с м а н н ы м и  ( п о д с а д -  
н ы м и )  г у с я м и  ( у т к а м и ) ,  ч у ч е л а м и  и п р о ф и л я -  
м и (R jabov 112; K a l.  1 8 0 ): в связи с образованием утиных стай и началом их 
пролета начинается сезон охоты на уток с чучелами, профилями и подсадными 
утками (K a l. 1 0 8 ); основной способ добычи пролетных гусей -  охота с подсад- 
ными гусям и, чучелами и профилями (e b d .) ;  ч у ч е л и т ь  (N a s t.)  " d ie  
Jagd m i t  W ild a ttra p p e n  a u f E n te n , Gänse, B ir k w ild  ausüben". Für d ie  P ir s c h -  
ja g d  a u f S te p p e n w ild  b e n ü tz t  d e r Jä g e r e in  fa h rb a re s  aus Stangen und L e in -  
wand g e f e r t ig t e s  D e cku n g ssch ild  in  G e s ta lt  e in e s  weidenden P fe rd e s : п о д -  
х о д  с о  щ и т о м  (K a l. 1 5 9 ); с т р е л я т ь  ( д р а х в )  п о д х о ־  
д о м  и з - з а  щ и т а  (Z e ra r 45) ; п о д п о л з а н и е  с х и с т и -  
к о м  (K a l. 159; хистик " fa h r b a r e r  T a r n s c h i ld " ) . -  Feuer (Rauch) und Wasser 
a ls  ja g d l ic h e  H i l f s n i t t e l  werden b e i d e r Bejagung von Baubewohnern e in g e -  
s e t z t :  в ы к у р и т ь ,  в ы к у р и в а т ь  (F o r. 59; Vav. I I  7 1 ) ,  в ы -  
к у р ы в а т ь  (Men*šov 14) "W ild  du rch  Rauch aus den Erdbauen t r e ib e n ,  um 
es e r le g e n  zu können**, d t .  jg s p r .  ” a u srä u ch e rn , ausbrennen, ausfläm m en", d a - 
zu в ы к у р и в а н ь е  (Vav. I I  5 5 ); в ы л и в а т ь ,  в ы л и т ь  
(K a l.  99 ; D a l1; M en'šov 14) "d u rc h  Einschwemmen von Wasser in  d ie  S c h lu p f lö -  
eh e r das W ild  (v o r  a lle m  k le in e s  H a a rw ild  w ie  Ham ster, Z ie s e l)  aus den Bauen 
t r e ib e n " ,  dazu в ы л и в а н и е  (K a l. 98 f . ) ;  в ы л и т ы й  з в е р е к  
(K a l.  99) "d u rc h  Ausschwemmen e in e s  Baues e rb e u te te s  P e lz t ie r " :  вылитого 
зверька перед обдиркой обязательно просушить (e b d .) .  B e i B e leuch tung  m i t  L a -
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te rn e n  und F a c k e ln  w ird  n a c h ts  B ir k w i ld  m i t  s a c k a r t ig e n  an langen Stangen 
b e fe s t ig te n  N etzen beim  A u fs te h e n  aus den S chn ee löch e rn  ge fan ge n : л у ч е ־  
и и e (K a l.  63; a u s d rü c k lic h  a ls  e in e  F ora  d e r  E rw e rb s ja g d  b e z e ic h n e t) .
D ie  E ig e n a r t  d e r T ie r e ,  n a c h ts  a u f L ic h tq u e l le n  zuzugehen, w ird  auch g e n u tz t 
in  d e r о . н а  о г о н ь  (K a l.  178; S p ra v . 1 6 1 ), d ie  im H e rb s t a u f 
Schneehühner ausgeüb t w ir d :  In  d e r Nähe d e r E in s tä n d e  des W ild e s  werden 
n a c h ts  g roße Feuer e n t fa c h t ,  a u f d ie  Hähne und Hennen m i t  ih re n  he range- 
wachsenen Jungen zu s te h e n ; л о в л я  п е р е п е л о в  с о г н е м  
w ird  nach R jabov (137) h e u te  a b g e le h n t.
Aus dem B e re ic h  d e r E rw erbs ja g d  stammen T e rm in i,  d ie  d ie  Jagdmethode nach 
dem verw endeten F a n g g e rä t b e z e ic h n e n . S ie  werden nach ve rsch ie d e n e n  M odel- 
le n  g e b i ld e t .  1. d u rc h  d ie  V e rb in d u n g  e in e s  a u f d ie  F a n g v o rr ic h tu n g  b e z ü g li-  
chen A d je k t iv s  m i t  промысел, ловля: с а м о л о в н ы й  п р о м ы с е л  
(K a l. 218; S p ra v . 160) a llg e m e in e  Bezeichnung d e r  F a l le n s t e l le r e i ,  des 
T ie r fa n g s  m i t  F a l le n ,  G ruben, S c h lin g e n ; к а п к а н н а я  л о в л я  
(Aksakov IV  5 4 1 ), к а п к а н н ы й  п р о м ы с е л  (K a l.  45; Aksakov IV 
549, zu капкан " F a l le " ) ;  п а с т е в о й  п р о м ы с е л  (K a l.  44 , zu 
п а с т ь ) ; с и л к о в ы й  п р о м ы с е л  (K a l. 233) "e rw erbsm äß iger T ie r -  
fa n g  m i t  S c h lin g e n " ;  п у т и к о в ы й  п р о м ы с е л  (K a l.  206) " F a l-  
l e n s t e l le r e i "  (b e z ie h t  s ic h  a u f  лутик " F a l le n s te l le r w e g " ) ;  2. du rch  d ie  
V erb indung  von отлов,ловля,добы вание ,охота  (bzw. d e r en tsprechenden V e r- 
ben) m i t  d e r Bezeichnung d e r F a n g v o rr ic h tu n g  im In s tru m e n ta l (b e i d e r V e r-  
b indung m it  охота i s t  d ie  Verwendung d e r P rä p o s it io n  с o b l ig a t o r is c h ) : о т ־  
л о в  ( з а й ц е в ,  в о л к о в )  к а п к а н о м  (K a l.  28 und p a s s ijn ) , 
о т л о в  ( п е с ц о в )  к о р м у ш к о й . ־ л о в у ш к о й  (F a n g v o rr ic h -  
tung  zum Lebend fang , in  d e r das W ild  im Sommer g e f ü t t e r t ,  d .h .  a n g e kö d e rt, 
und im W in te r z u r W ie derausse tzung  in  anderen L a n d s tr ic h e n  abgefangen w ird ;  
K a l.  4 6 ) ;  о т л о в  с а д к о й  (K a l. 39, zu са д ка ), о т л о в  в о л ־  
к о в  к а т у ш к о й  (K a l.  39 , 308, zu катуш ка), о т л о в  б е л о к  
п л а ш к о й  (K a l.  54, 295 f . ,  zu плашка), о т л о в  в о л к о в  
с р у б о м , в о л ч ь е й  я м о й  (K a l.  39 , 226, zu с р у б ); о т л о в  
з а й ц е в  п е т л е й  (K a l.  5 1 ) ; л о в и т ь  п о н о ж а м и  (Z e ra r 
48 , zu поножи): ловят глухих тетеревей поножами на тех м естах, куда слета־  
ют . . .  пониматься с самками ( e b d . ) ; д о б ы в а н и е  о п а д н ы м и  
с а м о л о в а м и  (п а с ть , кулема; K a l.  2 1 2 ), д о б ы в а н и е  с о ־  
б о л я  к у л е м к о й  (K a l.  25, 298, zu кул ем ка); о . н а  с о б о л я  
с о б м е т о м  ( к а і .  25 f . ,  zu о б м е т), dazu о б м е т а т ь  с о б о ־  
л я (K a l.  25) "den Z o b e l m i t  dem обмет fa n g e n "; 3 . in  Anlehnung an d ie  e n t-  
sprechende v e rb a le  K o n s tru k t io n  d u rc h  d ie  V e rb in d u n g  von ловля m it  d e r P rä - 
p o s i t io n  в und d e r B eze ichnung des F a ng gerä te s  im A k k u s a t iv :  л о в л я  
к у р о п а т о к  в с и л к и  (Z e ra r 57 f . )  "Fang von Rebhühnern an 
einem m i t  S c h lin g e n  a u s g e le g te n  P la tz ,  an den das W ild  z u vo r m i t  L o c k fu t te r  
gewöhnt worden i s t " ;  л о в и т ь  в л о в у ш к и  (K a l.  9 8 ) : ловят б у ־  
рундука в металлические ловушки ( e b d . ) .  -  з а л о м а т ь  м е д в е д я  
(C h o l. 28) "den Bären d u rc h  V e rs c h lie ß e n  des E ingangs zu seinem W in te r la g e r  
m i t  zw e i g e k re u z te n  B a lken  (залом) in  s e in e r  e ig ene n  H öhle fa n g e n ".
Im G egensatz z u r  J a g d p ra x is  d e r F a l le n s t e l le r e i  i s t  b e i d e r Jagd m it  H i l -  
fe  von N e tze n , in  d ie  das W ild  g e lo c k t ,  g e tr ie b e n  w ird  od e r a u f se in e n  r e -  
ge lm äß ig  e in g e h a lte n e n  Flugwegen von s e lb s t  g e r ä t ,  d e r K o n ta k t zw ischen 
W ild  und J ä g e r im Jagdvorgang g e w a h rt, da d e r J ä g e r das W ild  an den N etzen 
e rw a rte n  muß. D ie  B ild u n g  d e r  B ezeichnungen d e r e in z e ln e n  J a g d a rte n  m it  
N etzen e r f o l g t  in  g le ic h e r  Weise w ie  b e i den T e rm in i d e r F a l le n s t e l le r e i :  
о т л о в  з а й ц е в  т е н е т а м и  (K a l.  52, 3 0 5 ), о т л о в  (к у ־  
р о п а т о к )  с е т я м и - в е н т е р я м и  (R jabov 1 3 9 ); л о в л я  
у т о к  с е т я м и  (ž e ra r  4 3 ) ,  л о в л я  г у с е й  п е р е в е с а ־
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м и (Vav. í v  41 , zu п е р е в е с); о . с т е н е т а м и  (Ven. 2 8 7 ). B e i d e r 
Jagd m it  dem S ch le p p n e tz  w ir d  das a u f dem Boden g e d rü c k t l ie g e n d e , d u rch  den 
Hund a n g e z e ig te  F e d e rw ild  m i t  e in e n  b r e i te n  N e tz , das zw ei zu b e id e n  S e ite n  
e in e s  F e ld e s  gehende J ä g e r zw ischen  s ic h  g e spa nn t üb e r das F e ld  z ie h e n , be־  
d e c k t:  л о в л я  п е р е п е л о в  н а в о л о ч н о й  с е т ь ю  (Vav.
I I  149). A u f den v o rh e r ig e n  A n fü t te r n  des F e d e rw ild e s  b e ru h t d ie  Jagd a u f 
B ir k w i ld  und Rebhühner m i t  einem  p y ra m id e n fö rm ig  a u fg e s p a n n te n , a u f einem 
S tü tz p fa h l in  d e r M i t te  ruhenden N e tz , d a s , s o b a ld  s ic h  das W ild  in  g e n ü - 
gender Z a h l b e i d e r  d a ru n te r  a u s g e le g te n  L o cksp e ise  e in g e fu n d e n  h a t ,  von 
dem in  d e r Nähe v e r s te c k t  a n s itz e n d e n  J ä g e r d u rch  e in e  Z u g v o rr ic h tu n g  zum 
E in s tü rz e n  g e b ra c h t w ir d ,  w obei das h e ra b fa lle n d e  N etz  das W ild  b e d e c k t: 
л о в л я  ш а т р о м  (K a l.  218; Ž e ra r 54 und p a s s im ).
Zu den Bezeichnungen von J a g d a rte n  nach dem verw endeten  H i l f s m i t t e l  g e -  
h ö r t  auch d ie "L a p p ja g d "  о . с ф л а ж к а м и ,  d ie  je d o c h  a ls  e in e  b e - 
sondere Form d e r  T re ib ja g d  gemeinsam m it  d ie s e r  in  ih r e n  fa c h s p ra c h lic h e n  
T e rm in i d a r g e s t e l l t  w ird .
8 . Bezeichnungen von J a g d a rte n  und ja g d lic h e n  V e rr ic h tu n g e n  nach den T ä t ig -  
k e ite n  des Jä g e rs
Am Beginn je d e r  Jagdausübung s te h t  das F e s ts te l le n  d e r A nw esenhe it von 
W ild , das en tw eder d u rch  d ie  S p u ra rb e it  d e r  Hunde (L au fhun de , V o rs tehh un de , 
L a jk a s ) o d e r in  d e r  Suche des Jä g e rs  s e lb s t  nach h in te r la s s e n e n  Z e ichen  d e r 
L e b e n s tä t ig k e it  des W ild e s  und in  dem a k u s tis c h e n  E rfa s s e n  von ty p is c h e n  
Lautkundgebungen d e r  T ie r e  e r f o lg t .
8 .1 . F e s ts te l le n  d e r A nw esenhe it von W ild
8 .1 .1 .  S p u re n a rb e it des Jä g e rs
Bezeichnungen z u r S p u re n a rb e it  des J ä g e rs  s in d :  с л е д о п ы т с т в о  
(S lov.A N ; F o r . )  ,,F ä h rte n k u n d e "; "S p u re n le s e n ” ; с л е д и т ь  t r .  ( D a l ' ;  
Rom.; Aksakov I I  465) "d e r  Spur e in e s  T ie re s  fo lg e n " ,  d t .  jg s p r .  "s p ü re n , 
fä h r te n " :  нанимают опытных охотни ков, которые м огут подвывать волков и еле* 
дить зверя по пороше (Rom. 4 9 5 ); с л е д н и ч а т ь  (D a l* )  ,,S p u re n a rb e it 
a u s fü h re n , W ild  n a ch sp ü re n "; о с л е д и т ь  (B un in  IV  400) "d a ss , w ie  
следить": . . .  ту т  даже пр осто го  русака оследить, и то надо уметь (e b d .) ;  
в ы с л е д и т ь ,  в ы с л е ж и в а т ь  (Rus. 42 ; O ch .m in . 51; F o r. 54) 
"d e r  Spur e in e s  T ie re s  b is  zum A u ff in d e n  des W ild e s  fo lg e n " :  выследить за й - 
ца (Rus. 4 2 ) ;  выследить соболя по следам без собаки (O ch .m in . 5 1 ) , b e i T u - 
ro v  (227) auch von T ie re n  g e b ra u c h t: нередко здесь попадаются следы куницы, 
которая, повидимому, выслеживает спящих птиц (кавказских те те р е в о в ), dazu 
в ы с л е ж и в а н и е  ( N a s t . ; F o r. 140 und p a s s im ); п р о с л е д и т ь  
(Rus. 39) " d a s s . " :  найдя свежий след-м алик, проследить по нему зайца до 
лежки; с о с л е ж и в а т ь  t r .  (Vav. I I  35) " d a s s . " :  если пороша мелкая, 
то сослеживать зайца можно ходя пешком (e b d . ) ,  dazu с о с л е ж и в а н и е  
(Kaz. 220) :  сослеживание и стрельба беляков по малику . . .  труднее чем подоб- 
ная охота на русаков (e b d . ) ;  ч и т а т ь  с л е д  (S p ra v . 88) "e in e  Spur 
erkennen , be s tim m e n"; т р о п и т ь  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 36 ; K a l.  50; Enc. 
12 /149 ; K u p rin  *163) "W ild  (v o r  a lle m  Hasen) b e i f r is c h g e fa lle n e m  Schnee 
nach s e in e r  Spur a u s f in d ig  machen" (d .h .  d u rc h  g e z ie l t e  Suche des J ä g e rs ; 
G egensatz: d u rc h  Lärm , Hunde hochm achen). Im V e rg le ic h  zu следить, das d ie  
T ä t ig k e i t  des Ausgehens e in e r  Spur b e z e ic h n e t,  benennt тропить d ie s e lb e  T ä - 
t i g k e i t  in  V e rb in d u n g  m it  e in e r  ja g d l ic h e n  Nutzanwendung a ls  e in e  bestim m te  
Form d e r Bejagung im B e z e ic h n u n g s fe ld  a l l e r  T e rm in i f ü r  das A ufsuchen von 
W ild  zum Zwecke d e r  B e jagung: что за охота без гончей? Да, я знаю, есть люби- 
тели тропить зайца. Найдут свежий след е го  на сн е гу ־   две лапки рядом, две 
лапки одна за другой -  и идут по следу, как по тропке , пока не найдут лежа-
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чего  и не застрелят е го  (K u p rin  aaO ), dazu т р о п л е н и е  (Rus. 39;
K a l.  24; F o r. 140) "Bejagung du rch  Aufsuchen des W ild e s  nach s e in e r  Spur im 
Schnee" (G egensatz: H e tz ja g d , A n s itz ja g d ,  T re ib ja g d  u . a . ) ;  " F e s ts te l le n  d e r 
Lebensw eise e in e s  T ie re s  du rch  Abgehen s e in e r  T agesspur b e i f r i s c h g e f a l le -  
nem Schnee'1: о . на зайцев троплением (Rus. 3 9 ) ;  тропление, т .  е . длительное 
изучение суточных отрезков следов изучаемых животных (F o r . 1 4 0 ); с т р о * 
п и т ь  (F o r. 285) "W ild  du rch  Fo lgen a u f d e r  Spur íjb Schnee a u s f in d ig  ma- 
chen, e r fo lg r e ic h  fä h r te n " :  белые куропатки так неохотно поднимаются на 
крылья и так долго могут идти по сн е гу , что нередко удается найти их по 
следу, ,*стропить" или "с о й ти " словно зайца (e b d . ) ;  с а ч и т ь  t r .  (D a l1) 
"W ild  fä h r te n ,  nach s e in e r  Spur suchen, v e r fo lg e n " ;  п е р е н я т ь  
с л е д  (K a l. 2 1 6 ), в з я т ь  с л е д  (K a l.  46) "e in e  Spur aufnehmen,um 
s ie  zu v e r fo lg e n " ;  н а п а с т ь  н а  с л е д  (V av. I I  36; Bogdanov 
172) "u n e rw a r te t  a u f e in e  Spur s toßen" (vom u n b e r it te n e n  J ä g e r ) ;  н а *  
е х а т ь  н а  с л е д  (Aksakov IV  558) " d a s s ."  (vom b e r i t te n e n  P sovyj 
o c h o tn ik ) :  наехав на свежий лисий нарыск или волчий след, они съезжают зве- 
ря ( e b d . ) ;  с о й т и ,  с х о д и т ь  t r .  (F o r. 285; D a l ' ;  Vav. I I  35; 
Z e ra r 83 ; M en'sov 3 2 ), с о й т и т ь (Z e ra r  216) " e in  T ie r  d u rch  V e r f o l -  
gen s e in e r  Spur zu Fuß f in d e n  und s t e l le n " ,  d t .  jg s p r .  "a u sg e h e n ": сходить 
зайца по малику дело очень трудное и дается только одним опытом (Vav. I I
3 5 ) ;  с х о д к а  w ird  von Ž e ra r (84) in  d e r V e rb in d u n g  сходка зайцев a ls  
Namen a c t io n is  zu сходить d e f in ie r t ,  an a n d e re r S t e l le  (82) i d e n t i f i z i e r t  
e r  es je d o ch  m it  пороша a ls  T rä g e r d ie s e r  auszugehenden Spur und e r lä u t e r t ,  
daß, je  s p ä te r  gegen Morgen d e r S c h n e e fa ll ende, um so w e n ig e r G e le g e n h e it 
d e r Hase habe, Spuren zu h in te r la s s e n :  а потому и сходка бывает тогда ко־  
роче; и наоборот, чем ранее с вечера перестал снег ид ти , тем пороша быва־  
ет длиннее. Сходка или пороша в этом случае, на языке охотников, означают 
одно и то  же (e b d .) ;  в ы х о д и т ь ,  в ы х а ж и в а т ь  t r . ( N a s t . )  bedeu- 
t e t  dagegen d u rch  suchendes Abgehen des G eländes W ild  f in d e n :  я выходил с 
охотником все местные болота,а убил только двух бекасов (e b d .) ,u n d  e r s t  in  
d e r V e rb in d u n g  m it  след e r h ä l t  es d ie  g le ic h e  Bedeutung w ie  сход ить ,схаж и- 
ѳать: выхаживание следа,тропление,выслеживание(F o r . 140) ; и с х о д и т ь  
(ка кую -н . м естность;Rom.) " a l le s  W ild  in  einem b e s t .  G e b ie t a u s f in d ig  machen 
und e r le g e n " ;  и с х о ж е н н ы е  м е с т а  (Rom.) "von  v ie le n  Jäg ern  
a b g e su ch te s , a b g e ja g te s  (d .h . w ild le e re s )  G e b ie t" ;  с ъ е х а т ь  , с ъ e 3 ־  
ж а т ь  з в е р я  (C ho l. 48; M ja t le v  22; G ubin 97 ; Vav. I I I  115; Ven. 189) 
"z u  P fe rd e , a u f S c h l i t te n  den W ild  a u f s e in e r  Spur im Schnee fo lg e n  (und es 
f in d e n ) " ;  es i s t  d e r сойти, схожить en tsp re ch e n d e  T e rm inus d e r P sova ja  o . ; 
с ъ e 3 д к a (C h o l.)  "A u fsp ü re n  von W ild  d u rc h  V e r fo lg e n  s e in e r  Spur zu 
P fe rd e , im S c h l i t t e n " ;  д о е з ж а т ь  з в е р я  (Ven. 287) "d u rc h  F o l-  
gen d e r W ild s p u r zu P fe rde  (a u f S c h l i t te n )  b is  zum Lager das W ild  f in d e n  
und s t e l l e n " ;  к р у ж и т ь  i t r .  (Gubin 97) "d u rc h  k re is fö rm ig e s  Absuchen 
des G eländes das W ild  zu f in d e n  v e rs u c h e n "; в ы к р у ж и т ь  с л е д  
(S p ra v . 140) "d u rch  Umkreisen e in e s  S p u re n g e w irrs  d ie  h e ra u s fü h re n d e  Spur 
f e s t s t e l l e n " ;  о к р у ж и т ь  м е с т н о с т ь  (N a s t.)  "d u rc h  Um kreisen 
e in e s  G eländes anhand d e r h in e in -  und h e ra u s fü h re n d e n  Spuren f e s t s t e l le n ,  ob 
und w e lches W ild  s ic h  d a r in  b e f in d e t " ,  d t .  jg s p r .  " k r e is e n “ ; о б л о * 
ж и т ь  м е с т н о с т ь ,  з в е р я  (C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 252; K a l. 36 
und p a ss im ; Z e ra r 210; Ven. 2 8 7 ), о к л а д ы ѳ а т ь  (O ch.m in . 41)
" d a s s . " :  охотник старается обложить зверя, и когда волк оказывается в кру* 
г у ־   бесшумно подойти на расстояние выстрела к спящему животному (K a l. 3 8 ); 
найдя по пороше свежий рысий след , охотники стараются обложить зверя ( т .е .  
обойти его  кругом , взять в круг; Kaz. 2 5 2 ); зверь верно обложен (Rem. 217) 
"d a s  W ild  b e f in d e t  s ic h  ta ts ä c h l ic h  in  dem abgegangenen G e b ie t" ;  о к л а д  
(C h o l. ;  O ch-m in. 41; K a l. 47; M ja t le v  22, 2 6 ) , о б к л а д ы в а н и е
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(K a l.  3 8 ), о к л а д ы в а н и е  (K a l•  47) "Uknkreisen e in e s  G e b ie te s  z u r 
F e s ts te l lu n g  des d a r in  vorhandenen W ild e s " ; auch " is n k re is te  F lä c h e " ; 
у д а ч н ы й  о к л а д  (Rom.) " e in  e in g e k re is te s  G e b ie t, in  dem s ic h  t a t -  
s ä c h l ic h  W ild  b e f in d e t " .  Der S ta n d o r t des W ildes  w ird  du rch  immer enger g e - 
zogene K re is e  genau b e s t in m t:  о б р е з а т ь  (C h o l• ; N a s t•) " d ie  F lä ch e  
des оклад v e r r in g e r n " ;  о б р е з а т ь  с л е д  (F o r. 293; T u rpv  118) " b e i 
d e r  V e rfo lg u n g  e in e r  Spur e in e n  K re is  sch lagen und an g ü n s t ig e re r  S t e l le  d ie  
Spur w ie d e r aufnehm en, um Windungen e in e r  Äsungsspur abzukürzen od e r unweg- 
sames G elände zu v e rm e id e n ": обрезали мы следы, осмотрели, куда /б а р о /  п о ־  
шел (T u ro v  ааО ); о б о й т и  (C h o i. ;  N a s t. ;  Vav. I I I  24; L .T o ls t o j  XXI 
281) "zu  Fuß k r e is e n " :  после то го  как лисица обойдена, намечается оклад, т .  
е . площадь, которая непосредственно затягивается флагами (S prav. 1 4 2 ); обой־  
дено 5 штук лосей (Vav. I I I  24) " f ü n f  E lch e  s in d  beim K re ise n  f e s t g e s t e l l t  
w orden, e in g e k r e is t " ;  о б х о д  (K a l. 38; S prav. 142; M en'sov 25; L . T o i -  
s t o j  XXI 282) "U m kre isen zu Fuß; das zu Fuß u m k re is te  G e b ie t" :  при обходе 
(обкладывании) охотник может не обращать внимания на форму получаемого 
"к р у га "  (K a l.  3 8 ) ;  величина обхода зависит от местности и от условий погоды, 
а возможность выставить лисицу на стрелков ־  от формы оклада и характера 
лесонасаждений (S p ra v . 1 4 2 ); о б ъ е х а т ь  (Ven. 287) "zu P fe rd e  u m k re i-  
s e n " : обозначить место логовища зверей обойденным или обѵеханным кругом , 
значит обложить зверя ( e b d . ) ;  п р о в е р и т ь  (Vav. I I I  25) " е іп д е к г е і-  
s te s  W ild  (v o r  Jag db eg in n ) a ls  noch im u m s te llte n  G e b ie t b e f in d l ic h  b e s tå -  
t ig e n "  (e b d . ) ;  п о т е р я т ь  с л е д  (Rus. 23) "von e in e r  Spur abkora- 
men, e in e  Spur v e r l ie r e n " ;  з а т р у с и т ь  с в о и  с л е д ы  (Aksakov 
IV  519) " d ie  e ig e n e n  Spuren v e rw is c h e n "; и д т и  в п я т к у ,  п я т у  
( F o r . )  " a u f  e in e r  Spur zu ih re m  Ausgangspunkt zurückgehen, e n tg e g e n s e tz t z u r  
L a u fr ic h tu n g  d e r  W ild s p u r fo lg e n " .
8 .1 .2 .  Absuchen des G eländes m it  den Augen
R e c h tz e it ig e s  E rb l ic k e n  und Erkennen des W ildes  i s t  f ü r  den H e tz jä g e r  
ebenso w e s e n t l ic h  w ie  f ü r  den J ä g e r m i t  d e r Schußw affe . Es i s t  e in e  V o ra u s - 
se tzung  d e r  Jagdausübung ohne V ors tehhund und Laufhunde (B ra c k e n ), d ie  s ic h  
d e r u n b e m it te lte  H e tz jä g e r  n ic h t  h a lte n  k o n n te . J ä g e rs p ra c h lic h  s c h lä g t  s ic h  
d ie s  in  einem Fächer von T e rm in i f ü r  d ie s e  T ä t ig k e i t  n ie d e r :  n о д о ē
3 p и т ь (C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 96; Vav. I I  37; M en'šov 28) "das W ild  in  
seinem La ge r e r b l ic k e n " ;  п о м е т и т ь  (C h o l. ;  N a s t. ;  Enc. 50 /708) "das  
in  Bewegung b e f in d l ic h e  W ild  se h e n "; о б о з р е т ь  (N a s t• ; Enc. 50 /708) 
"W ild  im f r e ie n  F e ld  a u f se h r g roße E n tfe rn u n g  e r b l ic k e n " :  зверей обозренных 
на очень далеком расстоянии, стараются объехать со всех сторон (Епс. 5 0 /
7 0 8 ). D iese  Angabe w id e r s p r ic h t  n ic h t  Gubin (9 6 ) , d e r d ie se n  Term inus m i t  
dem E rb lic k e n  f lü c h t ig e n  W ild e s  v e rb in d e t (n u r d ie  e i l i g e  Bewegung i s t  a u f 
g roß e E n tfe rn u n g  wahrnehmbar) und diesem о с м о т р е т ь  (e b d .) "W ild  
in  ru h ig e r  Fortbew egung beobach ten" e n tg e g e n s e tz t: охотник осмотрел идущих 
волков ( e b d . ) ;  п е р е в и д е т ь  (C h o l. ;  N a s t. ;  M ja t le v  18; G ubin 96 , 
99) e r fa ß t  den A u g e n b lic k  des e rw a rte te n  A n b lic k e s  von W ild , dessen Anwesen- 
h e i t  b e ka n n t i s t ,  z . B. in  V erb indung m it  d e r A r b e i t  d e r B racken, de ren  Ge- 
lä u t  d ie  A nw esenhe it von W ild  b e r e i t s  gem eldet h a t ,  wobei d ie  P r& fix b e d e u - 
tu n g  des E rb lic k e n s  üb e r d ie  v e rfo lg e n d e n  Hunde h inw eg, v o r  d e r n a c h s e tz e n - 
den M eute, in  d ie  Gesamtbedeutung m it  e in g e h t:  выжлятник перевидел в лесу 
зверя (M ja t le v  ааО ); н а г л я д е т ь  (N a s t.)  "W ild  sehen, in  A n b lic k  b e - 
kannten" ( n ic h t  n u r a u f s e in e  A nw esenheit s c h lie ß e n ) ,  d t .  jg s p r .  " A n b lic k  h a - 
b e n ": близкий подход к дичи в лесу часто бывает необходим чтобы наглядеть 
птицу ( N a s t . ) ;  в ы с м а т р и в а т ь  б е л к у  (K a l.  54) "E ic h h ö rn c h e n , 
d ie  s ic h  d u rc h  Äsungsgeräusche v e r ra te n  haben, zu ersp&hen v e rs u c h e n "; н а ־  
с м о т р е т ь  м е с т о  н о ч е в к и  т е т е р е в о в  (K a l.  63) " b e i
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d e r Jagd a u f B ir k w i ld  im Schnee b e i N acht m i t  F a c k e ln  (лучение) das W ild  am 
vorhergehenden Abend in  s e in e n  Löchern  ausspähen".
8 .1 .3 .  V erhören
T e rm in i z u r a k u s tis c h e n  S ta n d o rtb e s tin xn u n g  des W ild e s  s in d :  в а б и т ь  
t r . ,  i t r .  (N a s t . ;  K a l.  125; M en 'sov 13) "W ö lfe  d u rc h  Nachahmung ih re s  Ge- 
h e u ls  v e ra n la s s e n  zu a n tw o rte n  und d a m it ih re n  S ta n d o r t  zu v e r ra te n " ;  
д а т ь  в а б у  (B a r. 49) " d a s s . " ;  в а б a (C h o l. 11; M arkov 57; K a l.  
125) "Nachahmen d e r W o lfs s tim m e n ": в первом часу ночи егерь  Павел Ручкин, 
доезжачий Соколов и еще двое о хотни ков  отправились на вабу (Markov 57) ; 
п о д в ы в к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  168; F o r . 159; S p ra v . 144; M ja t le v  2 1 ), 
п о д в о й  (N a s t.)  " d a s s . " :  заранее определив место нахождения выводка и 
проверив е го  подвывкой в день охоты . . .  (K a l.  1 6 8 ), zu п о д в ы т ь ,  
п о д в ы в а т  ь t r .  (N a s t . ;  Ž e ra r 197; M en 'sov 13; 4 d n ja  *117) "d u rc h  
Nachahmen des W o lfsg e h e u ls  W ö lfe  z u r A n tw o rt v e ra n la s s e n  und ih r e  Anwesen- 
h e i t ,  A nzah l bestim m en" (d a b e i v e r m i t t e l t  das P r ä f ix  под - d ie  Bedeutung 
des v o r s ic h t ig e n ,  ta s te n d e n  Nachahmens d e r T ie rs tim m e n ) : В ставайте, сейчас 
се д л а ть . Десять волков В асилий-то  Егоров подвыл (4 d n ja  aaO ); п о д в ы т ь  
г н е з д о  (Vav. I I  4 7 ) ;  п р о в е р я т ь  г н е з д о  (Vav. I I  49)
"d a s  b e r e i t s  f e s t g e s t e l l t e  W olfsgeheck d u rch  n o ch m a lig e s  V erhören  a ls  noch 
vorhanden b e s tä t ig e n " :  ловчий с подвывалом проверяет волков (G ubin 8 9 ); 
п о д а т ь  г о л о с  (C h o l.)  "das  W o lfsg e h e u l nachahmen" (van подвывало); 
d a ra u f "a n tw o rte n "  (von den W ö lfe n ); о т з ы в  (M ja t le v  2 1 ) , о т 3 ы ־  
в а н и e (Ven. 285) "d a s s , w ie  подвы вка": при отзывании волков вабельщи- 
ками назначаются еще другие охотни ки , собственно для прислушивания, где 
начнут отзы ваться волки (Ven. 2 8 5 ). Von d e r K un st des P odvyva lo  häng t d e r 
J a g d e r fo lg  ab , ihm d a r f  k e in  F e h le r  in  d e r  Lautgabe u n te r la u fe n ,  b is  d ie  
S tä rk e  des R ude ls  f e s t g e s t e l l t  i s t :  д е р ж а т ь  в о л к о в  н а  в ы -  
т ь е (G ubin lo o ) .  Wenn es g e l in g t ,  das R udel zu z e rs tre u e n , lä ß t  s ic h  nach 
den aus v e rs c h ie d e n e n  R ich tu n g e n  kommenden A n tw o rte n  d ie  A nzah l (und nach 
d e r A r t  des Lautgebens das A l t e r )  d e r W ö lfe  bestim m en: п е р е в о д и т ь  
( с в о д и т ь  с г н е з д а )  в о л к о в  (G ubin 1 0 0 ). M it  fa ls c h e n  T ö- 
nen werden d ie  T ie re  zum Verstummen g e b ra c h t:  п о д б и т ь ,  л о д б и -  
в а т ь  в о л к о в  (G ubin 1 0 0 ): плохие подвывала подбивают волков, (из 
острова) прогоняют (e b d . ) .  Während d ie  b is h e r  genannten  T e rm in i a u f d e r  Be- 
nennung d e r T ä t ig k e i t  des Lautgebens be ru h e n , e r fa s s e n  andere  Bezeichnungen 
das ebenso w ic h t ig e  E rla u s c h e n  und Deuten des A n tw o rtg e h e u ls  d e r W ö lfe : 
в ы с л у ш и в а н и е  (F o r . 1 5 9 ): определить выслушиванием из нескольких 
точек примерное расположение волчьего логова (e b d . ) ;  п о с л у ш а т ь  
(L . T o ls t o j  X 245) "v e rh ö re n , d u rch  Abhorchen des W o lfsg e h e u ls  den S ta n d o r t  
d e r T ie re  e r m i t t e ln " :  Уварку посылал послушать на заре (e b d . ) ;  п о д  ״
с л у х  (C h o i. ;  Markov 5 7 ) , п о с л у х  (N a s t.)  "a b e n d lic h e s  V erhören  
des W o lfs ru d e ls " :  когда охотники стали на подслух у намеченных точек, егерь 
повторил вабу (M arkov 5 7 ) . In  d e r Sprache d e r R uze jnye  o c h o tn ik i  b e z e ic h n e t 
подслух (C h o l. ;  R jabov 9 und pa ss im ; K a l.  83 f . ;  T u ro v  95 ; S & e l' n ie k i j  * 4 3 ) ,  
послух (N a s t.)  das a b e n d lic h e  Lauschen a u f  d ie  Lautäußerungen d e r g e rä u s c h - 
v o l l  a u f dem B a lz p la tz  e in fa l le n d e n  A uerhähne, d t .  jg s p r .  "V e rh ö re n , Hah- 
n e n v e r lu s e n " : определять токовище а отчасти  учесть количество самцов на 
подслухе (K a l. 8 3 ) ; глухарок на вечерних подслухах мне никогда не прихо־  
дилось ни слышать, ни наблюдать (R jabov 1 5 ); с и д е т ь  н а  п о д -  
с л у х а х  (R jabov IO) "zum V erhören  d e r B alzhähne a n s itz e n " :  посидев на 
подслухе легче будет найти ток утром в темноте (T u ro v  9 5 ) ; dazu п о с л у -  
ш а т ь  г л у х а р е й  (T u ro v  9 5 ) ; в ы с л у ш и в а т ь  т е т е р е -  
в е й  (Vav. I I I  1 9 2 ). In  d e r Sprache d e r E rw e rb s jä g e r w ird  das Lauschen a u f 
d ie  Geräusche b e i d e r Nahrungsaufnahm e d e r  E ich h ö rn ch e n  (z u r  F e s ts te l lu n g
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d e r E in s tä n d e  d e r T ie re )  a ls  подслух (C h o l.)  b e z e ic h n e t,  dazu в ы с л у -  
ш и в а т ь  б е л к у  (K a l.  54) "den  A u fe n th a l t s o r t  d e r E ich h ö rn ch e n  nach 
den G eräuschen b e i d e r Nahrungsaufnahm e f e s t s t e l l e n " : охотник . . .  утром вы* 
сматривает и выслушивает жирующую белку (e b d .) .
8 .2 .  J a g d a rte n  des E in z e ljä g e rs
Jagd w ird  en tw eder a ls  Jagd des e in z e ln e n  J ä g e rs  o d e r a ls  G e s e lls c h a f ts -  
ja g d  a u sg e ü b t. P ir s c h -  und A n s itz ja g d e n  s in d  ih re n  Viesen nach E in z e lja g d e n , 
b e i denen d e r  J ä g e r das W ild  an den bekann ten  O rte n  s e in e r  A k t iv i t ä t e n  a u f -  
s u c h t (P irs c h ja g d )  o d e r g e d e c k t a n s itz e n d  e r w a r te t  ( A n s i tz ja g d ) •
8 .2 .1 .  E rw a rte n  des W ild e s  am O r t  d e r  Jagdausübung
8 . 2 . 1 . 1 .  A n s itz ja g d
Zu den T e rm in i d e r A n s itz ja g d  g e h ö re n : о х о т а  н а  з а с и д к а х  
(C h o l. 28; K a l.  31 und pass im ; S p ra v . 141) " A n s itz ja g d "  (a u f H aa r- und F e- 
d e r w i ld ) , Jag d , b e i d e r d e r J ä g e r das W ild  s c h u ß b e re it  in  e in e r  Deckung e r -  
w a r te t :  о . на засидках с подсадной (a u f  E n te n ) , на токах (a u f ba lzend e  
B i r k - ,  A u e rh ä h n e ), на овсах (a u f B ä re n ), на солонцах (a u f S c h a le n w ild )  и т .п .  
(C h o l. 2 8 ) ; проводить охоту на засидках, т .  е . подкарауливать зайцев ночью 
на местах жировки; о . и з  з а с и д к и  (R jabov 35) "d a s s ."  (zu засидка 
" A n s i t z h ü t t e " ) , dazu о х о т и т ь с я  н а  з а й ц е в  и з  3 а с и д ־  
к и (R jabov 4 2 ) ; з а с и д к а  (N a s t . ;  K a l.  129 und passim A״ ( n s itz ja g d ;  
A n s itz e n ,  s c h u ß b e re ite s  E rw a rte n  des W ild e s  in  g e d e c k te r  P o s i t io n " :  в неко- 
торых случаях засидка с чучелами и профилями комбинируется с загоном (K a l. 
1 8 0 ); для засидки /н а  оленей-пантачей в июне/ устраивают либо лабаз на де~ 
ревьях либо скрадок (караулку) на земле (K a l. 1 2 9 ); с и д к а  (K a l.  181; 
S p ra v . 163) " d a s s . " :  шалаш /п р и  осенней охоте на у т о к /  делается просторным, 
чтобы во время долгих сидок не стеснять охотника (K a l.  1 8 1 ); н о ч е в к а  
(A rs e n 'e v  *29) " A n s itz  b e i N a ch t, N a c h ta n s itz " ;  п о д с и ж и в а т ь  
(Ram. 302) "W ild  a u f dem A n s itz  e rw a r te n , a n s i tz e n " ,  dazu л о д с и ж и -  
в а н и e (e b d .) vom A n s itz e n  a u f e in fa l le n d e  E n te n ; п о с и д е т ь  
(R jabov 21) ״ e in e  Z e it la n g  a n s itz e n ” : я решил попытаться посидеть утро под 
этой приметной бортевой сосной, которую так охотно посещали глухари (e b d .) ;  
з а с е с т ь  (R jabov 22) ,,s ic h  a n s e tz e n , um W ild  zu e rw a r te n , a n s itz e n ״ : 
Аубакир проехал дальше, чтобы засесть у другой такой же сосны (e b d .) ;  
с т о я т ь  н а  т я г е  (Cechov IV  79) "W aldschnepfen a u f dem S chnep fen- 
s t r i c h  e rw a rte n ״ ; п о с т о я т ь  н а  у т о к  (T u ro v  86) "E n te n  a u f dem 
a b e n d lic h e n  E n te n s t r ic h  e rw a rte n  (e in e  b e s tim m te  Z e i t la n g ) ״ ; с т о й к а  
н а  м е с т а х  (Aksakov IV  268) "s te h e n d e s  s c h u ß b e re ite s  E rw a rte n  d e r 
d u rch z ie h e n d e n  E nten im F rü h ja h r ,  wenn s ie  am Abend t i e f e r  a u f d e r Suche 
nach R a s t-  und Ä su n g sp lä tze n  s te ts  d ie  g le ic h e n  S te l le n  ü b e r f l ie g e n " ;  
п о д к а р а у л и в а н и е  (K a l.  42 und pa ss im ; Rus. 44) ״v e rs te c k te s  
s c h u ß b e re ite s  E rw a rte n  des W ild e s ״ : п о д к а р а у л и в а н и е  и з  
з а с и д к и  (Rus. 4 4 ) ; п о д к а р а у л и в а н и е  н а  с о л о н -  
ц a x и п е р е х о д н ы х  т р о п а х  (K a l.  1 5 0 ); о . п р и  п о д ־  
к а р а у л и в а н и и  з в е р я  и з  з а к р а д о к  (T u ro v  1 5 9 ); 
к а р а у л и т ь  з в е р я  (T u ro v  75) "W ild  v e r s te c k t  s c h u ß b e re it  e rw a r-  
te n " :  мужчины ходят с ружьями караулить песцов на тропах (e b d . ) .
8 . 2 .1 .2 .  Jagd m i t  dem S te i ln e t z
E in z e ln  g e d e c k t a n s itz e n d  w ird  auch b e i d e r  Jagd m i t  dem F a l ln e tz ,  S t e l l -  
n e tz  a n s te l le  d e r F l i n t e  das W ild  e r w a r te t :  р а с с т а в и т ь  с е т к у  
(Leskov I I  63) "das N e tz  ( h ie r :  f ü r  den W a ch te lfa n g ) s t e l l e n ״ ; к p ы т ь e 
т е т е р е в о в  (Aksakov IV  522) "Jagd  a u f  z u v o r a n g e kö d e rte s  B ir k w i ld
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m it  dem F a l ln e tz ,  das d e r J ä g e r, so b a ld  s ic h  genügend W ild  u n te r  dem N etz 
e in g e fu n d e n  h a t ,  du rch  d ie  Z u g v o rr ic h tu n g  zum E in s tu r z  b r in g t 1' ;  п о -  
к p ы 8 а т ь (Z e ra r 4 4 ), к р ы т ь  (Bogdanov 175; Aksakov IV  515) 
"F e d e rw ild  m it  dem S c h la g n e tz , F a l ln e tz ,  S t e l ln e t z  fa n g e n " : . . .  в тех  же 
л уга х  увидишь Егора Степанова с дудочкой и сетью . Это он перепелов кроет 
(Bogdanov aaO ); крыть тетеревов и куропаток (A ksakov IV  5 1 5 ); подождать, 
пока их /у т о к /  соберется больше, и тогда покрывать их (Z e ra r  4 4 )•
8 .2 .1 .3 .  Jagd m it  d e r Lo cke n te , Lockgans
D ie  L o ck ja g d  m it  Enten und Gänsen, von d e r  s ic h  d ie  S p o r t jä g e r  im v o r ig e n  
J a h rh u n d e rt d is ta n z ie r te n  (охота с круговыми утками по моему скучна и не 
достойна настоящего охотника; Vav. IV  4 9 ) ,  h a t  e in e  e ig e n e  Fachsprache e n t ־  
w ic k e l t  und d a r in  T e rm in i d e r un tergehenden F a lk n e rs p ra c h e  a u fg e fa n g e n : 
м а н н а я  у т к а  (C h o l. 59; N a s t. ;  K a l.  88) ,  м а н н ы й  г у с ь  
(N a s t . ;  R jabov 112) b e z e ic h n e t das L o c k t ie r  nach s e in e r  F u n k tio n  ebenso w ie  
к л и к о ѳ н а я  у т к а  (N a s t. ;  R om .), к л и к о в а я  у т к а  (Ž e - 
r a r  4 1 , 2 1 1 ) ,  к р и к о в н а я  у т к а  ( N a s t . ) ,  к р и к о в а я  у т -  
к a (C h o l. 5 9 ), к р и к у ш а  (G ur. I  5 4 ) , к р я к у ш а  (C h o l. 36; 
R jabov 87 . -  Der Name i s t  g e lä u f ig e r  a ls  K u rz fo rm  f ü r  кряковая утка "S to c k -  
e n te " ) .  D ie  Bezeichnung к р у г о в а я  у т к а  (C h o l. ;  N a s t.)  b e z ie h t  
s ic h  a u f den schwimmenden R in g , d e r d e r L o cke n te  a ls  R u h e p la tz  d ie n t ,  
п о д с а д н а я  у т к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  88 und p a s s im ), п о д *  
с а д к а  (K a l. 105) m e in t d ie  fü r  e in e  b e s tim m te  A r b e i t  a u s g e s e tz te  E n te , 
e n tsp re ch e n d  auch п о д с а д н ы е  г у с и  (K a l.  1 8 0 ); р а б о ч а я  
п о д с а д н а я  у т к а  (R jabov 9 2 ) , п о д с а д н а я  о х о т н и -  
ч ь я  у т к а  (R jabov 87) b e z e ic h n e t d ie  L o cke n te  im E in s a tz .
Nach F a rb e , k ö rp e r lic h e n  Merkmalen od e r H e rk u n ft  werden d ie  ve rsch ie d e n e n  
Rassen b e z e ic h n e t und d a m it bestim m te L e is tu n g s v o rs te llu n g e n  verbunden: 
о с и н о ѳ к а  (R jabov 88 , 92) e in e  besonders  d u n k le  L o c k e n te , auch ч у -  
б а р а я  у т к а ,  с е м е н о в с к а я  у т к а  (e b d .) ;  ( у т к а )  
ч е т ы р е х з у б к а  (R jabov 89) "E n te  m it  v ie r  H öckern am Gaumen des 
O b e rk ie fe rs "  (d ie  d ie  S tim m q u a lltä te n  b e e in f lu s s e n  s o l le n ) ;  т у л я ч к а  
(R jabov 88) "T u la e r  L o c k e n te " (d ie  s ic h  b e so n d e re r B e l ie b t h e i t  e r f r e u t e ) .
B e i d e r Sommer ja g d  werden ju n g e , eben e r s t  von d e r E n tenherde  e n t fe r n te  
T ie re  b e v o rz u g t: м о л о д к и  , Sg.  м о л о д к а  (R ja b o v  88 f . , 98) ; 
п е р е х о д к и  , Sg.  п е р е х о д к а  (R jabov 88 f . )  "L o c k e n te n , d ie  
b e r e i t s  e in  Gelege h a t te n " ;  s ie  e ignen  s ic h  b e s s e r a ls  Jungen ten  f ü r  d ie  
L o c k ja g d  a u f den E rp e l im F rü h ja h r ,
Locken ten  werden a b g e r ic h te t :  в ы н а ш и в а н и е  к р и к у ш и  (Gur.
I  54; Term inus d e r B e iz ja g d ) ; н а в а ж и в а н и е  п о д с а д н ы х  
у т о к  (R jabov 90) ” d a s s ." ;  н а в а ж е н н а я  к о х о т е  п о д -  
с а д н а я  у т к а , в ы з о р е н н а я  у т к а  (R jabov 90) " a b g e r ic h -  
t e te  L o c k e n te ". D ie T ä t ig k e i t  d e r Locken te  w ird  a ls  " A r b e i t "  р а б о т а  
(K a l.  88) b e z e ic h n e t, ih r e  L a u tq u a li tä te n  a ls  "S tin m e " г о л о с  (e b d .)  
b e u r t e i l t .  S ie  muß w ie e in  Jagdhund a u f den P f i f f  des B e s itz e rs  h e rb e iko m - 
men: л о э ы ѳ и с т а я  у т к а  (R jabov 9 2 ) .  о с а д к а  (C h o l. ;  R ja -  
bov 87 und passim ) i s t  d e r drängende R uf d e r L o c k e n te , d ie  e in e n  E rp e l g e - 
h ö r t  o d e r e r b l i c k t  h a t und ih n  zum E in fa l le n  v e ra n la s s e n  m öch te : о с а -  
ж и в а т ь  с е л е з н я  (C ho l. 5 2 ); к р и ч а т ь  о с а д к о й ,  
з а к р и ч а т ь  8 о с а д к у  (R jabov 92) "s e h n s ü c h tig  nach dem E rp e l 
r u fe n " .  Das Lautgeben muß dem d e r W ild e n te n  g le ic h e n :  короткие осадки в 
три-четыре квачка (R jabov 8 7 ), weshalb in  d ie  L o cke n te n s tä n n e  W ild e n te n  
e in g e k re u z t werden. Unerwünscht s in d  высокие голоса и затяжная, бесконечная 
осадка, e rw ünsch t dagegen низкий, гу с т о й , приятный на слух голос и короткая 
энергичная осадка (R jabov 9 2 ). D ie Aufgabe d e r  L o cke n te  b e s te h t d a r in ,  den
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E rp e l zum E in fa l le n  a u f dem Wasser zu bewegen: о с а д и т ь  н а  в о д у  
(Z e ra r  211).
V o rr ic h tu n g e n  zum F e s tle g e n  d e r Locken te  an ih rem  A r b e its p la tz  s in d :  н 0š 
г  а 8 к a (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  105; Z e ra r 4 0 ) , о б н а с ц ы (G ur. I  56) 
"am Fuß d e r L o cke n te  a n g e le g te r  L e d e rrie m e n , an dem d ie  b e i G urjanov ( I  56) 
д о л ж н и к  genannte  Schnur b e f e s t ig t  w ird ,  d ie  den Bewegungsraun d e r 
Locken te  a u f S chu ß en tfe rnun g  des in  d e r Nähe a n s itze n d e n  Jäg ers  b e g re n z t, 
п у т ц ы  n e n n t R jabov d ie  zum Anbinden d e r Lockgänse verw endete S chnur, 
d ie  im "K a le n d a r1 o c h o ty ”  (105) a ls  п р и в я з ь  fem. b e z e ic h n e t w ird ,  
н о га вка , обнасцы, должник und путцы s in d  d e r F a lkn e rsp ra ch e  entnommene T e r -  
m in i ,  d ie  s ic h  d o r t  g l e i c h f a l l s  a u f V o rr ic h tu n g e n  zun F e s tle g e n  d e r B e iz v ö - 
g e l  b e z ie h e n . Am Ende d e r Schnur b e f in d e t  s ic h  e in  R in g , d e r Ober e in e n  im 
Wasser b e fe s t ig te n  P fa h l g e s tü lp t  w ird ;  к р у г ,  к р у ж о к  (C h o l. ;  
N a s t• ;  K a l.  105) " r in g fö r m ig e  V o rr ic h tu n g  a ls  R uh ep la tz  f ü r  d ie  a rb e ite n d e  
E n te " .
Ѳ .2 .2 . Aufsuchen des W ild e s  d u rc h  den Jäger
8 . 2 . 2 . 1 .  P irs c h ja g d
Zu den E in z e lja g d e n , b e i denen d e r Jä g e r das W ild  a u fs u c h t,  g e h ö r t d ie  
P irs c h ja g d : с к p а Д (C h o l. ;  N a s t . ) ,  с к р а д ы в а н и е  (N a s t. ;  K a l.  
84 und passim ; T u ro v  2 4 ) ,  п о д к р а д ы в а н и е  (K a l. 42) "behutsam es, 
la u t lo s e s  H e ra n a rb e ite n  an das W ild " ,  d t .  jg s p r .  "P irs c h e n " : подходить на 
слух на звуки бормотания лучше к отдельному сидящему петуху / h ie r :  B i r k -  
h a h r\/, соблодая технику и приемы скрадывания во время песни (K a l. 8 4 ) ; 
п о д к р а с т ь с я  , п о д к р а д ы в а т ь с я  (K a l. 42 und pa ss im ; 
Ž e ra r 39; B i l ' f e l ' d  *145) " s ic h  an das W ild  h e ra n p irs c h e n ": уж к оленю 
подкрасться нельзя, потому тихо очень, сказал он ( B i l ' f e l ' d  ааО ); с к р а ־  
д ы в а т ь ,  с к р а с т ь  (T u ro v  24 und passim ) "p irs c h e n d  b e ja g e n " : во 
время моей экскурсии . . .  мне пришлось, с проводником-эвенком, скрадывать 
северного оленя в зарослях кедрового стланца (T urov 256); обложенного зверя 
/в е л к з /  скрадывают е го  следом (K a l.  38: a u f d e r W ild sp u r p irs c h e n , s ic h  an 
das T ie r  h e ra n a rb e ite n ) ;  о . п у т е м  с к р а д ы в а н и я  м ы ш к у *  
ю щ е й  л и с ы  (K a l. 210) "P irs c h ja g d  a u f den Mäuse fangenden ( d t .  jg s p r .  
"mausenden” ) F u ch s"; о . с к р а д о м  (N a s t.;  K a l. 38 und passim ; T u ro v  
160 und passim ) "Ja g d , b e i d e r s ic h  d e r Jä g e r an das W ild  von diesem unbe- 
m e rk t b is  a u f S chu ß en tfe rnun g  h e ra n a r b e ite t /  P irs c h ja g d "  (G egensatz: A n s i tz -  
ja g d , a l l e  Formen d e r H e tz ja g d , T r e ib ja g d ) : после того  как бараны перестают 
ходить на солонцы, применяется другой способ охоты на них ־  охота скрадом, 
которая гораздо труднее и тяжелее, чем сиденье на солонцах (T urov 1 6 0 ); 
о х о т и т ь с я  с к р а д о м  (Turov 1 7 4 ); п о д х о д  (C h o l. ; K a l.  63 
und pass im ; T u rov  105 und pass im ; Rom.) "A n p irsch e n  zu Fuß" (b e i besonders 
scheuem W ild , das n ic h t  m i t  dem V ors tehhund b e ja g t  werden k a n n ) ,z u  п о д ־  
х о д и т ь  (K a l.  84 und p a s s im ): подходить на слух на звуки бормотанья 
(K a l.  8 4 ) ; подходить в песню /т е т е р е в а / ( K a l .1 0 3 ); подходить на голос то к у - 
ющих косачей (e b d .) ;  п о д ъ е з д  (C h o l. ;  R jabov 102; Rem.; Ž e ra r 39 und 
passim ) "A n p irs c h e n , b e r i t t e n  o d e r m it  einem Fahrzeug (Wagen, B o o t) ,  das vom 
W ild  n ic h t  b e a c h te t w i r d " :  стрелять /дроф, журавлей, стрепетов/ с подъезда 
на телеге (G ur. I  5 9 ) ; лебедей стреляют с подъезда на лодке (Ž e ra r 3 8 ); 
охота с подъезда на санях [ на ко сул ь / (K a l. 2 1 5 ); нельзя именовать охотой 
хищническую, недостойную со ве тско го  гражданина стрельбу гусе й , тетеревов, 
дроф и другой дичи с подъезда на автомашинах (R jabov 1 1 5 ) ; п о д ъ е 3 *  
ж а т ь  (K a l. 103) " s ic h  m i t  einem Fahrzeug, b e r i t t e n  a n p irs c h e n ": подъез- 
жать на голос к стаям . . .  косачей, когда тока идут на подтопленных деревьях 
в речных поймах {K a l.  1 0 3 ); п о д л а з  (C h o l. ;  А .к .T o ls to j  I I I  123)
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"k r ie c h e n d e s  A n p irs c h e n " (besonders a u f  S te p p e n w ild ) : выстрел это т возбудил 
удивление казаков, никогда не стреляющих иначе» как с подлаза . . .  (А .К . 
T o ls t o j  aaO ); п о д с к о к  (R jabov 1 6 ), п о д с к а к и в а н и е  (K a l 
84) "H e ra n a rb e ite n  a u f S chuß en tfe rnung  d u rc h  g roß e Sprünge an den ba lzenden 
Auerhahn während des S c h le i fe n s "  ( T e i l  des B a lz l ie d e s ,  b e i dem d ^ r  Auerhahn 
" ta u b "  w i r d ) ,  d t .  jg s p r .  "A n s p r in g e n " : начинается подскакивание, состоящее 
в том, что охо тни к , дождавшись двойного щелчка, делает два широких шага в 
направлении глухаря и потом неподвижно замирает на месте до следуошего 
двойного щелчка (K a l.  8 4 ) ;  п о д с к а к и в а т ь  к п е т у х у  (R ja -  
bov 17) "den ba lzenden  Auerhahn a n s p r in g e n " .
8 . 2 . 2 . 2 .  Hochmachen des W ild e s  d u rch  den J ä g e r
Andere J a g d a rte n , b e i denen d e r J ä g e r a l l e i n  m i t  d e r S chußw affe  ohne Hun- 
de das W ild  a u fs u c h t,  s in d  о . т р о п л е н и е м ,  о.  н а  у з е р к у  
(Rus. 35) und о . и з - п о д  с е б я  (Rus. 3 5 ,4 5 ) ,w o b e i d e r  Jä g e r ohne 
d ie  M ö g l ic h k e it ,  das W ild  a u f s e in e r  Spur zu v e r fo lg e n ,  aus d e r K e n n tn is  
d e r  Lebensgew ohnheiten d ie  T ie re  an den v e rm u te te n  E in s tä n d e n , L a g e rp lä tz e n  
a u fs u c h t und s e lb s t  h e r a u s t r i t t ,  so daß s ie  u n e rw a r te t und p l ö t z l i c h  v o r 
ihm a u fs te h e n  (и з ־ под с е б я ): стрельба зайцев без собак из-под  себя (Rus.
4 5 ) ,  nach dem Hochmachen d u rch  den herankoramenden Jä g e r s t a t t  d u rc h  den 
Hund auch a ls  с а м о т о п (C h o l.)  b e z e ic h n e t, в ы т о п т а т ь  , в ы -  
т а п т ы в а т ь  (Vav. I I  91 und pass im ; Rom. 113 s . v . дрессировка) "das 
W ild  s e lb s t  aus seinem Lager h e ra u s tre te n " :  вытоптать тетеревей из ямок 
(Vav. I I I  2 0 1 ); п р о й т и  (Z e ra r 87) "ü b e r l ie g e n d e s , s ic h  drückendes 
W ild  h inw eggehen, es n ic h t  bem erken", d t .  jg s p r .  "ü b e rg e h e n , ü b e r la u fe n " :  
/за й ц ы / лежат крепко, и не знающий охотник может даже их пройти , ибо они 
б е гут  почти их-под  самых ног ( e b d . ) ;  н а п о р о т ь с я  (C h o l. ;  N a s t.)  
"u n e rw a r te t  a u f W ild  s to ß e n " : шел я за зайцем, и напоролся на волка (N a s t.)
B e i je d e r  Form ja g d l ic h e r  Begegnung zw ischen W ild  und J ä g e r, in sb e so n d e re  
ab e r b e i P ir s c h -  und A n s itz ja g d e n  kommt den W in d v e rh ä ltn is s e n  e in e  besonde- 
re  Bedeutung zu , d a m it das W ild  n ic h t  d u rch  d ie  von d e r Lu ftbew egung zuge- 
tra g e n e  W itte ru n g  des Jä g e rs  v o r z e i t ig  g e w a rn t w ird .  Dagegen gehen b e i 
T re ib ja g d e n  d ie  T r e ib e r  m it  d e r W in d r ic h tu n g , d a m it das W ild ,  v o r  den T r e i -  
be rn  f lü c h te n d ,  den e n tg e g e n g e s e tz t a n g e s te l l te n  S chützen v o r  d ie  F l in te n  
bzw. in  d ie  N etze l ä u f t ,  п р о т и в  в е т р а  (T u ro v  177 und pass im ; K al 
51 und passim ) "gegen den (vom W ild  a u f den J ä g e r zuwehenden) W in d ": к нему 
/а р х а р у / подходить надо против ветра , иначе он зачует вас и убежит (T urov
177) ;  и з - п о д  в е т р а  (F o r. 149; А. к .  T o ls t o j  I I I / 1 2 0 ) " d a s s ." :  
вот надобно дать немного к р у га , чтоб подлезть из-под  ветра , а то  как раз 
почуют (A. К. T o ls t o j  b e i d e r S c h ild e ru n g  e in e r  P irs c h ja g d  a u f S a jg a k -A n t i-  
lo p e n ) ; п о д  в е т е р  (T u ro v  129; L . T o ls t o j  XIX 167) " m i t  dem (vom 
J ä g e r a u f das W ild  zuwehenden) W in d ": никогда нельзя подходить к ним под 
ветер, то есть та к , чтобы ветер дул от охотника на зверя (T u ro v  129 b e i d e r 
S c h ild e ru n g  e in e r  Jagd a u f S te in b ö c k e ) ; п о  в е т р у  (K a l. 51 und p a s - 
s im ; F o r. 149) " d a s s . " :  гонят по в е тр у , нельзя гнать против ветра (K a l.aaO  
b e i Anweisungen üb e r d ie  A r b e i t  d e r T r e ib e r ) ;  п р и  в е т р е  (Rus. 2 7 ) ,  
в в е т е р  (K a l. 27) " b e i w indigem  W e tte r” : при ветре гораздо быстрее 
остывает след (Rus. 2 7 ) ; выходить /н а  к о с у л ь / нужно в ветер (в тихое время 
трудно подойти к чуткой косуле) и подходить против ветра (K a l. 1 9 6 ) .
8 .2 .2 .3 .  A r b e i t  des E in z e ljä g e rs  m i t  dem Hund
Z ur A r b e i t  des E in z e ljä g e rs  m it  dem Hund (V o rs te h h u n d , L a jk a )  s .S . 189
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8 .2 .3 .  F a l le n s t e l le r e i
B e i d e r Jagd m it  F a n g v o rr ic h tu n g e n  (F a l le n ,  S c h lin g e n , Gruben) i s t  d e r  u n - 
m i t te lb a r e  K o n ta k t zw ischen J ä g e r und W ild  im Jagdvorgang u n te rb ro c h e n , 
ja g d l ic h e  T ä t ig k e i t  des F a l le n s t e l le r s  und J a g d e r fo lg  s in d  z e i t l i c h  g e -  
t r e n n t .  T e rm in i z u r V o rb e re itu n g  und W artung d e r  F a n g v o rr ic h tu n g e n  s in d :  
р а с с т а в и т ь ,  р а с с т а в л я т ь  к а п к а н ы  (Bogdanov *1 7 5 ; 
Aksakov IV  546) " F a l le n  a u f s t e l le n " ;  с т а в и т ь  к а п к а н ы  (Z e ra r 
88 f . )  " d a s s . " ,  dazu у с т а н о в к а  к а п к а н а  (K a l.  43 , 4 5 ), 
п о с т а н о в к а  к а п к а н а  (Z e ra r 88 f . ) ;  к а п к а н  / н а  л и -  
с и ц у] с т а в и т с я  в с л е д . п о д  с л е д  (K a l.  45) d ie  F a l le  
w ird  in  e in e  a u f einem fe s te n  Wechsel ausgehobene Grube g e s e tz t ,  d ie  a n - 
s c h lie ß e n d  w ie  e in e  F a llg ru b e  le i c h t  a b g e d e ck t w ird ;  das e in b re ch e n d e  W ild  
g e rä t  in  d ie  F a l le ;  к а п к а н  н а  л и с и ц у  с т а в и т с я  п о д ־  
с о в ы ш е м ( к а і .  42) das Fangeisen w ird  d u rc h  e in e n  s e i t l i c h  vom F u chs- 
Wechsel ausgehobenen T unne l u n te r  den Fuchspaß geschoben (Fangvorgang w ie  
oben b e s c h r ie b e n ). Andere F a lle n  müssen b e k ö d e rt w erden: н а ж и в и т ь  , 
н а ж и в л я т ь  ( A t la s  I I  5 7 ) : самоловы для белок наживляются разного 
рода грибами (e b d .) .  Z u le tz t  w ird  d ie  F a l le  fa n g b e r e it  ( d t .  jg s p r .  " fä n -  
g is c h " )  g e s t e l l t :  н а с т о р о ж и т ь ,  н а с т о р а ж и в а т ь  
(S prav. 168 und pa ss im ; K a l.  44 und p a s s im ): чутко  насторожить капкан 
(S p rav . 168) " d ie  S te l lv o r r ic h tu n g  d e r F a l le  f e in  e in s t e l le n " ;  перед промыс־  
лом плашки настораживают, поднимают (K a l. 54) " v o r  Aufgang d e r Ja g d sa iso n  
d e r E rw e rb s ja g d  d ie  im m o b ile n  K n ü p p e lfa lle n  d u rch  Anheben des S ch la g b a lke n s  
und B e fe s tig u n g  m it  dem S t e l lh o lz  in  d ie s e r  P o s i t io n  fa n g b e r e it  m achen"; 
с п у с т и т ь  (K a l.  44) "e n ts p a n n e n ": по окончании промысла пасти обяза- 
тельно следует с п у с ти ть , не оставляя на лето настороженными (e b d .) ;  в ы *  
с м о т р  (K a l. 54; M en'sov 14) " F a l le n k o n t r o l lg a n g " : плашки чаще распола- 
гают по круговой линии (п у т и к ) , чтобы их было удобнее обходить при высмо- 
тра х ; о б х о д и т ь  , о б о й т и  ( к а п к а н ы ;  K a l.  54; Aksakov IV  
546) "e in e n  F a lle n k o n tro llg a n g  m achen".
8 .2 .4 .  Bezeichnungen d e r Jagd nach d e r Bewegung des J ä g e rs  im Jagdvorgang
Nach d e r Bewegung des Jä g e rs  im Jagdvorgang ( ru h ig e s  E rw a rte n  des a n la u -  
fenden W ild e s  o d e r Abgehen des G eländes) werden u n te rs c h ie d e n : н e n о д -  
в и ж н а я о . (К аг. 206; A t la s  I I  34; K a l.  351) "Ja g d , b e i d e r d ie  Jä g e r 
e in e n  fe s te n  S ta n d p la tz  haben, a u f den das W ild  d u rc h  Hunde, T r e ib e r  zug e - 
t r ie b e n  w ir d " ;  х о д о в а я  о . (C h o l. ;  T ro . 73; O ch .m in . 103 und passim  
K a l. 351; A t la s  I I  3 4 ;Ron1. ) "Ja g d , wobei d e r  J ä g e r s e lb s t  in  s tä n d ig e r  Bewe- 
gung i s t ,  z . В. о . на узе р ку , o d e r wenn d ie  Hunde am v e rm u te te n  A u fe n th a l ts -  
o r t  des W ild e s  a n g e s e tz t werden und d ie  J ä g e r zu n ä ch s t in  d e r R ich tu n g  d e r 
suchenden Hunde m itg e h e n , um dann nach dem H e tz la u t  d e r  Laufhunde den v e r -  
m u tlic h e n  F luch tw eg  zu bestim m en und das W ild  an dem F lu c h tw e c h s e l (лаз) zu 
e rw a rte n ; auch S t r e i f ja g d  e in e r  b e w e g lich e n  S c h ü tz e n k e tte " :  двигаясь в л есу, 
в высокой траве . . .  всегда нужно знать где находятся товарищи, для э то го  на 
таких ходовых охотах . . .  полезно чаще перекликаться (Т го . 7 3 ) .
8 .3 . K o l le k t iv ja g d e n
Zur G e s e lls c h a f ts ja g d  к о л л е к т и в н а я  o.  (N a s t . ;  Rus. 33) zä h - 
le n  a l l e  Formen d e r Jagdausübung, d ie  d ie  B e te i l ig u n g  m e h re re r J ä g e r ( T r e i -  
b e r) v o ra u s s e tz e n  und e in e  be s tim m te  O rg a n is a t io n  e r fo r d e r n .  S ie  beruhen 
d a ra u f,  das W ild  a u fz u s tö re n  und z u r F lu c h t  in  R ic h tu n g  a u f d ie  w artenden 
S chü tzen , d ie  J a g d h e lfe r  an den Netzen o d e r d ie  J ä g e r m i t  den Windhunden zu 
v e ra n la s s e n .
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8 .3 .1 .  Bezeichnungen von a l le n  K o lle k t iv ja g d e n  gemeinsamen T ä t ig k e ite n
8 . 3 .1 .1 .  Hochmachen des W ild e s  du rch  T r e ib e r ,  J ä g e r
T e rm in i z u r Bezeichnung des A u fs tö re n s , Hochmachens des W ild e s  d u rch  d ie  
J ä g e r s in d :  г о н  (C h o l. ;  N a s t. ;  S prav. 141) 1״T ä t ig k e i t  d e r T r e ib e r :  A u f-  
s tö re n  des W ild e s  d u rc h  Lärmerzeugung und Z u tre ib e n  a u f  d ie  S chü tzen ,
N e tze ” , d t .  jg s p r .  " T r e ib e n " . (D erse lbe  Term inus w ird  f ü r  d ie  A r b e i t  d e r 
L a u fh u n d e , d ie  das W ild  m i t  d e r Nase suchen, hochmachen und a u f d ie  m i t  den 
Windhunden w artenden J ä g e r z u tre ib e n , in  d e r P sova ja  o .  v e rw e n d e t) : гон на־  
чинается по сигналу бригадира (S prav. 1 4 1 ), dazu г о н я т ь ,  г н а т ь  
(K a l.  51 ; S p ra v . 201) "W ild  b e i e in e r  T re ib ja g d  t r e ib e n ” : гонят по в е тр у , 
нельзя гнать  против ве тр а , под го р у , через широкий овраг или в направлении 
близкой деревни (K a l.  5 1 ); н а г н а т ь  (K a l.  37) " (W ild )  a u f d ie  S chützen 
z u t r e ib e n " :  в псовском нагоне участвуют три стрел ка , в крайности иногда уда- 
ется нагнать на одного стрелка (e b d .) ;  п р о г н а т ь  (Rus. 47; K a l.  196) 
" e in  be stim m te s  G e lä n d e s tü ck  beim T re ib e n  abgehen", d t .  jg s p r .  " d u r c h t r e i -  
b e n " ; п о д н я т ь ,  п о д н и м а т ь  (C h o l. ;  Rus. 18 und passim ; 
M ja t le v  14; R an.) "hochm achen, a u f d ie  L ä u fe , zum A u f f l ie g e n  b r in g e n " :  . . .  
стараясь поднять и выгнать находящихся в загоне зайцев под выстрелы ожида* 
ющих их охотников (Rus. 4 6 ) ;  поднятая собакой или охотником птица (R om .); 
борзятник поднял зверя (M ja t le v  14) W ild  i s t  v o r dem h e ra n re ite n d e n  H e tz - 
jä g e r  g e f lü c h t e t ;  п о д н я т ь  з а й ц а  с л е ж к и  (Rus. 18) d t .  
jg s p r .  "den Hasen aus d e r Sasse s to ß e n "; п о д н и м а т ь  н а  к р ы л о  
(O ch.m in . 67) "F e d e rw ild  zum A u f f l ie g e n  b r in g e n " ;  м е с т о  п о д ъ е м а  
(Rus. 23) " S t e l le ,  an d e r das W ild  hochgemacht w u rd e "; с т р о н у т ь  , 
с т р о г а т ь  (C h o l. 12; R jabov 114; K a l.  36) "W ild  in  Bewegung b r in g e n , 
aus seinem La ge r h e ra u ss to ß e n " (von H aar- und F e d e r w ild ) : опытный загонщик 
. . .  объехав пасущихся гусей  с противоположной стороны, старается стронуть 
их в том направлении, где затаились охотники (R jabov aaO ); в з б у д и т ь  
(C h o l. ;  M ja t le v  1 4 ), п о б у д и т ь  ( C h o l . ) ,  п о д б у д и т ь  ( D a l ')  
"W ild  (H a a r- und F e d e rw ild )  au fscheuchen, hochmachen" (a ls  g e z ie l t e  A k t io n  
d e r T re ib e r ,H u n d e ) ;  п о д ш у м е т ь  (C h o l. ;  K a l.  36) "d u rc h  Lä rm e rzeu - 
gung W ild  (H a a r- und F e d e rw ild )  aus seinem L a g e r, E in s ta n d  hochmachen, z u r 
F lu c h t  b r in g e n " ;  п о д ж и м а т ь  з в е р я  (K a l.  60) "W ild  d u rch  
schwache G eräuscherzeugung langsaa a u f d ie  S chützen zu bewegen", d t .  jg s p r .  
"d rü c k e n " :  один или два стрелка становятся на предполагаемые лазы л ося , а 
остальные обходят зверей и начинают потихоньку "поджимать" зверя на стрел ־  
ков (e b d . ) ;  с п у г н у т ь  (Rom .), в с п у г н у т ь  (Z e ra r 84) "W ild  
(H a a r- und F e d e rw ild )  au fscheuchen , hochmachen" (Rom. : ohne es zu b e s c h ie -  
ß e n ); н а ж а т ь  (S p ra v . 201) " b e i D rü ck ja g d e n , b e i denen d ie  T r e ib e r  
d u rch  behutsame G eräuscherzeugung das W ild  in  r u h ig e r  Bewegung h a l te n ,  den 
D ruck d u rch  Vermehrung des Lärms v e rs tä rk e n " :  гнать  следует сперва медленно, 
следя за тем, чтобы волки не прорвались сквозь цепь загонщ иков, и только 
невдалеке от тенет нужно "нажать" на волков с тем, чтобы они разом броси־  
лись от загонщиков в сторону тенет (S p rav . 2 0 1 ); н а ж и м а т ь  к р ы л о  
(K a l.  37) "den D ruck a u f d e r F lanke  des T re ib e n s  v e r s tä rk e n " ;  в ы ж а т ь  
(Rus. 33) " (W ild )  aus d e r Deckung, D ickung h e ra u s tre ib e n " :  выжать таких 
зайцев из крепи очень трудно (e b d .) ;  в ы с т а в и т ь  з в е р я  (C h o l. ;  
S p ra v . 142) "H a a rw ild  den Jägern  (S chü tzen , Jä g e rn  m i t  Windhunden) z u t r e i -  
ben" (von T re ib e rn  und Laufhunden g e b ra u c h t) : величина обхода зависит от 
местности и от условий погоды, а возможность выставить лисицу на стрелков 
от формы оклада и характера лесонасаждений (S p ra v . 1 4 2 ); в ы в е с т и  
з в е р е й  (на стрелков ; O ch.m in. 42) " d a s s . " .
F eh len  in  d e r  Meute des H e tz jä g e rs  Laufhunde (гончие) a ls  suchende Hunde, 
so muß d e r  B o r z ja tn ik  d ie  A r b e i t  des A u fs tö b e rn s  übernehmen: н а е з д к а
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(C h o l. ;  M ja t le v  21; G ubin 85 , 96 ; Enc. 50/708) "H e tz ja g d  m i t  Windhunden ohne 
B ra cke n , b e i d e r d ie  J ä g e r s e lb s t  ve rsu ch e n , das W ild  aus seinem La ge r h e r ־  
auszustoß en '1; н а е х а т ь  н а  з в е р я  (C h o l. 47 ; G ubin 96) ” während 
des R e ite n s  a u f W ild  s toß en  und es d a b e i hochnachen": борзятник стремится 
сам "на еха ть" на зверя и затравить его  (C h o l. 4 7 ); охотник наехал на волка, 
лисицу, зайца (G ubin 9 6 ) ;  е з д а  в р а в н и н к у  (Епс. 5 0 /7 0 8 ), 
р а в н и н н а  ( C h o l. ) ,  р а ѳ н я ш к а  ( C h o l. ) ,  е з д а  в р а е -  
н я ш к у (C h o l.)  "H e tz ja g d  n u r m i t  Windhunden, b e i d e r  d ie  J ä g e r s c h w e i-  
gend, um das W ild  -  b e i d ie s e r  Jagdw eise Füchse -  n ic h t  v o r z e i t ig  a u fz u -  
scheuchen, in  e in e r  K e tte  von 150 -  200 m B r e ite  e in  Gelände a b re ite n  und 
d a b e i W ild  a u fz u s tö b e rn  ve rsu ch e n , das dann von den Windhunden g e h e tz t  
w i r d " ,  dazu е з д и т ь  в р а в н и н к у  (G ubin 9 6 ) :  борзятники в рае- 
нинку ездят преимущественно по лисицам но отчасти и по зайцам (e b d .) ;  
р а в н и т ь с я  (M ja t le v  18) " i n  K e tte  e in  W a ldstück durchkämmen, im 
W ild  a u fz u s tö b e rn "  ( in  d e r P sova ja  o . von den V y z l j a t n i k i  g e b ra u c h t, d ie  d a - 
m i t  d ie  A r b e i t  d e r Laufhunde u n te r s tü tz e n ) ;  х л о п к и  (C h o l• ) ,  е з д а  
н а  х л о п к и  (C h o l. ;  M ja t le v  21) "H e tz ja g d  n u r m i t  W indhunden, b e i d e r 
d ie  J ä g e r in  e in e r  K e tte  r e i te n d  du rch  P e its c h e n k n a lle n  F e ldhasen a u fz u -  
scheuchen v e rs u c h e n " (n ic h t  anwendbar b e i d e r Jagd a u f красный зверь, das 
v i e l  f r ü h e r  a u fs te h t  und s ic h  dadurch  d e r Hetze e r f o lg r e ic h  e n t z ie h t ) , dazu 
о х о т и т ь с я  н а  х л о п к и  (Vav. I I  37; "R u sska ja  o c h o ta ”  105 F n . ) :  
"мелкотравчатыми" в старину назывались охотники, которые имели не более де~ 
сяти борзых и охотились с ними без гончих -  на хлопки ("R u s s k a ja  o c h o ta ” 
ааО ); п р о х л о п а т ь  (M ja t le v  18) " in  e in e r  R eihe p e its c h e n k n a lle n d  
e in  G eländestQ ck abgehen" (von den B e tre u e rn  d e r L a u fh un de : доезжачий und 
выжлятники). D ie s e lb e  B ezeichnung w ird  auch f ü r  d ie  T ä t ig k e i t  d e r T r e ib e r  
g e b ra u c h t: о т х л о п ы в а т ь  к у с т ы  (D a l1) ” Büsche m i t  S töcken  
a b k lo p fe n , um das W ild  h e ra u s z u s to ß e n ". Aus dem S prachgebrauch d e r E rw e rb s - 
j& g e r  s ta n in t: в ы с т у к и в а т ь  (S prav. 137) "d u rc h  K lo p fe n  an dem 
Baumstamm (M a rd e r, Z o b e l, E ic h h o rn ) zum S pringen  v e ra n la s s e n " : раненая бел־  
ка крепко затаивается и не выстукивается (e b d .) .  Da f ü r  den R u z e jn y j o c h o t-  
n ik  d ie  A r b e i t  d e r W ildsu che  vem V orstehhund (oder L a u fh u n d , L a jk a )  übe m a n -  
men w ir d ,  b le ib t  f ü r  ih n  s e lb s t  n u r wenig im H in b l ic k  a u f d ie  Lenkung d e r 
W ildbewegung zu tu n :  р а з б и в а т ь  в ы в о д о к  (N a s t . ;  Rom.) " e in  
F e d e rw ild g e s p e rre  (fü h re n d e  Henne m i t  ihrem  Nachwuchs) zum A u f f l ie g e n  in  
v e rs c h ie d e n e  R ich tu n g e n  v e ra n la s s e n  (z . B. d u rch  S ch ü sse ), um a n s c h lie ß e n d  
d ie  T ie r e  e in z e ln  b e ja g e n  zu können*2 (da d ie  Henne den O r t  ohne ih r e  Jungen 
n ic h t  v e r lä ß t  und u m g e k e h rt); п е р е м е с т и т ь  п т и ц у  (Z e ra r 174) 
" e in  S tü ck  F e d e rw ild  z u r Veränderung se in e s  S ta n d o rte s  v e ra n la s s e n " : не дол־  
жно стрелять даже по той пти ц е , которая летит мимо вас от д р у го го  охо тни ка , 
потому что о н , может быть, натаскивая молодую собаку, нарочно сам не убива- 
ет пти ц у, желая ее перем естить, для т о го , чтоб вновь навести на нее собаку 
( e b d . ) .
8 . 3 . 1 . 2 .  S ta n d o rte  d e r J ä g e r
Bezeichnungen d e r S ta n d o rte  d e r Jäger in  o r g a n is ie r te n  G e s e lls c h a fts ja g d e n  
s in d :  н о м е р  (C h o l. ;  N a s t . ;  T ro . 72 f . ;  O ch .m in . 113; K a l.  35 f . ;  T u ro v  
1 4 ), н у м е р  (Rom. 434 und passim ) "S ta n d p la tz  des S ch ü tze n ” , d t .  jg s p r .  
” S ta n d ” : т а к , поверите л и , семь медведей через один номер прошли (T u ro v  12: 
s ie b e n  Bären s in d  an einem S c h ü tz e n s ta n d p la tz  durchgekonm en, haben e in e n  
S chützen a n g e la u fe n ) ;  с т р е л к о в ы е  н о м е р а  (Rus. 4 6 ) ;  n o ־  
с т а н о в к а  о х о т н и к о в  н а  н о м е р а  (O ch .m in . И З ) ” V e r t e i -  
le n  d e r  Schützen a u f ih r e  S ta n d p lä tz e " ,  d t .  jg s p r .  " A b s te l le n "  d e r S chü tzen ; 
ц е п ь  ( N a s t . ) ,  ц е п ь  с т р е л к о в  (Rus. 46 ; T u ro v  133; Ram. 2 2 0 ), 
ц е п ь  с т р е л к о в а я  (C h o l.)  "R eihe d e r a n g e s te l l te n  S chü tzen ,
179
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S c h ü tz e n k e tte " ;  л и н и я  ( N a s t . ) , л и н и я  с т р е л к о в  (K a l. 34; 
T u ro v  1 4 ) , с т р е л к о в а я  л и н и я  (Rus. 50) " d a s s .” , п е р е -  
с а д а  (T urov 14; im Kaukasus) " d a s s . " ;  ц е п ь  к р и ч а н  (K a l. 34) 
"R e ih e  d e r m i t  la u te n  Rufen T re ib e n d e n , T r e ib e r k e t te " ,  d t .  jg s p r .  " T r e ib e r -  
w e h r" : против стрелков развертывается неподвижная цепь кричан (e b d .) ;  
ф л а н г и  P l . ,  ф л а н г  Sg. (K a l.  146) " F lü g e l ,  S e ite n  im T re ib e n " :  
на флангах молчуны (e b d .) •  B e i H e tz ja g d e n : н а п у с к  (G ubin 96) " S te l -  
l e ,  an d e r  d ie  Laufhundm eute z u r  Suche a n g e s e tz t w i r d " ;  м е с т о  н а ־  
п у с к а  " d a s s . " ;  з а е з д  (Vav. I I I  39 ; L . T o ls t o j  X 248) "dem напуск 
g e g e n ü b e rlie g e n d e s  G e lände, in  dessen R ic h tu n g  d ie  Suche und Hetze d e r L a u f-  
hunde e r fo lg e n  w ir d " ;  м е ж д у л а з ь е  (M ja t le v  21) "Raum zw ischen 
zw e i F lu c h tw e c h s e ln , an denen J ä g e r m it  Windhunden a n g e s te l l t  s in d " ;  zu лаз 
" v o r a u s s ic h t l ic h e r  F lu c h tw e c h s e l e in e s  g e h e tz te n  T ie r e s "  s . S. 385.
8 . 3 .1 .3 .  V e rs tä n d ig u n g  d e r J ä g e r d u rch  H o rn s ig n a le  und Rufe
D ie  V e rs tä n d ig u n g  d e r J ä g e r e r f o l g t  d u rch  fe s tg e le g te  H o rn s ig n a le  und Zu- 
r u fe :  с и г н а л  (O ch .m in . 156; T u ro v  15; Enc. 50 /709) " m i t  dem Horn g e - 
gebenes J a g d s ig n a l" ;  п о з ы в  (N a s t . ;  Ven. 278) ” d a s s . " ;  п о д а ч а  
с и г н а л о в  в p o r  (O ch.m in . 1 5 6 ); п о д а т ь  в р о г  (4 d n ja  
*118 und p a s s i® ) , з в а т ь  в р о г  (M ja t le v  1 4 ), п о д а т ь  г о -  
л о с в р о г  (Vav. I I  3 3 ) ,  п о д а т ь  г о л о с  (M ja t le v  14; 4 d n ja  
* 1 1 6 ) , п о д а т ь  (4 d n ja  *1 2 4 ) , т р у б и т ь  (4 d n ja  *1 1 6 ) , з а ־  
т р у б и т ь  в р о г  (N ekrasov I  33) " e in  H o rn s ig n a l geben; e in  b e - 
8tim ra tes  e rw a r te te s ,  v e ra b re d e te s  H o rn s ig n a l g e b e n ": с то я ть ־ ,  крикнул H ., 
оборачиваясь к стремянному . . .  тот подал в р о г . Шедший впереди доезжачий 
остановился (4 d n ja  * 1 1 8 ) ;  рога возьмите, р о га ־ ,  кричал он . -  Дорогой не־  
равно растеряемся -  голос подать. У остр ова , у самой сечи , там трубить уж 
не смей (ebd. * 1 1 6 ) ; п о д а т ь  о т з ы в н о й  р о г  (ebd. *124) "das 
H o rn s ig n a l geben, das d ie  Beendigung d e r  Jagd a n z e ig t " :  показался Василий 
Егоров и подал отзывной р о г. ־  Поедем, ־  сказал я Арсентию. -  Нельзя, ־  о т ־  
ветип о н ־ ,  когда Иван /доезж ачий/ под аст, тогда можно. ־  Послышался рог 
доезжачего, все борзятники поочередно ответили и двинулись с лазов (ebd. 
1 2 4 ); р о г  ( 4  d n ja  *1 1 7 ) " H o r n s ig n a l" :  давай рог "са д и ть ся " (e b d .) .  Ап- 
de re  H o rn s ig n a le : с е д л а т ь !  (4 d n ja  * 1 1 7 ) ;  т р е в о г а  ! (e b d .) 
" A n t r e te n ! " ;  б р о с а т ь  г о н ч и х і  (C h o lo s to v  10) "Lau fhunde  lo s -  
la s s e n , a u f d ie  Suche s c h ic k e n !"  (b e d e u te t den B eg inn d e r  H e tz ja g d ) ; н а 
д р а к у  п о д а т ь  г о л о с  (N a s t . ) ,  п о д а т ь  н а  д р а к у  
(4 d n ja  * 1 1 8 ) ,  н а  д р а к у !  (C h o l.)  H o rn s ig n a l,  das d ie  Jä g e r den 
Hunden, d ie  e in e n  W o lf g e s t e l l t  haben, zu H i l f e  r u f t :  Петрушка подскакивал 
уже близко к волку и , задыхаясь от крика, подал "на драку" (4 d n ja  * 1 2 2 ) ;  
по матерому подавай "на драку" (4 d n ja  *1 1 8 : e in  ausgewachsener W olf i s t  
von den Hunden g e s t e l l t ) ; п о д а в а т ь  в р о г  г о л о с  п о  
в о л к у  (G ubin 9 6 ) ;  г о л о с  (L . T o ls t o i  X 250) "H o rn s ig n a l" :  послы־  
иіался голос по волку, поданный в басистый рог Данилы ( e b d . ) ;  п о д а ־  
в а т ь  п о  в о л к у  (4 d n ja  * 1 2 5 ) ;  п о  к р а с н о м у  п о д а т ь  
г о л о с  (N a s t.)  "d u rc h  H o rn s ig n a l m i t t e i l e n ,  daß d ie  Hunde Fuchs od e r 
W o lf h e tz e n " ; п о з о в  п о  к р а с н о м у  ( D r i ja n s k i j  * 1 0 7 ) :  как б ье т- 
ся сердце и замирает дыхание, когда слышишь отчаянный вопль дружной стаи и 
рог доезжачего "по  красному" (ebd . * 122) ;  з в е р ь  п р и н я т !  (ebd. 
* I l l ) :  "H o rn s ig n a l z u r M i t t e i lu n g ,  daß das g e h e tz te  W ild  g e s t e l l t  und g e -  
t ö t e t  i s t " :  подавали позов, что зверь принят ( e b d . ) ;  с и г н а л  ( н а )  
с б о р  (O ch .m in . 113; T u ro v  15) " S ig n a l zum Sammeln d e r J ä g e r am Ende 
e in e r  (T re ib - )J a g d " ;  b is  zu diesem  S ig n a l müssen d ie  J ä g e r a u f ih rem  S ta n d - 
p la t z  b le ib e n :  собираются уже уходить с номера, ожидая сигнала на сбор 
(T u ro v  1 5 ). -  V e rs tä n d ig u n g s ru fe  d e r  J ä g e r: п о д к л и к (L . T o ls t o j  X
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245; B un in  IV  400) " J a g d ru f ,  J á g e r r u f " ;  r o n - r o n  (Ram.; Ž e ra r  200; 
F o k in  *78) "Z u ru f  d e r J ä g e r u n te re in a n d e r ,  im s ic h  b e i W ald jagden üb e r den 
S ta n d o rt des Nachbarn zu in fo rm ie re n "  ("h o p p , hopp" la u t e t  auch d e r e n ts p re -  
chende Ruf in  d e r J a g d p ra x is  d e u ts c h e r J ä g e r ) :  Василий! . . .  ro n -ro n  отозвал- 
ся тот (F o k in  ааО ); dazu г о п а т ь ,  г о п а т ь с я  (Rom.; Ž e ra r  174) 
"hopp-hopp ru fe n ;  s ic h  d u rch  hopp-hopp-R ufe  ü b e r den S ta n d o r t g e g e n s e it ig  
v e rs tä n d ig e n " ; о , г о й !  (B un in  IV  400; L . T o ls t o j  X 245) a n fe u e rn d e r 
J a g d ru f;  п о с м а т р и в а й  ! (Vav. I I I  201 und passim ) "Z u ru f  d e r 
T re ib e r  an den a n g e s te l l te n  S chü tzen , wenn H a a rw ild  hochgemacht w urde, das 
den J ä g e r a n lä u f t " ;  б е р е г и  ! (C h o l. ;  Ž e ra r  196; L . T o ls t o j  X 251) 
" d a s s ." ;  T и p о ! (Rom. 565; Ž e ra r 74 und passim ) "d a s s , b e i F lu g w ild "  
(aus f r z .  t i r e  h a u t ) ;  auch "A u ffo rd e ru n g  an den S tan dn achb arn , e in  S tü ck  Fe- 
d e rw ild  zu besch ieß en , a u f das d e r Rufende s e lb s t  k e in e n  s ic h e re n  Schuß a b - 
geben ka n n "; с м о т р и  ! (C h o l. ;  B i l ' f e l ' d  *142) " d a s s . " ;  о т x а л -  
к а т ь  з в е р я  (Men‘ sov 27) "d u rc h  Z u ru f d ie  anderen J a g d te iln e h m e r 
v e rs tä n d ig e n , wenn H a a rw ild  e r le g t  worden i s t " :  отхалкал зверя после повал- 
ного выстрела (e b d .) ;  д о ш е л ,  о г о - г о - г о !  (C h o l. ;  N a s t . ;  Vav.
I I  3 2 ), г о т о в  ! (Kaz. 203) "Z u ru f  an d ie  M i t jä g e r ,  daß das g e h e tz te  
S tü ck  W ild  g e tö te t  i s t " ;  г о т о в  и д о ш е л !  (C h o l.)  "d a s s ."
8 .3 .2 .  T e rm in i aus dem B e re ic h  d e r T re ib ja g d
8 .3 .2 .1 .  T re ib ja g d e n  m i t  T re ib e rn  und Hunden
B e i T re ib ja g d e n  w ird  W ild ,  dessen A nw esenheit in  einem G e b ie t zu vo r fe s tg e -  
s t e l l t  worden i s t ,  d u rch  T r e ib e r  a u fg e s tö r t  und a u f d ie  S chützen z u g e t r ie -  
ben: н а г о н  (C h o l. ;  N a s t. I I  246; Rus. 48 ; R jabov 37 und passim ; K a l.
51 und p a s s im ); н а г о н к а  (N a s t.)  " T r e ib ja g d ;  T re ib e n  des W ild e s  du rch  
T re ib e r  a u f d ie  S chützen h in " .  Im U n te rs c h ie d  z u r  облава (s . u . )  s in d  an 
einem чагон n u r wenige J ä g e r b e t e i l i g t ;  in  d e r Sprache d e r  H e tz jä g e r  bedeu- 
t e t  нагон das T re ib e n  des W ild e s  du rch  d ie  J ä g e r an e in e n  bestim m ten  O r t  
(M ja t le v  2 2 ): стрельба гусей нагоном (R jabov 114) "J a g d fo rm , b e i d e r zw ei -  
d r e i  Jä g e r a n s itz e n , e in  w e ite r e r  das W ild  u m sch lä g t und d u rc h  B eunruh igung 
a u f d ie  Schützen z u t r e ib t " ;  о . лосей нагоном (K a l.  6 0 ) ;  п с к о в с к и й  
н а г о н  (K a l. 37, 42) " W o lfs t re ib ja g d  im W in te r m i t  fe s ts te h e n d e r  
S c h ü tz e n k e tte  aus d r e i  S chü tzen , denen d u rch  d r e i  T r e ib e r ,  von denen zw ei 
a ls  F lüge lm änner vorgezogen w erden, m it  g e r in g e r  G eräuscherzeugung das W ild  
e n tg e g e n g e d rü ck t w ir d ,  wobei d ie  F lanken des T re ib e n s  d u rc h  a u f den Schnee 
gew orfene d u n k le  Gegenstände (черноты, р а зве ски ), d ie  das s e i t l i c h e  A u sb re - 
chen v e rh in d e rn  s o l le n ,  abgedeckt w e rd e n ." (Das n ic h t  d u rch  Lärm a u fg e -  
s c h re c k te  W ild  kommt ru h ig  a u f d ie  S chützen zu und e rm ö g lic h t  e in e n  s ic h e re n  
Schuß); о б л а в а  (C h o l. ;  N a s t. I I  246; K a l.  37 und pa ss im ; T u ro v  232; 
S prav. 141; Enc. 1 2 /14 8 , 4 4 /2 9 7 ; Vav. I I I  56; M en'sov 25; Ven. 285) " o r g a n i-  
s ie r t e  T re ib ja g d  a u f H a a rw ild  m i t  e in e r  g rö ß e re n  A nzah l von S chützen und 
T re ib e rn ,  b e i d e r in  einem zu vo r du rch  K re is e n  a ls  w i ld r e ic h  fe s t g e s t e l l t e n  
G e b ie t d ie s e s  W ild  a u f d ie  a n g e s te l l te  S c h ü tz e n k e tte  d u rc h  d ie  a u f d e r Ge- 
g e n s e ite  a u fg e s te l l t e  T r e ib e r k e t te ,  d ie  s ic h  lärm end a u f d ie  S chützen zu b e - 
w e g t, z u g e tr ie b e n  w ir d " :  заячьи, лисичьи, волчьи, лосиные и медвежьи облавы 
(Rom. 214; aus den S ta tu te n  d e r Moskauer J a g d g e s e l ls c h a f t ) .  T re ib ja g d e n  w e r- 
den s te ts  a u f e in e  bestim m te  W ild a r t  a u s g e r ic h te t :  в отличие от других облав 
на этих /облавы на зайцгі/ разрешается бить случайного зверя и птицу (K a l. 
5 1 ); о . облавой на медведя (K a l.  3 4 ); о б л а в н а я  о . (R om .): облавные 
охоты (по зверю)начинаются с 15- г о  а вгуста  и продолжаются до l - г о  марта 
(e b d ., aus den S ta tu te n  d e r Moskauer J a g d g e s e l ls c h a f t ) ;  з а г о н  (C h o l. ;  
N a s t . ;  Rus. 46 und pass im ; K a l.  15 und pass im ; F o r. 179) B ezeichnung e in e r  
T re ib ja g d ,  b e i d e r v o r  a lle m  d ie  T ä t ig k e i t  des T re ib e n s  im V o rd e rg ru n d  des
1 8 1
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B e d e u tu n g sg e h a lte s  s te h t ,  während нагон la  K o n tra s t  zu облава a ls  d e r  o rg a -  
n is ie r t e n  großen T re ib ja g d  d ie  k le in e  T re ib ja g d  m i t  w enigen T e iln e h m e rn  
m e in t .  D ie se , a u f den Vorgang des T re ib e n s  k o n z e n t r ie r te  Bedeutung d rü c k t  
s ic h  auch in  d e r Verwendung von загон  a ls  T e rm inus f ü r  d ie  h e u te  v e rb o te n e  
H e tz ja g d  von S c h a le n w ild  a u f v e re is te m  Schnee b is  z u r E rschöp fung  und des 
M assenfanges von F e d e rw ild  (v o r  a lle m  mausernden G änsen), das in  a u fg e -  
s t e l l t e  N etze g e tr ie b e n  w urde, aus; C h o lo s to v  und d ie  " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  
geben f ü r  загон außerdem synonyme Verwendung f ü r  облава an; auch "F lä c h e , 
a u f d e r  d ie  T re ib ja g d  s t a t t f i n d e t " :  находящиеся 8 загоне зайцы (Rus. 4 6 ) ; 
п р о в е с т и  з а г о н  (Rus. 4 7 ) :  проведя один з а го н , охотники при 
следующем загоне меняются ролями (e b d .:  d .h .  d ie  J ä g e r, d ie  zu vo r a ls  
S chützen a n g e s te l l t  w aren, werden a ls  T r e ib e r  e in g e s e tz t  und u n g e k e h r t) ;  
о . на зайцев загоном (Rus. 4 6 ) ;  о . загоном по вальдшнепу в сентябре (K a l. 
1 8 2 ); з а г о н н а я  о . (Rus. 47) "J a g d , b e i d e r  W ild  g e tr ie b e n  w ird  im 
G egensatz zu anderen Formen d e r ja g d l ic h e n  Begegnung m it  dea W ild ” . о с о ־  
к a (N a s t . ;  D a l ' ;  Ž e ra r  210) "d a s s , w ie  облава; auch i .  d . В. von окл а д "; 
к о т е л  (C h o l. ;  N a s t . ;  Епс. 12 /149) 1. ” von T re ib e rn  und S chützen um- 
s t e l l t e  J a g d flä c h e ”  ( C h o l. ) ;  2 . "be son dere  Form e in e r  облава a u f Hasen, b e i 
d e r k r e is fö r m ig  in  abw echse lnder R e ih e n fo lg e  a u fg e s te l l t e  S chützen und 
T r e ib e r  s ic h  a u f d ie  M i t te  des K re is e s  zu bewegen, b is  s ic h  a l l e  J a g d t e i l ־  
nehner a u f S chu ß en tfe rnun g  g e n ä h e rt haben, d a ra u f gehen d ie  T r e ib e r  a u f den 
M it te lp u n k t  des T re ib e n s  zu , während d ie  S chü tzen  d ie  den K re is  d u rc h b re -  
chenden f lü c h t ig e n  Hasen (nach a u ß e rh a lb  des u m s te ll te n  Raumes) sc h ie ß e n ” , 
d t •  jg s p r .  " K e s s e lt r e ib e n ”  (nach Enc. aaO e in e  aus D e u tsch la n d  übernommene 
Form d e r  T r e ib ja g d ) ;  о . к о т л о м  (S p ra v . 152; A t la s  I I  34) ” d a s s . ” ; 
т о л а р а  (C h o l. ;  K a l.  2 6 6 ), т а л а р a (S p ra v . 1 5 2 )"e in e  von d e r  An- 
la g e  h e r  dem K e s s e ltre ib e n  ä h n lic h e  Jagd a u f den P o la r fu c h s  im W in te r ,  wobei 
d ie  J ä g e r s ic h  a u f R en tie rg e sp a n n e n  (15 -  40 b e i e in e r  Jagd) bewegen"; 
г а й  (C h o l. ;  N a s t. I I  254; K a l.  173 und p a ss im ; T u ro v  lo  und pa ss im ; zu 
гай "W a ld s tü c k ") 1. " im  Süden d e r UdSSR (an T e re k  und Don) v e r b r e i t e te  Form 
d e r  T re ib ja g d  vo rw ie g e n d  a u f S c h w a rz w ild , a b e r auch a u f B ä r, Fuchs, b e i  d e r 
Hunde o d e r T r e ib e r  zum H erausstoßen des W ild e s  aus den D ickungen ve rw end e t 
w erden, während d ie  J ä g e r s ic h  an den v o r a u s s ic h t l ic h e n  F lu c h tw e c h s e ln  des 
W ild e s  a n s te l le n " ;  2 . "das  e in z e ln e  T re ib e n ” ; 3 . " w i ld r e ic h e r  O r t ,  an dem 
e in  T re ib e n  d u rc h g e fü h r t  werden k a n n " ; 4 . " T r e ib e r k e t te " :  расставили линию 
стрелков , завели загонщиков и начали гай (T u ro v  1 4 ); а вот в медвежьем гаю 
вышел на Ивана Федоровича медведь (T u ro v  1 0 ); провести два гая в лесистых 
горах . . .  ( e b d . ) ;  знаю я тут  один гай ближе к Столовой горе . . .  (T u ro v  12 ); 
за день охотники успевают прогнать шесть-семь гаев (N a s t.a a O ); отчетливо 
раздавались крики приближающегося гая  (T u ro v  1 4 ), dazu г  а и т ь (T u ro v  
1 2 ); г а е в а я  о . (C h o l. ;  N a s t. I I  254; S p ra v . 1 5 5 ): гаевая о . на ка ־  
банов с собаками (S p ra v . 1 5 5 ); о . на лисицу на гаевых охотах (K a l.  2 1 0 ); 
г о н ь б а  "H e tz ja g d  b is  zum e rs c h ö p fte n  Zusammenbrechen des W ild e s " ;  be i 
V a v ilo v  ( I I I  43 , 56) Bezeichnung d e r  H e tz ja g d  a u f S c h a le n w ild  über v e r e is te r  
Schnee (s . o . s . v .  з а го н ) , b e i Aksakov ( IV  557) H e tz ja g d  zu P fe rd e , im Ge- 
g e n s a tz  z u r P sova ja  o . ohne Hunde a u f W o lf,  F uchs, w obei das v e r f o lg t e  W ild  
b is  zum Zusammenbrechen g e tr ie b e n  w ir d .  D ie  Jagd w ird  m e is t  von d r e i  R e i-  
te r n  gemeinsam v e r a n s t a l t e t ,  w obei e in  R e ite r  dem W ild  u n m it te lb a r  f o l g t ,  
d ie  b e id e n  anderen e in  s e i t l i c h e s  Ausbrechen des W ild e s  v e rh in d e rn ,  d a b e i 
auch den u n m it te lb a r  dem T ie r  fo lg e n d e n  R e ite r  immer w ie d e r a b lö s e n , da 
dessen P fe rd  s c h n e l le r  e rm ü d e t: г н а т ь  з в е р я  п о  п я т а м  
(Aksakov IV  558) " u n m it te lb a r  h in t e r  dem v e r fo lg te n  W ild  r e i t e n ” . D ie  Ja g d - 
a r t  b a s ie r t  a u f d e r B eobachtung, daß d e r W o lf n ic h t  ausdauernd l ä u f t .  Nach 
Aksakov war d ie s e  Form e in e r  H e tz ja g d  b e i Jä g e rn  aus den V o lke  se h r b e - 
l i e b t ;  г о н к а  (Aksakov IV  557) ” d a s s . " :  в гонке лиса гораздо слабее
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волка ( e b d . ) ; н а г а н и в а н и е  / в  о л к о а/  в е р х о в ы м и  п о  
м е р н о й  т р о п е  (K a l.  168) "d a s s ."  w ie  гоньба b e i A ksa ko v".
8 .3 .2 .2 .  T re ib ja g d e n  m i t  LappLeinen a ls  T r e ib e r e r s a tz
Andere Sonderform en d e r T re ib ja g d  b a s ie re n  a u f dem te i lw e is e n  E rs a tz  d e r 
T re ib e r  d u rch  b e la p p te  L e in e n , m i t  denen d ie  F lan ken  e in e s  T re ib e n s  a b g e s i-  
c h e r t  werden• D ie  Lappen übernehmen d a b e i d ie  F u n k tio n  d e r  молчуны, d e r 
s t i l l e n  T r e ib e r  an den F lü g e ln  des T re ib e n s ; das W ild  w e ic h t v o r  den o r t s -  
ungewohnten bewegten Gegenständen a u s : о . н а  л и с и ц  и в о л к о в  
с ф л а г а м и ,  ф л а ж к а м и  (S p ra v . 141; K a l.  36 und passim ) d t .  
jg s p r . ״  L a p p ja g d "; о б л а в а  ( н а  з а й ц е в )  с ф л а ж к а м и  
(K a l.  51) "besondere  Form d e r w in te r l ic h e n  T re ib ja g d  a u f Hasen m i t  zwei 
S chützen in  w eißen T a r n k i t t e ln  und fü n f  T r e ib e rn :  D ie  S chützen s t e l le n  s ic h  
an einem s p u re n re ic h e n  W ild w e ch se l a u f ,  m i t  L a p p le in e n  w ird  e in  k e i l fö r m ig e s  
T re ib e n , dessen S p itz e  a u f d ie  S chützen w e is t ,  a b g e s te c k t.  D ie  Hasen werden 
von d r e i  T re ib e rn  in  d e r M i t te  und je  einem T r e ib e r  an den F lan ken  d u rch  
Lärmerzeugung a u fg e s c h e u c h t, s ie  f lü c h te n  a u f dem a u s g e tre te n e n  W echsel a u f 
d ie  s c h u ß b e re ite n  S chützen zu ״ ; о . с л о с к у т к а м и  (Vav. I I  2 9 ); 
о б н о с и т ь ,  о б н а ш и в а т ь  (N a s t.)  "d a s  z u r Bejagung v o rg e s e - 
hene G e b ie t m i t  L a p p le in e n , N etzen um ziehen״ ; о б т я н у т ь  (N a s t.)  
d״ a s s ״. ; о ф л а ж и в а н и е  (C h o l. ) ,  з а ф л а ж и в а н и е  (K a l.
Umziehen des J״ (36 a g d g e b ie te s  m i t  L a p p le in e n ״ , d t .  jg s p r . ״  E in la p p e n , V e r-  
la p p e n ״ . E in e  andere  Form des T re ib e re rs a tz e s  w ird  in  d e r  о . с в e p e в - 
к о й ,  в е р е в о ч к о й  (K a l.  155; O ch.m in . 6 7 ) ,  в е р е в о ч к а  
(K a l.  160) g e w ä h lt.  Dabei sch le ppe n  zw ei im A bstand  von 40 m vo n e in a n d e r e in  
F e ld  a b s c h re ite nde  Jä g e r e in  50 m la n g e s  m i t  G löckchen und G ew ich ten behäng- 
te s ,  an ih re n  H ü fte n  b e fe s t ig te s  S e i l  zw ischen  s ic h  über das F e ld .  Das a u f -  
ge scheuch te  F e d e rw ild  (W ach te ln , D oppe lschnepfen  im A ug ust) w ird  beschossen, 
п р о ч е с а т ь  (K a l. m״ (155  i t  d e r S ch le p p sch n u r e in  G elände durchkäm - 
m en", d t .  jg s p r .  " a u s s tre ic h e n " ;  п е р е т я г а  (C h o l.)  " im  Süden d e r 
S o w je tu n io n  p r a k t i z ie r t e  Fuchsbe jagung , b e i d e r S c h i l fg e lä n d e ,  in  dem s ic h  
Füchse a u fh a lte n ,  m i t  e in e r  L a p p le in e  umspannt w ir d ,  d ie  m i t  ro te n  Lappen 
und B lechbüchsen, in  d ie  k le in e  S te in e  e in g e le g t  w erden, b e s tü c k t  w ir d .  Der 
d u rch  d ie  B lechbüchsen e rz e u g te  Lärm und d ie  vom Wind bewegten ro te n  Lappen 
b r in g e n  d ie  Füchse a u f d ie  L ä u fe  und t r e ib e n  s ie  den J ä g e rn  zu , d ie  d ie  T ie -  
re  an den F lu c h tw e c h s e ln  e rw a r te n ."
8 .3 .2 .3 .  T re ib ja g d e n  m i t  N etzen
B e i d e r  Jagd m it  N etzen о . с т е н е т а м и  (Ven. 287) werden k e in e  
S chützen b e n ö t ig t . '  Das von T re ib e rn  m i t  und ohne H i l f e  von Hunden in  d ie  
N etze g e tr ie b e n e  W ild  w ird  von den тенетчики und приемщики aus den N etzen 
genoamen und ohne Schußabgabe g e tö te t ;  м е т а т ь  т е н е т ы  (Ven. 287) 
" d ie  N etze a u f s t e l le n " ;  т е н е т и т ь  (D a l1) "W ild  d u rc h  T re ib ja g d  m it  
N etzen fa n g e n ".
8 .3 .2 .4 .  Bezeichnungen des u m s te l l te n  G eländes
D ie  T e rm in i z u r B ezeichnung des u m s te ll te n  G e b ie te s , d e r  F lä c h e , d ie  in  
e in e r  T re ib ja g d  b e ja g t  werden s o l l ,  werden nahezu a l l e  auch z u r Bezeichnung 
d e r  J a g d a r t s e lb s t  ve rw e n d e t: о к л а д  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  51; S p ra v . 
142): после т о го , как лисица обойдена, намечается оклад, т .  е . площадь, ко ־  
торая непосредственно затягивается  флагами (S p ra v . 1 4 2 ); з а г о н  ( C h o l. ) ;  
п л о щ а д ь  з а г о н а  (Rus. 4 7 ) ; о с о к а  (M en 'sov 2 6 ) , о с о к 
(M en'sov 26; Ven. 278) ” d a s s ״. , b e i V e n c e s la v s k ij a u f das z u r  T re ib ja g d  a u f 
B ä r, W o lf u m s te l l te  W a ld s tü ck  b e s c h rä n k t; zu котел a ls  von T re ib e rn  und 
Schützen u m s te ll te n  Raum s . о . ;  к р у г  (C h o l. ;  N a s t.) ״  von S chü tzen ,
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T re ib e rn  bzw. L a p p le in e n  um schlossener Raum, in  dem s ic h  das zu b e jagende 
W ild  b e f in d e t " ? auch in  d e r Psovaja o . das von den b e r i t te n e n  Jä g e rn  um- 
s t e l l t e  G e b ie t: зверей /л и с и ц / обозренных на очень далеком расстоянии, с та - 
раются объехать со всех сторон и затем травить внутрь круга  (Епс. 5 0 /7 0 8 ); 
з а м к н у т ы й  к р у г  (C h o l.)  "g e sch lo sse n e  U m s te llu n g , E in lapp un g  
d e r J a g d f lä c h e " ;  о т к р ы т ы й  к р у г ,  к р у г  с в о р о т а м и  
(C h o l.)  " n ic h t  gesch lossene Um zingelung e in e r  J a g d flä c h e , m i t  bewußt o f fe n  
g e la sse n e n  Lücken"; г о н  (D a l')  "d a ss , w ie  к р у г " .
8 .4 .  T e rm in i z u r A r b e it  des Jäg ers  m i t  den Hunden im J a g d b e tr ie b
8 .4 .1 .  H e tz ja g d
8. 4 . 1 . 1 .  A llg e m e in e  T e rm in i
е з д а  (N a s t.;  Enc. 12 /349 , 50/708) "H e tz ja g d  b e r i t t e n e r  J ä g e r a u f 
H a a rw ild  m i t  W indhunden"; Bezeichnung d e r P sova ja  o c h o ta  u n te r  dem Ge- 
s ic h ts p u n k t  e in e r  Jagd zu P fe rd e , dazu е з д и т ь  (Enc. 50 /708) "H a a r- 
w i ld  m i t  Windhunden h e tz e n "; с к а ч к а  (L . T o ls t o j  X 245) "H e tz e , V e r-  
fo lg u n g  des W ildes du rch  d ie  W indhunde"; B ezeichnung nach den Term inus f ü r  
d ie  G angart d e r Windhunde während d e r H e tze : хорош денек, а? И гоньба и 
ска ч ка , а? ־  сказал Николай, чеша за ушами Милку (e b d . ) ;  г о н  (Rus. 17; 
K a l. 34; S p ra v . 140; L . T o ls to j  X 250) "V e r fo lg u n g s ja g d  d e r L a u fh u n d e ":
Семен не договорил, услышав ясно раздавшийся в тихом воздухе гон с подвы־  
ѳанием не более двух или трех гончих (L . T o ls t o j  aaO ); г о н ь б а  
(N a s t . ;  L . T o ls to j  X 245; D r i ja n s k i j  *105) "d a s s , w ie  v o r .  ( in  d e r P sova ja  
o c h o ta ) ;  Jagd m it  Laufhunden (B ra cke n ), d ie  das W ild  den S chützen z u t r e i -  
b e n ": если гоньба идет по волку, лисице и рыси, то по птицам и зайцам не 
стреляют (N a s t . ) ;  т р а в л я  (N a s t. ;  S lo v .A N ; Епс. 4 4 /4 9 8 ; D a l ')  "H e tz -  
ja g d  m it  Windhunden; Hetze d e r W indhunde"; B ezeichnung nach d e r F u n k tio n  
d e r W indhunde, s . травить; т р а в и т ь  (S lo v .A N ; G ubin 97; Vav. I I  39; 
Ven. 286; Nekrasov I  36; D r i ja n s k i j  *1 0 5 ) "H a a rw ild  m i t  Windhunden h e tz e n , 
um es zu e r le g e n "  (z u r Verwendung von травля, травить in  d e r  B e iz ja g d  s . S. 
1 9 4 ): я считаю объязательностью хоть слегка объяснить для незнающих причину, 
почему псовый, наторевший в своем деле охотник травить лисиц предпочитает 
всякой другой потехе ( D r i ja n s k i j  aaO); з а т р а в и т ь  з в е р я ,  
в о л к а  usw. (C h o l.;  Gubin 97; L . T o ls t o j  X 252; D r i ja n s k i j  *1 0 5 ) "W ild  
e r fo lg r e ic h  von Windhunden h e tze n , s t e l le n  und abwürgen la s s e n " :  только 
один раз бы в жизни затравить матерого волка, больше я не желаю (L . T o ls to j  
aaO ); добыть и затравить Патрикевну ( D r i ja n s k i j  aaO); б р а т ь  
о с т р о в ,  в р а г  (Gubin 95) " e in  W a ld s tü ck , e in e  S c h lu c h t b e ja g e n , 
d . h . von Laufhunden absuchen la s s e n " ; у к а з ы в а т ь  б о р з я т н и -  
к а м л а з ы  (Gubin 98) "d ie  Jäger m it  ih re n  W indhundkoppeln an den v o r -  
a u s s ic h t l ic h e n  F lu ch tw e ch se ln  des W ild e s  a n s te l le n "  (Aufgabe des J a g d le i-  
t e r s  ловчий; v g l .  d ie  entsprechende T ä t ig k e i t  b e i d e r  T re ib ja g d :  постанов- 
ка охотников на номера).
8 . 4 .1 .2 .  Jagd m it  den Laufhunden
у п р а в л я т ь  с т а е й ,  в е с т и  с т а ю  (Gubin 98) " d ie  A r -  
b e i t  d e r Brackenmeute le i t e n  (Aufgabe des доезж ачий); с м ы к а т ь ,  
с о м к н у т ь  г о н ч и х  (C h o l.;  N a s t . ;  K a l. 352; M ja t le v  17; Gubin 
99; Ven. 287) " d ie  Laufhunde paarw e ise  an d ie  K o p p e l, G a b e lle in e  nehmen"; 
п р и н я т ь  н а  с м ы ч к и  (Gubin 98) "d a s s ."  - а в о ־ 3,
д и т ь (M ja t le v  17) " m it  den Laufhunden zum O r t  des Jagdbeg inns 
r e i t e n " ,  d t .  jg s p r .  "A n ja g d "; р а з о м к н у т ь  , р а з м ы к а т ь  
г о н ч и х  (C h o l. ;  N a s t. ;  M ja t le v  17; Vav. I I  38) " d ie  Laufhunde abkop-
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p e ln ,  ihn en  d ie  Koppeln (H a lsb ä n d e r) abnehmen"; о т р е ш и т ь  г о н -  
ч и х  с о  с м ы ч к о в  (G ubin 98) " d a s s ." ;  м е т а т ь  ( C h o l. ) " (L a u f-  
hunde bzw. H e tzh u n d e )zu r A r b e i t  lo s s c h ic k e n " ;  б р о с а т ь  г о н ч и х  
(C h o l. ;  L . T o ls t o j  X 248; N ekrasov I  3 6 ), с б р а с ы в а т ь  (K a l.  211) 
',d ie  Laufhunde z u r  A r b e i t  lo s s c h ic k e n " ;  d ie s e r  T ä t ig k e i t  e n ts p r ic h t  das 
H o rn s ig n a l бросать го н ч и х !, m i t  dero d ie  Beendigung des A u fs te l le n s  d e r бор־  
зятники und d e r B eg inn d e r e ig e n t l ic h e n  H e tz ja g d  a n g e z e ig t w ird .  (D ie  Z u o rd - 
nung von fe s tg e le g te n  Kommandos und S ig n a le n  zu B e g r if fe n  aus dem B e re ic h  
d e r H u n d e a rb e it u n t e r s t r e ic h t  den te rm in o lo g is c h e n  C h a ra k te r d e r  e in z e ln e n  
B eze ichnungen, d e r  se in e n  k la r s te n  Ausdruck in  dem z u r K lang form  s u b l im ie r -  
te n  H o rn s ig n a l des Jä g e rs  f in d e t )  : Ростов, решив окончательно с дядюшкой, 
откуда бросать го н ч и х , указав Наташе место, где ей стоять и где никак ничего 
не могло побежать, направился в заезд над оврагом (L . T o ls to j  ааО ); много 
травили и много скакали, гончих из острова в остров бросали (N ekrasov ааО ); 
когда /ездящие о хо тн и ки / наткнутся на корсака, сбрасывают собаку (K a l. 2 1 1 ); 
н а б р о с и т ь ,  н а б р а с ы в а т ь ,  auch ohne гончие a ls  O b je k t g e - 
b ra u c h t (C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 110; O ch.m in . 158; K a l. 125; S prav. 145; M ja t le v  
17; G ubin 98) "Lau fhunde  z u r  Suche in  einem b e s tin m te n  G e lä n d e te il  a n se tze n ; 
Laufhunde zum A u s a rb e ite n  e in e r  W ild s p u r a n s e tz e n ". Im " O c h o tn ic i j  minimum" 
werden d a b e i a ls  Begleitkoram andos f ü r  den e in z e ln  suchenden Laufhund ene־  
р е д !, ищи! g e na nn t ( d t .  jg s p r .  "su ch  v o r a n ! " ) :  /при  охоте на волков с го н - 
чими собаками/ целесообразно сначала отобрать 3 ־  ^ смычка хороших собак 
для наброса. Набрасывают выгоднее против ветрэ . . .  (S prav. 1 4 5 ); лучший спо־  
соб уничтожить выводок * набросить на логово ста:э или хотя бы смычок го н чи х ־  
красногонов, злобно работающих по волкам (К а і.1 2 5 ) ; п о б р о с и т ь  гмj a t -  
le v  17) " d a s s . " ;  dazu н а б p о с (S prav. 145) "A nsetzen d e r  Laufhunde z u r 
S uche"; н а п у с к  (C h o l. ;  N a s t . ;  O ch.m in. 160; Markov 58; M ja t le v  15;
Ven. 278) "A n se tze n  d e r Laufhundm eute z u r Suche; S u c h a rb e it d e r  Laufhunde; 
Moment des L o ssch icke n s  d e r Lau fhundm eute ": опыт Калининской стаи гончих по ־  
казал, что для уничтожения волчьего выводка в весенний и летний периоды 
вполне достаточно иметь 8 10 ־  собак, применяя один напуск на логово . . .  
второй "н а п уск " нужен в октябре-ноябре, когда зверь взматерел и ходит широ־  
ко (M arkov 5 8 ) ; гончатники особенно ценят собак, которые будят зверя быстро, 
"с  напуска" ( C h o l . ) ;  im "K a le n d a r1 o c h o ty "  (373) auch von anderen Hunden g e - 
b ra u c h t im S in ne  von "A nse tzen  a u f e in e  S p u r": количество напусков собаки 
/л а й к и / на зверя зависит от усмотрения судейской коллегии, но не должно пре־  
вышать трех раз (e b d .; B esch re ibung  e in e r  H u n d e le is tu n g s p rü fu n g ); (с )д  e ־  
л а т ь  н а п у с к  (M ja t le v  17; G ubin 98; Ven. 278) "Lau fhunde z u r  Suche 
lo s s c h ic k e n " ,  н а п у с т и т ь ,  н а п у с к а т ь  (Ž e ra r 189; Ven. 286) 
" d a s s . " ;  н а п у с к а т ь  с т а ю  (Ven. 286); п у с к а т ь  г о н *  
ч у ю  8 п о л а з  (Rus. 28) "e in e n  Laufhund z u r Suche a n s e tz e n " : есть 
смысл пускать гончую в полаз прямо с мест предполагаемых заячьих жировок 
(e b d . ) ;  п у с т и т ь  г о н ч и х  н а  л о г о в а  (M ja t le v  17) " L a u f-  
hunde in  d e r Nähe e in e s  e r m i t t e l t e n  W o lfs la g e rs  a n s e tz e n "; п у с к  с о ־  
б а к и  н а  с л е д  (K a l.  152) "  Ansetzen des Hundes zu r Suche a u f d e r 
W ild s p u r" ;  п у с к а т ь  с о б а к у  в п о и с к  (e b d .) "den Hund z u r 
Suche lo s s c h ic k e n " ;  н а м а н и в а т ь  н а  с л е д  з в е р я  (N a s t. ;  
O ch.m in . 159) " m i t  dem Ruf в о т , в о т , вот! d ie  Laufhunde a u f d ie  Spur e in e s  
von den Jä g e rn  hochgemachten T ie re s  le n k e n " ; н а н а к а т ь  (N a s t.)
"d a ss , m it  dem an feuernden  R uf на , на, н а ! " ;  н а в е с т и  (на звериный, 
волчий след; G ubin 98; Vav. V 202; M en'šov 23) " d ie  Laufhunde a u f e in e  W ild -  
sp u r le n k e n " ;  н а в е с т и  г о н ч и х  н а  л о г о в а  (G ubin 98) " d ie  
Laufhunde in  d ie  Nähe e in e s  W o lfs la g e rs  fü h re n  und z u r A r b e it  a n s e tz e n "; 
н а в а л и т ь  г о н ч и х  н а  с л е д  (M en'sov 23) "d a s s , w ie  навести" 
(v o r  a lle m  a u f d ie  Meute b e zo g e n ); н а с а ж и в а т ь  г о н ч и х  н а
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с л е д  (K a l. 105) "d ie  Laufhunde a u f d ie  Spur a n s e tz e n " ; н а с а д и т ь  
н а  г н е з д о  (C h o l.;  Gubin 98) ״Laufhunde m ö g lic h s t  d ic h t  an das W o lfs -  
la g e r  h e ra n fü h re n " (d a m it s ie  n ic h t  v o rh e r d u rch  e in e n  au fs tehenden  Hasen 
o d e r anderes  W ild  von ih r e r  e ig e n t l ic h e n  Aufgabe a b g e le n k t werden und d ie  
W ö lfe  dadurch  u n g e h in d e rt entkcmmen können); н а з ы в а т ь  н а  с л е д  
(N a s t . ;  Kaz. 191; Gubin 99; Enc. 50 /709 ; Vav. I I  38) "d u rc h  Z u ru fe  d ie  j a -  
genden Hunde a u f e in e  warme Spur e in e s  eben vorbeigekocm enen f lü c h t ig e n  
T ie re s  h e tz e n ״ : раздается голос доезжачего, называющего стаю на горячий 
(Vav. aaO) , dazu н а 3 ы в (Rus. 29) "H e rb e iru fe n  d e r Laufhunde a u f e in e  
f r is c h e  S p u r" , н а з ы в а н ь е  (Ven. 293) " d a s s . " :  ap a ״ pa־ pa , apa־ pa־ pa, 
называнье на горячего (e b d .) H e rb e iru fe n  d e r Laufhunde a u f e in  eben v o r b e i-  
g e f lü c h te te s  T ie r ;  н а к л и к а т ь  н а  с л е д  (Rus. 29, 45; Kaz. 199; 
Rom. 428; D r i ja n s k i j Hunde du״ (111*  rch  Z u ru fe  a u f e in e  W ild s p u r le n k e n " : 
ловчие то  и дело накликали своих послушных выжлят на новый след, и снова в 
острове закипела . . .  дружная, свирепая, неотвязная гоньба ( D r i ja n s k i j  aaO ); 
н а к л и к а т ь  с о б а к  (Rus. 29, 45) "Hunde (n a m e n tlic h ) a n ru fe n , um 
s ie  a u f e in e  W ild sp u r zu le n ke n " ( s o l l  n ic h t  geschehen, wenn s ie  b e r e i t s  
e in e  Spur a u s a rb e ite n ) :  накликать гончих во время гона категорически за - 
предается (Rus. 4 5 ), dazu н а к л и к (Kaz. 191; Vav. I I  3 3 ): зпоупотреб- 
лять накликом не следует (Vav. aaO ); п е р е э ы в а т ь  г о н ч и х  
( M ja t le v d״ (18  ie  Bracken du rch  H o rn s ig n a l üb e r e in e  R ich tungsänderung beim 
DurchkAmmen e in e s  W aldstückes in fo rm ie re n " ;  п о р с к а т ь  (гончим; Kaz. 
114; O ch .m in . 158; K a l. 352; M ja t le v  18; G ubin 98; Vav. I I  32; M en'sov 29; 
D r i ja n s k i j  *109; L . T o ls to j  X 250) "d ie  Laufhunde d u rch  Z u ru fe  z u r A r b e i t  
a n fe u e rn ; du rch  bestim m te Z u ru fe  d ie  A r b e it  d e r Laufhunde le i t e n ״ : для о ка - 
зания помощи гончей в подъеме зверя необходимо "п о р с к а т ь " , т .  е . периоди- 
чески покрикивать и посвистывать (O ch.m in . 1 5 8 ); гончая . . .  удаляясь от 
охотника . . .  все время считается с его  ходом, прислушивается к порсканью. 
Если охотник не порскает, толковая гончая время от времени пересекая е го  
след, проверяет направление движения и изредка показывается хозяину (Kaz. 
1 1 4 ), dazu п о р с к а н ь е  (C h o l. ;  N a s t . :  Kaz. 114; Vav. I I  32; N e k ra - 
sov I  3 5 ) ,  п о р с к а н и е  (Rus. 4 4 ): порсканье к полазу начинается 
посвистом и продолжается голосом; порсканье к поиску дается громко, но ред- 
ко и спокойно (N a s t . ) ;  подваливающее порсканье ( N a s t . ) ;  руководителю тр уп - 
пы одному предоставляется право порсканием и свистом подбадривать и на - 
правлять собак (Rus. 4 4 ); у л ю л ю к а т ь  (L . T o ls t o j  X 250) ״d ie  Hunde 
z u r V e rfo lg u n g  von W o lf, Fuchs (красный зверь) a n fe u e rn " ;  о т у л ю л ю -  
к а т ь (G ubin 99) "aus d e r W olf oder Fuchs he tzenden Meute e in ig e  Hunde 
d u rch  H e tz ru fe  h e ra u s lö se n , um s ie  a u f e in e n  p l ö t z l i c h  an a n d e re r S t e l le  
a u fg e ta u c h te n  W o lf, Fuchs (шумовой красный зверь) a n z u s e tz e n ": выжлятник 
отулюлюкал гончих (Gubin aaO ); а т у к а н ь е  (C h o l.)  "A n fe ue rn  d e r W ind- 
hunde z u r Hetze a u f den Hasen"; б ы т ь  п о д  с о б а к о й  (O ch.m in . 
159) "w ährend d e r A r b e it  d e r Hunde s ic h  d ic h t  b e i den Hunden h a l te n " :  как 
только гончая погонит, постарайтесь как можно ближе находиться к ней, или, 
как выражаются охотники-гончатники "быть под собакой" (e b d .) ;  д е р -  
ж а т ь с я  п о д  г о н ч и м и  (4 d n ja  *118) " d a s s . " ;  в е р и т ь  
(4 d n ja  *118) "während d e r A r b e i t  d e r Laufhundm eute s ic h  nach deren H e tz - 
la u t  ü b e r den J a g d v e r la u f o r ie n t ie r e n  und d a ra u f v e r la s s e n " :  гонцов слушай, 
веришь ־  подваливай! (e b d .) ;  в е р н о  (ebd. 121) w ird  von e in e r  bestim m - 
te n  Form des H e tz la u te s  e in e s  Hundes, d e r Meute g e b ra u c h t, d e r nur gegeben 
w ir d ,  wenn d ie  Hunde W ild  a u f warmer Spur v e r fo lg e n :  Скрипка отозвалась, 
сказал мне шопотом Арсентий, -  значит верно (e b d . ) ;  в а л и т ь  (4 d n ja  
* 1 1 8 ) ,  п о д в а л и в а т ь  (M ja t le v  17; G ubin 98 ; 4 d n ja  * 118), п о д -  
в а л и т ь  к с т а е  (Vav. I I  45; 4 d n ja  124) "s o b a ld  e in  Hund d e r  
Laufhundm eute du rch  besonderen H e tz la u t zu erkennen g i b t ,  daß e r  a u f e in e
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warme Spur gestoß en is t«  d ie  Meute du rch  Rufe dazu b r in g e n ,s ic h  d e r H etze 
des e r fo lg r e ic h e n  Hundes a n z u s c h lie ß e n ; Hunde, d ie  s ic h  von d e r jagenden 
Meute g e tre n n t haben, zu d ie s e r  z u r ü c k t re ib e n " : в острове не горячись, раз־  
бирай толком . . .  держись под гончими. Гонцов слушай, веришь ־  подваливай, 
зря не вали (4 d n ja  *1 1 8 ); на той стороне начали травить. Две гончих отшиб- 
лись и повели влево. Тотчас сбил их выжлятник и подвалил к стае (4 d n ja  
*1 2 4 ); п о д б и в а т ь  к с т а е  (Vav. I I  4 9 ) , п о д б и в а т ь  в 
с т а ю  (M ja t le v  1 8 ), п о д б и т ь  с т а ю  (N a s t . ) ,  п о д б и в а т ь  
(M ja t le v  17) "d u rc h  K n a lle n  m it  d e r H undepeitsche z u rü c k b le ib e n d e  Hunde z u r 
Meute z u rü c k tre ib e n "  (Aufgabe d e r  выжлятники); н а  с в и с т о к  (N a s t . ;  
M ja t le v  18) "ohne R ufe und P e its c h e n k n a ll,  a u f P f i f f  (d ie  Meute in  e in e  b e - 
s t in m te  R ich tu n g  d i r i g i e r e n ) " ;  о к и н у т ь с я  (C h o l. ;  N a s t. ;  G ubin 98) 
" d ie  Hundemeute in  e in e  fa ls c h e  R ich tu n g  le i t e n " :  доезжачий и ловчий окину־  
лись гончими (G ubin 9 8 ) ;  с б и т ь ,  с б и в а т ь  г о н ч и х  (C h o l. ;  
Kaz. 105; M ja t le v  17; G ubin 99; Ven. 286; 4 d n ja  *124 ; Nekrasov I  38; D r i -  
ja n s k i j  *107) " d ie  L a u fh u n iin e u te  von d e r F o rts e tz u n g  e in e r  Hetze a b h a lte n , 
s to p p e n ": когда напущенная стая не верно погоняет по зверю, то чтоб собрать 
ее снова, говорят: сбей го н ч и х , то  есть собери их снова и наведи на след 
зверя (Ven. 2 8 6 ); о т х л о п ы в а т ь  г о н ч и х  а р а п н и к о м  
(Kaz. 105) " d ie  jagenden Laufhunde d u rch  P e its c h e n k n a ll von d e r V e rfo lg u n g  
e in e r  F ä h rte  a b b r in g e n " ; п о д л о в и т ь  с о б а к у  (Rus. 35) "e in e n  
hetzenden Hund zum H a lte n  b r in g e n " :  отстрел зайца размером меньше кошки . . .  
допускать . . .  стоит лишь при охоте с очень вязкой гончей, которую не уд ает- 
ся подловить или отозвать ( e b d . ) ; п о в о р о т и т ь  г о н ч и х  (G ubin 
99) " d ie  Laufhunde von d e r V e rfo lg u n g  e in e r  S pur, e in e s  T ie re s  a b b rin g e n  
und z u rü c k fü h re n "  (z .  B. am W aldrand, wo f rü h e r  d ie  A r b e it  d e r Laufhunćtaeute 
e n d e te , da das H etzen und S te l le n  des W ildes im f r e ie n  Gelände Aufgabe d e r 
Windhunde w a r ) ; п р о п у с т и т ь  г о н ч и х  (Gubin 99) " d ie  jagenden 
Laufhunde n ic h t  im e r fo r d e r l ic h e n  A u g e n b lick  zum H a lte n  b r in g e n " ;  п р о ־  
з е в а т ь  г о н ч и х  (G ubin 99) "den re c h te n  Z e itp u n k t  zum A n h a lte n  d e r 
B rackenoeute  versäum en" (wenn d ie  Laufhundmeute d u rc h b r ic h t  und s ic h  d e r 
L e itu n g  du rch  d ie  выжлятники e n tz ie h t ,  i s t  d ie  Jagd b e e n d e t) ;о т е л у *  
ш а т ь  г о н ч и х  (N a s t.)  "das  G e b e ll d e r w e it  e n t fe rn te n  Meute n ic h t  
mehr vernehmen und d a m it auch den Ü b e rb lic k  über den V e r la u f  d e r H e tz ja g d  
v e r l ie r e n " ;  п е р е т е ч к а  (N a s t. ;  Ven. 285) ” ü b e rfü h re n  d e r L a u fh u n d - 
meute an e in en  anderen O r t " ;  с в а л и т ь  с т а и  (C h o l. ;  L . T o ls t o j  X 
24 7) "zw e i oder m ehrere  Laufhundm euten v e re in ig e n " .
8 .4 .1 .3 .  Jagd m i t  den Windhunden
T ä t ig k e ite n  d e r  J ä g e r, d ie  d ie  Windhunde fü h re n : п о д о б р а т ь  
( б о р з ы х  с о б а к )  н а  с в о р у  (M ja t le v  13) " d ie  Windhunde ankop- 
p e ln " ;  з а н и м а т ь  л а з ы  (Gubin 96) " m it  den Windhunden s ic h  an den 
v o ra u s s ic h t l ic h e n  F lu c h tw e c h s e ln  a u fs te l le n " ;  б ы т ь  в з а е з д е  
(Gubin 96) "gegenüber dem O r t ,  an dem d ie  Laufhunde z u r Suche a n g e s e tz t w e r- 
den (н а п у с к ), m i t  den Windhunden a u f das von den Bracken hochgemachte f lü c h -  
t ig e  W ild  w a r te n " ; о п у ш н и ч а т ь  (C h o l. ;  N a s t. ;  Gubin 96) "den zuge- 
w iesenen S ta n d o rt (лаз) v e r la s s e n  und m it  den Windhunden am Rand des Waldes 
e n t la n g r e ite n ,  in  dem d ie  Laufhunde z u r Suche a n g e s e tz t s in d , in  d e r H o f f -  
nung, das a u s tre te n d e  W ild  s o f o r t  m i t  den e igenen Hunden he tzen  zu können, 
ohne R ü c k s ic h t d a ra u f ,  daß das T ie r  am F lu ch tw e ch se l e in e s  Nachbarn e r s c h e i-  
nen k ö n n te " ; б е р е ч ь  п о л е  (C h o l. ;  Gubin 96) "am v e rm u tlic h e n  
F lu c h tw e c h s e l m i t  den Windhunden das A u s tre te n  des W ildes  e rw a rte n , e i g t l .  
das o f fe n e  Gelände a u f das A u s tre te n  von W ild  h in  überw achen"; н а ж и -  
д а т ь  з в е р я  (G ubin 96) "das  A u s tre te n  des g e h e tz te n  W ildes e rw a r-  
te n " ;  с б р о с и т ь  с о  с в о р ы  (C h o l.;  N a s t . ) ,  с п  у с к а т ь
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с о  с в о р ы  (Gubin 9 7 ), о т д а т ь  с в о р у  (C h o l. 52; N a s t. 422) 
" d ie  Windhunde von den Le inen lö s e n , um s ie  a u f g e s ic h te te s  W ild  a n zu h e t- 
z e n " , dazu с б р о с  б о р з ы х  п о  з в е р ю  (K a l. 3 5 3 ): на охоте 
переходят в галоп только после сброса борзых по зверю (e b d .) ;  н а ־  
б р о с и т ь  (Nekrasov I  35) "Windhunde a u f g e s ic h te te s  W ild  a n h e tze n "; 
п о к а з ы в а т ь  з в е р я  (M ja t le v  13; G ubin 97) " d ie  Windhunde a u f 
das f lü c h t ig e  W ild  h in w e ise n , das W ild  z e ig e n " :  борзятники показывают со ־  
бакам волка (лисицу, зайца), dazu п о к а з  (K a l. 3 8 1 ); п р о  п у с נ 
к а т ь  з а й ц а  (Gubin 97) "e in e n  f lü c h t ig e n  Hasen den Windhunden n ic h t  
z e ig e n , w e i l  das A u s tre te n  von "e d le re m " W ild  (W o lf, Fuchs) e r w a r te t  w ird " ;  
н а с а д и т ь  с в о р у  (C h o l.;  N a s t. ;  G ubin 98) "den  Windhunden das 
f lü c h t ig e  W ild  ze ig e n  und s ie  d a ra u f a n s e tz e n " : борзятник насадил свору 
скверно, хорошо, молодцем (Gubin ааО; von e in e r  g e s c h ic k te n  E inw e isung d e r 
Windhunde h ä n g t d e r J a g d e r fo lg  ab, da das W ild  k e in e n  zu großen V orsprung 
v o r  den Hunden e r re ic h e n  d a r f ) ; п о д п у с к а т ь  с о б а к  к в о л ־  
к у  в у г о н ,  в в с т р е ч у ,  в п о п е р е к ,  с и с к о с а  
(G ubin 97) " d ie  Hunde a u f e in e n  fo r t f lü c h te n d e n ,  von v o rn  entgegenkommenden 
q u e r o d e r in  s c h rä g e r R ich tung  v o rb e i f lü c h te n d e n  W o lf a n h e tz e n "; а т у -  
т у к а т ь  (Ven. 286) "Hasen m it  Windhunden h e tz e n ”  (nach dem an feuernden 
Ruf а т у - е г о ! ) ;  н а а т у к а т ь  (C h o l.)  "W indhunde m i t  den w ie d e rh o lte n  
R uf а т у -е го ! a u f e in e n  g e s ic h te te n  Hasen h e tz e n " ,  dazu а т у к а н ь е  
( C h o l . ) ,  aber н а у л ю л ю к а т ь  (C h o l.)  "W indhunde a u f красный зверь 
(Fuchs, W o lf) m i t  dem Ruf улю-лю־ лю h e tz e n " ; у л ю л ю к а т ь  (Ven. 286) 
"W o lf ,  Fuchs (B är) m it  Windhunden h e tz e n " ; ab e r н а у с к а т ь  (C h o l.)  
"Hunde a u f H a u s tie re , Menschen h e tz e n "; о т - о т у к а т ь ,  о т - у  л ю- 
л ю к а т ь (G ubin 98) "Hunde m it  dem H e tz ru f  f ü r  Hasen bzw. красный зверь 
in  e in e  andere  R ich tu n g  le n k e n " ; о т г о к и в а т ь  б о р з ы м  (Gubin 
86) " m it  dem R uf o ro ־ ro ־ ro  vom P fe rde  a b s te ig e n d  den Hunden, d ie  e in e n  Ha- 
sen, Fuchs g e p a ck t haben, a n ze ige n , da3 d ie  Beute dem J ä g e r g e h ö r t " ;  о т -  
х л о п а т ь  с о б а к  (от волка, лисицы, зайца; C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 98) 
"d u rc h  P e its c h e n k n a lle n  d ie  Hunde v e ra n la s s e n , g e s t e l l t e s  bzw. ge pa ck tes  
W ild  lo s z u la s s e n " ;  о т х л о п а т ь  з в е р я  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  18 
G ubin 99) "d u rc h  P e its c h e n k n a lle n  d ie  F lu c h t  e in e s  g e h e tz te n  T ie re s  in  e in e  
unerw ünsch te  R ich tu n g  v e rh in d e rn " ;  о т б и т ь  з в е р я  о т  с о б а к  
(Ven. 293) "Hunde vom g e s te l l te n  W ild  w e g tre ib e n " ;  о т ш и б и т ь  с о -  
б а к  о т  в о л к а  (Gubin 98) " d ie  Hunde vom g e s t e l l t e n  W o lf w e g t r e i-  
b e n ". -  F e h le r  des B o rz ja tn ik  b e i d e r A n le itu n g  d e r Hunde: n p о м e ־  
т а т ь  б о р з ы х  с о  з в е р я  (N a s t . ;  M ja t le v  13; G ubin 97) " d ie  
Windhunde so s c h le c h t an se tze n , daß s ie  das f l ie h e n d e  W ild  n ic h t  erkennen 
und in  e in e r  fa ls c h e n  R ich tung  h e tz e n " ; п р о т р а в и т ь  (во л ка , лиси- 
ц у , зайца; G ubin 97) " d ie  Hetze e in e s  g e s ic h te te n  f lü c h t ig e n  T ie re s  m it  
Windhunden n ic h t  zum e r fo lg re ic h e n  A bsch luß  b r in g e n , das W ild  entkommen la s  
s e n " ; г л а д и т ь  (L. T o ls to j  X 248) " d a s s . " ;  в т р а в и т ь  в 
с т а д о ,  м е т а т ь  с о б а к  н а  с к о т и н у  (G ubin 97) " d ie  
Windhunde in  e in e  V iehherde  h e tze n " ( ja g d e i f r ig e  Hunde werden d a b e i v e r -  
s u c h t,  V ie h  zu re iß e n ) ;  в т р а в и т ь  в о с т р о в  (e b d .)  " d ie  
Windhunde in  e in e  W a ld in se l (das A r b e its g e b ie t  d e r Laufhunde) h e tz e n , wo 
ih r e  e ig e n t l ic h e  S tä rk e , d e r s c h n e lle  L a u f,  n ic h t  z u r G e ltu n g  kom m t"; н e 
в ы п у с т и т ь  и з  о п у ш к и  з в е р я  (G ubin 98) "be im  W arten 
a u f das A u s tre te n  des g e h e tz te n  W ildes  aus dem Wald s ic h  so u n ru h ig  v e r -  
h a l te n ,  daß das W ild  d ie  Anwesenheit von Jä g e rn  und Hunden r e c h t z e i t ig  
wahrnim m t und n ic h t  herauskomrot" ; в т р а в и т ь  в о п у ш к у  з в е -  
р я (G ubin 98) " d ie  Windhunde so u n g e s c h ic k t a u f das W ild  a n s e tz e n , daß es 
in  den Wald z u r ü c k f l ie h t " ;  п о д б р о с и т ь  с в о р у  (C h o l. ;  N a s t . ;  
M ja t le v  23) "e in e  W indhundkoppel m it  e in e r  anderen v e r e in ig e n " .
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8 .4 .1 .4 .  B e te il ig u n g  d e r J ä g e r
п о д ъ е х а т ь »  п р и с п е т ь ,  д о е х а т ь ,  д о с т а т ь  
(N a s t . ) "während d e r V e rfo lg u n g  des f lü c h t ig e n  T ie re s  du rch  d ie  Hunde d ic h t  
h e r a n r e ite n " ;  п е р е с к а к а т ь  з в е р я  (Ven. 286; L . T o ls t o j  X 
251) "dem f lü c h t ig e n  T ie r  d u rc h  s e i t l i c h e s  Ü berho len oder aus en tgegenge- 
s e tz te r  R ich tu n g  kommend den Weg a b sch n e id e n "; з а с к а к и в а т ь  
з в е р я  (G ubin  97; L . T o ls t o j  X 251) ,,d a s s ." ;  з а е з ж а т ь  з в е р я  
(M ja t le v  22) " f lü c h t ig e s  W ild  u m re ite n , um ihm den Weg a b zu sch n e id e n ", dazu 
з а е з д  (M ja t le v  22; L . T o ls t o j  X 247, 248) a ls  Nomen a c t io n is ;  auch O r t  
gegenüber dem напуск d e r Laufhundm eute: он /Н иколай/ осмотрел все части 
охоты , послал вперед всю стаю и охотников в заезд (L . T o ls to j  X 2 4 7 ), auch 
b e i d e r Jagd m i t  d e r S chußw affe : непуганных оленей удается иногда заезжать 
круговым заездом (Vav. I I I  39) ; у г н а т ь  з в е р я  (Ven. 286) " e in  
f lü c h t ig e s  T ie r  von s e in e r  geraden F lu c h tr ic h tu n g  a b b rin g e n , wenn es den 
Hunden zu entkommen d r o h t " ;  м а с т е р и т ь  з в е р я  (C h o l. ;  Vav. I I I  
115; G ubin 97) " f lü c h t ig e s  W ild  d u rch  Abschneiden von d e r F lu c h t r ic h tu n g ,  
d ic h te s  H e ra n re ite n  v o r  dem A nhetzen d e r Hunde e r fo lg r e ic h  b e ja g e n ".
8 .4 .2 .  Jagd m it  V o rs tehh un d  und L a jka
Der S chw erpunkt d e r T ä t ig k e i t  des Jäg ers  in  d e r A n le itu n g  des V o rs te h h u n - 
des l i e g t  in  d e r A b r ic h tu n g . D ie Anweisungen im V e r la u f  d e r Jagd b e s c h rä n - 
ken s ic h  a u f wenige Kommandos. Ä h n lic h e s  g i l t  f ü r  den E in s a tz  d e r L a jk a : 
п о с ы л  (K a l.  160 und pa ss im ; R jabov 18; O ch.m in. 167 und passim ) "L o s - 
s c h ic k e n  z u r Suche; A u ffo rd e ru n g  an den vorstehenden Hund e in z u s p r in g e n  und 
das W ild  he ra u szu s to ß e n ; A u ffo rd e ru n g  zu a p p o r t ie re n " :  нельзя д оп ускать , 
чтобы собака срывалась на подачу битой дичи без посыла (O c h .a in . 1 6 8 ).
8 .5 .  S o n s tig e  T e rm in i z u r O rg a n is a tio n  von G e s e lls c h a fts ja g d e n
в ы г о н  ( D r i ja n s k i j  *108 ; K u p rin  *168) "A u fb ru ch  z u r Jagd; S t e l lp la t z  
v o r  dem A u fb ru ch  z u r J a g d " : на выгоне, как и всегда, присоединилась к нам 
вся свора анархических дворняг (K u p rin  aaO: zwei Jäg e r und e in e  B ra c k e ); к 
десяти часам люди успели позавтракать и собрались на выгоне каждый с своей 
сворой ( D r i ja n s k i j  *1 0 8 ); о т ъ е з д  (Z e ra r 185) "A u fb ru ch  e in e r  Jagdge- 
s e l ls c h a f t  z u r  m e h rtä g ig e n  Jagd in  w e it  e n t fe rn te n  G eb ie ten ” ; п р и в а л  
(Rus. 50; T ro . 31 und pass im ; Rom. 218) "Jagdpause, R as t” : во время привалов 
ружья должны быть разряжены (Т го . 7 3 ); трудно представить себе охотничий 
привал без костра , над которым висит . . .  охотничий котелек (Т го . 7 5 ); 
д н е в к а  (C h o l. ;  N a s t . )  "R a s tta g  b e i e in e r  m e h rtä tig e n  G e s e lls c h a f ts -  
ja g d " :  после двух дней охоты борзым и гончим дается отдых -  дневка, чтобы 
их не затаскать (N a s t . ) ;  д н е в а т ь  (Gubin 95) "e in e  e in tä g ig e  R ast 
e in le g e n " : псовая охота днюет (e b d .) .
8 .6 .  Bezeichnungen von V e rh a lte n s w e is e n  des Jäg ers  b e i d e r Jagd m it  d e r 
Schußwaffe
Der Jä g e r muß das W ild  a u f s ic h e re  S chußentfernung herankoninen la s s e n : 
н а ж и д а т ь ,  н а п у с к а т ь  з в е р я ,  п т и ц у  (C h o l. ) ,  e r  
muß b e i e in e r  Jagd m it  Laufhunden se in en  S ta n d p la tz  am v o ra u s s ic h t l ic h e n  
F lu c h tw e c h s e l des W ild e s  nach dem Lautgeben d e r Bracken bestim m en: п о д ־  
с т а в и т ь с я  п о д  г о н  (Rus. 2 5 ): под ее гон /слабоголосой гончей 
труднее подставиться (e b d .) ,  e r  d a r f  s ic h  n ic h t  a u f e in  von einem frem den 
Hund h e ra n g e b ra ch te s  S tück  W ild  a n s te l le n :  п о д с т р а и в а т ь с я  
п о д  г о н  ч у ж и х  с о б а к  (Rus. 5 1 ): не полагается подстраивать- 
ся под гон чужих собак и стрелять из-под них зайца (e b d .; das so e r le g te  
W ild  muß dem H u n d e b e s itz e r a b g e l ie f e r t  w erden). H ä u fig e s  W echseln des S ta n d -
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o r te s  während d e r H etze d e r Laufhunde i s t  u n e rw ü n sch t: б е г о т н я  
п о д  г о н ч и м и  (Rus. 3 3 ): б еготня  под гончими сбивает зайца с вы* 
бранного хода, он начинает ходить прямиком (e b d .) •  B e i T re ib ja g d e n  i s t  das 
Schießen in  den von den T re ib e rn  zu durchkämmenden Raum v e rb o te n : 
с т р е л ь б а  в н у т р ь  з а г о н а  (T ro . 7 3 ). Bezeichnungen f ü r  d ie  
W eise, in  d e r d e r  Schuß dem WiXd a n g e tra g e n  w ir d ,  s in d :  с т р е л ь б а  в 
л е т у  (R jabov 32; O ch.m in . 64; Rom. s . v .  летать) "Schuß a u f das f l i e -  
gende W ild " ,  dazu с т р е л я т ь  в л е т  (Aksakov IV  1 4 8 ): для охотни- 
ко в , стреляющих в лет болотную птицу —  ( e b d . ) ;  с т р е л я т ь  н а  л е - 
т у (Z e ra r  40) " d a s s . " :  стрелять диких гусей  на лету (e b d . ) ;  с т р е ־  
л я т ь  н а  п о д ъ е м е  (R jabov 35) " a u f  a u fs te h e n d e s , a u f f l ie g e n d e s  
W ild  s c h ie ß e n "; о . с с о б а к о й  н а  в ы л е т к у  (K a l.  156) "Jagd 
m it  dem s tö b e rn d e n  Hund a u f a u f f l ie g e n d e s  F e d e rw ild " ;  с т р е л я т ь  в 
у г о н  (K a l. 108) " a u f  fo r t f lü c h te n d e s  W ild  s c h ie ß e n " ; с т р е л ь б а  
и з - п о д  г о н ч и х  (Rus. 17; O ch .m in . 157; K a l.  411; Vav. I I  31) 
"Schuß a u f W ild ,  das vom hetzenden Laufhund dem J ä g e r z u g e b ra c h t w ir d d) ״ ie  
Schußabgabe muß u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  des d ic h ta u f fo lg e n d e n  Hundes e r f o l -  
g e n ) ;  у б и т ь  ( з а й ц а )  и з - п о д  г о н а  (Rus. 18) "d a s s .” .
8 .7 .  T e rm in i aus dem B e re ic h  d e r B e iz ja g d
D ie  B e iz ja g d  a ls  e in e  d e r b e id e n  h o c h e n tw ic k e lte n  Formen d e r Jagdausübung 
m it  t ie r is c h e m  H e lfe r  u n te rs c h e id e t  s ic h  von d e r Jagd m it  dem Hund, d e r 
Hundemeute d u rch  d ie  g e r in g e re  M ö g lic h k e it  d e r E in fluß nahm e dee F a lk n e rs  
a u f den e ig e n t l ic h e n  Jag dvo rga ng , dessen E r fo lg  w e s e n t l ic h  von d e r K ond i־  
t i o n  und dem W il le n  zum B e u te sch la g e n  des B e iz v o g e ls  a b h ä n g t. D ie  V e r t r a u t -  
h e i t  von F a lk n e r  und B e iz v o g e l e r r e ic h t  n ic h t  d ie  enge B indung w ie  d ie  des 
M e u te t ie re s  Hund an s e in e n  F ü h re r , und so b e s te h t  neben dem p r a c h tv o l le n  
S c h a u s p ie l des B e u te g re ife n s  e in e s  B e iz v o g e ls  d e r  R e iz  d ie s e r  Jagdw eise g e - 
rade  in  d e r g e r in g e n  L e n k b a rk e it  des J a g d h e lfe rs  und d e r d a m it verbundenen 
U n g e w iß h e it des E r fo lg e s ,  d e r angespannten Sorge um d ie  W ie d e rke h r des mühe- 
v o l l  a b g e r ic h te te n  und g e p f le g te n  T ie r e s  und d e r d a ra u f beruhenden um so 
g rö ß e re n  Freude über e in e  e r fo lg r e ic h e  A r b e i t  des V o g e ls .
8 .7 .1 .  Bezeichnungen d e r B e iz v ö g e l
8 .7 .1 .1 .  A llg e m e in e  Bezeichnungen d e r A rte n
Sammelbezeichnung f ü r  B e iz v ö g e l:  л о в ч и е  п т и ц ы  (C h o l. ;  S lov .A N ; 
Dem. 6 ; A.M. 1 2 1 ). Z u r B e iz ja g d  verw ende te  G re ifv ö g e l s in d  1. Falkeni к p e־  
ч е т  (S lo v .A N ; Dem. 18; A .M . 24 und pass im ) " G e r fa lk e " ;  ш у м к а р 
(C h o l. 88 ; Dem. 25) " A l t a i - G e r f a lk e " ,  besonders b e g e h rt a ls  б е л ы й  
к р е ч е т  (C h o l. 85 ; Dem. 21) "w e iß e r G e r fa lk e ” ; к р а с н ы й  к p e ־  
ч е т  (Dem. 21) " d a s s . " ;  ч e с т н и к (C h o l. ;  Dem. 22) ” d a s s ."  (B e z e ic h - 
nung im H in b l ic k  a u f d ie  Verwendung a ls  d ip lo m a tis c h e  E h re n g a b e ); б у к е -  
т о в ы й  к р е ч е т  (Dem. 22) " d a s s . ” ; ч е т в е р т н ы й  к р е ч е т  
(e b d .) ” d a s s . " ;  п о д к р а с н ы й  к р е ч е т  (Dem. 21) "G e r fa lk e  m it  
s ta rkem  weißem E in s c h la g  im G e fie d e r” ; б а л о б а н  (C h o l. ;  Dem. 2 8 ), 
б а л а б а н  ( N a s t . ) , и т е л ь г е ,  и т е л ь г и ,  и т а л ь г и  
(Dem. 28) "W ü rg fa lk e , S a ke r, B la u fu ß fa lk e ” ; д e p б н и к (A ksakov IV  
585) " M e r l in " ;  с о к о л ,  с а п с а н  (N a s t. 428 f . ;  Dem. 12 f . )  "Wan- 
d e r f a lk e " ;  ш а x  и н (C h o l. 87) " F a lk e n a r t  m it  rö t l ic h e m  K o p fg e f ie d e r ” .
Der Name i s t  a ra b is c h  und begegnet a ls  S chah in  auch in  d e u ts c h e r J a g d l i t e r a -  
t u r  (D e u tsch e r F a lk e n o rd e n . Jah rbu ch  19 66 .S .7 5 ) .  2 . Adler׳, б е р к у т  
(Dem. 41; K a l.  413) " S te in a d le r " ;  б а p ш и н (e b d .) " a l t e r  S te in a d le r  
m i t  rö t l ic h e m  G e f ie d e r " .  3 . Habichtsvögel : я с т р е б  (S lo v .A N  u .  a . ) ,  
я с т р е б - т е т е р е в я т н и к ,  т е т е р е в я т н и к  , к а р -
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ч а г а  (k a s . ,  tu r k m . ) ,  к у ш  ( k i r g . :  "V o g e l" ,  g i l t  b e i den K ir g is e n  a ls  
u n iv e r s e l le r  B e iz v o g e l;  K a l.  413) “ H a b ic h t" ;  м а л ы й  я с т р е б ,  
я с т р е б - п е р е п е л я т н и к ,  п е р е п е л я т н и к  (Dem. 38; 
Aksakov IV 484 u . a . )  "S p e rb e r" .  B e i H a b ic h t und S p e rb e r werden F a rb v a r ie -  
tä te n  u n te rs c h ie d e n , d ie  man dem Horstbaum  d e r V ö g e l z u s c h r e ib t :  о л ь -  
ш а н ы e " m it  h e lle m  rö t l ic h e m  G e f ie d e r " ,  б е р е з о в ы е ,  o p e  ״
x о в ы e und д у б о в ы е  (Dem. 3 4 ) ,  w obei in  d ie s e r  R e ih e n fo lg e  d ie  
H e l l ig k e i t  des G e fie d e rs  abnimmt und дубовый d ie  d u n k e ls te  F a rb fo rm  b e - 
z e ic h n e t.  D ie en tsp re ch e n d e n  Benennungen d e r G re ifv ö g e l s in d :  о л ь ש ־  
н я к ,  б е р е з о в и к ,  д у б о в и к  (Aksakov IV  4 8 4 ). -  D ie  Bedeu- 
tu n g , d ie  d ie  J ä g e r in  Z e n tra la s ie n  d e r  B eziehung zw ischen  fa r b l ic h e n  Be- 
S o n d e rh e ite n  und dem L e is tu n g s v e rh a lte n  d e r  B e iz v ö g e l beim essen (k a ra -k u s  
"s c h w a rz e r V o g e l" m e in t d ie  d u n k e lä u g ig e n  F a lke n  m it  d e r s p o r t l i c h  beson- 
d e rs  hoch b e w e rte te n  A r t  des B e u te sch la g e n s  im F lu g e , s a ry -k u s  " g e lb e r  V o- 
g e l"  d ie  g e lb ä u g ig e n  H a b ic h te  und A d le r ,  d ie  w e n ig e r e le g a n t ja g e n , aber 
W ild  am Boden und in  d e r L u f t  sch la g e n  und daher v i e l s e i t i g e r  e in s e tz b a r  
s in d ) ,k a n n  b e i den F a rb u n te rs c h e id u n g e n  d e r  B e iz v ö g e l im R ussischen  m itg e -  
w i r k t  haben. (D ie  J ä g e r in  T u rk e s ta n  u n t e r t e i le n  je d e  A r t  in  m a l i ja  " r o t -  
b ra u n " und ka ra  "s c h w a rz " . D ie  a ls  k a ra  k a te g o r is ie r te n  Exem plare g e lte n  
a ls  s c h w ie r ig e r  in  d e r A b r ic h tu n g , a b e r k r ä f t i g e r ,  gew and te r und le is tu n g s -  
fä h ig e r  b e i d e r Jagd ; Dero. 8 f . ) .
8 .7 .1 .2 .  Bezeichnungen nach Fang- und L e b e n s a lte r
G re ifv ö g e l zü ch te n  n ic h t  in  G e fa n g e n s c h a ft, so daß d e r B e d a rf an a b z u r ic h -  
tenden T ie re n  d u rc h  W ild fä n g e  g e d e c k t werden muß. Da d ie  L e is tu n g s fä h ig k e i t  
e in e s  B e iz v o g e ls  um so g rö ß e r i s t ,  je  lä n g e r  e r  in  F r e ih e i t  ja g e n  k o n n te , 
d ie  M ö g lic h k e it  d e r A b r ic h tu n g  e in e s  ä l te r e n  V o g e ls  ab e r in  g le ic h e m  Maße 
a b n in m t, i s t  m it  d e r  B eze ichnung d e r B e iz v ö g e l nach dem Z e itp u n k t ,  zu dem 
s ie  aus d e r W ildbahn genommen w urden, e in e  w e s e n tlic h e  Aussage über D re s - 
s ie r b a r k e i t  und L e is tu n g s e rw a rtu n g  g e t r o f fe n .
Ą ls  г н е з д а р ь  mase. (C h c l. 17; K a l. 414; Aksakov IV  486) w ird  e in  
dem N est entnommener B e iz v o g e l,  a ls  с л е т о к  (Dem. 8 ; Vav. I I  153; A k- 
sakov IV  486) e in  b e r e i t s  f lu g f ä h ig e r ,  b is  zum H e rb s t nach dem S c h lü p fe n  g e - 
fa n g e n e r B e iz v o g e l b e z e ic h n e t: слетки гораздо лучше гнездарей, но зато вы- 
нашивать их гораздо труднее (Aksakov aaO ). E in  м о л о д и к  (Dem. 7 ; A.M.
31 und passim ) i s t  im z w e ite n  L e b e n s ja h r noch v o r  d e r e rs te n  Mauser e in g e -  
fa nge n  worden. Wie d e r в е ш н я к  (Dem. 7 ) ,  в e с н я к (A.M. 1 1 6 ), d e r 
im F rü h ja h r  nach dem S c h lü p fe n , und d e r  р о з м ы т  (Dem. 7 ; A.M. 116; zu 
мыть "M auser" s . u . ) ,  d e r  nach d e r Mauser im H e rb s t des z w e ite n  L e b e n s ja h re s  
s e in e  F r e ih e i t  v e r lo r ,  konn ten  s ie  s ic h  b e r e i t s  in  F r e ih e i t  e in ja g e n  und e r -  
b r in g e n  d ie  g ü n s t ig s te n  V orausse tzungen  z u r  A r b e i t  a ls  B e iz v o g e l, о с e н -  
ч а к (D a l ')  und п е р е м ы т  ( D a l ')  d ü r f te n  von d e r  B eze ichnung h e r  ne - 
ben розкыт zu s t e l le n  s e in ,  д и к о м ы т (C h o l. 20; Dem. 8 ; A.M. 116) und 
д и к а p ь masc. ( C h o l.17) haben in  d e r F r e ih e i t  m in d e s te n s  zw eim al gem ausert 
und beze ichnen den a ls  ausgewachsenes Exem plar aus d e r W ildbahn genommenen 
B e iz v o g e l, n e p e с e д und с т а р ы й  S u b s t. (Dem. 8) werden слеток 
und гнездарь g e n a n n t, wenn s ie  den e rs te n  W in te r i n  G e fa n g e n s c h a ft ü b e rs ta n -  
den haben. Das L e b e n s a lte r  d e r  B e iz v ö g e l w ird  m it  d e r  A nzah l d e r Mauserungen 
(мыть fem .) angegeben.
8 . 7 .1 . 3 .  Bezeichnungen nach dem B e u te o b je k t
D ie  Bezeichnung d e r B e iz v ö g e l nach dem B e u te o b je k t,  a u f das s ie  e in g e ja g t  
worden s in d , e r f o l g t  nach demselben B ild u n g s m o d e ll w ie  d ie  B eze ichnung a u f 
bestim m te  W ild a r te n  s p e z ia l i s ie r t e r  J ä g e r und Jagdhunde (s . S. 2 1 8 ) :  n e ־  
р е п е л я т н и к ,  т е т е р е в я т н и к  ( s.  о . ) ,  я с т р е б -
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у т я т н и к  (V av. I I  1 5 1 ), у т я т н и к  (Aksakov IV  4 8 3 ), г  у -  
с я т н и к (e b d . ) ,  abweichend g e b i ld e t  i s t  г  а e в н и к (C h o l. 16; 
D a l ')  ,*au f Rabenvögel a b g e r ic h te te r  F a lk e " .
8 .7 .1 .4 .  G enusunte rsche idungen
B e i a l le n  G re ifv ö g e ln  d ie n t  d ie  G a ttu n g sb e ze ich n u n g  auch a ls  Bezeichnung 
des w e ib lic h e n , s te ts  w e s e n t l ic h  k r ä f t ig e r e n  T ie r e s ,  das a u f d ie  g rö ß e re  
und d a m it w e r tv o l le r e  Jagdbeute  a n g e s e tz t werden kann. Das Männchen w ird  
a ls  ч e л и r  a masc. (C h o l. 8 4 ) ,  ч е г л и к ,  ч е л и г  (Dem. 34 f .  ;
A.M. 24 und pass im ; Aksakov IV  485) b e z e ic h n e t,  in  d t .  F a lkn e rsp ra ch e  
,1T e r z e i" :  сокол трех мытей (Dem. 8 )  " v ie r jä h r ig e r  w e ib l ic h e r  F a lk e " ;  креча- 
тий челиг двух мытей (e b d .) " d r e i jä h r ig e r  G e r fa lk e n te r z e l" . -  с о к о л и - 
x a "F a lke n w e ib ch e n " i s t  in  S lov.A N  zu R echt a ls  u m g a n g ssp ra ch lich  c h a ra k -  
t e r i s i e r t ,  so w ie  das d e r V o lk s d ic h tu n g  entnommene с о к о л и ц а  (e b d .) 
"d a s s ."  k e in  ja g d l ic h e r  T erm inus s e in  kann.
8 .7 .2 .  Bezeichnungen von A usrüs tungsgegenständen
8 .7 .2 .1 .  A u srü s tu n g  des F a lk n e rs
п е р ч а т к а ,  р у к а в и ц а  (Dem. 72) "F a lkn e rh a n d sch u h  f ü r  d ie  
Hand, a u f d e r d e r B e iz v o g e l g e tra g e n  w i r d " ;  р у к а в и ц а  п о л е в а я  
(A.M. 115) " b e i  d e r B e iz ja g d  g e tra g e n e r Handschuh" im G egensatz z u r n a -  
р а д н а я  р у к а в и ц а  (e b d . ) ,  d ie  b e i h ö fisch e m  Z e re m o n ie ll b e n u tz t 
w urde, в а ч е г ,  в а ч и к  (Aksakov IV  494, 5 8 7 ), с у м к а ,  р ю к -
3 а к (Dem. 72) ״F a lk n e r ta s c h e " ;  в а б и л о  (C h o l. ;  Dem. 70; A.M. 27 
und passim ) " I m i t a t io n  e in e s  B e u te t ie re s  aus zw ei Taubenschw ingen o . ä . ,  
d ie  d e r F a lk n e r üb e r s ic h  s c h w in g t, um den B e iz v o g e l z u rü c k z u lo c k e n , beim 
A b tra g e n  (A b r ic h te n )  zum A u f f l ie g e n  zu b r in g e n  u . ä . " ,  d t .  jg s p r .  "F e d e r-  
s p ie l " .
8 .7 .2 .2 .  A usrü s tun g  des B e iz v o g e ls
н а р я д  (Dem. 64) "A u s s ta ttu n g  des B e iz v o g e ls , bestehend aus клобучок 
und опутенки (s . и . ) " ;  н о г  а в к а , Р1. н о г а в к и ( C h o l. ;N a s t . ) ,  
н а г  а в к a (Aksakov IV  488) "L e d e rs c h lin g e n , d ie  am S tä n d e r des B e iz v o - 
g e ls  v e rb le ib e n  und z u r B e fe s tig u n g  w e ite r e r  G e s c h ir r te i le  d ie n e n " , d t .  
jg s p r .  "G eschüh"; п у т ы ,  п у т ц ы  (C h o l. ;  K a l.  4 1 4 ), о п у т е н -  
к и (Dem. 65 f . ) ,  о п у т и н к и ,  Sg.  о п у т и н к а  (Aksakov IV  
4 8 8 ), о б н о с ц ы (C h o l. ;  Dem. 65 ; A.M. 11; Aksakov IV  4 8 8 ), о б - 
н а с ц ы (А.М. 9 6 ) ,  к о р о т ы ш к и  (Dem. 65; D a l ')  "k u rz e  L e d e r r ie -  
men, d ie  en tw eder d i r e k t  am S tä n d e r des B e iz v o g e ls  o d e r an d e r ногавка a n - 
g e b ra c h t w e rd e n "; am Ende d ie s e r  "K u rz fe s s e l"  w ird  d e r  д о л ж н и к  (Dem 
66; A.M. 30, 96; Aksakov IV  482, 4 8 8 ), e in  la n g e r  L e d e rrie m e n , d t .  jg s p r .  
" L a n g fe s s e l" , b e f e s t ig t ;  б у б е н ч и к и  (Dem. 66 ; Aksakov IV  4 8 9 ), auch 
к о л о к о л ь ц ы  (A.M. 96 und passim ) "G lö ckch e n , d ie  an ногавка bzw. 
путцы (s . o . ) ,  b e i den H a b ich te n  an den m i t t le r e n  S to ß fe d e rn  b e f e s t ig t  w e r- 
d e n ", d t .  jg s p r .  " B e l le n " ;  d ie  d u rch  d ie  Bewegungen des B e iz v o g e ls  v e r u r -  
sa ch te n  Töne z e ig e n  dem F a lk n e r an , wo s e in  V oge l s ic h  m it  d e r gesch lagenen 
Beute n ie d e rg e la s s e n  h a t .  к л о б у ч о к  (Dem. 6; A.M . 96) "F a lkenh au be" 
s ie  w ird  den w e itja g e n d e n  F a lke n  und A d le rn  üb e r den K opf g e s tü lp t ,  um Leim 
A u s r i t t  z u r Jagd den v o r z e i t ig e n  A n b lic k  von W ild  zu v e rh in d e rn  und d ie  Vö- 
g e l ru h ig  zu h a lte n ,  н а г р у д н и к ,  д ж и г а у л  (Dem. 68) " Z ie r -  
b r u s ts c h i ld "  (ohne ja g d l ic h e  F u n k t io n ) .
8 .7 .3 .  T e rm in i aus dem B e re ic h  d e r A b r ic h tu n g  des B e iz v o g e ls
в ы н а ш и в а н и е  л о в ч и х  п т и ц  (C h o l. ;  Dem. pass im ; Vav. I I
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1 5 3 ), в ы н а ш и в а н ь е  (Aksakov IV  4Ѳ 4), в ы н о с к а  (Aksakov IV
485) "A b r ic h te n  e in e s  B e iz v o g e ls " ,  d t .  jg s p r .  "A b tra g e n " ,  zu в ы н а ш и -  
в а т b (Aksakov IV  4 8 7 ), н о с и т ь  (A .M .: B r ie f  an M a tju s k in  vom 2 5 .5 . 
16 50 ): да отписать бы тебе о птицах, как их носят (e b d .) ;  п о в а д л и в  
(Aksakov IV  485) " l e i c h t  a b r ic h tb a r ,  n ic h t  s t ö r r i s c h " ;  п е л е н а н и е  
(Dem• 48, 75) "E in w ic k e ln  des f r i s c h  gefangenen G re ifv o g e ls  in  e in e n  ko n u s- 
fö rm ig e n , d e r Größe des T ie re s  angepaßten Sack п е л е н к а  (Dem. 4 8 ) , 
w obei K o p f, S toß und S tä n d e r am oberen bzw. u n te re n  Ende f r e i  b le ib e n ,  um 
das T ie r  r u h ig z u s te l le n " ;  dazu с п е л е н а т ь ,  с п е л е н ы в а т ь  
(Aksakov IV  4 8 8 ): спеленывать ястреба в платок ( e b d . ) ;  спеленанный гнездарь 
(e b d .) .  D ie  A b r ic h tu n g  des k ü n f t ig e n  B e iz v o g e ls  b e g in n t m i t  d e r  Gewöhnung 
an den Menschen: д е р ж а н и е  (Dem. 7 3 ) ;  d e r  F lu c h td ra n g  w ird  g e b ro - 
chen d u rch  E rsch ö p fu n g  in fo lg e  s tä n d ig e n  U m hertragens н о с к а  (Aksakov 
IV  493) und H unger: в ы д е р ж и в а т ь  п т и ц у  (Dem. 76) "den Vogel 
n ic h t  f ü t t e r n ,  hungern la s s e n " .  Danach l e r n t  das T ie r ,  f r e i w i l l i g  a u f d ie  
Hand des F a lk n e rs  zu gehen: п е р е й т и  н а  р у к у  (Aksakov IV  4 9 1 ), 
х о д и т ь  н а  р у к у  (Dem. 7 5 ), auch a ls  п о д в а б л и в а н и е  
(Dem. 74) b e z e ic h n e t, w e i l  d e r G re ifv ö g e l m it  F le is c h b ro c k e n  g e lo c k t  w ird .  
Durch V e rlä n g e ru n g  d e r L a n g fe s s e l m it  e in e r  Schnur lä ß t  s ic h  im F re ie n  b e i 
d ie s e r  Übung d e r A bstand zw ischen F a lk n e r und B e iz v o g e l v e rg rö ß e rn : в а ־  
б и т ь  с в е р в ь ю  (А .М .) ;  в ы в а б и т ь  п т и ц у  ( C h o l. ) ,  
л р и в а б л и в а т ь  (Dem. 79) "den V oge l an das F e d e rs p ie l gewöhnen” . 
Dabei l e r n t  e r ,  a u f P f i f f  o d e r den Ruf а у ־  а у ! (C h o l.?  N a s t. )  h e re in -  
zukommen: п р и у ч а т ь  к п о з ы в у  (Dem. 7 6 ) ;  в о р о ч а т ь  t r .  
(A.M. 32) "den B e iz v o g e l nach dem B eu tesch lagen  z u r R ückkehr a u f d ie  Hand 
v e ra n la s s e n ” : Да выж писали, что Петр Хомяков сокола изклобучечил, и вам бы 
ему приказать, чтоб он е го  вабил и ворочал, да и вам бы своими соколами про- 
мышлять и готовить к нашему приезду ( e b d . ) ;  в з б и р а т ь с я  н а  
п е р ч а т к у  (Dem. 75) nachdem das T ie r  a u fg e flo g e n  und, von d e r K u rz -  
fe s s e l g e h a lte n , g e s tü r z t  w a r, a u f d ie  Hand des F a lk n e rs  zu rückge he n , d t .  
jg s p r .  " s ic h  aufnehm en" a u f den F a lkn e rh a n d sch u h : чтобы приучить птицу вэби- 
раться на перчатку можно подхваченную под грудь птицу опереть грудью о пер- 
чатку и затем отнять левую руку (e b d .) ;  п р и т р а в л и в а н и е ,  
п р и т р а в а  ( zu п р и т р а в и т ь ,  Aksakov IV  4 9 4 ), п р а в л е ״ 
н и е ,  з а л о в ,  з а л а в л и в а н и е  (Dem. 79) beenden das A b tra -  
gen: d e r B e iz v o g e l w ird  a u f e in  B e u te o b je k t g e e ig n e te r  Größe e in g e ja g t ,  e in  
T e i l  d e r A u s b ild u n g , d e r b e i G re ife n ,  d ie  b e r e i t s  in  F r e ih e i t  g e sch la g e n  h a - 
ben, e n t f ä l l t ,  je d o c h  um so w ic h t ig e r  f ü r  гнездарь und слеток i s t .  п р а в *  
л е н н ы й  (A.M. 91) "a b g e tra g e n , a b g e r ic h te t " : доброутешна и приветлива 
правленных ястребов ловля (e b d . ) ;  в л о в и т ь с я  (Aksakov IV  495) b e - 
z e ic h n e t dense lben  Vorgang von d e r P o s it io n  des B e iz v o g e ls ; з а л о в и т ь  
i t r .  (Aksakov IV  486) " s e lb s tä n d ig  Beute zu sch la g e n  b e g in n e n ": слетки -  мо* 
лодые ястреба, слетевшие с гн е зд , заловившие на воле и пойманные потом в 
кутню (e b d .) .  F a lke n  und S te in a d le r  müssen an das Tragen d e r  Fa lkenhaube g e - 
wohnt w erden: к л о б у ч е ч и т ь  (Dem. 7 9 ) ,  и з к л о б у ч е ч и т ь  
(A.M. 3 2 ), к л о б у ч а т ь  (Dem. 7 9 ) . Ebenso w ird  das "V erkappen" v o r  
dem J a g d e in s a tz  b e z e ic h n e t. Manche T ie re  nehmen d ie  Fa lkenhaube le i c h t  an : 
с м и р н ы  к к л о б у ч к у  (Dem. 6 7 ) ,  andere  dagegen s e h r u n w i l l ig :  
ж е с т о к и  к к л о б у ч к у  (e b d . ) .  Am Ende d e r A u s b ild u n g  v e r b le ib t  
f ü r  den F a lk n e r das große W agnis: о т в е д ы в а т ь  в ы н о ш е н н ы х  
п т и ц  н а  д о б ы ч а х  (Dem. 88) "den a b ge trag en en  B e iz v o g e l im ja g d -  
l ie h e n  E in s a tz  e rp ro b e n " .
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8 .7 .4 .  T e rm in i aus dem B e re ich  d e r Jagd m it  dem B e iz v o g e l
8 . 7 . 4 . נ . T ä t ig k e ite n  des F a lk n e rs  und des B e iz v o g e ls
о х о т а  с л о в ч и м и  п т и ц а м и  und с о к о л и н а я  о . 
(C h o l.)  sow ie  т р а в л я  л о в ч и м и  п т и ц а м и  (Dem. 84) b e z e ic h ”  
nen a llg e m e in  d ie  Jagdausübung m it  B e iz v ö g e ln , я с т р е б и н а я  о .
(Vav. I I  27) d ie  Beize m it  H a b ic h t oder S p e rb e r, б у р к у т ч и ,  б е р -  
к у  т ч и (C h o l.)  d ie  heute  noch in  K ir g is ie n  b e tr ie b e n e  B e iz ja g d  m i t  dem 
S te in a d le r ,  т р а в и т ь  (K a l. 179; Aksakov IV  483 und pass im ; Bogdanov 
*175) " m i t  B e izvö g e ln  ja g e n , a u f e in  bestim m tes W ild  b e iz e n " :  на юге про- 
летных перепелов травят ястребами (K a l. 1 7 9 ); dazu т р а в л я  (Aksakov 
IV  498 und p a ss im ): в Курской /гу б е р н и ц / травля перепелов составляет про״ 
мы сел однодворцев (4 9 8 ); п о л е  (Aksakov IV  585) "J a g d , A r b e i t  des B e iz -  
v o g e ls ” : я не видел этих кречетов в поле, то  есть в деле, в охоте (e b d . ) ;  
л о в и т ь  (Aksakov IV  585) " ja g e n , b e iz e n "  (vom B e iz v o g e l) :  мне расска״ 
зывали ходившие за ними охотники, что оба кречета ловили чудесно и что они 
бьют птицу по״ соколиному ( s ie  stoßen von oben h e ra b ; e b d . ) ;  с б p а с ы š 
в а н и e (Dem. 81) "A u fw e rfe n  des B e iz v o g e ls " ,  zu с б р а с ы в а т ь  
(K a l.  2 1 1 ), б р о с а т ь  с р у к и  с о к о л а  (Aksakov IV  5 8 7 ), 
о т к и д ы в а т ь  (Dem. 80) "A d le r ,  F a lke n  von d e r Hand a u fw e rfe n ” , d t .  
jg s p r .  "v o n  d e r Hand s toß en , s c h ü tte n ”  (H a b ic h te  f l ie g e n  s e lb s t  a u f ) ;  н а״ 
п у с к  (Dem. 55 und passim ; K a l. 414) " A u f f l ie g e n la s s e n  des B e iz v o g e ls ; 
d e r e in z e ln e  B e iz f lu g ” : травля ловчими птицами -  так называемые напуски -  
бывают различных родов. Разницы в отдельных видах напусков связываются с 
различиями в способе нападения ловчих птиц (Dem. 8 4 ) ,  zu н а п у с к а т ь  
(Dem. 86 und p a ss im ); н а п у с к а т ь  в у г о н  (Dem. 86) "den B e iz -  
v o g e l z u r  Jagd au f g e s ic h te te s ,  m  angemessener E n tfe rn u n g  f lü c h te n d e s  W ild  
a n s e tz e n , wobei d e r B e izvo g e l das W ild  e in z u h o le n  v e r s u c h t " :  беркутов , 
ястребов напускают в угон  (e b d .) ;  н а п у с к а т ь  8 п о д л е т  (Dem.
86) "den H a b ic h t, S perber so a u f d ie  Beute a n s e tz e n , daß e r  s ic h  d ie s e r  v o r 
dem e ig e n t l ic h e n  S ta r t f lu g  in  n ie d rig e m  F lu g  nähern  muß"; л е т е т ь  
н и з о м  (Dem. 8 6 ), б е г а т ь  н и з о м  (Aksakov IV  492) Bezeichnung 
des n ie d r ig e n  F luges d e r B e izvö g e l zum U n te rs c h ie d  vom hohen F lu g ; л e € 
т е т ь  в е р х о м  (Dem. 17) " in  g ro ß e r Höhe f l ie g e n ,  vom hohen F lu g  he r 
a n g re ife n "  (vom F a lk e n ) ; с т а в и т ь  в в е р х  (Dem. 85) " (F a lk e n )  
zum A nw arten a u fw e rfe n ” , d .h .  den Fa lken  a u fs te ig e n  la s s e n , d a m it e r  in  
k re isendem  F luge das vom Hund oder Jäg e r hochzumachende W ild  e r w a r te t ,  um 
es dann aus g ro ß e r Höhe n ie d e rs to ß e n d  zu s c h la g e n ; den F a lke n  "a n w a rte n  
la s s e n " .  (A d le r  lä ß t  man im a llg e m e in e n  n ic h t  a n w a rte n , da e in  hoch anw ar־  
te n d e r A d le r  zu w e it  e n t fe r n t  vom Jäg er s e in e  Beute s c h la g e n  und nach einem 
F e h ls to ß  s ic h  an H a u s tie re n  v e rg re ife n  k ö n n te . H a b ic h te  s in d  dagegen K u rz *  
f l u g g r e i f e r ,  d ie  entw eder b e i S ich tb a rw e rd e n  von f lü c h t ig e m  W ild  a u f d ie s e s  
ge w orfe n  werden, o d e r, dem Jäg er in  d e r K ro n e n re g io n  d e r  Bäume fo lg e n d , a u f 
ih re n  E in s a tz  w a r te n .)  с т а н о в и т ь с я  в л е т у  (Dem. 85) " im  
F lu g e  an w a rte n " (vom B e iz v o g e l) :  для напуска на водяную или степную птицу 
соколов и кречетов "ставят в в е р х", т .  е . приучают их "становиться  в л е ту" 
или летать кругами в высоте на том месте, где ожидается взлет добычи; 
в е р х  (C h o l. ;  Dem. 85; A.M. 48; Aksakov IV  587) "F lu g h ö h e  des F a lk e n ; 
auch ä u ß e rs te  F lughöhe, d ie  e in  F a lke  e r r e i c h t ” . D ie  F a lk n e r  u n te rs c h e id e n  
v e rs c h ie d e n e  F lughöhen: м а л ы й  в е р х  (Dem. 8 5 ) ,  с р е д н и й  
в е р х  (e b d .) ,  в е л и к и й  в е р х  (e b d .;  A.M. 48 ; g e s c h ä tz t w ir d  
e in  F a lk e , d e r zunächst a u f e in e r  m i t t le r e n  Höhe f l i e g t  und v o r  dem A n g r i f f  
höher s t e ig t ,  da e in  zu t i e f  f l ie g e n d e r  F a lk e  zuwenig Schwung in  seinem  An- 
g r i f f  h a t und d ie  Beute beim Binden n ic h t  t ö t e t ) : сокола стар ого  и умного 
спускают с руки сейчас по выезде в поле; он возьмет умеренный верх и идет
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им впереди охотников, сам высматривает добычу (Aksakov IV  5 8 7 ); п о т о * 
л о к (C h o l.)  "o b e re  Grenze d e r F lughöhe e in e s  F a lk e n ". Nach d e r A n g r i f f s -  
a r t  werden F a lke n  a ls  п т и ц ы  в ы с о к о г о  п о л е т а  (m it  hohem 
F lu g ) von den anders jagenden п т и ц ы  н и з к о г о  п о л е т а  (m it  
n iederem  F lu g ) ,  z . B. H a b ic h te n , u n te rs c h ie d e n  (Dem. 7 ) ;  п о д н и м а т ь *  
с я ин а х в о с т е "  (Dem. 88) " s t e i l  a u f f l ie g e n " , d t .  jg s p r .  " a u f s t e i -  
le n H: для кречетов однако характерна способность, которой не обладают 
собственно соколы, подниматься прямо вверх, как ракета * "на х в о с те ", как 
говорят охотники (соколы поднимаются вверх спиралью; Dem. 18 f . ) ;  в 3 м ы -  
в а т ь ,  в з м ы т ь  в в е р х  (Dem. 82 und passim ; Aksakov IV  586)
" s t e i l  h o ch z ie h e n , a u fs te ig e n  (nach einem F e h ls to ß ) " ;  в о з з р е т ь с я  
(Dem. 89 und passim ) "B eu te  e r b l ic k e n ,  in  A n b lic k  bekommen" (vom B e iz v o g e l) : 
воззревшийся сокол начинает преследование (9 1 ) ;  с т а в к а  (C h o l. ;  Dem.
32 und pass im ; A.M. 28 und pa ss im ; Aksakov IV  588) " s t e i l e r  A n g r i f f  e in e s  
F a lke n  von oben, S t e i ls t o ß " ;  auch V e rh a lte n  des B e iz v o g e ls  u n m it te lb a r  v o r  
dem A n g r i f f :  у т к и , садясь на воду, могут спастись от соколиных ста во к , но 
это  не спасает их от нападения ястреба (Dem. 3 2 ); ставка , то есть становить- 
ся неподвижно в воздухе, не поднимаясь уже к верху (Aksakov IV 5 8 8 ); д о *  
б ы т ь  с в е р х н е й  с т а в к и  (А.М. 83) " m it  hohem S te i ls to ß  e r ja -  
g e n "; (с )д  е л а т ь  с т а в к у  (Dem. 17 und passim ; Aksakov IV  586) " im  
S t e i l f l u g  von oben a n g r e ife n " :  . . .  сокол промахивается. Тогда он раскрывает 
крылья, тем самым опять взмывает вверх над добычей и повторяет нападение, 
"делает ста в ку " как говорят охотники (Dem. 17 ); б и т ь ,  б и т ь  д о ־  
б ы ч у (Dem. 7 und pass im ; Vav. I I  150; Aksakov IV  585) "B eu te  sch la g e n " 
(vom G r e i f v ö g e l) ;  в ы б и т ь ,  в ы б и в а т ь  (Dem. 17 und passim )
"W ild  aus e in e r  g rö ß e re n  A nzah l von T ie re n  heraus s c h la g e n ": такие отличные 
ловцы (соколы ), делая ряд ставок над стаей пролетных гусей . . .  выбивают из 
нее несколько ш^ук подряд (e b d .)F a lk e n  sch lagen  ih r e  Beute im F luge б и т ь  
н а  л е т у  ( BSE 23 /379) , von oben б и т ь  п т и ц у  с в е р х у  
(Aksakov IV  585) im G egensatz zum H a b ic h t, d e r h in te rh e r  ja g t :  л о в и т ь  
в у г о н  (e b d .) :  нападая, ястреб летит за преследуемым животным "в  у го н " 
(Dem. 3 2 ) ;  изредка балобан даже хватает летящую птицу "в  у г о н " ,  по ястреби־  
ному (Dem. 3 1 ) ;  б р а т ь  (Dem. 32 und passim ; Aksakov IV  481) " g r e i fe n ,  
sc h la g e n " (B e u te  .выношенные беркуты хорошо берут даже степного волка (Dem :׳(
4 4 ) ; д о б ы т ь ,  д о б ы в а т ь  (А.М. 83) " e r fo lg r e ic h  ja g e n , s c h la -
g e n " , dazu д о б ы ч а  (e b d .)  " e r fo lg r e ic h e  B e iz ja g d " : __  а добывал в ве־
ликом верху долгое время (e b d .,  in  einem B e r ic h t  üner d ie  A r b e i t  e in e s  b e - 
rühm ten G e rfa lk e n ) ; . . .  и збил с верху а каршак побежал на утек к роще и хо* 
тел уѳалиться от славного Гамаюна кречета добычи, и не допуская до рощи до־  
был ево с верхней ста в ки , а в добыче ставок было с 30 (e b d .) ;  м я к н у т ь  
(А.М. 70) " d a s s . " :  как /с о к о л / ее /у т к у /  мякнет по шее; с в а л и т ь с я  
(Aksakov IV  588 f . )  " s ic h  (m it  d e r geschlagenen Beute) n ie d e r la s s e n ” : сокол 
может свалиться с добычей даже за полверсты и более . . .  (e b d .: daher muß d e r 
F a lk n e r b e r i t t e n  s e in )  ; п о з ы в  (Dem. 55) "R u f od e r P f i f f ,  m it  dem d e r  
F a lk n e r  den B e iz v o g e l nach dem Schlagen h e r a n r u f t " ;  (3 а )в  а б и т ь t r .  
(C h o l. ;  Dem. 15) " m it  dem F e d e rs p ie l h e re in h o le n " ;  п р и н я т ь  н а  n y  
т ы (Dem. 15) "den herbeigekonm enen ( d t .  jg s p r .  " b e ig e r it te n e n " )  B e iz v o g e l 
an d e r K u rz fe s s e l e r g r e i f e n " .
8 .7 .4 .2 .  F e h le r  des B e iz v o g e ls  b e i d e r A r b e i t
T e rm in i f ü r  Untugenden d e r B e iz v ö g e l b e i d e r A r b e it  und Schäden d u rc h  Feh- 
1e r und U nachtsam ke iten  d e r B e tre u e r s in d : н о с к а  (Dem. 82) " F o r t f l i e -  
gen und A b s tre ic h e n  m it  d e r  geschlagenen B eute , sob a ld  s ic h  d e r F a lk n e r dem 
V oge l n ä h e r t " ,  dazu н о с и т ь  (Aksakov IV  5 0 0 ): у сильных ястребов . . .  
встречается иногда особенный недостаток: они носят, говоря по*охотничьи, т .
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e . поймав перепелку,не сейчас опускается на землю а летят с нею сажен 
пятьдесят . . .  ( e b d . ) ;  3 о б а т ь (Dem. 82) " d ie  gesch lagene  Beute k rõ p - 
fe n " ,  auch к л е в а т ь  д о б ы ч у  ( e b d . ) ;  х о д и т ь  н а  р у к у  
с о б о р о т о м  (Aksakov IV  498) ,*ohne d ie  Beute zu sch la gen  a u f d ie  
Hand des F a lk n e rs  z u rü c k k e h re n " ; н е  д е р ж а т ь  в е р х у  (Aksakov 
IV  587) w ird  von F a lke n  g e s a g t, d ie  ohne anzuw arten  s ic h  a u f jed en  Vogel 
s tü rz e n ;  о б з а р и т ь с я  (Aksakov IV  500) "aus  übergroßem  E i f e r  d ie  
Jagdb eu te  v e r fe h le n ,  an i h r  v o rb e is to ß e n " ; о х в а т ы в а т ь с я  (Aksa- 
kov IV  500) " d ie  Beute v e r fe h le n ,  e in e n  F e h ls to ß  m achen"; ח p о л о ־  
в и т ь  (Dem. 85 und passim ) " d a s s . " :  бывают случаи, . . .  что проловивший 
беркут бросается на домашних животных и даже детей ( e b d . ) ;  н е  в м е р у  
б р о с и т ь с я  з а  в ы л е т е в ш е й  п т и ц е  й (0 е т . 67) " n ic h t  
b e i r i c h t i g e r  E n tfe rn u n g  (h ö ch s te n s  1000 m) zum B eu tesch la gen  s ta r te n ” . (Aus 
diesem  Grunde tra g e n  A d le r  und F a lke n  beim  A u s r i t t  v o r  dem J a g d e in s a tz  d ie  
F a lkenhaube , so daß d e r J ä g e r den Z e itp u n k t  des A n g r i f f s f lu g e s  b e s tim m t.) 
с б и т ь с я  с о  с л е д е й  (Dem. 75) " s ic h  d ie  G elenke ausrenken"
(wenn d e r B e iz v o g e l e rs c h re c k t  a u f f l ie g e n  w i l l  und d ie  K u rz fe s s e ln  n ic h t  
fre ig e g e b e n  w e rd e n ); с б и т ы е  п т и ц ы  (e b d .) "B e iz v ö g e l m i t  ausge- 
re n k te n  S tä n d e rn " (können d ie  Beute n ic h t  b in d e n ) ; у с и ж и в а т ь  (Dem. 
80) " n ic h t  zum B eu tesch la gen  a u fs te ig e n "  (w e il  d e r B e iz v o g e l zu vo r w ie d e r-  
h o l t  da ran  g e h in d e r t  worden i s t ) ;  в з ы г р ы в а т ь  (Dem. 86) " s ic h  nach 
dem A u fw e rfe n  hochsch rauben , um b e i g ro ß e r H itz e  k ü h le re  L u f ts c h ic h te n  zu 
gew innen, e in e n  A rtg e n o s s e n , R a s tp la tz  o . ä . zu su ch e n ", dazu в 3 ы г p ы ״־ 
в а н и e (e b d . ) ;  к о г т и т ь  (Dem. 74) " m it  Schnabel und K lauen nach 
dem B e tre u e r hacken aus Scheu v o r  je d e r  m e n sch lich e n  B e rü h ru n g "; о т -  
б ы т ь ,  о т б ы в а т ь  (Deni. 85 ; K a l.  415) " n ic h t  zum F a lk n e r z u rü c k - 
k e h re n " .
8 .7 .5 .  Bezeichnungen von K ö r p e r te i le n  d e r B e iz v ö g e l
Besonders b e z e ic h n e te  K ö r p e r te i le  d e r B e iz -  bzw. G r e ifv ö g e l:  e м ь fe m ., 
P l.  e м и , e m  ы (C h o l. ;  Dem. 6 und pass im ; Aksakov IV  5 0 1 )"Fuß der G r e i f -  
v ö g e l" ,  d t .  jg s p r .  "Fang ; F a lkenhand” ; в о с к о в и ц а  (Dem. 11) "Wachs- 
h a u t an d e r B a s is  des O b e rs c h n a b e ls "; з у б е ц  (Dem. 10) " s e i t l i c h e r  Zak* 
ken am O berschnabe l d e r F a lk e n " ,  d t .  jg s p r .  "F a lk e n z a h n "; н а и г р а н -  
н ы е  г л а з а  (Dem. 35; Aksakov IV  494) "g e lb e  Augen des ausgewachsenen 
H a b ic h ts " ;  н а и г р а т ь  г л а з а  (Aksakov aaO) " d ie  h e l le  A u g e n fä r- 
bung des ausgewachsenen H a b ic h ts  annehm en": впоследствии и гнездарь наигра- 
ет гл аза : они пожелтеют и получат некоторый блеск, но никогда не сравняются 
с глазами вольного ястреба (e b d .) ;  к и л ь  masc. (Dem. 54) " B ru s tb e in " ;  
н а р я д  (Dem. 7 und passim ) " F e d e rk le id  des B e iz v o g e ls " :  ловчая птица, 
пойманная во вторую осень своей жизни после первой линьки, следовательно 
надевшая свой наряд, называется розмытом; ш а п о ч к а  (Dem. 41) "F e d e r- 
sch ö p f über dem S c h e ite l  des S te in a d le r s " ;  г р и в а  (Dem. 40 und passim ) 
"K ragen von s p i t z  a u s la u fe n d e n  Federn über Nacken und H a ls  des S te in a d le r s " ;  
у с ы  (Dem. 10) "d u n k le r  F le c k , d e r s ic h  von den Augen s e n k re c h t nach u n te n  
z ie h t ,  am F a lk e n k o p f" ,  d t .  jg s p r .  " F a lk e n b a r t " ; н о ж е н к и  (Dem. 59) 
"S ch w u n g fe d e rn ", d t .  jg s p r .  "P ennen"; п е р е с л е ж и н ы  (Dem. 61) 
"S c h a d s te lle n ,  Lücken in  den e in z e ln e n  F edern" (wenn das S ch ieben d e r neuen 
Federn b e i d e r Mauser u n g le ich m ä ß ig  v e r l ä u f t ) ; з а м о р ы  (Aksakov IV  
487) "s c h a d h a fte  S te l le n  im G e fie d e r  in fo lg e  unsachgemäßer P f le g e " ;  
ч е р н ь  fem . (Dem. 34 und pass im ; Aksakov IV  501) "d u n k le  Querbänderung 
im Stoß des H a b ic h ts " :  верной приметой, если у него  на хвосте находится семь 
черней, то есть семь поперечных темных полос (Aksakov aaO ); р ж а в ч и -  
н a (Dem. 41) "F e h le n  des w e iß lic h e n  Grundes im r ö t l ic h e n  G e fie d e r e in e s  
a l te n  S te in a d le r s " ;  ш т а н ы  (Dem. 10) " la n g e  Federn  an den S tän de rn  d e r
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G r e ifv ö g e l" ,  d t .  jg s p r .  "H osen".
8 .7 .6 .  T e rm in i aus dem B e re ic h  von H a ltu n g  und P fle g e  d e r  B e iz v ö g e l
Das E rre ic h e n  und d ie  Bewahrung d e r  r ic h t ig e n  k ö rp e r l ic h e n  K o n d it io n  des 
B e iz v o g e ls  i s t  w e s e n tlic h e  A ufgabe des B e tre u e rs  d e r  T ie r e ,  da e in  s a t t e r  
o d e r zu s c h w e re r, v e r f e t t e t e r  V oge l n ic h t  ja g t ,  w e i l  k e in  B e d ü r fn is  b e s te h t ,  
B eute  zu s c h la g e n , und e in  geschw ächtes T ie r  dazu n ic h t  im stande i s t .  Um 
d ie s e n  A u fg a b e n b e re ich  h a t s ic h  e in e  Gruppe ja g d l ic h e r  T e rm in i g e b i ld e t :  
о х о т н и ч ь е  т е л о  (Dem. 5 4 ) ,  п о л е в о е  т е л о  (e b d .) " d ie  
zum ja g d lic h e n  E in s a tz  e r f o r d e r l ic h e  k ö r p e r l ic h e  V e rfa s s u n g , J a g d fo rm ". 
D iesen Z ustand  e rk e n n t d e r F a lk n e r  an d e r a u fre c h te n  H a ltu n g  des B e iz v o g e ls : 
с T  a m  о Adv. (e b d .) ,  das B ru s tb e in  киль (s . o . )  muß beim  B e ta s te n  fü h lb a r  
s e in .  I s t  d ie s  n ic h t  m ö g lic h , so i s t  d e r V oge l v e r f e t t e t ,  s te h t  es s ta r k  
h e rv o r ,  so i s t  d ie  M u s k u la tu r s c h la f f  und das T ie r  abgekommen, es muß a u f -  
g e f ü t t e r t  w erden: н а т е л и т ь  (Vav. I I  154; Aksakov IV  4 8 6 ), п о ־  
н а т е л и т ь  я с т р е б а  (Aksakov IV  5 0 0 ); р о д е н  A d j.  (Vav. I I  
154; Aksakov IV  487) "vo n  gutem , k rä f t ig e m  K ö rp e rz u s ta n d " (beim  H a b ic h t) ;  
ч е р н о е  т е л о  (Aksakov IV  493) " r i c h t i g e r ,  n ic h t  ü b e r f ü t t e r t e r  K ö r-  
p e rz u s ta n d , b e i dem das B e d ü r fn is  des B e u te sch la g e n s  e r h a lte n  b l e i b t " :  дер־  
жать ястреба в черном теле, следовательно несколько слабым (e b d . ) ;  в о д я -  
н и н a (Dem. 55) "g e w ä sse rte s  F le is c h "  und с к в е р н ы  (e b d .) "R aben- 
v ö g e l,  Mäuse" a ls  A tzung f ü r  zu schw ere , s a t te  B e iz v ö g e l,  d ie  w ie d e r in  
Jagdfo rm  g e b ra c h t werden müssen: доходить сквернами и водяниною (e b d .) ;  
с п а с т ь  с т е л а  (Dem. 55) "z u  s ta r k  abkommen, abm agern"; o c a •  
ж и в а н и e з о б а  (Dem. 54) "d u rc h  a u fe in a n d e r abgestim m te S c h lin g b e -  
wegungen von K o p f-  und H a ls m u s k u la tu r b e w irk te  W e ite rb e fö rd e ru n g  des K ro p f-  
in h a l te s  in  den Magen" ( z e ig t  d ie  S ä tt ig u n g  des V oge ls  a n ) ;  з о б  п р о -  
с и ж и в а е т с я  (Aksakov IV  487) "d e r  K ro p f l e e r t  s ic h " .  Bezeichnungen 
f ü r  den Grad d e r  S ä tt ig u n g  des B e iz v o g e ls : в п о л з о б а  (Dem. 54) d e r 
K ro p f w ö lb t s ic h  in  d e r M it te  v o r ;  п о л н ы й  з о б  (e b d .) g le ic h m ä ß ig  
g e ru n d e te r K ro p f:  птица наклевалась в полный 306 (e b d .;  w ird  b e i d e r A tzung 
d e r V oge l ü b e r f ü t t e r t ,  so f la c h t  d e r K ro p f v o rn  ab und d e h n t s ic h  s e i t l i c h  
a u s ) ;  ж и р е н  (Aksakov IV  490) b e d e u te t " s a t t ” , и з  т е л а  (Aksakov 
IV  493) " d a s s ."  -  к л е в а т ь  (Dem. 75) " F u t te r  aufnehm en, k rö p fe n " :  
бывают птицы, которые не клюют д ва , даже три дня; д е л а т ь  п о к л е в ־  
к и (e b d .)  " d a s s . " :  смирные птицы начинают делать поклевки с рук охотника 
с первого раза (e b d .) ;  с к и н у т ь  п о г а д к у  (Aksakov IV  487) "G e- 
w o lle  a u s w e rfe n ". E in  Leben und G e su n d h e it des B e iz v o g e ls  bedrohender V o r-  
gang i s t  d ie  Mauser in  d e r G e fa n g e n sch a ft (de ren  Bedeutung s ic h  auch in  d e r 
Z äh lung  d e r L e b e n s ja h re  nach d e r A n za h l d e r  üb e rs tand en en  Mauserungen a u s - 
d r ü c k t ) :  м ы т ь  fem. (Dem. 36 und p a s s im ), к а т ы р м a (Dem. 61: Zen- 
t r a la s ie n )  " d a s s . " ;  п е р е в а б л и в а т ь  (Dem. 60) ” B e iz v ö g e l,  d ie  
in  g e sch lo sse n e n  Räumen m ausern, m i t  dem F e d e rs p ie l zum F lie g e n  r e iz e n ,  um 
d ie  e r fo r d e r l ic h e  tä g l ic h e  Bewegung zu g e w ä h r le is te n " .  V o l le r  S c h w ie r ig k e i-  
te n  i s t  d ie  A u fz u c h t von N e s t l in g e n : б е з н о ж а т ь  (Dem. 57) " n ic h t  
a u f den Zehen w ie  e in  gesundes T ie r  sondern  a u f  e in g e k n ic k te n  Füßen gehen" 
(von r a c h i t is c h e n  J u n g v ö g e ln ). W ic h t ig  i s t  d ie  E n tw ic k lu n g  e in e s  g le ic h m ä - 
ß ige n  G e fie d e rs : в ы в е с т и  п е р ь я  р о в н о  (Aksakov IV  4 8 7 ); 
п о д п е р и в а н и е  (Dem. 63 f . )  "E rs e tz e n  e in e r  abgebrochenen S to ß - 
od e r Schw ungfeder d u rch  E in s c h ä fte n  i n  den K ie l  d e r abgebrochenen m it  einem 
M e t a l l s t i f t  a ls  V e rb in d u n g s s tü c k " . (F eh lende Schwung- bzw. S to ß fe d e rn  b e e in -  
t r ä c h t ig e n  den F lu g  d e r G r e if v ö g e l. )  -  G e rä te  z u r H a ltu n g  d e r  B e iz v ö g e l:  
с т у л  (C h o l. ;  Dem. 62 und pa ss im ; K a l.  414; A.M. 93) "H o lz b lo c k , a u f dem 
d e r B e iz v o g e l s i t z t  ( " a u fb lo c k t ״ ) " ;  н а ш е с т ь  fem . (Dem. 62, 69 ; K a l. 
4 1 4 ), н а с е с т  (C h o l. 34 s . v .  колодка) ” a u f zw e i S tä n d e rn  b e fe s t ig te
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Q u e rs ta n g e , a u f  d e r d e r G re ifv ö g e l s i t z t " ,  d t .  jg s p r .  " d ie  R e ck"; к о -  
л о д к а  ( C h o l. ;  Dem- 69 ; Aksakov IV  482) "d a s s , w ie  с т у л " ; т p e н о ־  
r  a (Dem. 62 , 69) " a n g e s p itz te ,  in  den Boden gerammte E ise n s ta n g e  m it  h ö l -  
zernem , a b g e fü tte r te m  S i t z  a ls  A u fb lo c k m ö g lic h k e it  f ü r  den B e iz v o g e l"  (b e i 
den a s ia t is c h e n  F a lk n e rn  ü b l ic h ) ;  б а л д а к (Dem. 72) "h ö lz e rn e s , im 
S a t te l  e in g e h a k te s , vom F a lk n e r  g e h a lte n e s  G e s te l l ,  a u f dem d e r  B e iz a d le r  
während des R i t t e s  a u fb lo c k t " .
8 .7 .7 .  T e rm in i aus dem B e re ic h  des G re ifv o g e lfa n g s
п о м ы к а н и е  (C h o l. :  v e r a l t e t )  a llg e m e in e  B ezeichnung f ü r  den Fang 
von G re ifv ö g e ln ;  в ы е м к а  я с т р е б о в  и з  г н е з д  (Aksakov IV
486) "Entnahme von J u n g h a b ic h te n  (S pe rbe rn ) aus dem H o r s t" ;  в ы н и м а т ь  
м о л о д ы х  я с т р е б я т  в п у ш к у  (e b d .) "J u n g h a b ic h te  (Jung־  
s p e rb e r) im F la u m g e fie d e r aus dem H o rs t nehmen"; к у т н я (Vav. I I  159;
A.M . 122; Aksakov IV  486) " F a l le  zum Fang von J u n g h a b ic h te n , S p e rb e rn ".
8 .8 .  T e rm in i aus dem B e re ic h  des E rle g e n s  des W ild e s
8 .8 .1 .  A llg e m e in e  Bezeichnungen des E rle g e n s
A llg e m e in e  B ezeichnung des E rle g e n s  ohne H in w e is  a u f d ie  T ö tu n g s a rt i s t  
у б и т ь ,  у б и в а т ь  (T u ro v  38 und p a ss im ; R jabov 21; A t la s  I I  46; 
R jabov 21; G ubin 95 ; L . T o ls t o j  XIX 152, 153; F o k in  * 7 5 ) : в горах,помимо 
пернатой дичи, убил семь медведей (R jabov 2 1 ) ; уложив убитую дичь в ягдташ, 
Орский пошел дальше (F o k in  aaO ); охотники . . .  убивают шишкой арапника вол* 
ка (G ubin 9 5 ) ,  dazu у б о й  (Aksakov IV  5 5 2 ): убой попавшего /в  капкан/ 
зверя (e b d .) ;  н а б и т ь  (T u ro v  50) " i n  a u s re ic h e n d e r, g ro ß e r Menge e r -  
Je g e n ": набили полные сетки дичи (e b d .) ;  д о б ы в а т ь  (R jabov 121;
BSE 31/468 u . a . )  b e z e ic h n e t das E rle g e n  Im H in b l ic k  a u f das Beutemachen: 
включение в промысел новых видов ^ивотных (к р о т , хомяк, водяная крыса и д р .)  
которые ранее не добывались . . .  ( BSE ааО ); д о б ы т ь  н а  о д н о  
р у ж ь е  (R jabov 121) beim  V e rg le ic h  von J a g d e r fo lg e n , E rm it t lu n g  von 
D u rc h s c h n it ts w e r te n : " m i t  einem J ä g e r (m it  S chußw affe) e r le g e n ; a u f e in e n  
J& ger kommen . . .  ( e r le g te  T ie r e ) " :  за один день легко  добывали на одно 
ружье до сорока пар этой дичи /д уп е л е й / ( e b d . ) ;  д о б и т ь ,  д о б и -  
в а т ь (Rus. 50; T u ro v  108; Rom. 304; L . T o ls t o j  XXI 287) "z u v o r  e r f o lg -  
lo s  b e ja g te s  bzw. v e r le t z te s  W ild  t ö te n " :  довольно часто попытки добить или 
придавить раненого зайца прикладом ружья (Rus. 5 0 ) ; раненые дельфины сильно 
мечутся и бью тся, приходится добивать их копьем или ножом (T urov 108); через 
месяц мы опять поехали на э то го  медведя, но мне не удалось добить его  (L. 
T o ls t o j  ааО ); д о с т р е л и т ь  (Rus. 50) "den Fangschuß geben, e in  v e r -  
le t z t e s  T ie r  m i t  einem  Schuß t ö te n " :  раненого зайца нужно дострелить (e b d .) ;  
п р и с т р е л и в а т ь  (Rom. 350) " d a s s . " ;  п р и ш и б а т ь  (G ubin 
95; Rom. 359) " v e r le t z te s  bzw. von den Hunden g e s t e l l t e s  W ild  d u rch  Schuß 
od e r S ch lag tö te n " ;  п р и к о л о т ь ,  п р и к а л ы в а т ь  1. " v e r -  
le t z t e s  F e d e rw ild  d u rc h  e in e n  S t ic h  m it  dem K ie l  e in e r  Schwungfeder in  das 
H in te rh a u p ts lo c h  tö te n " ,  d t .  jg s p r .  "a b fe d e rn "  (K a l.  218; Aksakov IV  191);
2 . " (W ild )  m it  dem Waidmesser ab fangen , tö te n "  (K a l.  196; Vav. I I I  7 0 ) : 
раненую косулю следует скорее прикалывать или достреливать, иначе она легко  
может уйти (K a l.  1 9 6 ); п р и н я т ь ,  п р и н и м а т ь  ( з а т р а в ־  
л е н н о г о  з в е р я )  о т  с о б а к  (C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 95; Епс. 
5 0 /7 0 9 ), п р и н я т ь  (B un in  104) "das  g e h e tz te  und g e s t e l l t e  W ild  den 
Hunden lebend  o d e r t o t  abnehmen; das von den Hunden g e s t e l l t e  W ild  annehmen 
und tö te n " :  . . .  стая накрыла и х . Дедушка кричит: "П рим и!”  -  а я уже давно 
принял . . . ־   Заколол? ־  Конечно, заколол, да кто  т а к -т о  говорит? Приказная 
строка какая-нибудь! (B un in  ааО, im B e r ic h t  des a l te n  L o v c i j ;  ebenso b e i
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C h o lo s to v  üb e r das S te l le n  e in e s  F e ld ha sen  d u rc h  d ie  Hundem eute); п р и -  
н я т ь  в о л к а  (C h o l.)  ,*den von den Hunden g e h e tz te n  W o lf m it  dem W aid- 
messer d u rch  e in e n  h in t e r  dem S c h u l t e r b la t t  a n g e s e tz te n , in  R ic h tu n g  a u f  das 
H erz g e fü h r te n  S toß t ö te n " ,  d t .  jg s p r .  "a b fa n g e n " ; п р и н и м а т ь  н а  
н о ж  (M ja t le v  13) " d a s s . ” ; п р и н я т ь  м е д в е д я  н а  р о г а -  
т и н у  (C h o l. ;  D a l1; Ž e ra r  103) "den  Bären a u f  das B ä re n e ise n  (S p ieß) a u f -  
la u fe n  la s s e n , m i t  dem B äre n e ise n  a b fa n g e n "; ( о т ) к о л о т ь ,  о т к а ־  
л ы в а т ь (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  13; Enc. 5 0 /7 0 9 ; 4 d n ja  *1 1 8 ; L . T o ls t o j  
X 2 5 4 ) " (W o lf, S c h a le n w ild , Hase) m i t  dem W aidmesser ab fan ge n” : охотники о т -  
калывают и отпаэанмивают зайца (G ubin  9 5 ) ;  р е з а т ь  (G ubin 95) " d a s s . " :  
охотники режут волка (e b d . ) ;  о т г о к а т ь  ( D r i ja n s k i j du*״ (111*  rch  e in e n  
S ch lag  (a u f den N asenrücken) t ö te n " :  вот и негодующий сосед мой отгока л  и 
второчил лисицу, потом и другую ( e b d . ) .  -  N euere , aus Hege und p la n v o l le r  
J a g d w ir ts c h a f t  stammende T e rm in i s in d  в ы б о р о ч н ы й  з а б о й  (K a l. 
57) "Abschuß, E rle g e n  von W ild  in  f r e i e r  W ildbahn  u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  
e in e s  b e s tin m te n  Z u c h tz ie ls  d u rch  p lanm äß iges E n tfe rn e n  von k rä n k l ic h e n ,  küm- 
m ernden, ü b e r a l te r te n  od e r m i t  u n e rw ü n sch te n , von d e r Nona abweichenden 
F e ll fa r b e n  a u s g e s ta tte te n  T ie r e n " ,  d t .  jg s p r .  " Hegeabschuß“ ; о т л о в  
(F o r• 179) "A bfangen e in e r  bestim m ten  W ild a r t  z u r  R eduzie rung  e in e s  ü b e r-  
hö h te n  W ild b e s a tz e s * ': обычно достаточно организовать отстрел  русаков с по - 
мощью загонов или охоту с борзыми собаками; иногда приходится применять даже 
массовый отлов зайцев проволочными петлями (F o r. 1 7 9 ).
8 .8 .2 .  T e rm in i aus dem B e re ic h  des S ch ießens
8 .8 .2 .1 .  Schußabgabe
D ie  h e u te  v e r b r e i t e t s t e  Form d e r  E rle g u n g  des W ild e s  i s t  d ie  m i t  d e r Schuß- 
w a ffe .  D ie  besondere  Bedeutung des T ö te n s  d u rc h  e in e n  Schuß m it  e in e r  F e u e r- 
w a ffe  i s t  im F a l le  von стрелять d u rc h  e in e n  Wandel des b e z e ic h n e te n  I n h a l t s ,  
Dei anderen T e rm in i d u rch  s p e z ia l is ie r e n d e  Bedeutungseinengung im e re rb te n  
W o rtsch a tz  von a llg e m e in e re r  Bedeutung e r r e ic h t  w orden: с т р е л я т ь  
t r . ,  i t r .  (T ü ro v  98 und pa ss im ; Rom.; L . T o ls t o j  X IX  157 u . a . )  "s c h ie ß e n , 
Schüsse abgeben; b e s c h ie ß e n ": он стрелял целый день дурно (L . T o ls t o j  ааО ); 
опять стреляем козлов, но пока достанешь винтовку да спешишься, время прохо- 
дит -  козел не ждет и в результате промах (T u ro v  9 8 ) ;  в ы с т р е л и т ь  
i t r .  (T u ro v  182) "e in e n  Schuß a b g e b e n ": он выстрелил в воздух один за другим 
два раза —  люди, услыхав стрельбу, остановились (3 b d .) ;  3 а с т р е *־ 
л и т ь  t r .  ( A .T o ls to j  I I I  124) "e rs c h ie ß e n , d u rc h  e in e n  Schuß e r le g e n " : . . .  
застрелив пулей . . .  сидячего карагуш а, род орла ( e b d . ) ;  с т р е л ь б а  
1. "K u n s t des S ch ieß ens" ( N a s t . ) ;  2 . "S c h ie ß e n , Abgabe von S chüssen": в ко ־  
нечном счете шестнадцать человек -  участники охоты -  получили каждый кто  по 
семь, а кто по девять гу с е й , вероятно в зависимости от степени участия в за - 
гоне и стрельбе (T u ro v  7 9 ) ; 3 . "b e s tim m te  A r t  des S c h ie ß e n s ": впрочем из 
обыкновенных охотничьих ружей, дробовиков, как их прежде называли, редко 
стреляют пулями: для пуль есть штуцера и винтовки. Эта стрельба мне мало 
знакома, и потому я об ней говорить не буду (Aksakov IV  1 5 6 ); 4 . р е j o r .  " e r -  
fo lg lo s e  Abgabe v i e l e r  Schüsse, S c h ie ß e re i" :  заяц довольно крупная д ичь , но 
на охоте за ним возможна большая стрельба (Rus. 4 ) ;  в ы с т р е л  (N a s t . ;  
Rus. 17; T u ro v  110 и . a . )  "Schuß, S c h u ß a b g a b e : зверь, добытый метким вы- 
стрелом, заставляет сразу забывать все невзгоды и трудности этой охоты (T u - 
ro v  1 1 0 ); в ы п а л  (Bogoraz *3 5 ) " d a s s . " ;  у д а р и т ь  1. t r .  " m i t  
H i l f e  e in e r  W affe  e r le g e n " :  наш охотник ударил копьем раненого медведя (T u- 
ro v  1 0 8 ); 2 . i t r .  "s c h ie ß e n , e in e n  Schuß a u s lö s e n ”  (T u ro v  120; L . T o ls t o j  
XIX 1 5 8 ): из-под  ног его  вылетел б ека с; он ударил и убил (L . T o ls t o j  ааО );
3. i t r .  "R e ic h w e ite  haben, sch ie ß e n " (von d e r W a ffe ; Vav. V 2 1 9 ): многие 
охотники, особенно простолюдины, думают, что чем больше положить по роху, тем
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ружье лучше и дальше ударит (e b d .,  z i t . п . Č e rk a s o v ); 4 . t r .  bzw. in  V e r- 
b indung  m it  по , в "b e sch ie ß e n " (T u ro v  120; Rom. 388; Vav. I  74; L . T o ls to j  
XIX 157; F o k in  * 7 7 ) :  Левин не был так счастлив: он ударил первого бекаса 
слишком близко и промахнулся (L . T o ls t o j  ааО ); Орский мог ударить только по 
одному молодому п е ту х у , который после выстрела упал (F o k in  ааО ); а медведи* 
ца тоже по склону вниз пустилась бежать,ударил я в нее два раза, да не по* 
пал (Тигоѵ 1 2 0 ); б и т ь  (C h o l.6 ; K a l.  7 und pass im ; T u ro v  106 und passim ; 
Rom. 148 und pa ss im ; G ur. I  60 und passim  u . a . )  a ls  Bezeichnung e in e r  vom 
Menschen ausgehenden Handlung kann sowohl d ie  a llg e m e in e  Bedeutung des E r -  
le g e n s , T ö tens a ls  auch d ie  des T ö te n s  m it  d e r  S chußw affe  b e in h a lte n :  к р у г ־  
лый год было разрешено также бить и белку (K a l.  7 : e r le g e n ) ;арапником хло* 
пают на охоте , наказывают, не сходя с лошади, го н ч и х , бьют остановленного 
борзыми волка (C h o l. 6 : e r le g e n ) ; во всяком случае мы отнюдь не советуем 
бить зайцев из*под молодой собаки (Rom. 148: s c h ie ß e n ); весною и летом их 
/к у р о п а т о к / можно бить только с лягавою собакою на полете , а осенью и зимой 
сидячих (G ur. I  60: s c h ie ß e n ), бить a ls  P rä d ik a t  in  K o n s tru k tio n e n «  b e i d e - 
nen a ls  S u b je k t e in e  Schußw affe bzw. e in  Geschoß genann t w ird ,  e r h ä l t  von 
diesem  aus d ie  Bedeutung des S chießens und w ird  z u r B e u r te ilu n g  d e r Schuß- 
le is tu n g  d e r W affe (des Geschosses) ve rw endet (Ž e ra r 1 und passim ; G ur. I  
32; Aksakov IV  156 und p a s s im ): по нашему мнению хорошо бьет то ружье . . .  
(Ž e ra r 1 6 6 ); бить далеко (G ur. I  32) "g roß e  R e ic h w e ite  haben"; б и т ь  
в е р н о  (Ž e ra r 1; Aksakov IV  156) " z u v e r lä s s ig ,  ohne Abweichungen, S tre u -  
ungen s c h ie ß e n ": надобно прибавить, что только теми пулями можно бить вер* 
но , которые совершенно приходятся по калибру ружья (Aksakov ааО ). M it  einem 
ä h n lic h e n  B edeutungsspektrum  w ie  бить werden в з я т ь ,  б р а т ь  a ls  
ja g d l ic h e  T e rm in i f ü r  das E rle g e n  a llg e m e in , ab e r auch im Zuge des V o r d r in -  
gens d e r Schußw affen m it  Bedeutungseinengung zum T ö te n  m it  d e r Schußwaffe 
ve rw e n d e t, wobei a ls  w e ite re  Bedeutungsnuance d e r A sp e k t des T re f fe n s  h in -  
z u t re te n  kann (Rus. 36 und pass im ; R jabov 93 ; U s t. 51; F o k in  *7 7  u . a . ) :  
он уже шесть зверей взял (U s t. 51; h ie r :  e r  h a t sechs Bären e r le g t ) ;  один 
охотник . . .  за одно утро во воемя моряны взял 93 гуся  (R jabov 1 1 5 ); нужно 
быть на стороже, так как заяц может выскочить в любую м инуту, и чтобы взять 
е го , потребуется быстрый выстрел (Rus. 3 6 ); нырковые утки  . . .  держатся 
всегда на значительном расстоянии от б ер ега , и взять их бывает нелегко 
(R jabov 104). In  V erb indung  m i t  Schußw affen (Geschossen) ergeben взять , 
брать , забирать Aussagen über R e ic h w e ite , T r e f fe r le is tu n g e n (G u r .  I I  43; A k- 
sakov IV  339; M a m in -S ib ir ja k  IV  4 3 0 ): немного больше ста ш агов, но винтовка 
Лебеды возьмет и дальше (M a m in -S ib ir ja k  ааО ); видя, что утиная дробь не за ־  
бирает, как выражаются охотники , употреблял я гусиную и хотя изредка, но до* 
бывал по нескольку огромных степняков (Aksakov ааО ). Aus d e r Bedeutung des 
E rle g e n s  m it  H i l f e  e in e r  Schußw affe a u f g rö ß e re  E n tfe rn u n g  d ü r f te  s ic h  e in e  
w e ite re  im S in ne  von " z ie le n ,  a u f e in e n  bestim m ten  P unkt im W ild k ö rp e r a n - 
h a l te n " ,  d t .  jg s p r .  "anpacken , a n fa sse n " auch im R ussischen s e lb s tä n d ig  e n t -  
w ic k e l t  haben (Vav. I I  101 und pass im ; L . T o ls t o j  XIX 1 5 4 ): выстрелы в 
встречу или в у го н  чаще бывают промахами, потому что приходится брать в са* 
мую птицу (Vav. I I  1 4 4 ); когда же я брал под стрепета , то убивал гораздо 
чаще (Vav. I I  1 0 1 ); Левин видел, что он берет ружьем сзади бекаса (L . T o l-  
s t o j  ааО ). Z a h lre ic h  s in d  um schre ibende Wendungen: в ы ш и б и т ь  (R jabov
77 und passim ) e i g t l .  "h e ra u s s to ß e n ": я вышиб из парочки летевших крохалей 
селезня (R jabov 7 7 ); с п у с к а т ь ,  с п у с т и т ь  в н и з ,  
с в е р х у  (Rom. 170; Vav. I  40 und passim ) e i g t l .  "h e ru n te r la s s e n "  ( v g l.  
d t .  " h e ru n te r h o le n " ) :  из левого /с т в о л а / спустил еще одного /к у л и к а / вниз 
(Vav. I  4 0 ) ; п я то го  /и б и с д / я спустил сверху из второго ствола (Vav. I  8 7 ) ; 
п у с т и т ь ,  п у с к а т ь  з а р я д  (Rom. 366; Vav. I I I  70) " s c h ie -  
ß e n " : Аксаков, пуская заряд в целых шесть вершков вперед бекаса . . .  (Rom.
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4 7 2 ); самое лучшее в этом случае пусти ть  в него  верную пулю (Vav. I I I  70, 
b e i d e r  B esch re ibung  d e r V e r te id ig u n g  gegen e in e n  a n g re ife n d e n  K e i le r ) ;  
п о с ы п а т ь  (кому) з а р я д  ( B i l ' f e l ' d  *142) " m it  e in e r  S c h ro tla d u n g  
b e sch ie ß e n ": иногда кто-нибудь из н а с , пропуделяв фазана и видя, י-»то он л е - 
тит к другому охо тн и ку , кричал: Смотри! -  и тот посыпал ему в свою очередь 
заряд, часто также бесполезно ( e b d . ) ;  в ы с т р е л о м  о с т а в и т ь  
н а  м е с т е  (Rus. 51) " m it  einem Schuß z u r S tre c k e  b r in g e n " ,  e i g t l .  an 
den O r t  bannen: если по зайцу стреляло последовательно несколько человек, 
то  заяц принадлежит тому из них, кто  своим выстрелом оставил зверька на ме- 
сте (e b d .) ;  с т у к н у т ь  (T u ro v  120) e i g t l .  " (h e ru n te r )s to ß e n " : когда 
медведь стал и з -за  скалы выбираться, приложился я из берданки да по голове 
е го  стукнул  (e b d .) .  D ie  Bevorzugung von synonymen Bezeichnungen aus dem Be- 
r e ic h  des S toßens (s . о . ударить, вышибить) kann sow ohl a u f d ie  sem antische  
V e rw a n d ts c h a ft m i t  d e r a l te n  B eze ichnung des T ö te n s  d u rc h  E rsch la g e n  (бить) 
a ls  auch gerade  im B e re ic h  von E rs a tz w ö r te rn  f ü r  d ie  Schußabgabe a u f d ie  Re- 
a k t io n  des W ild k ö rp e rs  a u f den E inschuß  z u rü c k z u fü h re n  s e in ,  с р е з а т ь  
(Vav. I  53 f . ;  L . T o ls t o j  XIX 156) "d u rc h  Schuß t ö t e n " :  они /черны ш и-кулики/ 
подпускают близко, а приходится стрелять почти всегда в лет и десятым номе- 
ром легче срезать эту  быстролетную птичку чем более крупной дробью (Vav. I  
53 f . ) ;  Степан Аркадьич срезал одного  /б е к а с а / в тот самый момент, как он 
собирался начать свои з и гз а ги , и бекас комочком упал в трясину (l . T o ls t o j  
ааО ). A ls  s c h e rz h a fte  Bezeichnungen des e r fo lg r e ic h e n  S chießens ne nn t Roma- 
nov п о л ы с н у т ь  , das d a m it zu резать m it  ä h n l ic h e r  B eze ichnung»- 
g ru n d la g e  zu s t e l le n  w äre , und п о щ е л к и в а т ь  :м ы  тут всех тете ре - 
вишек пощелкиваем, das s ic h  en tw ed er a u f das Schnappen d e r Hähne od e r den 
K n a ll b e i d e r  Schußabgabe s e lb s t  b e z ie h t .  A rs e n 'e v  ve rw end e t s c h e rz h a ft  
lautnachahm endes п о б у х а т ь  (*2 9 ) f ü r  d ie  Schußabgabe ohne H in w e is  a u f 
d ie  T r e f fe re rg e b n is s e :  по насту много тетеревей слеталось. Если не передави- 
ли петлями -  побухаем (e b d .) .  E r fo lg lo s e s ,  u n g e z ie lte s ,  r e ic h l ic h e s  S c h ie -  
ßen w ird  in  d e u t l ic h  p e jo r a t iv e r  W ertung m it  п а л и т ь  (Rom. pass im ;
Vav. I I  22 ; L . T o ls t o j  XIX 1 5 7 ), dazu п а л ь б а  "S c h ie ß e re i,  K n a l le r e i"  
b e z e ic h n e t: охотники от промахов сходят положительно с ума и палят без толку 
на воздух пока есть заряды (Ѵаѵ. ааО ); чем больше он стрелял , тем больше 
срамился пред Весловским, весело палившим в меру и не в меру, ничего не уби- 
ѳаѳшим и нисколько этим не смущавшимся (L . T o ls t o j  ааО ); . . .  за то  привыкнет 
к безобразной и безотчетной не стрельбе, а пальбе в накидку (Rom. 474; b e i 
еіпеш  E xku rs  ü b e r d ie  N o tw e n d ig k e it ,  d ie  F lu g g e w o h n h e ite n  des W ild e s  zu s tu -  
d ie r e n ) .
8 .8 .2 .2 .  S chuß techn iken
б и н о к у л я р н а я  с т р е л ь б а  (C h o l.)  "Schußabgabe, b e i d e r 
b e id e  Augen des S chützen g e ö f fn e t  s in d " ;  с т р е л я т ь  с л р и к л а -  
д a (Aksakov IV  165) " m it  a u fg e le g te r ,  a b g e s tü tz te r  W a ffe , , a u fg e le g t*  s c h ie -  
ß e n "; ( с т р е л ь б а )  в н а к и д к у  (Rom. 229, 2 7 4 ), (с т p e л ь ־  
б а ,  с т р е л я т ь ,  в ы с т р е л )  н а  в с к и д к у  (C h o l. ;  N a s t . ;  
Rus. 37; R jabov 35; T ro . 71 ; K a l.  38 und pa ss im ; T u ro v  37; S p ra v . 133; F o k in  
*75) Bezeichnung e in e r  u n m it te lb a r  a u f  das ra sch e  A nsch lägen d e r  W a ffe , ohne 
lä n g e re s  Z ie le n  e r fo lg e n d e n  Schußabgabe, "aus  dem A nsch lag  he rau s s c h ie ß e n ", 
w obei das Auge während des A nsch lagens das Z ie l  e r fa ß t  und v e r f o lg t  und d ie  
W affe  im geüb ten  A nsch lag  so l i e g t ,  daß d e r Schuß s o f o r t ,  ohne Z ie lk o r r e k t u r  
g e lö s t  werden kann , d t .  jg s p r . ״  h in g e w o rfe n e r S chuß": хороший стрелок, ела- 
деющий быстрой стрельбой навскидку, с успехом может стрелять рябчиков на 
подъеме (R jabov 3 5 ) ; с быстротою мысли повернулся охотник и ударил навскид- 
ку по удалявшемуся, чуть мелькнувшему между листвою косачу (F o k in  * 7 5 ) г 
в с к и н у т ь ,  в с к и д ы в а т ь  р у ж ь е  (R jabov 35; T ro . 71 u .a . )
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" d ie  W affe  ra sch  und z ü g ig  a n s c h la g e n ": стрелять поднявшегося рябчика нужно 
тут  же, моментально вскинув ружье, так как видеть рябчика удается лишь один 
миг (R jabov 3 5 )/ dazu в с к и д к а  р у ж ь я  (O ch.m in . 104); с р у ־   
ж ь е м  н а  и з г о т о в к у  (Kaz. 203; T u ro v  1 5 7 ), с р у ж ь е м  
н а г о т о в е  (R jabov 35) " m i t  e n ts ic h e r te r ,  s c h u ß b e re ite r  W affe " (das 
W ild  e rw a r te n ) ;  в е с т и  р у ж ь е  з а  m i t  I n s t r .  (S p rav . 133; Ž e ra r 
5 6 ) , п о в е с т и  з а  m it  I n s t r .  (L . T o ls t o j  XIX 157) " m it  d e r ange- 
sch lagenen  W affe  d e r Bewegung des W ild e s  fo lg e n " ,  d t .  jg s p r .  ” m it fa h re n " :  
слишком долго вести ружье за перемещающейся дичью не следует (S prav. 133); 
Левин не был так счастлив: он ударил первого бекаса слишком близко и промах* 
нулся , повел за ним, когда он уже стал подниматься . . .  (L . ,T o ls to j  ааО ), 
dazu с т р е л ь б а  с п о ѳ о д к о й  (N a s t . ;  T ro . 71) "Schußabgabe im 
M it fa h r e n " ;  с т р е л ь б а  с в ы д е р ж к о й  (Ž e ra r 199) "Schußabga- 
be , b e i d e r s ic h  das W ild  z u vo r a u f  e in e  angemessene D is ta n z  e n tfe rn e n  konn- 
te "  (um e in e n  Fehlschuß wegen d e r g e r in g e n  S treuung  d e r S ch ro te  a u f zu k u r -  
ze D is ta n z  bzw. d ie  Z e rs tö ru n g  des W ild p re ts ,  wenn das T ie r  von d e r v o l le n  
g e b ü n d e lte n  Garbe g e t r o f fe n  w ir d ,  zu v e rm e id e n ); в ы д е р ж а т ь  п т и ~  
ц у  (Ž e ra r 199) "F e d e rw ild  b is  a u f e in e  angemessene S chuß en tfe rnung w e i-  
t e r f l ie g e n  la s s e n " ;  у п р е ж д е н и е  (N a s t . ;  Rus. 51; K a l.  156) "V o r-  
h a lte n  v o r  f lü c h t ig e s  W ild "  (Schußabgabe v o r  das f lü c h t ig e  W ild , d a m it es 
in  d ie  S c h ro tg a rb e  h in e in lä u f t ,  - f l i e g t ) ;  ” V o rh a lte m a ß ": быстрота кряквы на 
полете весьма значительна: 50*100 км в ча с , и охотник при выстреле должен 
правильно взять упреждение (K a l.  1 5 6 ); д е л а т ь  у п р е ж д е н и е  
(Т го . 70 f . ) ,  с т р е л я т ь  с у п р е ж д е н и е м  (S prav. 132) " v o r -  
h a l te n " ;  н а  ш т ы к  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  411; 4 d n ja  *1 2 4 ), в ш т ы к  
(N a s t.)  "g e ra d e  von v o rn  kommend” , d t .  jg s p r .  " s p i t z  von v o rn " :  выстрел по 
зверю, птице на штык (C h o l.)  "Schuß a u f  das s p i t z  von v o rn  kommende W ild " ;  
бить зверя на штык (K a l. 4 1 1 ); гусь  налетел на штык ( N a s t . ) ;  прямо на штык 
нам между кочками лез порядочной величины волчище (4 d n ja  ааО ); v g l .  in  
g le ic h e r  Bedeutung p . jg s p r .  i ś ć ,  b ie c  na s z ty c h ; s t r z a ł ,  s t r e la ò  na s z ty c h  
(Hoppe 2 1 1 ), woher d e r ru s s is c h e  ja g d l ic h e  T erm inus u n m it te lb a r  entnommen 
s e in  d ü r f t e  u n te r  A n g le ich u n g  d e r L a u tg e s ta l t  an штык m i l i t .  " B a jo n e t t " ,  
das e b e n fa l ls  a u f p . s z ty c h  (B rü ckn e r EWb. 556, zu d t .  " S t ic h ,  s te c h e n ") zu - 
rü c k g e h t (S m irnov 3 3 8 ). с т р е л я т ь  в з о б  (Vav. I I I  198 und p a s - 
s im ) "d a s s ."  b e s c h rä n k t a u f F e d e rw ild ; в с т р е ч н ы й  в ы с т р е л  
(K a l.  157) "Schuß a u f u n m it te lb a r  entgegenkommendes W ild " ;  (с т p e -  
п я т ь )  в у г о н  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 50; K a l.  156 und p a s s im ), в с у * 
г  о н ь (M en'sov 1 4 ), в д о г о н к у  (C h o l. ;  N a s t . )  " h in t e r  dem f lü c h -  
t ig e n  W ild  h e r"  (s c h ie ß e n ; h e tz e n : von W indhunden); ( у б и т ь ,  с т р е -  
л я т ь )  н а п о в а л  (N a s t . ;  O ch.m in . 161; S prav. 155; Vav. I I  27 und 
pass im ; Ž e ra r 104 und passim ) " t ö d l i c h  t r e f f e n ,  so daß das W ild  im Feuer 
l i e g t ” ; н а  р о г а  п о с а д и т ь  "e in e n  G e w e ih trä g e r (H irs c h , E lc h ) 
t ö d l ic h  t r e f f e n "  (Ž e ra r 20ל d e r Term inus d ü r f t e  a u f d t .  jg s p r . " in s  Gehörn 
le g e n " z u rü c k z u fü h re n  s e in ,  da S c h a le n w ild  zum A u fb rech en  a u f den Rücken 
g e le g t  w ir d ) .
8 .8 .2 .3 .  Der Schuß
в ы с т р е л  "Schuß; S c h u ß e n tfe rn u n g ": каменный глухарь . . .  не допустив 
меня на выстрел, улетел (T u ro v  9 6 ); я слез с лошади, начал было ползти , но 
сайгаки тотчас вскочили, не допустив меня на несколько выстрелов (А. к . T o l-  
s t o j  I I I  1 2 3 ); п р и ц е л ь н ы й  в ы с т р е л  (Rus. 43) " g e z ie l t e r  
Schuß”  (im  G egensatz zum "h in g e w o rfe n e n " s . о . на в ски д ку ); к о р о л е в -  
с к и й  в ы с т р е л  (C h o l. ;  Rom.) "Schuß s e n k re c h t nach oben a u f F e d e r- 
w i ld ,  das über den S chützen h in w e g s tr e ic h t ,  so daß d ie  g e t ro f fe n e  Beute dem 
J ä g e r v o r  d ie  Füße f ä l l t " ;  в е р н ы й  в ы с т р е л  (N a s t. 241; Rus. 23
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und pass im ; T u ro v  125; F o r . 23) " s ic h e r e r  Schuß in n e rh a lb  d e r R e ic h w e ite  d e r 
W a ffe ; s ic h e re  S c h u ß e n tfe rn u n g ": для т о го , чтобы подойти к ним /т у р а м / на 
верный выстрел, надобно спуститься  (T u ro v  1 2 5 ); р а з у м н ы й  в ы *  
с т р е л  (Rus. 36 und passim ) " d a s s .” : чтобы убить е го  /р у с а к д / в пределах 
разумного выстрела . . .  (Rus. 5 1 ) ; м е р а  (Rom. 233; Aksakov IV  186 und 
passim ) "w irksa m e , s in n v o l le  S c h u ß e n tfe rn u n g ": не в меру (Rom.) "a u ß e rh a lb  
d e r R e ic h w e ite  e in e r  W a ffe " ; с прилета бекасы дики и далеко вскакивают не 
подпуская в меру ни охотника ,ни  собаки (Aksakov IV  1 8 6 ); птица полетела из ме* 
ры (R om .); д а л ь н и й  в ы с т р е л  (Rus. 39) "Schuß a u f e in  Z ie l  a u ß e r- 
h a lb  des tö d l ic h e n  W irku n g sb e re ich e s  e in e r  W a ffe " ; р и к о ш е т  (N a s t. ;  
Rom.) " A b p r a l le r ,  d u rch  e in  h a r te s  H in d e rn is  (auch W a sse ro b e rflä ch e ) aus d e r 
u rs p rü n g lic h e n  R ic h tu n g  a b g e le n k te s  G eschoß"; х о л о с т о й  в ы с т р е л  
(D a l' I  318) "Schuß, b e i dem n u r d ie  T re ib la d u n g  g e zü n d e t w ir d ,  ab e r k e in  Ge- 
schoß d ie  W affe v e r lä ß t "  (P la tz p a tro n e ;  b e i V o rd e r la d e rn : k e in  Geschoß g e la -  
d e n ); о с е ч к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  T ro . 36 und pa ss im ; Rom.) "Z ü n d ve rsa g e r" 
(a u f das A bziehen f o l g t  k e in  Schuß, w e i l  d e r Schlag des B o lzens a u f den Pa- 
tronenboden k e in e  Zündung b e w ir k t  h a t ) ; з а т я ж н ы й  в ы с т р е л  
(T ro . 36) "Schuß m it  v e rz ö g e r te r  Zündung" (wegen d ie s e r  M ö g lic h k e it  d a r f  b e i 
einem sch e in b a re n  Zündversager d ie  W affe  n ic h t  s o f o r t  g e ö f fn e t  w e rd e n ). -  
M ehrfachschüsse : д у б л е т и р о в а т ь  ( N a s t . ) , с д в а и в а т ь  
(Rom.) ” aus e in e r  z w e i-  o d e r m e h r lä u fig e n  W affe zw e i Schüsse u n m it te lb a r  h in -  
te re in a n d e r  abgeben" ( n ic h t  id e n t is c h  m it  d t .  jg s p r .  "d o p p e ln " ,  dem unbeab- 
s ic h t ig te n  Lösen von zw ei Schüssen a ls  F o lg e  e in e s  m echanischen F e h le rs  b e i 
m e h r lä u fig e n  W a ffe n ); д у б л е т  (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 31 und p a s s im ), 
д у п л е т  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  38 ; T u ro v  99 ; F o k in  * 7 7 ) ,  д в о й н о й  , 
с д в о е н н ы й  в ы с т р е л  (Rom.) "z w e i u n m it te lb a r  h in te re in a n d e r  aus 
e in e r  m e h r lä u fig e n  W affe abgegebene Schüsse; D u b le t te " :  когда на одну бере- 
зу одновременно посядет д ва-три  тетерева , стрелять нужно быстро дублетом по 
двум близко сидящим птицам (R jabov 3 1 ) ; два выстрела . . .  д упл ет, и пара гусей 
наша! (T u ro v  9 9 ) ;  к в а р т п л е т  ( C h o l . ) ,  к в и н т п л е т  (e b d .)
" v ie r  bzw. fü n f  u n m it te lb a r  h in te re in a n d e r  ohne ab zu se tze n  aus e in e r  autom a- 
t is c h e n  W affe  abgegebene Schüsse a u f v e rs c h ie d e n e  Z ie le " ;  з а л п  (Rom.) 
" g le ic h z e i t ig  aus m ehreren W affen abgegebene Schüsse, S a lv e " .
8 .8 .2 .4 .  Z ie le n
п р и к л а д ы в а т ь с я  (Rom. 348 und pass im ; G ur. I  42 und passim  u .
a . )  " d ie  W affe  a u f e in  oe stim m te s Z ie l  in  A nsch lag  b r in g e n , a n sch la g e n , in  
A nsch lag  g e h e n ": /начинающий/ охотник должен идти в поле с незаряженным ру~ 
жьем и прикладываться во всякую птицу (Rom. 4 7 3 ); ц е л и т ь ,  ц е л и т ь  
в (Rom. 471; K u p r in  I  332) " z ie le n ,  m i t  d e r W affe a n v is ie r e n " :  я стал це- 
лить . . .  (K u p r in  ааО ); я всегда целил в самую птицу (Rom. 4 7 1 ); п р и ц е * 
л и ѳ а т ь с я  (R an.) " d a s s . " ,  dazu п р и ц е л и в а н и е  (N a s t. ;
S p ra v . 1 3 2 ), п р и ц е л  (Rom. 472 f . ;  Z e ra r  1 7 5 ): медленность прицела А к- 
сакова явилась, по всей вероятности, от т о го , что он долго охотился с крем- 
невыми ружьями (Rem. ааО ); ѳ ы ц е л и в а т ь ,  ѳ ы ц е л и т ь  t r . ,  i t r .  
(R jabov 22; K a l.  38; T u ro v  22) " a n v is ie r e n ,  a ls  Z ie l  e r fa s s e n ; z ie le n " :  . . .  
ѳыцеливаю все еще сидящего первого глухаря (R jabov 2 2 ) ; положив карабин на 
упавшее дерево, я тщательно выцелил (T urov 2 2 ) ,  dazu в ы ц е л и в а н и е  
(Rus. 5 1 ): даже в моменты, когда зверек бежит особенно бы стро, мчится, как 
говорят, со всех н о г , на расстоянии до пяти -десяти  шагов никакого особого 
упреждения при выцеливании брать не нужно (e b d .) ;  о ц е л и т ь с я  (Rom. 
282) " in fo lg e  e in e s  F e h le rs  beim  A n v is ie re n  n ic h t  t r e f f e n ,  fa ls c h  a n v is ie -  
r e n " ; в з я т ь ,  б р а т ь  н а  ц е л ь  t r .  (Rom. 516; Ž e ra r 175; B i l 1-  
f e l ' d  *1 4 2 ; L . T o ls t o j  XIX 159) " a n v is ie r e n " : я взял его  на цель и спустил 
курок ( B i l ' f e l ' d  ааО ); б р а т ь  в е р н о  (Rom. 472) " r i c h t i g  a n v is ie re n ,
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a n h a lte n " :  всегда целил в самую пти ц у, и если брал верно (что  л е гко  можно 
видеть самому), то всегда убивал (Rom. z i t .  п . V a k s e l ') ;  б р а т ь  
в p е 3 ь (Vav. V 219) "genau a u f den Z ie lp u n k t  h a lte n  (ohne S te ig e n  bzw. 
F a lle n  des Geschosses a u f s e in e r  F lugbahn zu b e rü c k s ic h t ig e n )и , d t .  jg s p r .  
"F le c k  s c h ie ß e n "; в з я т ь  в ы ш е  (T u ro v  И З ) "be im  Z ie le n  o b e rh a lb  des 
b e a b s ic h t ig te n  T re f fp u n k te s  (u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  d e r Geschoßbahn) a n h a l-  
te n " ,  d t .  jg s p r .  "h ö h e r a n fa s s e n " ; я выстрелил с колена. Пуля ударилась под 
ноги серны. Не разобрав, откуда выстрел, она осталась стоять на м есте. Взяв 
немного выше, я выстрелил еще раз ( e b d . ) ;  в з я т ь  н а  м у ш к у  (R ja -  
bov 22) " a n v is ie r e n "  ( v g l .  d t .  "a u fs  Korn nehmen” ) :  взяв на мушку сидящего 
передо мной на высоте не менее 36-40 т  глухаря . . .  (e b d .) ;  п о й м а т ь  
н а  ц е л ь  (Rom. 473; Ž e ra r 1 6 7 ), п о й м а т ь  н а  м у ш к у  (F o k in  
* 7 5 ) ,  л о в и т ь  н а  м у ш к у  (T u ro v  16) " in  Bewegung b e f in d l ic h e s ,  
f lü c h t ig e s ,  f l ie g e n d e s  W ild  a n v is ie r e n " : такие мелкие птицы как гаршнеп и 
бекас в 100 шагов покажутся охотнику почти мухами, и в эту  дистанцию не л е г- 
ко их поймать на цель (Z e ra r 1 6 7 ); стреляю из в и н то вки ־  навскидку раз ловлю 
на мушку между следующими двумя кустами и стреляю еще (T urov 1 6 ); м е ־  
т и т ь (с я) в (Rom. 473; Ž e ra r  56; U s p e n s k ij *72 ) " z ie le n " :  если оная 
/к у р о п а т к а / летит поперек на расстоянии не больше как шагов на 4*0, то дол- 
жно метить ружьем в голову ее (Ž e ra r  5 6 ); метишься в середину (U s p e n s k ij 
ааО ); в и з и р о в а т ь  (Rom.) " а п ѵ ів іе г е п " ; н а в о д и т ь  н а  
ц е л ь  (Rom. 227; Aksakov IV  166) " ( la n g e )  z ie le n " ;  д е р ж а т ь  н а  
ц е л и  (Aksakov e b d .)  " la n g e  z ie le n " :  никогда не целить д о л го , не наводить 
на цель, не держать на цели, как выражаются охотники (Aksakov ааО ), dazu 
н а в е д е н и е  н а  ц е л ь ,  д е р ж а н и е  н а  ц е л и  (e b d .) :  
кроме т о го , что наведение на цель и держание на цели (разум еется, в сидящую 
птицу) производит мешкотность, оно уже не годится по том у, что как скоро 
руки у охотника не тверды, то  чем долее будет он целиться, тем более будут 
у него  дрожать руки (e b d .) ;  з а к р ы в а т ь  с т в о л а м и  (Rus. 51) 
" m it  den Läufen  decken (das Z i e l ) ,  so in  A nsch lag  gehen, daß d e r W ild k ö rp e r 
vom L a u f v e rd e c k t w ird "  (bestim m te  Form des Z ie le n s  beim  Schuß m i t  d e r F l i n -  
t e ) :  у го н н о го  зайца следует полностью закрывать стволами т а к , чтобы над муш- 
кой ружья были видны только е го  уши (e b d .) .
8 .Ѳ .2 .5 .  T r e f fe n
(в ц е л ь )  п о п а д а т ь ,  п о п а с т ь  (T u ro v  6 und pass im ; Ram. 
314; L . T o ls t o j  XXI 286) "das Geschoß in s  Z ie l  b r in g e n "  (vom M enschen), "das 
Z ie l  e r re ic h e n ,  t r e f f e n "  (van G eschoß): он выстрелил и сразу попал в цель 
(T u ro v  108); вскинул я ружье, выстрелил, -  а уже он /м едведь/ еще ближе. Ви- 
жу, не попал, пулю пронесло (L . T o ls t o j  ааО ); пуля , поеидимому, попала, так 
как зверь /м едведь/ завертелся на одном м есте, взревел и несколько раз хва - 
тал себя лапой за зад (T u ro v  9 ) ;  п о р а з и т ь  (Rom. 371 и . a . )  * * t r e f -  
fe n " ,  dazu п о р а ж е н и е  (T ro . 68 f . ;  Rom. 371) " T r e f fe n ;  T r e f f e r " :  
не всякое поражение, наносимое птице посредством дроби, безусловно смертель- 
но (Rom. 3 7 1 ); для надежного поражения нужно, чтобы в тушку дичи попало *4-5 
дробинок (Т го . 68 f . ) ;  т р а ф и т ь  ( D a l ' ;  G ur. I  4 5 ) ,  у г о д и т ь  в 
(S lo v .A N ; D a l' и . a . )  " e in  Geschoß in s  Z ie l  b r in g e n ; etw as m it  einem Schuß 
t r e f f e n " .
8 . 8 .2 . 6 .  Beschuß, Bejagung m i t  d e r Schußw affe
о б с т р е л я т ь ,  о б с т р е л и в а т ь  (T u ro v  9 ; Rem. 247) l . " b e -  
sc h ie ß e n , Schüsse a u f etwas abgeben": они натолкнулись на четырех медведей 
но обстреляли их безрезультатно (T u ro v  9 ) ;  2 . мап e r fo lg r e ic h e r  S c h u ß le i-  
s tu ng  andere  S chützen ü b e r t r e f fe n " ;  о б с т р е л  (K a l. 103 und passim ) 
"Beschuß; S c h u ß fe ld " : ставить шалаш т а к , чтобы под удобным обстрелом нахо-
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дился район токовища (K a l.  1 0 3 ); о т с т р е л я т ь  (N a s t.)  " im  S inne 
e in e r  p lanm äßigen Hege a b s c h ie ß e n ", dazu о т с т р е л  (N a s t. 422) "A b - 
sch u ß "; к а р т о ч к а  о т с т р е л а  (N a s t. 422) " K a r te ,  a u f d e r  A nzahl 
und A r t  d e r während e in e r  Ja g d sa iso n  zum Abschuß fre ig e g e b e n e n  T ie r e  e in g e -  
tra g e n  s in d " ;  в з я т ь  н а  о т с т р е л  (e b d .)  "d a s s , w ie  о тс тр е л я ть "; 
п р о б н ы й  о т с т р е л  (O ch.m in . 12) **Probeabschuß v o r  Beginn d e r 
Ja g d sa iso n  a u f e in e  be s tim m te  P e lz t ie r a r t  z u r Bestimmung des R e ife g ra d e s  d e r 
B ä lg e " ; р а з б и т ь  (V av. I  27; Z e ra r  167) "z e rs c h ie ß e n "  (das W ild p re t  
b e i Schüssen a u f zu ku rze  D is ta n z ) ;  п о с т р е л я т ь  (Rom.) "e in e  b e - 
s tim m te  Z e it la n g  ja g e n " ;  п о с т р е л и в а т ь  (Rom.) "a b  und zu , s e lte n  
e in e n  Schuß abgeben". D ie  Bezeichnungen des S ch ieß ens, E rle g e n s  b i ld e n  in  
V erb indung  m it  dem P r ä f ix  под - in  dessen F u n k tio n  z u r Bezeichnung des u n - 
v o l ls tä n d ig e n  H a n d lu n g s v o llz u g e s  Verben m it  d e r Bedeutung "d u rc h  Schuß v e r -  
le t z e n " ,  d t .  jg s p r .  " a n b le ie n " :  п о д б и в а т ь  (Rom. 299; D a l* ;  Aksakov
IV  1 9 4 ), п о д р а н и т ь  (Rom. 302, 3 1 5 ), п о д с т р е л и т ь  , 
п о д с т р е л и в а т ь  (Rom. 302 f f . ;  Vav. I  27; D a l ' ) ,  п о д ш и ־  
б и т ь  (Rom.; D a l ' ) .  D ie s e lb e  Bedeutung h a t  a ls  ja g d l ic h e r  T erm inus ж и -  
в и т ь  (N a s t.)  und о ц а р а п а т ь  (Kaz. 2 3 6 ), das dem deu tschen  im 
g le ic h e n  S inne  g e b ra u ch te n  "a n k ra tz e n "  e n ts p r ic h t :  я . . .  неудачно стрелял, 
лишь оцарапав лисицу ( e b d . ) .  M it  ä h n l ic h e r  B eze ich nun gsg run d lag e  w ird  in  
g le ich e m  S inne  auch з а ц е п и т ь  (Rus. 45) v e rw e n d e t:следует быть очень 
внимательным при стрельбе, чтобы как-нибудь ненароком не зацепить зарядом 
собаку или хуж е, соседа по номеру (e b d . ) .
8 . 8 .2 . 7 .  W irkung des Schusses im W ild k ö rp e r
D ie  ru s s is c h e  Jä g e rsp ra ch e  i s t  im V e rg le ic h  zum S prachgebrauch d e r d e u t-  
sehen od e r p o ln is c h e n  J ä g e r arm an T e rm in i z u r B ezeichnung d e r S chuß ver- 
le tz u n g e n  des W ild e s .E s  werden u n te rs c h ie d e n : в х о д н о е  о т в е р -  
с т и е  п у л и  (K a l. 54) " E in s c h u ß ( s te l le ) " ;  в ы х о д н о е  о т в е р -  
с т и е  п у л и  (e b d .) "A ussch uß "; п р о с т р е л  (e b d .) "D urchschuß"
( h ie r :  d u rch  d ie  H a u t, das F e l l  des T ie r e s ) :  входное отверстие пульки малока- 
ливерной винтовки портит шкурку белки лишь немногим больше чем прострел еде- 
ланный крупной дробинкой, однако выходное отверстие пульки нередко представ- 
ляет собой большую рваную ра нку , значительно портящую шкурку (e b d .) ;  p a -  
н а  п е р е к р е с т н а я  (Ž e ra r 215) "S c h u ß v e rle tz u n g  von e in e r  K u g e l, 
d ie  h in t e r  dem S c h u l t e r b la t t  in  den W ild k ö rp e r  e i n t r i t t ,  Lunge und Herz 
d u rc h s c h lä g t una am g e g e n ü b e rlie g e n d e n  V o rd e r la u f  a u s t r i t t " ;  т р а в я н а я  
р а н а  (Z e ra r 217; M en'sov 33) "Wunde von e in e r  K u g e l, d ie  den Magen 
d u rch sch la g e n  h a t " ,  d t .  jg s p r .  "G e sch e id e sch u ß ".
8 .8 .2 .8 .  Schußabweichungen
в ы с и т ь i t r .  (C h o l. ;  O ch.m in . 104; T r o .69) 1- "z u  hoch sch ieß en (z .
B. d u rch  V e rre iß e n  d e r W affe  beim  A b z ie h e n ); h ö h e r, über dem e ig e n t l ic h e n  
Z ie l  a n h a lte n " ;  2. "Hochschuß haben" (von d e r  W a ffe ) : целиться под цель, ec* 
ли ружье высит (T ro . 6 9 ) ;  о б в ы с и т ь  (N a s t . ;  K a l.  51 und passim ; Rom. 
247) t r . ,  i t r .  "be im  Z ie le n  zu hoch a n h a lte n  und ü b e rs c h ie ß e n ": не попал в 
у т к у , порядочно обвысил ( N a s t . ) ;  в темноте легко  обвысить (K a l. 9 1 ) ;  обвы- 
сить птицу (Rom. 2 4 7 ); п о в ы ш е н н ы й  б о й  (Т го . 70) "Hochschuß" 
(E ig e n s c h a ft e in e r  W a ffe ) ; в ы с т р е л и т ь  ч е р е з  (Vav. V 219) 
"ü b e rs c h ie ß e n ״ , G egensatz: н и 3 и т ь i t r .  (C h o l. ;  T ro . 69 ; O ch.m in .104)
1. "zu  t i e f  sch ie ß e n ; u n te rh a lb  des Z ie le s  a n h a lte n "  (z . B. um e in e n  Hoch- 
schuß d e r W affe  a u s z u g le ic h e n ; vom S c h ü tz e n ); 2. "T ie fs c h u ß  haben" (von d e r 
W affe , M u n it io n ) :  целиться выше цели, если ружье низит (Т го . 6 9 ) ;  о б н и -
3 и т ь i t r .  (M a m in -S ib ir ja k  IV  430; Aksakov IV  153) "d a s s , w ie  v o r .  2 " :  
при стрельбе в цель дробь всегда обнизит, то есть ляжет ниже цели (Aksakov
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aaO ); у н и з и т ь  (M en'sov 25 f . )  "u n te rs c h ie ß e n " ; п о н и ж е н н ы й  
б о й  (T ro . 70) "T ie fs c h u ß "  (E ig e n s c h a ft e in e r  W a ffe ) ; п о д о б р а т ь  
(Vav. V 219) " t i e f  sch ie ß en , t i e f  a n h a lte n " ;  о б з а д и т ь  (C h o l; Vav.
V 219; D a l ') »  о 3 а д и т ь (M en'sov 25 f . )  " h in te rs c h ie ß e n ,  beim Schuß 
a u f f lü c h t ig e s  W ild  zu wenig Vorhalten und dadurch  das W ild  aus dero T r e f f e r -  
b e re ic h  entkommen la s s e n " ; о б о ч и т ь (Vav. V 219) "seitlich abw eichen" 
(voco S chuß); о б н о с и т ь ,  о б н а ш и в а т ь  (N a s t.)  " s e i t l i c h  am 
Z ie l  Vorbeigehen" (vera Geschoß) , dazu о б н о с  (T ro . 68) : если дробь рас* 
полагается по нескольку штук вместе, а рядом остаются у ч а с тк и , не пораженные 
д р о б ь ю ... может привести к обносу дичи при стрельбе (ebd.).
8 . 8 .2 . 9 .  F e h lschüsse
( п р о )  м а з а т ь  (C h o l. ;  N a s t . ;  P ro t .  55; Vav. I I I  33 ; Rom. 361) " v o r -  
b e is c h ie ß e n , n ic h t  t r e f f e n " ;  м а з о к  (N a s t.)  "F e h ls c h u ß "; п р о м а х ־  
н у т ь с я ,  п р о м а х и в а т ь с я  (C h o l. 43; N a s t . ;  L . T o ls t o j  XIX 
1 5 7 ), (с ) д е л а т ь  п р о м а  х (и )  (Z e ra r 159; L . T o ls t o j  XIX 1 5 7 ), 
д а ( в а ) т ь  п р о м а  х (и ) (Vav. I I  23 , 27; Z e ra r 103; Aksakov IV  165) 
"d a s s , w ie  м а за ть"; п р о м а х  (Rus. 39; R jabov 18; K a l.  37; G ur. I  45;
L . T o ls t o j  X V I I I  172; Aksakov IV  566) "F e h ls c h u ß "; (п p о )л  у д е л я т ь  
(C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 39; Ram.; Vav. I I  22 ; Ž e ra r 162; M en 'sov 29; B i l ' f e l ' d  
142) "e in e n  Fehlschuß (F eh lschüsse) tu n ,  v o rb e is c h ie ß e n ״ , d t .  jg s p r .  "p u -  
d e in " ;  д а т ь  п у д е л ь  (Aksakov IV  165) " d a s s . " ;  п у д е л ь  mase. 
(Ž e ra r  214; Aksakov IV  165, 566) "F e h ls c h u ß "; о с т р е л я т ь с я  (G ur.
I  44) " v o rb e is c h ie ß e n " ;  о б с т р е л  (C erkasov * 182) "F e h ls c h u ß " : вот 
т у т -т о  живет и обстрел, * говорят сибиряки, т .  е . бывает много промахов 
( e b d . ) ;  л у н у т ь (M en'sov 22) " s ic h  s e lb s tä n d ig  a u s lõ s e n  ohne B e t â t i -  
gung des Abzuges d u rch  den S chü tzen" (vom S chuß ).
9 . T e rm in i aus dem B e re ich  von S c h ie ß s p o rt und J a g d s p o rtw e ttk ä m p fe n
с т р е л к о в ы й  с п о р т  (C h o l. ;  N a s t.)  " J a g d s c h ie ß s p o r t" ;  
с т р е л ь б а  н а  п р и з ы  "S c h ie ß s p o rtw e ttk a m p f um P re is e ,  P r e is -  
s c h ie ß e n " ; с т е н д о в а я  с т р е л ь б а  ( N a s t . ) ,  с т р е л ь б а  
н а  с т е н д е  п о  т а р е л о ч к а м  (R jabov 125) "S p o rts c h ie ß e n  
m i t  F l in t e n  a u f Tontauben a u f h ie r f ü r  vorgesehenen S c h ie ß s tä n d e n "; 
с т е н д  (C h o l. 68; N a s t. ;  T ro . 74; R jabov 126; Enc. 17 /121) "T o n ta u b e n - 
s c h ie ß s ta n d " ; с к и т  (C h o l. ) ,  к р у г л ы й  с т е н д  (C h o l.)  "T o n - 
ta u b e n s c h ie ß s ta n d  m it  h a lb k re is fö rm ig e r  Anordnung d e r S c h ü tz e n s tä n d e , b e i 
dem d ie  Tauben aus zw ei Türmen, d ie  s ic h  je w e i ls  am Ende des H a lb k re is e s  
g e g e n ü b e rlie g e n , gew orfen werden; S k e e ts ta n d " ; б у д к а  (C h o l.)  " a u f  
d e r  re c h te n  S e ite  des S kee ts tandes b e f in d l ic h e r  n ie d r ig e r  Turm zum A bw urf 
d e r  T on tauben , N ie d e rh a u s "; в ы ш к а  (C h o l.)  "a u t d e r  l in k e n  S e ite  des 
S ke e ts ta n d e s  b e f in d l ic h e r  hoher W u rftu rm , H ochhaus"; т а р е л о ч к а  
(C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 126) " ru n d g e p re ß te r  T o n te l le r  von 10 ,5  cm D urchm esser, 
d e r  a ls  b e w e g lich e s  Z ie l  im ja g d lic h e n  S c h ie ß s p o rt a ls  ,T o n ta u b e ' von W u rf- 
m aschinen a u fg e w o rfe n  w ir d " ;  д у п л е т ,  д у б л е т  (C h o l.)  "z w e i 
g le ic h z e i t ig  beim S keetsch ießen vom Hoch- und N ie d e rh a u s  g e w o rfe n e  Tauben, 
d ie  d e r S chütze  h in te re in a n d e r  ohne d ie  W affe abzuse tzen  b e s c h ie ß t" ;  
с т о й к а  (C h o l.)  "H a ltu n g  des S chützen b e i d e r  Schußabgabe"; д а в а й !  
(Enc. 17 /121) "A b ru f d e r lebenden Taube beim Taubenschießen a u f  dem S c h ie ß - 
s ta n d  d u rc h  den s ch u ß b e re ite n  S chü tzen , Z u ru f  an d ie  B e tre u e r ,  d ie  Taube 
f l ie g e n  zu la s s e n " ;  м и р а ж  (C h o l.)  "F lim m ern  ü b e r dem e r h i t z t e n  L a u f 
d e r W affe  nach Abgabe m ehre re r Schüsse h in te re in a n d e r  a u f dem S ch ie ß s ta n d " 
(b e h in d e r t  das E rfa sse n  des Z ie le s  m i t  den A ugen); с а д к и  P l . ,  Sg. 
с а д к а  (C h o l. ;  N a s t. ;  Rom.; Enc. 4 4 /5 0 2 ; Ven. 286) 1. "W e ttk a m p fs c h ie - 
ßen a u f lebende Tauben, d ie  aus ih re n  Boxen a u f den F lu g  g e s c h ic k t  werden"
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(h e u te  w e itgehend a b g e lö s t d u rc h  das T o n ta u b e n sch ie ß e n ); 2 . " m i t  Windhunden 
v e r a n s ta l te te  W e tth e tze  h in t e r  d a fü r  a u f  Kommando ausgesetz tem  W ild  (Hase, 
F uchs, W o lf ) ,  auch a ls  E in a rb e itu n g  d e r  Junghunde f ü r  d ie  A r b e i t  am W ild " ;  
с а д о ч н а я  с т р е л ь б а  (C h o l. ;  N a s t.)  "W ettkam pfsch ieß en  a u f l e -  
bende Tauben"; г о л у б и н а я  с а д к а  (Enc. 17 /121) " d a s s . " ;  c a ־  
д о ч н ы й  г о л у б ь  (C h o l.)  " f ü r  den T a u b e n sch ie ß sp o rt g e z ü c h te te  T au- 
b e " ;  п о с а д и т ь  з в е р е й ,  с д е л а т ь  с а д к у  (Z e ra r 190) 
"e in e  H etze m it  Windhunden a u f z u vo r e in ge fa ng ene s  W ild  (Hase, Fuchs, W o lf, 
s . о .  садки) v e r a n s ta l te n " .
10. T e rm in i aus dem B e re ic h  d e r V erso rgung  des vom Hund g e s te l l t e n  bzw. des 
e r le g te n  W ildes
(С 0)C  т р у н и т ь  (C h o l. ;  N a s t- ;  M ja t le v  14; Enc. 5 0 /7 0 9 ; Ven. 287; 4 
d n ja  *118 ; L . T o ls t o j  X 255) "dem von den Hunden gepackten  W o lf den Fang z u - 
schnüren  und d ie  L ä u fe  fe s s e ln " :  Николай хотел колоть /в о л к а / ,  но Данило 
прошептал: -  Не надо, соструним - ,  и переменив положение, наступил ногою на 
шею волку. В пасть волку заложили п а л ку , завязали, как бы взнуздав е го  сво - 
рой, связали ноги . . .  (L . T o ls t o j  ааО ); о т п а з а н ч и т ь  (C h o l. ;  
N a s t . ) ,  ( о т ) п а з а н и т ь  (C h o l. ;  Men'Sov 2 7 ), о т п а з о н ч и т ь  
(Vav. I I  37; N ekrasov I  3 6 ) , о т п о з н а ч а т ь ,  о т п а з а н ч и -  
в а т ь (Enc. 1 2 /14 9 , 4 4 /5 9 0 ) "dem von den Hunden gefangenen Hasen d ie  H in -  
t e r lä u f e  (den beim langsamen L a u f a u fg e s e tz te n  T e i l  d e r H a se n p fo te , s . na ־  
занки) abschne iden" ( a ls  Belohnung f ü r  d ie  Hunde; n u r b e i d e r H e tz ja g d  m it  
Hunden bzw. b e i d e r Jagd m it  Schußw affe  und e in z e ln  a rb e ite n d e m  Lau fhund ;
Enc. 1 2 /1 4 9 ); (в )т  о р о ч и т ь ,  в т о р а ч и в а т ь  (M ja t le v  13; Enc. 
5 0 /7 0 9 ; G ubin 95; M en'sov 32 ; Ven. 286; D r i ja n s k i j  *110) " b e i  d e r H e tz ja g d  
m it  Hunden e r le g te s  W ild  an den S a tte lr ie m e n  sch n ü re n "; в я з а н к а  д и -
ч и (R jabov 42 und p a s s im ), с в я з к а  (R jabov 110) "B ü n d e l an den Köp- 
fe n  au fgehäng ten  e r le g te n  F e d e rw ild e s "  (Form, in  d e r das F e d e rw ild  ohne Be- 
e in t rä c h t ig u n g  des G e fie d e rs  und W ild p re ts  b e fö r d e r t  w i r d ) : вязанка из не- 
ск9льких штук убитых вальдшнепов представляет удивительно эффектный натюр- 
морт, так и просящийся на полотно художника (R jabov 4 2 ) . Das Herausnehroen 
d e r In n e re ie n  w ird  in  d e r  ru s s is c h e n  Jäg ersp ra che  a llg e m e in  f ü r  a l l e  W ild -  
a r te n  m i t  (в ы)п о т р о ш и т ь  (K az. 204; Turov 140 und pa ss im ; Rom.; 
Z e ra r  85 ; Aksakov IV  497; A. K. T o ls t o j  I I I  121) b e z e ic h n e t. (V g l.  dagegen 
d t .  jg s p r .  "a u fb re c h e n " b e i W ild ,  das z u r Hohen Jagd g e h ö r t ,  "a u s w e rfe n " b e i 
anderem H a a rw ild , "a u s z ie h e n , a u s h a k e ln " b e i F e d e rw ild , wobei d ie  v e r s c h ie -  
denen T e rm in i d ie  besonderen Formen des Ausnehmens von In n e re ie n  und G e sch e i- 
de zum A usdruck b r in g e n : während d e r  L e ib  des H ochw ildes d u rc h  e in e n  Längs- 
s c h n i t t  e r ö f f n e t  und d ie  Beckenknochen an d e r Symphyse, dem "S c h lo ß " , " a u f -  
ge b ro che n" werden müssen, w ir d  am H asenkörper o b e rh a lb  d e r  Symphyse e in  
Q u e rs c h n it t  a n g e b ra ch t und das G escheide d u rch  e in e  Schleuderbewegung "a u s -  
g e w o rfe n " , während b e i F e d e rw ild  d ie  s c h n e ll  in  Verwesung übergehenden E in -  
g e w e id e te ile  m it  einem "H aken" d u rch  d ie  A n a lö ffn u n g  "ausgezogen”  w e rd e n .) 
M ehrere T e rm in i s in d  f ü r  das A bziehen d e r T ie rh a u t b e le g t ,  b e i denen s ic h  
je d o c h  n u r in  einem F a l le  e in e  d u rc h  d ie  Zuordnung zu großem W ild  s p e z ia l i -  
s ie r t e  Bedeutung h a t f e s t s t e l le n  la s s e n : о б н и м а т ь  з в е р я  (Z e ra r 
85 ; M en 'sov 2 5 ), о с н и м а т ь  , dazu о с н и м а н и е  (C erkasov 
*1 8 3 : E ic h h ö rn c h e n ); о т п у с к а т ь  (Vav. I I I  48: S i b . , vom R e n t ie r ) ;  
о с в е ж е в а т ь  (C h o l. 52; T u ro v  1 3 4 ); о б е л и т ь  ( C h o l. ) ,  
о б е л о в а т ь  (D a l״ ) "g ro ß e s  H a a rw ild  abdecken"; о б о д р а т ь  , 
о б д и р а т ь  (D a l״) ,  dazu о б д и р к а  (K a l. 9 9 ) : вылитого зверька 
перед обдиркой обязательно просушить (e b d .)  "das du rch  A usg ießen des Baues 
g e tö te te  T ie r  muß v o r  dem A bbalgen g e tro c k n e t  w erden"; с н я т ь ,  с н и -  
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gemein b e i a lle m  H a a rw ild  g e b ra u c h t, dazu с ъ е м к а  ш к у р о к  (K a l. 
98 ; O ch .m in . 170; T ro . 1 0 4 ). E rw e rb s jä g e r u n te rs c h e id e n  v e rs c h ie d e n e  Formen 
des A bba lgens: с н я т ь  ш к у р к у  т у л у п о м  (M en 'sov 33) ,d a b e i 
w ird  e in  S c h n it t  q u e r üb e r den U nte rbauch  von einem H in te r la u f  zum anderen 
g e fü h r t  und d e r B a lg  w ie  e in  Gewand üb e r den K opf g e s t r e i f t  (b e i a lle m  H aar- 
w i ld  außer B ä r, Dachs, M a u lw u rf, W ie s e l) ,  d t .  jg s p r .  " s t r e i f e n ” ; с н и - 
м а т ь  ш к у р к у  т р у б к о й  (Т го . 104 f f . ;  O ch.m in . 170; K a l.  418) 
" d a s s . " ;  с ъ е м к а  ш к у р о к  ч у л к о м  (Т го . 104 und pass im ; Och. 
m in . 170; K a l.  417; Vav. I I I  132) am Kopf beg innend w ird  d e r  B a lg  vom Zahn- 
f le is c h  g e lö s t  und üb e r den S chädel hinweg in  R ich tu n g  a u f d ie  H in te r lä u fe  
a b g e s t r e i f t  (b e i W ie s e la r te n ) ;  с ъ е м к а  ш к у р ы  к о в р о м  (T ro . 
í 04 ; K a l.  4 1 8 ), с ъ е м к а  ш к у р к и  п л а с т о м  (Т го . 107 f . ;  Och. 
m in . 170; K a l. 97 und p a s s im ), с ъ е м к а  ш к у р к и  к о в р и к о м  
(K a l. 100) S c h n it t fü h ru n g  an V o rd e r-  und H in te r lä u fe n  von Fußgelenk zu Fuß- 
g e le n k  und L ä n g s s c h n it t  a u f d e r B a u c h s e ite . Der abgezogene B a lg  lä ß t  s ic h  
w ie  e in  T e p p ich  f la c h  a u s b re ite n  (b e i B ä r, M au lw urf и . а . ) ;  с к о б л e ־  
н и е  м е з д р ы  (K a l.  420) "E n tfe rn e n  von F e t t -  und F le is c h re s te n  von 
d e r In n e n s e ite  des B a lges m it  scharfem  S cha beg erä t” : с к о б а  (K a l.  4 2 0 ); 
о б е з ж и р о в к а  ш к у р к и  (T ro . 108) " d a s s . " ,  zu о б е з ж и -  
p и т ь (Т го . 1 0 8 ); п р а в к а  ш к у р о к  (Т го . 108; K a l.  421) "A u f-  
spannen d e r f r i s c h  abgezogenen B älge ( п а р н ы е  ш к у р к и  "noch n ic h t  
e r k a l te te  H ä u te "; K a l.  424) a u f , S p a n n b re tte r ' п р а в и л к и  P l . ,  Sg. 
п р а в и л к а  (T ro . 108; K a l.  420) od e r runde H o lz k lö tz e  von e n ts p re c h e n - 
dem D urchm esser": б о л в а н к и  P l . ,  Sg. б о л в а н к а  (T ro . 108;
K a l. 4 2 0 ); (o )n  р а в и т ь  ш к у р к и  (K a l. 421, 423) "abgezogene Bälge 
d u rch  Spannen a u f besonderen V o rr ic h tu n g e n  und T rocknen (сушка) f ü r  d ie  Ab- 
l ie fe r u n g  an d ie  w e ite rv e ra rb e ite n d e  In d u s t r ie  v o r b e r e i te n " :  при оправке 
шкурок на правилках надо стремиться придать им правильную, стр о го  симметрич־  
ную форму . . .  на оправленной шкурке не должно быть складок (K a l.  4 2 1 ); шкур־  
ки,сняты е трубкою с о гу з к а , правят либо на дощатых клинообразных правилках, 
имеющих форму випки, либо на раздвижных правилках разной конструкции (K a l. 
4 2 3 ); о п р а в к а  д и ч и  (K a l.  438; R jabov 42) " H e r r ic h te n  des e r le g -  
te n  F e d e rw ild e s  f ü r  d ie  A b lie fe ru n g  (Federn g la t t s t r e ic h e n ,  K op f u n te r  e in e n  
F lü g e l s te c k e n , F lü g e l an den K ö rp e r a n le g e n , B e ine  in  S ch w a n zrich tu n g  a u s- 
s t r e c k e n ) , z u  о п р а в л я т ь  д и ч ь  (R jabov 4 2 ) . Zu anderen d e r W ei- 
te rg a b e  des W ild p re ts  vorangehenden A rb e ite n  g e h ö r t d ie  F e s ts te l lu n g  des 
W ild p re tg e w ic h ts :  у б о й н ы й  в е с  (C h o l. 25) "G e w ich t des abgezogenen 
ausgenammenen S tü c k e s " ; G egensatz: ж и в о й  в е с  (e b d .)  "Le b e n d g e w ich t 
bzw. G ew ich t des e r le g te n ,  n ic h t  ausgenonxnenen S tü c k e s " ; р а з д е л к а  
(K a l. 432) "Z e rw irk e n "  (des S c h a le n w ild e s ) .
B. B e z e i c h n u n g e n  d e r  J a g d p r o d u k t e
I . W ild p re t
Sammelbezeichnung des f ü r  den m ensch lichen  V e rze h r bestim m ten  F le is c h e s  
d e r e r le g te n  T ie re  i s t  д и ч и н а  (S lo v .A N ; D a l ' ;  R am .)f д и ч ь  (S lo v . 
AN); з в е р и н а  w ird  b e i D a l' a ls  мясо зверя, in sb e so n d e re  B ä re n f le is c h  
d e f i n i e r t .  D ie  Bezeichnung des W ild p re ts  e in z e ln e r  A rte n  e r f o l g t  nach b e - 
s tim m ten  B ild u n g s m o d e lle n  en tw eder d u rch  Anfügung des S u f f ix e s  -ина an den 
Stamm d e r A rtb e z e ic h n u n g  od e r den P lu ra ls ta m m  d e r Bezeichnung d e r J u n g t ie re  
d e r en tsprechenden  A r t :  м е д в е д и н а  (S lo v .A N ; D a l ' ;  S t r u t .  3 3 ) , 
м е д в е ж и н а  (S lo v .A N ; D a l ' ) ,  м е д в е ж а т и н а  (S lo v .A N ; D a l ' ) ;  
о л е н и н а  (S lo v .A N ); л о с и н а  (S lov.A N ) neben л о с я т и н а
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(e b d .) ;  к о з у л я т и н а  (S lo v .A N ); к а б а н и н а  (D a l1) ,  ѳ e ח - 
p и н a (D a l1) ;  3 a я ч и н a (S lo v .A N ; D a l* ) ;  г о л у б я т и н а  
(S lo v .A N ; D a l ' ) ;  г л у х а р я т и н а  (S lo v .A N ); г у с я т и н а  (S lo v . 
AN); л е б е д я т и н а  (S lo v .A N ), л е б я ж и н а  (S lo v .A N ; D a l* ) ,  
л е б е д и н а  (D a l1) и. a . Während d ie  vom Stamm d e r A rtb e z e ic h n u n g  abge- 
le i t e t e n  Formen neben dem W ild p re t  d ie s e r  A r t  in  e in ig e n  F ä lle n  auch das von 
dem en tsprechenden T ie r  gewonnene F e l l  be ze ich n e n  können (медведина, медве־  
жина, л о си н а ), benennen d ie  vom P lu ra ls ta m m  d e r Ju n g tie rn a m e n  a b g e le ite te n  
Formen n u r das W ild p re t .
2. F e l le ,  Häute
2
п у ш н и н а  K o l l .  (C h o l. ;  N a s t . ;  S lo v .A N ; O ch .m in . 5 ; K a l.  96 ; BSE 3 1 / 
466) Sammelbezeichnung zu r w e ite re n  V e ra rb e itu n g  b e s tim m te r B ä lg e , Decken, 
Häute des e r le g te n  H a a rw ild e s  bzw. a u f P e lz t ie r fa rm e n  g e z ü c h te te r  P e lz t ie r e :  
из всех видов охотничьей продукции первостепенное значение имеет пушнина 
(O ch.m in. 5 ) ;  пушнина и дичь являются предметом экспорта (BSE ааО ); Gegen־  
s a tz :  м е х о в о е  с ы р ь е  (C h o l.)  " z u r  w e ite re n  V e ra rb e itu n g  b e - 
s t im a te  Decken, Häute von H a u s t ie re n " ;  в е с е н н я я  п у ш н и н а  
(K a l.  96) "P e lzw e rk  im F rü h ja h r  e r b e u te te r  T ie r e " :  развитие промысла "в е с е н - 
ней пушнины" необходимо не только для мехообрабатывающей промышленности 
(e b d .; wegen des F rü h ja h rs h a a rw e c h s e ls  d e r t r a d i t i o n e l le n  P e lz t ie r e  ru h te  
f r ü h e r  d ie  P e lz t ie r ja g d  b is  zum Aufgang d e r neuen Ja g d sa iso n  nach dem A n le -  
gen des W in te rk le id e s  im H e rb s t.  Um d ie  d a du rch  e n ts te h e n d e  P ro d u k tio n s lü c k e  
zu s c h lie ß e n , s in d  in  d e r S o w je tu n io n  in  den le t z te n  J a h rz e h n te n  neue T ie r -  
a r te n ,  d ie  en tw eder g r u n d s ä tz l ic h  n ic h t  üb e r B ä lge  ho he r Q u a l i t ä t  v e rfü g e n  
und be son dere r B e a rb e itu n g  b e d ü rfe n  o d e r ab e r n ic h t  in  g le ic h e m  Maße u n te r  
dem H aarw echsel Veränderungen ih r e s  H a a rk le id e s  e r fa h re n  -  z . B. d e r M a u l- 
w u r f -  f ü r  d ie  Bejagung im F rü h ja h r  e rs c h lo s s e n  w o rd e n .) з о л о т о  м я г -  
к о е  (S p ra v . 9 ; K a l.  8) "d a s s , w ie  пуш нина", e i g t l .  "w e ich e s  G o ld " , i s t  
e in e  B eze ichnung, d ie  a u f d ie  R o lle  des P e lz e x p o r ts  bzw. des in  B älgen e rh o -  
benen T r ib u ts  f ü r  den F is k u s  a n s p ie l t ;  м я г к а я  р у х л я д ь  ( K i r .  I I  
68) Bezeichnung d ie s e s  P e lzw erks  im H in b l ic k  a u f s e in e  A n f ä l l i g k e i t  gegen 
V e rd e rb  £ e i unsachgemäßer L a ge run g ; ш к у р а ,  ш к у р к а  (K a l.  30 und 
pass im ; BSE 3 1 /4 6 6 ; S p ra v . 65 und p a ss im ; T u ro v  186; D a l ' ;  Ž e ra r  88 ; L . T o i 
s t o j  XXI 287) "abgezogene, u n b e a rb e ite te  H aut e r le g te n  H a a r- und F e d e rw ild e s  
F e l l  e in e s  T ie re s  im H in b l ic k  a u f  s e in e  V e rw e r tb a rk e it  d u rc h  den M enschen": 
по экспорту шкурок соболя, белки, колонка и некоторых других видов зверей 
СССР на международном рынке занимает монопольное положение (BSE ааО ); шкурки 
лебедя после щипки пера используются как меховой товар (S p ra v . 6 5 ) ; медведь 
это т  был очень велик, и на нем прекрасная шкура (L . T o ls t o j  ааО ); м е х  
(S lov.A N  и . а . )  "H a a rk le id  d e r T ie r e ;  b e a rb e ite te s  F e l l " .  G u rja n o v  ( I I  3) 
u n te rs c h e id e t  zw ischen шкура und мех in  d e r  Zuordnung zu bestim m ten  W ild a r -  
te n :  у всех мясоедных зверей, к а к -т о : лисиц, волков, рысей и пр. кожа по 
охотничьи снимается с н о г , не распарывая брюха, и кожа их называется мех; но 
с медведя снимается кожа, как овчина, т .  е . разрезывая брюхо, и называется 
шкура. D iese b e i keinem  anderen A u to r  w ie d e rke h re n d e  U n te rsch e id u n g  d e r a b - 
gezogenen Haut von großem H a a rw ild  m i t  a u fg e tre n n te r  Bauchdecke a ls  шкура 
und von k le in e m  H a a rw ild , dessen B a lg  im Ganzen vom T ie r k ö rp e r  g e s t r e i f t  
w ir d ,  a ls  мех s t e l l t  e in e  Übernahme des V ersuches von LevS in  d a r ,  d ie  U n te r -  
Scheidung v e rs c h ie d e n e r Bezeichnungen d e r T ie rh ä u te  in  d e r deu tschen  J ä g e r-  
sp räche  w iederzugeben und s ie  m i t  d e r von den ru s s is c h e n  P e lz t ie r jä g e r n  g e - 
ü b te n  u n te rs c h ie d lic h e n  A r t  des A bz ieh ens und d e r H e r r ic h tu n g  d e r  F e l le  in  
V erb indung zu b r in g e n . (V g l. d t .  jg s p r .  "B a lg "  b e i k le in e m  H a a rw ild  -  Fuchs, 
M a rde r, Hase u . a . - ,  "Decke" b e i großem H a a rw ild  /C e r v id e n / ,  "S ch w a rte " b e i 
S ch w a rzw ild  und D achs.) мех in  ja g d l ic h e r  Verwendung e r s c h e in t  m e is t in  V e r-
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b indung  m it  Bezeichnungen d e r F e l l r e i f e  und d a m it im H in b l ic k  a u f d ie  w e ite -  
re  V e ra rb e itu n g  a ls  P e lz w e rk : у молодняка поздних пометов /б е л о к / осенняя 
линька происходит одновременно с возрастной, при которой сменяется первый 
гнездоѳый мех (K a l.  1 9 3 ); к и с а ,  к а м у с ,  к а м а с  (C h o l.)  " F e l-  
le  d e r  Lä u fe  von S c h a le n w ild , d ie  u n te r  den J a g d s c h ie rn  a n g e b ra c h t w erden";
6 y h  T  у к и (M en'Šov 12) "W o lfs -  bzw. Fuchsschwänze a ls  P u lsw ä rm e r"; 
м е з д р а  (T ro . 108; K a l. 164 und pa ss im ; F o r. 75 ; D a l ')  " In n e n s e ite  d e r 
abgezogenen T ie r h a u t " : в сентябре . . .  у колонка . . .  мездра ־  чистая 8 про- 
должение всего  летнего  периода -  уже в конце а в густа  начинает синеть по 
хр е б ту , а к концу сентября синева мездры охватывает всю шкуру (K a l.  166); 
при обезжировке шкурки . . .  с мездры шкурки нужно удалить кусочки мышиц (Т го . 
1 0 8 ); н а e р (K a l.  418) "H a u t u n te rh a lb  des F e l le s ,  d ie  d ie  M u s k u la tu r 
b e d e c k t" :  /п р и  съемке ш куркк/ наер . . .  должен отходить к тушке а не к шкур- 
ке (e b d .) .
Bezeichnungen d e r F e l l q u a l i t ä t :  D ie  B ä lge  d e r t r a d i t i o n e l le n  P e lz t ie r e  e r -  
h a lte n  ih r e  g rö ß te  D ic h te  und h ö ch s te  Q u a l i t ä t  nach dem A bsch luß  des H e rb s t-  
h a a rw e chse ls  m i t  B eg inn des W in te rs :п  е р и о д  п о л н о ц е н н о й  
ш к у р к и  (K a l.  4 6 ) ;  г о л о в к а  ( C h o l . ) ,  к н я з е к  (C h o l.)  s in d  
a llg e m e in e  Bezeichnungen f ü r  F e l le  h ö c h s te r  Q u a l i t ä t ;  п о д г о л о в к а  
(K a l.  238) in  e in e r  b e i d e r m in d e rw e rtig e n  Q u a l i t ä t  (меховой соболь "Z o b e l 
m i t  unerw ünsch t h e lle m  F e l l " )  beg innenden S t u f e n le i t e r  d e r  Q u a litä ts b e z e ic h -  
nungen des Z o b e lb a lg e s  an d r i t t e r  S t e l le  (nach темновороватые, d . i .  etwas 
d u n k le r  a ls  меховой, m i t  d u n k le r  H a ls p a r t ie )  s tehende B ew ertung, im H in b l ic k  
a u f головка (8 . о . )  a ls  u n m it te lb a r  u n te r  d e r S p i t z e n q u a l i t ä t  l ie g e n d ׳  u 
d e u te n . (D iese  F e llb e w e rtu n g  i s t  e in e r  D a rs te llu n g  d e r A rta u fb e s s e ru n g  durch  
W ahlabschüsse entnommen, w obei d u rch  E n tfe rn e n  d e r T ie r e  m i t  u n e rw ü n sch te r 
F e l l fa r b e  aus d e r W ildbahn e in  be stim m te s  Z u c h tz ie l  auch b e i w ild le b e n d e ; 
In d iv id u e n  e r r e ic h t  werden s o l l . )  с п е л о с т ь  (K a l.  187) "R e ife g ra d  
des F e l le s " :  охота на светлого  хоря разрешается не ранее, чем с конца меся־  
ца /о к т я б р я / в зависимости от спелости меха ( e b d . ) ;  к у н н ы й (N a s t.)  
"nach  dem H e rb s th a a rw e ch se l v o l l  a u s g e r e i f t ,  m i t  U n te rw o lle  und G rannenhaar" 
(vom W in te rb a lg  d e r P e lz t ie r e ) ;  д о ш л ы й  " d a s s . " ;  в ы х о д  (K a l.  187 
und passim ) "A u s re ife n  des W in t e r f e l l s " :  в связи с окончанием выхода зимнего 
меха охота на каменную куницу производится с начала месяца /д е к а б р я / (K a l. 
2 2 2 ); в ы х о д н а я  ш к у р к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  44 und pass im ; A t -  
la s  I I  52) " v o l l  a u s g e r e i f te r  W in te rb a lg " :  январская шкурка рыси, как и у 
большинства д ругих  пушных зверей, полностью выходная (К а 1 .4 7 ); мех полностью 
выходной без признаков весенней линьки (beim  P o la r fu c h s  im F e b ru a r: K a l.  7 0 ); 
ѳ ы х о д н о с т ь  ш к у р к и  (O ch.m in . 12; K a l.  186) " F e l l r e i f e " :  в 
октябре . . .  мех соболя обычно не достигает еще полной ѳыходности, которая 
наступает только в начале ноября (K a l. 1 8 6 ). -  Bezeichnungen des E ic h h ö rn -  
ch e n b a lg e s , d ie  A u s k u n ft ü b e r den Z e itp u n k t  d e r E rle g u n g  und d a m it d e r  F e l l -  
q u a l i t ä t  geben: п е т р о в к а  (A t la s  I I  53; D a l ' ;  zu Петров день, dem 
Tag des Jagdaufgangs im J u n i ) ;  н и з к а я  п о д п а л ь  ( A t la s  aaO; d ie  
Bezeichnung подпаль b e z ie h t s ic h  aut' e in e  be s tim m te  Färbung d e r  T ie rh a u t  u n - 
t e r  dem F e l l ) ,  auch л о п а т к а  (e b d .) "F rü h h e rb s tb a lg " ;  п о д п а л ь  
(A t la s  aaO; K a l.  193) " M i t t h e r b s t b a lg " : зверька , имеющего . . .  темную мездру 
на спинке /назы ваю т/ годпалью (K a l.  1 9 3 ); с и н ю х а  (A t la s  ааО) "S p ä t-  
h e rb s tb a lg " ;  в ы х о д н а я  S u b s t. (e b d .) " W in te rb a lg " ;  р а н н е ־  
в е с е н н я я  S ub st. (e b d .) und п о з д н е в е с е н н я я  S u b s t. 
(e b d .) B ä lge  von T ie re n ,  d ie  im z e i t ig e n  bzw. spä ten  F rü h ja h r  e r le g t  w urden: 
поздневесенняя, п е тр о ж а  и низкая подпаль к заготовке  воспрещены законом, 
как добытые в закрытое для охоты время (A t la s  I I  5 2 ) . E ich h ö rn ch e n b ä lg e  
werden neben den Q u a litä ts b e z e ic h n u n g e n  nach dem Z e itp u n k t  d e r E rle g u n g  auch 
nach d e r Färbung d e r  Saut u n te rs c h ie d e n , in  d e r s ic h  g l e i c h f a l l s  e in e  Aussa­
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ge üb e r den Grad d e r  F e l l r e i f e  a u s d rü c k t:  Der H aarw echsel e r f o l g t  z u le t z t  an 
Kopf« P fo te n  und s e i t l i c h  an d e r Grenze zw ischen  Bauch- und S e i t e n f e l l .  D ie -  
je n ig e n  K ö rp e rp a r t ie n ,  d ie  den H aarw echsel b e r e i t s  beendet haben, b e s itz e n  
e in e  weiße H aut (K a l.  1 9 3 ). In s o fe rn  gehören подпаль und синюха eh e r in  d ie  
K a te g o r ie  d e r Q u a litä ts b e z e ic h n u n g e n  nach d e r H a u tfä rb u n g : с и н е г о ־  
л о в к а  (K a l.  193) ,,E ic h h o rn b a lg  m i t  d u n k le r  K o p fh a u t und weißem Rücken 
und F la n k e n "; с и н е р у ч к а  (e b d .) "E ic h h o rn b a lg  m i t  d u n k le n  P fo te n " ;  
в о э ж а н к а  (e b d .) "E ic h h o rn b a lg  m i t  dunklem  H a u ts t r e ife n  a u f den S e i-  
te n " ,  w ohl d a sse lb e  w ie  в о ж ж а н к а  (M en 'sov 14) "E ic h h o rn b a lg  m i t  h e i -  
le n  S t r e i f e n " ,  d ie  den Übergang z u r ч и с т а я  б е л к а  (e b d .)  m it  v o l l -  
kommen w e iß e r мездра a n z e ig e n , was dem T erm inus выходная e n ts p r ic h t ;  м о •  
p о ж e н к a (Men'síov 23) b e z e ic h n e t dagegen e in e n  E ic h h o rn b a lg  m i t  d u n k- 
1e r H aut ч е р н а я  б е л к а  (M en 'sov 2 3 ) ,  w ohl g le ic h b e d e u te n d  m i t  си - 
нюха ( s .  о . ) ,  de ren  In n e n h a u t d u rch  F ro s te in w irk u n g  e in e  h e l le  Färbung ange- 
nommen h a t und a ls  чистая белка v e r k a u f t  w ir d .  -  в е ш н я к  (D a l1) "S p ä t-  
W in t e r f e l l "  (von a l le n  P e lz t ie r e n ) ;  л е т н и й  м е х  (K a l.  124) "m in d e r-  
w e r t ig e s  S o m m e rfe ll" ; ч е р н ы й  т о в а р  (V av. I I I  58) "m in d e rw e rt ig e  
S o m m e rfe lle , d ie  ohne Haar v e r a r b e i t e t  werden m üssen", üb e r d ie  q u a l i t a t i v e  
E in s tu fu n g  d e r Sommerdecken des R e h w ild e s , d ie  e in e  e ig e n e  B ezeichnung fü h -  
re n  - б о р л о в и н а  (M en'sov 1 2 ), б а р л о в ы е  ш к у р ы  (N a s t. 
245) -  gehen d ie  Meinungen d e r A u to re n  a u s e in a n d e r. V a v ilo v  (s .  o . )  s t u f t  
s ie  a ls  черный товар e in ,  M en'sov m iß t ih n e n  von d e r F e l l q u a l i t ä t  h e r auch 
k e in e n  besonderen W ert b e i im G egensatz z u r  " N a s to l 'n a ja  k n ig a " : лучшими шку־  
рами /n u r  a u f Rehdecken bezoger\/ считают так называемые "барловы е", добытые 
с коз ранней осенью, когда еще мех животных не перелинял в длинную зимнюю 
шерсть (ааО ); d ie s e  H erbstde cken  werden b e i Men'Šov (15) a ls  г  у p а н и ־  
н a (zu гуран "R e h (b o c k )"  S ib . )  b e z e ic h n e t;  д ы м л е н а я  ш к у р а  
(M en 'šov 16) "d u rc h  Räuchern m i t  L ä rc h e n z a p fe n fe u e r k o n s e rv ie r te  Decke von 
R e h w ild , R e n tie re n  bzw. H irs c h e n " .  -  Nach d e r A r t  d e r  E rle g u n g  u n te r s c h e i-  
dende F e llb e z e ic h n u n g e n  l ie g e n  v o r  in  к у л е м ч а т ы й  с о б о л ь  
(M en 'šov 21) "B a lg  e in e s  m i t  d e r  кулемка e r le g te n  Z o b e ls , d e r a ls  m in d e rw e r- 
t i g e r  g i l t  im V e rg le ic h  zum р у ж е й н ы й  с о б о л ь  (e b d .) "потому что 
хороший соболь в ловушку не попадается" (e b d . ) .  -  Z u r V e re in h e it l ic h u n g  d e r 
S o r t ie ru n g  d e r B ä lge  i s t  e in e  s ta n d a r d is ie r te  Q u a litä ts b e z e ic h n u n g  nach den 
H e rk u n fts g e b ie te n  und d e r  F e l l q u a l i t ä t  e in g e fü h r t  w orden : к р я ж  (C h o l. ;  
A t la s  I I  5 2 ): белка я к у тс к о го  кряжа ( C h o l. ) . ־   M ängel d e r B ä lg e : н e д о * 
ш е д ш а я  ш к у р к а  (K a l.  46) "noch  n ic h t  a u s g e r e i f te r  B a lg " ;  н е ־  
д о ш л ы й  ( D a l ')  " m it  noch n ic h t  a u s g e re if te m  F e l l " :  от февраля до о к тя - 
бря пушной зверь не дошлый ( e b d . ) ;  н е д о л и с о к  (C h o l. ;  D a l* ;  M en'sov 
24) "B a lg  e in e s  im F rü h h e rb s t e r le g te n  Fuchses, d e r noch n ic h t  d ie  Q u a l i t ä t  
des W in te rb a lg e s  e r r e ic h t  h a t ;  B a lg  e in e s  J u n g fu c h s e s " (M en'sov ааО ); н е ־  
д о л и с ь fe m ., н е д о л и с ( D a l ')  " d a s s . " ;  н е д о к у н ь  fem . 
(D a l1) "M a rd e r, dessen F e l l  noch n ic h t  a u s g e r e i f t  i s t ,  auch a llg e m e in  P e lz -  
t i e r ,  das noch n ic h t  d ie  v o l le  Q u a l i t ä t  des a u s g e re if te n  W in te rb a lg e s  e in e s  
ausgewachsenen E xem plars e r r e ic h t  h a t " :  лиса недокунь ( D a l ' ) ;  g le ic h e  B i l -  
dung a b e r je w e i ls  n u r a u f d ie  im Wortstamm genannte  T ie r a r t  bezogene Bedeu- 
tung  haben: н е д о п е с о к  ( D a l ' ) ,  н е д о с о б о л ь  ( D a l ' ) ;  н е ־  
д о ц в е т о к  ( D a l ')  " P e lz t ie r  o d e r dessen B a lg  m i t  u n a u s g e re ifte m  F e l l " ;  
п ы ж и к  (M e n 'io v  29) "Decke e in e s  jungen  B ä re n "; п ы ж о в и н о  (C h o l. 
29) "d ü n n e r, z u r w e ite re n  V e ra rb e itu n g  u n g e e ig n e te r B a lg " ;  р е д к и й  
(K a l.  125) " s c h ü t te r "  (von P e lz w e rk ) : к середине июня у енотки выпадает вся 
подпушь, мех становится редким (e b d . ) ;  л и н н ы й (K a l.  116) "w ährend des 
H aarw echsels s c h ü t te r  g e w o rd e n ": шкурка сусликов ־ песчаникоѳ в мае . . .  стано ־  
вится линной ( e b d . ) ;  т е к л а я  ш к у р к а  (N a s t.)  "B a lg  m i t  ausgehen- 
den H a a re n ", zu т е ч ь  (K a l.  421) "ausgehen, a u s fa l le n "  (vom H a a r): в
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складках мездры комовых шкурок / n i c h t  a u fg e s p a n n te r F e lle /обы чно скапливают* 
ся жир и гр я з ь , что также способствует разрушению мездры в этих м естах. В 
результате волос начинает выпадать (т е ч ь ) ; п р е л о с т ь  м е з д р ы  
(K a l. 416) "S chäd igung des T ie rb a lg e s  b e i unsachgemäßer V ersorgung du rch  
H itz e b ild u n g  und F ä u ln is " ;  г о р е л о с т ь  м е з д р ы  (e b d .) " d a s s . " ;  
с к в о з н я к  (K a l.  416) "B eschäd igung  d e r H aarw urze ln  des B a lg e s , z . B. 
d u rch  unsachgemäßes E n tfe rn e n  d e r H a u tre s te  an d e r In n e n s e ite " ;  p o r o ־  
в и н а  (S lov.A N ) ,,R iß , Schranne in  d e r F e l l s e i t e  e in e s  B a lg e s , e in e r  Decke 
a ls  F o lg e  e in e r  V e r le tz u n g  d u rch  e in e n  Stoß m it  Geweih, G ehörn"; с в и щ  
(M en 'sov 31) "N arbe o d e r Wunde in  d e r T ie r h a u t ,  d ie  b e i d e r V e ra rb e itu n g  a ls  
Loch zu ta g e  t r i t t " ;  б ы г л ы е  ш к у р к и  (K a l. 424) **ge fro rene  B ä lge , 
d ie  l e i c h t  b rü c h ig  w e rd e n "; к о м о в а я  ш к у р к а  (K a l. 4 2 1 ), 
ш к у р к а  з а с у ш е н н а я  к о м о м  (e b d .) "ungespann t g e tro c k n e te  
H au t" (d ie  s c h le c h t zu ve rpacke n  und in  den H a u tfa lte n  a n f ä l l i g  gegen F ä u l-  
n is  i s t ) ;  б у н т  (M en'sov 13) "B ün de l E ic h h ö rn c h e n fe lle  zu 50 S tü c k " ;
6 y h  T  и T  ь (M en 'sov 12) " E ic h h ö rn c h e n fe lle  zum V e rk a u f b ü n d e ln " (nach 
M en'sov wurden d a b e i in  d ie  M it te  m in d e rw e rtig e  B älge g e p a c k t) .
3. Andere Ja g d p ro d u k te
"D aunen": л е б я ж и й  п у х  (S p ra v . 65 ; D a l ' ) ;  n у x г а г и  
о б ы к н о в е н н о й  (S p ra v . 71) "E iderdaunen**. - ״  Bastgeweihe*' (von Ma- 
r a l  und G e lb s te iß h ir s c h ) : п а н т ы  (C h o l. ;  N a s t. u . a . ) ,  d a b e i werden 
л о б н ы е  п а н т ы  (K a l. 429) **aus d e r Schädeldecke g e tö te te r  T ie re  g e - 
wonnene B astqew e ihe" von den с р е з н ы е  п а н т ы  (e b d . ) ,  den von den 
lebenden , in  Farmen g e h a lte n e n  T ie re n  ab g e sä g te n , u n te rs c h ie d e n . Z e ra r  (207) 
b e r ic h t e t  in  Anlehnung an L e v s in  von d e r  m e d iz in is c h e n  Verwendung des in  den 
Augengruben d e r  H irs c h e  gesammelten D rü s e n s e k re ts  о л е н ь и  с л е з ы ,  
d t .  jg s p r .  "H irs c h trä n e n , H irsch b e zo a re **, das von L e v s in  a u f den E lc h  ü b e r-  
tra g e n  w urde: л о с и н ы е  с л е з ы  (ebenso Z e ra r aaO ). -  " B ib e r g e i l " :  
б о б р о в а я  с т р у я  (K a l.  54 ; Enc. 7 /1 3 0 ; Vav. IV  10; D a l ' ) .  -  " I n -  
h a l t  d e r M oschusdrüse des m ä n n lich e n  M o s c h u s tie re s " : к а б а р о ж ь я  
с т р у я  (N a s t. 413; K a l.  245; Vav. I I I  6 0 ) ,  auch м у с к у с  K a 6 a p å 
г  и (Vav. I I I  60 ; Men'Šov 3 2 ). -  т р о ф е й  (C h o l. 60 ; R jabov 17) w ird  
a llg e m e in  z u r Bezeichnung de r Jagdbeute  (und n ic h t  e in e s  besonders b e g e h rte n  
T e i le s  d e rs e lb e n , um d e s s e n tw il le n  d ie  Bejagung e r f o lg t )  v e rw a n d t: красноно- 
сый нырок признается наиболее завидным трофеем, так как мясо е го  имеет о со - 
бые вкусовые качества (R jabov 6 8 ) ;  добытые в одно поле (выезд) охотничьи 
трофеи (C h o l. 6 0 , b e i d e r D e f in i t io n  von поле in  d e r Bedeutung "Jagdausbeu te  
e in e s  T a g e s " ) . Dagegen b e z ie h t  s ic h  к а п и т а л ь н ы й  т р о ф е й  
(C h o l.)  a u f den in n e rh a lb  d e r S p o r t ja g d  in te r n a t io n a le n  B e g r i f f  e in e s  beson- 
d e rs  g u t  a u s g e b ild e te n  besonderen M erkm als e in e s  T ie r e s ,  um d e s s e n tw il le n  
s e in e  Bejagung e r f o l g t :  k a p ita le s  Geweih, Hauer e in e s  W ild sch w e in s  u . a .
C. B e z e i c h n u n g e n  d e r  J ä g e r
1. A llg e m e in e  Bezeichnungen
Das e r s t  s e i t  dem 17. J a h rh u n d e rt b e le g te  о х о т н и к  , fem. о х о т -  
н и ц a s t e l l t  h e u te  d ie  a llg e m e in e  B ezeichnung f ü r  den Jagdausübenden d a r ,  
d ie  b e i Aksakov ( IV  576) sogar den F is c h e r  m it  e in b e z ie h t :  о хо тн и к , занимав* 
шийся исключительно ловлею щук . . .  S ie  d ie n t  ebenso z u r  Bezeichnung des Be- 
r u fs jä g e r s  (создание гіромхозов в отдаленных районах с постоянными штатами 
кадровых охотников; O ch .m in . 5) w ie  des J ä g e rs , d e r d ie  Jagd um d e r  Freude 
an d e r Jagdausübung w i l le n  b e t r e ib t  (охотник охотится  для охоты; V av. I  2) 
und i s t  in  d ie s e r  umfassenden Bedeutung dem н е  о х о т н и к  g e g e n ü b e r-
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g e s t e l l t :  они /к о п ч и к у / м огут позабавить всякого  зрителя и не охотника (А к- 
sakov IV  5 4 7 ). D ie  B e g r i f f e  "L ie b h a b e r e in e r  Sache" und "J ä g e r"  können zusam- 
m e n fa lle n  und d a b e i d ie  H e rk u n ft  d e r Bezeichnung v e r d e u t l ic h e n :  Хотя здесь 
находится немало медведей, но охотников их стрелять не слышком м ного; ибо 
охота сия скучна и не совсем безопасна (Ž e ra r 1 0 2 ). Neben diesem  umfassenden 
B e g r i f f  i s t  охотник im engeren S inne  d ie  B ezeichnung des Jä g e rs  aus L ie b h a - 
b e r e i ,  auch о х о т н и к - л ю б и т е л ь  (O ch .m in . 5 ; T ro .  78 f . ) ,  
о х о т н и к - с п о р т с м е н  (Rus. 3 ; S p ra v . 1 0 8 ), д и л е т а н т  
( D r i ja n s k i j  *110) in  d e r Bedeutung " N ic h tb e r u fs jä g e r "  ohne n e g a tiv e  Bewer- 
tu n g . Vom S p o r t jä g e r  u n te rs c h e id e t  s ic h  d e r E rw e rb s jä g e r п р о м ы ш л е н -  
н и к ,  f ü r  den d ie  Jagdbeute  u n m it te lb a r  z u r  S ich e ru n g  des L e b e n s u n te rh a lts  
d ie n t ,  und d e r  im D ie n s te  e in e s  J a g d h e rrn  o d e r e in e r  J a g d o rg a n is a t io n  stehen-* 
de B e ru fs jä g e r  е г е р ь  masc. п р о м ы ш л е н н и к  ( D a l ' ) , auch 
о х о т н и к - п р о м ы ш л е н н и к  (Aksakov IV  187 f . )  i s t  zu n ä ch s t 
d ie  w e r t u r t e i l s f r e ie  B ezeichnung des E rw e rb s jä g e rs : сибирский промышленник 
(Cerkasov *179; ž e ra r  8 8 ) ;  лесная дичь, кроме вальдшнепов, принадлежит более 
к охоте промышленников (Ž e ra r  1 5 6 ). S ie  wurde je d o ch  wegen d e r im 19. J a h r -  
h u n d e rt zunehmend p e jo r a t iv e n  Bedeutung d u rch  e in e  w e r tu n g s fre ie  Bezeichnung 
f ü r  den auch h e u te  noch e x is t ie re n d e n  B e ru fs s ta n d  d e r E rw e rb s jä g e r a b g e lö s t:  
п р о м ы с л о в и к  (K a l.  229 und p a s s im ), d u rc h  le x ik a l is c h e  Kondensa- 
t io n  aus промысловый охотник (S p ra v . 108) e n ts ta n d e n , i s t  d ie  in  a l le n  z e i t -  
genöss ischen  J a g d d a rs te llu n g e n  ü b lic h e  Bezeichnung des E rw e rb s jä g e rs : о х о т - 
ники утятники промысловики (R jabov 96) "J ä g e r, d ie  d ie  E n te n ja g d  erwerb3m ä- 
ß ig  b e t r e ib e n " .
D ie  in  J a g d g e s e lls c h a fte n  zusammengeschlossenen охотники des 19. J a h rh u n - 
d e r ts  ve rs ta n d e n  s ic h  in  ih rem  Bemühen um e in e  schonende, a r te rh a lte n d e  Be- 
jagung d e r h e im isch e n  T ie r w e l t  b a ld  a ls  e in  b e so n d e re r J ä g e rs ta n d , d e r s ic h  
von a l le n  J ä g e rn , d ie  s ic h  von anderen G e s ic h ts p u n k te n  in  d e r Jagdausübung 
le i t e n  l ie ß e n ,  d is t a n z ie r t e :  Während im 18. J a h rh u n d e rt e in  с в е д у щ и й  
о х о т н и к  e in  d ie  R egeln d e r J a g d ku n s t b e h e rrs c h e n d e r J ä g e r war und s ic h  
dadurch von dem н е  з н а ю щ и й  о х о т н и к  (so  noch b e i Z e ra r 87) 
u n te rs c h ie d , w ird  nun von einem re c h te n  J ä g e r d ie  E in h a ltu n g  e th is c h e r  N o r- 
men b e i d e r Jagdausübung e r w a r te t ,  z . B. k e in e  Bejagung u n te r  Ausnützung 
e in e s  N o ts ta n d e s  des W ild e s , п о - о х о т н и ч ь и  (Rom. 314) "nach A r t  
e in e s  w a id g e re ch te n  J ä g e rs " :  н а с т о я щ и й ,  и с т и н н ы й  о х о т -  
н и к  (Rom. 124 und p a s s im ). н е о х о т н и ч и й  (Enc. 12 /149) "u n w a id - 
m ä n n isch ": к неохотничьим . . .  способам добывания зайцев относятся стрельба 
их весною, во время токования . . . ( e b d . ) .  D iese  B e g r i f f e  s in d  se itd e m  n ic h t  
mehr aus d e r ru s s is c h e n  J a g d l i t e r a t u r  geschwunden. Rusanov (51) s p r ic h t  vom 
у в а ж а ю щ и й  с е б я  о х о т н и к ,  E rem in (207) vom 3 а л p a в -  
с к и й  с п о р т с м е н - о х о т н и к .
Immer w ie d e r begegne t in  d e r z w e ite n  H ä l f te  des 19. J a h rh u n d e rts  d e r Be- 
g r i f f  des п р о с т о й  о х о т н и к  (G ur. I I  3 5 ), о х о т н и к -  
п р о с т о л ю д и н  (Aksakov IV  561, 5 6 4 ), к р е с т ь я н и н  о х о т -  
н и к  (Rom. 262 und p a ss im ; Vav. I l i  26 , 83) "B a u e rn jä g e r" ,  d e r den r u s s i -  
sehen R e c h ts v e rh ä ltn is s e n  e n tsp re ch e n d  zu k e in e r  Z e i t  von d e r  Jagdausübung 
ausgesch lossen w a r, d ie s e  je d o ch  neben seinem e ig e n t l ic h e n  B e ru f b e t r ie b  und 
daher n ic h t  dem E rw e rb s jä g e r g le ic h g e s t e l l t  werden k o n n te . E r w ird  im Zusam- 
menhang m it  a b e rg lä u b is c h e n  P ra k t ik e n  genann t (F n. 1 ) ,  ab e r auch um s e in e r
1 Счастье наше было, что  мужики зайца не е д я т , считаю т е го  дикой кошкой и 
веруют, что  взят он был Ноем в ко вче г в качестве  одной из нечистых пар . Ина- 
че зайцы давно бы перевелись на Руси (K u p r in  * 1 6 2 ) ;  Промышляют зайцев п о ч - 
ти исключительно и з -з а  их меха . . .  та к  как мясо их крестьяне  едят только  в
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großen ja g d l ic h e n  E rfa h ru n g  besonders  a u f dem G e b ie t d e r  Führung und H a ltu n g  
von Jagdhunden w i l le n  e rw ä h n t. E in  n ic h t  g e r in g e r  T e i l  von ih n e n  d ü r f t e  zum 
P e rs o n a lb e s ta n d  d e r großen Jagden v o r  d e r B a u e rn b e fre iu n g  g e h ö r t und in  den 
v e rs c h ie d e n e n  F u n k tio n e n  d e r H e tz jå g e r  g e a r b e ite t  haben, е г е р ь  (C h o l. ;  
N a s t . ;  Rus. 35; Kaz. 10; M ar. 57; T u ro v  214; Rom. 426 u . a . )  i s t  d ie  ü b lic h e  
B eze ichnung f ü r  den b e s o ld e te n  B e ru fs jä g e r :  на тока вас может повести мест- 
ный о хо тн и к , а в охотничьих хозяйствах ־  штатный егерь (R jabov 1 4 ); о коли- 
честѳе дупелей . . .  можно судить по рассказам старых е ге р е й , служивших в по - 
местьях князей Оболенских в бассейне реки Суры (R jabov 1 2 1 ). 1т 18. und 19. 
J a h rh u n d e rt war егерь a ls  synonymer Term inus zu ружейный охотник g e b rá u ch - 
l i c h  und b e z e ic h n e te  den J ä g e r, d e r  m i t  V ors tehh un d  und F l in t e  F e d e rw ild  be־  
ja g te  (C h o l. ;  Rom.; G ur. I  4 ) :е ге р ь -  человек, охотящийся исключительно с од - 
ною легавою собакою (M en'sov 1 6 ); но сия охота (на медведя) не относится 
собственно к и скусству  е ге р я . Есть особый род охотников, которые ходят на 
медведей (G ur. I I  2 ) ;  Ž e ra r (202) s te h t  m it  s e in e r  D e f in i t io n  "человек за ־  
нимающийся охотой” a l l e i n  und v e r r ä t  d a m it den s ta rk e n  deu tschen  E in f lu ß  
s e in e r  V o rla g e n , е г е р м е й с т е р  (Rom.) war d ie  Bezeichnung des L e i ־  
t e r s  d e r  J ä g e r b e i H ofe (H o fra n g  3. K la s s e ) ,  л о в е ц  (S p rav . 105; S lo v . 
AN) i s t  e in  Fänger von V ö g e ln , F is c h e n  und den O b je k te n  d e r безружейная о . :  
колхозы обязуются организовать ловцов для истребления вредных грызунов или 
охотников для производства промысла и сдать заготовительной организации в 
установленные сроки добытую ими продукцию (S p ra v . 1 ) .  V a v i lo v  ( I I  149) und 
T u ro v  (91) be legen  ловцы a ls  W a c h te lfä n g e r: он плохо ловит . . .  вот мы ־  это  
другое дело, настоящие ловцы. От нас ни один перепел не уйдет (Turov ааО ).
So i s t  a ls  G rundbedeutung von ловец d ie  e in e s  T ie r fä n g e rs  a n z u s e tz e n , d ie  
s ic h  n u r g e le g e n t l ic h  in  bestim m ten  K o n te x te n  m i t  d e r e in e s  охотник u b e r־  
sch n e id e n  kann.
W e ite re  a llg e m e in e  Bezeichnungen f ü r  den J ä g e r s in d  d ie  m e is t r e g io n a l be ־  
g re n z te n  T e rm in i л е с о в и к  ( C h o l. ) ;  л е с н и к  (T ü rk in  90) nach 
S lov.A N  ( r e g . )  "J ä g e r , d e r  d e r E rw e rb s ja g d  im Walde n a ch g e h t” , b e i D a l' be ־  
s c h rä n k t a u f N o rd ru ß la n d , S ib i r ie n ;  п о л е с н и к  (S lo v .A N : r e g . ;  D a l ' :
0 1 . ) ,  п о л е с о в н и к  ( D a l ' :  0 1 . ,  s o n s t a llg e m e in  g e b rä u c h lic h  i .  d .
B. "W a ld h ü te r” ) ,  п о л е в а т е л ь ,  п о л е в щ и к  ( D a l ' ) .  N ur b e i 
M en'sov (28) b e le g t  i s t  п о д к р у ч е н и к  f ü r  e in e n  A r b e i t e r ,  d e r  f ü r  
d ie  B e sch a ffu n g  des W ild p re ts  f ü r  d ie  T a fe l des H ausherrn  z u s tä n d ig  i s t .  
(V g l.  je d o c h  b e i D a l ' :  покрутиться на промыслы " s ic h  zum T ie r fa n g  v e r d in -  
g e n ") .
Der B e g r i f f  des W i ld f r e v le r s ,  W ild d ie b e s  i s t  in  R ußland e r s t  s p ä t a u fg e -  
konmen und am h ä u f ig s te n  m i t  dem aus dem F ra n z ö s is c h e n  entnommenen Term inus 
б р а к о н ь е р  (C h o l. 10; N a s t . ;  K a l.  10; T ü rk in  49) v e r t r e t e n :  лица, 
нарушающие законодательство об охоте являются браконьерами (O ch .m in . 1 4 ); 
б р а к о н ь е р - п а н т о в щ и к  (T u ro v  26) "W ild e re r  a u f H irs c h e  im 
B a s tg e w e ih ". д и ч е к р а д  (C h o l. ;  D a l ')  "d a s s , w ie  б ра конье р", w ohl 
e in e  Lehnüberse tzung  nach d t .  " W ild d ie b " ,  d ü r f t e  d e s h a lb  n ic h t  so w e ite  V e r-  
b r e itu n g  ge funden haben, w e i l  d ie  d u rc h s ic h t ig e  B ild u n g  n ic h t  den v o l le n  Um- 
fa n g  d e r  V e rs tö ß e  e in e s  W ild f r e v le r s  gegen d ie  Jag dg ese tze  w ie d e r g ib t .
редких случаях (Enc. 1 2 /1 4 9 ־ .(  Ä h n lic h e s  b e r ic h t e t  V a v ilo v  ( I I  2 1 ) . Das 
Z i t a t  von K u p rin  le g t  d ie  Vermutung nahe, daß d ie  Ablehnung des Hasenge- 
nusses a u f e in  a l t te s ta m e n t l ic h e s  S p e is e v e rb o t z u rü c k g e h t (s .  3 . Buch 
Mose 11, 6 ) .
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2. Bezeichnungen d e r  J ä g e r nach S p e z ia la u fg a b e n  
2 .1 •  S purenkund ige
с л е д о п ы т  (S lo v .A N ; F o r . T i t e l ) , о х о т н и к - с л е д о п ы т  
(F o r. 4 ) ,  с л е д ч и к ,  в ы с л е д ч и к  ( D a l ')  " J ä g e r ,  d e r  vo rh a n d e - 
nes W ild  nach s e in e n  Spuren in  A r t  und A nzah l bestim m en kann, S p u re n le s e r, 
F ä h rte n k u n d ig e r” • D iese  K e n n tn is s e  ve rw e n d e t im J a g d b e tr ie b  d e r  0 6  ״
к л а д ч и к  (N a s t . ;  Vav. I I I  2 5 ) ,  о к л а д ч и к  ( C h o l. ;  N a s t. 240;
K a l. 146), d e r v o r  d e r Jagd d u rch  k re is fö rm ig e s  Abgehen ( " K re is e n " )  e in e s  
R e v ie rs , G e lä n d e te ils  das d a r in  e in g e w e c h s e lte  W ild  nach d e r Z a h l d e r h in -  
e in -  und h e ra u s fü h re n d e n  Spuren f e s t s t e l l t  und d ie  a n sch lie ß e n d e  T re ib ja g d  
l e i t e t  (C h o l. ;  K a l.  1 4 6 ). Im "K a le n d a r1 o c h o ty "  (37) w ir d  a ls  Sonderaufgabe 
des окладчик das A u fs tÖ re n  d e r W ö lfe  und Z u tre ib e n  a u f d ie  a n g e s te l l te n  
Schützen b e i e in e r  Lapp jagd  g e n a n n t, о б х о д ч и к  (Rom. 214; T ü rk in  
X X I I I ;  D a l ')  i s t  e in  обкладчик, d e r  das zu um kre isende G elände zu Fuß a b - 
g e h t,  e in  о б ъ е з д ч и к  (T u ro v  135) e in  b e r i t t e n e r  обкладчик.
2 .2 .  T re ib e r
^ з а г о н щ и к  (C h o l. ;  N a s t . ;  S lo v .A N ; K a l.  51 ; Enc. 4 4 /4 9 9 ; Vav. I I  30; 
Z e ra r 203; Aksakov IV  410) i s t  a llg e m e in e  B ezeichnung des T r e ib e r s ,  d e r das 
W ild  a u f d ie  a n g e s te l l te n  S chützen z u t r e ib t ;  ц е п ь  з а г о н щ и к о в  
(K a l. 51 u . a . )  " T r e ib e r k e t te ,  in  e in e r  L in ie  a u s g e r ic h te te  T r e ib e r ,  d ie  s ic h  
a u f d ie  S chützen zu bewegen"; о б л а в щ и к  (S lo v .A N ; D a l ')  "w e r an e in e r  
T re ib ja g d  (облава) te i ln im m t ;  T r e ib e r  b e i e in e r  об л а ва ", э а п у ж н и к  
und х л о п а л ь щ и к  ( D a l ')  s in d  g l e i c h f a l l s  a llg e m e in e  Bezeichnungen 
f ü r  T re ib e r  nach de ren  A u fg ab e , das W ild  d u rc h  Lärraerzeugung hochzumachen, 
a u fz u s c h re c k e n . E in e  S o n d e rs te llu n g  nimm t beze ichnungsm äß ig  е р ш  (nach 
ерш, dem s ta c h e lig e n  K a u lb a rs c h ) e in :  H e lfe r  des окладчик, d e r das e in g e -  
k r e is te  W ild  a u f d ie  S chützen z u t r e ib t  ( N a s t . ) ,  a ls o  T r e ib e r  in  d e r a l lg e m e i-  
nen Bedeutung. B e i d e r B esch re ibu ng  e in e r  E lc h ja g d  (ebd . 240) w ir d  e r  m i t  d e r 
S p e z ia la u fg a ķ e  b e d a c h t, d ie  e in g e k r e is te n ,  s ic h  d rückenden E lch e  zu b e u n ru h i-  
g e n , d a m it s ie  a u fs te h e n  und von den кричане und молчане (s .  u . )  den S chützen 
z u g e tr ie b e n  werden können, е р ш и  b i ld e n  d ie  T r e ib e r k e t te  beim  K e s s e l t r e i -  
ben a u f den B ären , d ie  ve rsuche n  muß, den Bären aus seinem Lager h e ra u s z u - 
stoßen (K a l. 3 4 ) .  о с о ч н и к ( D a l ')  i s t  d e r A n fü h re r  d e r T re ib e rw e h r 
(zu о с о к а ).
Nach Sonderaufgaben benannte  T r e ib e r :  к р и ч а н е ,  Sg.  к р и ч а *
н и н  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  34 ; Vav. I I I  25 ; D a l1; Ž e ra r  205; M en'sov 20) 
" S c h re ie r ,  T r e ib e r ,  d ie  d u rch  la u te s  Rufen das W ild  a u fs c h re c k e n  und den 
S chützen z u tre ib e n *" ; м о л ч у н  ( C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  3 4 ) , м о л ч а н 
( N a s t . ) ,  м о л ч а н и и  (N a s t.)  "sch w e ig e n d e r T r e ib e r  am F lü g e l des T r e i -  
b e n s "; d ie  молчане ze ig e n  s ic h  dem s e i t l i c h  ausbrechenden W ild  n u r ,  um es 
dadurch  in  e in e  F lu c h t r ic h tu n g  a u f d ie  S chü tzen  zu bewegen. S ie  s in d  den 
Schützen am nä chs te n  a u f g e s t e l l t  und s tü rz e n  d u rc h  i h r  V e rh a lte n  das W ild  
n ic h t  in  P a n ik  w ie  d ie  кричане, so daß es s ic h  den S chü tzen  r u h ig e r  n ä h e r t ,  
к р ы л о в о й  S u b s t. (N a s t . ;  K a l.  34) nach d e r  A u fs te l lu n g  am F lü g e l,  d e r 
F lanke  des T re ib e n s  b e n a n n te r T r e ib e r  m i t  d e rs e lb e n  F u n k tio n  w ie  d ie  молчане. 
Nach besonderen Formen von T re ib ja g d e n  s in d  b e na nn t d e r  п с к о в и ч  (R ja -  
bov, U n ic to ž a t1 20; A t la s  I I  122; Enc. 22 /511) zu псковский загон (s . S .181) 
und г  а й щ и к (C h o l. ;  T u ro v  14) " T r e ib e r  b e i d e r  гаевая о х о т а " .
2 .3 .  J a g d h e lfe r  an den N etzen
т е н е т ч и к и  P l . ,  Sg. т е н е т ч и к  (K a l.  305 f . ;  D a l1; Ven. 278; 
D r i ja n s k i j  *106) "J a g d g e h ilfe n ,  d ie  b e i T re ib ja g d e n  m i t  N etzen das W ild  in  
d e r Nähe d e r N etze e rw a rte n  und t ö t e n " ; abw eichend von den genannten  Q u e lle n
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s ie h t  S lov.A N  d ie  Aufgabe d e r тенетчики im A u fs te l le n  d e r N e tz e ; e in  g l e i -  
eh e r B eze ichnungsvorgang nach dem J a g d g e rä t l i e g t  v o r  in  н а с е т н и к  
(K a l.  52) " d a s s . " ;  з а п у т ч и к  (D a l1) ,  з а с а д ч и к  (D a l1) und 
п р и е м щ и к  (S p rav . 190; K a l.  306) "d a s s ."  le g e n  d e r Bezeichnung je w e il!  
e in e  Aufgabe des b e i den N etzen w artenden J ä g e rs  zugrunde .
2 .4 .  S chützen
Zu den nach s e in e r  Aufgabe b e z e ic h n e te n  Jä g e rn  g e h ö r t  s c h l ie ß l ic h  de r 
с т р е л о к  (O ch .m in . 42; K a l.  54 und pa ss im ; Vav. pass im ; D a l' u . a .)  
"S c h ü tz e " , d e r d ie  A r b e i t  d e r T r e ib e r  zum e r fo lg r e ic h e n  A bsch luß  b r in g e n  
s o l l .  S c h u ß tä t ig k e it  und - le is t u n g  s te hen  im Zentrum  d e r Bedeutung; 
с т р е л е ц  (S lov.A N ) " d a s s . " ;  D a l* ( A r c h . ) :  "J ä g e r , d e r  m it  d e r Schuß- 
w a ffe  ja g t " .
2 .5 .  H e tz jä g e r
Besonders r e ic h  g e g l ie d e r t  e r s c h e in t  das P e rs o n a l d e r P sova ja  o c h o ta . Jagd 
l e i t e r  i s t  d e r л о в ч и й  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  3; M ja t le v  5; Enc. 50 /709; 
G ubin 98 ; L . T o ls t o j  X 245; B un in  IV  400; 4 d n ja  * 1 1 5 ) , ihm u n m it te lb a r  u n - 
t e r s t e l l t  i s t  d e r L e i t e r  d e r Laufhundm eute (гончие со б а ки ): д о e 3 ж а -
ч и й (C h o l. ;  N a s t . ;  Mar. 57 ; K a l.  351; M ja t le v  5 ; Vav. I I  40 f . ;  L . T o l-  
s t o j  X 245; B un in  IV  400; N ekrasov I  35; 4 d n ja  * 1 1 5 ) .  E r i s t  d e r  d ie n s tä l -  
te s te  выжлятник und fü r  d ie  A b r ic h tu n g  d e r jungen  Laufhunde v e r a n tw o r t l ic h .  
V a v ilo v  ( I I  40) s t e l l t  ih n  zu U n re ch t dem ловчий g le ic h ,  dagegen e n th ä l t  d ie  
ungenaue D e f in i t io n  b e i M en'sov (1 6 ) :  охо тни к, бывающий в лесу безотлучно 
при гончих собаках e in e  m it  den Aufgaben des доезжачий verbundene r ic h t ig e  
Beobachtung. Da e r  a l l e i n  f ü r  d ie  A r b e i t  d e r Laufhunde v e r a n tw o r t l ic h  i s t  
und d ie  Meute m it  Ruf und H o rn s ig n a le n  d i r i g i e r t ,  t r i f f t  N ekrasovs B e s c h re i-  
bung (aaO) zu : А предводитель команды собачьей в острове скрылся, крикун- 
доезжачий. Ihm h e lfe n  b e i d e r  B etreuung d e r Hunde im Z w ing e r und b e i d e r 
Jagd d ie  в ы ж л я т н и к и  (zu выжлец "B ra c k e n rü d e " ; C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 
181; Mar. 57; K a l.  351 f . ;  D a l ' ;  M ja t le v  5 ; Vav. I I  41; Ven. 278; L . T o ls to j  
X 2 4 7 ). D ie  G e h ilfe n  des выжлятник s in d  з а х л о п ч и к  (D a l' I  289 s . 
v . выжлец), п о д г о н щ и к  (Enc. 7 /5 0 4 ; G ubin 99) und с т а е ш н и к  
(e b d . ) ,  d ie  f ü r  den Zusammenhalt d e r Laufhundm eute b e i d e r H etze so rg e n . Der 
п о р с к а л а  masc. ( D a l ')  t r e i b t  d ie  Hunde d u rch  Z u ru fe  z u r A r b e it  an. 
L e i t e r  d e r A r b e i t  d e r Windhunde (борзые собаки) und i h r  v e r a n tw o r t l ic h e r  Be- 
t r e u e r  im Z w inger i s t  d e r з а е з д н о й  (Enc. 1 2 /3 4 9 ) , d e r D ie n s tä lte s te  
u n te r  den борзятники (s . u . ) .  Während d e r Suche d e r Laufhundm eute h ä l t  e r 
m i t  den Windhunden im заезд, d . І .  gegenüber d e r S t e l le ,  an d e r d ie  L a u fh u n - 
de z u r Suche a n g e s e tz t werden (н а п у с к ); б о р з я т н и к и  , Sg.  б о р -  
3 я т н и к (C h o l. ;  N a s t . ;  S lo v .A N ; K a l.  353; M ja t le v  5; Enc. 4 /4 0 4 ; 4 d n ja  
*1 1 3 ; L . T o ls t o j  X 2 4 7 ), б о р з и т е л ь  (S lov.A N  s . v . б о р зо й ), б о р -  
3 о в щ и к (Епс. 4 /4 0 4 ; N ekrasov I  35) s in d  b e r i t t e n e  J ä g e r, d ie  je w e i ls  
d ie  A r b e i t  e in e r  K oppel (свора) Windhunde b e i d e r H e tz ja g d  b e tre u e n ; 
с в о р н и к ,  с в о р щ и к  ( D a l ')  ,,H un de w ä rte r, d e r d ie  W indhundkoppel 
während d e r A r b e i t  d e r Laufhunde h ä l t " .  D ie  Angaben d e r  Q u e lle n  üb e r d ie  
Bedeutung des с т р е м я н н ы й  s in d  te i lw e is e  w id e rs p rü c h lic h .  M ja t le v  
(5 und Enc. 5 0 /7 0 9 ): "J ä g e r , d e r d ie  W indhundkoppel des J a g d h e rrn  f ü h r t  und 
s ic h  h in t e r  dem J a g d h e rrn  a u f s t e l l t " ;  " u n i fo r m ie r te r  J ä g e r, d e r  m it  dem Horn 
d ie  Jagdanweisungen des J a g d h e rrn  ü b e r m i t t e l t "  (4 d n ja  *117  f . ) .  U n sch a rf 
b le ib t  dagegen d ie  F o rm u lie ru n g  b e i V a v ilo v  ( I I  41) und V e n c e s la v s k ij (2 7 8 ), 
d ie  in  dem стремянный n u r e in e n  m it  Windhunden a rb e ite n d e n  J ä g e r sehen, wäh- 
rend  d ie  D e f in i t io n  d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a " :  главный б орзятник, который ее־  
дет первую отличную свору e in e  e n t f e u d a l is ie r t e  B esch re ibung  d e r F u n k tio n  
des стремянный l i e f e r t .  D ie  B e tre u e r d e r Hunde im Z w inger п с а р и  (N a s t.
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S lo v .A N ; Enc. 4 0 /4 9 8 , 5 0 /6 6 1 ; D a l ' ;  N ekrasov I  33) ,,H u n d e b e tre u e r, Hunde- 
k n e c h te ” s e tz te n  s ic h  zusammen aus dem f ü r  d ie  F ü tte ru n g  v e ra n tw o r t l ic h e n  
к о р ы т н и ч и й  ( M ja t le v  5 ; E nc. 5 0 /6 6 1 ; D a l ' ) ,  dem н а в а р щ и к ,  
н а в а р ь щ и к  (Ven. 278; M ja t le v  5) ,,H u n d e fu tte rk o c h "  und dem с ы ־  
p e й щ и к (Епс. 5 0 /6 6 1 ; D a l1) ,  d e r  das F le is c h  f ü r  das H u n d e fu tte r  z u zu - 
b e re ite n  h a t te .
Zum Ja g d p e rso n a l e in e r  P sova ja  o c h o ta  gehören fe r n e r  d ie  S p e z ia l is te n  f ü r  
das V erhören und F e s ts te l le n  d e r A nw esenhe it von W ö lfe n : d e r  о б ы щ и к 
(Епс. 4 2 /6 4 4 ; G ubin 99; zu обыскать) h a t  d ie  A u fg ab e , d u rc h  B e frage n  d e r 
D orfbew ohner A u s k ü n fte  ü b e r das V orh an den se in  von W ö lfen  e in z u h o le n  und d ie -  
se m it  dem п о д в ы в а л о  masc. ( M ja t le v  5 ; Enc. 4 2 /6 4 4 ; G ubin 99) zu 
ü b e rp rü fe n . Der подвывало v e rs u c h t d o r t ,  wo nach den Angaben des обыщик W öl- 
fe  zu verm uten s in d ,  d u rch  Nachahmen des W o lfs g e h e u ls  d ie  W ölfe  z u r A n tw o rt 
zu v e r le i t e n ,  um nach dem S tim m klang  A nzah l und A l t e r  d e r  T ie r e  f e s t z u s t e l -  
le n ;  в а б е л ь щ и к  (R ja b o v , U n ic to z a t ' 21 ; B a r. 49 ; Ven. 278) zu ва־  
бить "d u rc h  Stimmnachahmung lo c k e n " ,  в о л к о г у д  (Ven. 2 7 8 ), в о л י־ 
к о в о й ( D a l ')  " d a s s . " ;  п о с л у х  (N a s t . ;  Ven. 278) " G e h ilfe  des 
подвывало, d e r s ic h  in  e n tg e g e n g e s e tz te r  R ic h tu n g  a u f s t e l l t ,  um das A n tw o r t-  
g e h fiu l d e r W ölfe  b e sse r lo k a l is ie r e n  zu kö n n e n ".
2 .6 .  P ersonen, d ie  m i t  Z u c h t, H a ltu n g  und A b r ic h tu n g  von Hunden b e t r a u t  s in d
к и н о л о г  (C h o l. 33; N a s t.)  "Fachmann a u f dem G e b ie t d e r H undezucht, 
K yn o lo g e "; з а в о д ч и к  (C h o l. ;  N a s t . ;  Ž e ra r  141) "H u n d e z ü c h te r" ; с о -  
б а к о в о д (N a s t.)  " d a s s . " ;  д р е с с и р о в щ и к  (K a l.  355; Rom.
97 f . ;  Vav. V 180) "H u n d e a b r ic h te r"  (d ie  Belegungen b e z ie h e n  s ic h  a u f das 
A b r ic h te n  von V o rs te h h u n d e n ); н а т а щ и к (O ch .m in . 163; K a l.  367) "H un- 
d e a b r ic h te r "  (zu натаска ” A b r ic h tu n g  d e r V o rs te h h u n d e ” ) ;  н а г о н щ и к  
(Kaz. 196 und passim ) " A b r ic h te r  e in e s  Laufhundes f ü r  d ie  A r b e i t  am W ild ” : 
нельзя не пожелать, чтобы общества охотников создали, наконец, штаты егер ей - 
нагонщиков, которым охотни ки , слишком поглощенные своей основной работой, 
могли бы отдавать гончих в нагонку (K az. 3 0 0 ).
3. Bezeichnungen von Jagdgruppen und de ren  L e i te r n
а р т е л ь  fem. (M en 'sov 11) "G ruppe von gemeinsam jagenden P e lz t ie r jä -  
g e rn , d ie  den F a n g e rlö s  u n te r  s ic h  a u f t e i l e n " ;  л у к а ш и  (E nc. 22 /511) 
"Gruppe von d r e i  sp u ren kun d ige n  J ä g e rn , von denen zw e i das W ild  Umschlägen 
und dem d r i t t e n  z u t r e ib e n " . S ie  v e rd in g te n  s ic n  gemeinsam b e i w echselnden 
J a g d h e rre n . Der Name g e h t a u f den E r f in d e r  d ie s e r  Jagd fo rm  Luka aus dem Gou- 
vernem ent Pskov z u rü c k , da he r auch d e r Name псковская о . und d ie  B e z e ic h - 
nung псковичи f ü r  d ie  J ä g e r, и с т р е б и т е л ь н ы е  б р и г а д ы  
(R ja b o v , U n ic to z a t1 20) "W o lfs v e rn ic h tu n g s b r ig a d e n ” . п е р е д о в щ и к  
(D a l1) " L e i t e r  e in e r  Gruppe von E rw e rb s jä g e rn " : на собольем, куньем промыс״ 
лу избирается передовщик (e b d . ) ;  р а с п о р я д и т е л ь  о х о т ы  
(N a s t . ;  Ran. 213) " J a g d le i t e r ,  dem ловчий in  d e r P sova ja  o ch o ta  a n ts p re -  
chend" (s .  о . ) ;  р у к о в о д и т е л ь  г р у п п ы  (Rus. 44) i s t  h e u te  
d e r J a g d le i te r  b e i G e s e lls c h a fts ja g d e n  (коллективные о х о ты ). E r w ird  aus 
d e r Gruppe d e r J ä g e r g e w ä h lt,  b e s tim m t den J a g d a b la u f und d a r f  a l l e i n  den 
E in s a tz  und d ie  A r b e i t  d e r Jagdhunde d i r i g ie r e n .
4 . Bezeichnungen d e r J ä g e r nach dem B e u te o b je k t
зверь in  den Bedeutungen H a a rra u b w ild  bzw. P e lz t ie r ,  das um s e in e s  B alges 
w i l le n  b e ja g t  w ir d ,  und H a a rw ild  a llg e m e in  (im  G egensatz zu F e d e rw ild )  l i e g t  
fo lg e n d e n  Benennungen zug runde : з в е р о л о в  (S lo v .A N ; K a l.  3 ; D a l ' ;  
Aksakov IV  467 und passim ) "E rw e rb s jä g e r , d e r dem P e lz t ie r fa n g  nachgeht bzw. 
H a a rw ild  (a ls o  auch S c h a le n w ild )  b e ja g t " .  V a v ilo v  ( I I I  43) n e n n t звероловы
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d ie  R e n t ie r jä g e r , d ie  das W ild  b e i Uarschschnee b is  z u r  E rschöpfung  h e tz e n ; 
з в е р о в щ и к  (S lov.A N ) v e r a l t e t  "d a s s , w ie  зверолов", nach D a l* a u f 
das G e b ie t von Perm' b e s c h rä n k t; з в е р о п р о м ы ш л е н н и к  (S lo v . 
AN) v e r a l t e t  " d a s s ." ;  з в е р о б о й  (S lov.A N ) " J ä g e r " ,  das W örterbuch 
b r in g t  B e is p ie le ,  d ie  a u f erwerbsmäßigen T ie r fa n g ,  Jagd de u te n  (Robbenfang 
und B ä re n ja g d  in  S ib i r ie n )  . A u f зверь in  d e r um fassenden Bedeutung "Haar** 
w i ld "  ( im  Gegensatz zu "F e d e rw ild " )  g e h t e in e  Verwendung von зверовщик b e i 
C erkasov (*178) z u rü c k : затрубил изюбрь в синеющей дали та й ги ; уже поехали 
некоторые зверовщики на изюбриную гоньбу . . .  T u ro v  (170) b r in g t  3 в e р 0 נ  
в о й  о х о т н и к  in  Verb indung m it  e in e r  H irs c h ja g d ,  dazu d ie  B ild u n -  
gen о х о т н и к - з в е р о в и к  (IO ) und з в е р о в и к  (1 2 ) . 
п т и ч н и к  (C h o l.;  S lov.A N ; D a l ')  b e z e ic h n e t den J ä g e r, d e r  v o rn e h m lic h  
a u f F e d e rw ild  ja g t ,  was s a c h lic h  dem ружейный охотник im engeren S inne e n t -  
s p r ic h t .  Dagegen m e in t птицелов (S lov.A N ; Aksakov IV  467) den V o g e lfä n g e r, 
d e r V o g e ls te l le r e i  b e t r e ib t ,  d . i .  den Fang von V ögeln  a l l e r  A r t ,  d ie  im 
a llg e m e in e n  zum W e ite rv e rk a u f und K ä f ig h a ltu n g  b e s tim m t s in d , de ren  F le is c h  
n ic h t  genossen w ird .
S p e z ia l is te n  f ü r  d ie  Jagd a u f e in e  bestim m te  W ild a r t ,  d ie  m e is t  auch e in e n  
besonderen V e rke h rsw e rt h a t ,  s in d  б е л о ч н и к  ( D a l ' :  S ib . ) ,  б е л ־  
к о в щ и к ( F i l i n  2 /2 2 7 ; K a l. 54; D a l ')  "E ic h h ö rn c h e n jä g e r " , б е л к о в ־  
щ и к - р у ж е й н и к  (S prav. 138) "E rw e rb s jä g e r , d e r  E ichhörnchen  m it  
d e r Schußw affe b e ja g t " ;  б о б р о в н и к  (Enc. 4 4 /4 9 8 ; D a l* )  " B ib e r jä -  
g e r ,  - fä n g e r " .  Nach einem gemeinsamen M o d e ll,  das von einem Stamm, d e r auch 
z u r P lu ra lb i ld u n g  d e r Ju n g tie rb e ze ich n u n g e n  d ie n t ,d u r c h  Anfügung des S u f f i -  
xes ־ ник e in  Nomen a g e n tis  b i l d e t ,  s in d  fo lg e n d e  Bezeichnungen e n ts ta n d e n : 
в о л ч а т н и к  (C h o l.;  R jabov, U n ic to z a t ' 20 ; K a l.  242; D a l ')  "W o lfs -  
jä g e r " .  Da d ie  W ölfe  schonungslos bekäm pft w erden, haben s ic h  um den волчат־  
ник w e ite re  T e rm in i g e b i ld e t :  к а п к а н щ и к - в о л ч а т н и к  "F a ch - 
mann f ü r  d ie  F a lle n ja g d  a u f W ö lfe " , и н с т р у к т о р - в о л ч а т н и к  
"A u s b ild e r  von W o lfs jä g e rn " , в о л ч а т н и к - п р а к т и к  ( a l le  B e le -  
ge b e i R jabov aaO) . Andere Bezeichnungen des S p e z ia l is te n  f ü r  d ie  Jagd a u f 
e in e  bestim m te  W ild a r t  s in d : л и с я т н и к  (R ja b o v , U n ic to z a t*  20)
"F u c h s jä g e r" ;  л о с я т н и к  (S lov.A N ) " E lc h jä g e r " ;  м е д в е ж а т -  
н и к  (T u ro v  246; U s t. 48; L . T o ls to j  XXI 281) "B ä re n jä g e r"  ; з а й ч а т -  
н и к  (C h o l. ;  D a l ')  "H asen jäger" (aber auch Hund a ls  S p e z ia l is t  f ü r  d ie  
H a se n ja g d ); с о б о л я т н и к  (D a l ')  neben с о б о л ь щ и к  ( D a l ')  
"Z o b e lfä n g e r " ;  п е р е п е л я т н и к  (C h o l. ;  D a l ' ;  U s p e n s k ij # 70 u . a .)  
"W a c h te lfä n g e r"  (auch Sperber f ü r  d ie  W a c h te lb e iz e ) ; у т я т н и к  (R ja -  
bov 69 , 87) "E n te n jä g e r” , b e i V a v ilo v  ( I  104) p e jo r a t iv  g e b ra u c h t im Gegen- 
s a tz  zu den ech ten  Jä g e rn , d ie  Schnepfen a ls  e d le s  W ild  b e ja g e n ; г у с я т -  
н и к  (R jabov 11) m e in t G änsejäger a ls  E rw e rb s jä g e r: сибирские охотники־  
гусятники  (e b d .) .  Abweichend g e b i ld e t  s in d  к о с а ч н и к  ( D a l ')  " B i r k -  
h a h n jä g e r"  (zu косач, von dem k e in  Stamm z u r B ezeichnung d e r J u n g t ie re  g e -  
b i l d e t  w i r d ) ,  л е б я д ч и к  (D a l')  "S chw anen jäger" sow ie p у  с а ч -  
н и к  (C h o l. ;  D a l ')  und 3 а я ч н и к ( D a l ')  m i t  d e r  B e d e u tu n g s v a r ia tio n  
, le id e n s c h a f t l ic h e r  Anhänger' de r H asenhatz; п а н т о в щ и к  (T urov 26) 
"w er H irs c h e  im Bastgeweih g e s e tz w id r ig  b e ja g t " ;  п у ш н и к  (A t la s  I I  
49) " P e lz t ie r jä g e r "  (zu пушной зве р ь ). N eub ildungen  im Zusammenhang m i t  d e r 
Bejagung z u s ä tz l ic h e r  W ild a rte n  in  d e r S o w je tu n io n  s e i t  den d r e iß ig e r  J a h - 
re n  des 20. Ja h rh u n d e rts  s in d : к р о т о л о в  (K a l.  114) "M a u lw u rffä n -  
g e r " :  для уточнения сроков начала промысла лучшие к р о т о л о в ы ־  
с т а х а н о в ц ы  проводят пробный отлов (K a l.  1 2 6 ).
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5. Bezeichnungen d e r J ä g e r nach dea J a g d g e h ilfe n , Ja g d g e rä t
D ie  Bezeichnungen d e r  J ä g e r nach dem J a g d g e h ilfe n  umfassen so v e r t r a u te  
Namen w ie  п с о в ы й  о х о т н и к ,  б о р з я т н и к  ( s.  о . ) ,  das 
auch d ie  Bedeutung e in e s  e in g e f le is c h te n  Jä g e rs  m it  Windhunden haben kann 
( D r i ja n s k i j  *105 : спросите у любого, только опытного и втравленного б ор зят- 
ника . . . )  in  A n a lo g ie  zu г о н ч а т н и к  (C h o l. ;  Rus. 26; Kaz. 3 ; Och. 
m in . 159) * 'Jäger, d e r m i t  Laufhunden (Bracken) ja g t  und d ie s e  J a g d a rt v o r  
anderen b e v o rz u g t"  und л а e ч н и к (R jabov 108) "J ä g e r, d e r d ie  Jagd 
m it  d e r  L a jk a  p f le g t "  sow ie с о б а ч н и к  (D a l')  *, le id e n s c h a f t l ic h e r  An- 
hänger d e r  H e tz ja g d  m it  d e r Hundemeute", с о к о л и н ы й  о х о т н и к  
(Dem. 19 und p a s s im ), с о к о л ь н и к  (Dem. 67; S lov.A N ; Enc. 44 /498) 
b e z e ic h n e t w ie d t .  jg s p r .  "F a lk n e r "  den B e iz jä g e r  ü b e rh a u p t: большинством 
сокольников . . .  при охоте с ястребами -  и большими и малыми * клобучки не 
применяются (Dem. 6 7 ) ;  я с т р е б я т н и к  (Dem. 3 ; S lo v .A N ), я с ־  
т р е б н и к  ( D a l ')  " B e iz jä g e r ,  d e r m it  dem H a b ic h t (S perber) a r b e i t e t ,  
H a b ic h t ie r " ,  к а п к а н щ и к  ( D a l ')  "J ä g e r, d e r W ild  m it  dem Fangeisen 
b e ja g t ” , к а п к а н щ и к - в о л ч а т н и к  ( s.  о . ) ;  п л а ш е ч н и к  
(N a s t . ;  D a l ')  "J ä g e r, d e r  P e lz t ie r e  m i t  d e r плашка fä n g t“ . Dem псовый о хо т ־  
ник i s t  d e r  р у ж е й н ы й  о х о т н и к  in  d e r E nts tehung d e r B e z e ic h - 
nung k o n t r a s t ie r t ,  das a u f dem Wege le x ik a lis c h -s e m a n t is c h e r  K ondensa tion  
zu р у ж е й н и к  (S lov .A N ) v e r k ü rz t  werden kann, und zwar ge rade  d o r t ,  
wo d e r  S chütze  k o m b in ie r t  m i t  anderen Jagdmethoden e in g e s e tz t  w ird .  B e i Ka- 
z a n s k i j  (2 4 6 )  h e iß t  es g e le g e n t l ic h  d e r Beschre ibung e in e r  W o lfs ja g d  m it  
d e r Laufhundm eute: истребление волков при этом построено на комбинировании 
стрельбы волков, производимой охотниками־ ружейниками . . .  с ловлей и уничто ־  
жением зверей самыми гончими. (D ie  g e m e in sp ra ch lich e  Bedeutung von ружейник 
i s t  "Büchsenm acher, W a ffe n m e is te r” ; S lo v .A N .) In  g le ic h e r  Bedeutung w ird  
р у ж ь е  (Enc. 12/148) a ls  Synekdoche g e b ra u c h t: Ь одну охоту на 10 15 ־  
ружей убивается иногда до 200 штук зайцев (e b d .) ,  ebenso d t .  jg s p r .  " F l in t e "  
f ü r  "S ch ü tze  m it  F l i n t e " ;  р о г а т е н и к ,  р о г а т н и к  ( D a l ')  " m i t  
dem Ja g d sp ie ß  a rb e ite n d e r  J ä g e r, d e r den Bären im U n te rs c h ie d  zu anderen 
J a g d a rte n  m it  dem Jagdsp ieß  b e ja g t* . -  Nach d e r T ä t ig k e i t  des Lockens d u rch  
Nachahmen d e r T ie rs tim m e n  (um das W ild  zum Zustehen a u f den Jäger zu v e ra n -  
la s s e n ) w ird  d e r в а б е л ь щ и к  (N a s t . ;Leskov I I  63) b e n a n n t:"L o c k jä g e r " .
6 . Bezeichnungen d e r J ä g e r nach dem O r t  d e r Jagdausübung
Nach dem O r t d e r Jagdausübung benannt s in d  d e r б е р л о ж н и к  (C h o l• ;  
D a l ')  "J ä g e r , d e r den Bären in  seinem Lager b e ja g t"  und б о л о т н и к  
(Rom. ) "L ie b h a b e r d e r Sumpf ja g d " ,  d .h .  d e r Jagd a u f W ild , das d ie  M o o rla n d - 
s c h a f t  a ls  Lebensraum b e n ö t ig t .
7 . Bezeichnungen d e r Jä g e r nach dem Z e itp u n k t  d e r Jagdausübung
Aus d e r Erwerbs ja g d  stamnen Bezeichnungen des Jäg ers  nach d e r J a h r e s z e it ,  
in  d e r  e r  seinem Gewerbe n a ch g e h t: в е с н о в а л ь щ и к  ( F i l i n  4 /1 8 5 ; 
D a l ')  zu весновать, весновальный промысел (S. 1 6 3 ), в е ш н я к  ( F i l i n  4 /  
226; D a l1: A rc h .)  " (E rw e rb s -)J ä g e r , d e r M e ere ssäu ge tie re  im F rü h ja h r  b e ja g t"  
und л e t  h  я к ( D a l ' :  A rc h .)  "J ä g e r, d e r erwerbsm äßig M e e re ssä u g e tie re  
während des Sommers b e ja g t ” ; л е т о в щ и к  (D a l')  "E rw erbs jä g e r ,  d e r  den 
Scauner in  seinem J a g d g e b ie t v e r b r in g t ” .
8 . S c h e rz h a fte , s p ö t t is c h e ,  p e jo r a t iv e  Benennungen des Jäg ers
S c h e rz h a fte , abw ertende und anerkennende Bezeichnungen des Jä g e rs  b e z ie -  
hen s ic h  a u f den ja g d lic h e n  E in s a tz ,  Ausdauer, L e is tu n g  und e th is c h e  Bewer- 
tung  s e in e s  Tuns: м е л к о т р а в ч а т ы й  S ub st. (N a s t. ;  Vav. I I  37; 
D r i ja n s k i j  *105) " u n b e m it te l te r  H e tz jä g e r , d e r s ic h  n u r wenige Windhunde
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h a lte n  kann” ; г а с т р о л е р  (K a l. 242) "S o n n ta g s jä g e r" ; п о л з у н  
( D a l ')  p e jo r .  "J ä g e r , d e r  F e d e rw ild  n ic h t  im F lu g e  s c h ie ß t ,  sondern s ic h  
k r ie c h e n d  a n p ir s c h t ,  um es s i t 2end zu ü b e rra s c h e n "; п и г а л и м н и к  
( D a l ')  p e jo r .  "J ä g e r , d e r  K ie b itz e  und anderes m in d e rw e rtig e s  W ild  s c h ie ß t"  
м а з и л а ,  м а з и л к а  (N a s t.)  "J ä g e r, d e r o f t  v o r b e is c h ie ß t " ;  
ш к у р я т н и к  (K u p r in  *163) "J ä g e r, d e r n u r um des Gewinnes w i l le n  (we- 
gen des T ie rb a lg e s )  j a g t " .  D ie ehrende B ezeichnung м а с т е р  (C h o l. ;  
N a s t . )  f ü r  den J ä g e r, d e r  d ie  V e rh a lte n s w e is e  des W ild e s  g r ü n d l ic h  s t u d ie r t  
h a t  und se in e  Bejagung d a ra u f a b s t e l l t ,  t e i l t  d ie s e r  m i t  dem v o r z ü g lic h  v e r -  
a n la g te n  Hund, d e r Gehorsam m it  k lu g e r  und s e lb s tä n d ig e r  A r b e i t  v e r b in d e t .
D. B e z e i c h n u n g e n  v o n  J a g d g e r ä t e n ,  A u s r ü -  
s t u n g s g e g e n s t ä n d e n  d e s  J ä g e r s  u n d  j a g d -  
l i e h e n  E i n r i c h t u n g e n
1. W affen
Obwohl gerade a u f dem G e b ie t d e r W a ffe n te c h n ik  z a h lre ic h e  G em einsam keiten 
m i t  F a c h b e g r if fe n  aus dem B e re ich  d e r m i l i t ä r is c h e n  T e rm in o lo g ie  zu e rw a r-  
te n  s in d ,  h a t s ic h  doch a ls  Fo lge d e r besonderen B e d ü rfn is s e  des Jagdwesens 
f r ü h  e in e  e ig e n e  E n tw ic k lu n g  ja g d l ic h e r  Schußwaffen angebahn t, d ie  in  d e r 
K o n s tru k t io n  von F l in te n  zum Versch ießen von Ladungen m it  e in e r  V ie lz a h l  von 
P r o je k t i le n  m it  e in e r  g röß e ren  D eckungsfläche im Z ie l f e ld  den s c h n e lle n  
Schuß a u f f lü c h t ig e s  W ild  e rm ö g lic h te . D ie Trennung zw ischen ja g d lic h e n  und 
m i l i t ä r is c h e n  Schußw affen i s t  in  d e r S o w je tu n io n  besonders a u s g e p rä g t, da 
d ie  ü b lic h e  W affe des Jä g e rs  d ie  S c h r o t f l in t e  d a r s t e l l t ,  m it  d e r auch (m it  
H i l f e  besonders k o n s t r u ie r te r  F lin te n la u fg e s c h o s s e )  großes W ild  a u f ka rze  
E n tfe rn u n g  b e ja g t  w ir d ,  während d ie  w e itre ic h e n d e n  Büchsen m it  gezogenen 
Lä u fe n  n u r m it  b e so n d e re r Genehmigung von B e ru fs jä g e rn  g e fü h r t  werden d ü r -  
fe n ,  was s ic h  in  e in e r  f lü c h t ig e n  Behandlung d ie s e r  W affen in  den J a g d le h r -  
büchern  w id e r s p ie g e lt  und in  e in e r  e n tsp reche nd  s p ä r l ic h e n  V e r tre tu n g  d e r 
zu g e h ö rig e n  T e rm in i zum Ausdruck kommt. D ie  f ü r  den Fangschuß g e b r ä u c h li-  
chen F a u s tfe u e rw a ffe n  fe h le n  vollkommen in  d e r  A u srü s tu n g  s o w je t is c h e r  J ä -  
g e r ,  d ie  d ie s b e z ü g lic h e  F a c h te rm in o lo g ie  i s t  n ic h t  v e r t r e te n .
1 .1 . K a lte  W affen
Zu den Bezeichnungen f ü r  " k a l te  W affen" х о л о д н ы е  о р у ж и я  
(Enc. 44 /498) g e h ö re n : р о г а т и н а  (N a s t . ;  K a l.  34 und pa ss im ; Enc. 
4 4 /4 9 8 ; Vav. I I I  83; Ž e ra r  103; G ur. I I  2) "J a g d s p ie ß " ( f ü r  d ie  Jagd a u f 
B ä re n , S c h w a rz w ild ) , d t .  jg s p r .  "S a u fe d e r; B ä re n e is e n " ; к л я п  (D a l1) 
"P a r ie rs ta n g e ,  Q u e rb a lke n , d e r d ie  z w e is c h n e id ig e  K lin g e  d e r S a u fe d e r vom 
H o lz s c h a ft  t r e n n t " ;  п а л ь м а  (C h o l.;  Vav. I I I  85; D a l ')  b e i s i b i r i -  
sehen J ä g e rv ö lk e rn  ve rw e n d e te r Jagdsp ieß : la n g e  s p i tz e  K lin g e ,  d ie  an e in e r  
S tange b e f e s t ig t  w ird  und Lanze, Jag dsp ie ß , B e i l  e r s e tz t ;  к и н ж а л  
(Vav. I I I  83; L . T o ls t o j  X 285) "Ja g d d o lch " (B e s ta n d te i l  d e r A u s rü s tu n g  d e r 
B ä re n jä g e r ) ; б а т а с (C h o l. ;  N a s t. ;  Bogoraz 22) "e in s c h n e id ig e s  Jag d- 
m esser d e r s ib i r is c h e n  J ä g e r m it  langem G r i f f "  ( f ü r  d ie  Jagd a u f  B ä re n , E l -  
che) .
1 .2 .  F e u e rw a ffe n
1 .2 .1 .  A llg e m e in e  Bezeichnungen
A llg e m e in e  B ezeichnung e in e r  ja g d lic h e n  S chußw affe  i s t  о х о т н и ч ь е  
р у ж ь е  (S lov.A N  и . а . ) ;  с т р е л ь б а ,  b e i D a l' f ü r  den Südwesten, 
Pskov und Smolensk b e le g t ,  e n ts p r ic h t  p . s t r z e lb a  (Hoppe 206: " J a g d w a ffe " ) .
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K u p rin  ( I  308) ve rw e n d e t es s c h e rz h a ft  f ü r  e in e  a ls  v o r s i n t f l u t l i c h  b e s c h r ie -  
bene W affe : що це таке с моей стрельбой зробилось?
1 .2 .2 .  Bezeichnungen nach d e r L a u fg e s ta ltu n g  bzw. ve rw e n d e te r M u n it io n
G ru n d s ä tz lic h  werden nach d e r K o n s tru k t io n  des L a u fe s  im H in b l ic k  a u f d ie  
d a fü r  verw endete  M u n it io n  u n te rs c h ie d e n : a) W affen m it  g la t te m  L a u f f ü r  
S c h ro te  und s p e z ie l le  F lin te n la u fg e s c h o s s e : г л а д к о с т в о л ь н о е  
р у ж ь е  (C h o l. ;  R om -), д р о б о в и к  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  38 und p a s - 
s im ; T u rov  7 und pass im ; Rom. s . v .  B o l 'd t ;  Z e ra r 201; Aksakov IV  156) 
" F l i n t e "  (zu дробь " S c h r o t " ) ;  ф у з е я  (C h o l, und N a s t . :  v e r a l t e t ;  Rom.; 
Ž e ra r  201; G ur. I  32) " d a s s . " ;  д р о б о м е т  (C h o l. ;  N a s t. )  " e in lä u f ig e  
a u to m a tis c h e  F l in t e  m i t  M agazin , aus d e r m ehrere Schüsse ohne nachzu laden 
abgegeben werden kö n n e n "; а в т о м а т  (C h o l.)  " d a s s . " ;  м а г  н у м 
(C h o l.)  " k r ä f t i g e ,  la n g lä u f ig e  F l in t e  f ü r  schwere K a l ib e r " ,  b) W affen m it  
gezogenem L a u f f ü r  den Kugelschuß a u f w e ite  D is ta n z e n : н а р е з н о е  
о р у ж и е  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  38 und p a s s im ), н а р е з н о е  р у ж ь е  
(Rom.) ,  о х о т н и ч ь е  р у ж ь е  с н а р е з н ы м и  с т в о л а м и  
(Rom. s . v . B o l 'd t ) ;  п у л е в о е  р у ж ь е  (S prav. 148) Bezeichnung d e r 
g le ic h e n  W affe  nach dem verw endeten Geschoß; в и н т о в к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  
Ž e ra r  198; Aksakov IV  156) " e in lä u f ig e  Büchse m it  und ohne M agazin f ü r  den 
K u g e lsch u ß "; ш т у ц е р  о х о т н и ч и й  (C h o l. ;  N a s t . ;  Ž e ra r  198; G ur.
I  42; Aksakov IV  1 5 6 ), ш т у ц е р о к  (Vav. I l l  25) f r ü h e r  synonym zu 
винтовка g e b ra u c h t (aus d t .  " S tu tz e r " ,  e in lä u f ig e s  Gewehr m i t  v e rs tä rk te m  
und v e rk ü rz te m  L a u f,  h e u te : "S tu tz e n " ,  Büchse m it  kurzem in  ga nze r Länge ge ־  
s c h ä fte tem  L a u t; w ohl üb e r p o ln is c h e  V e rm it t lu n g  in s  R uss ische  g e la n g t ,  v g l .  
p . s z tu c e r ,  s z tu c ie c ;  Hoppe 2 1 1 ), heu te  Bezeichnung e in e r  m e is t z w e ilä u f ig e n  
K ip p la u fw a ffe  m it  gezogenen Lä u fe n  und besondere r Z ie le in r ic h tu n g  f ü r  den 
Schuß m it  S p e z ia lg e sch o sse n  b is  zu e in e r  E n tfe rn u n g  von lOO m; к а р а ־  
б и н (N a s t. ;  Rom. 378) " e in lä u f ig e  K u g e lw a ffe , Büchse" (von Romanov w ird  
штуцер a ls  Synonym g e n a n n t) ; п и щ а л ь  fem. (Rom. 296) von den s i b i r i ־  
sehen E rw e rb s jä g e rn  b e n u tz te  k le in k a l ib r ig e  Büchse; u r s p rü n g lic h  B e z e ic h - 
nung d e r e rs te n  m it  Lu n te n  gezündeten V o rd e r la d e r (C h o l. 6 ; s . auch P oro ־  
chova S. 1 2 2 ); э к с п р е с с  (C h o l.)  "m a ss ive r 'ш туцер ' k le in e n  K a l i -  
b e r s " ;  к о м б и н и р о в а н н о е  р у ж ь е  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  42) 
"m e h r lä u f ig e  W affe m i t  e in e r  K om b ina tion  von g la t te n  und gezogenen L ä u fe n , 
k o m b in ie r te  W a ffe " .
1 .2 .3 .  Bezeichnungen nach dem K a lib e r
м а л о к а л и б е р н а я  в и н т о в к а  (C h o l. 43 ; N a s t. )  " k le in -  
k a l ib r ig e  Büchse zum Schuß a u f großes F e d e rw ild  und k le in e s  H a a rw ild " ;  
м а л о п у л ь н а я  в и н т о в к а  (Cerkasov *1 8 2 ), м а л о п у л ь -  
к a (C h o l.)  " K le in k a lib e rg e w e h r " :  для стрельбы белок преимущественно упо ־  
требляют малопульные винтовки (Cerkasov ааО ); д в а д ц а т к а  (C h o l. ;  
T u ro v  103) " F l in t e  vom K a lib e r  2 0 ": я сидел прислонившись к стволу сосны, 
на всякий случай заложив жакановские пули в свою двадцатку (T u ro v  103: in  
E rw artung  e in e s  B ä re n ); т р е х л и н е й к а  (S lo v .A N ; T u ro v  9 , 14)
"Büchse m it  einem K a lib e r  von 3 линии (линия " a l te s  ru s s is c h e s  Längenmaß 
von 1 /12  дюйм").
1 .2 .4 .  Bezeichnungen nach Z ü n d -, La de -, Abzugsmechanismen
р у ж ь е  ц е н т р а л ь н о г о  о г н я  (Rom. 3 8 5 ), ц е н т р а л ь -  
н о е  р у ж ь е  (e b d .) ,  р у ж ь е  ц е н т р а л ь н о г о  б о я  
(C h o l. 8 2 ) ,  ц е н т р а л к а  (C h o i. ;  K u p rin  I  313) "Z e n tra lfe u e rg e w e h r, 
S chuß w affe , b e i d e r d ie  Zündung d e r T re ib la d u n g  d u rch  A u fsch la g e n  des 
S ch la g b o lze n s  im  Zentrum  des Patronenbodens e r f o l g t " :  эти  редкие предметы
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fsc. zw ei v o r s in t f l u t l i c h e  "стрельбы"./ достались им по наследству, и оба 
охотника не согласятся променять их ни на какую централку (Киргіп ааО) ; 
ф и т и л ь н о е  р у ж ь е  (C h o l.)  " Luntengew ehrн , in  Z e n tra la s ie n  b is  
v o r  kurzem noch u n te r  d e r Bezeichnung м у л т у к (C h o l.)  g e b ra u c h t; 
д у л ь н о з а р я д н о е  р у ж ь е  (C h o l• ) ,  ш о м п о л ь н о е  
р у ж ь е  (C ho l. 21) "V o rd e r la d e r " ,  von d e r Laufmündung h e r zu ladende W af- 
fe ;  к а з н о э а р я д н о е  р у ж ь е  (C h o l.)  " H in te r la d e r " ,  am L a u f-  
ende zu ladende W affe ; м а г а з и н н о е  р у ж ь е  ( C h o l . ) , м а г а -  
з и н к а  (C h o l. ;  N a s t. ;  K a l. 38) " e in lä u f ig e ,  m i t  M agazin versehene W af- 
fe ,  aus d e r  m ehrere Schüsse nache inander ohne nachzu laden  abgegeben werden 
können, M e h r la d e f l in te " ; к у р к о в о е  р у ж ь е  (T ro . pa ss im ; U s t .50) 
,1H a h n f l in te ,  F l in t e ,  b e i d e r s ic h  d ie  Spannhähne a u ß e rh a lb  des Gewehr- 
s c h lo s s e s , s e i t l i c h  vom bzw. über dem Laufende b e f in d e n " ;  б е с к у р к о -  
в о е  р у ж ь е  (T ro . 2 9 ), б е с к у р о в к а  (U s t. 50) "h a h n lo e e  
F l in t e ,  S e lb s ts p a n n e r, K ip p la u fw a ffe , deren Abzüge beim  S ch lie ß e n  d e r W affe 
gespannt w erden ": вместо изрядно потрепанного куркового  тул ьского  ружья т е - 
перь висела новая ижевская бескуровка (U s t. ааО ); б е з р у к а в к а  (F ő- 
k in  *75) i s t  entw eder e in  D ru c k fe h le r  od e r eher e in e  ve rd u n ke ln d e  N a ch e ty - 
m o lo g is ie ru n g : вдруг Константин Львович остановился, привычным и ловким 
движением сорвал с плеча безрукавку и передвинул предохранитель (e b d .; aus 
d e r S c h ild e ru n g  g e h t h e rv o r , daß d ie  von d e r S c h u lte r  genonmene W affe  b e - 
r e i t s  gespann t s e in  muß *  S e lb s ts p a n n e r, ha hn lo se  W affe *  und da he r nur 
noch e n ts ic h e r t  zu werden b r a u c h t) .
1 .2 .5 .  Bezeichnungen nach d e r Anzahl d e r Lä u fe  bzw. d e r Schüsse, d ie  ohne 
nachzu laden h in te re in a n d e r  abgegeben werden können
M e h r lä u f ig k e it  i s t  ebenso w ie d ie  K o n s tru k t io n  d e r  S c h r o t f l in t e  e in e  m it  
dem Jagdwesen verbundene w a ffe n te c h n is c h e  E n tw ic k lu n g , d ie  w e s e n tlic h e  Un־  
te rs c h ie d e  in  m i l i t ä r is c h e r  und ja g d l ic h e r  W a ffe n te rm in o lo g ie  b e d in g t .  So 
i s t  d ie  Bezeichnung о д н о с т в о л к а  (N a s t . ;  Rom. 166) " e in lä u f ig e  
J a g d w a ffe " a u f d ie  U n te rsche idung  von den ja g d l ic h  be sse r e in s e tz b a re n  m ehr- 
lä u f ig e n  W affen z u rü c k z u fü h re n . S o fe rn  es s ic h  d a b e i n ic h t  um e in e  m it  Ma- 
g a z in  a u s g e rü s te te  W affe h a n d e lt ,  e r la u b t  s ie  k e in e n  Nachschuß, wenn das 
beschossene W ild  m it  dem e rs te n  Schuß g e fe h l t  o d e r v e r le t z t  w u rd e . E in lä u -  
f ig e  M ehrladew affen  werden nach d e r A u s s ta ttu n g  m i t  einem M agazin a ls  м ага- 
зинка (s . о . )  oder d e r au tom atischen  P a tro ne nn ach füh rung  a ls  автомат ( s .o . )  
ab e r n ic h t  nach d e r L a u fz a h l b e z e ic h n e t. D iese U n te rsch e id u n g  g e h ö r t  einem 
ä l te r e n  S tad ium  d e r w a ffe n te c h n is c h e n  E n tw ic k lu n g  an, a ls  d ie  V e re in ig u n g  
von 2 - 4  Läufen (m it  je w e ils  einem P a tro n e n la g e r)  in  e in e r  W affe  e in en  
te c h n is c h e n  F o r t s c h r i t t  gegenüber d e r e in lä u f ig e n  W a ffe , d ie  n u r e in en  
Schuß b e i einem Ladevorgang e r la u b te ,  d a r s t e l l t e ;  д в у с т в о л ь н о е  
р у ж ь е  (A. T o ls to j  I I I  1 1 9 ) , д в у х с т в о л ь н о е  р у ж ь е  
(Ž e ra r 2 0 1 ), д в у х с т в о л к а  (Vav. I I  94 ; Z e ra r 2 0 1 ), Д в у -  
с т в о л к а  (C h o l. ;  N a s t. ;  K a l. 38) ״ z w e ilä u f ig e  F l in t e ,  D o p p e l f l in te " ;  
д р о б о в а я  д в у с т в о л к а  (K a l. 173) " d a s s . " ;  d ie  b e to n te  Be- 
Ze ichnung d e r W affe a ls  " S c h ro t" -D o p p e lf l in te  i s t  d u rch  d ie  A b s ic h t  be ־  
g rü n d e t, das A usre ichen  d e r S c h ro tw a ffe  f ü r  d ie  vorgesehene J a g d , das man- 
g e ln d e  E r fo r d e r n is  e in e r  w e itre ic h e n d e n  Büchse h e rvo rzuh ebe n : вполне при- 
годна надежная дробовая двустволка, разумеется, заряженная пулями (K a l.
173: B eschre ibung e in e r  A n s itz ja g d  a u f S c h w a rz w ild ) ; д в у х у д а р н о е  
р у ж ь е  (Mej ♦187) " z w e ilä u f ig e  W affe , m i t  d e r  zw ei Schüsse ohne n a ch - 
zu laden  abgegeben werden können"; д у б е л ь т о в к а  (M en 'sov  16) 
" d a s s . " ;  д в о й н и к  (C h o l. ;  N a s t. ;  O ch .m in . 87) i s t  dagegen d ie  B e- 
Ze ichnung e in e r  k o m b in ie rte n  W affe m it  einem K u g e l־  und einem S c h r o t la u f ,  
d t .  jg s p r .  " B ü c h s f l in te "  (danach auch бюксфлинт s . и . ) ;  т р е х с т в о л -
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к a (C h o l• ;  K a l.  42 ; T u ro v  26) " d r e i lä u f ig e  W affe , k o m b in ie r te  W a ffe , in  
d e r R egel aus einem K u g e l-  und zw ei S c h ro tlä u fe n  b e s te h e n d ", d t .  jg s p r .  
" D r i l l i n g " ;  т р о й н и к  (C h o l. ;  N a s t. ;  R jabov 20; O ch.m in. 87 ; T u ro v  
181) " d a s s . " ;  д р и л л и н г  (C h o l.)  " d a s s ." ;  ч е т ы р е х с т в о л -  
к a (C h o l.)  " v ie r lä u f ig e  k o m b in ie r te  W affe  m i t  zw ei S c h ro tlä u fe n  und zw ei 
K u g e llä u fe n  v e rsch ie d e n e n  K a l ib e r s " ,  d t .  jg s p r .  " V ie r l in g " ;  б о к ф л и н т  
(C h o l. ;  N a s t . ;  O ch .m in . 102; K a l.  2 6 8 ), б о к  (C h o l.)  " D o p p e lf l in te  m i t  
v e r t i k a l  angeordne ten  L ä u fe n " , d t .  jg s p r .  " B o c k f l in te " .  H ie r  w ie  i n  den 
fo lg e n d e n  e n t le h n te n  T e rm in i i s t  d ie  Bezeichnung nach d e r Anzahl d e r L ä u fe , 
d ie  zum T e i l  aus d e r  Benennung nach d e r Anordnung d e r Läufe  zu e rs c h lie ß e n  
i s t  (zw e i "a u fg e b o c k te "  Lä u fe  ergeben e in e  " B o c k " - ( D o p p e l- ) F l in te ) , n u r in  
d e r frem den V o rla g e  e rk e n n b a r, н а д  и п о д  (C h o l. 9) v e r t ik a le  A n o rd - 
nung von zwei F l in te n lä u fe n ;  б о к д р и л л и н г  (C h o l.)  " D r i l l i n g  m i t  
v e r t i k a le r  L a u fa n o rd n u n g ", d t .  jg s p r .  " B o c k d r i l l in g " ;  б ю к с ф л и н т  
(C h o l. 19; N a s t . ;  K a l.  42) " z w e ilä u f ig e  k o m b in ie r te  W affe m ît  einem S c h ro t־  
und einem  K u g e l la u f " ,  d t .  jg s p r .  " B ü c h s f l in te " . ־   Nach d e r V erb indung z w i-  
sehen L ä u fe n  und Schloßmechanismus b e z e ic h n e t s in d  п е р е л а м ы в а ю ־  
щ и е с я  о х о т н и ч ь и  р у ж ь я  (S p ra v .) "K ip p la u fw a ffe n , W affe n , 
de ren  L ä u fe  zum Laden, Spannen, E n tla d e n  a b g e k ip p t w erden"; п е р е л о м *  
к a (C h o l. s . v . штуцер) "K ip p la u fw a ff e " .
1 .2 .6 .  Bezeichnungen d e r W affen nach d e r m it  ihnen  b e ja g te n  W ild a r t  bzw. 
nach dem E in s a tz o r t
у т о ч н и ц а  (K a l.  268; Rem .), у т я т н и ц а  (R om .), к а н а р ־  
д ь e p (Rom.) "schw ere  F l in t e  m it  la n g e n , s ta rkw and igen  Läufen f ü r  s ta rk e  
Ladungen zum w e itre ic h e n d e n  Schuß a u f Enten und Gänse, d ie  den Jä g e r n ic h t  
nahe an s ic h  herankonmen la s s e n " ,  d t .  jg s p r .  " E n te n f l in te " ,  f r z .  jg s p r .  
" c a n a r d iè r e " ; м о р ж е в к а  (D a l1) "schw ere W affe f ü r  d ie  Jagd a u f W al- 
ro s s e " ;  с а д о ч н о е  р у ж ь е  (C h o l. ;  N a s t . ) ,  с т е н д о в о е  
р у ж ь е  (C h o l.)  "S p e z ia lw a ffe  f ü r  den Schrotschuß beim s p o r t l ic h e n  T on- 
ta p b e n s c h le ß e n ".
1 .2 .7 .  Bezeichnungen nach H e r s te l lu n g s o r t ,  H e r s te l le r ,  K o n s tru k te u r
и ж e в к a (C h o l.)  "W a ffe  aus dem Ижевский оружейный завод" (1760 im 
Gouvernement V ja tk a  am F luß  Iz g e g rü n d e t; heu te  Iz e v s k , U dm urtische  ASSR; 
d ie  d o r t  h e r g e s te l l te n  W affen haben e in e  Prägung m it  den Buchstaben ИЖ); 
и с п а н е ц  (Aksaxov IV  151) " i n  Spanien h e r g e s te l l te  W a ffe ": я поспешно 
схватил со стены мое любимое ружье, моего неизменного испанца (e b d .) ;  т о ־  
3 о в к a (K a l. 54) " K le in k a l ib e r f l in t e  aus d e r T u la e r  W a ffe n fa b r ik "  (T03 
■  Тульский оружейный з а в о д ), т у л к а  (U s t. 50) "W affe  aus T u la " ;  т у -  
л я к (M a m in -S ib ir ja k  IV  429) " d a s s ." :  Иван Васильич шагает в своих рези־  
новых калошах и несет длинного "тул яка" (ружье) на плече, точно по команде: 
ружья вольно! ( e b d . ) ;  б е р д а н к а  (C h o l. ;  N a s t. ;  K a l. 268) " e i n l ä u f i -  
g e , aus dem m i l i t ä r is c h e n  Berdangewehr e n tw ic k e lte  F l in t e " ;  б р а у н и н г  
(N a s t . ;  K a l.  38) " fü n fs c h ü s s ig e  a u to m a tisch e  F l in t e " ;  в и н ч е с т е р  
(N a s t . ;  T u ro v  28) "a u to m a tis c h e  m ehrschüssige F l in t e " ;  л а з а р и н ы  
(Rom.) " i n  Rußland im 19. J a h rh u n d e rt seh r bekannte  W affen des i t a l ie n is c h e n  
Büchsenmachers La sa ro  Comminazzo"; ф р о л о в к а  (N a s t.)  " e in lä u f ig e ,  
von M o s in -F ro lo v  aus d e r трехлинейка (s . o . )  w e ite re n tw ic k e lte  W a ffe " .
1 .2 .8 .  F a u s tfe u e rw a ffe n
п и с т о л е т  (Rom. 430) " P is to le "  (war d ie  e in z ig e  F e u e rw a ffe , d ie  d ie  
B e ru fs jä g e r  und Ja g d a u fse h e r d e r P e te rs b u rg e r J a g d g e s e lls c h a ft  während d e r 
Ausübung ih re s  D ie n s te s  b e i s ic h  tra g e n  d u r f te n ) ;  р е в о л ь в е р  (Rom. 
372 f . )  "R e v o lv e r"  (w ird  von Romanov zum S chutz gegen W ölfe  e m p fo h le n ).
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1 .2 .9 .  B eze ichnungen, d ie  e in  e m o tio n a le s  V e r h ä ltn is  z u r W affe  ausdrücken
с т а р и к  (Vav. I  4 8 ) : старик ־  так зовут мое любимое ружье (e b d .) ;  
р у ж ь и с к о  (T u ro v  1 2 ) :руж ьиско־ то  шомпольное, одноствольное у него бы- 
ло . . .  (e b d .) ;  ф у з е я  (C h o l.)  ir o n is c h e  Bezeichnung e in e r  k lo b ig e n , 
schw eren, u n h a n d lic h e n  J a g d w a ffe , "S c h ie ß p rü g e l" ;  п л ю м (N a s t.)  "b e - 
son d e rs  le ic h te  W affe in  einem gegebenen K a l ib e r "  (aus f r z .  p lu m e ); б у ־   
х а л о ,  б у х а л ь ц е  ( D a l ')  s c h e rz h a fte  B ezeichnung e in e r  W affe nach 
dem beim Schuß e rz e u g te n  Lärm , v g l .  d t .  "Wümme".
1 .3 . Bezeichnungen von E ig e n s c h a fte n  e in e r  W affe
1 .3 .1 .  Bestimmung d e r S c h u ß le is tu n g
п р и с т р е л я т ь ,  п р и с т р е л и в а т ь  р у ж ь е  (K a l.  87; 
Rom.) "e in e  W affe  e in s c h ie ß e n , d u rc h  Abgabe von P robeschüssen s ic h  über 
T r e f fp u n k t la g e ,  S treuung  e in e r  W affe in fo rm ie re n ;  d u rch  E in s te l le n  d e r V i -  
s ie r e in r ic h tu n g  e in e  bestim m te  T r e f fe r la g e  b e i e in e r  bestim m ten E n tfe rn u n g  
e r r e ic h e n " ,  dazu п р и с т р е л к а  (N a s t . ;  S p ra v . 1 2 9 ); п p и с т p e* 
л о ч н ы й  л и с т  (O ch.m in . 99 ; S p ra v . 130) "A n s c h u ß b la tt ,  an d ie  Z ie l -  
s c h e ib e , A nschußscheibe g e h e fte te s  B la t t ,  dem das E rg e b n is  d e r P robeschüsse 
zu entnehmen i s t " ;  м и ш е н ь  fem . (T ro . 65 f . )  " Z ie ls c h e ib e ,  Anschuß- 
s c h e ib e " ; auch T e i l  d e r V is ie r v o r r ic h tu n g  b e i Büchsen; с т о д о л ь н а я  
м и ш е н ь  З е р н о в а  (N a s t.)  " in  h u n d e rt F e ld e r  a u f g e t e i l t e  Anschuß- 
sc h e ib e  z u r Ü b e rp rü fu n g  d e r Deckung bzw. S tre uun g  von S c h ro ts c h ü s s e n "; 
д е в я т к а  (C h o l.)  " m it  9 Punkten g e w e r te te r  R ing d e r Z ie ls c h e ib e " ;  
я б л о к о  (C h o l.)  "schw arzes Zentrum  d e r A nsch uß sch e ibe "; б о й  (C h o l. ;  
N a s t . ;  T ro . 17 und pass im ; O ch .m in . 100; Rom.; Z e ra r  166) "S c h u ß le is tu n g , 
S c h u ß e ig e n s c h a ft e in e r  W a ffe " : бой охотничьего  ружья зависит в основном от 
двух факторов: качества сверловки стволов и качества патронов (Т го . 6 4 ) ; 
при правильном уходе ружье служит в течение многих л е т , не теряя качества 
боя (Т го . 1 7 ); о с ы п ь  д р о б и  (Т го . 6 5 ) ,  о с ы п ь  б о я  (Och. 
m in . 1 0 0 ), о с ы п ь  fem. (N a s t.)  "Deckung d e r S c h ro tg a rb e  im Z i e l ,  V e r-  
te i lu n g  d e r S c h ro te  in  d e r A n sch u ß sch e ib e "; с н о п  д р о б и  (S prav. 
1 2 2 ), д р о б о в о й  с н о п  (O ch.m in . lOO) "S c h ro tg a rb e , G e sa m th e it de r 
beim Schuß abgegebenen S c h ro te " ;  з в е з д о ч к и  (C h o l.)  "u n g le ic h m ä ß i-  
ge V e r te i lu n g  d e r S c h ro te  in  d e r A nschußsche ibe , K o n z e n tra t io n  von S ch ro te n  
an e in ig e n  Punkten m it  Lücken in  d e r D eckung"; б о й  з в е з д е ч к а -  
м и (N a s t.)  "u n g le ic h m ä ß ig e  Deckung e in e s  S c h ro ts c h u s s e s " (F e h le r  d e r 
W affe  oder d e r P a tro n e ) ; о к о ш к и  (C h o l. 28 f . )  " o f fe n e ,  n ic h t  von 
S ch ro te n  ge de ck te  S te l le n  im Z ie l f e ld ,  a u f d e r A nschußscheibe zw ischen den 
звездочки (s . о . ) ;  р е ш е т о  (C h o l.)  "g le ic h m ä ß ig e  V e r te i lu n g  d e r 
S c h ro te  in  d e r ' d u rc h s ie b te n ' A n sch u ß sch e ib e "; б о й  р е ш е т о м  
( N a s t . ) ,  р а в н о м е р н о с т ь  б о я  (T ro . 67) "g le ic h m ä ß ig e  V e r t e i -  
lu n g  d e r S c h ro te  in  d e r G arbe, g le ic h m ä ß ig e  Deckung e in e s  S c h ro ts c h u s s e s "; 
к у ч н ы й  б о й  (K a l.  42 und passim ) "Schuß, d e r v ie le  S c h ro te  in  g e - 
s c h lo s s e n e r, n ic h t  g e s t r e u te r  Garbe in s  Z ie l  b r in g t " ,  dazu к у ч н о с т ь  
б о я  (N a s t. ;  T ro . 6 7 ) :  кучность боя определяется числом дробин, попавших 
в круг диаметром 75 сантиметров (Т го . 6 7 ) ;  г у с т о й  б о й  (C h o l.)  
"e n g e r Schuß m it  n ic h t  g e s t r e u te r  G a rb e "; р е з к о с т ь  б о я  (C h o l. ;  
N a s t . ; T ro . 67 ; O ch .m in . 100) " A u f t r e f fw u c h t ,  A u f t r e f fe n e r g ie  d e r G eschos- 
se " (K u g e ln , S c h ro te ) ;  р е з к и й  б о й  (C h o l. 68 ; N a s t. 428) "g roß e  
A u ft r e f fe n e rg ie  e in e s  G eschosses"; с е р д и т ы й  б о й  (C h o l. ;  N a s t . :  
v e r a l t e t )  " d a s s . " ;  д а л ь н и й  б о й  (K a l.  103) "w e itre ic h e n d e  Schuß- 
le is tu n g  e in e r  W a ffe " ; д а л е к о б о й н а я  в и н т о в к а  (V av. I I  
11) "Büchse m it  w e it re ic h e n d e r  S c h u ß le is tu n g " ; д а л е к о б о й н о с т ь  
fem. (Aksakov IV  149) "g ro ß e  R e ic h w e ite "  (e in e r  W a ffe , e in e s  G eschosses);
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в е р н о с т ь  б о я  (Т го • 65) "ü b e re in s tio xn u n g  von a n g e z ie lte m  und im 
Schuß e r r e ic h te n  T r e f fp u n k t " ;  п о с т о я н с т в о  б о я  (T ro . 67) 
"G le ic h m ä ß ig k e it  d e r S c h u ß le is tu n g  e in e r  W a ffe " ; р а з б р а с ы в а т ь  
д р о б ь ,  р а с к и д ы в а т ь  д р о б ь  (Rom.) "S c h ro te  s tre u e n " ,  
G egensatz: кучный бой ( s . о . ) ;  р у ж ь е  б ь е т  в р а з б р о с ь  
(Roen.) " d ie  W affe  s t r e u t ,  b r in g t  k e in e  genügend g roß e A nzah l von S ch ro te n  
in s  Z ie l " ;  р а з б р о с  (S p ra v . 123) "S tre u u n g , Abweichung d e r  e in z e ln e n  
K u g e le in s c h lä g e  b e i m ehreren n a ch e in a n d e r m i t  g le ic h e r  V is ie ru n g  abgegebe- 
nen B üchsenschüssen"; д и к и е  в ы с т р е л ы  (O ch.m in . 100) "von  d e r 
ü b lic h e n  S c h u ß le is tu n g , Deckung e in e r  W affe  abw eichende S chü sse"; п р и -  
н о с и т ь  в ц е л ь  (Rom. 357) " ( P r o je k t i l e )  in s  Z ie l  b r in g e n "  (b e i 
d e r B e u r te ilu n g  d e r  S c h u ß le is tu n g  e in e r  F l i n t e ) : ружье принесло столько~то 
дробин в цель (e b d . ) .
1 .3 .2 .  S o n s tig e  E ig e n s c h a fte n  e in e r  W affe
п р и к л а д и с т о с т ь  (C h o l. ;  N a s t . )  "Ü bere ins tim m ung  von K örperbau 
des S chützen und W affenmaßen, , Passen' d e r W a ffe " ; п р и к л а д и с т о е  
р у ж ь е  (T ro . 71; Rora.) "W a ffe  m i t  g u t  passendem, g u t  an liegendem  S c h a ft ,  
d ie  s ic h  vom S chützen l e i c h t  an sch lag en  lä ß t " ;  х а р ч и с т о е  р у ж ь е  
(Rom.; Aksakov IV  156) " g r o ß k a l ib r ig e  W a ffe , d ie  e in e  g roß e Ladung a u fn im m t" 
картечь может быть так крупна, что заряд в харчистое , то есть  ш ирокостволь- 
ное ружье весь состоит из осьми пулечек (Aksakov ааО) ; к а з н и с т о е  
р у ж ь е  (S p ra v . 120) "W a ffe , d ie  besonders s t a b i l  im B e re ic h  des P a tro -  
n e n la g e rs  k o n s t r u ie r t  i s t " ;  л е г к о р а н н о с т ь  (Rom.) "z u  g e r in g e  
A u ft r e f fe n e rg ie  d e r von e in e r  W affe  a b g e fe u e rte n  Geschosse im Z ie l "  (so  daß 
das W ild  t r o t z  g u te r  T r e f fe r la g e  n ic h t  g e tö te t  w ir d ;  Romanov b e r ic h t e t ,  daß 
d ie s e s  von den B a u e rn jä g e rn  auch m it  легкорадность b e z e ic h n e te  und angeb- 
l ie h  a u f e in e  V erzauberung d e r F l in t e  z u rü c k z u fü h re n d e  ü b e l m e is t  s c h n e ll  
behoben s e i ,  wenn d ie  Lä u fe  e in m a l in  d ie  Bachström ung g e le g t  und g e r e in ig t  
w ü rden ); л е г к о р а н н о е  р у ж ь е  (Rom.; Ž e ra r  206) "W a ffe  m it  zu 
g e r in g e r  A u f t r e f fw u c h t  d e r Geschosse, d ie  n ic h t  t ö d l ic h  w irk e n " ;  р у ж ь е  
л е г к о  н а  p а^н y (Z e ra r 206) " d a s s . " ;  G egensatz : т я ж е л о р а н -  
н о е  р у ж ь е  (Z e ra r 2 0 6 ). D ie  T e rm in i geben e in e n  ä l te r e n  S tand d e r Waf 
fe n te c h n ik  w ie d e r und s in d  h e u te  u n g e b rä u c h lic h , о т д а т ь ,  о т д а -  
в а т ь (Vav. V 218; Aksakov IV  1 5 2 ), о т д а т ь  в п л е ч о  (G ur. I  
4 1 ) ,  о т д а в а т ь  н а з а д  (Ž e ra r  2) "R ückstoß  haben" (von d e r  W af- 
fe ? ; о т д а ч а  (C h o l. ;  T ro . 38) "R ückstoß  d e r W affe  b e i d e r Schußabga- 
b e " ; к л е в а т ь  i t r .  (O ch.m in . 104) "be im  A nsch lägen den S chützen 
v e r le tz e n ,  s to ß e n " (von W affen  m it  zu la n g e n , schweren Lä u fe n  und unausye- 
g l ic h e n e r  B a la n c e ); и с п о р у х а т ь с я  (M en 'sov 19) "an  Q u a l i t ä t  
und L e is tu n g  v e r l ie r e n "  (von S ch u ß w a ffe n ); ж и в у ч е с т ь  fem . (C h o l.)  
" H a l tb a r k e i t ,  Lebensdauer e in e r  W a ffe " .
1 .4 . Bezeichnungen d e r W a ffe n te ile
л о ж а  (C h o l. ;  N a s t . ;  T ro . 19; Rom.; Aksakov IV  151) " S c h a f t ,  h ö lz e rn e r  
T e i l ,  d e r d ie  m e ta lle n e n  L ä u fe  und das S ch loß  a u fn im m t" ; а н г  л и й -  
с к а я  л о ж а  (C h o l. ;  S p ra v . 118) "S c h a ft  m i t  g la t te m  H a ls  (ohne ange- 
d e u te te n  P i s t o l e n g r i f f ) ,  e n g lis c h e r  S c h a f t " ;  в и н т о в о ч н а я  л о ־  
ж a (C h o l.)  " d a s s .”  ( n ic h t  k o r r e k t ) ;  п и с т о л е т н а я  л о ж а  
(C h o l. ;  S p ra v . 118) "S c h a ft  m i t  P i s t o l e n g r i f f " ;  п о л у п и с т о л е т -  
h  а я л о ж а  (e b d .) "S c h a ft  m i t  schwach a u sg e b ild e te m  P i s t o l e n g r i f f " ; 
п р и к л а д  (N a s t . ;  O c h .m in .88 ; Rom.; Vav. V 218; A ksakov IV  152) " b r e i -  
t e r  T e i l  des H in te rs c h a f te s ,  m it  dem d ie  W affe  angesch lagen w ir d " ;  щ е к а  
(C h o l. ;  Aksakov IV  151) "S c h a ftb a c k e " ; п я т к а  (C h o l.)  "von  S ch a ftka p p e  
und S c h a ftrü c k e n  g e b i ld e te  ob e re  Ecke des H in te r s c h a f te s " ;  3 а т ы л ь -
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н и к  (N a s t.)#  з а т ы л о к  (O ch.m in . ѲѲ) ” h in te r e s  Ende des H in te r -  
s c h a fte s ,  dem d ie  S ch a ftka p p e  a u f s i t z t ” ; г р е б е н ь  masc. (C h o l.)  
*,S c h a ftrü c k e n ” ; ш е й к а  (C h o l. ;  O ch.m in . 88) " S c h a f th a ls ” , v e r a l t e t  
к о л е н о  ( C h o l. ) ;  х в о с т о в и к ,  х в о с т  " T e i l  des S c h a fte s , 
an dem d ie  L å u fe  b e f e s t ig t  w erden" (Z e ra r 2 1 8 ); "M e ta lln a s e  des S ch lo sse s , 
d ie  m it  dem S c h a ft  verbunden w ir d "  (Och. m in . 9 0 ) ;  ц е в ь е  (N a s t. ;  T ro .
19 und pass im ; O ch .m in . 88) " V o rd e rs c h a f t " ;  б о б р о в ы й  х в о с т  
(C h o l.)  "B ib e rsch w a n z" (besonders b r e i t e r  und k lo b ig e r  V o rd e rs c h a ft  b e i 
e in ig e n  a u to m a tisch e n  und S p o r tw a ffe n ) ;  к о л о д к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  T ro . 
22; O ch .m in . 88 ; S p ra v . 1 1 5 ), с т в о л ь н а я  к о р о б к а  (O ch.m in .
88) *,M e t a l l t e i l  d e r W a ffe n , d e r S c h lo s s e , A b z u g v o rr ic h tu n g , V e rsch lu ß  e n t -  
h ä l t  und d ie  L ä u fe  m i t  dem S c h a ft  v e r b in d e t ,  S ys te m ka s te n "; щ и т о к  
(C h o l. ;  T ro . 22 und passim ) "s e n k re c h te r  h in t e r e r  T e i l  des S ystem kastens, 
d e r d ie  P a tro n e n la g e r d e r L ä u fe  a b s c h lie ß t  und d ie  S ch la g b o lze n  e n th ä l t ,  
S toß boden"; п о д у ш к и  (C h o l.)  " T e i l  des S ys tem kastens, a u f dem d ie  
L flu fe  a u f l ie g e n " ;  к а з е н н и к  (C h o l. ;  Rom.; Vav. V 317; Z e ra r 2; A k- 
sakov IV  1 5 1 ), к а з н а  (C h o l. ;  Aksakov IV  1 5 0 ), к а з е н н а я  
ч а с т ь  р у ж ь я  (C h o l. ;  R om .), к а з е н н ы й  щ у р у п  (Ž e ra r 2  ן
Aksakov IV  149) " h in te r e s  Ende d e r L ä u fe , das das P a tro n e n la g e r e n th ä l t ” .
D ie  s ta a t l ic h e n  W a ffe n fa b r ik e n  s e tz te n  d o r t  ih r e  Prägung e in ,  d ie  a b g e k ü rz t 
казна genannt und z u r B ezeichnung des W a f fe n te i ls  w urde; auch к а м о р а  
(Ž e ra r 2 0 4 ), w e i l  h ie r  d ie  Ladung aufgenommen w ir d ;  к а м о р а ,  к а ־  
м о p н и к (Rom.) " V e r t ie fu n g  im казенник, in  dem s ic h  das P u lv e r b e f in -  
d e t und v e rb re n n t (P u lv e rp fa n n e )" ;  к а м о р и с т о е  р у ж ь е  (Rom.) 
"W a ffe  m it  g ro ß e r Kammer, d ie  e in e  s ta rk e  Ladung aufnehmen k a n n "; п е р е  ״
х о д н ы й  к о н у с  (C h o l.)  ” Übergangskonus vom P a tro n e n la g e r in  den 
L a u f" ;  с н а р я д н ы й  в х о д  ( C h o l. ) ,  к о н у с  (C h o l.)  "d a s s .” ; 
з а м о к  (N a s t . ;  O ch .m in . 88 ; S p ra v . 115; Aksakov IV  154) " V o r r ic h tu n g , 
d ie  z u r  Schußauslösung d ie n t ,  S c h lo ß " ; б е с к у р к о в ы е  з а м к и  
(S p ra v . 115) d a ss , w ie  у д а р н и к о ѳ ы е  з а м к и  (e b d .)  "S c h lo s s e , 
b e i denen d ie  Zündung d u rch  e in e n  S ch la g b o lze n  у д а р н и к  e r f o l g t ,  d e r 
d u rc h  e in e n  k o m p liz ie r te n  Abzugsmechanismus a u s g e lö s t w ir d ,  w obei das Span- 
nen d e r W affe  n ic h t  mehr d u rc h  d ie  auß en liegenden  Hähne e r f o l g t " ;  G egensatz: 
к у р к о в ы е  з а м к и  (e b d .)  ” H ahnsch losse , b e i denen d ie  Zündung 
d u rc h  das A u fsch la g e n  a u ß e n lle g e n d e r, um e in e  Achse d re h b a re r  Hähne e r -  
f o l g t " ;  к у р о к  (N a s t , ;  Vav. I I  41 ; L . T o ls t o j  XXI 285) f r ü h e r :  "außen- 
l ie g e n d e r  Hahn b e i H a h n f l in te n ״ ; h e u te : "S c h la g s tü c k  im Abzugssystem  hahn- 
lo s e r  W affen” ; с о б а ч к a (C h o l. ;  Z e ra r 215) " v e r a l t e t e  Bezeichnung 
des Hahns” ; с п у с к  (T ro . 36) "A b zu g ", с п у с к о в о й  к р ю ч о к  
(N a s t . ;  O ch .m in . 88) ” d a s s .” ; у н и в е р с а л ь н ы й  с п у с к  (C h o l.)  
"E in a b zu g " (Abzug, m i t  dem b e id e  Lä u fe  b e i D o p p e lf l in te n  b e d ie n t werden kö n - 
n e n ); б о е к  (N a s t . ;  T ro . 27) "S c h la g b o lz e n ” ; б о е в а я  п^ р у ж и -  
h  a (N a s t. ;  S p ra v S״ (121 . c h la g fe d e r" ;  ш н е л л е р  (C h o l. ;  Ž e ra r  220;
A. T o ls t o j  I I I  121) "V o r r ic h tu n g  im Abzugssystem , d ie  den A bzu g sw id e rs ta n d  
v e r r in g e r t ” ; с т в о л  (N a s t . ;  S p ra v . 114; O ch .m in . 88 ; Rom.; Aksakov IV  
149) " L a u f " ;  х о д  (T urov 88) " d a s s . " ;  с т в о л и н а ,  с т в о л и н -  
к a (Aksakov IV  149) " d a s s . " ;  к а з н и с т ы е  с т в о л и н ы  (Aksakov 
IV  150) "L ä u fe  m i t  s ta rkw and igem  P a tro n e n la g e r" ;  в и т ы е  с т в о л ы  
(C h o l. ;  N a s t . ) ,  д а м а с ц и р о в а н н ы е  с т в о л ы  (Vav. V 216) 
"Damaszener L ä u fe " (D ie  B ezeichnung b e z ie h t  s ic h  a u f d ie  H e r s te l lu n g s a r t ,  
b e i d e r e in  um e in e n  Dorn g e w ic k e lte r  D ra h t d u rch  Schmieden zu einem Gewehr- 
la u f  v e r a r b e i te t  w ir d ;  d ie s e  T e c h n ik  d e r S ta h lh e r s te l lu n g  wurde z u e rs t  in  
Damaskus e n tw ic k e l t ) ;  о т к и д н ы е  с т в о л ы  (Rom.) " K ip p lä u fe ,  a b - 
k ip p b a re  L ä u fe ” (im  G egensatz z u r s ta r re n  V erb indu ng  von S c h a ft und L a u f 
z . B. in  K a ra b in e rn ) ;  д у л о  (C h o l. 6 ; T ro .  48 ; Rom.; Z e ra r  201; Aksakov
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IV  150) "Laufm ündung"; к а л и б р  (N a s t . ;  S p ra v . 114; Rom.) " W a f fe n k a li-  
b e r " ;  с в е р л о в к а  (T ro . 41 f . ;  S p ra v . 115) "B ohrung e in e s  F l in t e n -  
la u fs "  ( g ib t  das V e r h ä ltn is  des D urchm essers im M ündungsbere ich zum L a u f-  
durchm esser a n ) ; ц и л и н д р и ч е с к а я  с в е р л о в к а  (S p rav .
115) " Z y lin d e rb o h rung" ( g le ic h e r  Durchm esser von L a u f und Mündung); ц и ś 
л и н д p (C h o l.)  " d a s s . " ;  ц и л и н д р  с н а п о р о м  (C h o l. ;  S p ra v . 
115) " z y l in d r is c h e r  Schußkanal m i t  g e r in g e r  Verengung im M ündungsbere ich"
(0 ,1  -  0 ,2 5  mm); ч о к -  б о p (S p ra v . 1 1 5 ), ч о к (C h o l. ;  S p ra v . 115; 
T ro . 48) "Verengung d e r Laufm ündung, um d ie  S c h ro tg a rb e  zusammenzufassen"
(zu  e n g l,  choke "d a s s ."  m i t  in t e r n a t io n a le r  G e ltu n g ) ,  "C ho ke -B o hru ng": в 
пользовании у охотников находятся ружья разных сверловок и с разными чоками 
(Т го . 4 8 ) ; с л а б ы й  ч о к  (S p ra v . 115) "C hoke-Bohrung m i t  Verengung des 
Laufdurchm essers  im M ündungsbere ich  um 0 ,2 5  -  0 ,5  mm, V ie r te lc h o k e " ;  п о ־  
л у ч о к  (C h o l. ;  S p ra v . 115) "H a lb c h o k e "; с р е д н и й  ч о к  (S p rav . 
115) "Verengung des L a u fd u rch m esse rs  im M ündungsbere ich um 0 ,5  -  0 ,7 5  mm"; 
п о л н ы й  ч о к  (S p ra v . 115) "V o llc h o k e "  (Verengung des M ündungsdurch- 
m essers b is  zu 1 ,00  mm) ; с и л ь н ы й  ч о к  (C h o l. 85) "Chokebohrung m it  
Verengung des Mündungsdurchm essers b is  zu 1 ,25 mm"; м н о г о ч о к  
( C h o l. ) , о л и ч о к (e ח  b d .) " v a r ia b le r  Choke, a u f d ie  Mündung von M e h rla -  
d e f l in t e n  m it  z y lin d r is c h e m  L a u f a u fs e tz b a re  V o r r ic h tu n g ,  d ie  e in e  V a r i ie -  
rung d e r M ündungsweite e r m ö g lic h t " .  (Enge und w e ite  Schüsse a ls  E rg e b n is  
e in e r  Mündungsverengung s in d  b e i F e ld ja g d e n  e rw ü n s c h t, g rö ß e re  S tre uun g  b e i 
g e r in g e re r  R e ic h w e ite , w ie  s ie  d ie  Z y l.ln d e rb o h ru n g  e r g ib t ,  dagegen b e i 
W a ld ja g d e n .) п а р а д о к с  (C h o l. ;  N a s t . ;  S p ra v . 1 1 5 ), н а р е з н о й  
ч о к  (C h o l.)  "Züge und F e ld e r  im v e re n g te n  M ündungsbere ich von F l in te n lä u -  
fe n  f ü r  den Schuß m it  besonderen F lin te n la u fg e s c h o s s e n  (e in  P r o je k t i l )  a u f 
g roß es W ild " ;  п о л е  (C h o l.)  "F e ld "  im gezogenen B ü c h s e n la u f; н а р е з  
(S lov.A N ) "Zug im gezogenen B ü c h s e n la u f" ; з а т в о р  (N a s t.)  "V e rs c h lu ß , 
T e i l  des System s, d e r den V e rsch lu ß  von L a u f und S ystem kasten  h e r s t e l l t " ;  
к л ю ч  з а т в о р а  (T ro . 1 8 ), р ы ч а г  з а т в о р а  (O ch.m in . 88) 
"V e rs c h lu ß h e b e l b e i K ip p la u fw a ffe n ,  d e r d ie  V e r r ie g e lu n g  l ö s t  bzw. b e w ir k t " ;  
п о п е р е ч н ы й  б о л т  Г р и н е р а  (S p ra v . 115) "G re e n e r-R ie g e l"  
( T e i l  e in e s  nach dem e n g lis c h e n  K o n s tru k te u r  G reener b e z e ic h n e te n  V e rs c h lu ß - 
s y s te m s ); п р е д о х р а н и т е л ь  mase. (T ro . 36 ; F o k in  *75) "S ic h e -  
ru n g , V o r r ic h tu n g , d ie  das u n b e a b s ic h t ig te  A u s lö se n  des Schussss d u rch  E r -  
s c h ü tte ru n g  von gespannten W affen v e r h in d e r t " ;  и н т е р с е п т о р ,  
п е р е х в а т ы в а т е л ь  masc. (C h o l.)  "S ic h e ru n g  in  S e lb s ts p a n n w a f- 
fe n " ;  п а т р о н н и к  (N a s t. ;  T ro .  18 und passim ) "P a tro n e n la g e r  am En- 
de des L a u fe s " ; м а г а з и н  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  267) "m e is t  u n te r  dem 
L a u f angebrach te  Kammer z u r Aufnahme m e h re re r P a tro n e n , d ie  d u rc h  R e p e tie -  
re n  m it  d e r Hand od e r u n te r  A usnutzung des R ückstoßes beim  A b fe u e rn  e in e r  
P a tro n e  na che inander in  das P a tro n e n la g e r  b e fö r d e r t  w e rd e n "j э ж е к т о р  
(C h o l. ;  N a s t . ;  T ro . 29) " E je k to r ,  V o r r ic h tu n g ,  d ie  beim  ö f fn e n  d e r W affe 
d ie  im  P a tro n e n la g e r b e f in d l ic h e  o d e r le e re  H ü lse  a u s w i r f t " ;  э к с т р а к •  
т о р  (C h o l. ;  N a s t. )  " E x t r a k to r ,  P a tro n e n a u s z ie h e r, V o r r ic h tu n g ,  d ie  beim 
ö f fn e n  d e r W affe  d ie  P a tro n e n , le e re n  H ülsen aus dem Lager z ie h t ,  so daß 
s ie  vom S chützen l e i c h t  herausgenommen werden kö n n e n "; к л е й м о  (N a s t• ; 
S p ra v . 120; Rom.) "S tem pe l des H e r s te l le r s  a u f d e r W a ffe ; Beschußstem pel 
d e r  W a f fe n p r ü f in s t i tu t io n  (Nachweis d e r a m tlic h e n  P rü fu n g  d e r M a te r ia lq u a -  
l i t ä t ) ״ ; б р а н д т р у б к а  (S p ra v . 1 2 1 ), б р а н д у р к а ,  
ш п и л ь к а  (Z e ra r 197) "Z ü n d ka n a l im P is to n ,  d e r a u f  dem Z ü nä kana la n - 
s a tz  im H in t e r t e i l  des W a ffe n la u fe s  a u fg e s c h ra u b t wurde und das Zündhütchen 
t r u g " ;  т р у б к а  (Ž e ra r 217) " k le in e  Röhre u n te r  dem G e w e h rla u f zum A u f-  
nehmen des La de stocks  (шомпол) b e i V o rd e r la d e rn " ;  а н т а п к a (Z e ra r 
1 9 5 ), а н т и б к a (M en'sov 1 1 ), а н т а б к и  P I .  (Rom.) "B e sch lä g e  
an d e r W affe z u r B e fe s tig u n g  des G ew ehrriem ens” ; с к о б к а  (R om .),
227
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с п у с к о в а я  с к о б к а  (N a s t . ;  O ch.m in . 88) ,,Abzugsbügel über den 
Abzügen an d e r U n te rs e ite  d e r W a ffe " ; м у ш к а  (N a s t. ;  Rus. 51 ; K a l.  281; 
Vav. V 218) "K o rn , K ugel o d e r a n d e rs  g e fo rm te  Erhebung an d e r O b e rs e ite  d e r 
Laufmündung a ls  T e i l  d e r V is ie r e in r ic h t u n g " ;  ц е л ь  fem . (Rom.; Z e ra r 
219) "d a s s , w ie  мушка"; ц е л и к  (Vav. V 219; G ur. I  45) " d a s s . " ;  
п р и ц е л  (N a s t . ;  T u ro v  113 und pass im ; Rom.) a llg e m e in e  Bezeichnung d e r 
Z ie le in r ic h tu n g  e in e r  W a ffe : 1. "d a s s , w ie  мушка"; 2 . " K la p p v is ie r ,  Rahmen- 
v i s i e r ;  Kimme"; р е з к и  п р и ц е л а  (Vav. V 219) "M a rk ie ru n g e n  des 
K la p p v is ie r s " ; п р и ц е л ь н ы й  щ и т о к  (T urov 113) " K la p p v is ie r ,  
V is ie r p la n k e " ;  о п т и ч е с к и й  п р и ц е л  (N a s t.)  " Z ie l f e r n r o h r " ;  
в и з и р  (N a s t . ;  Rom.) " K la p p v is ie r ,  R a h m e n v is ie r; K o rn " ; п л а н к а  
(N a s t.)  " V is ie rs c h ie n e  b e i z w e ilä u f ig e n  W a ffe n "; п р и ц е л ь н а я  
п л а н к а  (S p ra v . 115, 1 3 2 ), с о е д и н и т е л ь н а я  п л а н к а  
(e b d .)  "L a u fs c h ie n e , d ie  d ie  L ä u fe  e in e r  D o p p e lf l in te  v e rb in d e t  und zusam- 
men m it  dem Korn d ie  V is ie r e in r ic h tu n g  b e i F l in te n  au sm ach t"; n p и с о ш- 
к a (A. T o ls t o j  I I I  117) "S tü tz g a b e l zum ru h ig e n  A nsch lägen schw erer W af- 
fe n "  ( v e r a l t e t ) .
1 .5 . T e rm in i aus dem B e re ic h  d e r W a ffe n p fle g e
V
р а з р я ж а л ь н и к  (Z e ra r 4) "G e rä t zum E n tla d e n  n ic h t  abgeschos- 
sener Ladungen in  V o rd e r la d e rn  bzw. zum E n tfe rn e n  von P a tro n e n h ü ls e n te ile n  
aus dem L a u f" ;  р а з р я д н и к  (C h o l. ;  Z e ra r 205) " d a s s . " ;  к p e й å 
ц e p (C h o l. ;  Z e ra r  205; Aksakov IV  152) "d a s s ."  (d ie  aus dem Deutschen 
übernonvnene Bezeichnung b e ru h t a u f d e r fu n k t io n s b e d in g te n  k re u z fö rm ig e n  
G e s ta ltu n g  des K o p f te i le s  d ie s e s  G e rä te s ) ; е р ш ,  е р ш и к  (C h o l.)  
" z y l in d e r fö r m ig e  B ü rs te  z u r L a u fr e in ig u n g " ;  п у х о в к а  (C h o l. ;  T r o . 24) 
"w e ic h e r S to f fw is c h e r ,  d e r a u f dem P u tz s to c k  (шомпол) z u r Ö lung d e r In n e n - 
s e i t e  d e r L ä u fe  au fgezogen w i r d " ;  п а л к а  (Rom.) " P u tz s to c k " ;  ш о м -  
п о л  (C h o l. 26; N a s t . ;  K a l.  267; Z e ra r  3 und pass im ; Aksakov IV  152) "L a -  
d e - und P u tz s to c k  b e i V o rd e r la d e rn ; P u tz s to c k  b e i H in te r la d e r n " ;  т р е х -  
к о л е н н ы й  ш о м п о л  (T ro . 22) " i n  d r e i  T e i ls tü c k e  (z u r  le ic h te r e n  
Aufbewahrung) z e r le g b a re r  P u tz s to c k " ;  п р и б о й н и к  (Aksakov IV  152), 
з а б о й н и к  (C h o l. ;  Z e ra r  3 und passim ) "L a d e s to c k  b e i V o rd e r la d e rn "  
(Ž e ra r ,  S .3 , e r lä u t e r t :  A r t  Holzhammer, m i t  dem d ie  K ugeln  in  den gezogenen 
L a u f g e tr ie b e n  w u rd e n ); ш у с т  (C h o l. 88 ; N a s t . ;  Rom.) " In s tru m e n t zum 
G lä t te n  von U nebenhe iten  im L a u fk a n a l,  zu r B e s e it ig u n g  von s ta rkem  R o s t" ;
(в ы)ш у с т о ѳ ы ѳ а т ь  с т в о л ы  (Rom.) "U ne be nhe iten  im L a u f,  V e r-  
b le iu n g e n  m it  H i l f e  des шуст b e s e i t ig e n " ,  dazu ш у с т о в к а ,  ui у  -  
с т о в а н и е  ( C h o l. ) ;  в и ш e p (C h o l. ;  T ro . 23; K a l.  282) "P u tz k o p f 
am P u tz s to c k , a u f den das P u tz m a te r ia l (W a tte , Werg) a u fg e d re h t w ird ,  W i- 
s c h e r " ;  щ е т к а  (T ro . 24) "B ü rs te n k o p f (aus B o rs te n , M e ta l l)  zum P u tz -  
s to c k " ;  с т р у н и т ь  с т в о л  (C h o l.)  "U ne be nhe iten  (A ufbauchungen, 
E inkerbungen) des L a u fe s  nach e in e r  gespannten Schnur a u s g le ic h e n " ; 
п р о б к и  P I .  (Rom.) "h ö lz e rn e , k a l i b r i e r t e  P fro p fe n  zum V e rs c h lie ß e n  d e r 
Laufmündung a ls  S ch u tz  v o r  V e rsch m utzung "; (в )н  а г  а л и щ е (Rom.) "G e- 
w e h rh ü lle " .
1 .6 . T e rm in i z u r B ezeichnung von Laufschäden
н а г а р  (Rom.) "R ückstände  von d e r P u lve rb re n n u n g  im W a ffe n la u f" ;  
с в и н ц е в а н и е  (N a s t.)  "A b la g e ru n g  von B le ip a r t ik e ln  an den L a u f-  
wänden d u rch  A b r ie b  d e r  S c h ro te , K ug e ln , V e rb le iu n g " ;  ч е т к и  P I .  
( C h o l. ) ,  г о р о ш и н ы  P I.  (C h o l.)  " k le in e  U nebenhe iten  a u f d e r Außen- 
s e i t e  des L a u fe s " ; a p e м a (Rom.) "U n e b e n h e it im L a u f d e r  W a ffe " ; 
р а з д у т и е  (T ro . 18) "L a u fa u fb a u ch u n g " ( a ls  F o lg e  zu g ro ß e r Ladung, 
von Verwendung fa ls c h e r  P a tro n e n , Verschm utzungen im L a u f) ;  р а з р ы в  
с т в о л а  (e b d .) "L a u fs p re n g u n g ".
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M u n it io n2.
2 .1 .  Bezeichnungen von G eschoßarten v e rs c h ie d e n e r K o n s tru k t io n
A llg e m e in e  G eschoßbezeichnung i s t  с н а р я д  (C h o l. ;  N a s t . ) ,  neben 
п а т р о н  (C h o l. ;  N a s t. )  und з а р я д  (C h o l.)  a ls  ge ladene  P a tro n e , 
wobei le t z te r e s  en tw eder a ls  p a rs -p ro - to to -B e n e n n u n g  o d e r ab e r u n te r  dem 
E in f lu ß  von снаряд von d e r G rundbedeutung "T re ib la d u n g "  (C h o l. ;  N a s t. )  bzw. 
Ladung an P u lv e r  und G eschoss(en) (Rom.) ü b e rtra g e n  w urde ; х о л о с т о й  
з а р я д  (N a s t . ;  Rom.) "Ladung m i t  P u lv e r  ohne Geschoß, " P la tz p a tro n e " ;  
п о л у з а р я д  (S p ra v . 125) " r e d u z ie r te  Ladung (an P u lv e r  und S ch ro te n ) 
f ü r  den Schuß a u f g e r in g e  E n tfe rn u n g e n ; M u n it io n  m it  r e d u z ie r te r  Ladung” : 
в практике охотничьего  промысла для стрельбы на короткие дистанции применя- 
ются уменьшенные заряды ־  полузаряды ( e b d . ) ;  л о л у з а р я д к и  (K a l.
54) " d a s s . " :  поскольку при белковании нередко приходится стрелять на близ* 
ком расстоянии -  следует иметь при себе уменьшенные заряды ("п о л у з а р я д к и "); 
G egensatz: ф о р с и р о в а н н ы й  з а р я д  (K a l. 173) "e rh ö h te  T r e ib -  
la d u n g " ; п у л я  (N a s t . ;  T ro . 49 ; Ž e ra r  214; Aksakov IV  156; A. T o ls to j
I I I  117) "K u g e l, von e in e r  P u lv e r la d u n g  g e tr ie b e n e s  E in ze lg e sch o ß  f ü r  den 
Schuß aus gezogenen Lä u fe n  bzw. S p e z ia lg e sch o ß  f ü r  den Schuß aus g la t te n  
F l in te n lä u fe n "  (G egensatz: S c h ro te ) :  надобно прибавить, что  только теми п у - 
лями можно бить верно, которые совершенно приходятся по калибру ружья. 8про- 
чем из обыкновенных охотничьих ружей, дробовиков, как их прежде называли, 
редко стреляют пулями: для пуль есть  штуцера и винтовки (Aksakov IV  156); 
целый день мы выливали пули , пробовали штуцера и делали патроны (А. T o ls to j  
ааО ); в ы б о л к a (Rom.: A rc h .)  " K le in k a l ib e r k u g e l  z u r Jagd a u f F e d e r- 
w i ld " ;  я к а н (C h o l. ;  N a s t . ) ,  ж а к а н  (e b d .;  T u ro v  І3 6 ; T ro . 5 0 ), 
ж а к а н о ѳ с к а я  п у л я  (T u ro v  4 , 5 ) , б р е н н е к е  (C h o l. 71;
T ro . 50) nach dem K o n s tru k te u r  b e n a n n te , f ü r  den Schuß aus F l in te n lä u fe n  
e in g e r ic h te te  kom pakte B le ig e s c h o s s e : идешь на рябчика, а жакан бери с со* 
бой. Бывает т а к , что и на медведя наткнешься (T u ro v  1 3 6 ); д р о б ь  fem. 
(N a s t . ;  T ro . 46 und pa ss im ; K a l.  28 und pass im ; Rom. 124 f f . ;  Z e ra r  201; 
Aksakov IV  155) ,*S c h ro t, k le in e  B le ik u g e ln ,  d ie  b e i einem Schuß m it  g ro ß e r 
Z a h l in s  Z ie l  g e b ra c h t w erden" (zu  дробить " z e r s tü c k e ln ,  z e r k le in e r n " ) ;  
д р о б и н а  (T ro . 48 und pass im ; Aksakov IV  154) "e in z e ln e s  S c h ro tk o rn " ;  
м е л к а я  д р о б ь  (Aksakov IV  149) "S c h ro te  m i t  k le in e m  Durchm esser 
f ü r  k le in e s  W ild ,  fe in e  S c h ro te " ;  к р у п н а я  д р о б ь  ( e b d . ) ,  auch 
к р у п н я к  (Z e ra r 205) "g ro b e  S c h ro te  f ü r  g rö ß e re s  W ild " ;  к а л е н а я  
д р о б ь  (S p ra v . 123; K a l.  273) "g e h ä r te te  S c h ro te  von b e so n d e re r L e g ie -  
ru n g "  (m it  Z u sa tz  von 25% A n tim o n ); м я г к а я  д р о б ь  (K a l.  273)
(K a l.  273) " r e in e  B le is c h r o te " ( s in d  w e ic h e r, v e r fo rm b a r beim  Durchgang 
d u rch  den L a u f und daher n ic h t  so f l u g s t a b i l ) ;  п р о к а т н а я  д р о б ь  
(R om .), к р а с н а я  д р о б ь  (e b d .)  "S c h ro te ,  d ie  d u rc h  Zerhacken von 
B le is ta n g e n  en tsp reche nd en  Durchm essers h e r g e s t e l l t  und d u rch  a n s c h lie ß e n -  
des Reiben zw ischen zw ei P la t te n  a b g e ru n d e t w u rd e n ". S ie  g a lte n  im V e rg le ic h  
zu den d u rch  G ießen h e r g e s te l l te n  S c h ro te n  л и т а я  д р о б ь  (Rom.) a ls  
be sse re  S o r te .
2 .2 .  Bezeichnungen d e r Geschosse nach G eschoß stärken bzw. b e ja g te r  W ild a r t
S c h ro te  werden in  v e rsch ie d e n e n  von 1 - 1 2  n u m e rie rte n  Größen h e r g e s t e l l t ,  
w obei d e r  S ch ro tdu rchm esser m it  s te ig e n d e r  Z a h l a b n inm t ( je w e i ls  um 0 ,2 5  mm). 
S ta rk e  S c h ro te  f ü r  großes W ild  werden d u rc h  V o rs e tz e n  d e r  Z i f f e r n  1 - 6  v o r  
d ie  О b e z e ic h n e t, so daß h e u te  18 S ch ro tg rö ß e n  m i t  den Kennzeichnungen 6 /0  -
9 u n te rs c h ie d e n  w erden. D ie  A nzah l d e r  S c h ro te  in  e in e r  P a tro n e  s t e ig t  m it  
abnehmendem Durchm esser des e in z e ln e n  S c h ro tk o rn s . Da je w e i ls  bestim m te 
S ch ro tg röß e n  f ü r  be s tim m te  W ild a r te n  b e n u tz t  w erden, b e s te h t  e in e  D oppe lbe-
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nennung nach S ch ro tg rö ß e  bzw. W i ld a r t :  н у л е в к а ,  д в о й к а ,  
т р о й к а ,  ч е т в е р к а ,  ш е с т е р к а ,  с е м е р к а ,  
в о с ь м е р к а ,  д е в я т к а  (C h o l.)  neben л е б е д я н к а  
(D a l1)# г у с и н а я  д р о б ь  (Aksakov IV  1 5 5 ), к р у п н а я  у т и -  
н а я und м е л к а я  у т и н а я  д р о б ь  (e b d . ) ,  у т и н н и к 
(Ž e ra r 2 1 8 ), к р у п н а я  und м е л к а я  р я б ч и к о в а я  
д р о б ь  (Aksakov ааО ), б е к а с и н а я  д р о б ь  (Z e ra r 6 ; Aksakov
IV  1 5 5 ), б е к а с и н н и к  (C h o l. ;  N a s t• ;  Rom.; Vav. I I  128; D a l ' ;  Z e ra r 
196; Aksakov ааО ), г а р ш н е п и н н и к  (Z e ra r 1 9 9 ); б е л и ч и й  
з а р я д  (C erkasov *182) b e z e ic h n e t e in e  K le in k a lib e rb ü c h s e n m u n it io n .
2 .3 .  Andere B e ze ich n u n g sa rte n
н у л ь  masc. (Rom. 563; Aksakov IV  155), auch б е з ы м я н к а  (C h o l. 
Rom. 563; Aksakov ааО ), d . h . d ie  "Nam enlose” , war f r ü h e r  d ie  Sam m elbezeich- 
nung d e r  groben S c h ro ts tä rk e n  von О an a u fw ä r ts ,  auch н у л е в к а  (C h o l, 
" d a s s . " .  Andere Bezeichnungen f ü r  g ro b e  S c h ro te  s in d :  ж e p e б e й (C h o l. 
M e n 's o v ), ж е р е б и й  (Z e ra r 202) f r ü h e r  e in e  u n te r k a l lb r ig e  Kugel f ü r  
g la t t l ä u f i g e  V o rd e r la d e r ;  ж е р е б ь я  P I .  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rom.; Z e ra r 
102 f . ;  Aksakov ааО) "g e h a ck te s  B le i ,  das a n s te l le  von S c h ro tk u g e ln  verw en- 
d e t  w urde; gegossene g rö ß e re  B le ik u g e ln ,  dero W a ffe n k a lib e r  angepaß t, f ü r  
den Schuß a u f großes W ild  ”  ( N a s t . ) ;  к а р т е ч ь  fem. (C h o l. ;  N a s t. ;
T ro . 152; Ž e ra r  204; Aksakov IV  156) "g roß e  S c h ro te  m it  einem Durchmesser 
von mehr a ls  5 ,5  mm, d . h . üb e r S c h ro te  d e r B ezeichnung 6 /0  h inausgehend" 
( f ü r  den Schuß a u f W o lf, E lc h ) ; f r ü h e r  B ezeichnung g ro b e r S ch ro te  von g rö ß e - 
rem Durchm esser a ls  безымянка (Romanov e r k lä r t :  1 L o t безымянка e n th ä l t  20 
S c h ro tk ö rn e r ,  1 L o t картечь N r. 1: 2 S c h ro tk u g e ln , N r. 2 : 5 -  6 S c h ro te ,
N r. 3 : 7 -  8 S c h ro te ) ;  к а р т е ч и н а  (T ro . 61 ; S p ra v . 128) " K a r tä t -  
s c h e n k o rn ". D ie  e in z e ln e n  K a rtä ts c h e n k u g e ln  werden im L a u f bzw. in  d e r Pa- 
tro n e n h ü ls e  in  Reihen a n g e o rd n e t: с о г л а с о в а н н а я  к а р т е ч ь  
(C h o l. ;  N a s t . ) ;  с е ч к а  (D a l* ;  Ž e ra r  216) "g e h a ck te s  B le i  f ü r  den Schuß 
a u f B ä r, W o lf, F u c h s "; fe in e  S ch ro te  werden д у н е т  (Vav. V 194; D a l ' ;  
Aksakov IV  153) nach d t .  "V o g e ld u n s t”  ( fe in s te  S ch ro tg rö ß e ) g e n a n n t, nach- 
e ty m o lo g is ie r t  nach дунуть in  д у н e ц (Aksakov ааО) " d a s s . " .
2 .4 .  Bezeichnungen von G e s c h o ß te ile n  und P u lv e r
г и л ь з а  (C h o l. ;  N a s t . ;  T ro . 39; T u ro v  6 ; K a l.  271; D a l ')  ” P a tro n e n - 
h ü ls e " ;  с т р е л я н а я  г и л ь з а  (T u ro v  36) "abgeschossene le e re  
H ü ls e ” ; о д н о с т р е л ь н а я  г и л ь з а  (C h o l.)"z u m  e in m a lig e n  Ge- 
b ra u ch  bestim m te  P a p p h ü lse "; п а т р о н а  (Rom.; Ž e ra r  211) "G eschoß hü l- 
s e " ;  ш л я п к а  (C h o l.)  "H ü lse n b o d e n "; г о л о в к а  (C h o l.)  "V o rd e r-  
t e i l  e in e s  Büchsengeschosses, G eschoß kop f"; к а п с ю л ь  masc. (N a s t. ;  
T ro .  43 ; K a l. 2 7 9 ), к а п с ю л я  (N a s t. ;  D a l ' ) ,  к а п с у л я (N a s t.)  
"Z ü n d ka p se l” ; ж е в е л о  (N a s t.)  nach dem fra n z ö s is c h e n  K o n s tru k te u r  Ge- 
v e lo t  benanntes Zündhütchen ; п и с т о н  "Z ündhü tchen" (S p rav . 1 2 1 ); " P i -  
s to n ,  Z y l in d e r ,  a u f  dem das Zündhütchen b e i V o rd e r la d e rn  a u fg e s e tz t  w urde" 
(Ž e ra r  2 0 4 ); к о л п а ч о к  (Ž e ra r  204; Aksakov IV  158) "Zündhütchen” ; 
н а к о в а л ь н я  (N a s t.)  "Amboß, T e i l  d e r Z ü n d v o rr ic h tu n g  in  d e r P a tro -  
n e " . D ie  Z ü n d v o rr ic h tu n g  kann s ic h  in  d e r M i t te  des P atronenbodens b e fin d e n : 
ц е н т р а л ь н ы й  б о й  (N a s t . ;  S p ra v . 121) " Z e n tra lfe u e r* * , od e r 
rin g su m  am Rande des P a tronenbodens, in  d iesem  F a l l  s c h lä g t  d e r S c h la g b o i-  
zen d e r  W affe  a u f den Geschoßbodenrand a u f  (b e i K le in k a l ib e r p a t r o n e n ) : 
б о к о в о й  о г о н ь  (C h o l. ;  S p ra v . 137) "R a n d fe u e r" ; п ы ж  (N a s t. ;  
T ro .  44 f . ;  Rom. 68; M en'sov 30; Ž e ra r  137) "aus  K a rto n  o d e r F i l z  in  K a l i -  
b e rg rö ß e  a u s g e s ta n z te  P la t t e ,  d ie  zw ischen P u lv e r -  und S c h ro tla d u n g  e in g e -  
le g t  w ird ,  Z w is c h e n m it te l" ;  з а п ы ж и в а т ь  з а р я д  (Rom.) "das
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Z w is c h e n m itte l üb e r d e r P u lv e r la d u n g  a n b r in g e n ” ; ф л я с т 1. v e r a l t e t :  
” e in g e fe t te te r  L e d e r- ,  S to f f la p p e n ,  in  den d ie  u n t e r k a l ib r ig e  K ugel v o r  dem 
E in b r in g e n  in  den V o rd e r la d e r  e in g e w ic k e l t  w urde , um e in  T o rk e ln  im L a u f zu 
v e rh in d e rn , K u g e lp f la s te r "  (C h o l. ;  Ž e ra r  2 1 8 ); 2 . ” d a ss , w ie  пыж” , v e r a l t e t  
(C h o l. ;  Rom.; Z e ra r  aaO ); 3 . " H i l f s m i t t e l  zum R e in ig e n  d e r G e w e h rlä u fe " 
(C h o l. ) ;  к а р т о н н а я  п р о к л а д к а  (N a s t.)  "aus  Pappe h e rg e - 
s t e l l t e s  Z w is c h e n m it te l" ;  п о р о х  (N a s t . ;  Rom.; G ur. I  40 ; Aksakov IV
154) "P u lv e r  a ls  T re ib la d u n g  f ü r  Jagdgeschosse” ; Aksakov und G u rja n o v  z ä h le n  
m ehrere P u lv e rs o r te n  a u f :  в и н т о в о ч н ы й  п о р о х  (aaO) i s t  das 
von den Jäg ern  b e n u tz te ;  о х о т н и ч и й  п о р о х  (S p ra v . 119) i s t  z u - 
sammenfassende B ezeichnung d e r in  ja g d l ic h e r  M u n it io n  verw endeten  P u lv e rs o r -  
te n , b e i denen zw ei A r te n  g r u n d s ä tz l ic h  u n te rs c h ie d e n  w erden: ч е р н ы й  
п о р о х  (T ro . 18; S p ra v . 119) "S c h w a rz p u lv e r" ,  das langsam u n te r  s ta r k e r  
R auchen tw ick lung  a b b re n n t, daher auch д ы м н ы й  п о р о х  (N a s t . ;  T ro . 
38; S prav. 119) und д л и н н ы й  п о р о х  (e b d .)  g e na nn t w ir d .  E ine  
neuere E n tw ic k lu n g  s t e l l t  das s c h n e l le r  abbrennende, ra u c h lo s e  N i t r o p u lv e r  
d a r :  б е з д ы м н ы й  п о р о х  (N a s t . ;  T ro . 18, 38 ; S p ra v . 1 1 9 ), н и -  
т р о п о р о х  (S p ra v . 1 1 9 ). м я к о т ь  fem . (Rom.) ” P u lv e rs ta u b , d e r 
s ic h  d u rch  Reibung d e r P u lv e rk ö rn e r  beim  T ra n s p o r t  b i l d e t ,  d ie  W affe  v e r -  
schm utz t und d ie  P u lv e re n e rg ie  r e d u z ie r t " ;  о т с ы р е т ь  (S p ra v . 120) 
” fe u c h t und d a m it unbra uch bar w erden”  (von S c h w a rz p u lv e r) .
2 .5 .  T e rm in i aus dem B e re ic h  d e r H e rs te l lu n g  von Geschossen
D ie f rü h e r  ü b lic h e  S e lb s th e r s te l lu n g  d e r  Jagdgeschosse, d ie  s ic h  an d ie  
E n tw ic k lu n g  d e r H in te r la d e r  a n s c h lo ß , i s t  auch h e u te  noch in  d e r S o w je tu n io n  
v e r b r e i t e t :  л и т ь  п у л и  (Rom.) ” K ugeln  g ie ß e n " ;  п у л е л е й к а  , 
п у л е л и т е л ь н и ц а  (Rom.) ” G e rä t zum K u g e lg ie ß e n "; к о л ы б ь 
( D a l ' ;  M en'sov 19) "K u g e lg ie ß fo rm " ; ч и н и т ь  п а т р о н ы ,  н а б и -  
в а т ь  п а т р о н ы  (Z e ra r  2 0 9 ), h e u te  с н а р я д и т ь  п а т р о н ы  
(Т го . 51) "P a tro n e n  la d e n " ,  dazu с н а р я д к а  ( N a s t . ) ,  с н а р я ж е -  
н и е  п а т %р о н о е  (Т го . 51; N a s t . )  "S e lb s t la d e n ,  W ie d e rla d e n  von P a tro -  
n e n " ; п р и б о р  д л я  в ы б и в а н и я  и в с т а в л е н и я  к а п ־  
с у л е й  (Т го . 51) "G e rä t zum A usstößen a l t e r  und E in s e tz e n  neuer Zündkap- 
s e in  in  g e b ra u ch te n  P a tro n e n h ü ls e n " ; р и к а п е р ,  р е к а п е р  (C h o l.)  
" d a s s . " ;  das G e rä t w ird  v o r  a lle m  m i t  den v e rs c h ie d e n e n  Firmennamen b e z e ic h -  
n e t :  Д и а н а ,  З а п о р о ж ь е  (C h o l. ;  N a s t . ;  T ro .  5 1 ) , Б а р к л а й  
(C h o l. ;  N a s t . ) ;  м е р к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  T ro .  5 i )  "M e ß e in r ic h tu n g , Hohlmaß 
z u r Bestimmung d e r e r fo r d e r l ic h e n  P u lverm enge, Schrotm enge f ü r  e in e  P a tro n e ” ; 
н а в о й н и к  (C h o l. ;  T ro .  51) 1. ” H i l f s g e r ä t  zum Laden, E in fü l le n  d e r 
Ladung in  d ie  H ü ls e ” ; 2 . ” h ö lz e rn e r  K a l ib r ie r d o r n  zum K a l ib r ie r e n  g e b ra u c h - 
t e r  P ap p h ü lse n "; 3 . ” K a lib e rd o rn  z u r  H e rs te l lu n g  von P a p p h ü lse n "; п е с т  
(T ro . 51) "d a s s , w ie  v o r .  I й ; п у а н с о н  (C h o l.)  " d a s s .” ; з а к р у т ־  
к a (C h o l. ;  N a s t . ;  T ro . 51) 1. "G e rä t zum V e rs c h lie ß e n  von P a tro n e n h ü lse n  
aus Pappe"; 2 . "V e rs c h lie ß e n  von P a tro n e n h ü ls e n  aus P appe"; с а p т и с ־  
с е р  (C h o l.)  "d a s s , w ie  v o r .  1” ; з в е з д о ч к а  (C h o l.)  "G e rä t zum 
H e rs te lle n  e in e s  s te rn fö rm ig e n  V e rs c h lu s s e s  d e r P a p p h ü lse n "; к а л и ־  
б р о в к а  (T ro . 51; N a s t. )  1 . "G e rä t zum K a l ib r ie r e n  g e b ra u c h te r  Papp- 
und M e ta llh ü ls e n " ;  2 . " K a l ib r ie r e n  d e r  H ü ls e n " ; к о н у с  (N a s t.)  "d a s s , 
w ie  v o r .  1 " ;  о б ж и м к а  (C h o l.)  1. " K a l ib r ie r r in g ,  K a l ib r ie r m a t r iz e " ;
2 . " K a l ib r ie r u n g  von g e b ra u ch te n  Papp- und M e ta llh ü ls e n ” ; о б ж и м о ч -  
н о е  к о л ь ц о  (N a s t.)  "d a s s , w ie  v o r .  1 " ;  л ы ж е р у б  (C h o l.)  ” Ge- 
r ä t  zum A usstanzen des Z w is c h e n m itte ls ”  (s .  пыж); в ы с е ч к а  (N a s t. ;  
Rom.) " d a s s .” ; н а с е ч к а  (M en 'sov 24) "d a s s ."
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3. Bezeichnungen von F anggerä ten , F a n g v o rric h tu n g e n
3 .1 . F a lle n
A llg e m e in e  Bezeichnungen von F a lle n  zum Fang von H aa r- und F e d e rw ild  s in d  
л о в у ш к а  (S lo v .A N ; Enc. 44/498 и . а . ) ;  л о в у ш к а ־ ж и в о л о в ־  
к 3 (T u ro v  196) " F a l le  zum Lebendfang" ; п о с т а в у ш к а  (D a l1; Vav.
I I I  128; Aksakov IV  546 und passim ) " F a l le  zum Fang (vo rw iegend) k le in e r e r  
T ie re '* ;  з а п а д н я  (K a l. 309; T ü rk in  X X I I I ;  D a l ')  " m it  F a l l tü r e n  ausge- 
r ü s te te ,  vo rw iegend  zum Lebendfang dienende F a l le '״ ; з а в е д е н и е  
ne nn t M en'sov (1 ^) a ls  Term inus fü r  den O b e rb e g r if f  e in e r  F a n g v o rr ic h tu n g ; 
с а м о л о в  ( BSE 3 1 /4 6 5 ; Ž e ra r 4ל u . a . )  i s t  a llg e m e in e  F a lle n b e z e ic h -  
nung nach dem Merkmal des s e lb s t tä t ig e n  Fangvorgangs ohne B e is e in  des F a l-  
le n s t e l le r s .
3 .1 .1 .  S c h la g fa l le n
D ie  M ehrzah l d e r P e lz t ie r f a l le n  b e ru h t a u f dem P r in z ip  d e r S c h la g - oder 
K n ü p p e lfa l le n ,  in  denen das T ie r  entw eder d u rch  e in e  schwere a u f se in en  
K örp e r fa l le n d e  L a s t e rs c h la g e n  w ird  oder e in z e ln e  Gliedmaßen e ingeklem m t 
w erden, so daß das T ie r  am Entkommen g e h in d e r t  w ird :  к а п к а н  (N a s t. ;  
K a l.  15 und pass im ; T u ro v  75 und passim ; S p ra v . 167; Ž e ra r  90 und passim ; 
Ven. 278) "b e k ö d e rte  E is e n fa l le  m it  S ta h lb ü g e ln  v e rs c h ie d e n e r K o n s tru k t io n  
und G röße, d ie  im N ie d e rs c h n e lle n  das T ie r  im G en ick o d e r an den V o rd e rp fo -  
te n  p a cke n ". Man u n te rs c h e id e t р а м о ч н ы й  к а п к а н  (K a l. 44 ,288 ; 
S p ra v . 1 6 7 ), a u f einem Rahmen с т а н и н а  (S p ra v . 167) a u fg e b a u t, und 
т а р е л о ч н ы й  к а п к а н  (K a l. 286 f . ;  S p ra v . 167; Z e ra r 113) " T e l-  
le r e is e n "  m i t  einem K ö d e r te l le r  in  d e r M i t te ,  b e i dessen Berührung das T ie r  
im Nacken von den S ta h lb ü g e ln  tö d l ic h  g e t r o f fe n  w ir d :  ставить капканы^на 
песца да на лисицу (T u ro v  7 5 ); п о д ч и н е н н ы й  к а п к а н  (Z e ra r 
91) " f e r t i g e ,  ' fä n g is c h 1 g e s te l l t e  F a l le " ;  ж е л е з ы  (M en'sov 17) "d a ss , 
w ie  ка п ка н "; к л e п ц ы (Ž e ra r 204), к л я п ц ы  (K a l. 15; T ü rk in  67) 
w ird  von Ž e ra r  a ls  S ta h lb ü g e lfa l le  b e s c h rie b e n ; к о л о д а  (C h o l. 36; 
Ž e ra r  7 2 ) , к о л о д и ц а  ( D a l ':  S ib . ;  zu колода " l ie g e n d e r  Baumstamm"), 
к р я ж  (C h o l. ;  D a l ' ;  M en'sov 20; zu кряж т а .  " s ta r k e r  Baum" Vasmer EWb.
I  674) "d a s s ."  a ls  S p e z ia l fa l le  fü r  den Fang des M o s c h u s tie rs  (M en 'sov j 
C h o l. ) ,  к у л е м а ,  к у л е м к а  (K a l. 298 f . ;  T ü rk in  67; M en'sov 2 0 f . ;  
aus s y r jä n .  kulem " F a l le ,  N e tz" s . Vasmer EWb. I  6 8 8 ), н а л ь к (K a l.
297; S p ra v . 179; aus s y r jå n .  n a l 'k  s . R e ic h e lt  6 9 ) ,  п а с т ь  fem . (K a l. 
44, 292; Vav. I I I  57; Ž e ra r 101; M en'sov 2 7 ) , п е с т  (Enc. 45 /431) 
" F u c h s fa l le " ,  п л а ш к а  (K a l. 28, 295 f . ;  Vav. I I I  159; M en'sov 28; A k- 
sakov IV  545 f . ;  zu плаха " H o lz k lo tz " ) ,  п p e с к о к (K a l. 297) "W ie s e l-  
f a l l e ,  de ren  Schlagmechanismus beim D u rch sp rin g e n  a u s g e lö s t w i r d " ,  с л о п - 
ц ы (K a l.  44 , 295; T ü rk in  66; D a l ' ) ,  с ж и м  (K a l.  15; Vav. I I I  31;
D a l״ ) ,  щ e м и x a (Vav. I I I  87 f . ;  T ü rk in  67) s in d  K n ü p p e lfa lle n  v e r -  
s c h ie d e n e r K o n s tru k t io n ,  b e i denen d ie  Bezeichnung a u f dem M a te r ia l (коло- 
да, кряж, плаш ка), d e r F u n k tio n  (п е ст , п а сть , прескок, щемиха, сжим) od e r 
einem lautnachahm enden Geräusch nach dem Z usch lägen  d e r F a lle  b e ru h t (кляп - 
цы, слопцы); нальк und кулема s in d  E n tlehnung  aus dem S y r jä n is c h e n . D ie  F a l-  
le  kann m i t  e in e r  V o r r ic h tu n g  versehen s e in ,  d ie  nach dem Fang den W ild k ö r -  
p e r m i t  d e r F a l le  d u rch  Auslösen e in e r  z u s ä tz lic h e n  S te l lv o r r ic h tu n g  ho ch - 
s c h n e lle n  lä ß t ,  so daß das e r le g te  T ie r  dem Z u g r i f f  a n d e re r R a u b tie re  e n t -  
zogen i s t :  о 4 e ח (K a l.  4 5 ): ставить капкан очепом (e b d .) ;  очеп i s t  d a - 
neben Bezeichnung e in e r  besonderen H a s e n fa n g v o rr ic h tu n g , d ie  aus e in e r  
S c h lin g e  b e s te h t ,  d ie  an einem im U n g le ic h g e w ic h t d u rch  e in e  S t e l l v o r r ic h -  
tung  a r r e t ie r t e n  Hebebalken b e fe s t ig t  i s t ,  d e r nach dem T ie r fa n g  z u rü c k -  
s c h n e l l t  und d ie  S c h lin g e  m it  dem Hasen h o c h re iß t  (K a l. 303). Zum A u f-
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s te l le n  d e r F a lle n  werden K ö d e rp lä tz e  oder W ild w e ch se l, b e v o rz u g t Zwangs־  
Wechsel (z .  B. e in  q u e r üb e r e in e n  Bach g e fa l le n e r  Baumstamm, den das W ild  
b e i d e r Ü berquerung benu tzen  ти в ) b e n u tz t .  Zwangswechsel werden auch k ü n s t-  
l ie h  g e s c h a ffe n : з а с е к а  (M en'sov 18) " i n  e in e r  R ic h tu n g  g e f ä l l t e  und 
a u fe in a n d e r g e s c h ic h te te  Baumstämme, d ie  das W ild  zw ingen , s e in e n  Weg in  
R ich tu n g  d e r  a u fg e s te l l te n  F a n g v o rr ic h tu n g  zu nehmen"; в о p о т ц ы 
(K a l.  32) "Zaun aus P fä h le n , d e r  e in e n  k ü n s t l ic h e n  Zwangspafi s c h a f f t " ;  
д в о р и к  (K a l.  298) " d a s s .” ; т о м б о к ( D a l ' :  O s t s ib . ) " d a s s . " ;  
Ю р о к  (C h o l. ;  K a l.  45) ,'k r e is fö r m ig e r  P fa h lza u n  (von 60 cm D urchm esser), 
in  den d ie  P o la r fu c h s fa l le  g e s t e l l t  w ir d " ;  n у т и к (N a s t.)  " z a u n a r t ig e  
V o r r ic h tu n g , d ie  S c h a le n w ild  z u r F a llg ru b e  l e i t e t " .
Bezeichnungen a n d e re r V orkehrungen beim A u fs te l le n  von F a lle n  und N etzen:
o t  о ח b fem . (K a l.  26) "von  Schnee f r e ig e s c h a u fe l te r  Boden in n e rh a lb  
e in e s  обмет (s . u . ) ,  um e in  D urchgraben des B e u te t ie re s  u n te r  dem N etz  d u rch  
den Schnee zu v e rh in d e rn " ;  п е ч у р к а  (K a l. 54; S p ra v . 196) e i g t l .  
"O fe n rö h re " , m i t  dem Schuh in  e in e n  Schneew all g e b o h rte , m i t  L o c k fu t te r  v e r -  
sehene H öh lung, v o r  d ie  e in e  m i t  Schnee und Zweigen m a s k ie r te  E ich h ö rn ch e n - 
f a l l e  g e s t e l l t  w ir d ;  т о ч о к (Z e ra r 43 f . )  " K i r r p la t z ,  zum A u fs te l le n  
von Fangnetzen (z .  В. шатер) v o r b e r e i te te ,  von Bewuchs g e r e in ig te  S t e l le ,  
an d ie  F e d e rw ild  d u rch  a u s g e s tre u te  K ö rn e r fü tte ru n g  gewöhnt w ir d " .
Bezeichnungen von H i l fs g e r ä te n  beim A u fs te l le n  von F a l le n :  в о л о к  P 
в о л о к у ш а  (C h o l.)  "L a s t  (B a lken  oder d e r g l . ) ,  d ie  d u rc h  e in e  K e tte  
m i t  d e r F a l le  verbunden i s t ,  um e in  Entkommen des gefangenen T ie re s  m i t  d e r 
F a l le  zu v e rh in d e rn " ;  в е р т л ю г ,  к а р а б и н  (S p ra v . 169) " K a ra b i-  
nerhaken zum B e fe s tig e n  d e r K e t te ,  m it  d e r t ra n s p o r ta b le  F a lle n  an Bäumen 
od e r S c h le p p la s t b e f e s t ig t  werden" (v e rh in d e r t  e in  V erd rehen d e r K e t te ) ; 
с ж и м ы  (S p ra v . 168) ” V o rr ic h tu n g  zum Spannen d e r S ta h lb ü g e l schw erer 
F a lle n ” ; л о п а т а  (S p ra v . 195) "h ö lz e rn e s  s c h a u fe la r t ig e s  G e rä t m it  b is  
zu 3 m langem S t i e l  zum A u fs te l le n  d e r F a lle n "  (dadurch  w ird  das H in te r la s -  
sen von Fußspuren des Jä g e rs  u n m it te lb a r  neben d e r F a l le  v e rm ie d e n ); 
с т о р о ж о к  (S p rav . 168; K a l. 287 und passim ) " S te l lv o r r ic h tu n g  e in e r  
F a l le ,  d ie  beim  A uslösen  aus ih r e r  Lage d ie  F a l le  zusch la g e n  lä ß t " ;  н а ־  
с т о р о ж к а  (M en'sov 24) "Feder im F a lle nm e chan ism us"; я з ы к  ( D a l ' ) ,  
я з ы ч о к  (K a l.  286) " T e i l  d e r S te l lv o r r ic h tu n g  e in e r  S c h la g fa l le " ;  
и г л а  (M en'Sov 19) " S t e l lh o lz  in  K n ü p p e lfa lle n " ;  н а ж и в н и к  (M e n '- 
sov 24) "V o r r ic h tu n g  z u r B e fe s tig u n g  des Köders in  F a l le n " .
3 .1 .2 .  L e b e n d fa lle n
F ür den Lebendfang von F e d e rw ild  (v o r a lle m  B ir k w ild )  werden aus W eiden- 
ru te n  g e flo c h te n e  t ra n s p o r ta b le  und im m obile  V o rr ic h tu n g e n  von t r i c h t e r f ö r -  
m ig angeordneten  in  den Boden gerammten, du rch  R inge b e fe s t ig te n  S täben 
ve rw ende t. A l le  d e r a r t ig e n  F a lle n  werden m it  Beeren o d e r H a fe rg a rb e n , d ie  
an einem A s t über d e r F a lle n ö ffn u n g  hängen, b e k ö d e rt. In  d e r F a lle n ö ffn u n g  
s in d  Stangen bzw. B r e t te r  a n g e b ra c h t, d ie  u n te r  d e r L a s t des e in g e fa lle n e n  
V o g e ls , d e r den Köder zu e r re ic h e n  v e rs u c h t, a b k ippe n . D ie  fe s ts te h e n d e n  
F a lle n  he iß en  к о в ш  (S prav . 224; D a l ' ) ,  к у з о в  (K a l.  178, 3 0 8 ), 
м о р д а  (K a l.  178, 308; S p ra v . 223 f . ) ,  с а д о к  (K a l.  178, 309;
S prav. 223 f . ) ,  т ы н о к  (K a l. 178; Enc. 30 /530 ; D a l ' ) ,  m i t  a n d e re r Kon- 
s t r u k t io n  к л а д ь  fem. (K a l.  177): zwei Reihen eng b e ie in a n d e rs te h e n d e r 
zw ei M eter ho he r P fä h le  (R e ihenabstand 75 cm) werden rundum m it  G e tre id e -  
g a rben v e r k le id e t ,  d ie  e in  Scheindach b i ld e n ,  du rch  das das a n g e lo c k te  
B ir k w ild  f ä l l t :  л о ж н а я  к л а д ь  (K a l. 177), werden d ie  P fä h le  d u rch  
e in e  t i e f e  Grube e r s e t z t ,  sprechen d ie  Jäger von e in e r  н а т у р а л ь ־  
н а я  к л а д ь  (e b d .) ;  t ra n s p o r ta b le  F a lle n  s in d  к о ш  (K a l. 178,308; 
S p ra v . 225) in  d e r Form e in e s  um gestü lp ten  K orbes, к л е т у ш к а  (K a l.
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1 7 8 ), e in  v ie r e c k ig e r  K o rb , к о р з и н а  (K a l. 1 7 8 ), к о р о б  (K a l. 
178, 309) und с т у п а  (K a l.  308 f . )  fa ß fö rm ig e r  K o rb . D ie  з е м л я -  
м а я  с т у п а  (e b d . ) ,  e in e  k e g e lfö rm ig e  Grube m it  g le ic h  k o n s t r u ie r te r  
K ip p v o r r ic h tu n g  w ie  d ie  t ra n s p o r ta b le  сту л а , g e h ö r t zu den im m obilen  Lebend- 
f a l l e n .  D ie  e in z e ln e n  F a lle n  u n te rs c h e id e n  s ic h  in  Größe, Form, Beköderung 
und d e r A r t  d e r  F a l lv o r r ic h tu n g ,  d ie  Bezeichnungen r ic h te n  s ic h  nach Form, 
K o n s tru k t io n  (к у з о в , кош, корзина, короб, морда, ковш, тынок zu тын ” S ta n - 
g e n za u n ", кладь zu класть im H in b l ic k  a u f d ie  a u fg e le g te n  G e tre id e g a rb e n ) 
und F u n k tio n  (клетуш ка, садок, с т у п а ) , морда i s t  m e ta p h o ris c h  g e b ra u c h t.
Nach einem ä h n lic h e n  P r in z ip  w ie  d ie  k o rb a r t ig e n  F a lle n  f ü r  den Lebendfang 
von B ir k w i ld  i s t  d ie  " E i s f a l l e ”  л е д я н к а  (K a l. 30, 32) zum Fang von 
W ie se l und anderem k le in e m  H a a rra u b w ild  k o n s t r u ie r t :  e in  m it  Wasser g e f ü l l -  
t e r  E im er w ir d  so la n g e  d e r K ä lte  a u s g e s e tz t,  b is  s ic h  an Wand und Boden 
e in e  E is s c h ic h t  g e b i ld e t  h a t .  Das r e s t l i c h e  Wasser w ird  weggegossen, d ie  
H o h lfo rm  aus E is  am Boden d u rc h s to ß e n , m i t  d e r b r e i te n  Ö ffn u n g  a u f den Bo- 
den g e s e tz t  und m it  e in e r  Maus b e k ö d e r t.  Das in  das E is g e fä n g n is  g e ra te n e  
B e u te t ie r  kann ü b e r d ie  s ic h  nach oben ve rjü n g e n d e n  schrägen Eiswände n ic h t  
entkommen. D ie  F a l le  muß, um an das gefangene T ie r  zu g e la n g e n , z e rsch la g e n  
w erden. Der V o r t e i l  d ie s e r  F a n g a rt l i e g t  in  dem u n b e sch ä d ig te n  F e l l  des Beu- 
t e t ie r e s .  Zu den L e b e n d fa lle n  gehören fe r n e r  F a llg ru b e n , d ie  besonders in  
d e r W o lfsb e ja g u n g  Verwendung f in d e n ,  in  denen nach V a v ilo v  in  S ib i r ie n  aber 
auch S c h a le n w ild  ge fangen w urde : я м а  (Vav. I l l  passim ) ” m it  R e is ig  u . ä . 
M a te r ia l  a b g e d e ck te , a u f W ild w e ch se ln  ausgehobene F a llg ru b e ” ; в о л ч ь я  
я м а  (Ž e ra r 199; D a l ' ) auch в ׳ о л к о в н я  ( D a l ' ) ;  к а т у ш к а  
(K a l.  39, 308) "W o lfs g ru b e  m it  e in e r  sch rä g e n , m it  Wasser übergossenen und 
dadurch  v e r e is te n  g la t t e n  Wand, ü b e r d ie  d e r W o lf b e i dem V e rsu ch , an den 
in  d e r Grube a u s g e le g te n  Köder zu g e la n g e n , in  d ie  Grube r u ts c h t ,  aus de r 
e r  s ic h  n ic h t  b e f r e ie n  kann” ; в о л ч и й  с а д о к  (K a l.  36, 39; D a l ')  
" r in g fö r m ig  umzäunte m it  Ködern b e s tü c k te  F lä c h e , de ren  E in g a n g s tü r d e r W olf 
b e i dem V ersuch  zu entkommen d u rch  s e in e  Körperwendungen s e lb s t  s c h l ie ß t " ;  
с р у б  (K a l. 39) "aus  Baumstämmen e r r ic h t e t e  W o l f s fa l le  in  d e r  Form e in e s  
h o h le n  P yram id en stum p fes, i n  dessen Innenraum  e in  Hund a ls  Lockköder e in g e -  
s e t z t  w i r d " .  Der i n  d ie  F a l le  g e ra te n e  W o lf kann üb e r d ie  schräg  nach oben 
s ic h  ve rjü n g e n d e n  Balkenwände n ic h t  entkommen; п о д ъ я м о к  (Aksakov
IV  527) ,*durch E in s c h la g  in  e in e n  Fuchsbau von oben u n te rh a lb  des K esse ls  
ausgehobene F a llg ru b e ,  d ie ,  w ie d e r a b g e d e ck t, zum Fang d e r  Jung füchse  
d ie n t " .  F ü r den Lebendfang k o n s t r u ie r t  i s t  d ie  G r e i f v o g e l f a l le  к у т н я 
(C h o l. ;  Dem. 51; Vav. I I  153; D a l ' ;  A.M . 122), b e i C h o lo s to v  a ls  N etz b e - 
s c h r ie b e n , u n te r  dem s ic h  e in  K ä f ig  m i t  einem  L o ckvo g e l b e f in d e t ,  b e i A ksa- 
kov a ls  d r e i t e i l i g e r  K asten  m it  Netzwänden d a r g e s t e l l t ,  in  dessen M i t t e l -  
t e i l  d ie  L o ckvö g e l s i t z e n ,  während d ie  S e i t e n t e i le  m i t  F a l l tü r e n  с п у с к -  
н ы е  д в е р ц ы  (Vav. I I  153) ve rsehen  s in d ,  d ie  s ic h  nach dem E in fa l le n  
des G re ifv o g e ls  s c h lie ß e n . Der M i t t e l t e i l  w ird  b e i D em ent'ev (51) auch 
п о д к у т н и к  g e n a n n t. E in e  S onderfo rm  d e r  кутня h e iß t  п о н о ж и  
(Dem. 5 2 ). B e i d ie s e r  werden um den K ä f ig  m i t  den L o ckvö g e ln  an Schnüren 
a u fg e re ih te  S c h lin g e n  a u s g e le g t,  in  denen s ic h  d e r G re ifv ö g e l v e r fä n g t .  -  
я щ и ч н а я  л о в у ш к а  (K a l.  29 und passim ) und ц и л и н д р  
(C h o l. :  f ü r  M u rm e ltie re )  s in d  nach ih r e r  Form benannte  F a l le n ,  de ren  Türen 
s ic h  h in t e r  dem h in e in g e ra te n e n  T ie r  s c h lie ß e n ; д о н с к а я  л о в у ш -  
к a (K a l.  98) " Z y l in d e r  aus D ra h tg e f le c h t ,  dessen T ü r s ic h  nach innen ö f f -  
n e t " ;  d ie  F a l le  w ird  in  d ie  B a u e in fa h rte n  d e r Z iese lm aus g e s t e l l t ;  d ie  F a l-  
le n b e ze ich n u n g  nimmt Bezug a u f d ie  Gegend ih r e r  h a u p ts ä c h lic h s te n  Verwendung 
im e u ro p ä isch e n  R uß land.
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3 .1 .3 .  Andere T ie r fa n g k o n s tru k t io n e n
р о ж о н  (C h o l. ;  K a l.  33) ” v o rn e h m lic h  f ü r  den Fang des V ie lf ra ß e s  b e - 
s tim m te  V o r r ic h tu n g ,  d ie  aus einem behauenen P fa h l von 20 cm Durchm esser b e - 
s te h t ,  d e r  in  d ie  E rde g e s c h la g e n , am oberen  Ende a b g e f la c h t  w ird  und in  
d r e i  S p itz e n  a u s lä u f t ,  de ren  m i t t l e r e  d ie  b e id e n  äußeren um SO cm ü b e rra g t 
und den Köder t r ä g t .  Beim V e rsu ch , d ie s e n  zu e r re ic h e n ,  g e rä t  d e r V ie l f r a ß  
in  d ie  S p a lte n  zw ischen  den Z in ke n  und w ird  fe s tg e h a lte n " ;  p о ж н и (Епс. 
12 /149: S ib . ;  D a l ')  ” H a s e n fa lle  aus a n g e s p itz te n  P flö c k e n , d ie  in  den Hasen- 
Wechsel ge sch la g e n  w erden, a u f denen s ic h  d e r  Hase in  v o l l e r  F lu c h t  a u f -  
s p ie ß t" ;  с т о л б  (Vav. I I I  105) "d a s s , w ie  рожон a ls  W o l f s f a l le " ;  c a -  
и о ח а л (D a l1) "S e lb s ts c h u ß v o rr ic h tu n g  u n te r  Verwendung e in e r  Schußwaf- 
f e " ;  с т а в к а  (D a l* )  ” d a s s . " ;  с а м о с т р е л  (Aksakov IV  543;
D a l1: S ib . )  "S e lb s ts c h u ß v o rr ic h tu n g  aus Bogen und P f e i l ,  d ie  d u rc h  e in  üb e r 
den W ildw e chse l ge spanntes H a a rs e il a u s g e lö s t w ir d ” ; с т р е л а  (D a l ')  
" d a s s . " ;  ч е р к а н  (K a l. 29 und pa ss im ; Vav. I I I  139; T ü rk in ;  D a l* )
"z w e i s e n k re c h te , d u rch  e in  Q u e rh o lz  m ite in a n d e r  verbundene S tangen , d ie  am 
u n te re n  Ende a n g e s p itz t  s in d  und d u rch  e in e n  gespannten Bogen b e i Auslösung 
d e r S te l lv o r r ic h tu n g  a u f das W ild  g e s c h n e l l t  w e rd e n "; о т в о д  (D a l ')  
” E lc h fa l le  aus einem z u r E rde gebeugten m it  einem Speer g e k o p p e lte n  Stamm” .
3 .2 .  S c h lin g e n
S c h lin g e n  werden a ls  E in z e ls c h lin g e n  m i t  und ohne Köder am W ildw e chse l s o - 
w ie  a ls  M e h rfa c h s c h lin g e n  v e rs c h ie d e n e r K o n s tru k t io n  an O rte n , an denen s ic h  
das W ild  in  g rö ß e re r  Z a h l ve rsa m m e lt, zum Fang von H a a r- und F e d e rw ild  a l l e r  
A r t  und Größen ve rw e n d e t, п е т л я  (Rus. 3 ; F o r . 179; S p ra v . 170; Enc. 
4 4 /4 9 7 ; Vav. I I I  58; Z e ra r  212) a llg e m e in e  Bezeichnung e in e r  F a n g s c h lin g e : 
петля на зайцев, белок, сусл ико в, медведей (S p ra v . 1 7 0 ); с и л о к  (S p ra v . 
210; Ran. 447; Vav. I I I  202; M en'sov 31; D a l ' ;  Z e ra r  46) ” S c h lin g e  f ü r  F e - 
d e rw ild ,  g roß es H a a rw ild ”  (M en'sov 3 1 ) , с и л ы  (M en'sov 3 1 ) ,  с и л ь я  
P l.  (Rom. 447; D a l ' ) ,  с и л о (M en 'sov 31; D a l ')  " d a s s . ” . V a v i lo v  u n te r -  
s c h e id e t в е с е н н и е  с и л к и  д л я  с т а в к и  н а  т о к у  
( I I I  2 0 2 ), d ie  n ic h t  b e k ö d e rt werden müssen und de ren  O p fe r v o r  a lle m  d ie  
ba lzenden Hähne d a r s te l le n ,  sow ie  л е т н и е ,  о с е н н и е ,  з и м -  
н и е  с и л к и  ( e b d . ) ,  de ren  A u fs te l lu n g  s ic h  je w e i ls  nach d e r Lebens- 
w e ise  des W ild e s  r i c h t e t  und d ie  m i t  B eerenködern  versehen w erden. Gegen- 
üb e r den am Boden a u s g e le g te n  S c h lin g e r, s t e l le n  d ie  m i t  e in e r  H e b e lv o r r ic h -  
tung  verbundenen, d ie  den W ild k ö rp e r  nach dem Fang in  d ie  Höhe s c h n e lle n , 
um ih n  dem Z u g r i f f  a n d e re r F le is c h f r e s s e r  zu e n tz ie h e n , e in e  V erbesserung 
d a r :  п р у ж о к  (S p ra v . 211; T ü rk in  XXX; D a l ' ;  Aksakov IV  4 1 6 ), в и п а 
(K a l. 302 f . ;  S p ra v . 1 7 1 ), о ч e n (K a l.  302; S p ra v . 1 7 1 ), п е р е в е с  
(K a l.  302; S p ra v . 1 7 1 ). Das Hochheben b e s o rg t en tw eder e in e  m i t  d e r S c h l in -  
ge verbundene Wippe (випа, перевес, очеп) o d e r e in  h e ru n te rg e b o g e n e r Baun, 
d e r z u r ü c k s c h n e ll t  (п р уж о к). Im Wasser v o r  dem Z u g r i f f  a n d e re r T ie re  g e b o r-  
gen w ird  d ie  Beute b e i e in e r  S c h lin g e n v o r r ic h tu n g ,  d ie  am Zwangspaß des Z o- 
b e ls  (e in e n  Bach ü b e rb rü cke n d e r Baumstamm) a u s g e le g t und m it  einem  S te in  
verbunden w ir d ,  d e r  den gefangenen Z obe l in  das Wasser z ie h t :  к у  p к а 8 ־  
к a ( D a l ' ;  Men'Šov 21 f . ) .  M e h rfa c h s c h lin g e n  s in d  п л е н к а  (S p rav .
173; D a l ' ;  M en 'sov 28) ” Anordnung m e h re re r S c h lin g e n  nebe ne in and er in  einem 
R ahm engeste ll u n te r s c h ie d l ic h e r  K o n s tru k t io n  f ü r  W ie s e l, k le in e  P e lz t ie r e  
und F e d e rw ild ” . D ie  A u fs te l lu n g  e r f o l g t  d o r t ,  wo das b e ja g te  W ild  e r fa h ru n g s -  
gemäß vorbeikoaxnen muß: an W ild w e ch se ln , f ü r  Gänse am F lu ß u fe r  u . ä . j  
д у ж к а  (K a l.  303; S p ra v . 173) "gebogene R u te , u n te r  d e re n  Krümmung meh- 
re re  S c h lin g e n  nebene inander a n g e b ra ch t s in d " ;  д 3 ю r  (K a l.  304; S p ra v . 
174) "m ehrere  an einem zw ischen zw ei P flö c k e n  gespannten  S e i l  an ge b ra ch te  
S c h lin g e n "  ( f ü r  k le in e s  H a a rra u b w ild ) ;  с т у л ь ч и к  (C h o l. ;  K a l.  32,
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304; S p ra v . 174) ,*zwei üb e r Kreuz g e s t e l l t e  B ü g e l, u n te r  denen S c h lin g e n  an 
e in a n d e r kreuzenden Schnüren angeordne t werden m it  einem in  d e r M it te  b e fe -  
s t ig t e n  K öder” ( f ü r  k le in e s  H a a rra u b w ild ) ; п о н о ж а , auch P l. о н 0 ח  ־  
ж и (Vav. I I  94 ; Ž e ra r 46 und passim ; M en 'sov 29; A.M . 122; Aksakov IV  195) 
" i n  e in e  Schnur g e f lo c h te n e  S c h lin g e n , d ie ,  m i t  P flö c k e n  am Boden b e f e s t ig t ,  
zum Fang von F e d e rw ild  vo rn e h m lich  an B a lz p lä tz e n  a u s g e le g t werden” . Z e ra r 
(105) n e n n t so auch e in e  B ä re n fa lle ,  b e i d e r v ie r  m it  N ägeln (d ie  m it  W id e r- 
haken versehen s in d )  b e s tü c k te  B r e t te r  um e in e n  Kadaver herum a u s g e le g t w e r- 
den, so daß s ic h  d e r Bär z u e rs t m it  e in e r  P ra n te  und beim  B e fre iu n g s v e rs u c h  
m it  a l le n  P fo te n  im N a g e lb re t t  v e r fä n g t .  Von ih r e r  F u n k tio n  h e r a rb e ite n  a l -  
le  d ie s e  F a lle n  a ls  Fußange ln , was s ic h  in  d e r Bezeichnung (zu нога) a u s - 
d r ü c k t .  S c h lin g e n  e r h a lte n  dann e in e  besondere  Benennung, wenn d ie  F a ngvor- 
r ic h tu n g  k o m p l iz ie r te r  g e s t a l t e t  i s t  (M e h rfa c h s c h lin g e n , W ippen). S ie  b e - 
r u h t ,  ä h n l ic h  w ie  d ie  Namengebung a n d e re r F a l le n ,  a u f K o n s tru k tio n sm e rkm a - 
le n  (перевес, пружок, о ч е л ) , F u n k tio n  (поножа) od e r d e r Form (стульчик zu 
стул ь , дужка zu д у г а ) .
3 .3 .  N etze
3 .3 .1 .  A llg e m e in e  Bezeichnungen
A llg e m e in e  Bezeichnung des Fangnetzes i s t  с е т ь  (Enc. 4 4 /4 9 8 ; Rom .). 
N etze werden zum Fang von H aar- und F e d e rw ild  b e n u tz t .  Nach d e r zu be ja g e n - 
den T ie r a r t  r ic h te n  s ic h  d ie  S tä rk e  des Garns und D ic h te  d e r Maschen, so 
daß d ie  N etze nach den b e ja g te n  W ild a r te n  n a m e n tlic h  u n te rs c h ie d e n  werden: 
с е т ь  п е р е п е л и н а я  (Z e ra r 78) и . а . т е н с т о , m e is t im 
P lu r a l  т е н е т а  g e b ra u c h t, nennen d ie  Q u e lle n  a ls  Fangnetz besonders 
f ü r  d ie  W o lfs ja g d  (N a s t . ;  Enc. 5 0 /7 0 9 ), a b e r auch a llg e m e in  f ü r  d ie  Verwen- 
dung b e i H a a rw ild  (S p ra v .;  Men’ sov 32; Ven. 2 7 8 ), d ie  Verwendung f ü r  den 
Fang von V ögeln  i s t  b e i Ž e ra r (79) und D a l' angegeben.
3 .3 .2 .  N etze f ü r  T re ib ja g d e n
Dabei w ird  das W ild  d u rch  T re ib e r  in  d ie  z u v o r a u fg e s te l l te n  N etze g e - 
t r ie b e n  und m it  Knüppeln e rsch la g e n  o d e r le b e n d  ge fan ge n : г о н ы  (S prav. 
215) " im  W asser, am Rande des S c h i l fe s  a u f g e s t e l l t e  N e tze , in  d ie  f lu g u n fä -  
h ig e  mausernde Gänse und Enten g e tr ie b e n  w e rd e n "; в е н т е р ь  masc.
(K a l.  307; S p ra v . 215) " d r e i  von einem M it te lp u n k t  im g le ic h e n  W inke l a u s - 
e in a n d e r la u fe n d e  an P fä h le n  b e fe s t ig te  N e tz e , in  d ie  Rebhühner h in e in g e t r ie -  
ben w e rd e n "; т p о п н и к (A t la s  I I  33; K a l.  304; S p ra v . 199) "N e tz , das 
a u f dem Hasenpaß (dem im W in te r re g e lm ä ß ig  b e n u tz te n  Weg des Hasen) a u fg e -  
s t e l l t  w ir d ,  in  das d ie  Hasen, d ie  den Weg d u rc h  den t ie f e n  Schnee scheuen, 
h in e in g e tr ie b e n  w erden" (zum L e b e n d fa n g ); р у к а в ч и к  (K a l. 205) 
,,s c h la u c h fö rm ig e s , e in e n  M eter la n g e s , d u rc h  H o lz re if3 n  gespanntes N e tz , das 
s e in e n  Namen s e in e r  Form v e rd a n k t, w ird  v o r  d ie  Ö ffn u n g  d e r Baum- o d e r 
Bodenhöhle e in e s  P e lz t ie r e s  g e h a lte n , das T ie r  d u rch  k r ä f t ig e  Schläge gegen 
den Baum o d e r s tam pfende S c h r i t te  zum S p rin g e n  g e b ra c h t, 80 daß es b e i s e i -  
n e r F lu c h t  in  den рукавчик g e r ä t " .  Beim B ejagen des Bären in  s e in e r  Höhle 
w ird  e in  s ta rk m a s c h ig e s  N etz п у т о (S lo v .A N ; K a l.  34; Vav. I I I  85) über 
den Bau g e w o rfe n , in  das s ic h  das T ie r  b e i einem s c h n e lle n  A usb ruchsversuch  
v e r w ic k e l t ,  o d e r d e r E ingang d e r B äre nh öh le  чело (C h o l.)  w ird  d u rch  e in  
s ta rk e s  G e f le c h t  aus Ä s te n , d ie  in  zw ei g e k re u z te  B a lken  e in g e s te c k t  werden 
з а л о м  (C h o l. ;  K a l.  34; M en'sov 18) v e r s p e r r t ,  d a ra u f an g e e ig n e te r  
S t e l le  von oben e in  E in s c h la g  gemacht und von da aus d e r Bär e r le g t .
Während b e i den b is h e r  be schriebenen  Jagden m it  N etzen das W ild  in  d ie  
fe s ts te h e n d e n  N etze g e tr ie b e n  w ird ,  z ie h t  b e i d e r  A r b e i t  m i t  dem S ch le p p - 
n e tz  T  и p а с (Ž e ra r  7 7 ), н а в о л о ч н а я  с е т ь  (Vav. I I  128; 
Ž e ra r  77) d e r J ä g e r m i t  J a g d h e lfe rn  e in  N e tz  üb e r das a u f dem Boden l ie g e n ­
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d e , s ic h  f e s t  d rü cke n d e , n ic h t  f lü c h te n d e  F e d e rw ild  (R ebhühner, W a c h te ln ). 
Dabei w ird  h ä u f ig  e in  S perbe r von den zu be iden  S e ite n  des abzuschleppenden 
Fe ldes gehenden Jä g e rn  w ie d e rh o lt  von e in e r  F e ld s e ite  z u r anderen g e s c h ic k t ,  
w e i l  das W ild  v o r  dem G re ifv ö g e l n ic h t  a u fs te h t  und s ic h  von dem N etz  um so 
s ic h e re r  bedecken lä ß t ,  тирас b e i Z e ra r  d ü r f te  deutschen  Q u e lle n  entnommen 
s e in ,  v g l .  K e h re in  (2 9 6 ), wo "T y ra ß , T ir a s "  a ls  g roße zum Fang von W ild g e - 
f lü g e l  be s tim m te  D ecknetze b e s c h rie b e n  werden, aus f r z .  t i r a s s e  "d a s s ."  zu 
t i r e r  " z ie h e n " .
3 .3 .3 .  N e tz e , d ie  vom a n s itz e n d e n  J ä g e r b e d ie n t werden
т а й н и к  ( D a l ' ;  Ž e ra r  80) "N e tz  zum V o g e lfa n g , das üb e r den T ie re n  z u - 
sanm ensch läg t; F a l le  od e r N e tz  zum Fang von V ög e ln , k le in e m  H a a rw ild "  (S lo v . 
AN). Der Name i s t  von d e r V o rs te l lu n g  b e s tim m t, daß d ie  V o r r ic h tu n g  dem Beu- 
t e t i e r  ve rb o rg e n  b l e i b t ;  ш а т е р  (K a l. 307; Vav. I I I  204 f . ;  Ž e ra r 3 7 f . ;  
M en'sov 35; T ü rk in  68 ; Aksakov IV  515) Bezeichnung e in e s  N e tze s , das se in e n  
Namen von d e r Form d e r A u fs te l lu n g  e rh a lte n  h a t.  Es w ir d  an einem P la tz ,  an 
den das W ild  zu vo r d u rch  F ü tte ru n g  gewöhnt worden i s t ,  üb e r e in e n  in  d e r 
M it te  b e f in d l ic h e n  S tü tz p fa h l p y ra m id e n fö rm ig  a u fg e sp a n n t und s c h lä g t  Ober 
dem e in g e fa l le n e n  F e d e rw ild  d u rch  Zug an d e r Fangschnur (o d e r auch e in e  
V o rr ic h tu n g  z u r S e lb s ta u s lö s u n g ) , d ie  den S tü tz p fa h l zum E in s tu r z  b r in g t ,  
zusammen; н а м е т  (C h o l. ;  D a l ')  "N e tz  f ü r  den Fang von W ach te ln , Reb- 
hühnern und B ir k w i ld ,  m it  dem das W ild  von oben b e d e ck t w ir d " .
3 .3 .4 .  N e tze , in  d ie  das W ild  von s e lb s t  ohne B e is e in  des J ä g e rs  g e rä t
п е р е в е с  (S lo v .A N ; Enc. 4 4 /4 9 8 ; D a l ';  Aksakov IV  263) " lo s e  zw ischen 
hohen Stangen od e r Bäumen a u f d e r F lu g s c h n e is e  von F e d e rw ild  a u fg e sp a n n te s  
N e tz , in  dem s ic h  das W ild  (E n te n , Gänse) b e i den F lügen  vom R u h e p la tz  z u r 
Ä s u n g s s te lle  und zu rü ck  v e r fä n g t " ;  п е р е в е с и щ е  (S lov.A N ) " O r t ,  
an dem d ie  N etze a u f g e s t e l l t  w e rd e n "; v e r a l t e t  bzw. r e g io n a l "d a s s , w ie  ne- 
ревес"; о б м е т  (K a l. 306; D a l ' ) ״ l  -  1 ,5  m hohes und 20 -  60 m lan ges 
N e tz , m it  dem das Lager von k le in e m  H a a rra u b w ild  k r e is fö r m ig  umgeben w ir d " ;  
das T ie r  v e r fä n g t  s ic h  in  dem Garn b e i d e r F lu c h t o d e r a u f N ahrungssuche; 
к о л п а к  (Enc. 30 /762) e i g t l .  "k e g e lfö rm ig e  Kopfbedeckung" w ird  e in  a u f 
e in e n  R e ife n  gezogenes b e k ö d e rte s  N e tz  ge na nn t, das, im Baum b e f e s t ig t ,  a u f 
H a s e lw ild  h e r a b f ä l l t ,  s o b a ld  es den Köder annimmt; б а р с у ч и й  к о л ־  
п а к  (N a s t.)  a ls  N e tz  zum Fang von Dachsen in  ih rem  Bau b e s c h r ie b e n , d ü r f ־  
te  nach s e in e r  Bezeichnung e in e  dem рукавчик (s . o . )  v e rg le ic h b a re  Fang־  
V o rr ic h tu n g  d a r s te l le n .
3 .4 .  Bezeichnungen f ü r  L o c k fu t t e r ,  Köder
F a lle n ,  in  d ie  das W ild  n ic h t  g e tr ie b e n  w ird  od e r a u f andere  A r t  zwangs־  
w eise  d u rch  E in h a lte n  s e in e s  rege lm äß igen  W echsels, beim  no tw end igen  V e r־  
la sse n  des Baues g e rä t,m ü sse n  in  d e r Regel m it  einem L o c k m it te l  versehen 
werden. A llg e m e in e  Bezeichnungen d ie s e r  Lockspe ise  zum A n k ir re n  des W ild e s  
an einem bestim m ten  O r t ,  wo d ie  Bejagung du rch  F a lle n ,  N e tze , S c h lin g e n , 
den Abschuß e r fo lg e n  s o l l ,  auch a ls  F a lle n b e kö d e ru n g , s in d :  п р и к о р м  
( D a l ' ) ,  п р и к о р м к а  (T ro . 179; Aksakov IV  545 f . ) ,  п р и м а н к а  
(K a l.  25 und pass im ; F o r. 16; Aksakov IV  545 f . ) ,  п p и м а н a (Z e ra r 
9 0 ) :  в Ставрополье . . .  с большим успехом применяют отстрел  русаков на спе- 
циально выложенной прикормке из люцернового сена (F o r. 1 7 9 ). A ls  Nomen а с -  
t i o n is  und d a m it in  d e r a llg e m e in e n  Bedeutung des A n lo cke n s  w ird  приманка im 
"K a le n d a r1 o c h o ty "  (98) ve rw e n d e t: ловят бурундука и в металлические ловуш- 
ки . . .  причем в специальном отделении сажается для приманки самка, п р и *  
в а д a w ird  sowohl in  d e r a llg e m e in e n  Bedeutung " L o c k fu t te r "  g e b ra u c h t 
(S prav. 191; Z e ra r  44 und pass im ; Aksakov IV  5 5 0 ), a ls  auch e in g e e n g t a ls
237
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T ie rk a d a v e r  ( d t .  jg s p r .  ,,L u d e r " ) ,  d e r v o r  E in s e tz e n  des S c h n e e fa lls  zum 
A n locke n  von R au bw ild  a u s g e le g t w ird ,  da s ic h  das R au bw ild  im f r is c h e n  
Schnee vom L u d e rp la tz  aus g u t  s p ü r t  ( N a s t . ;K a l .3 5 ) ;  п о e д ь fem . (V a v .I I I  
57 und D a l1: S ib . )  " L o c k fu t te r  zum Beködern von F a llg ru b e n  f ü r  R e h w ild ; 
G i f t k ö d e r " ;  п р и т р а в а  ( D a l ' ;  Ven. 278; Aksakov IV  550) ” t ie r is c h e  
L o cksp e ise  zum Anködern von R a u b w ild " ; н а ж и в к а  (T urov 75) " d a s s ." ;  
н а ж и в а  (M en 'sov 24) " i n  e in e  F a l le  le b e n d ig  e in g e s e tz te s  L o c k t ie r " ;  
п о T  а с к (C h o l. ;  K a l.  29 und passim ) " a u f  dem Weg z u r F a l le  vom Jäger 
über den Boden g e s c h le p p te r  T ie rk ö d e r ,  d e r  d u rch  d ie  h in te r la s s e n e  D u f t -  
sp u r dem b e ja g te n  W ild  den Weg z u r F a l le  w e is t ;  a u f dem Weg z u r F a l le  aus- 
g e le g te  K ö d e rb ro c k e n "; п а д а л ь  fem . (C h o l. 70 ; Z e ra r 104), п а д а ־  
л и щ е (Ž e ra r 1 0 6 ), п а д л и н a (Vav. I I I  1 0 3 ), п а д л о  (e b d .) ,  
с т е р в а  (C h o l.)  "K adaver von g e fa l le n e n  H a u s tie re n  o d e r W ild  a ls  Lu - 
d e r " ;  п о м е т ы  (Vav. I I I  118; D a l ' :  S ib . )  "a u s g e le g te , 'h in g e w o rfe n e 1 
G i f t k ö d e r " ;  о т р а в а  (Ž e ra r 211) " d a s s . " ;  к л у б к и  " d a s s .”  w ird  
von Z e le n in  ( I  123) a ls  Tabuw ort g e d e u te t;  п ы x а н ц ы (Z e l.  I  124;
D a l ')  " d a s s . " ,  kann s ic h  a u f d ie  a u fg e tr ie b e n e n  L e ib e r  d e r g e tö te te n  T ie re  
be z iehe n  und w ird  von Z e le n in  g le i c h f a l l s  a ls  v e rh ü lle n d e s  W ort in te r p r e -  
t i e r t .
4 . T e rm in i aus dem B e re ic h  d e r A u srü s tu n g  des J ä g e rs , d e r  J a g d h il fs g e rä te
4 .1 .  J a g d k le id u n g
б а ш л ы к  (Rom.) " s a c k a r t ig e ,  te i lw e is e  auch das G e s ic h t v o r  F ro s t  
sch ü tze n d e , w enig b e h in d e rn d e  Kopfbedeckung"? б а л а х о н  (C h o l. ;  N a s t.)  
"w e iß e r Tarnumhang b e i d e r  W in te r ja g d " ; б о л о т н ы е  с а п о г и  
(N a s t . ;  Rom.) "ho h e , ü b e r d ie  K n ie  re ic h e n d e  w a s s e ru n d u rc h lä s s ig e  S t ie f e l  
f ü r  d ie  M o o rja g d "; х о д у н ы  ( D a l ')  " d a s s ."  (nach J a g iã ,  Geheimsprachen 
78 d e r G aunersprache entnommen); б р о д н и  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  314; 
R jabov 21; S p ra v . 233; D a l ')  " le ic h t e  L e d e r s t ie fe l  d e r s ib i r is c h e n  Jä g e r 
m i t  w e ic h e r S o h le , d ie  üb e r Knöchel und K n ie  um schnürt werden und e in e  E in -  
lä g e  aus trockenem  Sum pfgras h a be n"; и ч и г и  (R jabov 21; K a l.  314;
S p ra v . 233; D a l1) " d a s s . " ;  п о р ш н и  (N a s t . ;  K a l.  314; D a l ')  " n ie d r ig e  
Jagdschuhe" (nach D a l' aus ro h e r  T ie rh a u t  g e f e r t i g t ) ;  п о с т о л ы  (K a l. 
314; D a l ' ;  K u p r in  I  308) " d a s s . " ;  у н т ы  (S p ra v . 233; zu tu n g u s is c h -  
ew enkisch  u n ta ,  o n ta  s . V a s i le v ič  1 3 9 ), к и с ы  (S p ra v . 233) "aus dem 
F e l l  d e r L ä u fe  von S c h a le n w ild  h e r g e s te l l te  P e lz s t ie f e l "  (b e i den s i b i r i -  
sehen J ä g e r v ö lk e r n ) .
4 .2 .  H i l f s m i t t e l  z u r  O r ie n t ie ru n g  und Fortbew egung ijn Gelände
м а т к а  (C h o l.)  " p r im i t i v e r  Kompaß d e r  P e lz t ie r jä g e r  im e u ro p ä isch e n  
N o rd ru ß la n d " ; к о м п а с  (N a s t . ;  K a l.  314) "Kompaß". -  п о д з о р -  
н а я  т р у б к а  (Vav. I I  74) " F e rn g la s " ;  б и н о к л ь  masc. (K a l.
314) ,,F e ld s te c h e r " .  -  к о е к  (Vav. I I I  47) " S tü tz s ta b  d e r  s ib i r is c h e n  
J ä g e r, d e r am u n te re n  Ende m it  einem S c h n e e te lle r  und am oberen  Ende m it  
einem Haken ve rsehen  i s t ,  um s ic h  an Ä s te n  aus t ie fe m  Schnee h e ra u sz ie h e n  
zu können und S ch n e e la s te n  (кухты) von den Bäumen h e ru n te rz u s to ß e n " , auch 
к у x т ы р ь m a sc ., к у с т ы р ь masc. ( e b d . ) ,  к у х  т а р ь masc. 
(D a l) " d a s s .”  -  л ы ж и  (N a s t. ;  K a l.  312 f . ;  Ž e ra r  208; M en 'sov 23) 
" S c h ie r " ;  s ie  werden in  zw ei ve rsch ie d e n e n  A u s s ta ttu n g e n  b e n u tz t :  л ы ж и  
п о д ш и т ы е  ш к у р к о й  (N a s t . ;  K a l.  312) " m it  dem F e l l  von den 
Läufen  von E lc h , R e n t ie r  (камус) u n te r le g te  S c h ie r ,  d ie  e in  Z u rü c k g le ite n  
im h ü g e lig e n  Gelände v e rh in d e rn " ;  п о д в о л о к и  (C h o l. ;  K a l.  312 f . )  
" d a s s . " ;  к а м у с н ы е  л ы ж и  (R jabov 32) " d a s s .” , G egensatz: г  о * 
л и ц ы (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  313) "b la n k e , n ic h t  f e l lu n t e r le g t e  S c h ie r ,  d ie  
b e sse r im lo c k e re n  Schnee g le i t e n " ;  ю к с a (C h o l.)  **Fußriemen, B indung
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d e r J a g d s c h ie r״ ; т о п т у н ы  (C h o l.)  ” S c h n e e te l le r ” ; б а 3 л у к и 
(M en'sov И ) A״  r t  S te ig e is e n  z u r  Fortbew egung im fe ls ig e n  G e lä n d e ". -  
6 a t (M en'sov 12) ” aus einem a u s g e h ö h lte n  Baumstamm g e a rb e ite te s  B o o t, 
Einbaum״ ; ч е л н о к  (C h o l. ;  N a s t. )  ” d a s s , w ie  v o r . ;  auch f la c h b ö d ig e r  
k le in e r  Kahn״ ; п о д ъ е з д н о й  ч е л н  (R jabov 104 und passim )
״ Kahn m i t  überdachtem  Bug o d e r Heck und f la c h e n  Bordwänden, in  denen m e ta l-  
le n e  H a lte ru n g e n  z u r  B e fe s tig u n g  von T a rn m a te r ia l (Z w e igen , S c h i l f )  ange- 
b ra c h t s in d ” ; п л о с к о д о н к а  (Rom.) " f la c h b ö d ig e r  Kahn f ü r  d ie  
Jagd a u f F e d e rw ild  in  s e ic h te n  Gewässern” ; п о с у д а  (N a s t.)  " l e i c h t e r  
Jagdkahn"; б о т н и к (N a s t . ;  R jabov 9 6 , 103) " d a s s . ” ; я л и к  (N a s t.)  
" d a s s . " ;  о б л а с (R jabov 1 0 3 ), в е т к а  (e b d .)  s in d  in  S ib i r ie n  ü b - 
l ic h e  Bezeichnungen f ü r  e in e n  ja g d l ic h  g e n u tz te n  Einbaum ; п р о п е ш к а  
(R jabov 103) " la n g e s  Ruder zum A n tre ib e n  des Ja g d ka h n s".
4 .3 .  H i l f s m i t t e l  zum T ra n s p o r t  von Ja g d b e u te , L e b e n s m it te ln ,  A u s rü s tu n g s - 
gegenständen
с п и н н о й  м е ш о к  (K a l.  313; S p ra v . 235) Sammelbezeichnung f ü r  
R ü c k e n tra g v o rr ic h tu n g e n , auch з а п л е ч н о й  м е ш о к  (T u ro v  100; 
S prav. 2 3 5 ); р ю к з а к  (N a s t . ;  S p ra v . 2 3 4 ), p у к 3 а к (K a l.  313) 
"R ucksack" (von S p o r t jä g e rn  b e v o rz u g t) ;  п е с т е р ь  masc. (K a l.  313)
"aus B a s t od e r B irk e n r in d e  g e f lo c h te n e r  f e s t e r  B e u te l,  d e r m i t  S c h u l te r r ie -  
raen a u f dem Rücken g e tra g e n  w ir d " ;  к p о ш н и (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 19; 
K a l. 313; S p ra v . 234: b e i den S y rjä n e n ) "a u s  einem H olzrahm en, d e r m i t  Ru- 
te n  d u rc h f lo c h te n  w ir d ,  und T ra g rie m e n  bestehende T ra g v o r r ic h tu n g  z u r Be- 
fö rd e ru n g  von L a s te n  a u f dem R ücken"; п о н я т а  (K a l.  313; S p ra v . 234: 
T ra n s b a ik a lie n ;  zu tu n g u s is c h -e w e n k is c h  ponag " d a s s ."  V a s i le v ic  131) 
“ d a s s ״. ; с е т к а ,  с е т ь  fern. (Z e ra r  216) " n e tz a r t ig e  J a g d ta s c h e "; 
о х о т н и ч ь я  с у м к а  (Ž e ra r 216; B i l ' f e l 'd  *141) "J a g d ta s c h e ” ; 
я г д т а ш  (N a s t. ;  F o k in  *7 5 ; Mej * 1 8 5 ) ,  я x т а ш (Z e ra r  134 und p a s - 
s im ; D a l ' ;  M en 'sov 3 5 ), я к т a ш (Ž e ra r  1 7 2 ), ягташ (Aksakov IV  242)
"üfcer S c h u lte rr ie m e n  an d e r S e ite  g e tra g e n e  J a g d ta s c h e " (Men'Š ovs E r lä u te -  
ru n g , daß es s ic h  um e in  ta ta r is c h e s  W ort h a n d e le , kann man a ls  Z e ich e n  f ü r  
den Grad d e r E in b ü rg e ru n g  des de u tsch en  Le hn w orte s  ansehen .) т у л у н 
(C erkasov *179) ” Ledersack  z u r  B e fö rd e ru n g  von L e b e n s m itte ln ,  W asser", 
т у л у н ч и к  (C erkasov aaO) ” d a s s .” : съестные тул упчики ; н а т p у с -  
к a ( D a l ' :  O s ts ib . )  "T ra g rie m e n  z u r B e fö rd e ru n g  d e r J a g d u te n s i l ie n " :  
п л е т у ш к и  (R jabov 136) "T ra g rie m e n  z u r  B e fö rd e ru n g  e r le g te n  k le in e re n  
F e d e rw ild e s " , d t .  jg s p r .  "H ü h n e r-, G e f lü g e lg a lg e n " ;  у д а в к а  (C h o l.)  
"d a s s ."  (z u r Bezeichnung v g l .  den d e u tsch e n  T e rm in u s , d e r  a u f d ie  A r t  d e r 
B e fe s tig u n g  des W ild e s  z u rü c k z u fü h re n  i s t :  d ie  K öpfe d e r e r le g te n  T ie re  w e r- 
den in  e in e  S c h la u fe  g e h ä n g t) ; т о р о к а  1. "Riemen zum T ra n s p o r t e r le g -  
t e r  Hasen" ( C h o l. ) ;  2 . "H ü h n e rg a lg e n " ( C h o l . ) ;  3 . "an  V o rd e r-  und R ü c k s e ite  
des S a t te ls  a n g e b ra ch te  Le de rriem e n  z u r B e fe s tig u n g  e r le g te n  W ild e s ”  (C h o l. ;  
N a s t . ;  M ja t le v  6 ; Enc. 5 0 /7 0 9 ; M en 'sov 32; Ven. 2 8 5 ); п о г о н  1. "G e- 
w ehrriem en" (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 32; R om .); 2 ."  T ra g rie m e n  zum T ra n s p o r t e r -  
le g te r  Hasen" ( C h o l. ) ;  3 . "S c h u lte r r ie m e n , an dem ü b e r e in e n  R ing d ie  zwei 
M eter langen K oppe lriem en  ( 3 - 4  S tü ck ) d e r  L a u fh u n d ko p p e ln  b e f e s t ig t  w e r- 
den" ( C h o l. ) ;  п а г  о н (Z e ra r 211) "d a s s , w ie  v o r .  1 " ;  п е р е в я з ь  
fem. (N a s t.)  "d a s s , w ie  погон 3 " ;  п л е ч е в о й  р е м е н ь  (K a l.  351) 
” d a s s .^w ie  погон 3 " .  -  д р о б о в и к  (Rom.; Vav. V 2 2 2 ), д р о б н и ־  
ц a (Z e ra r  172; D a l ' ) ,  д р о б и н н и ц а  (Vav. V 2 2 2 ), д р о б о в -  
н и ц a (Vav. V 221) "S c h ro tb e u te l z u r B e fö rd e ru n g  d e r S c h ro te  b e i d e r Be- 
nu tzung von V o rd e r la d e rn " ;  д в о й н о й  д р о б о в и к  (Rom. 123) 
"S c h ro tb e u te l z u r g e tre n n te n  Aufbewahrung von zw ei v e rs c h ie d e n e n  S c h ro ts o r -  
te n ״ ; н а п у л ь н и к  ( D a l ' :  S ib . )  "B e u te l zum T ra n s p o r t d e r  K uge lge­
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s c h o s s e "; п о р о х о в н и ц а  (Rom.; Vav. V 221; Ž e ra r  172) "B e h ä lte r  
aus M e ta l l ,  L e d e r, Horn zum T ra n s p o r t des P u lv e rs  a u f d e r Jagd" (h ä u f ig  m it  
e in e r  V o r r ic h tu n g  zum Abmessen d e r b e n ö t ig te n  Pulverm enge f ü r  den e n ts p re -  
chenden V o rd e r la d e r  a u s g e s ta t te t ) ;  р о г  п о р о х о в о й  (Z e ra r  215) 
"P u lv e rh o rn "  (d a ss , w ie  v o r . ,  nach d e r Form des B e h ä lte rs  b e z e ic h n e t) ;  
н а т р у с к а  (M en'sov 24) " d a s s . " ;  п и с т о н н и ц а  (Rom.; Ž e ra r 
172) " B e h ä lte r  zum T ra n s p o r t d e r Z ü n d h ü tch e n "; п а т р о н т а ш  (N a s t. ;  
Rus. 29; Rom.; Vav. V 221; B i l ' f e l ' d  *1 4 1 ; Aksakov IV  157; Mej * 1 2 5 ) ,  п а ־  
т р о н - т а ш  (Ž e ra r 4) " z u r  Aufnahme f e r t i g e r  P a trone n  e in g e r ic h te te  Pa- 
tro n e n ta s c h e ; P a tro n e n g u r t;  b e i V a v i lo v :  S a m m e ltra n s p o rtb e h ä lte r  f ü r  P u lv e r ,  
S c h ro te  v e rs c h ie d e n e r S tä rk e , K u g e ln " .
4 .4 .  G eräuscherzeugende J a g d h i l f s m i t t e l
4 .4 .1 .  L o c k g e rä te  z u r Nachahmung von T ie rs tim m e n
Nach d e r F u n k tio n  benannt s in d  в а б и к  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  97 ; A t la s
I I  62 ; Rom.; D a l ' ) ,  в а б и л к a (Leskov I I  6 3 ) ,  м а н к а  (N a s t . ) ,  
м а н о к  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  41 und pa ss im ; A t la s  I I  6 2 ) ,  п р и м а ־  
н a (Z e ra r  108): манок на лисицу, имитирующий крик раненого зайца (K a l.
4 1 ) , d t .  jg s p r .  "H asenquäke"; манок на лисицу, имитирующий писк мыши (e b d .) ,  
d t .  jg s p r .  "M a u s p fe ife " ;  сими приманами призываются лисицы (Z e ra r 1 0 8 ). Be- 
Ze ichnungen nach den e rz e u g te n  L a u te n  tra g e n  d ie  T e rm in i п и щ и к  (N a s t. ;  
R jabov 36; K a l.  153; Ž e ra r  59 und pa ss im ; Vav. I I I  62 und p a s s im ), das ü b e r-  
w iegend in  V e rb in d u n g  m it  d e r  L o ck ja g d  a u f H a s e lw ild , b e i V a v ilo v  auch a ls  
In s tru m e n t z u r Nachahmung des R ufes von R e h k itz e n , ju n g e n  M o sch u s tie re n  b e - 
g e g n e t: пищиком называется маленькая дудочка из гуси н о го  пера или кожи с ли- 
нового пр утика , на котором издают ртом писк похожий на голос самки рябца 
(Aksakov IV  168); д у д о ч к а  (N a s t. 406; Ž e ra r  8 1 ) ,  д у д к а  (T urov 
90) "W a c h te llo c k e " ; к у р о п а т о ч и й  б а р а б а н  (ž e ra r  206; M e n '- 
sov 22) i s t  e in  in  den Q u e lle n  n ic h t  näher b e sch rie b e n e s  L o c k in s tru m e n t, das 
v e rm u t l ic h  z u r  Erzeugung des B a lz ru fe s  des m ä n n lich e n  Schneehuhns b e n u tz t 
w ird  ( v g l .  барабанщик “ S chneehahn"); т р у б к а  (T u ro v  136; Vav. I I I  39) 
"L o c k in s tru m e n t z u r Im it ie r u n g  des B r u n f t r u fe s  d e r H irs c h e " ;  о л е н и й  
з о в  (Ž e ra r  210) " d a s s . " ;  ю л а  (C h o l.)  "M a u s p fe ife  (s .  o . )  z u r L o ck ja g d  
a u f mausende F ü ch se ".
4 .4 .2 .  Lärm erzeugende G e rä te  d e r T r e ib e r
т р е щ о т к а  (K a l.  34; V av. I I  31; D a l ')  d t .  jg s p r .  " T r e ib e r r a s s e l,  
T r e ib e rk la p p e r "  (zu  трещать) und nach d e r  F u n k tio n  benanntes в ы п у ж а л *  
к a (D a l י ) .
4 .4 .3 .  H i l f s m i t t e l  z u r  V e rs tä n d ig u n g  d e r Jä g e r
V e rs tä n d ig u n g s m it te l d e r Jä g e r s in d  Ja g d h ö rn e r v e rs c h ie d e n e r B a u a rt und 
T o n la g e : р о г  (N a s t . ;  Kaz. 179; M ja t le v  5 ; Ž e ra r  215; N ekrasov I  38) 
"S ig n a lh o rn  ohne V e n t i le " ;  р о ж о к  (Rom.; Enc. 5 0 /7 0 9 ; D a l ')  " d a s s . " :  
рожок . . .  у борзятников полукруглы й, у выжлятников прямой с загнутой шей- 
кой мундштука (Епс. ааО ); в о л т о р н а  (P ro t .  5 5 ) ,  n ic h t  näher b e - 
s c h r ie b e n , aus d t .  "W a ld h o rn " (w a h rs c h e in lic h  üb e r p o ln is c h e  V e rm it t lu n g ,  
s . Š a n s k ij 1 /3  S .12 f . ) :  от дороги доносится протяжный, м ягкий, призывной 
звук волторны (e b d . ) ;  б а ш у р (C h o l. ;  M ja t le v  5) "g ro ß e s  Jagdhorn  i n  
t i e f e r  T o n la g e , Horn des D o e z z a c ij" ;  о х о т н и ч ь я  т р у б а  (D a l1; 
B i l ' f e l ' d  *1 3 9 ) "w in d u n g s lo s e s  ge rades S ig n a lh o rn  d e r  J ä g e r" .
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4 .5 .  "Stumme" L o c k v o rr ic h tu n g e n  und T r e ib e r
4 .5 .1 .  W ild a ttra p p e n
B e i bestim m ten  Formen d e r L o ck ja g d  a u f g e s e l l ig  leb end es  W ild  werden T ie r -  
a t tra p p e n  a ls  L o ckvö g e l ve rw e n d e t: м у м e л о (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  180; 
Z e ra r  41 und pa ss im ; G ur. 1 49 ; Aksakov IV  520) "a u s  S t o f f ,  Gummi, H o lz  h e r -  
g e s t e l l t e  B i r k w i ld - ,  G änse-, E n te n a ttra p p e ״ ; п р о ф и л ь  masc. (N a s t. ;  
K a l.  162, 180) "aus  einem B r e t t ,  B le ch  h e r g e s te l l te s  P r o f i l  des T ie r k ö rp e rs ,  
das b e i d e r Jagd a u f d u rch z ie h e n d e s  F e d e rw ild  (E n te n , Gänse) ve rw ende t w i r d " ;  
п о д ч у ч е л ь н и к  (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 30; K a l.  1 8 9 ), п о д ч у ־  
ч е л ь н и ц а  (Ž e ra r 5 2 ) , п р и т ы к  (Z e ra r 214; M en'sov 29) "S ta n g e , 
an de ren  S p itz e  d ie  B ir k w ild a t t r a p p e  a u fg e b ra c h t w i r d " ;  d ie  S tangen m it  den 
A ttra p p e n  werden in  d e r Krone e in e s  f ü r  d ie  Bejagung au sge w äh lte n  Baumes b e - 
f e s t i g t ; p и с а д a (C ח  h o l. ;  Rom.; Vav. I I I  198; Ž e ra r  214; Men'Šov 29) 
" k ü n s t l ic h  e r r i c h t e t e r  bzw. n a t ü r l i c h  gewachsener Baum a u f d e r  F lu g s c h n e is e  
des B ir k w ild e s  zum m o rg e n d lich e n  Ä s u n g s p la tz  bzw. in  d e r F lu g r ic h tu n g  d e r  im 
Walde von T re ib e rn  a u fg e ja g te n  T ie r e ,  a u f dem d ie  S tangen m it  den W ild a t t r a p -  
pen a u fg e b ra c h t w e rd e n ".
4 .5 .2 .  "Stumme" T r e ib e r
ф л а ж к и  P l . ,  Sg. ф л а ж о к  (N a s t . ;  K a l.  36) 8 -  15 cm b r e i t e ,
30 -  35 cm la n g e  (m e is t)  r o te  S to f f la p p e n ,  d ie ,  an e in e r  Schnur im A bstand 
von 60 -  70 cm a u fg e r e ih t ,  z u r A bsperrung  e in e s  b e ja g te r. G eländes d ie n e n  und 
d ie  F u n k tio n  stummer T r e ib e r  e r f ü l le n :  s ie  v e rh in d e rn  das Ausbrechen des W il -  
des in  e in e r  unerw ünschten  R ic h tu n g , d t .  jg s p r .  "L a p p e n "; п е р я н а я  
в е р е в к а  (Z e ra r  212) " m i t  Federn a n s te l le  von Lappen b e s tü c k te  L e in e  
f ü r  d ie  L a p p ja g d "; ч е р н о т ы  (K a l.  37, 42) " a u f  dem Schnee a u s g e le g te  
d u n k le  Gegenstände (M ützen, Handschuhe u . ä . ) ,  d ie  das W ild  h in d e rn ,  b e i 
e in e r  T re ib ja g d  m it  wenigen T re ib e rn  s e i t l i c h  a u s z u b re c h e n "; р а з в е с ־  
к и (K a l.  37) "d a s s ."
4 .6 .  T a rn u n g s v o rr ic h tu n g e n
щ и т  (C h o l.)  "aus B r e t te r n  o d e r S to ffb e sp a n n te m  Rahmen h e r g e s t e l l t e r ,  
a u f K ufen g le i te n d e r  o d e r a u f Rädern b e w e g lic h e r S c h ild  m i t  T a rn fä rb u n g  zum 
A n p irs c h e n  a u f W ild "  (Ren in  T u n d ra g e b ie te n , T rappen in  d e r S te p p e ); к о ־  
б ы л а ,  к о б ы л к а  ( D a l ')  "L e in w a n d s c h ild  m i t  au fgem altem  W e id e tie r  
(P fe rd , K u h )" ; x и с т и к (K a l.  159) "z w e i d u rc h  e in e  Achse verbundene 
Räder m i t  einem H a n d g r if f  und V o rr ic h tu n g e n  zum E in s te c k e n  von T a rn m a te r ia l 
(b e la u b te  Zweige u . ä . )  a ls  fa h rb a re  T a r n v o r r ic h tu n g " .
4 .7 .  J a g d h il fs g e rä te  zum H erausstoßen und A b fangen , T ö te n  des W ild e s
n ы t  e h  b  masc. (K a l.  29, 205) " s p i t z e  S ta h ls ta n g e , d ie  in  d ie  Baue 
von R au bw ild  g e tr ie b e n  w ir d ,  um d ie  Bewohner h e ra u s z u s to ß e n "; д ы г  e н 
(C h o l.)  " la n g e r  D ra h th a ke n , m it  dessen H i l f e  v e re n d e te  M u rm e lt ie re  aus dem 
Bau h e ra u s g e h o lt w e rd e n "; а р а п н и к  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  6 ; Rom.; 
D a l ' ) ,  а р а п е л ь н и к  (M ja t le v  6 : v e r a l t e t ;  D a l ' ) ,  а p а n л e -  
н и к  ( D a l ' ;  Z e ra r  195) " la n g e  H undepe itsche  d e r H e tz jä g e r  m i t  kurzem 
G r i f f ,  an dessen unterem  Ende e in e  B le ik u g e l e in g e a r b e ite t  i s t " ;  s ie  d ie n t  
zum A n fe u e rn  d e r Hunde, Hochmachen des W ild e s  d u rc h  K n a lle n , A b s tra fe n  d e r 
Hunde vom P fe rd  a u s , T ö te n  des von den Hunden g e s t e l l t e n  W o lfe s  m i t  dem 
b le ib e s c h w e rte n  H a n d g r if f  (z u r  A b le itu n g  aus d t .  "h e ra b "  a ls  Kommando zum 
V e r t re ib e n  des Hundes von d e r Jagdbeu te  über p . h a ra p n ik  zu h a ra p ! Hunde- 
kcmmando, ap . h e ra p  s . Vasmer EWb. 1 2 2 ) ;  н а х в о с т н и к  (Ž e ra r  209) 
" fe in e  S e ide n fä den  o d e r P fe rd e h a a re  am Ende d e r  H u n d e p e its c h e "; у б е й -  
к a (K a l.  168, 210) " B le ik u g e l am Ende des H a n d g r if fe s  d e r  H u n d e p e its c h e ";
ו
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с т р у н к а  (C h o l. ;  M ja t le v  6) "25  -  30 cm la n g e s  H o lz s tü c k  m it  schmalen 
Riemen am Ende (стр ун а ; C h o l . ) ,  das dem von den Hunden g e s t e l l t e n  W o lf in  
den Fang geschoben und nach dem Zubeißen d u rch  Um wickeln von O b e r- und Un- 
t e r k ie f e r  m it  dem Riemen b e f e s t ig t  w i r d " ;  р а с п о р к а  (Vav. I I I  85) 
" A r t  R achensperre  m it  W iderhaken, d ie  d ie  B ä re n jä g e r in  S ib i r ie n  dem a n g re i-  
fenden Bären in  den Rachen w e rfe n , um ih n  dann m it  dem B ärensp ieß  a b z u fa n - 
gen , während d e r Bär bemüht i s t ,  d ie  распорка aus dem Fang zu e n t fe rn e n " .
5. Bezeichnungen f ü r  dauernde oder vorübergehende ja g d l ic h e  E in r ic h tu n -  
gen im J a g d g e b ie t
5 .1 .  A n s i t z - ,  S c h u tz - , V o r ra ts h ü tte n
с и д к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  180) a llg e m e in e  Bezeichnung e in e s  g e ta rn -  
te n  A n s i tz p la tz e s ,  an dem d e r Jä g e r b e i d e r A n s itz ja g d  das W ild  e rw a r te t  
(Kahn, v o r b e r e i te te  A n s itz g ru b e  u. ä . )?  з а с и д к а  (C h o l. ;  F o r. 181) 
" d a s s . " ;  с и д ь 6 a (S p ra v . 153; Vav. I I I  29) "d a s s ."  (nach V a v ilo v  in  
jedem F a l le  am Boden e r r i c h t e t  im G egensatz zu dem ü b e r dem Boden ange- 
b ra c h te n  лабаз s . и . ) ;  ш а л а ш  (R jabov 95 und pass im ; K a l.  87 ; F o r. 21; 
Z e ra r  41 und pass im ; G ur. I  49; A rs e n 'e v  *3 2 ; C erkasov *180) "oben bedeck- 
te  od e r o f fe n e ,  aus Zw eigen, Stangen e r r i c h t e t e ,  m i t  Ä s te n  v e r k le id e te  An- 
s i t z h ü t t e  m it  S ch ie ß ö ffn u n g e n  in  den Wänden"; nach Ž e ra r  (107) auch über 
dem Erdboden e r r ic h t b a r ;  b e i R jabov (95) a ls  oben g e sch lo sse n e  A n s i tz e in -  
r ic h tu n g  vom oben o ffe n e n  скрадок f ü r  den Schuß a u f F lu g w ild  u n te rs c h ie d e n , 
kann auch a u f einem Jagdkahn e r r i c h t e t  w erden; б а л а г а н  (C h o l. ;
N a s t . ;  R jabov 15; T u ro v  138; Č erkasov *1 8 0 : S ib . )  " p r im i t iv e  J a g d h ü tte ;a u c h  
A n s itz s c h irm , d a ss , w ie  шалаш" ( tu rk s p ra c h ig e  E n tle h n u n g , s . Š a n s k ij EWb.1 /2
S. 1 8 ) ;  п а л а т к а - б а л а г а н  (R jabov 15) " Z e l t  aus d ich te m  Ge- 
w ebe"; с к р а д о к  (C h o l. ;  R jabov 21 und pa ss im ; T u ro v  75 und passim ; 
K a l.  129) a llg e m e in e  Bezeichnung e in e r  g e d e ck te n  A n s i tz e in r ic h tu n g  nach 
ih r e r  F u n k t io n ; nach R jabov (95) "oben o f fe n e  A n s itz h ü t te  f ü r  den Schuß a u f 
F lu g w ild " ;  б у д к а  (K u p r in  I  308) " A n s itz h ü t te  aus zw ei oben zusammen- 
gebundenen B irk e n , s e i t l i c h  m i t  F ic h te n z w e ig e n  a b g e d e c k t" ; з а с а д а  
(Vav. I I I  21) "V e rs te c k  des a n s itz e n d e n  J ä g e rs " ;  з а с а д к а  (M en'sov 
18) "d a s s ."  (a ls  A n s itz s c h irm  aus Zweigen b e s c h r ie b e n ) ; ш и р м а  (T ü rk in  
60) "A n s itz s c h irm , d e r Deckung in  e in e r  R ic h tu n g  g e w ä h rt" ; м а т ы  (K a l.
87) "S tro h m a tte n  zum s e i t l i c h e n  Abdecken d e r  G e rü s ts tä b e  f ü r  den шалаш"
(d ie  Tarnung e r f o l g t  d u rch  z u s ä tz l ic h e  Abdeckung m it  Z w e ig e n ); б p у с т - 
в е р  (R jabov 97) "E rd w a ll v o r e in e r  A n s itz g ru b e , in  den Zweige z u r T a r -  
nung g e s te c k t  w e rd e n ", ü b e r dem Boden, a u f Bäumen, besonderen G erüsten  e r -  
r i c h t e t e  A n s itz e  (H o c h s itz e ) s in d :  л а б а з  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  91 und 
pass im ; T u ro v  246; Vav. I I I  29; M en'sov 22; zu den v e rsch ie d e n e n  D eutungs- 
ve rsuche n  a ls  E n tle h n u n g  aus dem S y r jä n is c h e n  o d e r auch a ls  s la v is c h e s  W ort 
s . Vasmer EWb. I I  1) 1. " i n  Bäumen e r r ic h t e t e  S itz g e le g e n h e it ,  o f fe n e r  Hoch- 
s i t z " ;  2 . "a u f  hohem Baumstamm e r r ic h t e t e s  V o r r a ts la g e r  m it  L e b e n s m itte ln "  
(C h o l. ;  M en 'sov ааО ); в ы ш к а  (C h o l. ;  Enc. 3 0 /17 2 ; Z e ra r  199; M en'sov 
14) "d a s s , w ie  v o r .  1" (ohne Angaben ü b e r o f fe n e  od e r g e sch lo sse n e  Bauw ei- 
s e ) ;  п о д к у р ы  , Sg.  п о д к у р  nach D a l' ( I I  180) im F re ie n  e rh ö h t 
a n g e b ra ch te  B r e t te r p r i t s c h e ,  u n te r  d e r e in  Feuer zum V e r t re ib e n  d e r Mücken 
u n te r h a lte n  w ir d .  Das B e is p ie l :  лесники спят на подкуре (e b d .)  b e le g t  d ie  
F u n k tio n  a ls  e rh ö h te s  N a c h tla g e r von J ä g e rn , W a ld a rb e ite rn . M en'sov (28) 
b e s c h re ib t  подкуры a ls  e rh ö h te n  A n s itz  b e i d e r B ä re n ja g d . Da d e r Bär in  
g le ic h e r  Weise w ie  d ie  Mücken du rch  den Rauch e in e s  Feuers von e in e r  Annä- 
herung a b g e h a lte n  w ürde, muß in  d e r von M en'sov gegebenen Bedeutung e in e  
jü n g e re  B e d e u tu n g se rw e ite ru n g  v o r l ie g e n ,  d ie  e in e  B ezeichnung f ü r  den Hoch- 
s i t z  a llg e m e in  e rm ö g lic h te ;  п а л а т и ( D a l ' ;  Ž e ra r  103 f . ;  M en'sov 14, 
2 7 ) ,  п о л а т и  ( D a l ')  "aus B r e t te r n  o d e r Ä s ten  zw ischen zw e i Bäumen e r ­
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r i c h t e t e r  H o c h s itz ” . -  L a g e rs tä t te n ,  S c h u tz h ü tte n : н о д ь я (N a s t . ;
S p ra v . 230; D a l ' ;  z u r  E n tle h n u n g  aus dem F in n is c h e n  s . Vasmer EWb. I I  225)
1. "vo rü b e rg e h e n d e , in  einem a b g e s to rb e n e n , h o h le n  Baum e in g e r ic h te te  L a g e r- 
s t ä t t e "  ( N a s t . ) ;  2 aus zw״ . ei ü b e re in a n d e r a n g e o rd n e te n  tro c k e n e n  Baumstäm- 
men e r r ic h t e t e  F e u e r s te l le ,  b e i d e r e in  langsam es Abbrennen d u rc h  A nlegen 
des Feuers zw ischen d ie s e n  d u rch  K e ile  m i t  einem Zw ischenraum  versehenen 
Stämmen e r r e ic h t  w i r d " ;  з е м л я н к а  (S p ra v . 229; Č erkasov *180) "E rd -  
h ü t te ״ ; з и м о в ь е  (C h o l. ;  S p ra v . 227 f . ;  D a l1) ,  з и м о в е й к а  
(C h o l. ;  D a l ' ;  C erkasov *1 8 0 ) , з и м о в к а  ( D a l ')  " fe s te s  W in te r la g e r  d e r 
s ib i r is c h e n  J ä g e r " ;  с т а н  (S p ra v . 227 f . ) d״  a s s ״. : станы с тр о я тс я , где 
. . .  собирается достаточно большое число охотников ( e b d . ) ;  п а л а т к а  
(S prav. 228 f . ;  Rom.) ״J a g d z e it " ;  п р о м ы с л о в а я  и з б у ш к а  
(S prav. 226) "J a g d h ü tte  a ls  S ta n d la g e r d e r E rw e rb s jä g e r während d e r Dauer 
e in e r  J a g d s a is o n " ; к у р н а я  п р о м ы с л о в а я  и з б у ш к а  (e b d .) 
" m it  o ffenem  F euer b e h e iz te  J a g d h ü tte  (ohne O fe n ״( ; ч а м ь я ,  ч е м ь я ,  
ш а м ь я (C h o l.) ״  a u f Stämmen e r r ic h t e t e s  V o r r a ts la g e r  d e r  E rw e rb s jä g e r in  
N o rd ru ß la n d , U r a l,  S ib i r ie n "  (z u r  E n tle h n u n g  aus dem S y r jä n is c h e n  s .  Vasmer 
EWb. I I I  3 1 6 ).
5 .2 .  T e rm in i aus dem B e re ic h  d e r E in r ic h tu n g  von fe s te n  A rb e itsw e g e n  d e r 
Jä g e r
n y t и к (C h o l. ;  F o r . 173; K a l.  33 und pa ss im ; S p ra v . 195) " i n  bestim m - 
t e r  R e ih e n fo lg e  a u f g e s t e l l t e  K e tte  von F a l le n ,  S c h lin g e n  und anderen s e lb s t -  
tä t ig e n  F a n g v o rr ic h tu n g e n , d ie  d e r J ä g e r im L a u fe  e in e s  ku rze n  W in te rta g e s  
k o n t r o l l ie r e n  kann (15 20 ־  km ״( ; F a lle n s te l le r w e g e  wurden in  d e r n ö rd lic h e n  
T a ig a  b is  zum Ende des v o r ig e n  J a h rh u n d e rts  von G e n e ra tio n  zu G e n e ra tio n  a ls  
F a m ilie n b e s itz  v e r e r b t  ( K ir ik o v  I I  2 8 ) ; n а с т н и к (F o r. 173) "d a s s ."
(zu пасть " K n ü p p e l fa l le " ) ;  т р о п а  (C h o l.)  " d a s s . " ,  з а в о д  ( D a l ' :  
S ib . )  " d a s s . " ;  з а р у б к и  (C h o l. 2 9 ) ,  3 а т e с ь fem . (e b d . ) ,  т е с  
(e b d .) ,  з н а м е н ь я  P I .  (e b d .) "Z e ic h e n , m i t  denen d ie  F a lle n s te ig e  
m a rk ie r t  w erden״ ; wegen des B e s itz re c h te s  a u f b e s tim m te  F a llenw ege  d ü r f t e  
d ie s e n  Z e ich en  auch e in e  F u n k tio n  z u r Kennzeichnung e in e s  E ig e n tu m sa n sp ru - 
ches zugekommen s e in  (Fn. 1 ) ;  в о р о н ь я  л а п а  (C h o l.) ״  schm ale , in  
d e r D ickung v o r  H o c h s itz e n , den S ta n d p lä tz e n  d e r S chützen b e i T re ib ja g d e n  
in  d r e i  R ich tu n g e n  f r e ig e le g te  S te ig e ,  d ie  das r e c h t z e i t ig e  Erkennen von 
näherkoomendem W ild  e r le ic h t e r n ״ ; з а л о м ы  masc. P l . ,  3 а л о м к и 
fern. P i.  ( D a l ')  "abgeorochene Zweige a ls  W egm arkierung im W ald” .
5 .3 .  Bezeichnungen von H e g e e in ric h tu n g e n
в о л ь е р  (C h o l. ;  K a l.  4 6 ) ,  в о л ь е р а  (C h o l.)  "D ra h tg it te rg e h e g e  
z u r H a ltu n g  von H a a r- und F e d e rw ild , V o l ie r e " ;  л и с я т н и к  (V av. I I I  
527; Aksakov IV  527) "Gehege z u r A u fz u c h t g e fa n g e n e r J u n g fü c h s e "; к о р -  
м у ш к а  (OiOCh 1.1955 S .31) " F u t te r k r ip p e ,  F ü t te r u n g " ;  ш а л а ш и к  
(C h o l.)  " k ü n s t l ic h e  N is tg e le g e n h e it  f ü r  W ild e n te n " .
1 D ie  von den W aldb ienen im kern  (бортники) g l e i c h f a l l s  z u r  Kennzeichnung ih r e s  
G e b ie te s  b e n u tz te n  знаменья s in d  von N. S. K otkova u n te rs u c h t  worden (Nazva- 
n i j a  ru s s k ic h  b o r tn y c h  znamen -  i s t o r i k o - l i n g v i s t i c e s k i j  i s t o e n ik .  -  In :  I s -  
s le d o v a n ija  po l in g v is t ic e s k o m u  is to e n ik o v e d e n iju .  -  M. 1963, S .120 -  1 3 3 ). 
Analoge V e rh ä ltn is s e  b e i den M a rk ie ru n g e n  d e r  P e lz t ie r jä g e r  s in d  n a h e lie g e n d .
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E. D e r  H u n d  a l s  J a g d h e l f e r
In  dem gezähmten Nachkommen des W o lfe s , dem M e u te t ie r  Hund, h a t s ic h  der 
jagende Mensch e in e n  H e lfe r  g e s c h a ffe n , d e r aus eigenem A n tr ie b  d ie  Zusam- 
m e n a rb e it s u c h t.  Aus d e r engen Beziehung zw ischen J ä g e r und Hund h a t s ic h  
e in e  F ü l le  von T e rm in i f ü r  d ie  e in z e ln e n  Formen d e r A r b e i t  m i t  dem Jagdhund 
auch in  d e r Sprache d e r ru s s is c h e n  J ä g e r e rgeben .
1. A llg e m e in e  Bezeichnungen d e r Jagdhunde
Zusammenfassende B ezeichnung d e r Jagdhunde i s t  о х о т н и ч ь и  с о ־  
б а к и  ( N a s t . ) ;  о х о т н а я  с о б а к а  (K a l.  176) i s t  e in  a u f e in  
b e s tim m te s  W ild , f ü r  e in e  bestim m te J a g d a r t  a b g e r ic h te te r  "b ra u c h b a re r"
Hund: на охоту /п о  сибирскому козлу в А л т а ^  выходят обычно не менее 3 о хо т- 
ников, они берут с собой не менее трех притравленных к козлам ( ״ охотных״ ) со - 
бак ( e b d . ) .  M it  dem T erm inus л о в ч а я  с о б а к а  w ird  sowohl d e r b e i 
d e r B e iz ja g d  e in g e s e tz te  Hund, d e r das vom B e iz v o g e l zu sch lagende W ild  a u f -  
s tö b e rn  muß ( C h o l. ) ,  a ls  auch d e r Windhund (борзая собака, s . и . ) ,  d e r  das 
vom JÄ ger od e r den L a u fhunden hochgemachte W ild  v e r f o lg t  und p a c k t bzw. 
s t e l l t  (C h o l. ;  N a s t . ) ,b e z e ic h n e t,  п р о м ы с л о в а я  с о б а к а  
(N a s t . ;  T ro .  78; O c h .m in .: L i te r a tu r v e r z e ic h n is )  m e in t den b e i d e r E rw erbs- 
ja g d  e in g e s e tz te n  Jagdhund d e r P e lz t ie r jä g e r  (im  a llg e m e in e n  e in e  L a jk a , s .
и . ) :  за последнее время многие охотники-любители стали охотиться с лайкой, 
тогда как раньше она считалась только промысловой собакой (Т го . 7 8 ); п р о -  
м ы ш л е н н а я  с о б а к а  ( D a l ' ;  C erkasov *178 f . )  " d a s s . " .  D ie  B e le - 
gungen sprechen f ü r  e in e n  Bezeichnungsw andel im Zusammenhang m it  dem E rs a tz  
von промышленник d u rc h  промысловик im 20. J a h rh u n d e r t;  з в е р о в а я  с о -  
б а к а  (S lo v .A N ; Enc. 33/498; M e n 'io v  18) "Jagdhund; Jagdhund, d e r auch 
H a a rra u b w ild  a n g r e i f t " ;  я с а ч н а я  с о б а к а  (C h o l. :  r e g . )  " b e i d e r 
P e lz t ie r ja g d  e in g e s e tz te r  Hund" (zu яса к , d e r  im 16. -  18. J a h rh u n d e rt von 
d e r e in h e im is c h e n  B evö lke run g  in  S ib i r ie n ,  im U ra l u .a .  in  P e lz t ie rb ä lg e n  
erhobenen N a tu r a ls te u e r ) .  Von den e ig e n t l ic h e n  Jagdhundrassen werden d ie  
e in fa c h e n , n ic h t  a b g e r ic h te te n  Hofhunde д в о р н я г а  ( A t la s  I I  62; Ku- 
p r in  *1 6 2 ), д в о р н я ж к а  ( D a l ' ;  K u p rin  ааО) u n te rs c h ie d e n , d ie  eben- 
f a l l s  ja g d l ic h  e in g e s e tz t  werden können: добывается бурундук охотою с соба- 
кой, любой дворнягой, загоняющей е го  на дерево (A t la s  I I  6 2 ) .
1 .1 . Bezeichnungen d e r A r te n  nach den A rb e its a u fg a b e n
F ü r d ie  ve rsch ie d e n e n  Aufgaben im J a g d b e tr ie b  wurden bestim m te  Jagdhund- 
ra ssen  h e ra n g e z ü c h te t. In  Rußland w ird  m i t  fo lg e n d e n  A rte n  g e ja g t :  г о н -  
ч а я  с о б а к а ,  г о н ч а я  (C h o l, pass im ; N a s t. pass im ; Rus. 18 und 
pass im ; T ro . 85 und pa ss im ; M ja t le v  4 und pass im ; Z e ra r 121; Kaz. passim ;
u . a . )  "L a u fh u n d , B racke m i t  d e r A u fgabe , H a a rw ild  a u fzu su ch e n , aus d e r 
Deckung zu stoßen und u n te r  a n h a lte n d e r Lautgabe den Windhunden z u z u t r e i-  
ben: с гончими охотятся  на зайца, лисицу, иногда на косулю и других живот- 
ных в лесной и лесостепной местности (Т го . 8 5 ) ;  гончими исключительно назы- 
ѳаются у охотников те , кои зверя по следам отыскиваю т, и гоняясь за ним, 
подают охотникам о найденном звере знак непрестанным лаем (Z e ra r 121). wäh- 
rend  d ie  Laufhunde f r ü h e r  gemeinsam in  d e r  Meute jagend  e in g e s e tz t  wurden, 
a r b e ite n  s ie  h e u te  auch e in z e ln ,  indem s ie ,  z u r Suche lo s g e s c h ic k t ,  dem J á -  
g e r das hochgemachte W ild  v o r d ie  F l in t e  t r e ib e n .  Der T erm inus р у ж е й -  
н а я  г о н ч а я  (Kaz. 104) u n te rs c h e id e t  den Laufhund in  d ie s e r  neuen 
F u n k tio n  von d e r a llg e m e in e n  ja g d lic h e n  V o rs te l lu n g  d e r  гончая a ls  M eute- 
hund: с т а й н а я  с о б а к а  (Kaz. 1 9 2 ): понятия о качестве гончей 
подверглись строгому пересмотру. В результате у "ружейных гончих" повыси- 
лись вязкость и мастерство (e b d .) .  с т е п н а я  г о н ч а я  (Kaz. 230)
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,,L a u fh u n d , d e r in  d e r S teppe und d a m it u n te r  anderen Bedingungen a ls  d ie  ü b - 
l ic h e rw e is e  im Wald bzw. im ge m isch te n  W a ld -F e ld g e lä n d e  e in g e s e tz te n  L a u f-  
hunde a r b e i t e t 0 . K a z a ń s k ij ,  e in  b e g e is te r te r  Anhänger d e r  Jagd m it  L a u fh u n - 
den , b e k la g t  d ie  E n ts te hu ng  des neuen z ü c h te r is c h e n  B e g r i f fe s  с п о р *  
т и в н а я  г о н м а я  (298 f . ) ,  d e r o f fe n b a r  im G egensatz z u r охотничья 
гончая, dem e in fa c h e n , ab e r ja g d l ic h  le is tu n g s fä h ig e n  und e in s e tz b a re n  L a u f-  
hund s te h t :  термину "спортивная" придается такое значение: гончая должна ра* 
ботать быстро, энергично , красиво, хотя бы несколько м инут, должна при этом 
блеснуть звучным интересным голосом ( e b d . ) .  D ie  ja g d l ic h  u n b e d in g t e r fo r d e r -  
l ic h e  A usdauer, d ie  M e is te rs c h a f t ,  d ie  s ic h  im E n tw ir re n  g e s c h ic k t  v e r w i r r -  
t e r  F lu c h ts p u re n  des f lü c h t ig e n  W ild e s  z e ig t ,  werden b e i d e r спортивная 
гончая n ic h t  g e fo r d e r t ,  г о н ч а я - д и к а р ь  (Kaz. 140) b e z e ic h n e t 
e in e n  n ic h t  a b g e r ic h te te n ,  u n d is z ip l in ie r t e n  L a u fh u n d , г о н е ц  (C h o l. ;  
N a s t . ;  Kaz. 117 und pa ss im ; D a l* ;  4 d n ja  *1 1 8 ) i s t  d ie  l ie b e v o l l  anerke nn en- 
de Bezeichnung des B ra c k e n jä g e rs  fü r  e in e n  g u te n , le is tu n g s w i l l ig e n  L a u f-  
hund; г о н ч а к  (N a s t. 246; E rem in 207; K u p rin  *1 6 4 ) Benennung e in e s  j e -  
den z u r H etze verw endeten Hundes: для этой охоты / с  гончими на ко сул е к / при* 
годны гончаки любой породы (N a s t. ааО ). Nach H e rk u n ft ,  K ö rp e rb a u , L e is tu n g , 
Färbung werden Ende des 19. J a h rh u n d e rts  in  Rußland 12 -  13 A r te n  von L a u f-  
hunden u n te rs c h ie d e n  (Kaz. 2 5 ) : с т а р и н н а я  р у с с к а я  г о н *  
ч а я  с о б а к а ,  р у с с к а я  п р я м о г о н н а я  (гончая собака: 
Bezeichnung nach d e r H a ltu n g  des Schwanzes " г о н " ) ,  р у с с к а я  к р у *  
т о г о н н а я ,  а н г л о * р у с с к а я ,  р у с с к о * п о л ь *  
с к а  я,  п о л ь с к а я  т я ж е л а я ,  п о л ь с к а я  п а р а т а я ,  
к у р л я н д с к а я  б р у д а с т а я (m it  langem B a rth a a r)  и . а .
(Kaz. 2 5 ) . Heute s in d  d r e i  Rassen s ta n d a r d is ie r t :  р у с с к а я  г о н *  
ч а я  (Rus. 18; T ro . 86 ; Kaz. 3 3 ), р у с с к а я  п е г а я  (гон чая ; 
e b d . ) ,  э с т о н с к а я  (гон чая ; e b d . ) .  а н г л о - р у с с к а я  г о н -  
ч а я  (C h o l. ;  Kaz. 30) i s t  d ie  a l t e  b is  1950 g ü l t ig e  B ezeichnung d e r h e u t i -  
gen русская пегая гончая ; о г  a p (Kaz. 19; Men'Šov 25) "b e so n d e rs  k r å f -  
t ig e  p o ln is c h e  B ra c k e "; а р л е к и н  (C h o l. ;  N a s t . ;  T ro . 86 ; Ž e ra r 121; 
Ven. 278) h e u te  a u sg e s to rb e n e  ru s s is c h e  L a u fh un dzüch tun g  von h e l le r  G rund- 
fä rb e  m it  schwarzen F le cke n  m it  einem d u n k le n  und einem h e l le n  (g ra u fa rb e -  
nen) Auge; к о с т р о м и ч ,  к о с т р о м с к а я  г о н ч а я  ( C h o l. ; 
T ro . 86 ; Kaz. 28) von C h o lo s to v  a ls  ä l t e r e  B eze ichnung d e r h e u tig e n  p у  с - 
с к а я g e d e u te t,  nach K a za ń sk ij  (24) je d o c h  k e in e  e in h e i t l i c h e  Rasse d a r -  
s t e l l e n d . .
Aufgabe d e r "H e tzhunde , W indhunde" б о р з ы е  с о б а к и ,  б о р *
3 ы e , Sg.  б о р з а я  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 49 ; T ro .  90 ; S p ra v . 252;
Enc. 4 4 /4 9 8 ; u . a . )  i s t  e s , in  d e r Meute das von J ä g e rn  o d e r Laufhunden 
hochgemachte f lü c h t ig e  H a a rw ild  (v o r  a lle m  Hase, Fuchs und W o lf) im o f f e -  
nen G elände e in z u h o le n , zu packen und abzuwürgen o d e r zu s t e l le n ,  so daß es 
vom J ä g e r e r le g t  werden kann. (D ie  in  d e r P sova ja  o c h o ta  u n e n tb e h r lic h e n  
Windhunde werden heu te  nach A u flö s u n g  d e r  großen g e m isch te n  Meuten n u r noch 
in  den S te p p e n g e b ie te n  d e r UdSSR in  größerem  Umfang ja g d l ic h  e in g e s e tz t . )  
борзые . . .  это  собаки безружейной охоты (Т го . 9 0 ) .  л о в е ц  (N a s t.)  i s t  
d ie  l ie b e v o l l  anerkennende Bezeichnung des Jä g e rs  f ü r  e in e n  h e rv o rra g e n d  
a rb e ite n d e n  W indhund, dem T erm inus гонец b e i den Laufhunden e n ts p re c h e n d . 
Gegenüber e in e r  V ie lz a h l  von Rassen im 19. J a h rh u n d e rt werden h e u te  in  Ruß- 
la n d  noch fo lg e n d e  Rassen g e fü h r t :  р у с с к а я  п с о в а я  б о р з а я  
(C h o l. ;  N a s t . ;  T ro .  90 ; Vav. IV  1 9 6 ), с т е п н а я  б о р з а я  (C h o l. ;  
Vav. IV  1 9 6 ), х о р т а я  б о р з а я  (C h o l. ;  N a s t . ;  S p ra v . 2 5 4 ), 
x o p t  (K a l.  322; S p ra v . 2 5 4 ), т а з ы  P I .  (C h o l. ;  N a s t . ;  S p ra v . 2 5 3 ), 
t  а 3 ы й (C h o l. :  in  M i t t e la s ie n ) ,  т а й г  а н (C h o l. ;  N a s t . :  K i r g is ie n ) ,  
auch к и р г и з с к а я  б о р з а я  (C h o l. ;  N a s t . ) .  D ie  Bezeichnungen
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d e r ä l te r e n  Rassen r ic h te n  s ic h  ebenso nach H a a rk le id  und H e rk u n ft: г  y -  
с т о п с о в а я  ( N a s t . ) ,  п с о в а я  (N a s t.)#  б р у д а с т а я  
( N a s t . ) ,  а н г л и й с к а я  (N a s t . ;  V av. IV  1 9 6 ), к у р л я н д с к а я  
( N a s t . ) ,  к р ы м с к а я  (N a s t . ;  Vav. IV  1 9 6 ); г о р с к а я  (N a s t.)  aus 
dem Kaukasus stammende Rasse; д р о к  (N a s t.)  h e iß t  e in  M is c h lin g  aus m i t ־  
te la s ia t is c h e m  S chä fe rh un d  und W indhund, в ы б о р з о к  (C h o l.)  e in  
n ic h t  r e in r a s s ig e r  W indhund; п о л у к р ы м к а  (G ubin 114) w ird  e in  Ba- 
s ta r d  aus крымская борзая und anderen W indhundrassen g e n a n n t. A u f R e in b lü -  
t i g k e i t  wurde b e r e i t s  im 19. J a h rh u n d e rt g ro ß e r W ert g e le g t ,  b e i den M isch - 
l in g e n  L e is tu n g sm in d e ru n g e n  angenommen.
Neben den in  d e r Meute a rb e ite n d e n  L a u f-  und Windhunden d e r P sova ja  ocho- 
ta  e r la n g te n  im 19. J a h rh u n d e rt d ie  f ü r  d ie  Jagd a u f F e d e rw ild  m it  d e r F l i n -  
te  b e n ö t ig te n  V ors tehhunde л е г а в ы е  с о б а к и ,  л я г а в ы е  
(с о б а к и) ,  Sg.  л е г а в а я ,  л я г а в а я  ( с о б а к а )  (C h o l. ;  
N a s t . ;  T ro . 95 ; O ch.m in . 139; Ž e ra r  129 u . a . )  zunehmend an Bedeutung. Der 
V o rs te h h u n d  s u c h t v o r  dem J ä g e r m i t  d e r F l in t e  das W ild  ( in  Rußland n u r Fe- 
d e rw ild )  und e r s t a r r t  in  e in e r  Z e ig e h a ltu n g , s o b a ld  e r  s ic h  v o r dem g e w it -  
t e r te n  W ild  b e f in d e t .  (Der d e u tsch e  Name "V o rs te h h u n d " b e z ie h t  s ic h  a u f d ie -  
se angeborene , n ic h t  anerzogene V e rh a lte n s w e is e  d ie s e r  H underassen.) Der 
ru s s is c h e  T erm inus kann a u to c h th o n  e n ts ta n d e n  o d e r üb e r p o ln is c h e  V e r m it t -  
lu n g  gekommen s e in ,  wo le g a w ie c  (Hoppe 91) s e in e r s e i t s  e in e  Lehnprägung 
nach f r z .  c h ie n  co u ch a n t d a r s t e l l t ,  das a u f e in e  ä l t e r e  Form d e r A r b e i t  des 
Hühnerhundes b e i d e r Jagd m it  dem S ch le p p n e tz  z u rü c k z u fü h re n  i s t ,  b e i d e r 
s ic h  d e r  Hund, s o b a ld  e r  W ild  g e w i t t e r t  h a t te ,  le g te ,  so daß d ie  Jä g e r das 
N e tz  ü b e r ih n  und das F e d e rw ild  z ie h e n  k o n n te n .A u f e in e n  w e ite re n  frü h e re n  
A u fg a b e n b e re ic h  d ie s e r  n ic h t  jagenden (h e tzenden) Hunde w e is t  Z e ra r (129) in  
s e in e r  D e f in i t io n  d e r Aufgaben des V ors tehh un des  h in :  легавые собаки служа־  
щие для стрельбы птиц и для травли ястр е б а м и .(z u r  B eschre ibung des E in s a tz e s  
d e r V o rs tehhunde  b e i d e r B e iz ja g d  s . S. 133 .) л я г  а в к a (Mej #186) 
g e h t a u f K o n tra k t io n  aus легавая собака z u rü c k , л е г а ш  (T urov 79; Вод- 
danov *174) i s t  d ie  den T e rm in i гонец , ловец en tsp re ch e n d e  em phatische Be- 
nennung des V o rs te h h u n d e s : меня больше интересовало, как мой легаш подавал 
из воды стреляных /у т о к /  (T u ro v  7 9 ) . Der w e s e n tlic h e  U n te rs c h ie d  im A r b e i te -  
e in s a tz  im  V e rg le ic h  zu den a l te n  ru s s is c h e n  Hunderassen d e r L a u f-  und W ind- 
hunde b e s te h t  b e i den V orstehhunden d a r in ,  daß s ie  zwar das W ild  f in d e n , 
s e in  V orhandense in  a n z e ig e n , es a u f Kommando des J ä g e rs  aus d e r Deckung h e r -  
a u ss to ß e n , a b e r s e lb s t  n ic h t  ja g e n  d ü r fe n ,  v ie lm e h r  b l e ib t  das E rle g e n  des 
W ild e s  dem J ä g e r m i t  d e r Schußw affe  ü b e r la s s e n , d e r s ic h  während d e r A n z e i-  
g e a r b e it  des Hundes a u f d ie  Abgabe des Schusses e in r ic h te n  kann. So e n t -  
s ta n d  f ü r  d ie  V ors tehhunde nach d ie s e r  neuen Form d e r  Zusam m enarbeit z w i-  
sehen J ä g e r und Hund d e r T e rm inu s  п о д р у ж е й н а я  с о б а к а  
(C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 29; K a l.  160; T u ro v  37; R om .), р у ж е й н а я  C O ־  
б а к а  (Vav. I I  3 3 ), d e r von C h o lo s to v  a ls  Synonym zu легавая собака d e - 
f i n i e r t ,  von d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a ”  a u f a l l e  Hunderassen ausgedehnt w ird ,  
d ie  d u rc h  e in e  bestim m te  K ö rp e rh a ltu n g  ( n ic h t  a u s s c h l ie ß l ic h  V o rs tehe n) d ie  
A nw esenhe it von W ild  a n ze ig e n  und d ie s e s  e r s t  a u f  Kommando des Jä g e rs  h o ch - 
machen: некоторые охотятся  /п о  тетеревиным выводкам/ со сланиэлями. Эти ми- 
ниатюрные подружейные собачки очень выносливы (R jabov 2 9 ). -  D ie  B e z e ic h - 
nungen d e r  V o rs te h h u n d ra sse n  im 19. J a h rh u n d e rt sprechen f ü r  e in e n  Im p o rt 
d e r  Hunde und e rgänzen das a u f anderen T e ilg e b ie te n  ja g d l ic h e r  T e rm in o lo g ie  
gewonnene B i ld  d e r s p ra c h lic h e n  R e fle x e  von d e r E in fü h ru n g  d e r neuen Jagd 
m it  d e r Schußw affe a u f F lu g w ild  aus dem w e s t l ic h e n  T e i l  des K o n tin e n ts  ( v g l.  
егерь a ls  Synonym zu ружейный охо тни к; дул (п)ельш неп, гаршнеп, вальдшнеп 
a ls  T e rm in i f ü r  das "e d le  W ild "  d ie s e r  Jagd и . а . ) : и с п а н с к и е  
д в у н о с ы е  (Ž e ra r 129; G ur. I l ) ,  ш п а н к а  (Mej *1 8 8 ), ф р а н -
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ц у 3 к и e (Z e ra r  129; G ur. I l ) ,  н е м е ц к и е  (Ž e ra r  129 f . ) ,  
п о л ь с к и е  (Z e ra r  129; Gur« I  1 f . ) .  а н г л и й с к и е  (e b d .)  л е - 
гавые. In  den б р у с б а р т ы  (Rom. 137; Ž e ra r  130; M en'sov 12; G ur. I  
1 ) ,  б о р у д а с т ы е  (C h o l. ;  Ž e ra r  1 3 0 ), б р у д а с т ы е  (легавые; 
C h o l.)  v e rm u te t Romanov nach dem Namen e in e  u rs p ü n g lic h  d e u tsch e  Z üch tung , 
d ie  Rasse war zu s e in e r  Z e i t  b e r e i t s  un te rg e g a n g e n . D ie  a u s lä n d is c h e  H e r- 
k u n f t  d e r V o rs tehh un de  d r ü c k t  s ic h  auch noch h e u te  in  den Bezeichnungen d e r 
s ta n d a r d is ie r te n  Rassen a u s , d ie  Bedeutung in sb e so n d e re  d e r  aus D e u tsch la n d  
stammenden V ors tehh un de  in  dem zusammenfassenden T e rm inus к о н т и н е н -  
т а л ь н ы е  л е г а в ы е  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 18) im G egensatz zu den 
о с т р о в н ы е  o d e r а н г л и й с к и е  л е г а в ы е  (C h o l. ;  N a s t . ) ,  
d e r n u r d ie  d e u tsch e n  V o rs te h h u n d ra sse n  m e in t und n ic h t  d ie  anderen a u f dem 
F e s tla n d  g e z ü c h te te n  Rassen (z . B. u n g a r is c h e ) : н е м е ц к а я  л е г а -  
в а я (N a s t . ;  C h o l. )  "d a s s , w ie  континентальная л е га в а я ". D ie  deu tschen  
R assenbezeichnungen werden sowohl in  ih r e r  u rs p rü n g lic h e n  L a u tfo rm  w ie  auch 
in  Lehnüberse tzungen  übernommen: ж е с т к о ш е р с т н а я  н е м е ц *  
к а я  л е г а в а я  ( C h o l. ) ,  д р а т х а а р  (C h o l.)  " d r a h th a a r ig e r  V o r-  
s te h h u n d , 'D e u ts c h -D ra h th a a r '" ;  д л и н н о ш е р с т н а я  н е м е ц *  
к а я  л е г а в а я ,  л а н г х а а р  (C h o l.)  " la n g h a a r ig e r  V o rs te h h u n d , 
, D e u ts c h -L a n g h a a r '" ;  к о р о т к о ш е р с т н а я  н е м е ц к а я  л е *  
г а в а я ,  к у р ц х а а р  (C h o l.)  " k u rz h a a r ig e r  V o rs te h h u n d , 'D e u ts c h - 
K u rz h a a r* " ;  и г л о ш е р с т н а я  с о б а к а  von C h o lo s to v  (30) z u - 
n ä c h s t u n k o r re k t  a ls  synonyme Bezeichnung f ü r  дратхаар, жесткошерстная л е га * 
вая angegeben, g e h ö r t  zu dem de u tsch en  Term inus " S t ic h e lh a a r "  f ü r  e in e  w e i-  
te r e  d e u tsch e  ra u h h a a r ig e  V o rs te h h u n d ra sse , d ie  auch a ls  ш т и х е л ь -  
x a a p (C h o l. 88) in  d ie  ru s s is c h e  ja g d k y n o lo g is c h e  T e rm in o lo g ie  übernom - 
men w urde. C h o lo s to v  s e t z t  h ie r  nunmehr k o r r e k t  иглошерстная немецкая л е га * 
вая a ls  synonymen T e rm inus an.
B e re its  in  d e r  z w e ite n  H ä l f te  des 19. J a h rh u n d e rts  h a t te n  d ie  e n g lis c h e n  
P o in te r  und S e t te r  in  Rußland große V e rb re itu n g  g e fu n d e n : п о й н т е р  
(N a s t. ;  R u s .,1 8 ; Rom.; Ž e ra r  216; M en'sov 2 8 ) , п о н т е р  (Ž e ra r 213; 
Bunin IV  4 0 1 ); с е т т е р  (N a s t. ;  Rus. 18; Rom.; Ž e ra r  216; M en'sov 31; 
Bunin aaO ); л а в e p a к (C h o l. ;  N a s t. )  " L a v e r a c - S e t te r " ; a н г  л и й -  
с к и й  с е т т е р  (C h o l.)  " g e f le c k te r  e n g lis c h e r  S e t t e r " ;  и p л a н д -  
с к и й  с е т т е р  ( C h o l. ) ,  и р л а н д е ц  (C h o l.)  " i r i s c h e r  S e t te r " ;  
г о р д о н  (4 d n ja  *115) "G o rd o n s e t te r " .  B e i d e r Übernahme d e r e n g lis c h e n  
Rassennamen i s t  k e in  V ersuch  e in e r  Lehnüberse tzung  b e le g t .
A ls  b o d e n s tä n d ig e  ru s s is c h e  Züchtungen werden р у с с к и е  и щ е й -  
н ы е  с о б а к и  (Ž e ra r 131; G ur. I  1 f . )  g e n a n n t, d ie  je d o c h  vo rw ie gen d  
zum H erausstoßen des W ild e s  b e i d e r B e iz ja g d  e in g e s e tz t  w urden. E in e  b e - 
l ie b t e  ru s s is c h e  V o rs te h h u n d ra sse  war d ie  м а р к л о в с к а я  с о б а *  
к a (R om .), м а р к л о в к а  (Rom.; Mej * 1 8 7 ) ,  d e re n  Name a u f den Be- 
g rü n d e r d e r Z u c h t, den k u r lä n d is c h e n  Baron M a rk lo v s k i j  z u rü c k g e h t, d e r  1830 
d ie s e  Hunde nach Moskau b ra c h te  (Fn. 1 ) .
F ü r d ie  Jagd a u f F e d e rw ild  i s t  Ende des 19. J a h rh u n d e rts  auch d e r  S p a n ie l 
с п а н и э л ь  ( N a s t . ) ,  с п а н и е л ь  masc. (K a l.  342) e in g e fü h r t  w o r- 
den, d e r  s ic h  g ro ß e r B e l ie b th e i t  e r f r e u t .
Aus d e r  A r b e i t  d e r ru s s is c h e n  E rw e rb s jä g e r m i t  dem Hund i s t  a ls  boden- 
s tä n d ig e  Hunderasse d ie  л а й к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  T ro .  78; S p ra v . 248;
1 Romanov b e k la g t  das g e r in g e  In te re s s e  d e r ru s s is c h e n  J ä g e rs c h a ft  an e in e r  
konsequen ten Z ü ch tu ng , so daß immer w ie d e r a u f Im p o rte  aus dem A usland  
z u rü c k g e g r if fe n  werden m ußte. D ie  маркловская порода war b e r e i t s  z u r  Z e i t  
des E rs c h e in e n s  von Romanovs " S lo v a r 1 ru z e jn o j o c h o ty "  im J a h re  1877 w ie -  
d e r un te rgeg an gen .
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Enc. 1 7 /2 5 6 ) he rvo rg e g a n g e n , d e re n  Name s ic h  w ie d e r a u f  e in e  m arkante  A u f-  
gäbe des Hundes, das V e rb e lle n  des g e s te l l t e n  W ild e s  b is  zum Herankommen des 
Jä g e rs  z u rü c k fü h re n  lä ß t .  L a jk a s  s in d  v ie l s e i t i g e  Jagdgebrauchshunde, d ie  
ebenso b e i d e r  Jagd a u f  F e d e rw ild  w ie  a u f P e lz t ie r e  und g rö ß e re s  H a a rra u b - 
w i ld ,  das s ie  s t e l le n  s o l le n ,  e in g e s e tz t  w erden: з в е р о в а я  л а й -  
к a (S p ra v . 248; Enc. 17 /256) " f ü r  d ie  Jagd a u f H a a rra u b w ild  bzw. S c h a le n - 
w i ld  a b g e r ic h te te  L a jk a " ;  б е л к о в а я  л а й к а  (Enc. 17/256) "a u f  
E ic h h ö rn c h e n ja g d  s p e z ia l is ie r t e  L a jk a " .  (Man u n te rs c h e id e t außer den о х о т - 
ничьи лайки noch оленегонные (b e i den R e n tie rh e rd e n ) und ездовые a ls  
S c h l i t te n h u n d e .)
D ie  Jagd a u f baubewohnendes H a a rw ild  m i t  d a fü r  a b g e r ic h te te n  und ge zü ch - 
te te n  Hunden, d t .  jg s p r .  "B a u ja g d " (норная о хо та ; C h o l. 49) d ü r f te  ebenso 
w ie  d ie  Jagd m it  V orstehhunden aus dem A us land  im p o r t ie r t  s e in ,  w ie  man aus 
d e r Verwendung a u s lä n d is c h e r  Hunderassen und dem F eh len  b o d e n s tä n d ig e r Züch- 
tungen s c h lie ß e n  kann, н о р н ы е  с о б а к и  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  186) 
"B a u -, E rdhunde" fa h re n  in  d ie  T ie rb a u e  e in  und s toß en  en tw eder das d a r in  
b e f in d l ic h e  W ild  (F uchs, Dachs u . a . )  he rau s o d e r packen das W ild  und b r in -  
gen es dem J ä g e r. A ls  Hund f ü r  d ie  B aujagd wurde in  E ngland d e r F o x te r r ie r  
g e z ü c h te t ф о к с т е р ь е р  (N a s t . ;  K a l.  3 4 4 ), ф о к с  (Kaz. 2 3 9 ), in  
D e u tsch la n d  d e r T e c k e l, Dachshund: т а к с а  (N a s t. ;  T ro . 94; K a l.  346; 
Vav. V 2 0 3 ), д а к с (M en'sov 1 6 ). B e ide Rassen s in d  auch h e u te  in  Ruß- 
la n d  n ic h t  se h r v e r b r e i t e t ,  da d ie  F uchs jag d  in  den B e re ic h  d e r P sova ja  
o ch o ta  g e h ö rte  und h e u te  in  den N a ch fo lg e fo rm e n  d e r a l te n  H e tz ja g d , d . h . 
m i t  B racken und S chußw affe ausgeübt w ird  (Fn. 1 ) .
Nach dem s p e z ie l le n  A r b e its g e b ie t  b e na nn t wurden im 19. J a h rh u n d e rt f ü r  
d ie  E n te n ja g d  verw endete  Hunde a ls  в о д о л а з  (Rom.; D a l ' ;  Lesno j z u r -  
n a l 1847. 37. S .2 9 4 ), в о д я н а я  с о б а к а  ( C h o l. ) .D ie  A u ffa ssun gen  
d e r A u to re n  üb e r d ie  Zuordnung d ie s e r  Hunde zu bestim m ten Rassen w eichen 
vo n e in a n d e r ab . Nach Roaanov i s t  es e in e  k r ä f t i g e ,  w a s s e rfre u d ig e  H underas- 
se m it  d ich te m  F e l l ,  d ie  weder v o r s te h t  noch a p p o r t ie r t  und daher anders  
denn a ls  S töberhund  im Wasser n ic h t  e in g e s e tz t  werden kann. D a l' s e t z t  s ie  
m it  den N e u fu n d lä n d e rn  g le ic h ,  C h o lo s to v  n e n n t водяная собака a ls  a l t e  Be- 
Ze ichnung a l l e r  la n g h a a r ig e n , w a s s e rfre u d ig e n  V o rs te h h u n d e . E b e n fa lls  m ehr- 
d e u t ig  im H in b l ic k  a u f d ie  ge m e in te  Hunderasse s in d  d ie  im S prachgebrauch 
d e r ru s s is c h e n  J ä g e r des 19. J a h rh u n d e rts  ü b lic h e n  Namen и щ e й н а я 
с о б а к а  (Rom.,* D a l ' ;  G ur. I  2 6 ) ,  и щ а я  с о б а к а  (D a l1) ,  
и щ е й к а  (Rom.; D a l ' ;  G ur. I  26; D r i ja n s k i j  * 1 0 9 ) ,  d ie  d ie  Hunde nach 
ih re m  besonderen A u fg a b e n g e b ie t benennen. Romanov v e r s te h t  d a ru n te r  e in e n  
V o rs te h h u n d , D r i ja n s k i j  Laufhunde (Fn. 2 ) ,  D a l' subsum m iert V o rs tehh un de ,
s/
1 Z u r Baujagd m i t  T e c k e ln  in  Rußland s c h r e ib t  e in  A u to r  im "Z u rn a l o c h o ty "
1847. 37. S. 294: Редкие из нас живущих на России знаю т, что  такое таксы
. . .  кроне невольной улы бки , срывающейся с у с т  наших от смешного, б е зо -
б р а зн о го  и даже уродливого  устр о й ств а  эти х  со б а к , н и ч е го  д р у го го  не зн а - 
ем ска за ть  об этой  капитальной и довольно важной породе. Охотясь в наших
м естах на зверей по большей части  с гончими и борзыми , мы незнакомы с
охотой в лесах с таксам и, и потому они у нас в России не в таком у п о тр е б -
л ении , внимании и цене как в гористы х м естах западной Европы а в о со б е н -
ности  в Богемии.
2 . . .  редкое взвизгивание  нетерпеливых ищеек, потом одна помкнула и за л и - 
л а с ь : "вались  к н е м у", -  крикнул ей вслед два человеческих голоса . . .  
(а а О ). Das Z i t a t  i s t  d e r  B esch re ibung  e in e r  H e tz ja g d  entnommen. In  V e r-  
b indung  m it  den ty p is c h e n  Aufgaben d e r Laufhunde b e i d e r  H e tz ja g d  пом- 
к н у т ь , залиться  und dem Kommando вались к нему! i s t  d ie  Zuordnung d e r 
ищейки zu den Laufhunden e in d e u t ig .
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Laufhunde "или вообще которая ищет дичь чутьем " u n te r  d e r  Benennung nach d e r 
den genannten Rassen gemeinsamen A u fgabe , so w ie  s ic h  auch schon G u rja n o v  
a u f d ie  E r lä u te ru n g ,  daß es Hunde z u r W ildsu che  im Walde s e ie n , b e s c h rä n k te , 
w o fü r e r  synonym auch д у х о в а я  с о б а к а  (ebd. und I I  8) g e - 
b ra u c h t, das auch b e i Z e ra r  (1 1 3 ), V a v ilo v  (V 203) b e le g t  i s t .  V a v ilo v  b e - 
s c h r e ib t  s ie  b e i e in e r  B ä re n ja g d  a ls  B a s ta rd e  aus Jagd•* und Hofhund m it  g u -  
t e r  Nase, d ie  das W ild  suchen und s t e l le n  s o l le n ,  s ie  werden auch b e i d e r 
Saujagd m it  g le ic h e r  F u n k tio n  ve rw e n d e t. (Da d ie  Hunde b e i d ie s e r  A r b e i t  
se h r g e fä h rd e t und d ie  V e r lu s te  hoch s in d ,  g e b ra u c h t man k e in e  e d le n  R asse- 
hunde .) Z e ra r  v e r s te h t  u n te r  духовая собака dagegen e in e n  Suchhund m it  f e i -  
n e r Nase, d e r  a l le n  anderen  Rassen vorgezogen w erde . S e ine  B esch re ibung  e n t -  
s p r ic h t  d e r d e r  L e ith u n d e  b e i Flemming und d a m it e in e r  Rasse, d ie  in  Ruß- 
la n d  wegen des F e h le n s  w e s te u ro p ä is c h e r Formen d e r  R o tw ild b e ja g u n g  n ic h t  e in -  
g e b ü rg e r t  worden i s t .  D ie  Ü berse tzung  des d e u tsch e n  T e rm inu s  "L e ith u n d "  m it  
духовая собака g e h t a u f L e v s in  z u rü c k . G u rja n o v  h a t te  b e r e i t s  e in e  Anpas- 
sung an ru s s is c h e  ja g d l ic h e  G egebenheiten m it  d e r  v e ra llg e m e in e r te n  V e r-  
wendung f ü r  Suchhunde vorgenommen: стрелять их /к у н и ц / можно, находя хоро- 
шею духовою собакою и назирком ( I I  8 ) .  B e i V a v ilo v s  B eze ichnung d e r  Suchhun- 
de f ü r  B ä re n - und S au jagd a ls  духовые собаки s c h e in t  d ie  E in b ü rg e ru n g  des 
Term inus in  d iesem  S in ne  v o llz o g e n  zu s e in .  Von Ž e ra r  (113) synonym g e - 
b ra u c h te s  о с о ч а л ь н а я  с о б а к а  k e h r t  in  v e rä n d e r te r  L a u tg e - 
s t a l t  b e i D a l' a ls  с а ч е й н а я  с о б а к а  w ie d e r , wo es m i t  ищейка 
im S inne von Suchhund (v e rs c h ie d e n e r Rassen) g le ic h g e s e tz t  w ird .
1 .2 . Bezeichnungen d e r  Jagdhunde nach d e r W i ld a r t ,  a u f d ie  s ie  e in g e a r b e ite t  
s in d
Z a h lre ic h  s in d  d ie  Beze ichnungen d e r Jagdhunde nach d e r  W ild a r t ,  f ü r  de ren  
Bejagung s ie  a b g e r ic h te t  wurden o d e r e in e  besondere  E ignung z e ig e n . D ie B i l -  
dung e r f o l g t  nach den g le ic h e n  M o d e lle n  w ie  d ie  Bezeichnung d e r  J ä g e r und 
B e iz v ö g e l nach d e r  b e ja g te n  W ild a r t :  э а й ч а т н и ц а  ( N a s t . ) ,  3 а й -
ч а т н и к (K az. 98) "L a u fh u n d , B ra cke , d ie  n u r Hasen, ab e r k e in  красный 
зверь ja g t ;  besonders  f ü r  d ie  H asenjagd a b g e r ic h te te r  L a u fh u n d "; p у  с а ч - 
н и к  (C h o l.)  "b e so n d e rs  f ü r  d ie  H etze des F e ldhasen (русак) g e e ig n e te r ,  
d a r in  e r fa h re n e r  W indhund"; Windhunde wurden von den H e tz jä g e rn  in  русачники 
und волкодавы (s . u . )  u n t e r t e i l t ,  da f ü r  d ie  H etze d e r v e rs c h ie d e n e n  W ild -  
a r te n  u n te r s c h ie d l ic h e  E ig e n s c h a fte n  und F ä h ig k e ite n  d e r Hunde e r f o r d e r l i c h  
s in d ;  г о н е ц - р у с а ч н и к  (K az. 118) "L a u fh u n d , d e r  besonders e r -  
fa h re n  im  A u fsp ü re n  und V e r fo lg e n  des F e ldhasen  i s t " ;  ( б о р з а я )  
о д и н о ч н а я  к р у с а к у  (N a s t.)  "b e so n d e rs  s c h n e l le r ,  a u sd a u e rn - 
d e r und im Packen des F e ldhasen g e s c h ic k te r  W indhund"; л и с о г о н  
(C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 26 und pa ss im ; T ro .  86 ; D a l ')  "L a u fh u n d , d e r z u r F u chs- 
ja g d  a b g e r ic h te t  i s t ,  i n  d e r F uchs jag d  e r fa h re n e  B ra cke ” ; л и с о д а в 
(C h o l. ;  D a l ' ) ,  л и с о х в а т  (C h o l. ;  D a l ')  " im  S te l le n  und Packen des 
Fuchses e r fa h re n e r  W indhund"; в о л к о г о н  (D a l' I  233) "L a u fh u n d , d e r 
b e i d e r W o lfs ja g d  e in g e s e tz t  werden k a n n "; в о л к о д а в  (C h o l. ;  N a s t . ;  
D a l ' ;  T o ls t o j  X 249) " s c h a r fe r  W indhund, d e r  auch W ö lfe  s t e l l t  und p a c k t" ;  
о д и н о ч н ы й  в о л к о д а в  (N a s t.)  "b e so n d e rs  s c h a r fe r  und k r ä f t i -  
g e r Windhund a ls  W o lfs p a c k e r" ; м е д в е ж а т н и к  ( D a l ' ) ,  м e д в e -  
ж а т н и ц a (C h o l. ;  T ro .  80; D a l ')  "Hund, d e r  den Bären a n g r e i f t ;  g u t  am 
Bären a rb e ite n d e  L a jk a ” : лайки-медвежатницы . . .  должны обладать достаточной 
злобностью, чтобы активно нападать на медведя; у нас слабо занимаются раз- 
ведением лаек-медвежатниц (Т го . 8 0 ) ;  р а б о т н и к  п о  м е д в е д ю  
(R jabov 107) " i n  d e r A r b e i t  am Bären e r fa h re n e r  Hund” : он / e in  L a jk a -R ü d e / 
одновременно был хорошим работником по медведю и незаменимым утятником и 
глухарятником ( e b d . ) ;  л о с я т н и ц а  ( C h o l . ) ,  л о с я т н и к  (N a s t.
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238), с о х а т я т н и к  (N a s t. 238) "E lc h h u n d , Ł a jk a , d ie  den E lc h  a u f 
s e ire r  Spur im Schnee ausdauernd v e r f o lg t  und s t e l l t " .  N ic h t  in  den B e re ic h  
ru s s is c h e r  J a g d te rm in o lo g ie  g e h ö r t оленегонная гончая (Kaz. 1 7 ), оленегон 
(Каг. 26) ״,a u f C e rv id e n  a b g e r ic h te te r  La u fh un d1' .  Es i s t  e in e  Lehnprägung 
nach e n g l,  s ta gho un d , das auch a ls  с те гга у н д  (Kaz. 17) in  ru s s is c h e r  Ja g d - 
l i t e r a t u r  b e i d e r D a rs te llu n g  a u s lä n d is c h e r  Jagdform en be ge gne t. Da es in  
Rußland k e in e  s p o r t l ic h e n  H e tz ja g d e n  a u f  C e rv id e n  g i b t ,  e x i s t i e r t  auch d e r 
T e rn in u s  n ic h t  in  ru s s is c h e r  jä g e r s p r a c h l ic h e r  P ra x is ,  оленегонная лайка 
b e z e ic h n e t e in e n  b e i d e r R e n tie rh e rd e  a rb e ite n d e n  H ir te n h u n d , в е п р е й -  
н ы е  с о б а к и  (Ž e ra r 118) werden a ls  Suchhunde b e i d e r Jagd a u f 
S chw arzw ild  b e s c h r ie b e n , d t .  jg s p r .  " S a u f in d e r " ,  к а б а н ь и  с о б а к и  
(Vav. i n  70) dagegen a ls  k r ä f t ig e  s c h a r fe  Hunde, d ie  s ic h  n ic h t  scheuen, 
das g e s t e l l t e  W id l a n z u g re ife n , d t .  jg s p r .  "S a u p a cke r” ; ob d ie  O n te rs c h e i-  
dung von "S a u fin d e rn ”  und ” Saupackern" in  ja g d l ic h e r  P ra x is  a llg e m e in  ü b l ic h  
war od e r n u r von jedem d e r b e id e n  A u to re n  je w e i ls  e in e  d e r E in s a tz fo rm e n  
d e r b e i d e r S aujagd e in g e s e tz te n  Hunde he rvorgehoben  w ir d ,  lä ß t  s ic h  b e i 
den wenigen Belegungen n ic h t  e n ts c h e id e n ; б е л к о в а я  с о б а к а  
(Č erkasov *181) " f ü r  d ie  Jagd a u f E ich h ö rn ch e n  a b g e r ic h te te r  Hund"; 6 e -  
л о 4 h  и ц a ( F i l i n  2 /2 2 7 ) " d a s s . " ;  л а й к а - б е л ь ч а т н и ц а  
(O ch.m in . 156; S p ra v . 91) ” a u f E ich h ö rn ch e n ja g d  a b g e r ic h te te  Ł a jk a " ;  к у - 
н и ч н и ц a (O ch .m in . 156) "Ł a jk a  a ls  S p e z ia l is t  f ü r  d ie  M a rd e r ja g d "; 
с о б о л я т н и ц а  (e b d .) "L a jk a  a ls  Z obe lhund” : из хороших лаек-бель- 
чатниц л е гко  вырабатываются куничницы и соболятницы (e b d . ) ;  б о б р о в ы е  
п с ы  ( K i r .  I I  114) waren f ü r  d ie  B ib e r ja g d  a b g e r ic h te te  Hunde. (Der W ert 
d ie s e r  Hunde i s t  im L ita u is c h e n  S ta tu t  von 1588 m it  3 Rubeln angegeben, was 
dem K a u fp re is  f ü r  3 Kühe bzw. 5 s c h la c h t r e i fe  Schweine e n ts p ra c h ; K ir .a a O .)  
Der f ü r  d ie  Jagd a u f W asserw ild  e in g e a rb e ite te  Hund (L a jk a , V o rs te h h u n d ), 
d e r das W ild  a u fs tö b e rn , hochmachen und geschossenes W ild  a p p o r t ie re n  muß, 
w ir d  a ls  у т я т н и к  (R jabov 105 und p a s s im ), у т я т н и ц а  (R jabov 
108) b e z e ic h n e t: при желании каждую лайку можно сделать утятницей. Они легко 
поддаются дрессировке и скоро начинают охотно подавать (R jabov 1 0 8 ). Kazan- 
s k i j  (259) b e r ic h t e t  von einem L a u fh u n d , d e r  zum A p p o r t ie re n  von Enten e in -  
g e s e tz t  w urde: г о н ч а я - у т я т н и ц а  (e b d .) .  г л у х а р я т -  
н и к  (R jabov 107) " b e i  d e r Jagd a u f A u e rw ild  z u v e r lä s s ig  a rb e ite n d e r  
H und". D ie  a n g e fü h rte n  B elege machen d e u t l ic h ,  daß es s ic h  b e i den genann- 
te n  T e rm in i um W o rtb ild u n g s ty p e n  h a n d e lt ,  d ie  je d e r z e i t  zu e in e r  bestim m ten 
W il^d a rt g e b i ld e t  werden können, wenn s ic h  das B e d ü r fn is  nach einem e n ts p re -  
che jiden Term inus e r g ib t .
A b r ic h tu n g  und E in s a tz  d e r Hunde e r f o l g t  im H in b l ic k  a u f angeborene Q u a l i-  
tä t-e n , d ie  z u r Bejagung b e s tim m te r W ild g ru p p e n  e r f o r d e r l i c h  s in d :  3 в e - 
P О ѳ а я л а й к а  (C h o l. :  S ib . ;  R jabov 108; K a l.  196; S p ra v . 248) " z u r  
J a g d  a u f großes H a a rw ild  (E lc h e , S c h w a rz w ild , Bären u . a . )  g e e ig n e te  L a jk a " :  
при охоте с лайками на лосей . . .  нужна хорошая зверовая лайка: должна быть 
ч у т ь и с т а , вынослива, иметь хороший поиск, быть вязкой (K a l.  1 9 6 ). Davon u n - 
te rs c h ie d e n  w ird  d ie  L a jk a  des P e lz t ie r jä g e r s ,  d ie  f ü r  d ie  Jagd a u f k le in e s  
H a a .rw ild  und F e d e rw ild  e in g e s e tz t  w ird  und dessen F luch tw eg  auch d u rch  d ie  
K rom e n re g io n  d e r Bäume v e r fo lg e n  muß: м е л о ч н и ц а  (C h o l. ;  N a s t . ;  
S p ra v . 2 5 0 ). п т и ч н и ц а  (C h o l.)  i s t  e in e  a u f F e d e rw ild  s p e z ia l i s ie r -  
te  L a jk a , d ie  das W ild  f in d e n ,  zum Aufbaumen b r in g e n  und d u rch  i h r  G e b e ll 
so la n g e  b e s c h ä ft ig e n  und ab lenke n  muß, b is  d e r J ä g e r sch u ß g e re ch t h e ra n g e - 
котш еп i s t .  з в е р о г о н  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  15; Vav. I I  42 ; G ubin
78 und pa ss im ; D r i ja n s k i j  * 1 0 9 ) ,  к р а с н о г о н  (C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz.
126», 231; K a l.  125, 136; M ja t le v  15) " ra u b z e u g s c h a rfe r  L a u fh u n d , d e r v o r  a l -  
lem i das e d le  W ild  d e r H e tz jä g e r  красный зверь h e tz t  und, a u f d e r  Spur e in e s  
W o l.fes  od e r Fuchses a r b e ite n d ,  an jedem v o r  ihm a u fs te h e n d e n  Hasen u n in t e r -
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e s s ie r t  i s t ,  dessen warme Spur n ic h t  a u fn im m t" . N ur G ubin (70) u n te r s c h e i-  
d e t zw ischen b e id e n  T e rm in i und v e r s te h t  u n te r  красногон e in e n  L a u fh u n d , d e r 
Füchse und Hasen, a b e r n ic h t  W ölfe  h e tz t :  лучший способ уничтожать выводок 
־  набросить на логово стаю или хотя бы смычок го н ч и х -кр а сн о го н о в , злобно ра־  
ботающих по волкам (K a l.  1 2 5 );го н ч и е , прихватив на верхнее чутье вэводок 
волков за полверсты от гн е зд а ,и  запрокинув на перед шерсть и приподняв гоны , 
выросли освирепелые зверогоны (G ubin 104).
1 .3 . Bezeichnungen d e r Hunde nach L e is tu n g s q u a l i tä t
м а с т е р  (C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 116; M ja t le v  16; Ven. 286) "h e rv o rra g e n d  
a rb e ite n d e r ,  s p u rs ic h e re r  und ausdauernder Lau fhund (г о н ч а я ) , dessen ü b e r -  
le g e n e r Führung s ic h  d ie  r e s t l i c h e  Meute u n te r o rd n e t " .  Der aus d e r H e tz ja g d  
stammende T erm inus w ir d  b e i C h o lo s to v  e r w e i te r t  z u r B eze ichnung e in e s  J a g d - 
hundes, d e r in  k lu g e r  und s e lb s tä n d ig e r  A r b e i t  a l l e  g e fo rd e r te n  L e is tu n g e n  
e r b r in g t ,  п о л е в а я  с о б а к а  (N a s t. ;  Rom. 306 s .  v .  пойнтер und 
pass im ; Z e ra *  154, 158) " a b g e r ic h te te r ,  in  ja g d l ic h e r  P ra x is  e r fa h re n e r ,  g u t  
a rb e ite n d e r  ta u g l ic h e r  H und". Der Term inus i s t  f ü r  d ie  Verwendung b e i V o r -  
stehhunden b e le g t .  Der b e i D a l' gegebenen D e f in i t io n  "б о р за я , псовая, кото* 
рая берется в поле" e n ts p r ic h t  k e in e  Belegung in  den a u sg e w e rte te n  ja g d l ic h e n  
Q u e lle n . Ž e ra r (158) b e z ie h t  s ic h  zwar n ic h t  a u s d rü c k l ic h  a u f V o rs te h h u n d e , 
doch i s t  d ie  Zuordnung d u rch  d ie  beja g te  W ild a r t  gegeben: полевая собака не 
должна искать по птичкам, которые не принадлежат к породе дичи ; n р и с и -  
л о к (N a s t . ;  M ja t le v  10) " k r ä f t i g e r  W indhund, d e r  das W ild  d u rch  ausdau- 
ernde V e r fo lg u n g , n ic h t  im s c h n e lle n  Z u g r i f f  p a c k t " .  Der L e ith u n d  e in e r  L a u f-  
hunAneute h e iß t  в о ж а к  (N a s t. 406; Kaz. 105; D r i ja n s k i j  *1 0 9 ), в e -  
д у щ и й ( N a s t . ) ,  в о ж а т а я  (R e u tt I I  34 , z i t .  n . R e ic h e lt  117), 
л и д е р  (Kaz. 45 und p a s s im ). Es i s t  d e rs e lb e  Hund, d e r  nach d e r Q u a li-  
t ä t  s e in e r  L e is tu n g e n  a ls  м а с т е р  (s . o . )  b e z e ic h n e t w ir d ,  п о д ־  
с о б н и к (Kaz. 190) i s t  d ie  Bezeichnung f ü r  je d e n  a n d e re n , n ic h t  fü h -  
renden Hund in  d e r M eute, п о д г о л о с о к  (e b d .)  d a s s e lb e , je d o ch  im 
H in b l ic k  a u f den S tim m la u t b e n a n n t: раньше гончая работала в основном как 
стайная, поэтому достаточно было иметь в стае одну-две мастероватые, а 
остальные являлись подсобниками, подголосками (Kaz. 1 9 0 ). Von den in  de r 
Meute a rb e ite n d e n  L a u f-  und Windhunden werden d ie  e in z e ln  a rb e ite n d e n  u n te r -  
s c h ie d e n : о д и н о ч н а я  б о р з а я  (N a s t.)  "W indhund, d e r s e in  W ild  
a l l e i n  s t e l l t  und p a c k t " ;  о д и н о ч к а  (K a l.  351, 358) " e in z e ln  a rb e i-  
te n d e r L a u fh u n d , W indhund". D ie E n ts te h u n g  d ie s e s  T e rm inus g e h t v o r  a llem  
a u f d ie  neue Form d e r Jagd m it  dem e in z e ln e n  Lau fhund  z u rü c k . D ie  B e ze ich - 
nung h a t ih re n  fe s te n  P la tz  in  den L e is tu n g s p rü fu n g e n  d e r je n ig e n  Hunde, 3 ie  
sowohl a ls  Meutehunde w ie  auch a ls  e in z e ln  a rb e ite n d e  J a g d h e lfe r  a b g e r ic n -  
t e t  werden können: в зависимости от вида зверя и способа охоты гончие пр4־  
меняются одиночками, смычками и стаями (K a l. 3 5 1 ); на испытания допускается 
борзые одиночки, пары и своры ( K a l .3 8 0 ); борзые применяются одиночками, па־  
рами и сворами из трех собак, подготовленных для совместной травли зверя. 
Одиночки предназначаются для травли зайца и лисицы; пары и своры могут пэи- 
меняться и для травли волков (K a l.  3 5 1 ). д о б ы т ч и к  (Kaz. 116) "Ь г- 
sonders  e r fo lg r e ic h  a r b e ite n d e r ,  v i e l  W ild  a u fs tö b e rn d e r  L a u fh u n d "; б a ־  
л а м у т  (C h o l. ;  N a s t.)  "L a u fh u n d , d e r n ic h t  d ie  g e fo rd e r te n  Jagde igen - 
s c h ä fte n  und -L e is tu n g e n  e r b r in g t "  (z .  B. L a u t g i b t ,  ohne a u f  e in e r  W ild - 
sp u r zu s e in ) ;  н е с л у х  (C h o l.)  "ungehorsam er Hund, d e r n ic h t  a u f  d*n 
Ruf des F ü h re rs  kom m t".
1 .4 . Bezeichnungen d e r Hunde nach e in z e ln e n  L e is tu n g e n , Schwächen
в е р х о ч у т  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  17; Enc. 6 /6 2 ; G ubin 79; Vav. ZI 
44) "Hund (L au fhun d , V o rs te h h u n d , L a jk a , d . h . a l l e  z u r  Suche verw ende te i
ISl
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Hunde іш G egensatz zu den W indhunden, d ie  a u f S ic h t  h e tz e n ) ,  d e r m it  hoher 
Nase s u c h t,  d . h . das W ild  n ic h t  m i t  d e r Nase an d e r W ild s p u r sondern d u rch  
d ie  vom Wind zu g e tra g e n e  W itte ru n g  v e r f o l g t 1' .  D ie  Suche m it  ho he r Nase, d ie  
W ild  a u f g rö ß e re  E n tfe rn u n g  e r fa ß t ,  w ird  in  Rußland besonders g e s c h ä tz t .  Da 
Laufhunde (im  G egensatz zu den V o rs tehh un den , d ie  während d e r A r b e i t  in  
S ic h tk o n ta k t  m i t  dem J ä g e r b le ib e n )  w e iträ u m ig  im ge de ck ten  Gelände suchen, 
o r ie n t ie r e n  s ic h  d ie  J ä g e r am S tim m la u t d e r Meute bzw. des e in z e ln  a r b e i-  
tenden Hundes üb e r den V e r la u f  von Suche und V e r fo lg u n g : An d e r A r t  des 
La u tg e b e n s , d e r Tonhöhe, dem E i f e r  d e r Lautgabe i s t  d e r  A u g e n b lic k , in  dem 
d ie  Hunde a u f W ild  s to ß e n , wann s ie  a u f S ic h t  ja g e n  und w elche W ild a r t  s ie  
v o r  s ic h  haben zu e rkenn en . D ie L e is tu n g  d e r B racken w ird  daher w e s e n tlic h  
auch nach d e r A r t  d e r Lautgabe b e u r t e i l t :  н е м а я  г о н ч а я  (G ubin 
7 8 ) ,  м о л ч у н  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 25;  Kaz. 122, 134) " la u t lo s ,  stumm 
a rb e ite n d e r  Lau fhund" (u n e rw ü n s c h t); р е д к о с к а л а я  г о н ч а я  
(M ja t le v  1 5 ),  р е д к о с к а л  (Kaz. 1 2 2 ),  р е д к о с к о л а я  г о н -  
ч а я  (Gubin 8 0 ) ,  р е д к о с к о л  (K a l.  379) "L a u fh u n d , d e r  n u r s e lte n ,  
zu wenig L a u t g i b t " :  от  редкоскала недалеко и до молчуна (Kaz. 1 2 2 ); Gegen- 
s a tz :  с л а б о г о л о с а я  г о н ч а я  (N a s t . ; Rus. 2 5 ) ,  с л а б о - 
г о л о с  (Kaz. 153) "L a u fh u n d , d e r zu o f t ,  auch wo es n ic h t  e r f o r d e r l ic h  
i s t .  L a u t g i b t " ;  п у с т о з в о н  (C h o l. ;  N a s t . ) ,  п у с т о б р е х  
(C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 25;  O ch.m in . 161; K a l. 377, 379; M ja t le v  16) "L a u fh u n d , 
d e r g ru n d lo s ,  auch ohne a u f e in e r  W ild s p u r zu s e in .  L a u t g i b t " :  го н ч и е -п у -  
стобрехи снимаются с испытаний (K a l.  3 7 7 ); в р а л ь  masc. (C h o l. ;  N a s t.)  
"L a u fh u n d , d e r n ic h t  n u r a u f d e r W ild s p u r la u t  w ird  (a u f d e r Spur des J ä -  
g e rs ,  a n d e re r Hunde u . ä . )  od e r a u f d e r R ückspur des W ild e s  (d . h . e n tg e - 
g e n g e s e tz t z u r F lu c h tr ic h tu n g  des W ild e s ) la u t  h e t z t " ,  e r " lü g t "  im H in b l ic k  
a u f d ie  e rw a r te te  L e is tu n g , v e r m i t t e l t  e in e  fa ls c h e  In fo rm a t io n .  L e is tu n g  
und S c h ö n h e it d e r A r b e i t  e in e r  Laufhundm eute l ie g e n  in  d e r e in m ü tig e n , g e - 
meinsamen V e rfo lg u n g  des hochgemachten W ild e s . Meutehunde, d ie  s ic h  d ie s e r  
gemeinsamen A r b e i t  e n tz ie h e n , s tö re n  den J a g d a b la u f: о т д и р ч и в а я  
г о н ч а я  ( N a s t . ) ,  о т д и p a (C h o l. ;  Kaz. 134) " s e lb s tä n d ig ,  a b s e its  
d e r Meute ja g e n d e r L a u fh u n d , d e r e in e  v e r f o lg t e  Spur a u fg ib t ,  so b a ld  s ic h  
e in  a n d e re r Hund n ä h e r t " ; e p e к a (C ח  h o l. ;  M ja t le v  1 7 ) ,  e p e к а я ח 
S u b s t. ( N a s t . ) , e p e ч y н (C ח  h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 192; M ja t le v  17) " L a u f-  
hund, d e r  s ic h  b e i d e r  V e rfo lg u n g  e in e s  T ie re s  von d e r Meute t r e n n t  und dem 
f lü c h t ig e n  W ild  von d e r S e ite  kommend den Weg abzuschne iden  v e r s u c h t" :  o co - 
бенно вредно, если стайная го н ч а я , отстающая от д р у ги х  со б а к , станет "л е -  
речуном" ,  научится  "п е р е ч и ть ”  (Kaz. 1 9 2 ).  т и х о х о д  (N a s t. 246, 431) 
w ird  in  d e r " N a s to l ’ n a ja  k n ig a "  an v e rs c h ie d e n e n  S te l le n  m it  vo n e in a n d e r a b - 
w e ichender Bedeutung g e b ra u c h t: 1. "Hund, d e r  n ic h t  s p u r la u t  o d e r s i c h t la u t ,  
d . h . ohne Lautgabe das W ild  v e r f o lg t "  (b e i d e r  T re ib ja g d  a u f R eh w ild  in  
W estruß land  b e v o rz u g t, wo T e c k e l a u f d e r  Suche e in g e s e tz t  w e rd e n ); 2 . " r u -  
h ig , langsam suchender Hund", т у п и ц а  (N a s t . ;  M ja t le v  9)  "W indhund, 
d e r n ic h t  in  d e r Lage i s t ,  v e r fo lg te s  W ild  zu e r ja g e n , zu s t e l le n " .  D ie  zum 
H e tze n , Packen des W ild e s  a b g e r ic h te te n  L a u f-  und Windhunde müssen le rn e n ,  
H a u s tie re  zu schonen: с к о т и н н и к  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 26 ; M ja t le v  
15; G ubin 108) i s t  d ie  Bezeichnung des s c h le c h t  a b g e r ic h te te n  L a u f- ,  W ind- 
hundes, d e r s ic h  a u f H a u s tie re , V ie h h e rd e n  s t ü r z t " ,  с о б а к а - с к о т -  
h  и ц a (O ch.m in . 131) benennt v e ra llg e m e in e rn d  den Jagdhund, d e r H ausvieh  
r e iß t .
2. T e rm in i aus dem B e re ic h  d e r L e is tu n g s b e u r te i lu n g  d e r Jagdhunde
2 .1 .  A llg e m e in e  B e u r te ilu n g  d e r F e ld e ig e n s c h a fte n
D ie  Gesam tbewertung e in e s  Jagdhundes e r f o l g t  nach dem Komplex s e in e r  a n - 
geborenen und d u rch  A b r ic h tu n g  und ja g d l ic h e  P ra x is  erw orbenen E ig e n s c h a fte r
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und F ä h ig k e ite n : п о л е в ы е  к а ч е с т в а  с о б а к и  (Rom. 334 s . 
v .  правильное разведение с о б а к ); д о с у г  п о л е в о й  (C h o l. ;  N a s t . ;  
M ja t le v  9 ; G ubin 89) ’*G esam the it d e r J a g d e ig e n s c h a fte n , d e r ja g d lic h e n  L e i -  
s tu n g  e in e s  H undes"; д о с у ж а я  auch S u b s t. (N a s t.)  " e r fa h re n e r  Ja g d - 
hund m it  g u te n  L e is tu n g e n " :  на матерого волка только свору досужых борзых 
(N a s t. 425 s . v .  полевой д о с у г ) ;  п о л я  P I .  (G ubin 89 ; Ž e ra r  124) " j a g d l i -  
che L e is tu n g  e in e s  W indhundes": эта собака хороша в полях! не короткая, не 
пруткая а сильная; G ubin 8 9 ) . в л о ѳ и ѳ ш а я с я  с о б а к а  (Aksakov
IV  60) " e r fa h re n e r ,  e in g e ja g te r  Hund". D ie s e lb s tä n d ig e ,  u m s ic h tig e  und fe h -  
le r lo s e  A r b e i t  des Laufhundes w ird  a ls  м а с т е р с т в о  (Rus. 23 f . ;
Kaz. 116; K a l.  377) b e z e ic h n e t: мастерство при выправлении сколов не следует 
путать  с общим мастерством работы гончей . Последнее включает и полаз и до־  
бычливость и все другие свойства , необходимые гончей для успешной работы 
(Rus. 2 4 ); м а с т е р о в а т о с т ь  (K a l. 190) " d a s s . " .  D ie  je w e i l ig e  
ja g d l ic h e  K o n d it io n  (K ö rp e rz u s ta n d , Gehorsam und A r b e i t s b e r e i t s c h a f t  des 
Hundes zu einem bestim m ten  Z e itp u n k t)  w ird  m it  к о н д и ц и я  (C h o l.)  be־  
z e ic h n e t,  в п о р е  (M ja t le v  9) benennt den Z ustand  h ö c h s te r  L e is tu n g s fä -  
h ig k e i t  e in e s  Hundes, о х о т н и ч ь е  т е л о  ( T o ls to j  X 244) m e in t d ie  
g u te  k ö r p e r l ic h e  V e rfa ssu n g  e in e s  t r a in ie r t e n  Jagdhundes, d ie  z . B. nach la n -  
g e r  R u h e ze it im W in te r  und Sommer, wenn d ie  Hunde ungenügend bewegt w erden, 
v e r lo re n  g e h t:  собаки горячего  молодого охотника Ростова уже не только вошли 
в охотничье тело , но и подбились, так что в общем совете охотников решено 
было 3 Дня дать отдохнуть собакам (e b d .) .
2 .2 .  G e s c h w in d ig k e it
Für die Bezeichnung gleicher Tätigkeiten von Lauf- und Windhunden ist die 
Parallelität der Termini charakteristisch. In der Beurteilung der Laufge- 
schwindigkeit drückt sie sich in folgender Weise aus:
a . b e i  Laufhunden: п а р а т о с т ь  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 22; Kaz. 377, 379; 
G ubin 103; Ž e ra r 1 8 7 ), п а р о т о с т ь  (Ven. 285) "L a u fg e s c h w in d ig k e it ,  
Lauftem po d e r Lau fhunde ; g e sch w in d e r, u n e rm ü d lic h e r L a u f d e r B ra c k e n ": пара־  
тость оценивается по быстроте хода гончей во время преследования гонного  
зверя (K a l. 3 7 7 ); паратость ־  нестомчивая резвость во время гоньбы по зверю 
(G ubin 103; G egensatz: пешесть s . и . ) ;  п а р а т а я  (го н ч а я ; A t la s  I I  
32 f . ;  Rus. 22 ; M ja t le v  15; G ubin 79; Ven. 294) " s c h n e l l  und d ic h t  h in t e r  dem 
W ild  h e tze n d e r Laufhund (G egensatz: пешая го н ч а я ); u n e rm ü d lic h , m it  q ro ß e r 
Ausdauer h e tze n d e r Hund" (G egensatz: слабица): чем на большей скорости пре־  
следует гончая зверя, тем она паратее (Rus. 2 2 ) ; п е ш а я  (го н ча я ; C h o l. ;  
N a s t . ;  Rus. 22; A t la s  I I  33 f . ;  M ja t le v  15; G ubin 80 ; Ven. 294) " r u h ig ,  m it  
g ro ß e r A usdauer, a u f A bstand zum W ild  h e tze n d e r H und"; п е ш е с т ь  (Kaz. 
95) "angeborene E ig e n a r t  b e i bestim m ten  Laufhunden, das W ild  ru h ig  und a u s - 
dauernd  zu v e r fo lg e n " :  польские гончие ценились за необычайную вязко сть , а 
также и пешесть, которая позволяла зайцу под такой собакой ходить на малых 
кр уга х  и тихим ходом, удобным для стрельбы (ebd. -  D ie  B e u r te ilu n g  von ne* 
шесть und паратость i s t  je  nach d e r Verwendung d e r Hunde v e rs c h ie d e n . E in  
langsam a rb e ite n d e r  Hund g ib t  dem W ild  d ie  M ö g l ic h k e it ,  im K re is e  la u fe n d  
zu entkommen. Es v e r lä ß t  den W ald, d ie  Deckung n ic h t  und kann in  e in e r  H e tz - 
ja g d  m i t  Windhunden n ic h t  a u ß e rh a lb  des Waldes im  o ffe n e n  G elände g e s t e l l t  
und g e p a ck t w erden. Dagegen g ib t  d e r  A bstand , den e in  ru h ig  a rb e ite n d e r  Hund 
zw ischen s ic h  und dem W ild  b e lä ß t ,  dem Jä g e r d ie  M ö g l ic h k e it ,  e in e n  Schuß 
a n z u b rin g e n . Aus d ie s e n  E rö rte ru n g e n  b e i G ubin g e h t auch h e rv o r ,  daß b e r e i t s  
im 19. J a h rh u n d e rt d ie  Jagd m it  B racke und S chußw affe ausgeüb t w urde*) м а * 
p о в а т а я ( го н ч а я ;C h o l . ; N a s t. )  "langsam , l u s t l o s ,  m i t  hä u fige m  V e r-  
stummen, das a u f das V e r l ie r e n  d e r v e r fo lg te n  Spur s c h lie ß e n  lä ß t ,  a r b e i te n -  
d e r Lau fhund" ( in  d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  a llg e m e in  vom lu s t lo s  suchenden
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Hund g e b ra u c h t) ; г о н ч а я  с р е д н е й  н о г и  (G ubin 7 9 ) ,  с р е д -  
н и х  н о г  (Kaz. 12) "Lau fhund  von m i t t l e r e r  G e s c h w in d ig k e it" ;  н о г а ־  
с т а я  (го н ч а я ; N a s t . ;  G ubin 79; M en 'sov 25) "d a s s , w ie  v o r . "  (D ie  Hunde 
s in d  ausdauernd und können s ic h  d u rch  v o rz ü g lic h e  L e is tu n g e n  a u s z e ic h n e n .) 
п о р а с т а я  с о б а к а  (M en'sov 25, 29) " d a s s . " ;  п о н у р а я  
(G ubin 107 f . )  von L a u f־  und Windhunden g e b ra u c h t, d ie  a n g e le in t  h in t e r  den 
anderen Z u rü c k b le ib e n  und trä g e  w irk e n , am W ild  je d o c h  G e s c h w in d ig k e it und 
A usdauer e n tw ic k e ln .
b . b e i W indhunden: Von d e r  G e s c h w in d ig k e it des L a u fe s  h ä n g t d e r J a g d e r fo lg  
a b , s ie  i s t  n ic h t  d u rch  andere E ig e n s c h a fte n  (Ausdauer u . ä . )  zu e rs e tz e n : 
р е з в о с т ь  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  380; M ja t le v  9 ; G ubin 101; Enc. 5 6 /5 2 ; 
Ven. 2 8 5 ): резвость борзой собаки испытывается травлей зайцев, злобность ~ 
травлей волков (Епс. ааО ); резвость борзой собаки оценивается по скорости 
хода при преследовании уходящего зверя и по бы строте, с какой она е го  д ости ־  
гает и ловит (K a l.  3 8 0 ); б о р з а я  р е з в ы м и  н о г а м и  (N a s t.)  
" s c h n e l le r  W indhund, dem k e in  Hase en tkom m t"; п р у т к о с т ь  (C h o l. ;  
M ja t le v  9 ; G ubin 101) "ho h e , jed och  n ic h t  la n g e  d u rc h g e h a lte n e  G e sch w in d ig - 
k e i t  zu B eg inn d e r H e tze , s c h n e lle r  A n t r i t t " ;  к о р о т к а я  б о р з а я  
(C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  9) " s c h n e ll  e rm üdender, an G e s c h w in d ig k e it v e r l ie r e n -  
d e r  W indhund"; т у п а я  б о р з а я  (N a s t.)  "lan gsam er W indhund, d e r 
k e in e  G e s c h w in d ig k e it zu e n tw ic k e ln  vermag und daher ja g d l ic h  unbrauchbar 
i s t " .
2 .3 .  F o lg e w il le  und Ausdauer
Z u r B e u r te ilu n g  des F o lg e w il le n s ,  d e r Ausdauer bzw. E rm ü d b a rk e it bestehen 
neben g e tre n n te n  Т е гш іп і f ü r  L a u f-  und W indhunde auch f ü r  a l l e  Jagdhunde g e - 
meinsame B ezeichnungen: в я з к о с т ь  "A usdauer e in e s  Laufhundes in  d e r 
V e rfo lg u n g  e in e s  T ie r e s ,  A u s a rb e itu n g  e in e r  F ä h r te ;  F o lg e d ra n g , S p u r w il le ,  
S p u r tre u e "  (C h o l. ;  Kaz. 117; M ja t le v  1 7 ); "A u sd a u e r, F o lg e d ra n g  b e i a l le n  
v e r fo lg e n d e n  Hunden" (z .  B. L a jk a s ; N a s t . ;  T ro .  78 ; K a l.  176 und p a s s im ): 
охота с собаками практикуется на Алтае по сибирскому козлу. От собак требует- 
ся злобность к зверю, вязкость и крепконогость (K a l.  1 7 6 ); в я з к а я  
(N a s t . ;  Rus. 35; K a l.  196 und passim ) " f o l g e w i l l i g ,  s p u r t re u  und ausdau- 
e r n d " : вязкая собака, найдя свежий след, не бросит е го , пока не обнаружит 
зверька или пти ц у, а найденного зверька будет преследовать пока не посадит 
на месте и будет облаивать до подхода охотника (K a l.  318: L a jk a ) ;  отстрел 
зайца размером меньше кошки вряд ли доставит кому-нибудь удовольствие -  до־  
пускать е го  стоит лишь при охоте с очень вязкой гончей , которую не удается 
подловить или отозвать (Rus. 3 5 ); п р и в я з ч и в о с т ь  (G ubin 103) 
"d a s s , w ie  в я з к о с ть ", nach den Angaben b e i G ubin  (ааО) a u f d ie  Verwendung 
b e i Laufhunden b e s c h rä n k t, zu п р и в я з ч и в а я  (G ubin e b d .) :  привяз־  
чивая гончая если поведет зверя, то уже не бросит гнать ־   пока не выставит 
е го  до тороков борзятника или пока сама е го  не словит. In  g le ic h e r  Bedeutung 
b e i Windhunden s c h r e ib t  G ubin (108) d ie  Verwendung von н а с т о й ч и в а я  
v o r :  привязчивая среди гончих означает то  же самое, что настойчивая среди 
борзых; настойчивая /б о р з а я / которая, если заловит зверя, зажадничает, то 
уйти от нее тому зверю не представляется почти никакой возможности (G ubin 
1 0 8 ), dazu н а с т о й ч и в о с т ь  ( K a l . 381: борзы е); d ie s e lb e  E ig e n - 
s c h a f t  b e i  V orstehhunden i s t  b e i T u ro v  (79) m i t  н а п о р и с т о с т ь  b e - 
z e ic h n e t:  напористость в работе легавой ; н е с т о м ч и в о с т ь  (C h o l. ;  
N a s t . ;  Rus. 24; Kaz. 127; K a l. 323; G ur. I  2) benenn t d ie s e lb e  Ausdauer in  
d e r V e rfo lg u n g  des W ild e s  im H in b l ic k  a u f d ie  p h y s is c h e  L e is tu n g s fä h ig k e i t .  
B e i C h o lo s to v , Rusanov, K a z a n s k ij und G u rja n o v  w ird  d e r Term inus n u r a u f 
Laufhunde bezogen, im  "K a le n d a r1 o c h o ty "  a u f d ie  A r b e i t  d e r Windhunde (wo 
d ie s e  E ig e n s c h a ft beim  E in s a tz  in  S te p p e n g e b ie te n  g e fo r d e r t  w i r d ) , d ie  "N a-
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s t o l 'n a ja  k n ig a ”  d e f i n i e r t  den T erm inus a llg e m e in  a ls  e in e  E ig e n s c h a ft von 
(Ja g d -) Hunden; б е с с ъ е з д н а я  (S p ra v . 252) ” ausdauernd , unerm üd- 
l i e h ”  ( in  d e r p h y s is c h e n  K o n s t i t u t io n  von W indhunden): чтобы с борзой можно 
было успешно охотиться  в течение нескольких дней подряд, необходимо,чтобы 
она была нестомчивой ("б е ссъ е зд н о й "; e b d . ) ;  p h y s is c h e  S tä rk e ,  k r ä f t ig e  Kon- 
s t i t u t i o n  w ird  b e i G ubin f ü r  Laufhunde (103) m it  dem T erm inus м о щ •  
н о с т ь (у  го н ч и х ) , f ü r  Windhunde (101) m it  с и л а  (борзых) b e z e ic h n e t, 
с т о м ч и в о с т ь  (C h o l. ;  G ubin 103) benennt d ie  le ic h t e  E rm ü d b a rk e it 
b e i Laufhunden , zu с т о м ч и в а я  (N a s t. ;  Z e ra r  155) " n ic h t  ausdauernd, 
s c h n e ll  erm üdend" (a u f a l l e  Jagdhunde be zog en), с л а б о с т ь  i s t  nach 
G ubin (101 , 103) d e r e n tsp re ch e n d e  T erm inus f ü r  d ie  s c h n e lle  E rm ü d b a rk e it, 
g e r in g e  Ausdauer b e i W indhunden.
2 .4 .  F ä h ig k e it ,  W ild  zu f in d e n ;  J a g d e ife r ,  S chä rfe
Der H auptaufgabe d e r Laufhunde e n tsp re ch e n d  w ird  d ie  F ä h ig k e it ,  W ild  
s c h n e ll  und z u v e r lä s s ig  im g e d e ck te n  G elände a u fzu sp ü re n  und dem Jä g e r v o r  
d ie  F l in t e  o d e r v o r  d ie  Windhunde zu b r in g e n , b e u r t e i l t :  д о б ы ч л и т 
в о с т ь (Kaz. 114; Rus. 22 und pass im ; K a l.  377; G ubin 1 0 3 ): хорошая до* 
бычливость -  это  умение быстро поднять зверя . . .  зависит от опытности го н - 
чей . . .  и от чутья (Kaz. 1 1 4 ) ,zu д о б ы ч л и в а я  (го н ч а я ; N a s t . ;  Rus. 
28) "La u fh un d  m it  re g e lm ä ß ig  g u te r ,  e r fo lg r e ic h e r  S u c h a rb e it " .  Jagdhunde 
müssen J a g d e ife r ,  beim  E in s a tz  a u f H a a rra u b w ild  auch R aubzeugschärfe  b e - 
s i t z e n .  D iese d u rc h  Züchtung g e fö rd e r te n  E ig e n s c h a fte n  be rgen  d ie  G e fah r d e r 
B eh inderung d e r M e u te n a rb e it d u rch  zu g roß e P assion  (s .  о . отдирчивая соба- 
ка , перечун) o d e r d u rc h  unerw ünsch te  S c h ä rfe  gegen A rtg e n o sse n  und Menschen 
in  s ic h ,  was in  e in e r  d i f f e r e n z ie r t e n  T e rm in o lo g ie  s e in e n  A usdruck f in d e t :  
а з а р т н а я  (N a s t . :  L a u fh u n d ; M ja t le v  9 : Windhund) " j a g d e i f r i g ,  b e g ie -  
r i g ,  W ild  zu e r ja g e n " ;  ж а д н а я  к з в е р ю  (N a s t . :  von Jagdhunden 
a llg e m e in )  " d a s s . " ;  г о р я ч а я  с о б а к а  (Vav. I I  l o i )  " e i f r i g e r ,  
ja g d h i t z ig e r  Hund, dessen E i f e r  den Gehorsam ü b e r t r i f f t "  (v o r  a lle m  b e i 
Jurighunden a n z u t r e f fe n ,  besonders unerw ünsch t b e i V o rs te h h u n d e n ); з л о б *  ־
н о с т ь  к з в е р ю  (K a l.  46 und p a s s im ), з л о б н о с т ь  (N a s t. ;
Rus. 25; Enc. 5 6 /5 3 ; G ubin 101, 1 0 3 ), з л о б а  к з в е р ю  (O ch.m in . 
1 6 1 ), з л о б а  (K a l.  366) "R a u b w ild s c h ä rfe "  (b e i W ind- und Laufhunden, 
L a jk a s , Bauhunden z u r  Jagd a u f W o lf,  F uchs, Bär e r f o r d e r l i c h ) :  злобность за* 
ключается в том, что собака всегда предпочитает работу по волку или лисе ра* 
боте по зайцу (Rus. 2 5 ); испытания на злобу (K a l. 366) "P rü fu n g e n  d e r Ja g d - 
hunde a u f R a u b w ild s c h ä r fe " ; только обладающая злобой гончая может работать 
по хищному зверю (Kaz. 1 2 6 ); з л о б н а я  (K a l. 35 und pass im ; Епс. 5 6 / 
5 3 ) , з л о б н а я  к з в е р ю  ( M ja t le v  9) " r a u b w ild s c h a r f " :  злобной на* 
зывается такая борзая, которая злобна к волку (а не к человеку и домашным 
животным) и , притом, хорошо берет волка (Епс. ааО ); для охоты на медведя с 
лайками вдогон . . .  нужны злобные лайки, даюшие хватку з в е р ю ... берущие мед* 
ведя "в  отрыв" (K a l.  3 5 ); von d e r R aubzeugschärfe  w ird  B is s ig k e i t ,  S ch ä rfe  
den Menschen gegenüber u n te rs c h ie d e n : з л о с т ь  (Kaz. 1 2 6 ); с к о р о *  
с а я (N a s t . ;  G ubin 107) " b is s ig ,  s c h a r f  gegen andere Hunde und M enschen"; 
с в и р е п а я  (G ubin 107) " s c h a r f  und u n g e s e l l ig ,  u n v e r t r ä g l ic h  gegenüber 
anderen Hunden, ab e r dem H u n d e fü h re r gehorsam und a n h ä n g lic h  z u g e ta n ". E in  
k ö r p e r l ic h e s  Merkmal w ird  m i t  e in e r  C h a ra k te re ig e n s c h a ft  in  V e rb in d u n g  g e - 
b ra c h t im Term inus б р у д а с т а я  (N a s t.)  f ü r  e in e  W indhundrasse von 
a u ß e rg e w ö h n lich e r S c h ä rfe  m i t  d ich te m  B a r t  und langen Augenbrauen.
2 .5 .  F ä h ig k e it ,  W ild  zu s t e l le n
Die Termini zur Bezeichnung der Fähigkeit, Wild zu stellen und zu packen 
beziehen sich auf Hunde, denen diese Arbeit bei der Jagd zukommt: es ist die
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e ig e n t l ic h e  Aufgabe d e r W indhunde, s ie  kann von L a jk a  und Bauhunden, s e l t e ־  
n e r b e i Laufhunden e r w a r te t  werden und e n t f ä l l t  in  Rußland b e i V o rs te h h u n - 
den, d ie  vo rw iegend  a ls  Hühnerhunde e in g e s e tz t  s in d ,  п о и м и с т о с т ь  
(C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  323 und passim ) " F ä h ig k e it ,  das v e r fo lg te  W ild  s c h n e l l ,  
m i t  m ö g lic h s t  wenig m iß g lü c k te n  A nsä tzen  (s . у гонка ) zu packen”  ( a l le  v o r -  
lie g e n d e n  B elege bez iehen  s ic h  a u f d ie  A r b e i t  d e r W indhunde). ח о и м и -  
с т а я  (M ja t le v  11) "e r fa h re n  und g e s c h ic k t  im s c h n e lle n  und e r f o lg r e i -  
chen Packen des v e r fo lg te n  W ild e s " (vom W indhund); н е п о и м ч и в а  
(Ž e ra r 124) la u t e t  das U r t e i l  f ü r  e in e n  Hund, d e r d ie s e  F ä h ig k e it  n ic h t  b e - 
s i t z t  und daher ja g d l ic h  unbrauchbar i s t .  M it  н а к о р о т к е  Adv. 
(N a s t.)  w ird  in  e l l i p t i s c h e r  Aussage d ie  L e is tu n g  e in e s  Windhundes be n a n n t, 
d e r  nach k u rz e r  H etze das v e r fo lg te  T ie r  p a c k t .  Das e r fo lg r e ic h e  E rg re ife n  
von R au bw ild  an d e r re c h te n  S t e l le  (O hr, K e h le , so daß es s ic h  n ic h t  weh- 
re n  kann) w ird  m it  п р и е м и с т о с т ь  (K a l.  318 und passim ) b e z e ic h - 
n e t ,  zu п р и е м и с т а я  (собака; N a s t. )  "Hund, d e r das W ild  an d e r 
re c h te n  S t e l le  zu packen v e r s te h t " ;  м е р т в а я  х в а т к а  (C h o l. ;  4 
d n ja  *122) " f e s t e r  Z u g r i f f  des Hundes, d e r  n ic h t  mehr g e lö s t  w ir d ” : волк 
вскочил , но не успел сделать и двух ш агов, как в шиворот взял е го  Наян, в ту 
же минуту Зима хватила за гачи.П охвал справился и мертвой хваткой повис на 
ухе волка (4 d n ja  ааО ); м е р т в а я  з л о б а  (C h o l.)  "E ig e n s c h a ft  des 
s c h a rfe n  Hundes, s ic h  m i t  fe s tem  Z u g r i f f  in  R aubw ild  zu v e rb e iß e n " (b e i 
W ind- und Bauhunden, s e lte n  b e i Laufhunden e n t w ic k e l t ) .
2 .6 .  G e s ic h ts s in n  und W itte ru n g sve rm ö g e n , A rte n  d e r Suche
Für das F inden  des W ild e s  w ird  von den Windhunden e in  g u t  e n tw ic k e lte r  
G e s ic h ts s in n  g e fo r d e r t ,  da s ie  vo rw ie g e n d  das von Jä g e rn  o d e r Laufhunden 
hochgemachte f lü c h te n d e  T ie r  ra sch  erkennen und ihm nachse tzen  müssen: 
з о р к о с т ь  (C h o l. ;  N a s t . ;  O ch .m in . 131) " F ä h ig k e it  des W indhundes, 
s e lb s tä n d ig  und ohne H in w e is  d u rch  den J ä g e r f lü c h t ig e s  W ild  zu erkennen 
und im N achsetzen d ie s e s  n ic h t  aus den Augen zu v e r l ie r e n " :  зоркость и чу ־  
тье борзой оценивают ся по вним ательности, с которой она следит за полем; 
высшим баллом оцениваются собаки , внимательно следящие за полем, стареющие* 
ся самостоятельно разыскать зверя и заметить без показа ведущим поднятого 
зверя (K a l.  3 8 1 ).
B e i a l le n  anderen Jagdhunden i s t  das g u te  W itte ru ngsve rm ö gen  ( d t .  jg s p r .  
d ie  g u te  "N ase") e in e  e n tsch e id e n d e  V ora usse tzun g  f ü r  e in e  e r fo lg r e ic h e  
S u c h a rb e it .  J a g d l ic h  werden außer d e r Q u a l i t ä t  des W itte rungsve rm ögens auch 
d ie  A r te n  d e r  Suche u n te rs c h ie d e n : ч у т ь е  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  318; 
M ja t le v  14; G ubin 103; Roen.; Vav. V 178; Z e ra r  130; Men*sov 34; Aksakov IV
160) "G e ru c h s s in n , F ä h ig k e it  des Hundes, W ild  an dem h in te r la s s e n e n  Geruch 
zu e rke n n e n , W itte ru n g s v e rm ö g e n "; b e i L a jk a s : ,,G e sa m th e it d e r e r f o r d e r lx -  
chen F ä h ig k e ite n ,  um d ie  A nw esenhe it von W ild  f e s tz u s te l le n "  (G eruchs- und 
G e s ic h ts s in n , G e h ö r): тонкость обоняния, чутье * врожденное наследственное 
качество легавых собак (Aksakov IV  1 6 0 ); обоняние, зрение, слух объединены 
в общий термин "ч у т ь е "  (K a l.  3 1 8 :L a jk a ) ;  ч у т ь и с т а я  (Rus. 21: 
Lau fhund ; K a l. 196: L a jk a ; Vav. V 180: V o rs te h h u n d ; G ubin 126: Laufhund)
" m it  g u te r  Nase, gutem W itte ru n g s v e rm ö g e n ": чутьистая гончая , преследуя 
зайца, редко идет прямо по следу, обычно же в стороне от него  в 2 -  ^ т  
с подветренной стороны, наоборот, гончая со слабым чутьем гонит зверька 
обычно прямо по следу то  и дело тыкаясь носом в отпечатки заячьих лап (Rus. 
2 1 ) ; dazu ч у т ь и с т о с т ь  (G ubin 103: Laufhund) "g u te s  W it te ru n g s -  
verm ögen"; х о р о ш е е  ч у т ь е  (Rom. 571) "g u te  Nase, g u te s  W it-  
te ru n g sve rm ö g e n "; н и ж н е е  ч у т ь е  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rom.; Vav. V 178; 
Enc. 6 /6 2 ) "E ig e n s c h a ft  d e r  Hunde, m i t  t i e f e r  Nase, m i t  d e r Nase am Boden 
d ie  W ild w it te ru n g  au fzunehm en". D iese  A r t  d e r Suche e n g t den Wahrnehmungs-
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b e re ic h  des Hundes e in  und v e rla n g s a m t d ie  A r b e i t .  Sowohl in  d e r Suche d e r 
Laufhunde a ls  auch d e r V o rs te h h u n d e , d ie  in  Rußland vo rw ie g e n d  a u f F e d e r- 
w i ld  e in g e s e tz t  w erden, und in  d e r A r b e i t  d e r L a jk a s , d ie  das W ild  auch in  
d e r K ro n e n re g io n  d e r  Bäume f in d e n  müssen, i s t  d ie s e  A r t  d e r  Suche w enig g e - 
s c h ä tz t .  S ie  i s t  dagegen V orausse tzung  f ü r  e in e  z u v e r lä s s ig e  A r b e i t  a u f 
d e r ä l te r e n  W ild s p u r (z .  B. b e i  d e r  Suche nach verwundetem W ild ,  d ie  in  d e r 
e ingesehenen ru s s is c h e n  J a g d l i t e r a t u r  n ic h t  z u r  D a rs te llu n g  kom m t). и с ־  
к а т ь  н и з о м  (Ž e ra r  1 2 ), р а б о т а т ь  н и з о м  (R jabov 131)
" m i t  t i e f e r  Nase su ch e n ": из-под  собаки коростель бежит, горячит ее и вы- 
нуждает работать по нему низом, оставлять стойку и бежать вдогонку (R jabov 
ааО) ; в е р х н е е  ч у т ь е  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  152 und pass im ; Enc.
6 /6 2 ; Rom.; Z e ra r  157) "E ig e n s c h a ft  des Hundes, ohne den K opf zu senken u n - 
t e r  Ausnutzung d e r  L u fts trö m u n g e n  W ild w it te ru n g  zu su ch e n "; и с к а т ь  
в е р х н и м  ч у т ь е м  (G ur. I  2 8 ) ,  з а б и р а т ь  в е р х н и м  
ч у т ь е м  (M a m in -S ib ir ja k  IV  4 2 9 ), п о й т и  в е р х н и м  ч у т ь е м  
(F o k in  77) " m i t  ho he r Nase su ch e n ": Юлка суетливо шныряет между деревьями, 
и я по лицу Ивана васильича вижу, что он доволен собакой, которая "заб ира- 
ет верхним чутьем" и нейдет глухарными подъедями и кормежками (M a m in -S ib ir -  
ja k  ааО ); и в д р у г, ч т о -т о  причуяв, пошел прямо, верхним чутьем , и замер на 
месте (F o k in  * 7 7 ) ;  в е р х о ч у т а я  (K a z .; Rom.) " m i t  ho he r Nase s u - 
ch e n d "; в е р х  ч у т ь я  (K a l.  3 8 3 ), в е р х  (C h o l. ;  O ch .m in . 168)
"d a s s , w ie  верхнее ч у т ь е " : причуивание чистым верхом спаниелю дается не ча- 
сто (O ch.m in. 1 6 8 ); и с к а т ь  в е р х о м  (Rom. 111; ž e ra r  12) " m it  
hoher Nase su c h e n "; к о р о т к о е  ч у т ь е  (C h o l. ;  Rem.; G ubin 103) 
" n ic h t  w e it  re ic h e n d e s  W itte ru n g sve rm ö g e n '*; д а л ь н е е  ч у т ь е  
(C h o l. ;  K a l.  3 8 3 ), д л и н н о е  ч у т ь е  (C h o l. ;  Rom. 524; G ubin 103) 
" F ä h ig k e it ,  W ild w it te ru n g  a u f große E n tfe rn u n g  wahrzunehm en"; о с т р о е  
ч у т ь е  (Rus. 20; G ur. I  1) " fe in e s ,  g u t  e n tw ic k e lte s  W itte ru n g sve rm ö g e n , 
das auch d ie  Spur e in e s  gesunden T ie re s  6 - 7  S tunden nach dem Durchgang 
w ahrn im m t"; в е р н о с т ь  ч у т ь я  (K a l.  383) " z u v e r lä s s ig e s  W it te -  
rungsverm ögen, das d e r  V o rs te h h u n d  u n te r  Beweis s t e l l t ,  wenn e r  b e i P rü fu n -  
gen a l le s  im B e re ic h  s e in e s  W itte ru n g sve rm ö g e n s  vorhandene F e d e rw ild  a n - 
z e ig t " ;  zu в е р н о е  ч у т ь е  (K a l.  3 3 2 ): чутье легавой должно быть 
дальним, верным и верхним. Ungenügende E n tw ic k lu n g  des W itte ru n g sve rm ö g e n s , 
d ie  b e i Suchhunden den ja g d l ic h e n  E in s a tz  u n m ö g lich  m a ch t, w ird  a ls  б е з -  
ч у т н о с т ь  (Rom. 313) b e z e ic h n e t, zu б е з ч у т а я  с о б а к а
v
(Raa. 113 und pa ss im ; Z e ra r  156) "Hund ohne W itte ru n g s v e rm ö g e n , m i t  s c h le c h -  
t e r  N ase": с безчутой собакой бесполезна всякая школа (Rom. 3 1 3 ). Nach d e r 
A r t ,  d ie  W itte ru n g  des W ild e s , s e in e  Spur aufzunehm en, r i c h t e t  s ic h  d ie  "S u - 
che" des Hundes: м а н е р а  п о и с к а  (C h o l.)  " a r t s p e z i f is c h e  o d e r a n - 
erzogene A r t  d e r Suche e in e s  H undes"; п о и с к  (Rom.; D a l ' ;  M en 'sov 28;
L . T o ls t o j  XIX 153, 156) " d a s s . " .  Obwohl d ie  D e f in i t io n e n  b e i C h o lo s to v  und 
M en'sov s ic h  a llg e m e in  a u f d ie  Suche d e r Hunde b e z ie h e n , w e isen  d ie  t e x t l i -  
chen Belegungen a u f d ie  Verwendung d ie s e s  T erm inus vo rw ie g e n d  b e i V o rs te h h u n d , 
L a jk a  h in :  только что они вошли в болото , обе собаки вместе заискали и по - 
тянули к ржавчине. Левин знал это т  поиск Ласки, осторожный и неопределенный 
( T o ls to j  ааО ); и с к  ( D a l ')  " d a s s . " :  собака верхним иском идет ( D a l ')  "d e r  
Hund s u c h t m i t  hoher N ase"; ш и р о к и й  п о и с к  (K a l.  196) " b r e i t e ,  
w e iträ u m ig e  S uche": /п р и  охоте осенью с лайками на л о се ц / нужна хорошая зве- 
ровая лайка: должна быть ч уть и ста , вынослива, иметь широкий по иск , быть вяз- 
кой (e b d .) ;  р а с к и д и с т о с т ь  п о и с к а  (Rom. 524) "W e iträ u m ig -  
k e i t  d e r S uche". B e i d e r A r b e i t  m i t  dem V o rs te h h u n d  im su m p fig e n , baumlosen 
Gelände i s t  e in e  s c h n e lle ,  w e iträ u m ig e , v i e l  Gelände in  k u rz e r  Z e i t  abdecken- 
de Suche e r f o r d e r l i c h :  б ы с т р ы й  п о и с к  (Rom. I l l ;  Ž e ra r  154, 1 5 6 ): 
быстрый поиск во весь карьер (R om .), im u n ü b e rs ic h t l ic h e n  Wald dagegen e in e
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ru h ig e  A r b e i t  des Hundes, b e i d e r d e r  S ic h tk o n ta k t  zum J á g e r n ic h t  u n te r -  
b rochen w ir d :  т и х и й  п о и с к  (Rom.; Z e ra r  154, 156)« dazu и с ־  
к а т ь  т и х о  ( B i l ' f e l ' d  *1 4 4 ): . . .  а Оскар как угорелый мечется. Черт 
е го  зн а е т, никак не приучишь е го  тише и с к а ть , вечно скачет! -  пойнтер в с е г-  
да галопом и щ е т!( B i l ' f e l ' d  ааО ). D ie  w e iträ u m ig e  Suche w ird  auch a ls  p а 3 -  
м а ш и с т ы й  и с к  (Ž e ra r 156) b e z e ic h n e t,  de ren  n e g a tiv e s  G e g e n te il 
a ls  п р я м о й  п о и с к  (Rom.; Ž e ra r  1 5 5 ), w obei d e r Hund in  g e ra d e r 
R ic h tu n g  v o r  dem J ä g e r s u c h t und n u r e in e n  k le in e n  T e i l  des Geländes e r -  
fa ß t .  E rw ünscht i s t  dagegen e in e  w e iträ u m ig e  Suche in  K re is e n , b e i d e r e in e  
g rö ß e re  F lä ch e  durchgekämmt w ir d :  п о и с к  в к р у г а х  (R om .), п о ־  
и с к  ч е л н о к о м  (s . S. 2ѲО); п е ш а я  с о б а к а  (Z e ra r 156) 
" la n g s a m e r, lu s t lo s  suchender H und"; с н и з к и м  п о и с к о м  (Gubin 
79: Lau fhund) " m i t  n ie d r ig e r  Nase su ch e n d "; п о и с к  н и з о м  (Rom. 
3 1 3 ), н и з о м  и с к  (Ž e ra r 209) "Suche m it  t i e f e r  Nase" (u n e rw ü n s c h t), 
auch с л е д о п ы т с т в о  p e jo r .  (O ch .m in . 160) g e n a n n t, б е з  п о *  
и с к а  (Rom. 313) sagen d ie  J ä g e r von einem Hund, d e r langsam m it  t i e f e r  
Nase so d ic h t  v o r  dem J ä g e r s u c h t,  daß d ie s e r  das W ild  auch von s e lb s t  h e r -  
a u s tre te n  k ö n n te . Nur b e i Z e ra r (210) und G u rja n o v  ( I  1) w ird  d ie  Nase des 
(V o rs te h -)H u n d e s  m i t  h o c  (neben чутье ) angegeben und dazu о т л и ч -  
н ы й н о с  (Ž e ra r 210) in  d e r Bedeutung von "a u s g e z e ic h n e te r G e ru ch ss in n " 
g e b i ld e t ,  das dem deutschen jä g e rs p ra c h lic h e n  Gebrauch von Nase im S inne  von 
W itte ru ngsve rm ö gen  e n ts p r ic h t  und im H in b l ic k  a u f d ie  A b h ä n g ig k e it b e id e r  
A u to re n  von deu tschen  V o rla g e n  a ls  Lehnbedeutung, d ie  in  d e r ru s s is c h e n  J ä -  
g e rsp ra ch e  k e in e  w e ite re  V e rb re itu n g  ge funden  h a t ,  angesehen werden kann. 
(V g l.  d t .  jg s p r .  "g u te "  bzw. "s c h le c h te  Nase" f ü r  d ie  B e u r te ilu n g  des Ge- 
ru c h s s in n s . Der Hund s u c h t m it  "h o h e r Nase" bzw. “ t i e f e r  N ase". E r bekommt 
etwas " i n  d ie  N ase", h a t Hühner " i n  d e r  N ase"; F r e v e r t  6 2 .)  Nur f ü r  d ie  im - 
mer w e iträ u m ig e  Suche d e r Laufhunde w ir d  п о л а з  (Rus. 20; G ubin 103 и .
a . s . S. 277) g e b ra u c h t. G ubin (ааО) v e rm e rk t a u s d rü c k lic h ,  daß d e r e n ts p re -  
chende A usdruck f ü r  d ie  Suche d e r V o rs tehhunde  in  поиск v e r lä g e : полазом на• 
зыеают поиск гончей собаки, во время которого  она старается отыскать зверя 
(Rus. 2 0 ) ; п о л а з и с т а я  г о н ч а я  (N a s t.)  " g r ü n d l ic h  suchender 
Lau fhund , d e r auch v o r  D ickungen n ic h t  z u rü c k s c h e u t" ; п о л а з и с ־
T о с т ь , b e i G ubin (103) n u r a u f Laufhunde bezogen, w ird  b e i R jabov 
(108) a u f d ie  g rü n d lic h e  Suche d e r  L a jk a  im u n d u rc h d r in g lic h e n  Gelände ü b e r-  
tra g e n : по полазистости в заболоченных труднопроходимых участках угодий с 
лайкой не может сравниться ни одна собака другой породы (e b d .) .  Ebenso w ird  
п о л а з ч и в  von Ž e ra r (129) b e i d e r  B esch re ibung  d e r S u c h a rb e it d e r 
T e c k e l ve rw e n d e t: дахсы . . .  в поле оказываются очень полазчивы (e b d .) .  Feh- 
l e r h a f t  i s t  d ie  k u rz e  Suche des Laufhundes in  d e r Nähe des J ä g e rs : к о ־־ 
р о т к и й  п о л а з  (C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 1 8 6 ), м е л к и й  п о л а з  
(Kaz. 1 1 4 ), e rw ü n sch t dagegen d ie  g rü n d lic h e  und ra u m g re ife n d e  Suche: 
г л у б о к и й  п о л а з  (C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 114 und p a s s im ). D ie W e it-  
rä u m ig k e it  d e r  Suche im H in b l ic k  a u f T ie fe  und B r e i te  des abgesuchten Ge- 
lä n d e s  w ird  m i t  з а е м и с т о с т ь  (C h o l.)  b e z e ic h n e t.  E in  La u fh un d , 
d e r s o f o r t  zu Beginn d e r Suche a l l e  anderen Hunde ü b e r lä u f t  und t i e f  und 
b r e i t  s u c h t, w ird  besonders g e s c h ä tz t :  з а е м и с т а я  г о н ч а я  
(C h o l. ;  N a s t . ) .  U nerw ünscht i s t  e in  L a u fh u n d , d e r s ic h  lan ge  m it  d e r U n te r -  
suchung a l t e r  Äsungsspuren des W ild e s  a u fh ä l t  und n u r mühsam d ie  v e r lo re n e  
Spur e in e s  f lü c h t ig e n  S tü cke s  beim  ü b e r la u fe n  e in e r  R ich tungsänderung  u . ä . 
w ie d e r aufnehmen kann: к о п о т л и в а я  г о н ч а я  (C h o l. ) .  A u f d ie  
besonderen A n fo rd e ru n g e n  an d ie  Suche d e r  L a jk a  b e z ie h e n  s ic h  d ie  T e rm in i 
f ü r  das A u s fin d ig m a ch e n  des W ild e s  in  d e r K ro n e n re g io n  d e r Bäume: п о д ־  
н и м а т ь  г о л о в у  (O ch.m in . 151) e i g t l .  "den K op f h e be n", e r fa ß t  
den Z e itp u n k t  in  d e r A u s b ild u n g  des Hundes, zu dem e r  b e g r e i f t ,  daß das
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W ild  auch in  den Ä s te n  d e r Bäume zu suchen und zu f in d e n  i s t .  в e p x о ־  
в а я  с л е ж к а  (C h o l.)  " F ä h ig k e it  d e r L a jk a , P e lz t ie r e  in  d e r K ronen- 
re g io n  d e r  Bäume zu erkennen und zu v e r fo lg e n " ;  с о б а к а  д а л е к о  
ж и в е т ,  с о б а к а  б л и з к о  ж и в е т  (N a s t. 241) s a g t man in  
S ib i r ie n  von w e ite r  bzw. k u rz e r  Suche d e r L a jk a .
2 .7 . Lautgabe
2 .7 .1 .  Z u v e r lä s s ig k e i t  d e r Lautgabe
D ie Lau tgabe  d e r  Laufhunde w ird  nach d e r Z u v e r lä s s ig k e i t  b e u r t e i l t :  s ie  
d a r f  e r s t  e in s e tz e n , wenn d ie  Hunde a u f e in e  f r is c h e  W ild s p u r o d e r u r m i t t e l -  
b a r a u f  e in  S tü ck  W ild  s to ß e n , a l l e n f a l l s  i s t  das abgebrochene k u rz e  L a u t-  
geben a u f  d e r n ä c h t l ic h e n  B eu tesp u r von Fuchs und W o lf (s .  добор S. 286) 
z u lä s s ig ,  d e r Hund muß verstum m en, so b a ld  e r  d ie  Spur v e r l i e r t ,  d e r H e tz la u t  
beim A n b lic k  von W ild  s o l l  s ic h  d e u t l ic h  u n te rs c h e id e n  usw. S in d  d ie s e  T e i l -  
b e re ic h e  des J a g d a b la u fs  dem S tim m la u t e in e s  Hundes zu entnehm en, so s p r ic h t  
d e r J ä g e r von e in e r  z u v e r lä s s ig e n  Lau tgabe : в е р н о с т ь  о т д а ч и  
г о л о с а  (Kaz. 124 f . ;  K a l.  3 7 9 ), в е р н о с т ь  г о н ч и х  (Gubin 
103) " d a s s . " ;  м о л ч к о м  Adv. (M ja t le v  16) * * la u t lo s  h e tz e n d " ; p e д ־  
к о с к а л о с т ь  (N a s t. ;  Kaz. 122, 1 2 4 ), р е д к о г о л о с о с т ь  
(N a s t.)  "z u  schwaches, s e lte n e s  Lautgeben*': всякую излишнюю отдачу голоса 
охотники называют слабоголосостыо, а недостаточную -  редкоскалостью (Kaz.
124); с л а б о г о л о с о с т ь  (Kaz. 58 und pass im ; K a l.  328) "ü b e r -  
f lü s s ig e s  Lau tgeben” ; п у с т о б р е ш е с т в о  (K a l.  328) "Lau tgeben  
ohne ja g d l ic h  bedeutsamen A n la ß ” . Da d e r J ä g e r b e i d e r w e iträ u m ig e n  Suche 
d e r Laufhunde (und L a jk a s ) im u n ü b e rs ic h t l ic h e n  G elände k e in e n  S ic h tk o n ta k t  
zu den a rb e ite n d e n  Hunden h a t ,  muß e r  s ic h  über den V e r la u f  d e r Suche und 
Hetze am G e b e ll d e r Hunde o r ie n t ie r e n .  D ie  Züchtung d e r  Laufhunde e r f o lg t e  
daher auch im H in b l ic k  a u f das E rre ic h e n  e in e r  z u v e r lä s s ig e n  L a u t f r e u d ig -  
k e i t .  B e i d e r Zusam m enstellung d e r Laufhunctaeuten wurde a u f e in e  harm onische 
M ischung d e r v e rsch ie d e n e n  Tonhöhen und F ig u re n  im ” G e lä u t"  d e r  Hunde g e -  
a c h te t .
2 .7 .2 .  Beze ichnungen des Lautgebens d e r e in z e ln e n  A r te n
A llg e m e in e  Bezeichnungen f ü r  das B e lle n  d e r Jagdhunde s in d :  г о л о с  
(C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 24; Kaz. 132; T ro . 79; K a l.  377; G ubin 103) "G e b e ll d e r 
Jagdhunde a u f d e r  W ild s p u r; V e rb e lle n  des g e s te l l t e n  W ild e s ; S tim m la u t bzw. 
k la n g l ic h e  E ig e n a rte n  des G e b e lls  b e i La u fh u n d e n ": идти по следу с голосом 
(Т го . 79) " m i t  G e b e ll e in e  W ild s p u r v e r fo lg e n ” , d t .  jg s p r .  " s p u r la u t  a r b e i -  
te n "  (b e i d e r  H etze d e r Laufhunde e rw ü n sch t, b e i d e r  A r b e i t  d e r  L a jk a  a u f 
d e r E lc h s p u r n i c h t ) ;  гнать полным голосом и полными ногами (Kaz. 132) " l a u t -  
h a ls  und in  v o lle m  L a u f h e tz e n ” ; у гончих различают простые, т .  е . ординар* 
ные го л о са , и фигурные, переходящие с одних нот на другие (C h o l. s . v .  го -  
л о с ) ;  голос кровной гончей даже не похож на обычный собачий лай . . .  не слыиі- 
но отдельных взлаиваний или взбрехов * они сливаются в сплошной непрерывный 
п о то к , то более высоких, то более низких нот в ка ко й -то  непередаваемо с тр а с т - 
ный вопль (Rus. 2 4 ) ; о т д а в а т ь  г о л о с  (C h o l. ;  Rus. 3 4 ) , п о -  
д а т ь  ( п о д а в а т ь )  г о л о с  (N a s t . ;  Rus. 25) " b e l le n ,  la u tg e b e n " , 
dazu о т д а ч а  г о л о с а  (Rus. 25; K a l.  3 1 8 ): по манере е го  / s с .  го -  
л о са / отдачи к собаке следует предъявить следующее требование: подавать г о -  
лос она должна лишь, попав на свежий след и преследуя по нему зверя . . .  во 
время преследования гончая должна лаять ч а сто , без перерывов (если они не 
вызваны потерей сл е д а ), т .  е . не скупиться отдавать голос (Rus. 2 5 ) ;  без 
отдачи голоса работа лайки потеряла бы смысл (K a l. ааО ). Vom Lautgeben d e r 
Laufhunde a u f d e r  warmen W ild s p u r oder h in t e r  dem W ild  in  S ic h tw e ite  w ird  
das V e rb e lle n  g e s te l l t e n  W ild e s  d u rch  d ie  L a jk a  u n te rs c h ie d e n , denn während
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von den Laufhunden das Lautgeben während d e r  Suche g e fo r d e r t  w ir d ,  um e in e  
O r ie n t ie ru n g  üb e r den V e r la u f  d e r H e tze  und den O r t ,  an dem das f lü c h t ig e  
W ild  in  o ffe n e s  G elände t r e te n  w ir d ,  zu gew innen , d a r f  s ic h  d ie  L a jk a  e r s t  
m elden, wenn s ie  W ild  g e s t e l l t  h a t ,  das dann vom herbeigekonm enen J ä g e r e r -  
le g t  w ir d ,  п о л а й к a (C h o l. ;  O ch .m in . 151; R jabov 20) "V e rb e lle n  g e - 
s t e l l t e n  W ild e s  d u rc h  d ie  L a jk a " :  щенок, увидя белку, придет 8 возбуждение 
и начнет лолайку (O ch.ra in . 1 5 1 до нас донесся е ן( го  приглушенный гол ос. Я 
поднялся и пошел на полайку (R jabov 2 0 ) ;  п о д л а и в а т ь  t r .  (A rs e - 
n 'e v  * 3 0 ) ,  о б л а и в а т ь  (K a l.  176 f . )  " v e r b e l le n ,  d u rch  B e lle n  dem 
J ä g e r g e s t e l l t e s  W ild  a n z e ig e n " : звонко раздавался бы голос собаки, подлаи- 
вающий белку или глухаря-тетерева  (A rs e n 'e v  ааО ); возле козла, ставшего "на 
о т с т о й " , задерживается часть собак и облаивает е го  на месте, не давая сойти 
с "о т с т о я "  (K a l. 1 7 6 ), dazu о б л а и в а н и е  (K a l.  3 6 8 ); п у с т о е  
о б л а и в а н и е  (K a l.  368) "L a u tg a b e , V e rb e lle n  an O rte n , an denen s ic h  
k e in  W ild  b e f in d e t "  (w e il  es in z w is c h e n  d a v o n g e flo g e n , fo rtg e b a u m t i s t ) :  со ־  
б а ки , сделавшие подряд два пустых облаивания, снимаются с испытаний (K a l. 
368: L a jk a ) ;  п у с т о л а й с т в о  (O ch.m in . 152) "d a s s , w ie  v o r . "  (z .
B. V e rb e lle n  e in e s  Bauraes, a u f dem s ic h  e in  E ich h ö rn ch e n  be funden h a t ,  das 
in z w is c h e n  g e f lü c h t e t  i s t ) .
2 .7 .3 .  Bezeichnungen fQ r d ie  K la n g fa rb e  d e r L a u fh u n d la u te
Das G e b e ll d e r Laufhunde (B racken) w ir d  nach d e r K la n g fa rb e  b e u r t e i l t :  
к р а с о т а  г о л о с а  г о н ч е й  (Rus. 2 4 ) : к красоте голоса гончей 
предъявили и предъявляют много требований и конечно, чем он красивее, тем 
слушать е го  приятней (e b d . ) ;  с г о л о с а м и  (M ja t le v  15) " m it  g u te n , 
k la n g l ic h  a u fe in a n d e r abgestim m ten Stim m en" (von B racken a ls  M eutehunden); 
п е в у ч е с т ь  з в у к а  (K a l.  3 7 9 ), м у з ы к а л ь н о с т ь  г о *  
л о с a (e b d .) " K la n g fü l le ,  M u s ik a l i t ä t "  werden b e i L e is tu n g s p rü fu n g e n  in  
d e r A r b e i t  d e r Laufhunde b e u r t e i l t  ebenso w ie  ф и г у р н о с т ь  г о ־  
л о с a (Kaz. 123) "das  W echseln d e r Tonhöhe im G e b e ll" ;  ф и г у р н ы й  
г о л о с  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  327) "L a u fh u n d q e b e ll ( d t .  jg s p r .  "G e lä u te " )  
m i t  w echselnden T o n f ig u re n " ;  з а л и в  (C h o l.)  " k r ä f t ig e s ,  a n h a lte n d e s , 
f ig u re n re ic h e s  G e lä u t e in e s  L a u fh u n d e s , dessen w echselnde Töne ohne ab zu - 
re iß e n  in e in a n d e r  ü b e rg e h e n ": г о л о с  с з а л и в о м  (Kaz. 123; K a l. 
327; M ja t le v  15; G ubin  80 f . ) ;  з а р е в  (C h o l. ;  Kaz. 123) "d a s s , w ie  3a־ 
лив, je d o c h  in  t ie f e r e n  T o n la g e n " : го н ч и е , обладающие заревом издают не о т -  
дельные взбрехи, а сплошной низкий рев,продолжающийся до тех пор , пока со ־  
баке не понадобится перевести дыхание. После краткого  перерыва гончая сно־  
ѳа издает свой рев. Зарев свойствен выжлецам . . .  (К а г. 1 2 3 ); г н у с  
(N a s t.)  "n a s a le  K la n g fä rb u n g  im B ra c k e n g e lä u t" ;  г о л о с  с г н у с ь ю  
(Kaz. 123; G ubin 81) "n a s a le s , k la g e n d e s  G e b e ll" ;  к р у п н ы й  г о л о с  
(C h o l. ;  G ubin 80) "B ra c k e n g e lä u t m i t  t i e f e r  T o n la g e " , auch с т р а ш н ы й  
г о л о с  (G ubin 80) " d a s s . " ;  б а ш y p (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  327) " t i e f e  
B a ß la u te  b e i L a u fh u n d rü d e n "; г у с т о й  г о л о с  (N a s t.)  " t i e f e s ,  d ic h t  
a u fe in a n d e rfo lg e n d e s  G e b e ll d e r L a u fh u n d e "; б а р и т о н а л ь н ы е  
г о л о с а  в ы ж л о в о к  (Kaz. 43) " t i e f e s  B ra c k e n g e lä u t d e r  H ü n d in - 
n e n "; р о в н ы й  г о л о с  (G ubin 80) "G e lä u t in  m i t t l e r e r  Stim m lage",* 
я р к о г о л о с а я  г о н ч а я  (C h o l. ;  G ubin 80) "L a u fh u n d  m it  h ä u f i -  
gen , d ic h t  a u fe in a n d e rfo lg e n d e n  k la re n  Stim m tönen b e i d e r H e tz e " ; т о н -  
к и й  г о л о с  (G ubin 80) "G e lä u t in  hohen T e n o rtö n e n "; о д н о т о н -  
н ы й  г о л о с  (K a l.  379) " e in fö rm ig e s ,  g le ic h b le ib e n d e s  G e b e ll ohne Ne- 
ben töne  ( п о д г о л о с к и ;  e b d .)  g i l t  a ls  f e h le r h a f t .  Das Lautgeben d e r 
Laufhunde w ird  m i t  г о л о с и т ь  (Rus. 25; O ch .m in . 162) b e z e ic h n e t; 
о т о з в а т ь с я ,  о т з ы в а т ь с я  (C h o l. ;  M ja t le v  16; G ubin 103, 
105) "d u rc h  Lautgeben das A u ff in d e n  e in e r  warmen S p u r, S ic h te n  von W ild  m e l-
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d e n "; о т о з в а т ь с я  п о  з р я ч е м у  (G ubin 78) " h in t e r  einem g e - 
s ic h te te n  S tü ck  W ild  H e tz la u t  geben, s i c h t la u t  w e rd e n ", dazu о т з ы в  
(C h o l. ) ;  д о б о р  (N a s t. ;  Kaz. 124; G ubin 103) "a b g e ris s e n e s  Lautgeben 
a u f den n ä c h t l ic h e n  Äsungsspuren des W ild e s " (muß s ic h  in  d e r L a u td ic h te  
von dem e ig e n t l ic h e n  H e tz la u t  a u f d e r warmen S p u r, h in t e r  dem f lü c h t ig e n  
W ild  u n te rs c h e id e n ) ; "z u  frü h e s  Lautgeben a u f d e r  k a l te n  Spur e in e s  w e it  
e n t fe rn te n  T ie r e s " ;  о т з ы в а т ь с я  в д о б о р  (N a s t . ;  G ubin 103) 
"beim  H e ra n a rb e ite n  an das W ild  a u f k a l t e r  ( n ä c h t l ic h e r  Ä sungs-JS pur L a u t 
g e be n": гончие отзываются в добор по волку и лисице (G ubin 1 0 3 ); 3 а •  
л и т ь с я  л а е м  (C h o l. ) ,  з а л и т ь с я ,  з а л и в а т ь с я  
(N a s t. ;  Kaz. 221; M ja t le v  16; G ubin 80; Vav. I I  32 ; N ekrasov I  35; D r i ja n -  
s k i j  *109) " i n  h e f t ig e s  B e lle n  ausbrechen , das Lautgeben in te n s iv ie r e n "
(b e i L a u fhunden, s o b a ld  s ie  a u f e in e  warme W ild s p u r gestoß en s in d  o d e r W ild  
in  A n b lic k  bekommen h a b e n ): то  заорет: Т о ־ го ־ г о !  Т у - т у - т у ! "  Вот и нашли, 
залились на следу (N ekrasov ааО ); гончие будят е го  /б е л я к а / вновь и зали- 
ваются "по  зрячему" (по увиденному) особенно страстно (Kaz. 2 2 1 ); з а ־  
г о л о с и т ь  ( п о )  (C h o l. 27; Rus. 34; Kaz. 115) " d a s s . " :  заголосить по 
зрячему (Rus. 34) " h e f t ig  L a u t geben, so b a ld  e in  f lü c h t ig e s  T ie r  g e s ic h te t  
w i r d " ,  d t .  jg s p r .  " s i c h t la u t  w e rd e n "; in  V erb indu ng  m it  d e r P rä p o s it io n  по 
und de r Nennung e in e r  W ild a r t  im D a t iv  : H e tz la u t  f ü r  d ie s e  W ild a r t  geben 
(an d e r A r t  d e r  Lautgabe i s t  d ie  vom Hund g e h e tz te  W ild a r t  zu e rk e n n e n ), 
z . В. заголосить по беляку (Kaz. 115) " h in t e r  einem Schneehasen s ic h t la u t  
werden, H e tz la u t  g e b e n "; г о н н ы й  г о л о с  (Kaz. 133) " H e tz la u t ,  h e f -  
t ig e ,  in t e n s iv ie r t e  Lautgabe d e r Laufhunde, s o b a ld  s ie  a u f W ild  gestoßen 
s in d " ;  п о д в ы в а н и е  (L . T o ls to j  X 250) "S tim m la u t d e r Lau fhunde , 
d e r a n z e ig t ,  daß W ölfe  g e h e tz t  w e rden ": . . . и  слышно было, как заревели с 
залииом голоса го н ч и х , с тем особенным подвыванием, которое служило призна- 
ком гона по волку; ( з а )  р е в е т ь  (L . T o ls t o j  ааО) " h e f t i g ,  aus v o l le n  
H alse a u f d e r warmen W ild s p u r L a u t geben" (von d e r L a u fh u n d m e u te ): вслед за 
лаем собак послышался голос по волку, поданный в басистый рог Данилы; стая 
присоединилась к первым трем собакам, и слышно было, как заревели с заливом 
голоса гончих (L . T o ls t o j  ааО ); ( з а )  в а р и т ь  i t r .  (Kaz. 237; D r i ja n -  
s k i j  *1 0 7 , 122; 4 d n ja  *1 2 7 ) "e in m ü tig  und la u t s t a r k  h in t e r  einem hochge- 
machten S tück  W ild  h e rs e tz e n , e in e  warme W ild s p u r v e r fo lg e n " :  стая"варит", 
не покидая следа . . .  ( D r i ja n s k i j  *1 0 7 : F u c h s h e tz e ); з а в а р и т ь  п о  
г о р я ч е м у  (Kaz. 237) " la u t s t a r k  h in te r  dem hochgemachten W ild  h e r -  
h e tz e n " (von d e r  Hundem eute): но вот собаки добрались к зверю вплотную, за* 
ставили е го  помчаться на утек  и , наконец, заварили по горячему (e b d .) ;  
в а р о м  в а р и т ь  (C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 104; 4 d n ja  *1 2 2 ) " la u t s t a r k  
( h in te r  g e s ic h te te m , f lü c h t ig e m  W ild ,  a u f d e r f r is c h e n  W ild s p u r) h e tz e n "
(von d e r L a u fh un dm e u te ): Ванюшка * выжлятник ~ по красному /H o rn s ig n a l:
W o lf, Fuchs w ird  g e h e tz t / , ־   сказал Арсентий. Варом варили гончие ( 4 d n ja  
ааО ); в а р к а я  г о н ь б а  (M ja t le v  16) "e in m ü tig e , e i f r i g e  und la u t -  
s ta rk e  H etze d e r La u fhundm eute "; з а к и п е т ь  (C h o l.)  "d a s s , w ie  за го * 
лоси ть , за в а р и ть "; з а г р е м е т ь  (C h o l. ;  N a s t. )  " p lö t z l i c h  und h e f t ig  
e in m ü tig  L a u t geben" (von d e r  Laufhundm eute, s o b a ld  s ie  a u f W ild  gestoßen 
i s t ) :  загремели по красному зверю ( N a s t . ) ;  о б р е х и в а т ь  t r . ,  i t r .  
(Kaz. 254; G ubin 104) " g e s t e l l t e s  W ild  v e r b e l le n "  (von Laufh und en) ;  "a b g e - 
h a c k t b e l le n "  (von Laufhunden , d ie  W ild  g e s t e l l t  h a b e n ): гончие обрехивают 
в о стр о в у , означает, что словили ч то -то  (G ubin  1 0 4 ); наш гонец необычно 
быстро остановил зверя /р ы сьего  кота/  и принялся обрехивать е го  на месте 
(Kaz. 2 5 4 ); в з в и з г н у т ь  (G ubin 105) "a u fw in s e ln "  (wenn d e r Hund 
vom W o lf s c h m e rz h a ft g e p a ck t w ir d ,  f ü r  den J ä g e r e in  Z e ic h e n , daß d e r W olf 
im Wald g e s t e l l t  i s t  und e r  den Hunden zu H i l f e  kommen m uß); д о н о с ־  
ч и в ы й (C h o l.)  "d u rc h d r in g e n d , la u ts ta r k "  (von e in e r  Stimme, d ie  auch
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aus g ro ß e r E n tfe rn u n g  noch zu vernehmen i s t ) ; д о н о с ч и в о с т ь  г о  ״־
л о с a (K a l.  379) "L a u ts tä rk e  des B ra c k e n g e lä u ts "  (w ird  b e i L e is tu n g s p rü -  
fungen b e w e r te t ) ;  у в е с т и  с о  с л у х а  (N a s t . ;  G ubin 103) "das  W ild  
ü b e r den H ö rb e re ic h  d e r J ä g e r h in a u s  v e r fo lg e n " ;  с о й т и  с о  с л у х а  
(C h o l. ;  N a s t . )  " s ic h  b e i d e r V e rfo lg u n g  des W ild e s  aus dem H ö rb e re ic h  d e r 
J ä g e r e n t fe rn e n ” ; о т с л у ш а т ь  "wegen s ta rk e n  Windes o d e r zu g ro ß e r 
E n tfe rn u n g  d ie  Stimmen d e r Laufhunde n ic h t  mehr h ö re n " ( C h o l. ) ;  " d ie  S tirn -  
men d e r anderen Hunde n ic h t  mehr h ö re n , das H o rn s ig n a l des J ä g e rs  n ic h t  mehr 
vernehm en”  (G ubin 1 0 5 ): гончая отслушала " d ie  B racke h a t den a k u s tis c h e n  
K o n ta k t z u r  Meute v e r lo r e n " ;  п о т е р я т ь  с о б а к  с о  с л у х а  
(Rus. 27) " d a s s . " ;  с м о л к а т ь  (Rus. 23) "verstum m en, a u fh ö re n , L a u t 
zu geben" (e in  Z e ic h e n , daß d e r  Hund d ie  S p u r, das W ild  v e r lo re n  h a t ) ,  auch 
з а м о л к а т ь  (e b d . ) :  во всех этих  случаях /V e rsu ch e  e in e s  Hasen, se in e  
Spur zu v e r b e r g e ^  гончая неминуемо теряет на ка ко е -то  время след и замолка- 
ет ( e b d . ) ,  у м о л к а т ь  (Rus. 2 5 ) :  потеряв след, собака должна умолкать 
( e b d . ) ;  л е р е м о л ч к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 23; Kaz. 117; K a l.  378) 
"k u rz e s  ( b is  zu zw ei M in u te n  andauerndes) Verstummen d e r Hunde, wenn d ie  
Spur v e r lo r e n  i s t  und w ie d e rg e fu n d e n  werden muß” : если она /г о н ч а н / быстро 
разберется в заячьих уловках и опять п о го н и т, то такой перерыв в гоне назы- 
вается перемолчкой (Rus. 2 3 ) . Von dem ku rze n  Verstummen w ird  das lange  
Schweigen (nach den P rüfungsbestim m ungen lä n g e r a ls  zw ei M in u te n  a n d a u e rn d ), 
das e in  m ü h e vo lle s  W iederau fsuchen  d e r v e r lo re n e n  Spur a n z e ig t ,  u n te r s c h ie -  
den: с к о л  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 23 ; K a l.  3 5 2 ): если же на выправление 
следа требуется довольно значительное время (10 -  20 м и н ут), то такой пере- 
рыв называется "с к о л ”  (Rus. 2 3 ) . G ru n d s ä tz lic h  a ls  fe h le r h a f te s  V e rh a lte n  
g i l t  b e i Laufhunden das la u t lo s e  Jagen : г н а т ь  м о л ч а  (Rus. 1 8 ), 
у м ы ч к о й  в о д и т ь  (G ubin  78, 1 0 5 ), ebenso ir r e fü h r e n d  i s t  je d o ch  
auch h e f t ig e s  G e b e ll vom B eg inn d e r  Suche an : о р е т  с н а п у с к а  
(C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 7 8 ) . Hunde m i t  diesem  F e h le r  s in d  unbra uch bar f ü r  d ie  
W o lfs ja g d , da s ie  das W ild  v o r z e i t ig  warnen und zudem e in e n  Ü b e rb lic k  Ober 
den V e r la u f  d e r Jagd •m raög lich  machen. U nerw ünscht i s t  das la n g e  V e rw e ile n  
und Lautgeben a u f den n ä c h t l ic h e n  Ä sungsspuren des W ild e s : г о н ч и е  в 
ж и р а х  п о к р и к и в а ю т  (G ubin 1 0 3 ). Laufhunde m i t  diesem  i r r e f ü h -  
renden S tin m v e rh a lte n  werden aus den Meuten au sg e sch ie d e n : г о н ч а я  
в р е т  (G ubin 105; s . о .  в р а л ь ).
2 .8 .  Gehorsam, Untugenden
E in e  w e s e n tlic h e  V ora usse tzun g  f ü r  e in e  e r fo lg r e ic h e  Zusam m enarbeit z w i-  
sehen J ä g e r und Hund i s t  d e r d u rc h  A b r ic h tu n g  e r r e ic h te  Gehorsam: п о -  
с л у ш а н и е  (K a l. 3 7 9 ): полный балл за послушание дается собаке, ело- 
койно идущей перед напуском у ноги на сворке и без сворки (e o d . ) ;  н е п о -  
с л у ш л и в о с т ь  (G ubin 103: Laufhund) "ungenügender Gehorsam” ; 
з н а т ь  д о е з ж а ч е г о  (G ubin 104) ” Gehorsam haben”  (von L a u fh u n - 
d e n ) . Zu den G e ho rsa m sle is tu n g e n  des Hundes g e h ö r t  das Herbeikocomen a u f  den 
Z u ru f  o d e r e in  anderes S ig n a l des F ü h re rs : п о з ы в и с т о с т ь  (C h o l. ;  
N a s t . ;  Kaz. 282; K a l.  351; G ubin 103) "anerzogene E ig e n s c h a ft ,  s o f o r t  a u f 
den R u f, P f i f f ,  das H o rn s ig n a l des F ü h re rs  herbeizukom m en” . Der T e rm inus 
en ts tam m t d e r H e tz ja g d  m i t  d e r Laufhundm eute, d ie  s ic h  a u f das S ig n a l des 
D o e z z a c ij h in  s o f o r t  von jedem v e r fo lg te n  S tü ck  W ild , von je d e r  h e iß e n  Spur 
und in  jedem F a l le  am W aldrand a b ru fe n  la s s e n  m ußte. N ur d ie  " N a s to l 'n a ja  
k n ig a "  g e b ra u c h t den T erm inus ohne E in sch rä n ku n g  a u f den La u fh un d . Von позы- 
вистость  a ls  "gehorsam es Hereinkommen a u f den R uf des F ü h re rs ”  w ird  н а -  
з ы в и с т о с т ь  (N a s t . ;  Kaz. 282) u n te rs c h ie d e n , das d ie  L e n k b a rk e it  
des Hundes, d ie  F ä h ig k e it ,  s ic h  während d e r  H etze vom J ä g e r a u f e in  neues 
O b je k t e in w e is e n  zu la s s e n , b e z e ic h n e t:  необходимыми данными для оценки
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приездки гончей служат ее назывистость (если происходит наманивание на шу- 
нового зверя) и позывистость * быстрота явки на рог по окончании испытания
(Kaz. 2 8 2 ); п о з ы в и с т а я  (Rus. 25) "dem H o rn s ig n a l,  R u f, P f i f f  des 
H unde führe rs  hereinzukom men s o f o r t  F o lg e  le is t e n d " :  позывистая собака выхо~ 
дит к хозяину на звук рога или крик (e b d . ) .  Beim V ors tehh un d  w ir d  d ie s e lb e  
E ig e n s c h a ft а п п е л и с т о с т ь  (C h o l. ;  N a s t.)  g e n a n n t; a n n e ־  
л и с т а я  с о б а к а  (N a s t . ;  Rom.; Ž e ra r 157; M en 'sov 11) "V o rs te h h u n d , 
d e r a u f den R uf des F ü h re rs  s o f o r t  kom m t". (D ie  Bedeutung d e c k t s ic h  n ic h t  
v o l ls tä n d ig  m i t  d t .  jg s p r .  "d e r  Hund h a t A p p e l l" ,  das a llg e m e in e n  Gehorsam 
b e z e ic h n e t: d e r Hund h a t  g u te n , s c h le c h te n , O berhaupt k e in e n  A p p e l l ;  s . F re -  
v e r t  15 .) в е ж л и в о с т ь  (C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 138; G ubin 103; Ven.
285) b e z e ic h n e t das A b r ic h tu n g s z ie l , das beim  Hund d ie  s e in e r  A r b e i t  e n t -  
sprechende Mäßigung gegenüber W ild ,  H a u s tie re n  b e w ir k t :  b e i L a u f -  und W ind- 
hunden: k e in e  S c h ä rfe  gegenüber V ie h , G e f lü g e l;  b e i V ors tehhunden  und L a j -  
k a s : k e in  K nau tschen , A n fre s s e n  des e r le g te n  zu a p p o r t ie re n d e n  W ild e s ; ab so - 
l u t e r  Gehorsam. D ie  " H ö f l i c h k e i t "  des Jagdhundes b e ru h t a u f d e r  U n te ro rdnung  
des J a g d e ife rs  u n te r  den Gehorsam, в е ж л и в а я  с о б а к а  (S p rav .
158; Gubin 107; Vav. V 183; Ž e ra r  175; Aksakov IV  160) "Hund m it  abso lu tem  
Gehorsam", d t .  jg s p r .  "Hund m it  A p p e l l" :  вежливая гончая (борзая) не трогает 
ни птицы ни домашней скотины и вообще не позволяет себе ничего т а к о го , что 
запрещается ей ее хозяином (G ubin 1 0 7 ); с к о т и н н и ч е с т в о  (Kaz. 
42, 174) "N eigung des Jagdhundes, V ie h , H a u s tie re  zu r e iß e n " .  Andere U n tu - 
genden im J a g d b e tr ie b  s in d :  п р о н о с ч и в а я  (C h o l. ;  N a s t. )  " b e i Wen- 
dungen des f lü c h t ig e n  W ild e s  s te ts  an diesem  v o rb e is c h ie ß e n d "  (von W indhun- 
d e n ); "R ich tu ngsä nd eru nge n  d e r W ild s p u r re g e lm ä ß ig  O b e rla u fe n d , so daß d ie  
Spur mühsam und z e itra u b e n d  w ie d e r a u fg e s u c h t werden m uß"(von L a u fh u n d e n ); 
з р я щ а я  (го н ч а я , борзая; N a s t. 405; G ubin 109) "von  unausgeglichenem  
V e rh a lte n , s ic h  g ru n d lo s  a u f a l le s  und je d e n  s tü rz e n d "  ( ja g d l ic h  n ic h t  
b ra u c h b a r); б е с п у т н а я  г о н ч а я  (N a s t.)  " d a s s . " ;  т у п о с т ь  
(M ja t le v  9) " U n fä h ig k e it  e in e s  W indhundes, W ild  zu e r ja g e n " ;  н а б а л о ־  
в а н н а я  к(го н ч а я , борзая; G ubin 108) " s c h le c h t  a b g e fü h r t ,  e ig e n w i l l ig ,  
ungehorsam "; с а л ь т о м а н и я  (K n .o ch . 257) "U n a rt s c h le c h t  e rz ö g e - 
n e r Hunde, den H e rrn  b e i d e r Begrüßung a n z u s p r in g e n " .
3 . Bezeichnungen von C h a ra k te re ig e n s c h a fte n
An angeborenen C h a ra k te re ig e n s c h a fte n , d ie  k e in e n  u n m it te lb a re n  Bezug zum 
ja g d lic h e n  E in s a tz  z e ig e n , je d o c h  f ü r  d ie  in d iv id u e l le  Führung des Hundes 
w e s e n tlic h  s in d ,  werden von den Jä g e rn  u n te rs c h ie d e n : в е с е л а я  (го н - 
чая, борзая; G ubin 87) " f r ö h l i c h  und b e r e i t w i l l i g  d ie  g e s t e l l t e n  Aufgaben 
e r f ü l le n d " :  веселая в рыску борзая, веселая в полазе гон ча я ; л а с к о - 
в а я  (го н ча я , борзая; G ubin 109) "a n h ä n g lic h , m it  s ta r k e r  B indung an den 
H u n d e fü h re r" ; с м и р н а я  (го н ч а я , борзая; e b d .)  " f r i e d f e r t i g .  A u s e in - 
anderse tzungen m i t  anderen Hunden v e rm e id e n d "; м я г к а я  (л е га ва я ;
Rom.) "em pfindsam , k e in e  h a r te  E rz ie h u n g  v e r tra g e n d " ;  G egensatz : г  p у -  
б а я ,  у п р я м а я  (e b d .) " s t ö r r i s c h ,  e ig e n w i l l ig ,  h a r t " ;  с и р о т  ־־
л и в а я (C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 107) " fu rc h ts a m  gegenüber anderen Hunden und 
M enschen", dazu с и р о т л и в о с т ь  (Ven. 285) "E ig e n s c h a ft  scheuer 
Hunde, s ic h  a b s e its  von den anderen zu h a l te n ,  wenn d e r B e tre u e r den Z w in - 
g e r  b e t r i t t " ;  ж а д н а я  к к о р м у  (N a s t . ;  G ubin  1 0 8 ), ж а д н а я  
н а  к о р м  (M ja t le v  5) " f u t t e r g i e r i g "  (d ie  E ig e n s c h a ft  g i l t  a ls  e rw ünsch t 
und w ird  m it  J a g d le id e n s c h a ft  in  V erb indu ng  g e b r a c h t ) ; с к а б и ж л и -  
в а я  (M ja t le v  5 : v e r a l t e t ) ,  с к а б е ж л и в а я  к к о р м у  (Gubin 
108 f . )  "w ä h le r is c h  im F u t t e r ,  n ic h t  f u t t e r g i e r i g " .
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G e tre n n te  Bezeichnungen f ü r  g le ic h e  L a u fa r te n  b e i den Hunden d e r H e tz - 
jagdm euten l ie g e n  v o r  in  р ы с к а т ь  (M ja t le v  10; G ubin 101; Ven. 286;
L . T o ls t o j  X 247) f ü r  d ie  W indhunde: " m it  o d e r ohne Koppel beim  A u s r i t t  z u r  
Jag d , b e i d e r Heim kehr neben dem b e r i t te n e n  J ä g e r la u fe n " :  борзятников, кро־  
не господ , было Ő человек, за которыми рыскало более *40 борзых (L . T o ls to j  
ааО ), dazu р ы с к  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  323) "a u fg ru n d  d e r A b r ic h tu n g  a n e r-  
zogener L a u f d e r Windhunde beim  b e r i t te n e n  J ä g e r " ,  w obei п е р е д н и й  
р ы с к  (N a s t. ;  K a l.  323; M ja t le v  9 ; G ubin 102) a ls  e rw ünsch te  Form des 
L a u fe s  v o r  dem J ä g e r das E in w e ise n  d e r  Hunde a u f f lü c h te n d e s  W ild  e r le ic h -  
t e r t ,  з а д н и й  р ы с к  (K a l.  323; M ja t le v  10; G ubin 102) a ls  müder, 
lu s t lo s e r  L a u f h in t e r  dem J ä g e r und р ы с к  у с т р е м е н и  (M ja t le v  
10; G ubin 102) a ls  L a u f s e i t l i c h  neben dem J ä g e r sow ie  б е с т о л к о  *־
в ы й  р ы с к  (G ubin 102) "w e c h s e ln d e r, den Gang des P fe rd e s  b e h in d e rn d e r 
L a u f"  u n te rs c h ie d e n  w erden. Abweichend vom S prachgebrauch d e r anderen A u to -  
re n  b e s c h re ib t  V e n c e s la v s k ij рыскать a ls  den Gang des Hundes, wenn e r  s e lb s t  
d ie  Spur des W ild e s  s u c h t.  D ie  E rk lä ru n g  f ü r  d ie s e n  W ortgebrauch könn te  in  
dem langsam en L a u f e in e s  suchenden Windhundes (dem d ie s e  Aufgabe im V e r la u f  
e in e r  H e tz ja g d  a l le r d in g s  n ic h t  zukommt) l ie g e n ,  d e r  s ic h  ebenso w ie  d e r 
L a u f beim  R e ite r  von d e r ra s a n te n  G angart b e i d e r V e rfo lg u n g  g e s ic h te te n  
W ild e s  (s .  и . скакать) u n te r s c h e id e t .  C h o lo s to v  g e b ra u c h t рыск e b e n fa l ls  im 
W id e rsp ru ch  zu den anderen Q u e lle n b e le g e n  f ü r  L a u f-  und Windhunde und b e - 
r ü c k s ic h t ig t  d a m it v i e l l e i c h t  das N ach lassen d e r  h e u te  n ic h t  mehr so s tre n g  
d u rc h g e fü h rte n  te rm in o lo g is c h e n  U n te rsch e id u n g  zw ischen den G angarten von 
L a u f-  und W indhunden, das d u rch  das w e itgehende  F eh len  von Windhunden in  den 
wenigen noch vorhandenen Meuten (Laufhundm euten) g e fö r d e r t  worden s e in  mag; 
р ы с к у ч а я  б о р з а я  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  IO) " f r ö h l i c h  und e i f -  
r i g  v o r  dem B o r z ja tn ik  la u fe n d e r  W indhund, in  dessen Gang s ic h  d ie  ange- 
spannte  J a g d b e re its c h a f t  a u s d rü c k t,  s o b a ld  s ic h  d ie  J ä g e r z u r H etze zu f o r -  
m ie re n  b e g in n e n . D ie  G angart d e r ja g e n d e n , he tzenden Windhunde h in te r  dem 
g e s ic h te te n ,  f lü c h te n d e n  W ild  h e iß t  ( п о )  с к а ч к а  (Gubin 100; Z e ra r 
1 2 6 ), zu с к а к а т ь  (Gubin l o i ;  Ven. 2 9 1 ): борзые рыщут на своре, без 
своры, скачут за волком, лисицей, зайцем iG ub in  1 0 1 ). D ie  V e rfo lg u n g  kann 
s tü rm is c h , v o l l e r  J a g d e ife r  s e in :  борзые скачут по охотке (G ubin 101) oder 
lu s t lo s :  скачут плохо (e b d .) .  скачка in  d e r Anwendung a u f den L a u f von B ra k - 
ken b e i G ubin (105: гончая на скачках идет по острову) d ü r f t e  e in  V e rg le ic h  
m i t  dem s tü rm is c h e n , n u r im o ffe n e n  G elände m ö g lich e n  V e r fo lg u n g s la u f  d e r 
Windhunde z u g ru n d e lie g e n . Dagegen i s t  d ie  h ä u f ig e  Verwendung von с к а ч ־־ 
к а  з а  з в е р е м  f ü r  d ie  A r b e i t  d e r Laufhunde b e i K a z a ń s k ij  (129 und 
passim ) a u f d ie  Übernahme d e r Aufgaben d e r Windhunde d u rc h  d ie  Laufhunde in  
den ru s s is c h e n  Hundemeuten in  u n s e re r Z e i t  z u rü c k z u fü h re n , d ie  das W ild  
n ic h t  n u r f in d e n  und hochmachen, sondern  auch e r ja g e n  müssen. Der ru h ig e  
L a u f d e r  B racken (Laufhunde) beim  F ü h re r ,  a n g e k o p p e lt o d e r f r e i ,  und d ie  
G angart zu B eg inn d e r Suche d e r M eute, ehe s ie  a u f W ild  o d e r dessen warme 
Spur gestoß en  i s t ,  w ird  a ls  т е ч к а  (N a s t.)  b e z e ic h n e t und e n ts p r ic h t  
den T erm inus рыск b e i den W indhunden, zu т е ч ь  (N a s t . ;  Kaz. 139 und 
pass im ; K a l.  3 9 3 ): для стаи (гончих) совершенно необходим навык идти (течь) 
за ногами ведущего (доезжачего) или е го  лошади как на смычках без всяких 
сворок, или поводков, так и совершенно без смычков (Kaz. 1 3 9 ); т е к у т  
з а  д о е з ж а ч и м  (N a s t. ;  G ubin 103) h e iß t  es vom L a u f d e r  B racken in  
g e s c h lo s s e n e r Meute h in t e r  dem F ü h re r ;  н а т е ч ь  (M ja t le v  16) "b e i d e r 
la u t lo s e n  Suche nach Beginn d e r A r b e i t  d e r Laufhundm eute a u f W ild  s to ß e n ": 
натекли ־  когда попали на свежий след и погнали (e b d . ) .  D ie  b e s c h le u n ig te  
G angart d e r  Lau fhunde , nachdem s ie  a u f W ild  gestoß en s in d  und d ie s e s  d u rch  
E in s e tz e n  des H e tz la u te s  gem elde t haben, w ird  m it  dem Term inus (п о ־ )
4• Bezeichnungen für die Gangarten der Hunde
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г н а т ь  (M ja t le v  16; Ven. 293) b e z e ic h n e t,  dem скакать b e i  den Windhunden 
e n ts p r ic h t .  B e i V e n c e s la v s k ij (293) w ird  d e r  u n te r s c h ie d l ic h e  W ortgebrauch 
in  d e r D e f in i t io n  von перечить d e u t l ic h :  перечить -  гнать  на перерез, или 
скакать на перерез (разумея в первом случае гончую , а во втором борзую с о - 
б а к у ) . G ubin (102) n e n n t a ls  den dem рыск d e r  Windhunde en tsp re ch e n d e n  T e r -  
m inus b e i den Laufhunden х о д а  P l . :  хода у  гончих то что у борзых назы־  
вается рыском. E in e  im H in b l ic k  a u f d ie  Zuordnung zum Z e itp u n k t  des F indens 
von W ild  ä h n lic h e  Verwendung von ход i s t  b e i V a v ilo v  ( I I  32) b e le g t :  когда 
собаки в полозу, נ  в п о и ску , о хо тн и к , управляющий их ходом, может п о р ска ть , 
w obei ход je d o ch  w e n ig e r e in e  bestim m te  G a nga rt a ls  e h e r e in e  Angabe über 
d ie  L a u fr ic h tu n g  b e in h a lte n  d ü r f t e .  D ie  G a nga rt d e r Laufhunde b e i d e r Such- 
a r b e i t  v o r  d e r Begegnung m it  f lü c h t ig e m  W ild  od e r e in e r  f r is c h e n  Spur w ird  
auch m it  л а з а т ь  (G ubin 1 0 3 ), л а з и т ь  (Kaz. 2 1 7 ), п о л е з т ь  
(G ubin  103) b e z e ic h n e t (s .  o . S .277 полаз "Suche d e r L a u fh u n d e ") : гончие п о - 
лезли в остров (G ubin 1 0 3 );гон чие  лазают по острову ( e b d . ) .  Der H asen jäger 
muß d ie  von den Schneehasen b e vo rzu g te n  G ra s a rte n  und K rä u te r  kennen, d a m it 
s e in e  Laufhunde n ic h t  am h a se n le e re n  O r t  v e r g e b l ic h  suchen . . .  а , как го в о - 
рят гончатники , "лазили" около заячьих "столовы х" (Kaz. 2 1 7 ). B e i d e r Suche 
und V e rfo lg u n g  werden nach dem von den Hunden v o rg e le g te n  Tempo u n te r s c h ie -  
den: а л л ю р  (Kaz. 114) a llg e m e in e  Bezeichnung d e r G a n g a rte n : гончая с 
хорошим полазом ищет быстрым аллюром ( e b d . ) .  Im e in z e ln e n  werden b e z e ic h n e t: 
ш а г  (Kaz. 114) "u n e rw ü n sch te  langsame Suche im S c h r i t t " ;  т р у с ц а  
(e b d .) " la n g sa m e r T ra b " ;  р ы с ь  fem . (e b d .)  " z ü g ig e r  T ra b " ;  г а л о п  
(ebd. und K a l. 334; Rus. 21) "G a lo p p "; в о л ч и й  н а м е т  ( C h o l. ) ,  
н а м е т  (Rus. 21) " l e i c h t e r  G a lopp, wegen d e r  Suche n ic h t  v o l l  e n t f a l t e t e  
G e s c h w in d ig k e it" :  хорошая гончая идет в поиске наметом или галопом, захва - 
тывая достаточно широкую ленту угодий по линии хода хозяина (R us. 2 1 ) . F ü r 
d ie  s c h n e lle  Suche des V ors tehhundes i s t  d e r  Term inus к а р р е р  (Ž e ra r 
2 0 4 ), к а р ь е р  (R jabov 122) b e le g t :  собака прихватила на всем каррере, 
означает т о , что  она на всем скаку причуила птицу или, как го в о р и тся , взяла 
дичь на чутье (Z e ra r  ааО ); на стелящемся карьере . . .  Джим методично стал 
прочесывать потный л у г  (R jabov 1 2 2 ); im "K a le n d a r1 o c h o ty "  (355) werden 
б ы с т р ы й  г а л о п ,  с р е д н и й  г а л о п  und р ы с ь  b e i d e r 
Quersuche des V ors tehhundes a n g e fü h r t .
5 . T e rm in i aus dem B e re ic h  d e r H undeabrich tun g
B e i d e r A b r ic h tu n g  d e r Jagdhunde w ird  zw ischen  d e r G ru n d a u s b ild u n g , d ie  
a u f E rz ie h u n g  von Gehorsam und g u te r  Zusam m enarbeit zw ischen  J ä g e r und Hund 
g e r ic h t e t  i s t ,  und d e r A b r ic h tu n g  f ü r  d ie  A r b e i t  am W ild  u n te rs c h ie d e n . D ie  
s a c h l ic h  b e g rü n d e te  s tre n g e  Trennung b e id e r  A usb ildu ng sgän ge  s p ie g e l t  s ic h  
in  e in e r  konsequent d u rc h g e fü h r te n  U n te rsch e id u n g  d e r T e rm in i w ie d e r . Den 
v e rs c h ie d e n e n  A ufgaben und A rb e its w e is e n  d e r L a u f - ,  W in d -, V o rs te h - ,  Bau- 
hunde sow ie  d e r L a jk a s  e n ts p r ic h t  e in e  gruppenbezogene T e rm in o lo g ie .
5 .1 .  A llg e m e in e  Bezeichnungen z u r  A b r ic h tu n g
Gemeinsamer T erm inus i s t  д р е с с и р о в к а  (N a s t . ;  Zav. 229 und p a s - 
s im ; Rus. 25 f . ;  Rom.; V av. V 181; Ž e ra r  6 ) ,  в ы т р е с и р о в а н и е  
с о б а к и  (G ur. I  1 6 ), д р е с с и р о в а н и е  (Aksakov í v  161) f ü r  
d ie  G e horsa jnsab rich tu ng  (v o r  d e r A r b e i t  am W ild )  d e r Jagdhunde. In  d e r "N a- 
s to l* n a ja  k n ig e "  w ird  дрессировка a u f d ie  A b r ic h tu n g  d e r  Jagdhunde a l lg e -  
m ein bezogen, Rusanov b r in g t  es in  V erb indu ng  m it  d e r G ru n d a u sb ild u n g  des 
La u fh un des, b e i a l le n  anderen A u to re n  i s t  es T erm inus f ü r  d ie  G ru n d a u s b il-  
dung, G ehorsam sabrich tung  d e r V o rs te h h u n d e , zu д р е с с и р о в а т ь  
(Z e ra r 201: V o rs te h h u n d ), т р е с и р о в а т ь  (G ur. I  3 : ohne e in s c h rä n -  
kende A ngaben): всякому искусному егерю нужно зна ть , как должно тресировать
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собаку ( e b d . ) . M it  к о м н а т н о е  у ч е н и е  с о б а к и  w ird  von
V a v ilo v  (V 181) o f f e n s ic h t l i c h  d t .  jg s p r .  "S tu b e n d re s s u r"  f ü r  d ie  Gehorsams- 
a b r ic h tu n g ,  G ru n d a u sb ild u n g  übernommen, в ы в а ж и в а т ь  (C h o l. ;  Enc. 
7 /504 ) "Lau fhunde  an d ie  Koppel gewöhnen, a b r ic h te n "  w ird  b e i G u rja n o v  ( I
27) in  d e rs e lb e n  Bedeutung des A b r ic h te n s  m i t  d e r духовая собака in  V e rb in -  
dung g e b ra c h t:  нарочно вываженная духовая или ищейная собака (G ur. I  2 7 ), 
вываживать духовую собаку (e b d . ) .  E r f o l g t  d a m it L e v s in , d e r m it  вываживать 
das "A u s fü h re n "  s e in e r  V o rla g e  (Göchhausen) im S inne  von A b r ic h te n  d e r L e i t -  
hunde und V ors tehhunde w ie d e r g ib t :  тресировка и вываживание духовых собак 
(L e v s in  28) e n ts p r ic h t  "Von A u s fü h r-  und A rb e itu n g  d e re r  L e ith u n d e " b e i 
Göchhausen ( 1 ) ,  ebenso старая и хорошо вываженная собака (L e v s in  40) " e in  
a l t e r  und g e fü h r te r  / d .  i .  a b g e rich te te 1 ^7  Hund" (Göch. 1 3 ). D ie  Übernahme 
des T e rm inus a u f d ie  A b r ic h tu n g  d e r Laufhunde kann ü b e r d ie  g le ic h e  Funk- 
t io n  des W ild a u fsu ch e n s  von ищейная собака und гончая собака e r f o lg t  s e in .
Das E ra rb e ite n  d e r e in z e ln e n  K e n n tn is s e  und g e fo rd e r te n  L e is tu n g e n  w ird  m it  
о т р а б о т к а  (K a l.  353) b e z e ic h n e t: в начале /высворки борзы х/ отра* 
батыѳается хождение одной, затем двух и трех собак. После отработки хождения 
своры . . .  ( e b d . ) ;  в т я г и в а н и е  в р а б о т у  (Kaz. 196) "W ie d e r- 
e in a rb e ite n  des Hundes nach d e r Ruhepause v o r  Aufgang d e r J a g d s a is o n " . D ie 
in  d e r  G ehorsam sdressur zu e rb rin g e n d e n  L e is tu n g e n  s in d  п о с а д к а  
(Zav. 241) " S itz e n  a u f Kommando"; у к л а д к а  (Zav. 241; K a l.  350 und 
passim ) "L ie g e n  a u f Kommando und L ie g e n b le ib e n , auch wenn d e r F ü h re r s ic h  
e n t f e r n t " ,  d t .  jg s p r .  "A b le g e n ", dazu у л о ж и т ь  с о б а к у  (T urov 
9 0 ) : Фор / e in  P o in te r /  вскочил и бросился вперед с яростным лаем. Я остано* 
вил е го  и уложил возле себя (e b d . ) ;  х о ж д е н и е  н а  п о в о д к е  
(O ch.m in . 156: Laufhund) "Gehen an d e r  L e in e  ohne v o r z u p r e l le n " ,  d t .  jg s p r .  
" L e in e n f ü h r ig k e i t " ; н а  п о в о д к е  (Rus. 25) " a n g e le in t ״ ; в з я т ь  
н а  р е м е н ь  (T urov 129: V ors tehh un d) " a n le in e n " ;  в е с т и  н а  
р е м н е  (T u ro v  169: V o rs te h h u n d ), в о д и т ь ,  д е р ж а т ь  н а  
с в о р е  (G ubin 97 : W indhunde) "an  d e r L e in e  fü h re n " ;  и д т и  р я д о м  
с х о з я и н о м  (Rus. 2 5 ) , и д т и  у н о г и  (F o k in  *7 4 ) " f r e i  od e r 
a n g e le in t  neben dem F ü h re r g e h e n ": в сопровождении идущего "у  н о ги " кофей* 
но־ п е го го  пойнтера Джэка Орский отошел от привала; п о д а ч а  г о л о с а  
(Z av. 241) "La u tg eb en  a u f Kommando"; а п о р т и р о в к а  (Z av. 241) "A p - 
p o r t ie r e n  vom F ü h re r b e z e ic h n e te r  G egenstände" (von V o rs te h h u n d e n ); п р и *  
у ч а т ь  н о с и т ь  п о н о с к у  (G ur. I  5) "das  A p p o r t ie re n  e in e s  
A p p o rtie rg e g e n s ta n d e s  le h r e n " ;  р а в н о д у ш н о е  о т н о ш е н и е  к 
в ы с т р е л а м  (Zav. 241) " S c h u ß fe s t ig k e i t " ;  п о л з а н и е  (Z av. 241] 
"V o rw ä rts ru ts c h e n  (des lie g e n d e n  Hundes) a u f Kommando", d t .  jg s p r .  "Down 
v o ra n " ;  п о д з ы в  с о б а к и  (K a l.  351 und passim ) "H e rb e iru fe n  des 
(L a u f-)H u n d e s "; п о д з ы в  н а  с и г н а л  p o r a  (K a l. 351) "H e rb e i-  
ru fe n  (d e r  Laufhunde) m it  H o rn s ig n a l" ;  в ы з ы в а т ь  (M ja t le v  1 8 ), в ы- 
з ы в а т ь  в р о г  (G ubin 98) " (L a u fh u n d e ) m it  H o rn s ig n a l h e r b e ir u fe n " ,  
в ы з в а т ь  к с е б е  (Rus. 29) " h e r b e i r u fe n " :использовать накликание 
/n a m e n tlic h e s  A n ru fe n  d e r Hundą/ просто для т о го , чтобы вызвать гончую к 
себе не следует ни в коем случае ( e b d . ) ,  dazu в ы з о в  (Rus. 2 9 ): послед* 
нее средство быстрого вызова собаки * это  выстрел в воздух (e b d . ) ;  п о д о *  
з в а т ь  к н о г а м  (L . T o ls t o j  XIX 159) "den (V o rs te h -)H u n d  herankom - 
men la s s e n "  (d e r h e rb e ig e ru fe n e  V ors tehh un d  h a t s ic h  neben s e in e n  F ü h re r zu 
dessen Füßen zu s e tz e n ) . Von dem H e re in ru fe n  des Hundes a ls  Gehorsamsübung 
bzw. nach Beendigung d e r  Jagd w ird  das Z u rü c k ru fe n  von unerw ünschten A k t io -  
nen des Hundes u n te rs c h ie d e n : о т о з в а т ь ,  о т з ы в а т ь  (R us. 34 
und pass im ; T ro . 80 ; R om .): отозвать лайку от белки (T ro . 8 0 ) ;  отстрел  зайца 
размером меньше кошки . . .  допускать стоит лишь при охоте с очень вязкой го н * 
чей , которую не удается подловить или отозвать (Rus. 3 5 ); отзывать со стойки
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(R o m .), dazu о т з ы в  ( C h o l. ) :  отзыв легавой со с то й ки , достигаемый на* 
таской прием, позволяющий успокаивать чрезмерно разгорячившую собаку 
( e b d . ) ;  п р и б и в а т ь  с о б а к у  к а р а п н и к у  (Rom. 100)
"den Hund (Lau fhund) le h re n ,  a u f den K n a ll d e r  H un d e p e itsch e  s ic h  beim  Hun- 
d e fû h re r  e in z u f in d e n "  ( v g l .  идти на хлопок, e b d . ) ,  dazu п р и б и в к а  
к а р а п н и к у  ( e b d . ) ;  о т ъ е з д и т ь  (G ubin  108) "W indhunden, 
Laufhunden etw as abgewöhnen": отъездить скотинников от их наклонности 
(e b d .;  v g l .  dazu d ie  T e rm in i наездка, наезжать f ü r  d ie  A b r ic h tu n g  d e r  L a u f-  
hunde, s . и . ) ; в ы й т и  и з  п о в и н о в е н и я  (R jabov 28) " n ic h t  
g e h o rch e n , den Gehorsam v e rw e ig e rn " :  невыдержанная, горячая собака, найдя 
/те те р е ви н ы к/ выводок, может разволноваться и выйти из повиновения (e b d .) ;  
в к у с о п о о щ р е н и е  (Kaz. 175) "B e lohnung des Hundes m i t  L e c k e r-  
b is s e n " .
5 .2 .  T e rm in i aus dem B e re ic h  d e r A b r ic h tu n g  nach dem A r b e its g e b ie t
5 .2 .1 .  G ru n d a u sb ild u n g
A u f d ie  a l le n  Hunden gemeinsame G ru n d a u sb ild u n g  zum Gehorsam f o l g t  d ie  a r -  
b e its b e zo g e n e  A u s b ild u n g : в ы с в о р к а  (N a s t . ;  K a l.  353 und passim ;
Vav. V 199) "Gewöhnung d e r  Windhunde an das Gehen an d e r  K o p p e l; Gewöhnung 
an das Laufen  m it  und ohne K oppel neben dem b e r i t te n e n  J ä g e r , an A r b e i t s -  
kommandos und a llg e m e in e  U n te ro rd n u n g , Gehorsam". D ie  " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  
d e h n t den Anw endungsbere ich auch a u f Laufhunde a u s , V a v ilo v  d e f i n i e r t  den 
T e rm inu s  zu n ä ch s t a ls  a llg e m e in e  Bezeichnung d e r  E rz ie h u n g  z u r L e in e n fü h -  
r i g k e i t ,  ve rw endet ih n  dann aber k o r r e k t  f ü r  d ie  Gewöhnung d e r  Windhunde an 
den L a u f neben dem b e r i t te n e n  Jä g e r u n te r  Anpassung an d ie  G angart des P fe r -  
d e s . в ы с в о р и в а н и е  (Vav. V 187) "E rz ie h u n g  ju n g e r  Windhunde zum 
L a u f an d e r L e in e  o d e r f r e i  neben dem b e r i t te n e n  J ä g e r " ,  в ы с в а р и -  
в а т ь (C h o l. ;  G ubin  9 7 ) ,  в ы с в о р и в а т ь  (M ja t le v  13; Ven. 286) 
z e ig t  d ie  g le ic h e  B e d e u tu n g s d iffe re n z ie ru n g  w ie  высворка: " ju n g e  Windhunde 
zum L a u f an d e r  Koppel neben dem b e r i t te n e n  J ä g e r gewöhnen" (M ja t le v ;  V en .) 
und " ju n g e  Windhunde zum L a u f an d e r Koppel und a llge m e ine m  Gehorsam gegen- 
ü b e r dem F ü h re r gewöhnen" ( C h o l. ) ;  хорошо ѳысворенная собака (Vav. V 199) 
kann demnach n u r  e in e n  g u t  a b g e r ic h te te n ,  gehorsamen Windhund b e ze ich n e n , 
doch i s t  d a m it noch k e in e  Aussage ü b e r d ie  L e is tu n g  im ja g d l ic h e n  E in s a tz  
gegeben, п р и с в а р и в а т ь  ( N a s t . ) ,  п р и с в о р и в а т ь  (M ja - 
t l e v  13) " d ie  Windhunde d e r  e igenen  Koppel an s ic h  s e lb s t  und das e igene  
P fe rd  gewöhnen"; с о с в о р и в а т ь  (M ja t le v  1 3 ), с о с в а р и -  
в а т ь (C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 97) "m ehrere  Windhunde zu e in e r  Koppel zusam- 
m e n s te lle n  und a n e in a n d e r gewöhnen". ־  Der d e r присворка b e i den Windhunden 
e n tsp re ch e n d e  T e rm inus f ü r  d ie  Gewöhnung d e r Laufhunde an d ie  Koppel und den 
L a u f d e r  Meute h in t e r  dem D o e z z a c ij sow ie d ie  a llg e m e in e  G ehorsam sabrich tung  
d ie s e r  Hunde i s t  п р и е з д к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  O ch .m in . 156; Kaz. 98 und 
p a ss im ; K a l.  352 und p a s s im ). E r b e z e ic h n e t d a rü b e r h in a u s  das R e s u lta t  d ie -  
s e r A b r ic h tu n g , den Grad d e r E in s a tz fä h ig k e i t  und des Gehorsams des abge- 
r ic h t e t e n  Laufhundes (Kaz. 137; K a l.  3 7 7 ). E in e  s a c h o r ie n t ie r te  E rk lä ru n g  
des T erm inus g ib t  K a z a ń s k ij  (1 8 0 ): предварительное обучение унаследовало от 
дореволюционных охот название "п р и е зд ка ". Это слово соответствовало прежнему 
способу обучения го н ч и х , так как руководящие стаей доезжачие были при соба* 
ках верхами. Während K a z a ń s k ij  und andere A u to re n  den d e r  Sprache d e r H e tz - 
jä g e r  entstammenden T e rm inus a u f d ie  G ru n d a u sb ild u n g  d e r  Laufhunde ungeach- 
t e t  des g e ä n d e rte n  E in s a tz e s  und d e r g e ä n d e rte n  A b r ic h tu n g  übernehmen, lä ß t  
C h o lo s to v  den Gebrauch von приездка n u r f ü r  d ie  A b r ic h tu n g  d e r Laufhunde a ls  
Meutehunde u n te r  d e r Führung e in e s  b e r i t te n e n  D o e z z a c ij zu und u n te rs c h e id e t 
d ie  A b r ic h tu n g  d e r  beim  J ä g e r m it  d e r Schußw affe a rb e ite n d e n  Laufhunde m it
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dem T erm inus н а г о н к а  , d e r je d o c h  f ü r  d ie  B ezeichnung d e r  E in a rb e i-  
tu n g  d e r  Laufhunde am W ild  b e le g t  i s t  (s .  u . )  und d a m it e in e  k la r e  te rm in o -  
lo g is c h e  U n te rsch e id u n g  zw ischen G ru n d a u sb ild u n g  und A b r ic h tu n g  am W ild , d ie  
P a r a l le le n  b e i d e r A u s b ild u n g  a n d e re r H undearten  a u fw e is t ,  v e rw is c h t ,  
н а е з д к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  Ven. 285) "A b r ic h tu n g  d e r  jungen  Laufhunde 
z u r gemeinsamen A r b e i t  in  d e r  M e u te ". B e i C h o lo s to v  w ird  d ie s e  D i f fe r e n z ie -  
rung  gegenüber приеэдка au fgegeben ,und  b e id e  T e rm in i s in d  a ls  Synonyme a n - 
zusehen. н а е з д и т ь ,  н а е з ж а т ь  ( D a l ' ;  Ven. 286) " ju n g e  L a u f-  
hunde z u r  gemeinsamen A r b e i t  in  d e r  Meute e in ja g e n " ; с ъ е з ж а т ь  
с т а ю  (N a s t . ;  M ja t le v  17) "e in e  f r i s c h  zu sa m m e n g e s te llte  Laufhundmeute 
z u r gemeinsamen A r b e i t  a b r ic h te n ,  e in ja g e n " ;  с ъ е з ж е н н а я  с т а я  
(Vav. I I  32, 49) " g u t  a u fe in a n d e r a b g e s tim m te , e in g e a rb e ite te  Laufhundmeu- 
t e " ;  с в а л и в а т ь  с т а ю  (N a s t.)  "d a s s , w ie  съезж ать"; с в а л е ־  
н ы  г о н ч и е  (N a s t . ;  M ja t le v  15) " d ie  Laufhunde e in e r  Meute s in d  g u t 
m ite in a n d e r  e in g e a r b e i te t " .
5 .2 .2 .  A b r ic h tu n g  f ü r  d ie  A r b e i t  am W ild
Nach A bsch luß  d e r E rz ie h u n g  zum Gehorsam und z u r Zusam m enarbeit m it  dem 
J ä g e r f o l g t  d ie  A u s b ild u n g  f ü r  d ie  A r b e i t  am W ild ,  d ie  s ic h  nach den V e r- 
h a lte n s w e is e n  des v e r fo lg te n  W ild e s  und den d a ra u f a b g e s te l l te n  Jagdweisen 
r i c h t e t .  B e i Hunden, d ie  das W ild  n ic h t  n u r suchen und dem J ä g e r z u tre ib e n , 
sondern  s e lb s t  s t e l le n  und packen s o l le n  (W indhunde, Bauhunde, L a jk a s ) , 
h e iß t  d ie s e r  T e i l  d e r A b r ic h tu n g  п р и т р а в к а  (C h o l. ;  O ch .m in . IO; 
K a l.  350 und p a s s im ): притраѳка борзых выявляет и развивает у них жадность 
и злобу к зверю и приучает к правильной хватке (K a l.  3 5 3 ); притравка на 
подсадную белку (K a l.  350) " E in a r b e ite n  d e r L a jk a  a u f d ie  E ic h h o rn ja g d " (wo- 
b e i e in  E ic h h o rn  im K ä f ig  v o r  einem Baum a u s g e s e tz t und a n s c h lie ß e n d  f r e i -  
g e la s s e n  w ir d ,  d a m it d e r Hund d ie  W ild w it te ru n g  aufnehmen und das f l ü c h t i -  
ge T ie r  v e r fo lg e n  und a u f dem Baum v e r b e l le n  kann) ; притраѳка /лайки./ по 
белке (K a l. 350) z e ig t  e in  Ü b e rs c h re ite n  d e r u rs p rü n g lic h e n  Begrenzung a u f 
das E rja g e n  und Packen des W ild e s , da das E ic h h o rn  n ic h t  g e p a c k t sondern nur 
v e r b e l l t  und vom J ä g e r geschossen w ir d ,  п р и т р а в л и в а н и е  
(N a s t . ;  Vav. V 202) "d a s s , w ie  п р и тр а вка ", zu п р и т р а в и т ь ,  п р и -  
т р а в л и в а т ь  (K a l.  28 und pa ss im ; V av. V 202; Ven. 287) "Hunde zum 
Packen des W ild e s  a b r ic h te n " :  точно так же притравливаются к волку и моло- 
дые гончие (V av. V 2 0 2 ). M i t  d e r A u flö s u n g  d e r  ge m isch te n  Meuten m i t  s t r e n -  
g e r  A r b e i t s te i lu n g  zw ischen  L a u f-  und Windhunden sow ie  im G e fo lg e  d e r ü b e r-  
nähme d e r  F u n k tio n  d e r Windhunde d u rc h  d ie  Laufhunde in  re in e n  B rackerm euter 
und m it  d e r  A b r ic h tu n g  d e r Hunde a u f das s e lb s tä n d ig e  Fangen und A p p o r t ie -  
re n  neuer W ild a r te n  h a t притравить e in e  B e d e u tu n g se rw e ite ru n g  im  S inne e in e i 
v e ra llg e m e in e r te n  B eze ichnung f ü r  d ie  A b r ic h tu n g  z u r A r b e i t  am W ild  e r fa h -  
re n . D ie  Bezeichnung d e r  A b r ic h tu n g  a u f e in e  be s tim m te  W ild a r t  e r f o lg t  dure* 
V e rb in d u n g  von притравить + по (к ) + B ezeichnung d e r W ild a r t  im  D a t iv :  лишь 
опытная, специально притравленная по кунице лайка умеет ее разыскать (K a l.
2 8 ); собака, притравленная к медведю (K a l.  3 4 ), к бурундуку (КаХ. 9 7 ) ;  при 
охоте /н а  с у р к а / . . .  применяют специально притравленных собак (K a l. 99 : d ie  
Hunde v e r b e l le n  das W ild ,  tö te n  und a p p o r t ie re n  angeschossene T ie r e ) ;  на 
охоту / с  собаками по сибирскому к о зл у / выходят не менее 3 охотников; они 
берут с собой не менее 3 притравленных к козлам ("о хо тн ы х") собак (K a l.  176: 
d ie  Hunde v e r fo lg e n  das W ild  b is  zu einem F e ls v o rs p ru n g , von dem aus es s ie l 
gegen d ie  Hunde w ehren, a b e r n ic h t  w e i te r f lü c h te n  kann; d ie  Hunde v e rb e l le n  
das W ild  b is  d e r J ä g e r herankommt und s e in e n  Schuß a n t r ä g t ) . Beim A b r ic h te n  
d e r ju n g e n  Windhunde a u f be s tim m te  W ild a r te n  u n te rs c h e id e n  d ie  H e tz jä g e r im 
W ortgebrauch das K ennen le rnen  des Hasen von d e r  B e k a n n ts c h a ft m i t  den Beu- 
te o b je k te n  d e r H e tz ja g d  in sg e sa m t: (молодые) борзые н е  з н а ю т  з а й •
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ц а :  н е  в и д а л и  е щ е  в о л к а ,  л и с и ц у ,  з а й ц а  (Gu- 
b in  1 0 1 ). -  D ie  A b r ic h tu n g  d e r  Laufhunde f ü r  d ie  A r b e i t  am W ild  h e iß t  н а *  
г о н к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  O ch .m in . 156; Kaz. 178; K a l.  410; M ja t le v  1 7 ), 
н а г а н и е а н и е  (C h o l. ;  Kaz. 184; K a l.  351 f . ;  T ü rk in  7 7 ) :  гончая 
требует предварительного обучения (приездки) и специальной подготовки (на ־  
гонки ; Kaz. 1 7 8 ); наганиеание гончих развивает полаз, в я зко сть , верность 
отдачи голоса , м астерство в работе, свальчивость и дружность гона ( K a l .3 5 2 ); 
н а г о н к а  в м о л ч а н к у  (Kaz. 186 f . )  " A b r ic h te n  des Hundes am 
W ild  ohne Z u ru fe ,  P f i f f e  des F ü h re rs "  (um das W ild  n ic h t  v o r z e i t ig  a u fz u ja -  
g e n ). M it  нагонка w ird  auch das E rg e b n is  d ie s e r  A b r ic h tu n g  b e z e ic h n e t: у 
этой собаки хороша нагонка : она быстро нагоняет зверя (N a s t.)«  zu н а г о ־  
н я т ь ,  н а г а н и в а т ь ,  н а г о н и в а т ь  (Rus. 35; Kaz. 192; 
K a l. 352; M ja t le v  1 7 ): нагонять молодую собаку (R us. 3 5 ) ;  наганивать по сне• 
гу  молодых гончих не рекомендуется (K a l.  3 5 2 ); го н ч а я , нагоненная по с н е гу ,с  
большим трудом будет работать по чернотропу (O ch.m in . 1 5 7 ). M ja t le v  (17) 
u n te rs c h e id e t n ic h t  zw ischen наездка und наго нка , наезжать und нагонивать: 
когда гончих перед охотой учат гонять зверя ־  нагонивают или наезжают; н а ־  
г а н и в а т ь  в о д и н о ч к у  (K az. 192) "e in e n  Laufhund z u r A r b e i t  
a ls  E in z e lh u n d  ( :  Meutehund) a b r ic h te n " ;  н а г о н к а  в о д и н о ч к у  
(K a l.  3 5 2 ); наганивать in  V erb indung  m it  по und d e r Bezeichnung e in e r  W ild -  
a r t  im D a t iv  benenn t d ie  A b r ic h tu n g  e in e s  Laufhundes a u f d ie s e  W ild a r t :  на ־  
ганивать молодую гончую по беляку (O ch .m in . 1 5 7 ), ebenso g e b i ld e t  w ird  на־  
гонка no 3eep10(Och.min. 1 5 7 ). -  D ie  A b r ic h tu n g  d e r e in z e ln  suchenden V o rs te h - 
hunde (auch des S p a n ie ls ,  d e r in  Rußland a ls  Hühnerhund und n ic h t  a ls  S tö -  
b e re r  e in g e s e tz t  w ird )  f ü r  d ie  A r b e i t  am W ild  w ird  m it  н а т а с к а  
(C h o l. ;  N a s t . ;  Z av. 336; O ch .m in . 10 und pass im ; T ro .  100; K a l.  354 und p a s - 
s im ; S p ra v . 139; Rom. 108; Vav. V 189; Z e ra r  154 und passim ) b e z e ic h n e t,  d e r 
Term inus w ird  h e u te  auch f ü r  d ie  A b r ic h tu n g  d e r L a jk a s  ve rw e n d e t, s o w e it s ie  
a ls  Suchhunde und V e r b e l le r  (a b e r n ic h t  a ls  "P a c k e r")  a u s g e b ild e t  werden: 
к натаске приступают после тщательной отработки общей дрессировки ( C h o l. ) .  
Synonym f ü r  натаска w ird  п о л е в а я  д р е с с и р о в к а  (Rom.; Vav.
V 189), п о л е в о е  д р е с с и р о в а н и е  (ž e ra r  154) nach d t .  
jg s p r .  "F e ld d re s s u r "  (F re . 85 s . v .  S tu b e n d re ssu r) im G egensatz z u r G rundab- 
r ic h tu n g  im Hause (s . о . комнатная дрессировка) g e b ra u c h t, н а т а с к и ־  
в а н и e в п о л е  (Aksakov IV  160) "d a s s ."  w ird  von Aksakov noch m it  
ja g d l ic h e r  P ra x is  g le ic h g e s e tz t  (то  есть  практика на о х о т е ) , b e i d e r d e r 
Hund nach d e r G ru n d d re ssu r d u rch  E rfa h ru n g  l e r n t ;  Ž e ra r  (209) d e f i n i e r t  äh n - 
l i e h :  натаска , т .  e . показывать собаке след дичи. B e i Romanov werden je d o ch  
b e r e i t s  bestim m te  Formen d e r A u s b ild u n g  f ü r  d ie  A r b e i t  am W ild  u n te r  dem 
S t ic h w o r t  натаска b e s c h r ie b e n , und d ie  E x is te n z  des T erm inus b e i Aksakov 
s p r ic h t  f ü r  e in e  bewußte U n te rsch e id u n g  d e r L e r n z e it  von d e r e ig e n t l ic h e n  
ja g d lic h e n  P ra x is ;  натаска по птице, завершающая по д готовку  к о хо те , выра- 
батывает потяж ку, стойку и подводку и развивает другие полевые качества ле- 
гавой собаки (K a l.  3 5 5 ); натаска спаниелей (O ch .m in . 1 6 7 ). E in e  Neuordnung 
des te rm in o lo g is c h e n  F e ld e s  "A b r ic h tu n g  z u r A r b e i t  am W ild "  z e ig t  s ic h  im 
Gebrauch von натаска und притравка im  "K a le n d a r ' o c h o ty "  (3 5 0 ): натаску мо- 
лодой лайки следует начинать с 8 -  1 O-м есячного возраста собаки с притравки 
по белке, wo натаска o f f e n s ic h t l i c h  a ls  O b e rb e g r if f  f ü r  d ie  A b r ic h tu n g  am 
W ild  e in e s  Hundes, d e r  das W ild  n ic h t  p a c k t sondern  s u c h t und dem J ä g e r du rch  
e in e  bestim m te  K ö rp e rh a ltu n g  (стойка "V o rs te h e n ") o d e r d u rc h  Lautgabe (лай- 
ка) m e ld e t, g e b ra u c h t w ir d ,  und притравка f ü r  d ie  A b r ic h tu n g  z u r A r b e i t  an 
e in e r  bestim m ten W ild a r t ,  was w iederum  d e r  u rs p rü n g lic h e n  Verwendung von 
притравка f ü r  d ie  A b r ic h tu n g  von Hunden, d ie  das W ild  packen und a b b e u te ln  
o d e r b is  z u r A n k u n ft des Jä g e rs  fe s th a l te n  s o l le n ,  e n ts p r ic h t ,  w obei s ic h  
d ie  A r b e i t  des Hundes nach dem V e rh a lte n  des W ild e s  (w e h rh a ft o d e r F lu c h t -
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t i e r )  r ic h te n  muß. (U n b e rü h rt von V eränderungen b l e ib t  d e r Term inus нагонка 
f ü r  d ie  A r b e i t  d e r Laufhunde am W ild ,  d ie  w e i te r h in  im Aufsuchen und Z u t r e i -  
ben des hochgemachten W ild e s  a u f den E r le g e r  -  f r ü h e r  vo rw ie gen d  W indhunde, 
h e u te  d e r  J ä g e r m it  Schußw affe  -  b e s te h t . )  н а т а с к и в а т ь ,  н а ־  
т а с к а т ь  (N a s t . ;  Vav. V 189; M en 'sov 24 ; Aksakov IV  1 6 1 ), zu натаска: 
молодую собаку часто натаскивают (приучают) в поле или болоте вместе со ста * 
рою (Aksakov IV  1 6 1 ) ;натаскать собаку ־  значит приучить ее к охоте на опыте, 
таская ее с собой в болота, луга  и в поле ( N a s t . ) .  Abweichend von a l le n  a n - 
de ren  A u to re n  d e f i n i e r t  M en 'sov (а а О ): натаскать собаку: приучить ее оты ски- 
в а т ь , добывать дичь; натасканная собака (K a l.  151) ,,a b g e fü h r te r ,  a b g e r ic h -  
t e t e r ,  f e r t i g  a u s g e b ild e te r  V o rs te h h u n d ” : желательна собака не” первополь* 
ная” /) lu n d  im e rs te n  Jagd j a h r / ,  а опытная и хорошо натасканная /для  охоты с 
легавыми по тетеревиным выводкам/ (K a l.  1 5 1 ); ненатасканная или испорченная 
неумелой натаской собака /л а й к а / часто также портит зубами шкурки добытых 
белок (S p ra v . 1 3 9 ); натасканная по болотной дичи собака будет хорошо работать 
и по боровой птице (K a l.  3 5 6 ); натасканная по белке лайка (K a l.  3 5 0 ); п о ־  
с т а в и т ь  с о б а к у  (Rom. I l l  s .  v .  дрессировка und passim ) ” e in e n  
V ors tehh un d  vollkom m en a b r ic h te n " :  очень трудно поставить собаку в один год 
по лесной и болотной дичи (e b d . ) ;  . . .  е го  /п о й н те р а / можно поставить в не- 
сколько полей (Rem. 306; d e r  A u to r  rühm t d ie  G e le h r ig k e it  und le ic h te  D re s - 
s u r d e r  aus E ngland im p o r t ie r te n  und zu s e in e r  Z e i t  s ta r k  in  Mode kommenden 
P o in t e r ) . Während m it  поставить in  d e r angegebenen G rundbedeutung k e in e  von 
d e r g e m e in s p ra c h lic h e n  P ra x is  abweichende Verwendung gegeben i s t  (8 . S. 3 9 ), 
kö n n te  e in  Obergang in  d ie  K a te g o r ie  e in e s  F a ch te rm in u s  d u rch  d ie  Verwendung 
n u r f ü r  V ors tehhunde angebahnt s e in :  хорошо поставленная (легавая) собака 
(R jabov 17, 1 4 4 ); с хорошо поставленной и привыкшей работать в степи легавой 
собакой можно успешно охотиться  на дроф (R jabov 1 4 4 ); п о с т а в л е н ־  
н а я  л е г а в а я  (N a s t . ,  a ls  S t ic h w o r t ) :  хорошо дрессированная и натас־  
канная легавая собака, исполняющая все требования охотника (4 2 6 ); плохо по ־  
ставленные собаки (Rom. 293: V o rs te h h u n d e ). -  F ü r d ie  E in a rb e itu n g  d e r  L a j -  
kas am W ild  s te h t  in  K o n ku rre n z  zu натаска d o r  T erm inus н а х а ж и в а -  
н и e (O ch.m in . 150; K n .o ch . 259; K a l.  4 1 1 ) , d e r  im G egensatz zu наездка, 
приездка im H in b l ic k  a u f d ie  zu Fuß e r fo lg e n d e  A b r ic h tu n g  g e b i ld e t  zu s e in  
s c h e in t :  натаска или нахаживание лаек по зверю (K n .o ch . 2 5 9 ); / в  октяб р е / 
начинается лучшее время на нахаживание лаек по молодой, не сильно затаива־  
ющейся белке (K a l.  4 1 1 ). R jabov (18) g e b ra u c h t f ü r  d ie  a b g e r ic h te te  L a jk a  
das A t t r i b u t  п р и в а ж е н н а я  : с этой поры /с е н т я б р я / охотиться на 
них можно только с хорошо приваженной по ним [  глухариным выводкам/ лайкой 
(e b d .) .  D ie  L a jk a  muß le rn e n ,  das in  d e r K ro n e n re g io n  d e r Bäume s ic h  a u fh a l-  
tende  W ild  zu erkennen und dessen F lu c h t  a u f dem Boden zu v e r fo lg e n :  п о д -  
н я л а  г о л о в у  (C h o l.)  sagen d ie  J ä g e r von e in e r  jungen  L a jk a , d ie  
d ie s e  Aufgabe в е р х н я я  с л е ж к а  (C h o l. 58) e rk a n n t h a t .  * п о ־  
к а з ы в а т ь  д и ч ь  (Rom.) "V o rs te h h u n d e  b e i d e r A b r ic h tu n g  am W ild  
m i t  den v e rsch ie d e n e n  A r te n  v e r t r a u t  m achen". D ie  A b r ic h tu n g  d e r V o rs te h -  
hunde am W ild  i s t  h e u te  auch in  Rußland w e itg e h e n d  m it  d e r Forderung des A p- 
p o r t ie r e n s  ve rbunden : д р е с с и р о в к а  с о б а к  с п о н о с к о й  
(Rom. 1 0 3 ); п р и у ч а т ь  и х  /легавы х щ енят/ п о д а в а т ь  п о -  
н о с к у  (Ž e ra r 8 ) .  Da das A p p o r t ie re n  auch das B rin g e n  von e r le g te m  W ild  
aus t ie fe m  Wasser e in s c h l ie ß t ,  müssen d ie  Hunde an d ie  W a s s e ra rb e it gew öhnt 
w erden: п р и у ч е н и е  с о б а к и  х о д и т ь  н а  в о д у  (G u r. I
1 3 ); п р о б н о е  п о л е  (Rom. 110) "E rp ro b u n g  des a b g e r ic h te te n  Hundes 
in  ja g d l ic h e r  P ra x is ”  ( i s t  B e s ta n d te i l  d e r н а т а с к а ). -  Z u r Übung d e r S u ch a r- 
b e i t  werden k ü n s t l ic h e  Spuren g e le g t :  п р о к л а д к а  с л е д а  (K a l.  
3 7 3 ): перед испытанием каждой собаки медведь, для прокладки следа, проводит־  
ся по лесу на расстояние до 200 т  (K a l.  3 7 3 ); п р о к л а д ы в а т ь  и с ־
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к у с с т в е н н ы й  с л е д  (K a l.  352) d t .  jg s p r .  "e in e  S chleppe le g e n ” : 
от э то го  места /н а п уска  го н ч и * / к /подсадном у/ волку /н а  цепи / прокладыва- 
ется искусственный след ־  протаскивается находившийся в клетке мешок с со״ 
ломой, служивший подстилкой для волка (K a l. 3 5 2 ). -  Der R at von G u rja n o v  ( I  
3 0 ) ,  den Hund, d e r  s ic h  b e i d e r V e rfo lg u n g  e in e r  S pur i r r t ,  n ic h t  "a b z u z ie -  
h e n ", sondern ih n  "a b z u tra g e n " : не о т т а с к и в а т ь , а  о т н о -  
с и т ь  н а  р у к а х  i s t  L e v s in  (34 f . )  entnommen, d e r d a m it d e r Be- 
S chre ibun g  d e r A b r ic h tu n g  d e r L e ith u n d e  b e i Göchhausen f o l g t .  D ie s e , m i t  
d e r Jagd a u f H o ch w ild  (R o tw ild )  verbundene A r b e i t  m i t  beson ders  a b g e r ic h te -  
te n  Suchhunden (L e ith u n d e n ) i s t  in  Rußland n ic h t  b e tr ie b e n  w orden, d ie  T e r -  
m in i s in d  a u ß e rh a lb  ü b e rs e tz te r  J a g d l i t e r a t u r  o d e r a u s lä n d is c h e n  V o rla g e n  
s ta r k  v e r p f l i c h t e t e r  J a g d d a rs te llu n g e n  n ic h t  b e le g t .
5 .3 •  Hundekommandos
Den v e rs c h ie d e n e n  S tu fe n  d e r  A b r ic h tu n g  und den s p e z ie l le n  A rb e its a u fg a b e n  
d e r Hunde e n tsp re ch e n d  werden bestim m te  Hundekonmandos g e b ra u c h t, d ie  i n  d e r 
V e r te i lu n g  von ru s s is c h e n  und e n t le h n te n  T e rm in i d ie  E n tw ic k lu n g  d e r ja g d -  
k y n o lo g is c h e n  T e rm in o lo g ie  w id e rs p ie g e ln .
5 .3 .1 .  Gebote und V e rb o te  a ls  Gehorsams- und Ordnungskommandos
н а  m e с T о I (K n .o ch . 254; K a l.  349; G ubin 8 7 ; Rom.) "Kanmando, s ic h  
a u f e in e n  zugew iesenen P la tz  zu begeben"; f ü r  d ie  Meutehunde u n te rs c h e id e t  
G ubin d ie s e s  Kommando in  d e r Anwendung n u r f ü r  W indhunde m i t  d e r A u ff o r -  
d e ru n g , s ic h  in  den Z w ing e r an den zugewiesenen P la tz  zu begeben, während 
das in h a l t s g le ic h e  Kommando f ü r  d ie  Laufhunde п о ш е л ,  г о н ч и е !  
la u te te .  Zum Herbeikonm en werden d ie  Hunde m it  с ю д а !  (K n .o ch . 254; Gu- 
b in  87 ; Rom.) a u fg e fo r d e r t ,  auch п о д ь  с ю д а !  (Mej * 1 8 8 ) , f ü r  V o r-  
stehhunde i s t  b e i ä l te r e n  A u to re n  das aus dem F ra n z ö s is c h e n  übernommene 
и с и ! (Vav. V 184; Mej * 1 8 8 ) ,  в е н е  и с и ! (Rom.; Ž e ra r  198) b e le g t  
G ubin (aaO) u n te rs c h e id e t  zw ischen dem f ü r  d ie  Laufhunde g e b rä u c h lic h e n  
сюда und dem in h a l ts g le ic h e n  н а ־  н а ! f ü r  d ie  W indhunde, dazu н а н а ־  
ч rt т ь (e b d .) in  V e rb in d u n g  m it  einem Windhundnamen (Fn. 1 ) :  "e in e n  b e - 
s tim m ten  Windhund zu s ic h  h e ra n ru fe n " ;  g le ic h b e d e u te n d  m it  dem Kommando сю* 
да i s t  к о  м н е !  (O ch.m in . 130; Zav. 242; K a l.  354 und p a s s im ); p я - 
д о м !  (Zav. 244; K a l.  349, 351) f o r d e r t  den Hund a u f ,  s ic h  an d e r S e ite  
des F ü h re rs  zu h a l te n ,  к н о г е !  (Zav. 244; S p ra v . 277) d t .  jg s p r .  " b e i 
F u ß !” i s t  d a s s e lb e . Das zum S itz e n  a u ffe rd e rn d e  Kommando h a t  b e i modernen 
A u to re n  d ie  I n f i n i t i v f o r m  с и д е т ь  ! (Zav. 247; O ch .m in . 130; K a l.  349 
und p a s s im ), V a v ilo v  (V 184) u n te rs c h e id e t zw ischen d e r  A u ffo rd e ru n g , e in e  
S itz h a ltu n g  einzunehm en с я д ь ! ,  с а д и с ь !  und dem Kommando s i tz e n  
z u b le ib e n , auch wenn d e r J ä g e r s ic h  e n t fe r n t  с и д е т ь  ! . Das im Im p e ra - 
t i v  e r t e i l t e  Kommando садись (Rom. 101) i s t  f r z .  asseyez vo u s ! n a c h g e b ild e t,  
das b e i d e r  A b r ic h tu n g  d e r V ors tehhunde im 19. J a h rh u n d e rt ü b l ic h  w a r:
1 D ie  Namen d e r  Windhunde und Laufhunde beruhen a u f be stim m te n  e rw ünsch ten  
E ig e n s c h a fte n , d ie  s ic h  aus den s p e z ie l le n  Aufgaben e rgeben . B e i L a u fh u n - 
den s in d  s ie  h ä u f ig  a u f  S tim m q u a litä te n  a b g e s te l l t ,  b e i Windhunden a u f 
S c h n e l l ig k e i t ,  g e s c h ic k te s  Zupacken: Шумило и Громило (та к  назывались е го  
го н чи е ) да легаш Трезор (Bogdanov *1 7 4 ); слава тебе резвоножка Победка! 
Войко ска ка ла , ловила ты метко! (N ekrasov I  38 :W indhund); Катай, Резвая 
(B un in  IV  404^Windhunde) . -  E ingehend b e s c h ä f t ig t  s ic h  m i t  d e r Namengebung 
fü r  Hunde d e r A u fs a tz  von M. W o ltn e r : Hundenamen in  d e r ru s s is c h e n  L i t e r a -  
t u r . - I n :  A n n u a ire  de 1 ' I n s t i t u t  de P h i lo lo g ie  e t  d 'H is t o i r e  O r ie n ta le s  e t  
S la ve s  18 (1 9 6 6 -1 9 6 7 ). B ru x e lle s  1968 / F e s t s c h r i f t  f ü r  B. Unbegaun Jt S .475 
-  514.
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а с с е е - в у  ! (Z e ra r 196), b e i Romanov (ааО) in  fra n z ö s is c h e r  S c h re i-  
bung angegeben. Das L ie g e n  w ird  dem Hund m i t  dem Kommando л е ж а т ь !
(Z av. 248; C h o l. ;  O ch .m in . 165; K a l.  350 und passim ) b e fo h le n . K e n n tn is  d e r 
Kommandos i s t  u n b e d in g t e r f o r d e r l i c h  f ü r  d ie  A r b e i t  d e r V ors tehhunde und 
S p a n ie ls ,  e rw ü n sch t b e i L a u f-  und W indhunden, wo d ie s e  Forderung a l le r d in g s  
e r s t  m i t  den neuen Jagdform en beim E in s a tz  d e r B racken in  d e r R u že jn a ja  
o c h o ta  an Bedeutung gewann. Neben лежать i s t  f ü r  d ie  A r b e i t  m it  dem V o rs te h -  
hund h e u te  das g le ic h b e d e u te n d e  Kommando д а у н !  (aus e n g l,  down; C h o l. ;  
N a s t . ;  K n .o ch . 254 f . ;  O ch .m in . 165) ü b l ic h ,  so auch d t .  jg s p r .  "D o w n !", das 
das dem F ra n zö s isch e n  entnommene im 19. J a h rh u n d e rt ü b lic h e  к у ш !  (N a s t. ;  
Rom. 468 und pass im ; Ž e ra r  206; Mej * 1 8 8 ) , к у ш е !  (Ž e ra r 206) v e rd rä n g t 
h a t .  к у ш  a ls  S u b s ta n t iv  m it  d e r Bedeutung "D ow nlage" (L ie ge n  des Hundes 
m it  zw ischen den V o rd e r lä u fe n  an den Boden gedrücktem  K opf) begegnet b e i Ro- 
manov: делать куш (116 und passim ) "Downlage e innehm en"; не позволять собаке 
самовольно вскочить с куша (Rom. 1 1 6 ). л я г  ! (Mej *188) "d a s s .** , h a t 
s ic h  kaum e in g e b ü rg e r t  und i s t  du rch  den I n f i n i t i v  лежать e n d g ü lt ig  a b g e lö s t.  
T у б о ! (aus f r z .  t o u t  b e a u ), b e i V a v ilo v  (V 185) in  g le ic h e r  Bedeutung 
g e b ra u c h t, i s t  u rs p rü n g lic h  Lob f ü r  e in e  g u te  L e is tu n g  und kann m i t  d ie s e r  
b e s tin m te n  L e is tu n g  i d e n t i f i z i e r t  worden s e in ,  so w ie  K e h rre in  (295) auch 
f ü r  d ie  d e u tsch e  Jä g e rsp ra ch e  " tu b o "  a ls  " Z u ru f  an den Hühnerhund, wenn e r  
langsam suchen, und n ic h t  so h in  und h e r la u fe n  s o l l "  d e f i n i e r t ,  a * 
t  e p p ! (aus f r z .  â t e r r e )  i s t  n u r b e i Ž e ra r  (196) b e le g t .  D ie  E n tla ssu n g  
aus d e r A r b e i t s s i t u a t io n  f ü r  den Hund e r f o l g t  m it  dem Kommando г у л я т ь  ! 
(O ch .m in . 132; K a l. 3 4 9 ), г у л я й  ! (Z av. 2 4 6 ). M it  н а з а д  ! (Gu- 
b in  86: W indhunde; L . T o ls t o j  XIX 152: V o rs te h h u n d , X 250: W indhund) w ird  
d e r Hund z u rü c k g e ru fe n , b e i Romanov (p a s s im ), V a v ilo v  (V 184) und Z e ra r 
(195) i s t  d a fü r  beim V ors tehh un d  das fra n z ö s is c h e  Kommando a r r i e r e l ,  
а р ь е р ,  а р р ь е р !  angegeben. Das V e rb o t, etwas zu tu n  (w e ite rz u -  
gehen, e tw as a n zu rü h re n ) w ird  f ü r  den V ors tehh un d  m it  т у б о ! (C h o l. ;
N a s t . ;  K n .o ch . 257; Vav. V 182; Ž e ra r 217) gegeben, w obei s ic h  b e i V a v ilo v  
e in  W id e rsp ru ch  zu dem b e i ihm im g le ic h e n  W o r t la u t  angegebenen Kom ando f ü r  
d ie  Downlage (s .  o . )  e r g ib t .  A llg e m e in e  A u ffo rd e ru n g  etwas zu u n te r la s s e n  
ohne E in sch rä n ku n g  a u f be s tim m te  Hunderassen i s t  ф у ! (Z av. 246 und p a s - 
s im ) ,  ф ю и т ! (L . T o ls t o j  X 248: W indhund), ebenso н е л ь з я !
(K n .o ch . 257; O ch.m in . 130; K a l.  354 und p a ss im ; S p ra v . 277) d t .  jg s p r .  
" P f u i ! " ;  н е  т р о н ь !  (Vav. V 196) v e r b ie t e t  das Berühren von W ild  
beim V o rs te h h u n d , d t .  jg s p r .  "S c h o n e !" ; о т p ы ш ь ! (C h o l. ;  V av. V 201; 
Ven. 2 9 3 ), о т р ы щ ь ! (N a s t. ;  Kaz. 176; M ja t le v  IO ; G ubin 8 6 ) , ^  
a т p ы ш ь ! (C h o l.)  , а т р ы ш ! (B un in  IV  402), о т р ы ш ! (Z e ra r 
193) i s t  das en tsp reche nd e  Kommando b e i W ind-und L a u fhunden, das b e i den 
Welpen am F u t te r t r o g  g e ü b t w ir d ,  w obei den Junghunden das A nrü h re n  des F u t-  
t e r s  v e rb o te n  w ir d ,  m it  dem s p ä te r  in  ja g d l ic h e r  P ra x is  d e r Hund davon abge- 
h a lte n  w ir d ,  ge fangenes W ild  s e lb s t  zu re iß e n , m i t  dem s c h l ie ß l ic h  d ie  Hun- 
d e , d ie  s ic h  beim  R i t t  u n te r  d ie  B e ine d e r  P fe rd e  d rä n g e n , a u f A bstand  g e - 
h a lte n  w erden; т и п ь ! (Gubin 87) "Kommando an d ie  Junghunde, etw as Ge- 
p a c k te s  lo s z u la s s e n " ; а р а п !  (G ubin 86) "Kommando an d ie  W indhunde, Ge- 
p a c k te s  w ie d e r lo s z u la s s e n " ;  д б p у ц ! (C h o l. ;  N a s t . ;  S p ra v . 277; G ubin 
87) , h  а д 6 p у ц ! (B un in  IV  403), д о б р у т ц ,  о - б р у т ц !  
(M ja t le v  5) "A u ffo rd e ru n g  zu fre s s e n  f ü r  W indhunde und L a u fh u n d e ", d t .  jg s p r .  
"F a ß !" ;  в о з ь м и !  (K a l.  350; S p ra v . 277) " d a s s . " ,  ohne E inschränkung  
a u f e in e  be s tim m te  A r t  von Hunden. A ls  Lob f ü r  d ie  g u te  A r b e i t  des V o rs te h -  
hundes i s t  b e i Z e ra r (208) л я  б о н ь ! (aus f r z .  la  b o n n e !) angegeben, 
d t .  jg s p r .  "s o  b ra v  d e r  Hund, so re c h t  d e r H u n d !" , Romanov (108) n e n n t " t o u -  
beau ! to u b e a u !" ,  wobei es in  s e in e r  e ig e n t l ic h e n  Bedeutung Verwendung f in d e t .
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5 .3 .2 .  A rbeitskom m andos
5 .3 .2 .1 .  A rbeitskom m andos f ü r  V orstehhunde
Z u r Suche w ir d  d e r  V o rs tehh un d  h e u te  m it  dem Kommando и щ и !  (N a s t . ;
O ch .m in . 130; K a l.  354; S p ra v . 278; Rom.; Ž e ra r  12) a u fg e fo r d e r t ,  das das 
b e i den A u to re n  des 19. J a h rh u n d e rts  v e r b r e i t e te  ш e p ш ! (N a s t . ;  Rom.; 
Vav. I I  117; Z e ra r  204; aus f r z .  c h e rc h e !)  a b g e lö s t h a t ,  d t .  jg s p r .  "Such 
v o r a n ! " .  A u f d ie  Suche von verendetem  W ild  b e z ie h t  s ic h  d ie  A u ffo rd e ru n g  
и щ и  п р о п а л о !  (Vav. V 1 9 3 ), d t .  jg s p r .  "Such v e r lo r e n ! " ;  п о -  
т е р я л !  (G ur. I  15) w ird  a ls  e in  Kommando b e s c h r ie b e n , das den Hund 
z u r  Suche von G egenständen, d ie  s e in  H e rr v e r lo r e n  h a t ,  v e r a n la ß t .  D iese 
a ls  з а д н я я  п о н о с к а  (w e il  d e r Hund a u f d e r  Spur des F ü h re rs  
z u rü c k la u fe n  und das V e r lo re n e  a p p o r t ie re n  muß) b e z e ic h n e te  Suche w ird  b e i 
Göchhausen b e s c h rie b e n  und i s t  von G u rja n o v  v e r m u t l ic h  aus L e v s in  übernom - 
men w orden. S ie  f e h l t  in  s p ä te re n  Jagdbüchern und s c h e in t  in  Rußland n ic h t  
zum A usb ildungsprogram m  d e r V orstehhunde g e h ö r t  zu haben. Das Kommando 
а в а н с  ! (N a s t . ;  Rom. 109; Z e ra r 195; aus f r z .  a v a n c e !) w ird  in  d e r "N a- 
s t o l 'n a ja  k n ig a "  a ls  A u ffo rd e ru n g  z u r  Suche, b e i a l le n  anderen A u to re n  a ls  
Kommando, aus d e r  V o rs te h h a ltu n g  he raus e in z u s p r in g e n  und das a n g e z e ig te  
W ild  aus seinem L a g e r, d e r  Deckung zu s to ß e n , b e s c h r ie b e n . Es i s t  g le ic h b e -  
deu tend  m it  в п е р е д  ! (C h o l. 57; K a l. 354; B i l ' f e l ' d  1 4 2 ). M it  т и -  
ш e ! (K a l.  3 5 4 ), т и х о !  (S p ra v . 279) w ird  d e r zu h a s t ig  a rb e ite n d e  
Hund zu r u h ig e r e r ^ A r b e it  a u fg e fo r d e r t ;  п и л ь !  (C h o l. ;  N a 3 t. ;  Rom. p a s - 
s im ; Vav. V 184; Z e ra r  IO ; G ur. I  10; L . T o ls t o j  XIX 154; Aksakov IV  495) 
w ird  in  g le ic h e r  Weise w ie  аванс und вперед a ls  Kommando,das a n g e z e ig te  W ild  
h e ra u szu s to ß e n , g e b ra u c h t, in  d e r A b r ic h tu n g s z e it  b e d e u te t es d ie  A u f fo rd e -  
ru n g , e in e n  v o rg e h a lte n e n  zu a p p o rtie re n d e n  G egenstand zu pa cke n . Das Kam- 
mando, geschossenes W ild  zu a p p o r t ie re n ,  la u t e t  а п п о p т ! (C h o l. ;  Z e - 
r a r  1 9 5 ), а п о р т  ! (N a s t . ;  Zav. 250; L . T o ls t o j  XIX 1 5 7 ), f ü r  das he u - 
te  auch п о д а й  ! (C h o l. ;  N a s t . ;  S prav. 2 7 8 ), п о д а т ь  ! (Zav.
2 5 0 ), п р и н е с и  ! (C h o l. ;  N a s t.)  g e b ra u c h t w ir d ,  п и л ь  a n n o p ~  
t e ! i s t  b e i V a v ilo v  (V 185) A u ffo rd e ru n g , den zu a p p o r t ie re n d e n  Gegen- 
s ta n d  zu packen und zu b r in g e n . B e i den A u to re n  des 19. J a h rh u n d e rts  e r s c h e i-  
nen d ie  fra n z ö s is c h e n  Kommandos h ä u f ig  in  i h r e r  fre m d s p ra c h lic h e n  Form in  
la te in is c h e n  D ruckbuchstaben  b e la s s e n : a p p o rte  i c i !  (Rom. 1 0 5 ). Das Ausge- 
ben des a p p o r t ie r te n  G egenstandes e r f o lg t  a u f den B e fe h l д а й !  (z a v .
250 f . ;  Vav. V 1 8 5 ), о т д а й  ! (S prav . 279; Vav. V 1 8 5 ), d t .  jg s p r .  "G ib  
a u s !" .
5 .3 .2 .2 .  A rbeitskom m andos f ü r  Laufhunde
M it  dem Kommando в а л и с ь  ! (C h o l.)  werden d ie  Laufhunde in  d e r Meute 
z u r gemeinsamen Suche in  das u n ü b e rs ic h t l ic h e ,  g e d e ck te  Gelände g e s c h ic k t ;  
m i t  d e r A u ffo rd e ru n g  в о с т р о в !  (Gubin 87) werden L a u fh un de , d ie  
aus dem Wald h e ra u s  in s  o f fe n e  Gelände ja g e n , z u rü c k b e o rd e r t ;  das Kommando 
с л у ш а й  к н е м у !  (N a s t . ;  G ubin 87) f o r d e r t  z u rü c k g e b lie b e n e  Hunde 
a u f ,  s ic h  d e r M eute , d ie  W ild  hochgemacht h a t ,  a n z u s c h lie ß e n ; в а л и с ь  
к н е м у !  (N a s t . ;  Kaz. 192; D r i ja n s k i j  *1 0 9 ), в а л и с ь  ! (N a s t.)  
" d a s s . " ;  п о ш е л  в а л и с ь !  (Gubin 87) "A u ffo rd e ru n g  an den jagenden 
L a u fh u n d , s ic h  zu dem L e i t e r  d e r Hundemeute, dem D o e z z a c ij zu begeben"; в 
с т а ю !  (N a s t . ;  K a l.  352; G ubin 87) "A u ffo rd e ru n g  an d ie  L a u fh un de , in  
g e s c h lo s s e n e r Meute zu ja g e n " ;  в к у м у !  (G ubin 87) " d a s s ״. . M it  den a n - 
fe u e rn d e n  Rufen э х ,  п о л а з ь ,  п о л а з ь !  (S p ra v . 2 8 1 ), э x , 
б у д и ,  б у д и  е г о !  (e b d .) werden d ie  Laufhunde z u r Suche a n g e h a l-  
te n ;  a x a־־ x ־ a x  . . .  ( N a s t . ) ,  a - x a -  x a . . .  (Kaz. 2 0 2 ), a x a ־  
x a ,  a x a ־ x a . . .  ( C h o l. ) ,  а й - а й ־ а й  . . .  ( N a s t . ) ,  в о т - в о т -  
в о т  . . .  ( C h o l. ) ,  в0 ־80־ в0 . . .  (Kaz. 2 0 2 ), на־ на־ на . . .  (N a s t.)  s in d  H e tz ­
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ru fe «  m i t  denen d ie  suchenden Laufhunde a u f d ie  Spur e in e s  eben v o rü b e rg e - 
kommenen f lü c h t ig e n  T ie re s  g e le n k t  werden s o l le n .  M it  Rufen w ie  с т о й ,  
г о н ч и е ,  с т о й !  ( N a s t . ) , с т о й !  (G ubin 8 7 ) ,  с т о я т ь !  
(K a l.  352) s o l le n  d ie  Laufhunde zum H a lte n  g e b ra c h t w erden, wenn s ie  d ie  
H etze in s  o f fe n e  Gelände fo r ts e tz e n  w o lle n  und dadurch  d ie  A r b e i t  d e r W ind- 
hunde b e h in d e rn , с т о й ,  г о н ч а я ,  в р е ш ь !  (G ubin 87) "Kanman- 
do z u r  R ückkehr f ü r  e in e n  L a u fh u n d , d e r a u f e in e r  a l te n  Spur j a g t " .  In  d e r 
Sprache d e r  H e tz jä g e r  e n ts p r ic h t  dem I n h a l t  des Kommandos стой f ü r  d ie  L a u f-  
hunde b e i  den Windhunden н а з а д ,  о т р ы ш ь ! :  das S toppen e in e r  u n - 
e rw ünsch ten  A k t io n .
5 .3 .2 .3 .  A rbeitskom m andos f ü r  Windhunde
Da Windhunde g e s ic h te te s  W ild  ja g e n , b e z ie h e n  s ic h  d ie  u n te rs c h ie d lic h e n  
Lautungen d e r an feu ern de n  R ufe je w e i ls  a u f  e in e  bestim m te  W i ld a r t :  m it  
0 T 0 - T 0 - T 0  ( C h o l . ) ,  о т о - о т у - е г о ,  о т о - т о - т о  
(N a s t.)  werden d ie  Windhunde u n m it te lb a r  v o r  dem Lösen von den K oppeln  a u f 
das b e vo rs te h e n d e  E rs c h e in e n  von W ild ,  das d u rch  H o rn s ig n a le , J ä g e r ru fe ,  
L a u fh u n d g e b e ll a n g e k ü n d ig t i s t ,  aufmerksam gem acht; o t o ־ t o t־־ o  i s t  
b e i G ubin  (86) a ls  H in w e is  a u f  den f lü c h t ig e n  Hasen f ü r  L a u f-  und Windhunde 
b e s c h r ie b e n . M it  Rufen w ie  y x ־  e г  о (N a s t . ;  M ja t le v  14; Ven. 2 9 3 ), 
а т у ־  е г  o (M ja t le v  1 4 ), а т у  (N a s t.)  werden d ie  Windhunde a u f den 
f lü c h te n d e n  Hasen h in g e w ie s e n . D ie  a k u s tis c h e n  S ig n a le  werden d u rc h  o p tis c h e  
e rg ä n z t:  а ־ т у ־ е г о ,  о ־ т у - е г о  r u f t  nach M ja t le v  (14) la n g g e - 
zogen d e r B o r z ja tn ik  und h e b t den Arm m it  d e r H e tz p e its c h e , wenn e r  e in e n  
Hasen im Lager e r b l i c k t ;  s ie h t  e r  e in e n  Puchs, h e b t e r  schw eigend den Arm 
und nimmt d ie  Kopfbedeckung a b , d a m it d e r Fuchs d u rc h  das Rufen n ic h t  zu 
f r ü h  g e w a rn t w ird  und f l ü c h t e t .  V e n c e s la v s k ij (293) u n te rs c h e id e t  zw ischen  
y x ־־ e г  о , das d ie  Hunde a u f den u n m it te lb a r  v o r  ih n e n  b e f in d l ic h e n  
f lü c h t ig e n  Hasen aufmerksam m ach t, und а т у נ  e г  о (e b d .) ,  das s ie  a u f 
den e n t fe r n te r  la u fe n d e n  Hasen h e tz t .  Zu d ie s e n  H e tz la u te n  w ird  das Verb 
а т у к а т ь  g e b i ld e t .  M it  einem g e f lü s te r te n  у  л ю -  л с  (C h o l. ;  N a s t . ;  
G ubin 86) z e ig t  d e r B o r z ja tn ik  den a n g e ko p p e lte n  Windhunden Fuchs od e r W o lf, 
m i t  anfeuerndem  у л ю ־ л ю ־ ־ л ю ־ л ю  (e b d .)  lä ß t  e r  s ie  von d e r Kop- 
p e l und s p o rn t z u r  V e rfo lg u n g  an. G ubin d e h n t den Gebrauch d ie s e s  d e r Jagd 
a u f красный зверь v o rb e h a lte n e n  H e tz ru fe s  auch a u f d ie  Anwendung b e i  L a u f-  
hunden a u s , s o b a ld  d ie s e  W o lf od e r Fuchs v e r fo lg e n  und noch v o r dem A u s t r i t t  
aus dem Walde pa cken ; M ja t le v  (14) und V e n c e s la v s k ij (293) u n te rs c h e id e n  
n ic h t  zw ischen  g e f lü s te r te m  und gerufenem  улю-лю, das b e i ih n e n  a llg e m e in  
a ls  H e tz ru f  f ü r  d ie  V e rfo lg u n g  von W o lf und Fuchs d u rc h  d ie  Windhunde an ge - 
geben w ir d .  M it  dem R uf o r o ־ r o - r o  (C h o l.)  k ü n d ig t  d e r B o r z ja tn ik ,  
s o b a ld  e r  d ie  S t e l le ,  an d e r d ie  Hunde e in  T ie r  g e p a ck t haben, e r r e i c h t ,  an , 
daß e r  das W ild  ü b e rn im m t. N ekrasov ( I  35) g e b ra u c h t a l le r d in g s  d ie s e lb e  
L a u t fo lg e  a ls  a n fe u e rn d e n  R uf f ü r  d ie  he tzende  Laufhundm eute: То заорет: 
* Г о - г о - г о !  Т у - т у - т у ! ! - Вот и нашли ״  залились на следу. M it  а р •  р а ־  р а 
( C h o l. ) ,  a D a ״ p a ־ p a  (N a s t.)  werden d ie  Windhunde g e w a rn t, wenn s ie  
A n s ta lte n  machen, das g e p a ck te  W ild  s e lb s t  zu re iß e n . D e rse lb e  R u f w ird  d a - 
gegen b e i V e n c e s la v s k ij (293) a ls  A nhetzen d e r  Laufhunde a u f e in e  f r is c h e  
Spur b e s c h rie b e n .
D ie  Zuordnung d e r e in z e ln e n  an feu e rn de n  Rufe z u r  A r b e i t  von W indhunden und 
Laufhunden d i f f e r i e r t  nach Ausweis d e r durchgesehenen J a g d l i t e r a t u r .  F ü r d ie  
e r fo lg r e ic h e  A r b e i t  m i t  d e r ge m isch te n  Hundemeute i s t  l e d ig l i c h  d ie  E in h a i-  
tu n g  e in e s  k o n s ta n te n  Kammandogebrauches b e i d e r A r b e i t  d e r je w e i l ig e n  Meute 
e r f o r d e r l i c h .  Ganz e in d e u t ig  i s t  je d o ch  den Q u e lle n  zu entnehmen, daß d ie  
Kommandos und H e tz ru fe  a u f e in e r  fu n k t io n a l  s in n v o l le n  Trennung d e r H e tz ru fe  
f ü r  L a u f-  und Windhunde sow ie  e in e r  A u f te i lu n g  zw ischen a llg e m e in  a n fe u e rn -
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den Rufen und g e so n d e rte n  A u ffo rd e ru n g e n  z u r  V e rfo lg u n g  e in e r  bestim m ten  
W ild a r t  a u fg e b a u t s in d ,  w ie  es dem A b la u f e in e r  im w e s e n tlic h e n  d u rch  S ig n a - 
le  g e le n k te n  H e tz ja g d  e n ts p r ic h t .  E in e  le b h a f te  S c h ild e ru n g  des A n tre ib e n s  
d e r Laufhunde b e i e in e r  W o lfs ja g d  m it  e in e r  aus L a u f-  und Windhunden g e m isch - 
te n  Meute g i b t  d e r  A u to r  d e r E rzä h lu n g  "C e ty re  d n ja  v  d e revn e  psovogo o c h o t-  
n ik a "  ( * 1 2 1 ) :  послышался р о г доезжачего» и сразу громко заорал о н : Улю, лю, 
лю . . . ,  о - г о - г о ,  буди е г о ,  буди ! . . .  т у т  лежит, т у т !  Доберись до н е г о ,  добе- 
р и сь , со б а ч ки , н у -к а  е г о ,  н у -к а  е г о !  . . .  К нему, к нему! -  Послышался голос 
Ивана, вались , го н ч и е , вались к нему! . . .  -  раздался по всей котловине гром־  
ки й , чисты й, ясный тенор Василия Е горова. Вались, в а л и сь ! š повторил Иван, и 
сразу вся стая  заварила . . .
5 .4 . Bezeichnungen von A usrüstungsgegenständen  z u r Führung und A b r ic h tu n g  
von  Jagdhunden
п о в о д о к  (N a s t . ;  K n .o ch . 255; Kaz. 179; K a l.  349) " 1 ,5  -  2 m lan ge  
F ü h r le in e " ; ч о к - к о р д а  ( C h o l . ) ,  к о р д а  (O ch .m in . 168; Rom.)
"20  -  25 m lan ge  L e in e  z u r A b r ic h tu n g  d e r V o rs te h h u n d e , d ie  den ju n g e n  Hund 
h in d e r t ,  dem a u f f l ie g e n d e n  W ild  n a c h z u p re lle n " ,  d t .  jg s p r .  " F e ld le in e " ;  
б и ч e в к a (Rom.; Ž e ra r  161) " d a s s ״. ; с в о р а  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.
353 und pass im ; Vav. V 199; Enc. 5 0 /7 0 9 ; Ven. 285) "5  -  6 m la n g e r  L e d e r- 
r ie m e n , K o p p e lrie m e n , an dem d e r B o r z ja tn ik  d ie  W indhundkoppel ( 3 - 4  Hunde) 
f ü h r t " ;  g e le g e n t l ic h  w ird  свора auch a llg e m e in  a ls  B ezeichnung d e r  F ü h r le in e  
f ü r  Jagdhunde ve rw end e t (K a l.  176; V a v ilo v  b e i d e r  B esch re ibung  d e r A b r ic h -  
tung  von V ors tehhunden ; Z e ra r  149): на охоту /п р и  охоте с собаками по си ־  
бирскому козлу в А лтае / выходят не менее 3 охотников, они берут с собой не 
менее 3 притравленных к козлам с о б а к , . . .  собак обязательно ведут на сворах 
(K a l.  176: k e in e  bestim m te  H un de rasse ). C h o lo s to v  u n te rs c h e id e t  с в о р к а  
"L e in e  f ü r  den a l l e i n  a rb e ite n d e n , den e in z e ln e n  W indhund” , K a z a ń s k ij  (178 
und passim ) ve rw e n d e t сворка synonym zu поводок: вождение на поводке, или 
сворке (b e i d e r  A b r ic h tu n g  von jungen  Laufhunden) ;  взяв выжлеца на сворку и 
удалившись от места происшествия, я снова пустил е го  в полаз (Kaz. 175); 
п о г о н  (C h o l.)  "S c h u lte r r ie m e n , an dem d ie  Z w e im e te r le in e n  d e r  Laufhunde 
b e f e s t ig t  w erden” ; с м ы ч о к  (C h o l. ;  Kaz. 178; K a l.  380; Ven. 2 8 5 ), 
с м ы ч е к  (M ja t le v  6 ; M en'sov 31; Ž e ra r  185) "K o p p e lh a lsung, zw e i m i te in -  
ander verbundene H a ls rie m e n , an denen d ie  Laufhunde p a a rw e ise  g e fü h r t  w e r- 
d e n "; p ы с к а л ы (Kaz. 178 f . )  ” o v a le  M e ta l l r in g e ,  an denen d ie  Enden 
d e r H a ls rie m e n  d e r Laufhunde b e f e s t ig t  w e rd e n "; s ie  s in d  d u rc h  zw ei w e ite re  
Ober e in e n  M i t t e l r in g  fü h re n d e  R inge в е р т л ю г и  (e b d .) m ite in a n d e r  
verbunden und s ic h e rn  e in e  gew isse  B e w e g u n g s fre ih e it d e r  a n e in a n d e rg e k o p p e l- 
te n  Hunde beim  L a u f,  о ш е й н и к  (N a s t . ;  K a l.  211 und pass im ; K n .o ch .
255; V av. V 182; Ž e ra r  149; K u p rin  *164) a llg e m e in e  B ezeichnung des H a ls r ie -  
mens d e r  Hunde, d t .  jg s p r .  "H a ls u n g "; с т р о г и й  о ш е й н и к  (K a l. 
354) "D re s s u rh a ls b a n d , das dem Hund b e i Ungehorsam d u rc h  an d e r In n e n s e ite  
a n g e b ra ch te  M e ta l ls p itz e n  Schmerz z u f ü g t " , d t .  jg s p r .  ” K o r a l le " ;  п а р -  
ф о р с  (N a s t . ;  Rom.; Vav. V 183; Ž e ra r  211; Aksakov IV  1 6 1 ), п а р -  
ф о р с н ы й  о ш е й н и к  (Z e ra r 9 ; G ur. I  7) " d a s s . " ;  ш а р ы  (Z e ra r 
220) " d a s s . " ,  nach dem w e s e n tlic h e n  A u fbaue lem ent e in e s  a l te n  D re s s u rh a ls -  
bandes b e n a n n t, das aus a n e in a n d e rg e re ih te n  H o lz k u g e ln  b e s ta n d , in  d ie  N ägel 
e in g e s c h la g e n  w aren, d ie  b e i Zug a u f den Hundehals d r ü c k te n " ;  ш а р  (Z e ra r 
220) "H o lz k u g e l im D re ssu rh a lsb a n d ” ; Romanov u n te rs c h ie d  г в о з д е в о й  
п а р ф о р с  "S ta c h e lh a ls b a n d " und к у р л я н д с к и й  п а р ф о р с  
od e r у д а в к а  (so  auch C h o l. ;  N a s t. )  "W ürgehalsband" (das s ic h  zusam- 
m e n z ie h t, wenn d e r Hund v o r p r e l l t ,  ab e r k e in e  S ta c h e ln  h a t ) ;  у д а в к а  
с о г р а н и ч и т е л е м  (K a l.  392) "W ürgehalsung m it  S p e r r v o r r ic h -  
tu n g , d ie  das Zusammenziehen n u r b is  zu einem bestim m ten  Durchm esser g e s ta t -
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t e t " .  E in  H o lz b lo c k  m i t  v ie r  an den Enden abstehenden Stangen a ls  Im i ta t io n  
e in e s  T ie rk ö rp e rs  " A p p o r t ie rb o c k " ,  a b e r auch je d e r  andere  zum Üben des Ap- 
p o r t ie r e n s  b e n u tz te  Gegenstand h e iß t  п о н о с к а  (C h o l. 6 ; Vav. V 183; 
Ž e ra r  149; Aksakov IV  1 6 1 ). п л е т к а  (N a s t.)  i s t  d ie  a llg e m e in e  B e z e ic h - 
nung e in e r  H u n d e p e itsch e , а р а п н и к  (C h o l. u . a . )  w ird  d ie  P e its c h e  
d e r H e tz jä g e r  g e n a n n t.
6 . T e rm in i z u r A r b e i t  des Hundes im ja g d lic h e n  E in s a tz
6 .1 .  A rb e ite n ,  d ie  d ie  Aufgaben m e h re re r H undearten  b e t r e f fe n
6 .1 .1 .  A llg e m e in e  Bezeichnung d e r  H u n d e a rb e it
D ie  van Menschen g e w o llte  und g e le n k te  T ä t ig k e i t  des Hundes a ls  J a g d h e l-  
f e r  w ird  a ls  " A r b e i t "  р а б о т а  (K a l.  376 u . a . )  b e z e ic h n e t: собака xo ־  
pouia в работе ( D a l ' ) ;  по всей манере работы и по характеру потяжки я знал, 
что нашел он дупеля (R jabov 122 von d e r T ä t ig k e i t  s e in e s  e n g lis c h e n  S e tte rs  
D z im ); р а б о т а  л а й к и  (T ro • 7 9 ) ;  с л е д о в а я  р а б о т а  
(S lo v .A N ; O ch.m in . 144 b e i d e r B e sch re ib u n g  d e r A r b e i t  e in e s  D e u ts c h -D ra h t-  
h a a r-V o rs te h h u n d e s  b e i d e r Suche nach verwundetem  W ild  a u f d e r Wundspur;
Kaz. 15: vom Laufhund) "S u c h a rb e it  des Hundes a u f d e r W ild s p u r" ;  p а б о ־  
т а т ь  (Rus. 24; O ch.m in . 129 und pa ss im ; K a l.  28) "e in e  e rw a r te te  L e is tu n g  
im J a g d b e tr ie b  e rb r in g e n " :  необходимо выбирать щенка от породных, типичных 
и хорошо работающих родителей (O ch .m in . 1 2 9 ); при очень жесткой тропе, насте 
или глубоком снеге  самая выносливая собака не проработает больше одного дня 
(Rus. 2 4 ) ;  р а б о т а т ь  п о  in  V erb indu ng  m it  d e r Bezeichnung e in e r  
W ild a r t  im D a t iv :  " z u r  Jagd a u f e in e  bestim m te  W ild a r t  a b g e r ic h te t  s e in " :  
р а б о т а т ь  п о  п у ш н о м у  з в е р ю  (O ch.m in . 151: L a jk a ) ;  не 
всякая лайка, удовлетворительно работающая по белке может идти по кунице 
(K a l.  2 8 ) ;  чисто сработанная собакой дичь (O ch .m in . 167: V ors tehhund) "W ild ,  
das vom Hund in  f e h le r f r e ie r  Weise g e s u c h t, dem J ä g e r a n g e z e ig t (beim V o r-  
s tehhund) und a u f  dessen Kommando sch u ß g e re ch t aus seinem Lager h e ra u sg e - 
s toß en  worden i s t " ,  d t .  jg s p r .  " e in  sauber g e a rb e ite te s  S tück  W ild " ;  
в е р н о с т ь  р а б о т ы  (O ch.m in . 151: L a jk a )  " Z u v e r lä s s ig k e it  d e r A r -  
b e i t ” : верность работы (точное облаивание дерева с белкой) д остигается  те р - 
пением и трудом (e b d . ) .  Der m i t  верность b e z e ic h n e te  B e g r i f f  d e r  Z u v e r lä s -  
s ig k e i t  d ü r f t e  aus dem S prachgebrauch d e r H e tz jä g e r  stammen, d ie  s ic h  eben- 
f a l l s  an d e r Lautgabe d e r Laufhunde ü b e r den V e r la u f  d e r  H e tz ja g d  in fo r m ie -  
re n  müssen, während d ie  A r b e i t  d e r V o rs tehhunde  und Windhunde u n te r  den 
Augen des Jä g e rs  v e r lä u f t  und k o n t r o l l i e r b a r  b l e ib t ,  р а б о т а т ь  н и -
3 о м (R jabov 131) " m i t  t i e f e r  Nase suchen”  (vom V o rs te h h u n d ). -  Abgesehen 
von den Belegungen b e i D a l ' und Romanov (b e i d e r B esch re ibung  d e r A r b e i t  d e r 
V o rs tehh un de) f e h l t  d e r Term inus in  d e r ä l te r e n  J a g d l i t e r a t u r ,  e r  1s t  heu te  
dagegen g ä n g ig  in  d e r  B esch re ibung  d e r L e is tu n g e n  v o r  a lle m  d e r neueren 
Jagdhundrassen (L a jk a s , V ors tehhunde) und kö n n te  s ic h  im Zuge d e r Tendenz 
z u r  V e re in h e it l ic h u n g  und In te r n a t io n a l is ie r u n g  d e r  ja g d lic h e n  T e rm in o lo g ie  
a u f b re ite m  Raum v o r  a lle m  da e in g e b ü rg e r t  haben, wo dem e in  t r a d i t i o n e l l  
fe s tg e le g te r  W ortgebrauch  (w ie  z . B. in  d e r P sova ja  o ch o ta ) n ic h t  e n tg e g e n - 
s ta n d . V g l.  c . p rä c e  v  p o l i  " F e ld a r b e i t  des Hundes, A b r ic h tu n g  z u r F e ld a r -  
b e i t " ,  e n tsp re ch e n d  p rä ce  v le s e ,  p rä ce  ve vod e , p rä ce  na b a rve  "S c h w e iß a r- 
b e i t " ,  d .h .  "A u fsuchen  verw undeten W ild e s  a u f d e r S chw eiß spur" (T esar 2 3 8 ); 
p . p ra ca  p o ln a  " F e ld a r b e i t  des V o rs te h h u n d e s ", p ra ca  wodna, p ra ca  za fa rb ą ,  
na fa r b ie  "S c h w e iß a rb e it" ;  pracowafc: "o  p s ie  m y è liw s k im : wykonywaã p rz y r .a -  
le ż n e  mu czynno& cl na p o lo w a n iu "  (Hoppe 1 6 5 ).
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M it  Ausnahme d e r Windhunde werden a l l e  anderen A rte n  a ls  J a g d h e lfe r  zum 
F in d e n  des W ild e s  e in g e s e tz t .  D ie W ild w it te ru n g  w ird  m i t  d e r  e m p fin d lic h e n  
Nase wahrgenommen: ( п о )  ч у я т ь  (Rus. 27; R om .), п р и ч у я т ь  , 
п р и ч у и в а т ь  (Ž e ra r 213 und pass im ; Ven. 287; F o k in  * 7 5 ) ,  п р и -  
ч у я в а т ь (G ubin 1 0 3 ), з а ч у я т ь  (Gubin 103) " (W ild )  w i t t e r n ” :
. . .  следы зайца . . .  в таких условиях слабее п а хн ут , быстро теряют запах и 
собака их плохо чует (Rus. 2 7 ) ; как Джэк сегодня превосходно работалі . . .  
как далеко причуивал дичь! (F o k in  * 7 5 ) ;  гончие перед напуском, еще на смыч- 
к а х , зачуяли волков на гнезде (Gubin 103)? в з я т ь  н а  ч у т ь е  t r .  
(Z e ra r 204) " d a s s . " :  собака прихватила на всем каррере означает т о , что она 
на всем скаку причуила птицу или, как говори тся , взяла дичь на чутье и вдруг 
остановилась и пошла к птице ти хо , * осторожно (e b d . ) ;  п р и х в а т и т ь  
t r . ,  i t r .  (C h o l. ;  N a s t . ;  T u ro v  38; Rom.; Z e ra r 204) "W itte ru n g  von W ild  b e - 
kommen, W itte ru n g  aufnehmen” : как только вышли на лесную поляну, собака при* 
хватила , повела и , почти ползком на земле, быстро пошла по следу фазана (T u- 
гоѵ 3 8 ) ; собака прихватила на всем каррере (Z e ra r 2 0 4 ); собака ” прихвати״ 
ла” , т .  е . во время поиска учуяла дичь и повела к ней ( N a s t . ) ;  п р и х в а - 
т и т ь  с л е д  (Тигоѵ 37, 46 ; S p ra v . 155) "e in e  f r is c h e  Spur w i t t e r n  und 
annehnen” : моя легавая прихватила след и начала крутиться  по склону (T urov 
4 6 ) ; п р и х в а т и т ь  н а  ч у т ь е  t r .  (R jabov 122) "e tw a s  w i t t e r n " :  
. . .  прихватив ч т о -т о  на ч у ть е , припал к земле и , высоко держа го л о ву , про* 
шел еще несколько шагов и замер (R jabov 122: V o rs te h h u n d ); п р и х в а т ы ־  
в а т ь п о  + Name e in e r  bestim m ten W ild a r t  im D a t iv  (Raa. 524) " e in  b e - 
stim m te s  W ild  w i t t e r n ” : собака нередко прихватывает по птице, сидящей от нее 
за ISO 200 ־  шагов (e b d . ) .  Nur b e i D a l' b e le g t  i s t  в e т p и т ь t r .  " w i t -  
te rn **, das e in e  m it  p o ln is c h e r  V e rm it t lu n g  (w ie trz y ö  " d a s s . ” ; Hoppe 236) 
übernommene Lehnbedeutung nach d t .  " w i t t e r n ,  w inden" d a r s te l le n  k ö n n te . Das 
Suchen d e r Laufhunde ( in  d e r W a ld in s e l,  D icku n g , im bewachsenen G elände) 
w ird  m i t  don T erm inus n о л a 3 (C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 185 und pass im ; M ja t״ 
le v  16; Ven. 293) von d e r  Suche a n d e re r Hunde (V o rs te h h u n d , L a jk a ) п о и с к  
(s .  u . )  u n te rs c h ie d e n , в п о л а 3 e (N a s t . ;  M ja t le v  16; Ven. 2 9 3 ), в 
п о л о з у  (Vav. I I  32) ” d it ;  Laufhunde s in d  z u r Suche von W ild  bzw. dessen 
Spuren lo s g e la s s e n , s ie  suchen” : когда собаки в полозу, о хо тн и к , управляющий 
их ходом, может порскать (Vav. I I  32: d u rc h  d ie  Verwendung des T erm inus по- 
лоз i s t  d ie  I d e n t i f i z ie r u n g  d e r собаки a ls  Laufhunde » гончие gegeben); 
и д т и  в п о л а з  (Rus. 24) " d ie  Suche aufnehmen" (von Lauf hunden) ;  
п о и с к  (N a s t . ;  K a l.  156 und pass im ; R om .): поиск у легавой то же, что у 
гончей "полаз”  ( N a s t . ) ;  использовать ее /с о б а к у / . . .  для поиска подранков 
(K a l.  156: b e i d e r B e sch ie ib u n g  d e r A r b e i t  des V ors tehhundes b e i d e r  E n te n - 
ja g d ) ;  и с к а т ь  д и ч ь  (R om .), з а и с к а т ь  (L . T o ls t o j  XIX 
32 ) :  только что они вошли в болото, обе собаки вместе заискали и потянули 
к ржавчине ( e b d . ) .  Der Anw endungsbereich von искать e r fa ß t  auch d ie  A r b e i t  
d e r L a u fh un de : гончие ищут зверя (G ubin 1 0 4 ). Keine a u s d rü c k lic h e  E in s c h rā n - 
kung a u f be s tim m te  H undearten haben auch fo lg e n d e  T e rm in i aus dem B e re ic h  
d e r Suche: п о п а с т ь  н а  с л е д  (Rus. 25) ” a u f e in e  S p u r, F ä h rte  
s to ß en” ; н а п а с т ь ,  н а п а д а т ь  н а  с л е д  (K a l.  167 und p a s - 
s im ; D a l ')  ” d a s s . ” : собаки быстро нападают на след б арсука , легко  догоняют и 
останавливаю т, но взять е го  без помощи человека не м огут (K a l.  1 6 7 ); п р и -  
н и м а т ь  с л е д  з в е р я  (O ch .m in . 1 5 7 ), в з я т ь  с л е д  (K a l.
29) " e in e  F ä h r te ,  Spur aufnehmen und a u s a rb e ite n " ,  d t .  jg s p r .  "e in e  F ä h r te , 
Spur a n fa l le n ” : собака, взяв след хоря, преследует е го  и часто душит (e b d .) ;  
п о т е р я т ь  с л е д  (Rus. 25) "vo n  e in e r  Spur abkemmen, e in e  Spur v e r -  
l ie r e n ” .
6.1.2. Suche und Spurenarbeit
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6.1.3. Hochmachen des Wildes
п о д н я т ь ,  п о д н и м а т ь  (O ch.m in . 137 und pass im ; K a l.  177 игк 
pa ss im ; S p ra v . 150; V av. I l i  195; Z e ra r  55) ” H a a r- , F e d e rw ild  hochmachen, 
h e ra u ss to ß e n  aus seinem  L a g e rp la tz ,  aus d e r Deckung, zum F lü c h te n , A u f f l i e -  
gen b r in g e n ” : подняв гл уха р я , лайка преследует е го  (K a l.  1 7 7 ); поднимать зв< 
ря с лежки (O ch .m in . 15Ѳ); собака поднимает из берлоги зверя (S p ra v . 150); 
поднявшая гончая (Kaz. 193) *,La u fh un d , d e r  e in  S tü ck  w i ld  hochgemacht h a t ,  
d ie s  d u rch  H e tz la u t  k u n d tu t ,  dem s ic h  d ie  anderen Laufhunde b e i d e r V e r fo l -  
gung a n s c h lie ß e n  m üssen"; п о д н и м а т ь  н а  к р ы л о  (T ro . 95) ” Fe- 
d e r w i ld  zum A u f f l ie g e n  b r in g e n " ;  п о д ъ е м  з в е р я ,  п т и ц ы  (Och 
m in . 158; Rus. 29 ; K a l.  386 und pass im ; Ž e ra r  157) "Hochmachen des W ild e s ” : 
на подъем зайца нередко уходит довольно много времени (Rus. 2 9 ) ; п о д *  
н я т и е  н а  к р ы л о  (O ch .m in . 139) " A u f f l ie g e n la s s e n  des F e d e rw il-  
d e s " ;  ( п о )  б у д и т ь  (N a s t. ;  O ch .m in . 159; Kaz. 2 2 1 ), в з б у д и т ь  
( N a s t . ) ,  с б у д и т ь (G ubin 105) " (H a a r- )W ild  aus seinem  Lager h e ra u s - 
s to ß e n , hochmachen" (vo rw iegend  von d e r  A r b e i t  d e r Laufhunde g e b ra u c h t) :  каі 
только гончая сама побудит зверя, увидит е го  на глаз -  она обязательно по* 
гонит е го  голосом (O ch .m in . 159); гончие будят е го  /б е л я к у / вновь и заливаю 
ся "п о  зрячему" (по увиденному) особенно страстно  (Kaz. 2 2 1 ); гончая сбудил< 
(G ubin 105) " e in  Lau fhund  ( in  d e r Meute) h a t W ild  hochgem acht, i s t  e r f o lg -  
r e ic h  gew esen"; в ы п у г и в а т ь  (O ch .m in . 134; K a l.  156) "a u fs tö b e rn , 
h e ra u s s to ß e n ": выпугивать и поднимать уток  (K a l.  156 b e i d e r  B eschre ibung 
d e r  Aufgaben des Hundes b e i d e r  E n te n ja g d ) ; с п у г н у т ь  (L . T o ls to j  
XIX 153) ” a u fsch e u ch e n , h e ra u s s to ß e n ": она не с п у гн е т , отвечал Левин, pa־  
дуясь на собаку и спеша за нею (e b d . ) .  T o ls t o j  b e s c h re ib t  d ie  A r b e i t  e in e s  
V o rs te h h u n d e s , d e r  das gefundene W ild  v o rs te h e n  muß und e r s t  a u f Kommando 
des Jä g e rs  e in s p r in g e n  d a r f ,  um es hochzumachen "п о д н я ть ". An d e r Verwendun« 
von сп угн уть  in  d ie s e r  S i t u a t io n  w ird  d ie  S te l lu n g  von поднять im te rm in a lo  
g is c h e n  F e ld  "W ild  hochmachen, a u fs tö b e rn ”  d e u t l i c h :  es b e z e ic h n e t d ie  g e -  
z i e l t e ,  k o r re k te  A r b e i t  des Hundes u n te r  d e r  A n le itu n g  des J ä g e rs , während 
с п у гн у т ь , выпугивать das E rg e b n is  f r e i e r  S tö b e ra rb e it  d e r  Hunde (L a jk a s , 
Laufhunde) e r fa ß t ,  w obei d e r  Moment des Hocheaacheredes W ild e s  n ic h t  mehr v a  
J ä g e r ab häng ig  i s t .  D ie  te rm in o lo g is c h e  D if fe r e n z ie r u n g  i s t  s a c h lic h  begrün 
d e t  in  d e r  f r e ie n  Suche ohne S ic h tk o n ta k t  zum J ä g e r b e i L a jk a  und Laufhund 
e in e r s e i t s  und d e r  A r b e i t  des V ors tehhundes a n d e re r s e its ,  d e re n  B esonderhe i 
in  d e r  la u t lo s e n ,  a u f o p t is c h e  S ig n a le  a b g e s te l l te n  Suche b e i ständigem  Kon 
t a k t  m i t  dem J ä g e r b e s te h t ,  н а п о р о т ь с я  (C h o l.)  "u n e rw a r te t ,  p l ö t  
l i e h  a u f W ild  s to ß e n " ; с п о р о т ь  (C h o l. ;  N a s t . )  "u n e rw a r te t ,  ohne v o r  
zu s te h e n  W ild  h e ra u s s to ß e n , hochmachen" (von V o rs te h h u n d e n ). A u f f r e ie  S tö -  
b e r a r b e i t  b e z ie h e n  s ic h  d ie  T e rm in i:  в ы ж и т ь  t r .  (Vav. I I  38; D r i ja n -  
s k i j  *109) "W ild  aus d e r  Deckung h e ra u s s to ß e n ": если гончие все -та ки  же вы- 
живут /з а й ц д /,  тогда  он вылетает в поле (Vav. I I  3 8 ); в ы с т а в и т ь  , 
в ы с т а в л я т ь  (N a s t . ;  R jabov 48 ; O ch .m in . 146; M ja t le v  17) "W ild  a u f 
den J ä g e r z u t r e ib e n " .  In  d e r  Sprache d e r  H e tz jä g e r  b e z e ic h n e t es d ie  e ig e n t 
l ie h e  von den Laufhunden zu e rb r in g e n d e  L e is tu n g : das W ild  aus dem Wald in  
das o f fe n e  G elände t r e ib e n .  Obwohl M ja t le v  (aaO) a u s d rü c k lic h  b e to n t,  daß 
d a fü r  n ie m a ls  d e r A usd ruck  выгнать g e b ra u c h t werden d ü r fe  (выставили: когда 
зверь вышел из под гончих в поле, никогда не говорят ” выгнали” ) ,  i s t  eben 
d ie s e  Verwendung b e i G ubin (104) b e le g t :  гончие выгоняют из острова и т .  п . 
мест зверя. E in e  Verwendung f ü r  d ie  Bezeichnung d e r  A r b e i t  d e r  Bauhunde 
b r in g t  " O c h o tn ič i j  minimum" (1 4 6 ): выставить зверя из норы в сеть или под 
выстрел. R jabov (48) b ie t e t  e in e n  B e leg  f ü r  d ie  T ä t ig k e i t  des S p a n ie ls : ма- 
нерой выставлять дичь из крепей на охотника от природы владеют многие спа״ 
ниэли; в ы с т а в к а  (N a s t.)  i s t  V e rb a ls u b s ta n t iv  zu выставить im 
S prachgebrauch d e r H e tz jä g e r ;  в ы г о н я т ь  п о д  в ы с т р е л  (T ro .
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80? Kal- 2 9 ), п о д а в а т ь  п о д  в ы с т р е л  (O ch .m in . 134) "W ild  
deni Jáger sch u ß g e re ch t v o r  d ie  F l in t e  b r in g e n " :  /л а й к ц / у тк у  выпугивают» по- 
дают под выстрел и аппортируют (O ch .m in . 1 3 4 ).
6 .1 .4 .  S te l le n  des W ild e s
W ild , das d ie  Hunde dem J ä g e r n ic h t  z u t re ib e n  können, w ird  von ih n e n  g e ־  
s t e l l t  und b is  zum Herankonmen des J ä g e rs  nach M ö g lic h k e it  an einem O r t  f e s t -  
g e h a lte n : о с т а н о в и т ь ,  о с т а н а в л и в а т ь  (C h o l. 6 ? Kaz. 
254? Turov 171? K a l.  58 und passim? Vav. I I I  7 0 ) :  остановить кабана (Vav.
I I I  70 ): арапником бьют остановленного борзыми волка (C h o l. ааО )? баран не 
жирный, когда жирный, собака скоро е го  о ста н о ви т, бежать не может (Тигоѵ 
ааО) ? п о с т а в и т ь  (C h o l.)  " ( E lc h  o d e r anderes  g ro ß e s  W ild ) s t e l le n ,  
b is  zum Herankammen des Jä g e rs  fe s th a l te n "  (von L a jk a s ) ? п о с т а н о в  
(K a l.  372) " S te l le n  von großem W ild  d u rc h  den Hund" ( L a jk a ) :  мастерство по־  
станова и облаивания зверя (P rü fu n g s fa c h  b e i d e r F e ld p rü fu n g  d e r  L a jk a ) ? 
з а г н а т ь  н а  о т с т о й  (K a l.  175? S p ra v . 1 5 6 ), с т а в и т ь  н а  
о т с т о й  (Vav. I I I  65) " (W ild  im G e b irg e ) a u f e in e n  F e ls v o rs p ru n g  o . ä . 
ja g e n , von wo aus es k e in e  w e ite re  F lu c h tm ö g l ic h k e it  h a t " :  охота с собаками 
на кабаргу, а местами и на горных козлов . . .  заключается в преследовании жи־  
ѳотных собаками и заганивании их на отстой (вы ступ на скале , на котором с т о ־  
ит кабарга, спасаясь от собак; S p ra v . 156)? д е р ж а т ь  з в е р я  
(N a s t.)  in  d e r Sprache d e r H e tz jä g e r :  "das g e p a c k te , g e s t e l l t e  W ild  b is  z u r 
A n k u n ft des J ä g e rs  n ic h t  lo s la s s e n "?  у д е р ж и в а т ь  д и ч ь  н а  
м е с т е  (Епс. 1 7 /25 6 : L a jk a ) .  м а с т е р и т ь  (C h o l.?  N a s t.?  M ja t le v  
11? Ven. 287) u r s p r ü n g lic h  dem S prachgebrauch  d e r H e tz jä g e r  entstam m end, wo 
es ebenso das g e s c h ic k te  H e ra n re ite n  des B o r z ja tn ik  m i t  s e in e n  Windhunden an 
e in e n  w e it  vo ra u s  f lü c h t ig e n  Hasen w ie  auch das e r fo lg r e ic h e  V e rw ir re n  d e r 
e ig e n e n  zum Lager fü h re n d e n  Spur d u rc h  den Hasen und d ie  s e lb s tä n d ig e ,  ü b e r-  
le g te  A k t io n  des (W ind-)H undes b e z e ic h n e t, d e r , n ic h t  mehr u n m it te lb a r  dem 
f lü c h t ig e n  W ild  f o lg e n d , s e i t l i c h  a u s b r ic h t ,  um dem g e h e tz te n  T ie r  den F lu c h t -  
weg a b zu sch n e id e n , w ird  h e u te  auch a u f d ie  e r fo lg r e ic h e ,  e n e rg is c h e  A r b e i t  
des E rdhundes angewandt und b e z e ic h n e t ebenso das s c h n e lle  Erkennen des van 
W ild  e in g e sch la g e n e n  F lu c h tw e c h s e ls  d u rch  den J ä g e r b e i d e r Jagd m it  Schuß- 
w a ffe  und Laufhund? в и с е т ь  н а  х в о с т е  (C h o l.?  N a s t . ) , с и ־  
д е т ь  н а  х в о с т е  з в е р я  (Kaz. 121) " d ic h t ,  u n m it te lb a r  h in te r  
dem f lü c h t ig e n  W ild  fo lg e n "  (vo rw iegend  von L a u f-  und W indhunden)? bedeu- 
tu n g s g le ic h ,  aber a u f e in e  bestim m te  W ild a r t  bezogen s in d  в п а 3 а н ־  
к а х  у з а й ц а  (G ubin 102), п о д  т р у б о й  у л и с и ц ы  
(e b d .) / в п о л е н е  у в о л к а  ( e b d . ) . Das T ö te n  des g e s t e l l t e n  W il -  
des d u rc h  d ie  Hunde e r f o l g t  in  d e r R egel d u rc h  e in e n  B iß  in  d ie  K eh le  o d e r 
den N acken, wobei k le in e r e s  W ild  g e s c h ü t te l t  ( g e b e u te lt ,  " a b g e b e u te lt " )  w ir d :  
д у ш и т ь  (T ro . 91? K a l.  46 und p a s s im ): собаки же ловят и душат ране־  
ного  сур ка  (K a l.  99)? норные собаки выгоняют зверя из норы под выстрел о х о т - 
ника или вступают с ним в борьбу и душат е го  в норе (Т го . 91)? р а с т я -  
н у т ь> (C h o l. ) " (den W o lf)  packen" (von Lau fh un den , s e lte n e r  von Windhunden 
g e b ra u c h t)?  у с ы п и т ь  в о л к а  (C h o l.)  "den W o lf packen und abw ür- 
gen" (won W indhunden)? в л е п и т ь с я  (C h o l.?  L . T o ls t o j  X 252) " s ic h  
in  das v e r f o lg t e  T ie r  v e rb e iß e n " : сделай, чтобы на меня вылез матерый и что ־  
бы Карай . . .  влепился ему мертвой хваткой в горло (L . T o ls t o j  ааО )? 
в ח и זד ь с я (Vav. V 202) " d a s s . " ,  a b e r auch b i l d h a f t  g e b ra u c h t vom fe s te n  
V o rs te b e n  e in e s  Hundes v o r  einem S tü ck  W ild :  так и впилась в дуппеля говорят
о собак<е, которая крепка на стойке (ž e ra r  210 )? у в я з а т ь с я  з а  
з в е р е м  (Kaz. 131) " s ic h  an e in e r  warmen W ild s p u r ' fe s ts a u g e n ’ , s ic h  
n ic h t  a ib ru fe n  la s s e n " .
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Belm Hereinkommen d e r Hunde a u f R u f, S ig n a l w ird  zw ischen  den T e rm in i f ü r  
W ind- und Laufhunde u n te rs c h ie d e n : п о д р ы с к з т ь  (C h o l. ;  N a s t. ;  
M ja t le v  IO) "zum B o r z ja tn ik  zu rü c k k e h re n " (W indhunde); в ы в а л и т ь  
i t r .  ( C h o l . ) ,  в а л и т ь с я  ( N a s t . ) ,  в а л и т ь с я  к р о г у  (Kaz. 
182; G ubin 105) "hereinkom m en, a u f den (H o rn -)R u f des D o e z z a c ij zurückkam - 
men" (von L a u fh u n d e n о д б ы т ь (G ח ;( ubin 105) "zurückkom m en": гончая 
подбыла ( e b d . ) ; в ы х о д и т ь  к х о з я и н у  (Rus. 2 5 ) ,  и д т и  
н а  з о в  х о з я и н а  (C h o l. 5) "d a s s , ohne e in e  Beschränkung a u f e in e  
be s tim m te  H u n d e a rt" ; и д т и  н а  х л о п о к  (Rom. 100) "a u f  den K n a ll 
d e r H un de pe itsch e  herbe ikom m en".
6 .1 .6 •  U n s it te n ,  unerw ünschte  V e rh a lte n s w e is e n  b e i d e r A r b e i t
B e i a l le n  Hunden a u f t re te n d e  U n s it te n ,  unerw ünsch te  V e rh a lte n s w e is e n  h a - 
ben e in h e i t l i c h e  T e rm in i:  п о б р о с и т ь с я ,  б р о с а т ь с я  н а  
с к о т и н у ,  с к о т  (O ch.m in. 161; G ubin 104) "V ie h , H a u s tie re  r e i -  
ß e n "; к л а с т ь  (G ubin 108 s . v .  скотинники) " re iß e n ,  tö te n ,  , um legen1 
(H a u s t ie re ) "  ; м ы ш к о в а н ь е  ( C h o l. ) ,  zu м ы ш к о в а т ь  (R om .), 
auch р ы т ь  м ы ш е й  (G ubin 105) "nach Mäusen g ra b e n , Mäuse fangen 
s t a t t  W ild  zu suchen” . U n s it te n  am W ild  s in d  das zu fe s te  und w ie d e rh o lte  
Zupacken in  den W ild k ö rp e r (dessen B a lg , F le is c h  v e rw e r te t  werden s o l l )  : 
м я т ь  д и ч ь  (N a s t. ;  O ch .m in . 152; A t la s  I I  56; K a l.  367 und pass im ; 
Rom.; Vav. V 194; Ž e ra r 158; G ur. I  9 ; Aksakov IV  161) d t .  jg s p r .  " k n a u t-  
sehen” : лайка~бельчатница высоко ценится, если она не мнет и не рвет за* 
стреленного зверька (A t la s  I I  5 6 ); м н у щ и е  с о б а к и  (K a l. 367) 
d t .  jg s p r .  "K n a u ts c h e r" ; собака, которая ест дичь, будет ее мять на охоте 
(Aksakov IV  1 6 1 ); подавать птицу, как говорят о хо тни ки , непомявши перышка 
(Ž e ra r 1 5 8 ); р в а т ь  з в е р я  (O ch .m in . 152; Vav. V 201; G ubin 102) 
"W ild  z e r re iß e n ,  a n fre s s e n " ,  d t .  jg s p r .  "a n s c h n e id e n ": рвать затравленного 
зайца (Vav. V 201: d ie  E rfa h ru n g , d ie s  n ic h t  zu d ü r fe n ,  g e h ö r t  zum A b r ic h -  
tungsprogranm  ju n g e r  W indhunde). G ubin (102) u n te rs c h e id e t  zw ischen dem u n - 
e rw ünsch ten  рвать зайца, лисицу und т а с к а т ь  в о л к а ,  das von 
einem s c h a rfe n  Hund e r w a r te t  w ird ,  п о л о с к а т ь  з в е р я  (C h o l. ;  
M ja t le v  17) "g e p a ck te s  W ild  h in -  und h e r s c h ü t te ln " ,  d t .  jg s p r .  " b e u te ln ,  
a b b e u te ln " ;  ( п о )  т р е п а т ь  (Kaz. 189; O ch .m in . 152, 161) " d a s s . " ;  
п о л а к о м и т ь с я  (Rus. 34) " W ild p re t  a n fre s s e n " ,  e in e  U n s it te  d e r 
Lau fhunde , d ie  d a ra u f z u rü c k z u fü h re n  i s t ,  daß s ie  nach d e r Jagd d ie  Hasen- 
lä u fe  (пазанки) a ls  Belohnung e r h a lte n ;  d t .  jg s p r .  s ie  werden d a m it "g e n o s - 
sen gem acht” : полакомиться в отдалении от хозяина зайчатиной гончие обычно 
очень любят (Rus. 3 4 ).
6 .2 .  T e rm in i f ü r  d ie  besondere A rb e its w e is e  e in z e ln e r  H undearten
6 .2 .1 .  T e rm in i z u r A r b e i t  d e r V orstehhunde
ч е л н о к  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 21) " ty p is c h e  Form des S u c h b ild e s  e in e s  
V o rs te h h u n d e s , d e r v o r  dem Jä g e r in  b r e i t e r  Z ic k z a c k l in ie  das Gelände nach 
W ild  a b s u c h t" .  D ie  B ezeichnung b e ru h t a u f  einem V e rg le ic h  m i t  d e r Bewegung 
des W e b e rs c h iffc h e n s ; d t .  jg s p r .  "Q u e rsu ch e "; п о и с к  ч е л н о к о м  
(O ch.m in . 139; K a l. 1 6 0 ); ч е л н о ч н ы й  п о и с к  (O ch .m in . 168); 
ч е л н о к о м  и с к а т ь  (K a l. 355, 383) " i n  Quersuche a r b e i te n " ;  
в о с ь м е р к а  (C h o l. ;  N a s t.)  "Q uersuche e in e s  V o rs te h h u n d e s , b e i d e r 
s e in  L a u f e in e  A ch t b e s c h r e ib t " ;  и с к а т ь  н а  к р у г а х  (M en'sov 
19; Ž e ra r  203) " i n  k r e is fö r m ig e r  Bewegung v o r dem J ä g e r das Gelände ab su - 
c h e n "; п о и с к  н а  к р у г а х  (K a l.  3 1 8 ). In  Q u e lle n  des 19. Ja h rh u n - 
d e r ts  w ird  d ie  Quersuche des V ors tehhundes auch a ls  и с к  л е н ч а т ы й
6.1.5. Hereinkoœmen auf Kommando des Jägers
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(M en'Šov 1 9 ), п о и с к  л е н т о ч н ы й  (ž e ra r  203) b e z e ic h n e t. Da d e r 
h e u te  auch a ls  E in z e lh u n d  e in g e s e tz te  Laufhund e in e  g rö ß e re  F lä ch e  ab zu su - 
chen h a t a ls  d e r  in  d e r Meute a rb e ite n d e  Hund, muß e r  d ie  Suchweisen des 
V ors tehhundes übernehmen, was von e in e r  Ü b e rtra g u n g  d e r T e rm in i f ü r  d ie  
S u c h a rb e it  des V ors tehhundes a u f  d ie  des Laufhundes b e g le i t e t  w ird :  гончая 
может искать широкими зигзагам и (наподобие челнока легавой) или на кр уга х  
(Rus. 2 1 ) ; п р о ч е с ы в а т ь  (R jabov 122) " i n  g r ü n d l ic h e r  Quersuche 
e in  G e lä nde stück  abgehen": Джим методично стал прочесывать потный луг 
(e b d .) ;  р а б о т а т ь  с з а х о д о м  (R jabov 29 und passim ) " g e w it -  
t e r te s  W ild  Um schlägen, um es dem J ä g e r z u z u tre ib e n " :  среди легавых собак 
встречаются такие , которые по затаившейся в крепях дичи работают с заходом, 
выгоняя ее в сторону хозяина (R jabov 4 8 ); к р у г о в о й  з а х о д  
(C h o l.)  "d u rc h  J a g d p ra x is  erw orbene F ä h ig k e it  e in e s  Hundes, das W ild  zu um- 
sch la gen  und in  R ic h tu n g  a u f den J ä g e r zum A u fs te h e n  zu b r in g e n " ;  с в е ч -  
к a (C h o l.)  " s e n k re c h te r  S prung, m i t  dem s ic h  d e r  V o rs te h h u n d  (S p a n ie l)  
b e i d e r Suche im hohen Gras ü b e r s e in e  P o s it io n  o r i e n t i e r t  und den K o n ta k t 
zum Jäg er h e r s t e l l t " .  Da b e i d e r  Jagd m it  V o rs te h h u n d , S p a n ie l d e r E r fo lg  
w e s e n tlic h  von e in e r  g rü n d lic h e n  und züg igen  Suche des Hundes abhäng ig  i s t ,  
s in d  z a h lre ic h e  Bezeichnungen f ü r  e in  den E rw artung en  des Jä g e rs  n ic h t  e n t -  
sprechendes V e rh a lte n  des Hundes e n ts ta n d e n : с н о в а т ь  п е р е д  
о х о т н и к о м  (Z e ra r 155) " u n m it te lb a r  v o r  den Füßen des J ä g e rs , n ic h t  
w e iträ u m ig  su ch e n "; т ы к а т ь с я  у н о г  о х о т н и к а  (Rom. 524) 
"d a s s , w ie  v o r . " ,  e i g t l .  " v o r  den Füßen des J ä g e rs  h e ru m 3 to c h e rn "; b e i d e r 
in  Rußland in  d e r A r b e i t  d e r V orstehhunde b e vo rzu g te n  Suche m it  hoher Nase 
w ird  d e r B e re ic h  d e r D u fte in d rü c k e  und d a m it d e r Suche e r w e i t e r t ,  d ie  Suche 
m it  t i e f e r  Nase i s t ,  da s ie  n ic h t  anerzogen w ir d ,  F o lg e  e in e s  s c h le c h t  e n t -  
w ic k e lte n  W itte ru ngsve rm ö gen s beim  Hund. V e rsch ie d e n e  A usdrücke  f ü r  das G ra - 
ben. Wühlen im Boden l ie g e n  den anderen b i ld h a f te n  B eze ichnungen d e r u n e r-  
w ünschten Suche m i t  t i e f e r  Nase zugrunde : к о п а т ь с я  н и з о м  в 
н а б р о д а х  (O ch .m in . 166) " m it  t i e f e r  Nase d ie  G e lä u fe  von F e d e rw ild  
u n te rs u c h e n " (Kommando: не к о п а й !, e b d .) ;  ш а р и т ь  (Rem. 5 2 6 ), 
р ы т ь с я  (e b d .)  " m i t  t i e f e r  Nase F e d e rw ild  s u c h c n "; к о в ы р я т ь с я  
(N a s t.)  " d a s s . " ,  dazu к о в ы р я н и е  (K a l.  3 8 7 ), п о к о в ы р и в а -  
h  и e (K a l.  3 8 3 ); ( з а )  ч и с т и т ь  ш п о р ы  (C h o l. ;  Vav. V 178) "m ü- 
de und a r b e i t s u n w i l l ig  h in t e r  dem Jä g e r h e r la u fe n " ,  e i g t l .  " d ie  Sporen p u t -  
z e n ": . . .  что она /л е га ва я  соб ака / после нескольких часов работы не зачистит 
шпоры, по выражению охотников, т .  е . не пойдет сзад и , предоставляя охотнику 
самому отыскивать дичь (Ѵаѵ. ааО ); т у п е т ь  (Rem. 237) "e rm a tte n , den 
J a g d e ife r  v e r l ie r e n " :  в полдень собака скоро туп е е т , ищет не так охотно и в 
двух шагах проходит дупелей (R om .); и с к а т ь  в я л о  (N a s t.)  " d a s s ״. . 
A u f dem e n tsch e id e n d e n  U n te rs c h ie d  in  d e r A r b e i t  d e r V o rs tehh un de  zu d e r a n - 
d e re r  Jagdhunde, dem A nze igen des W ild e s  und H erausstoßen e r s t  a u f Kommando, 
beruhen d ie  fo lg e n d e n  T e rm in i,  d ie  d ie  ve rsch ie d e n e n  Formen d ie s e r  A nze ige  
e r fa s s e n : а н о н с  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rom .), д о к л а д  (C h o l. ;  N a s t.)  
b e i d e r Suche in  u n ü b e rs ic h tlic h e m  G elände, wenn d e r Hund den S ic h tk o n ta k t  
zum Jä g e r v e r l i e r t :  "R ückkehr zum J ä g e r, uro das F in d e n  von W ild  a n zu ze ig e n , 
und H in fü h re n  des Jä g e rs  zum Lager des W ild e s , ohne es he rausgestoß en  zu h a - 
b e n ", dazu а н о н с и р о в а т ь  (K a l.  1 5 1 ), д о к л а д ы в а т ь  
(e b d .) :  ценная особенность собак в условиях охоты по выводкам ־  способность 
"ан о н си р о ва ть", т .  е . при нахождении дичи возвращаться к охотнику и "д окла ־  
дыеать" ему о находке ( e b d . ) .  In  dem in  d e r d e u tsch e n  J ä g e rsp ra ch e  ü b lic h e n  
Gebrauch von "a n z e ig e n , z e ig e n "  a ls  H inw e is  a u f  das V orhandense in  von W ild  
du rch  e in  bestim m tes V e rh a lte n  ("A n z ie h e n " r .  потяж ка, подводка s . и . ,  "V o r -  
s te h e n " r .  стойка s . u . )  des Hundes w ird  анонсировать von F o k in  (*7 5 ) v e r -  
w endet: как Джэк сегодня превосходно работал! Несколько раз анонсировал.
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Как подводил, как далеко причуивал д и ч ь !;  п о й н т и р о в к а  (N a s t.)  
"genaues A nze igen (du rch  K ö rp e rh a ltu n g , R ic h tu n g  d e r Hundenase) des O rte s , 
an dem das W ild  l i e g t " :  затруднения легавой в пойнтировке коростеля объяс־  
няются не одним отбеганием его  от со б а ки , а также и извилистыми путями, по 
которым плывет запах коростеля в густо й  траве (e b d . ) ;  п о т я ж к а 
(C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 122; K a l. 355 und pa ss im ; T u ro v  50) " p lö t z l ic h e s  V e r-  
langsamen in  d e r Suche und g e z ie l te  Bewegung a u f g e w it te r te s  W ild  zu , v o r -  
s ic h t ig e s  A n sch le ich e n  des Hundes a u f das v o r  ih<n b e f in d l ic h e  W ild " ,  d t .  
jg s p r .  "A n z ie h e n ". D ie Bewegung e n d e t im V o rs te h e n , s o fe rn  das W ild  n ic h t  
in fo lg e  e in e s  zu h a s tig e n  Anziehens v o r z e i t ig  a u fs te h t :  высшим баллом оцени* 
ѳается дальняя, отчетливая и быстрая потяж ка, постепенно замедляемая при 
приближении к птице или месту ее свежей сидки (K a l. 3 8 2 ) ; по всей манере ра- 
боты и по характеру потяжки я знал, что нашел он дупеля (R jabov 122);
( п о )  т я н у т ь  (O ch.m in. 165; T u ro v  46; Ran. 52; Z e ra r  158; L . T o ls to j  
XIX 156; F o k in  *7 7 ) " g e w it te r te s  W ild  angespannt a n s c h le ic h e n ; a u f dem Boden 
f lü c h te n d e s  F e d e rw ild  v e r fo lg e n " ,  d t .  jg s p r .  "n a c h z ie h e n " : . . .  долго бежали 
куропатки . Джэк тянул за ними. Орский не отставал от Джэка, каждую секунду 
ожидая вылета дичи (F ok in  ааО ); /л е га в а я / . . .  либо сразу замирает в стойке , 
либо неуверенно приостанавливается, затем настороженно "тя н е т "  на птицу 
(O ch .m in . 165); перо бессильно изобразить душевное волнение охотника , когда 
после долгих тщетных поисков по мелколесьям собака потянет в первый раз ־  с 
лихорадочной дрожью неподвижно сделает стойку над кустом и перед нею с шу- 
мом вылетит вальдшнеп (Ran. 5 2 ); в а н з и р о в а т ь  (Z e ra r 197; Men1־  
sov 13) "d a s s , w ie тя н у ть ": когда собака напала на горячий след зверя и т я -  
нет по нем тихо , осторожно, то и говори тся : собака ванзирует (M en'sov ааО ), 
dazu в а н 3 и р (e b d .) "d a ss , w ie  потяж ка"; с т р у и т ь с я  (C h o l.)  
"d u rc h  w e lle n fö rm ig e , sch lä n g e ln d e  Körperbewegungen, h e f t ig e s  Wedeln m i t  d e r 
R ute und k u rz e  Sprünge das F inden von W ild  a n z e ig e n " (vom S p a n ie l,  d e r n ic h t  
v o r s t e h t ) ; с т о й к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  T ro .  95 ; O ch .m in . 144 und pass im ; 
K a l.  354 und passim ; Turov 79; Rom. 460; Vav. V 179; Z e ra r  11 und passim ) 
" c h a r a k te r is t is c h e  Pose des V o rs te h h u n d e s , wenn e r  v o r  dem f e s t  lie g e n d e n , 
s ic h  drückenden W ild  m it  erhobenem V o rd e r la u f  und gesenktem  K o p f, w obei d ie  
Nase in  R ich tu n g  des g e w it te r te n  W ild e s  z e ig t ,  e r s t a r r t " :  стойка у разных 
лягавых собак различна, даже одна и та же собака не одинаково стоит по ди- 
чи (Vav. V 179); с д е л а т ь  с т о й к у  ( B i l ' f e l ' d  *  1 4 4 ), с т о я т ь  
(S e ra r 159; F o k in  *75 , 77) "v o rs te h e n , in  V o rs te h h a ltu n g  v o r  lie g e n d e n  W ild  
e r s ta r r e n " :  смело и уверенно стоял Джэк, чуть поводя чутьем. Константин 
Львович, хорошо знакомый с его  приемами, безошибочно знал, что дичь, хотя и 
причуяна верно, но находится еще далеко, не ближе как в шагах 50 от Джэка 
(F o k in  ааО ); с т о я т ь  п о  п т и ц е  (Ž e ra r  157) d t .  jg s p r .  "F e d e r-  
w i ld  v o rs te h e n " ; с т о я т ь  н а д  п т и ц е й  (G ur. I  10) " u n n i t t e lb a r  
v o r  dem s ic h  drückenden F e d e rw ild  s te h e n " ;  с т а т ь  (T u ro v  48 ; L . T o ls t o j  
XIX 153) "V o rs te h h a ltu n g  einnehmen״ : совершенно неожиданно наткнулись на вы- 
водок крякв . . .  собака повела и стала (T u ro v  4 8 ) ;  Крак опять нашел е го  /ду~  
п е л я /, с та л , и Веселовский убил е го  и вернулся к экипажам (L . T o ls t o j  ааО ); 
в с т а т ь  н а  с т о й к у  (K a l.  152) " d a s s . " :  перед вставшей на стойку 
собакой . . .  (e b d .) ;  в с т а т ь  п о  п т и ц е  (K a l.  355) " v o r  liegendem  
F e d e rw ild  V o rs te h h a ltu n g  e innehm en": вставшей по птице собаке дрессировщик 
подает несколько раз команду стоять , оглаживает и выдерживает ее на с то й - 
ке в продолжение 2 3 ־  минут, пресекая рывком или ударом хлыста все попытки 
сорвать стойку и броситься на птицу ( e b d . ) ;  з а м е р е т ь  н а  с т о й ־  
к е (Тигоѵ 4 8 ) , з а м е р е т ь  (L . T o ls t o j  XIX 153; F o k in  *7 7 ) " i n  V o r-  
s tehpose  e r s ta r r e n " :  собака картинно замрет на стойке (T u ro v  4 8 ) ;  Ласка 
. . .  сделала один круг перед кочками, начала другой и вдруг вздрогнула и за ־  
мерла (L . T o ls to j  ааО ). Das V o rs te h e n  v o r  dem W ild ,  e in e  angeborene V e rh a l-  
te n s w e is e  d e r V orstehhunde, muß f ü r  den ja g d l ic h e n  E in s a tz  so la n g e  d a u e rn ,
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b is  d e r J ä g e r den Hund das Kcmmando zun H erausstoßen g ib t .  D ie Jä g e r u n te r -  
sch e id e n  d a h e r: п р а в и л ь н а я  с т о й к а  (Rem. p a s s im ), c o ־  
в е р ш е н н а я  с т о й к а  (G ur. I  12) " k o r r e k te ,  f e h le r f r e ie  V o rs te h -  
a r b e i t  e in e s  H undes"; т в е р д а я  с т о й к а  (Rom. passim ; Aksakov IV
1 6 1 ), к р е п к а я  с т о й к а  (C h o l. ;  Vav. V 180; Ž e ra r 216; Aksakov IV  
495) " fe s te s  V o rs te h e n , von dem s ic h  d e r Hund n ic h t  ab lenken lä ß t " ;  
м е р т в а я  с т о й к а  (C h o l. ;  Rem. passim ; Vav. V 180; Ž e ra r 157 und 
pass im ; Aksakov IV  160) "b e so n d e rs  fe s te s ,  a b s o lu t z u v e r lä s s ig e s  V o rs te h e n " : 
достоинство английских собак: горячий, размашистый поиск и мертвая стойка 
(Vav. V 1 8 0 ); G egensatz: к о р о т к а я  с т о й к а  (Vav. V 180; Z e ra r 
216) "z u  k u rz e s  V o rs te h e n , das vom Hund s e lb s tä n d ig ,  ohne Kommando des J ā -  
g e rs  abgebrochen w ir d " .  Das Oberw iegen d e r V o rs te llu n g  von e in e r  bestim m ten 
K ö rp e rh a ltu n g  z u r  A nze ige  des V orhandense ins von W ild  in  dem B e g r i f f  "с т о й ־  
ка" koamt im T e rm inus л е ж а ч а я  с т о й к а  (T ro . 98) f ü r  d ie  c h a ra k - 
t e r is t i s c h e ,  d u rc h  H in le g e n  g e ke n n ze ich n e te  W ild a n ze ig e  d e r e n g lis c h e n  S e t-  
t e r  zun A usdruck (w ie  ja  auch d e r ru s s is c h e  Name d e r Vorstehhunde "легавы е" 
a u f e in  "V o r l ie g e n "  d u rch  d ie  Hunde z u rü c k g e fü h r t w ir d ) ;  в ы д е р ж а т ь ,  
в ы д е р ж и в а т ь  с т о й к у  (N a s t. ;  Rom. 468) " f e s t  d u rc h s te h e n , das 
V o rs te h e n  n ic h t  ohne Kcmmando des Jä g e rs  ab b re che n"; G egensatz: с о p ־  
в а т ь ,  с р ы в а т ь  с т о й к у  (R jabov 131 ; K a l.  183 und pass im ; Ze- 
r a r  159) "das V o rs te h e n  abbrechen , n ic h t  d u rc h s te h e n ". Der Hund d a r f  n u r v o r 
W ild , n ic h t  an dessen eben v e r la s s e n e r  L a g e rs tä t te  v o rs te h e n , e in e  F ä h ig k e it ,  
d ie  im V e r la u f  d e r F e ld d re s s u r erw orben w ird :  п у с т а я  с т о й к а  
( C h o l. ) ,  ф а л ь ш и в а я  с т о й к а  (Rom. 112) "V o rs te h e n  des Hundes 
v o r  d e r W itte ru n g  k u rz  z u vo r g e f lü c h te te n  W ild e s " ; с т о я т ь  п о  n y -  
с т о м у  м е с т у  (Z e ra r 158) "v o r  einem ve rla sse n e n  W ild la g e r  v o r s te -  
h e n "; о б м а н ы в а т ь  (Ž e ra r 158) "d u rch  le e re s  V ors tehen  den Jä g e r 
i r r e f ü h r e n " .  I r r e fü h r e n d  i s t  auch e in  v o r a lle m  b e i Junghunden a n z u t r e f fe n -  
des V e rh a lte n ,  das b e i d e r Jagd m it  m ehreren Vorstehhunden a u f t r e te n  kann: 
d e r u n e rfa h re n e  Hund i m i t i e r t  das V e rh a lte n  e in e s  ä l te r e n  Hundes, d .h .  e r  
s te h t  nachahmend v o r ,  ohne s e lb s t  W ild w it te ru n g  zu haben: с е к у н д и ־  
p о в а т ь (C h o l.)  d t .  jg s p r .  "s e k u n d ie re n ” ; н а с к о к  н а  п т и ц у  
(K a l.  383) "H erausstoß en  von F e d e rw ild  ohne v o rh e r ig e s  V o rs te h e n , w e i l  das 
W ild  in fo lg e  u n g ü n s tig e r  W in d ric h tu n g  n ic h t  r e c h tz e i t ig  g e w i t t e r t  werden 
k o n n te ” . B ei einem k o r r e k t  a rb e ite n d e n  V orstehhund e r f o lg t  das Hochmachen 
des W ild e s  aus dem V o rs te h e n  a u f Kommando: п о д в о д к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  
R jabov 123; O ch .m in . 165; K a l.  153 und passim ) "Zugehen a u f das W ild  aus d e r 
V o rs te h h a ltu n g  h e ra u s , um es zun A u f f l ie g e n  zu b r in g e n " ,  auch ” Nachziehen 
h in t e r  dem a u f dem Boden f lü c h te n d e n  F e d e rw ild , das beim V ors tehen  n ic h t  
f e s t  h ä l t " :  подводка ценится легкая (по первому приказанию стр е л ка ), бы־  
стра я , направленная прямо на птицу (C h o l. ) ;  после энергичной, уверенной под־  
водки . . .  поднялся дупель (R jabov 1 2 3 ). Im "K a le n d a r1 o c h o ty "  (386) w ird  m i t  
подводка das W ild a n z e ig e v e rh a lte n  des S p a n ie ls  (s .  o . s . v .  струиться) b e - 
z e ic h n e t.  M it  п о д в о д  w ird  b e i Romanov (300) e in  züg iges  H e ra n a rb e ite n  
des Hundes an das W ild  nach e in en  e rs te n  V ors tehen  be na nn t, das in  e in e r  
z w e ite n  V ors tehp ose  u n m it te lb a r  v o r  dem W ild  e n d e t. Im " O c h o tn ic i j  minimum" 
(165) w ird  d ie  g le ic h e  R e ih e n fo lg e  d e r A k tio n e n  des Vorstehhundes w ie  f o lg t  
b e s c h rie b e n : поиск "S u ch e ", потяжка "A n z ie h e n ", стойка " ( e r s te s )  V o rs te h e n " , 
подводка "N a c h z ie h e n ", остановка "A n h a lte n  u n m it te lb a r  v o r dem H erausstoßen 
des W ild e s " .  Der U n te rs c h ie d  in  den D e f in it io n e n  von подводка kann i n  e in e r  
ve rsch ie d e n e n  A b r ic h tu n g  d e r Hunde b e g rü n d e t s e in .  Gemeinsam i s t  e in e  den 
T e rm in i z u g ru n d e lie g e n d e  g le ic h e  Bewegungsform d e r Hunde nach dem F e s ts te i -  
le n  des V orhandense ins  von W ild  u r m i t te lb a r  v o r  dem H erausstoßen, dazu 
п о д в о д и т ь  (Rom. 299 f . ;  F o k in  *7 5 , 7 7 ): чуть взглянув в сторону 
хозяина и видя, что тот далеко, Джэк со всех н о г , напрямки, бросился к нему,
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с большим одушевлением и живейшей радостью лизнул Орскому р уку , опять устр е - 
милея вперед, снова оглянулся -  идет ли о хо тн и к , и , убедившись, что Орский 
т у т ,  стал подводить (F o k in  * 7 7 ) .  -  V ors tehhunde  d ü r fe n  dem au fs teh en de n  
f lü c h t ig e n  W ild  n ic h t  nachse tzen . D ie  e ig e n t l ic h e  Aufgabe d e r L a u f-  und 
W indhunde, d ie  W ild h e tz e , s t e l l t  b e i V ors tehhunden  e in e n  schweren F e h le r  
d a r :  г о н я т ь  д и ч ь  (C h o l. ;  N a s t . )  "W ild  h e tz e n " ( a ls  fe h le r h a f te s  
V e rh a lte n  des V o rs te h h u n d e s ); г н а т ь ,  г о н я т ь  i t r .  p e jo r .  (Ž e ra r 
157, 200) " d a s s . " :  собака . . .  гонит (Ž e ra r  200) "d e r  Hund i s t  e in  H e tz e r" ;  
г н а т ь с я ,  г о н я т ь с я  з а  п т и ц а м и  (Roo. 467; G ur. I  11) 
"s c h le c h te  A ngew ohnheit e in e s  V o rs te h h u n d e s , dem a u ff l ie g e n d e n  F e d e rw ild  
n a ch zu se tze n , e in  H e tz e r s e in ” : она /п л о хо  поставленная соб ака / поднимает 
птицу и гонится  за ней , как го во р и тся , во все лопатки (Reo. ааО ); р а з ־  
г о н я т ь  д и ч ь  (Reo.) "F e d e rw ild  (fü h re n d e  Henne und Junge) ohne v o r -  
zus tehe n  h e tz e n " ;  п о г о н к а  (O ch .m in . 1 6 5 ), г о н к а  (Ž e ra r 160 f . ) ,  
г о н ь б а  з а  д и ч ь ю  (K a l.  354) "u n e rw ü n sch te s  N achsetzen des V o r-  
s tehhundes h in t e r  dem hochgemachten W ild " ,  d t .  jg s p r .  "N a c h p re lle n "  (nach 
deo H erausstoßen des W ild e s , dem E in s p r in g e n , s o l l  d e r Hund Downlage e in n e h - 
men, um den S chützen n ic h t  zu b e h in d e rn ) : стрелять по молодой собаке за го н - 
ку . . .  самое лучшее средство отучить собаку от гонки (Ž e ra r 161; he u te  a b - 
g e le h n te s  D r e s s u rm it te l:  Abgabe e in e s  Schusses m it  fe in s te m  S c h ro t a u f den 
he tzenden V o rs te h h u n d ); б р о с а т ь с я  н а  в ы с т р е л  (N a s t.;
R o o .) ,  б р о с и т ь с я  (Ž e ra r 161) U n s it te  s c h le c h t  a b g e fü h r te r  V o rs te h -  
hunde, b e i E rtö n e n  e in e s  Schusses aus J a g d e ife r  s o f o r t  in  d ie s e  R ich tu n g  zu 
s tü rz e n ; auch voo N a c h p re lle n  h in t e r  deo vcm e ig ene n  H e rrn  beschossenen W ild  
g e b ra u c h t ( s t a t t  "dow n" zu m achen), d t .  jg s p r .  " s c h u ß h itz ig  s e in " ;  ־* о ח 
с о в  (C h o l.)  "V e rs u c h , A nsa tz  zu e in e r  V erfo lgungsbew egung, d e r voo Hund 
s e lb s t  s o f o r t  zurückgenoaoen w ir d " .
D ie  im 19. J a h rh u n d e rt b e i den ru s s is c h e n  Já g e rn  bestehenden M e in u n g sve r- 
s c h ie d e n h e ite n  üb e r d ie  Zw eckm äß igke it d e r  A b r ic h tu n g  zum A p p o r t ie re n  von 
W ild  d u rch  den V o rs te h h u n d , das d ie  U n s it te  des N a c h p re lle n s  und Hetzens 
f ö r d e r t ,  sch e in e n  auch heu te  noch n ic h t  v o l ls tä n d ig  abgebaut zu s e in  ( F n . l ) .  
S ie  d rü cke n  s ic h  s p ra c h lic h  in  e in e r  A rm ut an T e rm in i f ü r  d ie  e in z e ln e n  T e i-  
le  d e r A p p o r t ie r a r b e i t  d e r Hunde aus und s te h e n  in  e in e o  u rs ä c h lic h e n  Zusam- 
menhang m i t  dem im V e rg le ic h  z u r  d e u ts c h e n , p o ln is c h e n  o d e r ts c h e c h is c h e n  
Jä g e rsp ra ch e  a u f f ä l l ig e n  Mangel an T e rm in i z u r Kennzeichnung d e r S chuß ver- 
le tz u n g e n  des W ild e s  und dessen R e a k tio n  a u f den Schuß, aus denen d e r  J ä g e r 
d ie  A r t  des E in s a tz e s  se in e s  Hundes zum A p p o r t ie re n  des v e r le tz te n  W ild e s  
b e u r t e i l t  (F n .2 ) .  а п п о p т (O ch .m in . 1 6 7 ), а п п о р т и р о в а н и е
1 D ie  Ursachen f ü r  d ie  ve rsch ie d e n e n  A u ffa ssu n g e n  d ü r f te n  m i t  deo s ta rk e n  
Im p o rt e n g lis c h e r  V orstehhunde zu d ie s e r  Z e i t  Zusammenhängen. P o in te r  und 
S e t te r  werden in  England a ls  S p e z ia l is te n  f ü r  d ie  S u c h a rb e it a u s g e b ild e t 
und g e z ü c h te t,  während das A p p o r t ie re n  Aufgabe d e r R e tr ie v e r  i s t . D ie  V e r-  
wendung d e r V orstehhunde f ü r  das F in d e n  und B rin g e n  des W ild e s  kcomt d a - 
gegen m it  den k o n t in e n ta le n  (d e u tsch e n ) V o rs te h h u n d ra sse n  nach Rußland 
und l i e g t  z e i t l i c h  s p ä te r .
2 An den F lü g e ln  g e tro f fe n e s  " g e f lü g e l te s "  W ild ,  das s ic h  am Boden la u fe n d  
zu r e t te n  v e rs u c h t ,  muß s o f o r t  vom Hund g e b ra c h t w erden, da es s o n s t u n - 
a u f f in d b a r  in  seinem W undlager ve renden  w ürde. "Z e ic h n e t"  das W ild  (p . 
znaczyć:; Hoppe 262) in  e in e r  W eise, d ie  e in e n  tö d l ic h e n  Schuß a n z e ig t  
( s t e i le s  A u fs te ig e n ,  d t .  jg s p r .  "H im m eln" und a n s c h lie ß e n d e r S tu rz  zu Bo- 
d e n ) , so w ird  d e r Hund e r s t  nach Beendigung d e r Ja g d , des e in z e ln e n  T r e i -  
bens z u r Suche g e s c h ic k t ,  um den F o rtg a n g  d e r  ja g d  n ic h t  zu b e h in d e rn . -  
D ie  g e r in g e  Beachtung des V e rb le ib s  von v e r le tz te m  W ild  d r ü c k t  s ic h  auch
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( C h o l . ) г п о д а ч а  (C h o l. ;  N a s t . ;  Och.m in . 139; K a l. 376 und pass im ;
G ur. 1 7 ) ,  п о д а в а н и е  (Aksakov IV  161), п о н о с к а  (N a s t. ;  
R a n .) ,  п о д н о с к а  (K a l.  354) "A p p o r t ie re n , B rin g e n  von e r le g te m , v e r -  
le tz te m  W ild  d u rc h  den Hund und Abgeben in  d ie  Hände des F ü h re rs " :  приучать 
/легавую  со б а ку / к "а п п о р ту" -  подаче в руки битой птицы (O ch .m in . ааО) ; 
подача дичи необходима только из воды, она имеет существенное значение лишь 
на охоте по водоплавающей дичи (К а і.3 5 4 ) ;  розыск битой птицы и подранка и 
подноска их охотнику излишне горячит собаку и нередко являются причиной про- 
явления ее недисциплинированности (срыв стойки, гоньба за дичью и д р . ;  K a l.  
3 5 4 ). Neben d e r F u n k tio n  e in e s  V e rb a ls u b s ta n tiv s  zu (по)носить ( Ma p p o r t ie ā 
re n " s . u . )  d ie n t  поноска z u r  Bezeichnung d e r d u rch  A b r ic h tu n g  erworbenen 
F ä h ig k e it  des A p p o r t ie re n s :  с о б а к а  с п о н о с к о й  (N a s t. 424; 
Rom. 314) "V o rs te h h u n d , d e r a p p o r t ie r t ,  A p p o r t ie r e r " ; G egensatz: с о б а ־  
к а  б е з  п о н о с к и  (Ran. 314) "V o rs tehh un d , d e r n ic h t  zun A p p o r t ie -  
re n  a b g e r ic h te t  i s t " : ббльшая часть собак с поноской бросается на выстрел 
и гонит дичь, распугивает ее всю, не давая охотнику произвести следующие вы* 
стрелы (e b d .) ;  з а д н я я  п о н о с к а  (C h o l. ;  G ur. I  14) "Suche und 
B rin g e n  von G egenständen, d ie  d e r J ä g e r v e r lo re n  h a t ,  d . h . A r b e i t  a u f d e r 
R ückspur des J ä g e rs " ;  G egensatz: п е р е д н я я  п о н о с к а  (G ur. I
15) "A p p o r t ie re n  von W ild ,  das s ic h  v o r  Jäg e r und Hund b e f in d e t "  (ü b lic h e  
Form d e r  A p p o r t ie r a r b e i t ) ; п о д а т ь ,  п о д а в а т ь  д и ч ь  (N a s t. 
424; T ro . 80; O ch .m in . 143; T u rov  47; Ram. 358; Š e ra r 158; Aksakov IV  161; 
B i l ' f e l ' d  *142) "W ild  a p p o r t ie re n ,  dem Jäger b r in g e n  und in  d ie  Hand au sge - 
b e n ": конечно, если охотиться  исключительно за утками, то следует обучать 
собаку подавать дичь (N a s t. 424 s . v . подача); . . .  короткошерстная немецкая 
легавая собака . . .  должна по команде охотника подавать битую птицу или под* 
ранка (O ch .m in . 1 4 3 ); н о с и т ь  (N a s t. 4 2 6 ), п о д н о с и т ь  (e b d .) ,  
п р и н е с т и ,  п р и н о с и т ь  (Turov 47; Ran. 3 5 8 ), п р и т а с * 
к и в а т ь  (R an.) " d a s s . " :  после выстрелов заряжаешь ружье, а пес подбе* 
жит с птицей в зуб а х , в руки не успевает подать, торопится, бросит дичь в 
н о ги , а сам за другим тетеревом бежит . . .  Троль всех отыщет и принесет (T u- 
гоѵ  4 7 ) ;  п о д а т ь ,  п о д а в а т ь  i t r .  (R jabov 108; G ur. I  9 ; B un in
IV  401) " a p p o r t ie re n  können, A p p o r t ie r e r  s e in " :  при желании каждую лайку мож 
но сделать утятницей. Они легко  поддаются дрессировке и скоро начинают о хо т* 
но подавать (R jabov 1 0 8 ); стоит мертво, подает отлично (B un in  ааО, b e i d e r 
C h a ra k te r is ie ru n g  e in e s  v o rz ü g lic h e n  Vorstehhundes) ; а п о р т и р о *  
в а г ם t r . ,  i t r .  (N a s t.)  " a p p o r t ie r e n ‘*.
6 .2 .2 .  T e rm in i z u r A r b e i t  d e r L a jkas
A ls  Jagdhund des E rw e rb s jä g e rs  h a t d ie  L a jk a  e r s t  Ende des 19. J a h rh u n - 
d e r ts  d ie  A u fm erksa m ke it w e ite r  J ä g e rk re is e  e rw e c k t. Ih r e  besondere A r b e i t s -  
w e ise  w ir d  m i t  e ig ene n  T e rm in i e r fa ß t :  с л е ж к а  (N a s t. ;  K a l.  318 und 
passim ) "V e rfo lg u n g  von H a a rw ild  a u f dessen S pur, von F e d e rw ild  b is  zun 
S te l le n  und V e rb e l le n " ;  в е с т и  в е р х о м  (Och.m in . 1 5 1 ), г н а т ь  
в е р х о м  (C erkasov *1 8 1 ) " i n  Baumkronen f lü c h te n d e s  W ild  vom Boden aus 
b e lle n d  v e r fo lg e n " :  как только белка прыгнула и пошла "в е р ш и ть", щенка не* 
медленно отпустить  с поводка, чтобы он дальше вел белку верхом и облаивал 
(O ch .m in . 181 b e i d e r B eschre ibung  d e r A b ric h tu n g  e in e r  jungen  L a jk a  z u r 
E ic h h o rn ja g d ) ;  п о с а д и т ь  н а  д е р е в о  (R jabov 19) "hochgem ach- 
te s  und aufgebaum tes F e d e rw ild  d u rch  b e lle n d e s  Um kreisen des Baumes von dem 
s c h u ß b e re it  herankommenden J ä g e r a b le n k e n ": пес привык, посадив на дерево 
глухаря или тетерева , издали заслышав ваши шаги, обегать дерево (e b d .) ;
im F e h le n  von T e rm in i z u r Nachsuche a u f d e r Schweißspur von v e r le tz te m  
großem W ild  aus.
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р а б о т а  н а  к о г о т о к  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  368) " le ic h t e s  K ra tze n  
m i t  den K r a l le n  am Baumstamm, in  dessen Krone s ic h  H a a rw ild  (E ic h h o rn , M ar- 
d e r) v e r b i r g t ,  um das T ie r  zun V e rla s s e n  s e in e s  V e rs te c k s  o d e r e in e r  P o s i-  
t io n s ä n d e ru n g  zu bewegen": легкое царапанье ствола дерева . . .  так называв- 
мая "работа на к о го то к " . . .  с целью вызвать движение зверька -  не считается 
недостатком (K a l.  ааО ); д е л а т ь  х в а т к и  (Т го . 80) " g e s te l l t e s  
g roß es W ild  (z .  В. B ären) a n g re ife n ,  w obei d e r  Bund w ie d e rh o lt  z u s p r in g t  
und dem T ie r  B isse  v e r s e tz t " :  б р а т ь  м е д в е д я  в о т р ы в  
(K a l.  35) "den Bären d u rc h  w ie d e rh o lte s  Zupacken und Z u rü c k s p rin g e n  a n g re i-  
fe n " :  ...н уж н ы  злобные лайки, дающие хватку  зверю и в то же время достаточ- 
но осторожные и увертливые,берущие медведя "в  отрыв"» т .  е . отскакивая сей- 
час же после укуса (e b d .) .
6 .2 .3 .  T e rm in i z u r A r b e i t  d e r Laufhunde
с т о й к а  п о д  о с т р о в о м ,  п е р е д  н а п у с к о м  (Kaz.
183) "W arten  d e r  Laufhunàneute  u n m it te lb a r  v o r  dem E in s a tz o r t " ,  zu с т о -  
я т ь  в п о л е ,  п о д  о с т р о в о м  (G ubin 1 0 5 ); д о б р а т ь -  
с я ,  д о б и р а т ь с я  (C h o l. ;  N a s t . ;  O ch .m in . 159; Kaz. 125 und p a s - 
8 Іл ;  G ubin 103; N ekrasov I  35) "a u f d e r  a l t e n ,  k a lte n  W ild s p u r (n ä c h t lic h e n  
Ä sungsspur) d ie  Suche beginnen und s ic h  u n te r  abgebrochenem se ltenem  L a u t-  
geben an das W ild  h e ra n a rb e ite n " : заяц жирует на ограниченном участке и , е с - 
ли собака "добирается" до него по ночным жировым следам, то это происходит 
чуть не на глазах у охотника (Kaz. 1 2 5 ); и д т и ,  п о й т и  в д о б о р  
(C h o l. 20; N a s t. ;  M ja t le v  16; Vav. I I  45) "d a s e ״. ; д о б р а т ь ,  Д О -  
б и р а т ь  з в е р я  (Rus. 23; Kaz. П О  und passim ) "W ild  a u f d e r k a lte n ,  
n ä c h t l ic h e n  Äsungsspur suchen und f in d e n ;  e in e  W ild s p u r b is  zum F inden  des 
T ie r e s  a u s a rb e ite n " :  есть гончие настолько пристрастные к лисице, ч то , напав 
на жировой след ее , они добирают жирующего зверя на любом расстоянии и на- 
чинают гнать  е го  даже за 2 -  3 км от м еста, где первоначально натекли на жи- 
ровку (Kaz. 2 3 6 ); . . .  знаешь, что гончая доберет потерянного зверя и вновь 
погонит (Rus. 2 3 ); д о б о р  (C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. I l l ;  K a l.  328 und passim ) 
"F in d e n  von W ild  d u rch  Suche m it  se ltenem  Lautgeben a u f d e r a l te n  S pur; s e i -  
te n e s , abgebrochenes Lautgeben d e r Laufhunde b e i d e r A r b e i t  a u f e r k a l te te n  
Äsungsspuren des W ild e s “ : охотники знают, что по песчаной дороге гончая со 
средним чутьем едва проведет след с добором (Kaz. I l l ) ;  гончие должны рабо־־ 
тать без добора; добор по зайцу, не окончившийся помычкой, считается поро- 
ком, окончившийся помычкой -  допустим (K a l.  3 7 7 ); д о б о р  п о  к р а с -  
н о м у  (Kaz. 236) "a b g e ris s e n e s  Lautgeben b e i d e r Suche a u f den Spuren d e r 
n ä c h t l ic h e n  Beutezüge von R a u b w ild ": пристрастные к лисице гончие . . .  часто 
имеют добор по красному (т .  е . отдачу голоса на жировом следе) и это  очень 
ценно, так как привязываясь к следу и добывая зверя далеко от начала розыска 
собаки без добора будут потеряны охотником (e b d . ) .  Das von längerem  V e r-  
schw eigen b e g le i te te  W iederaufsuchen e in e r  ü b e r la u fe n e n  R ich tungsänderung  
in  d e r F lu c h ts p u r  bzw. das Abkommen von d e r W ild s p u r w ird  m i t  dem Term inus 
с к о л  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 23 und p a ss im ; O ch .m in . 159; K a l.  352, 376) be - 
z e ic h n e t:  если же на выправление следа требуется довольно значительное epe- 
мя (10 -  20 м и н ут), то  такой перерыв называется "с к о л " (Rus. 2 3 ) ; м е с т о  
с к о л а  (O ch .m in . 159) " S t e l le ,  an d e r  d ie  Hunde d ie  W ild s p u r v e r lo re n  
haben"; с к о л о т ь с я ,  с к а л ы в а т ь с я  (C h o l. 68 ; N a s t. 429; 
Rus. 34 und pa ss im ; M ja t le v  16; G ubin 105; Ven. 286) " d ie  v e r fo lg te  W ild -  
sp u r v e r l ie r e n " :  собаки смолкли, скололись (N a s t. 4 2 9 ); вряд ли справедливы 
утверждения, что паратые гончие чаще теряют след зайца и скалываются, чем 
гончие пешие (Rus. 2 3 ) ; гончая скалывается (G ubin 105) " d ie  B racke (d e r 
Laufhund) h a t d ie  v e r fo lg te  Spur v e r lo r e n ,  s c h w e ig t und i s t  m i t  dem W ie d e r- 
a u f f in d e n  b e s c h ä f t ig t " .  Von dem lä n g e re n  Verstummen, das d ie  S c h w ie r ig k e it
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des W ie d e ra u ff in d e n s  d e r  v e r lo re n e n  Spur a n z e ig t ,  w ird  e in  k u rz e s  U n te rb re -  
chen des Lau tgebens u n te rs c h ie d e n  п е р е м о л ч к а  (K az. 2 7 S ), das a u f 
e in  s c h n e lle s  W ie d e rfin d e n  d e r v e r lo re n e n  Spur h in w e is t ;  в ы п р а в л е ־  
h  и e с к о л о в  (O ch .m in . 162) "V e rsu ch  des W ie d e ra u ff in d e n s  d e r v e r lo -  
renen  S p u r" , zu в ы п р а в и т ь  с к о л  (K a l. 3 5 2 ); в ы п р а в и т ь  
с л е д  ( C h o l . ) ,  с п р а в и т ь  с л е д  (C h o l. ;  N a s t. )  " d ie  v e r lo re n e  
Spur w ie d e ra u f f in d e n ” , dazu в ы п р а в л е н и е  с л е д а  (Rus. 2 3 ); 
с п р а в л я т ь  у п а л о г о ,  у д а л е л о г о  (G ubin 104) ” e in  
f lü c h t ig e s  T ie r  (s e in e  S p u r ) , das s ic h  e r fo lg r e ic h  s e in e n  V e r fo lg e rn  e n tz o -  
gen und e in e n  g roß en V o rsp ru n g  gewonnen h a t ,  w ie d e r f in d e n , den A bstand  zu 
dem V e r fo lg te n  v e r r in g e r n " ;  с т е ч ь ,  с т е к а т ь  (Kaz. 254; M ja t le v
16) " W ild  nach s e in e n  Spuren suchen und v e r fo lg e n ;  w e it  e n t f e r n t  von e in e s  
T ie r  a u f  dessen a l t e  Spur s toß en  und d ie s e  a u s a rb e ite n " ;  н а т е ч ь  н а  
с л е д ,  н а  з в е р я  (C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 110 und p a ss im ; M ja t le v  16; 
G ubin 104; D r i ja n s k i j  *105; L . T o ls t o j  X 250; 4 d n ja  *118) " a u f  W ild  od e r 
e in e  warme W ild s p u r s to ß e n , e in e  Spur a n fa l le n ,  aufnehmen” : та же самая 
с та я , которая . . .  обогнувши два , три раза остров , вынесла на щипце беляка 
к вашим ногам , та же с та я , уже усталая и подбитая натекла на лисий след, и 
вы слышите голоса . . .  ( D r i ja n s k i j  ааО ); Семен не договорил, услыхав ясно 
раздавшийся в тихом воздухе гон с подвыванием не более двух или трех го н ч и х . 
Он, наклонив го л о в у , прислушался и молча погрозился барину. ־  На выводок на- 
текли . . .  -  прошептал он . . .  (L . T o ls t o j  ааО ); п о м к н у т ь  (C h o l. ;  
N a s t . ;  K a l.  377 und pass im ; G ubin 105; Ven. 286; D r i ja n s k i j  *1 0 5 , 109) 
"W ild b e rü h ru n g  bekommen, a u f e in e  warme S pur s to ß en , W ild  hochm achen": ред- 
кое взвизгивание нетерпеливых ищеек, потом одна помкнула и залилась ( D r i ja n -  
s k i j  * 1 0 9 ) ;  та же самая с та я , которая помкнула по волку и в мгновение ока 
поставила серого  на ваш лаз . . .  ( D r i ja n s k i j  *1 0 5 ) . M it  dem A u fs tö b e rn  von 
W ild  d u rc h  e in e n  Hund ä n d e r t s ic h  d ie  A r b e i t  d e r gesam ten Laufhunctaeute : s o - 
b a ld  d e r  e r fo lg r e ic h e  Hund d u rch  H e tz la u t  m e ld e t, daß e r  a u f e in e  f r is c h e  
W ild s p u r g e ra te n  bzw. daß u n m it te lb a r  v o r  ihm W ild  f l ü c h t ig  geworden i s t ,  
mOąsen a l l e  anderen Hunde ih r e  Suche abbrechen und s ic h  d e r H etze des e in e n  
a n s c h lie ß e n ; п о м к н у в ш а я  с о б а к а  (K a l. 379) "Hund, d e r a u f 
e in e  warme Spur gestoß en i s t " : высшим баллом оценивается работа смычка или 
с та и , при которой все гончие немедленно подваливают к го н у  помкнуѳшей соба- 
ки своей группы ( e b d . ) ;  п О м ы ч к a (C h o l. ;  N a s t. ;  Kaz. 175; K a l.  377) 
"Begegnung m i t  flü c h te n d e m  W ild  bzw. e in e r  f r is c h e n  Spur b e i d e r B ra c k e n a r- 
b e i t " ;  s ie  b e en de t d ie  S u c h a rb e it d e r Laufhunde und b e d e u te t den B eg inn d e r 
H e tze , b e g le i t e t  vom E in s e tz e n  des H e tz la u te s ,  d . h . anhaltendem  Lautgeben 
in  hohen, s ic h  ü b e rsch la g e n d e n  Tönen. Der Term inus w ird  d a h e r sowohl m i t  d e r 
Bedeutung "B e g in n , E in s e tz e n  d e r H e tze" a ls  auch im S in ne  von ” E in s e tz e n  des 
H e tz la u te s "  g e b ra u c h t: добор по зайцу . . .  окончившийся помычкой -  допустим 
(K a l.  3 7 7 ) ;  вскоре послышалась горячая помычка (Kaz. 1 7 5 ); в а л и т ь с я  
(C h o l. ;  M ja t le v  1 6 ), п о д в а л и т ь ,  п о д в а л и в а т ь  i t r .
(C h o l. ;  K a l.  352 und pass im ; M ja t le v  1 6 ), п о д в а л и т ь с я  (Gubin 
105) " s ic h  d e r H etze des Hundes m i t  e r fo lg r e ic h e r  Suche a n s c h lie ß e n ; a u f 
den R uf des H u n d e fü h re rs  he rbe ikocm en, um s ic h  d e r he tzenden Meute an zu - 
s c h lie ß e n " :  к отдельным собакам, не подваливающим к стае и предпочитающим 
самостоятельный поиск и го н , следует применить арапник (K a l.  3 5 2 ); с в а -  
л и т ь с я ,  с в а л и в а т ь с я  (N a s t . ;  Gubin 104; Ven. 287) ” s ic h  zu 
gemeinsamer H etze  v e r e in ig e n " ;  п о д х в а т и т ь  i t r .  (N a s t . ;  M ja t le v  16) 
"nach V e re in ig u n g  m it  dem e r fo lg r e ic h e n  Hund gemeinsam das a u fg e sch e u ch te  
W ild  ja g e n " .  D ie  von anhaltendem  Lautgeben b e g le i te te  V e rfo lg u n g  des ho ch - 
ge n a ch te n  W ild e s  aus d e r Deckung b is  in  das o ffe n e  G e lände, wo J ä g e r m i t  d e r 
Schußw affe  o d e r Windhunden das f lü c h t ig e  T ie r  e rw a rte n , h e iß t  г о н  
(C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 185; Rus. 27; O ch .m in . 162; M ja t le v  1 5 ), г о н ь б а
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(Kaz. 185; M ja t le v  15; G ubin 1 0 5 ), г о н к а  (Z e ra r 1 2 3 ). B e i K a z a n s k ij 
lä ß t  s ic h  e in e  B e d e u tu n g su n te rsch e id u n g  in  d e r Verwendung von гон und го н ь ־  
63 beobachten : гон "H e tze  e in e s  bestim m ten  T ie re s  während e in e s  Ja g d vo rg a n - 
g e s " :  розыск зверя и собственно гон (1 8 5 ); гоньба "H e tze n  a ls  Aufgabe d e r 
L a u fh u n d e ": годовалая гончая . . .  может выдержать гоньбу по целому дно (e b d .) .  
A u f dem V e rfo lg e n  des H etzvorganges am S tim m la u t d e r Laufhunde b e ru h t d ie  
z w e ite  Bedeutung von гон a ls  ” H e tz la u te  b e i d e r V e rfo lg u n g  e in e s  T ie r e s " :  
ветер роздает массу звуков , которые заглушают гон (Rus. 2 7 ); в е р *  
н о с т ь  г о н а  (Kaz. 16) " Z u v e r lä s s ig k e i t  d e r H e tz e "; s ie  w ird  b e u r-  
t e i l t  nach d e r u n b e ir r te n  V e rfo lg u n g  des hochgemachten T ie r e s ,  wobei im V e r-  
la u f  d e r  Hetze begegnendes f lü c h t ig e s  W ild  d ie  Hunde n ic h t  von dem e in e n  b e - 
s tim m te n  T ie r ,  a u f das d ie  H etze begonnen w urde, a b b r in g t ,  zu в е р н ы й  
г о н  (Rus. 2 7 ): верный продолжительный гон бывает редко (e b d . ) ;  г о н  
п о  у д а л е л о м у  з в е р ю  (Rus. 23) "H e tze  e in e s  f lü c h t ig e n  T ie r e s ,  
dem es w ie d e rh o lt  ge lungen  i s t ,  im V e r la u f  d ie s e r  V e rfo lg u n g  s e in e  Spur g e - 
s c h ic k t  zu v e rw ir re n "  (indem es z .  B. üb e r b e fa h re n e  Wege l ä u f t ,  a u f denen 
d ie  Hunde n u r schwer s e in e  Spur h a lte n  k ö n n e n ), so daß es e in e n  großen V o r-  
sprung v o r  se in e n  V e r fo lg e rn  g e w in n t; d ie  Hunde suchen in  so lch e n  F ä lle n  u n - 
l u s t i g ,  ohne E i f e r ;  з а р к и й  г о н  (C h o l.)  " e i f r i g e ,  p a s s io n ie r te  V e r-  
fo lg u n g  e in e s  f lü c h t ig e n  T ie re s  m i t  la u ts ta rk e m  G e b e ll" ;  г н а т ь  , 
г о н я т ь  (Rus. 24; O ch.m in . 161; G ubin 104) " la u t s t a r k  gesundes W ild  
H etzen" (und dem J ä g e r z u t r e ib e n ) ;  o b je k t lo s  g e b ra u c h t, b e in h a lte t  d ie  A us- 
sage (гончие) гоняют (G ubin 1 0 4 ), daß d ie  Laufhunde b e r e i te  W ild  h e tz e n , 
daß d ie  Suche zu E r fo lg  g e fü h r t  h a t ;  с л е д о м  г н а т ь  (4 d n ja  *  123) 
" f lü c h t ig e s  W ild  a u f e in e r  warmen Spur v e r fo lg e n " :  в это  время вся стая бы־  
ла уже на л угу  и следом гнала волка ( e b d . ) ;  г н а т ь  н е у в е р е н н о  
(Rus. 34) " u n s ic h e r ,  lu s t lo s  h e tz e n " (z .  В. e in e n  ju n g e n  Hasen, d e r  s ic h  
immer w ie d e r d r ü c k t ,  so daß d e r Hund ih n  ü b e r lä u f t  und s e in e  F e h le r  immer 
w ie d e r k o r r ig ie r e n  m uß); г н а т ь  у х о  в у х о  (Kaz. 134, 136) von 
d e r e in m ü tig e n  H etze d e r Laufhunde g e b ra u c h te r  T e rm in u s : "K o p f an K o p f, 
d ic h t  nebene inander ja g e n " :  редко гончие в смычке или стае го н я т , что на ־  
зывается "ухо  в у хо " (Kaz. 1 4 6 ); ( п о )  в е с т и  з в е р я  (C h o l. ;  N a s t . ;  
M ja t le v  16; G ubin 103; Vav. I I  117; D r i ja n s k i j  *1 1 0 ) "das hochgemachte W ild  
a u f s e in e r  f r is c h e n  Spur o d e r a u f S ic h t  m i t  g le ic h b le ib e n d e m  H e tz la u t  e in -  
m ü tig  v e r fo lg e n ;  W ild  s ic h e r  v e r fo lg e n  und dem J ä g e r z u tre ib e n "  (auch von 
anderen Hunden g e b ra u c h t) :  Плутон причуял выводок /к у р о п а то к / и повел на 
него  (Vav. I I  1 1 7 ); борзые вели зайца на щипцах (N a s t. 407) " d ie  Windhunde 
ja g te n  u n m it te lb a r  h in t e r  dem Hasen h e r " ;  гончие ведут зверя серединой 
острова (N a s t. 4 0 7 ); чуткое ухо доносит о хо тн и ку , что зверь пошел прямика, 
стая ведет к нему ( D r i ja n s k i j  ааО ); в е с т и  п о  с л е д у  (F o k in  *7 5 )  
"W ild  a u f s e in e r  Spur s ic h e r  v e r fo lg e n " :  . . .  он заходил сбоку ведущей по 
горячему следу собаки и , угадывая по характеру м естности, где приблизитель• 
но сорвется черныш, спешил на перерез (e b d .: von e in e n  V o rs te h h u n d ); е е ־  
с т и  п о  г о р я ч е м у  (N a s t. 407) "W ild  u n te r  anhaltendem  Lautgeben 
a u f e in e r  warmen Spur v e r fo lg e n " ;  г н а т ь ,  г о н я т ь  п о  з р я *  
ч е м у  (C h o l. ;  Kaz. 174; F o r . 212; Vav. I I  32 und p a s s im ), в е с т и  
n o  з р я ч е м у  (N a s t. ;  G ubin 104) "a u f  S ic h t  h in t e r  dem W ild  h e r ja g e n " :  
гнать  по ־ зрячему на языке охотников значит преследовать зверя не по следам, 
а видя его  самого (F o r. 2 1 2 ); выжлец помкнул и , как говорят гончатники , 
"зар ко  погнал по зрячему" (Kaz. 1 7 4 ); п о  з р я ч е м у  (C h o l. ;  N a s t• ;  
M ja t le v  1 6 ), н а в з р я ч ь  ( N a s t . ) ,  н а  в з р я ч ь  (Ven. 2 9 3 ), в 
в и д о к  ( C h o l. ) ,  н а  г л а з о к  (C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 104) " a u f  S ic h t ,  
m i t  dem f lü c h t ig e n  W ild  v o r  Augen" ( a r b e i te n ) ,  G egensatz: по следу, следом 
(a u f d e r S p u r): гончая зальется по зрячему (N a s t. 425) "d e r  Laufhund h a t 
W ild  g e s ic h te t  und g ib t  S ic h t la u t " ;  гончие понесли навзрячь (N a s t. 4 1 9 );
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п р и н я т ь  н а  в з р я ч ь  (4 d n ja  *119) "W ild  in  A n b lic k  bekam en und 
d ie  V e rfo lg u n g  b e g in n e n ": выскочил русак-м атерик. Стая в смычках приняла е го  
на взрячь ( e b d . ) ;  в з я т ь  н а  з р а ч о к  (4 d n ja  *123) " d a s s ." :добрав- 
шись до реки, волк бросился в воду и вплавь перебрался на другой берег . . . ,  
с та я , взяв на зрачок зверя, в то время, как он вылезал на другой б е р е г, вся 
с голосом поплыла на ту сторону ( e b d . ) ;  н а  ч у т ь е  н е с т и  (C h o l. ;  
G ubin 104) " u n m it te lb a r  h in t e r  dem f lü c h t ig e n  W ild  h e tz e n , das W ild  v o r  d e r 
Nase haben"; н а  щ и п ц е  н е с т и  ( D r i ja n s k i j  *1 0 5 ) " d a s s . " ,  müßte 
s ic h  wegen щипец ("Schnauze d e r W indhunde") a u f W indhunde b e z ie h e n , w ird  
a b e r von D r i ja n s k i j  auch von d e r H etze d e r Laufhundm eute g e b ra u c h t: с та я , 
обогнувши два, три раза о стр о в , вынесла на щипце беляка к вашим ногам; 
д о й т и  (C h o l. ;  N a s t. )  " d ic h t  a u f das v e r fo lg te  T ie r  a u frü c k e n " ;  н а ־  
с е д а т ь  н а  з в е р я  (Kaz. 281) " d a s s . " ;  н а ж а т ь  (Kaz. 238)
"d a s  Tempo d e r H etze b e s c h le u n ig e n " : в начале гона лисица, по~ѳидимому, счи - 
тала излишним спасаться в норе, так как и з -з а  корки на с н е гу , державшей зве- 
ря , и резавшей ноги собаке, гончая не могла "наж ать" (e b d . ) .
T e rm in i z u r B eze ichnung fe h le r h a f te n  V e rh a lte n s  d e r  L a u fh u n d e : г н а т ь  
м о р о в а т о  (Rus. 23 und passim ) " l u s t l o s ,  langsam su c h e n "; с б и т ь -  
с я с о  с л е д а  (Kaz. 117) "e in e  Spur v e r l ie r e n " ;  п р о н о с и т ь -  
с я (Kaz. 118; Ž e ra r  155: auch van V ors tehhund) "e in e  Spur ü b e r la u fe n , 
ü b e rsch ie ß e n " (b e i R ich tungsä nd eru nge n  d e r F lu c h ts p u r ) ; а б л а е м  г о -  
н я т ь (N a s t. 404) "h e tz e n , ohne W ild w it te ru n g ,  e in e  W ild s p u r zu haben"; 
п о г н а т ь  в о т б о й  (Vav. I I  49) " a b s e its  von d e r H eu te , n ic h t  m i t  
den anderen Hunden ja g e n " ;  п о д м е н и т ь  з в е р я  (K a l.  379) "w áh- 
re n d  d e r  H etze e in e s  T ie re s  a u f e in  anderes  übergehen , s o b a ld  d ie s e s  v o r 
den Hunden u n e rw a r te t a u fs te h t " ,  G egensatz: гнать  верно (s . о . ) ;  в е с т и  
п о  с о б а ч ь е м у  с л е д у  (G ubin 105) "d e r  Spur e in e s  anderen Hun- 
des s t a t t  e in e r  W ild s p u r fo lg e n " ;  г о н  в п я т у  (C h o l. ;  K a l.  327)
"H e tze  a u f d e r  W ild s p u r e n tg e g e n g e s e tz t z u r  F lu c h t r ic h tu n g  des W ild e s " ;  в 
п я т у  г н а т ь ,  г о н я т ь  ( N a s t . ;  Kaz. 1 1 3 ), в п я т у  в е с т и  
(N a s t. ;  G ubin 105) " d ie  W ild s p u r e n tg e g e n g e s e tz t z u r  F lu c h t r ic h tu n g  des 
hochgemachten T ie re s  a u s a rb e ite n " ; п е ш к о м  х о д и т ь  (Gubin 1 0 4 ), 
ш а г о м  в о д и т ь  (e b d .) "z u  langsam suchen, h e tz e n " ;  л а п т и  
п л е с т и  (C h o l.)  " s c h n e l l  ermüden und n ic h t  w e ite r  h e tz e n " ;  к о -  
п е т ь с я ,  р ы т ь с я  н а  ж и р о в к е  (K az. 191) " s ic h  zu lan ge  
m it  d e r U nte rsuchung d e r n ä c h t l ic h e n  Äsungsspuren des W ild e s  a u fh a lte n " ;  
т я н у т о с я  з а  с т а р о й  г о н ч е й  (Och.m in . 162) " h in t e r  
e in e n  s c h n e lle n , a l te n  Laufhund h e r la u fe n ,  s ic h  von ihm , z ie h e n ' la s s e n "
(b e i Junghunden ohne besonderen J a g d e ife r ) .  -  Das f r ü h e r  n u r g e le g e n t l ic h  
vorkammende, h e u te  in  den re in e n  Laufhundm euten d u rcha us  g e w o llte  E r ja g e n , 
Packen des W ild e s  w ird  m it  с г о н я т ь  (O ch.m in. 137 und pa ss im ; M ja t -  
le v  17) und с л о в и т ь  (O ch .m in . 161; Gubin 104) b e z e ic h n e t,  w obei d e r 
le tz tg e n a n n te  T e rm inus e in e  Ü b e rtra g u n g  aus dem S prachgebrauch  f ü r  d ie  
e ig e n t l ic h e  F u n k tio n  d e r Windhunde d a r s t e l l t .
6 .2 .4 .  T e rm in i z u r A r b e i t  d e r Windhunde
т р а в и т ь  (M ja t le v  14; Ven. 293) " g e s ic h te te s  f lü c h t ig e s  W ild  im o f -  
fe nen  Gelände h e tze n d  v e r fo lg e n " ;  т р а в и т ь  в д а л ь  (Ven. 293)
" i n  d e r Ferne g e s ic h te te s  W ild  h e tz e n " ; т р а в и т ь  и з  п о д  г о н -  
ч и х  (e b d .) "d a s  von den Laufhunden aus dem Wald h e ra u s g e tr ie b e n e  W ild  
übernehmen und h e tz e n " ;  т р а в л я  (K a l.  353; M ja t le v  14) "H e tz e , V e r-  
fo lg u n g  f lü c h t ig e n  W ild e s  d u rch  W indhunde". Das Z ie l  d ie s e r  H e tze , das Pak- 
ken und Abwürgen o d e r S te l le n  des W ild e s  w ir d  m i t  л о в и т ь  (M ja t le v  
11; G ubin 101 f . ;  Aksakov IV  1 6 4 ), с л о в и т ь  (O ch .m in . 131) b e z e ic h -  
n e t :  надобно, чтоб заяц или лиса выбежали в чистое поле, потому что в лесу
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борзые собаки ловить не м огут (Aksakov ааО ). Da d e r  Windhund in  d e r R egel 
g e s ic h te te s  f lü c h t ig e s  W ild  h e tz t  (und n ic h t  a u f d e r Spur m i t  d e r Nase g e -  
s u c h te s ) , s p i e l t  das r e c h tz e i t ig e  Erkennen des f lü c h te n d e n  T ie re s  e in e  e n t -  
sche idende R o l le :  в в о з р и т ь с я  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  IO; V av. Ī Ī  
37) Hdas (g e z e ig te )  f lü c h t ig e  W ild  e rb lic k e n * * ;  з а з р и т ь  (M ja t le v  1 0 ), 
в з г л я н у т ь  (e b d .) " d a s s ." :  борзая зазрила, взглянула "d e r  Windhund h a t 
das f lü c h t ig e  W ild  e r b l i c k t " ;  п о м е т и т ь  в о л к а ,  л и с и ц у ,  
з а й ц а  (G ubin l o i )  ” W o lf,  Fuchs, Hase e r b l ic k e n " ;  о б о з р и т ь с я  
(N a s t. ;  M ja t le v  10) " i n  e in e r  fa ls c h e n  R ic h tu n g  h e tz e n , n ic h t  dem W ild  f o l -  
g e n , s ic h  , v e rs e h e n ' h a be n"; з а л о ж и т ь с я  з а  з в е р е м  (C h o l. ;  
N a s t . ;  M ja t le v  11) "nach  dem E rb lic k e n  des f lü c h t ig e n  W ild e s  diesem m i t  e r -  
h ö h te r  G e s c h w in d ig k e it fo lg e n ” : борзая заложилась (M ja t le v  1 1 ) ; з а л о -  
в и т ь  (M ja t le v  11; G ubin 102) b e z e ic h n e t d ie s e lb e  A k t io n ,  je d o c h  im H in -  
b l i c k  a u f  das zu e rre ic h e n d e  E rg e b n is ; н а д д а т ь  (L . T o ls t o j  X 253) 
"das  L a u fta n p o  b e s c h le u n ig e n ” : вот она /борзая  cyK ą/ приспела к нему. Но 
волк чуть покосился на нее, и вместо т о го , чтобы наддать, как она всегда 
это  делала, Милка в д р у г, подняв хв о ст , стала упираться на передние ноги 
(e b d . ) ;  с к а ч к а  (K a l.  3 8 1 ), п о с к а ч к а  ( M ja t le v  IO) e i g t l .  T e r -  
m inus f ü r  d ie  G angart d e r Windhunde während d e r W ild h e tz e , d ie n t  auch z u r 
B ezeichnung d ie s e s  T e i le s  d e r W in d h u n d a rb e it und w ird  im H in b l ic k  a u f d ie  
z e i t l i c h e  V e r te i lu n g  d e r e in z e ln e n  A k tio n e n  synonym f ü r  травля ve rw e n d e t: 
собаки, способные к длительной скачке и сохраняющие после поимки зверя с и - 
лу для дальнейшей охоты . . .  (K a l.  3 8 1 ). M ja t le v  (10) u n te rs c h e id e t :  в а р -  
к а я  п о с к а ч к а  ” H etze m it  v ie le n  s c h n e lle n  S ä tze n ” , G egensatz: 
в ы т я ж н а я  п о с к а ч к а  "H e tze  m i t  w enigen g ro ß e n , k r a f t v o l le n  
Sprüngen” ; собака скачет редкими махами (e b d .)  " d a s s . ” und п о с к а ч к а  
с б р о с к о м  (s . и .  б р о с о к ). [>as s t e t ig e  V e r r in g e rn  des A bstandes z w i-  
sehen W ild  und V e r fo lg e rn  b is  zum E rre ic h e n  und S te l le n  des W ild e s , von don 
d ie  e r fo lg r e ic h e  H etze a b h ä n g t, w ird  von  den Jä g e rn  genau v e r f o lg t ,  d ie  d ie  
e in z e ln e n  Bewegungen d e r Hunde und T ie r e  in  e n tsp re ch e n d e n  T e rm in i e r fa s s e n : 
о б ъ е х а т ь  (C h o l.)  " ü b e r e i le n ,  ü b e rh o le n " ;  д о т я н у т ь с я  
(C h o l.)  ,* s ic h  langsam an das f lü c h t ig e  T ie r  h e ra n a rb e ite n ” ; с п е т ь  к 
з в е р ю  (C h o l. ;  M ja t le v  IO ; G ubin 101; B un in  IV  405) "das  f lü c h t ig e  T ie r  
zu e r re ic h e n  ve rsu ch e n , im B e g r i f f  s e in ,  es zu e r re ic h e n ” : борзые спеют к 
во л ку , лисице, зайцу (G ubin 1 0 1 ); з л ы м и  н о г а м и  с п е т ь  к 
з в е р ю  (N a s t. ;  M ja t le v  10) ” in  rasantem  L a u f s ic h  dem g e h e tz te n  W ild  
n ä h e rn ” ; д о е х а т ь  (M ja t le v  1 0 ), д о с т а т ь  (C h o l. ;  M ja t le v  IO ) , 
п р и с п е т ь  (C h o l. ;  M ja t le v  10; G ubin 102) "das  v e r fo lg te  W ild  e r r e i -  
c h e n ": борзая приспела и покатилась с волком (G ubin 1 0 2 ); с у ш е й  
о б о р в а т ь ,  о б р ы в а т ь  (C h o l. ;  B un in  IV  403) " m i t  einem k r ä f -  
t ig e n  S a tz  den anderen Hunden zuvorkoamen und das W ild  e r r e ic h e n " :  Эта За־  
ира воейковскую Ласку с ушей обрывала! ־  Перегоняла? ־  Так точно (B un in  
ааО ); т а с о в а т ь  с щ е к и  н а  ш е к у  (C h o l.)  "abw echse lnde  V e r-  
suche z w e ie r W indhunde, d ie  f lü c h t ig e s  W ild  e r r e ic h t  haben, das T ie r  zu p a k - 
ken” ; у г о н я т ь ,  к а т а т ь  с щ е к и  н а  щ е к у  ( M ja t le v  
11) ” d u rc h  e r fo lg lo s e  A n g r i f f e  das W ild  zun w ie d e rh o lte n  Ausweichen von 
e in e r  S e ite  a u f d ie  andere v o r  dem Hund v e ra n la s s e n ”  (wenn d e r W indhund das 
T ie r  n ic h t  im d ir e k te n  Sprung packen k a n n ) ; д о с к а ч к а  w ird  von  M ja t -  
le v  (11) a ls  e r fo lg r e ic h e  H etze  aber im H in b l ic k  a u f d ie  gesamte H e tz z e i t  
d e f i n i e r t ,  in  d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  und b e i G ubin a ls  das E rre ic h e n  des 
Z ie le s  d ie s e r  H etze gesehen: прибылой опрокидывается на спину при доскачке 
борзых (G ubin 1 0 6 ); д о с к а к а т ь ,  д о с к а к и в а т ь  (C h o l. ;
K a l.  323) "das  f lü c h t ig e  W ild  e r re ic h e n ” : борзые быстро догоняют (д о ска ки - 
вают) и берут зверя (K a l.  ааО ). Aus dem S prachgebrauch  f ü r  d ie  F a n g a rb e it  
d e r Laufhunde stammt д о г н а т ь ,  д о г о н я т ь  (O ch.m in . 131; K a l.
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323; G ubin 1 0 1 ): борзые догоняют ( т .  е . догнали) волка (G ubin ааО ). Der k u r •  
ze L a u f des Hundes in  g le ich e m  Tempo m it  dem v e r fo lg te n  T ie r  u n m it te lb a r  v o r  
dem Z u g r i f f  des Hundes w ird  a ls  " Z ie le n " ,  Berechnen des A n g r i f f s  g e d e u te t:  
ц е л и т ь с я  (M ja t le v  1 2 ); б р о с о к  (C h o l. ;  N a s t . ;  S p ra v . 252; M ja t -  
le v  IO ) " ra s a n te  L a u fb e sch le u n ig u n g  u n m it te lb a r  v o r  dem Packen des W ild e s ; 
E n tw ic k lu n g  g ro ß e r G e s c h w in d ig k e it a u f ku rze  D is ta n z " :  дать бросок, т .  e . 
ряд молниеносных скачков в последний момент перед поимкой зверя (K a l.  3 2 3 ); 
особенно большой резвостью на коротком расстоянии (броском) обладают русские 
борзые (S p ra v . 2 5 2 ); к и д к a (Ven. 285) " d a s s . " .  A ls  F o lg e  d ie s e s  ra s a n - 
te n  S p u rte s  kann s ic h  d e r Hund m it  dem gepackten  W ild ,a b e r  auch a l l e i n ,  wenn 
e r  s e in  A n g r i f f s z ie l  v e r f e h l t  h a t ,  ü b e rs c h la g e n : п о в а л к а  н а  с п и -  
н у ,  ч е р е з  г о л о в у  (M ja t le v  1 1 ); в з я т ь ,  б р а т ь  (C h o l. 
13; N a s t . ;  K a l.  353 und pass im ; M ja t le v  12; G ubin ІО І ;  Vav. V 202; Ven. 287;
4 d n ja  *122; L . T o ls t o j  X 255) " v e r fo lg te s  R au bw ild  pa cken , s t e l le n " .  M ja t -  
le v  b e to n t  a u s d rü c k lic h ,  daß d ie s  d e r e in z ig  k o r r e k te  A usdruck f ü r  das S t e l -  
le n  des R aubw ildes s e i :  никогда не говорят: схваты вает, а всегда берет, мо- 
жет брать хорошо: мертво, мертвой хваткой , плохо: в отхват (M ja t le v  1 1 ); 
волкодав -  борзая, бесстрашно и уме/ю берущая волка (C h o l. 1 3 ); злобная с о - 
бака преследует, смело берет и держит волка до подхода охотника (K a l.  3 2 3 ); 
волк вскочил, но не успел сделать и двух шагов, как в шиворот взял е го  Наян 
(4 d n ja  ааО ); п о  м е с т у  б р а т ь ,  п р и н я т ь  (C h o l. ;  N a s t. ;  
M ja t le v  12) ” das W ild  an d e r r ic h t ig e n  S t e l le ,  d . h . an d e r  K e h le , am O hr, 
im Nacken packen und fe s th a l te n ,  so daß es s ic h  n ic h t  wehren k a n n ", Gegen- 
s a tz :  не по месту брать (за га ч и , за полено; M ja t le v  1 2 ); в о д и н о ч -  
к у  б и р а т ь  в о л к а  (L . T o ls t o j  X 248) "e in e n  W o lf a l l e i n ,  ohne d ie  
H i l f e  a n d e re r Hunde zu packen p f le g e n " :  Карай был старый и уродливый бруда- 
стый кобель, известный тем, что он в одиночку бирал волка (e b d . ) ;  3 а х в а -  
т и т ь w ird  von G ubin (102) f ü r  das Packen von Hase und Fuchs g e b ra u c h t, 
ebenso п о й м а т ь  ( l o i )  und ловить, während в з я ть , брать auch b e i ihm 
a ls  T e rm inus f ü r  den A n g r i f f  a u f den w e h rh a fte n  W o lf und Fuchs fe s tg e le g t  
i s t :  борзые ловят зайца, лисицу, берут (не берут) волка, лисицу; поймали 
зайца, лисицу, взяли волка (e b d .) ;  п о и м к а  (N a s t . ;  K a l.  381; M ja t le v  
11) "Packen des W ild e s  d u rc h  den Hund” , b e i M ja t le v  (aaO) b e s c h rä n k t a u f d ie  
Verwendung b e i Hase und Fuchs; х в а т к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  12) "P a k - 
ken des g e s te l l t e n  W ild e s  d u rch  den W indhund"; b e i L a jk a s : "d e r  e in z e ln e  B iß  
in  e in e r  R eihe von A n g r i f fe n  a u f g e s t e l l t e s  g roß es W ild ,  wodurch das ange- 
g r i t f e n e  T ie r  b is  zum E in t r e f f e n  des Jä g e rs  an den P la tz  gebann t b l e i b t " ;  
м е р т в а я  х в а т к а  (C h o l. ;  M ja t le v  12) " fe s te s  Zupacken und F e s t-  
h a lte n  b is  d e r Hund m i t  G ew a lt d u rch  den Jäger von dem T ie r  g e t re n n t  w i r d " ;  
х в а т к а  в о т р ы в  (C h o l.80 ; K a l.  371) " w ie d e rh o lte s  Packen und 
W ie d e rlo s la s s e n  des g e s t e l l t e n  W ild e s  b is  z u r A n k u n ft des J ä g e rs "  (auch von 
d e r A n g r if fs w e is e  d e r  L a jk a  g e b ra u c h t) ; х в а т к а  с п е р е х в а т о м  
(C h o l. 80) "Packen und N a c h fa s s e n "; в у г о н  (C h o l. ;  N a s t . ;  Ven. 293)
"von  h in te n  (packen, fa n g e n )" ;  в д о г о н к у  (C h o l. ;  N a s t. ) d״  a s s ." ;  
з а в л а д е т ь  (M ja t le v  11) "k e in e n  anderen Hund m ith e tz e n  la s s e n , n ie -  
manden an das g e p a ck te  T ie r  h e ra n la s s e n , n ic h t  a u sge ben ": борзая завладела 
(e b d .) .  Andere T e rm in i z u r Bezeichnung fe h le r h a f te n  V e rh a lte n s  d e r W indhun- 
de s in d :  с м о р г а т ь  з в е р я  (Gubin 101) "d a s  W ild  aus den Augen 
v e r l ie r e n  und u n g e z ie l t ,  suchend h e tz e n " ;  п р о м е т а т ь с я  с в о л -  
к а ,  л и с и ц ы ,  з а й ц а  (N a s t. ;  M ja t le v  12; G ubin 101) " d a s s . " ;  
р а з ъ е х а т ь с я  в в с т р е ч у  (M ja t le v  12; G ubin 101) "am e n tg e -  
genkanmenden W ild  v o rb e is c h ie ß e n " ; п р о м а х н у т ь с я  (M ja t le v  12)
"den A n g r if fs s p ru n g  fa ls c h  an se tze n  und das f lü c h t ig e  W ild  v e r fe h le n ” ; 
р а з н е с т и с ь  (M ja t le v  1 2 )“ nach einem F e h la n g r i f f  n ic h t  a n h a lte n  
können und in  d e r A n g r i f f s r ic h tu n g  w e ite r la u fe n ” ; о п р о к и н у т ь с я  ,
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о п р о к и д ы в а т ь с я  (N a s t . ;  M ja t le v  IO ; G ubin 101) ,*nach e in e r  L a u f-  
änderung in  fa ls c h e r  R ic h tu n g , n ic h t  h in t e r  dem W ild  h e rh e tz e n " : борзые 
опрокидываются на уго н ка х  (G ubin 1 0 1 ); п е р е с к а к а т ь  (Ž e ra r 188)
"am W ild  v o rb e ih e tz e n " ;  в з м ы т ь  м и м о  з в е р я  (N a s t. ;  G ubin 102) 
"am W ild  v o rb e ih e tz e n , p l ö t z l i c h  neben dem W ild  a u fta u c h e n , s t a t t  d ie s e s , 
w ie  e r w a r te t ,  zu packen" ( F u r c h t r e a k t io n ) ;  у г о н к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l. 
323 und pass im ; Enc. 7 /4 0 3 ; Ven. 285) "m iß g lü c k te r  A n g r if fs v e rs u c h  d e r W ind- 
h u n d e ": борзые, обладающие равномерной резвостью и силой, в состоянии тра - 
вить зверя на далеких расстояниях и после ряда угонок продолжать преследо- 
вание зверя (K a l. 3 2 3 ); л о в и т ь  б е з  у г о н о к  (C h o l.)  " s ic h e r ,  
ohne F e h lve rsu ch e  das W ild  packen" (F ä h ig k e it  besonders g u te r  W indhunde); 
б о р з ы е  б ь ю т  н а  у г о н к а х  (G ubin 101) " d ie  Windhunde können 
t r o t z  w ie d e rh o lte r  A n g r if fs v e rs u c h e  das W ild  n ic h t  p a cke n ". Da d e r m iß g lü c k -  
te  A n g r if fs v e rs u c h  des Hundes von e in e r  Ausweichbewegung des W ild e s  b e g le i-  
t e t  i s t ,  g e h t d ie s e s  W ild v e rh a lte n  a ls  z w e ite  Bedeutung in  den Term inus 
угонка e in ,  und V e n c e s la v s k ij v e r s te h t  у г н а т ь  з в е р я  u n te r  d ie sen  
A sp e k t a ls  "W ild  zu e in e r  R ich tu n g sve rä n d e ru n g  v e ra n la s s e n " : тот момент во 
время скачки борзой за зверем, когда она догнав е го  собьет с прямого напра- 
вления выражается охотниками: собака угнала зверя или сделала у го н ку  (2 8 5 ). 
Verwendungen von у го н к а , у гн а ть  im S inne  von E r re ic h e n , E in h o le n  des W ildes 
s in d  auch im ,*K a le n d a r' o c h o ty "  (381) und b e i M ja t le v  (20) b e le g t :  высшим 
баллом для резвости . . .  оцениваются собаки, поймавшие зверя или давшие у го н * 
ку на дистанции, не превышающей расстояния, на котором зверь поднялся от со ־  
баки (K a l.  3 8 1 ); без угонки если спущенные к зверю собаки не могли его  
угн а ть  (M ja t le v  2 0 ) ; с п р а в и т ь с я  (C h o l.)  "nach einem m iß g lü c k te n  
A n g r i f f  e rn e u t d ie  V e rfo lg u n g  aufnehm en". B e i d e r Bezeichnung des e r f o lg lo -  
sen Packens des W ild e s  w ird  von G ubin (102) w iederum u n te r s c h ie d l ic h e r  
S prachgebrauch f ü r  den W olf e in e r s e i t s  und Hase, Fuchs a n d e re rs e its  angege- 
ben: борзая опрокинула но не задержала волка, ab e r борзая захватила но 
спустила зайца, лисицу. D ie  s tre n g e  U n te rsch e id u n g  in  d e r Bezeichnung d e r 
G angarten während d e r H etze (ска кать) und v o r  bzw. nach d e r V e rfo lg u n g  des 
W ild e s  (рыскать) w ird  g e w a h rt in  dem T erm inus f ü r  d ie  Rückkehr d e r W indhun- 
de nach e r f o lg lo s e r  H etze vom Rand des W aldes, in  den e in  v e r fo lg te s  T ie r  
f lü c h te n  kon n te  (Windhunde h e tze n  n ic h t  im Wald) : в ы р ь і с к а т ь  
(C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  IO ) : борзая вырыскала (если после протравки выходит 
на опушку; M ja t le v  1 0 ); о т р ы с к а т ь  (C h o l. ;  M ja t le v  10) " s ic h  w e it  
vem Jä g e r e n t fe r n e n " .  A u f unerw ünsch te  V e rh a lte n s w e is e n  a ls  F o lg e  von 
F u rc h ts a m k e it,  fe h le n d e r  S c h ä rfe  b e z ie h e n  s ic h  d ie  fo lg e n d e n  T e rm in i:  
о п л я с ы в а т ь  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  12) "das W ild  u m kre ise n  ohne a n - 
z u g r e ife n " ;  о б р е х и в а т ь  з в е р я  (N a s t . ;  G ubin 102) " b e lle n d  
das g e s t e l l t e  W ild  u m kre ise n  s t a t t  a n z u g re ife n " ;  с т о р о ж и т ь  (N a s t.;  
M ja t le v  12) " n ic h t  s e lb s t  a n g re ife n ,  den A n g r i f f  e in e s  anderen Hundes abw ar- 
te n "  (auch beim  H asen); щ и п а т ь  в о л к а  (C h o l. ;  G ubin l o i ) ,  п о д ־  
р ы ѳ а т ь  в о л к а  (N a s t . ;  M ja t le v  12; G ubin 101) "dem W o lf d u rc h  w ie -  
d e rh o lte s  V o r-  und Z u rü c k s p rin g e n  B is s e  v e rs e tz e n  ab e r ih n  n ic h t  f e s t  p a k - 
k e n " . F e h lv e rh a lte n  in fo lg e  e in e s  s c h le c h t  e n tw ic k e lte n  G e s ic h ts s in n s  b e -  
nennen d ie  T e rm in i с м р а д н и ч а т ь  (N a s t. ;  G ubin 1 0 2 ), с л e д н и - 
ч а т ь  (M ja t le v  10) "W ild  m i t  d e r Nase suchen" ( g a l t  f r ü h e r  a ls  schw ere r 
F e h le r  in  d e r A r b e i t  d e r W indhunde).
6 .3 .  T e rm in i z u r  A r b e i t  d e r Hundemeute
E in e  A nzah l von T e rm in i e r fa ß t  d ie  B e g r i f f e ,  d ie  s ic h  aus d e r A r b e i t  d e r 
Hunde in  d e r Meute e rgeben . S ie  s p ie g e ln  in  i h r e r  je w e i l ig e n  Zuordnung zu 
L a u f-  bzw. Windhunden d ie  Trennung d e r F u n k tio n e n  b e id e r  H undearten  b e i d e r 
H e tz ja g d  w id e r .  Bezeichnungen d e r v e rs c h ie d e n e n  Zusammenfassungen d e r Hunde
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zu A rb e its g ru p p e n  s in d :  с т а я  (C h o l• ;  N a s t . ;  K a l.  125 und pass im ; T ro .
85; M ja t le v  4 ; Ven. 278) “ m ite in a n d e r  e in g e a rb e ite te  (съезженные) und zum 
gemeinsamen E in s a tz  be s tim m te  L a u fh u n d e ". C h o lo s to v  u n te rs c h e id e t  von d e r 
стая "M eute von sechs o d e r mehr gemeinsam a b g e r ic h te te n  B racken (L a u fh u n d e n )" 
d ie  k le in e r e  с т а й к а  aus d r e i  b is  fü n f  Laufhunden b e s te h e n d : стая го н - 
чих для . . .  охоты (на волков) должна быть не только злобная, но также пара* 
тая и не стомчивая (K a l.  1 6 8 ); все гончие одного охо тни ка , если их не меньше 
шести, называются ста е й , а величина стаи зависит от величины охоты и средств 
охотника. Бывали стаи в 100 смычков. Но нормальная с та я , которая может быть 
хорошо съезжена, от 15 * 20 смычков (M ja t le v  4 ) ;  с б о р н а я  с т а я  
(Kaz. 204 und passim ) "a u s  Laufhunden v e rs c h ie d e n e r B e s itz e r  zusa m m e ng este ll- 
te  M eute" (d e re n  E in s a tz  b e i d e r W o lfs ja g d  K a z a n s k ij f ü r  b e d e n k lic h  h ä l t ) ; 
г о л о с и с т а я  с т а я  (Kaz. 123) "Laufhundm eute von g u te r ,  a u s g e g li-  
chener S t im m q u a l i tá t " : зарев и такие льющиеся голоса . . .  похожие на визг и 
вопль, издаваемые некоторыми выжловками . . .  особенно ценны в хорошо подо* 
бранной голосистой стае ( e b d . ) ;  в о л к о г о н н а я  с т а я  (Kaz. 8)
"a u f  W o lfs h e tz e  a b g e r ic h te te  Laufhundtaeute" (Fn. 1 ) ;  о р а в а  ( D r i ja n s k i j  
*1 0 6 ), a p а в a (Enc. 6 2 /5 3 2 ) "g ro ß e  L a u fh un dne u te  (von 40 und mehr Hun- 
den; Enc. a a O )"; d ie  B ezeichnung r i c h t e t  s ic h  nach dem L a u te in d ru c k , den d ie  
s p u r la u t  h e tzen de  Hundeschar e rw e c k t (zu  о р а ть , s . Vasmer EWb. ru s s . Ausg.
I I I  1 4 7 ): осталось одно: обмануть неотвязную ораву и пробраться низиной в 
камыши ( D r i ja n s k i j  ааО; d ie  W orte s in d  F o rm u lie ru n g e n  d e r Gedanken e in e s  
f lü c h te n d e n  F u ch se s ); с м ы ч о к  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  351 und pass im ; T ro . 
85; M ja t le v  4 ; Ž e ra r  122; Ven. 285; 4 d n ja  * 118 z" (־ w e i gemeinsam e in g e ja g te ,  
zu r gemeinsamen A r b e i t  a b g e r ic h te te  Laufhunde m i t  m ö g lic h s t  g le ic h e n  L a u f־  
e ig e n s c h a fte n " ; s o fe rn  Laufhunde n ic h t  a ls  E in z e lh u n d  e in g e s e tz t  s in d ,  w e r- 
den s ie  p a a rw e ise  an einem K oppe lriem en (смычок) g e fü h r t :  охотник не ска* 
жет: у меня 12 го н ч и х , а скажет: 6 смычков (M ja t le v  4 ) ;  при охоте с гончими 
на косуль . . .  достаточен смычок или даже одна хорошая гончая (K a l.  1 9 6 ). A ls  
Bezeichnung d e r  G e sa m th e it a l l e r  b e i e in e r  Jagd e in g e s e tz te n  Laufhunde i s t  
н а п у с к  (M ja t le v  15; 4 d n ja  *118) b e le g t : ־   Сколько напуску? ־  обра* 
тился он к доезжачему. ־  Тринадцать смычков־ с , ־   ответил тот ( 4 d n ja  ааО ); 
у меня двадцать смычков в напуску (M ja t le v  1 5 ). D ie einem смычок e n ts p re -  
chende von einem J ä g e r g e fü h r te  E in h e it  b e i den Windhunden h e iß t  с в о р а  
(C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  380 und pass im ; Enc. 5 0 /6 6 1 ; M ja t le v  4 ; Vav. V 201; L . 
T o ls to j  X 2 4 6 ), s ie  b e s te h t aus d r e i  b is  v ie r  Hunden g le ic h e r  Rasse, d ie  z u r 
gemeinsamen Jagd a b g e r ic h te t  s in d .  Wie b e i смычок h a n d e lt  es s ic h  auch b e i 
сьора us e in e  Ü b e rtra g u n g  d e r B ezeichnung des s p e z ie l le n  H u n d e g e sch irrs  a u f 
d ie  m it  diesem  zusam m engekoppelten Hunde. In  d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  w ird  
a ls  w e ite re  Bedeutung von свора d ie  G e sa m th e it von J ä g e r, P fe rd  und Hunden 
g e n a n n t. Im "K a le n d a r1 o c h o ty "  (380 und pass im ) werden p a a rw e ise  g e fü h r te  
Windhunde a ls  п а р а  von d e r свора u n te rs c h ie d e n :на испытания допускаются 
борзые одиночки, пары и своры. Пары и своры должны быть составлены из одно* 
родных, приезженных вместе собак разного пола и принадлежать одному ѳладель* 
цу ( K a l .3 8 0 ); одиночки предназначаются для травли зайца и лисицы; пары и 
своры могут применяться и для травли волков (K a l.  3 5 3 ); m ehrere  von einem
1 D e ra r t ig e  Meuten werden in  d e r Gegenwart von großen J a g d o rg a n is a tio n e n  u n - 
te r h a l te n ,  z . B. vom C e n t r a l 'n y j  s o v e t V searm ejskogo v o e n n o -o c h o tn ic 'e g o  
o b šce s tva  o d e r von d e r V o ro n e žska ja  o b la s tn a ja  o c h o tn ic ja״  o r g a n iz a c i ja  
u . a . ( T r o ic k i j  8 ) .  P fle g e  und W e ite r fü h ru n g  d e r  ja g d lic h e n  T e rm in o lo g ie  
d e r P sova ja  o ch o ta  i s t  im w e s e n tlic h e n  an d ie  B e tre u e r d ie s e r  Meuten g e - 
bunden, d ie  je d o c h  n ic h t  mehr a ls  g e m isch te  Meuten (W ind- und Laufhunde 
m i t  g e tre n n te n  A u fg a b e n b e re ic h e n ), sondern  a ls  re in e  Laufhundm euten g e h a l-  
te n  w erden, wodurch d ie  f r ü h e r  s a c h lic h  b e g rü n d e te  Trennung d e r  T e rm in i 
f ü r  d ie  A r b e i t  d e r L a u f-  und Windhunde te i lw e is e  h i n f ä l l i g  w ir d .
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J ä g e r g e fü h r te  K oppeln  Windhunde werden a ls  р ы с к  (C h o l. ;  D a l ')  b e z e ic h ־  
n e t ,  d ie  G e sam th e it d e r Windhunde e in e s  Z w in g e rs , Jä g e rh o fe s  a ls  n с a p ־  
н я (N a s t. ;  Епс. 5 0 /6 6 1 ).
Bezeichnungen f ü r  b e s t i r n te  E ig e n s c h a fte n , F ä h ig k e ite n ,  L e is tu n g e n  d e r 
Hunde im H in b l ic k  a u f  d ie  M e u te n a rb e it:  с в а л ь ч и в о с т ь  (C h o l. ;  
N a s t . ;  Rus. 26; Kaz. 133; K a l.  377) "anerzogene  E ig e n s c h a ft d e r Laufhunde, 
s ic h  u n m it te lb a r  nach E in s e tz e n  des H e tz la u te s  e in e s  anderen Meutehundes 
diesem u n te r  A bbruch d e r  e ig ene n  Suche s o f o r t  in  d e r V e rfo lg u n g  des W ild e s  
a n z u s c h lie ß e n " ; в а л к а я  (N a s t . ;  G ubin 1 0 4 ), с в а л ь ч и в а я  
( N a s t . ) ,  с т а й н а я  (N a s t . ;  G ubin 104) " s c h n e l l ,  w i l l i g  im A n sch lie ß e n  
an den e r fo lg r e ic h e n  M eutegenossen" (immer a u f гончая bezogen); р о в -  
н о с т ь  г о н а  (Kaz. 122) "G le ic h m ä ß ig k e it  d e r H etze ohne V ors tü rm en 
o d e r Z u rü c k b le ib e n  e in z e ln e r  Hunde" (u n g e fä h r e in e  M in u te  h in t e r  dem f lü c h -  
t ig e n  W ild ) .  V o rausse tzung  f ü r  e in e  g le ic h m ä ß ig e , e in m ü tig e  V e rfo lg u n g  durch  
d ie  g e sch lo sse n e  Meute i s t  e in e  g le ic h m ä ß ig e  G e s c h w in d ig k e it d e r Hunde: 
р о в н о с т ь  н о г  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 26; Kaz. 136; K a l.  377 und p a s - 
s im ) "g le ic h m ä ß ig e  S c h n e l l ig k e i t  d e r Hunde e in e r  K o p p e l, e in e r  M e u te ": ров- 
ность ног определяется кучностью собак на гону (K a l.  3 7 7 ); к у ч н ы й  
г о н  (Kaz. 136) "g e sch lo sse n e  H etze e in e r  Lau fhundm eute "; Д p у ж -  
н о с т ь  г о н а  (Kaz. 192; K a l.  352) " E in m ü t ig k e it ,  G e s c h lo s s e n h e it der 
H e tz e " . Um d ie s e  zu e r re ic h e n ,  werden d ie  Hunde e in e r  M eute, e in e r  Koppel 
nach g le ic h e r  G e s c h w in d ig k e it a u sg e su ch t, z u rü c k b le ib e n d e  od e r v o ra n e ile n d e  
Hunde herausgencmmen: п о д б о р  г о н ч и х  п о  н о г а м  (Kaz. 192); 
г н а т ь  р о в н ы м и  н о г а м и  (Rus. 26) " m it  g le ich e m  Tempo b e i 
d e r H etze a r b e i te n " ;  н о г и  о д н о й  г о н ч и е  (C h o l. ;  G ubin 1 0 4 ), 
о д н и х  н о г  г о н ч и е  (N a s t . ;  M ja t le v  1 5 ), р а в н ы х  н о г  
(N a s t.)  "Lau fhunde  von g le ic h e r  G e s c h w in d ig k e it" ;  d ie  T e rm in i e n th a lte n  k e i-  
ne Angabe ü b e r d ie  a b s o lu te  G e s c h w in d ig k e it und können sowohl f ü r  e in e  la n g - 
same w ie  auch s e h r s c h n e lle  Meute ve rw end e t w erden; G egensatz: г о н ч и е  
р а з н ы х  н о г ,  р а з н о н о г и е  г о н ч и е  (C h o l.)  "Lau fhunde  
v e rs c h ie d e n e r G e s c h w in d ig k e it,  d ie  in fo lg e d e s s e n  in  w e ita u se in a n d e rg e zo g e n e i 
Meute ja g e n " :  р а з н о н о г а я  с т а я  (Kaz. 137). E rw ünscht i s t  d ie  
H etze in  g e s c h lo s s e n e r G ruppe: в е с т и  к у ч н о ,  к о м к о м  (M ja t-  
le v  15; s . auch о . кучный г о н ) ,  г н а т ь  с т а й н о  ( D r i ja n s k i j  * 1 0 6 ) ,  
b i l d h a f t  a u s g e d rü c k t: м о ж н о  с к а т е р т ь ю  н а к р ы т ь  (M ja t le \  
15) d ie  Meute h ä l t  s ic h  so d ic h t ,  daß man s ie  m it  einem T is c h tu c h  bedecken 
k ö n n te . A ls  Hunde g le ic h e r  Q u a l i tä t  b ie te n  s ic h  d ie  e in e r  bestim m ten  L e i -  
s tu n g szü ch tu n g  und in sb e so n d e re  d ie  e in e s  W urfes an. Im T erm inus о д н о -  
п о м е т н и к  , m e is t  im P lu r a l  g e b ra u c h t о д н о п о м е т н и к и  , 
(C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 44 f . ;  M ja t le v  15; N ekrasov I  35) "W urfgenosse bzw. Hun- 
de aus einem W urf" i s t  d ie s e  In fo rm a t io n  gegeben. N ekrasovs W ortw ahl "од н о - 
пометников лай музыкальный" (ааО) w e is t  a u f  e in e  s o r g f ä l t i g  a u sg e su ch te , 
a u fe in a n d e r abgestim m te Laufhundm eute h in ;  о д н о к о р ы т н и к и  
(C h o l. ;  N a s t. ;  M ja t le v  15; G ubin 104) " g le ic h a l t r ig e  Hunde v e rs c h ie d e n e r E l■ 
t e r n ,  d ie  gemeinsam aufgezogen und a b g e r ic h te t  worden s in d " .  Kenner d e r  g e - 
m e in te n  Hunde entnehmen d ie s e r  Aussage A u s k ü n fte  ü b e r A l t e r  und Q u a l i t ä t  de: 
A b r ic h tu n g . -  V e rs tö ß e  gegen d ie  e in m ü tig e  M e u te n a rb e it s in d  d ie  T e ilu n g  
e in e r  Meute in  zw e i s e lb s tä n d ig  versch iedenem  W ild  nachjagende A b te ilu n g e n : 
р а з б и т ь с я  н а  д в е  с т а и  (L . T o ls t o j  X 2 5 0 ), o d e r d ie  v ö l l i -  
ge A u flö s u n g  e in e r  M eute: с о р в а т ь  i t r .  (4 d n ja  * 1 2 3 ) :  добравшись до 
реки, волк бросился в воду и вплавь перебрался на другой берег . . .  с т а я , 
взяв на зрачок зверя, 8 то время, как он вылезал на другой б е р е г, вся с г о -  
лосом поплыла на ту сторону. Выжлятники не поспели. Все было кончено -  стая 
сорвала, охота пропала (e b d . ) .  E in e  g le ic h e  F o lg e  kann das D urchbrechen d e r 
Laufhuncfcaeute d u rc h  den Waldessaum in  das o f fe n e  Gelände haben: п p о p ы 
с т а и  в п о л я  (Kaz. 1 0 5 ). E in  Vergehen gegen d ie  Zusam m enarbeit d e r
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Meute l i e g t  im s e i t l i c h e n  Ausbrechen des e in z e ln e n  Hundes v o r ,  d e r v e rs u c h t ,  
dem f lü c h t ig e n  W ild  den Weg a b zu sch n e id e n : п е р е ч и т ь  (N a s t• ;  Kaz•
137 und pass im ; G ubin 105; Ven. 2 9 3 ), г н а т ь  н а  п е р е р е з  (Ven. 
1 9 3 ). D iese U n a rt e n tw ic k e ln  sow ohl L a u f-  a ls  auch W indhunde. Da es d a b e i 
dem Hund g e lin g e n  kann, dem W ild  von v o rn  zu begegnen, werden d ie  dem T ie r  
fo lg e n d e n  Hunde i r r i t i e r t /  d ie  Meute kann s ic h  a u f lö s e n .
7. T e rm in i aus dem B e re ic h  von P rü fung en  und V o rfü h ru n g e n  d e r  Jagdhunde
Das E in s e tz e n  e in e r  p lanm äß igen Jagdhundezucht im  19. J a h rh u n d e r t,  d ie  
s ic h  ebenso an den B e d ü rfn is s e n  des ru s s is c h e n  Jagdwesens w ie  an a u s lä n d i-  
sehen Z ü ch tu n g se rfa h ru n g e n  o r ie n t i e r t e ,  war von d e r E n ts te h u n g  neuer T e rm i-  
n i  b e g le i t e t .  Aus dem B e re ic h  d e r L e is tu n g s p rü fu n g e n  und V o rfü h ru n g e n  (A us- 
S te llu n g e n ) a ls  B e s ta n d te i l  d e r Z u c h ta u s le s e  stammen fo lg e n d e  B ezeichnungen: 
в ы с т а в к а  с о б а к  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  389) "Z u c h ts c h a u , V o rfü h ru n g  
d e r Hunde m it  L e is tu n g s d ip lo m e n , Nachweisen ü b e r L e is tu n g  d e r Nachkommen- 
s c h a f t " ;  e in e  P rü fu n g  in  F e ld -  bzw. W ald- und W a s s e ra rb e it f in d e t  d a b e i 
n ic h t  s t a t t ;  в ы в о д к а  (C h o l. ;  K a l.  357 und pass im ) "V o rfü h ru n g  d e r 
Hunde z u r Bewertung des E x te r ie u r s  m it  F o rm b ew ertun g". D ie  A r b e i ts le is tu n g  
d e r Hunde w ird  im ja g d l ic h e n  E in s a tz ,  in  ” F e ld p rü fu n g e n " b e w e r te t:  п о л е ־  
в ы е  и с п ы т а н и я  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  366 und p a s s im ); с а д к а  
m e is t im P lu r a l  с а д к и  g e b ra u c h t, "Ü bungs- o d e r W e tt lä u fe  von W indhun- 
den h in t e r  einem a u s g e s e tz te n  T ie r  (Hase, Fuchs, W o lf a ls  подсадный зверь) 
a ls  B e s ta n d te i l  d e r притравка, d e r  A b r ic h tu n g  am W ild " ;  о с а д к а  (K a l. 
411) " d a s s . " ;  р и н г  (C h o l. ;  N a s t. )  ” a b g e g re n z te  F lä c h e , a u f  d e r d ie  Hun- 
de b e i выставка und выводка (s . o . )  z u r  B egutach tung  v o r g e fü h r t  w erden” ; 
п о л е в а я  и с п ы т а т е л ь н а я  с т а н ц и я  (K a l.  366) " f ü r  
F e ld p rü fu n g e n  d e r  Hunde b e n u tz te s  J a g d g e b ie t ( in  dem s o n s t n ic h t  g e ja g t  w e r- 
den d a r f ) " ;  б о н и т и р о в к а  (N a s t.)  "kom plexe Bew ertung a l l e r  A n la -  
gen , F ä h ig k e ite n ,  des E x te r ie u r s  e in e s  Jagdhundes"; б а л л  (N a s t. ;  K a l.  
pass im ; Rem.) "P u n k t in  d e r Bew ertung d e r  F e ld le is tu n g e n  e in e s  Hundes nach 
fe s tg e le g te m %P un ktbe w e rtu ngssys tem ” . (Von diesem  in  E ng land e n tw ic k e lte n  Be- 
w ertungssystem  b e r ic h t e t  Romanov im J a h re  1877 .) к л а с с  (N a s t. ;  K a l.
358 und passim ) "L e is tu n g s k la s s e  e in e s  H undes"; d ie  E in s tu fu n g  e r f o l g t  d u rch  
e in  R ich te rg re m iu m  u n te r  B e rü c k s ic h t ig u n g  des A l t e r s  d e r  Hunde und d e r mög- 
l ie h e n  L e is tu n g e n : к второму классу относятся собаки, получившие не менее 
70 баллов, имеющие: а) дипломы полевых испытаний; б) оценку экстерьера и в) 
оценки по происхождению (K a l.  358; aus den Bestimmungen d e r Bew ertung d e r 
K la s s e n z u g e h ö r ig k e it  к л а с с н о с т ь  d e r  d r i t t e n  A lte rs g ru p p e  d e r r u s -  
s is c h e n  W indhunde, L a u fh un de , e n g lis c h e n  V o rs te h h u n d e ); э л и т а  (K a l. 
358) "h ö c h s te  von insg esam t v ie r  L e is tu n g s k la s s e n " ;  п р и з  (N a s t.)  " f ü r  
g u te  ja g d l ic h e  L e is tu n g e n  von dem P rü fe rg re m iu m  z u e rk a n n te r  P r e is ” ; м e ־  
д а л ь  fem . (N a s t . ) "g ro ß e  bzw. k le in e  G o ld - bzw. S i lb e r m e d a il le  f ü r  Hunde, 
d ie  d ie  A n fo rd e ru n g e n  e in e r  b e s tin m te n  K la sse  e r f ü l l t  h a be n"; ж е т о н  
(C h o l. ;  N a s t.)  ” M e ta l lp la k e t te  a ls  Anerkennung f ü r  L e is tu n g s n a c h w e is e  ju n g e r 
Hunde" (d ie  noch k e in e  F e ld p re is e  e r h a l t e n ) ; д и п л о м  п о л е в о й  
( C h o l. ) ,  д и п л о м  (N a s t.)  "D ip lo m  ü b e r e rb ra c h te  g u te  L e is tu n g e n  b e i 
d e r F e ld p rü fu n g " ;  п о л е в о й  п о б е д и т е л ь  (C h o l. ; N a s t . ) "Hund 
m i t  besonders e r fo lg re ic h e m  A bschne iden b e i d e r F e ld p rü fu n g " ;  ж ю р и  
(N a s t. 411) " R ic h te r - ,  P rü fe rg re m iu m  b e i H un de prü fung en "; с т а ж е р  
(N a s t.)  "R ic h te ra n w ä r te r ,  d e r b e i e in e r  be stim m te n  A nzah l von P rü fung en  a n - 
wesend s e in  m uß"; с у д ь я  (N a s t.)  " R ic h te r  b e i H undeprü fungen"; в e ־  
д у щ и й (O ch .m in . 162; Kaz. 274; K a l.  366) ” H u n d e fü h re r, P e rso n , d ie  
e in e n  Hund a u f e in e r  P rü fu n g  f ü h r t ” ; s ie  muß n ic h t  id e n t is c h  m i t  dem Hunde- 
b e s i tz e r  в л а д е л е ц  (Kaz. 274) s e in .
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8. Termini aus dem Bereich der Hundezucht
D ie  p lanm äßige Hundezucht с о б а к о в о д с т в о  (N a s t.)  b e d ie n t s ic h  
d e r E rk e n n tn is s e  d e r K y n o lo g ie  к и н о л о г и я  ( C h o l. ) .  V orausse tzung 
f ü r  e in e  p la n v o l le  Z u ch t s in d  A u fze ich nu nge n  ü b e r d ie  L e is tu n g e n  d e r E l-  
te rn g e n e ra t io n e n , d ie  in  einem Hundestammbuch р о д о с л о в н а я  
(N a s t . ;  Vav. V 173) e r fo lg e n ,  п л е м е н н а я  р а б о т а  (N a s t.)  
"p la nm ä ß ige  Z u ch t z u r  H e ra u s b ild u n g  le is tu n g s s ta r k e r  H underassen". Der L e i -  
s tungsn ach w e is  f ü r  a l l e  re in ra s s ig e n  Jagdhunde п л е м е н н а я  д о к у *  
м е н т а ц и я  о х о т н и ч ь и х  с о б а к  (K a l.  393 f . )  w ird  in  einem 
z e n tra le n  Z uchtbuch  g e fü h r t :  В с е с о ю з н а я  р о д о с л о в н а я  
к н и г а  о х о т н и ч ь и х  с о б а к  (C h o l. ;  K a l.  393 f . ) ,  m e is t abge- 
k ü r z t  z i t i e r t  a ls  BPKOC (e b d .; das Z uch tbuch  w ird  s e i t  1939 g e fü h r t  und h a t 
das v o r r e v o lu t io n ä r e  Z uch tbuch  "K n ig a  u č e ta  k ro vn ych  sobak" a b g e lö s t;  C h o l.
1 4 ). Davon u n te rs c h ie d e n  w ird  das in  den e in z e ln e n  R e p u b lik e n , G e b ie te n  
(области) g e fü h r te  Z uch tbuch  П о д с о б н а я  р о д о с л о в н а я  
к н и г а  о х о т н и ч ь и х  с о б а к  *  ПРКОС (N a s t . ;  K a l.  393 f . ) ,  aus 
dem d e r  H u n d e b e s itz e r e in e n  Auszug e r h ä l t .  R e in ra s s ig e  Hunde haben e in e  T ä - 
to w ie ru n g  Im O hr, d ie  s ic h  aus dem G e b ie ts z e ic h e n  und d e r  Nummer des z u s tä n -  
d ig e n  ПРК0С zusam m ensetzt : к л е й м е н и е  о х о т н и ч ь и х  с о -  
б а к  (K a l. 3 9 4 ). An T e rm in i z u r B eze ichnung d e r Rassehunde s in d  im 19. 
J a h rh u n d e rt b e le g t :  п о р о д и с т ы й  (N a s t . ;  Vav. V 173; Rem. 315)
Haus e in e r  R assezucht stammend, k e in  B a s ta rd " .  Vor d e r E in fü h ru n g  e in e r  
Z u ch td o ku m e n ta tio n  wurde d e r Grad d e r R e in r a s s ig k e it  te rm in o lo g is c h  in  f o l -  
gender Weise f i x i e r t :  к р о в н ы й  (Vav. V 173) "Hund, dessen E l te r n  a ls  
породистые g e l te n " ,  w obei im 19. J a h rh u n d e rt das A t t r i b u t  породистый nach 
dem ä u ß e r lic h e n  ü b e re in s tim m e n  m i t  dem P hänotyp e in e r  bestim m ten  Rasse z u e r -  
k a n n t wurde (ohne K e n n tn is  d e r  B lu t fü h r u n g ) ;  ч и с т о к р о в н ы й  (Vav.
V 173) "ohne je d e  B e im ischung e in e r  frem den Rasse u n te r  den V o rfa h re n "  (und 
d a m it dem h e u tig e n  B e g r i f f  d e r  R e in r a s s ig k e it  e n ts p re c h e n d ). D e rse lb e  T e r -  
m in u s , b e i C h o lo s to v  (85) synonym zu ч и с т о п о р о д н ы й  g e b ra u c h t, 
w ird  h e u te  f ü r  Hunde v e rw a n d t, d e re n  R e in r a s s ig k e it  d u rc h  fü n f  G e n e ra tio n e n  
im Stammbaum d o k u m e n tie r t i s t .  V or d e r E in fü h ru n g  e in e r  p lanm äßigen Hunde- 
z u c h t,  d e re n  F eh len  in  Rußland Romanov noch h e f t ig  b e k la g te ,  kam es w ie d e r-  
h o l t  zum A u s s te rb e n , N iedergang  v e rh e iß u n g s v o lle r  Rassen: в ы p о ж -  
д а т ь с я  (Rem.) " a ls  Rasse u n te rg e b e n " . Romanov b e to n t :  слово это  уп о ־  
требляется охотниками относительно породы собак, п р о и з в о д и т е л ь  
(N a s t . ;  Kaz. 46) " r e in r a s s ig e r  Hund m it  v o rz ü g lic h e n  A n la g e n , d e r s ic h  z u r 
W e ite rz u c h t e m p f ie h l t " ;  vo rw ie g e n d  vom Rüden g e b ra u c h t: "Z u c h trü d e " ; 3 a ־  
в о д н а я  (C h o l. :  собака, утка ) " z u r  Z u ch t g e e ig n e t,  b e s tim m t" ; в я ־
3 а т ь (Kaz. 40 u . a . )  "p a a re n " :  в последние годы существования Алексеев- 
ской охоты владелец вязал своих гончих с Комынинскими (e b d . ) ;  к р о с с  
(C h o l. ;  Kaz. 1 5 7 ); к р о с с б р и д и н г  (C h o l.)  "P aaren von V e r t r e te r n  
v e rs c h ie d e n e r L in ie n ,  B lu tfü h ru n g e n  e in e r  Rasse, am In z u c h te rs c h e in u n g e n  zu 
v e rm e id e n "; и н б р и д и н г  (N a s t . ;  Kaz. 30 und passim ) "K reuzung eng 
v e rw a n d te r Hunde, In z u c h t " :  Кисенский . . .  вел свою псарню на теснейшем ин- 
бридинге к неминуемому вырождению (Kaz. 3 0 ) ;  в е с т и  п о р о д у  "в  се ־  
бе" (Kaz. 25) "k e in e  frem den Hunde e in k re u z e n , n u r im B e re ic h  des e ig ene n  
Z w ing e rs  z ü c h te n " ; л и н и я  (N a s t . ;  Kaz. 155) "G ruppe von Hunden e in e r  
Rasse m i t  gemeinsamer Abstammung, ä h n lich e m  Äußerem und A n lagen , B l u t l i n i e " ;  
м е ж п о р о д н о е  р а з в е д е н и е  (C h o l.)  "K reuzung v e rs c h ie d e n e r 
Rassen, um in  den Nachkommen v e rs c h ie d e n e  E ig e n s c h a fte n , F ä h ig k e ite n  zu v e r -  
e in e n " ; davon i s t  das la ie n h a f te  o d e r p la n lo s e  M ischen v e rs c h ie d e n e r Rassen 
zu u n te rs c h e id e n : м e ш а т ь (R om .), dessen P ro d u k t п о м е с ь  fe n . 
p e jo r .  (Ram. 314) " M is c h l in g ,  B a s ta rd "  h ä u f ig  e in e n  L e is tu n g s a b fa l l  im V e r-  
g le ic h  zu den E l t e r n t ie r e n  bzw. das A u f t r e te n  v e rm e h rte r  F e h le r ,  Schwächen
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z e ig t ;  о т м а с т о к  (Rom. 256) " i n  d e r Färbung vom Z u c h tz ie l ,  vom R as- 
se n s ta n d a rd  abw eichender H und".
9 . T e rm in i z u r  B ezeichnung d e r K ö r p e r te i le ,  des H a a rk le id s  und des K ö rp e r-  
baus d e r  Hunde
M it  d e r B e u r te i lu n g  des K ö rp e rb a u s , de r F e l l fa r b e n  s in d  Angaben z u r  U b e r- 
e instim m ung bzw. zum Abweichen vom R assenstandard  und d a m it L e is tu n g s v o r -  
Stellungen ve rbun de n , d ie  n u r s e lte n  in  den T e rm in i s p r a c h l ic h  d u r c h s ic h t ig  
f o r m u l ie r t  s in d ,  dem J ä g e r je d o c h  m i t  d e r Nennung des T e rm inu s  ve rgeg en w är- 
t i g t  werden und d ie  V ie lz a h l  d e r T e rm in i sow ie ih r e  s c h a r fe  U n te rsch e id u n g  
begründen.
9 .1 .  K ö r p e r te i le
Der Kopf des Hundes w ird  m i t  gem e insprach lichem  голова b e z e ic h n e t,  n p а ־  
в и л ь н а я  г о л о в а  (G ubin 115) " d ie  re c h te  K o p ffo rm 1* e in e s  W indhun- 
des i s t  la n g  und schm al m i t  f la c h e r  S t i r n  und k e ilfö rm ig e m  P r o f i l :  к л и н -  
ч а т а я  г о л о в а »  г о л о в а  к л и н о м  (e b d .) ;  х о р о ш а я  
г о л о в а  (e b d .) "K o p f des W indhundes, d e r a l le n  R assean fo rde rungen  sowohl 
in  d e r Form a ls  auch in  F le is c h lo s ig k e i t  und z a r t e r ,  d u rc h s c h e in e n d e r Haut 
e n t s p r ic h t " ;  д л и н н а я  с у х о в а т а я  г о л о в а  (Serar 1 2 4 ), 
с у х а я  г о л о в а  (G ubin 115: beim W indhund; G ur. I  3 : beim  e n g lis c h e n  
V ors tehhund) "s c h m a le r, f le is c h lo s e r ,  k n o c h ig e r K o p f״*, d t .  jg s p r .  " t ro c k e n e r  
K o p f" ; у з к о г о л о в а я  г о н ч а я  (G ubin 128) "L a u fh u n d  m i t  schnia- 
lem K o p f, schm a le r S t i r n  und kurzem Fang” ; г о л о в а с т а я  г о н ч а я  
(Gubin 127) "B ra cke  m it  k rä f t ig e m , rundem K o p f, b r e i t e r  S t i r n  und kurzem 
Fang" ( ty p is c h  f ü r  d ie  langsamen p o ln is c h e n  L a u fh u n d e ); б о р з а я  с 
г р у б о й  г о л о в о й  (G ubin 115) "W indhund m i t  f le is c h ig e m  K opf und 
verschobenen P ro p o r t io n e n  d e r T e i le  z u e in a n d e r" , d t .  jg s p r .  " A p fe lk o p f" ;  
n p и л о б (M ja t le v  7 : b e i Windhunden) **vo rg e w ö lb te r S t i r n a n s a tz " ;  с 
п р и л о б ь ю  (G ubin 116: beim  Windhund) " m it  vo rgew ö lb tem  S t ir n a n s a tz ”
(von v ie le n  H e tz jä g e rn  n ic h t  a ls  F e h le r  angesehen); п р и л о б и с т а я  
(N a s t. :  a llg e m e in  von Hunden; G ubin 116: beim W in d h u n d )"m it b r e i t e r ,  s t e i l  
a n s te ig e n d e r S t i r n " ;  ш и р о к о л о б а я  (G ubin 115: борзая) "ohne S t i r n -  
h ö c k e r, ab e r m i t  b r e i t e r  S t i r n ,  d ie  d ie  e r s t r e b te  S c tm a lk ö p f ig k e it  a u fh e b t״ ; 
п е р е л о м  (N a s t. ;  Kaz. 19; K a l.  325) ” S t irn h ö c k e r ,  S tu fe  am S t ir n a n s a tz " ;  
п е р е н о с ь е  (K n .o ch . 241) ” N asenrücken"; г о р б о н о с а я  (G ubin 
I l o :  борзая) f*m it l e i c h t  nach oben gew ö lb ten  N asenrücken, ra m sn a s ig " (nach 
Q ib in  k e in  A nze ichen  f ü r  L e is tu n g s m in d e ru n g ); с о к о л о к  (K n .o c h .241; 
M ja t le v ״ (7  H in te rh a u p ts h ö c k e r" ;  abweichend d e f i n i e r t  G ubin (124) соколок 
a ls  " B r u s tb e in s p i tz e " ;  о с т р я к  (e b d .) ” H in te rh a u p ts h ö c k e r״ ( je w e i ls  a u f 
Windhunde b e z o g e n ). D ie  Ohren d e r Hunde werden m it  g e m e in sp ra ch lich e m  y xo ,
P I .  уши b e z e ic h n e t.  Nur in  d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  w ird  п о л о т н о  a ls  
Bezeichnung des Hundeohrs g e n a n n t, a u f dessen In n e n s e ite  d ie  T ä to w ie ru n g  m it  
d e r  Nummer des G ebietsstam m buches e r f o lg t .  B e i den Ohren w ird  d ie  S te l lu n g  
з а р е з  у ш е й  (N a s t.)  b e u r t e i l t :  с п р а в и л ь н ы м  з а р е з о м  
(N a s t. ;  G ubin 113) " m i t  e in e r  dem R assenstandard en tsp re ch e n d e n  O h re n s te l-  
lu n g ” ; п о с т а в  у х а  (M ja t le v  7) "d a ss , w ie  зарез уш ей"; da b e i W ind- 
hunden d ie  Ohren hoch a n g e s e tz t s e in  s o l le n ,  e r f o l g t  d ie  Bew ertung u n te r  d ie -  
sem G e s ic h ts p u n k t: ухо поставлено высоко, низко u s w .; к о н е м  (S p ra v .
252; G ubin 114) ” A u fr e c h ts te l lu n g  d e r so n s t a n lie g e n d e n  Ohren d e r  псовая 
борзая im Z u s tan d  d e r  E rre g u n g ” ; d ie  Bezeichnung b e ru h t a u f dem V e rg le ic h  
m i t  d e r S te l lu n g  des P fe rd e o h rs . S t e l l t  d e r Windhund d ie  Ohren a u f ,  so k ö n - 
nen d ie  O h re n s p itz e n  nach v o rn  um klappen: с у ш а м и  в ч е п ц е  (zu 
чепец "Haube” ; G ubin 1 1 4 ); с п р и п о д н я т ы м  у ш к о м  (G ubin  114) 
vom Windhund m i t  a n lie g e n d e n  Ohren g e b ra u c h t, d e r auch ohne E rregung e in  Ohr
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a u f s t e l l t  ( g i l t  a ls  Ze ichen g u te r  J a g d e ig e n s c h a fte n ) ; с у ш а м и  в
о т к л а д e (Gubin 113: beim Windhund) ”m i t  f la c h  nach rü c k w ä rts  a n g e le g - 
te n  O hren” ; в и с л о у х и й  (N a s t . ;  Rom.; Ž e ra r  125) " m it  Hängeohren"
(b e i Rcmanov a ls  "zu  lange Hängeohren" n e g a t iv  b e w e r te t ) ; л о п о у х а я  
(G ubin 127: гончая) " m it  zu la n g e n , u n te n  abgerunde ten  Ohren von durchgehend 
g le ic h e r  B r e i te "  (Hunde m it  d ie s e r  O hrenform  g e lte n  a ls  la n g sa m ); с 
р а с п у щ е н н ы м  у х о м  (G ubin 113 f . :  beim Windhund) " m i t  a n lie g e n -  
den O hren, deren S p itz e n  jed och  n ic h t  am H in te rk o p f  a u fe in a n d e r z u s tre b e n , 
sondern s e i t l i c h  am H a ls  abw ärts  g e r ic h t e t  s in d " ;  с в и с я ч и м и  
у ш а м и  (G ubin 114: beim Windhund) " m i t  b r e i te n ,  langen  Hängeohren" ( t y -  
p is c h  f ü r  b e s t immte  W indhundrassen); м е ш а н н о е  у х о  (Gubin 114: 
beim  Windhund) " m it  t i e f  a n g e s e tz te n , n u r z u r  H ä l f te  a n lie g e n d e n  O hren, d ie  
im Z ustand  d e r Erregung nach un ten  hängen" (n u r b e i B a s ta rd e n ) ;с у ш а м и  
н а  х р я щ а х  (Gubin 114 f . :  beim  W indhund) " m i t  Hängeohren, d ie  j e -  
doch an d e r B a s is  im B e re ic h  d e r O hrm uschel s e i t l i c h  abstehen  und b e i E r re -  
gung nach v o rn  g e r ic h te t  werden" (n u r b e i B a s ta rd e n ) ; с л я г а в ы м и  
у ш а м и  (Gubin 127: beim Laufhund) " m it  la n g e n , schm alen, e in g e r o l l te n  
Hängeohren”  (h ä u f ig  b e i fra n z ö s is c h e n  Laufhunden und Kreuzungen m it  V o rs te h -  
hunden; g e lte n  a ls  langsam ); п о л у в и с я ч е е  у х о  (G ubin 127: beim 
Lau fhund) " k le in e s  h a lb  hängendes O h r, das sowohl nach h in te n  a n g e le g t ( v g l.  
уши в откладе b e i W indhunden), a ls  auch nach v o rn  g e r ic h te t  werden kann, 
K ip p o h r”  ( v g l .  с ушами на хрящах b e i W indhunden), g i l t  a ls  Merlanal d e r ко* 
стромские гончие , begegnet b e i B a s ta rd e n  aus Laufhund und s te h o h rig e m  H o f-  
hund; с т о н к и м ,  п л о т н о  п р и л е г а ю щ и м  у х о м  (Gubin 
127: beim Laufhund) " m it  m itte lg ro ß e m , s e n k re c h t herunterhängendem , n ic h t  
zu la n g e n , nach un ten  s ic h  verjüngendem  ab e r in  d e r S p itz e  abgerundetem  O hr, 
das b e i gesenktem  Kopf d ie  Augen n ic h t  e r re ic h e n  d a r f ” ( g i l t  a ls  id e a le  O h r- 
fo rm  e in e r  re in ra s s ig e n  гончая ) .  -  In  den Bezeichnungen des Hundefangs 
(Schnauze) i s t  e in e  Trennung d e r T e rm in i f ü r  W indhunde, Lau fhunde , t e i lw e i -  
se auch d e r Vorstehhunde zu beobach ten : м о р д а  (C h o l. 89 ; Kaz. 60 : beim 
La u fh un d ; Ž e ra r  208) " T o i l  des K opfes von den Augen b is  z u r N a s e n s p itz e " b e i 
a l le n  Hunden m it  Ausnahme d e r W indhunde, b e i denen щ и п е ц  (C h o l• ;  N a s t. 
M ja t le v  7 ; Gubin 124; Vav. V 196; Ž e ra r  124; 4 d n ja  * 1 2 4 ) ,  щ e п e ц (Ven. 
278) e n ts p r ic h t ,  n u r M en'sov (35) f ü h r t  щипец in  g le ic h e r  Bedeutung w ie  
морда ohne E inschränkung a u f Windhunde an ; d t .  jg s p r .  "Fang" (b e i a l le n  Jagd■ 
hunden und H a a rra u b w ild ); р ы л о  w ir d  b e i V a v ilo v  (V 180) und Aksakov (IV  
501) f ü r  den Fang, d ie  Schnauze des V ors tehhundes g e b ra u c h t; д в у x  н о с ־  
к a (Mej * 1 8 8 ) ,  д в у х н о с а я  ( e b d . ) ,  д в у н о с а я  (Ž e ra r 129; 
Aksakov IV  163 f . )  b e z ie h t s ic h  a u f  d ie  ana tom ische  E ig e n a r t  e in e r  s p a n i-  
sehen V o rs te h h u n d ra sse , d ie  e in e n  t ie f e n  N a se n s p a lt zw ischen b e id e n  N ü s te rn  
a u fw ie s  und a ls  besonders fe in n a s ig  g a l t :  испанские двуносые . . .  не для чего 
их иметь: последние были вовсе не удобны, потому что высокая трава, особен- 
но осо ка , беспрестанно резала до крови их нежные, раздвоенные носы (Aksakov 
ааО) ; в о щ о к (N a s t. ;  M ja t le v  7 ; G ubin 124, 1 2 6 ), в о щ и к (V e n .285) 
"u n b e h a a rte  N ase nsp itze  m i t  N ü s te rn " , von G ubin (aaO) a u s d rü c k lic h  a u f  d ie  
Verwendung b e i den Windhunden b e s c h rä n k t (so  auch b e i M ja t le v  g e b ra u c h t) , in  
d e r  " N a s to l 'n a ja  k n ig a " f ü r  W ind- und Laufhunde angegeben und von V e n c e s la v - 
s k i j  (aaO) a ls  N asensp itze  des Laufhundes b e z e ic h n e t (Fn. 1 ) ;  d t .  jg s p r .  
"N a s e n s p ie g e l" ; ч у т ь е  (C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 124, 126; M en'sov 15; Ven. 
285; F o k in  *77) "d a s s , w ie v o r . " ,  von C h o lo s to v  a u f d ie  Verwendung beim  V o r-
1 Im H in b l ic k  a u f se in e  D e f in i t io n  von чутье a ls  Nase des Laufhundes (s .  u . )  
und den von anderen A u to re n  des 19. J a h rh u n d e rts  bezeugten  S prachgebrauch 
d ü r f t e  d ie s e  Angabe a u f einem F e h le r  be ruhen .
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s te hhu nd  b e s c h rä n k t, von G ubin f ü r  Lau fhund  und V orstehhund ve rw e n d e t, b e i 
V e n c e s la v s k lj a ls  N a s e n s p itz e  des Laufhundes angegeben. Nur d ie  " N a s to l 'n a ja  
k n ig a "  und M en 'sov kennen k e in e  Beschränkung im Anwendungsbereich: горячее 
чутье ־  когда горячий нос у собаки, признак, что она не здорова (M en'sov
1 5 ); м о ч к а  (C h o l. :  b e i a l le n  Hunden außer V orstehhunden; T ro . 83 : L a j -  
ka ; K a l.  318: L a jk a )  "d a s s , w ie  v o r . "  ( f ü r  a l l e  Hunderassen, b e i denen n ic h t  
b e r e i t s  e in  a n d e re r T erm inus vorgegeben i s t ) . D ie Form des Hundefangs w ird  
b e u r t e i l t :  с п р а в и л ь н ы м  щ и п ц о м  (Gubin 116) " m it  einem dem 
R a sse n id e a l en tsp re ch e n d e n  W indhundfang" (schm al, ohne s ic h  gegen d ie  S p itz e  
zu zu v e r jü n g e n , m i t  g le ic h la n g e n  K ie fe rn )  ; в о с т р о щ и п о в а т а я  
(G ubin 116) " m i t  in  R ic h tu n g  a u f d ie  N a se n sp itze  zu s ic h  verjüngendem  Fang" 
( lä ß t  a u f ungenügende K r a f t  beim Packen des W ildes  s c h lie ß e n ) ; щ и п е ц  
с в а й к о й  (G ubin 116) " d a s s ."  (zu свайка " d ic k e r  k e i l fö r m ig e r  N agel a ls  
W urfgeschoß in  dem nach ihm benannten S v a jk a - S p ie l" ) ; в о с т р о ч у т о -  
в а т а я (G ubin 128: гончая) " m it  s p i t z  auslaufendem  Fang und b r e i t e r  
S t i r n " ;  д л и н н о ч у т о в а т а я  (G ubin 127: гончая) " m it  langem , 
g le ichm äß igem  K o p f" ( g i l t  a ls  besonders schön und se h r s c h n e l l ) ;  д о л г о ־  
р ы л ы й ,  о с т р о н о с ы й  (Z e ra r 117) " m it  langem Fang" (von S chw eiß - 
hunden "потовые со б а ки "; im H in b l ic k  a u f потовые собаки, dem im R ussischen 
k e in e  jä g e rs p ra c h lic h e  Verwendung von пот "Schw eiß" f ü r  кровь " B lu t "  e n t -  
s p r ic h t ,  i s t  e in e  E n tle h n u n g  anzunetinen) ; к о р о т к о ч у т о в а т а я  
(G ubin 128: гончая) " m it  kurzem  Fang und b r e i t e r  S t i r n "  ( g i l t  a ls  Z e ichen  
e in e r  g u te n  Nase, von Z u v e r lä s s ig k e i t  und Ausdauer in  d e r A r b e i t  b e i m i t t l e -  
r e r  G e s c h w in d ig k e it) ;  к о р о т к о щ и п о в а т а я  (Gubin 116: борзая) 
" m it  kurzem  grobem Fang" (sch w e re r F e h le r ,  d e r nu r b e i M is c h lin g e n  v o r -  
kom m t); б p ы л и (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  319; Gubin 129; Enc. 7 /4 0 3 ; Ž e ra r 
117) w ird  b e i C h o lo s to v  a ls  hängende U n te r l ip p e  d e f i n ie r t ,  in  d e r " N a s to l1-  
n a ja  k n ig a "  a llg e m e in  a ls  H u n d e lip p e n , d t .  jg s p r .  "L e fz e n " , insb eson de re  
a b e r a ls  Bezeichnung w u ls t ig e r ,  hängender O b e rlip p e n  g e ke n n ze ich n e t, aus den 
B e le g s te l le n  b e i den anderen A u to re n  lä ß t  s ic h  e in e  U n te rsch e id u n g  von O b er- 
bzw. U n te r l ip p e  n ic h t  e rkenn en ; п о д б р у д о к  (Gubin 129: beim  L a u f-  
hund) "h e ru n te rh ä n g e n d e  U n te r l ip p e " ;  п о д б о р о д о к  (Gubin 124: beim 
W indhund) ״U n te rs e ite  des U n te r k ie fe r s " .  Im Gebiß werden d ie  großen Eckzähne 
a l l e r  Hunde к л ы к и  (K u p r in  »165) g e n a n n t, d ie  Schneidezähne he iß en  
р е з ц ы  (Z av. 1 6 ) , w obei d ie  m i t t le r e n  a ls  з а ц е п ы  (e b d .) ,  d t .  
jg s p r .  "Z a n g e n ", von den daneben lie g e n d e n  с р е д н и е  з а р е з ы  
(e b d . ) ,  d . i .  je w e i ls  d e r z w e ite  Zahn von d e r M it te  aus, und den о к p а й - 
к и (e b d . ) ,  je w e i ls  d e r d r i t t e  Zahn von d e r  M it te  aus, v o r  dem Fangzahn 
(клык) u n te rs c h ie d e n  w erden. D ie  S te l lu n g  d e r Zähne des U n te rk ie fe rs  zu 
denen des O b e rk ie fe rs  п р и к у с  (C h o l. ;  N a s t. ;  Zav. 16) "G e b iß s te llu n g " ,  
d ie  e n ts c h e id e n d  f ü r  das fe s te  Zupacken des Hundes i s t ,  w ird  a ls  п е р е  ״
к у с  (C h o l. ;  Zav. 16) beim V o rs te h e n  des U n te rk ie fe rs  ( v g l.  d t .  jg s p r .  
"V o rb e iß e r " ,  Hund m i t  vorstehendem  U n te rg e b iß ) ,  auch б у л ь д о ж и н а  
(C h o l. ;  N a s t.)  "d a s s ."  (nach d e r ty p is c h e n  G e b iß s te llu n g  d e r B u lld o g g e n ), 
h  e д о к у с (C h o l. 59 ; N a s t . ;  Zav. 16) b e i den U n te rk ie fe r  überragendem 
O b e rk ie fe r  ( d t .  jg s p r .  " H in t e r b iß " ) ,  auch п о д у з о в а т о с т ь  
( C h o l. ) ,  п о д у з д о в а т о с т ь  ( N a s t . ) ,  п о д ъ у з о с т ь  (M ja t-  
le v  7 : beim  W indhund), zu п о д у з д а я  (Vav. V 198; Bunin IV  4 0 4 ), 
п о д у з д о в а т а я  (N a s t . ;  G ubin 117: beim W indhund), п о д ъ у з а я  
(Ž e ra r 124) b e z e ic h n e t. Der " H in te r b iß "  g i l t  b e i Windhunden a ls  sch w e re r, 
v e re rb b a re r  F e h le r ,  d e r e in e n  fe s te n  Z ub iß  v e r h in d e r t  oder unm ög lich  m acht. 
D ie  Augen d e r W indhunde, das f ü r  ih r e  A r b e i t ,  das F inden des W ild e s  w e se n t- 
l ie h e  S in n e so rg a n , h a t e in e n  e igenen  Namen: з а з о р  (C h o l. ;  N a s t• ;  M ja t -  
le v  7) • D ie  Augen a l l e r  anderen Hunde werden m it  gem einsprach lichem  глаз b e - 
z e ic h n e t.  M it  den T e rm in i f ü r  den A usdruck d e r Hundeaugen s in d  w iederum
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L e is tu n g s v o rs te llu n g e n  v e r k n ü p f t :  н а  с л е з е  г л а з  (C h o l• ;  G ubin 
126: b e i Laufhunden) "g ro ß e s , a u s d ru c k s v o lle s ,  g le ich s a m  t r ä n e n e r fü l l t e s  
Hundeauge, das h ä u f ig  ra u b w ild s c h a r fe  Hunde a u fw e ise n  und daher a ls  G ü te - 
Z e ich en  angesehen w ir d ” ; н а  к р о в и  г л а з  (C h o l. ;  N a s t.)  ” g ro ß e s , 
b lu tu n te r la u fe n e s  Auge b e i L a u f-  und W indhunden” , auch с т р а ш н ы й  
г л а з  (N a s t . ;  G ubin 112 f . :  b e i W indhunden) besonders b e i W indhundrassen, 
d ie  a ls  W o lfsp a cke r g e l te n ;  г л а з а с т а я  (го н ч а я , борзая; G ubin 111, 
126) " m i t  g roß e n , etw as v o rs te h e n d e n , d u n k le n , a u s d ru c k s v o lle n  Augen" (w ird  
in sb e so n d e re  b e i Windhunden a ls  Z e ich en  g u te r  F e ld ta u g l ic h k e i t  g e w e r te t ) ; 
с н е д о п р е л ы м  г л а з о м  (G ubin  112: b e i Windhunden) " m i t  h e l -  
le n ,  ganz o d e r te i lw e is e  f le is c h fa rb e n e n  L id e rn ”  (b e i weißen W indhundras- 
s e n ) ; п о д с л е п о в а т а я  (G ubin 111, 126: гон ча я , борзая) " m it  
k le in e n ,  g le ich sa m  z u g e k n iffe n e n  Augen" (d ie s e  A u g e n s te llu n g  s o l l  d ie  F e ld -  
le is tu n g  d e r  Hunde m in d e rn ) ; с м е р т в ы м  г л а з о м  (G ubin 112: 
b e i W indhunden; N a s t. )  " m i t  t ie f l ie g e n d e n  A ugen"; с д у р а ц к и м  
г л а з о м  (N a s t . ;  G ubin 126: b e i Laufhunden) " m it  g ro ß e n , v o rs te h e n d e n , 
h e l le n ,  a u s d ru c k s lo s e n  Augen”  ( g i l t  a ls  Z e ich en  von J a g d u n ta u g l ic h k e it ) ;  
б е л о г л а з а я  (G ubin 112) "d a s s , w ie  v o r .  beim  W indhund” ; o p e x 0 ־  
в ы й г л а з  (G ubin 111 f . )  "b raun e  Augen" (beim  W indhund, g i l t  n ic h t  a ls  
M a n g e l); с о р о ч н ы й  г л а з  (C h o l.)  ,1Hundeauge m i t  h e l le r  I r i s " ,  
e i g t l .  "E ls te rn a u g e ” , v g l .  d t .  jg s p r .  "H a b ic h ts a u g e ” ( g i l t  a ls  u n e rw ü n s c h t). 
Der H a ls  шея d e r  Windhunde s o l l  l e i c h t  a n s te ig e n d  und schwach gekrüm m t, 
" p fe r d e h a ls ig "  s e in :  ш е и с т а я  б о р з а я  (G ubin 113) i s t  e in  W ind- 
hund, d e r  d ie s e r  a n g e s tre b te n  Form e n t s p r ic h t ,  dazu ш е и с т о с т ь  
(e b d .) " P fe r d e h a ls ig k e i t " , G egensatz: к о р о т к о ш е я  (e b d .) "W in d - 
hund m i t  zu ku rzen  H a ls "  (dem e in  s c h le c h te s  G re ifve rm ö g e n  nachgesag t w ir d ) ;  
с п р а в и л ь н о й  ш е е й  (e b d .)  " m i t  a u s re ic h e n d  langem , w o h lp ro -  
p o r t io n ie r te m  H a ls , dem je d o c h  d ie  s to lz e  H a ltu n g  d e r шеистая борзая f e h l t " ;  
з а г р у ж е н н а я  ш е я  (C h o l.)  " d ic k e r ,  m a ss ig e r H a ls  m i t  Q u e r fa lte n  
im Nacken" ( g i l t  a ls  Mangel b e i Jag dh und en ). Das m ä n n lich e  G lie d  d e r  Rüden 
w ird  п о с и к (N a s t . ;  G ubin 2 4 ), d t .  jg s p r .  "R u te " ,  das w e ib l ic h e  äußere 
G e s c h le c h ts te i l  d e r  Hündinnen п е т л я  (N a s t . ;  K n .o ch . 246; S p ra v . 274; 
Rem.; Ž e ra r  2 1 2 ), d t .  jg s p r .  "S c h n a lle ,  Nuß, Tasche” , d ie  Saugwarzen 
г р я д к и ,  Sg.  г р я д к а  (N a s t . ;  Kaz. 1 3 1 ), г р я д ы ,  Sg. г  p я - 
д a (M en'Šov 15) bzw. с о с к и ,  S g . с о с о к  (K a l. 400) g e n a n n t. In  
den Bezeichnungen des Schwanzes d e r Jagdhunde f a l l e n  w iederum  d ie  nach Hun- 
d e a rte n  g e tre n n te n  T e rm in i a u f (Fn. 1 ) :  a llg e m e in e  B ezeichnung i s t  
х в о с т  (N a s t. u . a . ) ,  s o fe rn  k e in e  a r te ig e n e n  Sonderbenennungen v o r l i e -  
g e n . Romanov (469) g e b ra u c h t хвост f ü r  d ie  R ute d e r  V orstehhunde und s te h t  
d a m it im W id e rsp ru ch  zu den Angaben d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a " ,  d ie  п р у т  
a ls  Bezeichnung d e r  ” R u te " b e i den k u r z -  und d ra h th a a r ig e n  V orstehhunden 
n e n n t. D e rse lb e  T erm inus i s t  b e i C h o lo s to v  und in  d e r "K n ig a  o c h o tn ik a "
(241) e in g e s c h rä n k t a u f den Gebrauch beim  (k u rz h a a r ig e n ) P o in te r ;  п р у т  
с п о д в е с о м  (K n .o ch . 241) ” durchhängende P o in te r r u te ” ; п е р о  
(C h o l. ;  N a s t . ;  K n .o ch . 239) " la n g h a a r ig e  R ute  des S e t te r s ;  Rute a l l e r  la n g -  
h a a r ig e n  V ors tehh un de" ( N a s t . ) ;  " la n g e s  Haar an d e r U n te rs e ite  d e r  R ute  des 
i r is c h e n  S e t te rs "  (O ch .m in . 1 4 2 ); п р а в и л о  (C h o l. ;  N a s t . ;  O ch .m in . 
133; S p ra v . 253; M ja t le v  7 ; G ubin 120; Vav. V 197; D a l ' ;  M en 'sov 29; Ž e ra r 
124; Ven. 178; L . T o ls t o j  X 245) "R u te  des W indhundes", b e i C h o lo s to v  e in -  
s c h rä n k t a u f d ie  Verwendung b e i d e r псовая борзая (e in e r  la n g h a a rig e n  W ind- 
h u n d ra s s e ). Form und H a ltu n g  des Schwanzes s in d  f ü r  den H e tz^ä g e r aussage- 
k r ä f t i g  in  Bezug a u f  R a s s e z u g e h ö rig k e it und d a m it verbundene be s tim m te  L e i -
1 D ie  de u tsch e  Jä g e rsp ra ch e  k e n n t d ie s e  U n te r te i lu n g  n ic h t :  "R u te " h e iß t  
d e r Schwanz d e r Hunde und des H a a rra u b w ild e s  (außer F u c h s ).
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s tu n g s e rw a rtu n g e n : п р а в и л о  в с е р п е  (N a s t. 432; M ja t le v  7 ) ,  
с п р а в и л о м  в ч и с т о м  с е р п е  (G ubin 120) ” k o r re k te  s ic h e l -  
fö rm ig e  R u te " (Merkmal d e r  R e in r a s s ig k e i t ) ; с  п р а в и л о м  8 к о л ь ־  
ц e (Gubin 120) " m i t  an d e r  W urze l s t e i l  a u fs te ig e n d e r  R u te , d ie  e in e n  
K re is  b i l d e t ”  (Merkmal d e r R e in b lü t ig k e i t  b e i e in ig e n  R a sse n ); м е ш а н *  
н о е  п р а в и л о  (N a s t. 432 f . ;  G ubin 121) "n u r  ap Ende g e k r in g e lte  Ru- 
te  m it  V e rd ic k u n g  in  d e r M i t t e ,  d ie  d u rc h  d ic h te s  abstehendes Haar g e b i ld e t  
w ird "  (s ic h e re s  K ennzeichen e in e s  B a s ta rd s ) , auch п р а в и л о  с 
к р ю ч к о м  (N a s t. 432; M ja t le v  7 ) ;  к у ц а я  б о р з а я  (G ubin 121) 
” Windhund m i t  s tu m m e!a rtige m  Schwanz”  (angeborene v e re rb b a re  A b n o rm itä t b e i 
re in ra s s ig e n  H unden); п р и к у ц а я  б о р з а я  (G ubin 1 2 1 ), п p и š 
к у ц  S u b s t. in d e k l .  (G ubin  121) "W indhund, in  dessen re g e lm ä ß ig  g e fo rm te r  
Rute d ie  le t z t e n  S chw anzw irbe l fe h le n " :  борзые прикуц ( e b d . ) ;  п о л у  ״
х в о с т а я  б о р з а я  (e b d .) "W indhund, dessen Schwanz n u r d ie  H ä lf te  
d e r ü b lic h e n  Länge a u fw e is t ” ; п р а в и л о  в о к о р о т  (M ja t le v  7 ) ,  
в о к о р о т ь  (N a s t. 432) "im  H in b l ic k  a u f den R assenstandard  zu k u rze  
R u te " ; с п о в и х н у т ы м  п р а в и л о м  (N a s t. 433; G ubin 120)
” R u te , d ie  s ic h  von d e r  M it te  an o d e r am Ende z u r  S e ite  n e ig t "  ( g i l t  a ls  
S c h ö n h e its fe h le r ) , auch п р а в и л о  с в а л е н о  (M ja t le v  7 ) ,  с в а ־־־ 
л е н н о е  п р а в и л о  (N a s t. 4 3 3 ); п о в и с л о е  п р а в и л о  
(G ubin 121) "hängende R u te , d ie  n ic h t  gehoben werden kann , beim L a u f gegen 
d ie  H in te rb e in e  s c h lä g t  und V e rle tz u n g e n  a u s g e s e tz t i s t ” , auch a ls  
м е р т в о е  п р а в и л о  (N a s t. 432) b e z e ic h n e t. Der Schwanz d e r L a u f-  
hunde h e iß t  г о н  (C h o l. ;  N a s t . ;  O ch .m in . 137; Kaz. 14; S p ra v . 257; M ja t -  
le v  14; G ubin 128; D a l ' ;  M en'sov 15; Ven. 2 7 8 ), о г о н  (N a s t . ;  D a l1) ,
о г  о н к a ( N a s t . ) ;  п р я м о г о н н а я  г о н ч а я  (N a s t• ; G ubin
128) "Lau fhund  m i t  g e ra d e r , am Ende l e i c h t  a u fge bo gen er R u te " ; к р у т о *  
г о н н а я  г о н ч а я  (G ubin 128) "L a u fh u n d  m it  au fgebogener R u te , d ie  
r in g fö r m ig  ü b e r dem Rücken g e tra g e n  w ird  und s ic h  n ic h t  z u r  S e ite  ne igen  
d a r f " ;  к р у т о г о н  (M ja t le v  14) ” r in g fö r m ig  ü b e r dem Rücken g e tra g e -  
ne R ute”  (beim  L a u fh u n d ); с м е ш а н н ы м  г о н о м  (G ubin  128) " m it  
nach un ten  g e s e n k te r ,  z u r  S e ite  g e n e ig te r ,  d ic h t  b e h a a r te r  R u te " (b e i L a u f-  
hunden); г о н  в о к о р о т ь  " n ic h t  ü b e r das S p ru n g g e le n k  re ic h e n d e  
L a u fh u n d ru te , zu k u rz e  R u te " , б у б л и к  ( C h o l . ) , х в о с т  б у б л и -  
к о м  (N a s t.)  " r in g fö r m ig  a u fg e d re h te r ,  ü b e r d e r  Kruppe g e tra g e n e r  Schwanz 
d e r L a jk a " ;  х в о с т  п р у т о м  (K a l.  322) "nach A r t  d e r P o in te r r u te  
la n g g e s t ie c k t  g e tra g e n e r Schwanz d e r L a jk a "  ( g i l t  a ls  f e h l e r h a f t ) ; п о -  
л е н о м  Adv. (N a s t. 433) w ird  von einem g e s tre c k te n ,  l e i c h t  g e se n k te n , 
b u sch ig e n , an d ie  W o lfs ru te  e r in n e rn d e n  Hundeschwanz g e s a g t, м е т е л ־  
к о й  Adv. (N a s t. 432) von einem nur am Ende d ic h t  b e h a a rte n  Schwanz.
9 .2 .  Hundehaar
Aus dem B e re ic h  m e n s c h lic h e r B e k le id u n g  s in d  d ie  a llg e m e in e n  Namen f ü r  d ie  
Körperbedeckung d e r  Hunde genommen: п л а т ь е  (Z e ra r  151) ” H a a rk le id  des 
Hundes” (e n ts p re c h e n d e r W ortgebrauch i s t  f ü r  d ie  K örperbedeckung des W ild e s  
b e le g t ,  s . S. 4 0 5 ); р у б а ш к а  (C h o l. ;  V av. V 178, 180) " F e l l  d e r k u r z -  
h a a rig e n  V ors tehhunde  ( P o in te r ,  D e u tsch -K u rzh a a r u . a . ) ;  Farbe d ie s e s  F e l-  
l e s " (C h o l. ) ;  V a v ilo v  k e n n t d ie  E in sch rä n ku n g  a u f d ie  k u rz h a a r ig e n  V o rs te h -  
hunde n ic h t :  рубашка у сеттеров различна: белая, желтая . . .  (1 8 0 ); о д е ־  
т a (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  318; M ja t le v  9 ; E nc. 7 /403 ) '1m i t  v o lle m  H a a rk le id ” 
(z .  В. n ic h t  im H aarw echsel b e f in d l i c h ) :  бедно одетые . . .  борзые (Enc. ааО) 
"Windhunde m i t  wenig H a a r" ; р а з д е т а  (N a s t . ;  M ja t le v  9) " m i t  s c h ü t te -  
rem F e l l "  (im  H aarw echse l, b e i K ra n k h e ite n ) ;  п с о в и н а  "H a a rk le id  von 
L a u f-  und W indhunden, L a jk a s "  (C h o l. ) ;  "H aare  von L a u f - ,  W ind- und anderen 
Jagdhunden" ( N a s t . ) ;  K a za ń sk ij  (60) g e b ra u c h t den A usd ruck  b e i d e r B e s c h re i-  
bung d e r  Rasserm erkm ale d e r русская гон ча я , V e n c e s la v s k ij k e n n t k e in e  E in -
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Schränkung in  Bezug a u f d ie  Verwendung b e i b e s tin m te n  H underassen, f ü r  Ze- 
r a r  (120) i s t  псовина an d ie  V o rs te l lu n g  la n g e r  Hundehaare gebunden, M ja t-  
le v  (8) und G ubin (100) b e z ie h e n  псовина n u r a u f das Haar d e r W indhunde, 
dem b e i G ubin (103) ш е р с т ь  fem . a ls  B ezeichnung des Haares d e r  L a u f-  
hunde g e g e n ü b e rg e s te llt  w ir d ;  п с о в ы й  (N a s t. ;  Ven. 293) " la n g h a a r ig " ;  
ч и с т о п с о в ы й  (Ven. 293) " m it  langem g la tte m  H aar" (das Rassenmerk- 
m al d e r  русская борзая с о б а к а ); ш е р с т и с т а я  г о н ч а я  (Gubin
129) "L a u fh u n d  m i t  d ic h te m , a n lie g e n d e m , m it te lla n g e m  H a a r" , ш е р с т и -  
с т а я  (s c . собака) b e z e ic h n e t nach den Angaben d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  
d ie s e  H a a r q u a l i tä t  b e i a l le n  Jagdhunden; т е п л а я  (собака; N a s t . ;  Gu- 
b in  129) " d a s s . " ,  b e i G ubin m i t  d e r  E in sch rä n ku n g  a u f Lau fhunde ; т е п л о  
о д е т а я  (собака; C h o l. )  "(H und) m i t  d ich te m  Haar und v i e l  U n te rw o lle " ;  
г у с т о ш е р с т а я  (G ubin 129: гончая) " m it  mäßig langem , s tru pp ig em  
H aar, das an R ute und H in te r lä u fe n  d ic h te r  a u s g e b ild e t  i s t  und an d ie  убор- 
ная псовина d e r Windhunde (s . u . )  e r in n e r t " ;  у б о р ы  " la n g e s  Haar d e r 
W indhunde" (N a s t. 4 3 1 ); "b e so n d e rs  la n g e s  Haar an bestim m ten  K ö rp e rp a r t ie n  
d e r  W indhunde" (M ja t le v  8 ) ;  d a ss , b e i C h o lo s to v , ab e r a u s g e w e ite t a u f d ie  
Verwendung b e i e in ig e n  anderen H underassen; у б о р н а я  п с о в и н а  
(N a s t. ;  M ja t le v  8 ; G ubin 125) " la n g e s  Schmuckhaar an L ä u fe n  und Rute d e r 
W indhunde" (G ubin e rg ä n z t:  am H a ls  und an d e r K ö r p e r u n te r s e i te ) ; у б о р -  
н а я  ш е р с т ь  (N a s t. 431) " la n g e s  fe in e s  Deckhaar d e r Hunde” ; о 4 e -  
с ы , Sg. о ч е с  " la n g e s  Schmuckhaar an H a ls  und L ä u fe n  d e r Windhunde 
und e in ig e r  a n d e re r Rassen" (z .  B. S p a n ie l) ;  " la n g e s  Haar d e r W indhunde, 
d a ss , w ie  уборы "; " la n g e s  Haar an den V o rd e r lä u fe n "  (N a s t. ;  a b e r : langes 
Haar d e r  H in te r lä u fe  привесь, штаны, am Schwanz подвес s . u . ) ;  " la n g e s  
Haar an den Lä u fe n  d e r L a jk a "  (K a l.  321 f . ) ;  о т ч e с ы b e i M ja t le v  (8) 
"d a s s , w ie  уборы ", d . h . ohne besondere  Zuordnung zu e in e r  besimmten K ö r- 
p e r s t e l le ;  b e i G ubin " la n g e s , zu b e id e n  S e ite n  des H a lses abstehendes Haar 
b e i W indhunden"(1 2 5 ). Aus d e r F ü l le  d e r  B e lege f ü r  уборы und очесы m it  B in -  
dung an den Windhund kann man s c h lie ß e n , daß es s ic h  h ie r b e i  u rs p rü n g lic h  
um Benennungen d e r f ü r  e in ig e  W indhundrassen ty p is c h e n  langen  Behaarung 
h a n d e lte ,  d ie  dann a u f d ie s e lb e  E rsch e in u n g  b e i s p ä te r  in  Gebrauch gekanme- 
nen Hunderassen (S p a n ie l,  la n g h a a r ig e  V o rs te h h u n d e , L a jk a )  ü b e rtra g e n  w u r- 
den, w obei e in  f r ü h e r  o f fe n b a r  g e re g e lte s  B eze ichnungssystem  f ü r  d ie  e in ־  
z e ln e n  H a a rp a r t ie n  in  V e r f a l l  g e r ie t ,  w ie  s ic h  aus den w id e rs p rü c h lic h e n  
Angaben d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  a b le se n  lä ß t ,  п р я м о п с о в а я  (Gu- 
b in  123: борзая) " m it  g la t t e n  langen  H a a rs trä h n e n "; в и л а я  п с о в и -  
н a (C h o l.)  " d a s s . " ,  aber G ubin (123) b e s c h re ib t  с в и л о ю  п с о в и -  
н о ю  a ls  la n g e s , g e w e llte s ,  n ic h t  g e lo c k te s  H aar; п с о в а я  в з а -  
в и т к а х  (G ubin 123) " la n g h a a r ig e r  Windhund m it  g e lo ck te m  H a a r" ; в 
з а в и т к а х  (Ven. 293) " m it  g e lo ck te m  H aar" (von Hunden a l lg a n e in  g e -  
b ra u c h t ohne Beschränkung a u f e in e  be s tim m te  R a sse ); г о л о ш е р с т а я  
(G ubin) vom Windhund m it  kurzem H a a rk le id  a b e r langem Schmuckhaar (1 2 3 ); 
vom Laufhund m it  kurzem  H aar, das an H in te r lä u fe n  und U n te rs e ite  d e r Rute 
lä n g e r  und d ic h te r  w ird  (1 2 9 ); " m i t  kurzem , dünnem, weichem H aar" (von a l -  
le n  Hunden; N a s t . ) ;  " m it  s c h ü tte re m , s c h le c h t  e n tw ic k e lte m  H a a rk le id "  
( C h o l. ) ;  г о л а я  b e i C h o l, und N a s t. d a ss , w ie  голош ерстая, b e i Gubin 
(123) von k u rz h a a r ig e n  Windhunden ohne Schm uckhaar; г о л о м ы с а я  
(N a s t.)  "d a s s , w ie  голошерстая und го л а я "; ж е с т к о ш е р с т н ы й  
(T ro . 93) ,,d ra h th a a r ig "  (vom F o x te r r ie r )  ; г л а д к о ш е р с т н ы й  
(e b d .)  " k u rz h a a r ig "  (vom F o x t e r r ie r ) ;  б у р к и  (N a s t . ;  G ubin 125) " la n -  
ges g e w e llte s  Haar an den Ohren e in ig e r  W indhundrassen"; у ш и  в б у р -  
к a x (N a s t. ;  G ubin 1 1 4 ); г о л ы е  у ш и  (G ubin 114) ,,m i t  kurzem f e i -  
nem Haar be de ck te  Hängeohren" (b e i W indhunden); у с ы  (C h o l. 10; O ch.m in. 
145 f . ;  G ur. I  2) " la n g e s  s tru p p ig e s  Haar üb e r dem O b e rk ie fe r  e in ig e r  Hun- 
de rassen  (O b e r l ip p e n b a r t ) " ;  б о р о д а  (C h o l. ;  O ch .m in . 145 f . )  "d a ss , 
a u f d e r U n te rs e ite  d e r H undeschnauze"; б о р у д а с т ы й  (C h o l.1 0 ),
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б р у д а с т ы й  (C h o l. ;  B un in  IV  404) " m i t  s tru p p ig e m  langem Haar am Fang 
(S ch n a u ze )"; с б p у д ь Ю (G ubin  129: beim  Lau fhund) ” m i t  grobem , s t r u p -  
pigem F e l l ,  , B a r t '  und b u sch ig e n  A ugenbrauen"; ч е п ч и к  (K a l.  336 f . )  
" la n g e s  K o p fh a a r des S e t te r s ” ; п о д в е с  ” la n g e s  Haar an d e r  U n te rs e ite  
d e r  W indhundru te  (N a s t . ;  O ch .m in . 133) bzw. d e r  H underu te  ü b e rh a u p t (C h o l. ;  
S p ra v . 2 5 7 ), auch la n g e s  Haar am Bauch d e r  Hunde”  (C h o l• ) ;  п р и в е с ь  
fem . "H aar an d e r  U n te rs e ite  d e r W indhundru te  und an d e r  R ü c k s e ite  d e r  V o r -  
d e r lä u fe  b e i W indhunden”  (G ubin 1 2 5 ); " la n g e s  Haar an d e r R ü c k s e ite  d e r 
W in d h u n d lä u fe " ( C h o l. ) ;  " la n g e s  Haar an d e r R ü c k s e ite  d e r H in te r lä u fe  b e i 
Hunden a llg e m e in ” (N a s t. 4 3 1 ) ; ш т а н ы  "d a s s , w ie  v o r . "  (N a s t. 4 3 1 ); 
" la n g e s  Haar an den H in te r lä u fe n  la n g h a a r ig e r  Hunde”  ( C h o l. ) ;  щ е т к а  
(C h o l. ;  O ch .m in . 134; K a l.  318) ” k u rz e s  fe s te s  Haar zw ischen  den Zehen d e r 
H undepranten” ; к о с и ц ы  (C h o l.)  " d a s s . " ,  b e i M ja t le v  (33) a u f W indhun- 
de b e s c h rä n k t.
U m fangre ich  i s t  d ie  S ka la  d e r T e rm in i f ü r  d ie  Ze ichnung und Färbung des 
H u n d e fe lls ,  d ie  A u fs c h lü s s e  ü b e r R a s s e n z u g e h ö r ig k e it,  R e in r a s s ig k e it  und 
d ie  je w e i ls  d a m it verbundenen V o rs te llu n g e n  ü b e r das V e rh a lte n  d e r Hunde g e - 
ben: о к р а с  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 18; T ro .  93 ; M ja t le v  8) "a llg e m e in e  Be- 
Zeichnung d e r Farbe des H undehaars"; м а с т ь  fern. (C h o l.)  " d a s s . " ;  
р у б а ш к а  ” H a a rfa rb e  b e i Jagdhunden" (N a s t . ;  Ven. 286, 1 9 3 ); "F a rb e  des 
Haares k u rz h a a r ig e r  V o rs te h h u n d e ” (Vav. V 178, 180, a l le r d in g s  von ihm auch 
b e i S e tte rn  g e b ra u c h t und d a m it W e g fa ll e in e r  Beschränkung a u f k u rz h a a r ig e  
V o rs te h h u n d e ); к р а с  (N a s t.)  "H a a rfa rb e  d e r L a u fh u n d e "; п о д ц в e ־  
т a н и e (Kaz. 167) ” Annehmen d e r e n d g ü lt ig e n  H a a rfa rb e  b e i Junghunden” : 
позже происходит смена шерсти и т о , что называется у охотников "под цвета ־  
нием": первоначально черный с небольшими подпалинами щенок может стать чисто 
багряным (e b d . ) ;  о д н о м а с т н ы й  (G ubin 104: beim  Lau fhund) " e in f a r -  
b ig " ;  д в у ш е р с т н ы й  ( C h o l . ) , д в у х ц в е т н ы й  (T ro . 93) 
" z w e i fa r b ig " ;  т р е х ц в е т н ы й  (e b d .:  beim  T e r r ie r )  " d r e i f a r b ig " ;  
м а с к а  (C h o l. ;  N a s t. )  "d u n k le r  Fang (Schnauze) b e i h e l l f a r b ig e n  Hunden"; 
M ą s y p n H a  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  8) "d u n k le r  (s ch w a rze r) Fang (Schnau- 
ze ; manchmal b e g le i t e t  von d u n k le r  Färbung d e r P fo te n )  b e i W indhunden": 
красный с мазуриной (N a s t.)  " ro tb ra u n  m i t  schwarzem F a n g "; п е ж и н а  
(C h o l.)  " a n d e rs fa rb ig e r  F le c k  ia  H u n d e fe l l" ;  п о д п а л и н а  , m e is t  im 
P lu r a l  g e b ra u c h t п о д п а л и н ы  " h e l le r e  Z e ic h e n , F a r b s te l le n  (g e lb -  
l i e h ,  r ö t l i c h ,  w e iß l ic h  a u f dunkle rem  Grund) am Fang (S ch n a u ze ), ü b e r den 
B rauen, a u f den Wangen, d e r  B ru s t ,  an den P ra n te n ”  (h ä u f ig  b e i Laufhunden ; 
C h o l. ;  N a s t . ;  S p ra v . 257; T ro .  99 ; M ja t le v  1 4 ); "d u n k e lg e lb e s  Haar an d e r 
K ö rp e ru n te rs e ite "  ( N a s t . ) ;  "d u n k e lg e lb e s  H undehaar, besonders am U n te r k ie -  
f e r ”  (Veh. 2 8 6 ); п о д п а л ы  (S p ra v . 257) "d a s s , w ie  подпалины"; 
р у м я н а  "d a s s , w ie  v o r .  b e i Lau fhunden" ( N a s t . ) ;  " r ö t l i c h e r  Saum an den 
F le cke n  im F e l l  g e s c h e c k te r  L a u fh un de" ( C h o l . ) ;  к р а с н о п о д п а л а я  
с о б а к а  (C h o l.)  " ro tb ra u n e r  Hund m i t  h e l le n  A b ze ich e n , F le c k e n  am Fang, 
an B rauen, B ru s t und P ra n te n " ; к р а п  (C h o l. ;  N a s t . ) ,  н а б p ы 3 г  
( C h o l. ) ,  п о б р ы 3 г  (C h o l. 35) " k le in e  d u n k le  F le c k e n  a u f h e lle m  G rund- 
h a a r" ,  dazu к р а п ч а т ы й  (C h o l. ;  N a s t . ) ,  в к р а п и н к а х  
( C h o l. ) ;  б e л ь T  o h  (C h o l.)  "F a rb tö n u n g  d e r S p re n k e l im h e llg ru n d ig e n  
S e t t e r f e l l " :  б л ю б е л ь т о н  (C h o l.)  "schw arze  S p re n k e l" ,  л и в е р -  
б e л ь t  o h  (C h o l.)  "b ra u n e  S p re n k e l" ,  л е м о н б е л ь т о н  (C h o l.)  
"g e lb e  S p re n k e l” ; р е м е н ь  masc. (C h o l. 45 ; S p ra v . 2 7 )" d u n k le r  Lä ng s- 
s t r e i f e n  a u f dem R ücken", d t .  jg s p r .  " A a ls t r e i f e n " ;  ч е р п а к  (N a s t.)  
"s c h w a rz e r Rücken" b e i d e r русская гончая; ч е р е н к и  (C h o l.)  "d u n k le  
S t r e i fe n  im H u n d e fe l l" ;  в ч е р е н к а х  (N a s t.)  " g e s tro m t" ;  п о д о -  
п р е л о с т ь  (N a s t.)  " f le is c h ig e  Färbung d e r u n b e h a a rte n  N a s e n s p itz e  b e i 
W indhunden" ( g i l t  b e i den H e tz jä g e rn  a ls  Z e ich en  d e r R a s s e lo s ig k e i t ) . Farben 
des H undehaars: б а г р я н ы й  (C h o l. ;  N a s t . ;  T ro .  43 ; G ubin 82) " g e lb -
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l i c h r o t ,  k a f fe e fa rb e n  b is  d u n k e lro tb ra u n ” b e i Laufhunden, dem m it  красный 
b e z e ic h n e te n  F a rb to n  b e i Windhunden e n tsp re ch e n d  (G ubin aaO ); б е л ы й  
(M ja t le v  8 : Windhund) "w e iß " ;  б у р м а т ы й  (C h o l. ;  E n c .7 /403 und M ja t-  
le v  8 : beim Windhund) " h e l lg e lb  b is  r ö t l i c h  m i t  G rausch im m er"; б у p м а т -  
н ы й (N a s t. :  beim W indhund) " d a s s . " ;  г о л у б о й  (N a s t. ;  M ja t le v  8 : 
beim Windhund) ״ a s c h fa rb e n , m ausgrau"; з о н а р н ы й  (N a s t. ;  T ro .  82) 
" m it  s c h ic h t a r t ig  aufgebautem  m e h rfa rb ig e m  H aar: Ober h e lle m  Grund schw arz, 
d a rü b e r e in e  h e l le  S c h ic h t m i t  d u n k le n  S p itz e n " ;  з о н а р н о ־ с е р ы й  
(N a s t.)  " w o l fs fa r b e n " ; к а у р ы й  (G ubin 99 : beim Lau fhund ; Ven. 293) 
" s c łm u tz ig g e lb " ; к о ф е й н ы й  (G ubin 82 : beim Laufhund) "b ra u n " ;  
к р а с н ы й  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  8 und Enc. 7 /4 0 3 : beim Windhund) 
" r o tb r a u n " ;  м р а м о р н ы й  (C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 82 : beim Laufhund) 
" h e l lg r a u  m i t  k le in e n  d u n k le n  T u p fe n ” ; м у р у г и й  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t-  
le v  8) "b ra u n ro t  m i t  schwarzen G ra n n e n s p itz e n , schwarzem Fang, schwarzen 
P fo te n , Ohren und A a ls t r e i f e n  a u f dem Rücken" (v o r  a lle m  b e i W indhunden); 
п а л е в ы й  (N a s t.)  " f a h lg e lb ” ; - п е г и й  (N a s t. ;  T ro . 82) ” - f l e k -  
k ig ” , z w e ite r  B e s ta n d te i l  von F a rb k o m p o s ita , de ren  e r s te r  T e i l  d ie  Farbe 
d e r F le c k e n  a u f d e r k o n tra s t ie re n d e n  G ru n d fa rb e  des H u n d e fe lls  a n g ib t :  
ч е р н о п е г и й  " m it  schwarzen F le cke n  a u f h e lle m  Grund" (Ven. 2 8 3 ), 
auch: ” sch w a rzg ru n d ig  m i t  a n d e rs fa rb ig e n  F le c k e n , P a tte n "  ( C h o l. ) ;  п о л ־  
в о ״ п е г и й  (B un in  IV  404) " h e l lg r u n d ig  m it  g e lb e n  F le c k e n " ; п о д -  
л а с ы й (N a s t . ;  G ubin 82 : beim Lau fhund) " m it  dunklem Rücken ( b e l ie b ig e r  
Färbung) und h e l le r  U n te r s e i te " ;  п о л о в ы й  (N a s t. ;  T ro . 90; M ja t le v  
8 : beim W indhund; Ven. 296) " f a h lg e lb " ;  с о л о в ы й  (C h o l. ;  G ubin 82: 
beim Laufhund) " d a s s . " ;  с е р ы й  (N a s t . ;  Kaz. 44 ; M ja t le v  8 : beim W ind- 
hund) "g ra u , a s c h fa rb e n " ; т и г р о в ы й  (N a s t.)  “ m i t  Q u e rs tre ife n  b e i 
b e lie b ig e m  U n te rg ru n d ” (d a ss , w ie  чубарый beim  W indhund); ч е р н ы й  
(N a s t . ;  Gubin 82; M ja t le v  8 , 14: b e i W indhund, Laufhund) "s c h w a rz " ; 4 e p - 
а ч н ы й (T ח ro . 87) " h e l lg r u n d ig  m i t  dunklem K o p f, H a ls  und Rücken” ; 
ч у б а р ы й  (M ja t le v  8 : beim W indhund) " m i t  d u n k le n  S t r e i fe n  a u f a n d e rs - 
fa rb ig e m  G ru n d ".
9 .3 .  T e rm in i z u r  B eschre ibung  des K örperbaus und z u r Bewertung d e r  P ro p o r-  
t io n e n
э к с т е р ь е р  (C h o l. ;  N a s t) "G e sa m th e it d e r Merkmale des K ö rp e rb a u s , 
nach denen d ie  Zuordnung zu e in e r  be stim m te n  Rasse e r f o l g t " ;  с л о ж к а 
(C h o l.)  " d a s s .” ; с т а т ь  fe m ., auch P l .  с т а т и  (C h o l. ;  G ubin 100, 
103) " d a s s . " ;  л а д ы  (G ubin 100, 103) " d a s s . " ;  а т у p ы v e r a l t e t  
(C h o l.)  " d a s s . " ;  р о с т  (G ubin 103: beim Laufhund) ” d a s s . " ;  к о л о д -  
к a ” Rumpf des Hundes" (C h o l. ;  N a s t . ;  Ven. 278; b e i M ja t le v  14 b e s c h rä n k t 
in  d ie s e r  Bedeutung a u f L a u fh u n d e ); "R unpf des Windhundes vom W id e r r is t  b is  
z u r  Kruppe" (N a s t . ;  M ja t le v  7 ; G ubin 1 2 4 ); м о ч и  (Gubin 129) "Rumpf des 
Laufhundes vom W id e r r is t  b is  z u r  K ru p p e ", d a s s , w ie  колодка b e i W indhunden; 
п о с т а н о в  (N a s t.)  "B au, Wuchs e in z e ln e r  K ö r p e r te i le " :  порочный по־  
станов ног борзой (N a s t.)  ” fe h le r h a f te  B e in s te llu n g  b e i einem W indhund” ; 
с т а т н о с т ь  (C h o l.)  ” W o h lp r o p o r t io n ie r th e i t  e in e s  H undes"; л а д и - 
с т а я  (C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 125: гончая) " w o h lp o r p o r t io n ie r t " ; в к о м ־  
к е (C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 110) "kom pakt" (b e i C h o lo s to v  und G ubin a u f d ie  
Verwendung b e i Windhunden b e s c h rä n k t, G egensatz: растянутая s . и . ) ;  к p y ־  
т о й  (кобель; Ven. 294) "d a s s ."  (vom H underüden); у з е л о к  (C h o l.)  
vem Windhund m it  kurzem w o h lp o rp o r t io n ie r te m  Rumpf g e b ra u c h t; б о р з о -  
в а т о с т ь (C h o l.)  ,,W in d h u n d a r t ig k e it"  des K ö rp e rb a u s , nach A r t  d e r 
W indhunde, t ro c k e n ,  m i t  s ta r k  eingezogenem  U n te rb a u ch ; в б о р з ы х  
л а д а х  (Gubin 128: von Laufhunden) "vo n  w in d h u n d a rtig e m  K ö rp e rb a u , m it  
la n g e r Schnauze, t ro c k e n , m i t  g e ra d e r R u te " ;  р о с л а я  (G ubin 126: го н ־
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чая) "g ro ß , k r ä f t i g " ;  к р у п н а я  (G ubin 111: борзая) "d a s s , beim W ind- 
hund"; (борзая, гончая) с р е д н е г о  р о с т а  (G ubin 111, 126)
" (W in d -,L a u fhund) von m it t le r e m  W uchs"; н е б о л ь ш а я  б о р з а я  
(G ubin 111) " k le in e r  W indhund"; м е л к а я  г о н ч а я  (G ubin 126) 
" k le in e r  L a u fh u n d "; л е г к а я  с о б а к а  (C h o l.)  "Hund m i t  le ic h te m  
Körperbau (W in d -, L a u fh u n d , L a jk a ) , den wegen s e in e s  g e r in g e n  G ew ich tes 
e in e  v e rh a rs c h te  Schneedecke noch t r ä g t " ;  в к о б е л и н ы х  л а д а х  
(N a s t. ;  M ja t le v  8 : beim  W indhund) "w ie  e in  Rüde h o ch g e b a u t, hoch a u f den 
Läufen  s te h e n d " (von d e r  H ü n d in ); 8 с у ч ь и х  л а д а х  (N a s t•)  " n ie -  
d r ig g e b a u t w ie  e in e  H ünd in " (van R üden); с о х а с т о в а т а я  (G ubin 
125: гончая) " a u f  hohen, dünnen L ä u fe n  s te h e n d , dünn und schm al m i t  flachem  
B ru s tk o rb " ;  в з д е р н у т а я  н а  н о г а х  ( N a s t . ) , ц ы б а с т а я  
(N a s t. 407) " m i t  kurzem  Rumpf und zu hohen L ä u fe n " (Z e ich e n  d e r ü b e rz ü c h - 
tu n g ) ; з в е р о в а т а я  (C h o l. ;  N a s t . :  гончая) ,,n ie d r ig g e b a u t ,  m i t  g e -  
s e n k te r  K o p fh a ltu n g  und w o lfs a r t ig e m  A u sse h e n "; т а к с о в а т а я  
(Gubin 125: гончая) "vo n  t e c k e la r t ig e r  G e s ta l t :  la n g g e s t r e c k t ,a u f  ku rze n  
L ä u fe n "; в ы с о к о п е р е д а я  (G ubin 110: борзая) " m i t  hohen V o rd e r-  
lä u fe n ,  so daß s ic h  d ie  R ü c k e n lin ie  vom W id e r r is t  z u r Kruppe s e n k t" ,  dazu 
в ы с о к о п е р е д о с т ь  (K az. 37: beim  L a u fh u n d ), auch н и з к о -  
3 а д а я (N a s t. 4 2 0 ), G egensatz : н и з к о п е р е д а я  (N a s t . ;  G ubin 
110: борзая) " m i t  ü b e rh ö h te r  K ruppe, so daß d ie  R ü c k e n lin ie  vom W id e r r is t  
z u r Kruppe h in  a n s te ig t "  ( g i l t  a ls  Z e ich en  g ro ß e r S c h n e l l ig k e i t  b e i W ind- 
hunden); д л и н н а я  (G ubin loi : борзая) " m i t  langem a b e r n ic h t  ü b e r-  
mäßig g e s tre c k te m  Rumpf" ( i s t ,  besonders  b e i H ündinnen, e in  Z e ich e n  v o l l -  
endeten  K ö rp e rb a u s ); д л и н а  (G ubin 111: beim  W indhund) " la n g e r ,  v o l l -  
e n d e te r R um pf": длина у борзых составляет достоинство и красоту собаки 
(e b d .) ;  р а с т я н у т а я  (M ja t le v  в ; G ubin 110, 111: борзая) " m i t  
überm äßig langem , g e s tre c k te m  R um pf", dazu р а с т я н у т о с т ь  (N a s t.)  
"überm äßig la n g g e s tre c k te r  K ö rp e rb a u " ( g i l t  in sb e so n d e re  b e i Windhunden 
aber auch b e i den m e is te n  anderen Jagdhundrassen a ls  F e h le r ) ;  c a p a ־  
т о в с к и м и  д р о г а м и  (G ubin 111) v e r g le ic h t  den Windhund m i t  zu 
langem Rücken m it  e in e n  besonders langen  Bauernwagen, d ie  T e rm in i п p я с ־  
л о в а т а я (N a s t . ;  G ubin 125: гончая) " m i t  üb erla nge m , schmalem K ö rp e r"  
und п р я с л и ц а  (N a s t.)  "Hund m i t  zu langem , schmalem Risnpf" beruhen 
a u f einem V e rg le ic h  m i t  d e r Q u e r la t te  im H e u tro c k e n g e s te ll o d e r zw ischen 
zw ei Z a un p fä h len  (п р я сл о ); л е щ е в а т а я  (N a s t . ;  G ubin 110: борзая; 
Ven. 293) "h a g e r, m i t  fla c h e m , u n te re n tw ic k e lte m  B ru s tk o rb " ,  dazu л е щ е ־  
в а т о с т ь (C h o l. ;  M ja t le v  8 : b e i W indhunden) g i l t  nach C h o lo s to v  b e i 
L a u f-  und Windhunden a ls  F e h le r ;  р е б р а  к а р а с е м  (G ubin 110) 
d e r V e rg le ic h  m it  e in e r  Karausche w ird  b e i d e r  B e u r te i lu n g  von Windhunden 
m i t  fla ch e m  B ru s tk o rb  g e b ra u c h t, d a ss , w ie  лещеватая, G egensa tz : p e б p и - 
с т а я  (G ubin  l lO ) ;  ш и р о к а я  (G ubin 111, 126) von W ind- und L a u f-  
hunden: " m i t  b re ite m , k rä f t ig e m  K n o c h e n g e rü s t" ; ш и р и н а  (G ubin e b d .) 
" b r e i t e r ,  k r ä f t i g e r  K ö rp e rb a u ": ширина гончей при сухости  ног и головы со* 
ставляет большое достоинство (G ubin 1 2 6 ), G egensatz : б е с к о с т н а я  
(C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 111: б о р за я ); б е д н о к о с т н а я  (C h o l. ;  N a s t.)  
" m it  schwachem Knochenbau"; с ы р а я  (G ubin  128: гончая) " f l e i s c h ig ,  
ab e r n ic h t  m u sku lös , m i t  schwachem Knochenbau". -  з а г р и в о к  (G ubin 
124: beim W indhund) " W id e r r is t " ;  х о л к а  (K a l.  318 und pass im ; K n .o ch . 
241) " d a s s . " ;  с т е п ь  fem . "Rücken des W indhundes ohne L e n d e n p a rt ie "  
(G ubin 109, 124; Ven. 1 7 8 ); "g e ra d e r Rücken des W indhundes" (N a s t . ;  M ja t le v  
8 ) ;  п р я м о с т е п а я  (M ja t le v  8 ; Enc. 7 /4 0 3 ; G ubin 109; Ven. 293) 
von W indhunden: " m i t  f la c h e m , b r e t ta r t ig e m  Rücken ohne E rhebung, E insenkung" 
( g i l t  b e i Rüden a ls  f e h le r h a f t ;  G ubin ааО ), b e i V e n c e s la v s k ij ohne E in -  
schränkung a u f W indhunde d e f i n i e r t ,  dazu п р я м о с т е п о с т ь  (Gu-
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b in  1 0 9 ); п е р е с л е ж и н а  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  8 ; G ubin 109 f . )  
b e i W indhunden: "Senkrücken**; in  d e r D e f in i t io n  d e r  " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  
ohne E in sch ränku ng  a u f W indhunde; п е р е л я к а я  (C h o l. ;  G ubin 109,
125) ,,m i t  durchhängendem Rücken" (b e i C h o lo s to v  vom La u fh un d , b e i Gubin von 
L a u f-  und Windhunden g e b ra u c h t)  , dazu п е р е л я к о с т ь  (G'-׳b in  109) 
und п р о в и с л о с т ь  с т е п и  (G ubin 109) "d a s s ."  g i l t  a ls  u n e r-  
w ünschte  R ückenform ; г о р б а т о с т ь  (M ja t le v  8) "Krünmung nach oben 
in  d e r R ü c k e n lin ie  d e r W indhunde, , K a rp fe n rü c k e n "* ; с к а м ь и с т а я  
(N a s t . ;  M ja t le v  8 : борзая) ,,m i t  geradem und b re ite m , , b a n k a rtig e m ' R ücken"; 
в е р х  (N a s t. ;  M ja t le v  7) "R ü c k e n lin ie  vom W id e r r is t  b is  z u r Kruppe b e i 
W indhunden"; с в е р х о м  (G ubin 109) " m it  le i c h t e r  Krvknmung der Rük- 
k e n l in ie  nach oben und A b f a l l  zun W id e r r is t  h in "  ( e r fo r d e r l ic h e s  Merkmal 
a l l e r  W indhundrüden, das a u f K r a f t  und G e s c h w in d ig k e it s c h lie ß e n  l ä ß t ) ; 
к р у т о й  в е р х  (M ja t le v  7) " s ta r k e  Krümmung d e r  R ü c k e n lin ie  nach 
o b e n "; в е р х  к о л е с о м  (e b d .) " d a s s . " ;  н а п р у ж и н а  (C h o l. ;  
N a s t . ;  M ja t le v  7) " le ic h t e s  A n s te ig e n  d e r R ü c k e n lin ie  im B e re ic h  des Len- 
d e n g ü r te ls  b e i W indhunden” ; н а к л о н  (M ja t le v  7) " d a s s . " ;  п а ш и -  
с т а я  " m it  la n g e r ,  b r e i t e r  L e n d e n p a rt ie "  (N a s t . ) ; " m i t  a u sge prä g te n  t i e -  
fe n  H a u t fa lte n  zu b e id e n  S e ite n  des U n te rb a u ch e s , d ie  s ic h  vom Rippenbogen 
b is  z u r  K n ie sch e ib e  des H in te r la u fe s  z ie h e n ”  (b e i W indhunden, besonders 
so lc h e n  m i t  überlangem  Rumpf, s . о . растянутая ) ;  п а х а  P I .  (Gubin 120) 
" H a u t fa l te n  an den F lan ken  zu b e id e n  S e ite n  des U n te rb a u c h s "; к р у п  
(K a l.  319 und pass im ; O ch .m in . 138 f .  und passim ) "K ru p p e "; в и с л о 3 а ־  
д а я (N a s t. ;  G ubin l i o  f . :  борзая) " m i t  s ta r k  a b fa l le n d e r  K ru p p e ", d t .  
jg s p r .  "abgesch lagene  K ru p p e "; з а д  (G ubin 110 f . ;  beim Windhund) ” K ru p - 
pe” ; m  а к л о к и (G ubin 109 und passim ) " H ü f th ö c k e r " ; р е б р о  
( N a s t . : v e r a l t e t ;  M ja t le v  7 ; Vav. V 197) "B ru s tk o rb  d e r W indhunde"; г  л y ־   
б о к о е  р е б р о  (M ja t le v  7 ) ,  с п у щ е н н о е  р е б р о  (e b d .) 
” t i e f  a n g e s e tz te  B ru s t  b e i W indhunden” , G egensatz: б е д н о е  р е б р о  
(M ja t le v  7 ) ,  к о р о т к о е  р е б р о  (e b d .)  " f la c h e r  B ru s tk o rb  b e i 
W indhunden"; м а л о  р е б р а  (e b d .)  " d a s s . " ;  с а р н о в а я  
к о с т ь  (Ž e ra r 124) " F e h lr ip p e ”  (a u sg e p rä g te  Länge d e r F e h lr ip p e  g i l t  
b e i Windhunden a ls  Z e ich en  g ro ß e r K r a f t ) ;  р е б р и с т а я  (G ubin 110, 
125: гончая , борзая) '1m i t  g u t  ausgeprägtem  B ru s tk o rb " ,  G egensatz: лещеватая 
(s . о . ) ;  п о д р ы в  (C h o l. ;  N a s t . ;  O ch .m in . 133; M ja t le v  7) b e i W indhun- 
den: "Übergang von t i e f  a n g e s e tz te r  B ru s t zum U n te rb a u ch ; L in ie  von den 
le t z te n  R ippenbogen zu den H in te r lä u fe n " ;  п о д р ы в и с т а я  (N a s t. ;  
G ubin 125 f . :  гончая) " m i t  eingezogenem Bauch, m i t  s t e i l e r  U b e rg a n g s lin ie  
van B ru s tk o rb  zun U n te rb a u c h "; с х о р о ш и м  п о д х в а т о м  (G ubin 
120) "d a s s , w ie  v o r .  b e i W indhunden", G egensatz : п р и б р ю ш и с т а я  
(N a s t . ;  G ubin 120, 128: го н ч а я , борзая) " m i t  B a u c h lin ie ,  d ie  d ie  B ru s tk a -  
s tenw ö lbung  in  g le ic h e r  Höhe, une ingezogen , f o r t s e t z t " ;  в е р т л ю г  (Gu- 
b in  124) "g ro ß e r Umdreher des H ü ftg e le n k s " ;  к о л е н о  (N a s t . ;  G ubin 124) 
"K n ie g e le n k " ;  ч е р н ы е  м я с а  (N a s t . ;  M ja t le v  8 ; G ubin 124 und p a s - 
s im ; Ž e ra r  124) "M uske ln  des O b ersch enke ls  am H in t e r la u f ,  K e u le n ” (G ub in , 
M ja t le v :  b e i W indhunden): борзая с хорошими черными мясами "W indhund m i t  
k r ä f t ig e n ,  sehn igen  K eu le n" (V orausse tzun g  f ü r  S c h n e l l ig k e i t  und Gewandt- 
h e i t ) ;  борзая без черных мясов (G ubin 119) "W indhund m i t  schwach e n tw ic k e l-  
t e r  M u s k u la tu r an den O berschenke ln  d e r  H in te r lä u fe "  ( v e r fü g t  n ic h t  üb e r 
S c h n e l l ig k e i t ) ;  г  а ч и (N a s t. ;  G ubin 124) "R ü c k s e ite  d e r O berschenke l von 
W indhunden"; п о р т к и  (C h o l. ;  G ubin 129) b e i Lau fhunden : "d a s s , w ie  
черные мяса b e i W indhunden"; п р и б ы л о й  ( C h o l . ) , п р и б ы л о й  
п а л е ц  (K a l.  409 und pass im ; G ubin  128; Ž e ra r  213) "W o lfs k la u e " ,  d ie  
n ic h t  immer a u s g e b ild e te  hoch a n g e s e tz te  f ü n f t e  Zehe an d e r In n e n s e ite  d e r 
H in te r lä u fe  (d ie  b e i den Junghunden k u rz  nach d e r G eburt e n t f e r n t  w ir d ,  um
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s p ä te re  V e r le tz u n g e n  beim  L a u f zu v e rm e id e n ); ш п о р а  (C h o l. ;  N a s t.)  
” d a s s . " ;  п а з а н о к ,  m e is t  P I .  п а з а н к и  (K n .o c h . 239; Kaz. 19) 
" M i t t e l f u ß " ;  т е т и в ы  (G ubin 124) "U n te rs c h e n k e ls e h n e n "; м я к и ш  ,
PI .  м я к и ш и  (G ubin 124) "Z e h e n b a lle n " ;  з а ц е п ы  (C h o l. ;  M ja t le v  
Ѳ; G ubin  124; Ž e ra r  124) " K r a l le n  in  den P ra n te n  d e r  W indhunde" (n u r b e i 
C h o lo s to v  auch a u f Laufhunde a u s g e d e h n t); к о г о т ь  masc. (G ubin 128) 
"d a s s , beim L a u fh u n d "; с к р о в н ы м  к о г т е м  (G ubin 128) " m i t  
e in ig e n  f le is c h fa rb e n e n  K r a l le n  (neben den ü b r ig e n  norm a len  w eißen o d e r 
s c h w a rz e n )" ; л а п а  (N a s t . ;  M ja t le v ,  G ubin i n  v e rs c h ie d e n e n  V erb indungen) 
" P fo te ,  P ra n te " ;  к о ш а ч ь я  л а п а  (M ja t le v  8) "P ra n te  m i t  k u rz e n , 
runden Zehen, , K a tz e n p fo te '"  (b e i W indhunden); л а п а  в к о м к е  
(N a s t . ;  O ch.m in . 137; M ja t le v  8) "g e s c h lo s s e n e  P fo te "  (m it  d ic h t  b e ie in a n d e r -  
lie g e n d e n , n ic h t  a u s e in a n d e rg le ite n d e n  Z e h e n ); р у с а ч ь я  л а п а  
(N a s t. ;  M ja t le v  8 ; G ubin 119) " lä n g l ic h e ,  o v a le  P fo te  m i t  la n g e n  Zehen, 'H a - 
s e n p fo te '"  ( ty p is c h  f ü r  Windhunde und b e i d ie s e n  a ls  V o rausse tzung  f ü r  d ie  
E n tw ic k lu n g  g ro ß e r S c h n e l l ig k e i t  a n g e se h e n ); р а с п у щ е н н а я  л а ־  
л a (C h o l.)  " P fo te  m i t  a u s e in a n d e rg le ite n d e n  Zehen, 'o f fe n e  P f o t e '"  (Man- 
g e l ) ;  с р а с п у щ е н н ы м и  п а л ь ц а м и  (G ubin  118) "d a s s , b e i 
W indhunden" ( a ls  F o lg e  von Ü berbeanspruchung o d e r hohen A l t e r s  angesehen)י, 
р а с п е р с т ы е  з а ц е п ы  (Z e ra r  124; beim W indhund) " d a s s . " ;  г  у -  
с и н а я  л а п а  (C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin  118 f . ;  beim Windhund) b e z e ic h n e t 
dagegen e in e  angeborene F e h lb ild u n g : P fo te  m i t  g e s p re iz te n  Zehen, d a ss , w ie  
распущенная лапа; с к р у г л о й  л а п о й  (G ubin 1J9) "W in d h u n d p fo te , 
d ie  n ic h t  d ie  id e a le  Länge e in e r  русачья лапа e r r e ic h t ,  ab e r auch n ic h t  
vollkom m en ru n d  w i r k t "  (Windhunde haben n ie m a ls  " ru n d e " P fo te n ) , dazu 
к р у г л о л а п о с т ь  ( e b d . ) ,w e is t  a u f e in e  gew isse  G ro b s c h lä c h t ig k e it  
des Hundes h in ,  kann a b e r auch K r a f t  und A usdauer f ü r  d ie  H etze ü b e r v e r -  
h a rs c h te n  Schnee an de u te n ; с у х и е  н о г и  (G ubin 117; beim Windhund) 
"s e h n ig e , von fe in e r  H aut b e d e c k te , schm a lkno ch ige  L ä u fe "  (müssen wegen d e r 
F e in k n o c h ig k e it  k e in e n  Vorzug des Hundes b e d e u te n ) . Dagegen s t e l le n  с у ־   
х и е ־ к о с т и с т ы е  н о г и  (G ubin 117) den g rö ß te n  Vorzug e in e s  
Windhundes d a r :  "L ä u fe  m it  k r ä f t ig e n  M u ske ln , Sehnen und Knochen"; с ы ־  
p ы e н о г и  (G ubin 117: beim  W indhund) " f le is c h ig e  L ä u fe , de ren  Adern 
und Sehnen s ic h  n ic h t  a b ze ich n e n " (v e rs p re c h e n  k e in e  S c h n e l l ig k e i t ) ; 
к р е п к о н о г а я  (G ubin 128: гончая) " m i t  m usku lösen , s ta rk k n o c h ig e n  
L ä u fe n , ku rze n  fe s te n  K r a l le n " ,  dazu к р е п к о н о г о с т ь  (Kaz. 127; 
K a l.  1 7 6 ); т р о с т и с т ы е  н о г и  (N a s t.)  "schw ache, dünne L ä u fe " ;  
з а д н и е  н о г и  р а с т я н у л и с ь  (G ubin  118) B e u r te i lu n g  d e r 
B e in s te llu n g  d e r  H in te r lä u fe  b e i W indhunden, b e i d e r  d ie  P ra n te n  h in t e r  
e in e r  gedach ten  S e n kre ch te n  vom Schwanzansatz h e r a u fg e s e tz t  w erden; g i l t  
a ls  id e a le  B e in s te l lu n g ,  d ie  angespannte L a u fb e r e it s c h a f t  a u s d rü c k t und 
E n t fa l tu n g  g ro ß e r G e s c h w in d ig k e it v e r s p r ic h t ;  н а  к о г о т к а х  с т о ־  
и т (G ubin 119) en tsp re ch e n d e  B e in s te llu n g  d e r V o rd e r lä u fe  b e i W indhunden: 
angespann te , s p ru n g b e re ite  H a ltu n g , b e i d e r  das G e w ich t a u f den V o rd e r lä u -  
fe n ,  und zwar a u f  den Z e h e n sp itze n  r u h t ,  w obe i d e r  E in d ru c k  e n ts te h t ,  daß 
s ic h  d e r  Hund m i t  den S p itz e n  d e r V o rd e r lä u fe  in  den Boden k r a l l t ;  п p я -  
m  ы e н о г и  (G ubin 117: beim  W indhund) V o rd e r -  und H in te r lä u fe  s te h e n  
s e n k re c h t; в о n p я м ь Adv. (N a s t . ;  M ja t le v  8) "s e n k re c h te  S te l lu n g  
d e r  H in te r lä u fe  b e i Windhunden m it  schwach a u s g e b ild e te r  K n ie b e u g e "; к о ־
3 и н e ц ( N a s t . ) ,  с к о з и н ц е м  (G ubin 118) b e i W indhunden: F e h le r  
in  d e r B e in s te l lu n g  d e r V o rd e r lä u fe ,  d ie  nach v o rn  zu g le i t e n  sch e in e n  (Ra- 
c h i t i s f o l g e ) ; л о к о т к и  р а з в е р н у т ы е  (N a s t.)  "nach außen 
g e d re h te  E llb o g e n  d e r V o rd e r lä u fe ,  d ie  s o n s t dem Rumpf a n l ie g e n " ;  л у ч -  
к о в а т ы е  н о г и  (N a s t . ;  M ja t le v  8 ; G ubin 118: beim W indhund) " H in -  
t e r lä u f e  m it  s ta r k e r  Krümnung im K n ie g e le n k  b e i s e n k re c h te r  H a ltu n g  des
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M it te lfu ß e s  (п а за н о к ), , S ä b e lb e in e *" ;  л у ч к о в а т а я  б о р з а я  
(G ubin 118) " s ä b e lb e in ig e r  W indhund"; к о с о л а п о с т ь  (Kaz. 152) 
" F a ß b e in ig k e it " ,  H a ltu n g  d e r H in te r lä u fe ,  b e i d e r d ie  S prungge lenke nach 
außen, d ie  P fo te n s p itz e n  nach in n e n  g e k e h r t  s in d ;  К о р о в и н а  (N a s t.;  
Kaz. 1 5 3 ), к о р о в и й  п о с т а в  (N a s t.)  "K u h h e s s ig k e it " , H a ltu n g  
d e r H in te r lä u fe ,  b e i d e r d ie  S prungge lenke nach in n e n , d ie  P fo te n s p itz e n  
nach außen g e k e h r t s in d ;  в р а з м е т е  (G ubin 117: beim  Windhund) 
" B e in s te l lu n g ,  b e i d e r d ie  Läufe  von K n ie -  bzw. S c h u lte rg e le n k  aus nach 
außen g e r ic h t e t  s in d ,  X - B e in ig k e it ,  so daß d ie  G elenke in n e n  e in a n d e r fa s t  
b e rü h re n " (kann auch a u f V o rd e r- bzw. H in te r lä u fe  b e s c h rä n k t s e in ,  s . o . 
коровий п о с т а в ); л ы ж е в а т а я  ( C h o l . : б о р з а я ), л ы ж е в а т ы е  
н о г и  у б о р з о й  (Gubin 117 f . ) ,  п о д л ы ж е в а т ы е  н о г и  
(N a s t.)  " m it  nach v o rn  g le ite n d e n  F uß ge lenken , a ls  ob d e r Hund a u f den M i t -  
te l fu ß g l ie d e r n  ru ts c h e n  würde" (F o lg e  von E rkrankungen im W e lp e n a lte r ) ;  
с е с т ь  н а  н о г и  (C h o l.)  von ju n g e n  Laufhunden m it  v e rk rü p p e lte n  
Läufen  g e b ra u c h t (F o lge  zu f rü h e r  bzw. zu s ta r k e r  A r b e its b e la s tu n g ) ; 
с е с т ь  н а  п я т к у  (C h o l.)  von fe h le r h a f t e r  B e in h a ltu n g  b e i L a u f-  
und W indhunden, d ie  a u f den S o h le n b a lle n  und n ic h t  a u f den S p itz e n  d e r 
P ra n te n  s te h e n  ( v g l .  о . на коготках с т о и т ) ,  auch m it  d e r Phrase к о г  о т - 
к и  г л я д я т  в п о л е  (C h o l. 68) b e z e ic h n e t; у з л ы  (M ja t le v  8) 
"V e rd icku n g e n  an den Gelenken d e r V o rd e r lä u fe  b e i Hundewelpen, d ie  s ic h  
beim  Heranwachsen z u rü c k b ild e n " :  в ы т е к а ю т  (e b d .) ;  ч е т к и  
(C h o l. 85) "b le ib e n d e  r a c h it is c h e  V e rd icku n g e n  an den R ip p e n ".
10. B ezeichnung des A lte r s  von Jagdhunden
D ie  Angabe des L e b e n s a lte rs  von L a u f - ,  W ind- und V ors tehhund  (C h o l.)  e r -  
f o l g t  in  e in e r  Zäh lung nach J a g d ja h re n : п о л е  (C h o l. ;  S lo v .A N ; K a l.  354
u . a . )  d t .  jg s p r .  " F e ld " ,  e b e n fa l ls  z u r  Bezeichnung des H u n d e a lte rs  b e i V o r-  
s tehhunden : собака по первому полю (S lov .A N ) "Jagdhund im e rs te n  J a g d ja h r"  
(d . h . nach V o lle n d u n g  des e rs te n  L e b e n s ja h re s ) ; к занятиям по подаче птицы 
переходят лишь после натаски собаки и тщательной обрабротки с ней безраз- 
личного отношения к взлетающей дичи, лучше всего  по второму полю собаки 
(K a l.  3 5 4 ). Im H in b l ic k  a u f d ie  E x is te n z  e in e s  besonderen Term inus z u r A l -  
te rsa n g a b e  b e i den in  d e r P sova ja  o c h o ta  b e n u tz te n  Hunden und a u f Grund des 
B e le g m a te r ia ls ,  das поле a ls  A lte rs b e z e ic h n u n g  vorw iegend  in  V erb indu ng  m it  
dem V ors tehh un d  (auch d e r L a jk a ) b r in g t ,  d ü r f t e  d e r von C h o lo s to v  und im 
A kadem iew örte rbuch  (S lov.AN ) angegebene w e ite re  Anwendungsbereich a u f Ja g d - 
hunde a llg e m e in  e in e  jü n g e re  E n tw ic k lu n g  r e g is t r ie r e n :  п е р в о п о л ь  - 
н а я  (C h o l. :  л е га в а я ), п е р в о п о л ь н а я  с о б а к а  (O ch .m in . 
167: V o rs te h h u n d , ebenso K a l. 151 und R jabov 139; K n .o ch . 260: L a jk a ) 
"Jagdhund (V ors tehhund) im e rs te n  J a g d ja h r " ;  о д н о п о л ь н а я  (C h o l. ;  
N a s t . )  "Jagdhund, d e r e r s t  e in e  Ja g d sa iso n  e r le b t  h a t " ;  м н о г о п о л ь -  
н а я  ( C h o l. ) ,  м н о г о п о л ь н а я  с о б а к а  (N a s t . ;  K a l.  354) 
" e r fa h re n e r  Jagdhund, d e r m ehrere J a h re  g e a r b e i te t  h a t " ;  с о ш е д ш а я  
с п о л я  (C h o l. ;  N a s t.)  " ü b e r a l t e r t  o d e r aus anderen Gründen n ic h t  mehr 
e in s e tz b a r  (vom Ja g d h u n d )". D ie A lte rs a n g a b e  b e i L a u f-  und Windhunden e r -  
f o l g t  in  e in e r  Zäh lung nach "H e rb s te n " о с е н ь  , Nem.P I .  о с е н и  und
о с e н я (C h o l. ;  M ja t le v  9 ; G ubin 101, 103) und e n ts p r ic h t  d a m it g le ic h -  
f a l l s  e in e r  A lte rs a n g a b e  nach d e r Z a h l d e r J a g d ja h re , da s ic h  d e r E in s a tz  
d e r Hundemeute im w e s e n tlic h e n  a u f den H e rb s t b e s c h rä n k t: известны случаи, 
когда гончие начинали по-настоящему работать лишь на третью осень (Kaz.
1 8 4 ); у меня был выжлец, который вздумал скотинничать на девятой осени 
(Kaz. 1 7 4 ); щ е н я ч ь я  о с е н ь  (G ubin 83) "noch n ic h t  e in  J a h r a l t " ;  
п е р в а я  о с е н ь  (e bd .) " e in e in h a lb  J a h re  a l t "  (d e r Hund w ir d  m i t  
z u r  Jagd genommen); в т о р а я  о с е н ь  (e b d .)  "z w e ie in h a lb  J a h re  a l t " :
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(уже другую осень идет в поле? e b d .)  u s f . ;  п е р в о о с е н н и й  (N a s t•)
"im  e rs te n  A r b e i t s ja h r  a ls  Jagdhund" (von L a u f-  und W indhunden); п е р в о ־
о с e н h  и к (Kaz. 115 und pass im ; P r o t .  54) ,,L a u f- ,  W indhundrüde im e r -  
s te n  J a g d ja h r " ;  п е р в о о с е н н и ц а  (C h o l.)  "L a u fh u n d , Windhund im 
e rs te n  J a g d ja h r ;  H ündin im e rs te n  J a g d ja h r '* ;  о с е н и с т а я  (C h o l. ;  
M ja t le v  9) " e r fa h r e n ,  mehr a ls  sechs J a h re  im ja g d lic h e n  E in s a tz , gewesen" 
(von L a u f- ,  W indhund) ; (о) п с о в e т ь (S lov.A N ; Bunin IV  402) "das 
H a a rk le id  d e r ausgewachsenen Hunde bekommen; erwachsen w erden ": А что зна• 
чит не опсовел? ־  А это  всегда так говорится про молодого кобеля, -  зн а чи т, 
еще не стал настоящим псом. Да про суку тоже: молода, мол, еще не опсовела 
. . .  (B un in  ааО ); п е р е г о д о в а т ь  (Kaz. 25) " e in  J a h r a l t ,  g e - 
s c h le c h ts r e i f  w e rd e n ".
11. T e rm in i aus dem B e re ic h  d e r H undeha ltung
п о д в е с т и ,  п о д в о д и т ь  с о б а к у  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  
5) "e in e n  Jagdhund schenken” : собаку не д ар ят, а подводят (C h o l• ) ;  п е р е -  
б р а т ь с я ,  п е р е б и р а т ь с я  (M ja t le v  9) " a l lm ä h l ic h  das H aa r- 
k le id  w e c h s e ln "; в р а з л и н к е  (M ja t le v ״ (9  s ta rk  ha a re n , im H aar- 
Wechsel s e in " ;  т р и м м и н г  (C h o l.)  "S che ren” (beim  A ir e d a le - T e r r ie r  
und anderen Jagdhunden); к у п и р о в а т ь  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  409)
"den Hundeschwanz k ü rz e n ”  (b e i S p a n ie l und V ors tehh un dra ssen , um d ie  V e r-  
la tz u n g s m ö g lic h k e it  b e i s tö b e rn d e n  Hunden zu v e r r in g e r n ) ; к а с т р и р о ־  
в а н и e (G ur. I  20) " K a s t r ie r e n "  (wurde f rü h e r  a ls  V o rb e u g u n g s m itte l g e - 
gen d ie  T o l lw u t  angesehen); в ы л о ж и т ь  (собаку; e b d .) ” k a s t r ie r e n ” ; 
с ы р е ц  (Ven. 278) ” ro h e s  F le is c h  a ls  H u n d e fu tte r  während d e r k a lte n  J a h - 
r é s z é i t "  (dazu сьірейщик "H u n d e w ä rte r, d e r f ü r  d ie  B escha ffung  und V e r f ü t te -  
rung  d ie s e s  F le is c h e s  z u s tä n d ig  i s t ) ;  м а х а н  (C h o l.)  " P fe r d e f le is c h  
a ls  H u n d e fu t te r " ;  з а п а р к а  (B un in  IV  403) "g e k o c h te s , g e b rü h te s  Hun- 
d e f u t t e r " ;  п с а р н я  (S lo v .A N ; N a s t . ;  Kaz. 145; D a l ' ;  K u p rin  *1 6 4 )"H u n - 
d e z w in g e r" ; п с а р н ы й  д в о р  (S lo v .A N ; Enc. 50 /661 ; D a l ')  ” Hunde- 
z w in g e r; Gebäude, in  dem d ie  Hunde und ih r e  W ärte r u n te rg e b ra c h t s in d " ;  
б у д к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  395) "H u n d e h ü tte " ; k ^ o  h  y p a (C h o l. ;  
N a s t . ;  Rom.) " d a s s . ” ; п с а р н а я  з а к у т а  (Ž e ra r 122 f . )  " d a s s . " ;  
л а з  (C h o l.)  "S c h lu p f lo c h  in  d e r H u n d e h ü tte "; з а г о н  (Kaz. 143) 
"A u s la u fg e h e g e  f ü r  L a u f-  und W indhunde"; в ы п у с к  (M ja t le v  3 ; Enc. 5 0 / 
661) " d a s s . " ;  в ы г у л  (Kaz. 145) " d a s s . ” ; в о л ь е р  (Kaz. 145) 
" d a s s . " ;  в а р н и ц а  (Enc. 5 0 /6 6 1 ) , к а ш е в а р к а  (e b d .)  "H unde- 
fu t te r k ü c h e " ; п р о в о д к а  (Kaz. 143) "A usfü h re n  des H undes"; м о ־  
ц и о н (K n .o ch . 248) "re g e lm ä ß ig e  Bewegung des Hundes, A u s fü h re n  des Hun- 
d e s " .
12. T e rm in i aus dem B e re ic h  von P aarung, W urf und A u fz u c h t d e r Hunde
в ы ж л е ц  (C h o l. ;  N a s t . ;  O ch .m in . 137; Gubin 83; Enc. 7 /5 0 4 ; Ž e ra r  183) 
" L a u fh u n d rü d e " ;  к о б е л ь  masc. 1. "Hunderüde a llg e m e in "  ( N a s t . ) ;  2 . "W in d - 
hundrüde" (S lo v .A N ; M ja t le v  3 ; G ubin 83 ; L . T o ls to j  X 2 4 8 ); п е с  (S lo v . 
AN; D a l ')  "Jag dh und rü de ; W indhundrüde"; в ы ж л о в к а  (C h o l. ;  N a s t . ;
O ch .m in . 137; G ubin 83 ; Enc. 7 /5 0 4 ; M en 'sov 14) "B rackenhünd in  (w e ib l ic h e r  
L a u fh u n d ); с у к а  1. "H ünd in  a llg e m e in ”  (N a s t . ) ;  2 . Bezeichnung d e r Hün- 
d in  b e i W indhunden (M ja t le v  3; G ubin 8 3 ) ;  с а д к и й  (M ja t le v  4) "d e c k -  
f r e u d ig ,  e r f o lg r e ic h  deckend" (vom Rüden, zu садка s . и . ) ;  н а г р у з к а  
к о б е л я  (K n .och . 246) "B e la s tu n g s m ö g lic h k e it ,  Bemessungsgrenze d e r  E in -  
s a t z fä h ig k e i t  a ls  D e ckrü d e ": нагрузка кобеля не должна превышать 6 -  10 сук 
в течение года ( e b d . ) ;  п р и й т и  в о х о т у  (N a s t.)  " i n  den Zustand 
d e r P a a ru n g s b e re its c h a ft  konmen, 'h e iß ,  l ä u f i g '  werden”  (von d e r  H ü n d in ). 
R e in  ja g d l ic h  m o t iv ie r t  s in d  d ie  T e rm in i з а п у с т о в а т ь  i t r . ( C h o l . ;
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N a s t . ;  K a l.  351) " d a s s . ” , п у с т о в а т ь  (K a l.  366) von w e ib lic h e n  
Jagdhunden: ” h e iß , l ä u f ig  s e in ” (da d ie  H ündin in  d ie s e r  Z e i t  n ic h t  e in g e -  
s e t z t  werden kann , w e i l  s ie  d ie  Rüden in  d e r  A r b e i t  b e h in d e r t ) ;  n у ־  
с т о в к a (C h o l. ;  N a s t . ;  K n .o ch . 246; K a l.  398; M ja t le v  4 ; R o o .; Men'Šov 
32; Z e ra r  146) " H itz e  d e r J a g d h ü n d in ", e i g t l .  Z e i t  des N ic h ts tu n s ,  des ja g d - 
l ie h e n  P a u s ie re n s . Daneben w ird  in  g le ic h e r  Bedeutung т е ч к а  (N a s t . ;  
S p ra v . 274; R an.) ve rw e n d e t: в т е ч к е  (N a s t. 427) " l ä u f i g ,  h e iß " ;  в 
п о р е  (e b d .) " d a s s . " ,  ж а р  b e i  V a v i lo v  (V 174) " H itz e  d e r  H ünd in" und 
b e i M en'sov (32) в ж и р у  (w ohl e in  D ru c k fe h le r  f ü r  в жару) d ü r f t e  e in e  
L e h n ü b e rtra g u n g  nach d e u ts c h e r V o r la g e  d a r s te l le n ;  к р а с к а  1 . " s c h le i-  
m ig - b lu t ig e  Absonderung d e r lä u f ig e n  H ünd in " (N a s t . ;  K n .o ch . 246; S p ra v . 
2 7 4 ); 2 . " Z e i t ,  in  d e r  d ie  Hündin B lu t  a b s o n d e rt, H i tz e ”  (M ja t le v  4 ) ;  3 a *  
д е р ж а т ь ,  з а д е р ж и в а т ь  с у к у  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rom. 564) 
"e in e  h e iß e  Hündin n ic h t  zun Decken z u la s s e n , im s ie  in  d e r  F o lg e z e it  ja g d -  
l i e h  e in s e tz e n  zu kö n n e n "; о т д е р ж а т ь  с у к у  (C h o l.)  "e in e  Hün- 
d in  während d e r H itz e  n ic h t  m i t  einem Rüden zusam m enbringen"; о т с а д к а  
( M ja t le v  4) ” O r t ,  an dem d ie  h e iß e  H ündin  v o r  unerw ünschten  Begegnungen m it  
Rüden s ic h e r g e s t e l l t  w i r d " ;  о т п у с т о в а т ь  (Rom. 264) " d ie  H itz e  
ü b e rs ta n d e n , h in t e r  s ic h  g e b ra c h t h a b e n ": сука отпустовала (R an.) " d ie  Hün- 
d in  i s t  nach ü b e rs ta n d e n e r H itz e  ja g d l ic h  w ie d e r e in s e tz b a r " ;  п p и л у с 
к а т ь (Vav. V 174) " z u r  Paarung z u la s s e n ״ : к молодой суке должно припус־  
кать кобеля средних лет (e b d . ) ;  в я з к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  K n .o ch . 246; K a l 
398 und pass im ; M ja t le v ״ (4  D eckakt b e i Hunden", d t .  jg s p r .  "B in d e n " (d ie  
Bezeichnung nimmt Bezug a u f das la n g e  V e rh a rre n  b e id e r  Hunde in  d e r  Paarung 
h a l tu n g ) ; п о в я з а т ь  (C h o l. 27; Kaz. 25 ; M ja t le v  4) "decken la s s e n ; 
k re u z e n , z ü c h te r is c h  zusammenführen” ; с л у ч к а  (N a s t . ;  Rom.; V av. V 
173) "D e cka k t b e i Hunden” ; с л у ч а т ь  (Ram.; Vav. V 173) " z u r  Paarung 
b r in g e n , decken la s s e n " :  случаемые собаки (V av. aaO ); ( п о ) с т а в и т ь  
(C h o l. ;  M ja t le v  4) " d a s s . " ;  (n 0 )6  л ю с т и (Vav. I I  45 ; Ž e ra r 122; Men* 
sov 12) " z u r  Paarung b r in g e n ” : поблюсти суку  с кобелем (Z e ra r 1 2 2 ); д о -  
п у с к а т ь  к о б е л я  (K a l. 398) ” den Rüden z u r  Deckung z u la s s e n ״ , d t  
jg s p r .  ” s te h e n ”  (von d e r he iß en  H ü n d in ) ; с а д к а  (K a l. A״ (398  u f r e i te n  
des Rüden a u f d ie  rfünd in  beim D e c k a k t” ; с к л е щ и в а н и е  (K a l.  398) 
"V e rh a rre n  von Rüde und Hündin in  P a a ru n g s p o s it io n " ,  d t .  jg s p r .  "H ängen"; 
к о н т р о л ь н а я  в я з к а  (C h o l.)  "W ie d e rh o lu n g  des D eckaktes b e i 
zw e i Zuchthunden nach 24 S tunden, um e in e  B e fru c h tu n g  d e r Hündin s ic h e r z u -  
s t e l l e n " ;  с п у с т о б р ю ш и т  ь (C h o l. ;  M ja t le v  4) " n ic h t  t r ä c h t ig  
werden nach d e r P a a ru n g ", d t .  jg s p r .  " n ic h t  a u fn e h n e n "; с п у с т о в а т ь  
(M ja t le v  4) " d a s s . " ;  о т п у с т и т ь  г р я д к и  (Z e ra r 201) van A n- 
s c h w e lle n  d e r  Saugwarzen d e r t r ä c h t ig e n  H ündin g e s a g t a ls  Z e ich en  des e r -  
fo lg r e ic h e n  Deekens; щ е н н а я  с у к а  1. " t r ä c h t ig e  H ündin" (K a l.
399; Z e ra r 1 1 9 ); 2 . "nährende  H ü n d in " (K n .o ch . 2 4 8 ); щ e н e н и e (C h o l. 
27 ; N a s t . ;  Kaz. 161) "W e rfe n , Gebären d e r H ü n d in ", d t .  jg s p r .  "W ö lfe n " ; 
о щ е н и т ь с я  (S e ra r 115 u . a . )  "w e r fe n " ;  ( п о )  м е т а т ь  щ е -  
н я т (R a n .; Vav. V 175; Ž e ra r 190 und passim ) " d a s s . " ,  dazu м е т а н и е  
(Vav. V 1 7 5 ), м е т к а  щ е н я т  (S p ra v . 2 7 5 ); с о р о ч к а  (Kaz.
״ (163 F r u c h th ü l le " ;  п о м е т  (N a s t . ;  Rom.; Ven. 178) "W u rf, G e sa m th e it 
d e r  W undewelpen"; щ е н о к  (N a s t . ;  K a l.  400 und passim  u . a . )  "Hundewel- 
р е " ;  к у т е н о к  (N a s t . ;  D a l ')  " d a s s . " ;  п о д с а ж и в а т ь  щ е -  
н я т (N a s t. ;  Rom.) " ju n g e  Hundewelpen an d ie  Saugwarzen d e r M u tte r  a n le -  
gen ; Hundewelpen b e i e in e r  Ашпе a n le g e n ” ; к о р м и л и ц а  (N a s t . ;  K a l.  
399; Ž e ra r 115) "Hundeanme, H ü n d in , d ie  frem de Welpen s ä u g t" ;  n p и e м ы и 
(K a l.  399) "vo n  Hundeanme angenommener fre m d e r W e lpe "; о т ъ е м ы ш 
(C h o l.)  "von  d e r Hündin weggenommener W e lpe "; о т с а ж и в а т ь  щ е ־  
н я т  о т  м а т е р и  (Rom. 345) "W elpen n ic h t  lä n g e r  von d e r H ünd in
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säugen la s s e n , a b s e tz e n " , dazu о т с а д к а  щ е н я т  (K a l•  4 0 0 ); 8 ы -  
д е р ж к а  с о б а к и  (Ram.; Z e ra r 146) "A u fz u c h t und H a ltu n g  des Hun- 
d e s " .
13. T e rm in i aus dem B e re ic h  d e r H u n d e kra n kh e ite n
D ie  D a rs te llu n g  von H u n d e kra n kh e ite n  und H e ilv e rs u c h e n  n in m t e in e n  um fang- 
re ic h e n  P la tz  in  d e r  ä l te r e n  J a g d l i t e r a t u r  e in .  V ie le  d e r  K ra n k h e its b e z e ic h -  
nungen s in d  h e u te  kann noch i d e n t i f i z i e r b a r .  D ie  moderne ru s s is c h e  Hunde- 
h e ilk u n d e  b e d ie n t s ic h  d e r  in te r n a t io n a l  v e r e in h e i t l i c h t e n  m e d iz in is c h e n  
T e rm in o lo g ie  (лептоспироз " L e p to s p iro s e " ,  инфекционный гепатит " In fe k t iö s e  
H e p a th it is "  u . a . ) .
м ы т ь  fem . (R om .), м ы т  (M en'sov 23 ; Z e ra r  208) "S ta u p e " ; n e p e ־  
м ы т и т ь с я  (Rom. 289) " d ie  Staupe ü b e rs te h e n " ; Romanov (e b d .)  emp- 
f i e h l t ,  nu r Welpen zu k a u fe n , d ie  d ie  S taupe b e r e i t s  g e h a b t haben: п е р е *  
м ы т и в ш и й с я  щ е н е н о к ;  ч у м а  (N a s t . ;  Z av. 200; K a l.  403; 
Rom.; Vav. V 204; Z e ra r  219) "d a s s , w ie  м ы ть"; з а ч у м е т ь  (Vav. V 
206) " d ie  S taupe bekom nen"; п е р е ч у м е т ь  (Vav. V 182) "d a s s , w ie  
перемытиться"; п е р е ч у м ь е  (D a l ')  "Hund, d e r  d ie  S taupe b e r e i t s  
ü b e rs ta n d e n  h a t " ;  б е ш е н с т в о  (N a s t. ;  Zav. 202; K a l.  403; Rom.; Vav.
V 204; Ž e ra r 197; G ur. I  18 f . ) ,  с т e ч к a (Ž e ra r  197; M en 'sov 32; G ur.
I  18 f . )  " T o l lw u t " ;  п а р ш и  (Rom.; Vav. V 204; Ž e ra r  211) "R äude"; 
п а р ш и в е т ь  (B un in  IV  402) " rä u d ig  w erden, d ie  Räude bekonm en"; 
з а б о й к а  (Z e ra r 211) "b e s tim m te  Form d e r  R äude"; ш о л у д и (Z e ra r 
211) "b e s tim m te  Form d e r  Räude”  (so v o r a lle m  in  Q u e lle n  des 18. J a h rh u n - 
d e r ts  b e z e ic h n e t) ;  ч е с о т к а  (Zav. 208; Vav. V 204) " K r ä tz e " ;  н а 
б а л а л а й к е  и г р а т ь  (B un in  IV  402) " s ic h  b e s tä n d ig  k r a tz e n " :
А Бушуй, хоть и знаменит был, да уж стал на балалайке поигрывать . . .  *  Как 
на балалайке? -  Паршиветь с годами стал. Сядет å и ну лапой бить по бокам, 
по ушам (e b d .) .  D ie  Bezeichnungen f ü r  das Verenden d e r Jagdhunde s in d  f e s t -  
g e le g t :  с г а с н у т ь  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  1 2 ), и с т р а т и т ь с я  
(e b d . ) ,  с e ч ь ( N a s t . ) :  на другой день у нас стекло еще две гончие с о - 
баки (e b d . ) .  Bezeichnungen von Schäden, V e r le tz u n g e n , d ie  s ic h  aus dem 
ja g d lic h e n  E in s a tz  e rg e b e n : п о д б и т ь с я ,  п о д б и в а т ь с я  
beim  W indhund: "be im  L a u f s ic h  d ie  Z e h e n b a lle n  v e r le tz e n "  ( N a s t . ) ;  b e i L a u f-  
hunden: "vom ü b e r tr ie b e n e n  E in s a tz  ermüden" (Rus. 24 ; Ven. 293; D r i ja n s k i j  
*105; L . T o ls t o j  X 2 4 4 ): гончие иногда так подбиваются, т .  е . устаю т, что 
не идут даже з г  выскочившим заерем (Rus. ааО ); с б и в а т ь  н о г и  
(Rus. 27) ” s ic h  d ie  L ä u fe  v e r p r e l le n  vom L a u f a u f hartem  Boden” : хуже всего  
для охоты с гончей по чернотропу, сушь или мороз . . .  по жесткой тропе соба- 
ки моментально сбивают ноги и быстро устают ( e b d . ) ;  ( з а )  р ь я т ь (C h o l. ;  
M ja t le v  12) "kaun L u f t  bekommen, nach L u f t  r in g e n  nach la n g e r ,  a n s tre n g e n d e r 
H e tz e " ; х в а т к а  (C h o l. ;  B un in  IV  402) "B ißw unde; Narbe e in e r  B ißw un- 
d e " .
F. W i l d
1. Bezeichnungen d e r W ild a r te n
1 .1 . Zusammenfassende Bezeichnungen
1 .1 .1 .  A llg e m e in e  Z usam m engriffe
M it  den d u rch  д и ч ь  und з в е р ь  benannten B e g r i f fe n  h a t d ie  r u s -  
s is c h e  Jä g e rsp ra ch e  d ie  O b je k te  d e r Jagd s p r a c h l ic h  e r fa ß t  und aus d e r Ge- 
s a m th e it d e r T ie r w e l t  h e ra u s g e g r if fe n .  S ie  be ruhen a u f s p e z i f is c h  r u s s i -  
sehen ja g d l ic h e n  G egebenheiten und werden in  ih r e r  w e ite re n  U n te rg lie d e ru n g  
d u rch  das N ebene inanderbestehen d e r v e rs c h ie d e n e n  Formen d e r Jagdausübung
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a ls  E rw e rb s ja g d  ( e in s c h l ie ß l ic h  N u tz ja g d ; Fn. 1) und S p o rtja g d  und d ie se  
w e ite r  u n t e r t e i l t  in  d e r Form d e r P sova ja  und R u z e jn a ja  o ch o ta  b e s tim m t. 
Während d e r deutsche B e g r i f f  "W ild "  a l l e  A r te n  d e r f re ile b e n d e n  T ie r w e l t  
u m fa ß t, a u f d ie  d ie  Jagd ausgeübt w ir d ,  f e h l t  im R ussischen  u rs p rü n g lic h  
e in  d e r a r t ig e r  ü b e rg e o rd n e te r B e g r i f f ,  d e r e r s t  m i t  d e r E n ts te hu ng  e in e r  
g e o rd n e te n  J a g d w ir ts c h a ft  und d e r d a m it e inhergehenden S ch a ffu n g  e in e s  Jagd- 
re c h ts ,  in  den neue B e g r i f fe  d e f i n i e r t  werden müssen, in  d e r ru s s is c h e n  
J a g d l i t e r a t u r  s e i t  d e r M it te  des 19. J a h rh u n d e rts  a u f ta u c h t .  A ls  F o lg e  des 
Zusam m entreffens von s p ra c h lic h e n  Z u s a n m e n g riffe n , d ie  in  den Sprachen von 
E rw e rb s jä g e rn , N u tz jä g e rn , b e i den Psovye und R uze jnye o c h o tn ik i  h e rau sge - 
b i l d e t  wurden, ergeben s ic h  he u te  ge rade  b e i den zusammenfassenden T e rm in i 
e in a n d e r zum T e i l  überschne idende B e d e u tu n g s d iffe re n z ie ru n g e n , 
д и ч ь  fem. 1. ” w ild le b e n d e  T ie r w e l t  (звери , птицы ), s o w e it ud des F l e i -  
sches w i l le n  Jagd a u f s ie  au9g e ü b t w ir d ”  (S lo v .A N ; C h o l. ;  D a l ' ;  V av. I Ī I  10j 
Z e ra r  66 , 158; Aksakov IV  174). Im V e rg le ic h  zim  Bedeutungsumfang des d e u t-  
sehen ” W ild ”  le j  fa ß t  d e r ru s s is c h e  B e g r i f f  n ic h t  d ie je n ig e n  W ild a r te n ,  d ie  
um ih r e s  B a lge s , F e lle s  w i l le n  b e ja g t  w erden, de ren  F le is c h  je d o c h  n ic h t  
dem Genuß d ie n t  (Fuchs, Marder u s w .) .  D a l' g ib t  neben e in e r  e rs te n  ü b e rg re i-  
fenden Bedeutung ” a l le s  was w i ld  (d . h . u n b e a rb e ite t ,  ungezähnt) i s t ” (a ls o  
auch u n b e rü h rte  L a n d s c h a ft, W ild n is ;  ebenso S lov.A N  a ls  2 . Bedeutung) e in e  
z w e ite :  ” t ie r is c h e  Lebewesen (животные) in  i h r e r  n a tü r l ic h e n ,  w ild e n  Form 
(d . h . in  f r e ie r  W ild b a h n ), besonders V ö g e l, de ren  F le is c h  g e n ie ß b a r i s t  
und a u f d ie  s ic h  d ie  T ä t ig k e i t  des J ä g e rs  e r s t r e c k t " .  Auch Aksakov (aaO) 
f o r m u l ie r t  in  ä h n lic h e r  W eise: собственно дичью называется птица и зверь 
употребляемые в пищу человеком, добываемые разными родами ловли и преиму* 
щественно стрельбою из ружья. In  d e r  A u fz ä h lu n g  d e r A r te n  von дичь f ü h r t  
Aksakov von a lle m  H a a rw ild  nu r den Hasen, ab e r n ic h t  Fuchs und W o lf an (aucl 
k e in  S c h a le n w ild ) .  V a v ilo v  ( I I I  IO) d e f i n i e r t :  все животные, употребляемые 
в пищу человеком. Man kann daher fo lg e r n ,  daß d ie  B e g r i f fs b i ld u n g  von дичь 
in  d ie s e r  Verwendung a u f d r e i  w e s e n tlic h e n  Komponenten b e ru h t:  f re i le b e n d e  
T ie r w e l t  ( V ie r fü ß le r  und V öge l) -  Bejagung -  Verwendung des F le is c h e s  zun 
Genuß, дичь kann demnach a l l  das n ic h t  s e in ,  was e in e s  d ie s e r  Merkmale e n t -  
b e h r t ,  was n ic h t  b e ja g t w ird ,  s e lb s t  wenn es g e n ie ß b a r w äre : полевая собака 
не должна искать по птичкам, которые не принадлежат к породе дичи (z e ra r  
1 5 8 ); у нас в России грачей не ед ят, хотя мясо молодых и жирных очень вкус* 
но , никто не считает их дичью и никто не стреляет (Aksakov IV  6 1 2 ) . A ndere r 
s e i t s  b e to n t Ž e ra r (66) :  хотя перепелы почитаются певчими птицами, но как 
они употребляются в пищу и имеют вкусное мясо, то более принадлежат к дичи־  
не . (Zim synonymen Gebrauch von дичь und дичина b e i Z e ra r  s .  u . )
2 . F ü r den R u ze jn y j o c h o tn ik  a ls  S p o r t jä g e r  war дичь a ls  J a g d o b je k t a u s - 
s c h l ie ß l ic h  F e d e rw ild , das auch schon in  d e r  F o rm u lie ru n g  b e i D a l* (s .  o . )  
a ls  h a u p ts ä c h lic h  im B e g r i f f  дичь e n th a lte n  b e to n t  w ir d .  Romanov: дичь - 
птицы в природном диком виде. G enauer, ab e r e b e n fa l ls  m i t  d e r Beschränkung 
a u f F e d e rw ild , fo r m u l ie r t  d ie  " N a s to l 'n a ja  k n ig a ” : дичь ־  дикие птицы, сл у - 
жащие объектом охоты. ” F e d e rw ild ” m e in t дичь in  einem D ia lo g  z w e ie r J ä g e r 
b e i A rs e n 'e v  ( * 2 9 ) :  На охоту бы, Абрам, надо? -  Давно пора, батюшка, вся 
дичь прилетела,und b e i Aksakov ( I  4 9 2 ) :скворцы и жаворонки тоже прилетели; 
и вот стала появляться настоящая птица ,дичь ,по выражению о х о т н и к о в ^ , auch 
Romanov ( s .v .  заяц ) :  за зайцами не сущ ествует никакой правильной охоты с
легавою собакой __  заяц . . .  отвлекает собаку от дичи, д и ч и н а  w ird
b e i Ž e ra r (117) und G urjanov ( I I  10, 42) synonym zu Дичь g e b ra u c h t, ohne An
1 N u tz ja g d  w ird  ve rs ta n d e n  a ls  e in e  zwar n ic h t  den L e b e n s u n te rh a lt  s ic h e rn -  
de aber doch im Gegensatz z u r S p o r t ja g d  vorw iegend  um d e r F le is c h b e s c h a f-  
fung  w i l le n  b e tr ie b e n e  Jagd.
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gaben üb e r e in e  Beschränkung a u f F e d e rw ild . D a l' möchte es v o rn e h m lic h  f ü r  
e r le g te s  W ild  g e b ra u c h t w is s e n , was d e r  schon b e i S re z n e v s k ij ( I  666) b e le g -  
te n  Bedeutung e n ts p rä c h e . (Zu дичь und дичина a ls  Bezeichnungen des zum Ge- 
nuß bestim m ten  F le is c h e s  e r le g t e r  w i ld e r  T ie r e  s . S .208.)
Wie im F a l le  von дичь beruhen auch b e i з в е р ь  masc. e in a n d e r ü b e r-  
schneidende B e g riffs b e s tim m u n g e n  a u f d e r  ve rsch ie d e n e n  Zuordnung des T e rm i-  
nus zu bestim m ten  W ild a r te n  in  den e in z e ln e n  fu n k t io n a le n  Sprachen d e r r u s -  
s is c h e n  J ä g e r.
1. K o l l .  "H a a rw ild ”  (im  G egensatz zu F e d e rw ild , ohne B e rü c k s ic h tig u n g  d e r 
G e n ie ß b a rk e it des F le is c h e s ) ;  ” e in z e ln e r  V e r t r e te r  des H a a rw ild e s " :о х о т н и -  
чье-промысловые звери и птицы СССР (Ban. T i t e l ) ;  одних только зв е р е й , за 
которыми о х о т я т с я ,  насчитывается в СССР более 130 видов. Еще разнообразнее 
птицы (S p rav . 7 ) .  In  den S ta tu te n  d e r Moskauer J a g d g e s e lls c h a ft  wurden 
охота  по перу und охота  по зверю a ls  d ie  b e id e n  Grundform en von W ild b e ja g u n g  
nach d e r W ild a r t  u n te rs c h ie d e n  (R om .); каждую минуту ждешь, что в о т -в о т  
зверь мелькнет между стволами деревьев . Волнует мысль, кто  это  будет -  к а -  
б ан , к о з а , медведь? (T urov 1 4 ).
2 . ” H a a rw ild , a u f das Jagd um des F e l le s  w i l le n  ausgeübt w ird ,  dessen F le is c h  
je d o c h  n ic h t  dem Genuß d ie n t " .  (Der B e g r i f f  s ta u n t aus d e r E rw e rb s ja g d  und 
e r g ib t  s ic h  aus d e r Bedeutung d e r F e l le  l ie fe r n d e n  J a g d o b je k te  f ü r  d ie  P e lz -  
t ie r jä g e r )  : когда лайки по той или иной дичи или по зверю работают парой . . .  
(R jabov 1 0 8 ). U n te r  anderem A sp e k t d e f i n i e r t  d ie s e lb e  Gruppe V a v ilo v  (und 
zwar b e i ihm dem T erm inus дичь k o n t r a s t ie r t ,  s . о . ) :  собственно звери, то 
есть животные, питающиеся животными же. V a v ilo v  z ä h l t  noch h in z u , was zwar 
k e in  R aubw ild  i s t ,  ab e r auch n ic h t  z u r Nahrung d ie n t :  белки, л е тя ги . Es 
z e ig t  s ic h ,  daß d ie  Übernahme d e r D e f in i t io n  e in e s  in  e inen  a n d e rs s p ra c h i-  
gen B e re ic h  e n ts ta n d e n e n  B e g r i f fe s  (V a v ilo v  b e n u tz te  deu tsche  V o rla g e n  m it  
d e r  G e g e n ü b e rs te llu n g  von R aubw ild  und N u tz w ild )  a u f R e a lia  und d e re n  Zusam־  
m enfassung in  einem Raum m it  a n d e rs g e a rte te n  J a g d v e rh ä ltn is s e n  den neuen E r -  
fo rd e rn is s e n  n ic h t  genügen kann , wenn, w ie  z . B. im v o r lie g e n d e n  F a l le  d u rch  
d ie  P e lz t ie r ja g d  e in  w e s e n t l ic h  g rö ß e re r  K re is  von T ie r a r te n  e r fa ß t  w ir d ,  
a ls  d e r  d e u tsch e  B e g r i f f  ” R a u b w ild " a b d e c k t. Wegen d e r Verwendung von зверь 
z u r B ezeichnung d e r  V e r t r e te r  des H a a rw ild e s  im Gegensatz zun F e d e rw ild  
t r i t t  es a ls  T e rm inus f ü r  das B e u te o b je k t d e r  P e lz t ie r  jä g e r  h ä u f ig  in  V e r-  
b indung  m it  dem A t t r i b u t  пушной a u f :  пушной зверь.
3. D ie  Verwendung des K o lle k tiv n a m e n s  зверь z u r Bezeichnung e in e r  e in z e ln e n  
T ie r a r t  (W o lf, B ä r, E lc h ) i s t  v o r  a lle m  b e i E rw erbs jäge rn  b e le g t  und w ird  
b e i Z e le n in  (Tabu s lo v  I  104) m i t  T a b u rü c k s ic h te n  e r k lä r t ,  kö n n te  aber auch 
im E in z e l f a l l  e in e  Bedeutungseinengung a u f das w e s e n tlic h e  J a g d o b je k t ( in s -  
besondere beim E lc h ) d a r s te l le n ,  w ie  s ie  b e r e i t s  in  d e r k o l le k t iv e n  Bedeu- 
tung  von зверь a ls  J a g d o b je k t d e r E rw e rb s jä g e r v o r l i e g t .  (Fn. 1)
1 V g l.  zu diesem  Komplex h u z u l.  z v i r 1, s k r .  z v je ra c  "W o lf" ,  p . ma. z w ie rz  
"W o lf ;  B ä r, a b e r auch H und", neben s k r .  ž i v o t in je ,  ma. z iv õ  " E s e l,  M a u l- 
e s e l” (B u la t  488 f . ) .  D ie s e lb e  Bedeutungseinengung l i e g t  in  d e r  B e z e ic h - 
nung des R in d v ie h s  in  d e r fra n z ö s is c h e n  Schweiz m it  a u m a ille  u . ä . aus 
a n im a lia  v o r ,  d ie  " s ic h  d u rch  d ie  überragende  Bedeutung d e r R in d v ie h z u c h t"  
e r k lä r t .  "Kuh und Ochs s in d  kurzweg , d ie  T ie r e ' ,  um d ie  s ic h  a l le s  d r e h t ” 
(T a p p o le t 86 f . ) .  In  g le ic h e r  Weise wurde germ , t i e r  ( g o t . ,a h d . ,a s ä c h s . , 
a n g e ls ä c h s .)  ” w ild le b e n d e s  b e ja g te s  T ie r "  in  ja g d l ic h e r  Verwendung e in g e -  
e n g t zu e n g l,  d e e r " R o tw i ld " ,  d t .  jg s p r .  T ie r  "w e ib lic h e s  S tü ck  R o tw ild ,  
H irs c h k u h " , im S chw e ize r H ochgeb irge  "Gemse" (e b d .) ,  h ingegen i s t  gem e in - 
s p ra c h lic h  im D eutschen e in e  B e d e u tu n g se rw e ite ru n g  z u r Bezeichnung des 
t ie r is c h e n  Lebewesens a llg e m e in  e in g e t r e te n .  -  D ie im S lo v a r*  AN gegebene 
g e m e in s p ra c h lic h e  D e f in i t io n  von зверь a ls  "хищное дикое животное" i s t
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E in e  u r s p rü n g lic h  in n e rh a lb  d e r S p o r t já g e re i g ü l t ig e  V e r te i lu n g  von Дичь 
"F e d e rw ild "  a ls  J a g d o b je k t d e r  R uze jnye o c h o tn ik i  und зверь "H a a rw ild ”  (v o r 
a lle m  Hase, Fuchs und W o lf) a ls  B e u te o b je k t d e r Psovye o c h o tn ik i  w ird  d e u t-  
l ie h  in  den Bezeichnungen f ü r  d ie  besonders b e g e h rte  Ja g d b e u te , d ie  d ie se  
B e l ie b t h e i t  d e r S c h w ie r ig k e it  d e r Bejagung und z u s ä tz l ic h  b e i дичь d e r Güte 
des W ild p re ts  v e rd a n k t:  к р а с н а я  д и ч ь  (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 119; 
R om .). F ü r Romanov, d e r d ie  R u ž e jn a ja  o c h o ta  des 19. J a h rh u n d e rts  b e - 
s c h r e ib t ,  s in d  das: бекас» дупель, гаршнеп, in  d e r  " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  und 
b e i C h o lo s to v : дупель, бекас, вальдшнеп, гл уха р ь , серая куропатка und ande- 
re s  W ild ,  das v o r  dem vo rs te h e n d e n  Hund n ic h t  a u fs te h t .  A ls  к р а с н а я  
б о л о т н а я  д и ч ь  (R jabov 124 und pass im ; D a l ')  werden d ie  Schnep- 
fe n  б ека с, дупель, гаршнеп besonders h e rvo rg e h o b e n , woraus s ic h  e r g ib t ,  daß 
Romanov (s .  o . )  n u r dem S um p fw ild  den Reuig des "e d le n "  W ild e s  z u g e s te h t: 
охота по болотной красной дичи и особенно по бекасу является едва ли не
V
лучшей спортивной охотой (R jabov 1 2 6 ). Synonym g e b ra u c h t Z e ra r  (166) б л а ־  
г о р о д н а я  д и ч ь  (e r  z ä h l t  dazu B i r k -  und H a s e lw ild  sow ie  W ald- 
Schnepfen), ebenso V a v ilo v  (p a s s im ). Das A t t r i b u t  б л а г о р о д н ы й  
w ird  von h e u tig e n  A u to re n  (K a l.  158; R jabov 61) auch den речные утки  (кр як- 
ва, серая у т к а , черная кряква , ш илохвость, широконоска und a l l e  чирки: R ja~ 
bov 61) wegen ih r e s  schm ackha ften  F le is c h e s  z u e rk a n n t: нырки придерживаются 
более или менее значительных водоемов, и их взматеревшие выводки не совер- 
шают суточных перелетов, подобно ” благородным" уткам . В связи с тем охота 
на перелетах и дневках отпадает (K a l.  1 5 8 ). A ls  красная дичь werden s ie  j e -  
doch n irg e n d s  e rw ä h n t. D a l' n e n n t a ls  w e ite re  U n te r te i lu n g  d e r красная дичь 
den T erm inus к р у п н а я  к р а с н а я  д и ч ь  und v e r s te h t  d a ru n te r  
a l l e  C e rv id e n , w ohl in  Ausw ertung von Q u e lle n , d ie  Ü bersetzungen d e u ts c h e r 
V o rla g e n  d a r s te l le n  ( F n . l ) .  Das große A kadem iew örte rbuch  (S lov.A N ) fa ß t  k o r -  
r e k t  zusammen: красная дичь ־  ” лучшая дичь”  und f ü h r t  a ls  B e is p ie le  бекас, 
вальдшнеп, глухарь и др . ап .
к р а с н ы й  з в е р ь  b e z e ic h n e t in  d e r Sprache d e r  Psovye o c h o tn ik i  
W o lf und Fuchs (C h o l. 16; M ja t le v  18; N a s t. b e z ie h t  auch Bár und Luchs e in ) :  
по красному зверю не атукают а улюлюкают (C h o l. s .  v .  а т у к а н ь е ). V a v ilo v  (V 
202) u n te rs c h e id e t  к р а с н ы й  з в е р ь  und х и щ н ы й  з в е р ь ,  
ohne den U n te rs c h ie d  zu d e f in ie r e n :  к красному и хищному зверям притравли- 
вают преимущественно гончих и борзых ( e b d . ) .  K a z a n s k ij (216) n e n n t красный 
зверь e in e  v e r a l t e te  Bezeichnung f ü r  хищный зверь: есть гонцы, определенно 
предпочитающие хищного зверя, которого  в старину называли ” красным" (e b d .) ,  
das je d o c h  im "K a le n d a r1 o c h o ty "  du rchaus in  d e r angegebenen Bedeutung v e r -  
wendet w ird :  манера схватывания красного зверя по м есту, т .  е . за шею или 
у х о , называется приемистостью (3 2 3 ); для оказания первой помощи при возмож־
in s o fe r n  u n k o r re k t ,  a ls  s ie  auch G re ifv ö g e l m it  un fassen  k ö n n te , was j e -  
doch im H in b l ic k  a u f зверь *  не птица n ic h t  m ö g lic h  i s t .  Man b e a ch te  j e -  
doch d ie  Bedeutungseinengung d e r Gem einsprache im V e rg le ic h  zun w e ite re n  
Anw endungsbereich d e r J ä g e rs p ra c h e .
1 d t .  jg s p r .  "R o tw ild "  (C ervus e la p h u s ) i s t  O b je k t d e r  Hohen Ja g d , w eshalb  
s ic h  b e i D a l1 ( I I  187) auch das Synonym в ы с о к а я  zu красная дичь 
g e s e l l t  und d a ru n te r  dann "все  виды бекасов”  -  бекас a ls  Sammelbezeichnung 
f ü r  Schnepfen e n ts p r ic h t  auch n ic h t  dam ü b lic h e n  кулик a ls  O b e rb e g r if f  -  
"о т  борового кулика (слуки) до заморозка (гарш непа)”  a u fg e z ä h lt  w erden.
Da ihm d ie  "G röße”  im B e g r i f f  высокий S c h w ie r ig k e ite n  b e r e i t e t ,  fü g t  e r  
noch "также крупная столовая дичь: козул я , лебедь, драхва, глухарь и п р ."  
h in z u . A l le  d ie s e  Ü berlegungen des L e x iko g ra p h e n  e n tsp re ch e n  n ic h t  d e r 
ru s s is c h e n  jä g e rs p ra c h lic h e n  R e a l i t ä t .
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н ы х .. .  покусах красным зверем следует иметь при себе перевязочный материал 
(4 1 1 ). Z e ra r  (193) m öchte u n te r  красный зверь "всякий  пушистый зверь”  v e r ־  
s tanden  w is s e n . D a l* (s .  v .  красный) z ä h l t  dazu B ä r, W o lf,  Fuchs, Luchs u . 
a . ,  und an a n d e re r S t e l le  (s .  v .  зверь) W o lf,  F uchs, M a rd e r, w om it e r  s ic h  
w ohl auch f ü r  e in e  Deutung a ls  "H a a rra u b w ild "  e n ts c h e id e t .  C h o lo s to v  v e r -  
s u c h t e in e  K lä ru n g  d e r Verw endungsw eisen, indem e r  красный зверь f ü r  den 
P sovy j o c h o tn ik  a ls  das von ihm besonders g e s c h ä tz te  W ild  W o lf,  Fuchs a n - 
s e t z t ,  f ü r  den R u z e jn y j o c h o tn ik  im h e u tig e n  w e ite n  S inne  R eh-, R o t-  u . a . 
S c h a le n w ild  dem B e g r i f f  des красный зверь z u g ru n d e le g t und f ü r  d ie  J ä g e r im 
Norden ( " у  северных о хо тн и ко в") Bär und Luchs dem S a m m e lb e g riff красный 
зверь z u o rd n e t. Man kann davon ausgehen, daß von dem S p o r t jä g e r  d ie  b e g e h r- 
t e ,  w e r tv o l le  W ild a r t  unabhängig  von de u tsch en  V o rla g e n  m i t  красный, dem 
g e m e in s p ra c h lic h e n  B e d e u tu n g sg e h a lt " w e r t v o l l "  e n ts p re c h e n d , b e z e ic h n e t w u r- 
d e . красная дичь in  d e r R u ž e jn a ja  o c h o ta  des 19. J a h rh u n d e rts  e n ts p ra c h  in  
d e r P so va ja  o ch o ta  einem красный зверь. Ausgehend von d e r G le ich u n g  крас־  
ный ■  благородный und g e s tü tz t  d u rc h  d e u tsch e  Ü b e rs e tz u n g s v o rla g e n  ( F n . l )  
wurde красный зверь auch a u f das S c h a le n w ild , das a l l e i n  schon von d e r Quan- 
t i t ä t  und Q u a l i t ä t  des W ild p re ts  h e r e in e  e rs tre b e n s w e rte  B eute w a r, ü b e r -  
tra g e n  (F n .2 ) .  D ie  von C h o lo s to v  genannte  Verwendung von красный зверь f ü r  
Bär und Luchs (d ie  in  den Angaben d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  w ie d e rk e h r t ,  s . 
o . )  b e i den Jä g e rn  im N orden, u n te r  denen man v o r a lle m  E rw e rb s jä g e r w ird  
v e rs te h e n  müssen, wäre d u rc h  d ie  G e fä h r l ic h k e i t  d e r  Bejagung d ie s e s  w e h rh a f-  
te n  W ild e s  b e d in g t.
в ы с о к а я  д и ч ь  (D a l1; LevS in  39 und passim ) i s t  Lehnüberse tzung  
nach d t .  "H o c h w ild "  (W ild  d e r  Hohen Jagd) und h a t im S prachgebrauch d e r  ru s -  
s is c h e n  J ä g e r k e in e n  b le ib e n d e n  P la tz  g e fu n d e n . Von d e r  Größe des O b je k te s  
h e r e n ts p r ic h t  к р у п н ы й  з в е р ь  (T urov 2 6 ) :  охота на крупного 
зверя (e b d . ) .  Verschwommen in  seinem B e d e u tu n g sb e re ich  b l e ib t  н и ж н я я  
д и ч ь  b e i G u rja n o v  ( I  5 ) ,  d e r  in  d e r W ildgrÖ ße das e n tsch e id e n d e  B e z e ic h - 
nungsmerkmal d ie s e s  S a m m e lb e g riffe s  sah : егерь не может обойтиться без соба־  
ки ибо лучшую из нижней дичи, к а к -т о : разных родов бекасов, вальдшнепов, к у ־  
ролаток и пр . без собаки найти безвозможно (e b d .) .  E r d ü r f t e  s ic h  d a b e i nach 
L e v ő in  g e r ic h t e t  haben, d e r  den B e g r i f f  " N ie d e rw ild "  s e in e r  de u tsch en  V o r la -  
ge a ls  "F e d e rw ild "  g e d e u te t• h a t te .
Im G e fo lg e  e in e r  bewußten F örderung  d e r J a g d w ir ts c h a f t  haben s ic h  neben 
d ie  a l te n  S a m m e lb e g riffe  дичь und зверь neue, d ie  ja g d l ic h  g e n u tz te  T ie r -  
w e it  g lie d e rn d e  B e g r i f fe  geschoben: о б ъ е к т  о х о т ы  (C h o l.)  "J a g d - 
ge ge nstä nd" s in d  a l l e  f re ile b e n d e n  T ie r e ,  a u f d ie  in  Form d e r S p o r t -  o d e r 
E rw e rb s ja g d  d ie  Jagd ausgeüb t werden d a r f ;  г о с у д а р с т в е н н ы й  
о х о т н и ч и й  ф о н д  (C h o l.)  "G e sa m th e it d e r  f re ile b e n d e n  ja g d b a re n  
T ie r w e l t " ,  d ie  in  d e r S o w je tu n io n  E igentum  des S ta a te s  d a r s t e l l t  (Fn. 3 ) ;  
о х о т н и ч ь я  ф а у н а  (C h o l.)  " ja g d b a re  f re i le b e n d e  T ie r w e l t " ;  
о х о т н и ч ь и  з в е р и ,  п т и ц ы  (Och.m in . 3) " ja g d b a re s  H a a r-, 
F e d e rw ild " ;  о х о т н и ч ь е ־ п р о м ы с л о в ы е  з в е р и  и п т  и* 
ц ы (C h o l. 53) " ja g d b a re s  W ild " ;  о х о т н и ч ь и  и п р о м ы с л о ­
1 L e v s in  (11 F n .)  ü b e rs e tz te  und e r lä u t e r t e  " R o tw i ld " :  красные звери, как то 
л о с и , олени.
2 1868 werden f ü r  T ra n ska u ka s ie n  den ö r t l i c h e n  G egebenheiten angemessene 
S ch o n ze ite n  des W ild e s  fe s tg e le g t :  для красного зверя: оленя, джейрана и 
диких коз всех наименований с 1־ го  июля (T ü rk in  1 2 1 ).
3 Nach deutschem J a g d re c h t (BGB § 960 und B undesjagdgese tz  § 1) s t e l l t  W ild  
e in e  h e rre n lo s e  b e w e g lich e  Sache d a r .  Das A n e ig n u n g s re ch t des z u s tä n d ig e n  
Ja g d a u sü b u n g sb e re ch tig te n  t r i t t  e r s t  m i t  dem Fang, d e r T ö tung  in  K r a f t .
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в ы е  ж и в о т н ы е  (Нот. 1 3 7 ): im Namen d e r K a is e r l ic h e n  J a g d g e s e ll־  
s c h a f t  (Императорское Общество размножения охотничьих и промысловых живот־  
ных и правильной охоты) wurde das d e r  E rw e rb s ja g d  u n te r lie g e n d e  W ild  von dem 
d e r S p o rtja g d  g e s c h ie d e n , d ie  g le ic h e  Trennung d e r B e g r i f fe  n in m t S tro m ilo v  
(35) in  s e in e r  D a rs te llu n g  d e r  v o r p e t r in is c h e n  J a g d v e rh ä ltn is s e  i n  Rußland 
v o r :  как охотников древней Руси можно было разделить на две категории : про־  
мыишенников и д илеттантов, так и дичь должно разделить на промысловую и 
охотницкую (Fn. 1 ) .  п р о м ы с л о в ы е  ж и в о т н ы е  ( K a l .6 ) " T ie -  
re  a ls  J a g d o b je k te  d e r E rw e rb s jä g e r " (m it  den B e is p ie le n  Z o b e l, B ib e r ,  E ic h -  
h o rn , B is a m ra tte  u s w ., a ls o  E in sch rä n ku n g  a u f H a a rw ild ) ;  п р о м ы с л о ־  
в ы е  м л е к о п и т а ю щ и е  ( K a l.124) " d a s s . " :  в июне у промысловых 
млекопитающих заканчивается линька (e b d . ) .  Der V e rsu ch , d ie  a l t e  Trennung 
d e r  T ie r w e l t  in  O b je k te  d e r  E rw e rb s ja g d  bzw. d e r S p o r t ja g d  zu ü b e rw in d e n , 
f in d e t  se in e n  A usdruck in  T e rm in i w ie  о х о т н и ч ь е - п р о м ы с л о -  
в ы й  ( BSE 3 1 /4 8 ) , о х о т н и ч ь е - п р о м ы с л о в ы е  п т и ц ы  
(K a l.  124; S p ra v . 5 8 ), ab e r d ie  Trennung in  промысловая und охотничья охота 
z ie h t  s ic h  d u rch  d ie  gesamte ru s s is c h e  J a g d l i t e r a t u r  b is  in  d ie  G egenwart 
und s c h lä g t  s ic h  immer w ie d e r n ie d e r  im  Bedeutungsum fang bzw. in  ü b e rs c h n e i־  
dungen des G e ltu n g s b e re ic h e s  ja g d l ic h e r  T e r m in i. (Промысловые звери и птицы 
s in d  ja g d -  und v o lk s w i r t s c h a f t l i c h  bedeutsam , n ic h t  d ie  m it  v i e l  Mühe und 
Z e ita u fw a n d  e r le g te n  W aldschnepfen des p a s s io n ie r te n  Jä g e rs  m it  d e r  F l i n t e . )  
п р о м ы с л о в ы е  п т и ц ы  (K a l.  9 0 ) :  прилет и пролет промысловых 
птиц (e b d .) ;  о х о т н и ч ь и  п т и ц ы  (Rom. 289 s . v .  п е р е л е т). A b e r: 
л о в ч а я  п т и ц а  (N a s t.)  " z u r  B e iz ja g d  a b g e r ic h te te r  G r e ifv ö g e l,  
B e iz v o g e l"  (сокол , ястреб , б е р к у т ); п т и ц ы  п р и н а д л е ж а щ и е  
к о х о т е  е г е р с к о й  (Ž e ra r 16 f f . )  "F e d e rw ild ,  das vom (S p o r t- )  
J ä g e r m i t  d e r F l in t e  b e ja g t  w i r d " ;  п р о м ы с л о в ы й  з в е р ь  
(S p ra v . 3 3 ): значение русака как промыслового зверя очень велико, хотя все 
же он уступает беляку ( e b d . ) ;  п у ш н о й  з в е р ь  (S lo v .A N ; O ch .m in .
12; K a l.  243; BSE 31 /466) "d a s  z u r  P e lz h e rs te l lu n g  e r fo r d e r l ic h e  R ohm ate ria l 
l ie fe r n d e  T ie r e ,  P e lz t ie r e ” : лисицу второй после бепки пушной зверь (K a l.  
2 4 3 ); м е х о в а я  п т и ц а  ( BSE 31 /46 8 ) "F e d e rw ild ,  dessen Häute v e r -  
a r b e i t e t  werden" (Gänse, Kormorane u . a . ) .
Bezeichnungen des S ch a d w ild e s : Das ru s s is c h e  Jag d g e se tz  von 1897 u n te r -  
s c h ie d  zw ischen х и щ н ы е  und н е х и щ н ы е  ж и в о т н ы е  (Enc. 
4 4 /4 9 9 ) . U n te r х и щ н ы е  з в е р и  и п т и ц ы  (T ü rk in  68 f . )  wurden 
v e rs ta n d e n : медведи, волки, рыси, лисицы, сурки и д р уги е , коршуны, ястребы, 
вороны, гал ки , воробьи и иные. Dabei h a n d e lt  es s ic h  n ic h t  um e in e  z o o lo g i ־
1 U n te r промысловая дичь z ä h l t  S tro m ilo v  d ie  J a g d o b je k te  d e r P e lz t ie r jä g e r  
a u f :  соболь, куница, бобр, выдра, лиса , песец, горностай , хорек, медведь 
бурый и белый, волк, рысь, барсук (язвец) , векша (веверица), норка (нори- 
ц а ) , сурок (х о м е к ), заяц и росомаха (лесная с о б а к а ), z u r охотницкая дичь 
re c h n e t e r :  вепрь, л ось , олень, дикая ко за , серна, са й га к , зуб р , ту?  (д и - 
кий б ы к), дикие кони, барс или леопард, d . h . дичь um faß t b e i i  Ужа d ie  g e -  
samte ja g d b a re  T ie r w e l t .  D iese Verwendungsweise w id e r s p r ic h t  a l le n  anderen 
ru s s is c h e n  Q u e lle n , h a t je d o c h  ih r e  B e d e u tu n g s p a ra lle le  im B edeutungsbe- 
r e ic h  des de u tsch en  B e g r i f fe s  " W ild " .  D ie  Zuordnung von W o lf, Fuchs und 
Hase z u r  P ra n y s lo v a ja  o c h o ta  lä ß t  d ie  auch in  v o r p e t r in is c h e r  Z e i t  b e r e i t s  
v e r b r e i t e te  S p o rtja g d fo rm  d e r P so va ja  o c h o ta  u n b e r ü c k s ic h t ig t ,  w ährend man 
in  d e r Zuordnung von a lle m  S c h a le n w ild  z u r  O c h o tn ic k a ja  o ch o ta  e in e  A n le h -  
nung an d ie  in  de u tsch en  J a g d d a rs te llu n g e n  a u s fü h r l ic h  a b g e h a n d e lte  Hohe 
Jagd (a u f R o t-  und S c h w a rz w ild , z . T . R e h w ild , das z e i t w e i l ig  e in e r  M i t t -  
le re n  Jagd zu g e re ch n e t w urde) sehen kann.
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sehe K la s s i f iz ie r u n g  nach F le is c h f r e s s e r n  und b e u te sch la g e n d e n  T ie re n ,  w ie  
es dem d e u tsch e n  B e g r i f f  d e r  R a u b tie re , Raubvögel e n ts p rä c h e , v ie lm e h r  w ird  
d ie  B e e in trä c h tig u n g  m e n s c h lic h e r In te re s s e n  d u rc h  b e s tim m te  V e r t r e te r  d e r 
f re ile b e n d e n  T ie r w e l t  b e i  d e r  B e g r i f fs b i ld u n g  w irksa m : сур ки , вороны, га л ки , 
воробьи a ls  la n d w ir t s c h a f t l ic h e  S c h ä d lin g e  werden ebenso w ie  d ie  F le is c h ־  
fre sse n d e n  dem B e g r i f f  d e r хищные звери и птицы z u g e o rd n e t•  D ies i s t  um so 
a u f f ä l l i g e r ,  a ls  um d ie s e lb e  Z e i t  d ie  Jagdgese tze  f ü r  d ie  u n te r  ru s s is c h e r  
V e rw a ltu n g  s tehenden T e i le  P o lens  sow ie  f ü r  F in n la n d  хищные звери im S inne 
d e r z o o lo g is c h e n  K la s s i f iz ie r u n g  a ls  F le is c h f r e s s e r  e in o rd n e n . Heute werden 
х и щ н ы е  (S u b s t.)  und п л о т о я д н ы е  (S u b s t.)  in  d e r  J a g d l i t e r a -  
t u r  p rcm isq u e  g e b ra u c h t (C h o l. ;  K a l.  237 f f . ;  A t la s  I I  103 f . ) ;  х и щ н и к  
(C h o l. ;  N a s t . ;  Rem. 514) " f le is c h f r e s s e n d e s  T ie r "  ( V ie r fü ß le r ,  V o g e l) ;  
п е р н а т ы е  х и щ н и к и  (S p ra v . 81 f f . ;  Rus. 15) " G r e i fv ö g e l" .  Der 
a l t e  B e g r i f f  d e r den m e n sch lich e n  In te re s s e n  Z uw iderhande lnden  T ie re  w ird  
um schre ibend d u rc h  вредные дикие звери ( BSE 3 1 /4 6 6 : сусл ики , хом яки, водя- 
ная крыса, волк, ястреб и д р .)  a u s g e d rü c k t, d e r je d o c h  keinem  ja g d lic h e n  
E in te i lu n g s p r in z ip  e n ts ta m m t.
1 .1 .2 .  Bezeichnungen des W ild e s  nach seinem Lebensraum
л е с н а я  д и ч ь  (R jabov 6 ; K a l.  382; Rom.; Aksakov IV  176) " im  W al- 
de lebendes W ild "  (von a l le n  A u to re n  m i t  Ausnahme A ksakovs, d e r auch den 
Hasen h in z u z ä h lt ,  w ird  n u r F e d e rw ild  a u fg e fü h r t :  B i r k - ,  A u e r - ,  H a s e lw ild  
u s w .) ;  б о р о в а я  д и ч ь  (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 6 ; O ch .m in . 13; K a l•
118 und passim ) " d a s s . " ;  с т е п н а я  д и ч ь  (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 134; 
Aksakov 175) von C h o lo s to v  und d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  a u f S te p p e n w ild  b e - 
zogen (Trappen u . a . F e d e rw ild ) ,  von A ksakov, R jabov dem im f r e ie n  F e ld e  
(im  G egensatz zum W a ld w ild ) lebenden F e d e rw ild  п о л е в а я  д и ч ь  
(C h o l. ;  .N a s t.;  K a l.  382; R jabov 134; Aksakov IV  175) g le ic h g e s t e l l t  (Reb- 
huhn, W achte l u . a . ) ,  während d ie  " N a s to l1 n a ja  k n ig a "  zwar w ie  C h o lo s to v  d ie  
b e id e n  B e g r i f f e  t r e n n t ,  a b e r a u f ih r e  h ä u f ig e  G le ic h s e tz u n g  h in w e is t ,  
с т е п н я к  b e z e ic h n e t b e i V a v ilo v  ( I I  6 ) e in e n  V e r t r e te r  des in  d e r S te p - 
pe lebenden H a a rw ild e s : дзерен, джейран, са й га к ; б о л о т н а я  д и ч ь  
(N a s t. ;  R jabov 118; K a l.  118 und pa ss im ; Z e ra r 196; Rom.; Aksakov IV  175): 
охотники предпочитают всем остальным породам дичи б о л о тн у ю ... к ней принад־  
лежат дупельшнепы, бекасы, гаршнепы. Это аристократия дичи, к которой при- 
числяется только вальдшнеп из лесного разряда (Aksakov ааО ). Von d iesem , 
vo rw iegend  an e in e n  fe u c h te n , m oorigen  Lebensraun gebundenen F e d e rw ild  w ird  
das a u f das V orhandense in  o f fe n e r  W asserflä che n  angew iesene в о д о п л а -  
в а ю щ а я  д и ч ь  (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 49; K a l.  24 und pass im ; R a n .) , 
auch в о д я н а я  д и ч ь  (Aksakov IV  175) u n te rs c h ie d e n  (E n te n , Gänse, 
Schwäne u s w .) ;  р е ч н ы е  у т к и  (C h o l. ;  O ch .m in . 72; K a l.  I b i  und p a s - 
s im ; G ur. I I  3 0 ) , auch н а с т о я щ и е  у т к и  (C h o l. ;  O ch .m in . 7 2 ) , 
б л а г о р о д н ы е  у т к и  (s . о . )  werden un ih r e s  schm ackhaften  F l e i -  
sches w i l le n  u n te r  den Enten besonders he rvorgehoben im G egensatz zu den 
( t r a n ig  schmeckenden) нырковые утки  (s .  и . )  "T a u c h e n te n ", auch п о м о р -  
с к и е  у т к и  (G ur. I I  30) "M e e re n te n ".
1 .1 .3 .  Bezeichnungen des W ildes  nach s e in e r  Behausung, dem N is tp la t z
h  o p h  и к (S lo v .A N ; F o r . ) ,  н о р о в о й  з в е р ь  (S lov .A N ) " i n  
H öh len , Erdbauen lebendes T ie r ” ; л о г  о в и к (F o r .)  " T ie r ,  das k e in  f e -  
s te s  Lager sondern  im G elände w echselnde R uh ep lä tze  h a t  und n u r in  d e r Pe- 
r io d e  d e r A u fz u c h t d e r  Jungen s e ß h a ft w i r d " ;  з е м л я н ы е  у т к и  
(C h o l.)  " i n  E rdbauen, -h ö h le n  n is te n d e  E n te n " (z .  B. B ra n d e n te ); д у п л о ־  
г н е з д н и к и  (C h o l.)  " i n  Baumhöhlen n is te n d e s  F e d e rw ild "  (S c h e lle n te ,  
s e lte n e r  S to c k e n te , S ä g e r).
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1 .1 .4 .  Bezeichnungen des W ildes  nach V e rh a lte n s w e is e n , besonderen F ä h ig k e i-  
te n ,  Zuständen
у т к а - р ы б а л к а  (Rom.) "vcm F is c h fa n g  lebende E nte  m it  tra n ig e m  
F le is c h ,  d ie  da he r kann b e ja g t  w i r d " ;  н ы р я л ь щ и к  (R jabov 70 und 
pass im ) Bezeichnung h e rv o rra g e n d  ta u ch e n d e r E n te n , d ie  schwer zu be jagen 
und daher e in e  r e iz v o l le  Beute s in d  : нужно быстро стрелять по оставшимся 
на поверхности и быть готовым к стрельбе по 1*ныряльщикам", так как» заслы- 
шав в воде звуки выстрелов, они сразу же станут выныривать и подниматься в 
воздух (R jabov 70: von S c h e lle n te n ) ;  н ы р к о в ы е  у т к и  (K a l.  181 
und p a s s im ), н ы р к и  , Sg.  н ы р о к  (C h o l.)  werden von den настоящие 
утки  (auch речные у т к и , благородные утки ) u n te rs c h ie d e n : s ie  s in d  s tä r k e r  
an das Leben a u f dem Wasser gebunden, äsen n ic h t  a u f den F e ld e rn  (d ahe r auch 
k e in e  Bejagung a u f dem " E n te n s t r ic h " ) ,  sondern  tauchen  nach t i e r i s c h e r  Nah- 
rung  und haben da he r t ra n ig e s  F le is c h .  Nach e in e r  a u f f ä l l i g  g u t e n tw ic k e lte n  
F ä h ig k e it  e r f o lg t  d ie  Bezeichnung a ls  п л а в у н  (Vav. I  88) ,  б е г у н  
(Vav. I  8 9 ), л е т у н  (R jabov 60 ; Vav. I  3 3 ) :  летуны чирки-свистунки  пре- 
восходные (R jabov 6 0 ) . н о ч н и к  (C h o l.)  h e iß t  e in  T ie r ,  das s e in e  L e - 
b e n s a k t iv i tä te n  n a c h ts  e n t f a l t e t  und da he r u n te r  erschw erenden Unständen b e - 
ja g t  w ird .  M it  О д и н е ц (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  215; F o r. 247) w ird  d e r 
E in z e lg ä n g e r u n te r  W ild a r te n  b e n a n n t, d ie  in  Rudeln le b e n  (ausgewachsener 
W o lf ohne F a m il ie ,  a l t e r  E lc h , H irs c h  o d e r K e i le r ,  d ie  s ic h  a u ß e rh a lb  d e r 
P a a ru n g s z e it vom Rudel a b so n d e rn ): самцы /ка б а н оа / . * ■  ведут отшельнический 
образ жизни и известны у охотников под именем "одинцов" (F o r. 2 4 7 ); x о ״־ 
л о с т я к (C h o l.)  "d a s s ."  (von W o lf, H ir s c h ) ;  о т ш е л ь н и к  (R jabov 
43) " e in z e ln ,  n ic h t  g e s e l l ig  lebendes T ie r ,  E in z e lg ä n g e r" :  вальдшнепы по х а ־  
рактеру отшельники: большую часть времени они живут поодиночке, редко пароч- 
ками и лишь во время перелета собираются в небольшие стайки ( e b d . ) ;  п т и -  
ц а  т а б у н н а я  (R jabov 65 und passim ) " g e s e l l ig  lebendes F e d e rw ild ” : 
гуси ־   птица табунная (R jabov 112); в о ж а к  (T u ro v  144) " L e i t t i e r  e in e s  
R u d e ls " ; T о к о в и к (C h o i. ;  N a s t . ;  Vav. I I I  186; Z e ra r 27, 217) " b a l -  
zender A u e r- , B irk h a h n ; a l t e r  Hahn, d e r  z u e rs t  a u f dem B a lz p la tz  e i n f ä l l t ,  
um den s ic h  d ie  B a lz  d e r anderen Hähne k o n z e n t r ie r t " ,  d t .  jg s p r .  " P la t z -  
hahn" (d e r vom J ä g e r e rk a n n t werden muß und n ic h t  beschossen werden d a r f ,  da 
s o n s t d e r B a lz b e tr ie b  abbrechen w ü rd e ): токованье их происходит та к : один 
тетерев, называемый по охотничьи то ко ви к , прилетает до рассвета . . .  (Z e ra r
2 7 ) ; л и н н а я  п т и ц а  ( C h o l. ) ,  л е н н а я  п т и ц а  ( N a s t . ) ,  
п о д л и н ь  fem . (N a s t . ;  K a l.  141 und p a ss im ; Rom.; Vav. I I I  1 9 3 ), 0 6 ־  
л и н ь  fe m .(N a s t.)  "m auserndes F e d e rw ild ; m ausernder V o g e l" :  в некоторых 
местах охотятся на тетеревиную подлинь (Vav. I I I  1 9 3 ); места массовой добычи 
подлини морянки -  остров Колгуев (K a l.  1 5 8 ); в середине месяца /и ю л я / в 
средних и северо-восточны х районах появление "подлини”  (нелетающие старые 
кряквы; K a l. 1 4 0 ); л и н о к (T ü rk in  193) "m ausernder V o g e l" :  битье лин- 
ков (e b d .) ;  л и н я к (Vav. IV  40) " d a s s . " :  на глубоком севере ловят гусей 
линяков тысячами, загоняя их в сети (e b d . ) ;  zu н е д о к у н ь  (D a l' и . а . 
" P e lz t ie r  m i t  n ic h t  a u s g e re ifte m  F e l l "  s . S. 211, 323.
1 .1 .5 .  Bezeichnungen des W ildes  im H in b l ic k  a u f S ta n d o r ttre u e
о с е д л а я  д и ч ь  (N a s t.)  "F e d e rw ild ,  das im H e rb s t n ic h t  nach Süden 
z ie h t ”  (G egensatz: перелетная дичь s . и . ) ,  о с е д л ы е  п т и ц ы  (K a l. 
90 und passim ; T u ro v  212) ” d a s s ." :  оседлые птицы, к а к , на пример, кавказский 
тетерев, на зиму спускаются из высокогорных березняков в зону темнохвойного 
леса (Тигоѵ 212) ;  Л  о ктя б р е / образуются зимние стаи оседлых видов /п т и ц 7 
(K a l.  185); о с е д л ы й  in  V e rb in d u n g  m i t  H a a rw ild  (Kaz. 242; F o r .  246) 
b e z e ic h n e t T ie r e ,  d ie  e in e n  fe s te n  S ta n d o r t b e ib e h a lte n ,  k e in e  großen Wan- 
derungen unternehm en (G egensatz: ходовой, кочующий s . и . ) ,  in  einem bestim m -
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te n  G e b ie t dauernd le b e n  (G egensatz: набродный, натеклый s . и . ) ,  d t .  jg s p r .  
"S ta n d w ild ”  (H a a r- und F e d e rw ild ) :  о с е д л ы й  з в е р ь  (Kaz. 242: vom 
W o lf ) , о с е д л ы е  о л е н и  ” W a ld re n t ie re "  werden nach K ir ik o v  ( I I
101 f f . )  noch h e u te  im n ö rd lic h e n  J a k u t ie n  von den ходовые олени aus d e r E is -  
meertu n d ra  u n te rs c h ie d e n , d ie  im H e rb s t und F rü h ja h r  g roß e Wanderungen u n - 
ternehm en und d a b e i an den Engpässen d e r  Wanderwege, beim D urchqueren d e r 
F lü s s e  b e ja g t  werden (охота на п л а в я х ); м е с т о в а я  д и ч ь ,  м е ־  
с т о в ы е  п т и ц ы  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  182) ” F e d e rw ild ,  das a l l j ä h r l i c h  
am s e lb e n  O r t  b r ü t e t "  (a b e r im H ą rb s t f o r t z i e h t ;  G egensatz: пролетная дичь 
s . u« ; je w e i ls  vom S ta n d o r t des Jä g e rs  aus gesehen), nach C h o lo s to v  auch 
g le ic h b e d e u te n d  m i t  оседлый g e b ra u c h t: сентябрьская охота с легавой по 
вальдшнепу легче а в гу с то в с к о й , поскольку она производится на высыпках (ско~ 
пления сначала местовых, а позже пролетных вальдшнепов; K a l.  1 8 2 ); м е ־  
с т о в ы е  в а л ь д ш н е п ы  (K a l.  86 und pass im ; V av. I I I  172) "W a ld - 
S chnepfen , d ie  am O r t  b rü te n  (und n ic h t  zu d ie se n  G e sch ä ft w e ite r  nach N o r- 
den z ie h e n ) ” , d t .  jg s p r .  "S ta n d s c h n e p fe ” ; л е т у ю щ и е  п т и ц ы  (C h o l. 
F o r. 92) "F e d e rw ild ,  das n u r den Scmmer i n  e in e r  bestim m ten  Gegend v e r b r in g t  
und im H e rb s t w ie d e r f o r t z i e h t "  (d . h . s a c h l ic h  d a sse lb e  w ie  местовая д и ч ь ); 
з и м у ю щ и е  п т и ц ы  (C h o l.)  "V ö g e l,  d ie  s ic h  n u r im W in te r in  einem 
be stim m te n  G e b ie t a u fh a lte n  und im F rü h ja h r  zu den n ö r d l ic h  ge lege ne n  N is t -  
p lä tz e n  f o r t f l i e g e n ” ; п е р е л е т н а я  д и ч ь  (R a s .) ,  п е р е л е т ־  
н ы е  п т и ц ы  (K a l. 90 und passim ) ” F e d e rw ild , das im H e rb s t nach Süden 
z ie h t ,  Z u g v ö g e l" : в северной части ־  сокол перелетная птица /feugvoge l*/, в 
средней и южной части ־  оседлая /S ta n d v o g e l,/  или кочующая /* S tr ic h v o g e l/  (Den. 
9 ) ;  п р о л е т н а я  п т и ц а  (N a s t . ;  F o r. 79 и . a . )  "d u rc h z ie h e n d e s , 
n ö r d l ic h e r  n is te n d e s  F e d e rw ild , das n u r im F rü h ja h r  und H e rb s t a u f dem D u rch - 
zug b e ja g t  werden k a n n "; п р о л е т н ы й  б е к а с  (Vav. I  29) " a u f  dem 
Durchzug b e f in d l ic h e ,  b e ja g b a re  B e ka ss in e ” ; о т л е т н а я  п т и ц а  von 
Rcmanov (264) synonym f ü r  перелетная птица g e b ra u c h t, e ig e n t l i c h  F e d e rw ild  
a u f dem H erbstzug  nach Süden; о т л е т н ы й  д у п е л ь  (Vav. I  27) 
” D oppe lschnepfe  u n m it te lb a r  v o r  dem A b flu g  i n  d ie  W in te r q u a r t ie r e ,  d ie  b e - 
sonders  trä g e  i s t  und den J ä g e r nahe herankoamen lä ß t ” , im G egensatz zu 
п р и л е т н а я  д и ч ь  (Aksakov I  493) "im  F rü h ja h r  aus dem Süden z u - 
rü ckke h re n d e s  besonders scheues F e d e rw ild ” . Beim H a a rw ild  e n ts p r ic h t  d e r 
T erm inus п р о х о д н о й  з в е р ь  (C h o l.)  f ü r  W ild ,  das s ic h  a u f e in e r  
großen Wanderung b e f in d e t ,  х о д о в о й  (C h o l. ;  T u ro v  257) " a u f  d e r Wan- 
derung b e f in d l i c h ” : летом встречается местовая белка, то есть живущая в дан־  
ном месте более или менее оседло, осенью начинается появление ” ходовой" бел- 
ки (T u ro v  2 5 7 ); н а т е к л ы й  з в е р ь  (C h o l.)  " z u f ä l l i g ,  v e r e in z e l t  
in  e in e  bestim m te  Gegend g e ra te n e s  S tü ck  W ild  (H a a rw ild ) " ;  н а б p о д -  
н ы е  в о л к и  (4 d n ja  *1 1 5 , 118) " i n  e in  bestim m tes G e b ie t neu e in g e -  
w e c h s e lte , n ic h t  o r ts a n s ä s s ig e  W ö lfe ” : В Ивняках третий день слышны голоса .
-  Выводка там н е т - с , ־   о тветил  Василий Егоров утверд ительно , -  разве наброд- 
ные. Из бора , может бы ть; там . . .  рубить начали (4 d n ja  * 1 1 5 ) .
1 .1 .6 .  B ezeichnungen des W ild e s  nach a u f f ä l l ig e n  äußeren Mertanalen
ц а р е к  (C h o l.)  " A lb in o " ;  к о р о л е к  (C h o l.)  " d a s s . ” ; auch B e z e ic h - 
nung e in e s  a u f f ä l l i g  schönen T ie r e s ,  e in e r  s e lte n e n  S p ie la r t  e in e r  G a ttu n g ; 
к н я з е к  (C h o l. ;  Z e l . I  63) ” T ie r  von a u f f ä l l i g e r  F ä rbung , Größe, m i t  
einem ungew öhn lichen  M erkmal a u s g e s ta t te t " .  D ie  Bezeichnung g e h t nach Z e le n in  
a u f d ie  V o rs te l lu n g  von einem H e rrn  des W aldes, König d e r  T ie r e  z u rü c k . B e i 
den s ib i r is c h e n  Jä g e rn  g i l t  es a ls  g lü c k v e rh e iß e n d e r T a lis m a n , р о г а ч  
(T urov 118; S lov.A N ) Bezeichnung des m ä n n lich e n  T ie re s  nach dem ä u ß e r l ic h  
vom w e ib lic h e n  S tü ck  u n te rs c h e id e n d e n  Mer)anal b e i den Geweih, G ehörn, H örner 
' tra g e n d e n  A rte n  (C e rv id e n ; auch S te in b ö c k e ) ,  р о г а л ь  masc. (C h o l. ;S lo v .
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AN) ” d a s s . " ,  v g l .  d t .  jg s p r .  "d e r G ew e ih te " (vom H ir s c h ) ;  ш и л ь м и к 
(C h o l.)  b e z e ic h n e t das ju n g e  m ä n n lich e  S tü ck  b e i C e rv id e n  nach d e r  G ew e ih-, 
G ehörn fo rm , d ie  n u r aus e in e r  S tange b e s te h t  und noch k e in e  Vereckungen a u f -  
w e is t  (zu  шило " A h le " ) ,  v g l .  d t .  jg s p r .  "S p ie ß e r" ;  ebenso g e b i ld e t  i s t  
в и л о ч н и к  (C h o l.)  "T rä g e r e in e s  G ehörns, G eweihs, das e in e  V ereckung , 
a ls o  g a b e lfö rm ig e s  Aussehen h a t " ,  d t .  jg s p r .  "G a b le r " ,  д о л г о н о с и к  
(R jabov 124 f . )  B ezeichnung von S ch n e p fe n vö g e ln , d ie  a u f dem a u f f ä l l i g  la n -  
gen Schnabel d ie s e r  T ie re  b e ru h t,  v g l .  d t .  "d e r  V oge l m i t  dem la n g e n  Ge- 
s i c h t ” : за бекасами и другими долгоносиками можно охотиться  с легавой соба־  
кой (R jabov 1 2 5 ); ч е р н ь  fern. K o l l .  (C h o l. 16; Dem. 89) d e r B e iz ja g d  
entstam m ender zusanm enfassender A usdruck f ü r  R abenvögel (a u f d ie  b is  in s  17. 
J a h rh u n d e rt m it  F a lke n  g e b e iz t  w u rd e ). ч е р н а я  д и ч ь  begegne t in  
v e rsch ie d e n e n  Bedeutungen: a ls  Bezeichnung d e r W ild sch w e in e  s c h e in t  es d u rc h  
L e v s in  (31 und passim ) a ls  Lehnüberse tzung  zu d t .  "S c h w a rz w ild "  (im  Gegen- 
s a tz  zu R o tw ild ,  b e id e  d e r  Hohen Jagd z u g e h ö rig ) in  d ie  ru s s is c h e  J a g d l i t e -  
r a t u r  e in g e b ra c h t worden zu s e in ,  um dann s e in e  w e ite re  E x is te n z  in  W ö rte r-  
büchern  (D a l* IV  594) a ls  to te s  le x ik a l is c h e s  M a te r ia l  zu f r i s t e n .  D a l' e r -  
w ähnt daneben e in e  z w e ite  Bedeutung a ls  k o l le k t i v e  B ezeichnung von E n te n , 
S chnepfen , Rebhühnern, e r  nennt черная белка a l l e  E ic h h ö rn c h e n fa rb v a r ie tä te n  
m i t  Ausnahme d e r чистая (голубая) белка und le g t  d a m it e in e  Deutung von чер- 
ный im S inne von " n ic h t  e d e l"  (im G egensatz zu красная дичь s . о . )  nahe. We- 
gen d e r d o p p e lte n  B e z e ic h n u n g s fu n k tio n  von дичь f ü r  W ild ,  dessen F le is c h  g e - 
n ie ß b a r i s t ,  und F e d e rw ild  im engeren S in n e , w ird  das le tz tg e n a n n te  h ä u f ig  
d u rch  H inzu fügung des A t t r ib u t s  пернатый e in d e u t ig  b e s tim m t: п e p н а ־  
т а я  д и ч ь  (K a l.  65 und p a ss ilo ; BSE 3 1 /4 6 6 ; O ch.m in . 13; S p ra v . , In d e x ) , 
auch п е р н а т ы е  S u b s t. (Rom. 294; Vav. I  2 0 ): царство пернатых 
(Rom.) ;м е ста , куда улетают на зиму пернатые —  (Ѵаѵ. ааО ); п е р о  K o l l .  
(C h o l. ;  R ja b o v , T i t e l ;  Aksakov IV  172) " d a s s . " :  охота по перу (C h o l. ;  R ja -  
bov ааО ); ни пера, как говорят охотники (Aksakov ааО: k e in  S tück F e d e rw ild  
war zu se h e n ); auch im Jäg erg ru ß  und Wunsch f ü r  e in e  e r fo lg r e ic h e  Ja g d : ни 
п у х а , ни пера! (C h o l. и . a . ;  d a b e i w ir d  aus Tabugründen das N ich tbegegnen  
m i t  H a a rw ild  -  п у х -  und F e d e rw ild  -  перо -  gew ünsch t, v g l .  den d e u tsch e n  
Wunsch f ü r  e r fo lg r e ic h e s  G e ling en  e in e s  Vorhabens "H a ls -  und B e in b ru c h !" ) .
Zu den zusammenfassenden Bezeichnungen nach k ö rp e r l ic h e n  Merlanalen gehören  
auch d ie  U n te r te ilu n g e n  des H a a rw ild e s  nach d e r G e s ta lt  d e r u n te re n  E x tre m i-  
tä te n :  з в е р ь  л а п и с т ы й  (N a s t . ;  D a l ' ) ,  zu dem W o lf, F uchs, B ä r, 
V ie l f r a ß ,  Dachs und Luchs (großes H a a rra u b w ild ) g e z ä h lt  w erden. Nach D a l' 
d ie n t  d e r T erm inus je w e i ls  auch z u r B eze ichnung d e r genannten G a ttu n g e n , was 
von Z e le n in  m i t  T a b u rü c k s ic h te n  e r k lä r t  w ir d .  (V g l.  auch den Gebrauch von 
гонять в пазанок f ü r  "H asen jagd" in  d e r  H a n d s c h r if t  Qx 7 , S. 97) 3 в e p 1 
к о п ы т ч а т ы й  ( D a l ' ) ,  к о п ы т н ы е  з в е р и  ( BSE 3 1 /4 6 5 ;
K a l.  195 u^d passim ) " H u f t ie r e " ,  d t .  jg s p r .  "S c h a le n w ild " .  D ie  S o w je te n z y - 
k lo p á d ie  ( 31/465 f . )  u n te rs c h e id e t b e i H a a rw ild  пушные und копытные звери, 
ve rw ende t a ls o  h e te ro g e n e  U n te rsche idungsm erkm a le , d ie  aus d e r ja g d l ic h e n  
P ra x is  d e r E rw e rb s jä g e r übernonmen s in d :  b e id e  A rte n  l i e f e r n  B ä lg e , H äu te , 
копытные звери s in d  davon z u s ä tz l ic h  a ls  F le is c h l ie fe r a n te n  zu u n te r s c h e i-  
den.
1 .1 .7 .  Bezeichnungen des W ildes nach J a g d z e ite n , J a h re s z e ite n
D ie  Bezeichnung des W ild e s  in  A nlehnung an d ie  Namen d e r J a h re s z e ite n  e r -  
f o l g t  im H in b l ic k  a u f ja h r e s z e i t l i c h  b e d in g te  V e rh a lte n s w e is e n , u n te r s c h ie d -  
l ie h e  k ö r p e r l ic h e  V e rfa ssu n g  des W ild e s : im F rü h ja h r  vom Zug nach dem Süden 
heim kehrendes F e d e rw ild  i s t  a b g e z e h rt, scheu , lä ß t  Hund und Jä g e r n ic h t  an 
s ic h  herankoranen: в е с е н н и й  б е к а с  (R a n .) , в е с е н н я я  п т и  
ц a (Ž e ra r 1 4 8 ). Im Sommer z ie h t  s ic h  das F e d e rw ild  z u r Mauser in  D ickungen
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Sumpfe z u rü c k , es i s t  schwer zu e r re ic h e n :  л е т н и й  б е к а с ,  л е т * *  
н и й  д у п е л ь  (R om .); Aksakov ( IV  187) b e z ie h t  den T e rm inus a u f d ie  
Jungen des je w e i l ig e n  Soamers. Im H e rb s t,  wenn das F e d e rw ild  nach Beendigung 
d e r  Mauser und A u fz u c h t d e r Jungen, nach r e ic h l ic h e r  Sanmeräsung f ü r  den 
W in te r  g e r ü s te t  i s t ,  b e g in n t d ie  e ig e n t l ic h e  J a g d z e it  des R u z e jn y j o c h o tn ik :  
о с е н н и й  б е к а с ,  д у п е л ь  (Rom.) s in d  in f o lg e  ih r e r  Schwere 
trä g e  V ö g e l, d ie  den J ä g e r nahe herankcmmen la sse n  und v o r  dem vo rs te h e n d e n  
Hund f e s t  h a l te n :  осенние перепела заслуженно признаются охотниками как о т ־  
личная дичь (R jabov 1 3 6 ); с словом ,,осенний" соединено представление о самых 
лучших а вгусто в ски х  и сентябрьских о х о та х , когда жиреет вся болотная дичь, 
дупель и гаршнеп высыпают на открытые места и выдерживают полную стойку со* 
баки (R om .); в п о р е  (C h o l.)  "Z u s ta n d  des W ild e s  nach b e e n d e te r Mauser 
und g u te r  Sommeräsung": Когда утки  в поре ( T i t e l  e in e r  E rzä h lu n g  von J u . Na- 
g ib in )  .
1 .1 .8 •  Bezeichnungen aus dem B e re ic h  "W ild  im J a g d b e tr ie b "
с и л ь к о в а я  д и ч ь  (Rora.  447) " i n  S c h lin g e n  ge fan ge nes W ild ,  das 
im V e rg le ic h  zum geschossenen w enig Z e rs tö ru n g e n  im W ild p re t  a u fw e is t " ;  
д и ч ь  р а н н е г о  б о я  (R jabov 42) "v o r  dem E in s e tz e n  d e r e rs te n  
F rö s te  e r le g te s  F e d e rw ild "  ( g i l t  a ls  q u a l i t a t i v  m in d e rw e r t ig ) ;  n о д p а * 
н о к  (N a s t . ;  O ch.m in . 143; K a l.  41 und pass im ; T u ro v  41; Enc. 4 2 /6 4 4 ), 
п о д р а н к а  (N a s t.)  "angeschossenes S tück Haar־ , F e d e rw ild " :  во избе־  
жание большого количества подранков следует начинать стре л ьб у, когда очер€ 
тания токующих птиц достаточно вырисовываются (K a l. 1 0 3 ). Aus dem Gewöhn- 
h e i ts r e c h t  d e r R u£ejnye o c h o tn ik i  stammen d ie  B e g r i f fe  ч у ж а я  п т и ц а  
(Z e ra r 174) " e in  S tü ck  F lu g w ild ,  das von einem Jagdgenossen o d e r dessen Hund 
hochçeuach t w urde , aber n ic h t  d iesem , sondern  einem anderen J ä g e r schußge- 
re c h t  kommt": стрельба по чужой птице дозволяется, когда т о т , кто  ее нашел, 
кричит: тиро! (e b d .)  und п е р е м е с т и в ш а я с я  п т и ц а  (Rom.) 
"vo n  einem J ä g e r o d e r dessen Hund hochgemachtes S tü ck  F e d e rw ild , das s ic h  
in  S ic h tw e ite  n ie d e r lä ß t " . (Beim e rn e u te n  A u fs te h e n  g e h ö r t d e r Schuß dem 
J ä g e r, d e r das W ild  z u e rs t  a u fg e s tö r t  h a t . )  п о д с а д н ы й  з в е р ь  
( N a s t . ) " b e i d e r E rz ie h u n g  d e r Hetzhunde (борзы е), L a jk a s  z u r  R aubzeugschärfe  
in  d e r H u n d e a b rich tu n g  ve rw e n d e te r W o lf,  B ä r " . ( N ic h t  a l l e  ge fangenen W ölfe  
werden g e tö te t ,  sondern  v ie le  zu diesem  Zweck g e s c h o n t, v g l .  auch со стр у - 
нить волка S. 2 0 7 ).
1 .1 .9 .  A llg e m e in e  Bezeichnungen des e in z e ln e n  T ie re s
Z ur Bezeichnung des e in z e ln e n  T ie re s  e in e r  b e lie b ig e n  W ild a r t  werden von 
a l le n  A u to re n  ohne E in sch rä n ku n g  a u f bes tim m te  T ie re  fo lg e n d e  T e rm in i g e -  
b ra u c h t:  г о л о в а  (R jabov 4 und p a ss im ; K a l. 196 f .  und pass im ; F o r. 
2 2 9 ): . . .  и первый табунок крякв (голов восемь) налетел на меня . . .  (R jabov 
109), dazu п о г о л о в ь е  "A n za h l d e r T ie re  e in e r  bestim m ten  G ruppe"; 
п л е м е н н о е  п о г о л о в ь е  (K a l.  72) " z u r  E rh a ltu n g  d e r A r t ,  
W e ite rz u c h t in  einem  bestim m ten  G e b ie t e r fo r d e r l ic h e  A nzah l von T ie r e n " :  
вместо о гул ьн о го  уничтожения зайцев нужно, чтобы к заключительному периодуг 
зимовок оставалось небольшое поголовье . . .  (e b d .) ;  о с о б ь  fem . (R jabov 
120; K a l.  48 und pa ss im ; F o r. 5; T u ro v  2 3 0 ): . . .  те единичные особи /к а в к а з ־  
ско го  о л е н я /, которые еще встречаются в лесистых горах . . .  (T u ro v  2 3 0 ); 
рябчик иногда образует табунки до 20 30 ־  особей (K a l.  6 3 ) ;  ш т у к а  
(K a l. 35 und pa ss im ; F o r . 32 und pass im ; Rom.; L . T o ls t o j  X V I I I  173) d t .  
jg s p r .  "S tü c k " .
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1 .1 .1 0 •  A llg e m e in e  Bezeichnungen des m ä n n lich e n  und w e ib lic h e n  T ie re s
с а м к а  (K a l.  60 und pass im ; G ubin 83 ; M en'sov 17) a ls  Bezeichnung f ü r  
das w e ib lic h e  S tü ck  und с а м е ц  (e b d .) f ü r  das m ä n n lich e  T ie r  f in d e t  
a u f a l l e  W ild a r te n  Anwendung, с а м о ч к а  (R jabov 34) und с а м ч и к 
(e b d .)  s in d  d ie  en tsp reche nd en  D e m in u tiva  m i t  g le ic h e m  G e ltu n g s b e re ic h . O ie 
Verwendung e in e s  Pronomens z u r  Bezeichnung e in e s  T ie re s  k e h r t  w ie d e r a ls  E r -  
s a tz w o r t  f ü r  den Bären о н , сам, dazu самух und самиха (s . и .  S. 3 3 0 ). Ebenso 
a u f a l l e  T ie r a r te n  e rs tre c k e n  s ic h  м у ж и ч о к  ( D a l ' ;  M en'sov 23) und 
ж е н к а  (M en'sov 1 7 ). Aus dem B e re ic h  d e r H a u s tie re  genommen s in d  d ie  Be־  
Ze ichnungen п е т у х  (N a s t . ;  R jabov 140; T u ro v  38; F o k in  77 f . )  f ü r  d ie  
m ä nn liche n  V e r t r e te r  d e r w ild le b e n d e n  H ühnervöge l (A u e r- ,  B i r k - ,  H a s e lw ild , 
Rebhühner и . а . )  : Орский мог ударить только по одному молодому петуху (F ő- 
k in  ааО: A u e rh a h n ), к у р о ч к а  (T u ro v  43 и . а . )  f ü r  das en tsprechende 
w e ib l ic h e  S tü c k : курочка (фазанка) несет от 10 до 15 яиц (T urov ааО ), sow ie 
b e i den großen C e rv id e n  (E lc h , M a ra l, Iz ju b r* ,  E d e lh irs c h  und Ren) und dem 
W ise n t б ы к  (C h o l. ;  N a s t. 243; K a l.  101; F o r . 237 und pass im ; T u rov  233 
und pass im ; S p ra v . 47 und passim ) f ü r  d ie  m ä n n lich e n  und к о р о в а  (N a s t. 
243; K a l.  60 und passim ) f ü r  d ie  w e ib lic h e n  T ie r e :  необходимо внимательно 
следить за тем, чтобы не стрелять коров, так как старые быки к этому време- 
ни [ь январе/ могут быть без рогов (K a l.  60 : E lc h e ) .  D ie  Bezeichnung des 
Hunderüden к о б е л ь  w ir d  auch a u f d ie  m ä nn liche n  T ie r e  b e i den w i ld le -  
benden CanIden  angewandt (C h o l. ;  B u la t  490: W o lf, F uchs, Seehund u . a . ) .
F ü r d ie  Bezeichnung des m ä n n lich e n  bzw. w e ib lic h e n  S tückee d e r e in z e ln e n  
A rte n  i s t  das gram m atische Genus des Gattungsnam ens e n ts c h e id e n d : fe m in in e  
A p p e la t iv a  benennen z u g le ic h  den w e ib lic h e n  V e r t r e te r  d ie s e r  A r t ,  z . В. ут~ 
ка a ls  Name d e r A r t  und Bezeichnung d e r w e ib lic h e n  E n te . D ie  B ild u n g  d e r e n t-  
sprechenden Benennung des anderen G e sch le ch ts  e r f o l g t  in  d e r Regel du rch  
S u f f ig ie r u n g :  лосиха zu л о сь , оленюха, оленуха zu олень u s f .  Z u r abw eichen- 
den Regelung b e i den B e iz v ö g e ln  s . S. 192.
1 .1 .1 1 . Bezeichnungen des M u t te r t ie r e s
A ls  Bezeichnungen des M u t te r t ie r e s  s in d  матка und старка , o f fe n b a r  je d o ch  
m it  u n te rs c h ie d lic h e m  Anw endungsbere ich ü b l ic h ,  с т а р к а  (C h o l. ;  N a s t. ;  
R jabov 18 und pass im ; Vav. I I I  194 und pa ss im ; M en'sov 31) m e in t b e i F e d e r- 
w i ld  das w e ib lic h e  T ie r ,  das Junge b e t r e u t ,  fü h re n d e  Henne, E nte  u sw .: на־  
стоящий охотник из каждого выводка оста вл яе т, кроме ста р ки , еще парочку мо~ 
лодых самок (R jabov 28) und w ird  b e i H a a rw ild  n u r von d e r füh renden  W ö lf in ,  
d ie  e in  Geheck von Ju n g w ö lfe n  h a t ,  g e b ra u c h t ( C h o l. ) .  B r e i t e r  i s t  d e r A n- 
w endungsbere ich  von м а т к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 125; Kaz. 218; K a l.
117 und pass im ; T u ro v  89 und pass im ; F o r . 238; Rom.; Vav. I I  9 und passim ; 
Z e ra r  48 ; Aksakov IV  5 2 7 ), das sow ohl das fü h re n d e  M u t t e r t ie r  b e i F e d e r- 
w i ld  a ls  auch b e i H a a rw ild  (b e le g t  f ü r  S c h a le n w ild , W o lf und Schneehase) 
b e z e ic h n e t und in  e in e r  ü b e rg re ife n d e n  Bedeutung das tra g e n d e  sow ie ü b e r-  
h a u p t g e s c h le c h ts re ife  w e ib l ic h e  S tü ck  e r f a ß t :  собака поднимает где-нибудь 
от выводка чирковую м атку, и она долго кружится возле нас с тревожным кря- 
каньем (T urov 8 9 ) ; перед опоросом матка отделяется и в чаще леса устраивает 
подобие гнезда из травы и хвороста (K a l.  101: W ild s c h w e in ); гон пятнистых 
оленей происходит в октябре . . .  взрослые сильные быки в это  время собирают 
стада из нескольких маток (S p ra v . 5 0 ). Das Em pfinden e in e s  ungenügenden H in -  
w e ises  a u f d ie  M u t t e r t ä t ig k e i t  in  d e r a u f dem A lte rs u n te rs c h ie d  zum Ju n g - 
t i e r  beruhenden B ezeichnung старка kann z u r B ild u n g  von с т а р к а ־ м а т -  
к a (K a l. 150) g e fü h r t  haben: стрельба старки-м атки недопустима, без матки 
выводок часто гибнет (e b d . ) .  D ieses A lte rs e le m e n t w ird  w e ite r  ausgebaut in  
dem Term inus п е р е с т а р к а  (C h o l.)  f ü r  das ü b e r a l te r te  w e ib lic h e
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S tü c k , das k e in e  k r ä f t ig e  N achkonm enschaft mehr b r in g t  (und da he r dem Hege- 
abschuß u n t e r l i e g t ) .  M it  н е т е л ь  fem . (C h o l.)  w ird  e in  ja g d w ir t s c h a f t -  
l i e h  u n p ro d u k tiv e s , u n fru c h tb a re s  w e ib lic h e s  S tü ck  S c h a le n w ild  (m it  Ausnahme 
des S chw arzw ilde s) b e z e ic h n e t,  d t .  jg s p r .  ” G e l t t i e r ;  G e l t r ic k e " ,  aber auch 
ju n g e  g e s c h le c h ts re ife  T ie r e ,  d ie  noch n ic h t  g e s e tz t  haben; п т и ц а ־  
н а с е д к а  (F o r. 55) "b rü te n d e r  V o g e l" .
1 .1 .1 2 . A llg e m e in e  Bezeichnungen nach dem L e b e n s a lte r
м о л о д ь  fem . K o l l .  (R jabov 59 und passim ; Dem. 38) " J u n g w ild ,  Nach- 
wuchs” (von H a a r- und F e d e rw ild ) : гнезда свои ястребы обычно устраивают в 
л е с у , где молодь разных лесных млекопитающих и птиц доставляет им обильную и 
легкую добычу (Dem. 3 8 ) ; м о л о д н я к  (N a s t. ;  Rus. 15; O ch .m in . 12;
K a l.  46 und pa ss im ; T u ro v  149) " d a s s . ” : дождливая и холодная погода в пер* 
вые дни молодняка вызывают повышенную смертность зайчат (Rus. 1 5 ); отстрел 
и отлов молодняка всех диких копытных животных . . .  (O ch .m in . 1 2 ). Von d ie s e n  
b e id e n  k o l le k t iv e n  Bezeichnungen d e r noch n ic h t  a u s g e re if te n  Nachkonmen- 
s c h a f t  des H a a r- und F e d e rw ild e s  s c h e in t  молодняк d ie  g e b rä u c h lic h e re  zu 
s e in .  (Fn. 1) д е т е н ы ш  (T u r. 233; Rom.) ” J u n g t ie r "  (H a a r- und F e d e r- 
w i ld ) .  Nur f ü r  ju n g e s  H a a rw ild  w ird  п р и б ы л о й  auch S u b s t. (N a s t. ;  
K a l.  96 und pa ss im ; Ven. 293) z u r Bezeichnung des noch n ic h t  e in jä h r ig e n ,  
im la u fe n d e n  J a h r ” hinzugekommenen” J u n g t ie re s  v e rw e n d e t, und zwar in s b e -  
sondere f ü r  den J u n g w o lf (N a s t . ;  K a l.  35) und Junghasen (C h o l. ;  Rus. 16; Gu- 
b in  84 ; Enc. 1 2 /14 8 ; Vav. I I  18; M en'sov 29; Bogdanov *1 7 4 ): к сезону охоты 
на каждого взрослого зайца приходится один прибылой (Rus. 1 6 ); с е г о ־  
л е т к а  (N a s t. 238; K a l.  150; F o r. I l l ) ,  с е л е  т о к  ( D a l ')  "J u n g - 
t i e r  des la u fe n d e n  J a h re s "  (H a a rw ild ) ; п е р е я р о к  w ird  überw iegend 
z u r Bezeichnung des e in jä h r ig e n  W o lfe s  verw endet (C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 83,
1 0 5 ), im "K a le n d a r ' o c h o ty ”  (171) ab e r auch a u f E ich h ö rn ch e n  bezogen, 
л о н ч а к  " e in jä h r ig e r  Ju n g b ä r" (N a s t. 417; A t la s  I I  108; T u ro v  2 4 6 ), 
ab e r auch "H irs c h  im z w e ite n  L e b e n s ja h r"  (N a s t. ;  M e n 'so v: лонш ак). п е р е -  
т о к ,  п е р е т о к а  b e z e ic h n e t das e in jä h r ig e  T ie r  von Fuchs (N a s t• ;  
C h o l. ;  G ubin 84) und W o lf (C h o l. ;  Ž e ra r 212; Ven. 2 7 8 ). н е д о к у н ь  
f ern. ,  н е д о к у н о к  ( D a l ')  i s t  d ie  aus d e r Sprache d e r E rw e rb s jä g e r 
stammende Bezeichnung des noch n ic h t  ausgewachsenen P e lz t ie r e s ,  dessen B alg  
d ie  v o l le  R e ife  f e h l t .  J a g d lic h e  Bezeichnungen des ju n g e n  F e d e rw ild e s  s in d  
neben dem g e m e in s p ra c h lic h e n  п т е н е ц ,  das z u r  U n te rsch e id u n g  vom a u s - 
gewachsenen T ie r  g e b ra u c h t w ir d ,  п у х о в и к  (K a l.  140 und passim ) 
” Jun gvo ge l im F la u m k le id " :  в среднеазиатских районах в первой и второй де* 
кадах выводки у мраморного чирка разного возраста: от пуховиков до летных 
молодых (K a l.  1 4 1 ); п о р ш о к (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  151; Vav. I I  147 und 
pass im ; Rom.; Aksakov IV  496; U s p e n s k ij * 7 1 ) ,  n а p ш о к (Z e ra r 211; 
M en'sov 27) "J u n g v o g e l, d e r noch k e in  v o l l  a u s g e b ild e te s  F e d e rk le id  b e s i t z t  
und daher n u r ü b e r k u rz e  S tre c k e n  f l a t t e r n  kann”  (von A u e r- ,  B i r k - ,  H a s e l- 
w i ld ,  Rebhühnern и . а . ) :  тетеревята через несколько дней получают способ* 
ность перепархивать с одного места на д р уго е , что и подало повод их называть 
поршками (Vav. I I I  1 8 8 ); M en'sov d e f i n i e r t :  J u n g w ild , das eben zu f l ie g e n  
b e g in n t .  D ies f in d e t  se in e n  s p ra c h lic h e n  A usdruck i n  с л е т о к  (C h o l. ;  
F o r. 77; R om .), с л e т ы ш (R om .), d ie  von Rananov a u s d rü c k lic h  a ls  s y -  
nonym zu пориюк genannt w erden; п е р е л е т ы ш  (C h o l.)  ” d a s s .” , в ы *  
л е т о к  (N a s t.)  b e z e ic h n e t den f lü g g e  gewordenen Ju n g vo g e l• E n tsch e id e n d  
f ü r  das E in s e tz e n  d e r Bejagung i s t  d ie  A u s b ild u n g  d e r  F lu g fä h ig k e i t ,  das 
” B e flo g e n s e in ” ; л е т н ы й  (C h o l. ;  R jabov 76; K a l.  134; F o r . 75) " f lü g g e ,  
b e flo g e n ”  (G egensatz: нелетный : /в  июле/ одновременно с летными вывод­
1 молодняк b e z e ic h n e t auch jungen P flanzenw uchs (N a s t• ;  S lo v .A N ).
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ками имеется еще значительное количество нелетных (K a l.  1 3 4 ); к а в а ш 
(R a n .: A rc h . ) ,,Ju n g vo g e l des W a s s e rw ild e s ". Ausgewachsenes, fo r tp f la n z u n g s -  
fä h ig e s  H aa r- und F e d e rw ild  w ird  a ls  м а т е р ы й ,  м а т е р о й  
(C h o l. ;  N a s t . ;  F o r . 153; Enc. 1 2 /1 4 8 ; Rom.; M en'sov 23; Ven. 293) b e z e ic h - 
n e t :  матерый волк ( N a s t . ) ;  матерая утка  ( N a s t . ) ;  м а т е р и к  (C h o l.;  
K a z .; G ubin 84; N ekrasov I  35) "ausgew achsener m ä n n lic h e r W o lf a ls  F ü h re r 
e in e s  R u d e ls " (F a m ilie n v e rb a n d e s ); "ausgew achsener H ase". Wenn Rusanov (14) 
von в з р о с л ы е  о с о б и  s p r ic h t ,  f o l g t  e r  d a b e i d e r h e u tig e n  Ten- 
denz z u r  Verwendung g e m e in s p ra c h lic h e r  a n s te l le  t r a d ie r t e r  fa c h s p ra c h lic h e r  
A usd rücke .
G le ic h e  Benennungen f ü r  d ie  J u n g t ie r e  m e h re re r A r te n  e n tsp re ch e n  zum T e i l  
z o o lo g is c h e r  K la s s i f iz ie r u n g ,  s in d  je d o c h  a l t ,  w ie  e in  V e rg le ic h  m i t  ande- 
re n  s la v is c h e n  Sprachen z e ig t  (s .  S .5 6 f ) :  т е л е н о к  (K a l.  101 und p a s - 
s im ; S p ra v . 54 und passim ) f ü r  d ie  J u n g t ie r e  von a l le n  C e rv id e n  m i t  einem 
Beleg f ü r  d ie  ungew öhn lich e  Verwendung beim  J u n g t ie r  d e r D z e re n -A n tilo p e  
(S p ra v . 3 4 ); к о т е н о к  (Kaz. 250 f . ;  O ch .m in . 43; S prav. 27) f ü r  d ie  
J u n g t ie r e  d e r F e lid e n  (L uchs , W ild k a tz e ) ;  щ е н о к ,  щ е н е н о к ,  
щ е н я ,  щ е н е ц  i s t  d ie  ü b l ic h e  Bezeichnung d e r J u n g t ie re  d e r  Caniden 
(O ch .m in . 41 und pa ss im ; K a l. 192; F o r . 159; S p ra v . 24; Vav. I I I  1 1 9 ), in  
den genannten Q u e lle n  aber auch f ü r  d ie  J u n g t ie r e  von M a rde r, I l t i s  und 
V ie l f r a ß  g e b ra u c h t m i t  e in e r  o f f e n s ic h t l ic h e n  Tendenz z u r A u s b re itu n g  a u f 
d ie  Jungen a l l e r  P e lz t ie r a r te n .  D ie  Verwendung von я г н е н о к  f ü r  d ie  
J u n g t ie r e  d e r W ild s c h a fe  (S p ra v . 5 7 ), B e rg z ie g e n , Gemsen und S te in b ö cke  
(K a l.  130 und passim ) sow ie D z e jra n -A n t ilo p e n  (F o r. 107) und к о з л е н о к  
f ü r  D z e jra n -A n t ilo p e n  (K a l.  101 und p a s s im ), S te in b ö c k e  (T urov 121; S prav.
55 f . ) ,  Gemsen (T urov 114) w ir d  n ic h t  genau a u s e in a n d e rg e h a lte n , n u r b e i 
R eh w ild  (N a s t. 245; K a l.  ІО І ; V av. I I I  52) i s t  d ie  F e s tle g u n g  a u f козленок 
im H in b l ic k  a u f дикая коза "Reh" und дикий козел "Rehbock" e in d e u t ig .
1 .2 . Bezeichnungen von B asta rden
Neben dam Gebrauch von g e m e in s p ra c h lic h e n  Bezeichnungen des M is c h lin g s  
z w e ie r A r te n  п о м е с ь  fem . ( N a s t . ) ,  У б p о д ( N a s t . ) ,  в ы б л я ־־ 
д о к  (Rom.) und у б л ю д о к  (N a s t . ;  Rom.) werden von den Jä g e rn  f o l -  
gende M is c h lin g e  u n te r  den B e u te o b je k te n  besonders b e n a n n t: т у м а к  
(C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 228; G ubin 95 ; Vav. I I  12; Z e ra r 87 und pass im ; Ven.
278; zu t u r k o t a t .  tuma " M is c h l in g " ,  s .  Vasmer EWb. I I I  151)"Nachkomme aus 
e in e r  Kreuzung von F e ld -  und Schneehase, d e r  s ic h  nach E in s e tz e n  des H aar- 
W echsels im H e rb s t d u rc h  s e in  w e iß -g ra u  g e sch e ck te s  F e l l  sowohl b e i белая 
a ls  auch черная тропа von d e r Färbung des Bodens a b h e b t" . D a l' g i b t  e in e  
Verwendung von тумак a ls  a llg e m e in e  B ezeichnung des T ie rm is c h lin g s  an , h e b t 
ab e r auch den Gebrauch besonders f ü r  den B a s ta rd  von Schnee- und Feldhasen 
h e rv o r ,  к и д у с (C h o l. ;  S p ra v . 1 4 ), к и д а с  (C h o l. ;  F o r. 209) 
"K re u zu n g sp ro d u k t von Z o b e l und Baummarder von zo b e lä h n lich e m  Aussehen, j e -  
doch m i t  dem K e h lf le c k  des B aunm arders, längerem  Schwanz und g röberem , n ic h t  
so se id ig em  H a a rk le id " ;  м e ж н я к (C h o l. ;  N a s t . ) ,  м е ж н и к  (R jabov 
8) " M is c h l i1*g von Auerhenne und B irk h a h n " ;  sow ohl C h o lo s to v  w ie  auch R jabov 
b e s c h re ib e n  n u r Hähne, was a u f d ie  ä lm lic h e  Farbgebung von A u e r- und B ir k -  
henne z u rü c k z u fü h re n  s e in  w ir d ,  so daß e in  w e ib l ic h e r  B a s ta rd  a l l e n f a l l s  
d u rc h  abweichende Größe u n te rs c h ie d e n  werden k ö n n te . D ie  ba lzenden  Hähne 
m it  dem A uerhahnstoß  und dem v io le t t e n  Schimmer des B irk h a h n g e fie d e rs  sow ie 
den B a lz tö n e n  e in e s  B irk h a h n s  mußten dem J ä g e r dagegen a u f fa l le n  und wurden 
b e n a n n t; d t .  jg s p r .  " R a c k e iw ild " ;  т е м н о - с е р ы й  г л у х а р ь  
(C h o l.)  "M is c h lin g  von gewöhnlichem  A u e rw ild  und G e b irg s a u e rw ild " ; Term inus 
und B esch re ibung  b e i C h o lo s to v  b e z ie h e n  s ic h  a u f e in  m ä n n lich e s  S tü ck  m it  
d e r g le ic h e n  Begründung w ie  im F a l le  des R acke lhahns (s . v o r . ) .
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1 .3 . Bezeichnungen d e r e in z e ln e n  A rte n
1 .3 .1 .  H a a rw ild
Hase: Der Name з а я ц  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 5 und pa ss im ; Vav. ī ī  12; 
M ja t le v  18; D a l ' ;  G ur. I I  10 f . )  w ird  von den Jä g e rn  re g e lm ä ß ig  dann v e r -  
w ende t, wenn e in e  Abgrenzung gegen andere W ild a r te n  vorgenommen w ird  (z .  B. 
H e tz ja g d  a u f den Hasen und n ic h t  a u f красный з в е р ь ). Wo s ic h  je d o c h  d ie  Le־  
bensräune d e r  v e r b r e i t e ts te n  H asenarten  р у с а к  (C h o l. 65 ; N a s t . ;  Rus.
5 und pa ss im ; A t la s  I I  35; M ja t le v  18; Vav. I I  12; D a l ' ;  Ven. 178; G ur. I I
10 f . )  "F e ld h a s e " ( in  Süd- und M it te lr u ß la n d )  und б е л я к  (N a s t . ;  A t la s
11 26; Rus. 6 und pa ss im ; M ja t le v  18; Vav. I I  12; D a l ' ;  Ž e ra r  84; G ur. I I
10 u . a . )  "Schneehase'1 ( in  N o rd - und M it te lr u ß la n d  sow ie  i n  S ib i r ie n  v e r b r e i -  
t e t )  ü b e rs c h n e id e n , w ird  im H in b l ic k  a u f d ie  v e rs c h ie d e n e  V e rh a lte n s w e is e  
b e i d e r  Bejagung (d e r Schneehase i s t  e in  W aldbewohner und n u tz t  d ie  Deckungs- 
m ö g lic h k e ite n  des G eländes b e i d e r F lu c h t ,  während d e r F e ldhase  o ffe n e s  Ge- 
lä n d e  a ls  Lebensraum b e v o rz u g t und im f r e ie n  F e ld  s ic h  b e i d e r F lu c h t  a u f 
s e in e  G e s c h w in d ig k e it v e r lä ß t )  im S prachgebrauch d e r J ä g e r zw ischen b e id e n  
A rte n  u n te rs c h ie d e n . D ie  Namen beruhen a u f d e r u n te r s c h ie d l ic h e n  Färbung des 
W in te rb a lg e s : d e r Schneehase bekommt nach dem H aarw echsel im H e rb s t e in  w e i-  
ßes W in te r k le id .  т о л а й (C h o l. ;  N a s t . ;  A t la s  I I  40 ; D a l ' ;  mong. t a u la i ,  
b u r já t ,  t u l a j  "H a se ", s . Vasmer EWb I I I  114, 117, 1 5 0 ), т a л a й (Rus. 5 
und p a s s im ), т о л о й (M en'sov 32) k le in e r ,  in  den S teppen und Bergen 
Z e n tra la s ie n s  und im  T ra n s b a ik a lg e b ie t  v e r b r e i t e t e r  Hase. Zu т у м а к  
"B a s ta rd  von Schnee־  und F e ld h a se " s . o . A ls  O b je k t s p o r t l i c h e r  Formen d e r 
Bejagung i s t  d e r Hase schon in  d e r C h ro n ik  b e le g t  ( v g l .  d ie  Z i t a t e  S. 14, 
d ie  a u f e in e  V e rfo lg u n g s ja g d  zu P fe rd e  s c h lie ß e n  la s s e n ) , auch H e rb e rs te in s  
B e r ic h t  von dem Jagdvergnügen V a s i l i j s  I I I .  b e i d e r H e tz ja g d  m it  Hunden a u f 
a u s g e s e tz te  Hasen h a t k e in e  N u tz ja g d  zum Thema, in n e rh a lb  d e r  P sova ja  o ch o ta  
nahm d e r Hase a ls  J a g d o b je k t e in e n  bedeutenden P la tz  e in ,  und e r  i s t  e in e s  
d e r M assenob jekte  d e r S p o r t ja g d  m it  d e r F l in t e  b is  h e u te  g e b lie b e n . Im V o lk s -  
g la ube n  i s t  d e r Hase in  v i e l f ä l t i g e r  Weise m i t  dem W irken  je n s e i t ig e r  Mächte 
verbunden w orden. (Fn. 1) D ie besondere B edeutung, d ie  e r  in fo lg e  d ie s e s  
v ie ls e i t ig e n ,  wenn auch v e rs c h ie d e n  m o t iv ie r te n  In te re s s e s  gewonnen h a t ,  
d rü c k t  s ic h  in  e in e r  g roßen Z a h l von Nebenbezeichnungen aus.
Bezeichnungen nach a u f fä l l ig e m  Äußerem (Fn. 2 ) :  у ш к а н  (N a s t . ;  Vav.
11 12: S ib . ;  D a l ' :  S ib . , A rc h . ,  O re n b .) ,  л о п о у х и й  S u b s t. (C h o l. ;  
D a l* )  haben d ie  langen  Ohren z u r B e ze ich n u n g sg ru n d la g e , к о с о й  S u b s t. 
(C h o l. ;  Rus. 37; D a l ')  kann s ic h  a u f das s ta r k  ü b e rb a u te  H i n t e r t e i l  des Ha־
1 H avers (51) w e is t  a u f aas F eh len  e in e r  gem ein indogerm an ischen  Bezeichnung 
f ü r  den Hasen h in ,  was a u f S prach tabu  s c h lie ß e n  lä ß t .  In  den E rs a tz w ö rte rn  
überw iegen  Bezeichnungen nach d e r F e l l f a r b e :  ahd. haso , a n g e ls ä c h s . ha ra  
"d e r  G ra u e ", l i t .  š i r v i s  "H ase" zu s ir v a s  "g ra u "  und den a u f f ä l l i g  langen 
O hren: g r ie c h .  X a y iç  ^  X a Y ^ ô ç  f ü r  * (s ) la g o u s o s  "S c h la p p o h r" , o s s e t is c h  
tä rq ü s  "L a n g o h r" u .a .  (e b d .) .  D ie  ru s s is c h e n  Namen des Hasen кривень, ко* 
сой , ушкан и . a . d e u te t Z e le n in  (Tabu s lo v  I  96 f . )  a ls  neue E rs a tz b e -  
Ze ichnungen. V g l.  h ie rz u  auch den H in w e is  von K u p rin  a u f  d ie  T a ts a c h e , daß 
H a s e n fle is c h  von d e r b ä u e r lic h e n  B evö lke rung  n ic h t  genossen wurde (s . S. 
2 1 3 ); s la v .  * z a jç c b  w ird  von Vasmer (EWb. I  446) a ls  u r s p rü n g lic h  " S p r in -  
g e r "  g e d e u te t.
2 A l le  d ie s e  Hasennamen e rs e tz e n  заяц a ls  O b e rb e g r if f  und können s ic h  s o - 
w ohl a u f русак w ie  беляк b e z ie h e n . V a v ilo v s  ушкан, nach s e in e n  Angaben 
n u r in  S ib i r ie n  g e b rä u c h lic h , m e in t ,  d e r  g e o g ra p h isch e n  D is t r ib u t io n  d e r 
b e id e n  A r te n  e n tsp re ch e n d , den беляк.
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sen b e z ie h e n , 80 w ie  к p и в e н ь masc. (Z e l•  I  96 : P skov; D a l ')  a u f den 
krummen Rücken h in w e is t  ( v g l .  d t .  jg s p r .  ” d e r Krum m e"), к у ц ы й  S u b s t. 
(C h o l. ;  D a l ' ;  Bogdanov *173) benennt den Hasen a ls  Kurzschw änzig e n  (Fn. 1 ) .  
куцый, косой und лопоухий werden von C h o lo s to v  a ls  s c h e rz h a fte  Neunen gekenn- 
z e ic h n e t ,  ebenso кривень b e i D a l ' :  надул вас куцый (Bogdanov aaO ); косой ле~ 
жит иногда невероятно крепко (Rus. 3 7 ) .  ѳ ы т о р о п е н ь  m asc. (D a l' ī  
670: Sm olensk, O re l)  b e z e ic h n e t den Hasen nach dem E in d ru c k , den das a u fg e - 
s t ö r t e ,  e i l i g  a u fs te h e n d e  und f lü c h te n d e  T ie r  e rw e c k t, ѳ ы ц а р а п е н ь  
masc. (Z e l.  I  98 : im ehem aligen  Gouvernement E k a te r in o s la v )  nach d e r  E ig e n - 
a r t ,  i n  d e r Nähe s e in e s  La ge rs  S c h a r r s te l le n  im Boden zu h in te r la s s e n ,  an 
denen d e r J ä g e r d ie  Nähe des T ie r la g e r s  e rk e n n t (s . выгребка, накопы S. 389, 
auch покопки t коланки S. 388; Fn. 2 ) .  Nach einem b e vo rzu g te n  A u fe n th a l ts o r t  
e r fo lg te n  d ie  B ild u n g e n  г у м е н н и к  (K a l.  228; Aksakov IV  460) f ü r  
den F e ld h a se n , d e r s ic h  im H in te r  in  d e r Nähe d e r  D reschtenne a u f h ä l t ,  und 
к о в ы л ь н и к  (M ja t le v  18) f ü r  den Hasen, den d e r J ä g e r im hohen S te p - 
pengras  f in d e t .  U n m itte lb a re n  Bezug z u r  Jagdausübung haben d ie  B e ze ich n u n - 
gen н а с т о в и к  ( N a s t . ) ,  das den während d e r H a rs c h s c h n e e z e it e r le g te n  
Hasen benenn t (z u r  Bedeutung "Junghase von e rs te n  W u rf" 8 . u . ;  Fn . 3) und 
п у т а н и к  (Kaz. 106) a ls  s c h e rz h a fte  B ezeichnung nAch d e r E ig e n a r t ,  d ie  
zum Lager fü h re n d e  Spur zu v e rw ir re n  und s ic h  dadurch  v o r  dem O b e rra s c h tw e r- 
den a u f dem R u h e p la tz  zu s ic h e rn .  Aus dem a f fe k t iv e n  B e re ic h  s taunende B i l -  
dungen s in d  р у с а ч и н а  (Bogdanov *1 7 1 ), 3 а й ч и н a (e b d . 172) 
" P r a c h tk e r l  von einem (F e ld H (״־ asen".
1 V g l.  dazu b e i K a in d l (D ie  H uzu le n . Wien 1894, S. 1 2 3 ): t o  ta k a  c z y s ta  p ra y  
d a , je k  u z a ję c ia  d o y h y j f i s t  "das  i s t  so r e in e  W a h rh e it, w ie  des Hasen 
S c h w e if lang  i s t " .
2 D ie  b e i Nowikowa (93) gegebene E rk lä ru n g  i s t  b e i e in e r  so o f fe n s ic h t l ic h e n  
B eziehung zw ischen dem a r t ty p is c h e n  V e rh a lte n  und d e r en tsp re ch e n d e n  Be- 
nennung a b zu lch n e n . D ie  V e rb in d u n g  zu царапать w ird  zwar gesehen, aber 
n ic h t  b e g rü n d e t, das P r ä f ix  выё v ö l l i g  aus dem Zusammenhang m i t  царапать 
g e lö s t  g e d e u te t: "das  P r ä f ix  вы־  im S inne  von , a u s , h e ra u s ' b e z e ic h n e t 
w a h rs c h e in lic h  das p lö t z l i c h e  A u ffa h re n  des Hasen aus seinem V e rs te c k " .
D ie  Behauptung "D e r a u fg e sch e u ch te  Hase f ä h r t  aus seinem V e rs te c k  a u f und 
b le ib t  v e r d u tz t  e in e  W e ile  s te h e n , b e vo r e r  f l i e h t "  (e b d .) w id e r s p r ic h t  
d e r R e a l i t ä t  ebenso w ie  d e r von Nowikowa im fo lg e n d e n  A bsa tz  gegebenen In -  
t e r p r e t a t io n  von выторопень "d e r  A u fg e s c h e u c h te ": "d e r  Hase f ä h r t  p lö t z -  
l i e h  von seinem R u h e la g e r a u f  und e r g r e i f t  h a s t ig  d ie  F lu c h t"  (e b d . ) .
Z ie h t  man e in e r s e i t s  d ie  von Z e le n in  (Tabu s lo v  I  96) b e s c h rie b e n e  Scheu 
d e r  lä n d l ic h e n  B e vö lke ru n g  v o r  d e r Begegnung m it  dem Hasen, d ie  a ls  böses 
Omen g e d e u te t und daher verm ieden w ir d ,  und a n d e re rs e its  d ie  Bedeutung dei 
S c h a rrsp u re n  des Hasen a ls  Z e ich e n  d e r A nw esenhe it des W ild e s  f ü r  den J ä -  
g e r  i n  B e tra c h t ,  so s c h e in t  s e lb s t  d ie  Deutung von вьіцарапень a ls  Tabuwort 
b e i Z e le n in  (aaO) f r a g l i c h  und d ie  Namengebung v i e l  eher in  s c h e rz h a f te r  
Weise ja g d l ic h  m o t iv ie r t  zu s e in .
3 B un in  g ib t  in  d e r  E rzä h lu n g  " L o v c i j "  ( IV  402) noch e in e  w e ite re  Verw en- 
dung, etwa im S in ne  von "H ase, dem d e r J ä g e r während d e r Z e i t ,  wenn d e r 
Schnee v e rh a rs c h t ,  d . h . im F e b ru a r, be ge gne t" an , v g l .  das G espräch z w i-  
sehen dem a l te n  L o v c i j  und dem E nke l des H a u sh e rrn : . . .  Если же в з я т ь , к 
примеру, зайца, так он бывает, во первых, февральский, настовик . . .  -  
Почему настовик? -  По той причине, что о ту  пору снег уж крепко занастел, 
коркой, настом покрылся, а он любит по этому насту жировать . . .  он только 
с жиру и гр а е т , жирует. И это  настовик называется.
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Zu заяц, das neben d e r  A r t  auch das m ä n n lich e  T ie r  b e z e ic h n e t,  w ir d  зайчиха 
(A t la s  I I  31 ; V av. I I  17; D a l* ;  Z e ra r  86) a ls  Benennung d e r H äs in  g e b i ld e t ,  
ebenso р у с а ч и х а  (Kaz. 228) zu русак.
Nach dem L e b e n s a lte r  werden u n te rs c h ie d e n : н а с т о в и к  (C h o l. ;  N a s t. 
Rus. 14; K a l.  80 und pa ss im ; G ubin 84 ; Vav. I I  17; Enc. 1 2 /14 8 ; M en'gov 24; 
Ven. 285) " z u r  Z e i t  des H arschschnees im S p ä tw in te r  g e s e tz te r  Hase, Hase 
vom e rs te n  S a tz  des la u fe n d e n  J a h re s "  (w e ite re  Bedeutungen s .o .  S. 326); 
м а р т о в и к  (N a s t . ;  Ven. 285) ” im März g e s e tz te r  H ase"; с н ы т н и к 
(Епс. 1 2 /14 8 ; Vav. I I  18; Aksakov IV  449) "Ende A p r i l  g e s e tz te r  Hase”  (im  
E n c ik lo p e d ic e s k i j  s lo v a r '  und b e i V a v ilo v  a ls  Hase vom z w e ite n  S a tz  b e z e ic h -  
n e t ) ;  л е т н и к  (Rus. 14; Enc. 1 2 /14 8 ; V av. I I  18; Aksakov IV  4 4 9 ), 
л e т н я к (D a l* )  "Ende J u n i g e s e tz te r  Hase" (von V a v i lo v  a ls  Hase vom 
d r i t t e n  S a tz , von Rusanov a ls  van z w e ite n  S a tz  stammend b e z e ic h n e t; Fn. 1 ) ,  
synonym dazu g e b ra u c h t werden d ie  Bezeichnungen т р а в н и к  (Rus. 14; 
E n c .; V a v .;  A ksakov, a l l e  aaO) nach dea ü p p ig e n  Graswuchs und dem d a m it v e r -  
bundenen r e ic h l ic h e n  Äsungsangebot f ü r  d ie  J u n g t ie r e  d ie s e r  W ürfe , к о л о *  
с о в и к  (Rus. 14; K a l.  1 2 6 ), к о л о с н и к  (M en 'sov 19) nach d e r zu 
d ie s e r  Z e i t  e r fo lg e n d e n  Ä h re n b ild u n g  des G e tre id e s , г р е ч и ш н и к  
(C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 84 ; M en'sov 15) nach dem S etzen zum Z e itp u n k t  d e r Buch- 
w e ize n a u ssa a t. Im Hochsoamer, wenn das G e tre id e  in  Garben s te h t ,  werden d ie  
п о д к о п е н о в и к и  (Ven. 285) g e w o rfe n , л и с т о п а д н и к и  
(C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 14 und pa ss im ; K a l.  147; G ubin 84 ; Enc. 1 2 /1 4 8 ; Vav. I I  
18! M en'sov 22; Ven. 285; Aksakov IV  449) he iß en  d ie  im S eptem ber, v o r  od e r 
während des B l ä t t e r f a l l s  geborenen Junghasen, von C h o lo s to v , V a v i lo v ,  Ven־  
c e s la v s k i j  a ls  l e t z t e r ,  von Rusanov a ls  d r i t t e r  bzw. l e t z t e r  S a tz  b e z e ic h -  
n e t (Fn. 1 ) :  только поздныши-листопадники еще мелки, но и они в массе уже 
похожи на зайцев, по которым выстрел не противопоказан (Rus. 2 6 ) ; я р ы ш и 
(Епс. 12 /148 ; Vav. I I  18; M en 'sov 35; Aksakov IV  449) "Hasen des le t z te n  
S atzes im H e rb s t b e i s p ä t e inse tzendem  W in te r " ;  я p о в и к (C h o l. ;  
S lov .A N ; D a l ')  b e z e ic h n e t dagegen e in e n  Hasen, d e r z u r Z e i t  des A ufgangs des 
Som m ergetre ides g e w o rfe n  w urde , a ls o  s p ä te r  a ls  d ie  настовики, п p и б ы -  
л и ш к о (N a s t.)  i s t  d ie  B ezeichnung e in e s  Junghasen aus einem S atz  des 
la u fe n d e n  J a h re s , v g l .  h ie rz u  прибылой sow ie  f ü r  d ie  w e ite re n  A lte rs b e z e ic h -  
nungen матерой, материк о . S. 3 2 3 f.
Das Wildkaninchen д и к и й  к р о л и к  (N a s t . ;  A t la s  I I  44 ; D a l ')  i s t  
ln  Rußland e r s t  Ende des 19. J a h rh u n d e rts  aus W esteuropa e in g e fü h r t  w orden, 
h a t k e in e  große V e rb re itu n g  e r r e ic h t  und i s t  ja g d w ir t s c h a f t l ic h  ohne Bedeu- 
tu n g .
Der Fuchs л и с и ц а  (S lov .A N  и . а . ) ,  л и с а  (N a s t . ;  S lov.A N ) h a t 
e in e  h e rvo rra g e n d e  S te l lu n g  in n e rh a lb  des ru s s is c h e n  Jagdwesens sow ohl a ls  
B e u te o b je k t und V e r t r e te r  des красный зверь in  d e r P sova ja  o c h o ta  a ls  auch 
um s e in e s  B alges w i l le n  in  d e r E rw e rb s ja g d  und den h e u te  g e p f le g te n  Formen 
d e r S p o r t ja g d  m i t  d e r S chuß w affe . (Nach den Angaben des "S p ra v o c n ik  p ra n y s -  
lo vo g o  o c h o tn ik a "  s te h t  d e r Fuchs in  d e r Q u a l i t ä t  des B a lges  an d r i t t e r  
S t e l le  im Pelzw erkaufkonm en d e r  UdSSR.) M it  dem Hasen t e i l t  e r  d ie  E in s c h ä t-  
zung a ls  fu rc h te in f lö ß e n d e s  S e e le n t ie r ,  Wesen m it  dämonischem C h a ra k te r , 
was s ic h  im F e h le n  e in e r  e in h e i t l ic h e n  ind o g e rm a n isch e n  B ezeichnung und in
1 D ie  d i f fe r ie r e n d e n  Angaben können a u f Beobachtungen in  v e rs c h ie d e n e n  g e o - 
g ra p h is c h e n  B re ite n  zurückgehen ( n ö r d l ic h e r  lebende T ie r e  b r in g e n  in  A b- 
h ä n g ig k e it  vom ra u h e re n  K lim a  w e n ig e r W ü r fe ) . Aksakov ( IV  449) b e z ie h t  
s ic h  b e i den T e rm in i настовики (Junge des e rs te n  W u rfe s ) , летники и трав- 
ники (z w e ite r  W urf) und листопадники ( d r i t t e r  W urf) a u s d rü c k lic h  a u f d ie  
Jungen des Schneehasen und v e r le g t  d ie  B ezeichnung d e r J u n g t ie r e  e in e s  
w e ite re n  W urfes (сны тники, s . o . )  in  s ü d lic h e re  G ouvernem ents.
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Ersatznam en nach F e l l f a r b e ,  G e v a tte rs c h a fts -  und Taufnamen um d e r s p r a c h l i -  
chen In t im itä ts b e z e u g u n g  w i l le n  a u s d rü c k t (H avers 47 f f . ) .  Neben dem e u ro -  
p ä isch e n  R o tfu c h s  (V u lp es  v u lp e s ) л и с (и ц )а  in  d e r S o w je tu n io n  vorkommende 
A rte n  s in d : к о р с а к  (N a s t. ;  F o r . 152; Vav. I I  70; G ur. I I  7 ) ,  k le in e r  
a ls  d e r R o tfu c h s , m i t  m in d e rw e rtig e re m  F e l l ,  in  S te p p e n g e b ie te n  le b e n d , und 
к а р а г а н к а  (C h o l. ;  K a l.  39; D a l ')  in  T u rk e s ta n .
Bezeichnungen des Fuchses nach dem H a a rk le id :  с и в о д у ш к а  (C h o l.;  
Kaz. 231; K a l.  39 ; S p ra v . 24; Vav. I I I  107 f . ;  D a l1; M en'sov 3 1 ), auch 
ч е р н о д у ш к а  (Vav. I I I  107; D a l ')  "R o tfu c h s  m i t  dunklem  B r u s t f le c k  
und dunklem  Bauch, d u n k le r  U n te rw o lle " ,  d t .  jg s p r .  "K o h lfu c h s " ;  о г н е в ־  
к a (C h o l. ;  K a l.  39 ; D a l1) ,  о г  н я н к a (G ubin 93; Vav. I I I  107; G ur.
I I  6) "Fuchs m i t  le u c h te n d  rotem  Haar und besonders w e rtv o lle m  B a lg " ( in  
S ib i r ie n ,  a u f K a m tsch a tka ); к р е с т о в к а  (Kaz. 232; S p ra v . 24; Vav.
I I I  107 f . ;  M en'sov 20; G ur. I I  6) "Fuchs m i t  dunklem S t r e i fe n  e n tla n g  des 
Rückens und q u e r üb e r d ie  S c h u lte rn " ,  d t .  jg s p r .  "K re u z fu c h s " ; к н я з е к  
( D a l ')  "w e iß e r Fuchs" ( v g l .  o . S. 319 к н я з е к ); ч е р н о б у р а я  л и -  
с и ц а , ч е р н а я  л и с и ц а  (Vav. I I I  107 f . ;  G ur. I I  6) "Fuchs 
m i t  dunkelbraunem  b is  schwarzem H aar" (e in e  Form des M elan ism us, d ie  a ls  
besonders w e r t v o l l  g i l t ) ,  auch ч е р н о б у р к а  (Klemm). Bezeichnungen 
nach dem S ta n d o r t :  e л о в к a (N a s t . ;  Ven. 278) "F u chs , d e r s ic h  in  F ic h -  
t e n - ,  N ad e lw ä lde rn  a u f h ä l t " ;  б е р е з н я ч к а  (N a s t. ;  Ven. 278) "F u chs , 
d e r Laubw älder a ls  S ta n d o r t b e v o rz u g t" ;  3 м и e в к a (N a s t. ;  Ven. 278) 
"F u ch s , d e r im hohen S teppengras le b t "  (den d e r J ä g e r s ic h  d o r t  sc h la n g e n - 
g le ic h  h in d u rch w in d e n  s ie h t ) ,  к у р я т н и ц а  (C h o l. ;  D a l ')  b e z e ic h n e t 
den Fuchs a ls  H ü h n e rd ie b . Zu den V e r t r a u th e i t  beschwörenden Nennungen g e h ö rt 
d ie  Bezeichnung a ls  к у м у ш к а  (Vav. I I  29 und p a s s im ), e i g t l .  "G e v a t- 
t e r i n " ,  sow ie m i t  dem Eigennamen Л и с а  П а т р и к е в н а  (V av. I I I  
1 0 9 ), d ie  ih re n  U rsprung jed och  in  d e r V o lkss p ra ch e  haben d ü r f te n  und im 
S prachgebrauch d e r H e tz jä g e r  n u r d ie  e m o tio n a le  B indung an den Gegenstand 
ja g d l ic h e r  P a ss ion  au sd rü cken . Zu dem Gattungsnam en л и с (и  ц )а , d e r auch 
z u r Bezeichnung des w e ib lic h e n  T ie re s  d ie n t ,  w ird  л и с ,  л и с о в и н  
(C h o l. ;  N a s t. ;  S lo v .A N ; D a l ')  f ü r  den Fuchsrüden g e b i ld e t .
D ie  Bezeichnungen v e rs c h ie d e n e r A l te r s s tu fe n  e r fo lg e n  m it  H i l f e  a l lg e m e i-  
n e r T e rm in i z u r  Angabe von R e ife g ra d e n  bzw. nach vorgegebenen B ild ung sm o- 
d e l le n :  лисенок, щененок (w ie  b e i a l le n  C an iden) "F uchsw e lpe , d e r  von d e r 
F uchsfähe  g e sä u g t bzw. m i t  F u t te r  v e r s o rg t  werden m uß"; п р и б ы л а я  
л и с и ц а  (G ubin 84) ,,Jung fuchs aus dem W urf des la u fe n d e n  J a h re s " ;  
п о д л и с о к ,  л и с а  н е д о к у н ь ,  н е д о л и с о к  (D a l1) 
"noch  n ic h t  a u s g e r e i f te r  Fuchs" (im  H in b l ic k  a u f d ie  F e l l q u a l i t ä t ) ; n e ־  
p e t о к (C h o l. ;  N a s t . ;  Gubin 8 4 ) , п е р е т о к а  (C h o l.)  " e in jä h r ig e r  
Fuchs" (auch e in jä h r ig e r  W o lf) ;  м а т е р а я  л и с и ц а  (G ubin 84) 
"ausgew achsener Fuchs m i t  zwei und mehr L e b e n s ja h re n "; м а т е р у щ а я  
л и с и ц а  (G ubin 84) "Fuchs von mehr a ls  fü n f  Ja h re n  m it  a b g e n u tz te n  Zäh- 
n e n " .
N ic h t  n u r a ls  V e r t r e te r  des красный зверь, dessen V e rfo lg u n g  d u rc h  d ie  
Hundemeute dem P sovy j o c h o tn ik  e in e  a u fre g e n d e  und spannung sre ich e  H e tz ja g d  
v e r s p r ic h t ,  sondern v o r a lle m  auch a ls  B edroher d e r V ie hh erd en  le b te  d e r 
Wolf in  d e r V o rs te l lu n g s w e lt  des ru s s is c h e n  Menschen. Aus den E r fo r d e r n is -  
sen d e r Jagd und d e r A u se in and erse tzun g  m it  dem H erdenräuber e n ts ta n d e n  d ie  
Bezeichnungen f ü r  den in  Rußland v e r b r e i te te n  und g e fü rc h te te n  w e h rh a fte n  
V e r t r e te r  des H a a rra u b w ild e s .
Neben d e r ru s s is c h e n  E ntsprechung в о л к  zu u r s la v .  *ѵ ь ік ъ  i s t  d ie  
v o lk s s g ra c h lic h e  Bezeichnung б и р ю к  (C h o l. ;  K a l.  241; Vav. I I I  92;
D a l ' ;  Z e ra r 198) v e r b r e i t e t ,  d ie  nach Z e le n in  ( I  36) a ls  E rs a tz w o r t aus T a - 
bugründen aus dem T u rk o ta ta r is c h e n  e n t le h n t  worden i s t . ( Z u r  H e rk u n ft  aus
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dem Ira n is c h e n  ü b e r das T u r k o ta ta r is c h e ,  w oh in  es g le i c h f a l l s  a ls  E rs a tz -  
w o r t  e n t le h n t  worden w a r, s . Vasmer EWb. I  8 7 .)  с е р ы й  S u b s t. ( D a l ' ;  
D r i ja n s k i j  *1 0 5 ; M e l'n ik o v  *159) i s t  um schre ibende Benennung nach d e r H aa r- 
fä rb e :  . . .  стая /го н ч и х  собак7» которая помкнула по волку и в мгновение ока 
поставила серого  на ваш лаз . . .  ( D r i ja n s k i j  а а О );-  Эх, руж ья-то  не т: пугн уть  
бы серых ־  молвил Стуколов (M e l'n ik o v  ааО ); з в е р ь  ( D a l ' ;  B un in  IV  402 
s . Z i t a t  и . s . v .  лобан) in  d e r Verwendung z u r Bezeichnung d e r A r t  i s t  nach 
Z e le n in  a u f S p ra ch ta b u  f ü r  волк z u rü c k z u fü h re n . E in  ausgewachsener W o lf ohne 
Rudel w ird  a ls  х о л о с т я к  (C h o l.)  b e z e ic h n e t, a ls  в о л ч о к  nach 
D a l' e in  k le in e r ,  s c h le c h t  e n tw ic k e l te r ,  kümmernder W o lf (a b e r n ic h t  J u n g - 
w o l f ) , was im H in b l ic k  a u f d ie  F e l l q u a l i t ä t  d e r Sprache d e r  E rw e rb s jä g e r 
entstammen k ö n n te , о д н о г н е з д н я к  (Gubin 93) i s t  d ie  B ezeichnung 
f ü r  W ölfe  aus dem selben Geheck. W e s e n tlic h  f ü r  d ie  Fono d e r Bejagung i s t  d ie  
Bestimmung des A l t e r s  d e r T ie r e ,  w e i l  d a m it zu bestim m ten J a h re s z e ite n  b e - 
s t im a te  V e rh a lte n s w e is e n  verbunden s in d :  щ e н e н о к i s t  a llg e m e in e r  
Term inus f ü r  d ie  a u f d ie  säugende bzw. F u t te r  h e rb e is c h a ffe n d e  M u tte r  ange- 
w iesenen J u n g t ie r e  d e r C an iden , в о л ч е н о к  d ie  e n tsp re ch e n d e  a r tb e -  
zogene B ild u n g ; п р и б ы л о й  в о л к  (N a s t. ;  K a l.  70; F o r . 153; M ja t -  
le v  18; G ubin 83) ” J u n g w o lf aus dem W urf des la u fe n d e n  J a h re s " :  в период г о -  
на . . .  прибылые волки держатся в одиночку и группами в районах, не занятых 
разбившимися на пары волков (K a l.  7 0 ) ; п е р е я р о к  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  
70; F o r. 153; M ja t le v  18; G ubin 83 und passim ) " e in jä h r ig e r  W o lf " :  если с т а - 
рая волчица погибла, ее место / в  с т а е / занимается той из молодых волчиц-пе- 
реярков, которая пришла в состояние течки раньше других (K a l.  7 0 ) ;  волки ne - 
реярки при гнезде бывают (G ubin 1 0 5 ); п е р е т о к  (C h o i. ;  F o r . 153; M ja t -  
le v  18; Ž e ra r 212) " d a s s . " ;  п е р е л е т о к  ( D a l ' ;  Ven. 278) " d a s s . " ;  
г н е з д а р ь  masc. (C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 83; Enc. 50 /70 8 ) "W o lfs rü d e , d e r 
e in  Geheck b e t r e u t " ;  auch a llg e m e in e  B ezeichnung e in e s  ausgewachsenen W o lfe s , 
d e r Junge f ü h r t ;  г н е з д а р и  (K a l.  168; Gubin 105) " W o lfs e l te r n ,  A l t -  
t i e r e ,  d ie  Junge fü h re n " :  гнездари при гнезде находятся, т .  е . отец и мать 
волчат большею частью находятся при гн е зд е , при детях (G ubin 1 0 5 ); гнездари 
/п о д  го н о ч / часто возвращаются на логова (K a l. 168); г н е з д а р к а  
(C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 83) " fü h re n d e  W ö lf in ,  W ö lf in  a ls  F a m ilie n m u tte r " ;  л о -  
б а н (C h o l. ;  B un in  IV  402) "ausgew achsener W o lf" :  это  как про зверя го е о - 
р я т , про волка: прибылой, значит молодой, а если старый, то это  в просто - 
речии лобан, матерый (B un in  ааО ); м а т е р о й  S u b s t. (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t -  
le v  13; G abin 83; 4 d n ja  *1 2 1 ) , м а т е р ы й  S u b s t. ( C h o l. ;N a s t . ; R ja b o v , 
U n ic to z a t ' 20 ; L . T o ls to j  X 248) "ausgew achsener W o lf von mehr a ls  zw e i J a h - 
re n ; W o lfs rü d e  a ls  F ü h re r e in e s  R u d e ls " : при приближении человека к волчье- 
му логову матерый и волчица сразу же уходят (R jabov ааО ); м а т е р и щ и й  
S u b s t. (L . T o ls t o j  X 255) Аидт. zu v o r . :  О, материщий какой , -  сказал о н . -  
Матерый, а? -  спросил он у Данилы, стоявшено подле н е го . -  Матерый, ваше си - 
ятельство , -  отвечал Данило, поспешно снимая шапку ( e b d . ) ;  м а т е р и к  
(Kaz. 246; 4 d n ja  *121) "W o lfs rü d e  a ls  F ü h re r e in e s  G ehecks; ausgewachsener 
W o lf" :  -  Отдали голоса? -  спросил H. -  К утр у  уже отдали, когда погода п о - 
разведрилась; один матерой, три переярка־ с и шесть молодых. Да вот я И гна- 
ти я , чуть еще брезжиться стал о , на горе поставил см отреть, не вышли бы, под- 
лые, так он го в о р и т , часа так два назад еще материк от речки ввалился (4 
d n ja  ааО ); с т а р и к  (C h o l. ;  N a s t . ;  G ubin 83; Vav. I I  49) "W o lf von 
mehr a ls  fü n f  Ja h re n  m i t  a b g e n u tz te n  Zähnen, abgebrochenen Fängen (E ckzäh- 
n e n )M; с т а р у х а  (N a s t.)  w ird  dagegen synonym zu гнездарка ve rw end e t 
und n ic h t  a ls  fe m in in e s  Ä q u iv a le n t  zu ста р и к , о д и н е ц (N a s t.)  "W o lf 
a ls  E in z e lg ä n g e r, d e r wegen s e in e s  hohen A l t e r s  k e in e n  Nachwuchs mehr h a t"  
( v g l.  dazu je d o c h  о .: х о л о с т я к ),
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Der B är м е д в е д ь  m a sc ., zu u r s la v .  1*medvedb "H o n ig e s s e r” , d e r  nach 
Z e le n in  (Tabu s lo v  I  lO l f f . )  b e i a l le n  O s ts la v e n  m i t  dem "H e rrn  des W al- 
d e s" i n  V erb indu ng  g e b ra c h t und f ü r  den m e n s c h lic h e r U rsp rung  angenommen 
w urde, h a t u n te r  a l le n  T ie r a r te n  d ie  g rö ß te  Z a h l an Ersatznam en a u fz u w e i-  
sen , d ie  das Unwirksam werden des u r s p r ü n g lic h  g e m e in s la v isch e n  Ersatznam ens 
v e r d e u t l ic h e n .  E in e  Trennung zw ischen v o lk s tü m lic h e r  Namengebung und ja g d ־  
l i e h  m o t iv ie r te n  Benennungen i s t  kaum zu t r e f f e n ,  da b e i den J ä g e rv ö lk e rn  
und E rw e rb s jä g e rn  d ie  R ücksichtnahm e a u f den H e rrn  des Waldes e in e  w e se n t- 
l ie h e  R o lle  b e i d e r  H e ra u sb ild u n g  e in e s  besonderen S prachgebrauchs g e s p ie l t  
h a t .  Nach a u f f ä l l ig e n  k ö rp e r l ic h e n  M erkm alen, bestim m ten  V e rh a lte n s w e is e n  
d e r T ie re  g e b i ld e te  E rs a tz w ö r te r ,  d ie  a u f e in e  u n m it te lb a re  T ie rb e o b a ch tu n g  
zurückgehen , d ü r f te n  je d o c h  im jä g e rs p ra c h lic h e n  B e re ic h  ih re n  U rsp rung  h a - 
ben.
A u f dem G e b ie t d e r UdSSR werden d r e i  A r te n  von Bären a n g e tro f fe n :  б у -  
p ы й м е д в е д ь  "B ra u n b ä r" , d e r  e in z ig e  V e r t r e te r  aus d e r F a m ilie  d e r 
U re id e n , a u f den d ie  Jagd ausgeübt w ir d ,  das B e u te t ie r  d e r медвежатники beim 
медвежье поле in  den z u rü c k lie g e n d e n  J a h rh u n d e rte n ; б е л ы й  м е д -  
в е д ь  " E is b ä r " ,  о ш к у й  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  241; D a l ' ) ,  у ш к у й  
( C h o l. ) ,  e in e  E n tleh nu ng  aus dem S y r jä n is c h e n  (s .  Vasmer EWb. I I  2 9 7 ), i s t  
d ie  im Norden ü b l ic h e  B eze ichnung; ч е р н ы й  м е д в е д ь ,  auch г  и -  
м а л а й с к и й  м е д в е д ь  (C h o l. ;  N a s t . )  "S c h w a rz b ä r".
D ie  Meldung d e r Nennung des Bären m i t  seinem e ig e n t l ic h e n  Namen w ird  am 
d e u t l ic h s te n  in  d e r  e rs a tz w e is e n  Verwendung von Pronom ina w ie : о н ,  с а м  
(Z e l.  I  103: O lo n e c -G e b ie t) , с а м y x a f ü r  d ie  B ä r in  (Z e l.  aaO: V ig d .)  
und с а м и х  (e b d .) f ü r  den B ären; g le ic h e  F u n k tio n  h a t d ie  E inengung 
des ü b e rg re ife n d e n  Namens з в е р ь  z u r Bezeichnung e in e r  A r t  ( v g l .  o .  8 . 
v .  в о л к ), d ie  nach Z e le n in  (aaO 104) b e i a l le n  G roßrussen v e r b r e i t e t  i s t ;  
з в е р и н а  (Z e l.  aaO: I r k u ts k )  " d a s s . ” ; л а п и с т ы й  з в е р ь  
( D a l ' ) ,  auch ч е р н ы й  з в е р ь  ( D a l ' ;  Z e l.  aaO) i s t  besonders in  
S ib i r ie n  g e b rä u c h lic h  und an d e r Kolyma n u r so , wo d ie  o b l ig a to r is c h e  V e r -  
wendung des A t t r i b u t s  in  d e r in  d e rs e lb e n  Gegend ü b lic h e n  B ezeichnung des 
E lch e s  a ls  з в е р ь  b e g rü n d e t i s t :  медведь -  "з в е р ь " , как называют е го  
местные промышленники (T u ro v  3 ) ;  зверь: так называют в Сибири собственно 
медведя (M en'sov 1 8 ). U n m itte lb a re n  Bezug a u f den Bären a ls  H e rrn  des W al- 
des haben л е с н о й  б а р и н  ( D a l ' ) ,  х о з я и н  (B e lege b e i Z e l.
I  1 0 2 ), с т а р и к  (e b d .) b e i den Russen an d e r Kolym a, das d o r t  auch 
den H ausherrn  b e z e ic h n e t (F n. 1 ) ;  д е д у ш к а  (Z e l.  I  102) e b e n fa l ls  an 
d e r Kolyma (F n .2 ) .  Bezeichnungen m i t  Taufnamen d e u te n  V e r t r a u t h e i t  o d e r je  
nach F o rm u lie ru n g  E h r fu r c h t  und R espekt an : м и ш к а  ( D a l ' ;  Z e l.  I  103 
m i t  w e ite re n  B e le g s te l le n ) ,  Koseform  zu M ic h a i l ,  w ird  w e itg e h e n d  a ls  G a t-  
tungsname em pfunden, auch к о с о л а п ы й  м и ш к а  (C h o l. ;  U s t. 49;  
Z e l.  I  1 0 3 ), М и х а й л о  И в а н ы ч  г о с п о д и н  Т о п т ы г и н ,  
М и х а и л  И в а н ы ч  (C h o l. ) ,  Г е р а с и м  П о т а п о в и ч ,  
п о  т а п ы ч ( D a l ' ;  w e ite re  B e le g s te l le n  b e i Z e le n in  aaO 103 f f . ) *  f ü r  
d ie  B ä r in  М а т р е н а ,  А к с и н ь я  (B e le g s te l le n  e b d . ) . B e ze ich n u n - 
gen nach dem Lebensraum s in d :  у р м а н н ы й  S u b s t. ( D a l ' :  zu урман 
" d ic h te r  Wald m i t  m orastigem  B o d e n "), р а м е н с к и й  S u b s t. ( D a l ' ) ,  
р а м и н с к и й  S u b s t. (Z e l.  I  101; zu раменье ” g ro ß e r d ic h te r  W ald” ;
1 Zum Gebrauch des g le ic h e n  Ersatznam ens b e i Tungusen, Schweden und anderen 
V ö lk e rn  s . Z e le n in ,  Tabu s lo v  I  102.
2 V g l.  dazu v u jk o  "O n k e l"  a ls  Bezeichnung des Bären b e i  den H u zu le n , s t r i -  
ко M ijo  ” O nkel M ischa" in  M ontenegro ” d a s s .”  (Z e le n in ,  Tabu s lo v  1 0 3 ).
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Fn. 1 ) . Bezeichnungen nach besonderen E rn ä h ru n g sg e w o h n h e ite n : о в с я н и к  
(C h o l. ;  N a s t . ;  A t la s  I I  107; D a l*  I I  311; Ven. 278) "B ä r ,  d e r  im A ugust d ie  
u n re ife n  H a fe rä h re n  a u s k n a u ts c h t und d a b e i d ie  H a fe r fe ld e r  v e rw ü s te t " ;  м у *  
р а в я т н и к  (C h o l. ;  N a s t . ;  A t la s  I I  107; D a l ' ) ,  м у р а в е й н и к  
(C h o l. ;  Vav. I I I  73 ; D a l1; Ven. 178) " ju n g e r  B ra u n b ä r, d e r  g e rn  Ameisenpup־  
pen v e r z e h r t " ;  с т е р в я т н и к  (N a s t . ;  A t la s  I I  107; Vav. I I I  73 ; Ven. 
278) " a l t e r  B ä r, d e r  f l e i s c h l i c h e  Nahrung b e v o rz u g t,  und zwar a ls  F le is c h  
von F a l lw i ld ,  Aas (стерва) o d e r a ls  g e r is s e n e ,  s e lb s t  g e tö te te  B e u te " . Be- 
Ze ichnungen nach V e rh a lte n s w e is e n : б е р л о ж н и к  (C h o l.)  "B ä r , d e r 
s ic h  in  s e in e  H öh le  zum W in te rs c h la f  zurückgezogen h a t ” ; G egensatz : ш а * 
т у н  (C h o l. ;  K a l.  34; F o r . 160; Vav. I l l  79) "B ä r ,  d e r k e in e n  W in te rs c h la f  
h ä l t ,  w e i l  e r  en tw eder k e in e  G e le g e n h e it z u r  M ast im H e rb s t h a t te  o d e r aus 
seinem W in te r la g e r  a u fg e s tö r t  worden i s t " ;  т о п т ы г и н  (C h o l. ;  Vav. I I  
54; s . auch o . )  b e z e ic h n e t den Bären nach dem s c h w e r fä l l ig  sche inenden Gang, 
к о с о л а п ы й  S u b s t. (F o r. 101, s . auch о .  косолапый мишка) nach dem 
Gang m it  nach in n e n  g e k e h rte n  P fo te n s p itz e n ,  л о м а к а ,  л о м ы г а ,  
к о с т о п р а в  ( a l l e  D a l' I I  311) b e z ie h e n  s ic h  a u f  d ie  S tä rk e  des Bä- 
re n  und ih r e  A usw irkung  in  d e r hautnahen A u se in a n d e rse tzu n g  m i t  dem J ä g e r, 
к о с м а т ы й  S u b s t . , к о с м а ч ,  м о х н а т ы й  S u b s t. und м о х -  
h  а 4  ( a l l e  D a l ' I I  311 und Z e l.  I  105) haben das z o t t ig e  d ic h te  Haar des 
Bären z u r  B e ze ich n u n g sg ru n d la g e . Benennungen d e r  B ä r in :  м е д в е д и ц а  
(D a l' u . a . ) ,  m  e ч к a (D a l' u . a . )  Den. zu медведь (s .  Vasmer EWb. I I
1 2 8 ); m  а T у x a ( D a l ' ;  Z e l.  I  103) " B ä r in ,  d ie  Junge f ü h r t ” , м а т и к а 
(Z e l.  I  103: O lo n e c -G e b ie t) ; zu самуха, Матрена, Аксинья s . о .
Bezeichnungen d e r Bären nach dem L e b e n s a lte r :  re g u lä r  g e b i ld e te  Benennung 
des a u f d ie  F ü rs o rg e  d e r M u tte r  angew iesenen J u n g t ie r e s  i s t  м е д в е ж е ־  
н о к ;  ц ы п л е н о к  (Z e l.  I  103: K o lym a -G e b ie t) e i g t l .  "K üken" und 
к о ш л е н о к  (e b d .:  an d e r V ja tk a )  werden von Z e le n in  (e b d .)  a ls  E rs a tz -  
W ö rte r f ü r  медвеженок g e d e u te t,  п е с т у н  (C h o l. ;  N a s t . ;  A t la s  I I  108; 
K a l.  144; S p ra v . 29 ; Vav. I I I  79 ; D a l* I I  311; M en 'sov 30; Ž e ra r  214) "B ä - 
re n ju n g e s  im A l t e r  von e in  b is  zw e i J a h re n , das s ic h  b e i d e r  M u tte r  h ä l t ” 
(Fn• 2 ) :  летом медведицы с новорожденными медвежатами или же с молодыми при- 
плода прошлого года ” пестунами”  кочуют по угодьям (S p ra v . 2 9 ) ; л о н ч а к  
(C h o l. ;  A t la s  I I  108; T u r .  •246) ” d a s s . ” : . . .  наблюдал медведицу с четырьмя 
лончаками, то есть с прошлогодними медвежатами (T u ro v  ааО ); лончаки -  мед- 
вежата, родившиеся в предыдущую зиму . . .  ложатся /н а  с п я ч к у / с яловой мед- 
ведицей (A t la s  ааО ); п е с т  ( D a l ')  ” ausgewachsener B ä r " .
1 I .  M ic h a jlo v  ( C h o z ja js tv e n n o - s ta t is t ic e s k ie  o c e r k i  A s tra c h a n s k o j g u b e r n i i  
1851, S . 170; z i t .  n . Z e le n in ,  Tabu s lo v  I  lO l)  b e r ic h t e t ,  daß d ie  G ro ß ru s - 
sen von A s tra c h a n ' a u f dan Wasser den Bären n ic h t  beim  Namen nennen d ü r -  
fe n , s o n s t e rh e b t s ic h  e in  S tu rm , s t a t t  dessen gebrauchen s ie  d ie  B e z e ic h - 
nung раминский, auch аев, ас ( k i r g is i s c h ) .  Nach Z e le n in  h a n d e lt  es s ic h
um e in  W ortta bu  im H in b l ic k  a u f d ie  angenommene F e in d s c h a ft  zw ischen  dem 
H e rrn  des Waldes (леший) und dem W a s s e rg e is t (во д я н о й ).
2 D ie  E x is te n z  von пестуны a ls  B ä re n k in d e r von mehr a ls  einem L e b e n s ja h r, 
d ie  b e i  d e r M u tte r  b le ib e n ,  w ird  im " A t la s  o c h o tn ie ' ic h  i  p ra n y s lo v y c h  
p t i c  i  z v e r e j”  ( I I  108) in  Z w e ife l gezogen: Существуют рассказы о п е с ту - 
нах, т .  е . о двухлетних медвежатах, остающих при самках, когда у них п о - 
явился следующий выводок, но многими^наблюдателями существование пестунов 
отрицается. Поводом к рассказам о них может служить большое различие в 
размерах новорожденных медвежат. Если пестуны и бывают, то  лишь как крайё 
не редкое явление.
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F ü r den Elch i s t  neben d e r ru s s is c h e n  E n tsp rechung  л о с ь  masc. zu 
u r s la v .  *o ls b  d ie  Bezeichnung с о х а т ы й  S u b s t. (C h o l. ;  N a s t . ;  V a v .I l l  
11; D a l ' ;  Z e l.  I  93 : S ib . ) ,  л о с ь  с а х а т ы й  з в е р ь  (Ž e ra r 2 0 7 ), 
с o x а ч (Z e l.  ааО) f ü r  den G e w e ih trä g e r ( v g l .  coxa "G a b e ls ta n g e ״ ) v e r -  
b r e i t e t .  An d e r  Kolyma w ird  m it  d e r ü b e rg re ife n d e n  Bezeichnung з в е р ь  
d ie  A r t  benannt (Z e l.  I  9 3 ) ,  d ie s e lb e  Bedeutungseinengung von k y l  "w ild e s  
T ie r "  zu "E lc h "  i s t  nach Z e le n in  (aaO) auch b e i den Ja ku te n  ü b l ic h .  M it  
л о п а т н и к  (C h o l. ;  N a s t. 238) w ir d  d e r  a l t e  E lc h  nach d e r au sge prä g - 
te n  S c h a u fe lfo rm  s e in e s  Geweihs benannt ( v g l .  d t .  jg s p r .  "S c h a u f le r "  fü r  
den a u s g e re if te n  D am hirsch m i t  ä h n l ic h e r  G e w e ih b ild u n g ) im Gegensatz zu 
E lc h e n , deren Geweih k e in e  S c h a u fe lb ild u n g  a u fw e is t :  рога оленеобразные 
(N a s t. 2 3 8 ). лось und сохатый be ze ichn en  das m ä n n lich e  T ie r ,  dazu g ib t  D a l1 
f ü r  S ib i r ie n  den Gebrauch d e r Bezeichnungen в о л и н ,  в о л ю и  (das 
zu вол "O chse" zu s t e l le n  i s t ;  dazu auch в о л e н о к ebd. ,,E lc h k a lb " )  
an . A llg e m e in  v e r b r e i t e t  und üb e r den ru s s is c h e n  Raum h inausgehend i s t  d ie  
Bezeichnung des m ä n n lich e n  S tückes m i t  dem Namen des m ä n n lich e n  H ausrinde s  
б ы к  (K a l. 74; F o r. 233; Vav. I I I  2 2 ) ,  л о с ь 6 ־ ы к  (N a s t. 238) 
" S t ie r "  (so auch in  d e u ts c h e r J ä g e rs p ra c h e ) . Das w e ib l ic h e  a u s g e re if te  T ie r  
h e iß t  л о с и х а  (K a l.  101; Vav. I I I  22 ; D a l ') #  с о х а т а я  S u b s t. 
( D a l ' ) ,  с о х а т и ц а  ( D a l ' ) ,  л о x м a ( D a l ')  sow ie  к о р о в а  
( D a l ' ) ,  л о с и х а - к о р о в а  (N a s t. 238) den Bezeichnungen des männ- 
l ie h e n  T ie re s  e n ts p re c h e n d , л о с е н о к  i s t  d ie  re g u lä re  B ild u n g  z u r Be־  
Zeichnung des noch saugenden J u n g t ie re s  neben dem b e i a l le n  C e rv id e n  ü b l i -  
chen т е л е н о к ,  zu воленок s . o . Das w e ib l ic h e  K a lb  w ird  a ls  т е -  
л о ч к a (K a l. 117) van m ä nn liche n  K a lb  б ы ч о к  (e b d .) u n te rs c h ie d e n , 
das e in jä h r ig e  K a lb  b e i M en'sov (22) a ls  л о н ш а к b e z e ic h n e t ( v g l.  
h ie rz u  den T erm inus лончак f ü r  den g le ic h a l t r ig e n  J u n g w o lf bzw. F uchs, a l l e  
zu лони "im  vergangenen J a h r"  zu s t e l l e n ) ;  л о с ь  с с п и ч к а м и  
b e i Ž e ra r (207) a ls  Bezeichnung e in e s  J u n g e lc h e s , d e r zw ei u n v e re c k te  S ta n - 
gen a ls  e r s te  G eweihform  s c h ie b t ,  i s t  e in e  Übernahme aus L e v s in  (4 9 ) ,  d e r 
d a m it den ״S p ie ß e rh irs c h "  s e in e r  V o rla g e  (Göchhausen 22) w ie d e rg a b  und e in e r  
beim R o tw ild  (E d e lh irs c h )  g e ke n n ze ich n e te n  Z ustand  a u f den s a c h lic h  e n ts p re -  
chenden b e i den E lch e n  ü b e r tru g .
D ie  z o o lo g is c h e  A r t  Hirsche б л а г о р о д н ы е  о л е н и  i s t  a u f den 
G e b ie t d e r S o w je tu n io n  v e r t r e te n  d u rch  е в р о п е й с к и й  о л е н ь  
" E d e lh ir s c h ,  R o th irs c h "  (im  e u ro p ä isch e n  R uß land, a u f d e r  K rim , im Kaukasus; 
a u f d ie  g e r in g e n  B estände w ird  k e in e  Jagd a u s g e ü b t) , и з ю б р ь  masc. 
"G e lb s te iß h ir s c h "  ( in  O s ts ib i r ie n  und im Fernen O s te n ) , м а р а л  ( in  S i-  
b i r ie n )  und х а н г у л ,  т у г а й н ы й  о л е н ь  "B u c h a ra -H irs c h "
( in  Z e n t r a la s ie n ) ,  олень b e z e ic h n e t d ie  A r t  und das m ä n n lich e  S tü c k : в о т -  
личие от лосей настоящие олени в период спаривания обычно держатся rp yn n a š 
ми: один взрослый самец, две-три взрослые способные размножаться самки и 
несколько молодых оленей (K a l. 1 7 4 ). о л е н е в ы е  S u b s t. (S lov.A N ) 
"H irs c h e , C e rv id e n " (оленный b e z ie h t  s ic h  dagegen nach den Angaben des 
S lo v a r ' AN a u f d ie  R e n t ie rz u c h t,  s . и .  северный о л е н ь ). Besondere B e z e ic h - 
nungen des m ä n n lich e n  T ie re s  beruhen a u f dem Merkmal des G e w e ih tra gen s: 
р о г а ч  (K a l. 83 und passim  и . а . ) ,  р о г а л ь  (N a s t. 243; T u ro v  232; 
B i l ' f e l ' d  * 1 4 6 ) :  после рева крупные старые рогачи либо держатся в одиночку 
либо объединяются друг с другом (K a l.  1 9 6 ); перед глазами е го  /о х о т н и к а / 
ясно рисуется гордый рогаль ( B i l ' f e l ' d  ааО ); п а н т а ч  (N a s t. 243; Ка«.
129) " B a s th ir s c h " ,  b e z e ic h n e t den H irs c h  nach dem S tand d e r G e w e ih b ild u n g , 
d e r Ursache f ü r  d ie  Bejagung von G e lb s te iß h ir s c h  und M a ra l i s t :  dem jungen 
B astgew eih  панты, das z u r  Gewinnung von P a n to c r in  d ie n t ,  р а з б о й н и к  
(C h o l.)  " H irs c h ,  dessen Geweih k e in e  Vereckungen a u fw e is t  und dessen d o lc h -  
a r t ig e  Stangen b e i B ru n ftkä m p fe n  d ie  Gegner e r n s th a f t  g e fä h rd e n " ( v g l .  in
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d e r d e u tsch e n  J ä g e rs p ra c h e  d ie  B eze ichnung e in e s  Rehbocks m i t  d ie s e r  Ge* 
h ö rn b ild u n g  a ls  "M ö rd e rb o c k "; F n . l ) .  A ls  Bezeichnung des w e ib lic h e n  T ie re s  
in n e rh a lb  d e r  F a m ilie  d e r H irs c h e  f in d e t  man in  d e r J a g d l i t e r a t u r  л а н к а 
(C h o l. ;  S lo v .A N ; T u ro v  2 1 7 ), auch л а н к а ־ с а и к а  (F o r. 2 3 6 ), das 
л а н ь  fem . (S lo v . AN; D a l ' ;  m i t  la u t l ic h e n  E ntsprechungen in  anderen 
s la v is c h e n  Sprachen und d a h e r g e m e in s la v is c h e s  E rb w o r t ) in  d e r ja g d lic h e n  
P ra x is  wegen dessen z w e ite r  F u n k tio n  a ls  Bezeichnung des Damwildes a b - 
lö s te  (F n .2 ) :  . . .  самки /к а в к а з с к о го  оленд / или, как здесь их называют, 
ланки (T u ro v  2 1 7 ). D ie  N o tw e n d ig k e it,  d ie  g le ic h la u te n d e  Bezeichnung des 
w e ib lic h e n  T ie r e s  d e r E d e lh irs c h e  von dem Gattungsnamen e in e r  anderen A r t  
zu tre n n e n , h a t  d ie  B ild u n g  von Formen w ie  о л е н у х а  (S lo v .A N ; Och. 
m in . 62) f ü r  das w e ib l ic h e  S tü ck  des олень (auch b e i M a ra l und G e lb s te iß ־  
h i r s c h ) , о л e и ю x a (S lov.A N ) nach einem p ro d u k t iv e n  M o d e ll z u r A b le i -  
tu n g  d e r  B ezeichnung w e ib l ic h e r  T ie r e  vom Stamm d e r Neunen d e r m ä nn liche n  
T ie r e  g e fö r d e r t .  In  g le ic h e r  Weise e r f o lg t e  d ie  B ild u n g  von м а р а л у х а  
(S p ra v . 49) zu марал. D ie  J u n g t ie re  werden einem a llg e m e in e n  B ild u n g s m o d e ll 
f ü r  d ie  Namen d e r  J u n g t ie r e  e n tsp re ch e n d  a ls  о л е н е н о к  bzw. т е л е -  
и о к (w ie  b e i  a l le n  C e rv id e n ) b e z e ic h n e t,  н е т е л ь  fem . (K a l. 150, 
197) " z w e ijä h r ig e s  w e ib lic h e s  T ie r ,  das noch n ic h t  ge w orfe n  h a t " ,  d t .  jg s p r .  
"S c h m a lt ie r ״ : при старых самках часто можно наблюдать двухгодовалых телок 
(нетелей; K a l.  1 9 7 ); д в у х г о д о в а л а я  т е л к а  (K a l.  197) 
" d a s s . " ;  л о н ч а к ,  л о н ш а к  (N a s t.)  " e in jä h r ig e r  H ir s c h " ;  п о ­
1 D ie  Bezeichnung b e t r i f f t  n ic h t  den J u n g h irs c h , dessen e r s te s  Geweih eben- 
f a l l s  aus ku rze n  Spießen b e s te h t ,  scn d e rn  e r fa ß t  das ausgewachsene T ie r  
nach e in e r  in d iv id u e l le n  E ig e n a r t  m i t  s c h ä d lic h e r  A usw irkung  in  ja g d w ir t -  
s c h a f t l ic h e r  S ic h t .  E in  разбойник muß aus h e g e risch e n  Gründen aus d e r W ild -  
bahn genommen, d . h . abgeschossen w erden.
2 Das a u f  europäischem  Boden n ic h t  h e im isch e  Damwild w ar auch in  Rußland 
e r s t  s p ä t e in g e fü h r t  worden (e rs te  Belegung f ü r  das G roßherzogtum  L ita u e n  
im J a h re  1617, s . K i r ik o v  I I  91) und b l ie b  in  s e in e r  V e rb re itu n g  ebenso 
w ie  in  W esteuropa a u f  P a rk h a ltu n g  b e s c h rä n k t. D ie Bezeichnung m it  dem Na- 
men des w e ib lic h e n  T ie re s  d e r A r t  H irs c h e  kann über d ie  Ä h n l ic h k e it  d e r 
G e s ta l t ,  in sb e so n d e re  im H in b l ic k  a u f d ie  G rö ß e n v e rh ä ltn is s e  im V e rg le ic h  
zu anderen  C e rv id e n  (Reh, E lc h ) e r f o l g t  s e in .  Es muß a u f f a l le n ,  daß d ie  
B ild u n g  e in e r  besonderen Bezeichnung f ü r  das w e ib l ic h e  T ie r  d e r E d e lh ir -  
sehe und des Dam wildes zu einem Z e itp u n k t  e r f o l g t ,  da das Damwild im 20. 
J a h rh u n d e rt aus den P arks  in  d ie  f r e ie  W ildbahn g e la n g t und d a m it den S ta -  
tu s  ja g d b a re n  W ild e s  e r h ä l t .  Nach den Angaben des S lo v a r ' AN i s t  ланка 
e rs tm a lig  le x ik o g ra p h is c h  im W örte rbu ch  von Usakov (1938: B d .2) e r fa ß t .
B e i D a l' f e h l t  f ü r  лань d e r  H inw e is  a u f d ie  Bezeichnung des D am wildes, und 
im E n c ik lo p e d ic e s k i j  s lo v a r*  (3 3 /3 3 0 ) w ird  es n u r a ls  G a t te r w i ld  b e s c h r ie -  
ben. E in e  dem d o p p e lte n  B e d e u tu n g sg e h a lt von лань e n tsp re ch e n d e  auch f o r -  
m ale  U n te rsch e id u n g  des W o rtk ö rp e rs  wurde e r f o r d e r l i c h ,  a ls  in  d e r ja g d -  
l ie h e n  P ra x is  E d e lh irs c h e  und D am w ild, d ie  b e id e  g le ic h e  B io to p e  b e n ö tig e n  
und d a h e r auch rä u m lic h  v e r e in t  a u f t r e te n  ko n n te n , in  e in  gemeinsames 
B l ic k f e ld  des Jä g e rs  g e r ie te n  und d a m it k la re  te rm in o lo g is c h e  U n te rs c h e i-  
dungen g e t r o f fe n  werden m ußten. Nach den Q u e lle n b e le g e n  i s t  d e r z e i t l i c h e  
Zusam m enfa ll d e r  E n ts te h u n g  des T e rm inu s  ланка m it  dem A u f t r e te n  d e r neu- 
en W ild a r t  i n  d e r  f r e ie n  W ildbahn o f f e n s ic h t l i c h .  D ie  im S lo v a r 1 AN b e i -  
b e h a lte n e  D o p p e ld e u t ig k e it  von лань r e g i s t r i e r t  S prachgebrauch des 19. 
J a h rh u n d e r ts , während d u rch  d ie  g le ic h z e i t ig e  Aufnahme des Lemmas ланка 
den h e u te  g ü l t ig e n  V e rh ä ltn is s e n  Rechnung g e tra g e n  w urde.
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б о ч н ы й  о л е н ь  (K a l.  174) B eze ichnung e in e s  g e r in g e n  H irs c h e s , de r 
k e in  e ig e n e s  B r u n f t r u d e l h a t ,  d t .  jg s p r .  " B e ih i r s c h " : иногда невдалеке от 
такой группы /g e m e in t i s t  e in  B r u n f t r u d e l /  держится второй самец, так назы- 
ваемый "побочный" (K a l.  1 7 4 ); г  и р ь к о (V av. I I I  36 : O s ts ib . )  "Ju n g - 
h i r s c h " .  Da d ie  H irs c h e  b e i re g e lm ä ß ig e r, u n g e s tö r te r  G e w e ihen tw ick lu ng  m it  
jedem L e b e n s ja h r b is  zum E rre ic h e n  e in e r  bestim m ten  A lte rs g re n z e  e in e  s t å r -  
k e re  Vereckung a u fw e is e n , i s t  d ie  Bezeichnung des m ä n n lich e n  T ie re s  nach d e r 
A nzah l d e r Geweihenden e in  H in w e is  a u f e in  b e s tim m te s  L e b e n s a lte r :  Й ־   к o  ״
h  e 4 h  и к (K a l.  174) "V ie rz e h n e n d e r" : к началу рева самцы появляются в 
районах обитания самок, причем наблюдения показывают, что сильные самцы 9 *
11 лет от роду (1^-конечники) появляются одними из первых (e b d .) .
F ü r Damwild w ird  neben d e r G a ttun gsbe ze ichn un g  л а н ь  fem . (C h o l. ;N a s t . ; 
S lo v .A N ; Ban. 65 ; K i r .  I I  91) auch д а н и э л ь  masc. (C h o l. ;  N a s t . ;  B a n .. 
65; Enc. 3 3 /3 3 0 ) in  g le ic h e r  F u n k tio n  g e b ra u c h t; л а н к а  (C h o l.)  benennt 
das ausgewachsene g e s c h le c h ts re ife  w e ib l ic h e  S tü c k . D ie  g le ic h e  Arm ut an be־  
sonderen T e rm in i,  d ie  s ic h  aus dem ju n g e n  A u f t r e te n  des Damwildes a ls  ja g d b a - 
re s  W ild  e r k lä r t ,  w e is t  d e r  g e f le c k te  R o th irs c h ,  K o l l .  *Sikawild” , п я т -  
н и с т ы й  о л е н ь  (C h o l. 82 ; Ban. 65 f . ;  F o r. 241; S p ra v . 50) a u f.  
C h o lo s to v  ne nn t le d ig l i c h  ц в е т о к - о л е н ь  a ls  p o e tis c h e  Benennung 
des S ik a h irs c h e s . B e ide  A rte n  haben n u r g e r in g e  V e rb re itu n g . F ü r d ie  Be־  
Ze ichnung d e r J u n g t ie re  i s t  т е л е н о к  (Ban. aaO) b e le g t .
D ie  in  den W ö rte rb ü c h e rn , o f f i z i e l l e n  B e r ic h te n  und w is s e n s c h a ft l ic h e n  Ab- 
handlangen ü b lic h e  Bezeichnung des Reh(wilde)s i s t  к о с у л я  (N a s t. 244; 
S lo v .A N ; Ban. 64 ; K a l.  56; F o r. pass im ; S p ra v . 51; Vav. I I I  5 0 ) , к о 3 у Л я 
(S lo v .A N ;Vav. I I I  5 0 ) , das je d o ch  in  J a g d s c h ild e ru n g e n  h in t e r  dem Gebrauch 
von д и к а я  к о з а  (N a s t. 244; Ban. 64 ; S lo v .A N ; O ch .m in . 143; F o r. 
pass im ; T u ro v  94 und pass im ; Enc. 4 4 /5 0 0 ; D a l ')  z u r ü c k t r i t t :  несколько раз 
между деревьями мелькают дикие к о з ы ... Нам нужно добыть косуль для нашей 
коллекции, но стреляем без результата (T u ro v  9 4 ) .  H ä u fig  i s t  in  J a g d d a rs te l־  
lu n g e n  d e r  W e g fa ll des A t t r i b u t s  zu beob ach ten : к о з а  (K a l.  196; T u rov  
133; Vav. I I I  52 und p a s s im ): охота на коз (T u ro v  1 3 3 ); промышленники, что - 
бы приманивать коз 8 свои сна сти , должны у з н а ть , какое растение они в дан- 
ном году предпочитают (Vav. I l l  5 2 ) ; коза не крепка на рану (ebd. 5 5 ); для 
коз /*при охоте с гончими на к о с у л ь / характерны большие круги  и склонность 
давать прямика (K a l.  196) " f ü r  R ehw ild  i s t  d ie  F lu c h t  i n  g roßen K re is e n  bzw. 
in  g e ra d e r , vom J ä g e r fo r t fü h r e n d e r  R ic h tu n g  c h a r a k t e r is t is c h " .  Das d e r g e - 
m e in s la v is c h e n  B ezeichnung des Rehs en tsp re ch e n d e  ru s s is c h e  серна i s t  he u te  
so s ta r k  an d ie  V o rs te l lu n g  "Gemse" gebunden, daß s e lb s t  d e r a u s fü h r l ic h  
r e g is t r ie r e n d e  L e x iko g ra p h  D a l' den Gebrauch von серна, сарна a u f d e r Krim  
und in  den w e s t l ic h e n  Gouvernements z u r B ezeichnung des R ehw ildes a u sd rü ck ־  
l i e h  a ls  f e h le r h a f t  a b le h n t.  Der Name ко сул я , козуля , nach den Angaben des 
S lo v a r ' AN im W örte rbu ch  d e r Akademie von 1792 (S lo v a r ' A kadem ii R o s s ijs k o j  
T . I I I .  SPB. 1792) a ls  козуля e rs tm a lig  le x ik o g ra p h is c h  fe s tg e h a lte n  (d ie  
en tsp re ch e n d e  e r s te  Belegung von косуля e r f o lg t e  1864 im W örte rbuch  von 
F .T o l l *  und V. R. Z o to v : N a s to l 'n y j  s lo v a r 1 d l j a  sp ra v o k  po vsem o t r a s l ja m  
z n a n i ja .  Bd. I I ־   I I I .  SPB. 1 8 6 3 -6 4 ), d ü r f t e  s e in e r s e i ts  e in e  s u f f ix a le  A b- 
le i tu n g  m it  -ул я  in  a f f e k t i v e r  Bedeutung (nach баба: бабуля; капризуля u . a . )  
zu коза s e in ,  d ie  a u f  d ie  Begegnung d e r  Russen b e i d e r B e s ie d lu n g  S ib i r ie n s  
m it  den w e s e n tlic h  s tä rk e re n  s ib i r is c h e n  A r te n  des R ehw ildes z u rü c k z u fü h re n  
i s t .  (Fn. 1) Im K o n ta k t m i t  d e r  a n sä ss ig e n  B evö lke run g  wurden von den r u s s i ־
1 косуля wäre dann a ls  s p ä te r  e n ts ta n d e n e  p h o n e tis c h e  V a r ia n te  zu d e u te n , 
w ie  es d ie  le x ik o g ra p h is c h e  Belegung n a h e le g t . ־  V g l.  h ie rz u  auch V a v ilo v s  
Bemerkung z u r V e rb re itu n g  des R e h w ild e s : козули в европейской России с т а -  
ли почти редкостью , та к  их мало; д р угое  дело на границе с А зией, о Ураль-
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sehen S ie d le r n  und Jä g e rn  auch e in h e im is c h e  G a ttu n g sb e ze ich n u n g e n  übernommen : 
e л и к (C h o l• ) ,  и л и к (F o r . )  in  K a sa ch s ta n , э л и к (C h o l. ;  a l l e  
zu t u r k .  e l i k  "R e h b o ck", s . C lauson 11) i n  K i r g is ie n ,  г у р а н  (C h o l. ;
Ban. 64 ; F o r . ;  Men'Šov 15: "R ehbock") in  S ib i r ie n  und im Fernen O s te n . F ü r 
d ie  U k ra in e  g i b t  V a v i lo v  ( I I I  50) e in e  B eze ichnung a ls  б е л о г у э к а  
nach dem w eißen S te iß f le c k  a n , das dem p o la b is c h e n  b l e t je  p e is d e  (J u g le rs  
L ü n e b u rg isch -W e n d isch e s  W örte rbu ch  30) e n t s p r ic h t .  D ie  B ezeichnung des 
m ä n n lich e n  T ie r e s  i s t  к о з е л  (N a s t. 245; Kaz. 258; K a l.  83 ; F o r. 154 
und pa ss im ; Vav. I I I  5 0 ) , auch к о з е л - р о г а ч  (F o r. 156) und v e r -  
b le ib t  d a m it im B e re ic h  d e r T e rm in i um к о з а ,  w ie  d ie  ü b l ic h e  B e z e ic h - 
nung des w e ib lic h e n  T ie re s  la u t e t .  Von козел w ir d  b e i  V a v i lo v  ( I I I  50 f . )  
a ls  Bezeichnung des w e ib lic h e n  T ie re s  d u rc h  S u f f ig ie r u n g  к о 3 л y  x а g e -  
b i l d e t ,  was s ic h  m i t  d e r ge m isch te n  Verwendung von козел und косуля b e i Ka- 
z a n s k i j  a ls  A rtb e z e ic h n u n g  d e c k t ,  w obei an b e id e n  Vorgängen e in  Übergang d e r  
G a ttu n g sb e ze ich n u n g  vom Namen des w e ib lic h e n  T ie r e s  a u f den des m ä n n lich e n  
S tü c k e s , w ie  es überw iegend den V e rh ä ltn is s e n  b e i anderen A r te n  e n ts p r ic h t ,  
a b zu le se n  i s t .  E in e  re g io n a le  B ezeichnung des d u rch  s e in  Gehörn m arkanten 
m ä n n lic h e n  T ie r e s  ( v g l .  auch о .  ро га л ь , р о га ч) i s t  я м а н (Z e l.  I  112) im 
E n is e j - G e b ie t .  Z e le n in  d e n k t b e i d e r Übernahme fre m d e r Benennungen f ü r  e in  
so be kan n te s  T ie r  an E rs a tz w o r tb ild u n g  f ü r  e in e n  ta b u is ie r te n  B e g r i f f ,  doch 
i s t  eben im H in b l ic k  a u f d ie  g e r in g e  V e rb re itu n g  des R eh w ilde s  in  Rußland 
je  nach H e rk u n fts g e b ie t  d e r S ie d le r  in  S ib i r ie n  auch an e in e  Übernahme des 
Namens b e i d e r  Begegnung m i t  d e r  neuen W ild a r t  n ic h t  a u s z u s c h lio ß e n . -  Wie 
beim  H irs c h  i s t  m i t  d e r  Bezeichnung des Rehbockes nach d e r  A nzah l d e r V e r-  
eckungen in  seinem  Gehörn e in  H in w e is  a u f  das A l t e r  des T ie re s  gegeben: 
ш е с т и к о н е ч н и к  (C h o l.)  i s t  e in  ausgew achsener Bock, d e r m i t  
d r e i  Enden an je d e r  S tange das n o rm a le , d u r c h s c h n i t t l ic h e  E n d z ie l e in e r  
d o c k g e h ö rn e n tw ic k lu n g  e r r e ic h t  h a t ;  v g l .  h ie r z u  auch шильник, вилочник (о .
S. 3 2 0 ). z u r  B ezeichnung d e r  J u n g t ie re  a ls  к о з л е н о к ,  т е л е н о к  
s . S. 324.
f ü r  das im s ü d lic h e n  S ib i r ie n  verkommende Moschustier к а б а р г а  
(C h o l. 32 ; N a s t . ;  K a l.  ІО І ; F o r .  242; V av. I I I  59 ; M en 'sov 29 u . a . ) ,  e in e  
g e w e ih lo s e  k le in e  H ir s c h a r t ,  d ie  v o r  a lle m  um des In h a l te s  d e r M oschusdrüse 
d e r Männchen w i l le n  b e ja g t  w ir d ,  s in d  g e s o n d e rte  B eze ichnungen f ü r  das männ- 
l ie h e  S tü ck  in  den b e n u tz te n  Q u e lle n  b e le g t :  п о с и к (C h o l. ;  Vav. I I I  
59: O s ts  b . )  und к а з а ч о к  ( C h o l . ) ,  V a v i lo v  (aaO) f ü h r t  neben den b e i 
den n ic h tru s s is c h e n  s ib i r is c h e n  J ä g e rv ö lk e rn  ü b lic h e n  G a ttungsbeze ichnungen  
м a T а ч к a a ls  Benennung des w e ib lic h e n  T ie r e s  an.
R e ic h e r i s t  dagegen d ie  B e ze ich n u n g sska la  z u r  U n te rsch e id u n g  von Ge- 
s c h le c h t ,  A l t e r  und F u n k tio n  in n e rh a lb  d e r  Herde b e i den w ild e n  Rentieren 
северные олени (Ban. 68 и . a . ) .  Vem gezähm ten Hausren w ird  d o r t ,  wo d ie  Un- 
te rs c h e id u n g  n ic h t  d u rch  d ie  S i tu a t io n  o d e r den K o n te x t gegeben i s t ,  das 
w ild e  Ren d u rch  H inzu fügung  d e r  A p p o s it io n  дикарь a ls  о л е н ь - д и -  
к а р ь  (F o r . 235) u n te rs c h ie d e n , f ü r  O s t s ib i r ie n  n e n n t V a v ilo v  ( I I I  40) 
a ls  G egensatzpaar с а й к а  f ü r  das W ild re n  und о л е н ь  a ls  B e z e ic h - 
nung des H ausren. Das m ä n n lic h e  S tü ck  w ir d  a ls  и p в а с (K a l.  197) von 
d e r G a ttu n g sb e ze ich n u n g  олень abgehoben: / в  период го н а / сильные старые 
самцы-ирвасы имеют около себя группы самок от 5 до 20 голов . . .  По оконча- 
нии гона ирвасы отделяются от стад и бродят самостоятельно (e b d . ) ;  г  о н о* 
в о д  ( D a l ' :  A rc h .)  b e s c h re ib t  D a l' a ls  m ä n n lic h e s  L e i t t i e r  e in e r  Renherde. 
D ie  Betonung des m ä n n lich e n  G e sch le ch ts  d ie s e s  L e i t t ie r e s  und d ie  l e x i k a l i -  
sehen E lem ente d ie s e s  Kompositums le g e n  e in e  Deutung a ls  F ü h re r e in e s  B r u n f t -
ских горах и в Сибири козуль множество, но надо зам етить, что тамошные ко -
зули несколько отличаются от наших ( I I I  5 1 ).
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ru d e ls  nahe. Dagegen b e z e ic h n e t в о ж а к  (Vav. I I I  43) ohne H in w e is  a u f 
e in  bestim m tes Genus das L e i t t i e r  e in e r  w ild e n  Renherde. Das g e s c h le c h ts r e i-  
fe  w e ib lic h e  S tü ck  w ird  в а ж е н к а  (C h o l. ;  K a l.  83 und p a s s im ), в а ־  
ж и н к a (Vav. I l l  40) g e n a n n t: тотчас после отела самки сбрасывают р о га . 
Важенки и телятя сильно страдают от волков и росомах (K a l.  1 0 1 ). Hegen d e r 
rä u m lic h e n  Berührung von R e n t ie rz u c h t und R e n t ie r ja g d  i s t  e in e  Trennung 
ja g d l ic h  und v ie h z ü c h te r is c h  m o t iv ie r t e r  T e rm in i in sb e so n d e re  auch b e i den 
Bezeichnungen nach A lte r s s tu fe n  h ä u f ig  s c h w ie r ig .  Neben den b e i den C e r v i-  
den ü b lic h e n  Benennungen des J u n g t ie re s  a ls  о л е н е н о к  (Ban. 68) und 
т е л е н о к  (K a l.  lO l)  i s t  b e d e u tu n g s g le ic h e s  п ы ж и к  (Klemm; Vav.
I I I  40) e in e  nach Vasner (EWb. I I  472: пыж I I )  aus dem F in n o -U g ris c h e n  s tam - 
mende B eze ichnung, к о м л я к (Bogoraz 68) benennt e in  noch n ic h t  e in jä h -  
r ig e s  Junges nach dem Merkmal d e r G e w e ih lo s ig k e it  (zu комолый " h o r n - ,  g e w e ih - 
lo s " ) #  л о п а н к a (C h o l.)  e in  e in jä h r ig e s  w e ib lic h e s  Ren und c o x a ־  
т ы й  о л е н ь  ( D a l ' :  N o rd s ib .)  e in  z w e ijä h r ig e s  Ren, b e i dem d ie  G eweih- 
b ild u n g  m it  e in e r  Vereckung (zu  coxa s . o .  s . v .  лось) e in g e s e tz t  h a t .
A ls  G a ttungsbeze ichnungen  d e r Wildschweine s in d  к а б а н  (N a s t. 252;
F o r. 246 und passim  u . a . )  und ( д и к а я )  с в и н ь я  (N a s t. 252; F o r.
246 u .  a . )  in  den b e n u tz te n  Q u e lle n  v e r t r e t e n :  в европейской России кабаны, 
против прежних л е т , значительно уменьшились (Vav. I I I  65 f . ) ;  кроме оленей 
из группы копытных животных здесь довольно много кабанов (T urov 2 3 3 ); пошли 
к а к -то  охотиться на кабанов . . .  вечером пошел в конец поляны, куда свиньи 
на пастьбу выходят (T u ro v  118: in  d e r  W iedergabe d e r E rzä h lu n g  e in e s  e in h e i-  
m ischen F ü h re rs  im K aukasus); как только поспеют яблоки и груши, . . .  свиньи 
почти все спускаются вниз и держатся вблизи кормных мест (T u ro v  2 1 2 ). Müssen 
d ie  b e id e n  G e s c h le c h te r u n te rs c h ie d e n  w erden , so b e z e ic h n e t кабан das männ- 
l ie h e  und свинья das w e ib l ic h e  S tü c k : прошел старый кабан, а около небольшой 
лужи была свинья с поросятами (T urov 2 1 2 ); и кабаны и свиньи редко возврата- 
ются на л ого во , где уже отдыхали однажды (F o r . 2 4 8 ). N ur z u r Bezeichnung des 
m ä n n lich e n  T ie re s  und n ic h t  a ls  Benennung d e r A r t  d ie n t  в е п р ь  (C h o l. ;  
N a s t . ;  S lov .A N ; Ž e ra r  1 9 8 ), dt.ģ jg s p r .  " K e i le r " .  E in  s ta rk e s  m ä n n lich e s  
S tü ck  w ird  a ls  с е к а ч  (C h o l. ;  N a s t. 253; K a l.  83 ; F o r. 247; Vav. I I I  
68 ; D a l ')  b e z e ic h n e t: секач . . .  одним ударом рассекает мышцы на ноге чело- 
века до кости (N a s t. 2 5 3 ). Das b e i D a l' f ü r  d ie  w e s t lic h e n  G e b ie te  ange- 
fü h r te  д и к  "m ä n n lich e s  W ild sch w e in " e n ts p r ic h t  u k ra in is c h e m  (д и к ) , w e iß - 
russ ischem  (д з ік )  und p o ln ischem  (d z ik )  S prachgebrauch , ч у ш к а  (C h o l. ;  
Klemm) i s t  d ie  E n tsp rechung  f ü r  das w e ib l ic h e  T ie r ,  d t .  jg s p r .  "B a c h e ", n e - 
ben в e л р и ц a (S lo v .A N ; D a l ')  zu вепрь und к а б а н и х а  (S lo v .A N ; 
Klemm) zu кабан. D ie  von d e r M u tte r  g e fü h r te n  J u n g t ie re  werden a ls  л о p о - 
с я т а ,  S g . п о р о с е н о к  in  Anlehnung an d ie  Benennungen d e r Haus- 
t i e r e  b e z e ic h n e t, ab e r auch a ls  в е п р я т а ,  S g . e e n p e H O K  (S lo v , 
AN; D a l ')  und к а б а н я т а  , Sg.  к а б а н е н о к  (e b d .) a ls  A b le i -  
tu ngs fo rm e n  zu den Bezeichnungen des m ä n n lich e n  T ie r e s .  Das große A kadem ie- 
W örte rbuch  (S lov.A N ) und D a l1 fü h re n  daneben к а б а н о к m i t  d e r  E r lä u -  
te ru n g  " ju n g e s  W ild sch w e in " an , ohne e in e  genaue A lte rs e in o rd n u n g  zw ischen 
поросенок und dem ausgewachsenen T ie r  v o rz u n e tn e n . In  ja g d l ic h e r  L i t e r a t u r  
w ird  п о д с в и н о к  (K a l.  101; F o r. 246; T u ro v  10) a ls  T erm inus f ü r  das 
e in -  b is  z w e ijä h r ig e  W ild sch w e in  g e b ra u c h t, das etwa dem d e u tsch e n  " ü b e r -  
lä u fe r "  e n ts p r ic h t  und das noch n ic h t  fo r tp f la n z u n g s fä h ig e  T ie r  b e z e ic h n e t: 
в начале апреля в южных районах массовый опорос / у  к а б а н о з /. Перед опоросом 
матка отделяется и . . .  устраивает подобие г н е з д а . . .  подсвинки ходят стадами, 
старые кабаны (секачи) å в одиночку (K a l.  1 0 1 ). Nur b e i Ž e ra r  (203) begeg״ 
n e t з а в е р т е н ь  masc. a ls  Bezeichnung e in e s  a l te n  K e i le r s  m i t  g r o -  
ßen Hauern, das m i t  d e r s ta rk e n  A u fw ä rtsd re h u n g  d e r K e ile rw a f fe n  des a l te n  
T ie re s  in  V erb indung  zu b r in g e n  i s t .  о д и н е ц (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  215)
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i s t  d ie  g e b rä u c h lic h e re  B eze ichnung des a l t e n  m ä n n lic h e n  T ie r e s ,  das s ic h  
a b s e its  von d e r  R o tte  h ä l t ,  zu d e r  es n u r in  d e r  P a a ru n g s z e it t r i t t  (Fn. 1 ) :  
ѳ ноябре к группам старых самок и молодняка (подсвинки и поросята) присоеди- 
няются одинцы (старые самцы), которые, как более сильные, завладеют целым 
стадом и держатся около него  недели две а затем уступаю т более молодым сам- 
цам (K a l. 2 1 5 ).
U n te r den a u f dem G e b ie t d e r  UdSSR h e im is c h e n  A n t i lo p e n a r te n  in t e r e s s ie r t  
den P h ilo lo g e n  in sb e so n d e re  d ie  Gemse, a u f d ie  im R uss ische n  d e r g e m e in s la - 
v is c h e  Name des Rehs ü b e rtra g e n  worden i s t :  с е р н а  (Ban. 71 u . a . ) .  Von 
i h r  w ie  von den an d e re n , an das Leben in  d e r S teppe gebundenen und kaum b e - 
ja g te n  Antilopen s in d  außer den G a ttu n g sb e ze ich n u n g e n  kaum w e ite re  nach A l -  
t e r ,  Lebensweise und anderen  Merkmalen u n te rs c h e id e n d e  Benennungen in  d e r 
e ingesehenen L i t e r a t u r  a n z u t r e f fe n :  с а й г а  (N a s t . ;  F o r .  41 und p a s s im ), 
с а й г а к  (F o r. 41 und pa ss im ; Vav. I I  6 ; A. K. T o ls t o j  I I I  116) ” S a ig a - 
A n t i lo p e " ;  д 3 e p e н (N a s t . ;  F o r . I l l ;  V av. I I  9 ; D a l* )#  з е р е н  
(Vav. I I  9) "D s e re n "; д ж е й р а н  (N a s t . ;  F o r . 106; S p ra v . 5 3 ), 4 e p ־  
н о х в о с т а я  г а з е л ь  (N a s t . ) ,  к а р а ־ к у й р у к  ( N a s t . ; 
S p ra v . 53; D a l ' I  435; t u r k .  zu k a ra  ” S ch w a rz ", k u jr u k  "Schwanz" Rās. 296) 
"P e rs is c h e  G a z e lle " ,  с а й г а  und с а й г а к  werden b e i V a v ilo v  ( I I  8 ) 
a ls  Bezeichnungen des w e ib lic h e n  und m ä n n lich e n  T ie re s  d i f f e r e n z ie r t ,  f ü r  
le t z te r e s  a ls  w e ite r e r  Name м а p г а ч angegeben. D ie  schwankende Verw en- 
dung von к о з л е н о к ,  я г н е н о к  und so g a r т е л е н о к  f ü r  
d ie  J u n g t ie re  d e r S te p p e n a n tilo p e n  kö n n te  e in e n  H in w e is  a u f e in e  g e r in g e  
ru s s is c h e  T r a d i t io n  in  d e r Jagd a u f d ie s e s  S te p p e n w ild  d a r s te l le n .
B e i den B e rg z ie g e n  г о р н ы е  к о з л ы  (N a s t.)  i s t  s p r a c h l ic h  am in -  
c e re s s a n te s te n  d ie  Übernahme d e r a l te n  B eze ichnung des Auerochsen т у р  
(N a s t. ;  F o r. 250; Ban. 72) a u f den S te in b o c k . Dem Ü b e rtra g u n g svo rg a n g  kann 
e in  U n d e u tlich w e rd e n  des B e g r i f fe s  тур  a ls  A uerochse vorangegangen s e in ,  d e r 
a ls  Kern d ie  V o rs te l lu n g  von d e r k r ä f t ig e n  G e s ta l t ,  dem b ä r t ig e n  G e s ic h t und 
den im posanten H örnern  bew ahrt h a t te .  A ls  man s ic h  b e i d e r  Begegnung m i t  dem 
ka u kas ische n  S te in b o c k  e in e r  T ie r g e s t a l t  k o n f r o n t ie r t  sa h , d ie  d ie  w e s e n t l i -  
chen Merkmale des B e g r i f fe s  " т у р ”  in  s ic h  v e r e in ig t e ,  war d ie  M ö g lic h k e it  
d e r B eze ich nun gsü be rtra gun g  gegeben. U n te r  den im G e b ie t d e r UdSSR lebenden 
B ergz iegen  werden fo lg e n d e  A rte n  u n te rs c h ie d e n : д а г е с т а н с к и й  
т у р  (N a s t. ;  Ban. 72) im Z e n tra lk a u k a s u s  und an s e in e n  O sthängen sow ie 
т у р  С е в е р ц е в а  (N a s t . ) ,  auch з а п а д н о к а в к а з с к и й  
т у р  (Ban. 72) im w e s t lic h e n  Kaukasus, в и н т о р о г и й  к о з е л  
(N a s t. ;  Ban. 7 2 ) , auch г  у л ь д ж и ( C h o l . ) ,  м а p х у  р (C h o i. ;  Ban. 
72; S prav. 55) "S ch ra u b e n z ie g e " im Südwesten von T a d j ik is ta n  und im Süden 
von U s b e k is ta n , с и б и р с к и й  к о з е р о г  (N a s t . ;  S p ra v . 5 5 ) , к о -
3 e p о г  (C h o l. 75; F o r. 1 7 4 ), с и б и р с к и й  г о р н ы й  к о з е л  
(Ban. 7 4 ), auch т э к э ( N a s t . ) ,  т е к e (S p ra v . 5 0 ) ,  т э к (C h o l. ;  
N a s t . ;  t u r k .  C lauson 1 1 ) ) ,  к и и к (S p ra v . 55) " s ib i r i s c h e r  S te in b o c k ”  im 
T ie n -S c h a n -, A l t a i -  und S a ja n -G e b irg e  sow ie  б е з о а р о в ы й  к о з е л ,  
б о р о д а т ы й  к о з е л  (Ban. 71) ” B e s o a r-Z ie g e " i n  Turkm enien und im 
ö s t l ic h e n  T e i l  des z e n tra le n  Kaukasus. Während im s ü d lic h e n  Ausdehnungsbe- 
r e ic h  d e r Russen d ie  Benennung des S te in b o c k e s  d u rc h  Übernahme d e r G a ttu n g s - 
bezeichnung тур m i t  dem u n d e u t l ic h  gewordenen B e g r i f f s in h a l t  e r f o lg t e ,  w u r- 
de d e r s ib i r is c h e  V e r t r e te r  d e rs e lb e n  G a ttu n g  m it  dem b e r e i t s  im " I z b o r n ik "  
von 1073 nachgew iesenen Namen des e n tsp re ch e n d e n  T ie r k re is z e ic h e n s  b e le g t .  
Daneben t r a t  d e r Gebrauch V org e fu nd ene r Benennungen, d ie  m i t  d e r neuen Sache
1 D ie  E ig e n a r t ,  s ic h  in  höherem A l t e r  aus dem a r te ig e n e n  S o z ia lv e rb a n d  zu 
lö s e n , i s t  auch b e i anderem g e s e l l ig  lebendem W ild  zu beobachten  und h a t 
z u r B ild u n g  des T erm inus одинец f ü r  d ie  E in z e lg ä n g e r b e i H e rd e n tie re n  g e -  
f ü h r t  (s . S. 3 1 8 ) .
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bzw. dem B e g r i f f  davon übernommen worden w aren. A le  Bezeichnung des m ä n n li-  
chen козерог i s t  in  d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  (250) р о г а л ь  nach d e r 
s tä rk e re n  H ö rn e rb ild u n g  des m ä nn liche n  S tü cke s  b e le g t .  T u ro v  (114) ve rw en- 
d e t  f ü r  den m änn lichen  S te in b o ck  d ie  Bezeichnung к о 3 e л : мы рассмотре־  
ли тур о в , стоявших на выступах скал . . .  их было несколько старых козлов 
(e b d . ) ,  f ü r  das w e ib lic h e  T ie r  т у p и ц a : мы стали подходить к т у р у , но 
не ближе как в ISO шагах от нас турица начала посвистывать (1 2 1 ). Zu den Be- 
Zeichnungen d e r J u n g t ie re  a ls  к о з л е н о к  und я г н е н о к  s . S . 324.
Ä h n lic h  w ie  m it  den W ild z ie g e n  kamen d ie  O s ts la v e n  auch m i t  den w ild e n  
Bergschafen e r s t  b e i d e r Ausdehnung des S ie d lu n g s g e b ie te s  nach S ib i r ie n  und 
Z e n tra la s ie n  in  B erührung. Neben Bezeichnungen nach a u f f ä l l ig e n  äußeren 
M erkm alen und V e rg le ic h e n  zu bekannten T ie re n  wurde o f t  d ie  Benennung von 
d e r an sä ss ig e n  Bevölkerung übernommen: с н е ж н ы й  б а р а н  (C h o l. ;  
N a s t . ;  T u ro v  141 und p a ss im ), т о л с т о л о б  ( C h o l. ) ,  т о л с т о ־  
р о г  (C h o l. ;  Turov 141), б а р а н  т о л с т о р о г и й  (S p ra v . 5 6 ), 
ч у б у к  (C h o l. ;  N a s t. ;  Ban. 75; T u ro v  141; S p ra v . 56) "D ic k h o rn s c h a f, 
S chneeschaf" a u f Kam tschatka, im ö s t l ic h e n  und s ü d lic h e n  J a k u tie n  sow ie  je n -  
s e i t s  des B a ik a ls e e s  und im s ü d lic h e n  T a jm ir ;  а р г а л и  (N a s t . ;  B a n .74; 
T u ro v  175; V av. I I I  63; Men'sov 1 1 ), a p x a p (C h o l. ;  N a s t . ;  Ban. 74; 
T u ro v  175; t u r k .  a rk a r  "W ild s c h a f"  s . C lauson 1 1 ), к о ч к а р ( C h o l. ) ,  
м у ф л о н  (Ban. 74) in  d e r M o n g o le i, im A l t a i -  und S a ja n -G e b irg e ; a p ־  
к а л  (N a s t. ;  S prav. 5 6 ), с т е п н о й  б а р а н  (N a s t. ;  S p ra v . 56) 
" A r g a l i ,  K re is h o rn s c h a f" in  den Bergen Turkm eniens und K asachstans. Besonde- 
re  Bezeichnungen f ü r  das m ä nn liche  und das w e ib lic h e  T ie r  s in d  in  den b e - 
n u tz te n  Q u e lle n  n ic h t  nachzuw eisen, d ie  J u n g t ie re  werden a ls  я г н е н о к  
b e z e ic h n e t (N a s t. ;  Ban. 7 4 ).
U n te r den f le is c h fre s s e n d e n  B e u te o b je k te n  d e r  E rw e rb s j& g e r nimmt d e r  um 
s e in e s  F e l le s  w i l le n  b e ja g te  Polarfuchs п е с е ц  (N a s t. ;  Ban. 21; F o r.
151; Vav. I I I  118; D a l1; G ur. I I  7) e in e  bedeutende S t e l le  e in :  песец важ־  
нейший вид пушного промысла советского  севера (S p rav . 2 3 ). D ie A b h ä n g ig k e it 
d e r F e l lq u a l i t ä t  von L e b e n s a lte r und J a h re s z e it  f in d e t  im  Gebrauch e n ts p re -  
ehender T e rm in i ih re n  A usdruck: с л е п у ш к а  (Bogoraz 113) " f r i s c h  g e - 
s e t z te r ,  noch b l in d e r  P o la r fu c h s w e lp e " ; в е ш н я к  (N a s t.)  "P o la r fu c h s -  
w e lp e , d e r  noch n ic h t  den Bau v e r lä ß t " ;  nach F i l i n  (4 /2 2 6 ) im G e b ie t von 
A rc h a n g e ls k  jed och  d ie  Bezeichnung d e r tra g e n d e n  P o la r fü c h s in ,  d ie  im F rü h - 
ja h r  den W urfbau a u fs u c h t; н о p н и к (A t la s  I I  127; N a s t. 407 und p a s - 
s im ; D a l1) ,  н о p и ч о к (Vav. I I I  122) "u n g e fä h r e in e n  Monat a l t e r  Po- 
la r fu c h s w e lp e , d e r se in en  Bau noch n ic h t  v e r lä ß t " ;  к о n а н e ц (N a s t.
407 und passim ) " d a s s ." ;  nach D a l' ( I I  157) e in  P o la rfu c h s w e lp e  d ie s e s  A l -  
t e r s ,  d e r aus dem Bau ausgegraben wurde (m it  fe inem  dunklem B a a r, Vav. I I I  
1 2 2 ); ч а л о к  (D a l')  " h a lb jä h r ig e r  P o la r fu c h s  m it  Bezeichnung nach d e r 
f ü r  d ie s e s  A lte rs s ta d iu m  ty p is c h e n  F e l l f a r b e " ;  к р е с т о в а т и к  ( A t -  
la s  I I  127; Vav. I I I  122; D a l ' ) ,  к р е с т о в и к  (N a s t. 424) " ju n g e r  
P o la r fu c h s  im A l te r  von zw ei b is  v ie r  M onaten, d e r den Bau b e r e i t s  v e r la s -  
sen h a t " ;  d e r  Name r ü h r t  von d e r F e llz e ic h n u n g  -  einem van H a ls  üb e r den 
Rücken la u fe n d e n  du n k le n  S t r e i fe n ,  d e r s ic h  üb e r den S c h u lte rn  v e r b r e i t e r t  -  
h e r .  Davon zu u n te rs c h e id e n  i s t  d e r ausgewachsene к р е с т о в и к  
(S p rav . 22) "w e iß e r P o la r fu c h s  im S om m erk le id , das d ie s e lb e  Zeichnung w ie  
d ie  des z w e i-  b is  v ie rm o n a tig e n  Ju n g fu ch se s  a u fw e is t " ;  с и н я к  (N a s t. 
424; K a l.  190; A t la s  I I  127; Vav. I I I  122) "B eze ichnung e in e s  jungen  P o la r -  
fu ch se s  zu Beginn des W in te rs , Anfang O k to b e r, wenn das H a a rk le id  e in e  w e i-  
ße Färbung annim m t". Ende O kto ber w ir d  e r  zum н е д о л е с о к  (N a s t. 424 ן 
K a l.  190; A t la s  I I  127; Vav. I I I  1 2 2 ), und d ie  Jä g e r v e rs te h e n  d a ru n te r  
e in e n  jungen  P o la rfu c h s  im W in te r k le id ,  das noch n ic h t  d ie  v o l le  Q u a l i t ä t
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des B a lges  e in e s  a u s g e re if te n  T ie re s  e r r e ic h t ;  г о л у б о й  п е с е ц  
(A t la s  I I  127) "ausgew achsener P o la r fu c h s  im r e i fe n  W in te rk le id  von r e in w e i-  
ßer o d e r ra u c h b ra u n e r F ä rb u n g "; р о с л ы й  п е с е ц  (N a s t. 424; Vav.
I I I  122) "ausgew achsener P o la r fu c h s " .  A ls  Bezeichnung des w e ib lic h e n  T ie re s  
g i b t  D a l' п е с ц о в к а  an, z u r  B ezeichnung d e r t rä c h t ig e n  Fähe a ls  
в е ш н я к  s . о . D ie  f ü r  a l l e  Caniden ü b lic h e  Benennung des J u n g t ie re s  a ls  
щ e h  e h  о к t r i t t  im S prachgebrauch d e r  J ä g e r h in te r  den an d e r F e l le n t -  
W ick lu n g  o r ie n t ie r t e n  Bezeichnungen z u rü c k .
Zu den t r a d i t i o n e l le n  O b je k te n  d e r P e lz t ie r jä g e r  gehören d ie  V e r t r e te r  d e r 
Familie der Marderartigen г к у н и ц а  л е с н а я  (N a s t. ;  Ban. 31; K a l.  
238; F o r. 213 und p a ss im ; T u ro v  214; S p ra v . 12; Vav. I I I  122; F n . 1 ) ,  к у  -  
н и ц а  м я г к а я  (K a l.  238; S p ra v . 12) und ж е л т о д у ш к а  (C h o l.;  
N a s t . ;  Ban. 31 ; K a l.  238; T u ro v  132 und p a s s im ), w obei le t z te r e s  nach C h o lo - 
s to v  d ie  e ig e n t l ic h e  u n te r  den Jä g e rn  g e b rä u c h lic h e  Bezeichnung des Baumnar-  
ders nach dem g e lb e n  B r u s t f le c k ,  d u rc h  den e r  s ic h  auch a u f g rö ß e re  E n t fe r -  
nung von dem s e h r ä h n lic h e n  Steinmarder к а м е н н а я  к у н и ц а  (Ban. 
32 ; K a l.  26 und p a ss im ; F o r .  212 und pa ss im ; T u rov 214; S prav. 13; Vav. I I I  
125; G ur. I I  7 ) ,  г о р с к а я  к у н и ц а  (K a l. 26 und pass im ; S prav. 
1 3 ), б е л о д у ш к а  (C h o l. ;  Ban. 32; K a l.  26 und passim ; T u ro v  132 und 
pass im ; F o r. 212 und pass im ; Vav. I I I  125; D a l ')  m it  weißem K e h lf le c k  u n te r -  
s c h e id e t .  A l le  Bezeichnungen d e r b e id e n  M a rd e ra rte n  s in d  in  K o n tra s t ie ru n g  
z u r anderen A r t  a u fg e b a u t. Nach dem Lebensraum : d e r Baummarder i s t  e in  W ald- 
bewohner (лесная кун и ц а ), während d e r S te ln n a rd e r  au ß e rha lb  des W aldes, im 
G e s trü p p , a u f s te in ig e n  B erg ha ld en  le b t  und d a b e i auch n ic h t  d ie  Nähe 
m e n s c h lic h e r S ie d lu n g e n  m e id e t (каменная куница, горская куни ц а). Nach d e r 
F e l l q u a l i t ä t :  das Haar des Baummarders h a t  d ic h te re  U n te rw o lle  und s e id ig e s  
G rannenhaar: мягкая куница. Nach d e r u n te rs c h ie d lic h e n  Färbung des K e h l-  
f le c k s :  желтодушка ( v g l .  auch d t .  jg s p r .  "G e lb ke h lch e n ") und белодушка ( d t .  
jg s p r .  "W e iß k e h lc h e n "). Ž e ra r  (97) n e n n t к у н и ц а  ohne A t t r ib u t e  und 
b e s c h re ib t  d ie  Lebensw eise e in e s  Baummarders. D iese G le ic h s e tz u n g  von куни- 
ца und лесная куница e n ts p r ic h t  d e r ja g d w ir ts c h a f t l ic h e n  Bedeutung des Baun- 
m arders im H in b l ic k  a u f  d ie  w e s e n t lic h  höhere  F e l lq u a l i t ä t  im V e rg le ic h  zu 
d e r  des S te in n a rd e rs .  -  D ie  Beobachtung, daß e in ig e  M arder H o n ig lie b h a b e r 
s in d  (und daher an den Bienenbäumen m it  E r fo lg  b e ja g t  werden k ö n n e n ), h a t 
z u r Benennung м e д о в к a (F o r. 215) g e fü h r t .  Zur Bezeichnung d e r  Ju n g - 
t i e r e  a ls  щ е н е н о к  s . S. 324.
Im E rs c h e in u n g s b ild  s te h t  dem Baummarder d e r Zobel с о б о л ь masc. 
(N a s t. ;  Ban. 31 и . a . )  am n ä ch s te n , d e r  ih n  in  d e r F e l lq u a l i t ä t  noch Ü be r- 
t r i f f t .  An d e r  Pecora und je n s e i t s  des U ra ls ,  wo s ic h  d ie  V e rb re itu n g s g e -  
b ie te  b e id e r  A r te n  ü b e r sch n e id e n , kommen B asta rde  v o r ,  d ie  a ls  к и д у с , 
к и д а с  (s . о . S. 324 ) b e z e ic h n e t w erden. Im Fernen Osten haben d ie  ru s -  
s is c h e n  J ä g e r von d e r  e in h e im is c h e n  B evö lke run g  d ie  Bezeichnung а с к и p 
(C h o l.)  f ü r  den m ä nn liche n  Z obe l übernonmen, f ü r  das w e ib lic h e  T ie r  s in d  
с о б о л ю ш к а  (F o r. 212) und с о б о л и х а  (D a l ')  b e le g t ,  с о б о ־  
л е н о к ,  с о б о л е н ы ш  ( D a l ')  s in d  den ü b lic h e n  B ild u n g sm o d e lle n  
fo lg e n d e  a rtb e zo g e n e  Benennungen des J u n g t ie re s  neben щ е н е н о к .  Nach 
d e r F e i l q u a l i t ä t  e r f o l g t  d ie  Bezeichnung a ls  н е д о с о б о л ь  masc. 
( D a l ' ) ,  wan i t  sow ohl das noch n ic h t  ausgewachsene junge T ie r  w ie  auch das 
erwachsene E xem p la r, das den h e r b s t l ic h e n  Haarwechsel noch n ic h t  a b g e sch lo s - 
sen h a t ,  g e m e in t s in d .
1 D ie  n u r b e i G u rja n o v  ( I I  7) b e le g te  Form к у н и ц ы  д р е в я н ы е  
g e h t a u f d ie  von ihm a ls  V o rla g e  b e n u tz te  A r b e it  von L e v š in  z u rü c k  und 
s t e l l t  e in e  Lehnüberse tzung nach dessen d e u ts c h e r Q u e lle  d a r .
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Der Iltis х о р ь ,  х о р е к  (N a s t.)  i s t  in  zw e i U n te ra r te n  v e r t r e te n :  
х о р ь  ч е р н ы й  (N a s t. ;  K a l.  238; F o r .  217; S p ra v . 1 7 ), л е с н о й  
х о р е к  (Ban. 35; K a l.  2 3 8 ), л е с н о й  х о р ь  (N a s t. ;  F o r . 2 1 7 ), 
ч е р т о в а  к о ш к а  (C h o l. :  L e t t la n d ) , auch n u r х о р ь ,  х о р е к  
(Vav. I I I  128; D a l ')  sow ie х о р е к - ч е р н о г р у д ,  ч е р н о -  
г р у д  (Vav. I I I  128: je n s e i t s  des B a ik a ls e e s ; D a l ' :  S ib . ) ,  к у  p н а 
(ebd. m i t  d e r g le ic h e n  g e o g ra p h isch e n  V e r t e i lu n g ) , т x о p ь (Vav. I I I  
128: U k ra in e ; D a l ' :  s ü d lic h e  G ouvernem ents), д и к а я  к о ш к а  ( D a l ' :  
S ib . )  und a ls  х о р ь  б е л ы й  (K a l.  238; F o r . 217; S p ra v . 1 7 ), x о ־  
р е к  б е л ы й  (F o r. 2 2 3 ), х о р е к  с т е п н о й  (Ban. 35; K a l.  238; 
D a l1) ,  х о р ь  с т е п н о й  (F o r. 217 und p a ss im ; S p ra v . 1 7 ), с в е т ־  
л ы й х о р ь  (K a l.  2 3 8 ). D ie  Bezeichnungen u n te rs c h e id e n  d ie  T ie r e  w ie -  
d e r  nach Lebensraum und F e l l f a r b e ,  черногруд e r fa ß t  e in  U n te rsch e id u n g sm e rk - 
m a l zu белодушка und желтодушка: d ie  d u n k le  Färbung d e r U n te rs e ite  d e r 11־  
t i s s e ,  d ie  s ic h  b is  z u r K eh le  f o r t s e t z t .  D ie  B ezeichnung a ls  ,,T e u fe ls k a tz e "  
o d e r "W ild k a tz e "  kann s ic h  a u f e in e  e n t fe r n te  Ä h n l ic h k e it  des k u rz e n , ru n -  
den , im V e rg le ic h  zu anderen M a rd e ra rte n  s ta r k  a b g e p la tte te n  I l t i s s c h ä d e ls  
m i t  dem e in e r  K a tze  b e z ie h e n , s ie  d rü c k t  v e rm u t l ic h  auch d ie  besondere Be- 
Z iehung des Menschen zu einem T ie r  a u s , das s e in e  In te re s s e n  beim Raub des 
F a lle n w ild e s  ebenso w ie  beim Reißen d e r Hühner im S t a l l  v e r le t z t .
A ls  V e rw a nd te r d e r I l t i s s e  le b t  im S üdosten des e u ro p ä isc h e n  T e i ls  d e r 
UdSSR und in  Z e n tra la s ie n  d e r  g e f le c k te  Tigeriltis п е р е в я з к а  (N a s t. ;  
Ban. 37; K a l. 238; S p ra v . 17; Vav. I I I  132; D a l ' ) ,  х о р е к - п е р е -  
в я з к а  (K a l.  2 3 6 ), п е р е в е с к а  (G ur. I I  8 ) ,  х о р ь  р я б о й  
(S p ra v . 1 7 ), п е с т р ы й  х о р е к  (K a l.  2 3 8 ), п е р е в о ш и к  
(V av. I I I  132; D a l1) ,  п е р е г у з н я  (Vav. I I I  132; D a l ' ) .
E in en  b e a c h t lic h e n  A n t e i l  am Fellaufkom m en h a t das in  S ib i r ie n  leber<de 
Feuerwiesel (auch F e u e ra a rd e r, s ib i r i s c h e r  Nerz ge n a n n t) к о л о н о к  
(N a s t . ;  Ban. 34; K a l.  29; F o r . 217; S p ra v . 15; Vav. I I I  131; D a l ' ) ,  х о р ь  
с и б и р с к и й  (C h o l. :  je n s e i t s  des U r a ls ) ,  к p а с и к (Vav. I I I  131; 
D a l ' ) .  Z e le n in  ( I  93) w e is t  a u f d ie  la u t l i c h e  Ä h n l ic h k e it  von колонок m it  
den Benennungen d ie s e s  T ie re s  b e i den T u rk v ö lk e rn  des A lta ig e b ie te s  h in :  
k u lu n a k , k o ln a k , e i g t l .  "F o h le n " ,  w ohl im H in b l ic k  a u f d ie  s p ru n g h a fte , д а - 
lo p p a r t ig e  F o rtb e w e g u n g sa rt d e r M a rd e ra r t ig e n .
D ie  nahezu a u f dem gesam ten T e r r i to r iu m  d e r  UdSSR a n z u tre ffe n d e n  b e id e n  
Wieselarten г о р н о с т а й  (N a s t . ;  Ban. 33; F o r . 217; S p ra v . 16; Vav. 
I I I  133; G ur. I I  9) m i t  den V a r ia n te n  г о р н о с т а л ь  masc. ( F i l i n  
7 /5 0  f .  m i t  w e ite re n  s u f f ix a le n  V a r ia n te n  und E rw e ite ru n g e n ;V a v . I I I  133), 
г о р н о с т а р ь  masc. ( F i l i n  7 /5 1 ) "g ro ß e s  W ie s e l, H e rm e lin " und 
л а с к а  (Ban. 33; F o r . 217; Vav. I I I  139; D a l ' ;  Aksakov IV  5 4 4 ), л а -  
с т о ч к а  (Vav. I I I  139; G ur. I I  9 ) ,  л а с о ч к а  ( D a l ' ) ,  л а с т к а 
(Vav. I I I  139; Ž e ra r  1 0 2 ), л а с и ц a ( D a l ')  "M a usw iese l" fü h re n  Namen, 
d ie  m i t  en tsp rechenden  la u t l ic h e n  V a r ia n te n  in  anderen s la v is c h e n  Sprachen 
w ie d e rk e h re n . (Z u r u n g e k lä r te n  E ty m o lo g ie  von горностай s . Vasmer EWb. I  297 
sow ie  d ie  ru s s is c h e  Ausgabe I  443; zu ласка s . ebd. I I  16 und w e ite re  L i t e -  
ra tu ra n g a b e n  in  d e r  ru s s is c h e n  Ausgabe I I  461 f . )
E b e n fa lls  im B e re ic h  a l t e r  s la v is c h e r  Namengebung i s t  d ie  B ezeichnung des 
Fischotters в ы д р а  (Ban. 37 u . a . )  v e r b l ie b e n ,  d e r nach seinem A u fe n t-  
h a l t s o r t  auch a ls  р е ч н а я  в ы д р а  (K a l.  2 4 0 ), n о p e ч н я 
(N a s t . ;  D a l״ ) ,  п о р е ч н а я  S u b s t. ( D a l ' ) ,  п о р е ш н я ( N a s t . ;K a l.  
2 4 0 ), в ы д р а - п о р е  ш н я  (Vav. IV  1 3 ), в о д н и х а  ( D a l ')  b e - 
z e ic h n e t w ir d ,  im G egensatz zum ” M e e ro tte r ,  S e e o tte r "  м о р с к а я  в ы  ־־
д p a (C h o l. 45 ; N a s t. 408; K a l.  82 und p a s s im ), dem d ie  ru s s is c h e n  J ä g e r 
e r s t  m i t  dem V o rd r in g e n  an d e r K üste  S ib i r ie n s ,  a u f den K u r i le n - In s e ln ,  a u f 
K am tschatka begegne ten , und d a b e i auch d ie  e in h e im is c h e  B ezeichnung übernah-
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т е п : к а л а н  (C h o l. 33 , 45 ; N a s t . ;  Ban. 36; K a l.  82 und p a s s im ). Der 
V e rg le ic h  m i t  dem v e r t r a u te n ,  e b e n fa l ls  im  Wasser lebenden und um s e in e s  
F e lle s  w i l le n  b e ja g te n  B ib e r  fü h r te  z u r  B eze ichnung к а м ч а т с к и й  
б о б р  (C h o l. ;  N a s t . ) ,  м о р с к о й  б о б р  (K a l.  2 4 0 ).
In  d e r B eze ichnung des Dachses б а р с у к  (N a s t . ;  Ban. 28; F o r. 8 ; Vav.
I I I  149; Ž e ra r  196; tu rk s p ra c h ig e r  H e rk u n f t ,  s . Vasmer EWb. I  57) i s t  d e r 
a l t e  g e m e in s la v is c h e  Name in  d e r G em einsprache aufgegeben w orden, nach Cho- 
lo s to v  h a t s ic h  d ie  a l t e  Namensform a ls  я 3 в e ц (C h o l. ;  Vav. I I I  149; 
D a l ' ) ,  я 3 в и к (C h o i. ;  Vav. I I I  149; Ž e ra r  196) je d o c h  in  d e r Sprache 
d e r Jä g e r e r h a l te n .  V a v ilo v  ( I I I  149) h ä l t  язвик, язвец f ü r  s c h e rz h a fte  Be- 
nennungen: потом у, что он чрезвычайно сильно, язвительно кусает нападающих 
на него собак. D ie  Bezeichnung f ü r  das w e ib l ic h e  S tü ck  und das J u n g t ie r  s in d  
n u r in  A b le itu n g e n  von барсук b e le g t :  б а р с у ч и х а  (V av. I I I  152; 
D a l1)» б а р с у ч к а  ( D a l ')  "D a ch s fä h e ” , б а р с у ч е н о к  (Vav. I I I  
152; D a l ')  ” Dachsj u n g e s ".
A ls  J a g d k o n k u rre n te n  und d a m it ja g d w ir t s c h a f t l ic h e  S c h ä d lin g e  begegnen 
dem Jä g e r d e r  Luchs р ы с ь  fem. (N a s t. ;  F o r .  166; V av. I I I  141 и . a . )  m it  
a s m e in s la v is c h e r  Namensform, von dem d e r к а р а к а л  (C h o l. ;  Ban. 41) 
a ls  р ы с ь  п у с т ы н н а я  (C h o l. ;  Ban. 41 ; K a l.  245) in  ja g d l ic h e r  
T e rm in o lo g ie  (so a u s d rü c k lic h  b e i C h o lo s to v  v e rm e rk t)  u n te rs c h ie d e n  w ird .
D ie Bezeichnungen d e r b e id e n  G e s c h le c h te r sow ie  d e r J u n g t ie r e  e n tsp re ch e n  
dem g e m e in s p ra c h lic h e n  Gebrauch f ü r  K a tze n : к о т  bzw. к о ш к а  (Kaz. 
249) f ü r  das m ä n n lic h e  und w e ib l ic h e  T ie r ,  к о т е н о к  (Ban. 41) f ü r  
das J u n g t ie r .  Zu den g a n z jä h r ig  b e ja g te n  J a g d s c h ä d lin g e n  gehören  p o c o *  
м а х а  (N a s t . ;  Ban. 29; K a l.  33; F o r . 173; Vav. I I I  154) Vielfraß (z u r  H e r- 
k u n f t  des Namens s . Vasmer EWb. I I  53 f f .  sow ie  d ie  ru s s is c h e  Ausgabe m it  
w e ite re n  L ite ra tu ra n y a b e n  ш  504 f . )  und d e r  Schakal ш а к а л  (N a s t. ;
Ban. 1 9 ), ч e к а л к a (C h o l. :  K aukasus).
U n te r den p fla n z e n fre s s e n d e n  um ih r e s  B a lg e s  w i l le n  b e ja g te n  B e u te t ie re n  
d e r E rw e rb s jä g e r nahm f r ü h e r  d e r B ib e r  б о б р  (N a s t . ;  Vav. IV  9 u . a . ) ,  
р е ч н о й  б о б р  (Ban. 51: im G egensatz zum морской бобр, s . о . )  e in e  
h e rvo rra g e n d e  S t e l le  e in .  Heute i s t  e r  s tre n g  g e s c h ü tz t ,  m i t  dem A u fh ö re n  
d e r  Bejagung i s t  auch des! W e ite r le b e n  ja g d l ic h e r  T e rm in o lo g ie  e in  Ende g e -  
s e tz t .  D asse lbe g i l t  f ü r  d ie  Jagd a u f d ie  Moschusratte (B isam sp itzm aus) 
в ы х у х о л ь  fem . (N a s t . ;  Ban. 17; A t la s  I I  22 f f . ;  F o r .  34 und pass im ; 
Vav. IV  2 4 ) , x о x у л я (N a s t. ;  Vav. IV  2 4 ) ,  д e с м а н ( N a s t . ) ,  г о -  
г у л ь  m asc. (Vav. IV  24: im D o n g e b ie t) , ч у р с и н  (V av. IV  24: an d e r 
O ka), м о р с к а я  м ы ш ь  (Vav. IV  24 : U k ra in e ) .
Dagegen h a t das Eichhörnchen v o r  a lle m  in  mengenmäßiger H in s ic h t  s e in e  
fü h re n d e  S t e l le  u n te r  den P e lz l ie fe r a n te n  b e ib e h a lte n .  G a ttungsbeze ichm m g 
i s t  б е л к а  (N a s t . ;  Ban. 46 f . ;  K a l.  53 und pa ss im ; A t la s  I I  49; T u rov  
257; Vav. I I I  156; Z e ra r  197; G ur. I I  12 f . )  neben в е к ш а  (C h o l. ;
N a s t . ;  Vav. I I I  156; Ž e ra r  197; M e l'n ik o v - P e c e r s k i j  *158) und в e в e p и ē 
ц a ( F i l i n  4 /8 9 : A r c h . ) ,  в e в e p к a ( e b d . ) .  Das g e w ö h n lich e  E ich h Ö rn - 
chen h a t  s te ts  e in e  weiße U n te r s e ite .  In  A b h ä n g ig k e it  von d e r  g e o g ra p h isch e n  
V e rb re itu n g  t r e te n  v e rs c h ie d e n e  F a rb v a r ie tä te n  (von r ö t l ic h - b r a u n  im Westen 
b is  d u n k e lb ra u n -s c h w a rz  im O sten im S om m erkle id  und von r ö t l i c h - g r a u  über 
w e iß g rau  b is  d u r.ke lg ra u  im W in t e r f e l l )  a u f .  D ie  W in te rb ä lg e  d e r besonders 
g e s c h ä tz te n  h e llg ra u e n  S p ie la r t  d ü r f te n  d ie  W ortfo rm  белка (aus б£ла вѣве~ 
рица, s . Vasmer EWb. I  72) b e s tim m t haben. E in e  e ig e n e  A r t  in n e rh a lb  d e r 
z o o lo g is c h e n  K la s s i f iz ie r u n g  s t e l l t  das k a u k a s is c h e  E ich h ö rn ch e n  к а в -  
к а 3 с к а я б е л к а  (Ban. 47 ; A t la s  I I  57 f . )  m i t  r ö t l i c h e r  B a u c h s e i- 
te  d a r . D a l' g i b t  f ü r  den S prachgebrauch in  S ib i r ie n  d ie  zusammenfassende 
Bezeichnung ч е р н а я  б е л к а  f ü r  a l l e  F a rb a r te n  außer den weißen 
ч и с т ы е  б е л к и  an . D ie  T e rm in i ke h re n  w ie d e r in  d e r  E r lä u te ru n g
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M en'šovs (23) f ü r  den Term inus н о р о ж е н к а  : черная белка, от холода 
принявшая белый цвет мездры, так что продается в числе чистой белки. S ie  
en tstanm en o f f e n s ic h t l i c h  Bezeichnungen von F e l lq u a l i t ä t e n ,  d ie  a u f das zu 
bejagende  T ie r  ü b e rtra g e n  w urden. Nach d e r Farbe des Schwanzes werden u n te r -  
s c h ie d e n : к р а с н о х в о с т к а  (A t la s  I I  49 ; C h o l . ) ,  б у р о ־  
x в о с т к a (A t la s  I I  49) und ч е р н о х в о с т к а  (e b d .) .  е л о в ־  
к a b e z e ic h n e t nach C h o lo s to v  e in  E ich h ö rn ch e n , das F ic h te n w ä ld e r a ls  L e - 
bensraum b e v o rz u g t, ab e r nach den Angaben des " A t la s  o c h o tn ic ' ic h  i  p rom ys- 
lo v y c h  p t i c  i  z v e r e j"  ( I I  49) i s t  d a m it e in e  b e s tiin n te  Farbgebung des H aar- 
k le id e s  g e m e in t, und d ie  B ezeichnung w ird  synonym zu бурохвостка (s . o . )  g e - 
b ra u c h t,  so w ie  auch с о с н о в к а  b e i C h o lo s to v  n ic h t  a ls  e in  in  K ie -  
fe rn w ä ld e rn  a n z u tre ffe n d e s  E ich h ö rn ch e n , w ie  d ie  Bezeichnung nahelegen w ü r- 
de , b e s c h rie b e n  w ir d ,  sondern  a ls  Synonym zu краснохвостка (ebenso A t la s  I I  
5 1 ). W e ite re  Benennungen nach dem Lebensraum s in d :  к е д р о в к а ,  о л ь  * 
ш а н к a (Nowikowa 6 1 ) .  D ie  Bezeichnung des J u n g t ie re s  la u t e t  б е л ь -
ч о н о к (S lo v .A N ). п р и б ы л ы е  S u b s t. (K a l.  171) he iß en  d ie  im la u -  
fe nde n  J a h r ,  п е р е я р к и  (e b d .)  d ie  im vorangegangenen J a h r geborenen 
Jungen: с первой половины месяца /с е н т я б р я / начинается линька ״переярков" 
(родившихся предыдущим летом) и со второй половины линяют "прибылые" белки 
(родившиеся летом текущ его год а ; e b d .) .
Zu den in  den S teppen S üdruß lands ab e r auch in  den Bergen Z e n tra la s ie n s  
lebenden p fla n z e n fre s s e n d e n  P e lz t ie r e n  gehören d ie  V e r t r e te r  d e r  Wurmei t ie r «  
с у р к и  , Sg.  с у р о к  (C h o l• ;  N a s t . ;  Ban. 48 ; F o r. 115; t u r k o t a t .  s . 
Vasmer EWb. I I I  4 9 ) ,  б а й б а к  (C h o l. ;  N a s t . ;  Vav. I I  54; Aksakov IV  
62 f . ;  t u r k o t a t .  s . Vasmer EWb. I  3 5 ) ,  т а р б а г а н  (C h o l. ;  N a s t . ;  A t -  
la s  I I  66; t u r k o t a t .  s . Vasmer EWb. I I I  7 9 ) ,  d ie  in  manchen G e b ie te n  (z .  B. 
K i r g is ie n )  das e ig e n t l ic h e  B e u te o b je k t d e r P e lz t ie r jä g e r  d a r s te l le n .
In  den vergangenen J a h rz e h n te n  wurde d ie  P e lz t ie r ja g d  a u f neue T ie r a r te n  
ausgedehn t, d ie  e in e  F o rts e tz u n g  d e r Bejagung auch im F rü h ja h r  e r la u b e n , 
wenn d ie  E rw e rb s ja g d  a u f  d ie  t r a d i t i o n e l le n  B e u te t ie re  m i t  R ü c k s ic h t a u f di« 
A u fz u c h t d e r J u n g t ie re  und d ie  m in d e re  F e l l q u a l i t ä t  des Scmmerbalges r u h t .
Zu d ie s e n  f ü r  d ie  P e lz t ie r ja g d  neu e rs c h lo s s e n e n  T ie r a r te n  ge hören : W asser- 
r a t t e  в о д я н а я  к р ы с а  (Ban. 55; K a l.  9 6 ) ,  auch в о д я н а я  
п о л е в к а  (Ban. 5 5 ) , Streifenhörnchen б у р у н д у к  (N a s t . ;  Ban.
47; K a l.  96 ; Vav. I I I  162) im Norden des e u ro p ä isch e n  Rußland und in  S ib i -  
r ie n ,  dessen Name von d e r a n sä ss ig e n  B e vö lke ru n g  übernommen wurde (N ow iko- 
wa 7 5 ) ,  Maulwurf к р о т  (N a s t. ;  Ban. 14; A t la s  I I  18 f . ) ,  d e r s e i t  1924 
e rw e rb sn ä ß ig  b e ja g t  w ird ,  Blindmaus с л е п ы ш  (Ban. 57; A t la s  I I  88 ;
F o r . 1 0 3 ), de ren  B ä lge  s e i t  1931 v e r a r b e i te t  w erden, das Flughörnchen л e ־  
т я г а  (Ban. 50; K a l. 194; A t la s  I I  5 8 ) , das e r s t  in  jü n g s te r  Z e i t  ja g d -  
l ie h e  Bedeutung gewonnen h a t ,  s e i t  d ie  z a r te  Haut te c h n is c h  b e a r b e i te t  w e r- 
den kann. Der B a lg  des Siebenschläfers с о н я - п о л ч о к  (Ban. 56; A t 
la s  I I  87 ; Vav. I I I  163) g a l t  auch schon zu V a v ilo v s  Z e ite n  a ls  w e r t v o l l .
B e i den Zieselmäusen с у с л и к и  , Sg.  с у с л и к  (N a s t. ;  Ban. 49; 
K a l.  96 ; A t la s  I I  72) werden d ie  B ä lge  e in ig e r  A r te n  ve rw e n d e t. Um des F e l-  
le s  w i l le n  b e ja g t  w ird  d e r  Erdhase б о л ь ш о й  т у ш к а н ч и к  (C h o l. 
Ban. 58; A t la s  I I  91 ; t u r k o t a t .  s . Nowikowa 8 3 ) ,  auch з е м л я н о й  
з а я ц  ( C h o l. ) ,  з е м л я н о й  з а й ч и к  (Vav. I I  50) g e n a n n t, sow i 
d e r Ham ster х о м я к  (Ban. 56 ; A t la s  I I  9 9 ) .  D ie  Bisamratte о н д а т - 
р a (N a s t . ;  Ban. 53; A t la s  I I  9 6 ) ,  м у с к у с н а я  к р ы с а  ( N a s t . ) ,  
1927 aus W esteuropa e in g e fü h r t ,  w ird  s e i t  1935 erw erbsm äßig b e ja g t  und  e r -  
r e ic h t  im Pelzwerkaufkammen d e r UdSSR h e u te  d ie  Bedeutung des E ich hö rnch en s  
D ie  Biberratte н у т р и я  (N a s t. ;  Ban. 5 3 ) , б о л о т н ы й  б о б р ,  
б о л о т н а я  к р ы с а  ( N a s t . ) ,  1930 a u s g e s e tz t,  w ird  s e i t  1938 a ls  
J a g d o b je k t d e r E rw e rb s ja g d  g e fü h r t .  -  F ü r a l l e  d ie s e  A rte n  s in d  auß er d e r
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G a ttu n g sb e ze ich n u n g  k e in e  besonderen Benennungen, d ie  s ic h  aus ja g d l ic h e r  
P ra x is  o d e r e in e r  anderen besonderen Form d e r Begegnung zw ischen  Mensch und 
T ie r  a b le i te n  l ie ß e n ,  in  den b e n u tz te n  Q u e lle n  zu f in d e n .
Zu den O b je k te n  d e r  E rw e rb s ja g d , d ie  den Jä g e rn  g le ich e rm a ß e n  w e r tv o l le  
F e l le  l i e f e r t e n  w ie  auch z u r  Deckung des F le is c h b e d a r fs  b e it ru g e n ,  gehören 
an d e r  E ia n e e rk ü s te  d ie  Robbenarten. H ie r  s in d  neben den G a ttu n g sb e ze ich n u n - 
gen w e ite re  T e rm in i z u r  U n te rs c h e id u n g  v e rs c h ie d e n e r A l te r s s tu fe n  b e le g t .  
Neben ru s s is c h e n  B ild u n g e n , d ie  s ic h  nach äußeren B e s o n d e rh e ite n  und Ä h n lic h -  
k e ite n  m i t  anderen  T ie re n  r ic h t e n ,  werden T e rm in i v e rw a n d t, d ie  von den e in -  
h e im isch en  J ä g e rv ö lk e rn  übernommen w urden: т ю л е н ь  masc. "gem einer 
Seehund", т ю л е н ь  у ш а с т ы й  (Klemm) "B ä re n ro b b e "; н е р п а  
(T u ro v  260; D a l ')  " (K le in - )R o b b e " ; т e в я к (D a l״ ; Klemm) "K e g e lro b b e " ; 
к о т и к  (S lo v .A N ; Klemm) "S e e b ä r” ; м о р с к о й  з а я ц  (D a l* ;  Klenm) 
” k le in e  B a r tro b b e ” . Bezeichnungen d e r J u n g t ie re  nach dem L e b e n s a lte r  (nach 
D a l ' ) :  б е л е к  " ju n g e r  Seehund, d e r  s ic h  b e i d e r M u tte r  b e f in d e t "  (b is  
zum A l t e r  vo n  d r e i  Wochen, von w e iß l ic h e r  F ä rbung : Klemm), п л e x  а н 
"e in e n  Monat a l t e r  Seehund” ; х о х л у ш а  " ju n g e r  Seehund im A l t e r  von 
sechs Wochen” ; x e л о к ” ju n g e r  Seehund, d e r d ie  M u tte r  v e r la s s e n  h a t und 
s ic h  s e lb s tä n d ig  m acht” ; п ы p у  н " e in jä h r ig e r  Seehund” ; с e p у н , 
с е р к а ,  с е р о к  " e in jä h r ig e r  Seehund nach dem H aa rw echse l, ln  dem e r  
d ie  Färbung d e r ausgewachsenen T ie re  annim m t” ; л ы с у н ,  л ы с а н  
" z w e i jä h r ig e r  Seehund"; у  т e л ь г  a B ezeichnung des ausgewachsenen w e ib -  
l ie h e n  T ie r e s .
1 .3 .2 .  F e d e rw ild
U n te r d e r B ezeichnung т е т е р е в  (C h o l. u . a . ;  Fn . 1) werden d r e i  A r -  
te n  von R auhfußhühnern (полевой те те р е в , глухой  те те р е в , белый тетерев) v e r -  
s ta n d e n , d ie  d u rch  H in zu fü g u n g  von A t t r ib u t e n ,  d ie  s ic h  a u f das Aussehen, 
e in e  a u f f ä l l i g e  V e rh a lte n s w e is e  od e r den Lebensraum b e z ie h e n , näher b e s tim m t 
w erden. F e h lt  e in e  genauere  Kennzeichnung und i s t  d ie  g e m e in te  A r t  aus dem 
K o n te x t o d e r4d e r gegebenen S i tu a t io n  n ic h t  b e s tim m t, so w ir d  m i t  тетерев d e r 
V e r t r e te r  des Birkwildes b e z e ic h n e t (R jabov 18; Vav. I I I  1 8 4 f. u .  a . ) ,  das 
e in  t r a d i t i o n e l le s  O b je k t sow ohl d e r S p o r t -  w ie  auch d e r N u tz ja g d  d a r s t e l l t :  
в отличие от тетеревов глухари любят места затененные и влажные, поэтом у, 
если в лесу имеются ключи или болотины,вероятнее всего  выводки можно найти 
именно здесь по окрайкам болот, вблизи ключей и таежных речек (R jabov 1 8 ). 
Nach dem Lebensraum w ird  B ir k w i ld  d u rch  d ie  Namen п о л е в о й  т е т е -  
р е в  (C h o l. ;  Rem.; D a l ' ;  Ž e ra r  26 ; G ur. I I  14 f . ;  Aksakov IV  5 2 2 ), n o *  ־
л e в и к (N a s t . ;  R jabov 24; Rem.; Vav. I I I  184; Ž e ra r  212; D a l* ) *  п о ־  
л е н и к (R e m п О л ь н и к (Rem.; D ׳,(. a l1) ,  п О л Ю х (Rem.; D a l ' ) ,  
п о л я к  (R em .), п о л я ш (C h o l. ;  R jabov 24; Rem.; D a l ')  von  den ande- 
re n  Hühnern u n te rs c h ie d e n , d ie  vo rw ie g e n d  re in e  W aldbewohner s in d :  они при- 
держиваются преимущественно у го д и й , где лес перемежается с открытыми уч а ст -  
ками. Отсюда и название тетерева в ряде мест поляш, полевик (R jabov 2 4 ) . Von 
C h o lo s to v  w ir d  поляш a ls  d ie  ü b l ic h e  ja g d l ic h e  Bezeichnung f ü r  V e r t r e te r  des 
B ir k w ild e s  a u s d rü c k lic h  g e k e n n z e ic h n e t. Nach einem b e v o rz u g te n  Äsungsbaum 
i s t  d ie  B ezeichnung б е р е з о в ы й  т е т е р е в  (G ur. I I  1 5 ), 6 e -  
p e 3 о в и к (C h o l. ;  N a s t . ;  Rom.; Vav. I I I  184; v g l .  dazu d t .  " B i r k w i ld ” ) 
g e b i ld e t ,  d ie  C h o lo s to v  a ls  v o lk s tü m lic h  und d ie  ” N a s to l 'n a ja  k n ig a ”  a ls  
re g io n a le  Benennung c h a r a k te r is ie r e n .  Das vom G e fie d e r  d e r Henne abweichende
1 Der Name, d e r  la u t l i c h e  P a r a l le le n  in  anderen ind oge rm a n ische n  Sprachen 
a u fw e is t ,  w ir d  a ls  lautnachahm ende B ezeichnung (m ö g lic h e rw e is e  nach dem 
beim A u f f l ie g e n  des schweren V oge ls  e n ts te h e n d e n  G eräusch) g e d e u te t (s . 
Vaaner EWb. I I I  100 f . ,  H olub-K opecnÿ и .  а . ) .
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F e d e rk le id  des Hahns w ird  in  den Bezeichnungen ^ ч е р н ы ш  (C h o l. ;  N a s t. ;  
R jabov 28; K a l. 153; Vav. I I I  184; M en'sov 34; Z e ra r  210; F o k in  * 7 5 )  das ׳
s ic h  a u f d ie  s ta h lb la u  b is  t ie fs c h w a rz e  Färbung b e z ie h t  und auch im Gegen- 
s a tz  zum Auerhahn g e m e in t s e in  kann, sow ie  к о с а ч  (C h o l. ;  N a s t. ;  K a l. 
218; Vav. I I I  184; D a l ' ;  F o k in  *7 5 ; Aksakov IV  155, 5 2 1 ), к о с е ц  (Rem.; 
Vav. I I I  184) nach den s ic h e la r t ig e n  Federn im Stoß (Schwanz) des B irk h a h n s , 
d ie  b e i d e r B a lz  a u s g e fä c h e rt werden und e in  m arkan tes  Merkmal des V ogels 
d a r s te l le n ,  z u r  B eze ichnungsgrund lage  genommen. B ann ikov (85) g i b t  т е т е *  
р е в - к о с а ч  a ls  G attungsbeze ichnung an. Nach d e r  im V e rg le ic h  zum 
Auerhahn (глухой тетерев) g e rin g e re n  Größe u n te rs c h e id e t  G u rja no v  ( I  49) 
das B ir k w i ld :  м е н ь ш е г о  р о д а  т е т е р е в .  Neben тетерев d ie -  
nen d ie  nach dem A u fe n th a lts o r t  g e b ild e te n  Benennungen a ls  G a ttu n g s b e z e ic h - 
nungen, während черныш und косач im a llg e m e in e n  den Hahn m einen. D ie  Henne 
w ird  т е т е р к а  (N a s t. ;  K a l. 118; S lo v .A N ), т е т е р ь к а  (S lov.A N ; 
Ž e ra r  2 4 ) , re g io n a l т е т е р я  (S lo v .A N ; Z e ra r 2 4 ) , т е т е р а  (S lo v . 
AN) g e n a n n t. R e g io n a l werden тетера, тетерька und тетеря (S lov.A N ) auch a ls  
G a ttungsbeze ichnungen  ve rw end e t, п е с т р у х а  ( D a l ')  benennt d ie  Henne 
nach dem gegenüber dem F e d e rk le id  des Hahnes "b u n te n " (b rä u n lic h -e rd fa rb e n  
g e s p re n k e lte n )  G e f ie d e r , о л ю х a (Rem. 3 ח  1 4 ), п о л у х a (Vav. I I I  
184) i s t  d ie  w e ib lic h e  E ntsprechung z u r G a ttungsbeze ichnung  полюх (s . o . ) .  
A u f f ä l l i g  i s t  d ie  B ild u n g  von к о с а т к а  (Vav. I I I  184) zu коса ч , da 
d ie  Henne n ic h t  d ie  a u f f ä l l ig e n  S ic h e lfe d e rn  im Stoß a u fw e is t ,  т о к о ־  
в и к  (E rem in 202 и . a . )  b e z e ic h n e t den P la tz h a h n  b e i e in e r  g e s e l l ig e n  
B irk h a h n b a lz  (s .  o . S .3 1 8 ), м о л ч у н  e in e n  e in jä h r ig e n  B irk h a h n  (A u e r- 
h a h n ), d e r zwar e r s t  am Ende de r B a lz z e it  zu b a lz e n  b e g in n t ,  • ibe r d u rch  
s e in e  A nw esenhe it am B a lz p la tz ,  da e r  s ie h  n ic h t  d u rch  Lautgabe v e r r ä t ,  dau 
J ä g e r das A n p irsch e n  e rs c h w e rt, auch к о с а ч - п е р в о г о д о к  (K a l. 
102)g e n a n n t: сторожевые самцы на токовищах ־  косачи-первогодки (e b d . ) .  
т е т е р е в е н о к  (S lov.A N  и . a . )  i s t  d ie  r e g e lh a f t  van Gattungsnamen 
g e b i ld e te  Bezeichnung des J u n g t ie re s ;  п о л т е т е р е в  (Aksakov IV  501) 
benennt das h a lb  ausgewachsene B ir k w i ld  ( h ie r  u n te r  dem G e s ic h ts p u n k t e in e r  
Größe, d ie  d e r B e iz s p e rb e r n ic h t  mehr b e w ä lt ig e n  k a n n ).
Der in  den g le ic h e n  geog rap h ische n  B re ite n  w ie  das B ir k w i ld  ab e r n u r in  
gesch lossenen  Waldungen lebende V e r t r e te r  d e r R auhfußhühner, von dem d e r 
полевой тетерев d u rch  das a u f den Lebensraum bezogene A t t r i b u t  u n te rs c h ie d e n  
w ir d ,  f ü h r t  d ie  B ezeichnung г л у х о й  т е т е р е в  (C h o l. ;  N a s t . ;  Vav.
I I I  179; Rem.; D a l ' ;  Ž e ra r  24; M en'sov 23; G ur. I I  14; Aksakov IV  5 2 2 ), 
г л у х а р ь  masc. (N a s t. ;  Ban. 87 ; R jabov 18; Vav. I I I  179; D a l ')  nach 
d e r E ig e n a r t  des ba lzenden  Hahnes, während e in e s  bestim m ten  T e i le s  s e in e s  
B a lz l ie d e s  d ie  U nw e lt n ic h t  wahrzunehnen (Fn. 1 ) ;  d t .  jg s p r .  K o l l .  Auerwild. 
Im G e b ie t d e r  UdSSR i s t  es in  zw ei U n te ra r te n  v e r t r e t e n :  (о б ы к н о -  
в е н н ы й )  г л у х а р ь  (S p rav . 58; Ban. 87) im W a ld g ü rte l des e u ro p ä i-  
sehen Rußland b is  an d ie  Lena und к а м е н н ы й  г л у х а р ь  (Ban. 88; 
R jabov 24; S p ra v . 58) ö s t l i c h  des B a ik a ls e e s  b is  an den P a z i f ik .  Nach dem 
Lebensraum , fe u c h te n  W äldern , bew a lde ten  Mooren m i t  Moosbewuchs, s in d  d ie  B< 
Zeichnungen м о ш н и к (C h o l.;  N a s t . ;  R jabov 15 und passim ; V av. I I I  179; 
Rem.; D a l ' ;  M en 'sov 23; F o k in  * 7 6 ) ,  м о х о в и к  (C h o l. ;  N a s t . ;  R em .), 
м о х о в о й  т е т е р е в  (N a s t.)  g e b i ld e t .  C h o lo s to v  c h a r a k t e r is ie r t  
моховик, мошник a u s d rü c k lic h  a ls  v o lk s tü n l ic h e  Namen, d ie  h in t e r  d e r  nach 
d e r ja g d l ic h  bedeutsamen E rsche inung g e b ild e te n  Benennung глухарь im Sprach•
1 Romanov und V a v ilo v  möchten auch d ie  B eze ichnung глухарь nach dem Lebens- 
raum d e u te n : глухое непроходимое краснолесье с моховыми болотами. F ü r e in ! 
Benennung nach dem Merkmal des "Taubw erdens" s p r ic h t  je d o ch  d ie  ja g d l ic h e  
Bedeutung, d ie  d ie s e r  Zustand f ü r  das A n p irs c h e n  des Jä g e rs  an das s o n s t 
ä u ß e rs t wachsame W ild  b e s i t z t .
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gebrauch d e r  J ä g e r z u r ü c k tre te n .  In  d e r durchgesehenen J a g d l i t e r a t u r  w ird  
d e r Auerhahn a ls  мошник, моховик h ä u f ig  dann b e z e ic h n e t, wenn a u f den b e - 
kann ten  Lebensraum , in  dem d e r J ä g e r s e in  W ild  au fsuchen  muß, h in g e w ie se n  
werden s o l l :  . . .  зеленоватый мох был так нежен, что отчетливо печатал еле־  
ды־ набродки не только тяжеловесных журавлей и мошников, прилетающих сюда 
кормиться клюквою, но и грациозных белых куропаток (F o k in  * 7 6 ) .  Das f ü r  das 
G e b ie t von A rc h a n g e ls k  b e le g te  ч у к а p ь (Vav. I I I  1 7 9 ), ч y x a p ь 
masc. ( D a l ')  g e h t nach Vasmer (EWb. I I I  360) in  s e in e r  W o rtw u rze l a u f e in e  
E ntlehnung aus den F in n o -U g ris c h e n  z u rü c k , le g t  aber in  jedem F a l le  d ie  V e r-  
mutung e in e r  lautnachahm enden B ezeichnung nach den Lautäuß erungen des b a l -  
zenden Hahnes nahe. (Fn. 1) Nach dem schwarzen G e fie d e r w ir d  d e r  каменный 
глухарь auch a ls  ч е р н ы й  г л у х а р ь  (R jabov 14) o d e r ч е р н ы ш  
(e b d .) b e z e ic h n e t.  D ie  Henne w ird  г л у х а р к а  (C h o l. 3 4 ; N a s t. 414; 
R jabov 7; K a l.  118 und pass im ; F o r . 279; M en'sov 2 3 ) ,  т е т е р к а  (M e n '- 
sov 2 3 ) , м о ш н а я S u b s t. (M en'sov 23 ; zu мошник w ie  глухарка zu глухарь 
g e b i ld e t )  und к о п а л у х а  (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 7 und p a s s im ), к о ־  
n о л y x a (T u ro v  1 0 4 ), к а п а л у х а  (K a l. 440) g e n a n n t. B e i Ѵаявег 
(EWb. I  618) werden a ls  Bezeichnungen d e r Auerhenne копала und коппала 
(A rc h . ,  0 1 .)  angegeben und m it  k a r e lo f in n .  koppa la  "A u e rh a h n ", f i n n ,  ko p p e lo  
,,d a s s ."  in  V erb indu ng  g e b ra c h t.  D ie  d e r J a g d l i t e r a tu r  entnommenen Namen ко ־  
палуха, кололуха, капалуха s in d  je d o c h  auch d e u tb a r a ls  Benennung e in e r  fü h -  
renden Henne nach d e r c h a r a k te r is t is c h e n  T ä t ig k e i t  des S ch a rre n s  (копаться) 
b e i d e r Nahrungssuche f ü r  d ie  J u n g t ie r e ,  m ö g lic h e rw e is e  a ls  N a c h in te rp rc ta -  
t io n  d e r f in n is c h e n  Ausgangsform . Der Zuordnung von копалуха zum v o lk s s p ra c h  
l ie h e n  B e re ic h  b e i C h o lo s to v  w id e r s p r ic h t  d ie  Belegung in  ja g d l ic h e r  L i t e -  
r a tu r  w ie  auch d ie  T a ts a c h e , daß d ie  n ic h tja g e n d e  lä n d l ic h e  B evö lke run g  we- 
n ig  G e le g e n h e it h a t ,  dem scheuen, f a r b l i c h  u n a u f fä l l ig e n  "im  t ie f e n  W ald” 
lebenden T ie r  zu begegnen und es zu benennen: появившаяся совсем некстати 
кололуха (гл ухар ка ) села на дерево между мной и глухарем (T u ro v  1 0 4 ); боль־  
июй позор стрелять на току копалух (R ja b o v  1 7 ). Auch d ie  Benennung des W eib- 
chens a ls  глухарка nach d e r B ezeichnung глухарь f ü r  das m ä n n lic h e  T ie r  b e - 
z ie h t  s ic h  a u f e in e  E ig e n s c h a ft ,  d ie  n u r am ba lzenden Hahn b e o b a c h te t w e r- 
den kann. Das von d e r M u tte r  g e fü h r te  J u n g t ie r  h e iß t  г л у х а р е н о к  
(S lov .A N ; D a l' и . а . ) .  с к р и п у н  (C h o l. ;  N a s t . ) ,  с к и p к y н (R ja -  
bov 11) m e in t e in e n  jungen  Hahn, d e r s ic h  in  den Stimmäußerungen e in e s  Hah- 
nes ü b t ,  a b e r noch n ic h t  am Balzgesang d e r a lte n  Hähne te i ln im m t :  к концу 
весенних токов распевают и молодые годовалые петухи-скиркуны , которые до 
э то го  только прислушивались к пению старых и скиркали, издавая сдавленные 
гортанные звуки (R jabov 1 1 ). м о л ч у н  (C h o l. ;  N a s t. )  i s t  d ie  B e z e ic h - 
nung e in e s  ebenso lchen  Hahnes im H in b l ic k  a u f se in e  ja g d b e h in d e rn d e  E ig e n - 
s c h a f t  (s .S . 3 4 4 ). Da глухой  тетерев, гл уха р ь , мошник auch a ls  G a ttu n g sb e - 
nennungen verw ende t w erden, e r f o l g t  d ie  Hervorhebung des m ä n n lich e n  Ge- 
s c h le c h ts  d u rc h  H in zu se tze n  von п е тух : г л у х а р ь - п е т у х  (R jabov 7)
Der d r i t t e  V e r t r e te r  d e r R auhfußhühner, d e r u n te r  dem O b e rb e g r if f  тетерев 
e r fa ß t  w ird ,  i s t  das Moorschneehuhn б е л ы й  т е т е р е в  (C h o l. :  S ib . ;  
Vav. I I I  211; D a l ' ) ,  б е л а я  т е т е р к а  ( D a l ' ) ,  vo rw ie g e n d  a ls  
б е л а я  к у р о п а т к а  (C h o l. 74; Ban. 84; R jabov 42 ; F o r .  20 und 
pass im ; Ram.; Vav. I I I  211; D a l ' ;  Z e ra r  28 f . ;  F o k in  * 7 6 ) ,  л е с н а я  
к у р о п а т к а  (C h o l. 74; Rom.; Vav. I I I  2 1 1 ) , л е с о в а я  б е л а я  
к у р о п а т к а  (G ur. I I  17) b e z e ic h n e t.  Es s t e l l t  e in  H a u p to b je k t d e r 
E rw e rb s ja g d  d a r .  Das A t t r i b u t  белый b e z ie h t  s ic h  a u f das weiße F e d e rk le id
1 V g l.  auch b u lg .  чукане (B otev 46) ,,e r s te r  T e i l  des B a lzgesangs des A u e r- 
hahns, K nappen".
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d e r T ie re  im W in te r, das s ie  sowohl von A u e r- und B ir k w i ld  a ls  auch van Reb- 
huhn (серая куропатка, s . и . )  u n te rs c h e id e t .  D ie  Bezeichnung лесная куропат־  
ка g i l t  d e r U n te rsche idung  von dem im o ffe n e n  Gelände lebenden Rebhuhn (s .
и .  полевая кур о п а тка ), m it  dem es, z o o lo g is c h  n ic h t  k o r r e k t ,  d ie  B e z e ic h - 
nung куропатка t e i l t ,  wohingegen d ie  Zusammenfassung u n te r  don O b e rb e g r if f  
тетерев e in e  d e r zo o lo g isch e n  K la s s i f iz ie r u n g  en tsp rechende  Zuordnung zu 
den Rauhfußhühnern b e d e u te t. (N ic h t m i t  e r fa ß t  s in d  d u rch  den O b e rb e g r if f  
тетерев d ie  H aselhühner рябчики, so daß man n ic h t  von e in e r  vollkom m enen 
Ü bereinstim m ung von ja g d l ic h e r  bzw. v o lk s tC ta lic h e r  und z o o lo g is c h e r  K la s s i -  
f iz ie r u n g  sprechen kann .)
Nach dem Lebensraum u n te rs c h ie d e n  w ir d  von d e r лесная куропатка in  d e r Be- 
Zeichnung т у н д р я н а я  к у р о п а т к а  (Ban. 85 ; O ch.min. 65) das 
Kleine Schneehuhn (unserem "A lpenschneehuhn" e n ts p re c h e n d ), das im Norden 
e in e n  bedeutenden P la tz  in  d e r E rw erbs ja g d  e in n im m t.
In  d e r s c h e rz h a fte n  Bezeichnung des Moorschneehuhns a ls  з а я ч ь я  
л а п к а  (C h o l. ) ,  e i g t l .  "H a s e n p fo te " , nach dem b e f ie d e r te n  S tä n d e r des 
T ie r e s ,  d e r e in  f ü r  F e d e rw ild  u n ty p is c h e s  S p u re n b ild  im Schnee e r g ib t ,  f i n -  
d e t e in e  e m o tio n a le  Beziehung zw ischen J ä g e r und W ild  ih re n  A u sd ru ck . 6 a *  
р а б а н щ и к  (C h o l. ;  N a s t.)  "T rom m le r” i s t  d ie  ja g d l ic h e  Bezeichnung des 
Hahns, d e r du rch  s e in  a u f f ä l l ig e s  B a lz v e rh a lte n  s e in e  A nw esenhe it v e r r ä t .
A ls  Bezeichnung des J u n g t ie rs  i s t  b e i T u rov  (79) к у р о п а т е н о к  b e - 
le g t .
с т е п н о й  т е т е р е в  s t e l l t  nach C h o lo s to v  e in e  in  d e r U k ra in e  
g e lä u f ig e  Bezeichnung d e r ” T rappen” d a r ,  w obei das T e rtiu m  c o m p a ra tio n is  
w ohl in  d e r Größe d e r Vögel und dem s c h w e r fä l l ig e n  F lu g  l ie g e n  d ü r f t e .
Ebenso w ie  u n te r  dem v o lk s tü n lic h e n  S a s x n e lb e g riff тетерев werden auch m it  
d e r Bezeichnung к у р о п а т к а  (N a s t. u . a . ;  z u r  H e r le itu n g  von u r s l .  
*к и го р ъ іу  aus *к и гь  "Hahn” und *p*bta ” V o g e l"  s . Vaaoer EWb. I  701) m ehrere  
A r te n  von V ögeln  aus ve rsch ied ene n  U n te r fa m il ie n  d e r z o o lo g is c h e n  K l a s s i f i -  
z ie ru n g  (Rauhfußhühner: белая куропатка, тундряная куропатка s .  о . ;  F e ld -  
h û h n e r: серая куропатка, кеклик) zusanm engefaß t, d ie  je d o c h  in sg e sa m t z u r 
Ordnung d e r H ü h n e ra rtig e n  gehören und in  ih r e r  Größe e in  gemeinsames M e rk- 
m al b e s itz e n ,  a u f dem d e r Z usam m engriff beruhen d ü r f t e ,  d e r s ie  gegen d ie  
g rö ß e re n  тетерева (a ls  W aldvögel) und d ie  Trappen (a ls  S te p p e n w ild ) a b s e tz t :  
с е р а я  к у р о п а т к а  (N a s t. ;  Ban. 94 ; F o r . 19; S p ra v . 61 ; Rem.;
Vav. I I  114; Ž e ra r 2 9 ), к у p о x т a (Vav. I I  114: S ib . ) ,  к y p a x т a 
(R em .), к у р о п а т в а  (D a l1: S ib . ) ,  к у р о п т а х а ,  к y p о ־  
п т а ш к а  ( D a l ':  Pskov, T v e r1; w e ite re  re g io n a le  B ild u n g e n  vom g le ic h e n  
Stamm e b d .) ,  п о л е в а я  к у р о п а т к а  (Rem.; Z e ra r 29; G ur. I I  
18 f . ;  Aksakov IV  582) Rebhuhn. D ie  nach F a rb e , Lebensraum näher bestim m en- 
den A t t r ib u t e  серый, полевой be z iehe n  s ic h  a u f  d ie  Abgrenzung gegen das 
g le ic h n a m ig e  Schneehuhn (s . о . ) .  полевая куропатка w ird  von Aksakov (aaO) 
a ls  v o lk s s p ra c h lic h e r  Name dem ja g d lic h e n  серая куропатка ge ge nüb erg e - 
s t e l l t ;  р я б к а  (D a l')  b e z e ic h n e t das Rebhuhn nach dem in  B ra u n - und 
G rautönen g e s p re n k e lte n  G e fie d e r und i s t  d a m it nach dem g le ic h e n  B e z e ic h - 
nungsmertanal w ie  d ie  en tsprechenden Benennungen des Rebhuhns in  den s ü d s la -  
v is c h e n  Sprachen g e b i ld e t  (s . S. 54) . Der Name п о л е в о й  р я б ч и к  
(R jabov 137; Rem.) d ü r f te  dagegen a u f einem G rö ß e n v e rg le ic h  m i t  dem H a s e l-  
huhn be ruhen , von dem es du rch  den H in w e is  a u f den anderen Lebensraum im 
A t t r i b u t  полевой u n te rs c h ie d e n  w ird .  (Fn. 1) о в и н н ы й  р я б ч и к
1 D ie  e in h e i t l ic h e  Bezeichnung von H aselhuhn und Rebhuhn nach d e r Färbung 
des G e fie d e rs  m it  nach dem Lebensraun u n te rs c h e id e n d e n  A t t r ib u te n  h a t  ih re  
P a r a l le le  im S e rb o k ro a tis c h e n : ja r e b ic a  sumska "H ase lhuhn” und ja r e b ic a
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(R jabov 137) "d a s s • "  nimmt Bezug a u f  d ie  G ewohnheit d e r Rebhühner, s ic h  an 
den G e tre id e d a rre n  z u r  Äsung e in z u s te l le n ,  wodurch s ie  s ic h  w e s e n tlic h  von 
den scheuen, im Wald lebenden H ase lhühnern  (рябчики) u n te rs c h e id e n ; п о *  
л е в о й  р я б о к ,  с т е п н о й  р я б о к  (R jabov 137: S ib . )  s in d  
e b e n fa l ls  a u f den Lebensraum und den G rö ß e n v e rg le ic h  m it  dem W üsten flughuhn 
(рябок) a u fg e b a u te  re g io n a le  Bezeichnungen des Rebhuhns, können ab e r auch 
im H in b l ic k  a u f d ie  Färbung des G e fie d e rs  e r fo lg te  s e lb s tä n d ig e  B ild u n g e n  
s e in ,  б о р о д а т а я  к у р о п а т к а  (N a s t. ;  Ban. 94 ; R jabov 138; 
S p ra v . 60) ,,B a rtre b h u h n  " i s t  d ie  v e r m u t l ic h  nach den h u fe is e n fö rm ig e n  
schwarzen B r u s t f le c k  e r f o lg t e  Bezeichnung e in e r  e igenen in  S ü d s ib ir ie n  und 
in  Z e n tra la s ie n  v e r b r e i te te n  U n te ra r t  des Rebhuhns, d ie  g e b ie ts w e is e  Gegen- 
s ta n d  d e r E rw e rb s ja g d  i s t .
A u f das Steinhuhn к а м е н н а я  к у р о п а т к а  (C h o l. 33 ; N a s t . ;  
Ban. 90; K a l.  121; V av. I I  1 3 2 ), г о р н а я  к у р о ч к а  (T urov 3 4 ) ,  
к у р о п а т к а  г о р н а я  (S p ra v . 61 ; Vav. I I  132), к e к л и к 
(C h o i. ;  N a s t . ;  Ban. 90; K a l.  121; T u ro v  34; S prav. 6 1 ), dem d ie  Russen b e i 
d e r Ausdehnung ih r e s  S ie d lu n g s g e b ie te s  in  den Kaukasus begegneten, wurde d e r 
Name des v e r t r a u te n  Rebhuhns m i t  dem nach dem Lebensraum kennzeichnenden 
A t t r i b u t  ü b e r tra g e n , d e r Name кеклик w ird  von C h o lo s to v  a ls  lautnachahm ende 
Bezeichnung nach dem R uf des S te in h u h n s  ke k ־ l i k  g e d e u te t, während C lauson 
(11) e in e  tu rk s p ra c h ig e  E n tle h n u n g  a n s e tz t .
Das in  den Wüsten und S teppen Z e n tra la s ie n s  lebende taubengroße Flughuhn 
р я б о к  (N a s t . ;  Ban. 136; Vav. I I  109) h a t se in e n  Namen nach d e r Färbung 
des G e fie d e rs  e r h a l te n .  Nach d e r Farbe des B au chge fiede rs  werden ч е р н о ־  
б р ю х и й  р я б о к  (N a s t . ;  Ban. 136) "S an d flug huh n" und б e л о б p ю- 
х и й  р я б о к  (Ban. 137) "S p ie ß flu g h u h n " u n te rs c h ie d e n . F ür das S a n d flu g -  
huhn i s t  in  Turkm enien d e r e in h e im is c h e  Name т у p а л ь (C h o l.)  übernam - 
men w orden. F lu g h ü h n e r s in d  Gegenstand d e r  S p o rt ja g d . E in  im g le ic h e n  L e - 
bensraum von den W olgan iederungen b is  Z e n tra la s ie n  vorkanm ender V e r t r e te r  
d e r F lu g h ü h n e r i s t  das Steppenhuhn с а д ж а  (C h o l.;  N a s t. ;  Ban. 1 3 7 ), 
к о п ы т к a (ebd . ) ,  б у л ь д у р у к ,  б у л ь д р у к ,  б ю л ь д е -  
р у к  (C h o l. :  O s t s ib . , K a s a c h s ta n ). Nach den Angaben von C h o lo s to v  s t e l l t  
es e in  b e l ie b te s  O b jk e t d e r S p o r t jä g e r  d a r .  Der Name копытка i s t  ru s s is c h e r  
H e rk u n ft .  Zu dem d ie s e r  Benennung zu g ru n d e lie g e n d e n  ungew öhnlichen V e rg le ic h  
des V o g e lfu ß e s  m i t  einem H uf z i t i e r t  B u la c h o v s k ij (163) e in e  B eschre ibung 
aus " Z iv o tn y j  m ir  SSSR. P t ic y "  (1940) S. 360: копытка резко отличается от 
всех остальных рябков строением н о г : заднего пальца нет вовсе, а три перед* 
них коротки , толсты и массивны; они почти совершенно срослись и образуют 
род маленького копытца. F ü r бульдурук (и . ä . )  i s t  e in e  u rs p rü n g lic h  o n a n a to - 
p o e tis c h e  Bezeichnung nach den L a u te n , d ie  das T ie r  während des F lu g e s  h e r -  
v o r b r in g t  ( t r j u - t r j u ,  t r j u k - t i - t r j u k ,  nach Ban. 1 3 8 ),anzunehmen.
Der Fasan ф а з а н  (N a s t . ;  Ban. 93 ; R jabov 139; Ran. 503; D a l ' ;  Vav.
I I I  174) , б а ж а н (C h o l, und Rom.: Kaukasus) begegnet n ic h t  in  z e n t r a l -  
ru s s is c h e n  G e b ie te n , s e in  Vorkanmen g i b t  B ann ikov f ü r  das W o lg a d e lta , den 
Kaukasus, Z e n tra la s ie n  und das A m u rg e b ie t an . Ramanov s c h r e ib t ,  daß e r  s e lb s t  
k e in e n  gesehen habe und V a v ilo v  b e s t ä t ig t :  всякий слыхал про фазана, . . .  но 
далеко немногие охотились за ним ( I I I  1 7 4 ). Für d ie  Fasanenhenne i s t  ф а ־
3 а н y  x  a (R jabov 1 4 0 ), ф а з а н к а ,  ф а з а н и х а  (S lov.A N ) b e - 
le g t ,  da s  Küken w ir d  a ls  ф а з а н е н о к  (S lov.A N ) b e z e ic h n e t. W e ite re  
V e r t r e te r  aus d e r F a m ilie  d e r F a s a n e n a rtig e n  s in d  das im G ebirge  ( in  T u rk -  
m en ien , A rm enien und im A l t a i )  lebende Felsenhuhn у л а р  (C h o l. ;  N a s t . ;  
Ban. 91 f f . ;  F o r . 21; S p ra v . 61 ; t u r k . ,  C lauson 1 1 ), г о р н а я  и н ־  
д е й к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  F o r . 21; S p ra v . 6 1 ) , e in  B e u te o b je k t d e r S p o r t jä -
p o l js k a  "Rebhuhn" (H a ra m in a ).
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g e r ,  sow ie d e r g a n z jä h r ig  g e s c h ü tz te  ф р а н к о л и н  (C h o l. ;  N a s t . ) ,  
т у р а м  (C h o l. ;  N a s t . ;  Ban. 91) " F r a n k o l in "  in  T ra n ska u ka s ie n  und Turkm e- 
n ie n .
Während b e i den z u le t z t  g e n a n n te n , vo rw ie g e n d  im a u ß e rru s s is c h e n  Raum le -  
benden W ild a r te n  d ie  Arm ut an w e ite re n  Bezeichnungen d e r  J a g d o b je k te  und d ie  
Beschränkung a u f d ie  Nennung m it  d e r G a ttungsbeze ichnung  aus d e r  g e rin g e n  
Berührung d e r Masse d e r  ru s s is c h e n  J ä g e rs c h a ft  m i t  d ie s e n  B e u te o b je k te n  zu 
e r k lä re n  w äre , v e rw u n d e rt d ie  im H in b l ic k  a u f d ie  B e l ie b th e i t  des W a c h te l- 
fa n g s  r e l a t i v  g roße E in fö r m ig k e it  d e r Benennungen d e r Wachtel : п е р е -  
п е л  (N a s t.;  Ban. 89; Ram.; D a l ' ;  Ž e ra r 2 1 2 ), п е р е п е л к а  (Rem.; 
Vav. I I  144; D a l ' ;  Z e ra r  212; G ur. I I  1 9 ), п е р е п е л и ц а  (Rem.; Vav.
I I  144; D a l ')  g e h t a u f e in e  g e m e in s la v is c h e  Namensform zu rü ck  m i t  B e z e ic h - 
n u n g s p a ra lle le n  in  anderen indogerm an ischen  S prachen, d ie  e in e  Deutung a ls  
lau tnachahnende Benennung nach dem F lü g e ls c h la g  od e r dem B a lz ru f  nahelegen 
(Vasmer EWb. I I  339 f . ) . I n  п о д п о л у х а  (Rem.; Vav. I I  144) l i e g t  
e in e  W iederho lung  des on om a top oe tisch en  B eze ichnungsvorganges nach d e r ru s -  
s is c h e n  W iedergabe des W a ch te lsch la g e s  a ls  подь־ полоть (s . Ban. 89 f . )  v o r .  
ч е к у ш и  n e n n t Aksakov ( IV  498) d ie  le ic h te n ,  noch n ic h t  gem äste ten 
W achte ln  v o r  H e rb s tb e g in n  und e r k lä r t  den Namen a u s d rü c k lic h  f ü r  jä g e r -  
s p r a c h l ic h ,  und zwar a ls  lautnachahroende B ild u n g  nach dem Ruf d e r V öge l beim 
F lu g , den e r  m i t  ч е к , ч е к , чек w ie d e rg ib t ,  п е р е п е л - ж и р я к  (D a l1) 
i s t  d ie  Bezeichnung f ü r  den fe is t e n ,  f ü r  den W in te r g e rü s te te n  V o g e l. D ie 
Benennung e in e r  d ie  re c h te  T o n fo lg e  im Balzgesang n ic h t  e in h a lte n d e n  Wach- 
t e l  a ls  ч а с т о х в а т  ( D a l ')  g e h t a u f d ie  V o g e ls te l le r e i ,  den W a c h te l- 
fa n g  m it  L o ckvö g e ln  z u rü c k . (G u rja n o v  v e rm e rk t a u s d rü c k l ic h ,  daß d ie  Wach- 
t e l  e in  B e u te o b je k t des V o g e ls te l le r s  s e i und n ic h t  vom Jäg er geschossen 
w e rd e .)
Auch e in  anderes t r a d i t i o n e l le s  B e u te t ie r  sowohl d e r E rw e rb s ja g d  w ie  d e r 
S p o r t ja g d  im e u ro p ä isch e n  R uß land, das Haselhuhn р я б ч и к  (N a s t. ;  Ban. 
88 ; R jabov 32; K a l. 104; F o r. 20 und p a ss im ; S p ra v . 66; Vav. I I I  206; Ž e ra r 
30; G ur. I I  ! 6 ) ,  p я б e ц (N a s t. ;  Vav. I I I  206; D a l ' :  S ib . ;  Z e ra r 3 0 ) ,  
p я б у ш к a ( D a l ' :  A r c h . ) ,  р я б о к  ( D a l ' :  N o rd ru ß la n d ) z e ig t  d ie s e l -  
be a u f f ä l l i g e  E in fö r m ig k e it  d e r B eze ichnungen, d ie  a u f d e r b ra u n -g ra u -  
schw arz g e s p re n k e lte n  Färbung des G e fie d e rs  beruhen und P a ra l le le n  in  ande- 
re n  s la v is c h e n  Sprachen a u fw e is e n . D ie  von D a l1 r e g is t r ie r t e n  re g io n a le n  
N am ensvarianten u n te rs c h e id e n  s ic h  d u rch  u n te r s c h ie d l ic h e  S u f f ig ie r u n g ,  wah- 
re n  je d o ch  den e in h e i t l ic h e n  Benennungskern. Dagegen wurde d ie  Bezeichnung 
n ic h t  a u f das im A m ur-G eb ie t und im  U s s u ri-B e c k e n  lebende Schwarze Haselhuhn 
ü b e rtra g e n , dessen ru s s is c h e r  Name д и к у ш а  (Ban. 89; R jabov 35; S p ra v .
6 0 ) ,  Д и к у ш к a ( D a l ')  das scheue V e rh a lte n  des V oge ls  zum A usdruck 
b r in g t .
U n te r den S teppenvöge ln  s in d  es v o r a lle m  d ie  Trappen, d ie  s ic h  ebenso i n -  
fo lg e  ih r e r  Größe a ls  auch wegen d e r S c h w ie r ig k e it  d e r Bejagung d ie s e s  
scheuen W ild e s  e in e r  besonderen B e l ie b t h e i t  a ls  J a g d o b je k t d e r S p o r t jä g e r  
e r f re u e n :  дрофа -  царица всей степной дичи (Rom. 1 2 5 ). D ie  Großtrappe •Ge- 
w ic h t  des Hahnes 15 -  20 k g , d e r Henne b is  zu 8 kg) д р о ф а  (C h o l. 21; 
N a s t . ;  Ban. 134; R jabov 142; K a l.  64; S p ra v . 62 ; R em .), д p a x 0 a (N a s t. ;  
Rom.; D a l ' : s ü d l .  G e b ie te ; Vav. I I  73; Ž e ra r  23, 2 0 1 ), д p o x 8 a (R om .), 
д р а ф а  (D a l״ : s ü d l.  G e b ie te ) , д р а п  (Rem.; Vav. I I  73: S ib . ) ,  д у ־  
д а к (C h o l. ;  N a s t . ;  Ban. 134; S p ra v . 62 ; Vav. I I  73; D a l ' :  ö s t l .  G e b ie te ) ,  
д у д о к  (Vav. I I  73; R em .), т у д а к (Vav. I I  37 ; Z e ra r 201) i s t  eben- 
so in  den o ffe n e n  L a n d s c h a fte n  Süd- und M it te lr u ß la n d s  w ie  im s ü d lic h e n  Zen- 
t r a la s ie n  a n z u t r e f fe n .  D ie  Namen дрофа, драп usw. haben la u t l i c h e  E n ts p re -  
chungen in  anderen s la v is c h e n  Sprachen und werden a u f e in e  ä l t e r e  Form 
*d ro p y  z u rü c k g e fü h r t ,  d ie  m i t  g r ie c h .  Ò lô p & o x a ) " ic h  la u fe "  in  V erb indung
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g e b ra c h t w ird .  D ie  schweren T ie r e  f l ie g e n  ungern  und suchen i h r  H e i l  l ie b e r  
in  d e r  F lu c h t  a u f  dem Boden (s .  и . б е гу н ; Vasmer EWb. I  373, z u r  tu r k s p r a c h i-  
gen E n tleh nu ng  von драхва s . e b d .,  ru s s . Ausg. I  5 2 4 ). F ü r дудак, дудок, т у -  
дак i s t  e in e  Übernahne e in e r  e in h e im is c h e n  B ezeichnung nach k i r g .  duadak, 
k a r a k i r g . - k o ib a l is c h  todag (Vasmer EWb. I  379) n a h e lie g e n d e r a ls  e in e  la u t -  
nachahnende Benennung, da d ie  G roß trappen  ausgesprochen schweigsame V öge l 
s in d  und s ic h  n ic h t  in  besonderen Lau täuß erungen ku n d tu n  (Ban. 1 3 4 ).
W e s e n tlic h  g e r in g e r  an Größe (G ew ich t des Hahnes b is  zu 2 ,5  kg) i s t  d ie  in  
K asachstan , Z e n tra la s ie n  und M i t t e l s i b i r i e n  vorkcmmende Kragentrappe д p o -  
ф а ё к р а с а в к а  (N a s t . ;  Ban. 1 3 5 ), к р а с о т к а  (S p rav . 6 2 ) , 
ц в е т н о й  д у д а к  ( N a s t . ) ,  д ж е к  (N a s t . ;  Ban. 1 3 5 ), д ж и к 
( N a s t . ) ,  б е г у н  ( N a s t . ) ,  в e р т я й ( N a s t . ) ,  в и х л я й  (Ban.
1 3 5 ). Der Name бегун  b e z ie h t  s ic h  a u f d ie  a l le n  T rappen e ig e n e  F lu c h tw e is e  
a u f dem Boden (im  G egensatz zu anderem S te p p e n fe d e rw ild ) , вертяй und вихляй 
a u f den f ü r  d ie s e  T ra p p e n a rt c h a r a k te r is t is c h e n  Z ic k z a c k la u f ,  дрофа-красав* 
ка , красотка , цветной дудак v e rg le ic h e n  d ie  b u n te re  Zeichnung (den h e l le n  
F ede rscho p f a u f dem S c h e ite l ,  den weißen F e de rkrag en  m i t  schw arzen F e d e r- 
s p itz e n  zu b e id e n  S e ite n  des H a lse s) m i t  d e r  b e sch e id e n e re n  Färbung d e r 
G ro ß tra p p e .
Noch k le in e r  (G ew ich t des Hahnes 1 k g , d e r  Henne 0 ,5  kg) i s t  d ie  in  den 
Steppen S ü d ru ß la n d s , K asa chs ta ns , W e s ts ib ir ie n s  und s te lle n w e is e  in  Z e n t r a l-  
a s ie n  lebende Z w erg trapp e  с т р е п е т  (C h o l. ;  N a s t . ;  Ban. 135; R jabov 
145; K a l. 64; Vav. I I  96 ; Rem.; D a l1; G ur. I I  16; Aksakov 1 4 3 ,3 2 6 ), т p я - 
с у ч к а  (Ram.; Vav. I l  96; D a l ')»  С т p e n e л (Vav. I I  96; D a l1; A k- 
sakov IV  326: v o lk s s p r a c h l ic h ) ,  x о х о т в a (R jabov 146; Rom.; Vav. I I  96; 
D a l ' ;  Aksakov IV  3 3 3 ), с т е п н а я  к у р и ц а  (Rom.; Vav. I I  9 6 ) , 
с т е п н о й  т е т е р е в  (C h o l. ;  Rom.; Vav. I I  9 6 ) .  D ie  Namen стре пе т, 
стрепел, трясучка be z iehe n  s ic h  a u f den s c h n e lle n  F lü g e ls c h la g  bzw. das d a - 
b e i e rz e u g te  s c h w irre n d e  G eräusch, хохо теa w ird  b e i R jabov a ls  o n o m a to p o e ti-  
sehe Benennung nach den L a u te n , d ie  d e r V oge l beim  A u f f l ie g e n  a u s s tö ß t und 
d ie  e n t f e r n t  an G e lä c h te r  e r in n e r n ,  g e d e u te t.  E r s te h t  d a m it im W id ersp ruch  
zu A ksakov, d e r d ie  Benennung a u f e in e  lautnachahm ende Bezeichnung nach dem 
F lu g g e rä u sch  z u r ü c k fü h r t .  Der Name степной тетерев b e ru h t a u f einem G rößen- 
v e r g le ic h  m i t  den großen H ühnervöge ln  d e r W aldzone. B eze ichnung des Ju n g - 
t ie r e s  i s t  с т р е п е т е н о к  (S lo v .A N ), d e r Name des Trappenhahns w ird  
b e i R jabov (142) a ls  д р о ф и ч ,  с а м е ц - д р о ф и ч  angegeben.
D ie  W iJdtauben a ls  J a g d o b je k te  d e r S p o r t jä g e r  s in d  in  Rußland in  v ie r  A r -  
te n  v e r t r e te n :  в и т ю т е н ь  masc. (N a s t . ;  Ban. 153; S p ra v . 80; Rom.;
Vav. I I I  2 1 3 ), в е т ю т е н ь  masc. ( D a l1) ,  в e т ю x и н (G ur. I I  2 1 ) , 
в и т и т е н ь  masc. (Z e ra r 3 6 ) , в я х и р ь  masc. (N a s t. ;  Ban. 153; 
S p ra v . 80; Rom.; Vav. I I I  213; D a l ';  Ž e ra r  3 6 ) ,  в я x e p ь (D a l1) HR in -  
g e lta u b e " ;  к л и н т у х  (N a s t. ;  Vav. I I I  216; Aksakov IV  1 6 9 ), к л и н -  
д у х  (Ž e ra r 36; G ur. I I  2 1 ) ,  л е с н о й  г о л у б ь  ( N a s t . ) ,  л е с о ־  
в о й  г о л у б ь  (G ur. I I  21) "H o h lta u b e " ; г о р л и ц а  (N a s t. ;  Vav.
I I I  219; Z e ra r 3 7 ) ,  г о р л и н к а  ( N a s t . ) ,  б о л ь ш а я  ( с т е п *  
н а я )  г о р л и ц а  (Ban. 154) " T u r te lta u b e "  und д и к и й  г о л у б ь ,  
с и з а р ь  masc. (Vav. I I I  2 1 8 ), с и з я к  (Vav. I I I  218; D a l ')  "F e ls e n -  
ta u b e " . Romanov v e rm e rk t,  daß s ie  * e in  e ig e n t l ic h e s  J a g d o b je k t s e ie n  und n u r 
geschossen w ürden, wenn k e in  anderes W ild  v o r  d ie  F l in t e  käme: Хотя дикие 
голуби причисляются многими писателями к разряду лесной дичи, но тем не ме* 
нее за ними совершенно не существует правильной охоты и стреляют их только 
в тех случаях, когда больше нет по чему разрядить ружье (s .  ѵ . дикие го л у* 
б и ) . Auch b e i neueren A u to re n  w ird  d ie  Tauben jagd  n u r g e le g e n t l ic h  d e r Be- 
jagung a n d e re r W ild a r te n  b e s c h rie b e n .
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Dagegen s t e l le n  d ie  Schnepfen к у л и к и  (N a s t. ;  Ban. 122 f . )  аиэде- 
sprochene B e u te t ie re  d e r  S p o r t ja g d  d a r .  Von 70 im G e b ie t d e r S o w je tu n io n  
vorkcmmenden A rte n  werden 20 um des schm ackha ften  F le is c h e s  w i l le n  b e ja g t ,  
u n te r  denen s ic h  das ” e d le  W ild ”  (красная дичь) d e r R uze jnye o c h o tn ik i  b e - 
f i n d e t .  In  ja g d l ic h e n  Abhandlungen z u r  S chnep fen jagd  w ird  a u f d ie  B e ze ich - 
n u n g s u n te rs c h ie d e  zw ischen v o lk s tü m lic h e r  und ja g d l ic h e r  Benennung d e r A r -  
te n  h in g e w ie se n • U n te r  den in  d e r V o lk s s p ra c h e  gäng igen  Namen überw iegen 
Z usam m engriffe  nach Größe, S ta n d o r t ,  was s ic h  aus den g e r in g e n  K on tak ten  
d e r Landbevö lke rung  m i t  den zum überw iegenden T e i l  an das Leben im unzu- 
g ä n g lie h e n  sum pfigen  G elände gebundenen T ie re n  e r k lä re n  lä ß t ,  п e с о ч - 
н и к ,  f ü r  den J ä g e r e in e  bestim m te  S c h n e p fe n a rt (auch гальстуш ник, жел־  
тоглазка  nach besonderen k ö rp e r l ic h e n  Merkmalen be nann t) i s t  nach V a v ilo v s  
Angaben ( I  67) v o lk s tü m lic h e  Sammelbezeichnung f ü r  a l l e  k le in e n  U fe rsch n e p - 
fe n ,  80 w ie  u n te r  к у л и к  a l l e  g roßen Schnepfen und u n te r  з у е к  
(nach dem s c h w irre n d e n  F lu g g e rä u sch ) a l l e  k le in e n  V e r t r e te r  d ie s e r  F a m ilie  
v e rs ta n d e n  werden (Vav. I  5 1 ). D ie Bejagung d e r im schwer z u g ä n g lic h e n  Ge- 
lä n d e  lebenden g e s c h ic k te n  F l ie g e r  war e r s t  m i t  E rre ic h u n g  e in e s  bestim m ten 
S tandes d e r W a ffe n te c h n ik  m ö g lic h  gew orden. D ie  T a ts a c h e , daß d ie  a ls  b e s te  
W ild a r te n  angesehenen Schnepfen in  d e r Sprache d e r  ru s s is c h e n  J ä g e r fre m d- 
s p ra c h ig e  Bezeichnungen fü h re n , s p r ic h t  f ü r  e in  E in s e tz e n  d e r Bejagung d ie -  
ses W ild e s  m it  d e r Übernahme d e r neuen W affen und J a g d te c h n ik e n  aus dem A us- 
la n d : в а л ь д ш н е п  (C h o l. 39 ; N a s t . ;  Ban. 125; R jabov 42 f f . ;  K a l.
64; Rom.; Vav. I I I  167; D a l־ ; G ur. I  6 0 , I I  35 ; Aksakov IV  435 und p a s s im ), 
v e rd e rb t  a ls  в а н ш л е п b e i A rs e n 'e v  (*3 1 ) in  d e r W iedergabe e in e s  Ge- 
sp rä ch s  zw ischen J ä g e r und J a g d h e rrn , i s t  e in e  E n tleh nu ng  d e r en tsprechenden 
de u tsch en  Bezeichnung Waldschnepfe, d e r  das v o r  a lle m  in  ja g d lic h e n  W ö rte r-  
Verzeichnissen e n th a lte n e  russische л е с н о й  к у л и к  (C h o l. ;  N a s t. ;  
Rom.; Vav. I I I  167; D a l ' ;  Ž e ra r  34 ; Aksakov IV  177, 4 3 5 ), auch л е с н о й  
к у л и ч о к  (G ur. I  6 0 ) ,  б о р о в о й  к у л и к  ( D a l ')  und б о p о ־  
в и к  (e b d .) a ls  Lehnprägungen e n ts p re c h e n , d ie  ab e r auch a ls  a u to ch th o n  
e n ts ta n d e n e  B eze ichnungen, d ie  d ie  B e s o n d e rh e it des Lebensraumes d ie s e s  
e in z ig e n  W aldbewohners u n te r  den e d le n  Schnepfen h e rvo rh e b e n , d e u tb a r s in d , 
лесной кулик und к р а с н ы й  к у л и к  (D a l1; Aksakov IV  177) werden 
von  Aksakov a ls  v o lk s tü m lic h e  Bezeichnungen c h a r a k t e r is ie r t .  D ie  F o rts e tz u n g  
des u rs la v is c h e n  Namens * s lç k a  (d ie  b e i Vasmer EWb. I I  666 angebotene seman- 
t is c h e  Deutung kö n n te  s ic h  g u t  a u f den schwankenden, g le ite n d e n  B a lz f lu g  d e r 
T ie r e  in  d e r Abenddämmerung b e z ie h e n ) l i e g t  in  den Bezeichnungen с л у к a 
(Rem.; Vav. I l i  167; D a l ' ;  Ž e ra r  34 ; G ur. I  66 , I I  65 ; Aksakov IV  177, 5 8 2 ), 
С л о н к a (N a s t . ;  Rem.; Vav. I l i  167; Aksakov IV  4 3 6 ), с л о м к а  
(V av. I l i  167; Aksakov IV  4 3 6 ), л о м к а  (N a s t. ;  Rem.; Vav. I l i  167) v o r ,  
von denen je d o c h  n u r d ie  e r s te  d e r  ru s s is c h e n  L a u te n tw ic k lu n g  e n ts p r ic h t ,  
слонка und сломка dagegen d ie  p o ln is c h e  Lautung a u fw e ise n  (s ło n k a , s łom ka, 
s ł^ k a  " d a s s . " ,  s . Hoppe 1 9 5 ). Aksakov ( IV  436) g i b t  ih re n  Gebrauch f ü r  den 
Süden Rußlands an . Andere Namen s in d  к р я х т у н  (N a s t. ;  Rem.; Vav. I I I  
1 6 7 ), к p e x t  y h  ( D a l ' ) ,  das s ic h  a u f das g e rä u s c h v o lle  A u f f l ie g e n  od e r 
d ie  qu o rre n d e n  B a lz la u te  b e z ie h e n  kann , б е р е з о в ы й  к у л и к  
( D a l ' ) г б е р е з о в и к  (Rem.; D a l ')  benennen das T ie r  nach d e r E ig e n - 
a r t  d e r W aldschnepfen , während des V ogelzuges B irk e n w ä ld e r a ls  R a s tp la tz  zu 
be vo rzu ge n , wo s ic h  dem J ä g e r d ie  M ö g lic h k e it  d e r Bejagung b ie t e t ,  д о л -  
г  о н о с и к (Vav. I I I  174) i s t  e in e  s c h e rz h a fte  B eze ichnung, d ie  a u f d ie  
W aldschnepfe a b e r auch a u f andere S chnepfenvöge l im H in b l ic k  a u f den langen 
S chnabel angewendet w ird .  Wegen d e r S c h w ie r ig k e it  d e r Bejagung des scheuen, 
ve rb o rg e n  lebenden V oge ls  und s e in e s  schm ackha ften  F le is c h e s  nimmt e r  e in e n  
besonderen P la tz  u n te r  den b e g e h rte n  J a g d o b je k te n  e in :  вальдшнеп -  царь не 
только лесной, но и всей дичи (R om .).
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D ie  ja g d l ic h e  B ezeichnung d e r  Doppelschnepfe д у п е л ь ш н е п  (N a s t. ;  
Vav. I  23; Ž e ra r  32 ; Aksakov IV  1 9 2 ), д у п п е л ь и і н е п  (Ž e ra r 2 0 2 ), 
д у п е л ь - и і н е п  (G ur. I I  3 4 ) ,  д о п л е л ь ш н е п ы  P I .  (G ur. I  
61) h a t in  d e r Form д у п е л ь  masc. (N a s t . ;  Ban. 126; K a l.  64 ; T u ro v  
89; F o r. 29; V av. I  23 ; Aksakov IV  192; L . T o ls t o j  XIX 1 6 8 ), д у п п е л ь 
masc. (Z e ra r 202) im V e rg le ic h  zu den e n t le h n te n  B ezeichnungen a n d e re r V e r -  
t r e t e r  d e r красная дичь aus d e r F a m ilie  d e r  Schnepfen d ie  l a u t l i c h  s tä r k s te  
Veränderung und d a m it e in e  fo rm a l c h a r a k t e r is ie r t e  E in b ü rg e ru n g  e r fa h re n .
D ie  Ursache kann in  d e r von den ü b r ig e n  Namen abw eichenden D r e is i l b ig k e i t  
d e r  Benennung l ie g e n ,  d ie  d u rc h  den W e g fa ll d e r d r i t t e n  S ilb e  b e s e i t ig t  w u r- 
de und so den Namen dem S prechrhythm us d e r anderen S chnepfenbeze ichnungen 
an paß te : гаршнеп, вальдшнеп, кроншнеп, бекас und дупель. V a v i lo v  v e rm e rk t 
a u s d rü c k lic h ,  daß дупель d ie  jä g e r s p r a c h l ic h e ,  дупельшнеп d ie  s c h r i f t s p r a c h -  
l ie h e  Bezeichnung d ie s e s  V o g e ls  s e i .  м о л ч а н ( D a l ')  "d a s s '1 kann e in e  
im H in b l ic k  a u f d ie  nach ih re n  a u f f ä l l i g e n  B a lz flu g g e rä u s c h e n  b e z e ic h n e te  
k le in e r e  B ekass ine  e r f o lg t e  Benennung s e in ,  d ie  g e ra d e  das F e h le n  d ie s e r  
L a u te  z u r  B eze ich nun gsg run d lag e  n im m t, w ie  ja  auch b e r e i t s  d ie  de u tsch e  Be- 
Zeichnung a u f e in e n  G rö ß e n v e rg le ic h  m i t  d e r  B eka ss in e  z u rü c k z u fü h re n  i s t .  
G u rja n o v , d e r d e u tsch e  V o rla g e n  b e n u tz te ,  müssen d ie s e  Zusammenhänge b e - 
wußt gewesen s e in ,  so daß das n u r b e i ihm b e le g te  д в о й н о й  б е к а с  
( I I  3 4 ) ,  д в о й н о й  б а р а н ч и к  ( I  61) d ie  Bezeichnungszusammen-  
hänge b e sch re ib e n d  w ie d e r g ib t ,  л е ж е н ь  masc• (N a s t. 4 1 1 ), л e ж а н -  
к a ( D a l ' ;  G ur. I I  34 ; Aksakov IV  178) und с т у ч и к (Z e ra r  32 , 202; 
Aksakov IV  178) b e z ie h e n  s ic h  a u f d ie  f e i s t e ,  f ü r  den W in te r g e rü s te te  Dop- 
p e ls c h n e p fe  Im H e rb s t,  лежанка und стучи к  werden a ls  Bezeichnungen d e r Dop- 
p e ls c h n e p fe  von Aksakov a b g e le h n t, v ie lm e h r  i s t  ihm лежанка a ls  e in e  vom 
V o lk  g e b ra u c h te  Benennung d e r fe is te n  W ach te ln  v e r t r a u t .  A ber auch G u rja n o v  
b e s tim m t лежанка a ls  e in e n  vom e in fa c h e n  V o lk  ve rw endeten  Namen d e r D o p p e l- 
sch n e p fe . U n te r dem M o o rw ild  g i l t  s ie  a ls  d ie  b e g e h r te s te  B e u te : дупель* 
шнеп или двойной б ека с , в простонародии лежанка, самая вкуснейшая птица из 
болотной дичи, готовится  непотроиіенной (G u r. I I  3 4 ) ;  дупеля * самая ценная 
по нашим местам fim G e b ie t von R ja z a r\/ пернатая дичь (T u ro v  8 9 ) .
D ie Bekassine б е к а с  (N a s t . ;  Ban. 126; R jabov 123; K a l.  64 ; F o r. 31; 
Ram.; Vav. I  28 ; D a l ' ;  Ž e ra r 32, 196; M en 'sov 12; G u r . I I  3 5 ;F n . l )  i s t  d e r 
b e i N ic h t jä g e rn  b e k a n n te s te  S ch n e p fe n vo g e l, w e i l  das beim  B a lz f lu g  des Männ- 
chens m i t  den F lü g e ln  e rz e u g te  G eräusch an das Meckern e in e r  Z ie g e , das B lÖ - 
ken d e r  S chafe e r in n e r t ,  das d ie  A u fm e rksa m ke it d e r La nd bevö lke ru ng  fe s s e l-  
te  und zu den v o lk s tü m lic h e n  Benennungen б а р а н ч и к  (N a s t . ;  R an.;
G ur. 1 6 2 ) ,  д и к и й  б а р а ш е к  (Aksakov IV  1 7 3 ), б е к а с ־ б а ־  
р а н ч и к (K u p r in  I  3 1 4 ) , б а р а ш е к  (C h o i. ;  N a s t . ;  Ban. 126; R jabov 
123; Rem.; Vav. I  28; D a l ' ;  G ur. I I  3 5 ) ,  п а р а ш е к  (Ž e ra r  3 2 ) ,  б a ־  
р а н  (Vav. I  2 8 ) ,  б а р а н  л е с н о й  (Ž e ra r  196; M en 'sov 1 2 ), 
л е с н о й  б а р а ш е к  (R jabov 1 2 3 ), к о з ы р ь  masc. ( D a l ')  f ü h r te .  
(V g l.  d t .  1,H im m elsz iege” .)  A l le  d ie s e  Namen werden a ls  v o lk s s p r a c h lic h  a u s - 
d r ü c k l ic h  g e k e n n z e ic h n e t (C h o l. ;  Rom.; Aksakov IV  1 7 3 ). Im H in b l ic k  a u f d ie  
D oppe lschnep fe  n e n n t G u rja n o v  ( I  62) d ie  B e ka ss in e  б е к а с  м е н ь ш е ־  
г о  р о д а ,  w ie  e r  auch um gekehrt f ü r  d ie  D oppe lschnep fe  d ie  Namen двой- 
ной бекас, двойной баранчик a n g ib t .  Nur b e i  V a v ilo v  ( I  28) i s t  б о л о т ־
1 D ie L a u tfo rm  e n ts p r ic h t  f r z .  bécasse , das je d o c h  d ie  W aldschnepfe (S c o lo -  
pax r u s t ic o la )  b e z e ic h n e t, während d e r  ru s s is c h e  ja g d l ic h e  Name w ie  das 
d e u tsch e  B ekassine  nach f r z .  b é c a s s in e  s ic h  a u f G a ll in a g o  да l i in a g o  b e - 
z ie h e n . Für e in e  de u tsch e  V e rm it t lu n g  von бекас ” B e ka ss in e ” h a t  s ic h  auch 
B u la c h o v s k ij (184) ausgesprochen•
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н ы й  к у л и к  a ls  Bezeichnung d e r B ekass ine  g e n a n n t. Da m i t  Ausnahne d e r 
W aldschnepfe a l l e  "e d le n 1* Schnepfen im s u n p fig e n  G elände ih r e  S ta n d o rte  h a - 
ben, i s t  d e r  Name wenig m arkan t und kann a l l e n f a l l s  zu den v o lk s s p ra c h lic h e n  
Z usam m engriffen  f ü r  m ehrere  S ch n e p fe n a rte n  (s . o . )  g e z ä h lt  w erden.
D ie  k le in s te  d e r "e d le n "  Schnepfen s t e l l t  d ie  Haarschnepfe d a r :  г  a p ־  
ш н e ח (N a s t. ;  Ban. 127; R jabov 126; K a l.  65 ; F o r . 81 ; Rem.; Vav. I  34; 
Z e ra r 33 , 200; G ur. I  62 , XI 35; Aksakov IV  197) i s t  e b e n fa l ls  e in e  E n t le h -  
nung aus dem D eutschen, к у л и ч о к - г р я з н и ч о к  (R jabov 126), 
г р я з о в и к  (R jabov 126) s in d  Bezeichnungen nach dem sum pfigen  Lebens- 
raum, л е ж а н к а  ( D a l ' ;  Ž e ra r 33 , 200) und с т у ч и к (Ram.; Vav. I  
34; D a l ' ) ,  d ie  h ie r  a ls  Namen d e r H aarschnep fe  w ie d e rk e h re n , kön n te n  a u f d e r 
Beobachtung e in e r  g le ic h e n  E rsche inung b e ru h e n : Während s ic h  b e i d e r D oppe l- 
schnep fe  d ie s e  Bezeichnungen a u f den fe is te n  V oge l z u r  H e rb s tz e it  b e z ie h e n , 
w ird  b e i d e r H aarschnep fe  e in  a u f f ä l l ig e s  A r tv e r h a lte n  z u r  B eze ichnungs- 
g ru n d la g e : гаршнеп самый маленький, самый жирный и самый ленивый из всех 
наших бекасов (F o r. 8 1 ) .  Aksakov (IV  197) b e s t r e i t e t ,  daß d e r Name лежанка 
f ü r  d ie  H aarschnepfe  irgend jem and in  Rußland b e ka n n t s e i .  D ie  Namen м а - 
л ы й  б а р а н ч и к  (G ur. I  62) und б e к а с и к (Vav. I  34 ; R ca.) 
beruhen a u f einem G rö ß e n v e rg le ic h  z u r  B e k a ss in e ; meckernde La u te  b e i de r 
B a lz  erzeugen d ie  Männchen n ic h t .
Auch d e r Name des Brachvogels i s t  a ls  к р о н ш н е п  ("K ro n s c h n e p fe ") 
aus dem Deutschen übernommen worden. D ie  B ra ch vö g e l s in d  in  R ußland in  fü n f  
A r te n  v e r t r e te n ,  von denen v o r a lle m  d e r  Große Brachvogel (Kronschnepfe) 
J a g d o b je k t d e r S p o r t jä g e r  i s t :  б о л ь ш о й  к р о н ш н е п  (N a e t. ;  Ban. 
124; R jabov 1 2 8 ), к р о н ш н е п  (F o r. 38; Rem.; G ur. I I  34; Aksakov IV  
3 3 3 ), к у л и к - к р о н ш н е п  (F o r. 4 1 ) ,  с т е п н о й  к у л и к  
(Rem.; D a l ' ;  G ur. I I  34 ; Aksakov IV  3 3 3 ), п а с т у н ( D a l ' ) ,  к о н е ־  
п а с  ( D a l ' ) ,  с т е п н я к  ( D a l ' ;  Aksakov IV  3 3 3 ), с т е п н я г а  
(D a l* ;  Aksakov IV  3 3 3 ). D iese g rö ß te  S c h n e p fe n a rt i s t  sowohl im W a ld g ü rte l 
w ie  in  Steppen und H albw üsten d e r S o w je tu n io n  v e r b r e i t e t .  D ie  Namen сте п н я к , 
степняга werden von Aksakov a ls  v o lk s s p r a c h l ic h  g e ke n n z e ic h n e t.
D ie  Namen d e r anderen  kleinen Schnepfen, a u f d ie  h ä u f ig  k e in e  g e so n d e rte  
ja g d  ausgeübt w ird  und d ie  n u r g e le g e n t l ic h  a n d e re r Jagden a u f E n ten  oder 
e d le  Schnepfen geschossen werden, r ic h te n  s ic h  in  ih r e r  B eze ichnungsg rund- 
lä g e  überw iegend nach a u f f ä l l ig e n  k ö r p e r l ic h e n  M erkm alen, nach denen d ie  
V öge l u n te rs c h ie d e n  w erden, z . В. к р а с н о н о ж к а  (N a s t . ) " K le in e r  
R o ts c h e n k e l" , м а л а я  к р а с н о н о ж к а  (Vav. I  47) " d a s s . " ,  auch 
т р а в н и к  (N a s t . ;  Rem.; Vav. I  47 ; Z e ra r  35 ; G ur. XI 3 8 ) , щ ё г о л ь  
masc. (N a s t. ;  Rem.) " d a s s . " ,  fe rn e r  б о л ь ш а я  к р а с н о н о ж к а  
(Vav. I  46) "G roß er R o ts c h e n k e l” , к р а с н о н о ж к а  (Ram.; Vav. I  46) 
" d a s s . " ,  w obei das fa r b l ic h e  C h a ra k te r is t ik u m  d ie  G rö ß e n u n te rsch ie d e  ü b e r-  
la g e r t ,  so daß красноножка z u r Bezeichnung z w e ie r A r te n  auch ohne d i f f e r e n -  
z ie re n d e  A t t r ib u t e  ve rw ende t werden kann . Andere Bezeichnungen r ic h te n  s ic h  
nach a u f f ä l l ig e n  V e rh a lte n s w e is e n , z . В. ю р о к  (C h o l. ;  D a l ')  "W asser- 
t r e t e r "  f ü r  e in e  besonders f l i n k e  k le in e  S c h n e p fe n a rt; п л а в у н ч и к  
к р у г л о н о с ы й  (N a s t . ; Vav. 1 8 8 ) ,  п о п л а в о к ,  в о д о х о д  
(Vav. I  92) "O dinshühnchen, s c h m a ls c h n ä b lig e r W a s s e r tre te r "  nach den v o rz ü g -  
l ie h e n  Schwimmkünsten und d e r F ä h ig k e it ,  a u f  d e r W a sse ro b e rflä ch e  zu la u fe n . 
Wiederum andere Benennungen e r fo lg e n  nach m arkanten  Lautäuß erungen, z . B. 
б о л ь ш о й  в е р е т е н н и к  (N a s t . ;  Ban. 131) "Große P fu h ls c h n e p fe "  
nach dem a u f f ä l l ig e n  R u f, d e r a ls  веретень, веретень (N a s t. ;  Ban. aaO) w ie -  
dergegeben w ird .  B e i G u rja n o v  ( I  63) i s t  f ü r  d ie s e  Schnepfe noch d ie  Lehn- 
beze ichnung п у л ь - ш н е п  angegeben, d ie  je d o ch  in  anderen Q u e lle n  
n ic h t  begegne t; к р е ч е т к а  (Ban. 130; Vav. I I  133) w ird  d e r  "S te p p e n - 
k ie b i t z "  nach dem Ruf кречь-кречь g e n a n n t. Andere Namen b e z ie h e n  s ic h  a u f
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den Lebensraum , i n  dem d ie  T ie r e  dem Menschen begegnen: п е с о ч н и к  
(R an.) " S t r a n d lä u fe r " ,  б о л ь ш о й  п е с о ч н и к  (N a s t.)  "G roß er 
S t r a n d lä u fe r " ;  d u rc h  z u s ä tz l ic h e  A t t r i b u t e  w ird  e in e  nähere  Bestimmung nach 
g e o g ra p h is c h e r V e rb re itu n g ,  k ö r p e r l ic h e n  Merkmalen e r r e ic h t :  м о р с к о й  
п е с о ч н и к  (N a s t.)  " K l ip p e n - ,  M e e rs tra n d lä u fe r " , и с л а н д с к и й  
п е с о ч н и к  (N a s t.)  " Is lä n d is c h e r  S tra n d lä u fe r "  , д л и н н о п а ־  
л ы й  п е с о ч н и к  (N a s t.)  "L a n g z e h ig e r S t r a n d lä u fe r " ,  о с т р о х в о ־  
с т ы й  п е с о ч н и к  (N a s t.)  "S p itz s c h w ä n z ig e r S t r a n d lä u fe r "  u . a . 
б е р е г о в к а  f ü h r t  C h o lo s to v  a ls  v o lk s s p ra c h lic h e  Benennung d e r S tra n d -  
lä u fe r  an.
A u f lautnachahm ende B eze ichnung, Benennung nach dem Lebensraum und den 
V e rg le ic h  m i t  e in e r  bekannten  V o g e la r t  gehen d ie  Namen des Kiebitzes z u rü c k : 
ч^и б и с  (C h o l. 41 ; N a s t . ;  Ban. 130; K a l.  65; Rom.; Vav. I  9 7 ) ,  ч и б e с 
(Z e ra r 38, 2 0 7 ), п и г а л и ц а  (N a s t . ;  Ban. 130; Ž e ra r  2 0 7 ), п и г  о • 
л и ц а  (R a n .; Vav. I  9 7 ) ,  п и г  о л к a (N a s t . ) ,  п и в и к (N a s t . ;  z u r 
on om a topoe tischen  Deutung s . S. 427 und Vasmer EWb. I I  353 f . ) ,  л у г  о в -  
к a ( n a s t . ;  R a n .; Vav. I  97 ; Ž e ra r  2 0 7 ), л у г о в и ц а  (C h o l. ;  Vav. I  
97 ; R a n .) , ч а й к а  (R a n .; Vav. I  9 7 ) .  Der K ie b i t z r u f  w ird  b e i V a v ilo v  
(ааО) a ls  кии вит.чьи  вы (so  auch Ban. 130) w iedergegeben, л уговка  c h a ra k te -  
r i s i e r t  C h o lo s to v  a ls  v o lk s tü m lic h e n  Neunen.
E b e n fa lls  nach dem V e rg le ic h  m i t  einem anderen V oge l g le ic h e r  a u f f ä l l i g e r  
Färbung aber auch nach dem Lebensraum , g e o g ra p h is c h e r V e rb re itu n g  und e in e r  
besonderen T ä t ig k e i t  w ird  d e r A u s te rn f is c h e r  b e z e ic h n e t: м о р с к а я  
с о р о к а  (Vav. I  6 8 ) ,  к у л и к - с о р о к а  (N a s t . ;  F o r . 3 9 ), 
м о р с к о й  к у л и к »  у с т р и ц е л о в ,  в о л ж с к и й  к у ־  
л и к  ( a l le  Vav. I  6 8 ) .  D ie  V ie lz a h l  d e r Benennungen e r k lä r t  s ic h  aus d e r 
T a tsa ch e , daß d e r A u s te rn f is c h e r  im G egensatz zu v ie le n  anderen sumpfbewoh- 
nenden A rte n  eh e r in  das B l i c k f e ld  des Menschen t r a t .
Aus d e r F a m ilie  d e r R a lle n  werden fo lg e n d e  V ögel s p o r t l i c h  b e ja g t :  das 
Blesshuhn л ы с у х а  (C h o l. 33 / N a s t . ;  F o r. 49; R a n .; Vav. I  119; D a l* ) ,  
л ы с к a (N a s t . ;  Vav. I  1 1 9 ), л ы с е н a (R an .; Vav. I  119; G u r . I I  3 2 ) . 
D ie  Bezeichnungen beruhen a u f dem weißen H a u tf le c k  ü b e r d e r N ase nw urze l, s ie  
haben P a r a l le le n  in  anderen s la v is c h e n  Sprachen, к а ш к а л д а к  (C h o l. ;  
N a s t . ;  Vav. I  119: A s tra c h a n ';  zu m tü rk . kaska "B le s s e " ,  Räs. 241) i s t  d ie  
in  Z e n tra la s ie n  ü b l ic h e ,  a u f dem selben Merkmal b a s ie re n d e  Benennung, в о å 
д я н а я  к у р и ц а  (R a n .; Vav. I  119) b e z ie h t s ic h  a u f  den Lebensraura 
und den V e rg le ic h  m i t  dem u n g e fä h r g rö ß e n g le ic h e n  Haushuhn. Im 19. J a h rh u n - 
d e r t  wurde das B leßhuhn wegen s e in e s  wenig schm ackhaften F le is c h e s  n u r g e - 
le g e n t l ic h  a n d e re r Jagden geschossen: охотники лысухами не дорожат, а если 
стреляют и х , то только чтобы разрядить ружье (Vav. I  1 2 1 ).
Das Sumpfhuhn в о д я н а я  к у р о ч к а  (C h o l. 58; N a s t . ) ,  б о л о т -  
н а я  к у р о ч к а  (C h o l. 58; N a s t . ;  Vav. I  114; Ž e ra r  197; G ur. I I  33) 
f ü h r t  d ie  ja g d l ic h e  Bezeichnung п о г о н ы ш  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rom.; Vav.
I  114; G ur. I I  2 0 ) , d ie  von G u rja n o v  (aaO) a ls  H erdenbewacher, V ie h h ü te r  
g e d e u te t w ird  nach dem R u f, d e r an den P f i f f  d e r H ir te n  e r in n e r t ,  wozu auch 
d ie  anderen Bezeichnungen a ls  п а с т у ш е к  ( D a l ' ) ,  п а с т у х  (R an .; 
Vav. I  1 1 4 ), п а с т у ш о к  (Ž e ra r 197) zu s te l le n  w ären. D ie  Namen 
б о л о т н ы й  к о р о с т е л ь  (R om .), б о л о т н ы й  к а р а ־  
с т e л ь (G ur. I I  2 0 ) , б о л о т н ы й  х а р а с т е л ь  (Ž e ra r 1 9 7 ), 
к о р о с т е л е к  (R a n .; Vav. I  114) beruhen a u f d e r äußeren Ä h n l ic h k e it  
m i t  dem W a ch te lkö n ig  (к о р о с те л ь ).
Das Teichhuhn к а м ы ш н и ц а  (N a s t . ;  Ban. 144; R jabov 131; Vav. I  
1 0 4 ), к а м ы ш о в а я  в о д я н а я  к у р и ц а  (R jabov 1 3 1 ), к а ־  
м ы ш е в а я  к у р и ц а  (Vav. ааО ), т р о с т н и к о в а я  к у р и -  
ц a (e b d . ) ,  б о л о т н а я  к у р и ц а  (N a s t. ;  Vav. I  1 0 4 ), в о д я ־
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н а я  к у р и ц а  (e b d .)  u n te rs c h e id e t s ic h  von dem Bleßhuhn ( m it  weißem 
S t i r n f le c k )  d u rch  e in e n  ro te n  H a u tfle c k e n  ü b e r d e r  N asenw urze l• T rotzdem  i s t  
d ie  Benennung n ic h t  nach diesem m arkanten  U nte rsche idungsm erkm a l e r f o l g t ,  
sondern  nach den (b e id e n  A rte n  gemeinsamen) Lebensraum , w ie  auch d ie  Be- 
Ze ichnungen б о л о т н а я  к у р о ч к а  (R jabov 1 3 1 ), в о д я н а я  
к у р о ч к а  (Ban. 144; R jabov 131) m i t  denen des Sunpfhuhns zusam m enfa l- 
le n  (s .  о . ) .  ч е р т о в а  к у р и ц а  , n u r b e i V a v ilo v  (aaO) b e le g t ,  
w ird  von ihm im H in b l ic k  a u f den Lebensraum im schwer z u g ä n g lic h e n  Sumpf 
g e d e u te t,  ln  dem s ic h  d e r  W asse rg e is t a u fh & lt .  Das schwarze F e d e rk le id  und 
d e r r o te  S t i r n f le c k  können d ie  Zuordnung zum H o fs ta n d  des Bösen b e g ü n s t ig t  
haben. -  D ie  g le ic h e  Verwendung von Namen w ie  водяная (болотная) курица 
(курочка) f ü r  m ehrere  A r te n  von R a lle n  s p r ic h t  t r o t z  d e r Zuordnung zu b e - 
stiinDten A rte n  (B le ß - ,  Sumpf- und T e ich h u h n ) f ü r  e in e  ja g d l ic h e  Verwendung 
im S inne  e in e s  O b e rb e g r if fe s  f ü r  d ie je n ig e n  W asservöge l, d ie  s ic h  d u rch  i h r  
h ü h n e ra r t ig e s  Aussehen von den Bnten d e u t l ic h  u n te rs c h e id e n .
D ie  Namen e in e s  w e ite re n  V e r t r e te r s  d e r  R a lle n ,  des Wachtelkönigs, gehen 
a u f on om a top oe tisch e  Bezeichnungen nach den Lautäußerungen des s t im m fre u d i-
fen V oge ls  z u rü c k : д е р г а ч  (C h o l. ;  N a s t . ;  Ban. 144; Rom.; Vav. I  109; e r a r  201; Aksakov IV  3 6 1 ), д е р г у н  (Vav. I  109; Aksakov IV  3 6 1 ), 
к о р о с т е л ь  masc. (N a s t. ;  Ban. 144; R jabov 130; Rom.; Vav. I  109; A k- 
sakov IV  3 6 1 ), к а р а с т е л ь  masc. (Z e ra r 201; G ur. I I  1 9 ). Aksakov 
b e z e ic h n e t коростель a ls  ja g d lic h e n  und s c h r i f t s p r a c h l ic h e n  Namen, дергач 
und дергун a ls  d ie  v o lk s tü m lic h e n  B eze ichnungen, коростель i s t  d ie  ru s s is c h e  
E ntsprechung e in e r  g e m e in s la v isch e n  Nameneform (z u r Deutung a ls  la u tn a c h a h - 
mende Bezeichnung s . Vasmer EWb. I  632 f . ) ,  дергач e in e  ru s s is c h e  N e u b il-  
dung. Der R uf des W a ch te lkö n ig s  w ird  von den e in z e ln e n  A u to re n  v e rs c h ie d e n  
w iedergegeben : д е р г-д е р г-д е р г (N a s t. 414; Aksakov IV  3 6 4 ), пыр־ пыр, пыр-пыр 
(R jabov 1 3 0 ), г и к - г и к ,  ги к -ги к  (Ban. 1 3 1 ). Aksakov b e s c h re ib t  den L a u te in -  
d ru c k  a ls  h e is e r ,  in b r ü n s t ig  und d räng en d , was s ic h  auch in  d e r d e u tsch e n , 
a u f einem V e rg le ic h  m i t  d e r W achtel (und de ren  drängenden B a lz ru fe n )  b e ru -  
henden Bezeichnung n ie d e rs c h lä g t .
D ie  Enten werden u n t e r t e i l t  in  н а с т о я щ и е ,  б л а г о р о д -  
н ы е ,  р е ч н ы е  у т к и  (C h o l. 77 ; S p ra v . 65 f f . ) ,  dem d e u tsch e n  
B e g r i f f  d e r "Schwimmenten" e n tsp re ch e n d , in  н ы р к о в ы е  у т к и  
(C h o l. 77; F o r. 49 ; S p ra v . 65 f f . )  "T a u c h e n te n ", auch н ы р к и  , Sg.H ы - 
р о к  (C h o l. ;  R jabov 104 und pass im ; Aksakov I  492) "d a s s ."  und к р о х а  ־
л и , Sg.  к р о х а л ь  masc. (C h o l. 77) "S ä g e r" . G urjanov ( I I  30) ne nn t 
a ls  besondere Gruppe d ie  "M eeren ten" м о р с к и е  у т к и ,  d ie  je d o c h  
den нырковые утки  subsum m iert werden können (s .  S. 3 5 7 ). Da s ie  Lebens- und 
V e rh a lte n s w e is e n  m i t  den "T auchern " нырцы, по га нки , гагары (s . S . 359) t e i -  
le n ,  werden b e id e  Gruppen auch u n te r  einem B e g r i f f  a ls  у т к и - р ы б а  л  ־
к и , Sg.  у т к а - р ы б а л к а  (Rom. 245 f f . )  zusaam engefaßt, d e r  f ü r  
den Jä g e r e in e  Aussage ü b e r d ie  Q u a l i t ä t  des W ild p re ts  aber auch d ie  Schwie- 
r i g k e i t  d e r Bejagung e n th ä l t :  s ie  vermögen b e i Annäherung e in e r  G e fa h r b l i t s  
s c h n e ll  zu ta u c h e n , und gerade in  d e r K u n s t d e r Bejagung l i e g t  d e r R e iz  und 
d ie  Begründung f ü r  d ie  s p o r t l ic h e  Bejagung e in e r  W ild a r t  von ge ringem  N u tz -  
w e r t .
G rö ß te r und b e k a n n te s te r  V e r t r e te r  d e r  благородные утки  i s t  d ie  Stockente 
к р я к в а  (C h o l. ;  N a s t . ;  Ban. 105; R jabov 102; Ram.; Vav. IV  45; D a l ' ;  
Ž e ra r  18; Aksakov IV  2 6 6 ), к р я к о в н а я  у т к а  (Ram.; Vav. IV  4 5 ) , 
к р я к о в н а я  S u b s t. (N a s t. ;  D a l ') «  у т к а ־ к р я к в а  (F o r .  42; 
G ur. I I  2 5 ) , к р я к у ш а  ( C h o l. ;  N a s t . ;  Ban. 105; R jabov 102; Ram.; Vav
IV  45; D a l ' ;  Ž e ra r  18; Aksakov IV  2 6 6 ), м а т е р а я  у т к а  (V av. IV  
4 5 ) , м а т е р и к  ( N a s t . ) ,  к а ч к а  (Vav. IV  45: U k r . ;  Rom.; D a l ' :
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im Süden und W esten; v g l .  p . kaczka  "E n te ” ) ,  к p ы ж e н ь masc. (C h o l. :  
U k r . ;  N a s t . ;  Ban. 105; R a n .; Vav. IV  45: U k r . ;  v g l .  dazu p . krzyżów ka 
” d a s s .” , Hoppe 8 6 ) .  D ie  Bezeichnungen кряковная у т к а , кряква usw. s in d  dem 
E n te n ru f n a c h g e b ild e te  on om a to p o e tisch e  Namen. Das V e rb la s s e n  d e r u rs p rü n g -  
l ie h e n  B e ze ich n u n g sg ru n d la g e  im B ew uß tse in  d e r S precher z e ig t  s ic h  in  d e r 
N e u e ty m o lo g is ie ru n g  a ls  криковная у т к а , криковный селезень, von d e r Aksakov 
(IV  266) b e r ic h t e t .  D ie  Namen материк, матерая утка können s ic h  a u f d ie  GrÖ- 
ße d e r S to c k e n te  b e z ie h e n  und d a b e i aus d e r Grundbedeutung von матерый "a u s -  
gewachsen, a u s g e r e i f t ” den B e g r i f f  d e r Größe h e ra u s g re ife n  und z u r B e z e ic h - 
nungsgrund lage  e in e r  T ie r a r t  e rh e b e n , d ie  s ic h  v o r  a lle m  d u rc h  den g rö ß e re n  
Wuchs von e in e r  anderen A r t  g le ic h e n  Aussehens, g le ic h e r  Färbung u n te r s c h e i-  
d e t ,  d ie  i h r e r s e i t s  a ls  п о л у к р я к в а  (N a s t . ;  Ban. 106; R jabov 54; 
Z e ra r 19; G ur. I I  26 ; Aksakov IV  2 8 1 ), п о л у к р я к о ѳ а я  S u b s t.
(Vav. IV  5 8 ), п о л у м а т е р к а  (Vav. IV  58: V o ro n e z ), п о л у м а -  
т е р а я  у т к а  (Vav. IV  5 8 ) , п о л у х a (Vav. IV  58) im G röß enver- 
g le ic h  z u r  S to c k e n te  benannt worden i s t .  Nach dem b e i E nten s e lte n e n  M erk- 
m a l d e r  G le ic h a r t ig k e i t  b e id e r  G e s c h le c h te r im G e fie d e r , dem A u s b le ib e n  des 
ge rade  f ü r  d ie  E n te  ty p is c h e n  K ennzeichens des g e s c h le c h t l ic h e n  D im o rp h is -  
mus, h a t  d ie s e lb e  E n te n a r t d ie  Namen н е р а з е н ь  (Vav. IV  5 8 ) , н е ־  
р а з н я т ь  ( e b d . ) ,  н е р е з е н ь  (N a s t . ) ,  е д и н о р о д н а я  
у т к а  (Vav. IV  58: U ra l)  e r h a l te n ,  und d ie  u n a u f fä l l ig e  Färbung b e id e r  
G e s c h le c h te r, das F e h le n  des P ra c h tg e f ie d e rs  beim E n te n e rp e l d ü r f t e  auch d ie  
Ursache f ü r  d ie  Bezeichnung a ls  с е р а я  у т к а  (N a s t . ;  Ban. 106; S p ra v . 
67 ; R jabov 54; Vav. IV  58; Аквакоѵ IV  2 8 1 ), С e p y x a (Ban. 106; R jabov 
54; S p ra v . 65 ; V av. IV  58: W o lg a g e b ie t) , с е р к а  (V av. IV  58; Aksakov
IV  2 8 1 ), c e p у ui к a (N a s t.)  gewesen s e in .  U n k la r b l e ib t  d ie  n u r in  d e r 
" N a s to l 'n a ja  k n ig a ”  b e le g te  Form с е м е н у х а  f ü r  d ie s e  d e u ts c h  a ls  
S c h n a tte re n te  b e z e ic h n e te  A r t  ( v g l.  dazu p . krakwa " d a s s . ” ) .
Nach dem v o rn  a b g e p la t te te n  Schnabel i s t  d ie  Löffelente ш и р о к о н о с ־  
к a (N a s t . ;  Ban. I l l ;  R jabov 56; Rem.; Vav. IV  60; Z e ra r  21 ; Aksakov IV  
2 8 5 ), л о ח о н о с ( N a s t . ) ,  л о п о н о с к а  (U s p e n s k ij ? 7 2 ), л о ־  
п а т о н о с (Ban. I l l ) ,  т у п о н о с к а  (Rom.; Vav. IV  6 0 ) ,  л у п о ־  
к о с а я  у т к а  (Vav. IV  6 0 ) ,  п л у т о н о с  (Vav. IV  60 ; Aksakov IV  
285) b e n a n n t, с о  к с у н (N a s t. ;  Ban. I l l ;  Rom.; Vav. IV  6 0 ) ,  к о к ־  
с у н (Rem.; Z e ra r  21) s in d  e n t le h n te  Bezeichnungen f ü r  d ie  auch a u ß e rh a lb  
des e u ro p ä isch e n  R ußlands in  Z e n tra la s ie n  v e r b r e i te te  E n te .
Nach einem m a rkan ten  M er)anal, den la n g e n , an den S toß e in e r  Fasanenhenne 
e r in n e rn d e n  S chw anzfedern i s t  d ie  Spießente be na nn t: ш и л о х в о с т ь  
fem. (N a s t . ;  Ban. 108; R jabov 55; K a l.  64 ; R a n .) , ш и л о х в о с т  (Vav.
IV  59; G ur. I I  29; U s p e n s k ij * 7 2 ) ,  ш и л о х в о с т к а  ( D a l ' ) ,  ш и ־  
л е н ь  masc. (D a l1)*  о с т р о х в о с т  ( N a s t . ) ,  о с т р о х в о с т ь  
fern. (R am .), к о с а ч к a (R a n .; Vav. IV  59: S ib . ) .
Zu den благородные утки  g e h ö r t auch e in e  Gruppe k le in e r e r  E n te n , d ie  u n te r  
dem O b e rb e g r if f  ч и р к и ,  Sg.  ч и р о к  (N a s t. ;  S p ra v . 67; Ran.) 
zusammengefaßt w erden: ч и р о к ־ т р е с к у н  (Vav. IV  6 1 ) ,  ч и р о к ־  
т р е с к у н о к  (Ban. 109; R jabov 58; S prav. 6 7 ) ,  т р е с к у н о к  
(R jabov 6 0 ) ,  auch ч и р о к ־ к о р о с т е л е к  (S p ra v . 67 ; Vav. IV  61; 
Aksakov IV  2 8 7 ), к а р а с т е л ь к и  P I .  (G ur. I I  3 0 ) ,  х р а п у н о к  
(C h o l. :  U k r .)  Knäkente. D ie  Bezeichnungen gehen a u f d ie  B a lz la u te  des E rp e ls  
z u rü c k , d ie  auch den V e rg le ic h  m it  dem W a ch te lkö n ig  (коростель) begründen.
Auch d ie  Krickente ч и р о к - с в и с т у н о к  (Ban. 108; R jabov 59; 
K a l.  64 ; S p ra v . 6 7 ) ,  ч и р о к  (S p ra v . 67 ; Vav. IV  6 1 ) ,  п о л е в о й  
ч и р о к  (D a l1) , п о л о в о й  ч и р о к  (R an.; Aksakov IV  2 8 7 ), ч и -  
р е н о к (Ram.; Vav. IV  61; U s p e n s k ij * 7 2 ) ,  х р и п у ч к а  (Vav. IV
6 1 ) , г р я з н у ш к а  (Vav. IV  61: Kasachstan) v e rd a n k t den Namen сви­
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стунок den m e lo d isch e n  B a lz ru fe n  des E rp e ls .  B e ide  A rte n  werden nach den 
Aussagen V a v ilo v s  v o lk s s p ra c h lic h  n ic h t  u n te rs c h ie d e n , sondern a ls  чирки, 
чирятя zusam m engefaßt. A u ß e rh a lb  des e u ro p ä isch e n  Rußlands lebende A rte n  
s in d  d e r in  S ib i r ie n  und im Fernen O sten v e r b r e i t e te  ч и р о к - к л о к -  
т у н  "Anas fo rm osa " (Ban. 110 f . ;  N a s t . ;  S p ra v . 67) -  d ie  Bezeichnung 
g e h t a u f den B a lz ru f  des E rp e ls  (кл о -кл о  nach Ban. 111) zu rü c k  -  sowie d e r 
am K asp ischen  Meer und in  Z e n tra la s ie n  lebende м р а м о р н ы й ,  у з ־  
к о н о с ы й  ч и р о к  ,,Anas a n g u s t i r o s t r is "  (N a s t . ;  Ban. I IO ;  R jabov 62; 
S p ra v . 67) m i t  Benennungen nach dem G e fie d e r  bzw. e in e r  a u f f ä l l ig e n  Schna- 
b e ifo rm .
Nach den langgezogenen hohen P fe i f la u t e n ,  d ie  d e r E rp e l während des F lu -  
ges von s ic h  g i b t  (von R jabov m it  свии , свии , свии b e s c h rie b e n ) und d ie  
auch aus g ro ß e r E n tfe rn u n g  d ie  E n te n a r t e rkennen la s s e n , w ird  d ie  Pfeifente 
b e z e ic h n e t: с в и я з ь  fem . (Ban. 107; R jabov 58; Rem.; Vav. IV  60; Ze- 
r a r  20; G ur. I I  26; Aksakov IV  2 8 3 ), с в и я г  a ( N a s t . ) ,  с в и с т у н  
(N a s t . ;  R a n .; Vav. IV  60 ; Ž e ra r  2 0 ) , с в и с т у н о к  (G ur. I I  2 6 ), 
с в и щ  (R o m .), с в и щ ь (Vav. IV  6 0 ) ,  ф и я 3 ь fern, und ф и я 3 о -  
в а я  у т к а  (Vav. IV : V o ro n e ž ), с у я 3 ь , с у в я 3 ь fem. (Uspen- 
s k i j  * 7 2 ) .  Nach Romanov w ird  d e r  E rp e l nach dem ro s tfa rb e n e n  K o p fg e fie d e r 
a ls  к р а с н о г о л о в к а  und nach d e r h e l le n  B auchfärbung (d ie  jed och  
b e id e n  G e s c h le c h te rn  e ig e n  i s t )  a ls  б е л о б р ю ш к а  b e z e ic h n e t•  Beide 
Namen ke n n t V a v ilo v  a ls  re g io n a le  G a ttungsbeze ichnungen  f ü r  das O renburger 
G e b ie t.  D ie Verm utung, daß e r  s ic h  d a b e i a u f Aksakov ( IV  283 ebenso) a le  
Gewährsmann v e r lä ß t ,  l i e g t  nahe. Aksakov k e n n z e ic h n e t b e id e  Namen a ls  v o lk s -  
s p ra c h lic h e  G a ttun gsbe ze ichn un gen . Im H in b l ic k  a u f d ie  f ü r  b e id e  G esch lech- 
t e r  c h a r a k te r is t is c h e  h e l le  B a u c h s e ite , d ie  z u r U n te rsch e id u n g  von anderen 
g le ic h g ro ß e n  E n te n a rte n  im F lu g e  d ie n e n  kann , i s t  sog a r e in e  ja g d l ic h e  Mo־  
t iv ie r u n g  d e r G a ttungsbeze ichnung  n ic h t  a u s z u s c h lie ß e n . Der E nte  f e h l t  das 
Merkmal d e r rö t l ic h b ra u n e n  Färbung des K o p fg e fie d e r s , das dот Namen красно- 
головка f ü r  den E rp e l a ls  B e ze ich n u n g sg ru n d la g e  d ie n te .
A u f Lautnachahoung b e ru h t d ie  Bezeichnung d e r Eiderente г а г а  (N a s t.;  
Ban. 118 f f . ;  K a l.  64 ; F o r. 50; Vav. IV  64 ; D a l ' ) ,  г а г к а ,  г а в к а  
(D a l* ) ,  m i t  г  а г  а ч , г  а г  у н , г  а в к у н , г  а г  к , г а е к  
( D a l ')  a ls  Bezeichnungen des m ä n n lich e n  V o g e ls , d ie  v o r  a lle m  um d e r Daunen- 
fe d e rn  w i l le n  v e r f o lg t  w ir d ,  sow ie d e r Name d e r Schellente г о г о л ь  
masc. (C h o l. 48 ; Ban. 113; R jabov 69 ; K a l.  64 ; Vav. IV  68; G ur. I I  24; z u r 
Deutung a ls  e in e  a u f R e d u p liz ie ru n g  des E n te n ru fe s  a u fg e b a u te  o n a n a to p o e ti-  
sehe B ezeichnung s . S. 5 3 ) .  д у п л е н к а  (N a s t . ;  R jabov 69) "d a s s ."  
w ird  von R jabov a ls  e in  im V o lk  v e r b r e i t e t e r  Name nach d e r a u f f ä l l ig e n  E igen 
a r t  d ie s e r  E n te , in  Baim höhlungen zu b rü te n ,  b e z e ic h n e t, e in e  andere v o lk s -  
s p ra c h lic h e  Benennung н e б o p e 3 (C h o l.)  b e z ie h t  s ic h  a u f das c h a ra k - 
t e r is t is c h e  s t e i l e  H ochziehen beim A u f f lu g  d ie s e r  E n te n a r t .  Der E rp e l w ird  
im G e b ie t von A rc h a n g e l's k  к а з а ч о к  (C h o l.)  g e n a n n t. D ie a rtbezogene  
Bezeichnung des E ntenkükens i s t  г о г о л е н о к  (S lo v .A N ). Z u r m a s k u li-  
nen G a ttungsbeze ichnung  го гол ь  w ird  d ie  Benennung des w e ib lic h e n  T ie re s  
d u rc h  S u f f ig ie ru n g  g e b i ld e t :  ( у т к а - )  г о г о л и х а  (R jabov 70 ; F o r. 
50) .
A u f a u f f ä l l i g e  Farbm erkm ale gehen d ie  g e b rä u c h lic h e n  G attungsbeze ichnungen 
d e r anderen e ch te n  E nten  z u rü c k e г ח :  а н к a (N a s t . ;  Ban. 105; R jabov 
79; Sprav• 69 f . ;  Vav. IV  6 4 ) , e г ח   а ш (R jabov 79) Brandente, nach den 
b e id e n  G e s c h le c h te rn  gemeinsamen s c h a r f  k o n tu r ie r te n  f a r b l i c h  k o n t r a s t ie r e n -  
den F a rb p a r t ie n  des G e fie d e rs ,  б е л а я  с т е п н а я  у т к а  (R jabov
79) "d a s s . '1 kann e in e  Bezeichnung nach d e r  h e l le n  B a u c h s e ite  s e in ,  an d e r 
d ie  E nte  im F lu g  e rk a n n t und von anderen A rte n  u n te rs c h ie d e n  w ird .  Der Na- 
т е  б у г р о в а я  у т к а  (N a s t• ;  R jabov 79) "d a s s ."  d ü r f te  s ic h  a u f
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den N asenhöcker des E rp e ls  b e z ie h e n , das e in z ig e  U n te rsche idungsm erkm a l d e r 
b e id e n  g le ic h g e fä r b te n  G e s c h le c h te r . Der nach R jabov (aaO) im O re n b u rg e r Ge- 
b ie t  ü b lic h e  Name з а м о р с к а я  у т к а  f ü r  d ie s e  A r t  nimm t Bezug a u f 
d ie  S ta n d o rte  an s a lz h a l t ig e n  Gewässern ( in  d e r  s ü d lic h e n  U k ra in e , im u n te -  
re n  W o lg a g e b ie t, Kaukasus, K asachstan und Z e n t r a la s ie n ) .  F ü r S ib i r ie n  geben 
R jabov (7 9 ) ,  Romanov und V a v ilo v  ( IV  64) a ls  ü b l ic h e  B ezeichnung а т а й -  
к а  an , das e in e  E n tle h n u n g  aus den Benennungen d ie s e r  E n te  d u rc h  d ie  b o - 
d e n s tä n d ig e  B e vö lke ru n g  d a r s te l le n  d ü r f t e  (s .  u . s .  v .  "R o s tg a n s " ) ,  w ie  auch 
а л а г  а 3 (N a s t . ;  zu m tü rk . a la  " b u n t ,  g e f le c k t " ,  tu rk m . a la  "g e s c h e c k t” , 
Räs. 1 5 ), г  а л а г  a 3 (Ban. 105) und x а p x а л ь masc. (N a s t . ;  D a l ' :  
A s tra c h a n 1) . ־   D ie  d e r B randen te  ve rw a n d te , e b e n fa l ls  in  den S te p p e n g e b ie - 
te n  im Süden d e r UdSSR und in  S ib i r ie n  le b end e  Rostgans, Zimtgans h a t  im 
Namen о г  а p ь masc. (C h o l. 35 ; N a s t . ;  Ban. 104; S p ra v . 70; Vav. IV  63: 
U k r .)  im H in b l ic k  a u f das r o s t r o t e  G e fie d e r  e in e  B e z e ic h n u n g s p a ra lle le  zu 
d e r deu tschen  G a ttun gsbe ze ichn un g  "B ra n d e n te " , ebenso о г  н я н к а 
(N a s t.)  " d a s s . " ,  к р а с н а я  у т к а  (C h o i. ;  N a s t . ;  Ban. 104; R jabov 
80; S p ra v . 70; Vav. IV  63; D a l ' ;  G ur. I I  31) b e z e ic h n e t das T ie r  u n m it te l -  
b a r nach d e r  Färbung des G e fie d e rs , о т а й к а ,  а т а й к а  (N a s t. ;
Ban. 104) s t e l l t  e in e  E n tle h n u n g  aus den S prachgebrauch  d e r b o d e n s tä n d ig e n  
B evö lke run g  d a r ,  d ie  a u f  g le ic h e n  B eze ichnungse lem enten  b e ru h t (zu m tü r k . ,  
tu rk m . ő t  "F e u e r” , Räs. 3 6 6 ). A ls  w e ite re  re g io n a le  Bezeichnungen s in d  к а *  
p а г  а н к a (S p ra v . 70: U k r . ) ,  к а р а г а т к а  (Vav. IV  63 ; D a l* )  ׳
в а р н а в а  (R jabov 80; Vav. IV  63) b e le g t .
U n te r den O b e rb e g r if f  ч е р н е т ь  fem . w ird  e in e  d u rc h  ih r e  d u n k le  
Färbung a u f fa l le n d e  Gruppe k le in e r e r ,  in  m ehreren A rte n  v e r t r e te n e r  Enten 
e r fa ß t ,  d ie  w iederum  d u rc h  A t t r ib u t e  zu Lebensraum , besonderen k ö rp e r lic h e n  
Merkmalen näher b e s tim m t w erden: м о р с к а я  ч е р н е т ь ,  м о р ־  
с к а я  ч е р н ь  (N a s t . ;  Ban. 116; R jabov 6 8 ; Fn . 1) Bergente, auch 6 e -  
о б о к (C ח h o l. ;  Ban. 1 1 6 ), н ы р о к  б е л о б о к и й  (U s p e n s k ij 
*7 2 ) nach den h e l le n  F la n ke n  des d u n k e l sa m tfa rb e n e n  E rp e ls  b e n a n n t; x о ־  
х л а т а я  ч е р н е т ь  (C h o l. 85 ; N a s t . ;  Ban. 116; R jabov 65; K a l.  6 4 ) ,  
x o x л а я S u b s t. (U s p e n s k ij *7 2 ) Reiherente, nach dem b e i E rp e l und Ente 
a u sg e p rä g te n  F e d e rsch o p f b e n a n n t, ч е р н ы ш  (C h o l.:A m u rg e b ie t)  "d a s s ."  
b e z ie h t  s ic h  a u f das d u n k le  G ru n d g e fie d e r des E rp e ls ,  b e i V a v ilo v  ( IV  73) 
n u r a ls  ч е р н е т ь ,  ч е р н ь  fem . b e z e ic h n e t,  dazu d e r Name к а ־  
с а к  (Vav. IV  73) f ü r  S ib i r ie n .
D ie  Tauchenten, vom J ä g e r u n te r  dem S a m m e lb e g riff нырковые у т к и , нырки 
(s . S. 354) e r fa ß t  und ja g d l ic h  v o r  a lle m  im H in b l ic k  a u f i h r  s c h n e lle s  
Tauchvermögen b e u r t e i l t ,  e r fo rd e rn  andere  Formen d e r B e jagung, des A n p ir -  
schens a ls  d ie  Schw iinnenten. R jabov (104) b e s c h re ib t  e in e  T re ib ja g d  im Boot 
a u f T auchen ten : охота на нырков нагоном. D ie  b e v o rz u g te  Verwendung des Sam- 
m e lb e g r i f f s  d o r t ,  wo s ic h  d e r  J ä g e r a u f e in e  b e s tim m te  J a g d a r t  e i n s t e l l t  
o d e r e in e  bestim m te  W ild a r t  e r h o f f t ,  d r ü c k t  s ic h  i n  d e r b e i Aksakov ( I  492) 
gefundenen F o rm u lie ru n g  a u s : Евсеич видел нырков и кряковных уто к  . . .  D ie  
U n te rsch e id u n g  d e r e in z e ln e n  A rte n  e r f o l g t  w ie d e r nach B e s o n d e rh e ite n  des 
G e fie d e rs : к р а с н о г о л о в ы й  н ы р о к  (C h o l. 17; N a s t . ;  Ban.
114; R jabov 63; K a l.  64 ; Vav. IV  7 0 ) ,  к р а с н о г о л о в к а  (Ž e ra r 
2 1 ), auch к р а с н о ш е й  (R jabov 65 : S i b . ) ,  к р а с н о ш е я  (Ž e ra r 
2 1 ), к р а с н о б а ш  (Ban. 114) Tafelente. D ie  Namen b e z ie h e n  s ic h  a u f
1 D ie  E in te i lu n g  in  настоящие утки  und нырковые утки  r i c h t e t  s ic h  h ie r  nach 
d e r  Anordnung im "S p ra v o c n ik  p ra n y s lo v o g o  o c h o tn ik a " .  S c h e lle n te ,  B ra n d - 
e n te , R ostgans, B e rg en te  und R e ih e re n te  werden von anderen A u to re n  den 
Tauchenten z u g e re c h n e t.
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den ro s tfa rb e n e n  Kopf des E rp e ls  (dazu auch bas a t ü r k . ,  tu rta n . "K o p f” , Räs. 
6 4 ) ,  während d ie  v e r b r e i te te  andere Bezeichnung d ie s e r  E n te  a ls  г о л у -  
б а я  ч е р н е т ь  (C h o l.;  R jabov 63 ; Vav. IV  70) das T ie r  nach d e r h e i ־  
le n  Färbung des R ücken-, F lü g e l-  und B a u c h g e fie d e rs  beim  E rp e l b e n e n n t, d e s - 
sen B ru s t und U n te rs to ß  d ie  f ü r  e in e n  V e r t r e te r  d e r A r t  чернеть e r f o r d e r n -  
che d u n k le  Färbung a u fw e is t .  Im Namen н ы р о к  б е л о г л а з ы й  
(N a s t. ;  R jabov 88; Vav. IV  72) f ü r  d ie  Moorente w ird  d ie  a u f f ä l l i g e  weiße 
Regenbogenhaut a ls  U ntersche idungsm erkm al h e rvo rg e h o b e n , a u f d ie  d u n k le  F ä r -  
bung b e z ie h t  s ic h  d ie  Benennung a ls  ч е р н ы и 1 ־ н ы р о к  (V av. IV  74) 
im G e b ie t von Voronez. Nach dem ro te n  S chnabel w ird  d ie  Kolbenente a ls  н ы ־  
р о к  к р а с н о н о с ы й  (N a s t.;  R jabov 67) b e z e ic h n e t, к р а с н о ־  
б а ш  (C h o l. ;  R jabov 67) i s t  d ie  in  Z e n tra la s ie n  g e b rä u c h lic h e  g e m is c h t-  
s p ra c h ig e  Benennung nach dem ro te n  S chopf des E rp e ls .
D ie  V e r t r e te r  d e r Säger к р о х а л и  , Sg.  к р о х а л ь  m asc. (R ja -  
bov 77; S p ra v . 73 f f .  u . a . )  werden ілп ih r e s  F le is c h e s , d e r D aunenfedern 
und d e r H aut w i l le n ,  d ie  in  d e r L e d e r in d u s tr ie  v e r a r b e i te t  w ir d ,  b e ja g t .  Der 
Name крохаль w ird  a ls  lautnachahmende B ezeichnung g e d e u te t (Vasmer EWb. I  
6 6 9 ). G rö ß te r V e r t r e te r  i s t  d e r Gänsesäger к р о х а л ь  ( N a s t . ) ,  к а р ־  
к у л ь  masc. (R jabov 7 7 ), к р а с н о б р ю х и й  э у б а р ь  ( N a s t . ) ,
3 у б а р ь (R jabov 7 7 ), б а к л а н - у т к а  (C h o l.:K a s p is c h e s  Meer; 
N a s t . ) ,  б о л ь ш а я  о с т р о т а  (N a s t . ;  R jabov 7 7 ) , б о л ь ш о й  
к р о х а л ь  (C ho l. 7 ; N a s t. ;  Ban. 121; R jabov 77; Vav. IV  7 8 ). каркуль 
d ü r f t e  e in e  lautnachahmende Benennung w ie  крохаль d a r s te l le n .  Der R uf des 
Gänsesägermännchens w ird  a ls  t i e f  und h e is e r  b e s c h rie b e n , d e r des W eibchens 
a ls  h e l l  und s c h r i l l ,  эубарь b e z ie h t  s ic h  a u f den gezahnten  S chn abe l, a u f 
den auch d e r  deutsche Gattungsname z u rü c k z u fü h re n  i s t .  большая острота 
s t e l l t  e in e  Benennung nach dem schm alen s p itz e n  Schnabel d a r ,  d u rc h  den s ic h  
d ie  Säger von den anderen Enten u n te rs c h e id e n . Dem Namen баклан-утка  l i e g t  
e in  V e rg le ic h  m it  dem Kormoran zug run de , m i t  dem s ic h  d ie  Säger g e rn  beim 
F is c h e n  v e rg e s e lls c h a fte n .  -  Der k le in e r e  / f i t t e l  säger д л и н н о н о *  
с ы й  к р о х а л ь  (N a s t.;  Ban. 121 f . ;  R jabov 78; S p ra v . 73 f . ;  Vav. IV
8 0 ) ,  с р е д н и й  к р о х а л ь  (N a s t . ;  R jabov 78) i s t  v o r  a lle m  im N or־  
den d e r S o w je tu n io n  und in  Arm enien v e r b r e i t e t .  Der Name kö n n te  a u f dem V e r- 
g le ic h  zu dem u n te rsche ide nd en  Mertanal des Zwergsägers, dem ku rze n  S chn abe l, 
be ruhen : л у т о к  (N a s t.;  R jabov 71; S p ra v . 73 f . ;  Vav. IV  8 0 ) ,  л y T 0 ־
4 и к (V av. IV  8 0 ) , у т к а  р ы б а ч к а  (Vav. IV  8 0 ) ,  н ы р о к  
(Vav. IV  80 : U k r . ) ,  г  а г  а у ч (D a l1) .
F ü r a l l e  Enten i s t  у т к а  Bezeichnung des w e ib lic h e n  T ie r e s ,  с е л е ־
3  e h  ь masc. (S prav. passim ; M en'Šov, Ž e ra r u . a . )  d ie  des Männchens. Un- 
g e a c h te t d e r  n ic h t  s ic h e r  g e k lä r te n  H e rk u n ft  des Erpelnam ens kann man anneh- 
men, daß d ie  Begründung f ü r  d ie  ve rsch ied enstä m m ige  B ezeichnung von m ä n n li-  
chem und w e ib lich e m  T ie r  in  dem a u f f ä l l ig e n  F a rb u n te rs c h ie d  des E rp e ls  im 
H ochzeitsgew and l i e g t ,  das ih n  vom H e rb s t b is  zum E in s e tz e n  d e r Sommermau- 
s e r  so s e h r von d e r u n a u f fä l l ig  g e fä rb te n  E n te  u n te rs c h e id e t ,  daß d ie  Zusam- 
m e n g e h ö rig k e it von männlichem und w e ib lic h e m  V e r t r e te r  e in e r  A r t  e r s t  b e i 
d e r  B e tra c h tu n g  aus a l le r n ä c h s te r  Nähe an k le in e n  G em einsam keiten ,e tw a im 
S p ie g e l d e r  Entenschwinge oder an d e r gemeinsamen S c h n a b e lfo rm ,m ö g lic h  w ird . 
E in e  A b le itu n g  von селезень i s t  с e л e ш о к (R jabov 59 f . ) ;  к p ы -  
ж е н ь masc. i s t  b e i Erem in (203) a ls  B eze ichnung des S to c k e n te n e rp e ls  
b e le g t ,  к а з а ч о к  (C ho l. 32) f ü r  den S c h e lle n te n e rp e l (го го л ь ) im Ge- 
b ie t  von A rcha ng e l 's k .  Im Süden und Westen Rußlands w ird  nach Ramanov und 
D a l' d ie  w e ib lic h e  Ente a llg e m e in  a ls  к а ч к а  vom E rp e l к а ч y  p u n - 
te rs c h ie d e n , d ie  Küken a ls  к а ч е н я ,  Pl .  к а ч е н я т а  b e z e ic h n e t 
gegenüber dem s o n s t Ü b lich e n  у т е н о к  . (V g l.  h ie rz u  p . kaczka “ E n te " ,  
k a c z ö r ” E r p e l" ,  kaczę "E ntenküken” . )  D ie  Benennungen d e r w e ib lic h e n  T ie r e
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d e r e in z e ln e n  A r te n  werden d u rc h  E in w o rta p p o s it io n e n  aus утка und A r tb e -  
Zeichnung g e b i ld e t :  у т к а - ш и л о х в о с т ь  (R jabov 5 5 ), у т к а -  
с в и я з ь  (ebd . 5 7 ) ,  у т о ч к а - ш и р о к о н о с к а  (ebd. 5 7 ), 
п е г а н к а - у т к а  (R jabov 8 0 ) ,  у т о ч к а - л у т о к  (R jabov 71) 
” w e ib l ic h e r  Z w e rg s ä g e r". Daneben können von d e r G attungsbeze ichnung m it  
m ännlichem  granxnatischem  G e s c h le c h t d u rc h  S u f f ix e  z u r Bezeichnung des w e ib -  
l ie h e n  Genas a r te ig e n e  s u f f i g i e r t e  Formen g e b i ld e t  werden: г о г о л и х а  
(R jabov 70; F o r .  5 0 ).
D ie  in  d e r S o w je tu n io n  vorkommenden G änsearten s in d  f a s t  ausnahmslos Ob־  
je k te  d e r E rw e rb s - o d e r S p o r t ja g d : с е р ы й  г у с ь  (N a s t. ;  Ban. 98 ; 
R jabov 82; K a l.  63 ; Vav. IV  3 7 ) ,  с e p я к (Vav. IV  37: an d e r Kama), 
д и к и й  г у с ь  (Vav. IV  37) Graugans; г у м е н н и к  (N a s t. ;  R jabov 
83; K a l. 63 ; T u ro v  66 ; S p ra v . 63 ; R em .), г у с ь ־ г у м е н н и к  (Ban.
97 f . )  S a a tg a n s ; с у  x о н о с (N a s t . ;  Ban. 101; S prav. 64 ; Vav. IV  45) 
Schwanengans,mit a u f f ä l l i g  langem dunklem S chnabe l, d e r im H in b l ic k  a u f d ie  
Bezeichnung a u f f ä l l i g  la n g e r  schm a le r T ie rs c h ä d e l (z .  B. b e i Hunden) m i t  
сухой zu d e u te n  w äre . K le in e re  G änsearten  m i t  du n k le n  P fo te n  werden u n te r  
dem O b e rb e g r if f  к а з а р к а  (S p ra v . 64) zusammengefaßt, казарка und 
гусь  b e i näheren A rtbestim m ungen  p rom isque g e b ra u c h t, б е л о л о б ы й  
г у с ь  (N a s t. ;  Ban. 99 f . ;  K a l.  63 ; S p ra v . 63 ; Vav. IV  4 3 ) , к а з а р к а  
(N a s t. ;  Vav. IV  4 3 ) ,  к о 3 а p к a (M en'sov 1 9 ), б е л о л о б а я  к а -
3 a p к a (N a s t . ;  R jabov 82; K a l.  64 ; S p ra v . 63) Bleßgans, d ie  ru s s is c h e  
Bezeichnung b e ru h t w ie  d ie  d e u tsch e  a u f dem weißen S t i r n f le c k  üb e r d e r Na- 
s e n w u rze l. -  м а л а я  б е л о л о б а я  к а з а р к а  (Ban. 100; R ja -  
bov 8 3 ), л и с к у л ь к а  (N a s t. ;  Ban. 100; R jabov 83) Kleine Bleßgans; 
d ie  Namen gehen a u f e in e n  G rö ß e n v e rg le ic h  z u r B leßgans und a u f d ie  L a u t-  
f r e u d ig k e i t  d ie s e r  A r t  z u rü c k . D ie  R ufe bestehen aus hohen Tönen, d ie  a ls  
ки и к-ки и к , кью־ ю (Ban. 100) b e s c h rie b e n  w erden. -  к р а с н о з о б а я  
к а з а р к а  (N a s t . ;  Ban. 103; R jabov 83; Vav. IV  44) Rothalsgans i s t  e in e  
Bezeichnung nach d e r  a u f f ä l l i g e n  ro te n  K ro p f-  und B r u s tp a r t ie .  -  4 e p -  
н а я  к а  3 ' а р к а  (Ban. 102; R jabov 84; K a l.  6 3 ), auch ч е р н ы й  
г у с ь  (R jabov 84) benennen d ie  R in g e ig a n s  nach dem schwarzen K opf und 
H a ls , б е л о щ е к а я  к а з а р к а  (N a s t. ;  Ban. 102) d ie  Weißwangen- 
gans nach dem weißen F le c k  zu b e id e n  S e ite n  des schwarzen K op fes, б е л о -  
ш е й  (C h o l. 17; N a s t . ;  Ваш. l o i  ) ,  auch г о л у б о й  г у с ь  (e b d .)  d ie  
Kaisergans nach dem weißen G e fie d e r  am K op f und h in te r e r  H a ls s e ite ,  während 
s ic h  das A t t r i b u t  голубой a u f das in sg e sa m t h e l le  G e fie d e r d ie s e r  A r t  b e - 
z ie h t ,  d ie  h e u te  s tre n g  g e s c h ü tz t  i s t .
Zusammenfassendä Bezeichnung d e r Taucher i s t  н ы p e ц (Vav. IV  90 f f . )  
und п о г а н к а  (Ban. 146; F o r . 57; Vav. IV  90; D a l ')  - D a l1 d e u te t  n o - 
ганка a ls  e in e  a u f d ie  U n g e n ie ß b a rk e it des F le is c h e s  zurückgehende Benennung. 
D ie  T ie re  werden um d e r B älge w i l le n  z u r  W e ite rv e ra rb e itu n g  in  d e r L e d e r in -  
d u s t r ie  erw erbsm äßig b e ja g t .  D ie  U n te rsch e id u n g  d e r e in z e ln e n  A rte n  e r f o l g t  
nach k ö r p e r l ic h e n  B e so n d e rh e ite n  und Lebensraixn: х о х л а т ы й  н ы р е ц  
(Vav. IV  9 0 ) ,  б о л ь ш а я  п о г а н к а  (Ban. 146) Haubentaucher, 
ч о м г а  (Ban. 146; Vav. IV  90) ” d a s s .”  i s t  e in e  E ntlehnung ( v g l .  m tü r k . ,  
u ig .  ccm "u n te r ta u c h e n " ,  Räs. 1 1 5 ). у ш а т ы й  н ы р е ц  (Vav. IV  9 5 ) ,  
к р а с н о ш е й н а я  п о г а н к а  (Ban. 146), р о г а т а я  п о -  
г а н к а  (Ban. 146) h e iß t  d e r  Horntaucher; d ie  A t t r ib u t e  ушатый und р о га - 
тый gehen a u f d ie  großen F e d e rb ü sch e l ü b e r den Ohren des m änn lichen  T ie re s  
im P ra c h tg e f ie d e r  z u rü c k , красношейный dagegen w e is t  a u f das r o s t fa r b e -  
ne H a ls g e fie d e r  im Som m erkle id  h in .  с е р о щ е к а я  п о г а н к а  
(Ban. 147) b e z e ic h n e t den R o th a is ta u c h e r , dessen ru s s is c h e r  Name s ic h  a u f 
den a u f fa l le n d e n  g ra u e n  W angenfleck des V oge ls  b e z ie h t .  -  Der Name d e r See-
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taucher г а г а р ы ,  Sg.  г а г а р а  (Ban. 147; Rom.; G ur. I I  30 f . )  
i s t  e in e  on om a to p o e tisch e  Benennung nach den T ie r la u te n ,  d ie  während des 
F lu g e s  ausgestoßen und m it  г а - г а - г а  (Ban. 14Ѳ) b e s c h rie b e n  w erden. Auch d ie  
S e e ta u ch e r, de ren  F le is c h  t r a n ig  schm eckt, werden wegen d e r  Häute f ü r  d ie  
L e d e r in d u s tr ie  erw erbsm äßig b e ja g t .  Nach d e r  Färbung des K ro p fg e f ie d e rs  un - 
te r s c h e id e t  man к р а с н о з о б а я  г а г а р а  (N a s t. ;  Ban. 148; Rem.; 
Vav. IV  96) Nordseetaucher und ч е р н о з о б а я  г а г а р а  (N a s t. ;  
Ban. 148; Rom.) Polartaucher.
D ie  Greifvögel begegnen dem Menschen a ls  J a g d k o n k u rre n te n , V ie h rä u b e r aber 
auch a ls  n ü tz l ic h e  V e r t i l g e r  von la n d w ir ts c h a f t l ic h e n  S c h ä d lin g e n . Ih r e  F ä- 
h ig k e i t ,  Beute im F lu g e  zu e rspähen und in  d e r L u f t  o d e r am Boden zu s c h la -  
g e n , h a t e r  s ic h  d u rch  Zähmung und A b r ic h tu n g  g e e ig n e te r  V e r t r e te r  a ls  Ja g d - 
g e h i l fe n  zu n u tze  gem acht. D ie  Namen d e r  e in z e ln e n  A r te n  s in d  zun T e i l  a l t ,  
andere  wurden von den Bewohnern d e r  neu b e s ie d e lte n  G e b ie te  bzw. beim Han- 
d e l m i t  B e iz v ö g e ln  von den frem den F a lk n e rn  übernommen. Z a h lre ic h e  Benennun- 
gen bez iehen  s ic h  a u f das b e v o rz u g te  B e u te o b je k t e in e r  A r t .  Heute s in d  d ie  
G re ifv ö g e l in  d e r S o w je tu n io n  überw iegend  g e s c h ü tz t ,  n u r H a b ic h t (ястреб ־  
те те р е в я тн и к ), Rohrweihe (камышовый лунь) und g e b ie ts w e is e  d e r S perbe r 
(ястреб-перепелятник) werden a ls  J a g d s c h ä d lin g e  b e kä m p ft.
Zu den a ls  N a g e t ie r v e r t i lg e r  h e u te  g e s c h ü tz te n  k le in e n  Falken gehören d e r 
"R o t fu ß fa lk e "  к о б ч и к  (N a s t . ;  F o r .  7 3 ) .  Der Name i s t  g e m e in s la v is c h  
(Vasmer EWb. I  582; B u la c h o v s k ij 1 8 9 ); п у с т е л ь г а  (N a s t. ;  F o r . 73) 
"T u rm fa lk e " ,  e b e n fa l ls  g e m e in s la v is c h . D ie  Deutung nach пустой m i t  Bezug a u f 
das Vorkommen in  S te p p e n g e b ie te n  i s t  wegen d e r  V e rb re itu n g  des T u rm fa lke n  
auch in  anderen V e g e ta tio n s z o n e n  und im H in b l ic k  a u f d ie  L a n d s c h a ft d e r s ia -  
v is c h e n  U rh e im a t u n w a h rs c h e in lic h . (Z u r E n tle h n u n g  aus T u rksp ra ch e n  s . V .A . 
N iko n o v : E t im o lo g ic e s k ie  is s le d o v a n i ja  po russkemu ja z y k u  I I .  -  M. 1962. S. 
9 0 f f . ) ;  ч е г л о к  (N a s t.)  "Baum -, L e rc h e n fa lk e " .  D ie  Habichte я с т p e - 
б ы ( N a s t . ) ,  m i t  g e m e in s la v isch em  Namen, s in d  v e r t r e te n  a ls  я с т р е б -  
т е т е р е в я т н и к  (N a s t . ;  Ban. 1 5 7 ), к у р о х в а т ,  к у р о -  
ц а п ,  я с т р е б - к у р я т н и к  ( D a l ')  " H a b ic h t" .  D ie  Namen e r fa s -  
sen den G re ifv ö g e l a ls  H üh nerräuber und J a g d s c h ä d lin g , d e r B ir k w i ld  zu 
sch la gen  verm ag. Z u r Verwendung des H a b ic h ts  a ls  B e iz v o g e l s . S .1 9 0 f.  Der 
k le in e r e  V e r t r e te r  d e r H a b ic h te , d e r s ic h  a ls  P lü n d e re r  in  den W a ch te lb e - 
s tänden  den Menschen zum F e in d  gemacht h a t  und daher g a n z jä h r ig  b e ja g t  w ird ,  
i s t  d e r "S p e rb e r" ,  im R uss ischen  nach seinem B e u te t ie r ,  d e r W a ch te l, b e - 
n a n n t: я с т р е б - п е р е п е л я т н и к  (N a s t . ;  Ban. 1 5 8 ). Das S p e r- 
b e rw e ib  w ird  a ls  B e iz v o g e l a b g e r ic h te t .  Von In s e k te n  n ä h r t  s ic h  d e r  "K u rz -  
fa n g s p e rb e r (K u rz fa n g h a b ic h t) " я с т р е б - т ю в и к  (N a s t. ;  Dem. 3 2 ) ,  
d e r daher a ls  B e iz v o g e l n ic h t  e in s e tz b a r  i s t  und a ls  n ü tz l ic h e r  G re ifv ö g e l 
g a n z jä h r ig e r  Schonung u n t e r l i e g t .  D ie Adler о р л ы  (N a s t.)  -  d e r  Name i s t  
g e m e in s la v is c h  -  s in d  im G e b ie t d e r UdSSR in  m ehreren A rte n  v e r t r e t e n .  Der 
" S te in a d le r "  о р е л - б е р к у т  (N a s t . ;  T u rov  224) vermag B eute b is  
z u r  Größe von Schafen zu sch la g e n  und w ird  v o r  a lle m  in  Z e n tra la s ie n  a ls  
B e iz v o g e l in  d e r erw erbsm äßigen Jagd a u f W ö lfe , Füchse u . a . W ild  ve rw e n d e t. 
Andere V e r t r e te r  d e r A d le r  s in d  d e r ,* S c h re ia d le r "  о р е л - к р и к у н  
( N a s t . ) ,  б о л ь ш о й  п о д о р л и к  (T u ro v  248) und d e r "S e e a d le r"  
о р л а н - б е л о х в о с т  ( N a s t . ) ,  d e r nach dem h e l le n  Stoß benannt 
w ir d .  B e k a n n te s te r V e r t r e te r  d e r Bussarde i s t  d e r "M äusebussard": м ы ш e - 
л о в  w ird  e r  nach seinem h ä u f ig s te n  B e u te t ie r  benannt (N a s t. u . a . ) ,  
к а н ю к  (N a s t.)  i s t  e in  g e m e in s la v is c h e r  Name (Fn. 1 ) , с а р ы ч  (N a s t.
1 F ü r d ie  Deutung des Namens in  V erb indung  m it  l a t .  cano, -e re  "s in g e n ” , 
g r .  x a v d £ ü ) ” tö n e "  s p r ic h t  d e r  m a rk a n te , d u rc h d rin g e n d e  Ruf p i jä ä ,  p i jä ä ,
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C h o l. 29; T u ro v  248) i s t  e in e  E n tle h n u n g  aus dem T u rk o ta ta r is c h e n  (Vasmer 
EWb. IX 582; K .H .M enges, A lta is c h e  W ö rte r 1 5 ). Der "R au h fu ß bu ssa rd " w ird  
d u rch  das z u s ä tz l ic h e  A t t r i b u t  мохноногий, das s ic h  a u f d ie  t i e f  h e ra b g e zo - 
gene B e fie d e ru n g  d e r S tä n d e r b e z ie h t ,  a ls  м о х н о н о г и й  к а н ю к  
(N a s t. ;  T u ro v  6 6 ) ,  м о х н о н о г и й  с а р ы ч  (C h o l. 29) van g e w ö h n li-  
chen M äusebussard u n te rs c h ie d e n . D ie  Bezeichnung a ls  3 и м н я к (C h o l. ;  
N a s t . ;  F o r . 7 0 ) ,  к а н ю к - з и м н я к  (F o r. 20, 70) b e ru h t a u f d e r  Be- 
o b a ch tu n g , daß d e r  R auhfußbussard  im  Norden b r ü t e t ,  den W in te r  dagegen in  
M it te le u ro p a  und den en tsp re ch e n d e n  B re ite n g ra d e n  R ußlands v e r b r in g t ,  d .  h . 
e r s t  zu d ie s e r  J a h r e s z e it  in  d ie s e n  G e b ie te n  a u f ta u c h t .  -  Der Name d e r Mi־  
lane к о р ш у н ы ,  Sg.  к о р ш у н  (N a s t. ;  F o r . 62 ; T u ro v  50) i s t  o s t -  
s la v is c h ,  d ie  Deutung u n s ic h e r .  D ie  M ila n e  s in d  n ü tz l ic h e  V e r t i l g e r  von k l e i -  
nen N agern, In s e k te n  und Aas. F rü h e r waren s ie  O b je k te  d e r B e iz ja g d . -  Auch 
d ie  Weihen л у н и ,  Sg.  л у н ь  masc. (N a s t.)  fü h re n  e in e n  g e m e in s la v i-  
sehen Namen. D eu tungsversuche b e z ie h e n  s ic h  sow ohl a u f Benennungen nach dem 
Z e rle g e n  d e r B eute  w ie  auch a u f das k la r e  G re ifv o g e la u g e , das m i t  луна in  
Beziehung g e b ra c h t w ir d  (Fn. 1 ) .  A l le r d in g s  ja g e n  d ie  Weihen vo rw ie g e n d  in  
d e r Dämmerung, s ie  wurden auch n ic h t  a ls  B e iz v ö g e l e in g e s e tz t ,  so daß s ic h  
wenig G e le g e n h e it e rg a b , das Weihenauge zu b e tra c h te n  und e in e  B eze ichnungs־  
p a r a l le le  zu den g e lb ä u g ig e n  (s a ry -k u š )  und d u n k e lä u g ig e n  (k a ra -k u s )  B e iz v ö - 
g e ln  (s . S. 191) d a m it e n t f ä l l t .  -  U n te r  den n a c h ts  jagenden G re ife n ,  den 
Eulen, g e lte n  "Uhu" ф и л и н  (N a s t . ;  Ban. 159; F o r . 7 3 ) ,  auch п у г а ч  
(Ban. 159) g e n a n n t, und б е л а я  с о в а  (Ban. 160) "S ch n e e e u le " a ls  
ja g d s c h ä d lic h  wegen des S ch lagens von Hasen und F e d e rw ild , s ie  werden da־  
h e r in  den J a g d w ir ts c h a fte n  g a n z jä h r ig  b e ja g t .
2. Bezeichnungen f ü r  V e rh a lte n s w e is e n  des W ildes
Beobachtung des W ild e s  s te h t  am Anfang je d e r  Form d e r B e jagung . D ie  s p ra c h - 
l ie h e n  F o rm u lie ru n g e n  d e r  gewonnenen K e n n tn isse  und E rfa h ru n g e n  gehören  zun 
,G ru n d w o rts c h a tz ' je d e r  J ä g e rs p ra c h e . Es s in d  T e rm in i,  d ie  den b io lo g is c h e n  
Rhythmus des W ild e s , den ja h r e s z e i t l i c h  b e d in g te n  W echsel des H aar־  und Fe־  
d e rk le id e s ,  Paarung und A u fz u c h t d e r Jungen, Wanderungen wegen zunehmender 
U n w ir t l i c h k e i t  d e r S anm ere instände im H e rb s t ebenso e r fa s s e n  w ie  das V e r־  
h a lte n  des W ild e s  z u r  S ich e ru n g  v o r  N a c h s te llu n g e n  und s e in e  R e a k tio n e n  in  
d e r Begegnung m i t  dem Menschen a ls  J ä g e r.
2 .1 .  T e rm in i,  d ie  den Lebensrhythm us des W ild e s  b e t r e f fe n
2 . 1 .1 .W echsel des A u fe n th a lts o r te s
д н е в к а  (C h o l. ;  K a l.  28) '*V e rb rin g e n  d e r T a g e s z e it  im L a g e r, in  b e - 
stim m ten E in s tä n d e n " : для куницы характерна дневка в дуплах и беличьих га й -  
нах (K a l. ааО ); н о ч е в к а  (K a l.  74) "V e rb r in g e n  d e r  N ach t an einem b e - 
stim m ten O r t " :  в связи с образованием наста кончается ночевка в лунках 
(e b d .) .  Schwimmenten und Gänse h a lte n  e in e n  re g e lm ä ß ig e n , g le ic h e n  Flugweg 
vom Tages- bzw. N a c h te in s ta n d  zum Ä s u n g s p la tz  (G e tre id e fe ld e r )  und zu rü ck  
e in :  л е т  (R jabov 98 und passim ) d t .  jg s p r .  " S t r i c h ” : в предрассветных 
сумерках, до начала лета уток  . . .  замаскируйтесь на челне и ожидайте начала 
лета уток (e b d . ) ;  п е р е л е т  (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 124: von B ekass inen ;
m it  dem d e r V oge l s ic h  auch a u ß e rh a lb  d e r  P a a ru n g s z e it k u n d tu t (Vasmer 
EWb. I  520; B u la c h o v s k ij 1 8 9 ).
1 Vasmer EWb. I I Da d ־־ .70  ie  la u t l ic h e n  E ntsprechungen zu r .  лунь auch in  
den anderen s la v is c h e n  Sprachen überw iegend Weihen b e ze ich n e n , d ü r f t e  d ie  
Zuordnung von L a u tfo rm  und V o r s te l lu n g s in h a l t  a l t  und e in e  B eziehung zu 
луна, лунь fem . " m a t te r ,  b la s s e r  S ch e in " m ö g lic h e rw e is e  in  dem u n te r  den
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R oa.) " d a s s . " ;  у т и н ы й  п е р е л е т  (R jabov 100) "E n te n s tr ic h *
(F lu g ; O r t ,  an dea d e r  J ä g e r d ie  Enten e r w a r te t ;  Bejagung d e r E nten b e i d ie ־  
s e r  G e le g e n h e it) :  . . .  не отказываться от приглашения поехать на хороший 
утиный перелет (e b d . ) ;  в е ч е р н и й  п е р е л е т  (C h o l. ;  N a s t. ;  R ja -  
bov 54; F o r . 41) " A b e n d s tr ic h " ;  у т р е н н и й  п е р е л е т  (e b d .) 
"M o rg e n s tr ic h " .  D iesen  Ä su n g s flü g e n  des F e d e rw ild e s  e n tsp re ch e n  d ie  Tages- 
beu tezüge des R aubw ildes in n e rh a lb  s e in e s  J a g d re v ie rs :  п е р е х о д ы  
(K a l.  47 und p a s s ilo ) : /рысь]  кочует по своему охотничьему району, охотясь 
ночью и делая суточные переходы на много километров (K a l. 4 7 ) ;  п е р е -  
х о д и т ь  (K a l.  31) "e in e n  Beutezug m achen": если переходит выводок, вы- 
дры идут друг за другом (e b d .) .  A ls  переходы werden d ie  g roß en  H e rb s t־  und 
F rüh ja h rsw an de run ge n  von E lc h  und anderem S c h a le n w ild  aus sch n e e re ich e n  in  
schneeärm ere G e b ie te  im W in te r  und d ie  R ückkehr in  d ie  Socanereinstände im 
F rü h ja h r  b e z e ic h n e t (K a l. 5 9 ); п е р е к о ч е в к а  (F o r. 90 ; Turov 75; 
S p ra v . 34 und passim ) " ja h r e s z e i t l i c h  b e d in g te  Wanderung von H a a rw ild " :  
весенняя перекочевка песцов с мест зимовок в районы норения и вывода молод- 
няка (K a l.  7 0 ) , z u  п е р е к о ч е в а т ь ,  п е р е к о ч е в ы в а т ь  
(Vav. I I I  51 и . а . ) :  зимою /к о с у л и / перекочевывают из снежных местностей в 
малоснежные (Ѵаѵ. ааО ); з и м о в к а  (K a l.  75 und pass im ; F o r. 12 und 
passim ) "Ü b e rw in te ru n g " (von H a a r- und F e d e rw ild ; nemen a c t io n is  und nomen 
l o c i ) .  B e i T ie re n ,  d ie  e in e n  W in te rs c h la f  h a l te n ,  g e h t diesem  e in e  Z e i t  b e - 
sonders  re g e r Nahrungsaufnahm e v o ra u s : н а г у л  (K a l.  166 f . ) :  в сезон 
нагула барсуки . . .  мало связаны с норой, но с наступлением холодов и на* 
коплением осеннего жира вновь тяготею т к норе (K a l.  ааО ); с п я ч к а  
(K a l.  67 ; F o r. 28 und passim ) " W in te r s c h la f " ;  з а л е г а н и е  в 
с п я ч к у  (F o r. 28) "Rückzug zum W in te r s c h la f " ;  з и м н и й  с о н  
(K a l.  70 und pass im ; F o r . 10) "d a s s , w ie  с п я ч ка "; ф е в р а л ь с к и й  
с о н  (K a l.  72) " W in te r s c h la f ,  d e r auch noch im F e b ru a r a n d a u e r t" .  V ie le  
in  Rußland b rü te n d e  F e d e rw ild a r te n  z ie h e n  v o r  W in te re in b ru c h  nach Süden, 
e in ig e  v e rb le ib e n  in n e rh a lb  d e r Grenzen d e r S o w je tu n io n  (am Schwarzen M eer, 
K asp ischen  M e e r). Dem gemeinsamen F lu g  g e h t das Sammeln v o ra u s : в а л и т ь -  
с я ( N a s t . ) ,  в ы в а л и т ь  i t r .  (Vav. I I I  170) " s ic h  z u r  Z e i t  des 
H erbs tzug es  in  g roß en Mengen an bestim m ten  O rte n  ve rsam m eln"; в а л о в о й  
(N a s t . ;  Rom.) " i n  Massen a u f t r e te n d ,  m assenw eise" w ird  in  V erb indung  m it  den 
v e rs c h ie d e n e n  Bezeichnungen des V oge lzuges g e b ra u c h t (прилет, пролет, лет 
д и ч и ); о т л е т  (N a s t. ;  Rom.) "A b flu g  d e r Zugvögel im H e rb s t" ;  п р о ־  
л е т  (N a s t . ;  R o a .; Vav. IV  37; Aksakov IV  168) "D urchzug d e r V ö g e l" ,  d e r 
dem J ä g e r G e le g e n h e it z u r Bejagung g i b t ,  zu п р о л е т а т ь  (F o r. 7 9 ) ;  
о с е н н и й  п р о л е т  (R jabov 73 ; F o r . 7 9 ) ;  в е с е н н и й  п р о ־  
л е т  (F o r. 7 9 ) ;  в а л о в о й  п р о л е т  (C h o l. ;  Vav. IV  37) ;  n e ־  
р е л е т (N a s t. ;  F o r . 29 ; Rom.) "Zug d e r  Z u g vö g e l" (dazu перелетная дичь, 
перелетные птицы, s . S. 3 1 9 ); п р и л е т  (F o r. 29 ; R oa .; Vav. I I I  172; 
Aksakov IV  168) " E in t r e f f e n  d e r  h e im isch e n  Z u g v ö g e l" : наступило тепло -  ва־  
ловой прилет и пролет вальдшнепов. С эти х  пор начинается самая горячая о хо - 
та за ними (Vav. ааО ). Z ie h t  e in e  W ild a r t  u n a u f f ä l l ig  und n ic h t  in  g e s c h lo s -  
senen Schwärmen davon, so s c h e in t  s ie  p l ö t z l i c h  und u n e r k lä r l ic h  zu v e r ־  
schw inden : п р о п а д а н ь е  п е р е п е л о к  (Aksakov IV  4 9 9 ). Den 
m assenhaften  Ansammlungen d e r V ögel v o r  dea Zug nach dem Süden e n ts p r ic h t  
b e i den Wanderungen des H a a rw ild e s  das b e i Bogoraz (85) b e le g te  н а б е г  
(лисий, песцовый) " r e ic h l ic h e s  A u f t r e te n  von wanderndem W ild " ,  х о д  
(C h o l. ;  K a l.  114) "d a s s , w ie  v o r . ;  Wanderung des W ild e s " :  ход белки (C h o l. ;  
T u ro v  257) "d u rc h  w echselndes N ahrungsangebot b e d in g te  Wanderungen des E ic h -
T a g g re ife n  n u r f ü r  d ie  Weihen ty p is c h e n  h e l le n ,  e u le n a r t ig e n  G e s ic h ts -  
s c h ie ie r  gegeben s e in .
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hörnchens” : для промысла имеет большое значение врем я,когда начался ход бел־  
ки (T urov ааО ). P lö tz l ic h e s  s ta rk e s  A u f t r e te n  e in e r  W ild a r t  kann m i t  d e r A us- 
Wanderung des h e ra n g e re if te n  Nachwuchses zusanmenhängen: х о д  м о л о д -  
н я к a (K a l. 1 1 4 ): массовый ход молодняка / у  кр о то в / (e b d .) z e ig t  den Be- 
g in n  d e r Ja g d sa iso n  a u f M a u lw ü rfe  an : нормально во время хода молодняка при־  
былые кроты составляют 60 70% ־  всей добычи (e b d . ) .
2 .1 .2 .  H a a r-, Federw echsel
Zu den das W ild v e rh a lte n  in  bestim m ten  J a h re s z e ite n  e n ts c h e id e n d  v e r ln -  
dernden E rsche inungen  g e h ö r t  d e r  H a a r- und F ederw echse l im H e rb s t und F rü h - 
sommer. F ü r den P e lz t ie r jä g e r  beendet das E in s e tz e n  des F rü h ja h rs h a a rw e c h - 
s e ls  d ie  Bejagung d e r m e is te n  T ie r a r te n ,  dagegen b e d e u te t das A u s re ife n  des 
W in te rh a a rk le id e s  im Dezember den B eg inn d e r Hohen Z e i t  f ü r  d ie  P e lz t ie r -  
ja g d . A uf den v e rs c h ie d e n e n  Graden d e r F e l l r e i f e  be ruhen z a h lre ic h e  T e rm in i 
z u r Bezeichnung d e r B a lg q u a l i tä te n .  V ie le  F e d e rw ild a r te n  werden in  d e r Mau- 
s e r f lu g u n fä h ig  und z ie h e n  s ic h  in  unwegsames G elände z u rü c k , a n d e re rs e its  
war gerade d ie s e  F lu g u n fä h ig k e it  d e r in  bestim m ten  M a u se rg e b ie te n  versam m el- 
te n  r ie s ig e n  Schwärme von Gänsen G rund lage von B e jagungsform en d e r  E rw e rb s - 
jä g e r ,  d ie  zwar den F le is c h b e d a r f  f ü r  e in  ganzes J a h r s ic h e r te n ,  ab e r auch 
d ie  so b e ja g te n  W ild a r te n  d e r A u s ro ttu n g  nahe b ra c h te n .
A llg e m e in e  B ezeichnung des H a a r- und Federw echse ls  beim  W ild  i s t  л и н ь ־  
к a (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  67 und pass im ; F o r. 9 ; T u ro v  149 und p a s s im ), zu 
л и н я т ь  "das  H a a rk le id  w e ch se ln , mausern (von F e d e rw ild ) ” , das von F o r-  
mozov auch f ü r  das Häuten von S chlangen und E idechsen  g e b ra u c h t w ird ;  
р а з л и н ь к а  (N a s t.)  " Z e i t  des in te n s iv e n  H aa rw ech se ls ” ; ю в e •  
н а л ь н а я  л и н ь к а  (C h o l.)  ,,W echsel des H a a r- bzw. F e d e rk le id e s  
d e r J u n g t ie re  in  das Haar bzw. G e fie d e r  d e r ausgewachsenen T ie r e ” ; в ы ־  
л и н я т ь  (N a s t. ;  Rom.; N. N. T o ls t o j  *131) ” während des H aarw echse ls , 
in  d e r Mauser vo rübe rgehend  e in  s c h ü tte re s  H a a r-, F e d e rk le id  bekommen” ; n e ־  
р е л и н я т ь  (Rom.; D a l ')  ” m ausern, e in e  neues G e fie d e r  bekommen” ; dazu 
gehören п о д л и н ь ,  о б л и н ь  a ls  Bezeichnungen f ü r  mauserndes F e- 
d e rw ild  (s . S. 3 1 8 ); л и н н ы й (F o r. 32 и . а . )  ” in  d e r M auser, im H aa r- 
Wechsel b e f in d l ic h ” : линный селезень (F o r. 3 2 ); л и н о в и щ е  (N a s t. 417 s . 
v .  линька; D a l ')  ” P la tz ,  an dem s ic h  F e d e rw ild  z u r Mauser e in f in d e t " .  In  d e r 
a llg e m e in e n  Bedeutung des H a a r- bzw. F ederw echse ls  beim  W ild ,  ab e r auch b e i 
Hunden w ird  außerdem g e b ra u c h t п е р е б р а т ь с я ,  п е р е б и ־  
p а т ь с я (C h o l. ;  N a s t . ;  Rom.; D a l ' ;  Ven. 2 8 7 ): дичь перебралась (Rom.)
” das F e d e rw ild  h a t s e in e  Mauser b e e n d e t, w ird  w ie d e r g e s ic h te t  und ja g d b a r” ; 
молодые перебрались (Rom.) ” das jun ge  F e d e rw ild  i s t  b e f ie d e r t ,  an e rs te n  
k le in e n  B e so n d e rh e ite n  des G e fie d e rs  s in d  m ä n n lich e  und w e ib l ic h e  S tücke  zu 
u n te rs c h e id e n " ; о д е т ь с я ,  о д е в а т ь с я  (M ja t le v  19; Ven. 287) 
” das neue H a a rk le id  a n z ie h e n ” (von Hunden und H a a rw ild ) : лисица оделась в 
зимнюю шкуру (M ja t le v  1 9 ); н а д е в а т ь  з и м н ю ю  ш е р с т ь  
(N a s t.)  ” d ie  W in te rb eh aarun g  bekommen, das W in te r k le id  a n le g e n ” ; м ы *
T и T ь с я (C h o l. ;  D a l ')  v e r a l t e t  f ü r  "das H a a r- , F e d e rk le id  w ech se ln ” , 
dazu м ы т ь  fem . (C h o l. ;  D a l ')  v e r a l t e t  f ü r  "M auser, H a a rw e ch se l", g e lä u -  
f i g  a ls  Term inus f ü r  den Federw echsel und z u r B eze ichnung des A l t e r s  b e i 
B e iz v ö g e ln ; в ы ц в е с т и ,  в ы ц в е т а т ь  (C h o l.14; N a s t . ;  K a z .219;
K a l.  146; Enc. 1 2 /14 9 ; Vav. I I  34; Ž e ra r  87; Ven. 287 u . a . )  ” das Sommer- 
haar in  W in te rh a a r w echse ln  bzw. d ie s e n  H aarw echsel beenden” , d t .  jg s p r .  
" v e r fä rb e n ” , vo rw ie g e n d  von Schnee- und Fe ldhasen g e b ra u c h t, aber auch in  
d e r Verwendung b e i H a a rra u b w ild  b e le g t  f ü r  Fuchs und Z o b e l. Dabei w ird  das 
fa r b k r ä f t ig e r e  Sommerhaar in  das fa h le r e  W in te rh a a r g e w e c h s e lt, beim  F e ld -  
haasen das r ö t l i c h e  Soomerhaar d u rch  g raues Haar e r s e t z t ,  während d e r Schnee-
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hase w eiß e in f ä r b t :  . . .  a старый р уса к , он голубой: он уж, значит, выцвел, 
серую шерстку спустил  (B un in  *1 0 1 ) . In  d e r Anwendung a u f H a a rra u b w ild  b e - 
z e ic h n e t es den Vorgang des H aarw echsels bzw. des E rre ic h e n s  des a u s g e re if -  
te n  B alges in  Anlehnung an d ie  B e z e ic h n u n g s fu n k tio n  von выкунеть. F o lg e n - 
schwer i s t  d e r H aarw echsel f ü r  den тумак (B a s ta rd  von Schneehase und F e ld -  
h a s e ) , d e r e in  g e f le c k te s  K le id  e r h ä l t  und b e i schneebedecktem  w ie  kahlem 
Boden g le ich e rm a ß e n  a u f f ä l l t ;  ц в e л ы й (N a s t . ;  R u s .36) " d u r c h g e fä r b t " , 
z .B . vom Hasen nach beendetem H e rb s th a a rw e c h s e l: цвелый осенний русак (Rus. 
aaO ), ab e r b e i C h o lo s to v  a ls  E ig e n s c h a ft d e r noch n ic h t  v o l l  v e r fä rb te n  
T ie r e  b e s c h rie b e n  und a ls  "b u n t"  g e d e u te t; в ы т е р е т ь с я ,  в ы -  
т и р а т ь с я  (C h o l.14; N a s t . ;  Aksakov IV  5 4 1 ), з а т е р е т ь с я  (C h o l. 
M ja t le v  19; L .T o ls t o j  X 244) w ird  n u r vom H e rb s th a a rw e ch se l des Hasen g e - 
b ra u c h t,  d e r s ic h  in  d ie s e r  Z e i t  d ie  H aarbüsche l des ausgehenden S om m erfe l- 
le s  an Bäumen und S trä u c h e rn  abzuscheuern v e rs u c h t :  русак уже до половины 
затерся ( L .T o ls t o j  X 2 4 4 ). Das E rre ic h e n  d e r v o l le n  P e lz r e i fe  nach dem 
H e rb s th a a rw e ch se l n e n n t d e r Jä g e r b e i a l le n  P e lz t ie r e n  в ы к у н е т ь  
(C h o l. ;  M ja t le v  19; D a l ' ;  Ž e ra r 111; Aksakov IV  5 4 1 ), в ы к у н и в а т ь  
( N a s t . ) ,  u rs p rü n g lic h  zu куна "M a rd e r" g e b i ld e t  und dann a u f a l l e  anderen 
P e lz t ie r e  ü b e r tra g e n : лисица выкунела (M ja t le v  1 9 ); н е д о к у н е т ь  
( D a l ')  b e z e ic h n e t das N ic h te r re ic h e n  d ie s e s  Z ie le s ,  en tw eder w e i l  U n te rw o lle  
und G rannenhaar des W in te rb a lg e s  noch n ic h t  v o l l  a u s g e b ild e t s in d  od e r w e il  
das T ie r  n ic h t  ausgewachsen i s t ,  w ie  auch выкунеть n ic h t  n u r das E rre ic h e n  
des Zustandes des abgesch lossenen H aarw echsels und d e r v o l le n  F e l l q u a l i t ä t  
b e n e n n t, sondern über d ie  Bezeichnung d e r F e lle ig e n s c h a fte n  e in e s  ausgewach- 
senen T ie re s  a llg e m e in  das Erwachsenwerden d e r P e lz t ie r e  b e z e ic h n e t (N a s t. ;  
Aksakov IV  524 g e b ra u c h t es von jungen Füchsen; D a l' w e is t  a u f d ie  s c h e rz -  
h a f te  Verwendung z u r Bezeichnung des U n a u s g e re if ts e in s  beim  Menschen h in ) ,  
н е  д о й т и  ш е р с т ь ю  (D a l' s . v .  недокунеть) " d a s s . " ,  dazu д о -  
ш л ы й (C h o l. 21) " m it  abgeschlossenem  H aarw echse l, v e r f ä r b t " :  дошлый 
зверь ( e b d . ) " T ie r ,  das den H e rb s th a a rw e ch se l beendet h a t " ;  в ы й т и  (T urov 
257) "den H erbs tha a rw e chse l beenden": если она /белка  на Байкале/ пошла (s . 
ход белки S. 362) слишком рано и еще не вышла, то есть не приобрела хороший 
зимний мех, то массовый ход ее останется не использованным (T urov ааО ).
M it  dem A nlegen des H aa r- od e r F e d e rk le id e s  d e r ausgewachsenen T ie r e  i s t  
das Wachstum d e r Nachkommenschaft a b g e sch lo sse n . A u f d ie s e r  E rsche inun g  
beruhende T e rm in i s in d :  с е р о в а т ь  (D a l1 I I  277) "d a s  F e l l  d e r  e r -  
wachsenen Robben bekommen" (v o n  e in jä h r ig e n  Robben, d ie  dadurch  vcm пырун 
zum серун, серка, серок, dem a u s g e fä rb te n  T ie r  w e rd e n ). Ebenso d ie n t  das 
Annehmen d e r H a a rfa rb e  des ausgewachsenen Fuchses z u r Bezeichnung des H eran- 
r e i fe n s  d e r  J u n g t ie r e :  р ы ж е т ь  (K a l.  1 4 6 ): лисята в это  время /а в г у с т /  
рыжеют, мех их по окраске становится похожим на мех взрослой лисицы (e b d .) ;  
м е ш а е т с я  (R a n .; Vav. I I  189; Aksakov IV  483, 644) sagen d ie  Jäg e r 
vom jungen B irk h a h n , wenn Ende A ugust in  seinem G e fie d e r d ie  e rs te n  sch w a r- 
zen Federn des ausgewachsenen Hahnes e rs c h e in e n ; о д е в а т ь с я  8 
с в о й  з и п у н  (P r iro d a  i  o c h o ta , A p r i l  1878. Kap. V. S. 10; z i t .  11. 
R e ic h e lt  1 0 8 ), "das E rw a ch se n e n k le id  a n le g e n " (vom A u e rh a h n ); п о я в л я -  
ю т с я  п е р ь я  в з р о с л о г о  н а р я д а  (K a l. 139) d t .  jg s p r .  
" a u s s c h i ld e r n " .
2 .1 .3 .  G ew cih b ild un g
In  enger V erb indung zu B r u n f t  und Paarung s te h t  beim g e w e ih tra g e n d e n  
S c h a le n w ild  (C e rv id e n ) das Wachstum und d e r jä h r l i c h e  A bw urf des Geweihs 
(G e h ö rn s ). D ie  A usdrucksfo rm en s in d  schwankend und g e r in g  an Z a h l im V e r-  
g le ic h  zum R eichtum  w e s te u ro p ä is c h e r Jä g e rsp ra ch e n  an S p e z ia la u s d rü c k e n  in  
diesem B e re ic h : р о с т  р о г о в  (K a l. 74) d t .  jg s p r .  "S c h ie b e n ”  des
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Geweihs; р о г а  н а ч и н а ю т  р а с т и  (K a l.  67) d t .  jg s p r .  (d e r 
Rehbock, H irs c h )  " s c h ie b t* ';  в е т в л е н и е  р о г о в  (K a l.  83) " B i l -  
dung von S p ro s s e n ", d t .  jg s p r .  ,,V e re c k e n "; ч и с т и т ь  p o r a  (K a l.
173 und pa ss im ; F o r . 2 3 3 ), о ч и щ а т ь  р о ж к и  о т  к о ж и  (K a l.
83) "d u rc h  R eiben an Baumstämmen, S trã u c h e rn  das ju n g e  Geweih (Gehörn) von 
d e r B a s th a u t b e f r e ie n " ,  d t .  jg s p r .  " fe g e n " ;  с б р о с и т ь ,  с б р а с ы -  
в а т ь  p o r a  (T urov 170 und pa ss im ; F o r .  233 und pa ss im ; S p ra v . 48;
N. N. T o ls to j  *133) d t .  jg s p r .  "a b w e r fe n " , dazu с б р а с ы в а н и е  
р о г о в  (K a l.  7 4 ) , с п а д а ю т  р о г а  (K a l.  67 ; S p ra v . 4 8 ) ,  p o -  
г а  о т п а д у т  (F o r. 2 3 3 ), р о н я т ь  р о г а  " d a s s . ” : самки / у  
северных оленей/ роняют рога после отела (S p ra v . 4 8 ) .
2 .1 .4 .  P a a ru n g s b e re its c h a ft ,  H itz e ,  B ru n f t
D ie  P a a ru n g s z e it im w e ite re n  S in ne  б р а ч н ы й  п е р и о д  (C h o l• ;
F o r. 194) r e ic h t  vom Z e itp u n k t  des Z usa im ensch lusses von m ä n n lich e n  und w e ib -  
l ie h e n  S tücken  b e i bestim m ten  monogamen T ie r a r te n  üb e r d ie  Z e i t  d e r  P aarungs- 
b e r e i t s c h a f t  (H itz e ,  B r u n f t )  b is  z u r e ig e n t l ic h e n  P aarung, d e r  B e g a ttu n g .
B is  zum E in s e tz e n  d e r P a a ru n g s z e it haben d ie  m ä n n lich e n  T ie r e  ih re n  "H och- 
z e its s c h n u c k "  б р а ч н ы й  н а р я д  ( C h o l . ) ,  das P ra c h tg e f ie d e r  des 
m ä n n lich e n  F e d e rw ild e s  bzw. das Geweih (G ehörn) b e i den C e rv id e n , a n g e le g t. 
D ie  v e rä n d e rte n  V e rh a lte n s w e is e n  s in d  u n te r  d e r  B ezeichnung б р а ч н о е  
п о в е д е н и е  (K a l.  74) zusanm engefaß t.
D ie  T e rm in i с п а р и в а н и е  ( N a s t . ) , п а p о в к a (C h o l.)  s in d  
n ic h t  e in d e u t ig .  S ie  be ze ichn en  sowohl den Vorgang d e r P a a rb ild u n g  je n e r  
W ild a r te n ,  b e i denen Männchen und Weibchen ganz o d e r te i lw e is e  gemeinsam an 
d e r A u fz u c h t d e r  Jungen b e t e i l i g t  s in d ,  a ls  auch den e ig e n t l ic h e n  A k t d e r 
Paarung, B e g a ttu n g . V ö g e l, d ie  Paare b i ld e n ,  haben k e in e  geneinsam e B a lz  
und können d a h e r weder b e i d ie s e r  G e le g e n h e it noch während d e r A u fz u c h t d e r 
Jungen b e ja g t  w erden, р а з б и в к а  н а  п а р ы  (K a l.  104 und passim ) 
"B ild u n g  von P a a re n ", d ie  d e r e ig e n t l ic h e n  Paarung z e i t l i c h  lan ge  v o ra u s -  
g e h t,  " P a a r z e it ” ; р а з б и т ь с я ,  р а з б и в а т ь с я  н а  п а р ы  
(Turov 51, 57 ; Rom. 314; Vav. I I  104 und p a s s im ), с п а р и в а т ь с я  
(Rem.) " s ic h  v e rp a a re n ” ; д и ч ь  д е р ж и т с я  п о п а р н о  (R an.)
"das F e d e rw ild  h a t  s ic h  v e r p a a r t "  (v e rp a a r te s  F e d e rw ild  i s t  besonders wach- 
sam ). D ie  Paarungskäm pfe des H a a rw ild e s  werden a ls  д р а к а  (K a l. pass im ; 
Turov 183; S p ra v . 29) b e z e ic h n e t,  з а к у с и л с я  з а я ц  (Men*Šov 17) 
a ls  Term inus f ü r  das E in s e tz e n  d e r Rammelkämpfe d e r  Hasen h a t s e in e  E n ts p re -  
chung in  d e r d e u tsch e n  Jä g e rsp ra ch e  in  dem T e rm inu s  f ü r  d ie  a u f den F e ld e rn  
um herliegenden  B üsche l von H asenhaaren, d ie  s ic h  d ie  Käm pfer aus dem F e l l  
re iß e n : "R am m elw olle" (zu "ra m m e ln ", d . i .  b e g a tte n  b e i Hasen und K a n in - 
c h e n ).
Der Z ustand  g e s c h le c h t l ic h e r  E rre g u n g , d e r  d e r  e ig e n t l ic h e n  Paarung v o r -  
a u sg e h t, h ä l t  das W ild  a u f d e r Suche nach einem P a r tn e r  in  s tä n d ig e r  Bewe- 
gung, lä ß t  es in fo lg e  s e in e s  g e z ie l te n  Engagements w e n ig e r a u f s e in e  S ic h e r -  
h e i t  bedach t s e in  und e r ö f f n e t  dem J ä g e r d a h e r v i e l f ä l t i g e  M ö g lic h k e ite n  
d e r Bejagung.
г  о н (C h o l. ;  O ch.m in . pa ss im ; K a l.  p a ss im ; T u ro v  217 und pass im ; F o r.
159; S p ra v . 50) a llg e m e in e  Bezeichnung d e r  B r u n f t  des H a a rw ild e s ; в p e ־  
m  я г о н а  (Rus. 14 ) ,  п е р и о д  г о н а  (F o r . 160) " B r u n f t z e i t " ;  
г н а т ь с я  (K a l.  139; Vav. I I I  55) " h i t z i g ,  b r ü n s t ig  s e in " :  во второй 
половине месяца /и ю л я / начинается течка и гон у  старых маток /к о с у л ь /»  
которые гонятся  со старыми самцами (K a l.  1 3 9 ); г о н ь б а  (K a l.  136,
232; Č e rk a s o v *1 7 7  f . )  "d a s s , w ie  го н " (nach den Q u e lle n b e le g u n g e n  v o r -  
w ie g e n d  b e i  großem W ild :  B ä r, G e lb s te iß h ir s c h ,  W ild s c h a f,  Reh, M oschus- 
t i e r ) ;  л о ж н ы й  г о н  (K a l.  68 und pass im ) " z w e ite  B r u n f t ,  S c h e in -
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b r u n f t  d e r  M a rd e ra rtig e n  im F rü h ja h r"  (F n. 1 ) ;  и с т и н н ы й  г о н  
(K a l.  91) '1e c h te  z w e ite  B ru n f t "  (z . B. des M ausw iese ls im A p r i l ) ,  т е ч к а  
(O ch .m in . 60 und passim ; A t la s  I I  31; K a l.  70 und pass im ; T u rov  213; Vav. I I  
17; Ž e ra r  86 ; M en'sov 32; G ur. I I  5) b e z e ic h n e t zu n ä ch s t den Zustand d e r 
Q n p fä n g n is b e re its c h a ft ,  L ä u f ig k e i t  beim w e ib lic h e n  H a a rw ild : . . .  начинается 
го н , во время которого несколько самцов следует за пришедшей в течку самкой 
(K a l.  7 0 : vom F u ch s), w ird  jed och  auch ü b e rg re ife n d  a ls  a llg e m e in e  B e z e ic h - 
nung f ü r  d ie  B r u n f t z e i t  des H a a rw ild e s  g e b ra u c h t: / в  феврале/ оканчивается 
период спаривания у зверей, течка у  которых происходит в середине зимы 
(K a l.  67) . течка (Bezeichnung nach d e r v e r s tä r k te n  D rü s e n s e k re tio n ) und гон 
(B eze ichnung nach d e r V e rfo lg u n g  d e r  w e ib lic h e n  T ie r e  d u rch  d ie  m ä n n lich e n  
A rtg e n o s s e n ) beze ichnen zunächst w ohl dense lb en  Vorgang nach s e in e n  E rs c h e i-  
nungsform en beim w e ib lic h e n  und m ä n n lich e n  S tü c k , w obei течка und гон in  
e in e n  V e r h ä l tn is  von Ursache und W irkung s te h e n . B e ide  T e rm in i d ie n e n  he u te  
auch z u r  a llg e m e in e n  Bezeichnung des B ru n f tv e r h a lte n s  e in e r  A r t .  ж а р  i s t  
n u r b e i V a v i lo v  ( I I I  132) a ls  Bezeichnung d e r  H itz e  beim w e ib lic h e n  F e u e r- 
w ie s e i (колонок) b e le g t und könn te  im H in b l ic k  a u f d ie  von V a v ilo v  r e ic h -  
l i e h  b e n u tz te  deutsche L i t e r a t u r  e in e  Lehnüberse tzung  d a r s te l le n :  течка / у  
колонков/ продолжается до тех пор, пока самка находится в жару, б е г а т ь -  
с я (V av. I I I  36, 100; Ž e ra r 68) "e m p fä n g n is b e re it ,  l ä u f ig ,  h i t z ig  s e in " :  
теленок / h i e r :  das R o tw ild k a lb /  растет довольно быстро, на третьем году 
самка уже начинает бегаться (Vav. I I I  3 6 ) ;  молодые волчицы бегаются . . .  от 
конца января до половины февраля (Vav. I I I  1 0 0 ); б е г а н ь е  (P r iro d a  і  
o c h o ta , Ja n u a r 1878, Kap. V I ,  S. 36, z i t .  n . R e ic h e lt  139) "P a a ru n g s z e it 
d e r E ic h h ö rn c h e n ". D ie Bezeichnung kann t r o t z  d e r bedeutungsm äßigen Nähe zu 
deutschem  " lä u f ig  s e in "  (d ie  Q u e lle n  V a v ilo v  und Ž e ra r  erwecken o f t  den V e r-  
d a c h t s ta r k e r  A b h ä n g ig k e it von deu tschen  V o rla g e n ) e in e  a u to ch th o n e  B ild u n g  
m i t  Bezug a u f d ie  ve rm ehrte  A k t i v i t ä t  des W ild e s  in  d ie s e r  Z e i t  d a r s te l le n ,  
р е в  (C h o l. ;  K a l. 174 und passim ; T u ro v  217 und pass im ; Vav. I I I  38; 
B i l ' f e l ' d  *139) " H ir s c h b ru n f t ;  B r u n f t z e i t  d e r  H irs c h e " ;  о л е н и й  р е в  
(Vav. und B i l ' f e l ' d  aaO ): рев оленей здесь A m  K aukasus/ происходит с конца 
сентября до начала ноября (Turov 2 3 3 ); р е в е т ь  (K a l.  196; T u ro v  233) 
" b r u n f te n "  (von H irs c h e n ): ревущие самцы оленей (K a l. ааО ). рев w ird  von 
"K a le n d a r ' o c h o ty "  (1 7 3 ), T u rov  (244) und Formozov (233) auch f ü r  d ie  
B ru n f t  d e r  E lch e  g e b ra u c h t, f ü r  d ie  je d o c h  e in  e ig e n e r Term inus e x i s t i e r t :  
с т о н  (C h o l. ;  O ch.m in. 6 0 ) . т о к  (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 26; K a l.  90 
und p a ss im ; T u rov 95; Rom. 490; M en'sov 32) "W e rb e ve rh a lte n  des polygam en 
m ä n n lic h e n  F e d e rw ild e s , B a lz "  (Fn. 2) : для сезонной жизни fim A p r i i /  птиц 
характерны тока и другие брачные игры: тока глухарей , тетеревов, белых к у -  
ропаток, дупелей, рябчиков, тяга  вальдшнепов, блеяние бекасов, весенние 
трели кроншнепов . . .  (K a l. 9 0 ); т о к о в а н и е  ( N a s t . ) ,  т о к о а а ־  
н ь е (Ž e ra r  25) " d a s s ." ,  b e i Епс. (1 2 /1 4 9 ) auch vom rasm elnden Hasen g e -  
b ra u c h t,  dazu т о к о в а т ь  (N a s t . ;  F o r . 23 ; Vav. I I I  186; Z e ra r  25;
G ur. I  48) "b a lz e n , B a lz s p ie le  t r e ib e n " ;  в ы л е т  (C h o l.)  " E in f a l le n  von 
A uerhahn, B irkh a h n  a u f dem B a lz p la tz " ;  и г р а  (C h o l. ;  N a s t . ;  Dem. 3 7 ) , 
б р а ч н ы е  и г р ы  (K a l. 90) "Werbungsbemühungen d e r  Vogelm ännchen", 
u r s p r ü n g l ic h  wohl ü b e rg re ife n d e r  a ls  т о к , das a u f n ic h tv e rp a a re n d e  polygam e
1 D ie  e r s te  B ru n f t  e r f o lg t  im Sommer des V o r ja h re s .  M arder haben e in e  Keim - 
ru h e , d . h . ,  daß d ie  F ru c h te n tw ic k lu n g  e r s t  im Jan ua r des fo lg e n d e n  J a h - 
re s  b e g in n t .
2 S ie  f e h l t  b e i verpaartem  F e d e rw ild , b e d e u te t N ic h tte iln a h m e  d e r Männchen 
an d e r  B ru tp f le g e  und da m it M ö g lic h k e it  d e r  Bejagung auch während d e r  
N is t z e i t .
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G attungen b e s c h rä n k t w a r. Zu den P a a ru n g ss p ie le n  gehören auch d ie  K ra n ic h -  
tä n ze  ж у р а в л и н ы е  п л я с к и  (C h o l.)»  d ie  Werbungen d e r E rp e l,  
d e r S c h n e p fe n s tr ic h  (C h o l. 30 ; N a s t . ;  K a l.  9 0 ) ; в о з д у ш н ы е  и г р ы  
(Dem. 37) ” P a a ru n g s flü g e  d e r  G r e ifv ö g e l,  b e i denen s ic h  d ie  P a rtn e r  W echse l- 
s e i t ig  höher i n  d ie  L u f t  sch ra u b e n ” : в з ы г р ы в а т ь  (Dem. 3 7 ) : /с п а ־  
риѳанию я стр е б о в / предшествуют воздушные игры , когда меглик и самка высоко 
"взыгрывают”  (поднимаются в в о з д у х ;e b d .) ;  и г р а т ь  (R jabov 26) "b a lz e n ” 
(vom B irk h a h n , d t .  jg s p r .  ” S p ie lh a h n ” ) :  первые дни на токах бормочут (и гр а ־  
ют) преимущественно старые петухи ( e b d . ) ;  з а и г р а т ь  (Turov 95; Vav.
I I I  183, 192) ” das B a lz l ie d  b e g in n e n ” (vom B irk h a h n ) : еще совсем темно, а 
он уже заи гр ал , заиграло и охотничье сердце (Vav. I l l  192 ); и г р а т ь  в 
в о з д у х е  (R jabov 127) vom B a lz f lu g  d e r H aarschnepfen: гаршнепы не со ־  
бираются подобно дупелям на токовище, а играют в воздухе (e b d .) ;  т я г а  
(C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 3 ; K a l.  90 und pa ss im ; Rom.; Vav. I I I  140; M en'sov 33; 
Aksakov IV  178) ” B a lz f lu g  d e r  W a ldsch n e p fe n ", d t .  jg s p r .  ” S c h n e p fe n s tr ic h ” : 
вальдшнепы около утренней и вечерней зари летают по одному направлению, над 
самыми вершинами дерев, или тя н у т . Этот лет по одним и тем же местам назы־  
вается охотниками” т я г а " (Aksakov ааО ); вальдшнепиная тяга  (Rus. 3 ) ;  ц у г  
(Ran. s . v .  вальдшнеп; Z e ra r  217; Aksakov IV  437) " d a s s ." ;  ( п о )  т я -  
н у т ь i t r .  (Rom.; Aksakov IV  178) ” s ic h  a u f den B a lz f lu g  b e fin d e n ” (von 
W a ld sch n e p fe n ). G u rja n o v  ( I  61) b e s c h re ib t  den S c h n e p fe n s tr ic h , ke n n t aber 
n ic h t  d ie  T e rm in i т я га , ц у г ,  sondern  ve rw ende t п е р е л е т  . Vom B a lz -  
f lu g  u n te rs c h ie d e n  w ird  d e r F lu g  d e r  Schnepfen z u r Abendäsung im F rü h h e rb s t 
о с е н н я я  т я г а  в а л ь д ш н е п о в  (K a l. 182), d e r dem Jä g e r e r -  
neu te  G e le g e n h e it z u r  Bejagung g ib t .
2 .1 .5 .  P aarung, D eckakt
n a p о в к a ( C h o l . ) ,  с п а р и в а н и е  (N a s t. ;  K a l.  80 und pass im ; 
Dem. 37) a llg e m e in e  B ezeichnung d e r B ega ttung  b e i H aar- und F e d e rw ild  (s . 
ab e r auch S. 3 6 5 ) :  / в  феврале/ оканчивается период спаривания у зверей, те ч - 
ка»у крторых происходит в середине зимы, и начинается спаривание у видов, 
гон у  которых происходит ранней весной (K a l.  6 7 ) ; к р ы т ь ,  (п о) к р ьі־  
в а т ь (Rus. 14; Kaz. 218; K a l.  197 und passim ; S prav. 32) ” b e g a tte n , d e k - 
ken” ( i s t  b e i den z i t i e r t e n  A u to re n  n u r f ü r  Hase und H irs c h  b e le g t ) ;  8 я ־
3 а т ь с я (Kaz. 234; Vav. I I I  132) " s ic h  paaren” , v g l .  d t .  jg s p r .  ” b in -  
den” . V a v ilo v  ve rw e n d e t es f ü r  den P aarun gsakt des F e u e rw ie se ls  (ко л оно к), 
ab e r im H in b l ic k  a u f d ie  V e r g le ic h b a r k e i t  des Vorganges b e i Hunden: вяжутся 
на подобие собак (ааО ), K a z a ń s k ij  von Füchsen: самец вяжется, как правило, 
с одной самкой. D ie  B ild u n g  d e r Bezeichnung e r fo lg te  in  d e r ru s s is c h e n  J ä g e r-  
spräche v e r m u t l ic h  a u to c h th o n  ebenso w ie  in  d e r deutschen im H in b l ic k  a u f 
das V e rb u n d e n b le ib e n  d e r  C aniden nach dem D eckakt; с х о д и т ь с я  (Ž e- 
r a r  216) " d a s s . ” : сходятся лисицы, т .  e . вяжутся (e b d .) ;  о б е г а т ь с я  
(Vav. I I I  23 , 53) "b e sch la g e n  w erden" (B elege n u r von S c h a le n w ild ) : козлуха, 
которая уже обегалась (e b d .)  "e in e  b e r e i t s  beschlagene R ic k e " ; п о н и ־  
m  а T ь с я (C h o l. ;  Ž e ra r 16; G ur. I I  14) " s ic h  paaren”  (von F e d e rw ild ; b e i 
Z e ra r 88 auch vom Hasen g e b ra u c h t) ;  п о н и м а н и е  (M en'sov 29) "P aa- 
rung d e r  V öge l im F r ü h ja h r " ;  т о п т а т ь  t r .  (Vav. I I  147) " t r e t e n ,  b e - 
g a t te n ”  ( h ie r  vom W achtelmännchen g e b ra u c h t) : в припадке сладострастия и н о г־  
да топчут даже неодушевленные предметы (e b d .) .
2 .1 .6 .  T r ä c h t ig k e i t
с р о к  б е р е м е н н о с т и  (K a l.  92 und p a s s im ), п р о д о л ж и -  
т е л ь н о с т ь  б е р е м е н н о с т и  (Rus. 14) "Dauer d e r T r ä c h t ig -  
k e i t ,  T r a g z e i t " ;  б е р е м е н н а я  з а й ч и х а  (Rus. 26) " t r ä c h t ig e  
H ä s in " ; ! ц е н н о с т ь  в о л ч и ц ы  (Kaz. 243) " T r ä c h t ig k e i t  e in e r  W öl-
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f i n "  und в о л ч и ц а  х о д и т  щ е н н а  (Z e ra r 9 4 ) ,  л и с и ц ы  
х о д я т  ! ц е н н ы е  (Z e ra r 96) sprechen f ü r  e in e  gemeinsame T e rm in o lo g ie  
b e i den C an iden ; zu (с у )к  о т н а я  з а й ч и х а  (M en'sov 32; Aksakov
IV 449) " tra g e n d e  H ä s in " : зайчиха ходит сукотна (Aksakov í v  449) und un ten  
s . v .  яловая самка v g l .  и . о к о т , к о ти ть с я ; b e i t r ä c h t ig e n  T ie re n  des Haar־  
ra u b w ild e s  (B ä r, F uchs, Dachs, O t t e r ,  I l t i s ,  Baunm arder, Luchs) s p r ic h t  Ze- 
r a r  von ч р е в а т о с т ь  ( 9 6 ) , с а м к а  х о д и т  ч р е в а т а  
(93 und p a s s im ), v i e l l e i c h t  in  Anlehnung an d t .  jg s p r .  " d ic k  gehen" (von 
H a a rra u b w ild ; F re . 2 8 ) ,  " in n e h a b e n ”  (F re . 4 7 ) ;  н о с и т ь  (S p rav . 15;
Vav. I I I  69 ; Ž e ra r  86) i . d . B .  " t r ä c h t ig  s e in ”  i s t  b e le g t  f ü r  Hase, W ild -  
sch w e in , W ie s e l; х о д и т ь  с т е л ь н о й  (N a s t. 238; K a l. 83 und p a s - 
s im ) "d a s s ."  f ü r  C e rv id e n : лосиха ходит стельной 8 месяцев (N a s t. ааО ); 
я л о в а я  с а м к а :  называются те оленьи и лисьи самки, которые ч и ко г- 
да котны не бывают (M en'sov 35) ” u n fru c h tb a re s  w e ib lic h e s  S tü c k ” , d t .  jg s p r .  
" G e l t t ie r "  (von S c h a le n w ild ) .
2 . 1 . 7 .  Gebären
п р и п л о д  (K a l.  92 und passim ) "Nachwuchs; G e sa m th e it d e r Jungen in  
einem W u rf” (von a lle m  H a a rw ild ) : массовый приплод русака на юге появляется 
в первой половине апреля (K a l.  ааО ); число волчат в выводке 3 * 8 ,  более 
многочисленные приплоды у старых волчиц (K a l.  9 1 ) ;  д а в а т ь  п р и -  
п л о д ы  (K a l.  72) "Nachwuchs, Junge haben, W ürfe h a b e n ":русак крымских 
низменностей дает ранние приплоды в конце февраля (e b d . ) ;  п л о д и т ь с я  
(Kaz. 218) ” d a s s . ” : трижды в год  здесь плодятся не более 10% перезимовавших 
самок /б е л я к а /;  п р и н е с т и ,  п р и н о с и т ь  приплод, помет, по - 
том ство, медвежат, козлят usw. (K a l.  79 und pass im ; T u rov  128) "Nachwuchs 
haben"; м е т а т ь  детенышей, волчат usw. (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  78 und pas־  
s im ; S p ra v . 15; Vav. I I I  146; D a l ' ;  Ž e ra r 94 ; Aksakov IV  524) "Junge gebä- 
r e n " ,  v g l .  d t .  jg s p r .  "w e r fe n ”  (von Hase, F uchs, W o lf und k le in e m  H a a rw ild ) ;  
д а в а т ь  п о м е т ы  (Rus. 14; K a l.  99 und pa ss im ; S p ra v . 32 und p a s - 
sim ) " d a s s . " ;  п о м е т  (C h o l. ;  O ch .m in . 43 und pa ss im ; Kaz. 218; K a l.  113 
und pass im ; F o r. 49 und pa ss im ; D a l ')  "W e rfe n , Gebären (von a lle m  H a a rw ild ) ;  
G e sam th e it d e r gew orfenen Jungen, W u rf" :  появление приплодов массового по - 
мета / у  р уса ко в / 'ко л о со ви ко в ' начинается в конце июня (K a l.  1 2 6 ); коли- 
чество телят в помете 1 2 ־  (K a l.  118) ;  щ е н е н и e (Kaz. 235; K a l.  114 
und p a s s im ), щ e н e н ь e (K az. 235; K a l.  92 ; D a l ')  "G ebären" (von a lle m  
H a a rra u b w ild ) ,  d t .  jg s p r .  "W ö lfe n , W e rfe n "; щ е н к а  (K a l.  57 und passim ) 
” d a s s .” ( a l l e  B e lege b e z ie h e n  s ic h  a u f das W erfen d e r  E is b ä re n ) ,  zu 
(о)щ e h  и t  ь с я (Kaz. 243; O ch .m in . 39; K a l.  113 und pass im ; A t la s  I I  
123; T u ro v  260; Ran. 282; Vav. I I I  110 und pa ss im ; D a l ' ;  Ž e ra r 97 ; G ur. I I  
3 ) ,  щ e h  и t  b  детенышей (Vav. I I  66 und passim ) B elege f ü r  Verwendung 
b e i B ä r, W o lf, Fuchs, S c h a k a l, Robben, M a rd e r, I l t i s ,  W ie se l und Ham ster; 
о к о т  (Kaz. 227 und pass im ; O ch .m in . 58; K a l.  102) ” W erfen, Gebären;
W u rf, G e sam th e it d e r b e i einem S e tz a k t geborenen Jungen" (B elege f ü r  W ild -  
s c h a fe , R e h w ild , Gemsen, S te in b ö c k e , in sb e so n d e re  vom Hasen g e b ra u c h t) ;  
к о ч e н ь е ( D a l ')  "W e rfe n " (von K a tze n , M a rde rn , I l t i s ,  Schaf und Z ie -  
g e ) , z u  к о т и т ь с я  ( D a l ' ) ; о п о р о с  (K a l.  83 und passim ) "W er- 
fe n  des S c h w a rz w ild e s ", d t .  jg s p r .  " F r is c h e n " ,  zu (о )п  о р о с и т ь с я  
(K a l.  83 ; Vav. I I I  69 ; N. N. T o ls t o j  * 1 3 3 ) ;  о т е л  (N a s t. 238, 242; Осп. 
m in . 60 , 62 ; K a l.  101 und p a ss im ; F o r. 154; T u ro v  242; S p ra v . 48) ” S etzen 
d e r  Jungert'(von  a lle m  S c h a le n w ild , außer W ild s c h w e in e n ), zu о т е л и т ь -  
с я (O ch.m in . 62 ; K a l.  117 und pa ss im ; T u ro v  242; S p ra v . 54 und passim ;
Vav. I I I  23 und p a s s im ); о з а й ч и т ь с я  ( D a l ')  "Hasen s e tz e n " ;  
n л о д у щ (Aksakov IV  449) " f r u c h t b a r ,  v i e l  Nachkommenschaft zeugend” : 
зайцы необыкновенно плодущи по простонародному и охотничьему выражению
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( e b d . ) .  B eze ichnungen zum B ru tg e s c h ä ft  des F e d e rw ild e s  v e rb le ib e n  w e itgehend  
im B e re ic h  g e m e in s p ra c h lic h e n  W o rtg e b ra u ch s : г н е з д о в а н и е  (C h o l.)  
" N is te n ;  N is t z e i t "  u m fa ß t im w e ite re n  S in n  den Z e itra u m  von d e r V erpaarung 
d e r E l t e r n t ie r e  b is  zum F lüggew erden d e r J u n g t ie r e ;  г н е з д о в ь е  
(Dem. 9) "d a s s .*1: /с о к о л / редок на гнездовье в Поволжье (e b d . ) .  In  diesem 
w e ite n  Bedeutungsum fang d e f i n i e r t  auch Rananov das z u g e h ö rig e  V erb  г  н e 3 -  
д и т ь с я : " e in  N e s t bauen und Junge a u fz ie h e n " ,  b e i Rananov b e s c h rä n k t 
a u f F e d e rw ild .  Dem im V e rg le ic h  zu deutschem  "N e s t"  w e ite re n  Bedeutungsum - 
fang von гнездо e n ts p re c h e n d , kann гнездиться  auch W erfen und A u fz u c h t von 
H a a r ( ra u b )w ild  und ü b e rh a u p t das s tä n d ig e  B enutzen e in e s  Baues b e ze ich n e n : 
/светлы й хорь]  гнездится  в норах и под заброшенными строениями (O ch.m in.
55 ) .  Im engeren S in ne  w ird  гнездование z u r B eze ichnung von N estbau und B r u t -  
g e s c h ä ft  ve rw e n d e t: июнь -  месяц м ассового гнездования дичи (K a l.  124) ;  
в и т ь ,  к л а с т ь  г н е з д о  (Aksakov IV  486) "N e s t bauen” : ястреба 
вьют, или кладут, свои гнезда в лесу (e b d . ) ;  к л а д к а  (K a l.  77 und p a s - 
sim ; T u ro v  61 und pa ss im ; F o r . 50; S p ra v . 64 und pass im ; V av. I I  118) "L e -  
gen ; G e sa m th e it d e r  g e le g te n  E ie r ,  G e le g e "; о т к л а д к а  я и ц  (F o r.
5 3 ) , z u  о т к л а д ы в а т ь  (T urov 3 5 ) ,  к л а с т ь  (S p ra v . 67 ; Rom. 
531) ” le g e n "  ( E ie r ) ;  о т л о ж и т ь  к л а д к и  (T u ro v  59) "G e lege т а -  
c h e n "; н е с т и  (S p ra v . 69) " le g e n ”  ( E ie r ) ;  н а с и ж и в а н и е  (K a l.
102 und p a ss im ; T u ro v  43 und p a s s i m ) , z u  н а с и ж и в а т ь  t r .  und i t r .  
(K a l.  118; T u ro v  59) " b r ü te n ” ; в ы л у п л е н и е  (K a l.  105 und pass im ; 
F o r. S2; T ü rk in  1 1 0 ), в ы л у п л и в а н и е  (R jabov 70 und p a s s im ), 
zu в ы л у п и т ь с я  (Z e ra r passim ) "aus  den E ie rn  s c h lü p fe n " ;  в ы -  
х о д  (T u ro v  6 1 ) ,  zu в ы й т и  (Vav. I  1 0 7 )” d a s s .”  ; в ы в е с т и с ь  
(T urov 59; F o r .  3 0 ) ,  в ы в е с т и с ь  и з  я й ц а  (T u ro v  60) " d a s s . " ;  
в ы в о д и т ь  i t r .  (T ü rk in  44) "Ju n g e , g e s c h lü p f te  G elege h a b e n ": крон- 
шнеп, турухтан  в Московской губернии выводят приблизительно на неделю рань־  
ше нежели в Новгородской; dazu в ы в о д  (K a l.  121) :  в конце месяца /м а н / 
начало вывода птенцов у чи рка-трескунка  (e b d . ) .
2 . 1 . 8 .  A u fz u c h t d e r  J u n g t ie r e
в о д и т ь  п т е н ц о в  (R jabov 121; T u ro v  6 0 ) ,  х о д и т ь  с в ы -  
в о д к о м (T u ro v  51) "Küken fü h re n  und b e tre u e n " ;  в ы в о д и т ь  (Rom.) 
"J u n g v ö g e l a u s b rü te n  und a u fz ie h e n "  (s .  auch о . ) ;  в ы в о д  (K a l.  79 und 
passim ) ” A u fz u c h t und B e treuung des Nachwuchses”  (b e i H a a r- und F e d e r w ild ) :
/ у  песцов в месяце мартен/происходит весенняя перекочевка с мест зимовок в 
районы норения и вывода молодняка (K a l.  7 9 ) ;  к о р м я щ а я  с а м к а  
(K a l.  80) "säugendes M u t t e r t ie r "  ( h ie r :  M a u lw u r f) ;  п о д с о с н а я  
з а й ч и х а  (Rus. 2 6 )"säugende H ä s in , H ä s in , d ie  säugende J u n g t ie re  zu 
b e tre u e n  h a t " .
2 . 1 . 9 .  Heranwachsen d e r J u n g t ie re
Dem Heranwachsen des Nachwuchses, d e r k ü n f t ig e n , E r n te * , g i l t  d ie  besonde- 
re  A u fm e rksa m ke it des J ä g e rs . Während d e r A u fz u c h t des Nachwuchses h ä l t  
s ic h  das W ild  h e im lic h ,  an u n zu g ä n g lich e n  O rte n , i s t  besonders  wachsam. M it  
d e r Beendigung d e r  A u fz u c h t w a n d e lt s ic h  d ie  V e rh a lte n s w e is e  d e r T ie r e ,  w e r- 
den d ie  schü tzenden  D ickungen v e r la s s e n , ändern  s ic h  d ie  Formen d e r  B e jagung .
в з м а т е р е т ь  (N a s t . ;  Rus. 26; K a l.  157 und p a s s im ), dazu в 3 м а - 
т e p e н и e (K a l.  157 und p a s s im ), ѳ ы м а т е р е т ь  (N a s t . ;  R a n .) ,  
п о м а т е р е т ь  (R an.) "heranw achsen, r e i f  w erden" (von jungem H aa r- 
und F e d e rw ild ) ;  в о з м у ж а т ь  (Rom. 314; Z e ra r  160) " d a s s . " ;  в ы -  
р о в н я т ь с я  (Z u rn a l o c h o ty  1875. IO . S. 39) "nach dem H e rb s th a a r-  
W echsel das Aussehen e in e s  ausgewachsenen T ie re s  annehmen; п о д -  
н я т ь с я ,  п о д н и м а т ь с я  (T ü rk in  113; Vav. IV  39 und passim ;
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Aksakov IV  215) " F lu g fä h ig k e i t  e r la n g t  haben, f l ie g e n  kö n n e n ", d t .  jg s p r .  
Mb e flo g e n  s e in "  (von jungem F e d e rw ild ) : в Московской губернии ранние вы־  
водки дупеля поднимаются лишь в конце июня (T ü rk in  ааО ); . . .  кончилась и 
всякая охота на тетерева до тех пор, когда поднимутся молодые (Vav. I l l  
193) ;  п о д ъ е м  н а  к р ы л о  (K a l.  131 und passim ) *,E rre ic h e n  d e r 
F lu g fä h ig k e i t  b e i jungem F e d e rw ild " :  / у  кряквы в июне/ . . .  подъем молодняка 
на крыло (e b d . ) ;  с т а н о в и т ь с я  н а  к р ы л о  (N a s t. 419) " f l i e -  
gen kö n n e n ": птенцы становятся на крыло ( e b d . ) ;  н а  к р ы л е  (K a l.  140 
und pa ss im ; N a s t. 419) " f lü g g e ,  b e f lo g e n " :  в третьей декаде июля . . .  часть 
выводков /кр я кв ь і/ на крыле (K a l. 1 4 0 ); в з л е т  (V av. IV  47) " Z e itp u n k t  
des F lüggew erdens von jungem F e d e rw ild " :  по взлете молодых /к р я к в / утки  за ־  
бираются в крепь и начинают линять ( e b d . ) ;  о с е н и с т ы й  (N a s t.)  w ö r t -  
l i c h :  " v ie le  H e rb s te  h a b e n d ",d . i .  a l t  (w ird  von H a a rw ild  und Hunden z u r  A l -  
te rs b e z e ic h n u n g  g e b ra u c h t) .
2 .1 .1 0 .  Nahrungssuche
Neuere F a c h l i t e r a tu r  (K a l.  173 und pa ss im ; S p ra v . 60 u . a . ,  ab e r auch 
Vav. I I  15) ve rw end e t е с т ь  bzw. е д а  z u r Bezeichnung d e r N ahrungs־* 
aufnahne von H a a r- und F e d e rw ild  neben e ig e n t l ic h e n  fa c h s p ra c h lie h e n  T e rm i-  
n i  m i t  z . T . a u f be s tim m te  T ie r a r te n  beschränktem  Anw endungsbere ich: м и *  
p о в а т ь i t r .  (C h o l. ;  N a s t. ;  Rus. IO ; R jabov 92; K a l.  189 und pass im ; 
M ja t le v  20; G ubin 106; Vav. IV  53; Aksakov IV  542) " f re s s e n ,  p f la n z l ic h e  
bzw. t ie r is c h e  Nahrung a u fn e ta e n  (von H a a r- und F e d e rw ild ) , d a b e i auch 
's p ie le n '  und Spuren h in te r la s s e n ;  s a t t  a u sru h e n ” : ночью он /з а я ц / е с т ,  
играет или, говоря технически, жирует (Vav. I I  15 ) ;  . . .  медведи продолжают 
жировать на опадающих желудях (K a l•  1 в 9 ); лиса ж ирует, выходит на жировку 
на мышей по ночам ( D a l ' ) ;  когда /з а я ц /  корм ится, то оставляет особенные 
следы, называемые жирами и представляющие массу перепутанных следов; по этим 
следам охотники го в о р я т: здесь заяц жировал (G ubin 1 0 6 ); ж и р о в к а  
(Rus. 40 ; K a l.  125 und passim ; N. N. T o ls t o j  *133) ” Äsen, Nahrungsaufnahm e; 
Ä s u n g s o r t" :  телята /Ъ іе г :  R e h k itz e / на жиоовках держатся вблизи матери 
(K a l.  139); ж и р  (V av. IV d״ (53  a s s .” : в продолжение всего  а в густа  . . .  
идет самая успешная и добычливая стрельба у т о к . В это  время они летают на 
жир ־  жируют, как говорят охотники (Vav. IV  53; Fn. 1 ) .  In  g le ic h e r  u m fa s- 
sender Bedeutung w ird  к о р м е ж к а  und к о р м и т ь с я  b e i neueren 
A u to re n  m i t  d e u t l ic h e r  Tendenz z u r A b lösung von жировка ve rw e n d e t (Rus.
40 f . ;  K a l.  230 und pa ss im ; F o r. pass im ; S p ra v . 19 und p a s s im ). D ie  Nahrungs 
aufnahme d e r P f la n z e n fre s s e r  ( d t .  jg s p r .  "Ä sen” ) w ird  a ls  п а с т ь б а  
(K a l.  197; Vav. I I  8 ) ,  zu п а с т и с ь  (R jabov 112; K a l.  296 und pa ss im ; 
T u ro v  20 und passim ) b e z e ic h n e t; п о e д ь fem . (R jabov) ” d a s s .” : / г л у -
ха р и / летели с гор __  на утреннюю поедь ־  на свежую сосновую хвою; к о -
п ы т и т ь ( C h o l . ) ,  т е б е н е в а т ь  (F o r. 108) "Schnee m i t  den Ни- 
fe n  w eg scha rren , um d ie  d a ru n te r lie g e n d e  G rasnarbe zu e r re ic h e n "  (von Scha- 
le n w i ld ) ;  с к л е в а т ь ,  с к л е в ы в а т ь  t r .  (R jabov 2 0 ) ,  к л e ־ 
в а т ь t r .  (S p ra v . 59 und passim ) ” Nahrung aufnehm en" (von F e d e rw ild ) :  
они /гл у х а р и / склевывают завядшую л и с т в у . . . ,  вылетают кормиться на л иствен - 
ницы, склевывая закисшую хвою (R jabov ааО ); первое время птенцы /H a s e l-  
w i lâj клюют мелких насекомых (S p rav . 6 0 ) . Bären hegen e in e  V o r l ie b e  fü r  u n - 
r e i f e  H a fe r r is p e n : с м у н и т ь  о в е с  (Vav. I I I  85 ; Fn. 2 ) ,  C O -  
с а т ь  о в е с  (K a l. 2 4 0 ). E ich h ö rn ch e n  nähren s ic h  im W in te r von den 
Samen d e r F ic h te n z a p fe n : з и м о в к а  н а  с л а д к о й  ш и ш к е
1 J a g d lic h  g e n u tz t  in  d e r  охота на перелетах.
2 J a g d lic h  g e n u tz t  in  d e r  охота на овсах .
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(K a l.  54) b e z ie h t  s ic h  a u f d ie  E rnährung m it  f r is c h e n  Z a p fe n , d ie  in  A b s tä n - 
den von 2 - 5  Ja h re n  in  g ro ß e r Z a h l a n fa l le n :  г о д ы  у р о ж а я  е л о ־  
ѳ ы х  с е м я н  ( e b d . ) : в  урожайные по кормам зимы белка менее доступна для 
промысла (e b d .;  das W ild  h ä l t  s ic h  im engen B e re ic h  s e in e r  b e v o rzu g te n  Bäu- 
me und w a n d e rt n ic h t  u m h e r). In  d e r Z e i t  zw ischen den f u t te r r e ic h e n  Ja h re n  
le b t  das E ich h ö rn ch e n  von den Sam enresten a l t e r  Z a p fe n : з и м о в к а  н а  
к и с л о й  ш и ш к е  (e b d . ) .  Es muß w e ite  S tre ifz ü g e  un ternehm en, s u c h t 
s e in e  Nahrung a u f dem Boden und g e r ä t  l e i c h t  in  F a lle n .
Z a h lre ic h e r  s in d  A usdrücke f ü r  das B eu tesch lagen  des R a u b w ild e s , s ie  e n t -  
sprechen t e i lw e is e  den Bezeichnungen f ü r  d ie  g le ic h e  T ä t ig k e i t  des Menschen: 
с к р а д ы в а т ь  д о б ы ч у  (Kaz. 249: voa L u c h s ) , п о д к р а д ы -  
в а т ь с я  к з в е р я м  (Z e ra r 9 5 :vom Luchs) ” a n s c h le ic h e n " ;  п о д ־  
к а р а у л и в а т ь  (Kaz. 249: van Luchs) "anw artend  ü b e rra s c h e n " : рысь 
. . .  подкарауливает /д о б ы ч у /, сидя за прикрытием (Kaz. 249) ;  волки н а 
д о б ы ч е  (Vav. I I  48) "W ö lfe  s in d  a u f Beutegang” ; х о д и т ь  н а  
д о б ы ч у  (G ub in  105) " s ic h  a u f e in e n  Beutegang begeben” : волк ходит на 
добычу (e b d .) ;  г н а т ь  (T urov 234 и . a . )  "h e tz e n , v e r fo lg e n ” : волки гн а ־  
ли оленей (T u ro v  ааО ); б и т ь  (m it  ve rsch ie d e n e n  P rä f ix e n )  w ird  f ü r  das 
B eu tesch lagen  von H a a rra u b w ild  und G re ifv ö g e ln  g e b ra u c h t: /р о со м а ху / отб и - 
вает новорожденных телят у лосей и северных оленей ( K a l .7 9 ) ;  найденную или 
поднятую собакой дичь сбивал пущенный сокол (K a l. 3 0 ) ;  б р а т ь  (Aksakov
IV  481 und p a s s im )" (B e u te )s c h la g e n ” (von G re ifv ö g e ln ,  H a a rra u b w ild  und Hun- 
d e n ) : ястреба никакой плавающей птицы на воде не берут и брать не могут 
(4 83 ) ;  д а в и т ь  (S p ra v . 82 и . а . )  e i g t l .  ” e rd ro s s e ln ,  abwürgen” w ird  
f ü r  das B eu te sch la g e n  von H a a rra u b w ild  und G re ifv ö g e ln  g e b ra u c h t: /т е т е р е ־  
в я тн и к / давит не мало зайцев ( e b d . ) ; (3 а) д у ш и т ь (K a l.  28 und p a s - 
sim ) "d a s s .”  (von H a a rra u b w ild  und H unden): хорь черный душит зайцев (K a l.
28 ) ;  з а г р ы з т ь ,  з а г р ы з а т ь  (C h o l. ;  K a l.  24) "d u rc h  B iß  t ö -  
te n "  (von k le in e m  H a a r ra u b w ild ) . C h o lo s to v  (28) b e to n t ,  daß man d ie s e n  Aus- 
d ru c k  n ic h t  vcm W o lf gebrauchen kann, b e i diesem h e iß t  es k o r r e k t  (3 a) -  
р е з а т ь  (C h o l. 28 ; K a l.  113; F o r . 159; T u rov 234; Ž e ra r  199) d t .  jg s p r .  
" re iß e n ” : логово /в о л к о в / надо искать там, где пастухи видят волков, но вол- 
ки не режут скота (K a l.  113 ) ;  резать w ird  b e i Z e ra r (92) auch vom Bären g e -  
b ra u c h t,  т а с к а т ь  (C h o l. 37 s . v .  курятница; V av. I I  46 und passim ) 
" re iß e n "  (von W o lf,  F uchs, G r e i f v ö g e ln ) , w obei d ie  a n s ch lie ß e n d e  V e r b r in -  
gung d e r Beute an den O r t  des V e rz e h r^  in  d ie  Bezeichnung m i t  e in g e s c h lo s -  
sen i s t :  беркута таскают преимущественно молодых /к о з л я т / (Vav. I I I  55 ) ;  
о б ъ е с т ь ,  о б ъ е д а т ь  (T u ro v  132 f . )  "v e re n d e te  T ie r e ,  F a l lw i ld  
a n fre s s e n " : известны случаи, когда куницы объедали трупы лошадей, положен- 
ных на приманку волкам (e b d . ) .  R e ic h l ic h  b e le g t  i s t  in  ru s s is c h e n  J a g d d a r- 
S te llu n g e n  d ie  T ä t ig k e i t  des Fuchses, b e i d e r e r  s ic h  am h ä u f ig s te n  d e r Be- 
obachtung d u rc h  den J ä g e r a u s s e tz t ,  d e r  Mäusefang im F e ld e : м ы ш к о в а ־  
h  ь e (C h o l. ;  F o r . 149) ,  м ы ш к о в а н и е  (K a l. 42 und p a s s im ), zu 
м ы ш к о в а т ь  (N a s t . ;  K a l.  168; S p ra v . 145; Vav. I I I  114; M ja t le v  20; 
G ubin 106; G ur. I I  7 ; B un in  IV  101; D r i ja n s k i j ״109  ) d t .  jg s p r .  "m ausen"; 
мышкование n e n n t Formozov (211) auch a ls  H a u p t tä t ig k e it  des Z o b e ls .
2 . 1 . 1 1 •  Ruhen des W ild e s
с и д е т ь  (Rom.; G ubin 106; A . K. T o ls to j  I I I  124; K u p r in  I  308; A ksa- 
kov IV  166) w ird  vom R u z e jn y j o c h o tn ik  in  Verb indung m i t  dem Schuß a u f r u -  
hendes W ild  g e b ra u c h t: убить сидячую птицу далеко не так трудно (R an .; F n . l )
1 Der Schuß a u f " s itz e n d e s "  W ild  w ird  vom w a id g e re ch te n  J ä g e r a b g e le h n t und 
a l l e n f a l l s  a u f den ba lzenden  Auerhahn und d ie  besonders scheuen Trappen
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когда стреляешь ѳ птицу, сидящую на воде или плотно присевшую на земле . . .  
(Aksakov ааО ). Гиг den H e tz jä g e r i s t  e in  ru h e n d e r Hase: з а я ц  у с е л  
(G ubin  aaO) e in  Hase, den d ie  Windhunde n ic h t  sehen können: e r  muß a u f d ie  
L ä u fe  g e b ra c h t werden. Im a llg e m e in e n  w ir d  d e r  Zustand des ruhenden H a a rw il-  
des m it  л е ж а т ь  b e z e ic h n e t (Rus. 37 ; G ubin 105 f . ;  Vav• I I  3 5 ) :  обыс- 
кивать те места, в которых может лежать заяц (Rus. ааО ); лисица (волк) лежит 
(G ubin ааО ); л о ж и т ь с я  (G ubin 1 0 6 ), о т л е ж и в а т ь с я  
(S p rav . 33) " s ic h  e in  Lager suchen, s ic h  zum Ausruhen n ie d e r tu n " :  заяц ло־  
жится на всяком месте (Gubin 106); лисица 8 полях ложится (e b d .) ;  днем пес- 
чаник отлеживается в тени под кустами (S p ra v . ааО ). Der J ä g e r s e t z t  d ie  
K e n n tn is  d ie s e r  Lebensgewohnheiten in  M ö g lic h k e ite n  d e r Bejagung um.
2 . 1 . 1 2 .  F lie g e n
Neben dem jä g e rs p ra c h lic h  u n s p e z if is c h e n  лететь ,  летать w ird  ( п о )  т я -  
н у т ь i t r .  (N a s t.;  R jabov 44 und pa ss im ; K a l.  108; Vav. IV  53; A rs e n 'e v  
* 3 2 ;  F o k in  * 7 5 ;  S m e l 'm c k ij  *44)  a ls  fa c h s p ra c h lic h e r  Term inus f ü r  " f l ie g e n  
in  e in e r  bestim m ten R ic h tu n g " , z u r Bezeichnung f ü r  e in  ty p is c h e s  F lu g v e r -  
h a lte n  od e r f ü r  " f l ie g e n  aus einem bestim m ten  A n laß " (Fn. 1) g e b ra u c h t: с 
начала осени птицы тянули понемногу, но под конец ее они вдруг соберутся и 
не отдыхая помчатся на юг (Vav. I I  18 ) ;  войдя в опушку болота . . .  подняли 
гл уха р я , который потянул —  поперек болота (R jabov 4 4 ) ;  сбоку . . .  другой 
черныш . . .  потянул низом, прикрываясь вершинками молодых берез (F o k in  ааО ); 
/ж уравли / тянут один за другим (Vav. I I  9 3 ) ;  гаршнеп тянет медленно (R jabov 
127) ;  поднялся дупель и , переливаясь с бока на б о к , потянул над лугом (R ja -  
bov 123);  скоро заря начнется, пойдемте уток  сторожить на лужи, здесь их б у - 
дет .  Видите уже тянуть начинают . . .  (A rs e n 'e v  *  32: vem E n te n s tr ic h ) . ;  в раз- 
rape тяги  первые вальдшнепы начинают т я н у т ь ,  когда солнце еще не зашло 
(K a l.  108: vom S c h n e p fe n s tr ic h ) ; п о т я н у т ь с я  (R e m .)" in  b e s t in m te r  
R ich tu n g  d a v o n flie g e n '* : журавли потянулись на ю г; п р о т я н у т ь ,  
п р о т я г и в а т ь  (Rem.; Z e ra r 214; A rs e n 'e v  * 3 2 )  "nahe v o rb e i f l ie g e n "  
(so daß e in  Schuß angebrach t werden k a n n ) : пара тяжелых крякоѳней протяну- 
ли от нас в десяти шагах (A rs e n 'e v  3 2 ) ;  п о т я ж к a (N a s t.)  "F lie g e n "  
(von F e d e rw ild ) ,  d t .  jg s p r .  " S t re ic h e n " ;  т я г а  г л у х а р е й  g e - 
b ra u c h t R jabov (9) f ü r  den Wechsel von T ages- und N a c h te in s ta n d  des A u e r- 
w ild e s  b e i d e r Nahrungssuche im W in te r (s .  auch осенняя тя га  вальдшнепов 
S. 367); п а р и т ь  (N a s t. ;  T u ro v  73 und passim ) "schwebend, g le i te n d  
f l ie g e n "  (von A d le rn  und e in ig e n  anderen G re ifv ö g e ln  a ls  besondere F lu g fo rm  
des Anw artens a u f B e u te ); п и к и р о в а т ь  (C h o l. 9 ; R jabov 124) " in  
raschem F lu g  h e ru n te rs tü rz e n , S tu rz f lü g e  machen" (vom B a lz f lu g  d e r  B e k a s s i-  
ne , d ie  d a b e i m it  den Schwingen e in  dem M eckern d e r Z ie g e  ä h n lic h e s  Ge- 
rä usch  e rz e u g t) :  можно услышать блеяние б екаса , который, пикируя в возду- 
х е , начал уже токовать (R jabov 124) ;  п о р х а т ь  (Rem.) " f l a t t e r n ,  e r -  
s te  F lu g ve rsu ch e  machen" ( ja g d l ic h  bedeutsam f ü r  d ie  A lte rs b e s tin ia u n g  d e r 
Ju n g vö g e l) ; п о с а д к а  (R jabov 16» 102; K a l.  176) " E in f a l le n ,  S ic h -  
n ie d e r la s s e n ; e r f o lg t e r  E in f a l l  e in e s  T ie r e s "  (daher auch P lu ra lb i ld u n g  
m ö g lic h ; w ird  besonders in  V erb indung m i t  W ild  ve rw e n d e t, das s itz e n d  b e - 
schossen w ir d ) :  за первыми двумя прилетели еще три гл уха р я , и больше, как 
вы не напрягали слух, посадок птиц не спышали (R jabov 16 ) ;  и д т и  н а  
п о с а д к у  (R jabov 102) "zun E in fa l le n  a n s e tz e n , A n s ta lte n  t r e f f e n  s ic h
und K ra n ich e  zuge lassen , b e i denen d ie  K un st d e r Bejagung im g e s c h ic k te n  
A n p irsch e n  b e s te h t.  Sonst aber s c h ie ß t d e r J ä g e r F e d e rw ild  im F lu g e .
1 A u f das ty p is c h e  F lu g v e rh a lte n  e in e r  W i ld a r t ,  den bestim m ten  Anlaß des 
F lie g e n s  w ird  d ie  Bejagung a b g e s te l l t :  охота на перелетах, охота на т я ге .
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n ie d e rz u la s s e n "  (e in e  f ü r  den J ä g e r w e s e n tlic h e  A k t io n  des W ild e s , d ie  ihm 
b e s t ä t ig t ,  daß e r  den re c h te n  A n s i tz p la tz  g e w ä h lt h a t ) : налетел табунок 
крякв и , сделав облет, над самой землей пошел на посадку ( e b d . ) ;  л е ־  
п и т ь с я  " ra s c h  a u f  den Rastbäumen e in f a l le n  und ohne zu schwanken an 
d e r E i n f a l l s t e l l e  S itz e n b le ib e n "  ( ty p is c h  f ü r  das E in fa l le n  des H a s e lw ild e s  
und e in ig e r  a n d e re r A r te n ;  C h o l. ;  N a s t . ) ;  " b e i den a u fg e s te l l te n  A ttra p p e n  
e in f a l le n "  (van B i r k w i ld ;  C h o l . ) .  Anders v e r h ä l t  s ic h  A u e rw ild , das b a ld  
nach den E in fa l le n  zu äsen b e g in n t und d a b e i von A s t zu A s t w e c h s e lt :  n e *  
р е м е щ е н и е  г л у х а р я  п о  д е р е в у  (K a l. 176) d t .  jg s p r .  
" S ic h ü b e rs te l le n '* :  после посадки глухари на недолгое время затаиваю тся, по - 
том начинают корм иться, производя большую возню при перемещениях по дереву 
(e b d .;  Fn . 1 ) ;  с л е т (K a l.  83 j  .T u ro v  103; A rs e n 'e v  *29) " d i r e k te s  A n- 
f l ie g e n  des B a lz p la tz e s  d u rc h  das A u e r- ,  B ir k w i ld "  (Fn. 2 ) :  мне хотелось по־  
стрелять тетеревей на т о к у , где бы большой был слет (A rs e n 'e v  ааО ), dazu 
с л е т а т ь с я  (K a l.  8 3 ) :  /гл у х а р и  в месяце марте./ слетаются на ток 
( e b d . ) ;  в ы л е т  (C h o l.)  ,'E in f a l le n  von A u e rw ild  a u f dem B a lz p la tz " .  Be- 
deutsam f ü r  den J ä g e r i s t  das A u fs te h e n  des W ild e s , das Hochgemachtwerden. 
D abei v e r r ä t  es s ic h  d u rc h  das G eräusch des A u f f l ie g e n s ,  w ird  s ic h tb a r  und 
b e ja g b a r: в з м ы т ь  в в е р х ,  к в е р х у ,  в в о з д у х  (N a s t. ;  
R jabov 110 und pass im ; Aksakov IV  483; L . T o ls to j  X V II I  173) " s t e i l  a u f f l i e -  
g e n ": гус и  очень зорки , и при малейшем движении охотника они взмоют в воздух 
(R jabov 111) ;  в з м е т н у т ь с я  в в о з д у х  (R jabov 124) "dass.** ;  
с н я т ь с я  с (R jabov 20 und passim ) "a u fs te h e n , f o r t f l i e g e n ,  a b s t r e i -  
c h e n ": много крякв снялось с полей и большими стаями улетело (R jabov 101); 
в з л е т  (V av. I I  138) b e z e ic h n e t das A u f f l ie g e n ,  п о д ъ е м  (Rem.300; 
G ur. I I  19 и . a . )  d ie  A r t  des A u fs te h e n s  u n te r  dem G e s ic h ts p u n k t d e r ja g d -  
l ie h e n  N u tz b a rk e it :  на подъеме он /к о р о с те л е / очень тяжел (was le ic h t e  Beu- 
te  b e d e u te t;  G ur. ааО ); дальний или ближний подъем (Rom. 300 s . ѵ . подни- 
мать ) b e z e ic h n e t den A bstand  zw ischen  Jä g e r und a u f f lie g e n d e n  W ild  und i s t  
d a m it a u s s a g e k rä f t ig  f ü r  d ie  S c h w ie r ig k e it  d e r Bejagung; п о д н я т ь с я ,  
п о д н и м а т ь с я  (T u ro v  87) " a u f f l ie g e n " ; п о д н и м а т ь с я  н а  
к р ы л о  (R ja b o v  18) " d a s s ."  (a b e r auch " f lü g g e  w erden", s . o .  S. 370); 
з а г р е м е т ь  "g e rä u s c h v o ll a u f f l ie g e n " , b e i V a v ilo v  ( I I I  206) und Že- 
r a r  (200) van A u f s te h e n  des H a s e lw ild e s  g e b ra u c h t, b e i C h o lo s to v  auch von 
A u e rw ild ,  Rebhühnern u .  a . D ie  P lö t z l i c h k e i t  des A u f f l ie g e n s  w ird  ausge- 
d rü c k t  d u rch  с р ы в а т ь с я  (R jabov 103; F o k in  * 7 5 ) ,  в з о р ־   
в а т ь с я ( C h o l. ) ,  d ie  F lu g fo rm  des A u fs te h e n s  du rch  в з л е т е т ь  
с в е ч к о й  (Ban. 9 3 ) ,  с в е ч к а  (C h o l.)  " s t e i l e r ,  fa s t  v e r t i k a le r  
A u fs t ie g  v o r  dem Übergang zum h o r iz o n ta le n  F lu g " .
2 . 1 . 1 3 .  Fortbew egung a u f dem Boden
Der ü b e rg e o rd n e te  B e g r i f f  f ü r  d ie  F o rtbew egungsarten  a u f dem Boden, in s b e -  
sondere auch im H in b l ic k  a u f d ie  v e rsch ie d e n e n  S c h n e llig k e its g ra d e ,"G a n g -  
a r t "  w ird  m i t  а л л ю р  (F o r. 143) ,  п о б е ж к а  ( C h o l . ) , х о д  
(C h o l. ;  N a s t. )  b e z e ic h n e t. Nach dem Tempo d e r Fortbewegung werden u n te r s c h ie -  
den: ш а г  (C h o l. ;  F o r . 143; T u ro v  179) "langsam e Fortbewegung b e i s ta r k e r  
E rsch ö p fu n g , beim  A n s c h le ic h e n  an B e u te , Erkundung e in e r  G e fah r o d e r s ta r k e r  
V e r le tz u n g " ,  auch т и х а я  х о д а  (Aksakov IV  552) :  идти тихою ходою 
(e b d .: van F u c h s ); т р у с ц а  , auch м е л к а я  р ы с ь  (C h o l. ;  N a s t.)  
und м е л к а я  р ы с ц а  (F o r. 143) " le i c h t e r  T ra b " (h ä u f ig s te  G a n g a rt) :
1 D iese E ig e n a r t  n u tz t  d e r J ä g e r beim  a b e n d lich e n  V erhören (охота на подслу־  
хах ) г um A nw esenhe it und S ta n d o r t des W ild e s  fe s tz u s te l le n .
2 D ie  Z ie ls t r e b ig k e i t  des F lu g e s  d ie n t  dem Jäger zu r F e s ts te llu n g  des B a lz -  
p la tz e s .
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мелкой рысцой трусит по снегу зверь (F o r . ааО ); т е ч ь  ( in  d e r Sprache 
d e r  H e tz jä g e r  a u f  den L a u f d e r B racken b e s c h rä n k t)  g e b ra u c h t Formozov (151) 
f ü r  d ie  g le ic h e  G angart des P o la r fu c h s e s : осенью до ледоставов, бродячие 
песцы обычно *, те к у т " поодиночке, придерживаясь узкой полосы морского побе- 
режья (e b d . ) ;  б е г а т ь ,  б е ж а т ь  р ы с ь ю  (T urov 179; F o r . 68 ; 
Aksakov ĪV  5 5 2 ), р ы с к а т ь  (T u ro v  145) **d a ss .": ондатра бежит рысью 
(F o r. 68) ;  к р у п н а я  р ы с ь  (C h o l. ;  N a s t.)  " z ie ls t r e b ig e  e i l i g e  
F o rtb e w e g u n g "; н а м е т  (C h o l. ;  N a s t. )  " g le ic to ä ß ig e r , ru h ig e r  G alopp" 
(von W o lf,  Windhund und P fe rd ) :  волк идет наметом, т .  е . идет не быстрым 
махом (M ja t le v  1 9 ); г а л о п  ( C h o l. ) ,  г а л о п - к а р ь е р  (N a s t.)  
" w i ld e r  G alopp b e i d e r V e rfo lg u n g  e in e s  B e u te t ie re s  o d e r in  v o l l e r  F lu c h t '1; 
к а р ь е р  (T u ro v  9) "da ss .**: помчаться карьером (e b d ., van f lü c h te n d e n  
B ä re n ); м а х  (M ja t le v  19) "d a s s .” , dazu м а х а т ь  (e b d .) :  волк ма־  
х а е т , и . е . идет крупным махом (e b d .) ;  б е г а т ь  в о  в с ю  п р ы т ь  
(K a l.  37) " d a s s . ” ; б е г а т ь  " la u fe n ;  f l ie h e n "  kann nach M ja t le v  und 
G ubin in  d e r Sprache d e r H e tz jä g e r n u r von W ild ,  n ie m a ls  von Hunden g e - 
b ra u c h t w erden. V erstöße gegen d ie s e  S p ra c h re g e lu n g , insbesondere  b e i p r ä -  
f i g i e r t e n  Formen, begegnen n ic h t  s e l te n ,  х о д и т ь  (Rus. 34; Vav. I I  
36) " la u fe n ,  in  Bewegung, a u f den L ä u fe n  s e in ”  (G egensatz: ru h e n ): если 
пороша мелка а погода холодна, то заяц ходит много и не скоро ложится (Ѵаѵ. 
ааО ); гон всегда бывает лучше по взрослому зайцу . • .  они . . .  больше ходят 
и меньше западают (Rus. 3 4 ); н а  х о д у  (N a s t . ;  O ch .m in . 158; K a l.  38) 
” in  Bewegung, a u f den Läufen”  (z . B. von be un ruh ig tem  W ild , das s ic h  e in e n  
neuen E in s ta n d  s u c h t ) : с самолета видны волки на лежке или на ходу (K a l. 
ааО) ; ночью зверь на ходу (O ch.m in. ааО) ; б ы т ь  в р ы с к у  (B un in  IV  
404) ” d a s s . " :  время все стояло теплое, всякая зверь хоронилась, не в рыску 
была (e b d . ) ;  т р о н у т ь с я  (N a s t.)  ” nach dem V e rla s s e n  des Lagers 
e in e n  neuen E in s ta n d  suchen, a u fg e s tö r t ,  in  Bewegung s e in " ;  х о д и т ь  
п о д  r o p y  (Rus. 35) "be rgab  la u fe n ”  (d e r Hase m e id e t es und i s t  b e i 
s o lc h e n  G e le g e n h e ite n  von den Hunden le ic h t e r  zu s t e l l e n ) ; к о ч е в а т ь  
(K a l.  47) "das  J a g d re v ie r  d u r c h s t r e i fe n ;  aus Nahrungsmangel g roße W anderun- 
gen unternehm en” ; в в а л и т ь с я  (4 d n ja  *1 2 1 ) ” s ic h  in  einem Jagdge- 
b ie t  e in s t e l le n ,  zuw andern": часа так два назад еще материк от речки вва- 
лился (e b d . ) ;  б р о д и т ь  (K a l. 46 ; G ubin 105) "um hers t r e i fe n ,  in  Bewe- 
gung s e in ” : с выпадением снега енотовидные собаки бродят меньше (K a l.  ааО ); 
н а  б р о д у  (C h o l. ;  M ja t le v  21) von im h e rs tre ife n d e n  W ölfen g e b ra u c h t 
( im G egensatz zu den im Lager ru h e n d e n ); в р а з б р о д е  (Ran. 300 
8 * v ‘ подводить) Term inus d e r R u z e jn a ja  o c h o ta , d e r  s ic h  a u f e in  a u s e in a n - 
d e rg e la u fe n e s  F e d e rw ild g e s p e rre  (Henne und Ju n g vö g e l) b e z ie h t ,  das le ic h t e r  
e r f o lg r e ic h  m it  dem Hund b e ja g t  werden kann.
F ü r d ie  ve rsch ie d e n e n  F o rtb ew eg ung sarten  des Hasen s in d  m ehrere B e z e ic h - 
nungen b e le g t :  п о л з а т ь  (F o r. 177) " s ic h  g le ich sa m  a u f dem Boden 
ru ts c h e n d  v o ra n s c h ie b e n " ; з а к о в ы л я т ь  (e b d .) "h o p p e ln " ; к о в ы -  
л я н и e w ird  b e i Formozov (116) auch vom тушканчик (E rdhasen) g e b ra u c h t; 
д ы л я T ь (C h o l. ;  M ja t le v  20; G ubin 106; D a l ' ;  Ž e ra r  202; дьшляет b e i 
M en'sov s c h e in t  e in  D ru c k fe h le r  zu s e in )  "langsam  h o p p e ln , s ic h  in  Sprüngen 
fo rtb e w e g e n "; x о p т а т ь (C h o l.)  " n ic h t  e i l i g  la u fe n " ;  ( п о )  к а ־  
т и т о und к а т и т ь с я  werden von C h o lo s ta v  a ls  T e rm in i f ü r  den 
e i l ig e n  L a u f des Hasen b e z e ic h n e t, s ie  s in d  so auch b e i V a v ilo v  ( I I  32) b e - 
le g t ,  ab e r in  d e r J a g d l i t e r a tu r  begegnen daneben Verwendungen f ü r  den e i l i -  
gen L a u f, d ie  F lu c h t von W olf und F uchs, wodurch d ie  Verm utung n a h e g e le g t 
w ir d ,  daß es s ic h  um e in en  fa c h s p ra c h lic h e n  A usdruck d e r H e tz jä g e r f ü r  d ie  
e i l i g e  E n tfe rn u n g  des a u fg e s tö r te n  W ild e s  h a n d e lt :  навстречу им из острова , 
поджав хвост между н о г, заложив уши и беспрестанно робко озираясь катил 
громадный волк-материк (4 d n ja  * 1 2 2 ) ;  освободившись от собак, волк покатил
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по направлению к реке ( e b d . ) ;  лисица покатила чистым полем (G ubin 106).
Z o b e l, M arder und E ich h ö rn ch e n  h a lte n  s ic h  b e v o rz u g t in  d e r K ro n e n re g io n  
d e r Bäune a u f ,  wo s ie  Nahrung und U n te rs c h lu p f  f in d e n . B e i den Bezeichnungen 
d e r F ortbew egungsw eisen w ird  im H in b l ic k  d a ra u f u n te rs c h ie d e n : и д т и ,  
х о д и т ь  н и з о м  (K a l.  25 f . ;  F o r . passim ) ” a u f dem Boden la u fe n "  und 
и д т и ,  х о д и т ь  в е р х о м  (K a l.  28; F o r. passim ; S p ra v . 138) d t .  
jg s p r .  " fo r tb a u m e n " ; у х о д и т ь  в е р х о м  (T ro . 7 9 ) , и д т и ,  
х о д и т ь  г р я д о й  (S p ra v . 34; F o r. passim ; zu грядой i .  d . В. "ob e n " 
s . Vasmer EWb. I  3 1 5 ), в е р ш и т ь  (C h o l. ;  O ch.m in . 151) "d a s s ."  ( v g l .  
h ie rz u  auch von d e r  A r b e i t  d e r L a jk a :  вести верхом "das fortbaum ende W ild  
n ic h t  aus den Augen la s s e n  und van Boden aus v e r fo lg e n ” ) .
Das A ufsuchen des Baues w ird  a llg e m e in  m it  ( п о )  н о р и т ь с я  (C h o l. ;  
N a s t . ;  Kaz. 237 f . ;  K a l.  137 und pass im ; Bunin IV  405; D r i ja n s k i j  *110) b e - 
z e ic h n e t,  und zwar sow ohl a ls  F lu c h ta k t io n  w ie  auch a ls  Lebensform  von Bau- 
bewohnern: преследуемая гончими лисица также норится (K a l. 2 1 1 ); основными 
кормами норящихся в тундре песцов служат птицы и их яйца и лемминги (K a l.
1 3 7 ); ( п о )  н а з ь м и т ь с я  (N a s t. ;  M ja t le v  21; G ubin 106) ” d a s s . " ,  
je d o c h  im H in b l ic k  a u f назьма (Fuchsbau) a u f den Fuchs b e s c h rä n k t.
2 .1 .1 4 .  S ic h e rn
B e i den Bezeichnungen des S ic h e rn s  ergeben s ic h  B erührungspunkte  m i t  d e -  
nen f ü r  d ie  N a s e n a rb e it d e r Hunde: ( п о )  ч у я т ь  (A. T o ls to j  I I I  1 2 0 ), 
з а ч у я т ь  (T u ro v  12) " m i t  dem E in h o le n  d e r L u f t  o r t s f rande Gerüche 
ü b e rp rü fe n , w i t t e r n " ;  в з я т ь  н а  ч у т ь е  (R jab ov , U n ic to ž a t ' 21) 
” d a s s .” : /в о л к] спешащий на голос вабельщика . . .  обежит место, чтобы взять 
его  (зверя-пришельца) на чутье  (e b d . ) ;  п р и с л у ш и в а т ь с я  (G ubin
106) “m i t  den S innen ü b e rp rü fe n , s ic h e rn ” : лисица прислушивается (e b d .) ;  
в з д ы б и т ь  (M ja t le v  20 ; G ubin 106) ” s ic h  a u f d ie  H in te r lä u fe  s t e l le n  
um zu s ic h e rn "  (B e lege von Hase und F u c h s ); п о д н я т ь с я  с т о л *
б и к о м (Rus. 43) " d a s s . ”  (van H asen), d t .  jg s p r .  "e in e n  P fa h l m achen"; 
д и к о в а т ь  (D a l* :  S ib . )  "a u fg e s c h re c k t a u f den am Boden v e rb e lle n d e n  
Hund schauen" (von aufgebaumtem B i r k w i ld ) ;  х о х л и т ь с я  (R an.) " s ic h  
a u fp lu s te r n "  (Z e ich e n  d e r  S o r g lo s ig k e i t ,  S ic h e rh e it  nach dem E i n f a l l  des 
W ild e s  a u f den R a s t-  bzw. Ä sungsbäunen).
2 .1 .1 5 .  Bezeichnungen f ü r  s o n s tig e  G ew ohnheiten, V e rh a lte n sw e ise n
с о л о н ц е в а т ь  i t r .  (T urov 117) " m in e ra ls a lz h a lt ig e  Erde an den 
n a tü r l ic h e n  S a lz le c k e n  aufnehm en"; с т р и ч ь  (C h o l. 58) "R inde  von Bäu- 
men, S trä u c h e rn  Äsen" (van E lc h ) ,  d t .  jg s p r .  "s c h ä le n ” ; Formozov (287) g e -  
b ra u c h t d a s s e lb e  V erb  z u r  Bezeichnung d e r  Angewohnheit d e r Rebhühner, im 
W in te r Knospen zu äsen; о б и в а т ь  к о р у  с д е р е в ь е в  (F o r.
49) ” d ie  B aixnrinde beim  A b re ib e n  d e r B a s th a u t van Geweih (Gehörn) z e r s tö -  
r e n " .  -  H ühnervöge l haben d ie  A ngew ohnhe it, i h r  G e fie d e r e in z u s tä u b e n , im 
S taub zu "b a d e n ": л у р х а т ь с я  (N a s t.)  " e in  Sandbad, S taubbad neh- 
m en", d t .  jg s p r .  "h u d e rn ” , dazu п у р х а н ь е  (C h o l. 34 s . v .  ко п а н ки ); 
к у п а н ь е  (C h o l, e b d .) " d a s s .” . R jabov (136) b e s c h re ib t den V organg: 
п р и н и м а т ь  п ы л е в ы е  в а н н ы ,  к у п а т ь с я  w ird  von 
M en'sov (21) f ü r  das A u s e in a n d e rs c h a rre n  d e r Am eisenhaufen d u rc h  B ir k w i ld  
b e i d e r Suche nach Ameisenpuppen g e b ra u c h t: купался тетерев. -  д у ш и т ь *  
с я (C h o l.)  " s ic h  in  K adavern , Aas w ä lze n " (E ig e n a r t d e r C an iden , v i e l -  
l e i c h t  um den A rtg e n o sse n  d ie  d u fte n d e  N a c h r ic h t über den Fund zu ü b e rm it -  
t e l n ) .
Bezeichnungen von E ig e n s c h a fte n  des W ild e s  beziehen s ic h  a u f den Grad d e r  
W achsamkeit dem J ä g e r gegenüber sow ie  a u f d ie  B e u r te ilu n g  d e r F ä h ig k e it ,  
s ic h  den N a c h s te llu n g e n  des Jä g e rs  zu e n tz ie h e n : б у д к и й (C h o l. ;  Z e ra r
375
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07 ; Men'Šov 12) "wachsam, lä ß t  den J ä g e r n ic h t  an s ic h  herankonmen" (das 
V e rh a lte n  kann a r te ig e n ,  ab e r auch ja h r e s z e i t l i c h  bzw. w it te ru n g s b e d in g t 
s e in ) :  к морозу зайцы бывают будки и вскакивают далеко (Z e ra r 87 ) ;  ч у т -  
к и й  (K a l. 196) " d a s s . " :  в тихое время трудно подойти к чуткой косуле 
(e b d . ) ;  с т р о г и й  (S lo v .A N ; R jabov 95 und pass im ; O ch.m in . 164; K a l. 
158; Ž e ra r 1 6 7 ), с т о р о ж к и й  (C h o l.)  " fu rc h ts a m , sc h e u ": строгие , 
напуганные дрофы редко подпускают (K a l.  1 5 9 ); строгая  птица (C h o l.)  "sche u- 
e s , wachsames F e d e rw ild " ;  сторожкая птица (K n .o ch . 254) "d a s s ."  (m e is t von 
herangewachsenen G esperren  von A u e r- ,  B i r k w i ld ,  Schneehuhn g e b ra u c h t, d ie  
ab September v o r  dem vo rs te h e n d e n  Hund n ic h t  mehr l ie g e n b le ib e n ) ;  с м и p -  
н ы й (R jabov 127; R an.) " n ic h t  scheu , s ic h  s ic h e r fü h le n d ,  v e r t r a u t " :  ra p ־  
шнепы очень смирны, крепко выдерживают с то й к у , так что вежливой собаке иной 
раз приходится выковыривать их из осоки чуть не носом (R jabov ааО ); д о -  
л ы й (C ש h o l.)  " k lu g ,  e r fa h re n  in  d e r  K u n s t, s ic h  dem J ä g e r und den Hunden 
zu e n tz ie h e n "  (auch " v o l l  v e r f ä r b t " ,  s . S. 3 6 4 ); т а й к о с т ь  (Kaz. 
127) "E ig e n s c h a ft  b e s tim m te r W ild a r te n ,  s ic h  während d e r  Bejagung zu d rü k -  
ke n , s t a t t  s ic h  in  v o l l e r  F lu c h t  den B lic k e n  von Hund und J ä g e r d a rz u b ie -  
t e n " : качество работы гончей зависит от состояния тропы . . .  и еще более от 
поведения зверя, е го  тай кости , т . е . от т о го , насколько он в данный день за* 
таи вается , западает (e b d . ) ;  п о в а д к а  з а т а и в а н и я  (K a l. 125) 
"A ngew ohnhe it s ic h  zu d rü c k e n , b e i d ro h e n d e r G e fahr n ic h t  zu f lü c h te n " :  у 
волчат появляется повадка затаивания, и они довольно искусно прячутся при 
приближении опасности (e b d .) .
2 .2 .  Bezeichnungen von Lautäußerungen
Durch Lautkundgebungen v e r r ä t  das W ild  s e in e  A nw ese nh e it, se in e n  b iand*׳ 
o r t ,  g i b t  es dem J ä g e r A n h a lts p u n k te  z u r Bestimmung von A l t e r ,  G e sch le ch t 
und a u g e n b lic k lic h e m  V e rh a lte n . D ie  T e rm in i aus diesem  B e re ic h  beruhen o f t  
a u f e in e r  schallnachahm enden B a s is  und s in d  von da in  ih r e r  L a u tg e s ta lt  т о -  
t i v i e r t :  к р и к ,  к р и ч а т ь  i s t  d ie  a llg e m e in e  Bezeichnung von L a u t-  
äufierungen des H a a r- und F e d e rw ild e s  z u r  S e lb s tku n d g a b e , R uf des A rtg e n o s - 
sen und S ch n e rze n sk la g e . F e d e rw ild : особенно зарко кричат они /самцы пере- 
п е л о в /, когда самочки сядут на яйца (R jabov 1 3 6 ), vom W a ch te lsch la g  ge - 
b ra u c h t b e i T u ro v  (9 1 ) ,  V a v ilo v  (IX  1 5 0 ), U s p e n s k ij( * 7 1 ) , van E n te n ru f b e i 
R jabov (54 und p a s s im ), im "K a le n d a r1 o c h o ty "  (1 0 5 ): для то го ,чтоб ы  /п о д - 
садная/ утка  хорошо кричала во весь период охоты , ее нельзя допускать до 
спаривания с селезнем (K a l.  1 0 5 );vom m ä n n lich e n  Schneehuhn b e i T u ro v  (1 5 7 ): 
обычно петушок вскакивал на камень и громко кричал (e b d . ) .  H a a rw ild : опять 
барс закричал, и часто так стал кричать с промежутками в 10 -  15 минут (T u - 
ro v  1 1 8 ), van v e r le t z te n  Hasen: крик раненого зайца (K a l.  41) d t .  jg s p r .  
"H asenk lage" (Fn. 1 ) ;  в глубокую порошу, когда собаки поймают зайца, то он 
иногда кричит (G ubin  107). E b e n fa lls  b e i H a a r- und F e d e rw ild  g e b rä u c h lic h  is  
п о д а  (в а)  т ь  г о л о с  "L a u t geben" (R jabov 36: von H a s e lw ild ; K a l.  
108: von W aldschnepfen; Vav. I I I  183: von A u e r w ild ) : хорошая, правильно под- 
готовленная утка /L o c k e n te /  все время подает голос и усиливает е го  при виде 
пролетающих птиц (K a l.  1 0 5 ), auch van L o c k ru f des Jä g e rs  g e b ra u c h t, d e r d ie  
T ie rs tim m e n  nachahm t: охотник подает голос 2 3 ־  раза и повторяет после о т -  
ѳетного чуфыканья (K a l.  103: b e i d e r L o ck ja g d  a u f b a lze n d e s  B i r k w i ld ) ;  Haar- 
w i ld :  /изю б рь / подал голос только несколько раз (T u ro v  138); лосята . . .  на- 
чинают ходить в поисках м атки, подавая по временам голос (K a l.  1 2 9 ). D ie 
" N a s to l ' n a ja  k n ig a "  ne nn t zw ei e in g e e n g te  Bedeutungen, d ie  de r P sova ja  o . 
entstam m en: " a u f  den Ruf des Jä g e rs  (подвывало) a n tw o rte n "(v o n  W ö lfe n );
"das  Heulen d e r W ö lfe  nachahmen, um s ie  zum Lautgeben zu v e ra n la s s e n " . Nur
1 J a g d lic h  g e n u tz t  b e i d e r L o ck ja g d  a u f Füchse und anderes R a u b w ild , zu des-
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f ü r  F e d e rw ild  g e b ra u c h t w ird  с к л и к а т ь  (F o k in  *78) "zusanm enru fen ” 
(d ie  J u n g t ie r e ;  von d e r  fü h re n d e n  H enne): с та р к а , поднятого им давеча вы- 
водка, подошла землею и стала скликать своих великовозрастных птенцов 
(e b d . ) ;  с к л и к а т ь с я  (Vav. I I  125) "d u rc h  Lautgeben w ie d e r z u e in -  
a n d e r f in d e n , s ic h  zusam m enrufen”  (von v e rs p re n g te n , d u rc h  Bejagung a u fg e -  
scheuch ten  R eb hü hne rn ); с к р и ч а т ь с я  (R jabov 97) " d a s s .”  (von Enten 
v o r  dem gemeinsamen F lu g  a u f  d ie  F e ld e r ) ;  п е р е к л и ч к а  (K a l.  247 
und p a s s im ), zu п е р е к л и к а т ь с я  (K a l.  104) " s ic h  d u rc h  W echse l- 
s e i t ig e s  Z u ru fe n  zusam m enfinden” ; d ie s e s  "Zusaxanenrufen” z e ig t  dem J ä g e r den 
B eg inn  d e r P a a rz e it  beim  H a s e lw ild  an : / в  апреле/ разбивка на пары и пере* 
кличка начинаются . . .  рябчики одной пары усиленно перекликаются (K a l.  1 0 4 ); 
т р е л ь  fem . " a n h h a lte n d e r , v ib r ie r e n d e r  h e l le r  L a u t von g le ic h b le ib e n d e r  
K la n g fä rb u n g , T r i l l e r ” , g e b ra u c h t vom L o c k ru f  d e r  K n ä ke n te n e rp e l (R jabov 
5 9 ): потрескивающие трели селезней /ч и р к о в -т р е с к у н о в /, vom s c h n e lle n  Knappen 
v o r dem H a u p tsch la g  im B a lz l ie d  des Auerhahns (T u ro v  95 ; R jabov 11 f . ) :  ne - 
тух замолчит, прислуш ивается, затем снова: т э к !  т э к ! т э к ! тэ к е , тэке . Все 
учащающиеся звуки сливаются в непрерывную трель (R jabov ааО ), vom B a lz ru f  
des Kronschnepfenm ännchens (K a l.  9 0 ) .  с в и с т  B ezeichnung des vem P f e i f -  
e n te n e rp e l h e rv o rg e b ra c h te n  L a u te s  (von R jabov 58 m i t  свиии-свиии-свиии  w ie -  
d e rg e g e b e n ), a u f  dem d e r Name d ie s e r  E n te n a r t  b e ru h t :  свиязь (e b d . ) ,  w ie  
auch d ie  K r ic k e n te  (ч и р о к -с в и с ту н о к )ih re n  Neunen den Lau tãuâerungen  v e rd a n k t:  
мелодичное посвистывание этой милой уточки (R ja b o v  6 0 ) .  M it  с в и с т  , 
п о с в и с т ,  п о с в и с т ы в а н ь е  werden d ie  L a u te  des jungen 
A u e rw ild e s  (F o k in  *78) und B ir k w ild e s  (K a l. 152) b e z e ic h n e t; с в и с т -  
h y t ь g e b ra u c h t T u ro v  (114) vom W a rn ru f des S te in b o c k e s  (auch d t .  jg s p r .  
" p t e i f e n " ) .  с в и с т  р я б ч и к а  (S m el1n ie k i j  *4 0 , 4 3 ) ,  vem B a lz la u t  
des H a s e lw ild e s  g e b ra u c h t, u n te rs c h e id e t  n ic h t  d ie  v e rs c h ie d e n e n  L a u te  von 
Hahn und Henne ( d t .  jg s p r .  "S p is s e n "  vem Hahn, " B is te n "  von d e r H enne). D ie  
gockenden L a u te  d e r  w e ib lic h e n  W aldhühner (A uerhenne, B irkh e n n e  usw .) w e r- 
den lautnachahm end m i t  к в о х т а н ь е  (C h o l. ;  R jabov 11; K a l.  152 und 
pass im ; T u ro v  4 ; F o k in  * 7 8 ) ,  zu к в о х т а т ь  (R jabov 11; K a l.  103 und 
pass im ; T u ro v  1 1 8 ), auch п о к о к о к и в а т ь  (zu  dem R uf k o k k־ o k k־ o k ; 
R jabov 11) b e z e ic h n e t,  ä h n l ic h  w ird  к л о к т а н ь е  (N a s t.)  vom L o c k ru f 
des Uhuweibchens g e b ra u c h t, б о р м о т а н ь е ,  б о р м о т а н и е  
werden lautnachahm end das H e rv o rb r in g e n  d e r B a lz la u te  des T aubers (A rs e n 'e v  
*31) und T e i le  d e r B alzgesänge von A u e r- und B irk h a h n  ( N a s t . ,s .  u . )  g e n a n n t: 
двухколенное бормоіание дикого  голубя {A rs e n 'e v  * 3 1 ) ;  к л е к о т  , 
к л е к т а н и е  (S lov .A N ) "R u f d e r A d le r " ;  у х а н ь е  (N a s t . ;  T u rov  
95) "R u f des U hus", dazu з а у х а т ь  (L . T o ls t o j  X V I I I  1 7 2 ); д е р -  
г а н ь е  (C h o l. ;  Vav. I I  109) ,,lan gge zog ene r la u t e r  Ruf des W a c h te lk ö n ig s " 
(ко р о сте л ь ). D ie  L a u te  d e r n o rd w ä rts  z ie h e n d e n  K ra n ic h e  z e ig e n  das Kommen 
des F rü h ja h rs ,  b e i d e r R ückkehr nach dem Süden im H e rb s t den herannahenden 
W in te r an : к у р л ы к а н ь е  (N a s t . ;  Rem.; V av. I I  83 ; A rs e n 'e v  *29 ) 
” K ra n ic h s c h re i” , zu ( п р о )  к у р л ы к а т ь  (R jabov 1 6 ): прокурлыкали 
журавли (e b d . ) ;  в о р к о в а т ь  (Vav. I I I  213; A rs e n 'e v  *3 3 ) ” g u r re n ” 
(von T auben); ц о к а н ь е  (C h o l. ;  N a s t . )  "R u f des Fasanenhahns” . D ie  in  
d e r J a g d l i t e r a t u r  o f t  e rw ähnten  G ä nse lau te  werden von a l le n  A u to re n  e in h e i t -  
l ie h  m i t  г о г о т ,  г о г о т а н и е ,  г о г о т а н ь е ,  ( з а )  г о -  
г о т а т ь ,  п о г о г о т ы в э т ь  (R jabov 85 und pass im ; K a l.  104; 
T u ro v  99 ; Vav. I I  29; G ur. I I  22; N .N . T o ls t o j  *1 3 1 ) b e n a n n t. D ie  B e z e ic h - 
nungen d e r E n te n la u te  s in d  d i f f e r e n z ie r t e r :  к р я к а н ь е »  п о к р я -  
к и в а н и е  "Lau täuß erungen  d e r w e ib lic h e n  E n te n ”  (R jabov 58 und p a s -
sen B e u te t ie re n  d e r Hase g e h ö r t .
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s ím ; K a l.  106 f . ) ;  "S c h n a tte rn  d e r E n ten  a llg e m e in "  (S lo v .A N ), dazu к p я -  
к а т ь »  к р я к н у т ь ,  к p e к а т ь , к р я к и а а т ь  (D a l1) ;  
к в а ч о к (R jabov 60 , 87) ” e in z e ln e r  E n te n ru f1*: нежный, призывный, чаще 
в два квачка голосок самочки ( h ie r :  утка  чи рок-сви стунок; R jabov 6 0 ). Von 
den Lauten  d e r w e ib lic h e n  E nten werden d ie  L o c k ru fe  des S to c k e n te n e rp e ls  in  
d e r  P a a ru n g s z e it u n te rs c h ie d e n : и і а р п е н ь е  (R jabov 1 1 4 ), ш а p п a ־ 
н ь e (C h o l. 24 , 8 7 ) ,  auch ш в а р к а н ь е  (C h o l. 2 4 ) , dazu ш в a p ־  
к н y  t ь (A rs e n 'e v  * 3 2 ) :  шарпенье кряковых селезней и кряканье уток (R ja- 
bov 114); ж в я к а н ь е  (C h o l.)  ,*L o c k ru fe  des f l ie g e n d e n  S to c k e n te n e r-  
p e ls " ;  б л е я н ь е  ( C h o l. ) ,  б л е я н и е  (R jabov 124; K a l.  90; Sprav, 
79; K u p rin  * 3 7 ) ,  zu б л е я т ь  (N a s t . ;  K a l.  90 ; A rs e n 'e v  *32) B e ze ich - 
nung d e r B a lz la u te ,  d ie  das Bekassinenn&nnchen d u rc h  den F lü g e ls c h la g  beim 
s t e i le n  A b w ä r ts f lu g  während d e r B a lz f lü g e  e rz e u g t (s .  S. 351).
Van Jä g e r f ie b e rn d  e rw a r te te  La u te  s in d  d ie  d e r W aldschnepfen a u f dem 
B a lz f lu g ,  dem S c h n e p fe n s tr ic h : х о р к а н ь е  (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 4 3 f . ,  
K a l.  108; S p ra v . 162; S to e l 'n ic k i j  *43 ) d t .  jg s p r .  "Q u o rre n " , zu x о p ־  
к а т ь  (K a l.  1 0 8 ), auch к а р к а н ь е  (Z e ra r 2 0 5 ), z u  к а р к а т ь  
( e b d . ) ,  к о р к а н ь е  (Ram. 516; Vav. Ī I I  1 7 4 ), zu к о р к а т ь  (Rem 
53 s . v .  вальдшнеп) und ц и к а н ь е ( N a s t . ) ,  zu ц и к а т ь (Ran. 53 
s . v .  вальдшнеп), ц ы к а н ь е  lc h o l .  75 , 81 ; K a l.  108; Rom. 516; Vav. 
I I I  1 7 4 ), zu ц ы к а т ь  (C h o l. 81 ; K a l.  1 0 8 ), ц с в и к а т ь  (R jabov 
44) d t .  jg s p r .  ” p u itz e n "  (Fn. 1 ) .  х о р к а н ь е  w ä h lt  L . T o ls to j  (XIX 
168) auch z u r  Bezeichnung d e r Lautäußerungen d e r D oppe lschnep fe , R jabov 
(123) g e b ra u c h t eben d a fü r  das k la n g l ic h  n a h e lie g e n d e  к р я к н у т ь  : 
дважды крякнув поднялся дупель (e b d . ) .
Besonders in  d e r V o g e ls te l le r e i  l ö s t  d ie  Z e i t  d e r W a ch te lb a lz  e in e  in te n -  
s iv e  J a g d tä t ig k e i t  a u s . D ie  Männchen werden en tw eder d u rch  Lautnachataung 
d e r Stimme des p a a ru n g s b e re ite n  W eibchens o d e r des m änn lichen  K o n ku rre n te n  
bzw. m it  einem Weibchen a ls  L o ckvo g e l g e lo c k t :  п е р е п е л и н ы й  6 0 1  
(Vav. I I  147; S&tel' n i c k i j  * 4 3 ) ,  б о й  п е р е п е л о в  (C h o l. ;  R jabov 
136; T ü rk in  113; R em .), б о й  (K a l.  118) "B a lz e n ; B a lz la u te  des W a ch te l- 
hahns; B a lz z e i t  d e r W a c h te ln " : средняя дата для начала боя для Подмосковья 
16 мая (K a l.  1 1 8 ); б и т ь  (K a l.  118; T u ro v  91 ; Vav. I I  149) **B a lz la u te  
ausstoß en" (vom W a ch te lh a h n ), d t .  jg s p r .  "s c h la g e n ” , benennt e in e  L a u tfo lg e  
d ie  C h o lo s to v  m i t  подь־ полоть, auch cnaTbånopa w ie d e rg ib t .  D ie  d e u t l ic h  g e -  
t re n n te n  k r ä f t ig e n  Töne haben zum V e rg le ic h  a i t  e in z e ln e n  Schlägen g e fü h r t :  
четко сыпались удары гром кого голоса . Перепел бил, и этот бой сменялся 
страстным, хриплым и гораздо более тихим ” ва־ вва" (T u ro v  9 1 ) .  Der W a c h te l- 
s c h la g  b e s te h t aus zw e i T e i le n :  в а в а х е н ь е  (Vav. I I  147) , dazu 
ѳ а ѳ а к а т ь  (N a s t . ;  R a o .) ,  und б о й  (s . о . ) .
M it  Ф у р к ,  ф у р к а н ь е  u m s c h re ib t R jabov (35 f . )  das beim A u f-  
f l ie g e n  des H a s e lw ild e s  e rz e u g te  G eräusch (s . auch загреметь s. 373)-
Das B a lz l ie d  von B i r k -  und Auerhahn h a t  d ie  J ä g e r immer w ie d e r f a s z in ie r t  
und zu Versuchen a n g e re g t, d ie  L a u te  d e r  ba lzenden  Hähne zu b e s c h re ib e n .
Der B irkh a h n  b e g in n t s e in e  B a lz  m i t  einem fauchenden, z ischenden  G eräusch, 
das an das S c h le ife n  e in e r  Sense e r in n e r t :  ч у ф ы к а н ь е  (C h o l. ;  
N ast.,* R jabov 24, 26; T u ro v  2 2 3 ), ч у ф ы к а н и е  (S p ra v . 59) d t .  jg s p r .
1 Uber d ie  Zuordnung d e r  b e id e n  v e rsch ie d e n e n  La u te  zu Männchen und W eib- 
chen gehen d ie  M einungen d e r A u to re n  a u s e in a n d e r. G e s ic h e rt e r s c h e in t ,  
daß d ie  Männchen b e id e  L a u te  ausstoß en und daß d ie  Weibchen in  keinem F a l 
le  q u o rre n . F ü r den J ä g e r, d e r v o r  B eg inn des B ru tg e s c h ä fte s  k e in  w e ib -  
l ic h e s  S tü ck  e r le g e n  m öch te , i s t  d ie  g e s ic h e r te  Zuordnung d e r T ie r la u te  
zu einem bestim m ten G e sch le ch t w e s e n t l ic h .
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"B la s e n , Z is c h e n ” , zu ч у ф ы к а т ь  (A rs e n 'e v  * 3 3 ) ,  ч у ф ы (Z e ra r 2 7 ) , 
das d ie  e in z e ln e n  B a lz la u te  b e z e ic h n e t,  auch ш и п е н ь е  (Vav. I I I  186) 
” d a s s , w ie  чуфыканье” , das von einem m urm elnden, k o l le rn d e n ,  auch m i t  dump- 
fem T rcm m elsch lag  v e rg lic h e n e m  G eräusch von s te ig e n d e r  und s in k e n d e r L a u t in -  
t e n s i t ä t  a b g e lö s t w ir d :  б о р м о т а н ь е  (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 26; K a l.  
74; Vav. I I I  186; S m e l 'n ic k i j  *43) , б о р м о т а н  и^е (K a l.  1 0 2 ), zu 
б о р м о т а т ь  (R jabov 26; K a l.  84 ; Vav. I I I  186; Ž e ra r  27 , 197; M en'sov 
12; Aksakov IV  3 9 8 ), auch в о р к о в а т ь  ( S m e l 'n ic k i j  * 4 4 ) :  воркующие־  
булькающие звуки (R jabov 2 7 ) ;  б о л б о т а н и е ,  zu б о л б о т а т ь  
(K u p r in  I  331) " d a s s . " ,  d t .  jg s p r .  " k o l le r n " .  Während das B a lz l ie d  des B i r k -  
hahns т е т е р е в и н а я  п е с н я  (R ja b o v  26) aus d e r A u fe in a n d e r fo l-  
ge von zw ei v e rs c h ie d e n e n  L a u tk a n p le x e n  b e s te h t ,  z e ig t  d e r Balzgesang des 
Auerhahns п е с н я  г л у х а р я  ( S to e l 'n ic k i j  * 4 3 ) ,  т о к о в а я  
п е с н я  (K a l.  7 5 ) ,  п е с н я  (R jabov 11 f . ;  T u ro v  95; Ž e ra r  47; Fn. 1 ) ,  
п е с н я - т о к о в а н и е  (K a l.  84) e in e n  k u n s tv o l le re n  A u fb a u , d e r den 
V e rg le ic h  m i t  einem L ie d  n a h e le g t,  w esha lb  auch das H e rv o rb r in g e n  d e r B a lz -  
tö n e  m i t  п е т ь  (R jabov IO und pass im ; T u ro v  96 und pass im ; F o r. 23;
S pra v . 58; Vav. I I I  183; S m e l 'n ic k i j  *43) b e i A u e r-  und B ir k w i ld  w ie d e rg e g e - 
ben w ir d :  глухарей было немного и пели они разбросанно на большой террито- 
рии (Тигоѵ 2 4 8 ); поющий косач имеет свой облюбленный уч а сто к ,н а  котором пре- 
имущественно и токует в течении всей весны (F o r . 2 3 ); к о л е н о  (C h o l• ; 
R jabov 12) " e in z e ln e r ,  d e u t l ic h  von d e r  la u t l ic h e n  Umgebung zu u n te r s c h e i-  
dender und in  b e s tim m te r A u fe in a n d e r fo lg e  immer w ie d e rk e h re n d e r T e i l  e in e s  
B a lz ru fe s " ,  d t .  jg s p r .  beim A u e rw ild  "S tro p h e , G e s e tz l" .  D ie  T e i le  d e r B a lz -  
a r ie  des Auerhahns haben fo lg e n d e  B eze ichnungen: щ е л к а н ь е  (N a s t. ;  
K a l.  84 und p a s s im ), zu щ е л к а т ь  (K a l.  7 5 ) ,  щ е л к н у т ь  (R ja -  
bov 16; T u ro v  9 5 ) ,  з а щ е л к а т ь  (T u ro v  95) " e in z e ln e ,  an das Schnap- 
pen e in e s  Gewehrhahnes e r in n e rn d e  L a u te  a u ss to ß e n ” , d t .  jg s p r .  ” knappen” : 
ближний п е ту х , что  прилетел первым, щелкнул р а з , д р уго й , сперва осторожно 
(R jabov 1 6 ); вот он защелкал о п я ть , сначала довольно вяло (T u ro v  9 5 ) .  D iese  
zu Beginn e in z e ln  vo n e in a n d e r a b g e s e tz te n  Töne werden auch a ls  у д а р ы  
( S m e l 'n ic k i j  *43) b e z e ic h n e t:  первые же удары глухариной песни быстро прони- 
кают в наше сердце (e b d . ) ;  т э к а н ь е (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 12 und p a s - 
sim) " d a s s . " ,  lautnachahm end nach dem m it  т э к е -т э к е ־ тэ к э  (N a s t.)  u m sch rie b e - 
nen B a lz la u t  g e b i ld e t .  Das immer s c h n e l le r  a u fe in a n d e rfo lg e n d e  Knappen g e h t 
in  e in e n  t r i l l e r n d e n  Ton ü b e r т р е л ь  ( s .  о г) und w ird  abgesch lossen  
d u rch  e in e n  k r ä f t ig e n  S c h n a lz la u t,  ä h n l ic n  dem K n a ll  e in e s  S e k tk o rk e n s : 
щ е л ч о к  (K a l.  84) d t .  jg s p r .  ” H a u p ts c h la g " . Ihm fo lg e n  s c h le ife n d e  La u - 
t e :  с к и р к а н ь е  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  8 4 ) ,  zu с к и р к а т ь  (N a s t. ;  
R jabov И ) ,  с к ы р к а т ь  (R jabov 1 2 ), auch т о ч е н и е  (C h o l. ;  Och. 
m in , 66 ; K a l.  8 4 ) ,  zu (3 а) т о ч и т ь (R jabov 1 2 ): глухарь заточил 
(e b d .) ;  б о р м о т а н ь е  (N a s t. ;  R om .), zu ( з а )  б о р м о т а т ь  
(N a s t. ;  M a m in -S ib ir ja k  *1 2 9 ), ш и п е н ь е  (Rom. s .  v .  глухой тетерев;
Vav. I I I  1 8 0 ), щ е б е т а н и е  (Епс- 6 5 /4 2 8 ) ” d a s s .” , dazu (3 а) щ e ־  
б e т a t  ь (R jabov 1 2 ). п о д в о х  г л у х а р я  (C h o l.)  E ig e n a r t  des 
ba lzenden  A uerhahns, nach dem s c h n e lle n  Knappen (трель) p l ö t z l i c h  zu v e r s t īm -  
men, s t a t t  m i t  H a u p tsch la g  und S c h le ife n  in  s e in e n  L ie d  fo r tz u fa h r e n •  Ehe d e r 
J ä g e r während des S c h le ife n s  s ic h  dem W ild  zu nähern  v e rs u c h t ,  muß e r  daher 
p rü fe n ,  ob  d e r Hahn dazu n e ig t ,  d u rc h  подвохи ( e i g t l .  "ü b le  S tre ic h e " )  s e in e
1 Während d ie  B a lz la u te  des B irk h a h n s  dem J ä g e r den S ta n d o r t des W ild e s  v e r -  
ra te n  und d a m it ih r e  ja g d l ic h e  F u n k tio n  e r f ü l l t  haben, i s t  es e in  besonde- 
r e r  T e i l  im B a lz l ie d  des A uerhahns, d e r das A n sp rin g e n  des ba lzenden  Hahnes 
e r la u b t ,  w eshalb  d e r B alzgesang des Auerhahns e in e n  b r e i te r e n  Raisa in  d e r 
J a g d te rm in o lo g ie  e in n im m t und песня vo rw ie g e n d  a u f d ie  B a lz la u te  des A u e r- 
w ild e s  bezogen w ird .
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B a lz a r ie  zu u n te rb re c h e n . D ie A nw esenhe it d e r  Hennen am B a lz p la tz  e rs c h w e rt 
das A n sp rin g e n  des Hahns, s ie  v e r ra te n  den J ä g e r ih r e  A nw esenhe it d u rch  ih r e  
L o c k ru fe :  б а к а н ь е (C h o l. ) ,  х о р к а н ь е  (C h o l.)  b e z e ic h n e t d ie  
würgenden L a u te , d ie  d e r Hahn beim a b e n d lic h e n  E i n f a l l  a u f seinem Balzbaun 
von s ic h  g i b t ,  und л о п о т а н ь е  (K a l.  83 und p a s s im ), л о ח о т а ־־־ 
н и е (C h o l.)  das w e ith in  h ö rb a re  G eräusch, das das A u e rw ild  beim E in f a l l  
in  den Schlafbäum en v e ru rs a c h t.  S ie  d ie n e n  dem lauschenden J ä g e r beim  abend- 
l ie h e n  V erh ö re n  z u r F e s ts te llu n g  d e r  E in s tä n d e  des W ild e s .
V orw iegend aus d e r Sprache d e r H e tz jä g e r  stammen T e rm in i z u r  Bezeichnung 
v e rs c h ie d e n e r W olfsstim m en: в ы т ь  (G ubin  105 u . a . )  ,*h e u le n 1' , a l lg e m e i-  
ne B eze ichnung d e r W o lfs la u te ; г у д е т ь  (Z e ra r 201) 1*d a ss .* '; г о л о -  
с и т ь (R ja b o v , U n ic to z a t ' 21) "L a u t geben, s e in e  Stimme hören  la s s e n " ; 
с а м о в о й (M ja t le v  21) ,* s e lb s tä n d ig e s  L a u tg eb en , W o lfs g e h e u l, das n ic h t  
d u rc h  L o c k ru fe  a u s g e lö s t w urde"; о т д а т ь ,  о т д а в а т ь  г о л о с  
(M ja t le v  21; 4 d n ja  *117) und о т о з в а т ь с я ,  о т з ы в а т ь с я  
(N a s t . ;  M ja t le v  21) "a u f den L o c k ru f des подвывало a n tw o r te n " ;  о т з ы в  
(C h o l.)  ,*A n tw o rt d e r W ölfe  a u f das Locken des подвывало". V e rsch iede ne  L a u t-  
äußerungen d e r führenden W ö lf in  werden m i t  b e s tin m te n  T ä t ig k e i te n  in  V e rb in -  
dung g e b ra c h t und danach benannt: гнездарка с б и р а е т  м о л о д ы х ,  
с в о д и т  и х ,  о б р е х и в а е т  и х  (G ubin 105 e r lä u t e r t :  извест- 
ным образом в о е т ) . Nach dem L e b e n s a lte r  werden andere W o lfs la u te  u n te r s c h ie -  
den: с к а л и т ь  (C h o l. ;  G ubin 105) von W ölfen  im e rs te n  L e b e n s ja h r; 
т я н у т ь  (Gubin 105) von e in jä h r ig e n  W ö lfe n , с к у ч а т ь  (e b d .) und 
о б р е х и в а т ь  (молодых; e b d .) s in d  B ezeichnungen f ü r  d ie  L a u te  d e r 
ausgewachsenen, führenden W ö lf in .  -  E in e  n u r annähernd g roß e S ka la  von L a u t-  
benennungen begegnet b e i keinem anderen W ild ,  doch s in d  andere A rte n  auch 
g r u n d s ä tz l ic h  w en ige r s t  im m fre u d ig . в з л а и в а н и е  л и с и ц  (K a l. 
79) " B e lle n  d e r Füchse" (K a l. 7 9 ); л и с и й  л а й  ( D a l ')  " d a s s . " ;  
ц ы р к а т ь  (C h o l.;  Gubin 106) " e r r e g t  L a u t geben, k e c k e rn " (von Füchsen, 
wenn s ie  von Hunden g e s t e l l t  s in d ) :  лисица цыркает на собак, не берущих ее 
(G ubin 1 0 6 ). Der la u te  Ruf g ro ß e r T ie r e  w ir d  m i t  р е в  ^ ( C h o l . ;  T u ro v  und 
pa ss im : vom P an the r) w ie d e rgegeben, dazu р е в е т ь  (Z e ra r 215: vom Bä- 
r e n ) ,  ebenso aber auch d e r B r u n f t la u t  d e r H irs c h e : р е в  о л е н я  (T urov 
2 1 7 ) :чаще всего  ревут олени в тихую ясную погоду (K a l.  1 7 4 ); т р у б и т ь  
(F o r. 2 3 8 ), з а т р у б и т ь  (Č erkasov *1 7 8 ) " rö h re n ,  B r u n f t r u fe  a u s s to -  
ßen" (von H irs c h e n ); т р у б н ы й  з в у к  (T u ro v  138) " B r u n f t r u f "  (von 
H irs c h e n ) :  трубный звук изюбря (e b d .) ;  р ю х а т ь  ( D a l ' :  S ib . ) ,  р ю х а ־  
н и e ( D a l ')  "d a ss , w ie  тр уб и ть "; с т о н  (C h o l. ;  N a s t. 238; O ch.m in . 60; 
K a l. 173) ,,B r u n f t r u f  des E lc h e s " ; с т о н а т ь  (K a l. ״ (173  B r u n f t r u fe  
a u ss toß en " (van E lc h ) :  бык стонет (e b d . ) ;  м я к а н ь e (N a s t. 238) Be- 
Zeichnung d e r s a n fte n , z u tra u lic h e n  L a u te  d e r  E lc h k ä lb e r " ;  р я в к а т ь  
(S p ra v . 51) "k u rz e  b e lle n d e  Laute  a u ss to ß e n " (van Rehbock in  d e r P aarungs- 
z e i t ,  auch v o r  S chreck, Ä rg e r ) ,  d t .  jg s p r .  "s c h re c k e n " : испуганно рявкнул 
козел (T u ro v  8 0 ) ; п и с к а т ь (Vav. I I I  52) " f ie p e n "  (von R e h k itz e n ) ; 
п и с к  (C h o l.)  "R u f des R e h k itz e s " .  M i t  п ф ф у к а н ь е  b e z e ic h n e t d ie  
,,N a s to l 'n a ja  k n ig a "  (253) das Schnauben des e r re g te n ,  a n g e g r if fe n e n  K e i le r s ,  
d t .  jg s p r .  "B la s e n " , х р ю к а т ь  ( e b d . ) ,  d e r g e m e in s p ra c h lic h e  A usdruck 
f ü r  d ie  ty p is c h e n  Lautäußerungen d e r  Schw eine, w ird  a u f g le ic h e s  L a u tg e b a - 
re n  d e r W ildschw e ine  ü b e rtra g e n , б л е я т ь  (T urov 114) zu б л е я н и е  
(T urov 126) "b lö k e n , m eckern" benennt d ie  Lautäuß erungen von Gamswild und 
S te in b o ck .B e ze ich n u n g e n  von Lauten  d e r B e u te t ie re  d e r E rw e rb s jä g e r s in d  
ц о к а н ь е  (C h o l. ;  N a s t.)  f ü r  d ie  vom e rs c h re c k te n , e r re g te n  E ic h h o rn  
h e rv o rg e b ra c h te n  Töne und ч и р к а т ь  (S lov .A N ) " z irp e n d e , kecke rnd e  
L a u te  von s ic h  geben" (vom I l t i s )  .
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2 .3 .  T e rm in i aus dem B e re ic h  des H in te r la s s e n s  von Spuren« Ze ichen d e r An־  
W esenhe it von W ild
Spuren v e r ra te n  d ie  A nw esenhe it von W ild ,  aus ih r e r  B e s c h a ffe n h e it werden 
K e n n tn isse  ü b e r A r t ,  A l t e r ,  G e s c h le c h t, A nzah l des vorhandenen W ild e s , üb e r 
den Grund s e in e r  A nw esenhe it (P aarung, Äsung, F lu c h t u . a .)  und den Z e i t -  
p u n k t s e in e s  A u f t r e te n s  gewonnen. Das W issen von den s p e z if is c h e n  Formen d e r  
M a rk ie ru n g e n  e in e r  W ild a r t  g e h ö r t  zu den G rundkenn tn issen  e in e s  J ä g e rs .
2 .3 .1 .  Spuren a ls  A u fe in a n d e r fo lg e  von T r i t t s ie g e ln
2 .3 .1 .1 .  A llg e m e in e  Spurbenennungen
с л е д  a ls  a llg e m e in e  B ezeichnung f ü r  "S p u r” um faßt sowohl im w e ite re n  
S inne a l l e  Z e ich e n  d e r A nw esenhe it von W ild  a ls  auch S pur, F ä h rte  a ls  e in e  
R e ih e n fo lg e  von Fußabdrücken e in e s  T ie re s  und s c h l ie ß l ic h  das e in z e ln e  
T r i t t s i e g e l .  1. A nw esenhe it von W ild  (T u ro v  125; S prav. 8 7 ): тур свалился со 
скалы, но , оправившись после падения, пошел в соседние скалы, оставляя обиль- 
ный кровавый след (T u ro v  ааО; d t .  jg s p r .  "S ch w e iß sp u r", n ic h t  T r i t t s ie g e l  
s in d  g e m e in t) ;  2 . R e ih e n fo lg e  d e r Fußabdrücke e in e s  T ie re s  (von a lle m  H aa r- 
und F e d e rw ild ; K a l.  43 und pa ss im ; F o r. 11 und passim ; T u rov  20 und pass im ; 
S prav. 87 ; D a l1; G ubin 90 ; G ur. I I  4 f f . ;  Aksakov IV  542; Č erkasov *179; 
D r i ja n s k i j  *105 ; S m e l 'n ic k i j  *42 ; L . T o ls t o j  XXI 281 и . а . ) :  след зайцев 
(F o r. 1 8 ); лосиные следы ( S m e l 'n ic k i j  ааО ); медвежий след (L . T o ls to j  ааО ); 
лисьи следы, волчьи следы (G ubin 9 0 ) ;  появятся пересекающиеся друг друга 
крестообразные следы гл уха р е й , с черточками на снегу вдоль и поперек следа 
( S ta e l 'n ic k i j  ааО ); 3. e in z e ln e r  Fußabdruck, T r i t t s ie g e l  (Rus. 8 f . ;  F o r.
158): след взрослого  самца /ср е д н е р усско го  волка/ крупнее чем у самки . . .  
след самки продолговатее и меньше (F o r . 1 5 8 ); след русака узо к , так как 
лапы его  имеют удлиненную форму, на ходу он плотно сдвигает пальцы, если 
не идет по рыхлому снегу  (Rus. б ) ;  след беляка широк (лапы сильно опушены; 
Rus. 8 ) ;  н а д е л а т ь  с л е д о в  (R an.) " v ie le  Spuren machen" (beim 
Ä sen ); д а т ь  с л е д  (Rus. 28) "e in e  Spur h in te r la s s e n " :  раз уж он 
/"заяц/ дал след, /с о б а к д / быстро отыщет е го  и погонит (e b d .) ;  и с с л е ־  
д и т ь ,  з а с л е д и т ь  ( D a l ')  " m it  Spuren a n fü l le n "  (e in e  F lä c h e ) : 
всю равнину зайцы изследили (заследили; e b d .) d t .  jg s p r .  d ie  Hasen haben 
s ic h  " g e s p ü r t " ;  с л е д  и д е т  в (L . T o ls to j  XXI 282) " d ie  Spur f ü h r t  
nach, g e h t nach , i n " :  . . .  а потом, как след пошел в мелкий ельник, Демьян 
остановился (e b d .) .
Andere S purenbeze ichnungen m i t  E inschränkungen  des Anwendungsbereiches 
s in d :  п е р е н о г а  (M en 'sov 28; D a l1: S ib .,K ä m e .) "S pur von H a a rw ild " ;  
n y T и к (N a s t.)  "S p u r von k le in e m  H aa r- und F e d e rw ild " ; т р о п а  
(C h o l. ;  K a l. 26 und pass im ; M ja t le v  22) "S p u r, R e ih e n fo lg e  von T r i t t s ie g e ln  
e in e s  T ie re s "  (von H a a rw ild ) : стрелки занимают лазы с наибольшим количеством 
перекрещивающихся заячьих троп (K a l.  5 1 ); н а т р о п и т ь  i t r .  (Kaz.
117) " s ic h  fä h r te n ,  e in e  g roß e  Z a h l von Spuren h in te r la s s e n " :  зверь, пройдя 
много раз одним следом (особенно б е л я к ), так натропит, что невозможно раз- 
глядеть, куда он шел тропой в последний раз (Kaz. ааО ). D ie Bedeutungsanga- 
ben zu с а к м a (N a s t . ;  Vav. I I I  20; D a l ' ) ,  с О к м a ( D a l ';  z u r  H e r- 
k u n f t  aus dem A lta is c h e n  s . Menges 5) s in d  u n e in h e i t l ic h :  Dal* f ü h r t  es a ls  
a llg a n e in e  B eze ichnung d e r  W ild s p u r , aber auch d e r Sam m erfährte in sb e so n d e - 
re  des Bären an , V a v ilo v  v e r s te h t  u n te r  сакма e in  besonderes Kennzeichen 
im T r i t t s i e g e l  des H irs c h e s , und in  d e r  " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  i s t  es d e r T e r -  
m inus f ü r  d ie  W o lfs s p u r (so  b e r e i t s  in  Qx 3 ) .
2 .3 .1 .2 .  T e rm in i z u r  B esch re ibung  des S p u re n b ild e s
о т п е ч а т о к  (F o r. 9 ; T u ro v  220) " e in z e ln e r ,  d e u t l ic h  a b g e s e tz te r
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Fußabdruck a u f weichem Grund, S chnee", d t .  jg s p r .  ” T r i t t s i e g e l ״ : отпечатки 
больших пятипалых задних ног /з а й ц а -б е л я к а / (F o r. 9),־ на грязи заметны о т - 
печатки кабаньих раздвоенных копыт (T u ro v  220) ; с л е п к и  P l . ,  Sg. 
с л е п о к  (F o r. 9; D a l1) " d a s s ." ;  я м к а  с л е д а  (C h o l. 58 s . v . 
поволока; N a s t. 408 s . v . ѳыволока, 424 s . v .  поволока; F o r . 145) ” durch  
den F u ß t r i t t  im Boden en ts tandene  V e r t ie fu n g ,  B a s is  des T r i t t s ie g e ls " ;  
с т а к а н  с л е д а  (F o r. 145) " d a s s . " ;  с т у л ь ч и к  (C h o l.)  " f e s t -  
gebackenes T r i t t s ie g e l ,  das s ic h  vom U n te rg ru n d  lö s e n  lä ß t ,  ohne zu z e r f a l -  
le n ”  (Z e ich e n  e in e r  ä lte re n  F ä h r te ) ;  в ы  в о л о к а  (C h o l. ;  N a s t. ;  F o r. 
145; S p ra v .)  "vom vo rd e re n  Ende des T r i t t s ie g e l s  ausgehende in  S p u rr ic h tu n g  
v e r la u fe n d e  Furche im Schnee, d ie  beim  Anheben und V o rz ie h e n  des L a u fe s  e n t -  
s t e h t ” . B e i f r is c h g e fa l le n e n  Schnee e n d e t s ie  in  einem k le in e n  S chn eew a ll, 
d e r  d u rch  das V oransch ieben des a u s g e fu rc h te n  Schnees e n ts te h t .  E r u n te r -  
s c h e id e t d ie  f r is c h e  Spur von d e r ä l t e r e n ,  b e i d e r s ic h  d ie s e r  S chneew all 
g e s e tz t  h a t;  п о в о л о к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  F o r . 145; S p ra v .)  "F u rche  im 
Schnee, d ie  zum h in te re n  Ende п я т а  (C h o l. 58) d e r T r i t t s ie g e lg r u b e  
f ü h r t  und d u rch  Senken des Lau fes v o r  dem A u fs e tz e n  a u f dem Boden e n ts te h t ” . 
S ie  i s t  lä n g e r  a ls  d ie  выволока. Wenn b e i t ie fe m  P u lve rsch n e e  d ie  e in z e ln e n  
T r i t t s i e g e l  u n d e u t lic h  werden, lä ß t  s ic h  aus dem G rö ß e n v e rh ä ltn is  von выво- 
пока und поволока d ie  R ich tu ng  e in e r  Spur bestim m en; х о д и т ь  ч и с т о  
(F o r . 207; Enc. 3 0 / 469; Vav. I I I  127) " d ie  L ä u fe  so anheben, daß n u r T r i t t -  
S ie g e l im Schnee, aber k e in e  S t r ic h e  (выволока und поволока) e n ts te h e n " : со - 
боль ходит чи сто , т . е . не чертит ногами на сн е гу  (F o r . 2 0 7 ); G egensatz: 
ч е р к а т ь  i t r .  (Епс. 3 0 /4 6 9 ): самка лиса почти всегда прихватывает зад- 
ними ногами (ч е р ка е т), самец же ходит чисто  (Епс. ааО ); ч е р т и т ь  
(F o r. 207) ” d a s s .” . D ie fü r  den J ä g e r in  Bezug a u f A r t ,  A l t e r ,  G e s c h le c h t, 
Fortbew egungsw eise ( ru h ig e r  Gang, F lu c h t)  a u s s a g e k rä ft ig e  S te llu n g  d e r T r i t t *  
S ie g e l zu e in a n d e r h a t zu r B ild u n g  d e r fo lg e n d e n  T e rm in i g e fü h r t :  р а з в а л  
(M en'sov 30) "N ebeneinanderstehen d e r  T r i t t s i e g e l  s e i t l i c h  von e in e r  gedach- 
te n  M i t t e l l i n i e ” , d t .  jg s p r .  "S ch ra n k" (a u s g e p rä g t z . B. b e i a l t e n ,  k r ä f t i -  
gen H irs c h e n , t r ä c h t ig e n  M u t te r t ie r e n  des S c h a le n w ild e s ) ; in  d e r Sprache 
d e r H e tz jä g e r  e n ts p r ic h t  diesem Befund d e r A usdruck с л е д  д в о и т с я  
( s.  и . ) ,  d t .  jg s p r .  "sch rä n ke n ” , d . h . d ie  L ä u fe  nebene inander s t a t t  in  e ine : 
L in ie  a u fs e tz e n  (z . B. beim f lü c h te n d e n  W o lf,  F u c h s ); н е д о с т у п  
(C h o l.)  ” E in s e tz e n  des H in te r la u fs  h in t e r  dem T r i t t s i e g e l  des V o rd e r la u fs ”
(z . B. b e i d e r t rä c h t ig e n  E lc h k u h ), d t .  j g s p r . ” H in te r la s s e n ” . п р и с т у п  
(Ž e ra r 214) ״,A u fse tze n  des H in te r la u fs  d ic h t  neben dem T r i t t s i e g e l  des V o r-  
d e r la u fs ” (b e i s ta rk e n  H irs c h e n ), d t .  jg s p r .  " B e i t r i t t ”  w ie  auch л о с и -  
н а я  п е ч а т ь  (Ž e ra r 207) a ls  Bezeichnung d e r  von  den E lc h s c h a le n  (Hu- 
fe n ) im L a u f he rau sge rissene n  E rd b ro cke n , d t .  jg s p r .  " I n s ie g e l ”  begegnen 
a ls  Lehnübersetzungen b e r e i ts  b e i L e v s in  und d ü r f te n  von Z e ra r  aus d ie s e r  
Q u e lle  übernommen worden s e in .  D ie  F e s ts te l lu n g  d e r " S c h r i t t lä n g e "  ш а г ,  
ш а ж о к  (F o r. 10) kann e n ts c h e id e n d  f ü r  d ie  Bestimmung e in e r  T ie r a r t  bzw. 
des A l t e r s  und G esch lech tes e in e s  T ie re s  s e in :  зверь с пятипалыми мозолисты- 
ми (d . h . un b e h a a rte n , nackten ) лапками и короткими шажками (F o r. 1 0 ); 
п е р е н о с и т ь  (F o r. 217) " d ie  H in te r lä u fe  v o r  den T r i t t s ie g e ln  d e r 
V o rd e r lä u fe  e in s e tz e n ” ( ty p is c h  f ü r  d ie  F lu c h ts p u r  b e i a lle m  H a a rw ild ) ; 
д о н о с и т ь  (F o r. e b d .) "den H in te r la u f  in  das T r i t t s i e g e l  des V o rd e r-  
la u fs  s e tz e n " .
E in e  besondere Bedeutung kämmt beim S p u re n le se n  dem S c h n e e fa ll zu : 
д л и н н ы й  с л е д  (C h o l.)  " b e i  A u fh ö re n  des S c h n e e fa lls  am Abend oder 
in  d e r N ach t en ts tandene  W ild s p u r, d ie  d ie  n ä c h t l ic h e n  Beutezüge o d e r Ksungs 
p lä tz e  und den Weg zun T a g e se in s ta n d  v e r r ä t ”  (s .  auch длинная пороша S. 419 ) 
п е ч а т н ы й  с л е д  (Bogdanov *171) " d e u t l ic h e  T r i t t s i e g e l  in  fe u c h -  
tem Neuschnee”  (s . auch печатная пороша S .419 ) :  я стал рассматривать е го
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след: печатный» как есть  печатный! Все коготки  видны. Ну, косой, не уйдешь! 
( e b d . ) -
S p u re n v e r la u f,  Anordnung und B e s c h a ffe n h e it  d e r T r i t t s ie g e l  la sse n  S c h lü s - 
se a u f  das V e rh a lte n  des W ild e s  zum Z e itp u n k t  s e in e r A nw esenheit zu : г о н -  
h ы й с л е д  (Kaz. 110; F o r. 178; Gubin 90 f . ;  Ž e ra r 83) **F lu c h tsp u r,
Spur f lü c h t ig e n  W ild e s , g e k e n n z e ic h n e t d u rc h  paarw e ises A u fs e tze n  von V o r-  
d e r -  und H in te r lä u fe n ,  w obei d ie  H in te r lä u fe  über d ie  V o rd e r lä u fe  h in w e g - 
g re ife n * * :  гонный волчий след двоится (G ubin 90) " in  d e r F lu c h ts p u r  s e t z t  d e r 
W o lf d ie  L ä u fe  neben- und n ic h t  h in te r e in a n d e r " ;  п у д а к (Gubin 92 f . )  
" g e r a d l in ig  v e r la u fe n d e  F lu c h ts p u r  des a u fg e s c h re c k te n  H asen"; x о д о ־  
в о й  с л е д  (C h o l. ;  Rus. 48) "S p u r, a u f  d e r s ic h  das W ild  z ü g ig  fo r tb e -  
wegt h a t "  (auch um e in e r  G e fa h r zu entkommen) ; в з б у д н ы й  с л е д  
(Kaz. 202; Aksakov IV  453) "S p u r e in e s  hochgeoachten T ie r e s " ;  ж и р ы  
(C h o l. 20 s .  v .  добор; N a s t . ;  M ja t le v  19; G ubin 92; Z e ra r 202) **Spuren des 
äsenden W ild e s ;O r t ,  an dem W ild  g e ä s t h a t " ;  ж и р о в о й  с л е д  (Kaz. 
236; F o r. 177; Vav. I I I  26) "v e rs c h lu n g e n e  Spur Nahrung aufnehmenden W ild e s " ,  
auch ж и р о в к а  (O ch .m in . 159; Kaz. 236; F o r. 177): есть гончие, на־  
столько пристрастные к лисице» что напав на жировой след ее, они добирают 
жирующего зверя на любом расстоянии и начинают гнать его  даже за 2 а 3 км 
от места» где первоначально натекли на жировку (Kaz. ааО ); и г р и щ а  Р1. 
( M ja t le v  19) "O r t  m it  z a h lre ic h e n  Spuren s p ie le n d e r  W olfsw e lpen" (d e u te t Nä- 
he des W o lfs la g e rs  a n ) ;  с у т о ч н ы й  х о д  (C h o l. ;  F o r. 209) "S pur 
e in e s  T ie re s  von Lager zu L a a e r; S tre c k e , d ie  R aubw ild a u f einem Beutezug 
z u r ü c k le g t " :  охотничий уча сток соболя складывается из звездообразно распо־  
ложенных суточных ходов (F o r. 2 0 9 ); о д и н о ч н ы й  с л е д  (Gubin 90) 
"S p u r, b e i d e r  d ie  T r i t t s i e g e l  in  e in e r  L in ie  angeordne t s in d " ,  d t .  jg s p r .  
"S c h n ü rs p u r" ; с л е д  д в о и т с я  (G ubin  ааО) "S p u r, b e i d e r d ie  T r i t t -  
S ie g e l im G egensatz zum s o n s t s p e z if is c h e n  Schnürgang e in e r  W ild a r t  neben- 
e in a n d e r l ie g e n "  (F lu c h ts p u r  von W o lf,  Fuchs, s . о . ) ;  у х о д я щ и й  
с л е д  (O ch.m in . 159) " d ie  vom Ä s u n g s p la tz  h e rau s füh ren de  S p u r" ; в ы ־  
т е ч к а  ( D a l ')  "S pur beim  V e rla s s e n  e in e s  La ge rs , e in e s  G e lä n d e s tü c k e s "; 
в ы х о д н о й  с л е д  (O ch.m in . 42 ; K a l.  47; S prav. 140) " d ie  beim  K r e i -  
sen e in e s  T ie re s  aus dem umgangenen G e b ie t h e rau s füh ren de  S pur, d ie  a n z e ig t ,  
daß das W ild  das u m k re is te  G elände v e r la s s e n  h a t " ;  в ы х о д  (N a s t . ;  Bog- 
danov *  172) " d a s s . " :  тогда  я пробовал обойти гряды кругом и сейчас же напал 
на выход зайца (Bogdanov ааО ); в х о д  (C h o l. ;  N a s t . ) , в х о д н о й  
с л е д  (C h o l. ;  O ch .m in . 43) i s t  e n tsp re ch e n d  d ie  in  das u m s te l l te ,  um- 
k r e is t e  G e b ie t h in e in fü h re n d e  S p u r, a u f  d ie  z . B. Laufhunde a n g e s e tz t w e r- 
den; п я т а  (N a s t. 240; A t la s  I I  l lO ;  Enc. 42 /508) " d a s s ." ;  auch "S p u r, 
d ie  d e r  feär beim  A ufsuchen s e in e s  W in te r la g e rs  h in t e r lä ß t " :  определение пя־  
ты и умение отличать ее от петли нужны для правильного расположения цепи 
стрелков и кричан ( A t la s  I I  110; Fn. 1 ) ;  в е р н а я  т р о п а  ( D r i ja n -  
s k i j  *1 0 6 ) " f r i s c h e ,  s ic h e re ,  re c h te  Spur des hochgemachten W ild e s " (im  Ge- 
g e n s a tz  z u r k a l te n ,  ir re fü h re n d e n  Spur e in e s  anderen T ie r e s ) :  стая верной 
тропой натекает ( D r i ja n s k i j  ааО: d ie  Hundemeute f o lg t  dem Fuchs a u f d e r re c h -  
te n  S p u r) ;  с в е ж и й  с л е д  (Rus. 25 ; F o r. 140) "an bestim m ten Merkma- 
le n  k e n n t l ic h e  f r is c h e ,  ja g d l ic h  n u tz b a re  S p u r" ; d e r Term inus i s t  d e r Be- 
Ze ichnung f ü r  d ie  a l t e ,  b e d e u tu n g s lo se  Spur с т а р ы й  с л е д  (F o r.
140 и . a . )  k o n t r a s t ie r t ;  г о р я ч и й  с л е д  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 21 ;
Kaz. 109; O ch.m in . 158; K a l.  327; M en'sov 15; F ok in  *7 5 ) "Spur des eben 
durchgekonmenen W ild e s " ,  e i g t l .  "h e iß e  S pur'*, v g l .  d t .  jg s p r .  "warme S p u r" 
(von H a a r- und F e d e rw ild ) :  гон по горячему следу л е гч е , чем работа гончей
1 B edräng tes  W ild  f lü c h t e t  o f t  a u f s e in e r  R ückspur, so daß an d ie s e r  S t e l le  
d ie  S chützen a u f g e s t e l l t  werden.
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сильно отстающей от зверя (Kaz. 1 0 9 ); . . .  он заходил сбоку ведущей по горя ־  
чему следу собаки и , угадывая по м естности , где приблизительно сорвется чер־  
ныш, спешил на перерез (F o k in  ааО ); п о  г о р я ч е м у  (N a s t. ;  Ven. 293) 
" (U e tz e  d e r Laufhunčtoeute) a u f d e r Spur des eben v o rb e ig e f lü c h te te n  W ild e s " : 
называть собак на след зверя тотчас пробежавшего значит называть их по горя* 
чему (Ven. 2 9 3 ); н е о с т ы в ш и й  с л е д  (Vav. I I  33) fa ß t  das B i ld  
d e r  f r is c h e n ,  warmen Spur von d e r S e ite  des drohenden E rk a lte n s  m i t  f o r t -  
s c h re ite n d e r  Z e i t  zw ischen dem Durchgang des T ie re s  und ja g d l ic h e r  N utzung; 
о с т ы в ш и й  с л е д  (C h o l. 20) " e r k a l t e t e ,  a l t e  S p u r" , v g l .  d t .  jg s p r .  
" k a l t e  S p u r" ; о с т ы т ь ,  о с т ы в а т ь  (Kaz. 109; Rus. 27) " e r k a l -  
te n ,  a l t  w erden, k e in e  W itte ru n g  mehr abgeben" (von S p u re n ): при ветре го ־  
раздо быстрее осты вает, теряет запах след зверя (Rus. 2 7 ); п р о с т ы т ь  
(Bogdanov *173) " d a s s . " :  след простыл (e b d . ) ,  dagegen h a t e in e  f r is c h e  Spur 
f ü r  d ie  Nase d e r Hunde s ta rk e n  W ild g e ru c h : п а х у ч и й  с л е д  (Rus.
2 7 ); п а х у ч е с т ь  с л е д а  (Kaz. 240 und passim ) " D u f t in t e n s i t ä t  
d e r W ild s p u r"  (a u f dem B is  i s t  s ie  g e r in g ,  was van g e ja g te n  W ild  b e i de r 
F lu c h t  g e n u tz t  w i r d ) ;  з а л и в а т ь  с л е д  (K a l.  12, 1 7 0 ): дождь за ־  
лиѳает след, как говорят охотники "d e r  Spur d ie  D u fte ig e n s c h a fte n  nehmen" 
(vom R egen), d t .  jg s p r .  " d ie  Spur ve rw a sch e n ".
2 .3 .1 .3 .  Bezeichnungen d e r Spuren e in z e ln e r  W ild a r te n
Von a l le n  W ild a r te n  h a t  h e u te  d e r Hase a l l e i n  e in e  n u r ihm zukcmmende Be־  
Zeichnung s e in e s  S p u re n b ild e s , d ie  neben след b e i äJ te re n  und modernen A u to - 
re n  g le ic h  g u t b e le g t  i s t ,  je d o ch  m i t  Abweichungen in  d e r B e d eu tung sbe sch re i׳ 
bung: м а л и к  b e z e ic h n e t 1. d ie  Spur des Hasen (Schneehase und F e ld h a - 
se) a llg e m e in  (Kaz. 220; Rus. 36 und pa ss im ; K a l.  51; F o r. 176; M ja t le v  22; 
Vav. I I  12 und pa ss im ; Ven. 278; Акьакоѵ I I  465; Bogdanov *173; Cerkasov 
*1 7 9 ): где малик ־  там и русак (Aksakov ааО ); ну в о т , сударь, и малик (так 
называется у охотников заячий след; Bogdanov ааО ); малики зайцев, лисьи на־  
рыски и волчьи следы (C erkasov ааО ); 2 . Spur des Hasen im Schnee (C h o l. ;  
M er.'eov 2 3 ) ,  b e i D a l ' sog a r v e r a l lg e m e in e r t  zu Spuren a l l e r  A r t  im Schnee;
3 . Spur e in e s  Junghasen aus einem d e r le t z t e n  W ürfe des J a h re s . D am it w ird  
малик a ls  Spur e in e s  noch n ic h t  ausgewachsenen Hasen von малый a b g e le i te t  
und d e r Spur des ausgewachsenen Hasen з а я ч и й  с л е д  (N a s t. ;  Gubin
91) g e g e n ü b e rg e s te llt ;  г о н и ы й  м а л и к  (C h o l.)  i s t ,  гонный след 
e n tsp re ch e n d , d ie  Spur des f lü c h t ig e n  Hasen; м а я к и  n e n n t G ubin (92) 
u n d e u tlic h e  Hasenspuren im Schnee, d ie  s ic h  n u r ab und zu d u rch  e in z e ln e  
T r i t t s i e g e l  m a rk ie re n  (маяк im S inne  von "H in w e isg e b e n d e r” ) .  -  н а p ы с к , 
Р1. н а р ы с к и  w ird  v o r  a lle m  von d e r  Spur des Fuchses g e b ra u c h t (C h o l. 
N a s t . ;  F o r. 146; M ja t le v  22; G ubin 90; Vav. I I I  115; C erkasov *1 7 9 ), aber 
auch von d e r W o lfs s p u r (F o r. 152) und b e i V e n c e s la v s k ij (278) von je d e r  
H a a rra u b w ild s p u r h in t e r  e in e r  H asenspur. B e i в е р е в о ч к а  ( C h o l. ) ,  
ц е п о ч к а  (C h o l. ;  F o r . 147) "S ch n ü rsp u r von Fuchs, W o lf, K orsak und 
S ch a ka l" l i e g t  im D eutschen w ie  im R ussischen d e r V e rg le ic h  d e r in  e in e r  L i -  
n ie  a u fe in a n d e rfo lg e n d e n  T r i t t s i e g e l  m it  e in e r  S chn ur, K e tte  d e r Bezeichnung 
zug runde : с л е д  ц е п о ч к о й  (F o r. 1 4 7 ). Das G e g e n te il davon s te l le n  
п а р н ы е  с л е д ы  (F o r . 207) d a r ,  nebene inanders tehende  T r i t t s i e g e l  
d e r  re c h te n  und l in k e n  V o rd e r-  bzw. H in te r lä u fe ,  e in  ty p is c h e s  S p u re n b ild  
a l l e r  M a rd e ra r t ig e n . Aus d e r  Sprache d e r E rw e rb s jä g e r stammen d ie  T e rm in i 
f ü r  d ie  S p u re n b ild e r  des Z o b e ls : д в у х ч е т к а  (C h o l. ;  F o r . 207) "Spu- 
r e n b i ld  e in e r  g a lo p p a r t ig e n  Fortbew egung in  S prüngen, b e i denen d ie  H in te r -  
la u fe  in  d ie  T r i t t s i e g e l  d e r  V o rd e r lä u fe  g e s e tz t  w erden, wobei d ie  re c h te n  
o d e r l in k e n  L ä u fe  ü b e rg re ife n  kö n n e n ". Im F rü h ja h r  a u f fe s tg e b a c k e n e r Schnee 
decke b e s c h le u n ig t d e r Z obe l s e in e  G a n g a rt, indem e r  im L a u f m i t  den H in te r -  
lä u fe n  über d ie  V o rd e r lä u fe  h in a u s g r e i f t  und e in  d e r f lü c h t ig e n  Hasenspur
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ä h n lic h e s  B i ld  e n ts te h e n  lä ß t :  т р е х ч е т к а ,  ч е т ы р е х ч е т к а  
(F o r . 2 0 7 ). T y p is c h  f ü r  das W ie se l i s t  d e r L a u f in  w e lle n fö rm ig e n  L in ie n ,  
d ie  s ic h  im S p u re n b ild  a u sd rü cke n : б е г  ч е л н о к о м  (F o r. 2 2 0 ); 
п о б е ж к а  ( C h o l. ; D a l ' )  "S p u r k le in e r  H a a rw ild a r te n " ;  с б e ж к а 
(K a l.  222; S p ra v . 204) " re g e lm ä ß ig  b e n u tz te r  Weg des Z o b e ls "  (d e r d a b e i j e -  
desm al d ie  P ra n te n  i n  d ie  a l te n  T r i t t s i e g e l  s e t z t ) ;  " S t e l le ,  an d e r d e r Z o - 
b e i w ie d e rh o lt  von einem hö he r ge lege ne n  O r t  in  den Schnee abgesprungen 
i s t " ,  d t .  jg s p r .  "A u fs p ru n g " (b e v o rz u g te r  O r t  zum A u fs te l le n  von F a l le n ) .
D ie  Spuren des F e d e rw ild e s  werden m it  н а б р о д ы ,  Sg.  н а б р о д  
(C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 33; O ch .m in . 153; K a l.  52 und p a ss im ; F o r . 22) und 
н а б р о д к и  , Sg.  н а б р о д к а  (K a l.  160; F o k in  *76 f . )  b e z e ic h -  
n e t ,  d t .  jg s p r .  "G e lä u fe " :  пока снег неглубок, ѳ лесу можно наблюдать на - 
броды рябчиков, добывающих из-под  снега бруснику (R jabov 3 3 ) ;  трудности для 
работы собаки ־  короткая набродка вальдшнепа (K a l.  1 6 0 ); н а б р о д и т ь  
(N a s t.)  " d e u t l ic h e  Spuren im b e ta u te n  G ra s , im Schnee h in te r la s s e n "  (von F e- 
d e r w i ld ) ,  d t .  jg s p r .  "G e lä u fe  m achen"; (н а) п у т а т ь i t r .  (Rem. 367) 
" d a s s . " ,  н а х о д и т ь  i t r .  (Rom.) " d a s s . " .
2 .3 .1 .4 .  Bezeichnungen van W ild  b e n u tz te r  Wege
т р о п а  ( C h o l . ;N a s t . ; K a l.  30 und pass im ; F o r .  109 und pass im ; T u ro v  
75 und p a ss im ; S p ra v . 91 ; Vav. I I  40 und passim ; Z e ra r  30 , 217; Ven. 285; 
Aksakov IV  550) " re g e lm ä ß ig  b e n u tz te r ,  a u s g e tre te n e r  Weg e in e r  (H a a r- )W ild -  
a r t im W a ld ,  S chnee", d t .  jg s p r .  "W e ch se l", im G egensatz zu след, d e r e in z e l -  
nen S p u r, d ie  n ic h t  an d ie  E in h a ltu n g  e in e r  bestim m ten  R ic h tu n g  im Gelände 
gebunden i s t :  волчья тропа ( N a s t . ) ;  баранья тропа (T u ro v  1 7 5 ); так как р у - 
сак держится главным образом на по л ях, где снег бывает уплотнен ветром, он 
не делает торных тро п , как беляк . . .  от мест своих лежек к местам кормежки 
(S p ra v . 9 1 ) .  E in  re g e lm ä ß ig  e in g e h a lte n e r  Wechsel kann ja g d l ic h  g e n u tz t  w e r- 
den: отлов /н о р к и / капканом на тропе , которую норка прокладывает около воды 
(K a l.  3 0 ) ;  облава флажками /н а  з а й ц е в  требует достаточно гл уб о кого  снега с 
набитыми заячьими тропами (K a l.  5 1 ) ; самая бойкая тропа (Aksakov IV  550)
"am s tä r k s te n  a u s g e tre te n e r  W echse l". Während m it  dem T erm inus тропа z u - 
n ä c h s t d e r T a tb e s ta n d  e in e s  vcm W ild  re g e lm ä ß ig  e in g e h a lte n e n  Weges s p ra c h - 
l i e h  g e fa ß t  und benann t w ir d ,  b e z e ic h n e t л а з  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 22 und 
pass im ; Kaz. 220 und pa ss im ; K a l.  37 und pass im ; Enc. 4 2 /2 5 2 ; D a l1; L . T o i-  
s t o j  X 247) den T e i l  e in e s  vcm W ild  b e v o rz u g t e in g e h a lte n e n  Weges, an dem 
es b e i s e in e r  V e rfo lg u n g  in  das B l ic k f e ld  des Jä g e rs  t r i t t ,  den O r t ,  an dem 
d e r  J ä g e r aus d e r K e n n tn is  d e r V e rh a lte n s w e is e n  des W ild e s  m i t  seinem E in -  
t r e te n  in  o f fe n e s  G elände -  wo d ie  ja g d l ic h e  B e tä tig u n g  des Jä g e rs  m i t  d e r 
S chußw affe  o d e r dem E in s a tz  d e r Windhunde e r f o lg t  -  rechnen kann, лаз i s t  
demnach in  d ie s e r  Bedeutung (w e ite re  Verwendungen s .  u . )  d e r  T erm inus des 
ja g d l ic h  g e n u tz te n  F lu ch tw e g e s , dessen S ig n i f ié  a u ß e rh a lb  d e r V e r fo lg u n g s -  
ja g d  k e in e  R e a l i t ä t  zukonmt w ie  v e rg le ic h s w e is e  e in e r  тропа , de ren  D e te rm i-  
n a t unabhäng ig  von ja g d l ic h e r  Nutzung a ls  re g e lm ä ß ig  e in g e h a lte n e r  W ildweg 
e in e  dauernde a u ß e rs p ra c h lic h e  W ir k l ic h k e i t  b e s i t z t : лазом у охотников назы- 
ѳается место на звериной тропе , которым почти объязательно пройдет гонный 
зверь; есть у диких животных на местности такие излюбленные точки (Kaz.
2 0 2 ); занять надежный лаз (Rus. 23) "an  einem s ic h e re n  F lu c h tw e c h s e l das 
W ild  e rw a r te n " ;  один или два стрелка становятся на предполагаемые лазы л ося , 
а остальные обходят зверей и начинают потихоньку поджимать зверя на стре л - 
ков (K a l.  6 0 ) ;  стрелки занимают лазы с наибольшим количеством перекрещива- 
ющихся заячьих троп (K a l.  5 1 ). Daneben w ird  лаз v e r e in z e l t  a ls  Bezeichnung 
e in e s  vom W ild  b e v o rz u g te n  Weges von einem G e lä n d e te il  in  e in e n  anderen bzw. 
zum La ge r b e n u tz t  (C h o l. ;  N a s t . ;  S p ra v . 87 ; M en*Iov 2 2 ) : /п о  сл е д у/ обнару- 
жить лазы, по которым обычно ходят звери (S p rav . 8 7 ) ;  стереги  лису на лазу
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( N a s t . ) .  D iese Verwendungen rücken  лаз i n  d ie  Nähe von тропа und переход (s .
u . ) .  M ja t le v  b le ib t  u n s c h a rf in  s e in e r  F o rm u lie ru n g : л а з , перелаз -  место по 
которому идет зверь, в лесу или в поле, obwohl gerade f ü r  d ie  P sova ja  ocho- 
ta  лаз in  d e r oben fo r m u lie r te n  Bedeutung a u s fü h r l ic h  b e le g t  i s t .  лаз a ls  
E ingang zum Lager d e r T ie r e  ( E in fa h r t  in  d ie  B ib e rb u rg  u . a . )  be legen C h o lo - 
s to v ,  "K a le n d a r ' o c h o ty "  (29) und V e n c e s la v s k ij (2 8 5 ): капкан на мерного xo - 
ря ставится  на тропе , у лаза или около норы (K a l.  2 9 ) ;  особенный секретный 
ход зверя к е го  жилищу называется лазом зверя (Ven. 2 8 5 ); п е р е х о д  
(O ch .m in . 41; K a l.  42 und pass im ; S p ra v . 142) b e z e ic h n e t den rege lm ä ß ig  e in -  
g e h a lte n e n  Weg e in e r  W ild a r t  n ic h t  w ie  тропа im H in b l ic k  a u f  das A u s tre te n , 
Gängigmachen b e s tim m te r Wege, sondern a ls  g le ic h m ä ß ig  b e ib e h a lte n e  Wanderung 
zu ve rsch ie d e n e n  S te l le n  im  G elände. Der Term inus i s t  am k la r s te n  b e le g t im 
T i t e l  des R e v is io n s b e r ic h te s  von V o lo v ic  aus dem J a h re  1559: Ревизия пущ и 
переходов звериных в бывшей Великом княжестве Литовском . . .  A ls  переходы 
звериные werden d o r t  d ie  F ernw echse l des W ild e s  a u f se in e n  großen Wanderun- 
gen (перекочевки) b e z e ic h n e t;  e in  E rs a tz  d u rc h  тропа od e r лаз i s t  b e i de r 
B ezeichnung d ie s e r  fe s te in g e h a lte n e n  Wanderwege n ic h t  m ö g lic h . D ie B e ze ich - 
nungsgrund lage  des T e rm inus s ic h e r t  ihm je d o ch  auch b e i d e r Verwendung in  
d e r k le in rä u m ig e n  L a n d s c h a ft e in e n  e igenen  P la tz  im B e re ic h  von тропа, лаз 
und anderen T e rm in i:  в открытой местности направление волчьих переходов мож- 
но определить прямым наблюдением за волками в утренние часы (O ch.m in. 411 
k e in  Spüren des W ild e s  a u f a u s g e tre te n e n  W echse ln ); в летнее время волки 
подкарауливают зверей при подходах их к морю на тропах и переходах (F o r.
1 5 4 ); подкарауливание /т у р о в  и се р н / на солонцах и на переходных тропах 
(K a l. 150). In  d e r Bedeutung e in e r  f ü r  e in e  be s tim m te  W ild a r t  c h a r a k t e r is t i -  
sehen F lu c h tw e is e , -  r ic h tu n g  kann х о д  ( C h o l. Kaz. 222; K ן a l.  37) s ic h  
g e le g e n t l ic h  auch m it  d e r Verwendung von лаз ü b e rsch n e id e n : обычными, харак- 
терными ходами (лазами) беляка бывают —  (Kaz. 2 2 2 ). Aber schon in  d e r V e r-  
wendungsweise b e id e r  T e rm in i nebene inander im "K a le n d a r ' o c h o ty "  (37) w ird  
d e u t l ic h ,  daß das B edeu tungsgew ich t f ü r  ход in  d e r besonderen F lu c h t r ic h tu n g  
des T ie r e s ,  das von лаз in  d e r Ausw ertung d ie s e r  K e n n tn is  d u rc h  den Jäg er 
b e s te h t :  разместив стрелков с учетом направления ветра, направления е с те с т - 
венного хода зверя в удобные для прохождения зверя места (л а з ) , загонщики 
развешивают "черноты " и начинают гон (B e sch re ib u n g  des Псовский гон на вол- 
к о в ) . п у т и к in  d e r  Bedeutung e in e s  re g e lm ä ß ig  e in g e h a lte n e n  W ildweges 
w ie  auch d e r e in z e ln e n  Spur (von H a a r- und F e d e rw ild )  i s t  n u r in  d e r "Na- 
s t o l 'n a ja  k n ig a ”  (427) b e le g t  und d ü r f t e  aus dem S prachgebrauch d e r E rw e rb s- 
jä g e r  stammen, wo es a ls  " F a l le n s te l le r w e g "  f r ü h  und b e i v ie le n  A u to re n  b e - 
z e u g t i s t .
2 .3 .1 .5 .  Bezeichnungen b e s tim m te r F ig u re n  im S p u re n b ild
D ie Spur zum e igenen  Lager w ird  von den T ie re n  m it  be son dere r G rü n d lic h -  
k e i t  v e r w i r r t  und , u n le s e r l ic h '  gem acht. Das m ü h e vo lle  E n tz i f f e r n  d ie s e r  
Spur с л е д  к л о г о в у  (Z e ra r 83) s c h lä g t  s ic h  in  d e r S ch a ffu n g  von 
T e rm in i f ü r  d ie  e in z e ln e n  F ig u re n  n ie d e r :  с к р а д ,  с к р а д ы в а н и е  
(N a s t.)  "V erbergen  d e r zum Lager fü h re nde n  S pur" (vom H asen); 3 а п у ־  
т а т ь  с л е д  (Rus. 2 9 ) ,  п е р е п у т ы в а т ь  с л е д  (Z e ra r 85) 
" d ie  Spur v o r dem A ufsuchen des La ge rs  v e r w ir r e n " :  d e r Hase g e h t in  s e in e r  
e igenen  Spur z u rü c k , d t .  jg s p r .  "W idergang”  (с )д  в о й к a (C h o l. ;  N a s t . ;  
Rus. 12 und pass im ; K a l. 51 und pass im ; M ja t le v  22; G ubin 91 ; M en 'sov 16; 
Ž e ra r 8 4 ) , д в о й н я  (Z e ra r 2 0 1 ), в з д в о й к а  (F o r. 177) " d a s s .” , 
dazu ( с ) д в о и т ь  , с д в а и в а т ь  , в з д в а и в а т  ь і п  V erb indu ng  
m it  след und ohne O b je k t (Rus. 29 ; A t la s  I I  39; S p ra v . 140; Gubin 92) d t .  
jg s p r .  "e in e n  W idergang m achen", о д в о и т ь ,  п о д д в о и т ь  (Ž e ra r 
2 0 1 ), д е л а т ь  д в о й к у  (Z e ra r 84) " d a s s . " ;  т р о й к а  (C h o l. ;
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N a s t . ;  Rus. 12; K a l. 51 ; M ja t le v  22 ; G ubin 91; Z e ra r Ѳ4) ,,d o p p e lte r  W id e r- 
g a n g ", dazu (с ) т  р о и т ь ,  с т р а и в а т ь  in  V e rb in d u n g  m it  след und 
ohne O b je k t (C h o l. ;  A t la s  I I  39; S p ra v . 140; Gubin 91) "e in e n  d o p p e lte n  W i- 
dergang machen, nach A nlegen e in e s  W iderganges in  d e r  u rs p rü n g lic h e n  R ie h - 
tu n g  a u f d e r  e ig ene n  Spur w e lte rg e h e n " , в с т р а и в а т ь  (Vav. I I  3 5 ), 
д е л а т ь  т р о й к у  (Ž e ra r  84) " d a s s . " ;  (с )ч  е т в е р и т ь  (C h o l. ;  
Vav. I I  35) " a u f  d e r e ig ene n  Spur zweim al h in -  und z u rü c k la u fe n ״ . D eckt s ic h  
d e r W idergang e in e s  T ie r e s  n ic h t  m i t  d e r H in s p u r, so e n ts te h t  e in  s c h lin g e n -  
fö rm ig e s  S p u re n b ild : п е т л я  (N a s t. ;  F o r .  177; Ž e ra r 212; G ur. I I  6 ; A k- 
sakov IV  4 5 8 ): петли и сметки делает лисица как и волк (G ur. I I  6 ) ;  м е ־  
т а т ь  п е т л и  (Vav. I I  35 und pa ss im ; D a l ' ;  Bogdanov *173) "S c h lin g e n  
in  d ie  Spur le g e n " :  как русак начнет метать петли, значит он высмотрел себе 
логово и хочет лож иться, сделает на сн е гу  петлю а затем и прыгнет в сторону. 
Это по нашему называется сметка (Bogdanov ааО ); медведь подойдя к берлоге 
мечет петли как заяц (Vav. I l i  7 9 ) ;  п е т л и т ь  ( A t la s  I I  34) " d a s s ." .  
Durch e in e n  w e ite n  S e ite n s p ru n g  k u rz  v o r  Aufsuchen s e in e s  La ge rs  u n te r b r ic h t  
d e r Hase s e in e  Spur (Fn. 1 ) :  с м е т к а  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  51 ; A t la s  I I  
28 f . ;  F o r. 177; M en 'sov 31; Ven. 278; G ur. I  29) d t .  jg s p r .  "A bsprung1*, d a - 
zu с м е т н у т ь  i t r .  (F o r. 177) "e in e n  Absprung m achen": . . .  и "см е т- 
н у л " , сделал "с к и д к у огромный прыжок влево (e ״ " b d .) ;  с к и д к а  (C h o l. ;  
N a s t . ;  Rus. 41 ; S p ra v . 140; M ja t le v  2 2 ) ,  в с к и д к а  н а  л о г о в о  
(Vav. I I  36) " d a s s . " ,  dazu с к и н у т ь с я  (Ven. 2 8 6 ), с к и д ы в а т ь  
i t r .  (S p rav . 1 4 1 ), с к и д ы в а т ь с я  (Rus. 12) "e in e n  A bsprung, Ab- 
Sprünge m achen"; к р е с т ы  (Gubin 90) "e in a n d e r kreuzende Fuchsspuren 
v o r  dem Lager des Fuchses" (w ird  von G ubin a u s d rü c k lic h  d e r Sprache d e r H e tz - 
jä g e r  z u g e o rd n e t.
2 .3 .2 .  T e rm in i f ü r  andere Z e ichen  d e r A nw esenheit von W ild
2 .3 .2 .1 .  A llg e m e in e  Bezeichnungen von M ark ie rungen des W ild e s
м е т к а  (F o r. 9) zusammenfassende Bezeichnung f ü r  Merkmale d e r Anwesen- 
h e i t  von W ild ,  z . B. S t e l le ,  an d e r d e r  Fuchs " m a r k ie r t " ,  d . h . d u rch  Nässen 
den A rtg e n o sse n  d ie  N a c h r ic h t  s e in e r  A nw esenheit ü b e r m i t t e l t ;  п р и м е т а  
(Erem in 207) " d a s s . " :  научился разбираться в следах и приметах (e b d .) ;  
п р и м е т н а я  т о ч к а  (F o r. 149) " S t e l le ,  an d e r  d e r  Fuchs m a rk ie r t  
h a t"  (s .  auch и. мочевая точка "N ä ß s te lle  des P o la r fu c h s e s " )?  в и д о в о й  
п о ч е р к  ж и в о т н о г о  (C h o l! ;  F o r. 142) " f ü r  e in e  W ix d a rt ty p is c h e ,  
üb e r das S p u re n b ild  h inausgehende Merkmale ih r e r  A n w e s e n h e it" . Das dem T e rm i-  
nua z u g ru n d e lie g e n d e  B i ld  von d e r N a tu r a ls  einem Buch, in  das d ie  T ie re  d ie  
Spuren ih r e r  A nw esenhe it s c h re ib e n , w ird  in  d e r Jä g e rsp ra ch e  besonders in  
V erb indu ng  m it  d e r schneebedeckten L a n d s c h a ft g e b ra c h t: з а п и с и  (K a l. 
5 7 ) :  частые следы лап , помятый с н е г , отпечатки туловища на с н е гу , величина 
прыжка и другие записи на сн е гу  также служат характерными признаками для 
определения возраста зверя ( h ie r :  e in e s  d r e i jä h r ig e n  T ig e r s ;  e b d .) .  In  den 
g le ic h e n  B ild b e r e ic h  je d o c h  m it  eng u m g re n z te r Anwendung gehören d ie  fo lg e n -  
den T e rm in i:  ч е р т  е ж и  (C h o l. ;  R jabov 15; F o r . 22) "zu  B a lz b e g in n  von 
den Auerhähnen m it  den zu Boden g e s p re iz te n  F lü g e ln  in  den Schnee g e z e ic h n e - 
te  S t r ic h e " :  самцы глухарей сильно чертят опущенными вниз крыльями. Эти чер- 
тежи самый верный признак местоположения тока (F o r. 2 2 ) ;  ч е р т о ч к и
1 Für den J ä g e r e in  s ic h e re s  Z e ic h e n , daß d e r Hase in  d e r Nähe l i e g t .  -  In  
d e r de u tsch en  Jä g e rsp ra ch e  w ird  s tre n g  u n te rs c h ie d e n  zw ischen  dem Haken- 
sch la g e n  des v e r fo lg te n  f lü c h t ig e n  Hasen und dem S e ite n s p ru n g  ("A b sp ru n g ") 
beim  A ufsuchen des L a g e rs . In  b e id e n  F ä lle n  w ird  d ie  g le ic h e  Bewegung b e - 
n a n n t. D ie  Verwendung von zw e i v e rsch ie d e n e n  T e rm in i g e h t a u f  d ie  u n te r -  
s c h ie d lic h e  ja g d l ic h e  Bedeutung z u rü c k . Auch in  den F a c h w o rtv e rz e ic h n is s e n
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(S m el1n i e k i j  *42) ” d a s s ״. , dazu ч е р т и т ь  (N a s t . ;  R jabov 10; K a l. 74; 
F o r . 22 und pass im ; S m e l 'n ic k i j  * 4 2 ) :  уже с этих  пор / e r s t e  M ä rz h ä lf te /  
глухари посещают места своих токов и спустившись на сн е г , начинают чер* 
тить (R jabov IO ) ; глухарь чертит, говорят охотники (F o r. 279 f . ) ,  d .h .  das 
A u e rw ild  h a t m it  d e r B a lz  begonnen.
2 .3 .2 .2 .  Bezeichnungen d e r Exkrem ente und a n d e re r H in te r la s s e n s c h a fte n  
des T ie rk ö rp e rs
п о м е т  (C h o l. ;  K a l.  113 und p a ss im ; F o r .  18 und pa ss im ; K u p rin  #167; 
S m e l 'n ic k i j  *45) a llg e m e in e  Bezeichnung d e r Exkrem ente von H aa r- und F e de r- 
w i ld  (Fn. 1 ) :  они /дворняж кц/ лаяли на свежий птичий и заячий помет (K up rin  
ааО ). Formozov (20 f . )  u n te rs c h e id e t d ie  in  H aufenform  a b g e s e tz te  W in te r lo -  
sung d e r H ü h n e ra rtig e n  (A u e r- ,  B i r k - ,  H a s e lw ild ,  S chnee-, Rebhühner) к у ч -  
к а  п о м е т а  von d e r E in z e llo s u n g  im F rü h ja h r  und Sommer: к о л б а с -  
к а .  о р е ш к и  (C h o l. ;  N a s t. 238; F o r . 18 und pass im ; S p ra v . 97) i s t  d ie  
B eze ichnung d e r k u g e l-  b is  bohnenförm igen Losung d e r Hasen und e in ig e r  Scha- 
le n w i ld a r te n ;  п о г а д к а  , m e is t P I .  п о г а д к и  (C h o l. ;  F o r. 49 
und pass im ; Dem. 17; Vav. I I  154; Aksakov IV  487) "w ie d e r ausgew orfene un - 
v e rd a u lic h e  R este d e r B e u te t ie re  d e r G r e if v ö g e l” , d t .  jg s p r .  "G e w ö lle " ; 
п е р о  (R jabov 97) ,*an den S tä t te n  s e in e r  A k t iv i t ä t e n  vom W ild  zu rü ckg e - 
la sse n e  F edern ” : разыскав такие места /корм еж ки/ по перу и помету . . .
( e b d . ) ;  о с т ь  fem. (F o r. 149) "G rannenhaare , d ie  besonders während des 
H aarw echsels an den A u fe n th a lts o r te n  des H a a rw ild e s  zu f in d e n  s in d " :  на т а - 
ких лежках 8 марте уже встречается выпавшая рыжеватая ость  -  у лисы начина- 
ется весенняя линька (e b d .) .
2 .3 .2 .3 .  T e rm in i f ü r  Spuren d e r Äsung und a n d e re r E in w irk u n g  des W ild e s  a u f 
d ie  Umwelt
Bezeichnungen von Ä su n g sp lä tze n  des W ild e s : м е с т о  к о р м е ж к и  
(K a l.  228 und pa ss im ; F o r. 21, 92) a llg e m e in e  B ezeichnung des O rte s  de r 
Nahrungsaufnahm e von H a a r- und F e d e rw ild ; ж и р о в к а  (C h o l. ;  K a l.  173) 
" d a s s ״. ; м е с т а  ж и р о в о к  (Rus. 47) " d a s s . " ;  м е с т о  в ы п а с а  
(F o r. 221) vom Ä s u n g s p la tz  de r E lch e  g e b ra u c h t (d e r Anwendungsbereich d ü r f te  
a u f w eidendes W ild  b e s c h rä n k t s e in ) ; к о р м о в о й  с т о л и к  (K a l.
54 ; F o r. 66 ; S p ra v . 196) '* S te l le ,  an d e r  das E ichhörnchen  se in e  Nahrung v e r -  
z e h r t ”  (Z ap fen , P i lz e  und d e r g l . ) :  кормовыми столиками белке служат пеньки, 
особенно не засыпанные снегом, муравейники, нижние сучки сосен, елей и д ру- 
гих хвойных деревьев (S p ra v . 1 9 6 ); с т а н о к  (Vav. I I I  158) " d a s s . " ;  
з а я ч ь и  с т о л о в ы е  (Kaz. 217) " S te l le n  im Gelände m it  P fla n z e n - 
wuchs, d e r von den Hasen ( h ie r :  Schneehasen) besonders angenommen w ir d ” . Der 
J ä g e r, d e r m it  Laufhunden ja g t ,  muß s ie  kennen, um d ie  Hunde r i c h t i g  z u r  Su- 
che anse tzen  zu können; к у к а л о в и щ е  (Z e ra r 2 0 5 ), p ы т к a (e b d .) 
"vom B ir k w i ld  a u fg e k ra tz te  A m eisenhaufen"; п о к о n ы (C h o l.)  " d a s s .” , 
u n te r  E in b e z ie h u n g  d e r Bären a ls  V e ru rs a c h e r, d ie  e b e n fa l ls  m it  V o r lie b e  
Ameisen und de ren  Puppen aufnehmen; к о п а н к и (C h o l. ;  A t la s  I I  79, 92; 
F o r. 235) " b e i d e r Nahrungssuche von Schnee f r e ig e le g te  S t e l le "  (B e lege fü r  
R e n tie re  und H asen); "V e r t ie fu n g e n  im Boden, wo Erdhase (тушканчик) und Z ie -  
s e i (суслик) nach u n te r ir d is c h e n  P f la n z e n te i le n  gegraben h a b e n "; к о п к и
d e r ru s s is c h e n  Jä g e rsp ra ch e  werden сметка und скидка (s .  u . )  n u r a ls  Be- 
Ze ichnungen des S e ite n sp ru n g e s  zum V erbergen d e r zum Lager fü h re nde n  Spur 
b e s c h rie b e n .
1 D t. jg s p r .  "Losung" b e i a lle m  W ild  m i t  Ausnahme d e r G re ifv ö g e l,  de ren  K ot 
a ls  "Geschm eiß" b e z e ic h n e t w ird .  Außerdem i s t  b e i F e d e rw ild , s o w e it es z u r  
N iede ren  Jagd g e h ö r t ,  d e r A usdruck "G e s tü b e r"  g e b rä u c h lic h .
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(C h o l.)  " d a s s . ” ; ” d u rc h  K ra tz e n  von P flanzenw uchs f r e ig e le g te  S t e l le  a ls  Z e i-  
chen d e r A nw ese nh e it von B irk w ild g e s p e rre n * (H e n n e n  m i t  Küken; K a l.  1 5 2 ); 
"d u rc h  S ch w a rzw ild  b e i d e r  N ahrungssuche a u fg e w ü h lte r  Boden” , d t .  jg s p r .  
” G e b ric h " (S p ra v . 9 6 ) ,  auch п о р о й  (F o r. 2 4 6 ); п о к о n к и (Rus.
42) " von Hasen b e i d e r N ahrungssuche f r e ig e k r a t z t e r  Boden” ; в о л к о ־־ 
е д и н а  (F o r. 271) "d u rc h  K a d a v e rre s te  m a rk ie r te  F r a ß s te l le  e in e s  W o lfe s " ; 
м е с т о  р а з д е л к и  (F o r . 74 f . )  ” S t e l le ,  an d e r H a a rra u b w ild  se in e  
Beute z e r le g t  h a t ” ; м е д в е ж ь и  з а к у с ы ,  м е д в е ж ь и  з а ־  
е д и (F o r . 162) ” S te l le n ,  an denen d e r  Bär Baumrinde a ls  U n te r la g e  f ü r  s e in  
W in te r la g e r  a b g e s c h ä lt h a t ” ; м е д в е ж ь и  м е т к и  (F o r. 164) " K r a tz -  
spuren d e r Bären an bestim m ten  von ih n e n  b e vo rzu g te n  Bäunen” ; п о г р ы з  
(K a l.  194; S p ra v . 138) ” N agespuren; A r t  d e r Benagung des F u t te r s ” : белка 
очищает от шелухи почти всю еловую шишку или ббльшую ее часть и по этому 
признаку погрызы белки можно отличать от погрызов других животных (S p rav .
1 3 8 ); п о г  л о д ы ( C h o l . ) ,  п о е д ь fern. (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  194) 1. 
” N agespuren, S ch ä lsp u re n  an Bäumen, S trä u c h e rn ” , d ie  von W ild ,  das R in d e n - 
äsung b e v o rz u g t (Hasen, E lc h e ) , h in te r la s s e n  werden: на этих  же стволах мож~ 
но заметить следы кормления лосей. Их поеди, тянущиеся длинными узкими поло* 
сами, даже мало опытный глаз сразу отличает от погрызов бобра (K a l.  1 9 4 );
2. ,,a u f den Boden g e fa l le n e  B la t t e i l e ,  N adeln  a ls  Ä su n g sre s te  des A u e rw il-  
d e s "; n о д ъ e д ь fem . (M a m in -S ib ir ja k  IV  429) "d a s s , w ie  v o r .  2 . ” : по 
лицу Ивана Васильича вижу, что он доволен собакой, которая ” забирает верх* 
ним чутьем”  и нейдет глухарными подъедями и кормежками (M a m in -S ib ir ja k  ааО ). 
In  A n b e tra c h t d e r g e r in g e n  A nzah l an B e le g s te l le n  i s t  n ic h t  zu k lä r e n ,  ob 
d ie  abweichenden Bezeichnungen d e r V e r b iß s te l le n  b e i den e in z e ln e n  T ie r a r te n  
a u f e in e  b e a b s ic h t ig te  te rm in o lo g is c h e  U n te rsch e id u n g  o d e r aber a u f e in e n  
u n te r  dem E in f lu ß  r e g io n a le r  V a r ia n te n  en ts tan de ne n  schwankenden S prachge- 
b rauch  z u rü c k z u fü h re n  s in d .  Aus d e r Sprache d e r P e lz t ie r jä g e r  kcosnt п о ־  
т а е к  (F o r . 2 2 2 ), d ie  S c h le p p s p u r, d ie  d u rch  das V e rb rin g e n  d e r g e s c h la -  
genen Beute an den O r t  des V e rze h rs  b e i den M a rd e ra r tig e n  (H e rm e lin , M aus-, 
F e u e rw ie s e l u . a . )  e n ts te h t ;  у т а е к  (C h o l.)  b e z e ic h n e t dagegen d ie  
S ch le p p s p u r, d ie  das an d e r F a l le  b e fe s t ig te  G ew icht b e w ir k t  und d ie  z u r  E n t-  
deckung des g e fa n g e n e n , m i t  d e r  F a l le  g e f lü c h te te n  T ie re s  f ü h r t ,  в е р х -  
и и й с л е д  (C h o l. ;  M en'sov 13) benennt den du rch  a u f den Boden g e f a l le -  
ne S chneebrocken, k le in e  Zweige m a rk ie r te n  Weg des in  d e r K ro n e n re g io n  d e r 
Bäume fo rtba ixo en den  W ild e s . Dem верхний след w ird  b e i d ie s s n  W ild  d e r 
н и ж н и й  с л е д  (C h o l.)  k o n t r a s t ie r t ,  d ie  S pur, d ie  M a rd e r, Z o b e l, 
E ichhö rnchen  b e i d e r  Fortbew egung a u f dem Boden h in te r la s s e n ;  n о с о p к a 
(C h o l.)  ” h e ru n te r g e fa l le n e  S chneebrocken, Zw eige, R in d e n te ilc h e n , d ie  den 
верхний след am Boden m a rk ie re n , an denen s ic h  d ie  suchende L a jk a  o r ie n -  
t i e r t " ;  p o h  (N a s t.)  ” d a s s . " ;  в ы г р е б к а  (G ubin 9 2 )” Pseudohasen- 
la g e r ,  S c h a r r s te l le  des Hasen in  d e r Nähe s e in e s  L a g e rs " , d ie  dadurch  e n t -  
s te h t ,  daß d e r Hase, b e vo r e r  s ic h  e n d g ü lt ig  in  e in e r  f l ü c h t ig  z u re c h tg e -  
k r a tz te n  E r d u ld e  n ie d e r lä ß t ,  m ehrere  V ersuche d ie s e r  A r t  u n te rn im m t. D ie  
K ra tz s p u re n  v e r ra te n  d ie  Nähe des H a se n la g e rs , н а к о ח ы (C h o l. ;  G ubin
92) ” Schneeanhäufungen, d ie  b e i d ie s e n  Bemühungen des Hasen im W in te r  e n t -  
s te h e n " ; b e i festgebackenem  A lts c h n e e , a u f dem d e r Hase k e in e  Spuren h in -  
t e r lä ß t ,  s in d  s ie  das e in z ig e  A nze ichen f ü r  d ie  Nähe e in e s  H a se n la g e rs ; 
с у р ч и н а  (C h o l. ;  F o r . 115; D r i ja n s k i j  *1 0 8 ) " f la c h e r  E rd h ü g e l üb e r dem 
Bau d e r M u rm e ltie re  (с у р к и ); б у т а н  (C h o l. ;  F o r. 115) " d a s s .” , auch 
"E rd h ü g e l ü b e r dem Bau d e r  m o n g o lisch e n  Z iese lm aus (A t la s  I I  6 8 ) ;  с у с ־  
л и к о в и н ы  (F o r. 112) "von d e r Z iese lm aus a n g e le g te  L ö c h e r, k le in e  
Gruben" (G ra b s te lle n  nach W u rze ln , Z w ie b e ln  und d e r g l . ) ;  к р о т о в и н а  
(K a l.  96) ” M a u lw u rfs h ü g e l" ; я м к и ,  Sg.  я м к а  (N a s t.)  "S c h n e e lö c h e r, 
d ie  dea B ir k w i ld  a ls  N a c h tla g e r g e d ie n t haben” ; л у н к а  (C h o l• ;  N a s t.)
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" d a s s .* ;  auch ״von Robben a n g e le g te s  L u f t lo c h  im E is ” ; п р о д у х  (K a l• 
T ־,214 u ro v  260) "vo n  Robben, B ib e rn  u . a . im Wasser lebenden H a a rw ild  ange- 
le g te s  L u f t lo c h  im E is " ;  о т д у ш и н а  (O ch .m in . 55) " d a s s . " ;  п о л ы -  
h ь я (O ch.m in . 55 ; Z e ra r  112) ” d a s s .” :добывают выдру специальным капканом 
или при помощи ружья» подкарауливая зверя на переходах из одной полыньи или 
отдушины в другие (O ch .m in . 55) ;  л а з  (C h o l.)  ” Ö ffnung  in  d e r Schneedecke, 
d u rc h  d ie  k le in e s  H a a rra u b w ild  (H e rm e lin , M ausw iese l) in  d ie  u n te r  dem 
Schnee ge lege ne n  Gänge s e in e r  B e u te t ie re  e in g e d ru n g e n  i s t ” ; " E is lo c h  a ls  
E in -  bzw. A u s s t ie g s te l le  d e r  R obben"; к а т а л ь н ы е  г о р к и  (F o r. 
204) ” R u ts c h p lä tz e  des O t te rs  an U fe rbösch un gen” ; к у п а л и щ е  (C h o l. ) ,  
к у п а л к a (F o r. 2 4 9 ), г р я з е в а я  в а н н а  (F o r. 49 , 249) 
” S chlanm grube, in  d e r  das S ch w a rzw ild  s u h l t ” , d t .  jg s p r .  "S u h le ” ; к у ־  
п а л к и  (C h o l.)  "V e r t ie fu n g e n  im Sand, i n  denen A u e r- ,  B i r k -  und H a se l- 
w i ld  sow ei Rebhühner während d e r h e iß e n  T a g e s z e it  Sandbäder nehmen” ; п о р -  
x а л и щ е (C h o l.;R ja b o v  1 3 ), к о п а н к и (C h o l. ;  N a s t . ) ,  м е с т о  
" к у п а н ь я ”  п т и ц  (K a l. 150) " V e r t ie fu n g  im tro c k e n e n  Erdboden, in  
d e r d ie  H ühnervöge l S tau bb äde r nehmen” , d t .  jg s p r .  ” H u d e rp la tz " . B e ze ich - 
nungsgrund lage  i s t  b e i купалка, купалище d e r  V e rg le ic h  m it  dem Baden, b e i 
порхалище d ie  f la t t e r n d e  F lüge lbew egung d e r T ie re  b e i diesem Staubbad und 
b e i копанки d ie  A r t  d e r H e rs te l lu n g  d e r Grube f ü r  d ie s e  H u d e rs te lle .
2 .3 .2 .4 .  Bezeichnungen von O rte n  b e s t in n ite r  A k t iv i t ä t e n  des W ildes
м о ч е в а я  т о ч к а  (K a l. 45) ” N ä ß s te lle  des P o la r fu c h s e s , O r t ,  an 
dem e r  d u rch  re g e lm ä ß ig e s  Nässen den A rtg e n o sse n  d ie  N a c h r ic h t s e in e r  Anwe- 
s e n h e it  ü b e r m i t t e l t ”  (z u r  A u fs te l lu n g  von F a lle n  besonders g e e ig n e t) ;  
п р о л е з а н ь е  (Aksakov IV  554) " D u r c h s c h lu p fs te l le  im  Zaun, du rch  d ie  
d e r Hase den Weg zum G e tre id e s c h o b e r und d a m it z u r  Äsung im W in te r f in d e t ” 
(g e e ig n e t z u r A nb rin g u n g  von S e lb s t fa n g v o r r ic h tu n g e n ) ; в о д о п о й  (T u- 
ro v  35) " T r in k s t e l le  des W ild e s " ;  с о л о н е ц  (C h o l. ;  K a l.  80; T u rov 
126 und pass im ; S p ra v . 153; Vav. I I I  29) "S a lz le c k e "  ( n a tü r l ic h e :  m i t  M ine - 
r a ls a lz e n  g e s ä t t ig t e r  Boden; k ü n s t l ic h e :  m i t  S a lz la u g e  g e trä n k te r  Boden, m i t  
S te in s a lz  g e f ü l l t e r  a u s g e h ö h lte r  Baunstamm und d e r g l . ) :  вот и солонец, . . .  
в красноватом туфе сидят кристалики поваренной соли, до которой так падки 
бараны (T u ro v  1 5 0 ); для привлечения лосей закладывали солонцы . . .  сваливали 
о си н у , выдалбливали ее , как корыто, и клали туда каменную соль (T u ro v  2 4 3 ); 
с о л я н к а  (K a l.  129; Vav. I I I  29) " k ü n s t l ic h e  S a lz le c k e " :  лось повадил- 
ся ходить на солянку "d e r  E lc h  h a t d ie  S a lz le c k e  апдепоатеп” ; г  а л e ч -  
н и к ,  г а л е ч н и ц а  (C h o l.)  " m i t  k le in e m  S te in g e r ö l l  be de ck te  F lä -  
che an F lu ß -  und B a c h u fe rn , d ie  von B i r k -  und A u e rw ild  a u fg e s u c h t w ird ,  um 
d ie  z u r  Verdauung n ö t ig e n  M agenste ine  aufzunehm en” .
2 .3 .2 .5 .  Bezeichnungen d e r T ie r la g e r
л о г о в о  in  d e r  G rundbedeutung e in e s  fe s te n  La ge rs  von H a a rw ild  w ird  
b e i den e in z e ln e n  A u to re n  m i t  v e rsch ie d e n e n  Zuordnungen zu bestim m ten W ild -  
a r te n  ve rw e n d e t: 1 . a llg e m e in e  B ezeichnung des fe s te n  La ge rs  von H a a rw ild  
( D a l ' ;  F o r. 246: von R e h w ild , 176, 226: van Hasen, 153, 159: W u rfla g e r des 
W o lfe s , IO , 140: W in te r la g e r  des I g e ls ;  K a l.  77: T ie r la g e r  a llg e m e in , 90: 
W u rfla g e r des Z o b e ls , 124: W u rf la g e r  des V ie l f r a ß e s ,  36 und pass im : W u rf- 
und A u fz u c h t la g e r  des W o lfe s ; T u ro v  215: vcm M a rd e r, 260: von B a ik a lro b b e n ; 
Ž e ra r 84 : vom Hasen, 207: von S c h w a rz w ild ) ; 2 . Lager des Hasen, d t .  jg s p r .  
auch "S asse" (N a s t. ;  $ u s . 40 ; G ubin 92 ; Ven. 2 7 8 ); 3 . A u fz u c h t la g e r  d e r 
W ö lfe  (C h o l. ;  O ch .m in . 41 ; Kaz. 243 und p a ss im ; F o r . s .  о . ;  K a l.  s .  o . ;  M ja t 
le v  1 9 ). M en 'sov b e s c h rä n k t d ie  Verwendung von логово a u f das fe s te  Lager 
von Hase, Fuchs und W o lf,  d ie  B e u te t ie re  d e r  P sova ja  o c h o ta . Das H eraus- 
sch ä le n  e in e r  e ig ene n  Bedeutung ,,W u r f la g e r"  in  d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  d ü r f -
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te  d a m it Zusammenhängen, daß manche W ild a r te n  e in  fe s te s  Lager n u r in  d e r 
W u rf-  und A u fz u c h tz e it  d e r Jungen a n le g e n , was zu k e in e r  Trennung von dem 
G ru n d b e g r if f  b e r e c h t ig t ,  d e r s ic h  a ls  e in m*״  it besonderen V orkehrungen e in -  
g e r ic h te te s ,  mehr o d e r w e n ig e r re g e lm ä ß ig  b e su ch te s  T ie r la g e r* *  d e f in ie r e n  
lä ß t .  In  de r P sova ja  o c h o ta  waren v o r  a lle m  d ie  Lager von Hase und W o lf zu 
be ze ich n e n  -  d e r  Fuchs h a t a ls  fe s te s  Lager se in e n  Bau - ,  was z u r H e ra u s b il-  
dung d e r Bedeutungen ” H a s e n la g e r" , * 'W o lfs la g e r"  g e fü h r t  h a t .  Das ü b e rg re ife n  
a u f d ie  Verwendung b e i anderen T ie r a r te n  i s t  v o r  a lle m  d o r t  zu beob ach ten , 
wo andere  T ie r e  in  das B l i c k f e ld  d e r Jä g e r g e ra te n  und ih r e  Lebensweise z u r 
D a rs te llu n g  kommt, л о г о в и щ е  (A t la s  I I  37; F o r. 156; N. N. T o ls to j  
*133) *,d a s s . " :  встречаясь то  с зайцем, который идет с жировки на свое л о го - 
вище в степь . . .  (N. N. T o ls t o j  ааО ). Vom л ого во , das in  irg e n d e in e r  Form 
(und s e i es auch n u r d u rc h  das H era u ssch a rre n  e in e r  Bodenmulde beim  Hasen) 
a ls  L a g e rp la tz  e in g e r ic h te t  w ir d ,  u n te rs c h e id e n  d ie  J ä g e r л е ж к а  (C h o l. ;  
N a s t . ;  Rus. 11 und pa ss im ; O ch .m in . 58 ; K a l.  37 und p a ss im ; F o r. 149; T u rov 
176 und pa ss im ; S p ra v . 33 und pass im ; G ubin 91; Vav. I I I  29) "R u h e p la tz , 
R a s tp la tz ,  S t e l le ,  an d e r s ic h  das W ild  am Tage n ie d e r tu t* *  (von H a a rw ild ) : 
проводя день на лежке в крепком месте (S p ra v . 57: von S c h w a rz w ild ) ; число 
лежек (лося) от k до 10 в с у т к и , в осени меньше, к весне больше (F o r. 2 3 0 ). 
Von d e r G le ic h a r t ig k e i t  des ruhenden A u fe n th a lte s  im fe s te n  Lager w ie  im Ta- 
g e s e in e ta n d  ergaben s ic h  M ö g lic h k e ite n  d e r Ü berschne idung in  d e r Verwendung 
von логово und лежка, w obei d ie  g e r in g e  B indung des Hasen an s e in  логово den 
E in b ru ch  in  den B e d e u tu n g sb e re ich  des anderen Term inus e r le ic h t e r t e ,  so daß 
he u te  in sb e so n d e re  beim  Hasen логово und лежка prom isque ve rw end e t w erden: 
свои лежки /р у с а к /  устраивает в о в р а га х , на межах . . .  идя на лежку он силь- 
но путает свои следы (S prav . 3 3 ). Formozov b e z e ic h n e t m it  лежка d ie  h e rg e - 
r ic h t e t e  R a s ts tä t te  von D z e jra n -A n t i lo p e , Reh und M a ra l: лежка джейрана на 
щебнистых местах освобожденных от камешков (тщательно отгребает в стороны 
щебень, твердые комочки и т .  п . ;  F o r. 1 0 8 ); л е ж б и щ е  g e b ra u c h t T u rov 
(260) z u r  B eze ichnung d e r  L ie g e p lä tz e  d e r B a ik a lro b b e n , л е ж а н к а  F o r-  
mozov (115) f ü r  d ie  P lä tz e ,  an denen s ic h  d ie  M u rm e lt ie re  sonnen, н о р а  
(K a l. 29 und p a ss im ; F o r. 4 9 ; T u ro v  197 und pass im ; Ž e ra r  109 f . ;  Aksakov IV  
524) "Erdbau** (von F uchs, Dachs, Z ie s e l u . a . ) .  D ie  J ä g e r u n te rs c h e id e n  nach 
den Lebensgew ohnheiten d e r T ie re  г н е з д о в ы е  н о р ы  (K a l. 99 f . ;  
F o r. 6 2 ) ,  п о с т о я н н ы е  н о р ы  (K a l.  98 ; F o r. 62) "b e s s e r ausge- 
b a u te , s tä n d ig  bewohnte Baue” und в р е м е н н ы е  н о р ы  (K a l. 98 ;
F o r. 62 ; S p ra v . 3 0 ), к о р м о в ы е  н о р ы  (F o r. 62 ; S p ra v . 30) **vor- 
übergehend a u fg e s u c h te , a ls  Vorratskam m ern b e n u tz te  und n ic h t  so t i e f  ange- 
le g te  Baue**; г н е з д о в а я  к а м е р а  (F o r. 63 ; S p ra v . 39) , к о т -  
л и н a (Z e ra r 209 f . ;  s . ab e r auch S. 392) "g ro ß e , z e n t r a l  ge legene Wohn- 
h ö h le  im B au", v g l .  d t .  jg s p r .  "K e s s e l"  ( k e s s e la r t ig e r  Wohnraum im Dachs- 
b a u ) , dazu auch к о т е л  (C h o l.)  "D achsbau"; п о д х о д ы  (K a l.  167) 
"zum B au inneren  fü h re n d e  Zugänge", d t .  jg s p r .  "R ö h re n "; л а з  (F o r. 62) 
* *B a u e in fa h rt'* ; о т н о р о к (C h o l. ;  K a l.  99 und pa ss im ; T u ro v  197; S p ra v . 
146; Ž e ra r 209 f . )  ''Nebeneingang des B aues": неудобные для обстрела отнор- 
ки следует закрыть . . .  кусками сети (S p ra v . 1 4 6 ); при ловле охо тни к, наме- 
тив занятую нору сур ка , устанавливает во всех или в некоторых из временных 
нор и отнорков, расположенных около гнездовой норы, проволочные цилиндры 
(K a l. 9 9 ) ;  п о д н о р о к  (Aksakov IV  525) " rü c k w ä r t ig e r  Ausgang, N o ta u s- 
gang aus einem  B au"; г о р о д о к  (F o r. 152) "von v ie le n  a u fe in a n d e r fo l-  
genden G e n e ra tio n e n  von P o la rfü c h s e n  b e n u tz te  a u f Bodenerhebungen a n g e le g te  
B a u k o lo n ie n " , г  а й н о w ird  vo rw iegend  a ls  B ezeichnung des E ic h h ö rn c h e n - 
n e s te s  g e b ra u c h t (C h o l. ;  K a l.  28 und p a ss im ; F o r. 194; S p ra v . 34; Č erkasov 
1 8 1 ), b e i D a l' in  d e r Bedeutung von *N e s t des a u f Bäumen lebenden H a a rw il-  
de s”  a n g e fü h r t  (auch C h o lo s to v  g ib t  гайно a ls  v e r a l te te  B ezeichnung des M ar-
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d e rn e s te s  a n ) ,  re g io n a l w ird  es f ü r  das P u ch s la g e r (C h o l. :  A s t r . ,  S ib . )  und 
T ig e r la g e r  (C h o l. :  an den U fe rn  des A ra ls e e s ) g e b ra u c h t, in  d e r " N a s to l 'n a ja  
k n ig a "  ( I I  252) f ü r  das Lager des S ch w a rzw ild e s , d t .  jg s p r .  "K e s s e l"  (so 
auch C h o lo s to v  m it  E in sch rä n ku n g  des V erw endungsbere iches a u f das G e b ie t von 
A s tra c h a n ') :дикие свиньи -  очень чистоплотны е. Они. . .  никогда не испражняются 
вблизи своего  гайн а-гн езд а  (N a s t.ааО) •N ur M en'sov (34) f ü h r t  a ls  w e ite re  Be- 
Ze ichnung des E ich h ö rn ch e n n e s te s  ( d t . j g s p r . "K o g e l" )  x о й л у к а п . г н е 3־  
д о b e z e ic h n e t in  d e r  Sprache d e r ru s s is c h e n  Jä g e r außer d e r B r u t -  und A u f-  
z u c h ts tä t te  des F e d e rw ild e s  das W u rfla g e r  von a lle m  H a a rw ild  m it  Ausnahme 
des S c h a le n w ild e s , dessen Junge wenige S tunden nach dem Setzen den M ü tte rn  
fo lg e n  können und daher k e in e s  besonderen A u fz u c h t la g e rs  b e d ü rfe n  w ie  d ie  
n a c k t und b l in d  gew orfenen Jungen des H a a rra u b w ild e s  und a n d e re r P e lz t ie r e  
(Z o b e l: K a l. 77, F o r. 209; M a rde r: T u ro v  132; F e u e rw ie s e l: O ch.m in . 54; B i -  
sam: F o r. 66 ; M o s c h u s ra tte : F o r. 62 ; E ich h ö rn ch e n : F o r. 89 , Vav. I I I  159; 
B ib e r :  T u ro v  238; W ild k a tz e : K a l. 82 ; Luchs: K a l. 92 ; V ie l f r a ß :  K a l.  113; 
S c h a k a l: O ch.m in . 42 ; Fuchs: O ch.m in . 49, K a l. J13; P o la r fu c h s : O ch.m in. 50) 
выше уровня воды помещается л ого во , в котором бобр устраивает гнездо (T urov 
2 3 8 ); гнезда шакалы устраивают в норах (O ch.m in. 4 2 ). D ie  Bedeutung des 
W u rfla g e rs  kann in  d ie  e in e s  fe s te n  Lagers übergehen: подавляющее большин- 
ство  соболей в течение всего  морозного периода придерживается одного посто - 
янного гнезда (F o r. 2 0 9 ), w esha lb  in  d ie s e n  F ä lle n  d ie  F u n k tio n  des W urfne- 
s te s  besonders he rvorgehoben werden muß: в ы в о д к о в о е  г н е з д о  
с о б о л я  (F o r. 2 1 2 ). In  d e r Sprache d e r  H e tz jä g e r  b e d e u te t гнездо den 
O r t ,  an dem d ie  W ö lf in  d ie  Jungen w i r f t  und a u fz ie h t  (C h o l. ;  N a s t. u. a . ) .
Bezeichnungen von Lagern e in z e ln e r  T ie r a r te n :  б е р л о г а  (N a s t. ;  K a l. 
34; T u ro v  217; F o r. 160; Vav. I I I  7 9 Ž ן e ra r 93; Ven. 278) "L a g e r, in  dem d t r  
Bär se in e n  W in te rs c h la f  h ä l t  und d ie  B & rin  im F rü h ja h r  d ie  Jungen w i r f t " .
Im "S p ra v o c n ik  p rom yslovogo  o c h o tn ik a "  (19) w ird  берлога auch z u r  B e z e ic h - 
nung des W u rfla g e rs  des V ie l f r a ß e s  ve rw e n d e t; ч е л о  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.
3 4 ), л а з  (C h o l.)  "E ingang  in  d ie  B ä re n h ö h le ; Ö ffn u n g  in  d e r zu g e sch n e i- 
te n  B ä re n h ö h le , aus d e r d ie  A te m lu f t  e n tw e ic h t ,  d ie  dem Jäg e r a n z e ig t ,  daß 
das B ä re n la g e r bewohnt i s t " ;  б е с е д к а  (A t la s  I I  112) "F le c h tw e rk  aus 
Zweigen im Geäst d e r Bäume, das d e r Schw arzbär en tw eder a ls  vorübergehendes 
Lager b e n u tz t ,  o d e r das beim  H eranho len  d e r Äsung u n g e w o llt  v e rk n ü p fte  Zw ei- 
ge d a r s t e l l t " ;  х а т к а  (C h o l. ;  F o r. 66 ; T u ro v  237; S p ra v . 42) "aus 
P fla n z e n s te n g e ln , Ä s te n , S c h i l f  e r r ic h t e t e  B ib e r - ,  B isa m b u rg *(F n . 1 ) ;  x и ־ 
ж и н a (Vav. IV  9) "schwimmende B ib e rb e h a u su n g ". E in e  e ig e n e  B ezeichnung 
h a t d e r Fuchsbau: н а 3 ь м a (N a s t . ;  M ja t le v  19; Gubin 94, 1 0 6 ), auch 
н ы p и щ e (B un in  IV  405) " d a s s . " ;  д е н н и к  (Gubin 92) i s t  d ie  Be- 
Zeichnung des b e h e lfsm ä ß ig e n , n ic h t  t i e f  a n g e le g te n  Baues, den d e r Fuchs 
ta g s ü b e r a u f d e r F lu c h t  v o r V e r fo lg e rn  a u fs u c h t.  An e in e  de u tsch e  V o rla g e  
lä ß t  к о т л и н a ( D a l ' ;  M en'sov 20; Z e ra r 205) a ls  Term inus f ü r  den O r t,  
an dem s ic h  e in e  R o tte  S ch w a rzw ild  g e la g e r t  h a t ,  denken, v g l .  d t .  jg s p r .  
"K e s s e l" .  Ž e ra r u n te rs c h e id e t  davon das Lager e in e s  e in z e ln e n  T ie r e s :  л о го - 
во (aaO ). д ж а т а к (C h o l.)  benennt das W in te r la g e r  des S ch w a rzw ild e s , 
das m it  e in e r  U n te r la g e  aus S c h i l f b lä t t e r n  a u s g e s ta t te t  i s t .
Nur a u f das Lager des F e d e rw ild e s  be z iehe n  s ic h  fo lg e n d e  B ezeichnungen: 
в ы в о д к о в о е  д е р е в о  (Aksakov IV  487) "H orstbaum  d e r G r e ifv ö -  
g e l " ;  с и д к а  (C h o l. ;  K a l.  383) " f r i s c h  v e r la s s e n e  vorübergehende Lager- 
S tä t te  e in e s  V o g e ls " (an d e r d e r Hund n ic h t  v o rs te h e n  d a r f ,  s . пустая сто й - 
ка S- 2 8 3 ): верность чутья определяется способностью собаки безошибочно и 
точно сработать всех птиц , оказавшихся в пределах дальности ее ч у ть я , и о т ­
1 V g l.  р . ch a ta  bobra  (Hoppe 2 8 ), ch a tk a  piżm aka (e b d .) " d a s s ." .
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метить потяжкой без стойки свежие сидки и наброды дичи (K a l. ааО) ; л о т о *  
ч е к  1. ” f la c h e  Schneegrube a ls  v e r la s s e n e s  N a c h tla g e r  von A u e r- und Ha- 
s e lw i ld "  (F o r. 283; s . auch лунка S. 3 8 9 ); 2 . "m u ld e n fö rm ig e  V e r t ie fu n g  im 
Boden, e in g e d rü c k te s  Gras a ls  Lager e in e s  Schneehuhns” (F o r. 285) ; 3. "N e s t-  
m ulde" (T u ro v  68 ; F o r . 5 2 ) , e i g t l .  Dem. zu л о т о к  (F o r . 52 und p a s s io ;  
T u rov  71; S p ra v . 34: vom E ic h h o rn n e s t)  "N e s tm u ld e ": третий птенец /к а н ю к з / 
лежал плотно прижавшись к лотку  (T u ro v  7 1 ) ;  летнее гнездо /б е л к и / сложено 
из мелких сучьев (мягкой подстилки на дне лотка ; S p ra v . 3 4 ); л а б 3 а 
(N a s t.)  " t re ib e n d e  In s e l  aus S c h i l f s te n g e ln ,  a u f d e r d ie  Tauchenten ge rn  
ih r e  N e s te r a n le g e n " .
2 .3 .2 .6 .  Bezeichnungen von A u fe n th a lts o r te n ,  d ie  s ic h  aus dem Lebensrhythm us 
des W ild e s  ergeben
л e t о в к a (F o r. 44 und passim ) " A u fe n th a lts g e b ie t  e in e r  W ild a r t  im 
Sommer", G egensa tz : з и м о в к а  (e b d . ) ;  с т о й б и щ е  (K a l.  74 ; F o r. 
231; T u rov 175; S p ra v . 47 ; Vav. I I I  26) "S ta n d o r t ,  den das W ild  f ü r  e in e  b e - 
s tim m te  Z e i t  a ls  Lebensraum w ä h lt "  ( in  den durchgesehenen Q u e lle n  b e le g t  f ü r  
E lc h e , W ild s c h a fe ) ,  d t .  jg s p r .  " E in s ta n d " :  стойбище лосей занимает ограничен־ 
ное пространство, и животные держатся там до тех пор, пока не используют 
всех кормов, имеющихся в этом участке  (K a l. 7 4 ) ; с т о й б a (F o r. 229) 
" d a s s . " :  эти кучки /помет«(/ сохраняются д о л го , и часто в летние месяцы по 
ним можно установить места зимних "с то й б " или кочевок лосей ( e b d . ) ;  ж и р *  
б a (N a s t. 238: S ib . )  "G e b ie t (50 -  lOO h a ) ,  in  dem s ic h  E lch e  im W in te r 
lä n g e re  Z e it  a u fh a lte n ״ : лоси стоят на жирбе (e b d . ) ;  о т с т о й  (e b d .) 
" d a s s ) ״. n ic h t  a u f  S ib i r ie n  b e s c h rä n k t) :  лоси стоят на отсто е  (e b d .;  v g l .  
je d o ch  отстой a ls  F lu c h t o r t ,  S. 4 0 3 ); с т а н (M en'sov 31) " W in te re in -  
s tände  von E lc h e n , S c h w a rz w ild " ; с т о й л о  (Z e ra r 216, so auch schon 
b e i L e vš in  und f ü r  1622 b e i K i r .  I I  27 b e le g t)  " d a s s . ” ; D a l ' g ib t  e in e  a b - 
weichende Bedeutung a ls  "N a c h tla g e r  von großem H a a rra u b w ild "  an . н о ч e в ־  
к a (K a l. 102; S p ra v . 162) i s t  a ls  Bezeichnung des O rte s  d e r Ü bernachtung 
von F e d e rw ild  b e le g t ,  e in e  Verwendung z u r  Bezeichnung des N a c h tla g e rs  von 
H a a rw ild  in  A n a lo g ie  zu дневка i s t  w a h rs c h e in lic h ,  д н е в к а  (C h o l. ;  
N a s t . ;  Rus. 36; K a l.  35) "T a g e s e in s ta n d , O r t ,  an dem das W ild  den Tag ruhend 
v e r b r in g t "  (von H a a r- und F e d e rw ild ; Fn . 1 ) ;  м е с т о  д н е в к и  (K a l.
35) " d a s s . " ;  п р и е з д а  (N a s t.) T״  a g e se in s ta n d  von E n te n " ( C h o l. ) ;  "T a - 
g e s e in s ta n d  von W a sse rw ild " ( N a s t . ) .  A u f e in e r  G rundbedeutung " E i n f a l l s t e l l e  
von F e d e rw ild "  b e ru h t d ie  g le ic h la u te n d e  Bezeichnung e in e s  a u f dem Flugweg 
des B irk w ild e s  z u r  m o rg e n d lich e n  Ä s u n g s s te lle  n a t ü r l i c h  gewachsenen od e r 
k ü n s t l ic h  a u fg e s te l l t e n  Baumes (vo rw ie ge nd  B ir k e n ) , a u f dem d ie  B ir k w i ld -  
a ttra p p e n  a u s g e s e tz t w erden, d ie  das B ir k w i ld  zum E in fa l le n  v e ra n la s s e n  s o l -  
le n . E in e  d e r a r t ig e  присада muß dem Jä g e r e in  f r e ie s  S c h u ß fe ld  und Deckunqs- 
m ö g lic h k e ite n  in  d e r  Nähe b ie te n  (s . охота на чучелах S. 1 6 7 ); м е с т о  
п р и с а д к и  г у с е й  (R jabov 113) " E i n f a l l s t e l l e  von G änsen": на рас־  
стоянии верного выстрела от наиболее излюбленного места присадки гусей нуж- 
но соорудить совершенно незаметный скрадок (e b d . ) ;  н а в а д о к (C h o l. :  
M it te lr u ß la n d )  "T a g e s e in s ta n d  d e r E n te n ".
Bezeichnungen von P lä tz e n , d ie  in  d e r P a a ru n g s z e it a u fg e s u c h t w e rd e n ,s in d : 
т о к  (N a s t. ;  R jabov 26 ; K a l.  63 und pa ss im ; T u ro v  97 und pa ss im ; F o r. 21; 
Vav. I I I  183; Aksakov IV  187; K u p rin  I  330) "von be stim m te n  F e d e rw ild a r te n  
(A u e r-, B i r k w i ld ,  D oppelSchnepfen) j ä h r l i c h  z u r  A b h a ltu n g  d e r P a a ru n g s s p ie le  
a u fg e s u c h te r O r t ,  B a lz p la tz " :  током называется м есто, куда весною постоянно
1 Der T a g e se in s ta n d  i s t  b e i Schnee am F eh len  e in e r  h e ra u s fü h re n d e n  Spur zu 
erkennen , das W ild  kann d a r in  u m s te l l t  und b e ja g t  w erden.
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слетаются самцы и самки некоторых пород дичи для совокупления и где между 
самцами, которых всегда бывает несравненно более, происходит драка (Aksakov 
ааО ); d ie  " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  ( I I  245) g e b ra u c h t место тока auch vom B r u n f t -  
p la t z  des R e h w ild e s , т о к о в и щ е  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  102 f . ;  F o r. 22 ; 
Rom.; Ž e ra r 50; G ur. I  47) " B a lz p la tz ” ; т я г а  (T ü rk in  260) ” O r t ,  an dem 
s ic h  a l l j ä h r l i c h  d ie  B a lz f lü g e  d e r W aldschnepfen w ie d e rh o le n , S chnepfen- 
s t r i c h ” : вечером, стоя на т я г е , на том м есте, где и в прошлый год . . .
( e b d . ) ;  м е с т о  т я г и  (L . T o ls t o j  X V I I I  171) " d a s s .” ; у т о л о к а 
(C h o l.)  ” d e r an dem in  einem  U m kre is von 2 -  3 qm zusanm engetre tenen P f la n -  
zenwuchs k e n n t l ic h e  P a a ru n g s o rt d e r W ö lfe ” .
H ä u fig  s in d  beim  F e d e rw ild  Mauser und A u fz u c h tg e s c h ä ft an bestim m te O rte  
gebunden: л и н о в и щ е  (N a s t. s . v .  линька) "M a u s e rp la tz  des W a sse rw il- 
des" (an dem d ie  M assenbejagung des f lu g u n fä h ig e n  W ild e s  d u rch  T re ib e n  in  
a u fg e s te l l t e  N etze s t a t t f a n d ) ; г н е з д о в ь е  (C h o l. ;  T u rov  229) " N is t -  
p la t z  e in e r  V o g e la r t " ;  м е с т о  г н е з д о в ь я  (K a l. 8 6 ) ,  р а й о н  
г н е з д о в и й  (K a l.  104) " d a s s . " ;  п т и ч и й  б а з а р  (O ch.m in.
13; K a l.  254, 261) "Ansammlung von V ögeln e in e r  A r t  an den B ru tp lä tz e n ,  
B r u tk o lo n ie " ; beim  P o la r fu c h s  e n ts p r ic h t  d e r T e rm in u s : р а й о н  н о р е ־  
н и я (K a l. 7 9 ) :  . . .  происходит весенняя перекочевка песцов с мест зимовок 
в районы норения и вывода молодняка (e b d .) .
M it  о х о т н и ч и й  у ч а с т о к  (C h o i• ;  F o r. 171 und passim ) w ird  
d e r B e z irk ,  in  dem das e in z e ln e  In d iv id u u m  b e i H a a rra u b w ild  Beute s c h lä g t ,  
b e z e ic h n e t, auch и н д и в и д у а л ь н ы й  а р е а л  (ebd.), о х о т *  
н и ч и й  р а й о н  (K a l. 47 und passim ) " d a s s .” : охотничий район отдель־  
ной рыси или охотящегося вместе рысьего выводка очень велик . . .  (K a l.  4 7 ) ;  
к о р е н н о й  р а й о н  (C h o l.)  "H aup tlebensraum  e in e s  T ie r e s ” ; с т а *  
ц и я (T u ro v  231 f . )  ” Lebensraum e in e r  W ild a r t ,  B io to p ” : пойменный л е с , ne־ 
ресекаемый . . .  полянами . . .  оросительные канавы . . .  вся эта растительность 
характеризует стации (места обитания) оленей (e b d .) .
2 .4 .  Bezeichnungen von s o z ia le n  Zusammenschlüssen des W ild e s
G e s e llig e  Zusammenschlüsse des W ild e s  s in d  f ü r  den J ä g e r in  m e h rfa ch e r 
H in s ic h t  bedeutsam : E in e r s e i ts  i s t  g e s e l l ig e s  W ild  b e sse r g e s ic h e r t  und e r -  
sch w e rt dem Jäg er das A n p irs c h e n , a n d e re rs e its  kann e r  s ic h  den H e rd e n tr ie b  
d ie s e s  W ild e s  n u tz b a r  machen, indem e r z . B. b e i d e r Jagd a u f F e d e rw ild  
k ü n s t l ic h e  ” Schwärme", d ie  v o r b e if l ie g e n d e s  W ild  zum E in fa l le n  bewegen s o l -  
le n ,  d o r t  a u s s e tz t ,  wo e in e  Bejagung m it  a u s re ic h e n d e r Deckung des Jä g e rs  
und fre ie m  S ch u ß fe ld  m ö g lic h  i s t  (охота с чучелами, охота на профили). D ie 
T e rm in i zu r Bezeichnung d a u e rn d e r o d e r vo rü b e rg e h e n d e r g e s e l l ig e r  Zusammen- 
s c h lü s s e  s in d  im a llg e m e in e n  a u f bestim m te  W ild a r te n  b e s c h rä n k t.
Bezeichnungen von F lu g fo rm a tio n e n  : в е р е н и ц а  (Rom.; A ksakov IV  
170; K a l. 95 : von K ra n ic h e n , Gänsen, Schwänen); к л ю ч  (C h o l. :  von Schwä 
nen; Aksakov IV  321: von K ra n ic h e n ) "h a k e n fö rm ig e  F lu g fo rm a tio n "  (nach Aksa 
k o v , aaO, e r in n e r t  d ie  Form an d ie  e in fa c h e n  von den Bauern a ls  S c h lü s s e l 
verw endeten H o lz h a k e n ), к о с я к  (K a l. 163 und T u ro v  97: von Gänsen; R ja  
bov 47: von K ra n ic h e n ; T u ro v  97 und 255: von Gänsen und Kormoranen) w ird  
außer von flie g e n d e m  F e d e rw ild  b e i V a v ilo v  ( I I  67) auch von e in e r  Herde von 
W ild e s e ln  g e b ra u c h t, b e i D a l ' n u r von P fe rd e n  und F is c h e n .
Ansammlungen von F e d e rw ild  (v o r  a lle m  von S ch n e p fe n a rte n ) b e i d e r  B ild u n g  
bzw. während d e r A u flö s u n g  von Zugschwärmen od e r während des D urchzuges, d l  
dem Jäg er d ie  Bejagung des s o n s t ve rb o rg e n  le b e n d e n , schwer z u g ä n g lic h e n  Wi 
des e rm ö g lic h e n , he ißen в ы с ы п к и  , Sg.  в ы с ы п к а  (C h o l. ;  N a s t. 
K a l.  160 und pass im ; Rom.; Vav. I  24 , I I I  172; Aksakov IV  171): тут начина״ 
ются так называемые у охотников "высыпки" ־  слово весьма знаменательное, 
употребляемое только для выражения внезапного появления, во множестве, л уч -
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шей породы дичи: вальдшнепов, дупельшнепов, бекасов и гаршнепов (Aksakov 
ааО ); R jabov (45) v e r s te h t  d a ru n te r  b e r e i t s  das V e rla s s e n  d e r d ic h te n  Laub- 
w á ld e r d u rch  d ie  W aldschnepfen in  d e r z w e ite n  A u g u s th ä lf te  nach dem H eran- 
wachsen d e r Jungen und das A u fta u c h e n  d ie s e r  W ild a r t  i n  l ic h t e r e n ,  le i c h t e r  
z u g ä n g lich e n  W a ld g e b ie te n : такие переселения местных, а несколько позже и 
перелетных вальдшнепов мы называем высыпки (e b d .) •  Ramanov s p r ic h t  von вы- 
сыпки auch dann, wenn d ie  D oppe lschnep fen  s ic h  wegen e in e s  zu g e r in g e n  An* 
t e i l s  an fe u c h te n  W iesen in  e in e r  Gegend (z . B. in  h e iß e n  Sommern) in  g r ö -  
ß e re r Z a h l i n  einem Sumpf e in s t e l le n :  дупеля высыпают на одно какое-нибудь 
болото в значительном количестве и бывают на нем очень осторожны, так что 
после 3 ־  ** выстрелов нередко разлетается вся высыпка (Rom. 1 3 0 ). A ls  Grund■־ 
bedeutung lä ß t  s ic h  demnach f ü r  высыпка e in e  un g e w ö h n lich  große v o rü b e rg e - 
hende Ansammlung von S chn ep fenvö ge ln  a n se tze n . Der T e m in u s  e r fa ß t  sowohl 
das Sammeln d e r  V öge l w ie  auch d ie  versam m elte  V o g e ls c h a r: величина и про־  
должительность высыпок (K a l.  1 8 2 ); во второй половине а в густа  начинаются 
высыпки (K a l. 1 5 4 ); весенние и осенние высыпки (R a n .) ;  в ы с ы п а т ь  
i t r .  (Rom.) " s ic h  in  g ro ß e r Z a h l an einem O r t  e in s t e l le n "  (von S chnep fen- 
v ö g e ln ) ;  в ы в а л к а  (C h o l. 15; Vav. I  24) "d a s s , w ie  высыпка": приле- 
тают они /дупельш непц/ в одиночку или парами, и только на короткое время со* 
единяются в ста д а , вместе с бекасами и гаршнепами. Такие соединенные стаи 
известны у охотников под именем высыпок или вывалок (Ѵаѵ. ааО) ; в ы в а л  
(Rom. 8 . v . осень) " d a s s . " :  это  начался вывал гаршнепов, бог весть откуда 
показавшихся на открытых болотах ( e b d . ) ;  с т а н и ц а  (K a l.  163; Vav. IV  
38 ; Aksakov I  492) "d a u e rn d e r o d e r vo rübe rg ehe nd er Zusammenschluß von F e d e r- 
w i ld  e in e r  A r t " ;  с т а н и ч к а  (Vav. I I I  213 und pass im ) "Dan. zu v o r . ,  
k le in e r  Schwarm von F e d e rw ild  e in e r  A r t "  (auch a ls  D auerform  des Zusanmen- 
le b e n s ) : подъехавши к залегшей станичке с т р е п е т о в ...  (Vav. i i  1 0 2 ).
Zu den vorübergehenden Zusammenschlüssen gehören d ie  P a a ru n g s ru d e l: г  а ־  
р е м .  Nach C h o lo s to v  i s t  d ie  Verwendung d e r Bezeichnung a u f S c h a le n w ild  
und Robben b e s c h rä n k t, was e in e r  g ru n d s ä tz lic h e n  Zuordnung zu H a a rw ild  
g le ic h k & n e , da andere  H a a rw ild a r te n  k e in e  B r u n f t r u d e l b i ld e n .  Zu стадо in  
g le ic h e r  Bedeutung s .  u .
F a m ilie n v e rb ä n d e : Zu п о м е т  "A n za h l d e r  Jungen e in e s  W u rfe s , e in e s  Ge- 
le g e s "  s . S. 368. U n te r  dem• G e s ic h ts p u n k t d e r  A u fz u c h t d ie s e r  Jungen e r f o lg -  
te  d ie  B ild u n g  des T erm inus f ü r  d ie s e  G ruppe: в ы в о д о к  (C h o l. ;  N a s t . ;  
O ch .m in . 42; K a l.  31 und p a ss im ; T u ro v  24 und pass im ; F o r .  30 und passim  ; 
M ja t le v  19; Ven. 278; L . T o ls t o j  X 244) "vo n  E l t e r n t ie r e n  g e fü h r te  Junge 
e in e s  W urfes, e in e s  G eleges b is  zum A use inandergehen m i t  dem Z e itp u n k t  des 
Ausgewachsenseins d e r  J u n g t ie r e "  (von H a a r- und F e d e r w ild ) , in  d e r P sova ja  
o ch o ta  in sb e so n d e re  vom W olfsgeheck g e b ra u c h t. F ü r S c h a le n w ild  f in d e t  s ic h  
n u r e in  Beleg b e i Formozov (2 4 8 ), d e r s ic h  a u f d ie  F r is c h l in g e  e in e r  W ild -  
s c h w e in fa m ilie  b e z ie h t .  So kann man ve rm u te n , daß d e r B e g r i f f  выводок e in e  
M ehrzah l von J u n g t ie re n  v o ra u s s e tz t  und S c h a le n w ild  außer S ch w a rzw ild  m i t  in  
d e r Regel 1 - 2  J u n g t ie re n  aus diesem  Grunde a u sge sch losse n  b l e i b t ,  выводок, 
b e i Rusanov (15) und Formozov (30) a u f  Hasenwürfe ( in  d e r  R egel zw e i Junge) 
bezogen, s t e l l t  d a b e i e in e n  G r e n z fa l l  d e r V e rw e n d u n g sm ö g lich ke it d a r ,  g e -  
s t ü t z t  du rch  d ie  s a c h lic h e  G em einsam keit m i t  помет: первые выводки /з а й ц е ц / 
погибают почти полностью (Rus. 1 5 ) ;мелкие следы зайчат на грязи  дороги при- 
надлежат, водможно, молодняку из выводка нашего беляка (F o r . 3 0 ) . Man v e r -  
g le ic h e  d a m it d ie  Verwendung von выводок a ls  Bezeichnung des F a m ilie n v e r -  
bandes: если с осени следы /в о л ч ь е го / выводка не редко встречались на поля- 
нах в л есу, на л у га х  и опушках, т о , с выпадением глубоких порош,вы скорее 
всего  найдете волчьи нарыски на дорогах и открытых возвышенных м естах, где 
ветер сдувает снег (F o r. 1 5 2 ); охотничий район отдельной рыси или охотящегося 
вместе рысьего выводка очень велик (K a l.  4 7 ) ;  с треском поднялся небольшой
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выводок серых куропаток (Turov 4 6 ) ;  в ы в о д к а  (N a s t . ;  R an.; Men'Šov 
14) " fü h re n d e  Henne m it  J u n g t ie r e n " ,  d t .  jg s p r .  "G e s p e rre " ; в 3 в о д о к 
в о л к о в  (Gubin 104) "d a s s , w ie  волчий выводок"; с е м ь я  f ü r  den 
F a m ilie n v e rb a n d  d e r E ich e  ve rw e n d e t, i s t  n u r e in m a l im "K a le n d a r ' o c h o ty "
(47) b e le g t ,  г н е з д о  benennt das W olfsgeheck in  d e r Sprache d e r H e tz - 
jä g e r .
Bezeichnungen von n ic h t  d u rch  d ie  A u fz u c h t d e r J u n g t ie re  b e d in g te n  Zusam- 
m ensch lüssen von H a a rw ild  bzw. von H a a r- und F e d e rw ild : с т а д о  (N ast. 
238; K a l.  59 und passim ; F o r. 109 und pa ss im ; *Turov 21 und passim ; S prav. 47 
Vav. I I I  24 und passim ; A rs e n 'e v  *3 2 ; B i l ' f e l ' d  *145) g ro ß e r s o z ia le r  V e r-  
band von a l le n  A rte n  des S ch a le n - und F e d e rw ild e s , "H e rd e "; auch " B r u n f t r u -  
d e l " :  иногда переселения /ко сул ь  в начале зимц/ принимают характер массовых 
перекочевок, когда стада косуль в сотни голов движутся в определенном напра- 
влении (S p ra v . 5 2 ); филин и ястреб-тетеревятник наносят значительный ущерб 
фазаньему стаду (Turov 4 3 ); гон у пятнистых оленей происходит в октябре, 
взрослые сильные быки в это время собирают стада из нескольких маток (S prav.
5 0 ); dazu с т а д н ы й  (K a l. 173 und p a s s im ): / в  с е н т я б р е  кабаны перехо- 
дят к стадному образу жизни (K a l. 1 7 3 ); с т а д и ч к о  (Vav. I I  8 und 
passim ) " k le in e  Herde" (S ch a le n - und F e d e rw ild ) ;  с т а д и т ь с я  (G ur. I  
60 : von W aldschnepfen im H e rb s t, I I  5 : von W ö lfe n ; Vav. I I  99 : von Trappen) 
" s ic h  in  g röß e ren  Gruppen, Herden zusam m ensch ließen", с т а я  1. "F e d e r- 
w ild sch w a rm , d e r s ic h  im H e rb s t nach d e r A u flö s u n g  d e r  herangewachsenen 
G esperre  (выводки) b i ld e t "  (R jabov 53 und pa ss im ; O ch .m in . 68 ; K a l. 177 und 
pa ss im ; T u ro v  35 und passim ; S p ra v . 59 f . ;  Vav. I I  105; Aksakov IV  170). Es 
s in d  W in te rve rb ä n d e , d ie  a ls  с м е ш а н н ы е  с т а и  (Vav. I I I  189)aus 
m ä n n lich e n  und w e ib lic h e n  T ie re n  und a ls  р а з д е л ь н ы е  с т а и  
(e b d .)  aus w e ib lic h e n  oder m ä n n lich e n  T ie re n  bestehend a u f t r e te n  können: зи - 
мой тетерева держатся стаями штук по 30 1 ־ ♦О (T urov 2 4 7 ); в сентябре утки 
сбиваются в стаи (R jabov 9 8 ); 2 . Bezeichnung des F a m ilie n ve rb a n d e s  d e r WÖ1- 
f e ,  bestehend aus E l te r n t ie r e n ,  W elpen und Ju n g w ö lfe n  aus dem v o r jä h r ig e n  
W urf (C h o l. ;  K a l. 35 und p a s s im ). Eben wegen d ie s e r  B eziehung a u f den Fam i- 
lie n v e rb a n d  w ird  d ie  Verwendung von стая z u r  B ezeichnung des W o lfs ru d e ls  von 
Formozov (152) v e rw o rfe n :такую группу нередко называют "с т а е й " , что совершен- 
но неправильно, так как все ее члены связаны семейным родством (e b d . ) .  Der 
A usdruck kann n ic h t  aus dem S prachgebrauch  d e r  P sova ja  o ch o ta  kommen, wo 
стая a ls  Bezeichnung fü r  d ie  L a u fh un àne u te  fe s tg e le g t  i s t .  с т а й к а  
(N a s t . ;  R jabov 120; F o r. 244 und pa ss im ; T u ro v  98 und pass im ; S p ra v . 58) 
" k le in e  Gruppe von F e d e rw ild , k le in e m  H a a rw ild " ;  B elege f ü r  d ie  Verwendung 
auch b e i R e h w ild  und Robben b r in g e n  Formozov (244) und T u ro v  (1 0 7 ): зимой 
глухари живут поодиночке и стайками в 5 15 ־  штук (S p ra v .5 8 ); в светлые 
солнечные ночи появляются дельфины небольшими стайками (T u ro v  107); с о -  
с т а и т ь с я  (K a l. 158; Rom. s . v .  станица, с та я ; Vav. I I  100) "e in e n  
Schwarm b i ld e n ,  s ic h  in  F lügen zusam m ensch ließ en": с весны и в продолжение 
л е та , пока стрепета еще не состаились, подъезжать к ним довольно легко  (Ѵаѵ.
I I  ІО О ); в конце месяца /а в гу с т а /»  когда группы состаившихся стрепетов круп - 
нее, а птицы более стр о ги , на стрепетов охотятся  нагоном (K a l. 158) ;  т а ־  
б у н (N a s t. 243; R jabov 30 und pass im ; O ch .m in . 60 ; K a l.  175 und passim ; 
T u ro v  37; F o r. 96; Vav. I I I  47 ; A. K. T o ls t o j  I I I  116) "R u d e l"  (von S ch a le n - 
w i ld ) ,  "H e rd e , S char, F lu g " (von F e d e rw ild ) :  в некоторых районах косули 
предпринимают массовые перекочевки табунами к местам зимных пастбищ (K a l. 
1 7 4 ); с треском поднялся табун серых куропаток (T u ro v  3 7 ); т а б у н о к 
(R jabov 9 und passim ; K a l. 63 und p a ss im ; S p ra v . 53 und passim ; L . T o ls to j  
X IX  156) "Dem. zu v o r . " ;  auch " B r u n f t r u d e l" :  Левин знал это т  поиск Ласки, 
осторожный и неопределенный: он знал и место и ждал табунка бекасов (L . T o l-  
s t o j  ааО ); сильные быки /марала и изюбра/ собирают табунки маток от 3 ־  ^
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до 10 голов и более (S p ra v . 4 9 ) ;  т а б у н и т ь с я  (R jabov 25 und p a s - 
sim ) " s ic h  in  G ruppen, Schwärmen zusam m enschließen": в октябре тетерева на־  
чинают та б ун и ться , причем, как и у  глухарей , в одних табунах преобладают 
самцы, в д ругих  самки (R jabov 2 5 ) ; т а б о р и т ь с я  (C h o l.)  "d a s s ."
(von H a a r- und F e d e rw ild ) .
Im V e rg le ic h  z u r  d e u tsch e n  Jä g e rsp ra ch e  i s t  d ie  ru s s is c h e  J a g d te rm in o lo g ie  
arm an A usdrücken z u r  B eze ichnung d e r s o z ia le n  Zusammenschlüsse e in z e ln e r  
W ild a r te n :  г  p y n п а , im "!C a le n d a r1 o c h o ty "  (74 und passim ) d ie  g ä ng ig e  
Bezeichnung f ü r  k le in e r e  Gruppen von S c h a le n w ild  ( d t .  jg s p r .  R ud e l, S prung, 
R o tte )  v e r b le ib t  im g e m e in s p ra c h lic h e n  Anw endungsbereich: [ в начале а вгуста ./ 
матки с молодыми, самки нетели (по второму году) а иногда и самцы по второ- 
му году держатся группами (K a l.  1 5 0 ). Nur b e i Formozov (246 und passim ) i s t  
e in e  B eze ichnung d e r  S c h w a rz w ild ro tte  b e le g t :  г у р т  (z u r H e rk u n ft aus 
m ndt. h u r t  ü b e r p o ln is c h e  V e rm it t lu n g  s . Vasmer EWb. I  322) : образовав гурты 
в несколько десятков го л о в , они кочуют по лесам (2 4 6 ); для отдыха свиньи 
сгребают ногами и рылом палый лист . . .  устраивая логово . . .  и залегают всем 
гуртом (2 4 7 ); ю р о ,  ю р о в о  ( D a l ' ) г Bezeichnung d e r Robbenherde, und 
с а р ы н ь  fem . (Menges 14: aus t ü r k ,  sa ryn  " L ie d ,  G esang"), Bezeichnung 
des W o lfs ru d e ls  im G e b ie t von A rc h a n g e l' s k , s in d  b e id e  g le ic h f a l l s  n ic h t r u s -  
s is c h e n  U rsp ru n g s .
2 .5 .  Bezeichnungen von V e rh a lte n s w e is e n  des W ild e s  b e i d e r Bejagung
Nach dem V e rh a lte n  des W ild e s  b e i d e r Bejagung muß d e r Jäg e r in  s tä n d ig e r  
Anpassung an d ie  w echselnden S itu a t io n e n  s e in e  e igenen A k tio n e n  w ie  auch den 
E in s a tz  d e r Hunde a u s r ic h te n .  D ie  große Z a h l von T e rm in i z u r Bezeichnung 
des W ild v e rh a lte n s  s p ie g e l t  d ie  I n t e n s i t ä t  e in e r  aufmerksamen W ildbeobach- 
tung  w id e r .
Das d u rch  J ä g e r o d e r Hunde b e u n ru h ig te  W ild  v e rä n d e rt se in en  S ta n d o r t:  
п о д н я в ш и й с я  з а я ц  (Rus. 4 6 ) ,  и д у щ и й  з а я ц  ( e b d . ) , 
х о д о в о й  з в е р ь  ( C h o l . ) .  Von dem in  Bewegung b e f in d l ic h e n ,  h o ch - 
gem achten, f lü c h t ig e n  W ild  w ir d  das n ic h t  g e z ie l t  a u fg e s tö r te  u n te rs c h ie d e n : 
ш у м о в о й  з в е р ь  (C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 189, 282; D a l ')  "W ild ,  das 
n ic h t  d u rch  d ie  S p u ra rb e it  des Hundes, sondern  du rch  den a llg e m e in e n  Ja g d - 
lä rm  b e u n ru h ig t ,u n e rw a r te t  a u fs te h t  und f l ü c h t e t " .  E in  g u te r  Hund lä ß t  s ic h  
von d e r  aufgenommenen Spur des von ihm v e r fo lg te n  W ildes г о н н ы й 
з в е р ь  (Kaz. 189) d u rch  e in  шумовой зверь n ic h t  a b b rin g e n : у  нее / г о н -  
ч е й / вырабатывается привычка работать по одному гонному зверю и не переме־  
тываться на след случайно проскочившего шумового (e b d .) ;  г о н н а я  л и -  
с и ц a (K a l.  42) i s t  d e r v e r f o lg t e  f lü c h t ig e  Fuchs, dessen Spur a u fg e n a n - 
men und von den Hunden a u s g e a rb e ite t  w ir d ,  nach ja g d lic h e n  B e g r if fe n  das 
G e g e n te il e in e s  шумовой зверь, des d u rch  Z u f a l l  a u fg e s tö r te n  W ild e s . Dem b e i 
d e r Jagd m i t  Laufhunden u n b e a b s ic h t ig t  a u fg e s tö r te n  шумовой зверь e n ts p r ic h t  
b e i T re ib ja g d e n  с л у ч а й н ы й  з в е р ь  (K a l. 6 1 ) , с л у ч а й н а я  
п т и ц а  (e b d .) a ls  Bezeichnungen von W ild a r te n ,  f ü r  d ie  das b e tre f fe n d e  
T re ib e n  n ic h t  a u s g e r ic h te t  i s t  und d ie  (außer b e i T re ib ja g d e n  a u f Hasen) 
n ic h t  beschossen werden d ü r fe n :  в отличие от других облав на этих /облавах 
на зайца / разрешается бить случайного зверя (e b d .) ;  г о р я ч и й  S u b s t. 
(Ven. 293) "soeben v o r b e ig e f lü c h te te s  T ie r "  (das e in e  warme Spur горячий 
след h in te r la s s e n  h a t ) :  называнье на горячего  (e bd .) "H e rb e iru fe n  d e r Hunde 
zu einem eben v o rü b e rg e f lü c h te te n  T ie r " ;  п о б у ж е н н ы й  з в е р ь  
(O ch.m in . 161) "vem Hund hochgemachtes W ild "  (das von ihm v e r f o lg t  und g e - 
s t e l l t  werden m uß); с т р о н у т ы й  з в е р ь  (C h o l. s .v .  ходовой) 
" d a s s . " ;  с т р о н у т ы й  в ы в о д о к  (M ja t le v  21) " v o r  Jagdbeg inn  aus 
seinem La ge r a u fg e s tö r te s  W o lfs g e h e c k "; у г  о н н ы й (N a s t.)  "vo n  Hunden 
v e r f o lg t ,  f l ü c h t i g " .  B e i B eunruh igungen und d rohender G efahr v e r b r in g t  d ie
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fü h re n d e  W ö lf in  ih r e  Jungen an e in e n  anderen O r t :  п е р е в е с т и  (4 
d n ja  *1151 L . T o ls t o j  X 2 4 5 ): из бора . . .  там, го в о р я т , рубить начали, чай 
потревожили, вот и перевела (4 d n ja  *1 1 3 ) ; . . .  Уварку посылал послушать на 
заре, сказывал, в Отрадненский заказ перевела, там выли. (Перевела, значило 
т о , что  волчица, про которую они оба знали, перешла с детьми в Отрадненский 
л е с ; L . T o ls t o j  ааО ); п е р е м е с т и т ь с я ,  п е р е м е щ а т ь с я  
(N a s t . ;  T u ro v  41 und pa ss im ; Rom.) "s e in e n  S ta n d o r t w e ch se ln , s ic h  an e in e n  
ändern  O r t  begeben" (von F e d e rw ild ) , T e rm inus d e r  R u z e jn a ja  o c h o ta  f ü r  den 
O rts w e c h s e l a u fg e s tö r te n ,  d u rch  Bejagung hochgemachten F e d e rw ild e s , das s ic h  
nach kürzerem  F lu g  in  S ic h tw e ite  n ie d e r lä ß t ;  п е р е м е с т и в ш а я с я  
п т и ц а  (T u ro v  41 , 49 ; Rom.) "hochgem achte und w ie d e r e in g e fa l le n e  V ö g e l, 
d e re n  A nw esenhe it b e ka n n t i s t ,  a u f d ie  d ie  Bejagung e in s e t z t " ;  п е р е ־  
м е щ е н н а я  п т и ц а  (N a s t.)  " d a s s ״. ; п р о т р о п л е н н ы й  
з а я ц  (Rus. 40) "d u rc h  S p u ra rb e it  des Jä g e rs  hochgem achter H ase"; 
в с п у г н у т ы й  с л о г о в а  р у с а к  (Z e ra r  83) " im  L a g e r a u fg e - 
s t ö r t e r  H ase"; п о д н я т ы й  с л е ж к и  з а я ц  (Rus. 28) " d a s s ." ;  
п о д н я т ь с я  (Rus. 28 und pa ss im ; R jabov 123 und passim  u . a . )  " a u fs te -  
hen und f lü c h te n "  (von H aa r- und F e d e rw ild ) :  дупель поднялся (R jabov 123); 
поднявшийся заяц (Rus. 4 6 ) ;  л е г к и й  н а  п о д ъ е м  (R us. 34) s a g t 
d e r  J ä g e r von W ild ,  das s ic h  l e i c h t  hochmachen lä ß t  (z . B. d e r ausgewachse- 
ne Hase im V e rg le ic h  zum Ju n g h a se n ). Das V e rh a lte n  des W ild e s  i s t  w e tte ra b -  
h ä n g ig : д е н ь  п л о х о г о  п о д ъ е м а  (Rus. 28) "T ag , an dem das 
W ild  (z . B. wegen e in e s  b is  zum Morgen andauernden S c h n e e fa lls )  f e s t  l i e g t ,  
ungern a u fs te h t " ;  в с т а в а т ь  (Rus. 37) "a u fs te h e n , f lü c h te n "  (vom Ha- 
s e n ) ; в з б у д и т ь с я  (M ja t le v  20) "hochgem acht werden und f lü c h te n " ;  
п о б у д и т ь с я  (G ubin 105 f . )  " d a s s . ”  (von Hase, W o lf ) ;  в е к о ־  
ч и т ь ,  в с к а к и в а т ь  (G ubin 106; Men'Šov 14; Z e ra r  166) " a u fs te -  
hen , a u f f l ie g e n  und f lü c h te n "  (von H a a r- und F e d e rw ild ) ; в с к а к и в а т ь  
д а л е к о  (Aksakov IV  186) ” w e it  v o r  dem herankommenden J ä g e r a u fs te h e n , 
Hund und J ä g e r n ic h t  an s ic h  herankommen la s s e n " ; в ы с к о ч и т ь ,  в ы -  
с к а к и в а т ь  и з  н о р а  (S p ra v . 146) " f lü c h te n d  den Bau v e r la s s e n "  
(van F u c h s ), d t .  jg s p r .  ” s p r in g e n "  (T erm inus d e r B au jagd m it  H unden): . . .  
чаще лисица выскакивает из норы и попадает под выстрел (S p ra v . 1 4 6 ); н а ־  
с т е г а н н а я  д и ч ь  (C h o l. ;  N a s t . )  ” d u rc h  h ä u f ig e  ja g d l ic h e  B eunru - 
h ig u n g  v e rs c h re c k te s  W ild ,  das den J ä g e r n ic h t  a u f S ch u ß e n tfe rn u n g  herankam - 
men lä ß t "  (вылетает далеко; N a s t . ) ;  н а п у г а н н а я  д и ч ь  (Rem. 300) 
" d a s s . ” ; о б с т р е л я н н а я  д и ч ь  (Rom. 247) ” d u rc h  h ä u f ig e n  Be- 
schuß b e u n ru h ig te s  W ild "  ( ja g d l ic h e  F o lg e : дальний подъем). E n tg e g e n g e s e tz t 
v e r h ä l t  s ic h  d e r zum Ä rg e r des J ä g e rs  f e s t  an den Boden g e d rü c k te  Hase, d e r 
s ic h  a u f s e in e  T a rn fa rb e  v e r lä ß t  und übersehen zu werden h o f f t :  п л о т н о  
л е ж а щ и й  з а я ц  (Rus. 3 7 ) :  в дни плохого подъема . . .  зверьки ( h ie r :  
Hasen) очень плотно лежат (Rus. 2 9 ) .  In  d e r R u z e jn a ja  o c h o ta  w ir d  m i t  л e ־  
ж а т ь  п л о т н о  (V av. I I I  178) e in e  beim  F e d e rw ild  e rw ü n sch te  E ig e n - 
s c h a f t  b e z e ic h n e t, d ie  d ie  A r b e i t  des V ors tehhundes e r l e i c h t e r t  und dem J ä g e r 
das Herankommen a u f S chu ß en tfe rnun g  e r la u b t :  молодые /ф азанятą /  плотно лежат 
и выдерживают крепкую стойку (e b d . ) ;  л е ж а т ь  к р е п к о  (Rus. 28 und 
pass im ; Vav. I I  36: vom Hasen), ” d a s s ."  (von H a a r- und F e d e rw ild ; unerw ünsch- 
te s  V e rh a lte n  b e i d e r  Jagd  m it  Lau fhunden , e rw ü n sch t b e i d e r  Jagd m i t  dem 
V ors tehhund  a u f F e d e r w ild ) : кабаны лежат обычно много крепче чем другие  ко - 
лытные звери (K a l.  1 9 5 ); /дупельш непц/ в июле и в а в густе  . . .  жирны и крепко 
лежат (G ur. 1 6 1 ) ;  к р е п к о  с и д е т ь  (Z e ra r 56 : von Rebhühnern im 
W in te r)  " d a s s . " ;  н а  с л у х у  л е ж и т  (C h o l.)  sagen d ie  J ä g e r von 
einem T ie r ,  das schon in  g ro ß e r E n tfe rn u n g  a u fs te h t  und den J ä g e r n ic h t  h e r -  
ankemmen lä ß t .  D iese  S i tu a t io n  s c h e in t  Z e ra r  zu m e inen , wenn e r  e r lä u t e r t ,  
daß s ic h  d e r Hase b e i F r o s t  s e in  Lager im F e ld e  suche und d ie s  van J ä g e r m it
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н а  с л у х у  (216) b e z e ic h n e t werde (d e r Hase h a t w e n ig e r Deckung und 
s te h t  da he r b e i e in e r  drohenden G e fah r f r ü h e r  a u f ) ; C h o lo s to v  n e n n t на слуху 
(лежать) auch a ls  T e rm inus f ü r  den le ic h te n  S c h la f des B ären zu F rü h ja h rs b e -  
g in n .  F e s t lie g e n d e s  F e d e rw ild  d r ü c k t  s ic h  auch v o r  dem v o rs te h e n d e n  Hund, 
es h ä l t  das V o rs te h e n  l ie g e n d  a u s , d t .  jg s p r .  es " h ä l t  f e s t " :  в ы д e p ־  
ж и ѳ а е - т  с т о й к у  (N a s t . ;  K a l.  160 und pass im ; T u ro v  41; Rem. s . v .  
поднимать; Vav. I I  148; F o k in  * 7 5 ) :  в ясный полдень разморенные жарой черны־  
ши в таких плотных местах нередко крепко западали и хорошо выдерживали сто й - 
ку (F o k in  ааО / ן( “кур о п а тки / осторожны и не выдерживают стойку (T u ro v  4 1 ); 
auch д е р ж а т ь  с т о й к у  (T u ro v  79 und passim ) " d a s s . " .  Das fe s te  
D rücken des W ild e s  h a t  z u r  F o lg e , daß s ic h  d e r J& ger dem vom Hund a n g e ze ig te n  
W ild  a u f  S chu ß en tfe rnun g  n&hern kan n , es lä ß t  den J ä g e r herankemmen: п о д *  
п у с к а т ь  н а  р у ж е й н ы й  в ы с т р е л  (А. К. T o ls t o j  I I I  1 1 9 ), 
п о д п у с т и т ь  о х о т н и к а  (F o k in  * 7 5 ) ,  auch n u r п о д п у с -  
к а т ь ,  д о п у с т и т ь ;  Romanov (302) e r lä u t e r t :  если птица позволяет 
охотнику приблизиться к себе в меру выстрела, то го в о р и тся , что она подпусти- 
ла или допустила.
Z a h lre ic h  s in d  d ie  V ersuche des W ild e s , s ic h  den V e r fo lg e r n  zu e n tz ie h e n : 
х о д  (C h o l. ;  Rus. 51; Kaz. 229) b e z e ic h n e t d ie  F lu c h t r ic h tu n g  und F lu c h t ־  
a r t  des a u fg e s tö r te n  W ild e s : руководствуясь . . .  особенностями хода зайцев, 
их пристрастием к тем или иным участкам уго д и й , следует выбирать место, на * 
котором скорее всего  можно дождаться выхода зверька и з-п о д  гона (Rus. 5 1 ); 
п о л а з  з в е р я  (N a s t.)  " d a s s . ” , б е г а т ь  b e z e ic h n e t d ie  z l e l s t r e -  
b ig e  e i l i g e  Fortbew egung dee b e ja g te n  H a a rw ild e s : зверь бежит -  но никогда 
не говорят ” скачет”  (M ja t le v  1 9 ); лисица побежала (G ubin  1 0 6 ); волк побежал 
полем, врагом ( e b d . ) ;  бежит s a g t Z e ra r  (85) vem f lü c h te n d e n  Hasen, ebenso 
G ubin (ааО ); заяц (во л к , лисица) бежит от собак (G ubin ааО ). Das W ild  s u c h t 
d ie  V e r fo lg e r  m i t  den Augen: о г л я д е т ь  (M ja t le v  19) und e r b l i c k t  s ie :  
о с м о т р е т ь  (со б а к , охотников; G ubin 106); о п у ш н и ч а т ь  
( D r i ja n s k i j  *107) ” s ic h  am W aldrand e n tla n g d rü c k e n , um n ic h t  in s  f r e ie  F e ld  
vov d ie  F&nge d e r  Windhunde zu g e ra te n ”  (vom Fuchs; s . a b e r auch опушничать 
in  den T e rm in i z u r  A r b e i t  d e r  W in d h u n d fü h re r S. 187). D ie  F luch tbew egungen, 
b e i denen s ic h  das v e r f o lg t e  W ild  den D e cku n g sm ö g lich ke ite n  des G eländes a n - 
p a ß t, werden m i t  z . T . p r ä f ig ie r t e n  Formen d e r  Verben л е з т ь  ( -  л e -  
з а т ь ) ,  л а з а т ь  angegeben: заяц лазает по острову из-под  гончих со - 
бак (G ubin 1 0 6 ); волк (лисица) лезет островом , болотом, врагом (e b d . ) ;  n e -  
р е л с а а т ь  (C h o l. ;  N a s t.)  " h e im lic h  von e in e r  Deckung z u r  anderen g l e i -  
te n ” (von F uchs, W o lf ) ;  в ы л е з а т ь  и з  о с т р о в а ,  о п у ш к и  
(C h o l. ;  G ubin 106) " v o r s ic h t ig  aus dem W ald, d e r Deckung a u s t r e te n " ,  wozu 
C h o lo s to v  a u s d rü c k lic h  b e m e rk t: волк из острова в поле не выходит, а вылезает; 
п р о л е з т ь  (Z e ra r 214; L . T o ls t o j  X 251) "entkommen” : вся стая пронес- 
лась по полю, по тому самому м есту, где пролез волк (L . T o ls t o j  ааО ); 
с л е з т ь  (G ubin 106; Z e ra r 214) " d a s s . " :  заяц слез из острова (G ubin 
1 0 6 ); с л е з т ь  б е з  т р а в л и  (C h o l.)  "u n b e m e rk t, u n v e r fo lg t  e n t -  
kommen”  (von Fuchs und W o lf ) ;  с п о л з т и  и з  о с т р о в а  (C h o l. ;  
G ubin 106) "un be m erk t aus dem b e ja g te n  W a lds tü ck  entkemmen” : лисица сползла 
из острова (G ubin 1 0 6 ); заяц сполоз (сполз) из болотца, из окладины (G ubin 
1 0 6 ); н а д д а в а т ь  (M ja t le v  20) "den L a u f b e s c h le u n ig e n ” (vem f lü c h -  
te n d e n  W ild ,  v e r fo lg e n d e n  H und); о п р о к и н у т ь с я  (M ja t le v  20)
"e in e  Kehrtwendung machen" (vom v e r fo lg te n  W i ld ) ; и з л о м я  н о г у  
(M ja t le v  2 0 ) , п е р е л о м я  н о г у  (G ubin 106) ,,m i t  s c h a r fe r  K eh rtw en - 
d u n g ": заяц переломя ногу  и , прометав борзых собак, отделился от них и ушел 
без угоно к  (G ubin 106) "dem Hasen g e la n g  e s , m it  e in e r  s c h a r fe n  Kehrtwendung 
an den Windhunden v o rb e i zu entkemmen und s ic h  w e ite re n  V ersuchen d e r Hunde, 
ih n  zu packen, zu e n tz ie h e n ” ; в в е р ш к и  в з в и т ь с я  и з - п о д
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у г о н к и  (G ubin 107) " s ic h  d u rch  e in e n  hohen L u fts p ru n g  dem Z u g r i f f  d e r 
Windhunde e n tz ie h e n " ;  у г о н к а  в з а д  у ш а м и ,  у ш м и  (M ja t le v  
11) ” s c h a r fe  Kehrtwendung des W ild e s  u n te r  dem drohenden Z u g r i f f  des Hundes” ; 
n о в и x (C h o l. ;  N a s t. ;  M ja t le v  11) " le ic h t e  Ausweichbewegung des v e r f o lg -  
te n  W ild e s , \m dem zupackenden Hund zu e n tg e h e n "; к а м н е м  у п а с т ь  
8 с о б а к а х  (Gubin 107) ” s ic h  p lö t z l i c h  v o r  den heranhe tzenden Hunden 
an den Boden d rü c k e n , ud von den Hunden O b e rlä u fe n  zu w erden” ; у с а ж и - 
в а т ь с я  н а  у г о н к а х  (M ja t le v  20; G ubin 106) ” d a s s .” ; 
у п а с т ь  ” s ic h  zu Boden d rücken  und außer S ic h t  b r in g e n ” : заяц упал в 
copax, жнивах, озимях (Gubin 106 f . ) ;  у п а л ы й  з а я ц  (C h o l. ;  N a s t.)  
" g e d rü c k te r ,  d u rc h  Drücken außer S ic h t  g e ra te n e r  Hase” ; з а п а с т ь  f 
з а п а д а т ь  (C h o l.;  N a s t . ;  Rus. 34; Kaz. 221; S p ra v . 163; G ubin 106; 
F o k in  *75) ” s ic h  du rch  fe s te s  Andrücken an den Boden den V e r fo lg e rn  zu e n t -  
z ie h e n  ve rsu ch e n " (von H aar- und F e d e rw ild ) :  пока беляк не уб ит, е го  круги 
делаются все меньше и меньше, очевидно силы ему изменяют, он западает при 
каждом удобном случае (Kaz. 2 2 1 ); при постепенном подъезде охотников по кр у- 
гам птицы /дроф а, стре пе т/ чаще западают, плотно прижимаясь к земле (S prav . 
1 6 3 ); з а п а л ы й  з а я ц  (C h o l.)  "d a s s , w ie  упалый заяц” (s .  о . ) ;  
у в а л и т ь с я  (C h o l.;  N a s t . ;  M ja t le v  20) ” d a ss , w ie  западать” ; 
п а с т ь  ( D r i ja n s k i j  *110) ” d a s s .” : в тот м иг, когда Карай и прочие собаки 
с нею встретились,Патрикевна -  "п а л а " , собаки сгоряча пронеслись, и она 
шмигнула мимо моей лошади (e b d .) ;  о т л е ж а т ь с я  (K a l.  37) und о т -  
с и ж и в а т ь с я  (Rus. 34) ” nach d e r H etze fe s t  an den Boden g e d rü c k t 
K r ä f te  sam m eln"; з а л е ч ь ,  з а л е г а т ь  (K a l.  158 f . ;  Aksakov IV  
558) " s ic h  f e s t  an den Boden d rü c k e n ”  (von H a a r- und F e d e rw ild ) ,  dazu з а -  
л e г  а н и е (K a l. 158); т ы к а т ь с я  (C h o l.)  " d a s s .” (vom v e r fo lg te n  
H asen); о т с е л ы й  з в е р ь  (W a st.) ״W ild ,  das s ic h  du rch  e in e n  Sprunç 
z u r  S e ite  (Haken) v o r  se in en  V e r fo lg e rn  g e r e t t e t  h a t ” ; у й т и  и з  в и д -  
к о в  (G ubin 107) " s ic h  den B lic k e n  d e r J ä g e r e r fo lg r e ic h  e n tz ie h e n ” (van 
H asen); у й т и ,  у х о д и т ь  (C h o l. ;  Rus. 48 ; M ja t le v  20; G ubin 106) 
” den V e r fo lg e rn  entkocnmen” . C h o lo s to v  und M ja t le v  b e to n e n , daß уходить d ie  
k o r re k te  Bezeichnung f ü r  d ie  e r fo lg r e ic h e  F lu c h t  des W ild e s  i s t  und n ic h t  
у б е га ть : лисица ушла от борзых (G ubin 1 0 6 ); уйти без выстрела (Rus. 4 8 ); 
о т д е л и т ь с я  о т  б о р з ы х  (G ubin 106) und о т д а л е т ь  
(C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  20) ” s ic h  w e it  von den v e r fo lg e n d e n  Hunden e n tfe rn e n " : 
у д а л е л ы й  з в е р ь  (C h o l. ;  N a s t. )  "W ild ,  das s ic h  w e it  von den v e r -  
fo lg e n d e n  Hunden e n t fe r n t  h a t " ;  о т р а с т а т ь  (C h o l. ;  N a s t . ) ,  о т -  
p о с т а т ь (M ja t le v  20; B un in  *104) "den A bstand zu den v e r fo lg e n d e n  
Hunden v e rg rö ß e rn " :  /борзы^/спею т за ним /р у с а к о м / почесть ухо в у х о , только 
стал он вдруг отростать от них (B un in  ааО ); о т т е р е т ь с я  л е с о м ,  
м е л о ч а м и  usw. (Gubin 106) ” u n te r  Ausnutzung d e r D e cku n g sm ö g lich ke i- 
te n  des G eländes s ic h  von den V e r fo lg e r n  b e f r e ie n ” : волк оттерся лесом и yujej 
как от стоящих (Gubin 106); с е с т ь  н а  д о р о г у  (C h o l. ;  M ja t le v  
20 ; Gubin 106) "ü b e r e in e n  b e fa h re n e n , a u s g e tre te n e n  Weg f lü c h te n ,  wodurch 
d ie  S p u ra rb e it  d e r Hunde se h r e rs c h w e rt w ird  und das f lü c h te n d e  W ild  e in e n  
V orsp rung  g e w in n t” ; о б м а н у т ь  б о р з ы х  в р а г о м ,  м е л о -  
ч а м и и . ä . (Gubin 106: vom Hasen) " d ie  Windhunde d u rch  e in e  F lu c h t  u n te r  
Nutzung d e r D ecku ng sm ög lichke iten  des G eländes i r r e f ü h r e n " ;  лисица обманула 
борзятника и слезла без травли (G ubin 1 0 6 ). D ie  v ie ls e i t ig e n  g e s c h ic k te n  V er 
suche des Fuchses, s ic h  den V e r fo lg e rn  zu e n tz ie h e n , erwecken den E in d ru c k  
e in e s  S p ie le s  m i t  den Hunden: л и с и ц а  п о д ы г р ы в а е т  с б о р
3 ы м и (G ubin 106); т р у б о й  о т м а н и в а е т  с о б а к  (G ubin 
106) sagen d ie  Jäg e r vom Fuchs, wenn d ie  Hunde ih n  n ic h t  s t e l le n  können (v g l 
das auch b e i deutschen Jägern  g e b rä u c h lic h e  " m it  d e r S ta n d a rte  w in ke n ”  -  
S ta n d a rte  = Fuchsschwanz - ,  wenn d e r  n ic h t  g e t r o f fe n e  Fuchs f lü c h t ig  abgeht)
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с х и т р и т ь  i t r .  (Vav. I I  32) " s ic h  e r fo lg r e ic h  den V e r fo lg e rn  e n tz ie -  
hen, d ie  V e r fo lg e r  ü b e r l is te n "  : очевидно, что заяц схитрил и лежит гд е -н и - 
будь в кусте  ( e b d . ) ;  м а с т е р и т ь  i t r .  (C h o l. ;  Kaz. 237) " d a s s . " ;  
auch " g e s c h ic k t  d ie  e ig e n e n  Spuren v e r w ir r e n "  (vom Hasen): часто бывает, что 
все־ таки /л и с и ц а / не может оторваться от них /го н ч и х  собак/ на такое р а ссто - 
яние, чтобы успеть мастерить и хоть как-нибудь путать след и затруднять со - 
бак (e b d .) ;  с м а с т е р и в ш и й  з в е р ь  (Kaz. 192) " v e r fo lg te s  
W ild , dem es g e lu n g e n  i s t ,  d ie  Hunde a b z u s c h ü t te ln " : на сколах стайные собаки 
должны рассы паться, разыскивая след смастерившего зверя (e b d .) .  Den s ta rk e n  
L a u b fa l l  іш H e rb s t l ie b e n  d ie  B ra c k e n jä g e r n ic h t ,  w e i l  e r  d ie  W ild sp u re n  
ü b e rd e c k t und d ie  A r b e i t  d e r  Hunde e rs c h w e r t,  s ie  sagen: б е г у щ и й  
з в е р ь  п е р е в о р а ч и в а е т  л и с т  (Kaz. 2 1 0 ). W e h rh a fte s  W ild  
s u c h t n ic h t  immer s e in  H e i l  in  d e r  F lu c h t .  W o lfs e lte rn  lenken  d ie  Aufm erksam - 
k e i t  d e r Hundemeute a u f s ic h ,  um d ie  u n e rfa h re n e n  Jungen zu r e t te n :  n o ־  
с а д и т ь  н а  с е б я  с т а ю  (M ja t le v  2 0 ); п о д м е н я т ь с я  к 
г о н ч и м  (G ubin 106) " d a s s . " ,  e i g t l .  " s ic h  den Laufhunden u n te rs c h ie b e n " :  
матерой (гнездарь или гнездарка) подменился к гончим, прямика хватил , увел 
гончих за собой ( e b d . ) .  Kommen d ie  Hunde in  b e d ro h lic h e  Nähe, so s e t z t  s ic h  
d e r W o lf (manchmal auch d e r Fuchs) z u r  Wehr: о щ е л к и в а т ь с я  (C h o l. ;  
G ubin 105) ” den a n g re ife n d e n  Hunden d ie  Zähne z e ig e n " ; б р о с и т ь с я  
(T urov 215; G ubin 105) " a n fa l le n "  (Hunde, Menschen; von w ehrhaftem  W ild ) :  
волк бросился на соб а ку , человека (G ubin  1 0 5 ); столкнувшись с человеком на- 
коротке , барс может б ро си ться , чему известно несколько примеров (T urov 2 1 5 ); 
с х в а т и т ь с я  с с о б а к о й  з е в  в з е в  (Gubin 106) "den a n - 
g re ife n d e n  Hund d u rc h  B is s e  a b w e h re n ": волк приподнял всех влепившихся в него  
собак, встал с собакой на дыбы и схватился с ней зев в зев (G ubin ааО) ; 
п о д к о л о т ь  с о б а к у  (G ubin 106) "dem Hund e in e  schwere Bißwunde 
v e rs e tz e n ; den Hund d u rc h  B is s e  t ö t e n " :  волк матерой подколол гончую (e b d .) ;  
( п о )  п я т н а т ь  с о б а к  (C h o l. ;  B un in  IV  402) "den Hunden Bißwunden 
v e rs e tz e n , d ie  Hunde zausen" (von W ö lfe n , S c h w a rz w ild ): и весь в цапинах и 
хватках ־  волки не раз пятнали (B un in  ааО; B e r ic h t  von einem berühm ten W ind- 
h u n d ); с г о р б и т ь с я  и р а с п у ш и т ь с я  н а  с о б а к  (Gu- 
b in  106) " m i t  gekrümmtem Rücken und g e s trä u b te n  Haaren s ic h  den Hunden s t e l -  
le n "  (V e r te id ig u n g s h a ltu n g  des F u c h s e s ); п е р е с е ч ь  с о б а к у  (Z e- 
r a r  212) "dem Hund m it  den Hauern e in e  t i e f e  Wunde re iß e n "  (von S c h w a rz w ild ) , 
с т е р е ч ь  с о б а к  (C h o l. ;  M ja t le v  19) " s ic h  von den a n g re ife n d e n  
Hunden b e f r e ie n ,  d ie  Hunde a b s c h ü t te ln " ; о т т е р е т ь  с о б а к  (M ja t-  
le v  19) " d a s s . " ;  р а с к и д а т ь  с т а ю  (Gubin 106; Ven. 286) " d ie  
Laufhundm eute in  A u flö s u n g  b r in g e n , z e rs tre u e n "  (von v e r fo lg te m  W ild , das 
e r fo lg r e ic h  s e in e  F lu c h ts p u r  v e r w i r r t  h a t ,  so daß d ie  Hunde a u s e in a n d e rla u fe n  
und g e tre n n t  v e rs u c h e n , s ie  w ie d e rz u f in d e n ) :  заяц раскидал борзых собак поля- 
ми, мелочами (G ubin 106); п о д  г о н о м  (Rus. 31; K a l. 168) "während 
d e r V e rfo lg u n g  d u rc h  Lau fhunde" (sow ohl das In d iv id u a lv e r h a lte n  w ie  auch das 
A r tv e r h a lte n  des W ild e s  i s t  d a b e i n ic h t  e i n h e i t l i c h ) : волки ходят под гоном 
кругами (K a l.  168); видимо, у каждого зверька есть в угодьях свои ,*тракты״*, 
так как каждый заяц под гоном ходит по своему (Rus. 3 1 ); в ы х о д  3 в е -  
р я  и з - п о д  г о н а  (Rus. 32) "A u fta u c h e n , Inanb lickka nm e n  des g e h e tz -  
te n  W ild e s " (u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  d e r F lu c h tw e is e n  des v e r fo lg te n  W ild e s  
und nach den Stimmen d e r  he tzenden Hunde kann d e r Jäg e r berechnen, wo das 
W ild  v o r  den Hunden a u fta u c h e n  w i r d ) ; и з - п о д  с о б а к и  (R jabov 
105), п о д  с о б а к о й  (O ch.m in . 158) " v o r  dem d ic h ta u f  fo lg e n d e n  
Hund": все утки  из-под  собаки или сразу же поднимаются на крыло, или пытают- 
ся вплавь уйти (R jabov 1 0 5 ); заяц ночью под собакой ведет себя совершенно 
иначе чем днем (O ch .m in . 1 5 8 ); б ы т ь  п о д  г о н ч и м и  (Kaz. 213)
" d ic h t  v o r  den Laufhunden s e in " :  русак под гончими уходит далеко (e b d .) ;
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в и с е т ь  н а д  р ы л о м  (Aksakov IV  272) ” s ic h  d ic h t  v o r  den Hunden 
h a lte n *1 (so  daß d e r  J ä g e r k e in e n  Schuß a n b rin g e n  kann) ; д а в а т ь  n p я ■ 
м и к a (K a l. 196) " i n  g e ra d e r R ic h tu n g , geradeaus f lü c h te n  ( n ic h t  in  K r e i -  
s e n ) " :  /п р и  охоте на косуль с гончим ц/ для коз характерны большие круги и 
склонность давать прямика ( e b d . ) ;  чуткое ухо  доносит о хо тн и ку , что зверь по - 
иіел^прямика'1 ( D r i ja n s k i j  *1 1 0 ; Fn. 1)? к р у г  (C h o l. ;  N a s t.)  d e r  "L a u f im 
K re is e " ,  d . h . d ie  R ückkehr zum A usgangspunkt d e r F lu c h t  i s t  ty p is c h  f ü r  das 
V e rh a lte n  d e r Hasen und a n d e re r W ild a r te n  v o r  den Hunden: х о д и т ь  н а  
к р у г а х  (C h o l. ;  N a s t . ) ;  з и г з а г и  (N a s t.)  "gewundene, gebrochene 
F lu c h t l in ie  des Hasen, d ie  aus d e r Nutzung d e r  D e cku n g sm ö g lich ke ite n  des 
G eländes e n ts te h t " .
Ebenso w ie  d ie  F lu c h tre a k t io n e n  des W ild e s  b e i V e rfo lg u n g s ja g d e n  i s t  das 
Herankommen d e r T ie r e  an den J ä g e r b e i L o c k - und A n s itz ja g d  Gegenstand b e - 
so n d e re r A u fm e rksa m ke it. Das W ild  w ird  g e lo c k t  ( in  d e r P a a ru n g s z e it m it  d e r 
Stimme des W eibchens o d e r des m ä n n lich e n  R iv a le n , zu anderen Z e ite n  m it  d e r 
Stimme d e r J u n g t ie r e  o d e r d e r  B e u te t ie re )  und konmt a u f den L o c k la u t h e ra n , 
d t .  jg s p r .  "z u s te h e n " : и д т и  н а  п и щ и к  (N a s t . ;  R jabov 36; K a l. 154 
Vav. I I I  209; Aksakov IV  415; a l l e  B e lege vom H a se lh u h n ): в ненастную погоду 
рябчики на пищик идут плохо (R jabov 3 6 ) ; и д т и  н а  г о л о с  з а й ц а  
(K a l.  41 ; voo F u c h s и ן( д т и  н а  з о в  д у д к и  (T u ro v  91; von Wach- 
t e in )  t л е т е т ь ,  и д т и  н а  г о л о с  д у д к и  (G ur. I  54; van 
H a se lh u h n ). Nach demselben M o d e ll g e b i ld e t  s in d :  и д т и  н а  п о д с а д  
н у ю у т к у  (K a l.  107): в разгар брачного периода селезни идут на подсад 
ную утк у  и днем (e b d .) ;  л е т е т ь  н а  п р о ф и л и  (R jabov 129) " b e i  
den W ild a ttra p p e n  e in f a l le n " :  кроншнепы хорошо летят на профили (e b d .) .  Das 
W ild v e rh a lte n ,  a u f das a l l e  LockbemÜhungen des Jä g e rs  a b g e s te l l t  s in d ,  i s t  
das Herankaamen a u f S ch u ß e n tfe rn u n g : п о д х о д и т ь  н а  р у ж е й -  
н ы й  в ы с т р е л  (Vav. I I  8 и . а . ) ,  н а л е т е т ь  н а  о х о т н и  
к a (R jabov 37 und pass im ; R om .), н а л е т а т ь  (R an.) "a u f  den Jäg er 
n ic h t  g e t r ie b e n ,  ' f r e i w i l l i g *  z u f l ie g e n "  (w ird  auch ohne O b je k t g e b ra u c h t) :  
птица налетает (налетела; Rom.) d t .  jg s p r .  "A n f lu g  haben" (aus d e r  S ic h t  des 
J ä g e rs ) ;  помимо рябчиков, на о хо тни ков , сидящих в самой глуши леса у речки, 
может налететь и другая дичь: те те р е в , глухарь или утка  (R jabov 3 7 ) ; im "K a - 
le n d a r ' o c h o ty "  (159) auch vom A n flu g  des g e tr ie b e n e n  W ild e s  g e b ra u c h t: /д р о  
фы при охоте н а го н о в / летят против ветра и налетают таким образом на охотни־  
ков (e b d .) ;  л е т  (A rs e n 'e v  * 3 3 )  "E rs c h e in e n  von flie g e n d e m  F e d e rw ild  am 
A n s i t z o r t " ,  d t .  jg s p r .  " A n f lu g " :  какой и лет был -  не успевал заряжать р> 
жья (e b d . ) ;  н а с к о ч и т ь  (R jabov 37) " z u f ä l l i g ,  n ic h t  g e tr ie b e n  ai 
den Jä g e r zukommen" (von H a a rw ild ) : может наскочить заяц или лисица (ebd 
н а б е г а т ь  н а  о х о т н и к а  (Rus. 4 5 ) ,  и д т и  н а  о х о т н и  
к a (Rus. 51) " a u f  den Jä g e r zukommen" (von H a a rw ild ) :  нельзя издали 
стрелять по зайцу, если он хорошо идет на соседнего стрелка (Rus. 5 1 ).
In  A b h ä n g ig k e it von d e r R ic h tu n g , in  d e r das W ild  den S chützen p a s s ie r t ,  
muß d e r J ä g e r se in e n  Schuß, das V orha ltem aß  e in r ic h te n .  Das W ild  w ird  daher 
nach d e r Weise des A n la u fs  (A n flu g e s ) b e z e ic h n e t: з а я ц  п р о х о д я ־  
щ и й  м и м о  о х о т н и к а  (Rus. 52) d t .  jg s p r .  "querkcm mender Hase"; 
в с т р е ч н ы й  з а я ц  (Rus. 51) "vo n  v o rn  a u f den J ä g e r zukanmender 
H ase", d t .  jg s p r .  " s p i t z  von v o rn "  kommender Hase; и д т и ,  л е т е т ь  
н а  ш т ы к  (R jabov 99 ; Kaz. 237; K a l.  159) " s p i t z  von  v o rn  a u f den Jä g e r 
zukcmmen" (von H aa r- und F e d e r w ild ) . Der T e rm inus s t e l l t  e in e n  b i ld h a f te n  
V e rg le ic h  aus d e r M i l i tä r s p r a c h e  d a r :  in  d ie  B a jo n e tte  la u fe n :  очень приятнс
1 Jede F lu c h t  ge radeaus v o r  v e r fo lg e n d e n  Hunden b e d e u te t e in e  la n g w ie r ig e  
H e tze , d ie  s ic h  den E in w irk u n g s m ö g lic h k e ite n  des u n b e r it te n e n  J ä g e rs  e n t -  
z ie h t  und in  jedem F a l le  d ie  Hunde e r s c h ö p f t .
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стрелять дичь, идущую на штык. Такая стрельба по быстро налетающим на вас 
птицам очень эффектна (R jabov 9 9 ) ;  при вылете птиц на штык стреляют заблаго - 
временно (K a l.  1 5 9 ); гон идет что называется "на штык" на охотника (K a z .237; 
in  d iesem  F a l le  b e fin d e n  s ic h  Hund, v e r fo lg te s  W ild  und J ä g e r in  e in e r  L in ie ,  
d e r  S chü tze  kann k e in e n  Schuß a n b r in g e n , ohne den Hund zu g e fä h rd e n ) ; п о -  
б е ж а т ь ,  п о к а т и т ь  в н о г и  (M ja t le v  19) " d a s s .”  a ls  T e rm i-  
nus d e r  P sova ja  o c h o ta , d e r A n la u f kann s ic h  a u f J ä g e r und Hunde b e z ie h e n .
B e i d e r  H e tz ja g d  muß das f lü c h t ig e  W ild  den Hunden g e z e ig t  w erden: борзятник 
показывает зверя бегущ его в лоб* ввстре чу, влоперек, по уго н у  (M ja t-  
le v  1 3 ); у г  о н н ы й (C h o l. ;  Rus. 51 и . a . )  " i n  g e ra d e r R ic h tu n g  vom 
S chü tzen  s ic h  e n t fe rn e n d " :  угонный заяц (Rus. 5 1 ) ;  угонный зверь (C h o l. ) ;  
угонная птица ( C h o l. ) .
T e rm in i z u r  B ezeichnung g e s t e l l t e n  W ild e s  s in d :  о т с т а и в а т ь с я  
(C h o l. 53) " s ic h  Im G e b irge  an e in e  S t e l le  f lü c h te n ,  d ie  k e in e n  w e ite re n  A us- 
weg lä ß t ,  de ren  Zugang je d o c h  m i t  H örnern  bzw. Geweih und Hufen gegen d ie  
V e r fo lg e r  (Hunde, R au bw ild ) v e r t e id ig t  w i r d " ,  dazu о т с т о й  (C h o l. ;  K a l.  
1 7 6 ): возле козла , ставшего "на о т с т о й " , задерживается часть собак и облай- 
вает е го  на м есте, не давая сойти с "о тс то я " ( ( K a l.  1 7 6 ); п о с а ж е н н ы й  
н а  д е р е в о  г л у х а р ь  (R jabov 12) "vom Hund g e s t e l l t e r ,  aufgebaum - 
t e r  A uerhahn, dessen A u fm e rksa m ke it a u f den v e rb e lle n d e n  Hund g e r ic h t e t  i s t ,  
so daß s ic h  d e r  J ä g e r a u f  S chu ß en tfe rnun g  nähern  k a n n ": когда "посаж енного" 
на дерево глухаря облаивает собака, он гортанно скыркает на нее (e b d .) ;  
з а ф л а ж е н н ы й  в о л к  (K a l.  37) " in n e r h a lb  e in e s  um lapp ten  G ę b ie - 
te s  g e s t e l l t e r  W o lf" .
Bezeichnungen von R e a k tio n e n  beschossenen W ild e s : I n fo lg e  d e r ja h r e s z e i t -  
l i e h  b e d in g te n  o d e r auch a r te ig e n e n  d ic h te re n  bzw. schw ächeren Behaarung, des 
an e in z e ln e n  K ö r p e r te i le n  k r ä f t ig e r e n  o d e r z a r te re n  G e fie d e rs  sow ie  a u fg ru n d  
s e in e r  a llg e m e in e n  K o n s t i t u t io n  r e a g ie r t  das W ild  v e rs c h ie d e n  a u f den Schuß. 
D ie  Bedeutung d ie s e r  T a tsach en  f ü r  d ie  Bejagung d r ü c k t  s ic h  in  T e rm in i z u r 
B ezeichnung d e r  S c h u ß e m p fin d lic h k e it  des W ild e s  a u s : к р е п к и й  н а  
р а н у  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  167 und passim ) "w id e rs ta n d s fä h ig  gegen Schuß- 
V e r le tz u n g e n "  (von H a a r- und F e d e rw ild ) ,  z . B. A u e rw ild  im H e rb s t m i t  d ic h -  
te rem  F e d e rk le id  (Fn. 1 ) ;  к р е п к и й  к р у ж ь ю  (Rem.; Vav. I I  102; 
Aksakov IV  293 und passim ) " d a s s . " .  A l le  B e lege stammen von A u to re n  des 19. 
J a h rh u n d e rts  und b e z ie h e n  s ic h  a u f F e d e rw ild . D ies mag s e in e  E rk lä ru n g  d a - 
r i n  f in d e n ,  daß das B e u te o b je k t des R v jze jny j o c h o tn ik  zu d ie s e r  Z e i t  n u r F e - 
d e rw ild  w a r. Der T erm inus s c h e in t  h e u te  d u rc h  крепкий на рану e r s e tz t  zu 
s e in  ( a l l e  B e le g s te l le n  stammen aus z e itg e n ö s s is c h e n  A rb e ite n )  und f in d e t ,  
d e r A u s b re itu n g  d e r Jagd m i t  d e r S chußw affe e n ts p re c h e n d , auch a u f H a a rw ild  
Anwendung, с л а б ы й  к р у ж ь ю  (Vav. I I I  220; M en'sov 33) b e z e ic h n e t 
das G e g e n te il:  ” e m p f in d lic h  a u f S ch u ß ve rle tzu n g e n  re a g ie re n d ” ; x л и п -  
к и й  (M en 'sov 33) " d a s s . " ;  в ы с т о и т ь ,  в ы с т а и в а т ь  в ы -  
с т р е л о в (G ur. I I  43) "Schüsse a u s h a lte n , t r o t z  m ehrfachen Beschusses 
n ic h t  f l ü c h t ig  w e rd e n ": опытом дознано, что волки в таком случае выстаивают 
до трех выстрелов (e b d . ) ;  п о д с т а в и т ь  с е б я  п о д  в ы с т р е л  
(Rus. 46) " s ic h  dem Beschuß a u s s e tz e n , in  das S ch u ß fe ld  g e ra te n "  (a ls  F o lg e  
d e r A k tio n e n  d e r T r e ib e r ,  H unde): /за й ц ы / так или иначе вынуждены будут 
пройти через цепь стрелков и подставить себя под выстрел (e b d .) ;  п о -  
п а с т ь ,  п о п а д а т ь  п о д  в ы с т р е л  (Rus. 45 ; K a l.  48) "b e -  
schossen w erden, in  S chußw eite  g e ra te n " :  найдя свежий след рыси . . .  устра и­
1 S ch u ß u n e m p fin d lich e s  W ild  s t r e ic h t  auch noch v e r le t z t  ab bzw. s u c h t s e in  
L a g e r, s e in e n  Bau a u f und wäre f ü r  den J ä g e r v e r lo r e n ,  so daß e r  besonde- 
re  V orkehrungen  t r e f f e n  muß, w ie  Auswahl s tä r k e r e r  M u n it io n ,  Schuß n u r a u f 
be s tim m te  K ö rp e rp a r t ie n  u .ä .
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ваются в засаду и начинают м анить, подражая крику зайца, попавшего 8 петлю. 
Рысь идет на такой крик и попадает под выстрел (K a l. 4 8 ) ;  заяц может лопасть 
под выстрел кого-нибудь из соседних по линии стрелков . . .  (Rus. 4 5 ) .  Aus 
den R ea k tio n e n  des W ild e s  a u f den Schuß kann d e r Jä g e r T r e f fp u n k t  und W irk -  
s a m k e it des Schusses erkennen und s e in e  w e ite re n  Maßnahmen z u r  E rlangung  d e r 
B eute d a ra u f e in r ic h te n .  Z u r B eze ichnung d e r  S ch u ß re a k tio n  s in d  in  den b e - 
n u tz te n  Q u e lle n  fo lg e n d e  T e rm in i b e le g t :  к о л е с о м  (C h o l.)  vom to r k e ln -  
den S tu rz  e in e s  am F lü g e l g e tro f fe n e n  V o g e ls , d t .  jg s p r .  " g e f lü g e l t "  ( g e f lü -  
g e l te s  W ild  kann am Boden la u fe n d  entkommen und muß daher vom Hund s o f o r t  
g e b ra c h t w e rd e n ); к о л о м  п о д н я т ь с я  (L . T o ls t o j  XIX 168) " s t e i l  
h o c h z ie h e n " (nach einem T r e f f e r  b e d e u te t das e in e  tö d l ic h e  V e r le tz u n g ) ,  d t .  
jg s p r .  "h im m e ln "; у п а с т ь  к у б а р е м  (L . T o ls t o j  ааО) " s ic h  ü b e r-  
sch la gen d  herunterkom m en" (vom t ö d l ic h  g e tro f fe n e n  W i ld ) ; к у б а р е м  
п о к а т и т ь с я  ч е р е з  г о л о в у  (Vav. I I  32: vom Hasen) " s ic h  
ü b e rs c h la g e n " (vom t ö d l ic h  g e tro f fe n e n  T i e r ) ,  d t .  jg s p r .  " r o l l i e r e n " ;  
с п у с т и т ь с я  (Rom. 190) "herunterkom m en" (vom g e tro f fe n e n  F lu g w i ld ) ; 
с ч и т а т ь  с у ч к и  (Aksakov IV  412) "be im  H e r u n te r fa l le n  nach t ö d l i -  
chem Schuß von A s t zu A s t a u fs c h la g e n " ; в с п л ы в а т ь  (Rom.) " m it  nach 
oben g e k e h r te r  B a u c h s e ite  an d ie  W a sse ro b e rflä ch e  kommen und t r e ib e n "  (vom 
t ö d l ic h  g e tro f fe n e n  W a s s e rw ild ) .
Das Verenden g e tro f fe n e n  W ild e s  w ird  m it  д о й т и  (C h o l.)  b e z e ic h n e t: 
д о ш е л  ! (C h o l.)  "das W ild  i s t  im Schuß l ie g e n g e b lie b e n " ;  л е ж а т ь  
" g e t r o f fe n  s e in ,  l ie g e n " ,  d t .  jg s p r .  " l ie g e n "  ( t ö d l ic h  g e t r o f fe n  s e i n ) , i s t  
b e i V a v ilo v  b e le g t :  . . .  и не стараешься особенно, напротив, иной раз выстрел 
пускаешь просто с уверенностью , что не попадаешь, а птица лежит ( e b d . ) ;  
у м и р а т ь  п о л е т е л а  (птица) sagen nach Romanov d ie  Jäg e r im 
S ch e rz , wenn s ic h  e in  S chütze n ic h t  zu einem  Feh lschuß  a u f e in  S tück W ild  
bekennen w i l l ,  das o f f e n s ic h t l i c h  u n v e r le t z t  w e i t e r f l i e g t .
B e i a l le n  Formen d e r Bejagung m it  F a lle n  und N etzen, b e i denen nach d e r 
V o rb e re itu n g  d e r F a n g v o rr ic h tu n g  d u rch  den J ä g e r d e r J a g d e r fo lg  von d e r g e - 
g lü c K te n  Täuschung des W ild e s  ab häng ig  i s t ,  s in d  d ie  R ea k tio n e n  des W ild e s  
von e n ts c h e id e n d e r Bedeutung und haben z u r  B ild u n g  e n tsp re ch e n d e r T e rm in i 
g e fü h r t :  х о д  н а  п р и в а д ы  (Aksakov IV  517) "Annahme d e r Lo ck f û t -  
te ru n g  d u rch  das W ild " :  ход тетеревов на привады загадочное дело! В иной год 
идут очень хорошо, а в другой очень плохо ( e b d . ) ;  х о д и т ь  н а  п р и -  
в а д у (K a l. 91) " d ie  L o c k fü t te ru n g ,  den Lockköder annehmen": ранней весной 
и осенью медведь хорошо ходит на выложенную приваду ( e b d . ) ;  и д т и ,  х о - 
д и т ь  н а  п р и т р а в у  (Aksakov IV  550) " d a s s . " ;  волки ходят на при- 
траву целым обществом . . .  а лисица ־  всегда в одиночку ( e b d . i ;  в з я т и е  
п р и в а д  ( K a l .209) "d a s s , w ie  ход на привады ": взятие волками привад 
(e b d . ) ;  и д т и  в п а с т ь  ( K a l .4 4 ) " i n  d ie  F a l le  g e h e n ": когда песцы пло- 
хо идут в пасти,реком ендуется делать около них потаск (e b d . ) ;  о т м о л 
(C h o l. ) "A bdrehen, A b re iß e n , Abbeißen d e r in  d ie  F a l le  g e ra te n e n  G liedm aßen 
d u rc h  das T ie r ,  um s ic h  zu b e f r e ie n " ;  у д а р и т ь  в о б м е т  ( K a l . 26)
" i n  das Fangnetz g e ra te n , h in e in s tü r z e n " ;  в в а л и т ь с я  (V e n .2 8 6 )" in  
d ie  N etze g e ra te n " ;  о с е т и т ь с я  (V e n .287) " s ic h  in  den N etzen v e r fa n -  
gen , v e rh e d d e rn "; в ы в а л и т ь с я  (V en.2 8 7 )" s ic h  aus den N etzen b e f r e ie n "
3. Bezeichnungen von K ö r p e r te i le n  des W ild e s
A ls  B ezeichnung des W ild k ö rp e rs  w ird  т у ш а  auch beim  lebenden W ild  g e - 
b ra u c h t:  выдвинулась вся туша лосиного тела (Vav. I I I  2 0 0 ) ; т у ш к а  (R ja -  
bov 54; K a l.  188) "Dem. zu v o r . " :  еерхмяя часть тушки /се р о й  утки]  серовато- 
бурая (R jabov 5 4 ) ;Октябрь -  лучшее время для добывания барсука . . .  шкурка 
полноценна, тушка содержит большое количество жира (K a l. 188).
A u f d ie  E rbeutung  des B a lges  d e r  P e lz t ie r e  i s t  d ie  T ä t ig k e i t  d e r P e lz t ie r -
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jå g e r  g e r ic h t e t .  F e llv e ra rb e ite n d e s  Gewerbe und F e llh ä n d le r  waren an d e r H e r- 
a u s b ild u n g  e in e s  s p e z ie l le n  F a ch w o rtsch a tze s  z u r B ezeichnung d e r F e l lq u a l i -  
tä te n  m i t b e t e i l i g t ,  d e r  u n te r  den T e rm in i f ü r  d ie  P ro d u k te  d e r Jagd deurge- 
s t e l l t  w ird  (S . 210 f f . ) .
Im Aufbau des H a a rk le id e s  werden vom J ä g e r u n te rs c h ie d e n : ш е р с т ь  
fem. (N ast.?  K a l.  90 ; T u ro v  172 und p a ss im ; F o r. 9) ” a llg e m e in e  Bezeichnung 
f ü r  das H a a rk le id  d e r  T ie re ;b e im  H aarw echsel a u s g e fa lle n e  T e ile ,B ü s c h e l d ie -  
ses Haares” : шерсть на хорьке коротка и жестка (Aksakov IV  5 4 3 ); зимний во- 
лос выпадает, наминает расти летняя шерсть / у  куниц в апреле/ (K a l.  9 0 ) ; в 
этих  местах мы находили . . .  большое количество оленьих следов, пучки шерсти 
(Тигоѵ 2 3 2 ); п о д ш е р с т  ь (N a s t.)  "k u rz e  w e iche  U n te rw o lle  u n te r  dem 
Grannenhaar (ость  s . и . )  im W in te rh a a rk le id  d e r T ie r e ” ; п о д п у ш ь  fem . 
(K a l.  92 ; Ban. 37) " d a s s . ” : у зверей / h i e r :  енотовидная собака ” M a rd e rh u n d "/ 
начинается линька . . .  выпадает сначала подпушь, а затем ость (K a l.  92) ;  
п у х  (K a l. 113; Vav. IV  10) "d a s s , w ie  v o r . ,  aber u n te r  E in b e z ie h u n g  d e r 
F laum federn  im F e d e rk le id  des F lu g w ild e s ” (s .  и . ) :  мех /б о б р а / состоит из 
длинной блестящей ости  и чрезвычайно гу с т о го  нелроникаемого для воды так 
называемого боброго пуха (Vav. IV  l o ) ;  м о ч к а  (C h o l.)  T erm inus des 
fe l lv e r a r b e i te n d e n  Gewerbes f ü r  d ie  U n te rw o lle  im G egensatz zum G rannenhaar; 
п о д с а д а  (N a s t. ;  D a l ' ) *  п о д с е д  ( D a l ')  "d a s s , w ie  подпуш ь": со - 
боль хорош, когда подсады мало, а ость черна, гу с т а , с сединой ( N a s t . ) ;  
о с т ь  fem. (N a s t . ;  K a l.  92 ; Z e ra r 100) 1. K o l l .  " la n g e s  g lä nzen de s  G ran- 
nenhaar im H a a rk le id  d e r P e lz t ie r e " ;  2 . "e in z e ln e s  G rannenhaar” ; о с т и -  
с т ы й (G ur. I I  5; Aksakov IV  543) " m it  v i e l  G ra nn enh aa r": остистая шерсть 
(G ur. I I  5 ) ;  величиною он /х о р е к 7 бывает несколько меньше и тоньше лесной 
куницы, которая далеко превосходит е го  достоинством своего  пуш истого и о с ти - 
с то го  меха (Aksakov IV  5 4 3 ). M it  g le ic h e m  Anw endungsbereich w ie  шерсть w ird  
в о л о с  ve rw e n d e t: зимний волос выпадает (K a l. 9 0 ) ;  вылинявшие волосы 
(F o r. 2 8 ). Besonders b e z e ic h n e te  F e l l t e i l e  s in d  б а к и  (C h o l. ;  O ch.m in .
50; A t la s  I I  126) " la n g e , zu b e id e n  S e ite n  des K opfes abstehende Haare"
(b e i Luchs und M a rde rhu nd ); г р и в а  (C h o l.)  " la n g e s  Haar im Nacken bzw. 
u n te r  dero H a ls "  (z .  B. b e i W ild s c h a fe n ) ;  м у ф т а  (C h o l.)  " d ic h te r  H aa r- 
kragen am H a ls  d e r  W ö lfe , Hunde” . Durch abweichendes F a rb s p ie l a u f f ä l l i g e  
K ö rp e rp a r t ie n :  о т м е т и н а  (Ž e ra r  84) "a llg e m e in e  B ezeichnung f ü r  e in e  
von d e r G ru nd fä rbung  abw eichende F e l lp a r t ie • ) ״ z . B. beim  mausernden Schnee- 
h a s e n ); г а л с т у к  (C h o l.)  "s y m m e tris c h e r h e l le r  F le c k  a u f d e r B ru s t ,  
an d e r Kehle e in ig e r  A r te n " ;  ш л е я  (C h o l.)  " b r e i t e r  r ö t l i c h - g e lb e r  S t r e i -  
fe n  an den S e ite n  des V ie l f r a ß e s " ;  ч е р п а к  (C h o l.)  "d u n k le r  Rücken- 
s t r e i f e n " ,  d t .  jg s p r .  " A a ls t r e i f e n " ,  z .  B. beim Fuchs (auch b e i L a u fh u n d e n ). 
Durch Lebenweise h e rv o rg e ru fe n e  Veränderungen des H a a rk le id e s : п о д с о с  
(K a l. 78) "k a h lg e s c h e u e rte  S t e l le  am Bauch des M a rd e rs , d ie  d ie  F e l lq u a l i t ä t  
b e e in t r ä c h t ig t ” : на брюш ке/куницц/ от длительного зимнего лазанья по дере* 
вьям и дуплам мех стирается и образует так называемый подсос (e b d . ) ;  п а н -  
ц ы р ь masc. (S e ra r 211) " k n o rp e lig e  V e rd icku n g  d e r H aut ü b e r den S c h u lte r -  
b lä t t e r n  a l t e r  W ild sch w e in e  m i t  e in e r  a u fg e la g e r te n  S c h ic h t  aus H aaren, Harz 
und Schlam n, d ie  s ic h  beim Scheuern an den Baumstämmen nach dem S uh len b i l -  
d e t"  , d t .  jg s p r .  "P a n z e r" . Der d ic k e  Panzer b i l d e t  e in e n  besonderen S chu tz  
d ie s e r  K ö rp e rp a r t ie n ,  d ie  von K ugel o d e r S au feder schw e re r du rchd rungen  w e r- 
den. D ie Belegung des T e rm inus n u r b e i Z e ra r  le g t  d ie  Verm utung e in e r  Ü b e r- 
nähme aus den von ihm b e n u tz te n  de u tsch en  V o rla g e n  nahe.
Bedeckung des W ild k ö rp e rs  beim F e d e rw ild : Der in sb e so n d e re  b e i d e r B e z e ic h - 
nung des H a a rk le id e s  d e r Hunde ü b l ic h e  V e rg le ic h  m i t  m e n s c h lic h e r K le id u n g  
i s t  auch fü r  d ie  Verwendung b e i F e d e rw ild  b e le g t :  о с е н н е е  п л а ־  
т ь е nenn t V a v ilo v  ( I  68) das H e rb s tg e f ie d e r  e in e r  S c h n e p fe n a rt. In  g l e i -  
eh e r Weise w ird  н а р я д  verw endet (C h o l. 93 u . a . )  neben d e r a llg e m e in e n
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B ezeichnung m i t  k o l l e k t i v  gebrauchtem  п е р о  (K a l.  180; Vav. I  18 und p a s - 
s im ; Ž e ra r  passim ) "G e f ie d e r ” : / в  сентябре у кряквы / идет линька у молодых 
и старых селезней в зимнее (брачное) перо (K a l.  1 8 0 ); о п е р е н и е  
(R jabov passim  и . a . )  " d a s s ״. ; п е р в о е  п е р о  (Vav. IV  73) " e rs te s  
F e d e rk le id ,  das das F la u m k le id  d e r  Ju n g vö g e l a b lö s t " : молодые / h i e r :  Küken 
d e r R e ih e re n te  -  хохлатая че р н е ть / в первом пере не имеют хохла (e b d .) ;  
п о к р о в н о е  п е р о  (V av. I I I  1 7 2 ) , к р о ю щ и е  п е р ь я  (R ja -  
bov 55 und passim ) "D e c k g e fie d e r "  (w ird  von e in ig e n  T ie re n  b e i d e r zw e ite n  
Hauser im H e rb s t g e w e c h s e lt) ;  л е т н е е  п е р о  (K a l.  118 und passim ) 
" F e d e rk le id  nach d e r Sommermauser, in  dem d e r  E n te n e rp e l d ie  u n a u f fä l l ig e  
Färbung d e r  E n te  a n n im m t"; б р а ч н о е  п е р о  (K a l.  163; Vav. I  25) , 
б р а ч н о е  о п е р е н и е  (R ja b o v  55 und passim ) "H o c h z e its g e f ie d e r ,  
P ra c h tg e f ie d e r  d e r  Vogelm ännchen", das d ie  E n te n e rp e l b e r e i t s  im H e rb s t a n - 
le g e n , wobei n u r das D e c k g e fie d e r ( s .  o . )  g e w e ch se lt w ird ;  ч е р н о е  
п е р о  (C h o l. ;  Ž e ra r  219) " F e d e rk le id  d e r  herangewachsenen jungen  B irk h ä h - 
ne im H e rb s t" :  в черном пере: когда на молодом тетереве станут показываться 
черные перья а рябь станет пропадать (Ž e ra r ааО ); п у ш о к  (Vav. I  91 und 
passim ) "F la u m g e fie d e r d e r  g e s c h lü p fte n  J u n g v ö g e l" ; п у х о в о е  o n e ־  
p e н и e (e b d .)  " d a s s . " ;  г н е з д о в о й  н а р я д  (C h o l.)  "H a a rk le id  
d e r Ju n g vö g e l b is  z u r  e rs te n  Mauser nach 20 -  30 T a ge n"; п у х о в о й  
н а р я д  (C h o l. 93) " d a s s . " ;  ю в е н а л ь н о е  о п е р е н и е  (C h o l.)  
"J u g e n d g e fie d e r" ,  e rs te s  F e d e rk le id ,  das das F la u a g e fie d e r  a b lö s t ,  auch nep־  
вое перо (s . о . ) ,  und das s e in e r s e i t s  am Ende des z w e ite n  Lebensmonate d u rch  
das E rw ach sen eng e fied e r н а р я д  в з р о с л ы х  п т и ц  (C h o l. 93) e r -  
s e t z t  w ird  ( v g l .  o . das a rtb e zo g e n e  черное п е р о ). F ü r den Jä g e r z e ig t  es den 
B eg inn  e in e r  s in n v o l le n  Bejagung des J u n g w ild e s  a n . п е н к и  (Z e ra r  211; 
M en 'sov 2 8 ) , п е н ь я  (M en 'sov 28) " F e d e rk ie le  im F la u n k le id  d e r  JungvÖ- 
g e l ,  d ie  den Beginn d e r A u s b ild u n g  des e rs te n  G e fie d e rs  a n z e ig e n " ; м а x о ־  
в ы е  п е р ь я  (F o r . 48 und passim ) "S chw ungfedern an den F lü g e ln " ,  
п р а в й л ь н ы е  п е р ь я  (D a l* ;  Aksakov IV  171) " d a s s . " ,  a ls  j a g d l i -  
c h e r T erm inus a u s d rü c k lic h  von Лкзаксѵ g e k e n n z e ic h n e t; р у л е в ы е  n e ־  
p ь я (R jabov 119; F o r . 77) "S ch w a n z fe d e rn ". Wegen ih r e r  a u f f ä l l ig e n  Form 
bzw. Färbung besonders b e z e ic h n e te  F e de rn : к о с и ц ы  1. "nach  außen g e - 
bogene Federn im Stoß des B irk h a h n s " .  Der Name b e ru h t a u f einem V e rg le ic h  m it 
dem gekrüm m ten, gebogenen S ensen-, S ic h e lb la t t  (C h o l. ;  T ü rk in  l lO ;  V av. I I I  
197; Ž e ra r  2 6 ) , d t .  jg s p r .  " S ic h e l " ;  2 . " s ic h e la r t ig  gekrümmte k le in e  
s c h w ä rz l ic h -g rü n s c h il le rn d e  F e de r üb e r d e r  Schwanzwurzel im P r a c h tk le id  des 
S to c k e n te n e rp e ls "  (C h o l. ;  R jabov 5 1 ) ; к о с и ч к и  (Vav. IV  46 ; G ur. I I  
2 5 ) , к о с ы  с е л е з н я  (Z e ra r  205) " d a s s . " ;  з е р к а л ь ц е ,  PI .  
з е р к а л ь ц а  (N a s t.)  und з е р к а л ь ц ы  (Z e ra r 19) 1. " le u c h te n d e  
Q uerb inden a u f  den F lü g e ln  d e r  E n te n " , d e re n  a r t ty p is c h e  G e s ta ltu n g  d ie  Z u- 
Ordnung von E n te  und E rp e l und d ie  U n te rs c h e id u n g  d e r A r te n  im u n a u f fä l l ig e n  
S cm m ergefieder e r m ö g lic h t ,  d t .  jg s p r .  "S p ie g e l"  (C h o l. ;  N a s t . ;  R jabov 51; 
F o r . 49 ; S p ra v . 6 6 ) ;  2 . "w e iß e r U n te rs to ß  des B irk h a h n s " ( C h o l. ) ;  3 . "w e iße 
Federn in  d e r Schw ingenbeuge" b e i e in ig e n  V ö g e ln , z . B. B irk h a h n , Auerhahn 
(N a s t . ;  O ch .m in . 6 6 ) ,  d t .  jg s p r .  " S p ie g e l" ;  х о х о л о к  (R jabov 32; Z e - 
r a r  30 f .  u . a . ) Federhaube, m״  a rk a n te r F e d e rs c h o p f" , z . B. beim H ase lhuhn; 
о ш е й н и к  (Ban. 93 und passim ) " f a r b l i c h  zum G ru n d g e fie d e r k o n t r a s t ie -  
re n d e r R ing am H a ls  e in ig e r  V o g e la r te n " ,  z . B. beim R in g fa s a n ; у с ы  1. 
"B ü sch e l h a a r fe in e r  Federn zu b e id e n  S e ite n  des H alses d e r T rappen" (Ban. 
1 3 4 ); 2 d״ . u n k le r  F a rb f le c k  u n te rh a lb  d e r Augen b e i F a lk e n " ,  d t .  jg s p r .  "F a l■  
k e n b a r t"  (T u ro v  7 2 ) ;  б о р о д а  (R jabov 7) "d u n k le ,  fe in e  la n g e  Federn  am 
U n te rk in n  des A u e rh a h n s ".
D ie  ru s s is c h e  Jä g e rsp ra ch e  w e is t  n ic h t  d ie  V i e l f a l t  von T e rm in i z u r  Be- 
Ze ichnung g le ic h e r  K ö r p e r te i le  v e rs c h ie d e n e r W ild a r te n  m i t  je w e i ls  s p e z ie l le !
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T e rm in i a u f ,  d ie  e in  C h a ra k te r is t ik u m  w e s te u ro p ä is c h e r Jä g e rsp ra ch e n  d a r -  
s t e l l t  (Fn. 1 ) .  D ie  B eze ichnungen des K o p fe s , d e r E x tre m itä te n  u . a . v e r b le i -  
ben im  B e re ic h  g e m e in s p ra c h lic h e r  Benennungen. S o n d e rs p ra c h lic h e  T e rm in i 
k o n z e n tr ie re n  s ic h  a u f b e s tim m te  K ö rp e rp a r t ie n :  г р е б е н ь  masc. (C h o l.)  
'1f le is c h ig e r  Auswuchs am K o p f e in ig e r  V ö g e l, Kamm"; б л я ж к a (Ban. 144; 
A jabov 131) " h a u ta r t ig e r  Auswuchs von a u f f ä l l i g e r  Färbung o b e rh a lb  des 
S chn abe ls" (z . B. beim  B läß huhn , T e ic h h u h n ); к о к а р д а  (C h o l.)  " w e i-  
ß e r H au tlappen  ü b e r dem S chnabe l des B läßhuhns" (s .  v o r . ) ;  м о л о ч н ы е  
г л а з а  (Aksakov IV  529) "g ra u e  Augen d e r Fuchswelpen im  W e lp e n k le id  v o r  
dem E in fä rb e n "  ( e r s t  im  A l t e r  von 3 Monaten b i l d e t  s ic h  d ie  S p a l tp u p i l le  und 
d a m it das ty p is c h e  Fuchsauge h e ra u s ) ;  з е р к а л ь ц е  (C h o l.)  " le u c h te n -  
de p h o sp h o re sz ie re n d e  I r i s  d e r  W ö lfe , Füchse und K a tz e n " * (d ie  d e r Fuchswelpe 
noch n ic h t  b e s i t z t ,  s . о . ) ;  б р о в и  (R jabov 7) " i n  d e r B a lz z e i t  le u c h -  
te n d  g e fä r b te r  H a u tw u ls t ü b e r den Augen d e r H ü h n e ra r t ig e n " ,  d t .  jg s p r .  "R o- 
s e n " : над глазам и, особенно в весеннюю брачную пору, ярко-красные брови /у  
обыкновенного гл у х а р п / ( e b d . ) ;  п е р е н о с ь е  (Е пс. 50 /70 9 ) 1. "N asen- 
rü c k e n " (d u rc h  e in e n  h a r te n  S ch la g  a u f den N asenrücken w ir d  d e r von den Hun- 
den g e s t e l l t e  Fuchs g e t ö t e t ) ;  2 . "W achshäutchen ü b e r dem S chn abe la nsa tz  b e i 
G re ifv ö g e ln "  (V av. I I  1 5 1 ). A llg e m e in e  B eze ichnung des V o g e lsch n a b e ls  i s t  
к л ю в  (R jabov pa ss im ; K a l.  passim  u . a . ;  B elege f ü r  E n te n , A u e rw ild , 
S ch n e p fe n ); н а д к л ю в ь е  (F o r . 57 u . a . )  "O b e rs c h n a b e l" ; п о д -  
к л ю в ь е (e b d .)  "U n te rs c h n a b e l" . Daneben i s t  d ie  Verwendung von н о с  
f ü r  den S chnabe l a l le n  ja g d b a re n  F e d e rw ild e s  b e le g t  (R ja b o v  pa ss im ; Z e ra r 
pass im ; V a v ilo v  passim  u . a . ) .  D ie  B eze ichnung d e r l e i c h t  gekrümmten S p itz e  
des E n te n sch n a b e ls  i s t  b e i R jabov (73) m i t  к о г о т о к  к л ю в а  ange- 
geben, v g l .  d t .  jg s p r .  "N a g e l" .  F ü r d ie  M u n d p a rtie  des H a a rw ild e s  w ird  a l l -  
gemein м о р д а  (z .  B. T u ro v  146: W o lf;  A t la s  I I  32: E ic h h o rn ) g e b ra u c h t, 
р ы л о ,  b e i C h o lo s to v  f ü r  den W ild s c h w e in rü s s e l ( d t .  jg s p r .  "W u rf" )  f e s t -  
g e le g t ,  w ir d  von anderen  A u to re n  auch z u r  B eze ichnung des M aules a n d e re r A r -  
te n  verw ende t (Aksakov IV  557: W o lfs s c h n a u z e ), das D em inutivum  р ы л ь ц е  
z . В. f ü r  den Hasen: бывают примеры, что заяц умудряется попасть лапкой и 
рыльцем /в  капкан / (Aksakov IV  5 5 2 ). Damit  i s t  auch d ie  im  S lo v a r*  AN g e - 
nann te  Beschränkung a u f T ie rm ä u le r ,  d ie  zum G raben, Wühlen g e b ra u c h t w erden, 
au fgegeben; п я т а ч о к  (C h o l.)  " f la c h e r  K n o rp e l, d e r den W ild s c h w e in - 
rü s s e l v o m  a b s c h l ie ß t " .  W e ite re  a rtgebundene  T e rm in i s in d  с у р н а  (Z e - 
r a r  216; Men'Šov 32) "M aul des B ä re n ", b e i G ubin (94) a l le r d in g s  auch a ls  
B eze ichnung d e r Fuchsschnauze a n g e fü h r t ,  und х р а п  (N a s t. 278) "M aul des 
E lc h e s " . Im Gebiß des W ild e s  werden u n te rs c h ie d e n : р е з е ц  ( A t la s  I I  25; 
F o r. 12; T u ro v  237) "S ch n e id e za h n ; Nagezahn d e r  N a g e t ie re " ;  b e i den Caniden 
werden d ie  Schneidézâhne u n t e r t e i l t  in  з а ц е п ы ,  Sg.  з а ц е п  (Kn. 
o ch . 251) d ie  b e id e n  m i t t le r e n  Schneidezähne im O b e r- und U n te r k ie fe r ,  d t .  
jg s p r .  "Zangen”  und р е з ц ы  a ls  Schneidezähne zw ischen  den "Zangen" und 
den ” Eckzähnen" к л ы к и  , Sg.  к л ы к  (N a s t . ;  F o r .  54 ; S p ra v . 32 und 
passim ) d t .  jg s p r .  "Fang" beim  H a a rra u b w ild  (F o r. 5 4 ) ,  ” Stoßzähne des Mo- 
s c h u s t ie re s ^  (S p ra v . 32; Vav. I I I  6 0 ) ,  "H auer des W ild s c h w e in s " (F o r. 247; 
S p ra v . 57 ; Z e ra r 2 0 4 ); л о ж н о к о р е н н о й  з у б  ( A t la s  I I  49) 
" v o rd e re r  M ahlzahn, Backenzahn, P rä m o la r" ; к о р е н н о й  з у б  (A t la s
I I  25) " h in t e r e r  Backenzahn, M ahlzahn, M o la r " .  D ie  Eckzähne des W o lfes  w e r- 
den auch a ls  3 a p e 3 ы (C h o l. ;  N a s t. )  b e z e ic h n e t. Von den aus dem Rüs- 
s e i d e r W ild sch w e in e  h e rvo rs te h e n d e n  Eckzähnen (Fn. 2) werden d ie  des U n te r -
1 V g l.  d t .  jg s p r .  d ie  Bezeichnungen d e r Ohren des W ild e s : L ö f f e l  (H a se ), Ge- 
höre  (H a a rra u b w ild ) ,  Lauscher (S c h a le n w ild  außer S c h w a rz w ild ) , T e l le r  
(S c h w a rz w ild ) .
2 d t .  jg s p r .  "W a ffe n , G e w a ff" . D ie oberen Eckzähne des K e i le r s  he iß en  "Hade-
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k ie f e r s  in  den T e rm in i п о д р е з  ( C h o l. ;  D a l ' ) ,  к и н ж а л  (C h o i. ) ,  
б и в е н ь  masc. (C h o i. 34; N a s t. 252) a ls  A n g r i f f s -  und V e r te id ig u n g s -  
w a ffe n  g e k e n n z e ic h n e t, к о п а л о  (C h o l. ;  D a l ')  " d a s s ."  a ls  Grabwerkzeug 
c h a r a k t e r is ie r t .  D ie  a r t ty p is c h e n ,  aus dem O b e rk ie fe r  des m änn lichen  Mo- 
s c h u s t ie re s  h e rvo rs te h e n d e n  Stoßzähne werden к о с а м к и ,  Sg.  к о с а ־  
ч о к  (C h o l.)  g e n a n n t. Nach dem Grad d e r  Abnutzung des G ebisses von W olf 
und Fuchs р е ш е т к а  ( M ja t le v  19) bestimmen d ie  H e tz jä g e r das A l t e r  des 
e r le g te n  T ie r e s :  р е ш е т к и  п о д ъ е д е н ы  (N a s t . ;  M ja t le v  19).
Der Kopfschmuck d e r C e rv id e n  und B o v id e n , das j ä h r l i c h  abgeworfene und neu 
g e b i ld e te  Geweih d e r H irs c h e  und Gehörn d e r Rehböcke w ie  auch d ie  d a u e rh a f-  
te n  H ö rn e r d e r B o v id e n , werden a ls  р о г а ,  Sg. р о г  m it  dem gem ein- 
s p ra c h lic h e n  A usdruck f ü r  d ie  H Ö m er des H ausviehs b e z e ic h n e t; г р о з д  
( D a l ' ;  Ž e ra r  201) i s t  d e r  "R o se n s to ck , S t im z a p fe n ,  a u f dem das Geweih d e r 
C e rv id e n  a u f s i t z t " ,  д у д к и  (C h o l.)  werden beim  B o c k k itz ,  dem jungen 
m ä n n lich e n  Reh im A l t e r  von 4 Monaten a u f d e r S t i r n  e rsch e in e n d e  H öcker, 
G ehörnansätze (nach denen d e r J ä g e r A l t e r  und G e sch le ch t d e r J u n g t ie re  b e - 
stimmen kann) g e n a n n t, р о з а  (C h o l. 12, 6 5 ) ,  р о з е т к а  (C h o l. 1 2 ), 
р о з а н  (C h o l. 6 5 ) , в е н ч и к  (C h o l. 12, 65) s in d  Bezeichnungen des 
u n te re n  v e r b r e i te r te n  T e i le s ,  d e r B a s is  d e r G ew e ih-, G ehörnstange b e i den 
C e rv id e n , с т е б е л ь  masc. (C h o l. 70) h e iß t  d ie  G eweihstange b e i H i r -  
sehen, E lch e n , в е т в ь  fem. (V av. I I I  13; Men*sov 30) benennt d ie  Ge- 
w e ih sp ro sse  ebenso w ie  о т р о с т о к  (T u ro v  217 u . a . ) ,  das m e is t in  
V e rb in d u n g  m it  einem A t t r i b u t  z u r Bestimmung e in e r  bestim m ten Sprosse ve r*״ 
wendet w ird :  до известного  возраста по количеству отростков можно установить 
возраст оленя (T u ro v  ааО ); с у ч к и  , Sg.  с у ч о к  (N a s t. 238) "d a s s ."  
w ird  auch vom Gehörn d e r A n t i lo p e  g e b ra u c h t: я напряг свое зрение и действи- 
тельно увидел ч то -то  похожее на сучок . . .  торчит как будто сучок: то са й га ־  
чьи рога (А. К. T o ls t o j  I I I  1 2 0 ); к о н е ц  (T u ro v  233) " d a s s . " ,  v g l .  d t .  
jg s p r .  "E nden": охотники рассказывают, что видели рогалей с обломанными кон- 
цами (e b d . ) ;  с а л (M en 'sov 30) "d a s s ."  ( v g l .  k a s . s a la  "Zw ischenraum  z w i-  
sehen zw ei F in g e rn , F luß arm , N eb en flu ß “, o i r .  t e l .  s a la  "W in k e l, S chenkel des 
W in k e ls " ;R ä s . EWb. 3 9 7 ): количеством этих  ветвей определяется достоинство 
рогов : шести-саланые и до дѳенадцати-саланые почитаются лучшими; вообще са - 
лы вырастают по одному в каждый год а обозначают возраст животного (e b d .) .  
Das aus zw e i k le in e n  S p itz e n  bestehende E rs t l in g s g e w e ih  von E lchen  und an - 
de ren  C e rv id e n  w ird  с п и ц ы  g e na nn t (C h o l. ;  N a s t. 2 3 8 ); с о й к и  
(C h o l. ;  D a l1: S ib . )  " d a s s . " ;  ш и л о  (C h o l.)  "G e w e ih -, G ehörnstange ohne 
Vereckungen des jungen  Rehbocks, H irs c h e s  im z w e ite n  L e b e n s ja h r" ,  d t .  jg s p r .  
"S p ie ß " ; в и л к и  (C h o l. ;  Z e ra r  215) "Gehörn bzw. Geweih von Rehbock bzw. 
E lc h  m it  e in e r  V ereckung, d . h . zw e i Enden, S p ro sse n "; с у к ,  P I .  с у ־  
к и (C h o l.)  "Geweih von E lc h ,  H irs c h  v o r  H e ra u s b ild u n g  d e r S ch a u fe l beim  
E lc h  bzw. d e r Krone beim  H ir s c h " ;  к р о н а  (C h o l. ;  Z e ra r 2 0 5 ), к о p о ־  
н a (C h o l.)  "aus m ehreren Sprossen k e lc h fö rm ig  g e b ild e te s  Stangenende beim 
v o l l  a u s g e re if te n  H irs c h "  ( d t .  jg s p r .  " K ro n e " ) ,  dem beim  E lc h  d ie  v o l l  a u s - 
g e b i ld e te  S c h a u fe lfo rm  des Geweihs e n ts p r ic h t :  л о п а т  a (C h o l. ;  z e ra r
2 0 7 ). A ls  Bezeichnungen f ü r  bestim m te  G ew eihsprossen s in d  in  den b e n u tz te n  
Q u e lle n  b e le g t :  н а д г л а з о ч н ы й  о т р о с т о к  (K a l. 4 2 9 ), 
г л а з н о й  о т р о с т о к  (N a s t. 245) " e r s te  S prosse über dem Geweih- 
a n s a tz " , d t .  jg s p r .  "A u g s p ro s s e "; б и в н и  , Sg.  б и в е н ь  masc. 
(N a s t. 238) "d a s s , beim  E lc h " ;  л е д я н о й  о т п р ы с к  (Ž e ra r  208) 
" z w e ite  Sprosse üb e r dem G ew eihansatz beim  H ir s c h " ,  d t .  jg s p r .  "E is s p ro s s e " .
r e r " ,  d ie  u n te re n  Eckzähne "G ew ehre", d ie  w e n ig e r s ta r k  a u s g e b ild e te n  Eck 
zähne d e r Bachen (w e ib lic h e n  T ie r e )  s in d  d ie  "H aken".
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ш л е м  (C h o l.)  " k r a n k h a f t  v e rw u c h e rte  G ehÖ m bildung  beim  Rehbock, b e i d e r 
n ic h t  zw e i e in z e ln e  Steingen sondern  e in  h e lm a r t ig e s  kom paktes G e b ild e  e n t -  
s te h t ,  das n ic h t  abgew orfen w i r d " ,  d t .  jg s p r .  "P e rü c k e ". Das ju n g e  Geweih, 
Gehörn i s t  w ährend d e r W achstum speriode m it  e in e r  s a m ta r t ig e n  H aut überzogen , 
d ie  am Ende d e r G e h ö m e n tw ic k lu n g  a b g e rie b e n  w ird :  р у б а ш к а  (C h o l• ;  
K a l.  150, 173; F o r .  233) d t .  jg s p r .  " B a s t . " .  D ie samtene O b e rflä c h e  w ird  
auch a ls  ш е р с т ь  fem . (K a l.  117) b e z e ic h n e t: звери /самцы у косул е й / 
трутся  рогами о молодые деревья» сбрасывая с рогов шерсть вместе с кожей 
(K a l.  1 1 7 ); рога  / у  маралов и изюбрей в июне7 значительно продвигаются в 
возрасте» но еще мягки» одеты шерстью и богаты кровью (K a l.  1 2 9 ). E in e  E n t-  
lehnung aus d e u ts c h e r J ä g e rs p ra c h e  w ird  man im Gebrauch von б а е т  (N a s t.)  
sehen müssen, das je d o c h  e in e  Bedeutungseinengung in s o fe r n  e r fa h re n  h a t ,  a ls  
es n u r  f ü r  d ie  B a s th a u t a u f  dem Gehörn bzw. Geweih von Rehbock und H irs c h  
b is  zu einem J a h r  g e b ra u c h t werden s o l l .  Da H irs c h e  je d o c h  im e rs te n  Lebens- 
ja h r  ü b e rh a u p t k e in  Geweih sch ie b e n  und n u r d ie  B ild u n g  d e r  R osenstöcke 
(S t irn z a p fe n )  a ls  B a s is  d e r G e w e ih b ild u n g  e r f o l g t ,  b l e i b t  es f r a g l i c h ,  ob 
d ie  n u r  in  d e r  " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  b e le g te  Form ü b e rh a u p t e in e n  P la tz  im 
B e re ic h  ru s s is c h e r  jä g e r s p r a c h l ic h e r  T e rm in i z u r B ezeichnung von G ehörn- und 
G e w e ih b ild u n g  h a t .  Dagegen i s t  d ie  B eze ichnung des B astgew e ihs  von G e lb s te iß -  
h ir s c h  (изю брь), M a ra l und S ik a h irs c h  m i t  п а н т ы  ( C h o l. ;  K a l.  246 und 
passim  u . a . )  g u t  b e le g t ,  da in  d e r Gewinnung d ie s e s  B astgew e ihs d e r Grund 
f ü r  d ie  erw erbsm äßige Bejagung d ie s e r  H irs c h e  la g ,  de ren  noch n ic h t  v e rk n ö -  
c h e r te  Geweihe e in e n  w e s e n tlic h e n  E x p o r ta r t ik e l  im Handel m i t  C h ina d a r -  
s t e l l t e n  und d o r t  in  d e r A r z n e im it te lh e r s te l lu n g  verw ende t wurden (F n . 1 ) . 
V a v ilo v  ( I I I  37) g i b t  f ü r  den S prachgebrauch  d e r s ib i r is c h e n  J ä g e r п а к е -  
т ы  in  g le ic h e r  Bedeutung an . м ю н г  е с ы (Е пс. 3 6 /5 8 7 ; zu m tü rk . mūņūz 
"H o rn " ; Räs. EWb. 347) "d a s s , w ie  панты ". D ie  k le in e n  H öcker a u f d e r G ew eih-, 
G ehÖ m stange, d ie  beim  A b s t r e i fe n  d e r B a s th a u t b la n k g e fe g t w erden, he ißen 
auch in  d e r Sprache d e r ru s s is c h e n  J ä g e r "P e r le n "  ж е м ч у г  ( C h o l. ) ,  
ж е м ч у ж и н а  (C h o l. ;  Ž e ra r  2 0 2 ). б л я х и  (N a s t. 238) werden d ie  
runden F läch en  a u f  d e r S t i r n  d e r  C e rv id e n  g e n a n n t, an denen s ic h  das abge- 
w orfene  Geweih von seinem U nte rbau  g e lö s t  h a t .  -  Das A l t e r  d e r H o rn trä g e r , 
d ie  ih re n  Kopfschm uck n ic h t  a b w e rfe n , sondern  du rch  jä h r l ic h e n  Zuwachs von 
un ten  h e r a u fb a u e n , d e r s ic h  in  R ingen m a r k ie r t ,  kann anhand d ie s e r  J a h re s -  
r in g e  к о л ь ц а  P I .  (A . K. T o ls t o j  I I I  121) f e s t g e s t e l l t  w erden: он 
/с а й г а * /  был ростом более дикой козы, светл о -серо го  цвета и с шестнадцатью 
кольцами на рогах (e b d . ) .  Der T erm inus р а з в а л  р о г о в  ( C h o l . ) ,  d e r 
d ie  g rö ß te  E n tfe rn u n g  d e r Stangenenden vo n e in a n d e r b e z e ic h n e t,  i s t  e in e  ju n -  
ge B ild u n g  und g e h ö r t in  den B e re ic h  d e r T rophäenbew ertung im Zusammenhang 
m it  d e r s p o r t l ic h e n  Bejagung d e r H irs c h e  um ih re s  Geweihs a ls  ja g d l ic h e r  
Trophäe w i l le n .
Im g e m e in s p ra c h lic h e n  B e re ic h  v e rb le ib e n  d ie  Jä g e r m it  d e r B ezeichnung des 
K ro p fe s  beim F e d e rw ild  a ls  3 0 6 (R jabov 7; R om .), w om it b e i Romanov auch 
noch d ie  B r u s tp a r t ie  e r fa ß t  w ir d ,  während b e i R jabov 306 und грудь g e tre n n t  
b e s c h rie b e n  w erden. B e ide  K ö r p e r te i le  tra g e n  b e i v ie le n  F e d e rw ild a r te n  und 
in sb e so n d e re  b e i den m ä n n lich e n  T ie re n  besondere fa r b l ic h e  K ennzeichen und 
s in d  da he r f ü r  das "A n s p re c h e n ", d ie  Bestimmung d e r W ild a r t  bedeutsam . D ie 
B ezeichnung f ü r  d ie  K e h lp a r t ie  des H a a rw ild e s  i s t  д у ш к а  ( D a l* ) ,  im F e l l -  
hande l b e z ie h t  s ie  s ic h  a u f d ie  F e l l t e i l e ,  aus denen d ie  д у щ а т ы е 
м е х а  ( D a l ')  m i t  w e iche n , h ä u f ig  f a r b l i c h  besonders g e ke n n ze ich n e te n  Haa- 
ren  zusam m engesetzt w erden, ш и в о р о т  (M ja t le v  19; G ubin 93) "N acken,
1 Im "K a le n d a r*  o c h o ty "  w ir d  v e rm e rk t,  daß auch d ie  B astgew eihe  d e r anderen 
C e rv id e n  (E lc h e , Rehe) a ls  панты b e z e ic h n e t aber n ic h t  a ls  H a n d e ls o b je k t 
g e n u tz t  w erden.
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H a ls  des W o lfe s " ; л у н о ( D a l ')  "Bauch des H o ch w ild e s" (черевина высокой 
дичи, zu dem D a l' a l le r d in g s  neben H irs c h e n , Rehen, E lchen  auch d ie  e d le n  
S ch n e p fe n a rte n  z ä h l t ) ;  л о п а т к а  (T u ro v  126) " S c h u l te r b la t t  des H a a r- 
w i ld e s " ;  es i s t  b e i  d e r Bejagung von größerem  W ild  m i t  d e r Schußw affe a ls  
A n h a lte p u n k t f ü r  e in e n  s ic h e re n  Schuß a u f H erz und Lunge bedeutsam ; d t .  
jg s p r .  " B l a t t " :  прицелившись в лопатку я выстрелил. Тур упал и забился 
( e b d . ) ;  п е р ь я  P I .  (D a l1; Ž e ra r  212; M en'sov 28) he iß en  d ie  ku rzen  h in -  
te re n  R ippen des S c h a le n w ild e s . M en'sov und Z e ra r  ( l e t z t e r e r  w ohl in  A n le h - 
nung an M e n 'so v, a u f den e in  T e i l  s e in e r  k o m p ila to r is c h e n  A r b e it  z u rü c k g e h t) 
d e f in ie r e n :  короткие ребра у оленя. D a l ' ,  dessen Q u e lle  n ic h t  bekann t i s t ,  
e r w e i t e r t  den A nw endungsbere ich: перья зверя ־  короткие задние ребра. īm  
H in b l ic k  a u f d t .  jg s p r .  "F e d e rn " “  R ippen des R o tw ild e s  e in e r s e i t s  und den 
eng b e g re n z te n  Anwendungsbereich a u f  e in e  w en ig  v e r b r e i t e te  W ild a r t  b e i Men'* 
sov und Z e ra r a n d e re rs e its  i s t  e in e  Lehnüberse tzung  aus dem Deutschen n ic h t  
a u s z u s c h lie ß e n . Der Kruppe к р у п  des H a a rw ild e s  und d e r Hunde e n ts p r ic h t  
х л у п ь  fem . ( D a l ' ;  Aksakov IV  192) beim  F e d e rw ild .
W a h rs c h e in lic h  in  A nlehnung an d ie  in  d e r deu tschen  J& gersprache  ü b lic h e  
U n te rsch e id u n g  d e r Bezeichnungen f ü r  d ie  B e ine  von H a a r- und F e d e rw ild  (F n.
1) v e rs u c h t Z e ra r  e in e  u n te r s c h ie d l ic h e  T e rm in o lo g ie  zu k o n s tru ie re n ,  indem 
e r  н о г и  f ü r  d ie  B e ine  des F e d e rw ild e s  (209) und л а п ы  f ü r  d ie  des 
H a a rw ild e s  (206) a n s e tz t .  D ie  Sprache d e r ru s s is c h e n  J ä g e r ke n n t je d o c h  nach 
Ausw eis des S prachgebrauches b e i den u n te rs u c h te n  A u to re n  e in e  s o lc h e  U n te r -  
Scheidung n ic h t ,  н о г а  kann, dem g e m e in s p ra c h lic h e n  Anw endungsbereich 
e n ts p re c h e n d , sow ohl f ü r  d ie  B e ine  des H a a r- a ls  auch des F e d e rw ild e s  v e r -  
w endet w erden, л а п а  b e z e ic h n e t d ie  T ie r p fo te  (o d e r auch B ein  und P fo -  
te )  und i s t  b e i H a a rw ild  (auß er S c h a le n w ild )  und F e d e rw ild  b e le g t  (obw ohl 
s ic h  d ie  D e f in i t io n  d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a ”  n u r  a u f H a a rw ild  b e z ie h t :  с т у п - 
ня собаки или зверя с пальцами): следы тетеревиных лап (K a l.  1 5 2 ); в начале 
октября у большинства колонков шкурка обычно уже почти очищается от летнего 
волоса, сохраняя е го  только на голове и на лапах (K a l.  1 8 7 ); л а п а  
с л е д и с т а я  (N a s t. 416) "g ro ß e  runde H a a rw ild p fo te ,  d ie  e in e  große 
d e u t l ic h e  Spur h in t e r lä ß t ״ ; л а п к а  (K a l.  106 und passim  u . a . )  "Dem. zu 
v o r . " :  ноги и лапки / у т к ц /  ярко-оранжевого цвета (R ja b o v  56: L ö f f e le n t e )  ן
г о л а я  л а п к а  (C h o l.)  " P fo te ,  deren S oh le n h a a r a b g e sch e u e rt i s t "
( f ü r  den J ä g e r e in  Z e ic h e n , daß das T ie r  b e r e i t s  e in e  lan ge  Wanderung h in te r  
s ic h  h a t ,  s . o . S .319 ходовая белка ) .  E in e  e ig e n e  Bezeichnung h a t  e in  T e i l  
des H a s e n h in te r la u fe s , und zwar das u n te re  Ende vom S prungge lenk b is  z u r 
P fo te n s p itz e  e r h a lte n :  п а з а н к а  (C h o l. ;  N a s t . ) ,  п а з а н о к  ^  
( C h o l . ) ,  m e is t im P lu r a l  g e b ra u c h t п а з а н к и  (N a s t . ;  M ja t le v  18; Z e ra r 
211; M en'sov 27; Fn. 2 ) .  Es i s t  d e r T e i l  des H a s e n la u fe s , d e r b e i r u h ig e r  
Fortbew egung v o l l  a u fg e s e tz t  w ir d  und e in e  d e u t l ic h e  a r t ty p is c h e  Spur im 
Schnee h in t e r lä ß t :  пазанки лап отпечатались полностью (F o r . 1 7 7 ); м я к и - 
ш и (N a s t.)  werden d ie  n a ck te n  S o h le n flä c h e n  d e r T ie r p fo te  g e n a n n t, п о ־  
д у ш е ч к и  (F o r .  9 und pa ss im ; S p ra v . 88) d ie  Z e h e n b a lle n , aus d e re n
1 V g l.  d t .  jg s p r .  "S tä n d e r"  des F e d e rw ild e s , "L ä u fe "  des H a a rw ild e s  und des 
A u e rw ild e s  (wegen dessen f r ü h e r e r  Zuordnung z u r  Hohen J a g d ) .
2 Im " E n c ik lo p e d ic e s k i j  s lo v a r 1" (4 4 /5 9 0 ) w ir d  d e r T erm inus пазанки a ls  
"ч а сть  ноги животного между коленом и лапою" b e s c h r ie b e n . Der fo lg e n d e  H ii 
w e is  d a ra u f,  daß b e i den von den Hunden g e h e tz te n  und gepackten  bzw. vom 
J ä g e r geschossenen Hasen d ie s e  пазанки a b g e s c h n itte n  und den Hunden z u r 
Belohnung gegeben w erden, w id e r le g t  d ie  v o rh e r ig e  D e f in i t io n  in s o fe r n ,  ali 
man d ie s e r  entnehmen m ußte, daß e in  Z w is c h e n te il  v o r  d e r P fo te  g e m e in t sei
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Form und Anordnung im  T r i t t s i e g e l  a u f d ie  T ie r a r t  g e s ch lo sse n  werden kann: 
отпечатки подушечек двух средних пальцев у  лисицы (и у  волка) выдвинуты впе- 
ред настолько , что между их задними краями и передними краями отпечатков 
двух боковых пальцев можно положить спичку (F o r. 1 4 9 ); м о х н о н о г и й  
(F o r . 118) " m i t  b e h a a r te r  S o h le " ( in  d e r W ild s p u r im  Schnee d r ü c k t  s ic h  d ie s  
in  u n k la re n  K o n tu re n  d e r Z e h e n b a lle n  a u s ) . л ы ж и  g e b ra u c h t Formozov 
(173) f ü r  d ie  b r e i te n  P fo te n  des V ie l f r a ß e s ,  d ie  dem T ie r  d ie  ra sche  F o r tb e -  
wegung im Schnee e rm ö g lic h e n . Aus d e r F o rm u lie ru n g  Formozovs w ird  n ic h t  d e u t-  
l i e h ,  ob es s ic h  d a b e i um e in e n  T erm inus o d e r e in e  A n a lo g ie b e ze ich n u n g  ha n - 
d e l t .  л о п а т а  (C h o l.)  w ir d  d ie  zu einem  G rabwerkzeug g e s ta l te te  P fo te  
des M a u lw u rfs  g e n a n n t, л а д о н ь  fem . (C h o l.)  d ie  S oh le  des Bären und 
M a u lw u rfs , п я т а  (N a s t.)  d e r h in te r e  S o h le n te i l  d e r B ä re n p fo te . Der u n - 
t e r e ,  m e is t u n b e f ie d e r te  T e i l  des V o g e lb e in s  (a n a to m isch  dem M it te lfu ß k n o -  
chen d e r S ä u g e tie re  e n ts p re c h e n d ) w ird  beim  F e d e rw ild  ц е в к а  (R jabov 
119; O ch .m in . 64) g e n a n n t: ноги / у  дупеля7 сравнительно короткие, цевка 30 -  
kO cm (R jabov 1 1 9 ). An d e r R ü c k s e ite  d ie s e s  T e i le s  des S tä n d e rs  haben d ie  
Hähne b e i Fasemen und S te in h ü h n e rn  (кеклики) e in e n  H o rn h ö cke r, d e r s ic h  m it  
zunehmendem A l t e r  zu einem  s p itz e n  Dorn ausw ächst: ш п о р а  (C h o l. ;  N a s t. 
434; Ban. 9 3 ) .  г р е б е ш к и  (C h o l.)  s in d  h a r te  F e d e rru d im e n te , d ie  im 
W in te r  zw ischen den Zehen e in ig e r  Rauhfußhühner (H ase lhuhn , A u e rw ild , 
Schneehuhn) wachsen und den L a u f a u f dem Schnee e r le ic h t e r n  ( d t .  jg s p r .  beim  
A u e rw ild  " B a l z s t i f t e "  g e n a n n t; s ie  f a l l e n  in  d e r nach d e r B a lz  e in s e t2enéen 
Mauser a b ) . D ie  H ufe des S c h a le n w ild e s  werden m it  g e m e in sp ra ch lich e m  к о ״
ы T о b ח e z e ic h n e t (N a s t. 245: b e i R e h w ild ) ,  n u r f ü r  d ie  Hufe des E lch e s  
e x i s t i e r t  e in  b e so n d e re r A u sd ru ck : п о д с т а в  (N a s t. 2 3 8 ). ч а ш к а  
(Z e ra r  219; M en 'sov 34) a ls  B ezeichnung d e r U n te rs e ite  d ie s e r  H ufe beim 
H irs c h  lä ß t  w ie d e r an e in e  Übernahme aus e in e r  deu tschen  V o rla g e  denken, 
wo "S c h a le "  a ls  T erm inus f ü r  d ie  Hufe des W ild e s  fe s tg e le g t  i s t .  D ie Bedeu- 
tungse in en gun g  in  R ic h tu n g  a u f d ie  B ezeichnung e in e s  T e i le s  d ie s e r  H u fe , d ie  
U n te rs e ite  m i t  l e i c h t e r  H öh lung , lä ß t  s ic h  a ls  V ersuch e in e r  e ty m o lo g is c h e n  
Deutung e r k lä r e n .  D ie  o b e rh a lb  d e r  S cha len  an d e r R ü c k s e ite  d e r Lä u fe  b e f in d -  
l ie h e n  H om höcke r (a n a to m isch  s in d  es z u rü c k g e b ild e te  Z e h e n g lie d e r)  s in d  m it  
ve rsch ie d e n e n  Benennungen b e le g t :  з а д к и  (Z e ra r 203; M en'sov 1 7 ), v g l .  
d t .  jg s p r .  "G e ä f te r "  (Fn. 1 ) ,  auch к о п ы т ц е  (F o r. 2 3 5 ): боковые паль* 
цы / у  северного олен*\/ широко расставлены и сидят н и зко , так что постоянно 
касаются земли, оставляя ясные отпечатки острых, копытец ( e b d . ) ;  ш п о р ц ы  
(F o r. 246: be im  M o s c h u s t ie r ) :  боковые ее копытца~"шпорцы" остры и длинны . . .  
( e b d . ) ;  н о г о т о к  (S p ra v . 96) "G e ä fte r  d e r C e rv id e n " ( h ie r :  vom E lc h ) ;  
п о д п о р ы  (N a s t. 238) "G e ä fte r  des E lc h e s " ; к о г о т ь  masc. (S lo v .
AN u . a . )  " K r a l le  , K laue  von H a a rra u b w ild  und G r e ifv ö g e ln " ,  г  а ч и 
(C h o l. ;  N a s t . ;  Rom.; Vav. I I  34; G ubin 93 f . ;  L . T o ls t o j  X 253) w ir d  d ie  
R ü c k s e ite  d e r U n te r -  und O berschenke l beim  H a a rw ild  und den Windhunden ge־  
n a n n t, d ie  " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  b e s c h rä n k t den Anw endungsbereich a u f großes 
H a a rra u b w ild  (B ä r, W o lf,  Fuchs) sow ie  a u f W indhunde: красный Любим выскочил 
и з -з а  Милки, стремительно бросился на волка и схватил е го  за гачи ( T o ls to j  
ааО ); ч е р н ы е  м я с а ,  м я с ы  (C h o l.)  "O b e rsch e n ke l d e r  H in te r -  
lä u fe  von B är und W indhund"; с к о к и ,  b e i D a l1 a ls  B eze ichnung d e r H in te r -  
lä u fe  des Hasen in  Süd- und W estru ß lan d  angegeben, le g t  im H in b l ic k  a u f d ie  
V e rb re itu n g  des W ortes e in e  Übernahme des deutschen T erm inus "S prünge" f ü r  
d ie  H in te r lä u fe  des Hasen du rch  p o ln is c h e  V e rm it t lu n g  nahe, wo skok h e u te  
je d o c h  d ie  H a se n lä u fe  ohne Beschränkung a u f d ie  h in te re n  E x tre m itä te n
1 An d e r v e rs c h ie d e n e n  G e s ta lt  des "G e ä fte rs "  und dessen A bdruck im  Schnee, 
fe u c h te n  Boden (o d e r dem F eh len  von Abdrücken d ie s e s  G e ä fte rs )  kann d e r 
J ä g e r W ild a r t ,  G e s c h le c h t und A l t e r  d e r T ie re  e rke n n e n .
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b e z e ic h n e t (Hoppe 194; S iow n ik  4 0 0 ). п о ч к и  (G ubin 95; Ž e ra r 213; M e n '- 
šov 29) ',H i n t e r t e i l  des Hasen" (von den R ippen b is  zum Schwanz) ; ш т а н ы  
(C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 36; U s t. 50; Vav. I I  34) " d ic h te s  H a a rk le id  a u f d e r Rück- 
s e i te  d e r O berschenke l (гачи s . o . )  beim  Hasen, B ären , b e i la n g h a a rig e n  Hun- 
d e n ": белые штаны (C h o l.)  "w e iß  e in g e fä rb te  H in te rh a n d  des Schneehasen zu 
B eg inn  des W in te rs " ;  з а я ц  в ш т а н а х  "Hase m it  weiß e in g e fä rb te n  
H in te r lä u fe n "  (C h o l. ;  Vav. I I  3 4 ); "H ase, d e r gegen Ende des F rü h ja h rs h a a r-  
Wechsels noch a l t e  W olle  an den H in te r lä u fe n  h a t"  ( N a s t . ) :  из-под поваленной 
ели замелькает между пней уже побелившими штанами матерый белячище (Rus.
3 6 ); в это  время собаки вцепились медведю сзади в штаны (U s t. 5 0 ).
Am r e ic h h a lt ig s te n  i s t  d ie  S ka la  d e r Bezeichnungen f ü r  den Schwanz d e r T ie -  
re  B e i modernen A u to ren  w ird  х в о с т  ohne E in sch ränku ng  f ü r  H aar- und F e- 
d e rw ild  g e b ra u c h t: кругом хвоста на крупе белое пятно (T u ro v  184: снежный 
б а р а н ); лучший выстрел /н а  т е т е р е в ^  в бок или в подхвостье под белые перья 
хворта (K a l. 1 0 3 ); хвост / у  ф азан а-п етух^ / очень длинный (Ban. 9 3 ); расто- 
пырив хвост и крылья подобно косачам (R jabov 120: D o p p e lsch n e p fe ); п о д -  
x в о С т ь е (R jabov 54 und pa ss im ; K a l•  103; S prav. 66) das m e is t ab - 
w eichend g e fä rb te  G e fie d e r u n te r  den la n g e n  S chw anzfedern , d t .  jg s p r .  "Un- 
te r s to ß " ,  b e i C h o lo s to v  m it  e in g e sch rä n k te m  Bedeutungsum fang und Anwendungs- 
b e re ic h :  w e iß e r U n te rs to ß  beim B irk h a h n  und e in ig e n  anderen V öge ln ; н а д -  
x в о с т ь e (R jabov 7 und passim ) "D e c k g e fie d e r über dem A nsatz d e r g ro -  
ßen S chw an zfed ern ", ш и л о  (C h o l. ;  D a l ')  "S ch w a n zg e fie d e r, Stoß d e r S pieß- 
e n te " ;  л и р а  "S chw anzge fieder des B irk h a h n s "  ( C h o l . ) ,  d t .  jg s p r .  " S p ie l ,  
L e ie r ,  S c h e re "; "d ie  äußeren, ly r a fö r r a ig  gebogenen Schwanzfedern des B i r k -  
hahnstoß es" (N a s t . ;  R jabov 2 4 ) ; к о л е с о  (C h o l. ;  D a l ')  "a u s g e fä c h e rte r  
S toß des ba lzenden  A uerhahns"; з е р к а л ь ц е  (C h o l.)  "w e iß e r U n te rs to ß  
des B irk h a h n s " . Besondere T e rm in i f ü r  d ie  B ezeichnung des Schwanzes haben 
d ie  J a g d o b je k te  d e r H e tz jä g e r: п о л е н о  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  19; Gu- 
b in  93 ; D a l1; Ž e ra r 213; Ven. 278; L . T o ls t o j  X 251) "Schwanz des W o lfe s " ; 
т р у б а  (C h o l. ;  N a s t. ;  M ja t le v  19; G ubin 94 ; Ž e ra r 217; Men'sov 33; Ven. 
278) "Schwanz des Fuchses", d t .  jg s p r .  "R u te , S ta n d a r te , L u n te " ;  ц 8 e ־  
т о к  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 6 und pass im ; M ja t le v  19; G ubin 95; D a l ')
"Schwanz des H asen", d t .  jg s p r .  "B lu m e ", außerdem п ы х  (C h o l. ;  N a s t . ;  
M ja t le v  19 ), щ е л ч о к  (C h o l. ;  M ja t le v  1 9 ), x л ю с т и к (M en'sov 34; 
Ž e ra r  219) " d a s s .” . A ls  Term inus f ü r  den Schwanz des Bären i s t  к у ц ы к 
(C h o l. ;  D a l ' ) ,  к у ц и к (N a s t.)  b e le g t ;  р е п е й  (C h o l. ;  D a l ' ) р ׳ е ־  
n e е к ( Da l ' )  i s t  d ie  Bezeichnung des im V e r h ä ltn is  z u r K örpergröße a u f f á i -  
l i g  ku rzen  Schwanzes von B är, E lc h , S a ig a -A n t i lo p e ,  Gemse, H irs c h  und Reh, 
к у й p y к (C h o l.)  ” d a s s ."  b e i Gemse, Reh, S a ig a -A n t i lo p e ,  H irs c h ; в e ־  
e p (C h o l. ;  N a s t. )  "Schwanz des E ic h h ö rn c h e n s ", п у ш н я к ( D a l ')
" d a s s . " ;  л о п а т а  (C h o l. ;  D a l ')  " a b g e p la t te te r  h a a r lo s e r  Schwanz des 
B ib e r s " ,  d t .  jg s p r .  " B ib e r k e l le " ,  о ш и б (N a s t.)  " d a s s . " ,  з а н а в е с 1 
к a (M en'sov 18; Ž e ra r 203) w ird  a ls  H aarbüsche l b e s c h rie b e n , das b e i d e r 
Gemse (серна) den Schwanz e r s e t z t .  Da e in e  s o lc h e  a b a r t ig e  S chw anzbildung 
beim  Gamswild n ic h t  v o r l ie g t ,  i s t  e h e r an e in e  fa ls c h  ve rs ta n d e n e  Übernahme 
des deutschen  Term inus "S chü rze " f ü r  das H aarbüsche l am " F e u c h tb la t t "  ( v u l -  
va) des R ehw ildes zu denken, an dem d e r J ä g e r das w e ib l ic h e  T ie r  vom m ä n n li-  
chen in  d e r Z e i t ,  zu d e r d e r Bock s e in  Gehörn abgew orfen h a t ,  u n te rs c h e id e n  
kann. з е р к а л о  (C h o l. ;  N a s t . ;  Vav. I I I  51: R e h w ild , 60 : M o s c h u s tie r; 
Z e ra r 203) " h e l le r  F le ck  am S te iß  d e r C e rv id e n  und e in ig e r  A n t i lo p e n a r te n " ,  
d t .  jg s p r .  " S p ie g e l" ;  з е р к а л ь ц е  (N a s t. 247, 412) "d a s s ."  b e i Reh, 
D z e jra n -A n t ilo p e ;  с а л ф е т к а  (C h o l. ;  N a s t. 244) "d a s s , w ie  зеркало" 
( v g l .  f r z .  s e r v ie t te  " d a s s . " ) .  D ie V u lv a  des w e ib lic h e n  Rehs w ird  b e i V a v i-  
lo v  ( I I I  53) a ls  п е т л я  b e z e ic h n e t ( d t .  jg s p r .  ” F e u c h tb la t t "  beim  Scha- 
le n w i ld ,  "S c h n a lle "  b e i H a a rra u b w ild  und H unden), d e r H a a rp in s e l am m ä n n li-
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l ic h e n  G lie d  des K e i le r s  a ls  кист (M en 'sov 1 9 ), к и с т ь  fem . (Z e ra r 
2 0 4 ), d t .  jg s p r .  " P in s e l"  (an d e r B r u n f t r u te  des S c h a le n w ild e s ), -  U n m it te l-  
baren Bezug z u r  Bejagung h a t  d e r Term inus м я г к о е  м е с т о  (Bogoraz 
113; L . T o ls t o j  XXX 281) " W e ic h te i l "  (k n o c h e n fre ie , u n g e sch ü tz te  B auchpar- 
t i e ) :  он ранил е го  /*медвед ą 7 . да в мягкое место ( T o ls to j  ааО ). л и в е р  
(K a l.  433)  i s t  zusammenfassende B ezeichnung f ü r  d ie  ed len  In n e re ie n  Lunge, 
Herz und L e b e r beim  A u fb re ch e n  des W ild e s  und w ird  ebenso g e m e in s p ra c h lic h  
f ü r  d ie  g e n ie ß b a re n  In n e re ie n  des S c h la c h tv ie h s  (d a b e i noch andere  Organe 
umfassend) v e rw e n d e t; v g l .  d t .  jg s p r .  "G eräusch, G e lü n g e ".
G. M i l i e u
Der Jä g e r v e r s te h t  d ie  umgebende L a n d s c h a ft a ls  e in en  Raum, d e r W ild  b e - 
h e rb e rg t,  ihm Deckung und Nahrung g ib t .  M it  den Bezeichnungen von G e lände- 
und V e g e ta tio n s fo rm e n  v e r b in d e t  e r  d ie  V o rs te l lu n g  vom Lebensraum b e s tim m te r 
W ild a r te n .
1. Bezeichnungen des W aldes
1 .1 . Bezeichnungen des Waldes nach vo rh e rrsch e n d e n  Baumarten
к р а с н о л е с ь е  (Vav. I I I  3; F o k in  * 7 6 ) ,  к р а с н ы й  л е с  
(Vav. aaO; G u r. I I  1) "N a d e lw a ld " (nach V a v ilo v  g e h t d ie  Bezeichnung a u f 
e in e  r ö t l i c h e  F a rbv o r s t e l lu n g  b e i den Baumstämmen zu rü ck ) w ird  u n te rs c h ie d e n  
von ч е р н о л е с ь е  (V av. aaO; G ur. I I  16) "L a u b w a ld "; д у б р а в а  
(Rom.; S lo v . AN) "La ub w a ld ; Wald von Laubbäumen e in e r  bestim m ten A r t "  (о си н - 
ник, березняк, дубовая рощ а); ш и р о к о л и с т в е н н ы й  л е с  (Tu־  
ro v  217) "L a u b w a ld " ; т е м н о х в о й н ы й  л е с  (T urov 217) " F ic h -  
te n , Tannen, Z e d e rn ” ; б о р  (Rom.) " r e in e r  N ade lw a ld" (w ird  von F e d e rw ild  
m it  Ausnahme von H a s e l-  und A u e rw ild  gem ied en); к о й г  a (Rom.: S ib . ;  
D a l ' :  V lg d .)  " K ie fe rn w a ld ;  N a d e lw a ld ". Bezeichnungen r e in e r  Bestände e in e r  
bestim m ten H o lz a r t :  б е р е з н и к  (Ž e ra r  5 0 ) , б е р е з н я к  (T u ro v  
208) "B irk e n w a ld "  ( h ie r  f i n d e t  d e r J ä g e r im  J u l i  das junge B ir k w i ld ) ;  
е л ь н и к  (R jabov 37; Rus. 31; Z e ra r 50) "F ic h te n w a ld " :  русак любит x o - 
дить ельниками или там, где в древостое и подросте ель встречается (Rus.
3 1 ); д у б н я к  (R ja b o v  45) "E ic h e n w a ld " ; д у б к и  (R jabov 47) " fe u c h -  
t e r  E ich e n w a ld , d e r im H e rb 3 t ge rn  von Schnepfen a u fg e su ch t w i r d " ;  к e - 
д р а ч  (R ja b o v  10, 15) "Z e d e rn g e h ö lz " ; к е д р о в ы й  с т л а н е ц  
(T u ro v  7, 157) "K n ü p p e lz e d e rn g e h ö lz " ; л и с т в я г а  (R jabov 9 und p a s - 
sim ) "L ä rc h e n w a ld " : в Сибири . . .  глухари часто поют в листвягах и кедрачах 
(R jabov 1 5 ); л о з н я к  (R jabov 45 ; S lov.A N ) "W eidengebüsch" (A u fe n t-  
h a l t s o r t  ju n g e r  W aldschnepfen im A u g u s t) ;  о л ь ш н я к  (R jabov 4 5 ),
о л ь ш н я г  (Z e ra r  211) "E r le n g e h ö lz " ;  п а л м а  (R jabov 52, 108) 
" d a s s . " :  /к р я к ѳ э / любит гнездиться и находиться в период линьки в заболочен- 
ных ольховых л е са х , которые у нас на Волге охотники называют палма (5 2 ) ;  
о с и н н и к  (R jabov 10 und passim ) "E sp e n g e h ö lz ": мне довелось охотиться 
на глухарином т о к у , который был в чистом осиннике, причем невдалеке от тока 
был сосняк и кедрач, а глухари все же предпочитали почему-то осинник (R ja -  
bov 1 0 ); п и х т а ч  (R jabov 3 7 ), п и х т а р н и к  (T urov 114) "Tannen- 
g e h ö lz " ;  с о с н я к  (R jabov 10; Ž e ra r  50) "K ie fe rn g e h ö lz " ;  т а л ь н и к  
(Rom.) "W eidengehö lz" ( A u fe n th a l ts o r t  des Schneehuhns im W in te r ) .
1 .2 . Bezeichnungen des Waldes nach Größe und Umfang
Bezeichnungen des Waldes nach Größe und Umfang b e in h a lte n  f ü r  den J ä g e r 
V o rs te llu n g e n  ü b e r A n lage  und O rg a n is a t io n  d e r Bejagung: у й м а  (C h o l. ;
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N a s t . ;  M ja t le v  21 ; G ubin ѲѲ; Vav. I I  31) ” g e sch lo sse n e  d ic h te  W a ld flä c h e ” , 
d ie  d ie  D u rch fü h ru n g  e in e r  H e tz ja g d  m i t  d e r Hundemeute se h r e rs c h w e rt oder 
g a r  un m ö g lich  m acht (G ubin aaO) ; у р м а н  ” d ic h te r  Wald m it  m orastigem  
Boden”  (R jabov 22; S lo v .A N : r e g . ) ;  ” vo rw ie g e n d  N a d e lw a ld " ( D a l ' ) ;  р а м е ־  
и ь e ( D a l ' ;  M en 'sov 30; Ž e ra r  30) "g ro ß e r d ic h te r  Hochwald” (d e r von H a s e l- 
w i ld  b e v o rz u g t w i r d ) ;  т а й г а  (Rom.) d ie  g e sch losse ne  W a ld la n d s c h a ft 
N o rd ru ß la n d s , de ren  R eichtum  an H a s e l-  und B ir k w i ld  d ie  E x is te n z g ru n d la g e  
f ü r  d ie  E rw e rb s jä g e r b i ld e t e ;  п а р у с н и к  (V av. I I I  187) " k le in e r ,  
n ie d r ig e r  W ald" (von B irkh e n n e n  a ls  N is t p la t z  b e v o rz u g t) ;  к о л к и ,  Sg.  
к о л о к  (N a s t . ;  A t la s  I I  34; T u rv o  88 ; S p ra v . 140) " k le in e  W a ld in se l im 
G e lä n d e ": из колка в колок /б е л я к / перебегает обыкновенно своим же следом 
в том месте, где сходятся наиболее близко (S p ra v . ааО ). U n m itte lb a r  m it  d e r 
P sova ja  o c h o ta  i s t  d ie  E n ts te h u n g  d e r  fo lg e n d e n  T e rm in i verbunden: 
о с т р о в  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  168; M ja t le v  21 ; G ubin 88 ; Enc. 22 /357; 
M en 'sov 26; Ven. 278; Aksakov IV  307; L . T o ls t o j  X 248) "von  F e ld e rn  umge- 
ben e r  Wald a ls  Deckung gew ährender A u fe n th a l t s o r t  des W ild e s " .  W a ld in se l 
und F e ld e r  s in d  das G e lände , in  dem s ic h  d ie  H e tz ja g d  in  id e a le r  Form ab- 
s p i e l t :  D ie  Laufhunde suchen das W ild  im Walde und stoßen es a u f das f r e ie  
F e ld  h in a u s , wo es von den Windhunden g e h e tz t  und g e s t e l l t  w ird ,  остров i s t  
das e ig e n t l ic h e  A r b e its g e b ie t  d e r Laufhundm eute (deren  Suche f r ü h e r  auch an 
d e r  W aldgrenze e n d e te ) ;  von h ie r  aus w ir d  d ie  B eze ichnung Ü b e rtra g e n  a u f 
je d e s  G elände, in  dem Laufhunde ja g d l ic h  e in g e s e tz t  w erden, w eshalb  d ie  
B ra c k e n fü h re r  auch b e i d e r  Jagd im gesch losse ne n  Wald (уйма) d ie  Hunde a u f -  
fo r d e r n :  в остр ов ! (G ubin 8 8 ) .  D ie  B e ze ich n u n g sü b e rtra g u n g  d ü r f te  eben üb e r 
das Hundekommando (das f ü r  den Hund d ie  A u ffo rd e ru n g  z u r Suche im  Wald b e - 
i n h a l t e t )  e r f o l g t  s e in ;  о т ъ е м  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  21 ; Ven. 285)
"vo n  F e ld e rn , L ic h tu n g e n  umgebene W a ld -, M o o r in s e l,  d ie  das W ild  a ls  Tages* 
e in s ta n d  a u fs u c h t" .  Das um liegende f r e ie  Gelände i s t  V o rausse tzung  f ü r  d ie  
H etze  d e r W indhunde; о т ъ е м н о е  м е с т о  (C h o l. ;  Enc. 2 2 /3 5 7 ; L . 
T o ls t o j  X 2 4 5 ), P I .  о т ъ е м н ы е  м е с т а  (G ubin 88) " f r e ie s  Gelände 
m it  z a h lre ic h e n  W a ld in s e ln , d ie  dem W ild  genügend Deckung, und m it  д е гЗ и т і-  
gen L ic h tu n g e n  und F e ld e rn  den Windhunden den Raum z u r e r fo lg r e ic h e n  Hetze 
g e b e n ": отъемные места для псовой охоты считаются самыми удобными (Gubin 
8 8 ) ;  волчица . . .  перешла с детьми в Отрадненский л е с , который был за две 
версты от дома и которое был небольшое отъемное место (L . T o ls t o j  ааО ).
1 .3 . Bezeichnungen des W aldes nach A l t e r  und Höhe des Baumbestandes
в ы с о к о с т в о л ь н ы й  л е с  (K a z .249; K a l.  68 ; T u ro v  251; Vav.
I I I  206 f . )  "H ochw ald”  {Lebensraum  von L u ch s , H a s e lw ild ) ;  м е л о ч и  
(N a s t . ;  B un in  IV  4 0 5 ), м e л о ч a ( N a s t . ) ,  м е л о ч ь  fem . (R jabov 19 
Vav. I I  31) " n ie d r ig e s ,  l i c h t e s  G e s trü p p ; Gelände m it  z a h lre ic h e n  In s e ln  
n ie d r ig e n  l ic h t e n  Waldes und d a zw isch e n lie g e n d e n  f r e ie n  F lä c h e n , d ie  d ie  
H e tz ja g d  m it  d e r Hundemeute e rm ö g lic h e n "  (N a s t. und G ubin aaO ); м о л о д  ׳
h я к (N a s t . ;  K a l.  47 ; K u p r in  I  308) ” Jun gw a ld ”  (a u ch : J u n g w ild ) ;  с е ч а  
(Rom .) "H o lz s c h la g  m i t  jungem A u s tr ie b  aus den Stüm pfen a b g e h o lz te r  Bäume 
und S ä m lin g e n "; d e r a r t ig e s  Gelände i s t  r e ic h  an Beeren und b e h e rb e rg t ju n -  
ges B i r k w i ld ,  es i s t  ja g d g ü n s t ig ,  w e i l  das a u fs te h e n d e  W ild  g u t  e ingesehen 
werden kann; з а р о с л ь  fe m ., п о р о с л ь  fem . (R om .), з а -  
р о с т ь fem . (Vav. I I I  8) "ä s u n g s - und d e cku n g s re ich e s  Ju n g h o lz  aus SchÖi 
l in g e n ,  A u s tr ie b  aus Baumstümpfen und S äm ling en , das von B ir k w i ld ,  Schnee- 
h ü h n e m , W aldschnepfen g e rn  a u fg e s u c h t w i r d " .  Während b e i сеча d e r  m e n sch li 
che E i n g r i f f  in  d ie  N a tu r  d e r B eze ichnung z u g ru n d e lie g t ,  e r fa s s e n  d ie  ande- 
re n  T e rm in i d a sse lb e  G elände im H in b l ic k  a u f d ie  aufkommende neue V e g e ta tio : 
d ie  a ls  Deckung und Ä s u n g s q u e lle  des W ild e s  ja g d l ic h  bedeutsam i s t .  п о д  
р о с т  (Rus. 8 ; K a l.  6 0 ) ,  п о д с е д  (K a l.  58 und pass im ; V av. I l i  185
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п о д л е с о к  (Rus. 8 ן K a l.  58 und pa ss im ; T u ro v U״ (208  n te rh o lz ;  S trá u -  
ch e r und Jungwuchs in  ä l te r e n  Baum bestanden": В равнинных . . .  условиях (Во- 
ронежский заповедник, Беловежская пуща) малоснежные участки /д ля  ол е не к/ о т -  
сутствую т и зимнее распределение оленей связано с наличием подседа, кустар ־  
ни ков , подлеска древесных пород и древесного подроста (K a l.  6 0 ) ;  п а ш е н -  
н ы й л е с  ( K i r .  I I  11) "Jungw a ld  a u f  ehem aligem  A c k e r la n d G) ״ egensatz: 
дикий л ес , e b d . ) .
1 .4 . Beze ichnungen des W aldes nach d e r D ic h te  des Bewuchses; L ic h tu n g e n
D ie  Bezeichnungen des W aldes nach D ic h te  des Bewuchses e n th a lte n  Aussagen 
üb e r d ie  M ö g lic h k e ite n  des J ä g e rs  d o r t  e in z u d r in g e n  bzw. d ie  S ic h e r h e it  des 
W ild e s  v o r  N a c h s te llu n g e n : ч а щ а  (R om .), ч а ш а  (Ž e ra r  219) ,  ч а ־  
с т ы й л е с  (R jabov 37) ״Wald m it  d ich te m  Baumbestand, d ic h te r  W ald, 
d ic h te s  S tra u c h w e rk " , d t .  jg s p r .  "D ic k u n g " ; ч e n ы г  a (Z e ra r  219; M e n '- 
sov 34) " d ic h t  verw achsene S t e l le  im W alde, Moor״ ; к р е п ь  fem . (Rus.
33; R jabov 4 ; K a l.  116; Vav. I ״ (25  D icku n g , u n d u rc h d r in g l ic h e r  P fla n z e n -  
w uch s": болотные крепи (R ja b o v  1 2 0 ); в заросших крепях горных ущелий /л е о -  
пард и б а р о / мечут детенышей ( к а і .  1 1 6 ); к р е п к о е  м е с т о  (C h o l. ;  
K a l.  35; Vav. I I  31) "D ic k u n g , u n d u rc h d r in g lic h e  S t e l le  im G e lände, n ic h t  
b e t r e tb a r e r  S um pf"; з а р а з и с т ы е  м е с т а  (C h o l.) d״  a s s . " ;  
р е д к о л е с ь е  (K a l.  79 ; R jabov 3 7 ), p e д о ч ь fem . (A rs e n 'e v  *3 2 ) 
b e z e ic h n e t das G e g e n te il,  den l ic h t e n  lo se n  Baumbestand: нужно зн а ть , ч то , 
если рябчики кормятся в более редком участке леса , манить их нужно 8 более 
густо й  темный ельник или п и хтач . В частый темный лес они летят охотнее чем 
из ельника в редколесье (R ja b o v  3 7 ).
Z a h lre ic h  s in d  d ie  Benennungen d e r  L ic h tu n g , d e r Aussparungen in  d e r g e - 
sch lo sse n e n  W a ld la n d s c h a ft:  в ы р у б к а  (S lov.A N  u . a . )  "H o lz s c h la g " ;  
р о с ч и с т ь  fem . (A rs e n 'e v  *  31) "vo n  Wald umsäumte L ic h tu n g ,  W iese״ ; 
ч и с т и н а  (Kaz. 240; V av. I  86) "d a s s ."  (o f fe n e  L ic h tu n g e n  werden vom 
flü c h te n d e n  Fuchs und Schneehasen g e m ie d e n ); п р о г а л и н а  (Rus. 8 ; 
R jabov 109; G ubin 89 ; Rom.) f ü r  den H e tz jä g e r  e in e  a u s re ic h e n d  große o f fe n e  
F lä ch e  zw ischen W äldern und S c h lu c h te n  (G ubin  ааО ), f ü r  den R u z e jn y j o c h o t-  
n ik  e in e  e rh ö h te ,  d e r Sonne a u s g e s e tz te  S t e l le  a ls  e r s te r  R a s tp la tz  des 
he im kehrenden F lu g w ild e s  (Rom. ааО ); п р о с в е т  (R ja b o v ״ (109  l i c h t e  
S t e l le ,  Ö ffn u n g  im W a ld d ic k ic h t ,  am H o r iz o n t  des W aldes״ ; б e л и н а 
(M en 'sov 13; Ž e ra r  197) "W a ld lic h tu n g in ״  d e r Sprache d e r B ä re n jä g e r; 
г а р ь  fem . (N a s t . ;  Kaz. 226; Rom.; M en 'sov 15; S m e l 'n ic k i j  * 4 2 ) ,  г  а -  
p и , г а р е в о ,  г о р е л ь  fem . (N a s t.)  "g ro ß e , d u rc h  W aldbrand v e r -  
u rs a c h te  f r e ie  F lä ch e  im W alde, d ie  wegen ih r e s  B e e re n re ich tu m s  von B ir k w i ld  
und Schneehühnern g e rn  a u fg e s u c h t w ir d ;  auch Lebensraum des F e ld h a se n ״ ; 
п а л ь  fem . (S m e l'n ic k i j * 4 2 )  " d a s s . " :  За это  время всякий зверь на паль 
выходит . . .  Они сюда жрать и выходят -  объяснил Семен причину весеннего по־  
явления зверей на гари ( e b d . ) ;  п о л я н ы  (G ubin 89) ״ große und k le in e  
W aldw iesen״ ; л у г о в и н а  (N a s t.)  " k le in e  Wiese zw ischen W aldstücken 
bzw. G e s trü p p ״ ; п е р е м ы ч к а  (N a s t . ;  M ja t le v  21 , 29 ; G ubin 89 ; Ven. 
286) "schm ale  la n g e  W aldw iese; S chne ise  in  e in e r  W a ld in s e l,  d ie  den W ind- 
hunden n u r w en ig  Raum z u r  H etze g ib t ,  so daß b e i den Hunden besondere Qua- 
l i t ä t e n  im H in b l ic k  a u f S c h n e l l ig k e i t  und J a g d e ife r  vo ra u s z u s e tz e n  s in d " ;  
п е р е л е с к и  (G ubin 89) " m i t  s c h ü tte re m  Baumbestand und S trä u c h e rn  b e - 
wachsene schm ale V e rb in d u n g ss tü cke  zw ischen W a ld in s e ln , in  denen noch W ö lfe , 
aber n ic h t  mehr Fuchs und Hase m it  Windhunden g e h e tz t  werden können״ .
2. Bäume a ls  Lebensraum des W ild e s
к р о н а  д е р е в ь е в  (C h o l. ;  O ch .m in . 151; Kaz. 251; F o r . 15) 
"Baum krone" (B e u te - und Ä su n g sg e b ie t von M a rd e r, Z o b e l, E ic h h o rn ; Z u f lu c h t
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des v e r fo lg te n  L u c h s e s ); м а к ѳ a (N a s t.)  "d a s s ."  (besonders von B irk e n  
g e b ra u c h t) ;  в е р х  (C h o l.)  "K ro n e n re g io n  d e r Bäume": белка пошла верхом 
( e b d . ) ;  г р я д а  (C h o l.)  " d a s s . " :  идти грядой (e b d .)  " s ic h  in  den Baum- 
kronen  fo rtb e w e g e n , ohne a u f den Boden herun terzukom raen", d t .  jg s p r .  " f o r t -  
bäumen". Balzende Auerhähne s u c h t d e r J ä g e r in  de r m i t t le r e n  Baumregion в 
п о л д е р е в а  (K a l.  8 4 ) : ночующие и токующие глухари садятся чаще в 
полдерева (e b d .) .
3. Bezeichnungen d e r Bodenbedeckung
D ie  A r t  d e r Bodenbedeckung i s t  ebenso aussch laggebend f ü r  Äsung w ie Deckunc 
des W ild e s  besonders z u r Z e i t  d e r A u fz u c h t des Nachwuchses: л е с н а я  
п о д с т и л к а  (F o r. 15) "W aldbodendecke"; б е л о м о ш н и к  (T u ro v  
234) "K ie fe rn w a ld ,  dessen Boden von w e iß lic h e n  M oosarten überzogen i s t " ;  
ч е р н и ч н и к  (T u ro v  e b d .) " K ie fe rn w a ld ,  dessen Boden m it  H e id e lb e e r-  
s trä u c h e m  b e d e ck t i s t " ,  e i g t l .  "H e id e lb e e rw a ld " ; т р а в о с т о й  (T u ro v
208) "G rasw uchs" (von d e r Höhe i s t  d ie  A r t  des deckungsuchenden W ildes  a b - 
h ä n g ig ) ;  с т е п н о е  в ы с о к о т р а в ь е  (K a l. 213; T u ro v  212) 
"baum loses b is  zu 2 ,5  m hohes G e strü p p  aus G ras und K rä u te rn " ;  в а л e ж - 
н и к  (T urov 103; A rs e n 'e v  *3 0 ) "B ru c h h o lz , d e c k u n g s re ic h e r W indbruch"; 
д у п л и с т а я  в а л е ж и н а  " d a s s . " ,  nach Rusanov (12) b e v o rz u g te r 
A u fe n th a l ts o r t  des m andschurischen  Hasen; л о м  (K a l.  28) "W in d b ru ch ": 
для куницы характерна дневка внизу в лому ( e b d . ) ; в  е т о ш ь fem. (T urov 144 
K a l. 213) " a l t e  S c h ö ß lin g e , B lä t t e r ,  V o r ja h re s g ra s  a ls  ta rne nde  Deckung des 
W ild e s " ;  о с о к а  (N a s t . ;  F o r . ;  Rom.; D a l ')  "hohes Gras an T e ic h u fe rn , 
in  F lu ß n ie d e ru n g e n , R ie d g ra s " ( A u fz u c h ts tä t te  des S u m p fw ild e s ); н e к о с ь 
fe m ., auch P I .  н е к о е й  (Rom. 234) " n ic h t  gemähtes G ras des V o rja h re s  
o d e r noch n ic h t  gemähte G ra s f lâ c h e " ; von a lle m  F e d e rw ild  f ü r  d ie  A u fz u c h t 
d e r Jungen b e v o rz u g t, von den m ä n n lich e n  T ie re n  während d e r Mauser a ls  Dek- 
kung a u fg e s u c h t; f ü r  den A b r ic h te r  e in e s  V ors tehhundes id e a le s  G elände, um 
den Junghund z u r Suche m it  ho he r Nase zu e rz ie h e n : охота в некосях за моло- 
дою дичью самый лучший пробный камень для чутья собаки (Rom. 104 s .v .  дрес- 
сировка) ; о т а в а  (N a s t . ;  R om .), а т а в a (N a s t.)  "nach d e r e rs te r. 
Mahd gewachsenes s a f t ig e s ,  w e iches G ras" ( b ie t e t  Enten und Schnepfen r e ic h -  
l ie h e  Ä su n g ).
4. Bezeichnungen des o ffe n e n  G eländes
п о л е ,  PI .  п о л я  (G ubin 89; Z e ra r  85) " o f fe n e s ,  w a ld f re ie s  Gelände 
aus Ä cke rn , W iesen, B ra c h la n d " , daher auch o f t  in  V erb indu ng  m it  чистый im 
S in ne  von " w a ld f r e i "  g e b ra u c h t: травили чистыми полями (G u b in ); русак бежит 
чистым полем (Z e ra r)  -  im  G egensatz zum Schneehasen, d e r se in e  F lu c h t r ic h -  
tu n g  nach D e cku n g sm ö g lich ke ite n  w ä h lt ;  п а р о в ы е  п о л я  (R om .), 
п а р ,  п а р о в о е  п о л е  (Aksakov XV 196) "nach d e r E rn te  des W in te r- 
g e tre id e s  b ra c h lie g e n d e  F e ld e r " ,  d ie  d u rch  ih re n  R eichtum  an In s e k te n  und 
Würmern W ild  (auch d ie  s o n s t im Moor lebenden D oppe lschnepfen) a n z ie h e n ; 
о з и м ь  fe m ., о з и м и ,  о з и м и ц а  (N a s t״ ) "F e ld e r  m it  W in te r -  
s a a t"  a ls  A u fe n th a l ts o r t  des F e ld h a se n : зайцы~русаки по озимям лежат ( e b d . ) ;  
с о р ы (G ubin  88 f . ) ,  б у р ь я н ы  (Rus. 11; G ubin 88 f . )  "a u fg e la s s e -  
nes ehem aliges A c k e rla n d  m it  besonders  hohem G ra s- und K rä u te rb e w u c h s "; in  
S te p p e n g e b ie te n  A u fe n th a l ts o r t  von W ö lfe n , s o n s t a b e r von Fe ldhase und Fuchs 
g e rn  a u fg e s u c h t; б у р ь я н и к  (K a l.  213) " m it  hohem S tep pe ngras , Ge- 
s trü p p  bedeckte  F lä c h e " .
5. Bezeichnungen von G eländeform en in  V e rb in d u n g  m it  V e g e ta tio n
к а м ы ш и  (N a s t . ;  G ubin 99) " f ü r  b e r i t t e n e  J ä g e r u n z u g ä n g lic h e , m it  
S c h i l f  und W eidengestrüpp  bewachsene m o ra s tig e  F lu ß u fe r  und S ohlen von
416
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S c h lu c h te n ” . Von den ja g d b e h in d e rn d e n  г о л ы е  в р а г и  (G ubin 89)
” k a h le  S c h lu c h te n  im o ffe n e n  G elände" u n te rs c h e id e t  d e r  H e tz jä g e r  б а л к и  
(G ubin  89) " la n g e ,  v e rz w e ig te ,  m i t  Bäumen o d e r G e strüp p  bewachsene S c h lu c h - 
te n ” , d ie  s ic h  dem W ild  im  o f fe n e n  Gelände a ls  D e c k u n g s m ö g lic h k e it a n b ie te n  
(s . вражистая езда S. 1 6 2 ); г р и в к а  (M en 'sov 1 5 ), г р я д а  (C h o l. ;  
M en'sov 15) " la n g g e s tre c k te  Anhöhe im Moor, Wald и . а ." ,*  у p e м a (Rom.) 
"Auw ald o d e r Gebüsch in  F lu ß n ie d e ru n g e n " ; п о й м а  (S lo v .A N ; T u ro v  47)
" im  F rü h ja h r  überschwemmte F lu ß n ie d e ru n g " : тетерева больше держатся в к у -  
старниках поймы реки Костромки (T u ro v  4 7 ) ;  п о й м е н н ы й  л е с  (T u ro v  
190 und pass im ) "A u w a ld ": пойменный лес б огат жизнью (T u ro v  1 9 1 ); п о е м -  
н ы е  л у г а  (Rom. 197 s . v .  л у г )  "überschwemmte U fe rw ie s e n , a u f denen 
das Wasser la n g e  in  den V e r t ie fu n g e n  s te h e n b le ib t "  ( E in f a l lg e b ie t  he im keh- 
re n d e r Z u g v ö g e l) . Beze ichnungen von M o o rla n d s c h a fte n : м о ч а ж и н а  
(R jabov 44 und p a ss im ; S lo v .A N ), м о ч е ж и н а  (Z e ra r  30) " fe u c h te ,  т о -  
r a s t ig e  N ie d e ru n g " ; м о ч а г а  (R jabov 1 2 3 ), м о к р е д и н а  (G ur.
I I  39) " d a s s . " :  /вальдш непц/ любят посещать мочежины у лесных ключей (R ja -  
bov 44) ;  п о т н ы й  (N a s t . ;  R jabov 121) " fe u c h t "  (von Wiesen u . ä . ) :  
особо сырых болот дупеля избегают . . ,  держатся на чуть влажных потных окрай- 
ках (R ja b o v  ааО) ; б о л о т о  (N a s t . ;  G ubin 88 и . a . )  " fe u c h te s ,  in o r a s t i-  
g e s , von E rd h ü g e ln  d u rch zo g e n e s , m it  S um pfgräsern  bewachsenes G elände" a ls  
N is t p la t z  und Lebensraum des M o o rw ild e s  im Sommer; ln  d e r Sprache d e r H e tz -  
jä g e r  e in e  d ic h t  m it  Bäumen, W e ide nge strüp p  und S c h i l f  bewachsene m o ra s tig e  
F läche  a ls  m ö g lic h e r  A u fe n th a l ts o r t  von W ö lfe n , d ie  d ie  Bedingungen e in e s  
отъем (s .  S. 414) e r f ü l le n  muß. G ubin (ааО) b e to n t a u s d rü c k l ic h ,  daß es f ü r  
den H e tz jä g e r  a ls  ja g d l ic h e n  T e rm inu s  болото f ü r  andere Sumpfformen n ic h t  
g ib t .  Der R u z e jn y j o c h o tn ik  u n te rs c h e id e t  nach F e u c h t ig k e it ,  B e g e h b a rk e it 
und V e g e ta tio n s fo rm e n  v e rs c h ie d e n e  M o o ra rte n . Man kann davon ausgehen, daß 
d ie s e  Beze ichnungen zum großen T e i l  ih r e  E n ts te h u n g  a u f d ie  Sprache d e r Ru- 
z e jn y e  o c h o tn ik i  z u rü c k fü h re n , da kaum e in e  andere B e vö lke ru n g sg ru p p e  e in  
b e g rü n d e te s  In te re s s e  an dem n ic h t  u n g e fä h r lic h e n  E in d r in g e n  in  d ie  u n w ir t -  
l ie h e  S u m p fla n d s c h a ft haben k o n n te . F ü r d ie s e  Annahme s p r ic h t  auch das Feh- 
le n  von b o d e n s tä n d ig e n  Bezeichnungen f ü r  d ie  im Moor lebenden S chnepfen, 
d ie  красная дичь des R u z e jn y j o c h o tn ik ,  б о л о т а  м о к р ы е  (V av. I  
10; Aksakov IV  180) "g ra s lo s e  M oore"; d ie  aus u n te r ir d is c h e n  Q u e lle n  g e - 
s p e is te  F e u c h t ig k e i t  d ie s e s  G eländes v e r h in d e r t  das Aufkommen e in e r  norm a- 
le n  G ra sna rbe , d a fü r  s in d  r e ic h l i c h  hohe S um pfgräser vo rh a n d e n , d ie  dem Bo- 
den F e s t ig k e i t  und dem W ild  Deckung geben: это  самые обширные и лучшие боло- 
та для охоты (Aksakov ааО ). Sümpfe können im Sommer a u s tro c k n e n  und dadurch  
w ild a rm  w erden: п е р е с ы х а т ь  (R o m .); с у х и е  б о л о т а  (A k- 
sakov IV  179) s in d  dagegen ve rla n d e n d e  Sümpfe, in  denen s ic h  Sumpfv e g e ta t io n  
m it  W ie sen grä sem  m is c h t;  м о х о в о е  б о л о т о  (N a s t . ;  Rom.; A ksa- 
kov IV  1 8 2 ), м о х о в и щ е  ( N a s t . ) ,  м ш а р а  (N a s t . ;  M en'sov 23;
Z e ra r 2 9 ) , м ш а p н и к (N a s t.)  "ausgedehn te  m oosbedeckte m o ra s tig e  F lä -  
c h e " , d u rc h  ih r e  h e l le  Färbung von w eitem  e rk e n n b a r, r e ic h  an B e e re n s trä u -  
ehern  und da he r ge rn  von B i r k -  und A u e rw ild  a u fg e s u c h t. Romanov und d ie  "N a- 
s t o l 'n a ja  k n ig a "  u n te rs c h e id e n  ч и с т ы е ,  к о ч к о в а т ы е  (zu  коч- 
ка " g r a s -  o d e r moosbewachsener E rd h ü g e l" ) ,  л е с н ы е  (b e w a ld e te , so auch 
b e i A ksakov, f ü r  den F ic h te n g e h ö lz  zum B e g r i f f  e in e s  моховое болото g e h ö r t)  
und о т к р ы т ы е  м о х о в ы е  б о л о т а ;  г л у х о е  б о л о т о  
(Aksakov IV  182) "Moosmoor m i t  d ich te m  F ic h te n b e s ta n d " , d a ss , w ie  моховое 
болото; к о ч к а р н о е  б о л о т о  (N a s t . ;  Rom.) "m o ra s tig e s , m i t  g ra s -  
od e r moosbewachsenen E rd h ü g e ln  durchzogenes G elände" (Lebensraum von D o p p e l- 
S chnepfen, B e ka ss in e n , K ie b itz e n  u . a . M o o rw ild ) ;  к о ч к а р н и к  (S lo v . 
AN) " d a s s . " ;  ч и с т ы е  л у г о в ы е  б о л о т а  (Aksakov IV  179) 
" fe u c h te  W iesen, d ie  n u r während d e r F rü h ja h rssch n e e sch m e lze  und b e i D auer-
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regen  lm H e rb s t u n te r  Wasser s te h e n ” ; б о л о т а  к а м ы ш и с т ы е ,  
б о л о т а  т р о с т н и к о в ы е  (Aksakov IV  181) "S c h ilfm o o re " ;  
р ж а в о е  б о л о т о  (C h o l. ) *  р ж а в ч и н а  (Aksakov IV  180) "hü ge - 
l i g e r  Moorboden m it  ro s tfa rb e n e n  W a s s e rs te lle n ” ; т о р ф ,  т о р ф я н ы е  
б о л о т а  (Rom.) "T o rfm o o re " ; т о п ь  fem . (R jabov 4 ; M ja t le v  22; Rom.; 
Vav. I  44; Aksakov IV  181), т о п к о е  б о л о т о  (Aksakov IV  181) 
"sch w e r begehbares v e g e ta tio n s a rm e s  Moor m i t  z a h lre ic h e n  W asserlöchern  und 
schwankendem B oden"; т р я с и н а  (Rom.; Aksakov IV  183) w ird  von Aksakov 
a u s d rü c k lic h  a ls  v o lk s s p ra c h lic h  g e k e n n z e ic h n e t und zu dem o f fe n b a r  a ls  ja g d  
l i c h e r  A usdruck en tsp reche nd en  з ы б к о е  б о л о т о  (Aksakov aaO) g e - 
s t e l l t .  U n te r b e id e n  Bezeichnungen v e r s te h t  e r  e in e n  verlandenden  T e ic h , 
dessen P fla n ze n d e cke  den Menschen, wenn auch schwankend, t r ä g t ;  з ы б у н  
(Vav. I  11) " d a s s . " .  D ie  W asser- und Schlam m löcher im  Sumpf und in  v e r la n -  
denden T e ich en  werden a ls  о к н о  (N a s t . ;  Rom.; Vav. I l l ) ,  о к о ш к о  
(N a s t . ;  R om .), о к о ш к и  (Aksakov IV  183 f . )  b e z e ic h n e t. D ie Jäg er u n - 
te rs c h e id e n  d ie  u n g e fä h r lic h e n , w e i l  e rke n n b a re n , o ffe n e n  W asserlöcher ч и 
с т ы е  о к о ш к и  (Aksakov aaO ), о т к р ы т ы е  о к н а  (V av. I  11) 
von den п о т а е н н ы е  о к н а  (V av. aaO), deren schwach verwachsene 
o d e r von v o r jä h r ig e m  Laub be de ck te  O b e rflä c h e  l e i c h t  übersehen und d ie s e  Un- 
a c h ts a m k e it f ü r  den J ä g e r le b e n s g e fä h r l ic h  werden kann; 8 а д ь я (N a s t. ;  
Rom.) " d a s s . " ;  п л e с о , P I .  п л е с ы  (Vav. IV  S 2), п л е с  (R ja -  
bov 53) " o f fe n e  W a sse rflä ch e  im  S um pf"; п а т о ч и н а  (N a s t.)  "d a s s ."
6 . Bezeichnungen d e r L a n d s c h a ft nach dem V orhandense in  von W ild
з в е р и н о е  м е с т о  (T u ro v  21) " h a a rw ild re ic h e  Gegend": по словам 
проводников здесь самые звериные места ( e b d . ) ;  з в е р и с т о  (M en'sov 
18) ” v i e l  R aubw ild  (W ö lfe , B åren) b e h e rb e rg e n d "; п т и ч н и к  (F o k in  *74) 
" fe d e r w ild r e ic h e s  G e b ie t” : зарастающая га р ь , как оазис среди пустыни, при- 
влекала к себе дичь разнообразным и обильным кормом . . .  Это был один из 
птичников Р окотовского болота ( e b d . ) ;  п р и т о н  (Vav. I I  4 ; A rs e n 'e v  
*3 2 ) ” L a n d s c h a ft, in  d e r  re g e lm ä ß ig  v i e l  W ild  s te h t ;  Zentrum  e in e s  w i ld r e i -  
chen G e b ie te s " , d t .  jg s p r . W״  ildkam m er": совсем другой вид представляют сте - 
пи черноземные, ровные или прорезанные холмами и перелесками, с озерами и 
ручьями, . . .  вот где главный притон всей степной дичи (Vav. ааО ).B e ze ich n un- 
gen von Ö r t l ic h k e i te n  nach dem Vorkommen b e s tim m te r W ild a r te n : Д у п e л и 
н ы е  у г о д ь я  (R jabov 1 2 2 ); б о л о т о  д у л е л ь н о е ,  б е к г 
с и н ы е  б о л о т а  (L . T o ls t o j  XIX 1 5 2 ); д е д у ш к о в а т о е  * 
с т о  (Z e l.  I  102) "b ä re n re ic h e  Gegend" (zu  дедушка " B ä r " ) ;  п у  с т о 1 
м е с т о  (Kaz. 113) i s t  in  d e r Sprache d e r B ra c k e n jä g e r e in  O r t ,  an de* 
k e in  W ild  s te h t  und wo s ic h  d e r  L a u fh u n d , d ie  B ra cke , d e sh a lb  n ic h t  s u c l.-*id 
a u fh a lte n  d a r f .
7• Bezeichnungen von w it te ru n g s b e d in g te n  V eränderungen des Lebensraumes
U n te r den k l im a- und w it te ru n g s b e d in g te n  Veränderungen des Lebensraumes 
d e r W ild t ie r e  s te h t  in  s e in e r  ja g d lic h e n  Bedeutung an e r s te r  S t e l le  de r 
S c h n e e fa ll,  d e r f ü r  den Jä g e r d ie  L a n d s c h a ft zu einem "weißen Buch" белая 
книга (F o r. 140) werden lä ß t ,  in  das d ie  T ie r e  d ie  Spuren ih r e r  A nw esenhe it 
ze ich nen  (s . и . печатная пороша; чертить S. 388; записки на с н е гу , K a l.  57; 
de u tsch e  J ä g e r sprechen vom Schnee a ls  dem "w eißen L e i th u n d " ) : белая пелена 
рассказывает все , где и как проходил заяц (Rus. 4 1 ) . п о р о ш а , im ” S lo• 
v a r '  AN”  a ls  f r i s c h e r ,  eben g e fa l le n e r  Schnee b e s c h rie b e n , b e s i t z t  ln  d e r 
Sprache d e r J ä g e r e in e  engere D e f in i t io n ,  d ie  von ih r e r  Bedeutung f ü r  d ie  
A r b e i t  des Jä g e rs  h e r  verm uten lä ß t ,  daß das W ort e in e n  genu inen Term inus 
d e r Jä g e rsp ra ch e  d a r s t e l l t :  " f r i s c h e r  Schnee, d e r d ie  a l t e  S ch n e e sch ich t zu■ 
d e c k t”  (F o r. 140). C h o lo s to v  und d ie  " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  b e re ic h e rn  d ie  Be-
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g r if fs b e s t im m u n g  m i t  dem H in w e is  d a ra u f ,  daß d ie s e r  S c h n e e fa ll n a c h ts  e in ־  
s e t z t  und gegen Morgen a u fh ö r t ,  so daß d ie  Spuren des Äsung suchenden W ild e s  
n ic h t  vom n a c h fa lle n d e n  Schnee v e rd e c k t w erden; w e s e n tlic h  i s t ,  daß d e r neue 
Schnee a l t e  F ä h rte n  ü b e r la g e r t ,  v g l .  d t .  jg s p r .  "N eue", d . i .  n e u e r Schnee 
a u f a lte m : тропление зайцев возможно лишь после пороши . . .  закрывающей все 
старые следы (R us. 4 0 ) . V a v i lo v  ( I I  34) b e s c h rä n k t s ic h  a u f Angaben üb e r 
den z e i t l i c h e n  A b la u f d ie s e s  S c h n e e fa lls  (s .  o . ) ,  von a l le n  anderen A u to re n  
w ird  d ie  V e rb in d u n g  zw ischen d e r N a tu re rs c h e in u n g  und ih r e r  Bedeutung f ü r  
den J ä g e r h e rvo rg e h o b e n : пороша ־  выпавший снег с вечера или под у тр о , по 
которому заметен след всякого  зверя жировавшего ночью в наступивший за тем 
день (Ven. 2 8 5 ); M ja t le v  (22) s e t z t  d ie  Bezeichnung um in  ih r e  Bedeutung 
f ü r  den H e tz jä g e r  a ls  белая тропа ( s .  S. 1 6 2 ); S e ra r s t e l l t  d ie  en gs te  V e r-  
b in d u n g  z u r Bedeutung f ü r  das S puren lesen  h e r :  пороша, то есть находить 
зверей зимой по их следам (2 1 1 ) , an a n d e re r S te l le  (82) b e s c h re ib t  e r  пороша 
a ls  e in e  s o lc h e  B e s c h a ffe n h e it  des Schnees, daß man n a c h ts  gemachte W ild s p u - 
re n  am n ä ch s te n  Morgen erkennen kann. D ie f ü r  den ja g d l ic h e n  B edeutungsge- 
h a l t  von пороша w e s e n t lic h e  Betonung des 'n e u e n ' Schnees -  d e r e in e n  , a l t e n 1 
v o ra u s s e tz t  -  w ir d  z u r B eze ich nun gsg run d lag e  von п е р е н о ѳ а я  S u b s t. 
(F o r. 140), п е р е н о в а  (S lo v .A N : r e g . ) ,  das in  d ie s e r  Form an den 
deu tschen  ja g d s p ra c h lic h e n  T e rm inus "Neue" (s .  o . )  e r in n e r t .
Nach d e r Bedeutung f ü r  J ä g e r od e r W ild  werden v e rs ch ie d e n e  A r te n  d ie s e r  
Schneedecke u n te rs c h ie d e n : г у с т а я  п о р о ш а  (V av. I I  34; Aksakov
IV  556) " d ic h te ,  t i e f e  neue Schneedecke" im G egensatz zu м е л к а я  п о *  
p о ш a (Ѵаѵ. ааО) " f la c h e  neue S chneedecke"; х о р о ш а я  п о р о ш а  
(C h o l.)  "5  -  6 cm t i e f e  S c h ic h t  neuen Schnees, in  dem s ic h  d ie  W ild sp u re n  
besonders g u t a b z e ic h n e n " ; b e re d te r  noch i s t  f ü r  den J ä g e r d ie  п e ч а т - 
н а я  п о р о ш а  (C h o l. ;  M ja t le v  22 ; Vav. I I  35; Aksakov IV  457) " f r i s c h e  
S c h ic h t  fe u c h te n  Schnees, d ie  d ie  fe in s te n  D e ta i ls  d e r T r i t t s i e g e l  d e r T ie -  
re  b e w a h rt" ;  м е р т в а я  п о р о ш а  w ird  von den A u to re n  n ic h t  e in -  
h e i t l i c h  ve rw e n d e t. F ü r M ja t le v  (2 3 ) ,  d e r d ie  Sprache d e r  H e tz jä g e r 
b e s c h re ib t ,  und b e i V a v ilo v  i s t  es lo c k e r e r  Schnee, d e r s ic h  f ü r  d ie  t i e f  
e in s in k e n d e n  Füchse und Hasen b e i d e r V e rfo lg u n g  d u rch  d ie  la n g b e in ig e n  
Windhunde a ls  t ö d l ic h  e r w e is t ;  ä h n lic h e  Beobachtungen müssen d e r Verwendung 
des T e rm inus b e i Bogdanov (*1 7 ) zugrunde l ie g e n :  пороша мертвая, печатная; 
зайца бери хоть  руками ( e b d . ) .  M en'sov (29) übern im m t in  s e in e r  D e f in i t io n  
n u r das Merkmal d e r  S c h n e e t ie fe . B e i Eormozov (144) und Rusanov (40) i s t  
мертвая пороша d ie  F o lg e  e in e s  b is  zum Morgen andauernden S c h n e e fa lls ,  d e r 
a l l e  N ach tspu ren  des W ild e s  z u d e c k t und n u r  d ie  T r i t t s i e g e l  d e r  le tz te n  
N a ch zü g le r b e w a h rt, d . h . spu renarm er Schnee. B e i diesem  besonders t ie f e n  
Neuschnee v e r lä ß t  das W ild  s e in e  Lager und E in s tä n d e  n ic h t ,  das 'w e iß e  T u ch ' 
b le ib t  ohne L e b e n sze ich e n , d ie  L a n d s c h a ft l i e g t  w ie  a u sg e s to rb e n  da (C h o l. ;  
N a s t. , Rus. 28 ־ ; K az. 2 1 2 ); с л е п а я  п о р о ш а  (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  
23; Ven. 294) " s p u re n lo s e r ,  u n b e rü h r te r  S chnee", auch a ls  н е м а я  п о ־  
p о ш a (F o r. 141) b e z e ic h n e t;  к о р о т к а я  п о р о ш а  (C h o i. ;  F o r. 
144) F o lg e n  e in e s  b is  in  d ie  frü h e n  M orgenstunden a n h a lte n d e n  S c h n e e fa lls :  
a l l e  N a ch tsp u re n  werden zu g e d e ck t, n u r das le t z t e  W egstück des se in e n  E in -  
s ta n d  aufsuchenden W ild e s  b l e i b t  m a r k ie r t .  Es i s t  d ie  von Formozov und Ru- 
sanov im H in b l ic k  a u f d ie  g e r in g e  S pu re n za h l a ls  мертвая пороша b e z e ic h n e te  
E rsch e in u n g  (s . o . ) ,  d ie  vom J ä g e r auch p o s i t i v  gesehen werden kann , w e i l  
d ie  e in m a l ge fundene Spur a u f kurzem Wege zum W ild la g e r  f ü h r t ;  d e r g e g e n te i-  
l i g e  B efund w ir d  m it  д л и н н а я  п о р о ш а  (F o r. 144) b e z e ic h n e t, 
wenn n ä m lic h  das Ende des S c h n e e fa lls  am Abend e i n t r i t t  und d e r Schnee a l l e  
Spuren e in e s  n ä c h t l ic h e n  Äsungsganges o d e r Beutezuges f e s t h ä l t ;  g le ic h b e d e u - 
te n d  s in d  х о д к и е  п о р о ш и  (F o r. 1 4 1 ), d ie  d ie  V ie lz a h l  d e r im 
Schnee a u fg e z e ic h n e te n  F ä h rte n  z u r B eze ich nun gsg run d lag e  haben.
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D ie  Ü b e rtra g u n g  von п е с ч а н ы е  п о р о ш и ,  п е р е н о ѳ ы  b e i 
Formozov (106) a u f das S p u re n le se n  im W üstensand (nach Sandstürmen) macht 
d e u t l ic h ,  w ie  s ta r k  d ie  ja g d l ic h e  N u tz b a rk e it  des S p u re n b ild e s  im B e g r i f f  
d e r пороша a u sg e p rä g t i s t .  -  Das A u s b le ib e n  von Neuschnee m i t  s e in e r  Bedeu- 
tu n g  f ü r  das A u fsp ü re n  des W ild e s  f ü h r t  z u r о д н о с л е д и ц а  (C h o l.;  
Kaz. 195 und p a s s im ), dem Z u s ta n d , wenn d e r Boden von a l te n  und neuen u n te r -  
e in a n d e r n ic h t  zu u n te rs c h e id e n d e n  Spuren b e d e c k t i s t ,  auch м н о г о с л е -  
д и ц a (Rus. 36; F o r . 1 4 1 ); d ie s  kann te i lw e is e  a u s g e g lic h e n  werden d u rch  
s ta rk e  Schneeverwehungen п о з е м к и  , Sg.  п о з е м к а  (Rus. 4 0 ): 
тропление зайцев возможно лишь после пороши или сильной поземки (e b d .) .  A us- 
W irkungen a n d e re r A r t  h a tte n  d ie  von Aksakov ( IV  557) m i t  у д у л b e z e ic h - 
n e te n  Schneeverwehungen im O re n b u rg is c h e n : D ie  u n g le ich m ä ß ig e  Schneedecke 
l ie ß  b e i H e tz ja g d e n  P fe rd  und R e ite r  unversehens e in b re c h e n  und beendete zu 
d ie s e r  J a h re s z e it  d ie  H e tz ja g d . T ie f e r  Schnee г л у б о к о с н е ж ь е  
(O ch .m in . 28) b e ra u b t v ie le  W ild a r te n  d e r Ä s u n g s m ö g lic h k e it und z w in g t zu 
Hegemaßnahmen, S c h n e e lo s ig k e it  б е с с н е ж ь е  (Rus. 38) im H e rb s t, 
wenn Schneehase und Schneehuhn b e r e i t s  i h r  W in te r k le id  a n g e le g t haben, i s t  
dagegen d ie  V o rausse tzung  f ü r  о х о та , езда на узерку (s . S .1 6 4 ). н а с т  
(N a s t . ;  Rom.; Z e ra r 83 ; M en'sov 24; Ven. 285) "nach vorübergehenden Tauw et- 
t e r  g e fro re n e  Schneedecke, H arsch" w ird  von Z e ra r a u s d rü c k lic h  a ls  j a g d l i -  
e h e r Term inus g e k e n n z e ic h n e t. D iese  fe s te ,  im F rü h ja h r  l e i c h t  begehbare 
Schneedecke e rm ö g lic h t  d ie  B a lz ja g d  a u f A u e r - ,  B i r k -  und H a s e lw ild  (R om .), 
s ie  war G rund lage d e r H e tz ja g d  a u f S c h a le n w ild  (e in e  besondere *P a r fo rc e -  
Jagd* d e r ru s s is c h e n  E rw e rb s jä g e r , s . охота по н а с т у ) ; ч е р е п о к  (Gu- 
b in  8 6 ) ,  с е р е н  ( K i r .  I I  30 : S m o le n sk), ч а p ы м ( D a l ' :  P erm ', S ib . )  
" d a s s ״. . Das E in s e tz e n  des V e re is e n s  d e r Schneedecke w ird  da e rw a r te t ,  wo es 
G rund lage  e in e r  besonderen Jagdform  i s t :  о б н а с т о в е т ь  (Vav. I I  
27) ,  з а н а с т е т ь  (Vav. I I  4 5 ) ,  з а ч е р е п е т ь  (Gubin 86) 
"e in e  E is k ru s te  bekommen" (vom S chnee): как только обнастоееет, охотники со*־ 
бираются (Vav. I I  27 b e r ic h t e t  von e in e r  E lc h ja g d  "п о  н а с т у " ) ;  занастел 
снег (Vav. 11 4 5 ) .  в е т р о в а я  д о с к а  (F o r. 140) b e z e ic h n e t e in e  
vom Wind fe s tg e d rü c k te  S c h n e e o b e rflä c h e , d ie  ebenso w ie  Harschschnee d ie  
F ä h rte n b ild u n g  des W ild e s  v e r h in d e r t .
V ie le  Bezeichnungen d e r B o d e n b e s c h a ffe n h e it haben ih re n  U rsprung in  d e r 
Sprache d e r J ä g e r: т р о п а  (C h o l. ;  N a s t . ;  Kaz. 206) h a t  neben d e r Be- 
deu tung  des vom W ild  re g e lm ä ß ig  e in g e h a lte n e n  Weges in  V erb indu ng  m it  g e w is - 
sen A t t r ib u te n  bzw. a ls  Kompositum d ie  e in e r  bestim m ten  B o d e n b e s c h a ffe n h e it 
im H in b l ic k  a u f ih r e  ja g d l ic h e  F u n k tio n  a ls  Bewegungsraum des W ild e s , F lä c h e , 
a u f d e r es s e in e  Spuren h in t e r lä ß t :  б е л а я  т р о п а  (C h o l. ;  N a s t. ;
Kaz. 207) "s ch n e e b e d e ck te r Boden, a u f dem s ic h  W ild sp u re n  am d e u t l ic h s te n  
m a rk ie re n " .  Im G egensatz dazu w ird  d e r n ic h t  v e rs c h n e ite  Boden m it  4 e p -  
н а я  т р о п а  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 2 7 ) ,  ч е р н о т р о п  (C h o l. ;  N a s t. ;  
Kaz. 207; M ja t le v  21) b e z e ic h n e t; ч е р н о с т о п  (Rom.; Ven. 285) 
" d a s s . " ;  г о л  (Rom. 487) " n a c k te r ,  n ic h t  schn ee bed eck te r Boden״ : стрельба 
тетеревов в осень по голу или по чернотропу, как говорят охотники (e b d .) ;  
п е с т р а я  т р о п а  (C h o l. ;  N a s t. )  " s te l le n w e is e  v e rs c h n e ite r  Boden"; 
м я г к а я  т р о п а  (C h o l. ;  N a s t . ;  Rus. 27) " fe u c h te r ,  a u fg e w e ic h te r Erd- 
boden, tauende Schneedecke" ( in  d e r s ic h  d ie  T r i t t s i e g e l  des W ildes  abdrücker 
können, d ie  aber auch d ie  L ä u fe  d e r Hunde s c h o n t) ;  ж е с т к а я  т р о п а  
(C h o l. 25, 75; N a s t . ;  Rus. 27) " g e f ro re n e r  Boden, a u f dem W ild  k e in e  Spuren 
h in t e r lä ß t  und s ic h  d ie  Hunde d io  P fo te n  p r e l le n " .  Der Term inus 3 а к с  ־־ 
в а л о (M ja t le v  22) "d a s s ."  aus der Sprache d e r H e tz jä g e r  b e ru h t a u f dem 
V e rg le ic h  des h a r te n  Bodens m i t  geschm iedetem  S ta h l,  к о л о т ь  fem . 
(S lo v .A N ; C h o l. ;  M ja t le v  22) und н о ж и  (M ja t le v  22) ” d a s s ."  a u f d e r 
W irkung d ie s e s  Bodens a u f  d ie  L ä u fe  d e r  Hunde ebenso w ie  б о й  (C h o l.)
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,,d a s s . " ,  das a b e r b e i M ja t le v  (22) a u f h a r te  Böden a ls  F o lg e  von A u s tro ckn u n g  
bezogen w ir d ,  b e i  g le ic h e r  B e ze ich n u n g sg ru n d la g e  w ie  v o r . ;  dazu с у ш ь  
fem . (M ja t le v  22) " t r o c k e n e r  Boden" und a ls  Gegensatz dazu п о д л и п  
(M ja t le v  22) "Z u s ta n d  des Bodens, wenn das fe u c h te  E rd re ic h  an den P ra n te n  
d e r Hunde h a f te n  b l e ib t  und den L a u f b e h in d e r t " ;  р а з ъ е з д к а  (M ja t-  
le v  23) " s c h lü p f r ig e r  Boden, a u f  dem d ie  Hunde a u s g le ite n "  (разъезжаются). 
N ic h t  mehr d e r  Sprache d e r H e tz jä g e r  en ts tam m t d e r T e rm inus р о с с ы п ь  
fem . (M en'sov 30) f ü r  e in e n  s te in ü b e rs ä te n  Boden, dessen ü b e re in a n d e r lie g e n ־  
de Brocken dem W ild  n a tü r l ic h e  Höhlen a ls  U n te rs c h lu p f b ie te n .  U n te r s c h ie d l i -  
che L ic h tv e r h ä l tn is s e  zw ischen  H o r iz o n t  und Boden, wenn b e i d e r  F rü h ja h rs -  
ja g d  a u f S chnepfen d e r  s ic h e re  Schuß a u f den z iehenden V oge l gegen den Abend- 
himm el m ö g lic h  i s t ,  ab e r das g e t r o f fe n e  W ild  a u f dem d u n k le n  Grund n ic h t  mehr 
gefunden werden kan n , haben z u r  B ezeichnung d ie s e s  W aldbodens in  d e r  Sprache 
d e r R uzejnye o c h o tn ik i  a ls  п о л  (N a s t.)  g e fü h r t :  уже темно настолько , что 
без собаки не найти уб и то го  вальдшнепа на полу (e b d .) .  In  d e r  Bedeutung "В о - 
den" w ird  пол b e i  C h o lo s to v  b e i  d e r B ezeichnung d e r ' B o d e n b a lz1 ve rw e n d e t: 
тетерева токуют уже на полу (e b d . ) .
Bezeichnungen von W itte ru n g s e rs c h e in u n g e n  in  ih r e r  A usw irkun g  a u f den Ja g d - 
b e t r ie b :  д у п е л и н а я  п о г о д а  (C h o l.)  " k la r e  H e rb s tta g e , wenn 
s ic h  d ie  D oppe lschnep fen  zum A b flu g  versam m eln" (дупелиные высыпки); к а •  
п е л ь fern. (C h o l."  Kaz. 210; M ja t le v  22) " re g n e r is c h e s  H e rb s tw e tte r ,  wenn 
andauernder T r o p f e n f a l l  von den B lä t te r n  d e r  Bäume d ie  W aldschnepfen und d ie  
g e rä u s c h e m p fin d lic h e n  Schneehasen aus den W äldern a u f d ie  F e ld e r  t r e i b t " ;  
e in e  g ü n s tig e  Z e i t  f ü r  d ie  H asenhatz m i t  Windhunden und f ü r  d ie  Jagd a u f 
W aldschnepfen m it  dem v o rs te h e n d e n  Hund. Aber d e r Regen b e h in d e r t  a n d e re r-  
s e i t s  d ie  A r b e i t  d e r  Laufhunde und ve rw ä sch t d ie  Spuren des W ild e s , so daß 
d ie  b ro c k e n jä g e r k la g e n : к а п е л ь  з а л и в а е т  г о н ч и м  ч у -  
т ь е (C h o l. ;  Kaz. 2 1 0 ); н а в и с ь  fem . (C h o l.)  "R e g e n tro p fe n  an Bäumen 
und S trä u c h e rn " ;  м о р о с и т ь  " n ie s e ln ,  in  fe in e n  T ro p fe n  re gne n" (M ja t-  
le v  2 3 ); ч и ч e p (C h o l. ;  N a s t . ;  M ja t le v  23) "S chneeregen" (Term inus d e r 
P sova ja  o c h o ta ) ;  и з м о р о з ъ  fem . (M ja t le v  23) "b e so n d e rs  k a l t e r  f e in e r  
R egen".
Bezeichnungen von w it te ru n g s b e d in g te n  G e ländeveränderungen: с о л н ц е *  
п е к  (K a l.  79; T u ro v  148) "sonnenbesch ienene S t e l le ,  an d e r  d e r  Schnee z u - 
e r s t  w e g ta u t und d e r Boden Äsung b i e t e t " : похудевшие за зиму звери начинают 
много ходить на солнцепеках, разыскивая вытаивающие ягоды , раскапывая коре* 
нья (T urov ааО ); п р о т а л и н а  (F o r . 15 und pass im ; Rem.) " d a s s . " ;  
з а б е р е г и  (C h o l. ;  N a s t . ;  K a l.  30 f . ) "E is rä n d e r  an den U fe rn  von s te -  
henden und f l ie ß e n d e n  G ew ässern"; in  d e r  Höhlung zw ischen abgesunkenem Was- 
s e rs p ie g e l und E isd e cke  werden N e r z fa l le n  a u f g e s t e l l t  (K a l.  ааО ); ч о к у ־   
р ы (R jabov 116: S ib . )  " t re ib e n d e  E is s c h o lle n ,  a u f denen s ic h  d ie  nach N o r- 
den z iehenden E nten und Gänse n ie d e r la s s e n , d ie  von F lu ß in s e ln  aus b e ja g t  
w e rd e n ": стрельба гусей  на чокурах ( e b d . ) .  Zu den großen U m g e s ta lte rn  d e r 
L a n d s c h a ft, d ie  vo rübe rg ehe nd  o r ts u n ü b lic h e s  W ild  an z iehe n  und d ie  Jagdaus- 
Übung a u f d ie s e s  frem de und da he r b e g e h rte  W ild  e rm ö g lic h e n , gehören d ie  
Überschwemmungen z u r  Z e i t  d e r  Schneeschm elze, d ie  ab e r auch b e i zu spätem 
E in s e tz e n  den gesam ten Nachwuchs des M oor- und W asserw ildes e r trä n k e n  k ö n - 
nen: н а в о д н е н и е ,  н а в о д о к  (R em .), ѳ о д о п о л ь  fem . 
(Rom.; Aksakov IV  170) "W asserlachen a u f Wegen und F e ld e rn , ü b e r f lu te te  
U fe r  a ls  E rg e b n is  d e r Schneeschm elze"; р о с т о п о л ь  fem . (Aksakov IV  
170) "d a s s ."
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H. J a g d z e i t e n
Neben a l t e  U n te r te ilu n g e n  des J a h re s  nach ja g d l ic h  bedeutsamen E rs c h e in u n - 
gen w ie  W itte ru n g  und B o d e n b e s c h a ffe n h e it s in d  in  jü n g e re r  Z e i t  neue B e g r i f -  
fe  im  Zusammenhang m it  d e r  O rg a n is a t io n  e in e r  p la n v o l le n  J a g ä w ir ts c h a ft  g e - 
t r e t e n :  с е з о н  о х о т ы  (Rus. 51) " g e s e tz l ic h  fe s tg e le g te  J a g d z e it " ;  
п р о м ы с л о в ы й  с е з о н  (T u ro v  75) " J a g d z e it  f ü r  d ie  Bejagung d e r 
O b je k te  d e r  P e lz t ie r jä g e r "  (nach W ild a r t  und g e o g ra p h is c h e r Lage in  g e w is - 
sem Umfang d i f f e r ie r e n d ,  d u r c h s c h n i t t l ic h  a u f d ie  Z e i t  van 1 . September b is  
März v e r t e i l t ) ;  с р о к  о х о т ы  (T ro . 15 und pass im ; K a l.  5) "g e s e tz -  
l i e h  fe s tg e le g te  Z e i t  d e r Bejagung e in e r  W i ld a r t " ;  п о л е в о е  в р е м я  
(Rom. 190) " Z e i t  des Jagens, d e r Jagdausübung" (k e in  ja g d r e c h t l ic h e r  T e rm i- 
n u s ) ;  л е с о в а л ь н а я  п о р а  ( D a l ')  " re c h te  Z e i t  f ü r  d ie  W ald- 
ja g d " ;  п о р а  (Rom.) " r e c h te ,  g e e ig n e ts te  Z e i t  f ü r  d ie  Bejagung e in e r  
W ild a r t ;  Z e i t ,  zu d e r das J u n g w ild  d e r  b e tre f fe n d e n  A r t  herangewachsen i s t " :  
птица в поре (e b d . ) .  D ie  aus Gründen d e r J a g d o rg a n is a t io n  fe s tg e le g te  Be- 
Stimmung des "J a g d ja h re s "  о х о т н и ч и й  г о д  (Raa. 2 1 1 ), d ie  s ic h  
am Lebensrhythm us des W ild e s  o r i e n t i e r t ,  war in  den S ta tu te n  d e r 1860 g e - 
g rü n d e te n  Moskauer J a g d g e s e lls c h a ft  (Московское общество охоты) a u f d ie  Z e i t  
vom 1• März b is  zum 1. März des F o lg e ja h re s  fe s tg e le g t  w orden. M it  d e r g e - 
s e tz l ic h e n  R egelung d e r  J a g d z e ite n  i s t  d ie  B ezeichnung des "Ja g d a u fg a n g s", 
des B eg inns  d e r Jagd nach d e r g e s e tz l ic h e n  S c h o n z e it о т к р ы т и е  
о х о т ы  (O ch.m in . 13 ) ,  о т к р ы т и е  п р о м ы с л а  (S prav. 105) ,  
д е н ь  о т к р ы т и я  (Rus. 2 6 ) :  ожидая приближающегося дня открытия . . .  
(e b d .) sow ie  d ie  d e r Beendigung d e r Bejagung in n e rh a lb  des la u fe n d e n  Ja g d - 
ja h re s  ve rbunden : о к о н ч а н и е  о х о т ы  (Och.m in . 13 ) .  D ie Z e i t ,  in  
d e r  d ie  Jagd r u h t ,  w ird  a ls  "g e sch lo sse n e  Z e i t "  b e z e ic h n e t: з а к р ы т о е  
д л я  о х о т ы  в р е м я  (A t la s  I I  5 3 ) ;  о х о т а  з а к р ы т «  (S pra\ 
147) " d ie  Jagd r u h t "  (S c h o n z e it) :  днем сурок реже выходит из норы (за  искло- 
чением весны, когда охота на него  закрыта; e b d .) ;  з а п у с к  in  S ib i r ie n :  
" g e s e tz l ic h  fe s tg e le g te  J a h r e s z e it ,  in  d e r  d ie  Bejagung d e r  P e lz t ie r e  r u h t "  
( C h o l. ) ;  " z e i t l i c h  b e f r i s t e t e s  A usse tzen  d e r Bejagung e in e r  W ild a r t  a ls  He- 
gemaßnahme" (w ird  d u rc h  e in z e ln e  V erfügungen f ü r  e in  bestim m tes G e b ie t, b e - 
s tim m te  W ild a r te n  und be s tim m te  Z e ite n ,  J a h re  fe s tg e le g t ;  C h o l. ;  K a l.  30 ) ;  
П е т р о в  д е н ь  (C h o l. ;  Rom.) "Tag des Jagdaufgangs f ü r  F e d e rw ild  im 
z a r is t is c h e n  Rußland ( m it  Ausnahme d e r n ö rd l ic h e n  Gouvernem ents) am 29• J u n i 
a . S t . "  (ab 1887 a u f den 15. J u l i  a . S t .  v e r le g t ) ;  И л ь и н  д е н ь  
(Rom.) "B e g in n  d e r Jagd a u f D o p pe lsch nep fen , Z e itp u n k t ,  zu dem d ie  M oor- 
Schnepfen d ie  D ickungen v e r la s s e n "  (2 0 . J u l i  a . S t . ;  Fn . 1 ) .
Auch m i t  den g e m e in s p ra c h lic h e n  Bezeichnungen d e r J a h re s z e ite n  v e rb in d e t 
d e r  J ä g e r b e s t i r n te  V o rs te llu n g e n  von mehr o d e r w e n ig e r e r fo lg v e rs p re c h e n d e n  
Jagdunternehm ungen (s .  auch S. 163) .  о с е н ь  "H e rb s t"  i s t  f ü r  Gubin 
(84 f . )  d ie  e ig e n t l ic h e  J a g d z e it  d e r P so va ja  o c h o ta  (vem 1. September b is  
M i t t e ,  Ende N ovem ber), п е р в о з и м ь е  (Rom.) " F rü h w in te r " :  охота по 
первозимью (e b d .) d ie  Z e i t ,  in  d e r das F e d e rw ild  v o l l  herangewachsen und g u t  
g e n ä h rt i s t ,  d ie  n ie d r ig e  Schneedecke den J ä g e r noch n ic h t  b e h in d e r t ,  währen< 
im W in te r  з и м а ,  d e r  f ü r  den R u z e jn y j o c h o tn ik  vom Dezember b is  zum
1 Von e in e n  H e i l ig e n fe s t ta g  m i t  ganz a n d e re r Bedeutung im Leben d e r  E rw erbe - 
jä g e r  b e r ic h te t  M en 'sov ( 2 5 ) :  Н и к о л а  : Праздник с в . Николая Ч удотвор- 
ца , служащий сибирским звероловам срокам и: первый, 9 * г о  мая, называемый 
Л е т н и й  Н и к о л а й ,  для получения одолжений или с с у д , а втор о й , 
6 - г о  декаб ря , З и м н и й  Н и к о л а ,  для платежа д о л го в . Почему э то т  
праздник известен  всем , даже и не християнам , диким обитателям Сибири.
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F e b ru a r w ä h r t ,  à ie  Jagd a u f F e d e rw ild  r u h t  (Rom.) .  Dabei s te h e n  m i t  d e r Nen- 
nung d e r J a h re s z e ite n  W it te ru n g s v o rs te llu n g e n  f ü r  den J ä g e r im V o rd e rg ru n d , 
so daß G ubin (85 f . )  den W in te r  in  п о р о ш а  und н а с т  nach den d a m it 
verbundenen J a g d m ö g lic h k e ite n  des H e tz jä g e rs  u n t e r t e i l t  (s .  S. 164) .  c a  ״
н а р  ( K i r .  I I  30) "d a s s , w ie  первозимье" und g le ic h b e d e u te n d  m i t  d e r zu 
d ie s e r  Z e i t  ausgeübten Jagd w ar f ü r  d ie  B a s c h k ire n  d e r  W aldsteppe so w ic h t ig ,  
daß s ie  beim  V e rk a u f o d e r la n g jä h r ig e r  V erpach tung  ih r e s  Bodens an d ie  ru s -  
s is c h e n  Z e c h e n b e s itz e r  im  U ra l in  d ie  U bere ignungsurkunden e in e n  Passus m i t  
aufnahmen, d e r  ih n e n  das R ech t z u r  w e ite re n  Ausübung d e r  F rü h w in te r ja g d  a u f 
diesem  Grund s ic h e r te :  на санар ездить по прежнему (F n. 1 ) .  м е р н о -  
с т о п  (Rom.; M en'Šov 34 ; D a l ' )  d ie n t  auch z u r  B eze ichnung d e r J a h r e s z e it ,  
zu d e r  d ie s e  B o d e n b e s c h a ffe n h e it (s .  S. 420) a u f t r i t t ,  ebenso w ie  4 e p -  
h  o t  p о n  (Rus. 2 6 ) :  приходит чернотроп -  желанная пора о хо тн и ка -го н ч а т ־  
ника (e b d .) und п е с т р а я  т р о п а ,  das in  d e r " N a s to l 'n a ja  k n ig a "  
a ls  " S p ä th e r b s tz e it ,  zu d e r Schnee f ä l l t ,  ab e r s c h n e ll  w e g ta u t"  d e f i n i e r t  
w ir d .  Ebenso b e s c h re ib t  M en 'sov (33) у з е р к а  ( s .  S. 164) a ls  Z e i t  im 
H e rb s t, wenn d ie  Schneehasen s ic h  w eiß  e in fä rb e n ,  a b e r noch k e in  Schnee g e - 
f a l le n  i s t .  A ls  T e rm inus f ü r  e in e  bestim m te  T a g e s z e it f ü h r t  M en'sov (22) 
л и с ь я  т е м н о т а  an und e r k lä r t :  " N a c h tz e it  v o r  Tagesanbruch , wenn 
d ie  Füchse ih r e  Baue v e r la s s e n " .
J .  B r a u c h t u m
In  d e r durchgesehenen J a g d l i t e r a t u r  s in d  Angaben ü b e r ja g d l ic h e s  Brauchtum 
n u r sehr g e r in g  v e r t r e t e n .  L . T o ls t o j  s p r ic h t  in  "V o jn a  i  m ir "  (X 249) von 
о х о т н и ч ь и  з а к о н ы  " (u n g e sch rie b e n e n ) J a g d re g e ln " : граф Илья 
Андреич» хотя  и не охотник по душе, но знавший твердо охотничьи законы, въе- 
хал в опушку к у с то в , от которых он сто ял , разобрал поводья, оправился на 
седле и чувствовал себя готовым . . .  ( e b d . ) .  Dem d ü r f te n  auch d ie  von C h o lo - 
s to v  a ls  S t ic h w o r t  a n g e fü h rte n  т р а д и ц и и  о х о т н и ч ь и  g le ic h -  
zuse tze n  s e i * ,  d ie  z .  B. ebenso das Z u rü c k la s s e n  von fe u e rb e re ite m  H o lz , S a lz , 
M eh l, S tre ic h h ö lz e rn  beim  lä n g e re n  V e rla s s e n  e in e r  J a g d h ü tte  in  S ib i r ie n  um- 
fa s s e n , w ie  d ie  R ücksichtnahm e a u f den S tandnachbarn  b e i T re ib ja g d e n , dem man 
n ic h t  das a u f d ie s e n  z u la u fe n d e  W ild  w e g sch ie ß t u . a . m .; auch о б ы ч а и  
о х о т н и ч ь и  (C h o l.)  " d a s s . ” ; з н а к  п р и з н а н и я  (C h o l.)  
"E ic h e n - , K ie fe r n - ,  E r le n z w e ig , d e r  vom J a g d le i te r  dem E r le g e r  e in e s  großen 
S tückes W ild  ü b e r r e ic h t  und van e r fo lg r e ic h e n  S chützen an diesem Jagd tag  an 
seinem Hut g e tra g e n  w i r d " ,  d t .  jg s p r .  " E r le g e rb ru c h " .
Wünsche f ü r  den ausz iehenden J ä g e r d ü r fe n  d ie  Nennung des e r h o f f te n  E r f o l -  
ges n ic h t  e n th a lte n ,  da he r h e iß t  e s : н и  п у х а ,  н и  п е р а !  (C h o l. ;  
N a s t . ) ,  н и  п у х у ,  н и  п е р а !  (Z e l.  I  136) ,  e i g t l .  "d e r  Jä g e r mö- 
ge weder H a a rw ild  (пух)  noch F e d e rw ild  (перо) t r e f f e n " .  Aksakov ( IV  565 f . )  
b e r ic h te t  von  v e rs c h ie d e n e n  M iß e r fo lg  ve rsp rechenden  Begegnungen, d ie  d e r  
J ä g e r beim Auszug verm e iden  muß (F rauen -  ausgenommen s in d  ju n g e  Mädchen - ,  
le e re  Wagen, Rabengekrächz u . a . m . ) .  Wünsche w ie  п р и н е с и  к p ы ־  
л ы ш к о ! ,  п р и н е с и  ш е р с т к и  и л и  х в о с т и к !  bedeuten 
M iß e r fo lg .  Der G lückwunsch f ü r  den e r fo lg r e ic h e n  J ä g e r h e iß t  с п о л е м !  
(C h o l. ;  N a s t . ;  Ram.; D a l ' ;  B un in  OiOCh 2 . 1955, S. 46 ; 4 d n ja  * 125 ;  D r i ja n -  
s k i j  * 1 1 1 ) :  в это  время подъехал старик К ругликов, лицо е го  сияло от радости. 
Поперек лошади лежал волк-переярок, в тороках матерая лисица . . .  *  С полем,
1 Dazu zu s t e l le n  i s t  das von D a l' m i t  ? versehene с а н а р и т ь  , d e s - 
sen Bedeutung e r  m i t  охотиться на лыжах за дикими козами "R e h w ild  a u f 
S c h ie rn  b e ja g e n " a n g ib t .
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Александр Васильевич, ־  сказали почти  в с е . -  Благодарим покорно, -  ответил 
о н , сняв фуражку и раскланиваясь направо и налево (4 d n ja  ааО) ; с п е р ־  
в ы м  п о л е м !  (P ro t.  55) "G lückw unsch zum e rs te n  J a g d e r fo lg " .  Von 
einem L ie d , das am Abschluß e in e s  Ja g d ta g e s  von den Ja g d te iln e h m e rn  gesunger 
wurde und das in  dem g e s c h ild e r te n  Z e re m o n ie ll an das "V e rb la se n  der S treck« 
b e i den deutschen Jägern  e r in n e r t ,  lä ß t  B un in  ( IV  401 f . )  den a lte n  L o v c i j  
b e r ic h te n :  . . .  лучше этой п е сн и , на мой с г а д , на свете  н е т , а петь ее надо 
было тоже ко времени. Это была наша самая задушевная: Выпьем, д р уги , на кро  ־
ей! И вот уж истинно картина была: лежит на поляне взятый зве р ь , кровяной, 
горды й, уж с пленкой на гл а з а х , с закушенным языком, а о к р у г  него  ассамблеей 
охотники ־   вдаришь в р о г , и гр я н у т  все хором: Выпьем, д р у ги , на кровй! И eoi 
какое дивное дело бывало почесть в с е гд а : как нарочно о ту  пору солнце выгля- 
дывало! То все дождь се е т , а ту т  как раз с т и х н е т , разойдется м гла , засинеет 
в небе и солнце гл я н е т : весь мокрый лес о з а р и т , с о гр е е т , сделает такой ano־  
феоз -  во век не забудешь!
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S p r a c h l i c h e  G e s t a l t u n g  d e r  U m w e l t  
a u s  j a g d l i c h e r  S i c h t
Während i n  dem vorangegangenen T e i l  aus d e r  Sprache d e r  r u s s i -  
sehen J ä g e r  d e r je n ig e  W o r ts c h a tz  h e r a u s g e g r i f f e n  und e i n e r  Be- 
deu tungsbestim m ung u n te rz o g e n  w urde , d e r  e in  j a g d l i c h e s  F a ch w is -  
sen v o r a u s s e t z t  und dessen Gebrauch i n  e in e r  bestim m ten  j a g d l i c h  
d e t e r m i n ie r t e n  Weise den m i t  d iesem Fachwissen a u s g e s ta t te te n  
Jäge rn  z u r  V e r fü g u n g  s t e h t ,  s o l l  im Folgenden d e r  Frage nachge- 
gangen w e rd e n , w e lch e  O b je k te  und E rsche inu nge n  von diesem W o r t-  
s c h ä tz  e r f a ß t  werden und u n t e r  w e lchen  Aspekten d ie  Benennungen 
e r f o l g e n .
Wie i n  anderen  J ä g e rs p ra c h e n  b i l d e t  auch in  d e r  r u s s is c h e n  
J a g d te r m in o lo g ie  d e r  te c h n is c h e  W o r ts c h a tz  (Beze ichnungen von 
W affen , G e rä te n ,  m e n s c h l ic h e n  und t i e r i s c h e n  J a g d h e l fe r n ,  de ren  
A u s b i ld u n g  und Benennungen d e r  e in z e ln e n  J a g d te c h n ik e n )  das 
" t ra g e n d e  F undam ent" .^  D iese  T e r m in i  e r f ü l l e n  w e itg e hen d  d ie  
F orderung  d e r  e in d e u t ig e n  D e te rm in ie ru n g  d e r  b e z e ic h n e te n  Sache 
und b ie t e n  i n  d ie s e r  F u n k t io n  k e in e  e ig e n e  jä g e r s p r a c h l i c h e  P ro -  
b le m a t ik .
Beze ichnungen d e r  J a g d o b je k te
Zu dem C re n z b e re ic h  von Fach- und Gemeinsprache gehören d ie
Namen d e r je n ig e n  b e ja g te n  T i e r a r t e n ,  d ie  m i t  R ü c k s ic h t  a u f  d ie
V e r t r a u t h e i t  auch des N ic h t j ä g e r s  m i t  d e r  he im isch en  T i e r w e l t
i n  manchen j a g d l i c h e n  F a c h le x ik a  f e h le n  bzw. n u r  so w e i t  a u fg e -
nommen w e rd e n , a l s  e in  von d e r  Gemeinsprache abw eichender ja g d -
l i c h e r  Bezeichnungsmodus d ie  Aufnahme d e r  T ie rbenennungen zu
r e c h t f e r t i g e n  s c h e i n t .  Gegen d ie s e  auch von C h o lo s to v  geüb te  
2
P ra x is  i s t  e inzuw ende n , daß w i ld le b e n d e  T ie r e  a ls  Jagdgegen-
1 K. L in d n e r ,  J ä g e rs p ra c h e , S. 419:  ” Das G e s ic h t d e r ja g d lic h e n  Fachsprache 
wurde d u rc h  d ie  T e c h n ik  b e s tim m t."
2 C h o lo s to v s  Bemühungen, ru s s is c h e  jä g e rs p ra c h lic h e  Tiernam en von v o lk s -  
tü m lic h e n  Bezeichnungen zu tre n n e n  und d u rc h  a u t o r i t a t iv e  E ntsche idungen 
K lä rungen  h e rb e iz u fü h re n , s in d  n ic h t  in  a l le n  F ä lle n  überzeugend. Wegen
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s ta n d  i n  andere  Zusammenhänge g e s t e l l t ,  m i t  z u s ä tz l ic h e m  Bedeu- 
tu n g s g e h a l t  im V e r g le ic h  zum B e g r i f f  d ie s e r  T ie r e  i n  d e r  V o r -  
s t e l l u n g s w e l t  d e r  N i c h t j ä g e r  e r f ü l l t  w erden, d e r  s p r a c h g e s ta l -  
te n d  w i r k e n  kann. In  e in e r  s a c h o r i e n t i e r t e n  D a r s t e l lu n g  des 
J a g d w o r ts c h a tz e s  s o l l t e n  d e s h a lb  d ie  Namen d e r  B e u te o b je k te  des 
J ä g e rs  n i c h t  f e h l e n . D ן iese  E n ts c h e id u n g  w i r d  m i t  b e g rü n d e t 
d u rc h  d ie  O ber le gung , daß das B e d ü r fn is  z u r  Benennung d e r  w i l d -  
lebenden  T ie r e  überw iegend aus d e r  Bejagung he ra us  erwachsen 
m uß te .
Die G rund lagen  d e r  T ie rb e n e n n u n g  s in d  an den i n  h i s t o r i s c h e r  
Z e i t  e r f o l g t e n  Namengebungen a b le s b a r  und la s s e n  e rke n n e n , daß 
g le i c h e  Bezeichnungsnormen w irksam  b le ib e n ,  d ie  i n  in d o g e rm a n i״■ 
s c h e r  Z e i t  b e i  de r  Aufgabe a l t e r  Namen aus einem S prach tabu  
heraus dem Hasen zu e in e r  Neubenennung nach s e in e n  a u f f ä l l i g  
langen  Ohren im G r ie c h is c h e n  o d e r  nach s e in e r  Färbung im A l t -  
h o c h d e u tsch e n , nach s e in e n  langen  Sprüngen im S la v is c h e n  ( s .  S. 
3 2 5 ) ,  dem Bären zu einem neuen Namen a ls  H o n ig e s s e r  b e i  den 
S laven  v e r h o l f e n  haben. S ie  be ruhen  a u f  dem 1'H e ra u s g r e i fe n  e ine  
e in z e ln e n  B e s ta n d te i le s  aus einem Zusammenhang von E rs c h e in u n -  
gen11 und s in d  " n u r  m ö g l ic h  i n f o l g e  des K o m p le x c h a ra k te rs  des 
p r i m i t i v e n  B i ld e s  und d e r  h e rv o rs te c h e n d e n ,  den Komplex t ra g e n -  
den E lem e n te , welche d adurch  das G e s a m tb i ld  r e p r ä s e n t ie r e n  kön-
des F eh lens  e in e s  gesch lossenen J ä g e rs ta n d e s  und e in e s  von diesem  g e t r o f -  
fenen Konsensus über e in e n  bestim m ten  S prachgebrauch muß m it  d e r  V e rve n - 
dung " v o lk s s p ra c h lic h e r "  W ildb eze ich nu nge n  b e i den "B a u e rn jä g e rn ”  (кре- 
стьяне-охотники) g e re ch n e t w erden. D ie  U n te rsch e id u n g  von народные наэва- 
ния w ird  v o r  a lle m  dann fra g w ü rd ig ,  wenn s ie  W ild a r te n  e r fa s s e n , d ie ,  w ie  
das A u e rw ild ,  wegen ih r e r  h e im lic h e n  Lebensw eise im w e s e n tlic h e n  n u r dem 
jagenden Menschen begegnen, so daß k e in  h in re ic h e n d e r  Grund b e s te h t .  Na- 
men w ie  мошник, моховик, d ie  den Auerhahn nach seinem b e vo rzu g te n  Lebens- 
raum b e ze ich n e n , a ls  v o lk s s p ra c h lic h e  T e rm in i von den jä g e rs p ra c h lic h e n  
zu tre n n e n . E ine  k la re  Bestimmung d e r jä g e rs p ra c h lic h e n  Namengebung i s t  
dagegen b e i den Schnepfen m ö g lic h , wo d ie  Übernahme fre m d e r T ie rb e z e ic h -  
nungen a u f he im isch e  W ild a r te n  m it  e in e r  aus dem A usland  e in g e fü h r te n  Jagd 
te c h n ik  e r f o lg t e  und d ie s e  Namen so fe s t e r  S p ra c h b e s itz  d e r J ä g e r w urden, 
daß Aksakov sogar d ie  E x is te n z  h e im is c h e r Vogelnamen f ü r  d ie s e  A r te n  b e - 
s t r i t t .
1 Zu Recht k r i t i s i e r t  L in d n e r (ааО S. 423) an D a lb y *s "L e x ic o n  o f  th e  Me- 
d ia e v a l H u n t" das Fehlen d e r T ie rnam en , de ren  Erwähnung im Zusammenhang 
m it  bestim m ten Ja g d te ch n ike n  ja g d r e c h t l ic h e  und ja g d h is to r is c h e  In fo rm a -  
t io n e n  geboten  h ä t te .
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n e n . " 1 D ie s e r  e in z e ln e  a l s  B e z e ich n u n g s g ru n d la g e  d ienende  Be- 
s t a n d t e i l  des G e sa m te in d ru cke s  kann e in  a u f f ä l l i g e s  f a r b l i c h e s  
oder anderes  k ö r p e r l i c h e s  Merkmal s e in :  долгоносик Beze ichnung 
d e r  S chnepfen  nach dem la n g e n  Schnabel ( d t .  "V o g e l m i t  dem la n -  
gen G e s ic h t " ,  f r z .  bécasse zu bec " S c h n a b e l " ) ,  широконоска 
" L ö f f e l e n t e "  ( m i t  b e so nd ers  b r e i te m  S c h n a b e l) ,  шилохвост " S p ie ß -  
e n te "  ( m i t  s p ie ß a r t i g e n  la n g e n  S c h w a n z fe d e rn ) ,  красноголовка , 
красношей " T a f e l e n t e "  ( E n t e n a r t ,  d e re n  E rp e l  im P r a c h t k le id  
r o s t f a r b e n e s  K o p f ־  und H a ls g e f ie d e r  a u f w e i s t ) ,  черныш " B i r k h a h n "  
(nach dem schw arzen G e f ie d e r  des ausgewachsenen T ie r e s  b e n a n n t ) , 
сиводушка, о гн е в к а ,  чернобурка a l s  Bezeichnungen des Fuchses 
nach d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  F e l l f ä r b u n g .  A ls  беляк und русак w e r -  
den Schnee- und F e ld h ase  nach dem W i n t e r f e l l  u n te r s c h ie d e n ,  p o -  
г а ч ,  р о га л ь ,  лопатник und пантач heben das m änn liche  S tü ck  b e i
ל
den C e rv id e n  a l s  G e w e ih t rä g e r  h e r v o r .  B e ze ich n e t w i r d  e in  we- 
s e n t l i c h e s  bedeutsames Merkmal v o r  einem a ls  bekannt v o ra u s g e -  
s e t z t e n  H in t e r g r u n d :  белобок i s t  d e r  Name e in e r  auch a ls  мор- 
ская  чернь, чернеть b e z e ic h n e te n  d u n k le n  E n te n a r t  m i t  h e l l e n  
F la n k e n ,  белоокий нырок h e iß t  e in e  schwarze Ente m i t  a u f f ä l l i g  
w e iß e r  I r i s .
Nur beim F e d e r w i ld  f i n d e n  w i r  scha llnachahm ende Benennungen 
nach den N a t u r la u t e n ,  d ie  d ie  A nw e se nhe it  und A r t  d ie s e r  T ie r e  
noch v o r  de re n  E rs c h e in e n  bestimmen la s s e n .  Gerade b e i  den ono- 
m a to p o e t is c h e n  Vogelnamen begegnen z a h l r e ic h e  P a r a l l e le n  i n  an - 
de re n  S prach en , v g l .  d t .  K i e b i t z ,  ma. P Í e w i t z ,  P üw itz  ц .  а . ;
«
e n g l ,  peeweep; r .  пивик , пиголка и .  ä . ,  чибес; i t a l .  p i f a ,  p i a ,  
p i v u l a ,  p i v i ,  z u ig a ,  t z u i g a ,  c i v i g a ,  g i u i g a ;  f r z .  p i v i ( t ) . * *  " A u f  
dem F e lde  d e r  U rs c h ^ p fu n g  v e rs c h w in d e n  d ie  Grenzen zw ischen den 
S p r a c h e n . . .  Der ü b e r a l l  g le i c h e  N a t u r l a u t ,  d e r  von den T ie r e n
4
ausgestoßen  w i r d ,  l i e f e r t  das gemeinsame R o h m a te r ia l . "  D ie Na- 
men werden e n tw e d e r  u n m i t t e l b a r  aus dem nachgeahmten V o g e l r u f
1 H. W erner: D ie  U rsp rünge d e r M e tapher. -  L e ip z ig  1919. S. 61.
2 V g l.  dazu l a t .  c e rv u s , d t .  H irs c h ,  ve rw and t m i t  g r ie c h .  xépaç ” H orn" (Z e - 
le n in .  Tabu s lo v  I  9 2 ) .
3 R. R ie g le r :  Schallnachahm ende K ie b itzn a m e n  im  Romanischen und G erm ani- 
sehen, S. 255.
4 G. R o h lf  : L o c k ru fe  und W o rtsch ö p fu n g , S. 113.
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g e b i l d e t  w ie  подполуха " W a c h te l11 zu по д ь -п ол о ть , d e r  r u s s is c h e n  
W iedergabe des W a c h t e l r u fe s ,чекуша " ju n g e  W a c h te l"  nach den a ls  
ч е к ,  ч е к ,  чек a u fg e fa ß te n ,  während des F lu g e s  ausgestoßenen Lau 
t e n ,  веретенник "g roße  P fu h ls c h n e p fe "  nach dem a ls  веретень, 
веретень g e d e u te te n  R u f,  o d e r  s ie  beruhen a u f  anderen L a u tb e -  
Ze ichnungen w ie  свистунок ( P f e i f e n t e ) ,  скиркун  ( ju n g e r  k r ä c h -  
zender B i r k h a h n ) , кряхтун (B eze ichnung  d e r  W aldschnepfe  nach 
dem la u te n  Geräusch beim A u f s t e h e n ) , s ie  können aber auch m i t -  
t e l b a r  du rch  m e ta p h o r is c h e ,  m i t  g l e i c h a r t i g e n  L a u t v o r s te l lu n g e n  
verbundene Benennungen e r f a ß t  w erden : барабанщик "Schneehahn" 
( e i g t l .  " T r o m m le r " ) ,  баранчик " B e k a s s in e "  ( e i g t l .  " k l e i n e r  Ham- 
m e l " ) ;  es s in d  Benennungen nach den b e i  d e r  B a lz  h e rv o rg e b ra c h ־  
te n  L a u te n .  S p ra c h l ic h e  S y n ä s th e s ie  w i r k t  m i t  b e i  de r  I n t e r p r e -  
t a t i o n  des drängenden Rufes des W a c h te lk ö n ig s  a ls  д е р г ,  дерг 
(e tw a " z u p f ,  z u p f " ) ,  das s ic h  im Namen д ергач  n ie d e r s c h lä g t .
Beobachtungen t i e r i s c h e r  V e rh a l te n s w e is e n  l ie g e n  den Namen 
б е гу н ,  вертяй , вихляй f ü r  e in e  T ra p p e n a r t  nach d e r  Bevorzugung 
d e r  F lu c h t  a u f  dem Boden und dem d a b e i e in g e h a l te n e n  Z ic k z a c k -  
l a u f  zug ru nde , ebenso d e r  Benennung d e r  Z w erg trap pe  a l s  стрепет 
стрепел, тр ясучка  nach dem s c h n e l le n ,  h e f t i g e n  F lü g e ls c h la g .
Das t y p is c h e  V e r h a l te n  f e i s t e r  D op p e lsch n e p fe n  im H e r b s t ,  d ie  
s ic h  i n f o l g e  i h r e r  Schwere lä n g e r  d rü cke n  und f e s t  v o r  dem Hund 
h a l t e n ,  f i n d e t  se ine  s p r a c h l i c h e  W iedergabe im Namen лежень, 
(леж анка), d e r  e in  f ü r  den J ä g e r  w e s e n t l ic h e s  T i e r v e r h a l t e n  zun 
A usdruck  b r i n g t  und t ro tz d e m  von Aksakov n i c h t  a ls  Beze ichnung 
d ie s e s  V oge ls  a k z e p t i e r t  w urde , b e i  C h o lo s to v  f e h l t  und i n  de r  
" N a s t o l ' n a j a  k n ig a  o c h o tn ik a - s p o r ts m e n a "  n u r  u n t e r  dem S t i c h -  
w o r t  дупель ohne w e i te r e  E r ö r te r u n g  m i t  a u f g e f ü h r t  w i r d .
Beim g e s e l l i g  lebenden H a a rw i ld  w i r d  das a l t e ,  g e s o n d e r t  vom 
Rudel lebende m ä nn liche  S tü ck  s p r a c h l i c h  a l s  одинец ( a l t e r  E lc t  
H i r s c h ,  K e i l e r ) ,  холостяк ( W o l f ,  H i r s c h )  herausgehoben. Benen- 
nungen des Bären nach d e r  j e w e i l s  b e v o rz u g te n  E rn äh ru ngsw e ise  
a ls  муравятник, овсяник, с те р в я тн и к ,  des M arders  a ls  H o n i g l i e b  ־
haber медовка, d ie  z u g le ic h  K e n n tn is  d e r  O r te  v e r r a t e n ,  an de- 
nen der Jä g e r  diesem W i ld  begegnen kann , rü c k e n  d ie s e  Namen in  
d ie  Nähe d e r  Bezeichnungen nach dem b e v o rz u g te n  Lebensraum bzw 
e in e s  besonderen  O r te s ,  an denen das W ild  zu e rw a r te n  i s t :  m o -
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х о в и к ,  мошник " W i ld ,  das s ic h  a u f  moosigem Grund g e rn  e i n f i n d e t  
und d o r t  auch s e in e  Spuren h i n t e r l ä ß t "  (A u e rh a h n ) ,  березовик, 
полевик и .  ä .  " T i e r ,  das B i r k e n w ä ld e r  bzw. o f fe n e s  Gelände a ls  
Lebensraum b e v o r z u g t "  ( B i r k w i l d ,  im Gegensatz zu e i n e r  v e r g l e i c h -  
ba re n  A r t ,  fü r  d ie  diese Beobachtung n i c h t  z u t r i f f t :  das A u e r w i ld ;  
auch Beze ichnung  d e r  W a ld sc h n e p fe ,  d ie  während des Voge lzuges 
g e rn  B i r k e n w ä ld e r  a ls  R a s tp lä tz e  a u f s u c h t ) ,  гуменник "H ase, de r  
im W in te r  i n  d e r  Nähe d e r  Tennen zu f in d e n  i s t " ,  еловка, берез- 
нячка s in d  B eze ichnungen  von Füchsen nach ih rem  A u f e n t h a l t s o r t ,  
берложник ben enn t den B ä ren , d e r  s ic h  zum W in t e r s c h la f  i n  s e in e  
Höhle begeben h a t  und d o r t  b e ja g t  werden kann im Gegensatz zum 
шатун ( e i g t l .  "U m herschw ankender, H e r u m t r e ib e r " ) ,  d e r  daran 
d u rc h  besondere  Umstände g e h in d e r t  w a r ,  nun auch im W in te r  in  
Bewegung b le ib e n  muß und d u rc h  Mangel an p f l a n z l i c h e r  Kost 
l e i c h t  zum стервятник  " A a s f r e s s e r "  werden kann.
E ine  Trennung i n  j a g d l i c h  und anders  m o t i v i e r t e  Benennungen 
i s t  s c h w ie r ig ,  s ie  kann d o r t ,  wo e in  j a g d l i c h e s  I n te r e s s e  u n m i t -  
t e l b a r  zu e rken n en  i s t  (берложник) m i t  e i n i g e r  S i c h e r h e i t  v o rg e -  
nommen w erden , und doch w i r d  d ie  n a h e l ie g e n d e  j a g d l i c h e  M o t i v i e -  
rung von лежень ( s .  o . )  vom S prachgebrauch  d e r  u n te rs u c h te n  
Q u e l le n  h e r  n i c h t  b e s t ä t i g t .
B e i d e r  Benennung d e r  A r te n  m i t  ausgeprägtem  g e s c h le c h t l i c h e m  
D im orph ism us, was f ü r  d ie  M ehrzah l a l l e r  E n ten , das B i r k -  und 
A u e r w i ld  ,a b e r  auch d ie  C e rv id e n  m i t  Ausnahme von Ren und Moschus- 
t i e r  z u t r i f f t ,  müssen s ic h  B eze ichnungsprob lem e dann e rg e b e n ,  
wenn d ie  Benennung a u f  einem a u f f ä l l i g e n  Merkmal des m ä n n l ic h e n  
T i e r e s ,  ü b e r  das das z u g e h ö r ig e  Weibchen n i c h t  v e r f ü g t ,  b e r u h t .  
Daß d e r  a u f f ä l l i g e  U n te r s c h ie d  zw ischen  E n te n e rp e l  und Ente be- 
wußt empfunden worden i s t ,  d r ü c k t  s ic h  n i c h t  n u r  i n  d e r  e ig e n -  
stämmigen Beze ichnung des m ä n n l ic h e n  T ie r e s  a ls  селезень aus , 
es f i n d e t  auch s e in e n  N ie d e rs c h la g  i n  d e r  Benennung неразень, 
неразнять , единородная утка  f ü r  e in e  A r t ,  b e i  d e r  d ie s e s  a u f  
d ie  M e h rza h l d e r  Enten  z u t r e f f e n d e  Merkmal f e h l t .  Dagegen b e ru -  
hen d ie  Namen красноголовка  " T a f e l e n t e " ,  морская чернеть , чернь, 
белобок " B e r g e n te "  a u f  dem P r a c h t g e f ie d e r  des E r p e ls ,  und in  
dem Namen бугровая у тк а  f ü r  d ie  " B r a n d e n te " ,  b e i  d e r  b e id e  Ge- 
s c h le c h t e r  ü b e r  e in  g l e i c h a r t i g e s  fa r b e n p r ä c h t ig e s  G e f ie d e r  v e r -
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fü g e n ,  w i r d  ge ra dezu  das e in z ig e  m in im a le  U n te rs c h e id u n g s m e rk ־  
mal des E rp e ls  von d e r  E n te ,  e in  H öcker am S c h n a b e la n s a tz ,  z u r  
A r tb e z e ic h n u n g  he ra ngezog en , wobei je d o c h  in s  G ew ich t f a l l e n  
kann , daß eben d ie s e r  H öcker b e i  anderen  A r te n  n i c h t  a u s g e b i l -  
d e t  i s t .  Die Ü b e r t ra g u n g  d e r  a u f  einem f ü r  das m ä n n l ic h e  T i e r  
zu e in e r  bes t im m te n  L e b e n s z e i t  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Merkmal b e ־  
ruhenden Beze ichnung a u f  d ie  Benennung de r G a ttun g  s e t z t  e in e  
N e u t r a l i s i e r u n g  d ie s e s  Beze ichnungsm erkm als  im Bew ußtse in  des 
S p re ch e rs  v o ra u s  und macht den Vorgang d e r  Namenbildung deut*־ 
l i e h ,  b e i  d e r  nach d e r  Zuordnung e in e s  u r s p r ü n g l i c h  m o t i v i e r ־  
te n  Ze ichens zu e i n e r  b es t im m te n  V o r s t e l l u n g  im w e i te r e n  Ge־  
b ra u c h  e in e  b e g rü n d e te  Beziehung zw ischen  dem L a u tk ö rp e r  und 
B e g r i f f s i n h a l t  f ü r  das F u n k t io n ie r e n  des s p r a c h l ic h e n  Z e ichens  
n i c h t  e r f o r d e r l i c h  i s t .  V ie lm e h r  w i r d  das V e rb la s s e n  d e r  u r -  
s p r ü n g l ic h e n  B e z e ic h n u n g s g ru n d la g e  i n  d e r  B e n e n n u n g s fu n k t io n  
b e r e i t s  n o tw e n d ig ,  wenn d e r  E rp e l  i n  d e r  Sommermauser s e in  
P r a c h t g e f ie d e r  v e r l i e r t  und d ie  u n a u f f ä l l i g e  Färbung d e r  Ente 
annim m t. E ine  N e u t r a l i s i e r u n g  des Benennungsmerkmals l i e g t  den 
D e r iv a t io n s b e z ie h u n g e n  zu g ru n d e , d ie  von к о с а ч ,  d e r  Beze ichnung 
des B irk h a h n s  nach den S ic h e l f e d e r n  im Stoß des m ä n n l ic h e n  T i e -  
r e s ,  e in e  Beze ichnung d e r  Henne a l s  к о с а т к а 1 , von глухарь , d e r  
Benennung des Auerhahns nach dem Zustand  d e r  T a u b h e i t  während 
e in e s  T e i le s  s e in e r  B a l z a r i e ,  d ie  B i ld u n g  e in e r  w e ib l i c h e n  Form 
гл у х а р к а ,  d ie  B eze ichnung  des A u e rw i ld k ü k e n s  a l s  глухаренок e r -  
m ö g l ic h e n .  D ie  d a b e i w irksam e Tendenz, d u rch  A b le i tu n g  des Na- 
mens f ü r  das w e ib l i c h e  und das ju n g e  T i e r  vom Stamm d e r  B eze ich  
nung des m ä n n l ich e n  S tückes  e in e  e i n h e i t l i c h e  B eze ichnungsgrund  
lä g e  f ü r  d ie  Benennungen d e r  V e r t r e t e r  e in e r  G a ttung  zu s c h a f -  
f e n ,  w i r k t  ebenso b e i  den A b le i tu n g e n  оленуха , олененок zu 
олень, маралуха zu марал, кабаниха, кабаненок zu кабан, веприца 
вепренок zu вепрь ( u n t e r  Aufgabe d e r  ä l t e r e n  von den H a u s t i e r -  
namen h e r  vorgegebenen v e rs c h ie d e n s tä m m ig e n  Beze ichnungen с в и -  
нья , п о р о с е н о к ) , abe r auch b e i  самуха " B ä r i n "  zu сам " B ä r " ,  dem 
s p ä te r  a l l e r d i n g s  se ku n där  zu самуха g e b i ld e t e s  самих an d ie
1 Dagegen b le ib t  d e r g e s c h le c h t l ic h e  D im orph iaous im B eze ichnungspaar мер* 
ныш ־  пеструха, das a u f  d e r u n te rs c h ie d lic h e n  Färbung b e id e r  G e s c h le c h te r 
a u fg e b a u t i s t ,  g e w a h rt.
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S e i t e  t r e t e n  k o n n te ,  was i n  d e r  bewußten Abhebung von d e r  r e i -  
nen P ro n o m in a l fo rm  b e g rü n d e t  s e in  d ü r f t e -  Während von den Namen 
d e r  M u t t e r t i e r e  i n  d e r  Regel k e in e  G attungsbenennung g e b i l d e t  
w i r d ,  da o f f e n b a r  d ie  M u t t e r f u n k t i o n  zu s t a r k  im V o rd e rg ru n d  des 
B ew ußtse ins  d e r  S p re c h e r  s t e h t ,  muß b e i  den a ls  A r tb e z e ic h n u n g  
ve rw e n d e te n  Namen von олень und кабан, вепрь d ie  V o r s t e l l u n g  
d e r  F u n k t io n  a l s  V a t e r t i e r  schwächer a u s g e b i ld e t  gewesen s e in .  
B e r ü c k s i c h t i g t  man d ie  u r s p r ü n g l i c h  vo rh a n d e n e , f ü r  d ie  e i n z e l -  
s p r a c h l i c h e  Z e i t  auch a l s  v e rs c h ie d e n s tä m m ig  a n s e tz b a re  B e z e ic h -  
nung von олень " H i r s c h "  und лань " H i r s c h k u h " ,  вепрь (кабан) 
" K e i l e r "  und свинья " w e ib l i c h e s  W i ld s c h w e in "  (so  noch von Lev- 
s in  u n te r s c h ie d e n )  und v e r g l e i c h t  d a m it  d t .  " H i r s c h " ,  " K e i l e r "  
( w e ib l i c h e s  S tü c k  d t .  j g s p r .  " B a c h e " ) ,  von denen d ie  B i ld u n g  
e i n e r  a b g e l e i t e t e n  Benennung des w e ib l i c h e n  S tü cke s  a ls  * H i r -  
s c h in ,  * K e i l e r i n  so u n m ö g l ic h  e r s c h e in t  w ie  d ie  B i ld u n g  e in e r  
* H e n g s t in ,  * S t i e r i n ,  so l ä ß t  s i c h  e in  e n ts c h e id e n d e r  U n te r -  
s c h ie d  im Grad d e r  " M ä n n l i c h k e i t "  in n e r h a lb  d e r  V o r s te l lu n g s k o m -  
pon e n te n  d e r  B e g r i f f e  " H i r s c h " ,  " K e i l e r "  im Deutschen und R u s s i -  
sehen f e s t s t e l l e n ,  d e r  s e in e  s a c h l i c h e  Begründung w iederum i n  
d e r  Bedeutung d e r  T ie r e  f ü r  den Menschen f in d e n  k ö n n te ,  d i e ,  w ie  
b e r e i t s  a u s g e f ü h r t ,  i n  Rußland im Rahmen e in e r  N u tz ja g d  das 
m ä n n l ic h e  T i e r  v o r d e r g r ü n d ig  ebenso a l s  F l e i s c h l i e f e r a n t e n  w ie  
das w e ib l i c h e  T i e r  a n s i e h t ,  während i n  d e r  i n  D e u ts c h la n d  d u rc h  
J a h rh u n d e r te  g e p f le g t e n  T ro p h ä e n ja g d  a u f  das m ä n n l ic h e  T i e r  d i e -  
ses a l s  s o lc h e s  e in e n  besonderen  P la t z  im Denken d e r  J ä g e r  e i n -  
n im m t. " N i c h t  n u r  von den E ig e n s c h a f te n ,  sondern  auch vom M i t -  
t e i l u n g s w e r t  e in e s  B e g r i f f e s  h ä n g t  s e in e  Benennung a b . " 1 W ird  
das m ä n n l ic h e  S tü c k  nach einem n u r  von d iesem a u s g e b i ld e te n  be- 
sonderen  Merkmal a ls  s o lc h e s  g e k e n n z e ic h n e t  р о га ч ,  пантач , л о -  
патник ( a l t e r  E lc h  m i t  v o l l  a u s g e b i ld e t e r  G e w e ih s c h a u fe l)  und 
i s t  d ie s e r  K ö r p e r t e i l  A n laß  d e r  Be jagung w ie  im F a l l e  d e r  Be- 
Ze ichnung des H irs c h e s  nach dem B as tg ew e ih  п а н та ч ,  so i s t  e in e  
A b le i t u n g  d e r  Beze ichnung des w e ib l i c h e n  T ie r e s  auch im R u s s i -  
sehen im a l lg e m e in e n  a u s g e s c h lo s s e n .  A l l e r d i n g s  h a t  s ic h  b e i  
d e r  j a g d l i c h  b e d e u te n d s te n  S c h a le n w i ld a r t ,  dem E lc h ,  zu d e r  a u f
1 K. J a b e rg : Sprache a ls  Äußerung und Sprache a ls  M i t t e i lu n g ,  S. 100.
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a l s  с о х а ч ,  сохатый e in e  B eze ichnung  des w e ib l i c h e n  T ie re s  a ls  
со ха ти ц а , сохатая s t e l l e n  können. D ie  b e r e i t s  erw ähnte  Tendenz 
z u r  B i ld u n g  der G a ttu n g s b e z e ic h n u n g  nach dem m änn lichen  T i e r ,  
d ie  s i c h  auch i n  Gattungsnamen w ie  горные козлы d t .  B e rg ״- Z ie -  
g e n " ,  винторогий козел S c h r a u b e n - " Z ie g e " , снежный баран, баран 
тол сто рогий  Schnee-, D ic k h o r n - " S c h a f "  n i e d e r s c h l ä g t 1 , im V e r -  
e in  m i t  d e r  dabe i e r f o r d e r l i c h e n  N e u t r a l i s i e r u n g  d e r  " m ä n n l i -  
chen " B e g r i f fs k o m p o n e n te  h a t  im Rahmen e in e s  s p r a c h l ic h e n  Sy- 
stemzwanges d ie s e  A b le i tu n g e n  e r m ö g l i c h t ,  denen k e in  e n t s c h e i -  
dender s a c h l ic h  m o t i v i e r t e r  H in d e ru n g s g ru n d  i n  d e r  Form e in e r  
besonderen  Beachtung des m ä n n l ic h e n  E lches  e n tg e g e n s ta n d .
D ie  Bezeichnung e in e r  T i e r a r t  d u rch  V e r g le ic h  m i t  e in e r  ande- 
re n  kann d ie  Form e in e r  vo llkom m enen B e z e ic h n u n g sü b e r tra g u n g  
haben, wenn d ie  N o tw e n d ig k e i t  e i n e r  s p r a c h l i c h e n  U n te rs c h e id u n g  
aus äußeren Gründen n i c h t  b e s te h t  ( v g l .  d ie  Ü be rtra g u n g  d e r  Be- 
Z e ichnung des Auerochsen a u f  den k a u k a s is c h e n  S te in b o c k ,  des 
a l t e n  Rehnamens a u f  d ie  Gemse, d e re n  B io to p e  s ic h  kaum ü b e r -  
s c h n e id e n ) .  Die H e r s t e l lu n g  d e r  V e rb in d u n g  e r f o l g t  über e in  g e -  
meinsames t e r t i u m  c o m p a r a t io n is ,  das b e i  d e r  Bezeichnung de r 
B e ka ss in e  a ls  Саранчик i n  d e r  Ä h n l i c h k e i t  d e r  Lau täußerungen 
b e id e r  A r te n  l i e g t .  Das v e r g l i c h e n e  gemeinsame Merkmal w i r d  
s e l b s t  z u r  Bezeichnung im Namen заячья лапка f ü r  das Schnee- 
huhn a u fg ru n d  des f ü r  F e d e rw i ld  u n ty p is c h e n  h a s e n ä h n l ic h e n  Spu- 
r e n b i l d e s .  Auch d ie  Benennung d e r  D o pp e lsch ne p fe  a ls  молчун be - 
r u h t  a u f  einem Ä h n l i c h k e i t s v e r g l e i c h  m i t  d e r  B e k a s s in e ,  nimmt 
a b e r  e in e  k o n t r a s t i e r t e  E ig e n s c h a f t  z u r  B e z e ic h n u n g s g ru n d la g e ,  
da d ie  Männchen k e in e  B a lz f l ü g e  m i t  meckernden F luggeräuschen  
a u s fü h re n .  Während in  einem w e i t e r e n  Namen двойной бекас f ü r  
d ie  D oppe lschnepfe  d ie  u n t e r s c h i e d l i c h e n  G rö ß e n v e rh ä l tn is s e  
v e r g l i c h e n  werden, l i e g t  i n  dem ebenso g e b i ld e t e n  двойной б а - 
ранчик " d a s s . "  z u s ä t z l i c h  e in e  N e u t r a l i s i e r u n g  des u r s p r ü n g l i -
1 E in e  Ausnahme b i ld e t  d ie  B ezeichnung des R ehw ildes a ls  дикие козы, b e i 
dem m it  козел n u r das m ä n n lich e  S tü c k , d e r Bock, g e m e in t i s t ,  de ren  Be- 
gründung im Gebrauch d e r G a ttu n g sb e ze ich n u n g  nach dem w e ib lic h e n  T ie r  b e i 
den Hausziegen lie g e n  k ö n n te . Man be a ch te  je d o c h  auch h ie r  d ie  neue B i l -  
dung von козлуха fü r  das w e ib l ic h e  Reh sow ie  d ie  B ild u n g  des J u n g t ie rn a -  
mens козленок.
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chen B eze ichnungsm erkm a ls  d e r  B ekass ine  v o r ,  e in  Vorgang, d e r  
s i c h  b e i  d e r  Benennung d e r  k l e i n s t e n  S chn ep fe , d e r  H aarschnep fe  
( d ie  e b e n f a l l s  k e in e  vom L a u te in d r u c k  h e r  v e r g le ic h b a r e n  B a lz -  
f l ü g e  d e r  Männchen k e n n t ) ,  a l s  малый баранчик w ie d e r h o l t .  Durch 
das o p t i s c h  und a k u s t i s c h  a u f f ä l l i g e  B a lz v e r h a l te n  des Männ- 
chens mußte d ie  B e ka ss in e  u n t e r  a l l e n  Schnepfen am eh e s ten  A u f -  
m e rk sa m k e it  e r r e g e n ,  was s ic h  i n  d e r  r e ic h e n ,  i n  diesem F a l le  
d e u t l i c h  a l s  v o l k s s p r a c h l i c h  d e f i n i e r b a r e n  Namengebung neben 
jä g e r s p r a c h l ic h e m  im p o r t ie r t e m  бекас ä u ß e r t  und d ie  B ekass ine  
zum B ezugspunkt f ü r  d ie  Benennung a n d e re r  v e r g le i c h b a r e r  A r te n  
p r ä d e s t i n i e r t e .
Häufung a r tb e z o g e n e r  T e r m in i  b e i  bes t im m te n  W i ld a r te n
Es i s t  e in  besonderes  I n t e r e s s e ,  das d ie  V i e l f a l t  d e r  Benen- 
nungen e i n e r  A r t  b e w i r k t ,  s e i  e s ,  daß d ie s e s  durch  e in  a u f f ä l l i -  
ges V e r h a l t e n  d e r  T ie r e  w ie  b e i  d e r  B e k a s s in e ,  e in e n  bes t im m ten  
N u tz w e r t  bzw. Schaden o d e r  d ie  F u rc h t  v o r  e in e r  den T ie r e n  zu- 
g e s c h r ie b e n e n  V e rb in d u n g  zu j e n s e i t i g e n  Mächten geweckt w i r d .
Bei W i ld ,  f ü r  das e in  hohes A l t e r  d e r  Bejagung a n g e s e tz t  w e r -  
den kann , f ä l l t  d ie  U n v e r ä n d e r l i c h k e i t  und K om pakthe it  d e r  aus 
g e m e in s la v is c h e r  Z e i t  e r e r b t e n  G a ttun g sbe ze ichn un ge n  a u f .  H i r t  
h a t  f ü r  d ie  Namengebung d e r  H a u s t ie r e  den G rundsatz  a u f g e s t e l l t ,  
daß " j e  b e d e u te n d e r  und w i c h t i g e r  e in  T i e r  w a r,  um so b e s s e r  . . .  
auch d ie  a l t e n  Beze ichnungen e r h a l t e n "  b l i e b e n , 1 e in e  Beobach- 
tu n g ,  d ie  s i c h  ohne w e i te r e s  a u f  d ie  t r a d i t i o n e l l e n  W i ld a r te n  
ü b e r t r a g e n  l ä ß t ^  und um gekehrt d ie  Begründung f ü r  d ie  V e r s c h ie -  
bungen i n  d e r  Benennung von Reh-und S c h w a rz w ild  l i e f e r t ,  d ie  
b e id e  im e u ro p ä is c h e n  Rußland an V e r b r e i t u n g  und W i ld d ic h te  un-
1 H. H i r t :  E ty m o lo g ie  d e r neuhochdeutschen S prache , S. 131.
2 Anhand von Knochenfunden aus G ra b u n g ssch ich te n  des 6 . -  13. J a h rh u n d e rts  
im m i t t le r e n  D n e p r-G e b ie t b e le g t  T im cenko (aaO, S. 22 f f . )  e in e  a u s g ie b i-  
ge Jagd a u f E lc h ,  R o tw ild ,  W ild sch w e in  und Hase, g e r in g e r  s in d  d ie  Knochen- 
funde von A ue roch s , W ise n t und R e h w ild . Da Rehe in  d e r u k ra in is c h e n  W ald- 
s te ppe  b is  z u r  M i t te  des 19. J a h rh u n d e rts  nach Ausweis s c h r i f t l i c h e r  Q u e l- 
le n  s ta r k  v e r b r e i t e t  gewesen s e in  s o l le n ,  v e rs u c h t Timcenko das g e r in g e  
Vorkommen von Knochenfunden zu begründen : косуля , возможно, менее охотно 
использовалась жителями по сравнению с оленем (S. 37) .
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bedeutend  genug waren, daß neue Namenformen aus G eb ie ten  m i t  
s tä rk e re m  W ild b e s a tz  und d a m it  h ä u f i g e r e r  Begegnung und i n t e n -  
s i v e r e r  Bejagung d ie s e r  A r te n  V o rd r in g e n  k o n n te n ,  so daß heu te  
кабан, z u s ä t z l i c h  b e g ü n s t ig t  a l s  m a s k u l in e  Ausgangsform f ü r  De- 
r i v a t i o n e n  (кабаниха, к а б а н е н о к ) ,  gegenüber d e r  a l t e n  Benennung 
des W ild s c h w e in s  a ls  дикая свинья im V o rd r in g e n  b e g r i f f e n  e r -  
s c h e i n t ,  während s ic h  beim R e h w ild  d ie  u r s p r ü n g l i c h  von (дикая) 
коза a b g e le i t e t e  Form козуля  i n  d e r  Gemeinsprache a ls  G a t tu n g s -  
benennung d u rc h g e s e tz t  h a t ,  während d e r  g e m e in s la v is c h e  Name 
n u r  a ls  Bezeichnung d e r  Gemse ü b e r le b e n  k o n n te .
Neben d ie  a l t e n  Gattungsnamen t r e t e n d e  z u s ä t z l i c h e  B e z e ic h -  
nungen des W ildes  g r u p p ie r e n  s ic h  um das große F e d e rw i ld ,  w ie  
A u e rw i ld  (гл у х о й  т е т е р е в ) :  гл у х а р ь ,  мошник, моховик, чукарь 
(H ahn ),  молчун, скиркун (J u n g h a h n ) ,  копалуха , мошная, глухарка  
(H enne);  B i r k w i l d  (полевой т е т е р е в ) :  полевик, полюх и. ä . ,  бе - 
реэовик , черныш, косач, токовик  (H a h n ) ,  п е с тр у х а ,  полюха, к о -  
сатка  (H enne),  молчун, к о с а ч -п е р в о го д о к ,  полтетерев (Junghahn, 
ju n g e s  B i r k w i l d ) ;  Schneehuhn (белый те те р е в , белая, лесная к у ־  
р о п а т к а ) : заячья лапка; барабанщик (H ahn);  W achte l (перепел) 
a l s  B e u t e t i e r  von V o g e l s t e l l e r  und b ä u e r l ic h e m  B e i z j ä g e r :ч е к у -  
ша, ч а с то х в а т .  A l l e  d ie s e  Namen la s s e n  s ic h  i n  i r g e n d e in e r  Forn 
d u rc h  d ie  N achste llungsbem ühungen des Menschen m o t i v i e r t  i n t e r -  
p r e t i e r e n ,  s e i  es d u rch  d ie  Benennung nach a r t t y p i s c h e n  L a u te n ,  
an denen d e r  Jä ge r  d ie  A nw e se nhe it  des W ild e s  e r k e n n t ,  o d e r  
du rch  e in e  a u f  den Lebensraum b e z ü g l ic h e  Benennung, das Best 
men des G e sch le ch te s  d u rc h  e in e  b e s t im m te  Farbgebung o de r de 
u n m i t t e lb a r e n  Bezug a u f  den Jagdvorgang  beim токо ви к , молчу!., 
полтетерев ( s .  и . ) ,  ч а с т о х в а т .  Bär und W o lf  e rs c h e in e n  dem Men- 
sehen a ls  S ch ä d ig e r  s e in e r  V ie h h e rd e n  und b e d r o h l ic h e  Gegner 
b e i  u n v e r h o f f t e n  Begegnungen. D ie  t e r m in o lo g is c h  f i x i e r t e  U n te r ■  
Scheidung v e rs c h ie d e n e r  A l t e r s s t u f e n  d e r  T ie r e  nimmt Bezug a u f  
d ie  E r fa h r u n g ,  daß ausgewachsene, fü h re n d e  W ö l fe ,  d ie  J u n g t ie r «  
zu v e rs o rg e n  haben, v e rm e h r te  s c h ä d l ic h e  A k t i v i t ä t e n  e n t f a l t e n  
daß d ie  J u n g t ie r e  des V o r ja h r e s  b e i  den E l t e r n  v e r b le ib e n  und 
das Rudel v e r s t ä r k e n .  D ie  S ic h tu n g  e in e s  e i n j ä h r i g e n  W o lfe s  
перелеток, переярок, переток a b e r  auch e in e s  J u n g w o lfe s  aus de! 
W urf des la u fe n d e n  Ja h re s  прибылой волк macht d e u t l i c h ,  daß
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s ic h  ausgewachsene E l t e r n t i e r e  матерые волки, материки i n  d e r  
Nähe b e f in d e n  müssen, d ie  während d e r  B e treuung  d e r  Welpen a ls  
ebenso b e u t e g ie r ig e  w ie  v e r t e i d i g u n g s b e r e i t e  гнездари e in e  neue 
Q u a l i t ä t  e r h a l t e n .  Im H i n b l i c k  a u f  das F eh le n  von B e g le i t w ö l f e n ,  
das Abnehmen d e r  K r ä f t e  und d a m it  d e r  G e f ä h r l i c h k e i t  des a l l e i n -  
gehenden a l t e n  W o l fe s ,  d e r  k e in e  Jungen mehr f ü h r t ,  e r f o l g t  d ie  
Benennung a l s  одинец, с т а р и к .  Ä h n l ic h e  Gründe l ie g e n  den Be- 
Ze ichnungen d e r  Bären nach dem L e b e n s a l te r  zugrunde: медвеженок, 
цыпленок, коишенок von d e r  s t e t s  v e r t e id ig u n g s b e r e i t e n  M u t te r  
um sorg te  Jung b äre n  des la u fe n d e n  J a h r e s ,  п е с тун ,  лончак e i n j ä h -  
r i g e r  J u n g b ä r ,  d e r  s i c h  i n  d e r  Nähe d e r  M u t te r  a u f h a l t e n  kann.
Zu den Beze ichnungen  des Bären nach A u f e n t h a l t s o r t  bzw. E rnäh- 
ru n g sw e ise  s .  o .  S. 330 f .
A ls  B e u te o b je k t  d e r  H e tz jä g e r  ebenso w ie  des Jäge rs  m i t  d e r  
F l i n t e  und des m i t  F a l le n  und S c h l in g e n  a rb e i te n d e n  H asen fän- 
g e rs  w i r d  d e r  Hase, dem a n g e s ic h ts  d ie s e r  z a h l r e ic h e n  N a c h s te l -  
lungen  k e in  hohes L e b e n s a l te r  v e rg ö n n t  i s t ,  v o r  a l le m  im H in -  
b l i c k  a u f  d ie  e r r e i c h t e  Größe zu B eg inn  d e r  Bejagung b e u r t e i l t .  
G ehört das e r b e u te te  T i e r  zu den f rü h e n  W ürfen (н а сто в и к , марто־  
ви к ,  с н ы т н и к ) , so kann es im H e rb s t  g u t  ausgewachsen und t r o t z -  
dem a ls  J u n g t i e r  des la u fe n d e n  Ja h re s  von zartem  F le is c h e  s e in ,  
kommt es aus einem s p ä te n  W urf (ко л о со ви к , гречишник, подкопено- 
ви к ,  л и с т о п а д н н к ) , so s t e l l t  es k e in e  Jagdbeu te  d a r  und s e in e  
Ü b e r le ben scha n cen  werden von d e r  H ä r te  des W in te rs  und d e r  Zahl
•
s e in e r  n a t ü r l i c h e n  F e inde  b e s t im m t.  Es i s t  n a h e l ie g e n d ,  daß d e r  
B au e r,  d e r  den Junghasen im ju n g e n  G e t r e id e  oder b e i  d e r  E rn te  
s e in e r  F e ld e r  f i n d e t ,  an d e r  Namengebung m i t b e t e i l i g t  w a r .  I n -  
n e rh a lb  des gesamten te r m in o lo g is c h e n  B e z e ic h n u n g s fe ld e s  "J u n g -  
hase11, das vom н а сто в и к ,  dem im Schnee des S p ä tw in te rs  g e b o re ־  
nen H asen»b is  zum листопадник , dem im H e r b s t ,  b e i  beginnendem 
B l ä t t e r f a l l  g e s e tz te n  T i e r ,  r e i c h t ,  z e ic h n e t  s ic h  a ls  e i n h e i t -  
l i e h e  B enennungsgrund lage  e in e  d u rc h  N a tu rvo rg ä n g e  d a r g e s t e l l t e  
z e i t l i c h e  D e te rm in ie ru n g  ab , d ie  n u r  im H i n b l i c k  a u f  d ie  C harak- 
t e r i s i e r u n g  des R e i fe g ra d e s  des J a g d o b je k te s  e in e  s i n n v o l l e  Den- 
tu n g  z u lä ß t .  P a r a l l e l e n  b i e t e t  d ie  E rw e rb s ja g d  i n  den B e z e ic h -  
n u n g s fe ld e r n  d e r  A l te rs b e s t im m u n g  d e r  heranwachsenden P o la r fü c h -  
se (слепушка, вешняк = норник = копанец, кр е сто в а ти к ,  синяк .
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недопесок, голубой песец) und Robben (белек, плехан, хохлуша, 
х е л о к ,  пырун, серун, л ы с у н ) ,  d ie  i n  den d a m it  verbundenen Be- 
Stimmungen von  F e l l q u a l i t ä t e n  i h r e  s a c h l ic h e  Begründung f in d e n .  
W eniger d e t a i l l i e r t  und n u r  d u rc h  e in e  Aussage ü b e r  das N ic h t -  
e r r e ic h e n  d e r  F e l l r e i f e  b e s t im m t s in d  d ie  Beze ichnungen d e r  ju n -  
gen P e l z t i e r e  недокунь, недособоль, недопесок, недолисок, wobei 
недокунь d ie  Bedeutung des N ic h t e r r e i c h e n s  d e r  F e l l r e i f e  lo s g e -  
l ö s t  von d e r  Bindung an d ie  A r t  M arder v e r a l lg e m e in e r n d  ü b e r -  
nehmen und i n  V erb indung  m i t  anderen  A r te n  z u r  Kennzeichnung 
d ie s e s  Zustandes t r e t e n  kann : лиса недокунь. Das N ic h t e r r e ic h e n  
d e r  F e l l r e i f e  i s t  ü b e rw ie g e n d e r  B e g r i f f s i n h a l t ,  so daß d i e s e l -  
ben T e rm in i  auch das ausgewachsene, noch n i c h t  d u r c h g e fä r b te  
T i e r  zu B eg inn  des W in te rs  b e z e ic h n e n  können. Abgesehen von 
d ie s e n  d u rc h  das e i g e n t l i c h e  J a g d p ro d u k t  und schon im H i n b l i c k  
a u f  dessen A bsa tz  und d ie  W e i t e r v e r a r b e i t u n g  bes t im m ten  P e lz -  
t ie rb e z e ic h n u n g e n  s tehen  Bedeutung d ie s e r  T ie r e  a ls  E x is te n z -  
g ru n d la g e  d e r  E rw e rb s jä g e r  und Namenarmut im V e r g le ic h  z u r  V i e l  
f a l t  d e r  Bezeichnungen etwa d e r  großen F e d e r w i ld a r te n  i n  einem 
a u f f ä l l i g e n  M iß v e r h ä l t n i s .  So lange k e in  g e z i e l t  gesammeltes aus 
re ic h e n d e s  M a t e r ia l  z u r  Sprache d e r  E rw e rb s jä g e r  v o r l i e g t , 1 
w i r d  man n u r  m i t  a l l e r  V o r s i c h t  E rk lä ru n g e n  suchen können, d ie  
b e i  d e r  e i n h e i t l i c h e n  Beze ichnung d e r  B e u te o b je k te  gerade de r 
P e l z t i e r j ä g e r  in  e in e r  d u rc h  den Handel b e d in g te n  Norm ierung 
d e r  T e rm in i  beg ründe t sein mögen. Während das T i e r  a ls  F e l l t r ä g e r  
e in e n  e i n h e i t l i c h e n  Namen e r h ä l t  und a l l e n f a l l s  d ie  Beze ichnung 
d e r  F e l l q u a l i t ä t  a u f  das T i e r  ü b e r t r a g e n  werden kann, s e t z t  d e r  
Prozeß d e r  te r m in o lo g is c h e n  D i f f e r e n z i e r u n g  beim e r le g t e n  T i e r  
bzw. beim abgezogenen B a lg  nach d e r  an v e rs c h ie d e n e n  Merkmalen 
b es t im m te n  Q u a l i t ä t  des F e l le s  e i n .  ( V g l .  h ie r z u  d ie  U n te rs c h e i  
dung d e r  F e l l q u a l i t ä t e n  b e i  den E ic h h ö rn c h e n  S. 2 1 0 f . )
Das g le i c h e  beobachtende I n t e r e s s e ,  das bes t im m te  W i ld a r te n  
i n  s tä rk e re m  Maße a ls  andere  m i t  z u s ä t z l i c h e n  Benennungen nach 
A l t e r  und Aussehen u n t e r s c h e id e t ,  s t a t t e t  s ie  auch m i t  s p e z i e l -
1 Lücken a u f G e b ie te n , d ie  e in e n  r e ic h h a lt ig e r e n  te rm in o lo g is c h e n  W ortschats 
e rw a rte n  la s s e n , a ls  ih n  d ie  b e n u tz te n  Q u e lle n  b ie te n ,  w ie  z . B. d ie  Spu- 
re n te rm in o lo g ie  d e r P e lz t ie r jä g e r , le g e n  d ie  Verm utung nahe, daß das e r -  
fa ß te  M a te r ia l  u n v o lls tä n d ig  i s t .
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le n  T e r m in i  f ü r  d ie  a r te ig e n e n  V e rh a l te n s w e is e n  aus. So werden 
beim Hasen v e rs c h ie d e n e  G angarten  b e n a n n t ,  se in e  Spur a ls  малик 
m i t  einem e ig e n e n  A u sd ru ck  e r f a ß t ,  a r tgebundene  S p u re n b e z e ic h -  
nungen haben W o lf  (сакма) und Fuchs (н а р ы с к ) , m i t  e ig e n e n  T e rm i-  
n i  s in d  d ie  besonderen  S p u r e n b i ld e r  des Hasen, m i t  denen e r  den 
Weg zu seinem Lager v e r w i r r t  (двойка , тройка , сметка, скидка) 
b e l e g t ,  z a h l r e i c h  s in d  d ie  T e rm in i  f ü r  d ie  Versuche d e r  B e u te -  
t i e r e  d e r  H e t z jä g e r ,  s i c h  den v e r fo lg e n d e n  Hunden zu e n tz ie h e n .  
Nach W i ld a r t e n  g e s o n d e r te  T e rm in i  g r u p p ie r e n  s ic h  um d ie  L a u t -  
b eze ichn un ge n  b e i  S chnepfen  (б л е я ть :  B e k a s s in e ;  хорканье, ц и к а -  
нье: W a ldschnep fen ) und W ach te ln  (бой , бить , в а в а х е н ь е ) . Bei 
A u e r-  und B i r k w i l d  i s t  d ie  B e s c h re ib u n g  des Balzgesangs t e r m i -  
n o lo g is c h  besonders  a u s g e s t a t t e t ,  s in d  abe r auch d ie  Lau te  ge -  
s o n d e r t  e r f a ß t ,  d ie  das W i ld  beim E i n f a l l e n  a u f  s e in e  S c h la f -  
bäume v e r u r s a c h t  und dad urch  den O r t  d e r  B a lz  am n ä ch s te n  M or- 
gen e rkennen  l ä ß t .  E igene  T e r m in i  s in d  f ü r  d ie  Lau täußerungen 
d e r  S to c k e n te  im Zusammenhang m i t  d e r  L o c k e n te n ja g d  e n t w i c k e l t  
worden. B e i d e r  f ü r  d ie  F e s t s t e l l u n g  d e r  Anwesenheit von W ö lfen  
so w e s e n t l ic h e n  Bedeutung des S t im m la u ts  werden mehrere Formen 
d e r  Lau tgabe  b e n a n n t :  самовой " s e lb s t ä n d ig e s  G e h e u l" ,  отзыв 
" A n tw o r tg e h e u l  a u f  das Locken des J ä g e r s " ,  nach dem A l t e r  d e r  
W ölfe  w i r d  d ie  Lau tgabe d e r  W o lfsw e lp e n  скал ить , d e r  e i n j ä h r i -  
gen W ölfe  т я н у т ь ,  d e r  ausgewachsenen T ie r e  скучать  und d e r  f ü h -  
renden W ö l f in  обрехивать b e n a n n t .  U n te r  den S c h a le n w i ld a r te n  
h a t  d e r  B r u n f t r u f  des E lc h e s  e in e  a u f  dem L a u te in d ru c k  b e ru h e n -  
de e ig e n e  Benennung a l s  стон e r h a l t e n ,  während d e r  des H irs c h e s  
рев neben dem g le ic h n a m ig e n  L a u t  von e r r e g te n  Bären, G roß ka tzen  
wohl e h e r  e in e r  a l lg e m e in e n  Beze ichnung  des la u te n  T i e r r u f e s  e n t -  
s p r i c h t .
Besondere Bezugspunkte  m e n s c h l ic h e n  In te r e s s e s  i n  d e r  Benen- 
nung d e r  K ö r p e r t e i l e  d e r  T i e r e ,  d ie  s ic h  i n  a r tb e zo g e n e n  ode r 
a l lg e m e in  d ie  w i ld le b e n d e n  T ie r e  von den en tsp rechen d en  Benen- 
nungen b e i  den H a u s t ie r e n  u n te rs c h e id e n d e n  Ausdrücken a ls  m erk -  
m a l h a l t i g  e rw e is e n ,  s in d  K o p f ,  E x t r e m i tä t e n  und R ü c k s e i te  d e r  
T i e r e ,  d ie  a ls  S i t z  d e r  A n g r i f f s -  und V e r te id ig u n g s w a f fe n  des 
W i ld e s ,  im Zusammenhang m i t  d e r  Erzeugung des S p u re n b i ld e s  und 
b e i  d e r  a u f  das f lü c h t e n d e  W ild  k o n z e n t r i e r t e n  A u fm e rksa m ke it
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des J ä g e rs  e in  besonderes B e n e n n u n g s in te re s s e  begründen mußten: 
зеркальце " le u c h te n d e s  Auge b e i  Caniden und F e l id e n "  (dazu m o - 
лочные глаза a ls  u n te rs c h e id e n d e  Beze ichnung d e r  Welpenaugen 
beim Fuchs , d ie  übe r d ie s e  E ig e n s c h a f t  n i c h t  v e r f ü g e n ) ,  сурна 
"Schnauze des Bären" (auch vom Fuchs g e b r a u c h t ) ,  решетка "Ge- 
b iß  von Fuchs und W o l f " ,  i n  dem d ie  e in z e ln e n  Zähne a ls  зацепы, 
резцы, клыки = зарезы beim W o lf  u n te r s c h ie d e n  werden, подрез, 
кинжал, копало, бивень " v o rs te h e n d e  Eckzähne des W i ld s c h w e in s " , 
косачки " v o rs te h e n d e  Eckzähne des m ä n n l ic h e n  M o s c h u s t ie re s " .
Nach d e r  G e s ta l tu n g  d e r  P fo te n  лапы, лапки und копыта w i r d  das 
W i ld  i n  O b e r b e g r i f f e n  a ls  лапистый und копытный зверь zusammen- 
g e f a ß t ,  i n  d e r  H a n d s c h r i f t  Qx7 (und im "S o v e rs e n n y j  e g e r 1"  1791) 
i s t  zudem e in e  e igene  Beze ichnung  f ü r  d ie  Hasen i n  de r  Wendung 
гонять в пазанок a n g e d e u te t ,  d ie  i n  d ie s e r  S o n d e r s te l lu n g  w ie -  
derum d ie  v i e l f ä l t i g  a u f  den Hasen k o n z e n t r i e r t e  A u fm erksam ke it  
d o k u m e n t ie r t .  Der H asenfuß, a n a to m is c h  m i t  den u n te r  d e r  Be־  
Ze ichnung  лапа e r fa ß te n  Formen d e r  T i e r p f o t e  i d e n t i f i z i e r b a r ,  
h a t  d u rc h  d ie  besondere A r t  des A u fs e tz e n s  d e r  H in t e r p f o t e  m i t  
dem gesamten M i t t e l f u ß t e i l  b e i  r u h ig e r  Fortbew egung, das d ie  
a r t t y p i s c h e  Hasenspur im Schnee e r g i b t ,  e in e  e ig ene  Bezeichnung 
a l s  пазанок e r h a l t e n .  Damit e r w e is t  s ic h  d ie  G rup p ie run g  de r 
H a a r w i ld a r t e n  im R uss ischen  a ls  e in e  d u rc h g ä n g ig  vom S p u re n b i ld  
b e s t im m te . 1 D ie G e s ta l tu n g  d e r  S o h le , d ie  B a l le n fo r m ,  d ie  Behaa- 
rung  m i t  i h r e r  Bedeutung f ü r  d ie  Bestimmung d e r  W i ld a r te n  im 
S p i e g e l b i l d  des Fußabdruckes b e d a r f  b e s t im m te r  T e rm in i  z u r  
e x a k te n  B e s c h re ib u n g :  мякиши, подушечки, коготь, голая - мохно- 
ногая лапа, ладонь, пята. Wiederum e r f ä h r t  d e r  E lc h  m i t  e ig e n e n  
Beze ichnungen  f ü r  " S c h a le n "  (H u fe )  подстат m d " G e ä f t e r "  под- 
поры u n t e r  a l le m  S c h a le n w i ld  e in e  e ig e n e  B ehand lung. Anhand d e r  
w en igen Belegungen i s t  n i c h t  zu e n ts c h e id e n ,  ob d ie  V ie l z a h l  
d e r  Namen f ü r  das G e ä f te r  b e i  den anderen  A r t e n ,  w ie  копытце
1 V g l.  dazu in  d e r deutschen J ä g e rsp ra ch e  das F eh len  des "P fo te n " -W ild e s ,  
das d ie  le x ik a lis c h -s e m a n t is c h e  E n tsp rech un g  zum B e g r i f f  des "S c h a le n " -  
W ild e s  g e b i ld e t  h ä t te ,  das e b e n fa l ls  e in e  Benennung nach dem S p u re n b ild  
d a r s t e l l t  und v e rm u tl ic h  m it  d e r Bedeutung d e r F ährtenkunde in n e rh a lb  d e r 
Hohen Jagd in  V erb indung zu b r in g e n  i s t ,  dann je d o c h  wegen d ie s e r  I d e n t i f i -  
z ie ru n g  m it  dem W ild  d e r Hohen Jagd in  d e r Zusammenfassung d e r anderen A r -  
te n  a ls  N ie d e rw ild  e in e r  D oppe lbeze ichnung d ie s e s  W ild e s  a ls  " P fo te n w ild  ״
n ic h t  b e d u r f te .
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( F o r - :  R en),  шпоры ( F o r . :  M o s c h u s t ie r ) ,  ноготок ( S p r a v . :  C e r v i -  
den) neben задки ( Z e r a r ,  M e n 'sov )  -  das je d o ch  e in e  Lehnprägung 
d a r s t e l l e n  kann - ,  d ie  von A u to r  zu A u to r  und von W i ld a r t  zu 
W i l d a r t  v a r i i e r e n ,  Z e ic h e n  e in e r  jü n g e r e n ,  noch n i c h t  g e f e s t i g t  
te n  T e r m in o lo g ie  i s t  o d e r  a u f  a r tg e b u n d e n e n  a l t e n  T e rm in i  b e -  
r u h t .  An den H i n t e r l ä u f e n  des W ild e s  werden гачи " R ü c k s e i te  d e r  
O ber- und U n te r s c h e n k e l " ,  черные мяса "O b e rsch e n ke l des B ä re n " ,  
почки " H i n t e r t e i l  des H asen ",  штаны " d i c h t e s  H a a r k le id  a u f  d e r  
H i n t e r s e i t e  des B ä re n ,  Hasen" u n te r s c h ie d e n ,  noch z a h l r e i c h e r  
s in d  d ie  T e r m in i  z u r  Beze ichnung des Schwanzes: шило f ü r  den 
Stoß d e r  S p ie ß e n te ,  лира "S c h w a n z g e f ie d e r  des B i r k h a h n s " ,  ко л е -  
со " a u s g e fä c h e r te  S to ß fe d e rn  des b a lz e n d e n  A u e rh a h n s" .  A r tb e z o -  
gene Namen des Schwanzes s in d  f ü r  Fuchs ( т р у б а ) ,  W o lf  (полено) 
schon i n  d e r  H a n d s c h r i f t  Qx3 I b e l e g t ,  Q u e l le n  des 19. und 20. 
J a h rh u n d e r ts  nennen a ls  Namen f ü r  den Schwanz des Hasen ц веток , 
пых, щелчок, хлю стик, f ü r  den des Bären куцык, куц и к , f ü r  C e r ־  
v id e n ,  A n t i l o p e n ,  Bären i s t  репей, репеек, куйрук b e l e g t ,  aus 
d e r  Sprache d e r  P e l z t i e r j ä g e r  d ü r f t e n  d ie  Bezeichnungen веер, 
пушняк f ü r  d ie  Rute des E ic h h ö rn c h e n s ,  лопата , ошиб f ü r  d ie  B i -  
b e r k e i l e  stammen, m i t  зеркало, зеркальце, сальфетка w i r d  das 
h e l l e  Haar»am S te iß  d e r  C e rv id e n  und A n t i l o p e n  b e n a n n t.  D ie von 
d e r  V e r h a l te n s fo r s c h u n g  m i t  b e s t im m te n  F u n k t io n e n  d e r  Kundgabe 
von E r re g u n g ,  A b s c h re c k u n g ,  Annäherungsbegehren und i n  ä h n l ic h e  
Weise g e d e u te te  besondere  G e s ta l tu n g  d e r  dem Gegner o d e r  A r tg e -  
nossei» z u g e k e h i te n  R ü c k s e i te  i s t  z u v o r  schon a ls  A r te rk e n n u n g s -  
Z e ichen  von den J ä g e rn  s p r a c h l i c h  g e fa ß t  und f ü r  e in e  U n te r -  
Sche idung und A r tb e s t im m u n g  des a b g e k e h r te n  bzw. f l ü c h t i g e n  W il  
des n u tz b a r  gemacht w orden .
P a a r ig e r  A u fbau  des B eze ichnungssys tem s
Wo d e r  Mensch u n t e r  einem b e s t im m te n  A spek t d ie  Umwelt g l i e -  
dernd  b e g r e i f t  und b e n e n n t ,  s e t z t  e r  d ie  Dinge in  e in e  R e la t io n  
zu s e in e n  In te r e s s e n  im S inne  von vorhanden  -  n i c h t  vo rhanden 
(von E rw ü nsch te m ), g u t  -  s c h le c h t ,  n ü t z l i c h  -  w e r t lo s ־   schäd- 
l i e h .  Von d e r  B e n e n n u n g s m o t iv a t io n  h e r  e rk e n n t  E. C o s e r iu  in  
d ie s e r  " S u b j e k t i v i t ä t "  e in  k o n s t i t u ie r e n d e s  Element d e r  S p ra -
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che. 0 .  T ruba ce v  s p r i c h t  im g le ic h e n  Zusammenhang von d e r  sym-
m e t r i s c h e n , a u f  p a a r ig e n  K o r r e la t i o n e n  a u fg e b a u te n  O r g a n is a t io n
2
d e r  T e r m in i .  A u f  dem G e b ie t  d e r  J ä g e rs p ra c h e  d r ü c k t  s ic h  d ie s  
i n  t e r m in o lo g is c h e n  G egensa tzpaaren  i n  Bezug a u f  E ig e n s c h a f te n ,  
B e s c h a f fe n h e i te n ,  V e r h a l te n s w e is e n  d e r  j a g d l i c h  bedeutsamen E r -  
s c h e in u n g e n ,  O b je k te  aus . E d le s  W i ld  w i r d  vom m in d e rw e r t ig e n  
g e s c h ie d e n :  красная д и ч ь ,  красный зверь -  черная дичь, das E ic h  
hö rnchen  m i t  dem b e g e h r te n  w eißen F e l l  von a l l e n  anderen F ä rb -  
a r t e n :  чистая белка ־  черная белка. W i ld ,  das den angestammten 
Lebensraum n ie  v e r l ä ß t  und dah e r zu je d e r  Z e i t  dem Jä g e r  e r -  
r e i c h b a r  i s t ,  w i r d  von anderen  A r t e n ,  d ie  n u r  e in e n  T e i l  des 
J a h re s  i n  e in e r  b es t im m te n  Gegend v e r b r in g e n  und zu d ie s e r  Z e i t  
b e ja g t  werden müssen, abgehoben: оседлая д и ч ь , оседлый зверь ־  
перелетная дичь ( Z u g v ö g e l ) .  Regelmäßig w ie d e rk e h re n d e r  Ortswech 
s e i  b e s t im m te r  A r t e n ,  d e r  d ie s e  d u rc h  L a n d s c h a f te n  f ü h r t ,  zu 
denen s ie  s o n s t  k e i n e r l e i  B ez iehungen ( B r u t ,  A u fz u c h t  d e r  Ju n -  
gen , Ausweichen v o r  u n w i r t l i c h e n  k l im a t i s c h e n  Bedingungen im 
e i g e n t l i c h e n  Lebensraum) haben, s c h a f f t  G e le g e n h e i t ,  b e i  d i e -  
sem Durchzug frem de W i ld a r te n  i n  g ro ß e r  Zah l k u r z f r i s t i g  zu be -  
ja g e n .  D ie m i t  den T e r m in i  ходовой ( з в е р ь ) ,  пролетная (птица) 
b e z e ic h n e te n  Q u a l i t ä t e n  können u n t e r  diesem A spek t e in e  p o s i t i -  
ve Wertung e r h a l t e n .  D ie  so e r w e i t e r t e  K o r r e l a t i o n  оседлый 
( g a n z jä h r ig  am O r t  v e r b le ib e n d )  -  перелетный/ходовой (n u r  e in en  
T e i l  des J a h re s  am O r t )  -  пролетный/ходовой ( a u f  dem Durchzug 
b e f i n d l i c h )  kann w e i t e r  ausgebau t werden im H i n b l i c k  a u f  d ie  
J a h r e s z e i t ,  zu d e r  etwa Zugvögel i n  einem bes t im m ten  G e b ie t  
z e i t w e i l i g  ih r e n  W o h n s itz  nehmen: зимующий " im  W in te r  v o rh a n -  
den" (von F e d e r w i ld ,  das aus dem hohen Norden nach s ü d l ic h e r e n  
G e b ie te n  a u s w e ic h t ,  w ie  n o r d is c h e  E n te n a r te n ,  d ie  in  M i t t e l r u ß -  
la n d  ü b e r w in t e r n ,  R auh fußbussard  u . a . ) ־   летующий " im  Sommer, 
z u r  B r u t z e i t  v o rh a n d e n " .  Be i d e r  B e u r t e i lu n g  d e r  W i ld s p u r  w i r d  
d ie  f r i s c h e ,  v e r w e r tb a r e  von d e r  a l t e n ,  d ie  n i c h t  zum A u fe n t -  
h a l t s o r t  des W ild e s  f ü h r t ,  u n te r s c h ie d e n :  свежий -  старый
1 E. C oseriu :  E in fü h ru n g  in  d ie  s t r u k t u r e l le  B e tra c h tu n g  des W o rts ch a tze s .
T üb ingen  1970, S. 18.
2 0 . N. T ru b a ce v : R em eslennaja te r m in o lo ģ i ja  v s la v ja n s k ic h  ja z y k a c h . -
Moskva 1966, S .63.
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( с л е д ) ,  d ie  f r i s c h e  "w arm e" von d e r  " e r k a l t e t e n " ,  d ie  d e r  Hund 
n i c h t  mehr a u s a r b e i te n  kann : горячий -  остывший ( с л е д ) .  A bw e i-  
chend von den G ew ohnhe iten  a l l e r  anderen H a a r w i ld a r te n  b e v o rz u -  
gen e in ig e  d ie  Fortbew egung i n  d e r  K ro n e n re g io n  d e r  Bäume, so 
daß i h r  F lu c h tw e g  an den von den Bäumen f a l l e n d e n  Ä s tc h e n ,  R in -  
d e n t e i l e n ,  S c h n e e la s te n  a b g e le se n  werden muß. D ie  d u rc h  andere 
Merkmale a l s  Fußabdrücke e rz e u g te  Spur w i r d  a l s  верхний след 
h e rv o rg e h o b e n ,  d e r  b e i  d e n s e lb e n  A r t e n ,  s o fe r n  s ie  s i c h  a u f  dem 
Boden fo r tb e w e g e n ,  e in  нижний след g e g e n ü b e r g e s t e l l t  werden muß; 
im W i ld v e r h a l t e n  werden e n ts p re c h e n d  идти верхом -  идти низом 
u n te r s c h ie d e n .  In  d e r  f ü r  d ie  P e l z t i e r j ä g e r  im H i n b l i c k  a u f  den 
E r lö s  f ü r  d ie  e r b e u te te n  F e l l e  w e s e n t l ic h e n  F e l l r e i f e  i s t  d ie  
U n te rs c h e id u n g  von выкунеть -  недокунеть b e g r ü n d e t ,  b e i  d e r  ge -  
rade das O berw iegen des B e d e u tu n g s g e h a lte s  d e r  R e i fe  d ie  A b s t r a -  
h ie ru n g  d ie s e r  Q u a l i t ä t  von d e r  u r s p r ü n g l i c h  an e in e  ( a l l e r d i n g s  
r e i c h l i c h  b e ja g te  und dah e r auch h ä u f ig  e rw ä h n te )  b e s t im m te  A r t  
gebundenen Aussage e r m ö g l i c h t e .  Die L a n d s c h a f t  w i r d  a u f  das V o r -  
ha ndense in  von W i ld ,  d ie  M ö g l i c h k e i t  d e r  Jagdausübung h in  b e u r -  
t e i l t :  звериное место -  пустое  м есто. D ie  H e tz jä g e r  b e d ü r fe n  d e r  
D e c k u n g s in s e ln  des W ild e s  im o f fe n e n  G e lände : остров  , e in  von 
o f f e n e r  L a n d s c h a f t  umgebenes W a ld s tü c k ,  e ig n e t  s i c h  z u r  Bejagung 
m i t  d e r  g e m is c h te n  M eute , n i c h t  d ie  g e s c h lo s s e n e  W a ld la n d s c h a f t  
сплошной л е с .  D ie  id e a le  G e lä nde fo rm  i s t  e in  отъемное место m i t  
z a h l r e ic h e n  W a ld in s e ln  im o f fe n e n  Land. D ic h t  ve rw a ch se n e r  Wald 
чаща, креп ь , заразистое место i s t  f ü r  den J ä g e r  u n d u r c h d r in g -  
l i e h  -  редколесие, ч и сти н а ,  вырубка, прогалина, белина und поля־  
на benennen Räume, d ie  e in e  Jagdausübung z u la s s e n .  Nach den Mög- 
l i c h k e i t e n ,  W i ld s p u re n  aufzunehmen und w ie d e rzu g e b e n  w i r d  d ie  
Bodenbedeckung, - q u a l i t ä t  i n  den T e r m in i  мягкая тропа , жесткая 
тропа , ч е рн остоп , чернотроп , белая тро п а , пестрая тропа u n t e r  
j a g d l i c h e n  A sp e k te n  k a t e g o r i s i e r t ,  wobei ü b e r  den u r s p r ü n g l i -  
chen Bezug a u f  das S p u r e n b i ld  h in ausgehend  (w ie  e r  s ic h  aus d e r  
V e rb in d u n g  m i t  с т о п а ,  тропа e r g i b t )  andere  j a g d l i c h e  B edeutun- 
gen m i t  neuen W ertungen h i n z u t r e t e n ,  wenn z .  B. b e i  s p ä t  e in *  
setzendem S c h n e e fa l l  und la n g a n h a lte n d e m  черностоп d ie  w i n t e r -
l i c h  w e iß  e in g e f ä r b t e n  Schneehasen a u f  S ic h t  b e ja g t  werden kön -  
nen (охота  на у з е р к у ) ,  e in e  пестрая тропа d ie s e  Form d e r  B e ja ־
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gung abe r u n e r g ie b ig  m ach t,  жесткая тропа , d e r  h a r t e  ( g e f r ö r e -  
ne , a u s g e d ö r r te )  Boden, d e r  im Gegensatz z u r  мягкая тропа k e i -  
n e r l e i  T r i t t s i e g e l  der T ie r e  aufzunehmen verm ag, i s t  d a rü b e r  
h in a u s  g e f ä h r l i c h  f ü r  d ie  h e tze nde  Hundemeute, d e r  a u f  dem f e -  
s te n  Boden F u ß v e r le tz u n g e n  d ro h e n ,  d ie  z u r  J a g d u n t a u g l i c h k e i t  
fü h r e n  können.
Besonders d e u t l i c h  a u s g e p rä g t  i s t  d ie  P a a r i g k e i t  d e r  B e z e ic h -  
nungen i n  Bezug a u f  e rw ü n sch te  bzw. une rw ünsch te  V e r h a l te n s w e i -  
sen d e r  Hunde, a u f  de ren  V e r h a l te n  d e r  Mensch d u rc h  Z uch t und 
D re s s u r  E i n f l u ß  zu nehmen v e r s u c h t .  D ie G egensatzpaare  können 
d a b e i d u rc h  Nennung e in e r  E ig e n s c h a f t  und de ren  N e g a t io n  m i t  
H i l f e  v e rn e in e n d e r  P r ä f i g ie r u n g  o d e r  u n t e r  Verwendung b e r e i t s  
a u s g e b i ld e t e r  s e m a n t is c h e r  P o l a r i t ä t e n  abe r auch l e x i k a l i s c h -  
s e m a n t is c h e r  F ix ie r u n g  u n t e r s c h i e d l i c h e r  V e rh a l te n s w e is e n  ge - 
b i l d e t  werden: поимистость ־  непоимистость benennt d ie  F ä h ig -  
k e i t  d e r  Windhunde, v e r f o l g t e s  W ild  s c h n e l l  und s i c h e r  zu s t e l -  
le n  bzw. das Fehlen d ie s e r  E ig e n s c h a f t ,  m i t  den T e r m in i  ч у т ь и -  
с то с ть ־   безчутность  w i r d  das W it te ru n g s v e rm ö g e n  d e r  suchenden 
Hunde b e u r t e i l t .  Ausdauer a ls  e in e  d e r  w e s e n t l i c h e n  V o ra u s s e t -  
zungen e in e r  gu ten  S u c h a rb e i t  d e r  Laufhunde kann m i t  мощность 
abe r auch нестомчивость im Gegensatz zu стомчивость " l e i c h t e  
E rm ü d b a rk e i t "  b e z e ic h n e t  w erden . M i t  T e r m in i  w ie  короткое  bzw. 
дальнее ч утье  w i r d  d ie  Güte des W it te ru n g s v e rm ö g e n s  im H i n b l i c k  
a u f  s e in e  R e ic h w e ite  b e u r t e i l t ,  верхочутая (с о б а к а ) ,  верхнее 
чутье  s in d  a ls  e rw ünsch te  (angeborene  a be r auch d u rc h  A b r i c h -  
tu n g  e r r e ic h b a r e )  E ig e n s c h a f te n  i n  Bezug a u f  d ie  K o p fh a l tu n g  be 
d e r  Suche zu низкое, нижнее ч у т ь е ,  низкочутая собака k o n t r a -  
s t i e r t .  Be i d e r  B e u r te i lu n g  d e r  Lau tgabe d e r  Lau fhunde s c h e id e t  
d e r  Term inus молчун d ie  n u r  noch s e h r  b e s c h rä n k t  j a g d l i c h  e i n -  
s e tz b a re  Bracke von d e r  го л о систа я  соб ака , d ie  d ie  G ru n d v o ra u s -  
Setzung f ü r  d ie  B ra c k e n ja g d  m i t b r i n g t .  H ä u f i g k e i t ,  Z u v e r lä s s ig -  
k e i t  und A r t  de r  Lautgabe werden m i t  w e i te r e n  T e r m in i  e r f a ß t  
(сл а б о го л о с ,  пустобрех, враль) und haben z u r  H e ra u s b i ld u n g  e in e  
e ig e n e n  F e lde s  "L a u tg a b e "  g e f ü h r t .  H i n s i c h t l i c h  des m eutenge- 
r e c h te n  V e rh a l te n s  w i r d  von d e r  стайная го н ч а я ,  d ie  s i c h  g u t  i r  
d ie  M e u te n a rb e i t  f ü g t ,  d ie  s e lb s t ä n d ig  jagende  отдирчивая г о н -  
чая m i t  n e g a t iv e r  Bewertung u n te r s c h ie d e n ,  während одиночка d ie
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w e r t u r t e i l s f r e i e  B eze ichnung  e in e r  f ü r  d ie  E i n z e l a r b e i t  abge- 
r i c h t e t e n  Bracke d a r s t e l l t ,  d ie  a l lg e m e in  dem Meutehund gegen- 
ü b e r g e s t e l l t  w i r d  und n u r  b e i  Rassen, d ie  i n  d e r  M e u te n a rb e i t  
Verwendung f in d e n  ( го н ч и е ,  борзые собаки , aber n i c h t  лайки , л е -  
гавые соб аки),  b e z e ic h n e t  werden kann . S e lb s tä n d ig e  A r b e i t  kenn - 
z e ic h n e t  den м астер, den h e rv o r ra g e n d  a r b e i te n d e n  L a u fh u n d , d e r  
dennoch n i c h t  aus d e r  M e u te n a r b e i t  a u s b r i c h t ,  s o b a ld  d ie  gem ein- 
same V e r fo lg u n g  e in e s  hochgemachten S tü cke s  e i n s e t z t ,  im Gegen- 
s a tz  zum перечун , d e r  s i c h  von d e r  Meute l ö s t ,  um dem W i ld  den 
Weg a b z u s c h n e id e n .  Auch h i e r  e r g i b t  s ic h  a ls  Fo lge  v e r s c h ie d e -  
n e r  L e is tu n g s -  und V e r h a l te n s a n fo r d e r u n g e n  aus einem g r u n d s ä tz -  
l i e h e n  O rg a n is a t io n s s c h e m a  von n ü t z l i c h  -  s c h ä d l ic h ,  g u t  -  
s c h le c h t  e in  e ig e n e s  t e r m in o lo g is c h e s  B e z e ic h n u n g s fe ld  m i t  v e r -  
s c h ie d e n  o r i e n t i e r t e n  B l i c k p u n k te n .
I s t  d ie  V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t  d e r  E rs c h e in u n g e n ,  E ig e n s c h a f te n ,  
V e rh a l te n s w e is e n  im S inne e i n e r  v e rs c h ie d e n e n  V e r w e r t b a r k e i t  
n ü t z l i c h ,  so e r s c h e in e n  d ie  W o r t -  und B e g r i f f s p a a r e  w e r tu n g s -  
n e u t r a l ,  w ie  i n  d e r  schon e rw ähn ten  U n te rs c h e id u n g  e in e s  в е р х -  
ний und нижний с л е д ,oder in  der auf dem unterschiedlichen E in s a tz  
von L a u f -  und Windhunden a u fg e b a u te n  P a a r i g k e i t  d e r  T e r m in i ,  
d ie  d ie  gesamte J a g d h u n d te rm in o lo g ie  in n e r h a lb  de r P sova ja  ocho- 
ta  d u r c h z i e h t 1 und i n  e in e  D r e ig l i e d e r u n g  m i t  dem Aufkommen 
e i n e r  neuen Verwendungsweise von Jagdhunden i n  d e r  R u ž e jn a ja  
o ch o ta  ü b e r g e h t .  Der anerkennenden Beze ichnung e in e r  e r f o l g r e i -  
chen B racke a ls  гонец  e n t s p r i c h t  b e i  den Windhunden e in  ловец. 
E in  Anhänger d e r  Jagd m i t  Lau fhunden w i r d  a ls  гончатник vom 
б о р з я тн и к , dem W in d h u n d e n th u s ia s te n , u n te r s c h ie d e n .  S p e z i a l i s i e -  
rungen d e r  L e is tu n g  in n e r h a lb  e i n e r  H undeart  f in d e n  ih r e n  
s p r a c h l ic h e n  A u sd ru ck  i n  B e ze ichnung spaaren  w ie  русачник -  л и -  
содав/волкодав (борзые с о б а к и ) , зайчатник -  зверогон (гончие  с о -  
б а к и ) , зверовая лайка -  м елочница/птичница, d ie  i n  d e r  U n te r -  
Sche idung von großem, w e h rh a fte m  R aub w ild  (W o l f ,  Fuchs i n  de r
1 V g l.  h ie rz u  den A ufbau d e r T e rm in i z u r  Bezeichnung d e r H e tz jä g e r , wo das 
p a a r ig  a n g e le g te  Namenschema im  s p ra c h lic h e n  E ig e n la u f Ober s a c h lic h  b e - 
g rü n d e te  G lie d e ru n g e n  h inausgehend Lücken im Bezeichnungssystem  s c h l ie ß t  
( S .9 5 f . ) .
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P s o v a ja  o c h o ta  und B ä r ,  Luchs u .  a .  b e i  d e r  Jagd m i t  d e r  L a jk a )  
und k le in e m ,  dem Hunde u n g e fä h r l ic h e m ,  d a f ü r  andere L e is tu n g e n  
(wie S c h n e l l i g k e i t  i n  d e r  P so va ja  o c h o ta  b e i  d e r  Jagd a u f  den 
Hasen, V e r fo lg e n  des W ild e s  i n  d e r  K ro n e n re g io n  d e r  Bäume) e r  ־־
fo rd e rn d e m  W i ld  i h r e  Begründung f i n d e n .  N ic h t  w e r tu n g s b e la s te t  
an s i c h  s in d  U n te rs c h e id u n g e n  d e r  L a u fg e s c h w in d ig k e i t  b e i  L a u f -  
hunden паратость  -  пеш есть, da m i t  d e r  A r t  und G e s c h w in d ig k e i t  
d e r  Suche j e w e i l s  andere  V o r -  und N a c h te i le  verbunden s in d .
Auch das B e ze ich n u n g sp a a r  горячая -  холодная (с о б а к а ) ,  das s ic h  
a u f  d i e  J a g d p a s s io n  des Hundes b e i  d e r  A r b e i t  am W ild  b e z i e h t ,  
i s t  g e g e n e in a n d e r  w e r t u r t e i l s f r e i ;  gemeinsam i s t  b e id e n  T e rm in i  
v ie lm e h r  e in e  Tendenz z u r  W ertung a ls  une rw ünsch te  Extreme be - 
s t im m te r  V e r h a l te n s w e is e n .
S a c h l ic h e  Gegensätze l i e g e n  e in e r  B e g r i f f s b i l d u n g  und Benen- 
nung auch dann zu g ru n d e ,  wenn n u r  e in  B e s t a n d t e i l  e in e r  K o r re -  
l a t i o n  l e x i k a l i s c h  r e a l i s i e r t  w i r d .  E in  a ls  полевик, полюх u . ä .  
(aus полевой те те р е в )  b e z e ic h n e te r  B irk h a h n  g e h ö r t  i n  e in e  Be- 
g r i f f s k o r r e l a t i o n  zu e i n e r  ä h n l i c h e n ,  im Walde lebenden A r t ,  
dem A u e r w i ld ,  dessen e n ts p re c h e n d e  Benennung je d o c h  n i c h t  a ls  
*лесовик  o .ä .  e r f o l g t .  D ie a u f  d ie s e  Weise e n ts te h e n d e n  seman־  
t i s c h e n  Lücken werden d u rc h  andere  Benennungen, im F a l l e  des 
A u e rw i ld e s  a ls  гл уха р ь  o d e r  моховик nach e in e r  b es t im m te n  W ald- 
b o d e n f o r m , a u f g e f ü l l t , d ie  den Ansprüchen e in e r  te r m in o lo g is c h e n  
B e z e ic h n u n g s s k a la  genügen, ohne daß d ie  o f fe n e  S t e l l e  n o tw e n d i-  
g e rw e is e  d u rch  e in e n  dem g le ic h e n  se m a n t isch e n  F e ld  entnommenen 
T erm inu s  g e s c h lo s s e n  werden müßte, одинец, отшельник a l s  Be- 
Ze ichnungen  des E in z e lg ä n g e rs  b e i  g e s e l l i g  lebendem H a a rw i ld  
s e tz e n  den B e g r i f f  des H e r d e n t ie r e s  v o ra u s ,  auch wenn d ie s e s  
n i c h t  a ls  *стадник о .  ä . s p r a c h l i c h  f o r m u l i e r t  w i r d .  Der Sammel■ 
be ze ich n u n g  d e r  благородные утки  müßte e in e  Benennung d e r  " u n ־  
e d le n 11 Enten e n ts p re c h e n ,  d ie  i n  d e r  T a t  a ls  нырковые у т к и ,  
нырки aus d e r  Schar d e r  E n te n a r te n  s p r a c h l i c h  a u fg ru n d  e in e r  
f ü r  den J ä g e r  w e s e n t l i c h e n  V e rh a l te n s w e is e  h e r a u s g e g r i f f e n  w u r -  
den. Tauchenten s in d  dem Leben im Wasser besonders  a n g e p a ß t,  
b e z ie h e n  daraus i h r e  N ahrung, vermögen besonders  g u t  und s c h n e i 
zu ta u ch e n  und s in d  d a h e r  sch w e re r  zu b e ja g e n .  Der a u f  d ie  t i e -  
r i s c h e  Nahrung z u rü c k z u fü h re n d e  t r a n i g e  Geschmack des F le is c h e s
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d e r  T auchen ten  h a t  z u r  U n te rs c h e id u n g  d e r  anderen  a u f  p f l a n z l i -  
che Nahrung angew iesenen Enten  a ls  благородные утки  g e f ü h r t .  Es 
s in d  d ie s e  E n te n ,  d ie  a u f  dem F lug  z u r  Äsung a u f  den F e ld e rn  
"н а  перелете" b e j a g t  w e rd e n . U n te r  d e r  B eze ichnung  d e r  J a g d a r t  
стрельба уто к  на перелете v e r b i r g t  s i c h  d ie  Jagd a u f  d ie  n i c h t  
zu den нырки gehörenden  E n te n ,  so daß d ie  j ä g e r s p r a c h l i c h e  P ra -  
x i s  zw ische n  den S a m m e lb e g r i f fe n  нырки und у тк и  u n t e r s c h e id e t ,  
d ie  a ls  s o lc h e  i n  e r s t e r  L i n i e  Jagdgegens tand  s in d ,  während d ie  
U n te rs c h e id u n g  d e r  e in z e ln e n  A r te n  im Jagdvorgang  s e l b s t  e in e  
u n te r g e o r d n e te  R o l le  s p i e l t .
S p ra ch ta b u
In  b e s o n d e re r  Weise i s t  d ie  Sprache d e r  E rw e rb s jä g e r  durch  
s p r a c h l i c h e  T a b u is ie r u n g  d e r  ja g d b e z ü g l ic h e n  Gegenstände und 
V e r r ic h tu n g e n  g e p rä g t  w orden . Wo d e r  E r f o l g  m e n s c h l ic h e r  An- 
s tre n g u n g e n  z u r  E x is te n z s ic h e r u n g  n i c h t  a l l e i n  von den e ig e n e n  
Bemühungen a b h ä n g t ,  w i r d  a u f  b es t im m te n  E n tw ic k lu n g s s tu fe n  d e r  
M e n sch h e it  d ie  U rsache e x is te n z b e d ro h e n d e r  M iß e r fo lg e  im Gegen־  
w i r k e n  a u ß e rm e n s c h l ic h e r  K r ä f t e  g e s u c h t .  Unabhängig davon, ob 
d ie  Ursache d ie s e r  E in w irk u n g e n  a n d e re r  i n  d e r  s e h r  a l t e n  V o r -  
S t e l l u n g  vom V e rs te h e n  d e r  m e n s c h l ic h e n  Sprache d u rc h  d ie  T ie r e ,  
i n  d e r  R e a k t io n  d e r  S ee len  g e t ö t e t e r  T ie r e  o d e r  im W irken  e in e s  
" H e r rn  des W a ld e s " ,  i n  dessen R e ich  d e r  ja g e n d e  Mensch e i n d r i n g t ,  
ge su ch t w i r d ,  f ü h r t  s ie  zum V e rbe rgen  d e r  j a g d l i c h e n  V e r r i c h ־  
tungen  v o r  a l l e r  Augen und f i n d e t  ih r e n  s p r a c h l i c h e n  N ie d e r ־  
s c h la g  im V e rb o t  d e r  Nennung d e r  b e ja g te n  T i e r e ,  d e r  J a g d g e rä te  
und s c h l i e ß l i c h  d e r  s p r a c h l i c h e n  Verm eidung a l l e r  B e re ic h e ,  d ie  
dem H e rrn  des Waldes m i ß f a l l e n  k ö n n te n .  Z e le n in ,  d e r  s e in e  Un- 
te rs u c h u n g e n  zum W o r t ta b u  u r s p r ü n g l i c h  a u f  d ie  O s ts la v e n  be ־  
sch ränken  w o l l t e ,  mußte f e s t s t e l l e n ,  daß es b e i  d ie s e n  n u r  noch 
r e l i k t h a f t  e r h a l t e n  w a r ,  und s e in e  U n te rsu chun ge n  a u f  d ie  V ö l ־  
k e r  des n ö r d l i c h e n  A s ie n  ausdehnen,^  b e i  denen e r  e in  b e sse r  
be w ahrtes  System des Ja g d ta b u  v o r f a n d ,  i n  das s ic h  d ie  o s t s l a -  
v is c h e n  R e s te rs c h e in u n g e n  g u t  e i n f ü g t e n .  T y p is c h  f ü r  d ie  von
1 Z e le n in ,  Tabu s lo v  I S .  3.
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ihm f e s t g e s t e l l t e n  Formen des J a g d ta b u s  i s t  e in  n i c h t  n u r  a u f  
das V e rb o t  d e r  Namennennung b e s c h rä n k te s  V e r h a l t e n ,  sondern  e in e  
umfassende R ücks ich tnahm e a u f  d ie s e  anderen K r ä f t e ,  d ie  e in  Ge- 
s c h le c h t s t a b u 1 ebenso e i n s c h l i e ß t  w ie  d ie  Meidung d e r  Nennung 
k i r c h l i c h e r  E in r i c h t u n g e n ,  w e i l  d e r  W a ld g e is t  dem C h r is te n tu m  
f e i n d l i c h  gesonnen v o r g e s t e l l t  w i r d .  A ls  B e i s p ie l  f ü r  d ie  sp rach  
l i e h e n  A u sw irku n gen  e in e s  v i e l s e i t i g  w irksam en S prach tabus  kann 
Z e le n in  je d o c h  n u r  noch den B e r i c h t  von K ra s e n in n ik o v  ü b e r  d ie  
besondere  Sprache d e r  Z o b e l jä g e r  an den F lü ss e n  V i t i m  und Lena
ל
im Ja h re  1740 a n fü h r e n .  S ie  ve rm ie d e n  d ie  Nennung von ворона, 
змея, кошка und g e b ra u c h te n  d a f ü r  верховой, худая und эапеченка: 
Промышленные сказывают, ч то  в прежние годы на промыслах гораздо
больше вещей странными именами называли, например: церковь *
3 4
востроверхою, бабу -  шелухою или белоголовкою , девку -  просты-
гою ^, коня ־  долгохвосты м , корову -  рыкушею, овцу -  тонконогою ,
свинью ־  ниэкоглядою, петуха  -  голоногим и прочая; но ныне все
кроме выше объявленных слов о стави л и . D ieses  schon f ü r  das 18.
J a h rh u n d e r t  b e le g te  Zurückgehen  des S p ra ch ta b u s  h a t  s ic h  i n  d e r
F o lg e z e i t  noch v e r s t ä r k t ,  so daß Z e le n in  f ü r  d ie  Jagd d e r  E r -
w e rb s jä g e r  zwar noch besondere  Maßnahmen z u r  Wahrung des Jagd-
g e h e im n isse s  b e i  den G roßrussen  f e s t s t e l l e n  kann , w ie  z .  B. das
V e rb e rg e n  des A u fb ru c h s  z u r  Jagd und F a l l e n s t e l l e r e i ^ ,  das V e r -
meiden d e r  Frage nach dem W ohin, wodurch das i n t e r r o g a t i v e  Ad-
v e rb ia lp ro n o m e n  куда zum T abuw ort w i r d  und nach V e rb la s s e n  de r
u r s p r ü n g l i c h e n  M o t i v a t i o n  d u rc h  далеко ли? сколь далече? каё?
где?^ e r s e t z t  werden k o n n te .  F ü r d ie  Umschreibung des A u fb ru c h s
1 Es w ird  von Z e le n in  a ls  besonders a l t e  Form d e r Anpassung des J ä g e rs  an 
das V e rh a lte n  d e r T ie r e  g e d e u te t und m it  d e r Verm eidung d e r Ü b e rtra g u n g  de: 
W itte ru n g  e in e r  m e n s tru ie re n d e n  F rau  in  V erb indu ng  g e b ra c h t.
2 S. K ra s e n in n ik o v : O p is a n ie  z e m li K am catk i I - I I .  -  SPB. 1755. T e i l  I ,  S.
246 ( z i t .  n . Z e le n in ,  aaO S. 1 1 3 ).
3 Von Z e le n in ,  aaO S. 131, a ls  e in  B i ld  f ü r  d ie  F ra u , d ie  b e r e i t s  geboren 
h a t ,  g e d e u te t.
4 Benennung nach d e r Kopfbedeckung (Z e le n in ,  e b d .) .
5 F ra u , d ie  noch n ic h t  geboren  h a t (Z e le n in ,  e b d .) .
6 Z e le n in ,  aaO S. 77.
7 Z e le n in ,  aaO S. 78 f .
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z u r  Jagd b e d ie n te n  s ic h  d ie  r u s s is c h e n  E rw e rb s jä g e r  i n  N o r d s i -  
b i r i e n  des B i ld e s  vom Gang " h i n t e r  das H aus": 3á и з б у . 1 якунить  
" P e l z t i e r f a n g  b e t r e i b e n "  w i r d  von Z e le n in  a ls  a l lg e m e in e  Jagd -  
be ze ich n u n g  b e i  A n l a u t e n t s t e l l u n g  aus Tabugründen m i t  куна i n  
V e rb in d u n g  g e b ra c h t  ( m i t  d e r  auch s o n s t  ü b l i c h e n  B e d e u tu n g s e r-
ל
W e ite ru n g  a u f  P e l z t i e r e  ü b e r h a u p t ,  v g l .  вы кунеть , н е д о кун ь ) .  
Auch andere  von n o r d r u s s is c h e n  J ä g e rn  g e b ra u c h te  Beze ichnungen 
des Jagens w ie  урезвить  "Robben b e ja g e n " ,  урдовать " ja g e n "  ( j e -  
des W i l d ) ,  у тр уп а ть  "B ä re n  e r le g e n "  möchte Z e le n in  a l s  bewuß- 
te n  E r s a tz  d e r  g e m e in v e r s tä n d l ic h e n  B eze ichnungen  des Jagens , 
T ö ten s  aus Gründen des J a g d ta b u s  d e u t e n . 1 D ie  von ihm b e h a u p te -  
t e t e  Meidung d e r  Nennung d e r  J a g d t ie r e  b e i  i h r e n  Namen^ kann e r  
je d o c h  f ü r  den S p rach geb rau ch  d e r  r u s s is c h e n  E rw e rb s jä g e r  g e -  
rade b e i  den P e l z t i e r e n  n i c h t  mehr b e le g e n .  D ies  mag s e in e  E r -  
k lä r u n g  d a r i n  f i n d e n ,  daß d ie  Ersatznam en i h r e r  N a tu r  e n t s p r e -  
chend s e l b s t  k e in e  g roße Lebensdauer h a t t e n ,  da s ie  m i t  dem 
Übergang aus dem engen K r e is  d e r  J ä g e r  i n  den S p r a c h b e s i tz  d e r  
A l lg e m e in h e i t  i h r e  F u n k t io n  d e r  v e r h ü l le n d e n  Benennung v e r lo r e n  
und s t e t s  a u fs  Neue e r s e t z t  werden mußten. Wo Z e le n in  b e i  ande- 
re n  n o r d a s ia t i s c h e n  J ä g e r v ö lk e r n  den Gebrauch von Ersatznam en 
f ü r  P e l z t i e r e  ( Z o b e l ,  E ic h h ö rn c h e n )  a u f  d e r  Jagd f e s t s t e l l e n  
k o n n te ,  war d ie s  i n  d e r  Gemeinsprache von d e r  Bewahrung des 
a l t e n  T ie rnam ens b e g l e i t e t ,  d e r  j a  auch s e in e  besondere  Funk- 
t i o n  im F e l lh a n d e l  a ls  Warenname besaß. E rsatznam en u n t e r  den 
r u s s is c h e n  J a g d t ie r e n  s in d  v o r  a l le m  b e i  B ä r ,  W o l f ,  Fuchs und 
Hase e r h a l t e n ,  w obe i man d ie  Benennung d e r  g e f ä h r l i c h e n  Gegner 
Bär und W o lf  d u rc h  d ie  " F l u c h t  i n  d ie  A l l g e m e in h e i t "  m i t  dem 
g e n e r a l i s ie r e n d e n  зверь v e rm e id e t  o d e r  abe r auch d u rc h  ehrende 
Anrede m i t  V o r -  und Vatersnam en w ie  Михайло Иваныч, Герасим 
Потапович и .  a. ( s .  S. 3 3 0 ) ,  a l s  H e r r  барин, дедушка Achtung 
au sd rü cke n  o d e r  v e r p f l i c h t e n d e  V e r t r a u t h e i t  h e r s t e i l e n  w i l l .  
D iese V e r t r a u t h e i t  w i r d  auch b e i  d e r  Beze ichnung des Fuchses
1 Z e le n in ,  ааО S. 125.
2 Z e le n in ,  ааО S. 127.
3 Z e le n in ,  ааО S. 89 , 121.
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a ls  кумушка und i n  d e r  Anrede a ls  Лиса Патрикевна beschworen, 
während d ie  Verm eidung d e r  Nennung des W o lfes  m i t  s e h r  v i e l  
w e n ig e r  s p ra c h l ic h e m  Aufwand d u rc h  Übernahme des frem den бирюк 
o d e r  d e r  Benennung nach d e r  H a a r fa rb e  a ls  серый b e w i r k t  w i r d .  
D ie  V i e l z a h l  d e r  Namen f ü r  den Hasen w i r d  m i t  s e in e r  A u f fa s -  
sung a l s  S e e l e n t i e r ,  u n r e in e s  T i e r  und s e in e r  Beziehung zu 
dem Bösen i n  V e rb in d u n g  g e b r a c h t .  Der Re ich tum  an Namen geht 
h i e r  gewiß auch a u f  d ie  B e t e i l i g u n g  d e r  l ä n d l i c h e n  B evö lke rung  
b e i  d e r  Namenfindung f ü r  das u n h e im l ic h e  T i e r  z u rü c k .
Be i d e r  E n ts c h e id u n g ,  ob d ie  E n ts te h u n g  e in e s  neuen Namens 
aus ja g d l ic h e m  W o r t ta b u  he ra u s  zu e r k lä r e n  i s t ,  muß man nach 
a n d e re n ,  e in e  s o lc h e  Deutung s tü tz e n d e n ,  a u f  t a b u is t i s c h e n  V o r -  
S te l lu n g e n  beruhenden B e g le i te r s c h e in u n g e n  suchen, denn z w e i-  
f e l l o s  i s t  man b is w e i le n  b e i  V e rs u c h e n ,  m i t  d ie s e r  neuen Mög- 
l i c h k e i t ,  z u v o r  u n v e r s t ä n d l i c h e n  B eze ichnungsw ande l du rch  e in e  
b es t im m te  G e is te s h a l tu n g  e r k lä r e n  zu können, i n  e in z e ln e n  F ä l -  
le n  zu w e i t  gegangen. So e r la g  s e lb s t  Z e le n in  und nach ihm Vas• 
mer d e r  V e rsu ch u n g , d ie  E n ts te h u n g  von охота  a ls  neue v e r h ü l -  
lende  Beze ichnung  d e r  Jagd zu d e u t e n . 1 Das r e l a t i v  sp ä te  A u f -  
kommen d ie s e s  Namens i n  e i n e r  Umgebung, i n  d e r  Jagd a ls  s p o r t -  
l i c h e s  Vergnügen g e p f l e g t  w i r d ,  und d ie  u r s p r ü n g l i c h e  K onkur- 
re nz  von п о те ха , теш иться, gegen d ie  s i c h  охота  im 17. J a h r -  
h u n d e r t  d u r c h g e s e tz t  h a t ,  s c h l ie ß e n  e in e  E r k lä r u n g  a ls  Tabunamc 
f ü r  л о в ,  ловля aus . D ie  Beze ichnung d e r  Jagd nach dem Raum, in  
dem s ie  ausgeüb t w i r d ,  a l s  поле und davon a b g e le i t e t e s  поле- 
вать f ü r  " j a g e n " ,  denen e in e  e n ts p re c h e n d e  B e d e u tu n g s e n tw ic k -  
lu n g  f ü r  den m i l i t ä r i s c h e n  B e re ic h  (поле " S c h l a c h t f e l d "  - 
"K a m p f" ;  S re z .  I I  1126) v o r a u s g e h t ,  i s t  i n s o f e r n  kaum a ls  v e r -  
h ü l le n d e  Benennung von л о в , ловля d e n k b a r ,  w e i l  d ie  L a n d s c h a f t  
s e l b s t ,  i n  d e r  d ie s e  Jagd s t a t t f i n d e n  s o l l ,  a l l e  V o ra u s s e tz u n -  
gen i n  s ic h  b i r g t ,  das Jagdvorhaben  a l l e n  B e d ro h ten  f ü r  e in e  
r e c h t z e i t i g e  F lu c h t  zu e n t h ü l l e n ,  възвадъ a l s  a l t e  Bezeichnung 
d e r  L o c k ja g d  m i t  Ködern ( s .  S. 64) i s t  Term inus f ü r  e in e  be- 
s t im m te  J a g d te c h n ik  und h a t  a ls  s o lc h e  k e in e  F u n k t io n  a ls  E r -
1 Z e le n in ,  aaO S. 125; M. Vasmer, R e z .: W. H ave rs , Neuere L i t e r a t u r  zum 
S p ra ch ta b u . -  In :  ZSlvPh 20 (1950) S. 453; d e rs .  EWb. I I  294.
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satzname d e r  Jagd s c h l e c h t h i n .
Das W e i te r le b e n  a b e r g lä u b is c h e r  P r a k t i k e n  auch b e i  a u f g e k l ä r -  
te n  J ä g e rn  u n s e r e r  Tage d ü r f t e  k e in  h in r e ic h e n d e r  A n laß  s e in ,  
das F u n k t io n ie r e n  e in e s  bewußten S p ra c h ta b u s  b e i  d e r  Benennung 
d e r  J a g d o b je k te  anzunehmen. D ie  b e w a h rte  N a m e n v ie l f a l t  b e i  e i n -  
z e ln e n  T ie r e n  kann aus g e g e n w ä r t ig e r  S ic h t  wohl e h e r  a ls  Zeug- 
n i s  e in e s  besonderen  e m o t io n a le n  V e r h ä l t n i s s e s  zu d ie s e n  A r te n  
g e l t e n ,  s e i  es um i h r e r  G e f ä h r l i c h k e i t  w i l l e n  (B ä r ,  W o lf )  o d e r  
w e i l  s i e  a l s  h ä u f i g e r  Jagdgegens tand  beso nders  im B l i c k f e l d  des 
J ä g e rs  s te h e n  (F u ch s ,  H a se ).  B e i d e r  Zuordnung d e r  e in z e ln e n  
Namen h i n s i c h t l i c h  i h r e r  H e r k u n f t  i n  den B e re ic h  t a b u i s t i s c h e r  
Ersatznam en s o l l t e  man je d o c h  n i c h t  l e i c h t f e r t i g  andere E n t s t e -  
hungsgründe ü b e rg e h e n , w ie  z .  B. f ü r  d ie  Hasennamen выцарапень, 
выторопень d u rch a us  e in e  j a g d l i c h e  M o t iv ie r u n g  im B e re ic h  d e r  
H e tz ja g d  m i t  d e r  Hundemeute, a b e r  auch b e i  j e d e r  Suche nach 
Spuren d e r  A nw e se n h e it  von W i ld  d u rch  den J ä g e r  m i t  d e r  F l i n t e  
m i t  und ohne H i l f e  des Hundes gegeben i s t  ( s .  S. 3 2 6 ) .
E x p r e s s iv e r  W o r ts c h a tz
In  s e in e r  U n te rsu ch u n g  ü b e r  d ie  U rsachen des W o r t re ic h tu m s  
b e i  den H a us t ie rna m en  i n  d e r  f r a n z ö s is c h e n  Schweiz h a t  T a p p o le t  
f e s t g e s t e l l t ,  daß d ie  R e i c h h a l t i g k e i t  des W o r ts c h a tz e s  von d e r  
H ä u f i g k e i t  des A u f t r e t e n s  e in e s  T i e r e s ,  s e in e r  s o z ia le n  W e r t-  
Schätzung und in s b e s o n d e re  vom G e f ü h l s v e r h ä l t n i s  a b h ä n g t ,  i n  
dem d e r  T i e r h a l t e r  zum T i e r  s t e h t . 1 B e t r a c h t e t  man d ie  A r te n  
w i ld le b e n d e r  T ie r e  im H i n b l i c k  a u f  e in e  Häufung an s ie  gebunde- 
n e r  s p e z i e l l e r  T e r m in i ,  s e i  es i n  Form von Nebennamen, B e z e ic h -  
nungen von A l t e r s s t u f e n ,  K ö r p e r t e i l e n ,  S pu re n , V e r h a l te n s w e i -  
sen и . ä . ,  so z e i g t  s i c h  e in e  Zunahme d e r  a r t b e z ü g l i c h e n  T e rm i-  
n i  b e i  d e n je n ig e n  A r t e n ,  de re n  Be jagung den J ä g e r  i n  e in e n  un - 
m i t t e l b a r e n  K o n ta k t  m i t  dem W i ld  im Jagd vorgang  b r i n g t ,  wobei 
d ie s e  Jagd s e l b s t  im m ü h e v o l le n  vorausgehenden  F e s t s t e l l e n  des 
W ild e s  (S p u re n su ch e , V e rh ö re n  von W ö lfe n ,  A u e r w i l d ) ,  i n  b e h ü t -
1 E. T a p p o le t:  D ie  Ursachen des W o rtre ic h tu m s  b e i den H austiernam en d e r 
fra n z ö s is c h e n  S chw eiz , S. 119•
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samer P i r s c h ,  im g e d u ld ig e n  A n w a r te n ,  i n  a u f re g e n d e r  Hetze m i t  
g e s t e i g e r t e r  E r fo lg s e r w a r tu n g  und s tä n d ig  drohendem M iß e r fo lg  
d ie  a f f e k t i v e  B e t e i l i g u n g  des J ä g e rs  s t i m u l i e r t  und d ie  Begeg- 
nung m i t  dem W ild  zu e i n e r  A u s e in a n d e rs e tz u n g  m i t  einem v e r -  
t r a u t e n  Gegner werden l ä ß t ,  d e r  den A n s tren g ung en  des V e r f o l -  
g e rs  s e in  f e in e s  W it te ru n g s v e rm ö g e n ,  s e in e  S c h n e l l i g k e i t ,  d ie  
Kunst d e r  Tarnung oder s e in e  V e r te id ig u n g s w a f fe n  e n tg e g e n z u s e t-  
zen h a t .  So s in d  es v o r  a l le m  d ie  g e f ä h r l i c h e n  Gegner Bär und 
W o lf  w ie  auch d ie  B e u te o b je k te  d e r  S p o r t ja g d  B i r k - ,  A u e r - ,  Ha- 
s e l w i l d ,  T rappe n , S chnep fen , Hasen und S c h a le n w i ld  i n  dem Ma- 
ße, in  dem es O b je k t  e i n e r  Be jagung m i t  d e r  Schußwaffe  im Rah- 
men d e r  ju n g e n  T rophäen jagd  w i r d ,  d ie  m i t  einem besonderen 
W o r ts c h a tz  a u s g e s t a t t e t  s in d .  Wo d ie  B e t e i l i g u n g  des Jä g e rs  am 
Jagdvorgang  m i t  de r  H e r r ic h tu n g  d e r  F a n g v o r r ic h tu n g  beendet i s t  
und d e r  Fang, das E r le g e n  m i t  F a l l e n ,  S c h l in g e n ,  F a l lg ru b e n  ge - 
w isserm aßen anonym g e s c h ie h t ,  wo d e r  u n m i t t e lb a r e  K o n ta k t  z w i -  
sehen J ä g e r  und W ild  im Jagd vo rga ng  u n te rb ro c h e n  i s t ,  e r f o l g t  
d ie  e m o t io n a le  Bindung des J ä g e rs  an das B e u t e t i e r  n i c h t  i n  so 
s ta rke m  Maße, daß s ie  s p r a c h s c h ö p fe r is c h  w irksam  werden könn- 
t e ,  w ie  d ie  Armut an e x p re s s iv e m  W o r ts c h a tz  in n e r h a lb  d e r  P e lz -  
t i e r j a g d  b e s t ä t i g t .  Dagegen e rw e is e n  s ic h  a l s  m e ta p h e rn t rä c h -  
t i g  S i t u a t i o n e n ,  i n  denen Wünsche und E rw a rtu n g e n  des Jä g e rs  
d u rc h  das Versagen s e in e r  J a g d h e l f e r ,  d e r  Hunde, o d e r  e ig ene  
F e h l le i s t u n g e n  n i c h t  e r f ü l l t  w erden : ч и с ти ть  шпоры h e iß t  es 
vom müden V o rs te h h u n d ,  d e r  e r s c h ö p f t  seinem H e rrn  a u f  dem Fu 
f o l g t ,  s t a t t  v o l l e r  J a g d e i f e r  v o r  dem S chü tzen  W i ld  zu suche־ 
лапти плести nennen d ie  H e tz jä g e r  den müden Gang e i n e r  abge i - 
b e i t e t e n  Bracke nach dem s c h e in b a re n  Ü b e re in a n d e rs e tz e n  d e r  
V o r d e r lä u f e ,  wenn s ie  im ru h ig e n  Gang dazu t e n d i e r t ,  d ie  P fo -  
te n  i n  e in e r  L i n i e  h i n t e r e in a n d e r  a u fz u s e tz e n .  Das unerw ünsch- 
te  Suchen des V ors tehhundes  m i t  t i e f e r  Nase w i r d  m i t  рыться, 
ты каться  в землю, тыканье перед ногами, ковырянье ( "w ü h le n ,  
h e ru m s to c h e rn '1) w ie d e rg e g e b e n , s u c h t  g a r  e in  Windhund das W ild  
n i c h t  m i t  den Augen, sondern  nach d e r  S p u re n w i t te r u n g  am Boden, 
so w i r d  a l l e r  Ä rg e r  ü b e r  d ie s e  von v o r n h e r e in  zum M iß e r f o lg  
verdammte A r b e i t s w e is e  im p e j o r a t i v e n  U r t e i l  смрадничает " e r
•
h ä l t  s i c h  am Gestank d e r  T ie r e  f e s t "  zusammengefaßt. Wiederum
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e r g i b t  s i c h  e in e  P a r a l l e l e  zu T a p p o le ts  Beobachtung, daß es im 
Leben d e r  T ie r e  v i e l e  "b e s o n d e re  Zustände und D e fe k te "  g i b t ,  
d ie  i n  dem Maß zu neuen W ö r te rn  f ü h r e n ,  a ls  s ie  beim L a n d w ir t  
Vers tim m ung und S p o t t  h e r v o r r u f e n . ^  K ö r p e r l i c h e  M iß b i ld u n g e n  
ode r zum in d e s t u n e rw ü n sch te  Formen, d ie  m i t  L e is tu n g s m in d e ru n g  
d e r  Hunde i n  V e rb in d u n g  g e b ra c h t  w erden , können durch  e in e n  Ko- 
m ik  a u s lö s e n d e n  V e r g le i c h  m i t  dem e n tsp re ch e n d e n  K ö r p e r t e i l  
e in e s  anderen  T ie r e s  b l o ß g e s t e l l t  w erden : гусиная лапа, a u f  
andere M iß b i ld u n g e n  d e r  H u nd e p fo te  b e z ie h e n  s ic h  d ie  Phrasen 
се сть  на н о ги ,  с е с ть  на п я тк у  ( a l s  F o lg e  schwacher Fußm uskula- 
t u r  bzw. r a c h i t i s c h e r  F e h lb i ld u n g e n ) ,  к о го тк и  глядят в поле.
Das h ä u f ig e  K ra tz e n  e in e s  a l t e n ,  rä u d ig e n  Hundes w i r d  m i t  и г р а -  
ет на балалайке h a lb  s p ö t t i s c h ,  h a lb  v e r le g e n  u m s c h r ie b e n ,  denn 
d ie s e r  Hund i n  d e r  E rz ä h lu n g  des a l t e n  L o v č i j  b e i  B un in  war i n  
ju n g e n  Tagen e in  kü h n e r W o l fs p a c k e r  gewesen.
D ie  e m o t io n a le  B indung an das v e r f o l g t e  T i e r  bzw. den t i e r i -  
sehen J a g d h e l f e r  d r ü c k t  s ic h  i n  e i n e r  a n th ro p o m o rp h is ie re n d e n  
E in b e z ie h u n g  i n  d ie  B e g r i f f s w e l t  d e r  Menschen aus: das W i ld ,  
d e r  Hund i s t  " b e k l e i d e t " :  надевать зимнюю шерсть "das  w i n t e r -  
l i c h e  H a a r k le id  a n le g e n " ;  весной , поздней осенью и зимой, к о г -  
да дичь крепка и хорошо од е та ,  берут дробь более крупную (Т г о .  
4 7 ) .  Der ü p p ig e  H a a rk ra n z  am H a ls  des W o lfes  w i r d  m i t  einem 
" M u f f "  (муфта)• v e r g l i c h e n ,  d ie  k r ä f t i g e  W o lle  an den H i n t e r l ä u -  
fe n  von Hase und Bär a l s  "H osen" (штаны) b e z e ic h n e t :  беляк в
«
белых штанах ( e r s t e s  A n z e ich e n  des H a a rw e c h s e ls ) ,  ebenso w i r d  
гачи  f ü r  d ie  R ü c k s e i te  d e r  H i n t e r l ä u f e  b e i  H a a rw i ld  und W ind- 
hunden g e b r a u c h t ,  d e r  Schwanz des E ich h ö rn ch e n s  e r s c h e in t  a l s  
" F ä c h e r "  (в е е р ) .  D ie  B a lz tö n e  des Auerhahns s in d  f ü r  den J ä g e r  
e in  " L i e d "  ( п е с н я ) ,  d e r  Hahn " s i n g t "  (п о е т ) ,  wenn e r  b a l z t .  Man 
s p r i c h t  von " H ö f l i c h k e i t "  (вежливость) b e i  einem gehorsamen 
Hund, d e r  s ic h  n i c h t  a u f  das H ausv ieh  s t ü r z t .  Unerwünschte V e r -  
h a l te n s w e is e n  werden a ls  bewußte B ö s w i l l i g k e i t e n  i n t e r p r e t i e r t :  
e in  A uerhahn , d e r  s e in  B a l z l i e d  nach dem T r i l l e r  a b b r i c h t  und
1 E. T a p p o le t,  aaO S. 118. A ls  d e r a r t ig e  B eze ichnungsanl& sse n e n n t e r  hohes 
A l t e r ,  M a g e rk e it ( v g l .  d t .  K le p p e r ) ,  k le in e  G e s ta l t ,  S c h w e r fä l l ig k e i t ,  
U n f r u c h tb a r k e i t .
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den J ä g e r ,  d e r  s i c h  zum A n s p r in g e n  während des nun e r w a r te te n  
fo lg e n d e n  T e i l e s  d e r  B a l z a r i e ,  i n  dem d e r  Hahn vo rübergehend  
ta u b  w i r d ,  a n g e s c h ic k t  h a t ,  nun p l ö t z l i c h  wahrnimmt und ab- 
s t r e i c h t ,  so daß a l l e  b i s h e r ig e n  Bemühungen des A n p irs c h e n s  
v e r g e b l i c h  w aren , s p i e l t  dem J ä g e r  e in e n  S t r e i c h :  подвох "A us- 
b le ib e n  des H a u p ts c h la g s  im B a l z l i e d  des A u e rh a h n s " .  Der ju n g e ,  
u n e r fa h re n e  V o rs te h h u n d ,  d e r  d e r  W i ld w i t t e r u n g  auch an v e r l a s -  
senen R u h e p lä tz e n  v o r s t e h t  und d a m it  beim J ä g e r  den E in d ru c k  
e r w e c k t ,  a l s  habe e r  W i ld  u n m i t t e l b a r  v o r  s i c h ,  " b e t r ü g t "  den 
J ä g e r :  обманивает. D ie  B ra c k e ,  d ie  a u f  a l t e r  W i ld f ä h r t e  Laut 
g i b t ,  was d e r  J ä g e r  a ls  H etze  a u f  warmer Spur d eu te n  muß, i s t  
e in  " L ü g n e r " :  враль, " s i e  l ü g t " :  она вр е т .
Die W affe des J ä g e rs  w i r d  b e l e b t ,  e in  v e r t r a u t e r  a l t e r  Jagd -  
kamerad: с т а р и к ,  h a t  s ie  e in e  s c h le c h te  Ba lance  und s c h lä g t  
ihm beim A n sch la g  m i t  dem S c h a f t rü c k e n  in s  G e s ic h t ,  so " p i c k t "  
s i e :  клюет.
Der Ä rg e r  ü b e r  s c h le c h te  S c h u ß le is tu n g e n  d r ü c k t  s ic h  in  Um- 
S ch re ibun ge n  w ie  (п р о )м а з а ть ,  (п р о )п уд е л я ть  a u s ,  wenn das W ild  
g e f e h l t  w u r d e ,1 V e r le g e n h e i t ,  a b e r  auch d ie  m i t  d e r  Nennung des 
T ö te n s  verbundene Scheu d ü r f t e n  s ic h  i n  den Beze ichnungen f ü r  
das V e r le t z e n  des W ild e s  w ie  (о )ц а р а п а ть  " a n k r a t z e n " ,  живить 
a u s d rü c k e n ,  wobei l e t z t e r e s  w oh l im S inne von "a n  den Lebens- 
k e rn  gehen" ( v g l .  за живое задеть) zu deu te n  i s t  und j ä g e r -  
s p r a c h l i c h  e in e n  dem g e m e in s p ra c h l ic h e n  B e d e u tu n g s g e h a lt  " L e -  
ben geben, a u fm u n te rn "  ge ra de zu  e n tg e g e n g e s e tz te n  I n h a l t  e r -  
h ä l t ,  сп уска ть  вниз 11h e r u n t e r l a s s e n " ,  выстрелом о стави ть  на 
месте " m i t  einem Schuß an den O r t  b a n n e n " ,  с т у к н у т ь  " s t o ß e n " ,  
пощелкивать " ( e i n  w e n ig )  s c h n ip p e n "  s in d  V e rs u c h e ,  d ie  Nennung 
des T ö tens  zu umgehen ( s .  S. 200 f . ) *
Während i n  den m i t  dem V e r le t z e n ,  Töten verbundenen Bezeichnungen
ל
d e r  Umschreibung d ie  bewußte F u n k t io n  des V e r h ü l le n s  zukommt,
1 D ie  E rk lä ru n g  f ü r  h ä u f ig e  F e h l le is tu n g e n ,  d ie  in  e in e r  d u b io se n  E ig e n - 
s c h a f t  d e r W a ffe , t r o t z  a u s re ic h e n d e r D u rc h s c h la g s k ra f t  b e i P robeschüs- 
sen im W ild k ö rp e r  k e in e n  Schaden a n z u r ic h te n ,  g e s u c h t w ir d :  слаборанное 
ружье, benennt r e a l  n ic h t  V orhandenes, o f fe n b a r t  s p r a c h l ic h  b e w ä lt ig te n  
S e lb s tb e tru g .
2 D ie  M etapher v e rd a n k t ih r e  E n ts te h u n g  dem B e s tre b e n , e in e  s p ra c h lic h e  M i t -  
t e i lu n g  irg e n d w e lc h e r A r t  zu v e r h ü l le n  (W erner, M e tapher, S. 183).
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s c h e in t  b e i  e i n e r  anderen  Gruppe von T e rm in i  das M i t t e l  d e r  v e r -  
fremdenden Andersbenennung gerade  i n  b e s o n d e re r  Weise dazu zu 
d ie n e n ,  d ie  A u fm e rk s a m k e it  a u f  b es t im m te  O b je k te  bzw. de ren  
F u n k t io n e n  zu r i c h t e n .  B e i d e r  E n ts te h u n g  von T e r m in i  w ie  d t .  
j g s p r .  " S e h e r "  (Augen des H a a r r a u b w i ld e s ) ,  " L a u s c h e r "  (Ohren 
d e r  C e r v id e n ) ,  r u s s is c h  зазор "W indhundauge", щипец "Schnauze 
des W indhundes",  ч утье  m etonym isch  f ü r  d ie  Nase von Suchhunden 
(V o rs te h h u n d ,  L a u fh u n d ) w i r d  v o r  dem H in te r g r u n d  des Bewußt- 
s e in s ,  e in e n  t r e f f e n d e n  a l l t ä g l i c h e n  Ausdruck  zu b e s i t z e n 1 , 
du rch  das M i t t e l  d e r  v e r f re m d e n d e n  Neubenennung d ie  w e s e n t l i -  
che F u n k t io n  d ie s e r  Organe in s  B ew ußtse in  g e r u fe n .  In  d ie s e n  
Zusammenhängen w i r d  man auch d ie  E r k lä r u n g  f ü r  d ie  u n t e r s c h ie d -  
l ie h e n  B eze ichnungen  d e r  Schwänze d e r  T ie r e  z .  B. i n  d e r  H e tz -  
ja g d  suchen müssen, b e i  d e r  s ic h  dem J ä g e r  v o rn e h m l ic h  d e r  An- 
b l i c k  d e r  R ü c k s e i te  d e r  T ie r e  b i e t e t  und d e r  Schwanz zum m ar- 
ka n te n  A r tm e rkm a l w i r d ,  w obe i b e i  den v e r fo lg e n d e n  Hunden den 
e n ts p re c h e n d e n  T e r m in i  b e s t im m te  F u n k t io n e n  (das B i l d  des S te u -  
e rs  правило beim W indhund, гон  a ls  m etonym ische Beze ichnung 
nach d e r  F u n k t io n  d e r  гончие ) z u g r u n d e l ie g e n ,  während beim 
W ild  andere  V e r g l e i c h e ,  d ie  im B i ld e  B e d e u tsa m ke it  und E ig e n -  
a r t  z u g le ic h  h e r a u s s t e i l e n ,  herangezogen werden: полено, d ie  
k r ä f t i g e ,  g le ic h m ä ß ig  s t a r k  b e h a a r te ,  n i c h t  gekrümmt g e tra g e n e  
Rute des W o lfes  w i r d  m i t  einem H o l z s c h e i t ,  d ie  des Fuchses in  
труба v e r m u t l i c h  m i t  dem B i l d  e in e s  geraden  S ig n a lh o r n s ,  d ie  
weiße U n t e r s e i t e  des Hasenschwanzes m i t  e in e r  "B lu m e "  цветок 
v e r g l i c h e n ,  während b e d e u tu n g s g le ic h e s  щелчок a u f  d ie  beim 
L a u f  a u f -  und abw ipp^nde Bewegung Bezug nimmt und s ie  s y n ä s th e -  
t i s c h  m i t  e inem schn ippenden  Geräusch i n  V e rb in d u n g  b r i n g t .
Das m i t  Spannung e r w a r t e t e  B i r k w i l d ,  das b e i  den a u f g e s t e l l -  
te n  A t t r a p p e n  m i t  a l l e n  A n ze ich en  d e r  V e r t r a u t h e i t  e i n f ä l l t  
und s i t z e n b l e i b t ,  es " k l e b t "  an den Bäumen: л е п и тс я ,  man kann 
es b e ja g e n .  Der Neuschnee, d e r  b i s  i n  den f rü h e n  Morgen f ä l l t  
und a l l e  W i ld s p u re n  v e r d e c k t , i s t  t o t  und l e b l o s :  мертвая nopo־  
ша, t r ä g t  k e in e  L e b ensspu re n , s p r i c h t  n i c h t  zum J ä g e r :  немая 
пороша, g i b t  k e in e  o p t i s c h e n  In fo r m a t io n e n :  слепая пороша.
1 W erner, M e tap her, S. 21.
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Wenn d e r  J ä g e r ,  m i t  d e r  K e n n tn is  von d e r  Lebensweise des H a s e l-  
w i ld e s  a u s g e r ü s te t  und d u rc h  Ä sungsspuren  und G e s tüb e r  am Bo- 
den i n  s e in e r  Verm utung b e s t ä t i g t ,  daß das b e g e h r te  W i ld  an 
d e r  von ihm a u s g e w ä h lte n  S t e l l e  vo rhanden  s e in  muß, i n  g e d u l -  
d igem , angespanntem W arten a u f  e in  L e b e nsze ich en  aus d e r  F ü l le  
d e r  W a ld e s la u te  und T ie rs t im m e n  he ra u s  p l ö t z l i c h  das A u f f l i e -  
gen d e r  H a s e lh ü h n e r  v e rn im m t,  so w i r d  ihm i n  s e in e r  g e s t e i g e r -  
te n  E rregu ng  d e r  b u r re n d e  F lü g e ls c h la g  zum w e s e n t l i c h e n , a l l e s  
ü b e r tö n e n d e n  L a u t e in d r u c k :  рябчик загремел.
U n te r  den v i e l e n  k o n s ta t ie r e n d e n  und deu tenden Aussagen zu 
den besonderen Formen j ä g e r i s c h e r  S p ra c h g e s ta l tu n g  kommt Paul 
T r o s t  dem Wesenskern am n ä c h s te n ,  wenn e r  von dem " in n e r e n  
D rang , d e r  E ig e n a r t  j ä g e r i s c h e r  E r l e b n i s w e l t  s p r a c h b e g r i f f l i e h  
H e r r  zu w erden" s p r i c h t . 1 Wo a t a v i s t i s c h e r  B e u t e t r i e b ,  d e r  
R e iz  d e r  B e w ä lt ig u n g  s c h w ie r ig e r  Aufgaben d u rc h  A usd au er,  Ge- 
S c h i c k l i c h k e i t ,  p e r s ö n l i c h e n  M u t,  s c h a r fe  Beobachtung und e in  
v e r f e i n e r t e s  N a tu re m p f in d e n  s ic h  zu e i n e r  P ass ion  v e r e in ig e n ,  
d ie  den Grad d e r  S c h w ie r ig k e i t  d e r  Bejagung zum Maßstab ja g d -  
l i c h e r  Handlungen und E n ts c h e id u n g e n  m a ch t,  s c h a f fe n  H ingabe , 
j a  B e s e s s e n h e i t ,  das besondere  M i l i e u ,  i n  dem d ie  F ü l l e  d e r  
B i l d e r ,  übe rzogenen  A usdrücke  d e r  s p r a c h l i c h e n  G e s ta l tu n g  des 
j a g d l i c h e n  E r le b n is s e s  a l l e i n  noch genügen können.
S p r a c h l ic h e  L e is tu n g  d e r  J a g d te r m in o lo g ie
J ä g e r s p r a c h l ic h e  G e s ta l tu n g  d e r  Umwelt w i r d  da am d e u t l i c h -  
s te n ,  wo s ie  B e g r i f f e  s c h a f f t  und b e n e n n t ,  d ie  aus e in e r  ja g d -  
l i e h  m o t i v i e r t e n  Beobachtung d e r  N a tu r  und d e r  V e rh a l te n s w e is e  
d e r  T ie r e  gewonnen w erden , wo j a g d l i c h  bedeutsame E rsch e inun ge n  
i n  W orten G e s t a l t  annehmen, denen a u ß e rh a lb  des J a g d b e t r ie b e s  
k e in e  R e a l i t ä t  zukommt, остров und отъемное место s in d  u n t e r  
dem G e s ic h ts p u n k t  j a g d l i c h e r  Nutzung aus dem L a n d s c h a f t s b i ld  
herausgehobene G e lä n d e fo rm e n . M i t  den T e r m in i  белая, черная, 
мягкая,* ж есткая, пестрая тр о п а , черностоп , чернотроп , печатная, 
длинная, мертвая пороша benannte  B e g r i f f e  la s s e n  den Boden zu
1 P. T r o s t :  Z u r S ondersprache  d e r J ä g e r, S. 67 .
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T rä g e rn  von W i ld s p u re n  w erden. M i t  d e r  Beze ichnung des Bodens 
im H i n b l i c k  a u f  s e in e  A u fn a h m e fä h ig k e i t  von S p u r e n b i ld e r n  w i r d  
ihm je d o c h  e i n  m e n s c h l ic h e r  N u tz u n g s w e rt  im S inne  von g e e ig -  
n e t  -  n i c h t  g e e ig n e t  u n t e r l e g t ,  d e r  d e r  N a tu re rs c h e in u n g  n i c h t  
a n h a f t e t .  Der T e rm inus  лаз f ü r  d ie  S t e l l e  im G e lände , an d e r  
nach K e n n tn is  d e r  Lebensgew ohnhe iten  des W ild e s  e in  f l ü c h t i g e s ,  
g e h e tz te s  T i e r  zu e rw a r te n  i s t  und auch a u fg ru n d  d e r  G e lände ־  
b e s c h a f f e n h e i t  b e j a g t  werden ka n n , b e z e u g t  s p r a c h l i c h  e in e  
j a g d l i c h e  R e a l i t ä t ,  d ie  a u ß e rh a lb  des J a g d b e t r ie b e s  n i c h t  e x i -  
s t i e r t . 1 ко са ч -п е р в о го д о к  benennt den e i n j ä h r i g e n  B irk h a h n  
k o n s t a t ie r e n d  u n t e r  E in b e z ie h u n g  d e r  A l te r s a n g a b e ,  скиркун  
m e in t  d e n s e lb e n  Hahn im H i n b l i c k  a u f  s e in e  unvo llkom m enen K rä h -  
v e rs u c h e ,  a be r i n  d e r  Beze ichnung молчун i s t  s e in  dem a n p i r -  
sehenden J ä g e r  g e f ä h r l i c h e s  schw eigendes W arten am Rande des 
B a lz p la t z e s  zu e i n e r  j a g d l i c h  bedeutsamen Q u a l i t ä t  e rhoben 
und a l s  s o lc h e  i n  den Namen e in g e g a n g e n . Zwar o r i e n t i e r e n  s ic h  
d ie  T e r m in i  мешаться, одеваться в черное перо an r e a le n  Gege־  
b e n h e i te n ,  dem Wechsel des J u g e n d g e f ie d e rs  i n  das Erwachsenen־  
k l e i d  d e r  B i r k h ä h n e ,  b e i  dem s ic h  d ie  schwarzen Federn  des a u s ־  
gewachsenen Hahnes i n  das b ra u n g e s p re n k e l te  " b u n t e "  ( s .  " п у к е -  
товый" b e i » L e v š in  S. 127) h e n n e n a r t ig e  G e f ie d e r  des J u n g t ie r e s  
e in s c h ie b e n ,  a b e r  s ie  geben n u r  d ie  L a u t g e s t a l t  f ü r  den ja g d ־  
l i e h e n  B e g r i f f  d e r  B e ja g b a r k e i t  a u fg ru n d  des E r r e ic h e n s  e in e r  
b e s t im m te n  R e i fe  ab . Der J ä g e r  w e iß ,  daß das H a s e lw i ld  zu den 
monogamen V ö g e ln  g e h ö r t .  S obald  s ic h  im F r ü h ja h r  Paare b i l d e n ,  
r e a g i e r t  es a u f  den L o c k r u f  des a n d e r s g e s c h le c h t l i c h e n  P a r t ־  
ne rs  und kann i n  d e r  Form d e r  L o c k ja g d  b e ja g t  w erden : разби- 
вается  на пары k o n s t a t i e r t  e in e n  Vorgang aus dem b io lo g is c h e n  
Z y k lu s  d e r  T ie r e ־   идет на пищик i s t  d ie  j a g d l i c h  m o t i v i e r t e
•
Benennung d e s s e lb e n  V orga n gs . Daß Hündinnen i n  re g e lm ä ß ig e n
1 In  d e r  de u tsch en  Jä g e rsp ra ch e  f e h l t  e in  e n ts p re c h e n d e r T e rm in u s , obwohl 
d ie  T a ts a c h e , daß W ild  bestim m te  ,*F lu c h tw e c h s e l”  e in h ä l t ,  b e ka n n t i s t  und 
beim  A n s te l le n  d e r S chü tzen  b e i T re ib ja g d e n  b e r ü c k s ic h t ig t  w ir d • M ir  s e lb s t  
i s t  d ie  B ezeichnung ,* K ö n ig s p la tz f *׳ ü r  e in e n  S ch ü tz e n s ta n d , an dem e r fa h -  
rungsgemäß f lü c h t ig e s  W ild  den a n g e s te l l te n  Schützen m it  S ic h e r h e it  a n - 
l ä u f t ,  aus S ü d d e u tsch la n d  b e k a n n t. Der Name kann en tw eder d a ra u f z u rü c k -  
z u fü h re n  s e in ,  daß e in  s o lc h e r  P la tz  einem E hre ng ast zugew iesen w ird ,o d e r  
w e i l  e in  so a n g e s te l l t e r  S chütze  g u te  A u s s ic h t h a t ,  Ja g d kö n ig  zu w erden.
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A bständen i n  den Zustand  d e r  P a a r u n g s b e r e i t s c h a f t  g e r a te n ,  i s t  
A l lg e m e in w is s e n .  F ü r den H e t z jä g e r ,  d e r  m i t  d e r  Hundemeute 
j a g t ,  b e d e u te t  d ie s e  Z e i t  e in e n  A u s f a l l  i n  d e r  j a g d l i c h e n  E in -  
s e t z b a r k e i t  d e r  H ü n d in ,  s ie  muß p a u s ie r e n ,  um n i c h t  d ie  Hunde- 
rüde n  b e i  d e r  A r b e i t  zu i r r i t i e r e n ,  und a u fg ru n d  d ie s e s  A r -  
b e i t s a u s f a l l s  w i r d  d ie  H i t z e  d e r  Ja g d h ü n d in  a l s  п устовка  b e -  
z e i c h n e t .
Man h a t  den T e r m in o lo g ie n  d ie  F ä h ig k e i t  zu s p r a c h l i c h e r  L e i -  
s tu n g  abgesprochen und auch d ie  von den n i c h t - w i s s e n s c h a f t l i -  
chen T e rm in o lo g ie n  (d e r  H and w erke r,  L a n d w i r t s c h a f t  u .  a . )  e r -  
s t e l l t e n  K l a s s i f i z i e r u n g e n  a l s  o b j e k t i v e ,  d .  h . an den O b je k -  
te n  d e r  W i r k l i c h k e i t  o r i e n t i e r t e  N om en k la tu ren  d e f i n i e r t . 1 
T ro tzdem  s c h e in t  e in e  ü b e r  d ie  Benennung von O b je k te n  d e r  
W i r k l i c h k e i t  h in a u s w e is e n d e  L e is tu n g  d e r  Sprache da v o r z u l i e -  
gen, wo a u ß e r s p r a c h l ic h e  R e a l i t ä t e n  im H i n b l i c k  a u f  i h r e n  N u t -  
zen f ü r  den Menschen g e d e u te t ,  g e o r d n e t ,  j a  sogar aus d e r  Nutz 
anwendung f ü r  den Menschen i n  neuen B e g r i f f e n  e r s t  g e s c h a f fe n  
werden (л а з ,  черностоп u s w .)  und n i c h t  mehr a u ß e r s p r a c h l ic h e  
R e a l i t ä t  b e s i t z e n ,  a l s  ih n e n  zu einem b e s t im m te n  Z e i t p u n k t  
d u rc h  m e n s c h l ic h e  Nutzung e i n e r  S i t u a t i o n  zugewiesen w i r d .  S ie  
e r w e is t  s ic h  ebenso w irksam  i n  d e r  S c h a f fu n g  von O b e r b e g r i f f e n  
d ie  bes t im m te  A r te n  a l s  J a g d o b je k te  i n  den T e rm in i  д и ч ь ,  зверь 
aus d e r  G e sa m th e it  d e r  f r e i l e b e n d e n  T ie r e  he ra u sh e b e n , w ie  i n  
dem A u f f ü l l e n  von Lücken in n e r h a lb  t e r m in o lo g is c h e r  F e ld e r ,  
denen k e in e  s a c h l ic h e  N o tw e n d ig k e i t  z u g r u n d e l ie g t  (б о р з я тн и к ,  
заездной, s .  S .95 £ ) .
J ä g e r s p r a c h e  a l s  f u n k t i o n e l l e  
S p r a c h e
V ie l z a h l  q u a l i t ä t s r e i c h e r  T e r m in i  a l s  Z e ich e n  e in e s  se kun dären  
K o n k re t ism u s
Anderen Fachsprachen v e r g le i c h b a r  z e ic h n e t  s i c h  auch d ie  
Sprache d e r  J ä g e r  d u rch  e in e  V i e l z a h l  von T e rm in i  da a u s ,  wo 
i n  d e r  Gemeinsprache e in  e i n f a c h e r ,  d u rch  e in  Wort a b g e d e c k te r
1 C o s e r iu , E in fü h ru n g , S. 10.
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B e g r i f f  d ie  n o tw e n d ig e  B e z e ic h n u n g s -  und M i t t e i l u n g s f u n k t i o n  
e r f ü l l t .  " W in d " ,  11M a s t"  und " S e g e l "  genügen dem i n  S e e f a h r t s -  
d in g e n  n i c h t  bew a n d e rte n  B in n e n lä n d e r ,  um s e in e  V o r s t e l lu n g e n  
ü b e r  d ie  A n t r i e b s k r ä f t e  e in e s  S e g e ls c h i f f e s  a u s z u d rü c k e n ,  d e r  
N ic h tm e c h a n ik e r  f ü h l t  s i c h  a u s re ic h e n d  i n  Fragen des Handwerks 
i n f o r m i e r t ,  wenn e r  e in e  F e i l e  von e i n e r  Raspel u n te r s c h e id e n  
kann, ohne nach dem f ü r  den Fachmann w e s e n t l i c h e n  " H ie b "  des 
f ü r  M e s s in g - ,  S t a h l -  o d e r  H o lz b e a r b e i tu n g  u n t e r s c h i e d l i c h  a u s -  
g e le g te n  In s t ru m e n te s  zu f r a g e n .  Wenn je d o c h  " z u f o lg e  e in e r  be- 
s t im m te n  I n t e r e s s e n v e r t e i l u n g  d ie  Bestände e in e s  S a c h g e b ie te s  
o f tm a ls  zu benennen s i n d ,  e r w e is t  s i c h  das V o rh a n d e n s e in  s y n -  
t h e t i s c h e r  Beze ichnungen a l s  p r a k t i s c h e r ,  denn das f ü r  gewöhn- 
l i e h  ökonom ischere  K o m b in ie re n  von a l lg e m e in e n  B e z e ic h n u n g e n . " 1 
Während so b e i  den Beze ichnungen d e r  J a g d g e rä te  und i h r e r  T e i -  
l e ,  b e i  d e r  Benennung d e r  W i ld s p u re n  o d e r  d e r  T i e r l a g e r  d ie  
V ie l z a h l  d e r  T e r m in i  du rch aus  s a c h l i c h  b e g rü n d e t  e r s c h e i n t ,  
muß d ie  s t re n g e  U n te rs c h e id u n g  d e r  Beze ichnungen f ü r  d ie  Gang- 
a r te n  von W i ld  (б е ж и т ) , Windhund (ры щ ет), Lau fhund  (т е ч е т )  den
1 F . K a in z : P s y c h o lo g ie  d e r S prache , Bd. 2 , S. 131. -  V g l.  h ie rz u  d ie  U n te r -  
sch ie d e  zw ischen  den g e m e in s p ra c h lic h e n  und ja g d lic h e n  Bezeichnungen von 
Reh- und R o tw ild  im D eutschen,w o im g e m e in s p ra c h lic h e n  Gebrauch e in  Name 
fü r  das w e ib l ic h e  S tü ck  b e i den H irs c h e n  fe h l t . " H ir s c h k u h " ,d a s  e in  ä l te r e s  
"H in d e ,H in d in "  (K lu g e -G ö tze  EWb.320; Grimm Wb.ІѴ /2 , S . 1407,1412) a b lö s -  
t e ,  i s t  w ohl im s c h r i f t s p r a c h l ic h - l i t e r a r is c h e n  B e re ic h  v e r a n k e r t ,  g e h ö r t 
aber n ic h t  zum a k t iv  g e b ra u ch te n  g e m e in s p ra c h lic h e n  W o rts c h a tz . V ie lm e h r 
w ird  von d e r  s p ra c h tra g e n d e n  und -bestim m enden s tä d t is c h e n  B evö lke run g  
das aus L i t e r a t u r ,  V o lk s l ie d ,  b i ld e n d e r  K unst und H e ra ld ik  v e r t r a u te  B i ld  
des m ä nn liche n  G e w e ih trä g e rs  m i t  dem am ehesten  noch aus e ig e n e r A nschau- 
ung e r le b te n  Reh a ls  w e ib lic h e m  (M u tte r - )  T ie r  in  V e rb in d u n g  g e b ra c h t zu 
e in e r  Paarung von H irs c h  a ls  m ännlichem  und Reh a ls  w e ib lic h e m  V e r t r e te r  
des g e w e ih trage nd en  W a ld g e t ie rs .  Das F e h le n  e in e r  N o tw e n d ig k e it ,  s ic h  m i t  
den z o o lo g is c h e n  R e a li tä te n  a u s e in a n d e rz u s e tz e n , h a t zum V e r lu s t  d e r Be- 
Ze ichnung f ü r  d ie  w e ib l ic h e  E n tsp rechung  zum m änn lichen  G e w e ih trä g e r g e -  
f ü h r t ,  dem a ls  s o lc h e  das Reh zu g e o rd n e t w urde , so daß d e r  Zwang z u r  Be- 
nennung des m ä n n lich e n  P a r tn e rs  f ü r  d ie s e s  e n t f i e l .  Dem d u rc h  l e x i k a l i -  
sehe Lücken c h a r a k te r is ie r te n  B eze ichnungssystem  f ü r  d ie  C e rv id e n  in  d e r 
Gemeinsprache s te h t  e in  k o m p le tte r  S a tz  von T e rm in i in  d e r Sprache d e r 
Jäg e r gegenüber, wo e in e  U n te rs c h e id u n g s - und B e z e ic h n u n g s n o tw e n d ig k e it 
immer b e s ta n d : " R o tw ild "  k o l le k t i v e  G a ttun gsbe ze ichn un g  des e in z ig e n  V e r-  
t r e t e r s  d e r A r t  E d e lh irs c h e  (C ervus e la p h u s ) ; m ä n n lich e s  g e s c h le c h ts r e i-  
fe s  T ie r :  " H ir s c h " ;  w e ib lic h e s  g e s c h le c h ts re ife s  T ie r ,  M u t t e r t ie r ,  das 
Junge f ü h r t  o d e r g e fü h r t  h a t :  " A l t t i e r " , a ls  K o lle k tiv n a m e  "K a h lw ild "
(im  Gegensatz zu den m ä n n lich e n  "G e w e ih te n ") ; m ä n n lich e s  J u n g t ie r  : " H ir s c h -  
k a lb " ,  w e ib l ic h e  E n tsp rechung  " W ild k a lb " ;  g e s c h le c h ts re ife s  w e ib lic h e s
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E in d ru c k  e i n e r  te c h n is c h  u nb eg rü n d e te n  V i e l f a l t  d e r  Benennun־  
gen e rw ecke n . Z ie h t  man andere  T e r m in i  zum V e r g le ic h  h in z u ,  f ü r  
d ie  e b e n f a l l s  e in e  bes t im m te  Zuordnung zu einem H a nd lun gs- ,  
F u n k t io n s t r ä g e r  v o rg e s c h r ie b e n  i s t ,  so e r g i b t  s i c h  e in e  d o p p e l-  
te  P a a r i g k e i t  d e r  B eze ichnungen , d ie  s ic h  e in m a l a u f  g e t re n n te  































r u h ig e r  L a u f be im  
A u s r i t t  z u r  Jagd
V e r fo lg u n g  von W ild
H etze
Hunde s c h n a lle n ,  
z u r  A r b e i t  von d e r  
K oppe l lö s e n
K ö r p e r t e i le
Nase
Fang {Schnauze)
O b e rs ch e n ke l d e r  
H in te r l& u fe
Schwanz
m it  e ingezogenem  
U n te rb a u c h  ( e r -  
w ün sch te  Form)
Abrichtung
Gewöhnung an das 
L a u fe n  an d e r  K oppel
Gewöhnung an d ie  Z u- 
sam m enarbe it i n  d e r  
M eute
A b r ic h tu n g  f ü r  d ie  
A r b e i t  am W iid
zum anderen  s ic h  an den R e a k t io n s m ö g l ic h k e i te n  des v e r f o l g t e n  
W i ld e s ,  d .  h . an s e in e r  W e h r h a f t i g k e i t  o r i e n t i e r t :
T ie r  b is  zum e r s te n  S e tze n  иэп Ju n g e n : " S c h m a lt ie r "  (und andere  A lte r s b e -  
Z e ic h n u n g e n )• ” R e h w ild "  i s t  d ie  ja g d l ic h e  k o l l e k t i v e  B eze ichnung  d e r A r t  
"R eh" (C a p re o lu s  c a p re o lu s ) ;  m ä n n lic h e s  T ie r :  "R e h b o c k ", w e ib lic h e s  g e -  
s c h le c h ts r e i f e s  T ie r ,  das Junge f ü h r t  o d e r b e r e i t s  h a t t e :  n ö r d l ic h  d e r 
M a in l in ie  "R ic k e ” , sü d d e u tsch  "G e iß ” ; g e s c h le c h ts r e i fe s  w e ib lic h e s  T ie r  
b is  zum e r s te n  S e tz e n : "S c h m a lre h " ; w e ib l ic h e s  J u n g t ie r :  ” G e iß k itz "b z w . 
” R ic k e n k i t z " m ן ä n n lic h e s  J u n g t ie r :  " B o c k k i tz "  (neben w e ite re n  B e z e ic h - 
nungen z u r  A l te r s u n te r s c h e id u n g ) .
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F lü c h te n
E rz ie h u n g  d e r Jung■ 
hunde am W ild :  s ie  
s in d  a u f d ie  W ild -  
a r t  noch n ic h t  a b - 
g e r ic h te t
W ild  packen
d e r Hund h a t  das 
W ild  v e r f e h l t ,  
n ic h t  g e h a lte n
a n fe u e rn d e s  Hetzen 
d u rch  d ie  Jä g e r
Z w e i f e l l o s  i s t  d ie  Ursache d e r  g e s o n d e r te n  Beze ichnungen f ü r  
s c h e in b a r  g l e i c h a r t i g e  T ä t i g k e i t e n  von L a u f -  und Windhunden i n  
den g r u n d s ä t z l i c h  v e rs c h ie d e n e n  Aufgaben b e i  d e r  H e tz ja g d  zu 
suchen, d ie  von e i n e r  e n tsp re ch e n d e n  A u fg a b e n te i lu n g  b e i  den 
J a g d h e l fe r n  b e g l e i t e t  werden. Während d ie  s a c h l ic h e  M o t iv ie r u n g  
d e r  j e w e i l i g e n  Beze ichnung n u r  noch i n  wenigen F ä l le n  d u rc h -  
schaubar i s t  (ч у т ь е  "Nase des Suchhundes, d e r  das W ild  d a m it  w i t -  
t e r n  muß" -  щипец "Schnauze des W indhundes, d e r  d a m it  das W i ld  
packen muß", ловить -  б р а т ь * ,  атукать ־   a u f  dem H in w e is  a u f  den 
f l ü c h t i g e n  Hasen beruhend -  und־ улюлюкать a ls  a n fe u e rn d e r  Ruf 
f ü r  den A n g r i f f  a u f  das w e h rh a f te  W i ld )  h a t  doch d ie  h in z u d e -  
f i n i e r t e  B indung an e in e n  H a n d lu n g s - ,  F u n k t io n s t r ä g e r  d ie  T e r -  
m in i  m i t  einem B e d e u tu n g s g e h a lt  e r f ü l l t ,  d e r  s ie  g e e ig n e t  m ach t,
1 Im S inne e in e s  g rö ß e re n  A n g r i f fs e in s a tz e s •  D ie  m i t  брать b e z e ic h n e te  A n- 
g r if fs h a n d lu n g  s e t z t  R a u b w ild s c h ä rfe  beim  Hund v o ra u s . D er Term inus i s t  
ebenso s a c h l ic h  b e g rü n d e t w ie  d ie  w ah lw e ise  Verwendung von б р а ть , взять 
und поймать beim  F uchs, d e r f ü r  d ie  Hunde k e in e n  g e fä h r l ic h e n  Gegner b e - 
d e u te t ,  obw ohl s ic h  manche V e r t r e te r  s e in e r  A r t ,  in  d ie  Enge g e tr ie b e n ,  
den Hunden a b w e h rb e re it s t e l le n .  A l l e in  um d e r  R a u b w ild w itte ru n g  w i l le n  
w ird  d e r  Fuchs von Hunden ohne R aubzeugschärfe  n ic h t  angenommen. In  d e r 
Regel s u c h t e r  je d o ch  s e in  H e l l  in  d e r F lu c h t  und im g e s c h ic k te n  V e rb e r-  
gen s e in e r  S p u r, w odurch e r  s ic h  i n  s e in e r  V e rh a lte n s w e is e  dem g e h e tz te n  
Hasen a n g le ic h t ,  so daß d ie  g le ic h e  A n g r i f fs fo r m  d e r Hunde m it  поймать, 
ловить b e z e ic h n e t werden kann.
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i n n e r h a lb  e in e r  G e s e l l s c h a f t s ja g d ,  d e re n  T e i ln e h m e rn  d ie  F ü l le  
d e r  m i t  dem e in z e ln e n  T erm inus  verbundenen V o r s t e l l u n g s i n h a l t e  
"e tw a s  a l l t ä g l i c h  Gewohntes" i s t , 1 e in  hohes Maß an I n fo r m a t io n  
b e i  g e r in g s te m  s p r a c h m a te r ie l le m  E in s a tz  zu g e w ä h r le is t e n :  de r  
Ruf "В от  б е ж и т !"  b e s a g t ,  daß f l ü c h t i g e s  W i ld  g e s i c h t e t  wurde, 
e in  Z u r u f  an den Nachbarn " С к а ч у т ! "  b e i n h a l t e t  d ie  M i t t e i l u n g ,  
daß d ie  Windhunde d ie  V e r fo lg u n g  aufgenommen haben. E ine  ä h n l i -  
c h e ,  ja g d o r g a n is a t o r i s c h  b e g rü n d e te  m i t  Q u a l i t ä t s g e w in n  v e rb u n -  
dene B edeutungse inengung l i e g t  i n  d e r  R u z e jn a ja  o c h o ta  v o r  i n  
d e r  F e s t le g u n g  d e r  T r e i b e r r u f e  " Б е р е г и ! " ,  das m i t  "A c h tu n g ,  
H a a rw i ld  kommt a u f  d ic h  (den S ch ü tzen )  z u ! "  w ied ergegeben  w e r-  
den kann , und "С м отри !"  " F l u g w i l d  s t r e i c h t  a n ! " .  D ie s e r  S prach- 
geb rauch  r u s s is c h e r  J ä g e r  i l l u s t r i e r t  H. P au ls  F e s t s t e l l u n g ,  
daß " u n t e r  bes t im m ten  V o ra u ss e tz u n g e n  etwas d u rch  e in  Wort dem 
A n g e re d e te n  so d e u t l i c h  m i t g e t e i l t  w e rde n" kann , " a l s  es u n te r  
anderen  Umständen e r s t  d u rc h  e in e n  la n g e n  S a tz  m ö g l ic h  i s t . . .  
D ie  sparsam ere oder r e i c h l i c h e r e  Verwendung s p r a c h l i c h e r  M i t -
ל
t e l  f ü r  den Ausdruck e in e s  Gedankens h ä n g t  vom B e d ü r fn is  a b . "  
D iese  im H i n b l i c k  a u f  sp rach ökonom ische  Vorgänge g e ä u ß e r te n  
Ü ber le gungen  g e l t e n  ebenso f ü r  d ie  E n ts te h u n g  und das F u n k t io -  
n ie r e n  e i n e r  V ie l z a h l  q u a l i t ä t s r e i c h e r  T e r m in i  in n e r h a lb  e in e r  
F a chsp ra che . Gubin (100) w e is t  besonders  a u f  d ie  s t re n g e  A u f -  
g a b e n te i lu n g  b e i  d e r  D u rc h fü h ru n g  e in e r  H e tz ja g d  h i n ,  d ie  e r  
i n  eng e r  V erb indung  m i t  d e r  B e treuung  und Zusam m enarbeit m i t  
e i n e r  d e r  b e id e n  H undearten  s i e h t :  борзятники опушничают " d ie  
J ä g e r  m i t  den W indhundkoppeln  w a r te n  am W aldrand a u f  das H e r-  
a u s t r e t e n  des von d e r  Laufhundm eute hochgemachten W i ld e s ,  s ie  
müssen das W i ld  so s c h n e l l  w ie  m ö g l ic h  m i t  den Augen e r fa s s e n  
und ih r e n  Hunden z e ig e n ,  um e in e  e r f o l g r e i c h e  Hetze zu gew ähr- 
l e i s t e n " ־   выжлятники по опушке ездят " d ie  G e h i l f e n  des L e i -  
t e r s  d e r  Laufhundmeute bewachen den W a ld ra n d , um das D u rc h b re -  
chen d e r  he tzenden  Laufhunde in s  o f f e n e  F e ld  zu v e r h in d e r n " .
1 "N u r wenn e in e  k o m p liz ie r te  V o rs te l lu n g  f ü r  d ie  S p ra ch g e m e in sch a ft etwas 
a l l t ä g l i c h  Gewohntes i s t ,  kann s ic h  d a fü r  e in  e in fa c h e s  W ort a ls  Symbol 
h a l t e n . ”  (H. K ron asse r: Handbuch d e r  S e m a s io lo g ie , S. 1 1 8 ).
2 H. P a u l: P r in z ip ie n  d e r  S p ra c h g e s c h ic h te . -  D arm stad t 1960, S. 313.
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Deshalb kann auch d e r  F e h le r  пропускать  гончих  в поля n u r  vom 
доезжачий und s e in e n  H e l f e r n ,  n i c h t  abe r von den охотники  (б о р -  
зятники) begangen w erden . Nur d e r  доезжачий r u f t  d ie  L a u fh u n d -  
meute m i t  dem H orn . So e r s c h e i n t  d ie  s p r a c h l i c h e  Zuordnung von 
T e rm in i  zu b e s t im m te n  B e g r i f f e n ,  P ersonen , T ie r e n  a ls  T e i l  d e r  
O r g a n is a t io n s fo r m  e i n e r  G e s e l l s c h a f t s ja g d ,  deren  E r f o l g  im d i s -  
z i p l i n i e r t e n  Zusammenspiel a l l e r  B e t e i l i g t e n  b e r u h t .  Das Be- 
wußtwerden t e r m in o lo g i s c h e r  V i e l f a l t  a l s  B e s o n d e rh e i t  d e r  J ä -  
g e rs p ra c h e  v o r  dem H in t e r g r u n d  g e m e in s p r a c h l ic h e r  W ortökonom ie 
s c h u f  dann d ie  V o ra u s s e tz u n g  fü r  e in  Wuchern te r m in o lo g is c h e r  
F e s t le g u n g e n  auch da , wo k e in e  u n m i t t e lb a r e  N o tw e n d ig k e i t  h i e r -  
f ü r  aus Gründen d e r  J a g d o r g a n is a t io n  gegeben w ar: подозрить 
зайца, лисицу на лежке ־  увидать их на ходу ( M ja t le v  1 4 ) .  Ob- 
wohl бежать a ls  Term inus f ü r  den L a u f  des W ildes  r e s e r v i e r t  
w a r ,  g e w in n t  d ie s e  Bewegung e in e  neue Q u a l i t ä t ,  s o b a ld  das 
f l ü c h t i g e  W i ld  den Wald v e r l ä ß t  und J a g d o b je k t  d e r  борзятники 
w i r d :  (зверь) выходит, вы скакивает, выкатывает из опушки, но 
никогда не го в о р я т :  "выбежал" из опушки (ebd . 1 9 ) ,  und n i c h t  
n u r  f ü r  d ie  A r b e i t  d e r  L a u fh u n d e ,  sondern  auch a ls  t e r m in o lo -  
g is c h  bedeutsame Grenze e r w e is t  s ic h  d e r  Waldessaum, s o b a ld  d e r  
E r f o lg  d e r  L a u fh u n d a r b e i t  s i c h t b a r  w i r d :  стая  вывела, выставили 
когда  зверь вышел и з -п о д  гончих  в поле, никогда не го в о р я т :  вы- 
!
гнал и . Der Bedeutung des W o lfes  a ls  b e g e h r te s te s  O b je k t  d e r  
H e tz jä g e r  e n t s p r i c h t  d ie  F e s t le g u n g  e in e s  besonderen Term inus 
f ü r  das Reißen d e r  B e u te :  зар е за ть , а не загрызть говорится  о 
волке (C h o l .  2 8 ) .  Ganz e n ts c h ie d e n  b e s te h t  Gubin d a r a u f ,  daß 
d e r  k o r r e k t e  A u sd ru ck  d e r  H e tz jä g e r  f ü r  den W o l f s jä g e r ,  d e r  d ie  
T ie r e  du rch  Stimmnachahmung zum A n tw o r te n  b r i n g t ,  подвывало 
und n i c h t  вабелыцик s e i ,  denn d ie s e r  gehöre  zu r  R u ž e jn a ja  o cho -
1 Wie w e it  d ie  Bemühungen um e in e  e in h e i t l i c h e  T e rm in o lo g ie  d e r H e tz jä g e r  
am Vorabend des U nterganges d e r  Jagd m it  d e r gem isch ten  Meute von ih re m  
Z ie l  e n t f e r n t  w aren, e r g ib t  s ic h  aus den b e i G ubin und M ja t le v  n a ch w e is - 
baren u n te rs c h ie d lic h e n  Aussagen, zu denen im v o r lie g e n d e n  F a l l  G ubins 
Angabe: гончие выгоняют из острова и т .  п . мест зверя (104) g e h ö r t .  А п- 
d e r e r s e i ts  s in d  auch d ie  R uze jnye  o c h o tn ik i  um e in e  Norm ierung ih r e r  
Sprache bem üht, w ie  man Romanovs S e lb s tv e rb e s s e ru n g e n  in  den C o rrig e n d a  
s e in e s  L e x iko n s  entnehmen kann : собака с маленьким чутьем w ird  d u rch  с 
коротким чутьем, с быстрым чутьем d u rch  с хорошим чутьем e r s e tz t .
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t a :  вабить рябчиков? волков же не вабят а подвывают (1 1 0 ) .
M i t  d e r  E in fü h ru n g  von V o rs te h h u n d e n  a ls  J a g d h e l f e r  des J ä -  
g e rs  m i t  d e r  F l i n t e  e rgab  s ic h  i n  d e r  Lau fhund  und V o rs te h h u n d  
gemeinsamen Aufgabe d e r  W ild s u c h e  e in  B e rü h ru n g s p u n k t ,  d e r  a u f  
te rm in o lo g is c h e m  G e b ie t  i n  k o n s e q u e n te r  F o r ts e tz u n g  d e r  Be- 
Z e ic h n u n g s tre n n u n g  b e i  j a g d l i c h  s p e z i a l i s i e r t e r  F u n k t io n  i n n e r -  
h a lb  e in e s  g e m e in s p ra c h l ic h  e i n h e i t l i c h e n  B e g r i f f e s  zu e in e r  
e ig e n e n  Benennung f ü r  d ie  Suche des V o rs te h h u n d e s  a l s  поиск im 
G egensatz zu полаз "Suche d e r  L a u fh u n d e "  f ü h r t e . 1 D ie a u f  d ie -  
se Weise g e lö s t e  E in b e z ie h u n g  d e r  V o rs te h h u n d e  i n  das b e s te h e n -  
de System d e r  H u n d e a r b e i t s t e r m in i  h a t t e  n o tw e n d ig e rw e is e  a u f  
dem G e b ie t  d e r  A b r ic h tu n g  e in e  D r e ig l i e d e r u n g  z u r  F o lg e ,  wobei 
neben вываживание und наездка b e i  den гончие собаки , высворка 
b e i  den борзые собаки e in  e n t le h n t e s  дрессировка f ü r  d ie  Grund- 
a u s b i ld u n g  d e r  V o rs teh hund e  t r a t  und d ie  T e r m in i  f ü r  d ie  Ab- 
r i c h t u n g  z u r  A r b e i t  am W i ld  наганивание, нагонка (гончие  со б а - 
к и ) , притравливание, притравка (борзые собаки) um натаска f ü r  
d ie  V o rs te h h u n d e  v e rm e h r t  w urden . In  g l e i c h e r  Weise wurden d ie  
d u rc h  E in b e z ie h u n g  d e r  L a jk a s  u n t e r  d ie  t r a d i t i o n e l l e n  ( S p o r t - )  
J a g d h u n d a r te n  a u f ta u c h e n d e n  Probleme g e l ö s t .  Be i b e id e n  A r te n  
( го н ч и е ,  лайки) i s t  d ie  Lau tgabe B e s t a n d t e i l  d e r  A r b e i t .  Wäh- 
rend  je d o c h  d e r  Lau fhund  d u rc h  u n u n te rb ro c h e n e n  S t im m la u t  b e i  
d e r  Hetze den J ä g e r  ü b e r  den V e r la u f  und d ie  R ic h tu n g  d e r  Hetze 
i n f o r m ie r e n  s o l l ,  b e s te h t  d ie  Aufgabe d e r  L a jk a  im V e r b e l le n  
des g e s t e l l t e n  W ildes  b i s  zum Herankommen des J ä g e rs .  So e rgab 
s i c h  f ü r  das b e l le n d e  Verm elden des W ild e s  e in e  V e r t e i l u n g  d e r  
T e r m in i  го л о с ,  голосить  f ü r  den S t im m la u t  d e r  La u fhunde , полай- 
ка f ü r  das V e r b e l le n  d e r  L a jk a ,  dazu облаивать п ти ц у ,  зверя, 
und обрехивать f ü r  das n i c h t  zu den Aufgaben d e r  Laufhunde ge - 
hörende V e r b e l le n  g e l e g e n t l i c h  g e s t e l l t e n  W i ld e s .  Welche e n t -  
sch e id e n d e  R o l le  b e i  a l l e n  d ie s e n  t e r m in o lo g is c h e n  F e s t le g u n -  
gen und U n te rs c h e id u n g e n  d e r  zu b e ze ich n e n d e n  F u n k t io n  z u -  
kommt, e r g i b t  s ic h  aus dem h e u te  d e u t l i c h e n  V e rw isch en  a l t e r
1 Der U n te rs c h ie d  in  d e r Suche d e r Hunde w ar in s o fe r n  gegeben, a ls  d e r Vor- 
s tehhund b e i s e in e r  A r b e i t  den K o n ta k t m it  dem J ä g e r w a h r t,  während d ie  
von den выжлятники z u r  Suche g e s c h ic k te  Laufhundm eute das W ild  u n te r  Laut 
gäbe f r e i  su ch te  und den борзятники z u t r ie b .
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Zuordnungen a l s  F o lg e  des v e r ä n d e r te n  E in s a tz e s  d e r  Hunde• Da 
i n  Z e n t r a l a s ie n  m i t  Windhunden ohne Laufhunde g e h e tz t  w i r d  und 
i n  Rußland nach d e r  A u f lö s u n g  d e r  g e m is c h te n  Meuten den L a u f ־  
hunden auch d ie  Aufgabe des Packens g e s t e l l t  w i r d ,  k o n n te  e in e  
f r ü h e r e  T rennung von д о гн а т ь  (гончие  соб аки : das v e r f o l g t e  
W i ld  e in h o le n )  und словить (борзые собаки : das v e r f o l g t e  W ild  
packen) n i c h t  a u f r e c h t  e r h a l t e n  b l e ib e n :  Be ide T e r m in i  werden 
sowohl f ü r  das Packen d e r  Windhunde a l s  auch d e r  Laufhunde im 
" O c h o t n i c i j  minimum" p ro m isq u e  g e b ra u c h t .  Während von e in ig e n  
A u to re n  i n  d e r  E in a r b e i t u n g  d e r  L a jk a  am W i ld  j e  nach dem ge- 
p la n te n  E in s a t z  притравка und натаска u n te r s c h ie d e n  w erden , 
g e b ra u c h t  d ie  " N a s t o l ' n a j a  k n ig a "  притравка auch f ü r  das V e r -  
b e l l e n  des im K ä f ig  a u fg e h ä n g te n  E ic h h ö rn c h e n s .  Ebenso e n t -  
f ä l l t  i n  d e r  B eze ichnung  d e r  H unde fa rben  d ie  im 19. J a h r h u n d e r t  
ü b l i c h e  B eschränkung d e r  Verwendung von Farbnamen a u f  bes t im m - 
te  Rassen, d ie  a u f  d e r  a l t e n  p a a r ig e n  T e rm in u s b i ld u n g  b e i  W ind- 
und Lau fhunden b e r u h te ,  e i n  V o rg a ng , d e r  d u rc h  das A u f t r e t e n  
n e u e r ,  i m p o r t i e r t e r  H underassen m i t  t e i l w e i s e  g l e i c h e r  Färbung 
und Ze ichnung  w ie  d ie  a l t e n  W indhund- und L a u fh u n d ra sse n  sa ch -  
l i e h  b e g rü n d e t  w a r .  D ie d u rc h  K reuzu ngsve rsuche  und u n g e w o l l te  
B a s ta rd e  e r r e i c h t e  V i e l z a h l  d e r  F a rb e n , d ie  lä n g s t  n i c h t  mehr 
d ie  A u f r e c h t e r h a l t u n g  e in e s  p a a a r ig e n  B eze ichnungssys tem s r e c h t -  
f e r t i g t e ,  l e i s t e t e  d iesem  " V e r f a l l "  V o rs c h u b .  Wie s t a r k  je d o c h  
d ie  V o r s t e l l u n g  von d e r  t e r m in o lo g is c h e n  Bindung b e s t im m te r  
Beze ichnungen an b e s t im m te  Rassen d o r t  w ar,  wo d ie  zu u n t e r -  
sch e id e n d e n  E ig e n s c h a f te n  ü b e rs c h a u b a r  b l i e b e n ,  z e i g t  d ie  Be- 
nennung d e r  K u r 'z h a a r i g k e i t , d ie  a l s  голошерстный den L a u fh u n -  
den und Windhunden V o rb e h a l te n  b l i e b ,  während k u r z h a a r ig e  V o r -  
s tehhunde und F o x t e r r i e r e  a ls  гладкошерстные b e z e ic h n e t  w erden . 
Wo je d o ch  g le i c h e  L e is tu n g e n ,  E ig e n s c h a f te n ,  Untugenden v o r -  
l i e g e n ,  i s t  i n  d e r  J a g d h u n d te rm in o lo g ie  u r s p r ü n g l i c h  k e in e  Paa־  
r i g k e i t  d e r  Beze ichnungen a n g e le g t  und d ie  Ü b e r tra g u n g  des a l -  
te n  Term inus a u f  d ie  neue Hunderasse m ö g l ic h :  вежливость "S c h o -  
nen des H a u s v ie h s " ,  G egensa tz : скотинничество  "R e iß en  des 
V ie h s " ,  пронестись  " W i ld  ( s e in e  Spur) ü b e r l a u f e n " , душить " W i ld  
a b b e u te ln ,  a b w ü rg e n " ,  вязкость  " F o lg e d r a n g "  u. a.
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D ie  Tendenz z u r  e in d e u t ig e n  D e te rm in ie ru n g  und Benennung be - 
s t im m te r  S a c h v e rh a l te  in n e r h a lb  e in e r  Gruppe g l e i c h a r t i g e r  E r -  
s c h e in u n g e n ,  Vorgänge, O b je k te  a l s  w e s e n t l i c h e s  Merkmal e in e r  
f u n k t i o n s f ä h i g e n  Fachsprache i s t  i n  den vorangegangenen Dar- 
leg ungen  f ü r  den B e re ic h  d e r  J ä g e rs p ra c h e  nachgew iesen worden. 
S ie  w i r k t  auch dann, wenn g le i c h e  O b je k te  u n t e r  v e rs c h ie d e n e n  
A sp e k te n  b e t r a c h t e t  und b e n a n n t w erden , so daß d e r  E in d ru c k  
e i n e r  l e x i k a l i s c h e n  Redundanz e n t s t e h t ,  d e r  d e r  Forderung  nach 
Zuordnung e in e s  Namens zu einem B e g r i f f  a l s  Id e a l fo r m  e in e r  
T e r m in o lo g ie  zu w id e rs p re c h e n  s c h e i n t .
Обкладчик, обходчик, объездчик s in d  Beze ichnungen des Jägers  
d e r  v o r  e in e r  T r e ib ja g d  d u rc h  K o n t r o l l e  des zu be jagenden Ge- 
lä n d e s tü c k e s  a u f  h i n e i n -  und h e ra u s fü h re n d e  W ild s p u re n  das Vor 
ha ndense in  von W ild  f e s t s t e l l t  und a u fg ru n d  s e in e r  K e n n tn is s e  
von den E in s tä n d e n  d e r  T ie r e  m i t  d e r  O r g a n is a t io n  d e r  a n s c h l ie  
ßenden T r e ib ja g d  b e t r a u t  w i r d .  D ie  den T e r m in i  z u g ru n d e l ie g e n -  
den B e g r i f f e  des U m k re ise n s ,  Umgehens und U m re i te n s ,  d ie  s ic h  
m i t  einem S u f f i x  z u r  B i ld u n g  des Nomen a g e n t is  v e r b in d e n ,  s in d  
d u r c h s i c h t i g .  Dabei übern im m t обкладчик d ie  R o l le  d e r  a l l g e -  
meinen U n te rs c h e id u n g  d ie s e s  " S p e z i a l i s t e n "  von anderen  Jagd- 
b e t e i l i g t e n  w ie  S ch ü tz e n ,  T r e ib e r n  u . ä . ,  während обходчик und 
объездчик den обкладчик nach d e r  A r t  des U m kre is e n s ,  zu Fuß 
o d e r  b e r i t t e n ,  benennen. U n te r  den T r e ib e r n  werden d ie  an den 
S e i te n  des T re ib e n s  a u f g e s t e l l t e n  J a g d h e l f e r  a ls  крыловые oder 
молчуны b e z e ic h n e t .  Es s in d  zwei Namen f ü r  den T rä g e r  e in e r  
F u n k t io n  m i t  dem U n te r s c h ie d ,  daß f ü r  den J a g d l e i t e r ,  d e r  d ie  
V e r t e i l u n g  und A u f s t e l l u n g  d e r  T r e ib e r  zu Beginn d e r  Jagd ü b e r  
n im m t, d e r  an d e r  S e i te  des T re ib e n s  A u fz u s te l le n d e  e in  " F l ü -  
ge lm ann" крыловой i s t ,  d e r  s i c h  i n  s e in e r  Aufgabe im fo lg e n d e n  
J a g d a b la u f  je d o c h  a ls  молчун "S c h w e ig e r "  vom l a u t  t r e ib e n d e n  
кричанин u n t e r s c h e id e t .  E ine  ä h n l ic h e  u n t e r s c h i e d l i c h e  S ic h t  
im H i n b l i c k  a u f  d ie  F u n k t io n  im J a g d v e r la u f  b e s t im m t d ie  b e ide  
Beze ichnungen des ju n g e n ,  noch n i c h t  an d e r  B a lz  b e t e i l i g t e n  
Auerhahns a ls  скиркун und молчун ( s .  S . 3 4 5 ) ,  wobei n u r  d e r  
l e t z t g e n a n n t e  Name a u f  e in e  u n m i t t e lb a r  j a g d l i c h  bedeutsame
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E ig e n s c h a f t  Bezug n im m t, подвыть волков, выслушивать волков 
s in d  B eze ichnungen  f ü r  d ie s e lb e  A k t io n  des J ä g e rs ,  d ie  e in m a l 
a u f  d e r  a k t i v e n  B e t e i l i g u n g  an d e r  Lau tgabe d e r  W ö lfe  d u rch  
Stimmnachahmung, im anderen  F a l l e  a u f  dem E rg e b n is  d ie s e r  Tä - 
t i g k e i t ,  d e r  S ta n d o r tb e s t im m u n g  d e r  W ö lfe  du rch  L o k a l i s ie r u n g  
i h r e r  Stimmen b e ru h e n ,  свежий, го р я ч и й , пахучий след meinen 
d ie  a l l e i n  j a g d l i c h  v e r w e r tb a r e  f r i s c h e  W i ld s p u r .  Davon i s t  
dem свежий след e in  старый след k o n t r a s t i e r t ,  d ie  b e id e  b e i  
g ü n s t ig e r  B o d e n b e s c h a f fe n h e i t  an b e s t im m te n  Kennze ichen  vom 
Auge des J ä g e rs  u n te r s c h ie d e n  werden können, während e in e  w a r -  
me Spur горячий след unabhäng ig  von den B o d e n v e rh ä l tn is s e n  we- 
gen d e r  noch vo rhandenen  D u ftkom ponen ten  d e r  T r i t t s i e g e l  des 
T ie r e s  (пахучий  след) vom Hund auch m i t  m i t t e l g u t e r  Nase a u fg e -  
nommen und a u s g e a r b e i t e t  werden kann , d ie  e r k a l t e t e  Spur осты в- 
ший след je d o c h  n u r  noch von Hunden m i t  s e h r  g u t e r  Nase w ahrge - 
nommen w i r d  und im F a l l e  e i n e r  j a g d l i c h e n  Nutzung e in e  v o ra u s -  
s i c h t l i c h  w e i t  vom J ä g e r  f o r t f ü h r e n d e  Hetze (b e i  d e r  Jagd m i t  
dem L a u fh u n d ) v e r s p r i c h t .  W e r t lo s  i s t  dagegen d ie  o p t i s c h  w a h r-  
nehmbare a l t e  Spur старый след ( s .  о . ) ,  d ie  wegen des F eh lens  
d e r  W i ld w i t t e r u n g  vom Hund n i c h t  mehr angenommen w i r d .  Ä h n l ic h e  
B e d e u tu n g s n u a n c ie ru n g e n ,  d ie  im a l lg e m e in e n  du rch  das A u fsu chen  
des A n t in y m s  bzw. d u rc h  E in o rd n u n g  i n  das z u g e h ö r ig e  t e r m in o l o -  
g is c h e  F e ld  f e s t g e s t e l l t  werden können, u n te r s c h e id e n  ходовой 
(не сидящий, не лежащий), поднятый, гонный ( :  шумовой) зверь 
i n  d e r  Sprache d e r  H e t z jä g e r ,  w e i t e r e  D i f f e r e n z ie r u n g e n  e rg e -  
ben s i c h ,  wenn man den W ortgeb rauch  d e r  R uze jnye o c h o t n i k i  da -  
n e b e n s t e l l t :  поднятый " i n  Bewegung b e f i n d l i c h  und d a h e r  s c h w ie -  
r i g e r , a b e r  r e i z v o l l e r  zu b e ja g e n " :  сидящий, лежащий " l e i c h t  zu 
b e ja g e n  a l s  u n b e w e g l ic h e s  Z i e l "  (a b e r  i n  d e r  H e tz ja g d :  von den 
Hunden n i c h t  hochgemachtes W i ld  i s t  k e in  J a g d g e g e n s ta n d ) .  Dem 
d u rc h  den J a g d lä rm  a b e r  n i c h t  g e z i e l t e  Suche hochgemachten шумо- 
вой зверь d e r  H e tz jä g e r  (das u n e rw ü n sch t i s t ,  w e i l  es d ie  A r -  
b e i t  d e r  b e r e i t s  a u f  e in e r  Spur suchenden Hunde s t ö r e n  kann) 
e n t s p r i c h t  случайный зверь (случайная птица) in  d e r  T r e ib ja g d  
d e r  F l i n t e n j ä g e r ,  das n i c h t  z u r  Bejagung vo rgesehen  i s t ,  den 
J a g d a b la u f  s t ö r t  und n i c h t  beschossen werden d a r f .  B e i den in  
v i e l e n  K o n te x te n  a u s ta u s c h b a re n  Beze ichnungen f ü r  d ie  Gesamt-
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h e i t  d e r  Nachkommenschaft aus einem " W u r f11 помет, выводок w i r d  
d u rc h  d ie  u n t e r s c h i e d l i c h e  B e z e ic h n u n g s g ru n d la g e  vom G e b ä ra k t  
bzw. d e r  fo lg e n d e n  A u fz u c h t  h e r  f ü r  b e s t im m te  S i t u a t io n e n  d ie  
P r o m is k u i t ä t  d e r  Verwendung a u s g e s c h lo s s e n .  D ie  d u rch  w i r t -  
s c h a f t l i c h e  N utzung des W aldes, H o lz s c h la g  e n ts ta n d e n e  L ie h -  
tu ng  kann u n t e r  dem G e s ic h ts p u n k t  d e r  f o r s t l i c h e n  B e a rb e i tu n g  
gesehen werden: сеча und e r g i b t  dann e in e n  f r e i e n  Raum, i n  dem 
das a u s g e t re te n e  W i ld  b e o b a c h te t  und b e ja g t  (beschossen) w e r -  
den kann , im H i n b l i c k  a u f  den i n  d ie s e n  L ic h tu n g e n  ra s c h  a u f -  
kommenden Jungwuchs m i t  re ich e m  N ahrungsangebot заросль, з а -  
рость  w i r d  sie zu einem von b e s t im m te n  W i ld a r t e n  ( H a s e l - ,  B i r k -  
w i l d  , Hasen u .  a . )  b e v o rz u g te n  Ä s u n g s p la tz ,  d e r  s ic h e r e  W i ld -  
begegnung v e r s p r i c h t .  D ie  Beze ichnungen d e r  Junghasen vom z w e i-  
te n  S a tz  a ls  л е тн и к , колосовик , травн ик , гречишник, d ie  s ic h  
neben dem a l lg e m e in  a u f  d ie  J a h r e s z e i t  b e z ü g l ic h e n  летник a u f  
bes t im m te n  p a r a l l e l e n  "R e i fe a n g a b e n w ״1 e s e n t l i c h e r  V e g e t a t io n s -  
V e r t r e t e r  b eg ründ en , können a u f  r e g io n a l  b e d in g te n  u n t e r s c h ie d -  
l i e h e n  R e i f e z e i t e n  b e ru h e n ,  w ie  j a  das E rs c h e in e n  d ie s e s  z w e i-  
te n  H asensatzes im Süden w e s e n t l i c h  f r ü h e r  a ls  i n  den n ö r d l i -  
chen L a n d e s te i le n  e r f o l g t .
A l l e  d ie s e  "Synonyme" haben ih r e  H e r k u n f t  i n  v e rs c h ie d e n e n  
B eze ichnungsvorgängen  nach E rs c h e in u n g e n ,  Vorgängen, d ie  j e -  
w e i l s  i n  t y p i s c h e r  Weise m i t  d e r  zu b eze ichne n den  Sache v e r -  
bunden s in d  und nach d e r  j e w e i l i g e n  In te r e s s e n la g e  des S p re -  
c h e rs  i n  den V o rd e rg ru n d  d e r  V o r s t e l l u n g  von d ie s e r  Sache r ü k -  
ken können. Ihnen  l i e g e n  E ino rdnungen  i n  v e rs c h ie d e n e  K l a s s i -  
f i k a t io n s s y s t e m e  zu g ru n d e ,  d ie  e in e  e c h te  Synonymie a u s s c h l i e -  
ß e n . 1
E ine k le in e  Gruppe von l e x i k a l i s c h e n  D u b le t te n  e r g i b t  s i c h  
aus dem v e rs c h ie d e n  m o t i v i e r t e n  Aufkommen neuer Beze ichnungen 
b e r e i t s  b e n a n n te r  B e g r i f f e ,  w ie  убойный выстрел f ü r  f r ü h e r  ge- 
l ä u f i g e s  верный выстрел, den s ic h e r e n ,  t ö d l i c h e n  Schuß, к р е п -  
кий на рану, das крепкий к ружью a b l ö s t ,  кормежка "Aufnahme 
t i e r i s c h e r ,  p f l a n z l i c h e r  Nahrung (von H a a r-  und F e d e r w i l d ) " ,
1 "D ie s e  m u lt ip le  B eze ichnung b e t r i f f t  n ic h t  d ie  V e rh a lte n s w e is e  d e r  S ig n i-  
f i é s  u n te re in a n d e r  und d a r f  daher n ic h t  m i t  d e r N e u t r a l is a t io n  ve rw e ch -
s e i t  w erden" (E . C o s e r iu : Problem e d e r s t r u k t u r e l le n  S em antik , S. 5 0 ) .
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das gegenüber ä l te r e m  жировка m i t  g le ic h e m  B e d e u tu n g s-  und An- 
wendungsumfang im V o r d r in g e n  b e g r i f f e n  s c h e i n t ,  промысловик, 
das f ü r  ä l t e r e s  промышленник nach dessen e t h i s c h e r  Abw ertung 
f ü r  d ie  w e r t u n g s f r e i e  B eze ichnung  des B e ru fs s ta n d e s  neu g e b i l -  
d e t  werden m uß te .^  D ie  D u b l e t t e n h a f t i g k e i t  s t e l l t  i n  d ie s e n  
F ä l le n  e in e n  z e i t l i c h  b e g re n z te n  Z us tand  d a r ,  d e r  d u rc h  d ie  
B e g r i f fs k o m p o n e n te n  neu -  ü b l i c h ־   v e r a l t e t  b e r e i t s  e in e  D i f -  
f e r e n z ie r u n g  e r f ä h r t .
Reine Synonym ie , b e i  d e r  d ie  gemeinsam b e z e ic h n e te  Sache 
auch Kongruenz d e r  S inne b e w i r k t  und d a m it  A u s ta u s c h b a r k e i t  i n  
jedem b e l i e b i g e n  Zusammenhang e r m ö g l i c h t ,  l i e g t  h ä u f ig  v o r  in  
dem N ebe ne inander von e n t l e h n t e r  und r u s s i s c h e r  B e ze ichnu ng , 
Lehnw ort und Lehnprägung b e i  W a ffe n ,  i m p o r t i e r t e n  H underassen: 
бюксфлинт -  д войн ик , дриллинг ־  тро й ник , спортивное ружье -  
садочное ружье " S p o r t f l i n t e "  ( im  T o n ta u b e n s c h ie ß s p o r t  ve rw e n ־  
d e te  F l i n t e )  и .  а . ,  ла нгхаар ־   длинношерстная немецкая л е га в а я ,  
курцхаар -  короткошерстная немецкая легавая  и .  а .  Ebenso b e ru h t  
das N ebene inander von аппортировать und подавать a u f  e i n e r  m i t  
d e r  frem den T e c h n ik  i m p o r t i e r t e n  Beze ichnung e i n e r  H and lung , 
d ie  m i t  ru s s is c h e m  подавать i n  g l e i c h e r  Weise e r f a ß t  w urde . 
Während je d o c h  d ie  E n t le h n u n g  a u f  d ie  Benennung d e r  T ä t i g k e i t  
des A p p o r t ie r e n s  b e s c h rä n k t  i s t ,  b l e i b t  подавать im Rückbezug 
a u f  d ie  V e rw e n d u n g s b re i te  in n e r h a lb  d e r  Gemeinsprache v i e l s e i -  
t i g e r  k o n t a k t f ä h i g  auch i n  j ä g e r s p r a c h l i c h e n  Verw endungsw e isen ,
•
w ie  z .  B. i n  d e r  dem " O c h o t n i č i j  m inimum" entnommenen Aussage: 
лайки . . .  у т к у  выпугивают, подают под выстрел и аппортирую т, 
i n  d e r  подавать i n  V e rb in d u n g  m i t  под выстрел "dem J ä g e r  schuß- 
g e re c h t  z u t r e ib e n "  dem T erm inus  аппортировать so g a r  k o n t r a ־  
s t i e r t  e r s c h e i n t .  D ie  B e d e u tu n g s g le ic h s e tz u n g  e r f o l g t  e r s t  i n  
e i n e r  b e s t im m te n  s y n t a k t i s c h e n  Umgebung, n ä m l ic h  i n  V e rb in d u n g  
m i t  einem d i r e k t e n  O b je k t ,  das den zu b r in g e n d e n  Gegenstand b e -  
z e ic h n e t  o d e r  noch vo l lko m m e n e r  i n  e l l i p t i s c h e r  Wendung, d ie  
d ie  F ä h ig k e i t  des A p p o r t ie r e n s  b e n e n n t :  собака хорошо подает
1 N ic h t  e inbezogen w ird  h ie r  das V o rd r in g e n  g e m e in s p ra c h lic h e r  A usdrücke im 
S prachgebrauch n e u e re r J a g d d a rs te llu n g e n , denen d e r C h a ra k te r  e in e s  fa c h ־  
s p ra c h lic h e n  T erm inus f e h l t .
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" d e r  Hund a p p o r t i e r t  g u t ,  i s t  e i n  g u t e r  A p p o r t i e r e r " .
Z a h l r e ic h e  synonyme Benennungen d e r  T i e r a r t e n ,  a b e r  auch von 
K le id u n g s s tü c k e n  und A u s rü s tu n g s g e g e n s tä n d e n  la s s e n  s ic h  l e i c h t  
a ls  u r s p r ü n g l i c h  r e g io n a l  b e g re n z te  Benennungen e rk e n n e n ,  d ie  
d ie s e n  S ta tu s  i n f o l g e  d e r  g rö ß e re n  M o b i l i t ä t  d e r  B e vö lke ru n g  
im 20. J a h rh u n d e r t  und im Zusammenhang m i t  d e r  U m sied lung  gan- 
z e r  B e v ö lk e ru n g s g ru p p e n  v e r l o r e n  haben. Gerade a u f  dem G e b ie t  
d e r  E rw e rb s ja g d  i s t  m i t  e in e r  großen Zah l r e g i o n a l e r  T e rm in i  
im H i n b l i c k  a u f  d ie  A u sw irku n g e n  des J a g d ta b u s ,  das d e r  Aus- 
b r e i t u n g  ja g d b e z ü g l i c h e r  Fachausdrücke  ge radezu  e n tg e g e n w irk e n  
mußte, zu r e c h n e n ,1 so daß s ic h  manche synonymen Beze ichnungen 
d u rc h  r e i c h l i c h e r e s  B e le g m a te r ia l  und S p e z ia lu n te rs u c h u n g e n  
a ls  r e g io n a l  e n ts ta n d e n e  T e r m in i  e rw e is e n  k ö n n te n .  Das i s t  auch 
f ü r  d ie  D u b le t te  путик und тропа a ls  Beze ichnungen  des F a l l e n -  
s te l le r w e g e s  anzunehmen. Im H i n b l i c k  d a r a u f ,  daß m i t  d iesem 
d u rc h  b e s t im m te  M a rk ie ru n g e n  g e k e n n z e ic h n e te n  F a l le nw e g  du rch  
G e n e ra t io n e n  t r a d i e r t e  E ige n tu m sa nsp rü che  e i n e r  F a m i l ie  v e r -  
bunden waren und п у т и к ,  тропа d a m it  zu T e r m in i  e in e s  Gewöhn- 
h e i t s r e c h t e s  w urden , i s t  e in e  schwankende Beze ichnung in n e r h a lb  
e i n e r  Region u n w a h r s c h e in l i c h .
D ie  d u rc h  das Z usam m entre ffen  v e r s c h ie d e n e r  r e g i o n a l e r  J ä g e r -  
sp rach en  b e d in g te  E rs c h e in u n g  d e r  Synonymie in n e r h a lb  e in e r  
Fachsprache f i n d e t  i h r e  P a r a l l e l e  i n  dem d u rc h  d ie  E n tw ic k lu n g  
d e r  J a g d te c h n ik  b e d in g te n  Zusam m enfa ll  z u v o r  g e t r e n n t e r  Funk- 
t i o n e n .  Das Z u r ü c k t r e te n  d e r  A r b e i t  m i t  d e r  Laufhundm eute h i n -  
t e r  d e r  Jagd des Jä g e rs  m i t  d e r  F l i n t e  und e in z e ln  a r b e i t e n -  
d e r  B ra c ke ,  d ie  w ie  d e r  V o rs te h h u n d  das W i ld  ( a l l e r d i n g s  w e i t -  
rä u m ig e r )  s u c h t  und dem J ä g e r  s c h u ß g e re c h t  z u b r in g t  (w ie  oben 
s .  v .  подавать под выстрел auch von d e r  A r b e i t  d e r  L a jk a  be״ 
s c h r ie b e n ,  s t a t t  das W i ld  d u rc h  V o rs te h e n  a n z u z e ig e n ) ,  h a t  zu r
1 A nders v e r l i e f  d ie  E n tw ic k lu n g  in  den s p o r t l i c h  b e tr ie b e n e n  J a g d a rte n ,
wo z .  B. in  den g roß räum ig  a n g e le g te n  H e tz ja g d e n , d ie  G e b ie te  von meh- 
re re n  T a g e re is e n  abdeckten  (отъезжее поле), und d u rc h  Ja g d e in la d u n g e n  
v i e l f ä l t i g e  K o n ta k tm ö g lic h k e ite n , d ie  dem s p ra c h lic h e n  A u s g le ic h  d ie n e n  
m ußten, gegeben w aren, w ie  auch üb e r d ie  b e id e n  H a u p ts tä d te  und d ie  d o r t  
g e g rü n d e te n  großen J a g d g e s e lls c h a fte n  e in e  u n i f iz ie r e n d e  W irkung a u f  den 
S prachgebrauch d e r  Jä g e r ausgehen k o n n te .
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Verwendung von поиск auch f ü r  d ie  S u c h a r b e i t  d e r  e in z e ln  a r b e i -  
tenden  B racke  g e f ü h r t ,  das neben полаз an V e r b r e i tu n g  g e w in n t .  
D ie u r s p r ü n g l i c h e  T rennung von приездка a l s  Beze ichnung d e r  
G ru n d a u s b i ld u n g  und G e h o rsa m sa b r ich tu n g  d e r  Laufhunde und н а -  
ездка a ls  B eze ichnung  d e r  G ru n d a u s b i ld u n g  z u r  A r b e i t  i n  d e r  Meu- 
te  w i r d  h e u te  i n f o l g e  des gemeinsamen Merkmals d e r  G ru n d a b r ic h -  
tu n g  im G egensatz  z u r  A u s b i ld u n g  f ü r  d ie  A r b e i t  am W i ld  p r o -  
m isque g e b r a u c h t ,  und es muß, s o fe r n  k e in e  te r m in o lo g is c h e  
F e s t le g u n g  "v o n  oben" e r f o l g t ,  d e r  s p r a c h l ic h e n  E n tw ic k lu n g  
ü b e r la s s e n  b l e i b e n ,  w e lc h e r  d e r  b e id e n  T e r m in i  abgestoßen o de r 
m i t  neuem B e d e u tu n g s g e h a lt  e r f ü l l t  w i r d .  Wie d ie  Beze ichnung 
d e r  E in z e ls u c h e  des V o rs te h h u n d e s  b e i  g l e i c h a r t i g e r  Verwendung 
des Laufhundes i n  d e r  R u ž e jn a ja  o c h o ta  a u f  d ie s e n  ü b e r t r a g e n  
werden k o n n te ,  i s t  auch a u f  das u r s p r ü n g l i c h  in  d e r  P sova ja  
o ch o ta  m i t  подвывать w iedergegebene  Locken d e r  W ö lfe  d u rc h  
Stimmnachahmung d e r  in  d e r  R u ž e jn a ja  o c h o ta  und V o g e l s t e l l e r e i  
ü b l i c h e  T e rm inu s  вабить h e u te  anwendbar.
Die B e s e i t ig u n g  e c h t e r  D u b le t te n  d u rc h  Aufgabe e in e s  d e r  b e i ־  
den ü b e r z ä h l ig e n  T e r m in i  o d e r  A u f f ü l l u n g  m i t  neuem B edeu tungs- 
g e h a l t  i s t  ü b e r  g rö ß e re  Z e i t rä u m e  h inw eg zu v e r f o lg e n :  Aus d e r  
u r s p r ü n g l i c h  d o p p e l te n  Benennung d e r  W affe  m i t  gezogenen Läu- 
fe n  винтовка , штуцер h a t  штуцер h e u te  d u rc h  w e i te r e  s p e z i a l i -  
s ie re n d e  B ed eu tungse inengung  d ie  Bedeutung e in e r  K ip p la u f w a f f e  
m i t  gezogenen L ä u fe n  e r h a l t e n ,  während винтовка den ü b e rg e o rd -  
n e te n  B e g r i f f  "W a f fe  m i t  gezogenem L a u f ”  ( d t .  j g s p r .  "B ü c h s e ")  
im Gegensatz z u r  W affe  m i t  g l a t t e n  L ä u fe n ,  S c h r o t lä u fe n  be - 
z e ic h n e t .  Aus dem N ebene inander von фузея und дробовик f ü r  d ie  
S c h r o tw a f fe  ( d t .  j g s p r .  " F l i n t e " )  h a t  фузея e in e  s t i l i s t i s c h e  
N uanc ie rung  im S inne  e in e s  a l t e r t ü m l i c h e n  S c h ie ß p rü g e ls  e r h a l -  
t e n ,  während das von d e r  B eze ichnung  h e r  d u r c h s i c h t i g e  дробо- 
вик a ls  Benennung d e r  " S c h r o t " - F l i n t e  s i c h  d u rc h s e tz e n  k o n n te .  
Geschwunden i s t  von den b e id e n  Beze ichnungen des Hahnes an d e r  
W affe d ie  nach f r z .  c h ie n  g e p rä g te  E n t le h n u n g  собачка , während 
курок zu d t .  "H ahn" s ic h  d u rc h s e tz e n  k o n n te  und auch b e i  d e r  
te c h n is c h e n  Wandlung des a u ß e n l ie g e n d e n  Hahnes zum S c h la g s tü c k  
a u f  d ie s e s ,  g le ic h s a m  d ie  Ü b e r t ra g u n g  d e r  F u n k t io n  b e g le i t e n d ,
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m i t  übernommen wurde. Geschwunden s in d  s c h l i e ß l i c h  m i t  dem V o r -  
d r in g e n  r u s s is c h e r  Hundekommandos d ie  im 19. J a h rh u n d e r t  noch 
ü b l i c h e n  f r a n z ö s is c h e n  Formen.
Da i n  e in e r  id e a le n  T e r m in o lo g ie  j e w e i l s  e in  w e r tu n g s n e u t r a -  
1e r  T e rm inus  zu r  Beze ichnung e in e s  B e g r i f f e s  d ie n e n  s o l l ,  w e r-  
den im a l lg e m e in e n  w e rte n d e  und s t i l i s t i s c h e  B eze ichnu ng sdu -  
b l e t t e n  (s a lo p p e  V e rk ü rzu n g e n )  a ls  n i c h t  z u r  e i g e n t l i c h e n  Fach- 
t e r m in o lo g ie  g e h ö r ig  a u s g e s c h lo s s e n .  A n g e s ic h ts  d e r  T a ts a c h e ,  
daß i h r e  E n ts tehung  und Verwendung i n  den g le ic h e n  K r e is  von 
S p e z i a l i s t e n  m i t  S o n d e rk e n n tn is s e n  f ä l l t ,  a u f  den d ie  B i ld u n g  
d e r  " e c h te n 11 T e rm in i  z u r ü c k g e h t ,  daß f e r n e r  d ie s e  w erten den  
bzw. v e rs c h ie d e n e n  S t i le b e n e n  a n g e h ö r ig e n  B e z e ic h n u n g s d u b le t -  
te n  d e r  gesamten Gruppe z u r  V e r fü g u n g  s te h e n ,  konn te  i h r e  E x i -  
s te n z  und F u n k t io n  in n e r h a lb  d ie s e r  Gruppe n i c h t  g e le u g n e t  
w erden , doch wurden s ie  a l s P״1  r o fe s s io n a l is m e n "  i n  e in e  Rand- 
p o s i t i o n  g e d r ä n g t . 1 E ine  s o lc h e  E n ts c h e id u n g  s e t z t  das W irken 
e in e r  T e rm in o lo g ie k o m m is s io n  v o ra u s ,  d ie  Recht und U n re c h t  a u f  
dem G e b ie t  de r  e i n h e i t l i c h e n  und k o r r e k t e n  Verwendung d e r  T e r -  
m in i  f e s t l e g t .  D ie V e rs u c h e ,  r e in e  T e r m in i  von den P r o f e s s io -  
n a l is m e n  zu t re n n e n ,  haben j e  nach den z u g ru n d e g e le g te n  K r i t e -  
r i e n  zu v e rs c h ie d e n e n  E rg e b n is s e n  g e f ü h r t .  A. K a l i n i n ,  f ü r  den 
d e r  B e g r i f f  des Term inus du rch  s e in e n  o f f i z i e l l e n  C h a ra k te r  be- 
s t im m t i s t  und a l l e  d a r u n t e r  l ie g e n d e n  S p ra c h s c h ic h te n  (профес- 
сионализмы und профессиональные жаргонизмы) d u rc h  Abnahme an 
o f f i z i e l l e r  A l l g e m e i n v e r b i n d l i c h k e i t  c h a r a k t e r i s i e r t  s i n d ,  ge- 
l a n g t  k o n s e q u e n te rw e is e  zu d e r  F e s t s t e l l u n g ,  daß es in  e in ig e n  
B e ru fs s p ra c h e n ,  w ie  etwa denen d e r  ( S p o r t ־ ) J ä g e r  und ( S p o r t ־ ) 
F is c h e r ,  kaum e ch te  T e r m in i  gäbe und d ie s e  s ic h  a l l e i n  a u f  d ie  
Beze ichnung von B e g r i f f e n  aus dem V e rk e h r  m i t  den z u s tä n d ig e n  
Behörden be sch ränken , w ie  о тстр е л  * ' ( b e h ö r d l i c h  g e n e h m ig te r )  Ab- 
s c h u ß " ,  отлов "A b fa n g e n "  (b e s t im m te r  T ie r e  b e i  überhöhtem  W ild -
1 A. S. Achmanova (S lo v a r ' l in g v is t i č e s k ic h  te rm in o v , M. 1966, S. 371) d e - 
f i n l e r t  профессионализм zu a llg e m e in  a ls  "слово или выражение, свойствен- 
ное речи данной профессиональной группы" und f ü h r t  u n te r  dem S t ic h w o r t  
профессиональный a ls  B e is p ie l  f ü r  профессиональный арго  das Z i t a t  aus Bu- 
n in  an , in  dem das K ra tz e n  des a l te n  rä u d ig e n  Hundes m i t  "и гр а ть  на 6 a -
лалайке" um schrieben w ird  (s .  S. 3 1 1 ).
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b e s a t z ) , карта отстр ел а  11A b s c h u ß b e re c h t ig u n g  f ü r  e in e  bes t im m - 
te  S tü c k z a h l  e i n e r  W i l d a r t 11 u .  ä .^  Zu den jä g e r s p r a c h l i c h e n  
P r o fe s s io n a l is m e n  z ä h l t  e r  dagegen накликать "Hunde während 
des Jag dvorgang es  n a m e n t l ic h  a n r u fe n "  (um s ie  von de r j e w e i l i -  
gen T ä t i g k e i t  weg a u f  e in e  neue Aufgabe zu le n k e n ) ,  порскать 
"L a u fh u n d e  z u r  A r b e i t  d u rc h  Rufe a n f e u e r n " ,  натаскать " V o r -  
s te hh un de  z u r  A r b e i t  am W i ld  a b r i c h t e n " ,  чутьистый " m i t  g u t e r  
Nase" (B eze ichn ung  e in e r  u n e n tb e h r l i c h e n  V o ra u sse tzu n g  f ü r  
e in e n  S u ch hu nd),  гонный " f l ü c h t i g "  (vom W i l d ) ,  und s p r i c h t  da- 
m i t  V e r t r e t e r n  e in e s  f a c h s p r a c h l i c h e n  W o rtsc h a tze s  den S ta tu s  
e in e s  T erm inus  ab , d ie  e in e n  f e s t e n  P la t z  j e w e i l s  i n  e ig e n e n  
t e r m in o lo g is c h e n  F e ld e rn  aus dem B e re ic h  d e r  Hundeführung im 
j a g d l i c h e n  E in s a tz  bzw. in n e r h a lb  d e r  A b r ic h tu n g ,  d e r  B e u r t e i -  
lun g  i h r e r  j a g d l i c h e n  E ignung und d e r  Beobachtung des W i ld v e r -  
h a l t e n s  während d e r  Be jagung b e s i t z e n .  Gerade in  d e r  E in b e t -  
tung  e in e s  Namens i n  e in  f a c h s p e z i f i s c h e s  B e g r i f f s s y s te m  s i e h t  
abe r V. D a n i le n k o  zu Recht das w e s e n t l i c h e  C h a r a k te r is t ik u m
ל
e in e s  T e rm in u s .  Während von a n d e re r  S e i te  a ls  Merkmal e in e s  
B e r u fs ja r g o n s  o d e r  e in e s  G ru p p e n a rg o ts  d ie  E x p r e s s i v i t ä t  d ie s e s  
W o r ts c h a tz e s  m i t  s e in e n  p o s i t i v e n  bzw. n e g a t iv e n  Wertungen h e r -  
v o r g e h o b e n * w i r d , 3 muß d ie  D e f i n i t i o n  D a n i le n k o s  w ertende  Be- 
Ze ichnungen in n e r h a lb  e in e s  b e s t im m te n  te r m in o lo g is c h e n  Fe ldes
1 A. V . K a l in in :  L e k s ik a  ru sskogo  ja z y k a ־ .  M. 1966, S. 143: . . .  есть  такие 
виды деятельности человека, где профессионализмы, видимо, являются г о с ־  
подствующей разновидностью специальной лексики и где терминов меньше, чем 
профессионализмов . . .  понятие термин, вероятно, малоприменимо по отноиіе- 
нию к о хо те , рыболовству и некоторым другим родам деятельности.
ф
2 Терминология определенной области знания определяется как система терми- 
нов данной науки или отрасли производства, соотнесенная с системой поня- 
тий соответствующей области знания . . .  Термин в том своем однозначном 
употреблении, которое свойственно ему как наименованию понятия,отличается 
прикрепленностью к определенной сфере использования е го . И в той сфере 
термин -  всегда единица системы, звено в цепи. (V . Р. D a n ile n k o : L in g v i -  
s t ic e s k o e  iz u c e n ie  te r m in o lo g i i  i  k u l ' t u r a  r e c i .  -  In :  A k tu a l'n y e  p r o b le -  
my k u l ' t u r y  r e c i .  -  M. 1970, S. 306 f . ) .
3 Помимо собственно технических терминов каждая профессия и каждый относи״ 
тельно замкнутый социальный коллектив имеет свой бытовой, фамильярный, 
сниженный язык, который называют жаргоном, или арго  (сюда включают и эле- 
менты "проф ессионального п р о с то р е ч и я "). От обычной речи всех говорящих на 
том или ином языке арго  отличаются словарным составом ־־ лексическим и 
фразеологическим запасом, характеризующимся яркой выразительностью и э к с *  
прессией. (L . I .  S kvo rco v : P r o fe s s io n a l*nye ja z y k i ,  żargony i  k u l* tu r a
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n i c h t  n o tw e n d ig  a u s s c h l ie ß e n ,  s o fe r n  s ie  d u rc h  s a c h l ic h e  Gege- 
b e n h e i te n  b e g rü n d e t  e r s c h e in e n .  Wo a b e r  d e r  охотник s i c h  a ls  
w a id g e r e c h te r  Jäger v e r s t e h t ,  k e n n t  e r  den Gegensatz des e r -  
w e r b s g ie r ig e n  шкурятник, a u f  dessen S tu fe  d e r  промышленник i n  
d e r  V o r s t e l l u n g  der охотники  im 19. J a h r h u n d e r t  a bsa n k , e r  be -  
n e n n t den мазила, den s c h le c h te n  S c h ü tz e n ,  den S o n n ta g s jä g e r  
га стр о л е р . W ir  haben Em otionen aus J a g d le id e n s c h a f t  a l s  sp ra ch -  
s c h ö p fe r is c h e  K r ä f te  w irksam  b e fu n d e n .  E ine  d u rch  T e r m in o lo g ie -  
kom m iss ionen d i k t i e r t e  A u s s c h a l tu n g  d e r  E rg e b n is s e  eben d ie s e r  
b e i  d e r  E n ts te h u n g  von " P r o f e s s io n a l i s m e n 11 w irksam en K r ä f te  
e r s c h e in t  sprachunangem essen. Wenn d ie s e  P r o fe s s io n a l is m e n  An- 
s p ru c h  a u f  A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t  i n n e r h a lb  e i n e r  G ruppensprache 
erheben können und d a m it  e in e n  f e s te n  P la t z  im F a c h w o r ts c h a tz  
d ie s e r  Gruppe b e s i t z e n ,  d e r  e in e  Q u a l i f i z i e r u n g  a ls  E in ta g s *  
o d e r  Modewort a u s s c h l i e ß t ,  w i r d  man s ie  z w e i f e l l o s  in  d ie  Un- 
te rs u c h u n g  des besonderen S prachgebrau chs  m i t  e in b e z ie h e n  und 
den f ü r  d ie  gewachsenen v o l k s s p r a c h l i c h e n  T e rm in o lo g ie n  zu eng 
g e fa ß te n  B e g r i f f  " F a c h t e r m in o lo g ie "  neu d e f i n i e r e n ,  d ie  E x i -  
s te n z  v e rs c h ie d e n e r  S t i l s c h i c h t e n ,  w e r te n d e r ,  e x p r e s s iv e r  "T e r -  
m i n i "  anerkennen müssen. D o r t ,  wo f r ü h  e in e  K o d i f i z i e r u n g  e in e *  
b es t im m te n  W ortgebrauches d e r  J ä g e r  e i n s e t z t e  und dessen r i e h -  
t i g e  Anwendung p e i n l i c h  genau b e a c h t e t ,  f e h l e r h a f t e  Verwendung 
g e rü g t  und ö f f e n t l i c h  b e s t r a f t  w u rd e ,^  s in d  p o s i t i v  und n e g a t i )  
w e r te n d e ,  s c h e r z h a f te  Nebenbeze ichnungen durchaus  i n  den Wör- 
te r b ü c h e r n  d e r  J ä g e rs p ra c h e  e n t h a l t e n ,  w e i l  i h r e  Z u g e h ö r ig k e i t  
zum besonderen  W o r ts c h a tz  d ie s e r  Gruppe von den S p re ch e rn  
s e lb s t  zu k e in e r  Z e i t  i n  Z w e i f e l  gezogen w urde . Der Hund, von 
dessen L e is tu n g  so w e s e n t l i c h  d ie  J a g d e r fo lg e  abhängen, b e s i t z i  
im g e m e in s p ra c h l ic h  v e r a l t e t e n  пес nach Romanov j a g d l i c h  e in e  
a l lg e m e in  e m o t io n a le  B e z e ic h n u n g ,  d ie  e r  i n  Anerkennung w ie  ab- 
f ä l l i g e r  B e u r te i lu n g  g le ic h e rm a ß e n  a u f  s i c h  z i e h t ,  го н е ц , ловеі
r e c i .  -  I n :  R usska ja  r e c 1 1972.1 . S. 49 ) .
1 V g l.  d ie  S i t t e  des ,* B la t ts c h la g e n s " , P fundgebens im deu tschen  Jägerb rauch  
b e i d e r nach Beendigung d e r Jagd d e r M is s e tä te r  f ü r  fa ls c h e n  W ortgebraucl: 
vom J a g d h e rrn  du rch  S ch läge  m it  dem W a id b la t t  a u f d ie  K e h rs e ite  a b g e s tra f
w urde.
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und легаш s in d  mehr a ls  B ra c k e ,  W indhund, V o rs te h h u n d ,  es s in d  
d ie  ih rem  H e r rn  ans Herz gewachsenen e r f o l g r e i c h e n  J a g d h e l f e r ,  
m i t  denen e r  s i c h  v o r  s e in e n  Jagdgenossen rühmen kann . Der J ä -  
g e r  b e ja g t  s e in  e d le s  F lu g w i ld  вальдшнеп, дупель, бекас , r a p -  
шнеп, aber wenn e r  im F r ü h ja h r  d ie  e r s t e  h e im g e k e h r te  scheue 
W aldschnep fe  e r b l i c k t ,  dann s i e h t  e r  n i c h t  d ie  u n m i t t e lb a r e  
J a g d b e u te ,  s o n d e rn  begegne t m i t  a u f w a l le n d e r  Freude dem "V o g e l 
m i t  dem la n g e n  G e s ic h t " ,  dem д о л г о н о с и к . І т  S inne e in e s  e c h te n  
Term inus i s t  " s c h ie ß e n "  m i t  стре л ять  e r f a ß t ,  aber wenn d e r  J ä -  
g e r  s tu n d e n la n g  s e in  J a g d g lü c k  ohne W ildbegegnung v e r s u c h t  h a t ,  
muß e r  s ic h  w e n ig s te n s  e in m a l " l ö s e n "  разрядить ружье, s e i  e s ,  
um das J a g d g lü c k  nun h e rb e iz u z w in g e n ,  o de r um n i c h t  i n  u n g e lö -  
s t e r  Spannung, e n t t ä u s c h t ,  v e r ä r g e r t  he im kehren  zu müssen. Er 
s c h ie ß t  a u f  m in d e r w e r t ig e s  W i ld ,  das e r  s o n s t  kaum b e a c h t e t . 1
Es kann n i c h t  Aufgabe des P h i lo lo g e n  s e i n ,  s e in e n  A n t e i l  i n  
Fragen d e r  F a c h te r m in o lo g ie  a u f  e in e  B e ra tu n g  d e r  Fachgrem ien 
b e i  d e r  S c h a f fu n g  neuer T e r m in i  bzw. d ie  Anerkennung durch  
a u ß e r s p r a c h l ic h e  K r i t e r i e n ,  d ie  B e sch lü sse  von Kom m issionen, 
zus tande  gekommene i d e a l e ,  a b e r  i n  d ie s e r  Form n u r  k u rz e  Z e i t  
g ü l t i g e  s t a r r e  N o m e n k la tu re n  zu b e s c h rä n k e n .  Er v e r s c h lö s s e  
s e in e  Augen v o r  s p ra c h l ic h e m  Leben da , wo s ic h  s e in  W irke n  im 
e n g b e g re n z te n  B e re ic h  a l s  ü b e rs c h a u b a re s  U n te rs u c h u n g s o b je k t  
geradezu  a n b i e t e t .  J e d e r  neue m e h r g l ie d r ig e  Term inus t r ä g t  den 
A nsa tz  z u r  V e rk ü rz u n g  im a l l t ä g l i c h e n  v e r t r a u t e n  Gebrauch u n te r  
Fachgenossen i n  s i c h  und b e r e i t e t  d ie  E n ts te h u n g  d e r  Umgangs- 
s p r a c h l ic h e n  D u b le t t e  zum s a n k t i o n i e r t e n  s c h r i f t s p r a c h l i c h e n  
T e rm in u s ,  d ie  E x is te n z  z w e ie r  Namen f ü r  e in e n  B e g r i f f  a u f  zwei 
v e rs c h ie d e n e n  Sprachebenen v o r ,  wobei es n u r  e in e  Frage d e r  
Z e i t  b l e i b t ,  wann d ie  dem Fachmann g e l ä u f ig e  " m ü n d l ic h e "  Form
1 Romanov k l a s s i f i z i e r t  so den Schuß a u f W ild ta u b e n , d ie  in  Rußland n ic h t  
a ls  angemessene Jagdbeute  g a l te n :  не существует правильной охоты и стр е - 
ляют их только в тех случаях, когда больше не по чему разрядить ружье. 
Während e in  Schuß z u r  E rle g u n g  d e r Beute abgegeben w ird ,  f in d e n  h ie r  Ä r -  
g e r ,  E n ttä u sch u n g  ih re n  s p ra c h lic h e n  A usdruck in  d e r Umkehrung des V o r-  
gangs: d ie  W affe  w ird  ” a u f e in  S tü ck  W ild  e n t la d e n " .  D ie  S i t t e ,  w e n ig - 
s te n s  e in e n  Schuß abzugeben, d ü r f t e  a u f d ie  Z e i t  d e r  Benutzung von V o r-  
d e r la d e rn  zu rückge he n , wo d ie  Schußabgabe m ühe loser a ls  das E n tla d e n  d e r 
W affe v o r  dem Heimweg w ar.
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auch E ingang i n  d ie  F a c h l i t e r a t u r  f i n d e t . ^  S p o r ts p ra c h e n  s in d  
z u s ä t z l i c h  a l s  Fo lge des p e r s ö n l i c h e n  Engagements d e r  S p rech e r  
an den zu benennenden B e g r i f f e n ,  E rs c h e in u n g e n  i n  b e s o n d e re r  
Weise du rch  d ie  E x is te n z  e m p h a t is c h e r ,  w e r te n d e r  Nebenformen
ל
zu den " e c h te n "  n e u t r a le n  T e r m in i  c h a r a k t e r i s i e r t .  In  diesem 
Phänomen d ü r f t e  auch d e r  von A. S c h irm e r  empfundene a b e r  von 
ihm n i c h t  näher b e s c h r ie b e n e  A n laß  f ü r  d ie  Heraushebung d e r  
S p o r ts p ra c h e n  aus den B e r u f s -  und S ta n d e ssp ra ch e n  zu suchen 
s e i n .
P o lysem ie
S o l l  d ie  Aufgabe e i n e r  Fachsprache  d a r i n  gesehen w erden , 
d u rc h  Verwendung genau d e f i n i e r t e r  q u a l i t ä t s r e i c h e r  T e r m in i ,  
d ie  b e i  a l l e n  G e s p rä c h s p a r tn e rn  g le ic h e  B e d e u tu n g s v o r s te l lu n -  
gen h e r v o r r u f e n ,  d ie  D i s k o n t i n u i t ä t  d e r  Sprache zw ischen  S p re -  
e h e r  und H ö re r  w e itg e h e n d  a u s z u s c h a l te n , ^  so i s t  P o ly s e m ie ,  
V i e l d e u t i g k e i t  e in e s  W o r te s ,  dem Wesen e in e s  Term inus geradezu  
e n tg e g e n g e s e tz t .  Aber s t ä r k e r  noch a ls  i n  d e r  Synonym enbildung 
h a t  s i c h  d e r  vom A u f e in a n d e r t r e f f e n  d e r  T e r m in i  e in z e l n e r  fu n k  
t i o n e l l e r  J ä g e rs p ra c h e n  b e g l e i t e t e  Zusam m enfa ll v e r s c h ie d e n e r  
Jagd fo rm en i n  de r  h e u te  v o rh e r rs c h e n d e n  Jagd m i t  d e r  Schußwaf- 
fe  i n  d e r  H e ra u s b i ld u n g  von B e d e u t u n g s v ie l f a l t  e in z e ln e r  T e r -  
m in i  a u s g e w i r k t .  Zu поднять " W i ld  d u rc h  Hunde, J ä g e r  hochma- 
chen " war i n  d e r  P sova ja  o c h o ta  подъем a ls  V e r b a ls u b s t a n t i v  
f ü r  Aussagen d a rü b e r ,  ob das W i ld  s ic h  f e s t  d r ü c k te  (тяжелый 
подъем) o d e r  l e i c h t  a u f s t ö r e n  l i e ß  (л е гки й  подъем), g e b i l d e t  
w orden. Nur hochgemachtes W i ld  ko n n te  Gegenstand d e r  Bejagung 
s e in .  In  d e r  Sprache d e r  R uze jnye  o c h o t n i k i  i s t  подъем zu п о д -  
няться zu s t e l l e n  und u n t e r s c h e id e t  m i t  den A t t r i b u t e n  тяжелый 
und ле гкий  d ie  A r t ,  i n  d e r  s i c h  das F e d e rw i ld  e r h e b t ,  was im 
H i n b l i c k  a u f  das l e i c h t e r e  Z ie le n  a u f  e in e n  s c h w e r f ä l l i g  a u f ­
1 B e is p ie le  aus dem B e re ic h  d e r J a g d te rm in o lo g ie  s in d  a u f S. 4 8 6 f .zu sa im e n - 
g e fa ß t.
2 V g l.  en tsprechende T e rm in i aus d e r  S k is p o r t te rm in o lo g ie  b e i H. P . S t o f -  
f e i :  S tu d ie n  z u r G e sch ich te  d e r ru s s is c h e n  S k is p o r t te rm in o lo g ie .  -  Bern 
1975. S. 30 f .
3 K ro n a sse r, aaO S. 82.
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f l i e g e n d e n  V og e l (T ra p p e n )  f ü r  den J ä g e r  von Bedeutung i s t .  Ob- 
wohl b e id e n  Verw endungsw eisen e in e  Aussage ü b e r  das A u fs te h e n  
des W ild e s  z u g r u n d e l i e g t ,  e r g i b t  s i c h  d ie  M e h r d e u t ig k e i t  aus 
d e r  u n t e r s c h ie d l i c h e n  Bew ertung des V organges : du rch  b e s t im m te  
W i t t e r u n g s v e r h ä l t n i s s e  b e d in g t e r  тяжелый подъем des W ild e s  b e -  
d e u te t  f ü r  den B ra c k e n jä g e r  auch b e i  d e r  Jagd m i t  d e r  F l i n t e  
e in g e s c h r ä n k te  J a g d m ö g l ic h k e i te n ;  d e r s e lb e  Term inus i n  d e r  Be- 
ja g u n g  des F e d e rw i ld e s  be n e n n t d ie  V o ra u s se tz u n g  f ü r  e in e n  
l e i c h t  a n z u b r in g e n d e n  Schuß. D ie  g le i c h e  g e g e n t e i l i g e  Bewer- 
tu n g  i n  H e tz ja g d ,  B ra c k e n ja g d  und Jagd a u f  F e d e rw i ld  e n t h ä l t  
d ie  Aussage пл отно , крепко леж ать, d ie  e in  b e s t im m te s ,  g le ic h e s  
V e r h a l te n  des b e ja g te n  W ild e s  je d o c h  m i t  u n te r s c h ie d l ic h e m  
B l i c k  a u f  d ie  j a g d l i c h e  Nutzanwendung e n t h ä l t .  Während крепко 
лежать synonym f ü r  плохой, тяжелый подъем vom H e tz jä g e r  ge - 
b ra u c h t  werden kann , b e d e u te t  f e s t e s  L ie g e n  des W ildes  f ü r  den 
m i t  dem V o rs te h h u n d  a r b e i te n d e n  J ä g e r  den s ic h e re n  J a g d e r f o lg ,  
г н а т ь ,  го н я т ь ,  d ie  Aufgabe d e r  11го н ч и е "  собаки, Term inus f ü r  
d ie  T ä t i g k e i t  d e r  L a u fh u n d e ,  s o b a ld  s ie  a u f  W i ld  ges toßen  s in d  
und d ie  V e r fo lg u n g  d e s s e lb e n  e i n s e t z t ,  i s t  e in  schw ere r F e h le r  
d e r  V o rs te h h u n d e ,  собака го н я е т  дичь benenn t i n  de r  Sprache 
d e r  R uze jnye o c h o t n i k i  e in e n  C h a r a k t e r f e h le r  des V o rs te h h u n d e s ,  
d e r  s e in e n  j a g d l i c h e n  E in s a tz  u n m ö g l ic h  machen kann. Während 
f r ü h e r  je d o c h  d ie  J a g d .m i t  dem V o rs te h h u n d  und d ie  H e tz ja g d  m i t  
Lau fhunden z e i t l i c h ,  r ä u m l ic h  sow ie  d u rc h  d ie  J a g d o b je k te  ge -  
t r e n n t e  Vorgänge b l i e b e n  und in n e r h a lb  ä e r  j e w e i l i g e n  J ä g e r ־  
sp räche  dem T erm inus  гн а т ь  e in e  f e s t  um schriebene Bedeutung zu -  
kam, d ie  i n  d e r  P so va ja  o c h o ta  d u rc h  d ie  G e g e n ü b e rs te l lu n g  von 
Suche und H etze  (по л аз : г о н ь б а ) ,  i n  d e r  R u ž e jn a ja  o c h o ta  d u rc h  
V o rs te h e n  (с т о й к а ,  с т о я т ь )  im Gegensatz zum H etzen , N a c h p re l -  
le n  ( г о н я т ь ,  бр оса ться )  b e s t im m t w urd e n , h a t  s ic h  d u rch  den 
E in s a tz  e i n z e l n e r  B racken  i n  d e r  Jagd m i t  d e r  F l i n t e  e in e  Be- 
d e u tu n g s s p a l tu n g  e rg e b e n ,  d ie  m i t  demselben W o r tk ö rp e r  e r -  
w ünsch tes  und u n e rw ü n sch te s  V e r h a l t e n  b e z e ic h n e t .  V e rs ch ie d e n e  
Bewertung d e r  g le ic h e n  A k t i o n  l i e g t  ebenso облаивать zu g ru n de , 
das d ie  Aufgabe d e r  L a jk a ,  g e s t e l l t e s  W i ld  b is  zum Herankommen 
des J ä g e rs  zu v e r b e l l e n ,  a n z e i g t ,  während d ie s e lb e  T ä t i g k e i t  
e in e s  Lau fhundes u n e rw ü n sch t i s t  und облаивать v o r  dem H i n t e r -
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grun d  von го л о с и т ь ,  голос  a l s  T e rm in i  f ü r  den e rw ün sch ten  Stimi 
l a u t  d e r  he tzenden  L a u fh u n d e ,  e in e  abw ertende  N uanc ie rung  e r -  
f ä h r t :  гончая не должна облаивать дичь и белок (O c h .m in .1 6 1 ) .  
B e d e u t u n g s v ie l f a l t ,  d ie  s ic h  im J a g d b e t r ie b  w e n ig e r  s tö re n d  
a u s w irk e n  mag, ze ig e n  den S prachgebrauch  d e r  Psovye und R u ž e j-  
nye o c h o t n i k i  r e g i s t r i e r e n d e  F a c h w ö r te r v e r z e ic h n is s e :  о стр о в , 
f ü r  den J ä g e r  m i t  d e r  F l i n t e  von Wasser umgebenes Land, a u f  
dem Enten und Gänse n i s t e n ,  i s t  f ü r  den H e tz jä g e r  e in e  "W a ld -  
i n s e i " ,  d ie  Fuchs, W o lf  und Hase Deckung g i b t ,  болото, vom J ä -  
g e r  m i t  d e r  F l i n t e  i n  v e rs c h ie d e n e  A r te n  im H in b l i c k  a u f  d ie  
m ö g l ic h e n  Wildvorkommen u n t e r t e i l t ,  e x i s t i e r t  f ü r  den H e t z jä -  
g e r  n u r ,  s o fe r n  d ie  B e s c h a f fe n h e i t  W ö lfen  E in s ta n d s m ö g l ic h k e i -  
te n  b i e t e t .  B e i s p i e l h a f t  f ü r  d ie  v e rs c h ie d e n e  Wertung d e rs e lb e  
E rs c h e in u n g  i s t  d ie  I n t e r p r e t a t i o n  von мертвая пороша, das von 
dem E x p e r te n  de r H e tz ja g d t e r m in o lo g ie  M ja t l e v  a ls  to d b r in g e n d e  
Schnee g e d e u te t  w i r d ,  w e i l  d ie  Hasen in  d e r  lo c k e re n  Schnee- 
decke e in s in k e n  und von den Hunden g e p a ck t  werden können, wäh- 
rend  f ü r  den spurensuchenden E rw e rb s jä g e r  und den R u z e jn y j  
o c h o tn ik  d ie  m e rk m a llo s e ,  " t o t e "  L a n d s c h a f t  d ie  V o r s t e l l u n g  de 
мертвая пороша b e s t im m t.
Nur v o r  dem H in te r g r u n d  v e r s c h ie d e n e r  Jagdform en e rs c h e in e n  
zunächs t m e h rd e u t ig  гоньба a ls  Hetze d e r  Laufhunde und T re ib e n  
d e r  T r e i b e r ,  мастерить f ü r  das g e s c h ic k te  Herankommen des J ä -  
g e rs  an das W ild  (A bschn e iden  des F lu c h tw e g e s )  b e i  d e r  Jagd 
m i t  d e r  ge m isch te n  M eute , f ü r  das e r f o l g r e i c h e  V e r w i r r e n  d e r  
Spur du rch  den Hasen, das H e r a n a r b e i te n  e in e s  z w e ite n  Windhun- 
des von d e r  S e i te  an e in  g e ja g te s  T i e r  u .  a .  Es s in d  insgesam t 
n u r  k o n t e x t u e l l  b es t im m te  V a r ia n te n  e in e r  Grundbedeutung w ie  
" a u f  d ie  S chü tzen , J ä g e r  (б о р з я т н и к и ) ,  Windhunde z u t r e ib e n "  bz 
"d u rc h  g e s c h ic k te s  V e r h a l te n  dem V e r f o l g e r ,  V e r f o lg t e n  z u v o r -  
kommen, ih n  ü b e r l i s t e n " ,  зайчатник ( J ä g e r ,  Hund, G r e i f v ö g e l ) ,  
русачник ( J ä g e r ,  H und),  перепелятник ( J ä g e r ,  G r e i f v ö g e l )  bener 
nen den V e r f o l g e r ,  L ie b h a b e r  d e r  genannten  W i l d a r t ,  w obe i h in -  
t e r  diesem v o r d e rg r ü n d ig e n  B e z e ic h n u n g s a n l ie g e n  d ie  Zuordnung 
z u r  G a ttun g  Mensch, Hund, V oge l o f f e n s i c h t l i c h  u n w e s e n t l ic h  ei 
s c h e i n t .
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Andere Formen von B e d e u t u n g s v ie l f a l t  s in d  du rch  den Rückbe- 
zug a u f  das g e m e in s p r a c h l ic h e  B edeutungsspektrum  e in e s  T e rm i-  
nus gegeben: выдерживать с то й к у  1. vom Hund: 1,d u rc h s te h e n ,  das 
V o rs te h e n  n i c h t  ohne Kommando a b b re c h e n "  e n t s p r i c h t  gem ein- 
s p ra c h l ic h e m  "e tw a s  Begonnenes zu Ende fü h r e n ,  d u r c h h a l t e n " ;
2. vom W i ld :  " v o r  dem v o rs te h e n d e n  Hunde l i e g e n b le ib e n ,  n i c h t  
a u fs te h e n "  i s t  g e m e in s p ra c h l ic h e m  "e tw a s  s ta n d h a f t  e r t r a g e n ,  
d u rc h s te h e n "  zu zu o rd n e n .  D ie g e m e in s p ra c h l ic h  vorgegebenen Be- 
d e u tu n g s v a r ia n te n  e r f a h r e n  i n  j a g d l i c h e r  Verwendung sogar e in e  
V e r e i n h e i t l i c h u n g  im In t e r e s s e  des J ä g e rs ,  daß d ie s e s  V e r h a r -  
ren  i n  U n b e w e g l ic h k e i t  von b e id e n  S e i te n  b is  zu seinem E i n t r e f -  
fe n  n i c h t  g e ä n d e r t  werden möge. D ie M e h r d e u t ig k e i t  von пристре- 
лять  1. ( e in e  W a f f e ) " e in s c h ie ß e n " , 2. ( v e r l e t z t e s  W i ld )  "d u rc h  
Schuß t ö t e n ,  den Fangschuß geben" b e ru h t  a u f  g e m e in s p ra c h l ic h e n  
B e d e u tu n g s v a r ia n te n  des P r ä f i x e s :  1. достижение, совпадение 
ч е го -л и б о  в резул ьтате  обработки (S lo v .A N )  e r g i b t  i n  V erb indung  
m i t  стр е л я ть  und e in e r  W a ffe n b e ze ich n u n g  a ls  d i r e k t e s  O b je k t  
d ie  Bedeutung " d ie  W affe  d u rc h  K o r r e k tu r e n  de r  Z i e l e i n r i c h t u n g  
f ü r  den Schuß a u f  e in e  b e s t im m te  E n t fe rn u n g  e i n r i c h t e n  bzw. d ie  
T r e f f e r e r g e b n is s e  b e i  d e r  Verwendung v e rs c h ie d e n e r  M u n i t i o n s -  
a r te n  e r m i t t e l n " ;  2. достижение к а к о го -л и б о  р е зул ьта та , оконча- 
тельное уничтожение, умерщвление к о г о -л и б о ( e b d . ) b e i n h a l t e t  i n  
d e rs e lb e n  V e rb in d u n g  m i t  стрелять  und Bezug a u f  e in  Lebewesen 
" e n d g ü l t i g  d u rc h  Schuß t ö t e n " .  In  anderen  F ä l le n  kann d ie  im 
V e r g le ic h  zum f a c h s p r a c h l i c h e n  A usd ru ck  m i t  engbegrenztem  An- 
w e nd u n g sb e re ich  v i e l s e i t i g e r e  K o n t a k t f ä h i g k e i t  e in e s  gem ein- 
s p r a c h l i c h e n  A u sd ru cks  z u r  w ie d e r h o l t e n  Verwendung b e i  d e r  B i l -  
dung von T e r m in i  f ü h r e n ,  wobei das g e m e in s p ra c h l ic h e  Wort durch  
s e in e  E in b e t tu n g  i n  j e w e i l s  andere  te r m in o lo g is c h e  F e ld e r  s e in e  
besondere  Prägung in n e r h a lb  d e r  J ä g e rs p ra c h e  e r h ä l t .  D ie  V e r -  
wendung von п о тян уть  a ls  j a g d l i c h e r  Term inus f ü r  d ie  i n  e in e  
R ic h tu n g  g e z i e l t e  Flugbewegung des W ild e s  aber auch f ü r  e in  
be s t im m te s  V e r h a l t e n  i n  d e r  Suche des V ors tehhundes  v o r  dem 
W i ld ,  das s ic h  eben d u rc h  d ie  z i e l s t r e b i g e  Bewegung a u f  das ge- 
w i t t e r t e  T i e r  zu von d e r  v o r h e r ig e n  Quersuche u n t e r s c h e id e t  
und i n  d e r  G e r i c h t e t h e i t  d e r  Bewegung d e r  m i t  тя н у ть  gekenn- 
z e ic h n e te n  F lu g fo rm  a n g l e i c h t ,  i s t  d u rc h  d ie  v e rs c h ie d e n  ko n -
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z e n t r i e r t e  A u fm e rk s a m k e it  des J ä g e rs  e in m a l  a u f  d ie  A r b e i t  des 
Hundes v o r  dem A u fs te h e n  des W i ld e s ,  das andere  Mal a u f  das r u -  
h ig  s t r e ic h e n d e  W i ld ,  b e i  dessen Bejagung d e r  Hund a l l e n f a l l s  
a ls  A p p o r te u r  nach dem Schuß i n  E rs c h e in u n g  t r i t t ,  n i c h t  de r  
G e fa h r  e i n e r  F e h l i n t e r p r e t a t i o n  a u s g e s e tz t ,  w ie  auch d ie  V e r -  
wendung von метать z u r  B eze ichnung  des Gebärens b e i  Hund und 
W i ld  und des A u f s t e l l e n s  d e r  N etze  b e i  T r e ib ja g d e n  (мечи т е н е -
v
та = разбирай тенеты и повешивай и х ;  Z e ra r  190) du rch  S i t u a t i o n  
und K o n te x t  j e d e r z e i t  v o r  s tö re n d e n  V erw echs lungen  g e s ic h e r t  
i s t .  Das g le ic h e  g i l t  f ü r  M e h r d e u t ig k e i t e n ,  d ie  s ic h  aus d e r  
Z ä h lb a r k e i t  b e s t im m te r  O b je k te  bzw. d u rch  Z ah le n  a u s g e d rü c k te  
G rö ß e n u n te rs c h ie d e  und d e r  d a r a u f  beruhenden g le ic h e n  Benennung 
e r g i b t ,  w ie  b e i  den Beze ichnungen d e r  S c h ro tg rö ß e n  a ls  двойка 
11S c h ro tg rö ß e  N r .  2 " ,  das z u g le ic h  den W ide rga n g , d ie  g e d o p p e l-  
te  Hasenspur b e n e n n t ,  тройка " S c h ro tg rö ß e  N r .  3" und D r e i f a c h -  
s p u r  des Hasen, восьмерка g e h ö r t  e i n e r s e i t s  i n  d ie  Gruppe d e r  
S c h ro tb e z e ic h n u n g e n  nach dem S c h ro td u rc h m e s s e r ,  d ie n t  a n d e r e r -  
s e i t s ,  ausgehend von einem V e r g le ic h  des Z i f f e r n b i l d e s  de r  
" 8 " ,  z u r  Beze ichnung e in e r  ä h n l ic h e n  F ig u r  i n  d e r  Suche des 
V o rs te h h u n d e s ,  д е в я тка ,  д есятка  a ls  S c h ro tb e z e ic h n u n g e n  und 
Namen des N e u n e r - ,  Z e h n e r r in g e s  a u f  d e r  S c h ie ß s c h e ib e  la s s e n  
t r o t z  gemeinsamer H e r k u n f t  aus dem B e re ic h  d e r  R u ž e jn a ja  o c h o -  
ta  k e in e n  Raum f ü r  vers tändn ishem m ende K o m m u n ik a t io n s s c h w ie r ig -  
k e i t e n .
Z a h l r e ic h e  F ä l l e  von B e d e u t u n g s v i e l f a l t  e rgeben s ic h  d u rc h  
d ie  Ü b e r tra g u n g  d e r  Beze ichnung d e r  Ursache a u f  d ie  d e r  W i r -  
kung: помычка, d e r  Moment, i n  dem d ie  suchenden Laufhunde a u f  
e in e  warme Spur o de r W i ld  s to ß e n ,  i s t  vom E in s e tz e n  des t y p i -  
sehen H e tz la u te s  de r  Hunde b e g l e i t e t ,  an dem d e r  J ä g e r  den An- 
la ß  e r k e n n t .  D ie  z e i t l i c h e  I d e n t i t ä t  b e id e r  Vorgänge und d ie  
enge u r s ä c h l i c h e  Beziehung haben d ie  Ü b e r t ra g u n g  des T erm inus  
помычка a u f  das E in s e tz e n  des H e tz la u te s  d e r  Bracken erm ög- 
l i c h t .  Dei Beze ichnung des W it te ru n g s v e rm ö g e n s  чутье  wurde a u f  
den S i t z  d e s s e lb e n ,  d ie  Nase d e r  Suchhunde, ü b e r t r a g e n ,  ebenso 
d ie  T e rm in i  f ü r  d ie  K o p p e lr ie m e n  von L a u f -  und Windhunden смы- 
ч о к ,  свора a u f  d ie  zusammengekoppelten Hunde, утинный перелет 
benennt e in  bes t im m te s  F lu g v e r h a l t e n  d e r  благородные утки  und
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den O r t ,  den s i e  d a b e i  re g e lm ä ß ig  ü b e r f l i e g e n ,  т я г а  den B a lz -  
f l u g  d e r  W a ldsch ne p fen  sow ie  den O r t ,  an dem e r  s t a t t f i n d e t  u .  
a .  m. I n  d e r  V o r s t e l l u n g  des S p re c h e rs  f a l l e n  d a b e i j a g d l i c h  
bedeutsame E rs c h e in u n g  und i h r e  Nutzung zusammen, das B e d ü r fn is  
e i n e r  l e x i k a l i s c h e n  D i f f e r e n z i e r u n g  e n t s t e h t  n i c h t .
N ic h t  a l s  s in n s t ö r e n d  empfunden w i r d  das N ebene inander fo rm a l  
g l e i c h a r t i g e r  z w e i g l i e d r i g e r  T e r m in i  vom Typ медвежья о хо та ,  
заячья о х о т а ,  птичья  о хо та  (d .  і .  охота  на) und псовая о х о т а ,  
соколиная охота  (d .  і .  охота  с  помощью), da im B estim m ungsw ort 
d ie  Zuordnung zum J a g d o b je k t  bzw. den J a g d h e l fe r n  gegeben i s t .
Bewußte Bemühungen, P o lyse m ie  zu v e rm e id e n ,  werden b e i  d e r  
Verwendung u n t e r s c h i e d l i c h e r  W o r t b i l d u n g s m i t t e l  d e u t l i c h .  Be i 
den Beze ichnungen  d e r  W affen  nach d e r  A nzah l d e r  L ä u fe  w i r d  m i t  
двойник ( i n  A n lehnung  an тройник " D r i l l i n g 11) d ie  z w e i l ä u f i g e  
k o m b in ie r te  W affe  von d e r  z w e i lä u f ig e n  F l i n t e  д вуствол ка  u n t e r -  
s c h ie d e n ,  т у л к а ,  туловка  benennen das aus d e r  T u la e r  W a f fe n fa -  
b r i k  stammende Gewehr, тулячка  d ie  im T u la e r  G e b ie t  g e z ü c h te te  
L o c k e n te n ra s s e .  In  n e u e re r  L i t e r a t u r  s c h e in t  s ic h  подъем на 
крыло f ü r  das B e f lo g e n s e in , F lüggew erden  des ju n g e n  F e d e r w i l -  
des zum U n te r s c h ie d  vom подъем des H a a rw i ld e s  bzw. d e r  B e z e ic h -  
nung des A u f f l i e g e n s  e in z u b ü r g e r n .  E r s t a u n l i c h  und n i c h t  m i t  
u n se re n  V o r s t e l lu n g e n  von den A ufgaben e in e r  F a c h te rm in o lo g ie  
i n  E in k la n g  zu b r in g e n  i s t  d ie  Beze ichnung sowohl des ju n g e n  
2 - 4  Monate a l t e n  P o la r fu c h s e s  nach dem d u n k le n  Rücken- und 
S c h u l t e r s t r e i f e n  a ls  к р е с то в а ти к ,  крестовик  a ls  auch e in e s  a u s -  
gewachsenen P o la r fu c h s e s  im S o m m erk le id ,  dessen Ze ichnung dem 
des ju rtgen  P o la r fu c h s e s  ä h n e l t .  Während крестоватик  a ls  Benen- 
nung des J u n g fu c h s e s  i n  das F e ld  d e r  nach Lebensw e ise , F e l l a r t  
u n te rs c h ie d e n e n  A l t e r s s t u f e n  g e h ö r t ,  s e t z t  крестоватик  das aus ־  
gewachsene T i e r  m i t  d iesem Merkmal dem голубой песец entgegen, 
d e r  s e in e  F e l lz e ic h n u n g  im J a h r e s a b la u f  n i c h t  ä n d e r t .  D ie Zu- 
sammenfassung z w e ie r  u n t e r s c h i e d l i c h  g e w e r te te r  B e g r i f f e  in  
e in e r  Beze ichnung b e i  e in e r  P e l z t i e r a r t  kann a ls  s tö r e n d  emp- 
funden  w e rd e n , w ie  d ie  nähere  Bestimmung des ju n g e n  к р е с то в а -  
тик  im " A t l a s  o c h o ty "  ( I I  127) a ls  "настоящ ие" крестоватики  
z e i g t .  Ob d ie s e  " k r a n k h a f t e "  D oppe lbedeutung  s ic h  h a l t e n  kann ,
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w e i l  zum Z e i tp u n k t  des A u f t r e t e n s  d e r  b e z e ic h n e te n  E rs c h e in u n g  
d ie  Bejagung r u h t ,  o d e r  w e lche  anderen  Gründe e in e  Verw echs- 
lun g  im S prachgebrauch  d e r  P e l z t i e r j ä g e r  a u s s c h l ie ß e n ,  w i r d  n u r  
b e i  n ä h e re r  E in s i c h t  i n  d ie  P r a x is  d e r  P o la r fu c h s b e ja g u n g  zu 
e r m i t t e l n  s e in .
M i t  d e r  E n tw ic k lu n g  von Synonymie und P o lysem ie  e r w e is t  s ic h  
d ie  J ä g e rs p ra c h e  a ls  le b e n d ig e s  G l ie d  d e r  G em einsprache, deren  
E n tw ic k lu n g s g e s e tz e n  s ie  auch a l s  S ondersp rache  u n t e r l i e g t . 1 
S ie  s in d  heu te  in s b e s o n d e re  das E rg e b n is  des Zusam m enfließens 
mehrerer zuvor e ig e n s t ä n d ig e r  j ä g e r s p r a c h l i c h e r  B e re ic h e  und da - 
m i t  z u g le ic h  Symptome d e r  E n ts te h u n g  e i n e r  e i n h e i t l i c h e n  S p ra -  
che d e r  r u s s is c h e n  J ä g e r s c h a f t .
D i e  Q u e l l e n  d e r  S o n d e r s p r a c h e
D ie Gemeinsprache
Die Gemeinsprache a ls  S c h ö p fe r in  d e r  e r s t e n  j a g d l i c h e n  Be- 
g r i f f e  und Namen b l e i b t  auch i n  d e r  fo lg e n d e n  Z e i t  m i t  ih rem  
W o rts c h a tz  und W o r t b i l d u n g s m i t t e ln  das große R e s e r v o i r ,  aus 
dem d ie  s p e z i a l i s i e r t e  S on de rsp rache  zum überw iegenden T e i l  
das M a t e r ia l  z u r  B i ld u n g  neu e r Fachausdrücke g e w in n t .
a . In  s e in e r  Bedeutung u n v e rä n d e rt übernommener W o rtsch a tz
In  dem b is h e r  b e h a n d e l te n  W o r ts c h a tz  war aus dem Gang d e r  
B e tra c h tu n g  a u s g e s c h lo s s e n ,  was n i c h t  a l s  j a g d l i c h e r  Term inus 
i n  dem e ingangs  (S .36 f.)  f e s t g e le g t e n  S inne  b es t im m t werden 
k o n n te .  T ro tzdem  i s t  n i c h t  zu ü b e rs e h e n ,  daß e in  J ä g e r  d ie  Ge- 
genstände  s e in e s  In te r e s s e s  n i c h t  ohne E in b e z ie h u n g  e in e s  um- 
fa n g r e ic h e n  T e i l e s  des u n v e rä n d e r te n  g e m e in s p ra c h l ic h e n  W o r t-  
s c h a tz e s  benennen kann , w ie  schon e in  B l i c k  a u f  d ie  Namen de r 
K ö r p e r t e i l e  d e r  T ie r e  z e i g t ,  von denen n u r  e in  k l e i n e r  T e i l
1 Подчинение законов развития специальной лексики общим законам развитии 
данного языка проявляется и в том, что не удается полностью задержать в 
терминологических системах развития синонимии и полисемии или устранить 
целиком возникновение различного рода стилистических градаций в специаль 
ной лексике (S o ro k o le to v , aaO S. 2 9 8 ).
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a ls  B ezugspunkte  e in e s  s p e z i e l l e n  j a g d l i c h e n  In te r e s s e s  m i t  jagd- 
l i e h e n ,  vom g e m e in s p r a c h l ic h e n  Usus abweichenden T e r m in i  b e l e g t ,  
und i n  b e s o n d e re r  Weise herausgehoben w urde . F e h l t  d ie s e s  ge - 
z i e l t e  j a g d l i c h e  I n t e r e s s e ,  so u n t e r b l e i b t  s e lb s t  dann d ie  
B i ld u n g  e ig e n e r  T e r m in i ,  wenn e in e  n u r  am W i ld  zu beobachtende 
E rs c h e in u n g  zu b e s c h re ib e n  i s t .  In  u n s e r e r  D a r s t e l lu n g  des 
j a g d l i c h e n  W o r ts c h a tz e s  s in d  d ie  Benennungen f ü r  das Abw erfen  
des G ew eihs, Gehörns m i t  aufgenommen w orden . Das re g e lm ä ß ig  zu 
e i n e r  b e s t im m te n  J a h r e s z e i t  e r fo lg e n d e  Abstoßen des Kopfschmuk- 
kes d e r  m ä n n l ic h e n  C e rv id e n  (be im  Ren auch des w e ib l i c h e n  T ie -  
r e s )  und das a n s c h l ie ß e n d e  A u s b i ld e n  e in e s  neuen Geweihs i s t  
e in e  von den h o rn t ra g e n d e n  H a u s t ie r e n  i n  a u f f ä l l i g e r  Weise ab- 
w e ichende E rs c h e in u n g .  D ie durchgesehenen Q u e l le n  verwenden da - 
f ü r  B e s c h re ib u n g e n  w ie  сб р о с и ть ,  сбрасывать р о га ,  сбрасывание 
р о го в ,  рога  спадают, о т п а д у т ,  ронять р о га .  Sowohl d e r  schwan- 
kende W ortgeb rauch  w ie  auch das A u s b le ib e n  d e r  i n  d iesem  be- 
s t im m te n  Zusammenhang zu e rw a r te n d e n  E l l i p s e  von рога  s in d  s i -  
ch e re  Z e ic h e n  d a f ü r ,  daß es n i c h t  z u r  H e ra u s b i ld u n g  e in e s  e ig e -  
nen T erm inus  z u r  Beze ichnung  d ie s e r  a u f f ä l l i g e n  E rs c h e in u n g  ge- 
kommen i s t ,  d ie  j a g d l i c h e  Bedeutung a l l e r d i n g s  e r s t  dann ge- 
w in n t ,  wenp d e r  H i r s c h ,  Rehbock um d ie s e s  Geweihs w i l l e n  b e -  
j a g t  w i r d ,u n d  b e d e u tu n g s lo s  b l e i b t ,  wenn das m ä n n l ic h e  w ie  das 
w e ib l i c h e  S tü c k  u n t e r  dem g le ic h e n  G e s ic h ts p u n k t  des zu e rw a r -  
te n d e n  N u tz w e r te s  an F le i s c h  b e t r a c h t e t  w i r d .
b . Form a l u n v e rä n d e rt übernommener, je d o c h  m it  B e d e u tu n g s s p e z ia lis ie ru n g  
ve rb u n d e n e r W o rts c h a tz
Die Übernahme e in e s  g e m e in s p ra c h l ic h e n  A usdrucks  i n  den Fach- 
W o r ts c h a tz  e in e r  S o n d e rs p ra c h e ,  D e te rm in ie ru n g  und S p e z i a l i s i e -  
rung s in d  m i t  d e r  11Abnahme w e s e n h a f te r  B edeu tungsbez iehungen1̂׳  
e i n e r s e i t s ,  d e r  Zunahme an B e d e u tu n g s q u a l i t ä t  a n d e r e r s e i t s  v e r -  
bunden, подняться , подниматься nimmt i n  V e rb in d u n g  m i t  jungem 
F e d e rw i ld  d ie  Bedeutung des F lüggew erdens an , т я н у т ь ,  тя га  
w i r d ,  a u f  W a ldschnep fen  bezogen, z u r  Beze ichnung des B a l z f l u -  
g e s ,  d e r  d ie  M ö g l i c h k e i t  d e r  Be jagung zu b e s t im m te r  J a h re s -
1 K ro n a s s e r, aaO S. 139
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und T a g e s z e i t  an bes t im m te n  S t e l l e n  im Gelände b i e t e t :  лучше 
в с е го  тя н ут  вальдшнепы в первый ясный вечер после продолжитель- 
ных дождей (Rom. 5 5 ) .  ид ти , ходить w i r d  zum T erm inus  f ü r  d ie  
A r b e i t ,  E i n s e t z b a r k e i t  von V o rs te h h u n d ,  L a jk a :  брусбарт этот  
был . . .  отлично натаскан и превосходно ходил как в лесу так и 
в болоте (Rom. 3 6 ) ;  не всякая лайка может итти  по кунице ( K a l .  
2 8 ) .  In n e r h a lb  de r  T e r m in i ,  d ie  d ie  V e r h a l t e n s a b lä u f e  des V o r ־  
s tehhundes  b e i  s e in e r  A r b e i t  b e s c h r e ib e n ,  e r h a l t e n  в е сти ,  т я -  
н у т ь ,  стоять  b e s t im m te ,  eng um grenzte  B e d e u tu n g s in h a l te .  Der 
Q u a l i t ä t s g e w in n  e in e s  t e r m in o lo g is c h  a u s g e w e r te te n  gem einsprach  
l i e h e n  A usd ru cks  w i r d  a n s c h a u l ic h  i n  d e r  j a g d l i c h e n  Bedeutung 
d e r  j a h r e s z e i t b e z ü g l i c h e n  A d j e k t i v a  весенний, летний , осенний 
b e i  Romanov i l l u s t r i e r t ,  d e r  a u f  d ie  F ü l l e  d e r  j a g d l i c h e n  I n -  
f o r m a t io n  im t e r m i n o l o g i s i e r t e n  Wort sow ie  a u f  d ie  F u n k t io n  
e in e s  s o lc h e n  Term inus a u s d r ü c k l i c h  h i n w e i s t :  д л я  б о л ь -  
ш е й  к р а т к о с т и  о б ъ я с н е н и й  /S p e r ru n g  de r 
V e r f a s s e r i n /  некоторым охотничьим птицам присвоены придаточ- 
ные названия по временам го д а ,  так например весенний, летний 
и осенний бекас, дупель и т .  п .  Каждый из эти х  эпитетов имеет 
свое объяснительное значение: весенний b e z e ic h n e t  den eben aus 
dem Süden z u rü c k g e k e h r te n ,  a b g e z e h r te n ,  scheuen Z u g v o g e l,  d e r  
n i c h t  v o r  dem v o rs te h e n d e n  Hund l i e g e n b l e i b t ,  летний m e in t  das 
m ausernde, zu rückgezogen lebende T i e r .  M i t  dem A t t r i b u t  о с е н -  
ний dagegen v e r b in d e t  d e r  J ä g e r  V o r s t e l l u n g e n ,  d ie  s e in  Herz 
höh e r  s c h la g e n  la s s e n :  представление о самых лучших а в г у с т о в -  
ских  и сентябрьских о х о т а х ,  когда  жиреет вся болотная д и ч ь ,  
дупель и гаршнеп высыпают на открытые места и выдерживают стой- 
ку  собаки, осенний , das m e in t  " m i t  E r f o l g  b e ja g b a r " .
D ie  S c h w e l le  z u r  T e r m in o lo g is ie r u n g  i s t  im E i n z e l f a l l  schwer 
b e s t im m b a r ,  поставить  ,,e in e n  Hund vo llkom m en g e b r a u c h s f e r t i g  
a b r i c h t e n 11 e r f ü l l t  das Merkmal d e r  h ä u f ig e n  Verwendung b e i  
v e rs c h ie d e n e n  A u t o r e n , 1 b l e i b t  je d o c h ,  w ie  an a n d e re r  S t e l l e
1 Чтобы быть признаным в качестве термина, рассматриваемое слово должно
быть употреблено с установленной относительной частотой у достаточного  
числа авторов-специалистов (N. D. A ndreev, V. L . Z a m b rž ic k ij : Imennoe 
s lo v o o b ra z o v a n ie  v sovremennocn russkom  ja z y k e . -  I n :  R a z v it ie  sovrem enno- 
go ru sskogo  ja z y k a . -  M. 1963, S. 1 2 0 ).
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g e s a g t  w u r d e ,1 im B e d e u tu n g s b e re ic h  e in e r  e n ts p re c h e n d e n  g e -  
m e in s p r a c h l ic h e n  Verwendung. Nur im H i n b l i c k  a u f  d ie  b e i  a l l e n  
A u to re n  zu beobach tende  B indung  an d ie  A b r ic h tu n g  d e r  V o r s te h ־  
hunde i s t  d e r  A n s a tz  zu e i n e r  T e r m in o lo g is ie r u n g  d u rc h  d ie  
E in b e z ie h u n g  i n  das F e ld  d e r  j e w e i l s  an b es t im m te  H undearten  
gebundenen T e r m in i  f ü r  d ie  A b r ic h tu n g  ( го н ч и е :  п р и е зд ка /н а е эд -  
ка -  наганиваниег борзые: высваривание -  притравливание; л е г а -  
вые: дресси рование /постановка  -  натаска) gegeben. Dabei könn te  
постановка i n  A n g le ic h u n g  an d ie  anderen  r u s s is c h e n  T e rm in i  
e n t le h n t e s  дрессирование a b lö s e n ,  w obe i es dessen ü b e r g r e i f e n ־  
de Bedeutung d e r  G e s a m ta b r ic h tu n g , ohne Anpassung an d ie  b e i  
den anderen  Hunden b e o b a c h te te  g e t r e n n te  Beze ichnung von Grund־  
a b r ic h tu n g  und A u s b i ld u n g  f ü r  d ie  A r b e i t  am W ild  zu n ä ch s t  m i t  
zu übernehmen s c h e i n t .
c . N eub ildungen
In  großem Umfang e r f o l g t  d ie  B i ld u n g  ne u e r  T e rm in i  aus dem 
l e x i k a l i s c h e n  M a t e r i a l  und m i t  H i l f e  d e r  W o r tb i ld u n g s m ö g l ic h ־  
k e i t e n  d e r  G em einsprache. Zu высыпать " i n  g ro ß e r  Z a h l ,  Masse 
h e ra u s s trö m e n ,  herauskommen" w i r d  высыпка f ü r  d ie  Ansammlung 
von Vogelschwärmen v o r  dem A b f lu g  im H e rb s t  bzw. b e i  d e r  An- 
k u n f t  im F r ü h ja h r  g e b i l d e t ,  zu пустой  im S inne von " l e e r  s t e -  
hend, u n b e n u tz t "  w i r d  п у с т о в а т ь ,  пустовка  f ü r  d ie  Z e i t  des 
J a g d a u s fa l l s  d e r  h e iß e n  H ünd in  g e b r a u c h t .  Neben d ie  a l t e n  Be- 
Ze ichnungen d e r  J u n g t ie r e  des H a a rw i ld e s  m i t  den von den Haus- 
t i e r e n  übernommenen Namen t r e t e n  a r tb e z o g e n e  B eze ichnungen , 
d ie  das S u f f i x  -е но к  z u r  Beze ichnung ju n g e r  Lebewesen an den 
Stamm d e r  G a ttu n g s b e z e ic h n u n g  fügen und d a m it  d ie  B i ld u n g  e ig e -  
n e r  Benennungen d e r  J u n g t ie r e  a l l e r  A r te n  e rm ö g l ic h e n :  олене- 
h o k  (neben т е л е н о к ) ,  косуленок ( K a l .  117 -  neben к о з л е н о к ) ,  
вепренок, кабаненок (neben п о р о с е н о к ) ,  волченок (O ch .m in .  41 -  
neben щ е н (е н )о к ) ,  сайгаченок (Vav. I I  9 ) ,  бельчонок ( K a l .  1 1 6 ) ,  
барсученок ( K a l .  1 1 3 ) ,  ондатренок ( K a l .  1 2 8 ) ,  глухаренок ( K a l .  
15 0 ),  бекасенок (R jabov  1 2 5 ) ,  вальдшнепенок (Vav. I I I  1 7 1 ) ,
1 S iehe E in le i tu n g  S. 39.
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дупеленок (R jabov 1 2 1 ) ,  го го л е н о к  (S lo v .A N ־   neben у т е н о к - г о -  
голь  b e i  R jabov 70) и .  a . ,  d u rch  S u f f i g i e r u n g  w i r d  d ie  B e z e ic h  ־
nung des w e ib l ic h e n  T ie r e s  a u f  dem Umweg ü b e r  d ie  z u r  G a ttungs-  
be ze ich n u n g  erhobene Benennung des m ä n n l ic h e n  T ie r e s  g e b i l d e t .
D ie  d a b e i am h ä u f ig s te n  ve rw e n d e te n  S u f f i x e  s in d  - у х а ־)  ю ха):
1 2 оленуха , оленюха, маралуха, козлуха  , фазануха, полюха ; -и х а :
л о си ха , кабаниха, зайчиха , руса ч и ха , барсучиха , го го л и х а ;
-и ц а :  турица , веприца, лисица. Durch P r ä f i g i e r u n g  m i t  недо-
werden i n  de r Sprache d e r  E rw e rb s jä g e r  T e rm in i  z u r  Bezeichnung
des n i c h t  e r r e i c h t e n  R e i f e z i e l e s  g e b i l d e t :  недопесок, недолись,
недолисок, недокунь, нед окунеть , w obe i d ie  le t z tg e n a n n t e n  B i l -
dungen g e n e r a l i s ie r e n d  z u r  Benennung des N ich ta u sg e w a ch se n se in *
b e i  a l l e n  A r te n  ve rw ende t werden können: л и с а -н е д о к у н ь .  Das
N ich ta u sg e w a ch se n se in  kann auch m i t  H i l f e  von v o r a n g e s t e l l t e m
под - zum Ausdruck g e b ra c h t  w erden : подсвинок, подлисок. Im Ge-
g e n s a tz  zu den m i t  недо- g e b i ld e t e n  T e r m in i ,  denen d ie  G rund-
bedeutung  des N ic h t e r r e ic h e n s  d e r  F e l l r e i f e  ( w e i l  das T i e r
noch n i c h t  ausgewachsen i s t  o d e r  den H e rb s th a a rw e c h s e l  noch
n i c h t  ab gesch losse n  h a t )  a n h a f t e t ,  b e z ie h e n  s ic h  d ie  B i ld u n g e n
m i t  под - a u f  das N ic h t e r r e i c h e n  d e r  k ö r p e r l i c h e n  R e i f e ,  und
d ie  so g e b i ld e te n  T e r m in i  haben ih r e n  f e s t e n  P la t z  i n  d e r  j e -
w e i l i g e n  a r tbe zogenen  S k a la  d e r  A l te r s b e z e ic h n u n g e n .
I d e n t i s c h  m i t  dem P lu ra ls ta m m  d e r  a r tb e z o g e n e n  J u n g t ie r b e -  
nennungen i s t  d ie  A usgangs fo rm , an d ie  d u rc h  Anfügung des S u f -  
f i x e s  -н и к  Bezeichnungen des J ä g e rs  nach d e r  b e ja g te n  W i ld a r t  
g e b i l d e t  werden, d ie  auch d ie  Benennung t i e r i s c h e r  J ä g e r  ( a u f  
den Fang b e s t im m te r  A r te n  s p e z i a l i s i e r t e  Hunde, G r e i f v ö g e l )  
m i t  e i n s c h l i e ß t :  волчатник, медвежатник, соболятник, перепелят- 
ник и .  а .  Für d ie  E n tw ic k lu n g  e in e s  s e lb s tä n d ig e n  S u f f i x e s  
-а т н и к  ( -я т н и к )  d u rc h  sekundäre  Z e r le g u n g  sp rechen  dagegen B i l -
1 D iese  Form fü g t  s ic h  d e r a llg e m e in e n  Tendenz z u r  B ild u n g  d e r B ezeichnung 
f ü r  das m änn liche  und w e ib l ic h e  T ie r  von einem Stamm, u n g e a c h te t d e r  v o r -  
handenen G attungsbeze ichnung (дикие) козы, козули , косули.
2 E in  da rau s sekundär a b g e le ite te s  S u f f ix ־  луха (-лю ха) kö n n te  b e i d e r  B i l -  
dung von копалуха (zu копать ) f ü r  d ie  Auerhenne z u g ru n d e g e le g t worden 
s e in ,  das in  dem a u f Lautnachahmung beruhenden подполуха f ü r  d ie  W achte l 
(zu подьполоть) e in e  P a r a l le le  a u fw e is t .
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dungen w ie  б о р зя тн и к , das i n  An lehnung an выжлятник g e b i l d e t  
worden s e in  d ü r f t e ,  го н ч а т н и к ,  d ie  je d o c h  den Jä g e r  nach dem 
b e v o rz u g te n  J a g d h e l f e r  b e z e ic h n e n  (w ie  ястребятник neben я с тр е б -  
н и к ) .  Das W e i te r w i r k e n  e i n e r  A b h ä n g ig k e i t  vom P lu ra ls ta m m  d e r  
J u n g t ie rn a m e n  s c h e in t  a l l e r d i n g s  d u rc h  d ie  F ä l l e  b e s t ä t i g t  zu 
w erden , i n  denen von einem Gattungsnamen k e in e  Bezeichnung des 
J u n g t ie r e s  g e b i l d e t  werden kann (русак  -  зайченок, косач -  т е -  
теревенок) und das S u f f i x  -н и к  u n m i t t e l b a r  an den e in fa c h e n  
Stamm a n g e fü g t  w i r d :  коса ч н и к , р уса ч н и к , пантачник (nach einem 
ä l t e r e n  B i ld u n g s m o d e l l ,  w ie  es i n  dem h e u te  v e r a l t e t e n  те те р е в -  
ник v o r l i e g t ) .  Wo D op p e lfo rm e n  w ie  im F a l l e  von зайчатник, з а -  
ячник e n ts te h e n ,  w i r d  d ie  von d e r  B i ld u n g sn o rm  abweichende m i t  
d e r  N u a n c ie ru n g ״  b e g e i s t e r t e r  L ie b h a b e r '1 d e r  Hasenjagd i n  d ie  
g le ic h e rm a ß e n  s t i l i s t i s c h  herausgehobene Gruppe von собачник 
11l e i d e n s c h a f t l i c h e r  псовый о х о т н и к " ,  гончатник  " J ä g e r ,  d e r  d ie  
Jagd m i t  L a u fhunden b e v o r z u g t " ,  лаечник "Anhänger d e r  Jagd m i t  
d e r  L a jk a "  e in b e z o g e n ,  i n  d e re n  Sog, w oh l um d e r  fo rm a le n  G le ic h -  
h e i t  w i l l e n ,  auch русачник g e ra te n  i s t .
An den M ö g l i c h k e i t e n  d e r  W o r tb i ld u n g  d u rc h  K o m p o s it io n  nimmt 
d ie  J ä g e rs p ra c h e  t e i l  i n  T e r m in i  w ie  волкодав, зверогон , п у с т о -  
брех, сл а б о го л о с , крото лов , чернотроп и .  а . ,  den neuen " u n i v e r -  
b ie re n d e n  V e rk ü rz u n g e n " 1 e n ts p re c h e n  о хотб иле т , охотминимум u . a .
E in  a l t e s ,  b i s  a u f  den h e u t ig e n  Tag le b e n d ig e s  K o n s t r u k t io n s -  
m o d e l l  f ü r  d ie  Beze ichnungen des Jagens a u f  e in e  bes t im m te  W i ld -  
a r t  l i e g t  v o r  i n  V e rb in d u n g e n  von Verben d e r  Bewegung m i t  d e r  
P r ä p o s i t i o n  на und d e r  Beze ichnung d e r  zu be jagenden W i ld a r t  im 
A k k u s a t iv :  на бобры им в осенине поити ; идти на медведя (Ѵ а ѵ і-  
l o v ) .  D ie  an einem besonderen  S t im m la u t  (Tonhöhe, I n t e n s i t ä t  
d e r  L a u tg a b e )  e rk e n n b a re  A nze ige  d e r  von den Hunden gefundenen
1 K ip a rs k y , H is t.G ra m . I I I  S. 350•
2 Aus e in e r  Urkunde vom J a h re  1391, z i t .  n . A r is to v ,  S. 9 , Fn. 22. -  A ls  
K o n s tru k t io n s m o d e ll f ü r  d ie  B ild u n g  von Bezeichnungen von A n g r if fs h a n d -  
lu n g e n , w obei на und противу p rom isque g e b ra u c h t werden können, i s t  es 
von S o ro k o le to v  in  s e in e r  U nte rsuchung z u r  G e sch ich te  d e r m i l i t ä r is c h e n  
T e rm in o lo g ie  (S . 313) f e s t g e s t e l l t  w orden: поити на (противу) к о го , ехати 
на к о го . D abei f i e l  d e r R e k tio n  d ie  b e d e u tu n g s d iffe re n z ie re n d e  F u n k tio n  
zu : идти Киеву "nach  Kiew gehen" ־  идти на Киев "K iew  a n g re ife n ,  gegen 
Kiew zu F e ld e  z ie h e n " .
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W i l d a r t  w i r d  d u rc h  d ie  V e rb in d u n g  von Verben z u r  Benennung des 
Lautgebens m i t  d e r  P r ä p o s i t i o n  по und dem Namen d e r  W i ld a r t  im 
D a t iv  b e z e ic h n e t :  о то зв а ть с я  по во л ку ,  за гол осить  по лисице, 
загреметь по красному зверю ( W o l f ,  F uchs , R aubw ild  m e ld e n ) .
D ie  o b j e k t l o s e  Verwendung t r a n s i t i v e r  Verben d ie n t  z u r  B e z e ic h -  
nung a n g e b o re n e r  E ig e n s c h a f te n ,  e rw o rb e n e r  F ä h ig k e i t e n 1 : соб а- 
ка мнет " d e r  Hund k n a u t s c h t ,  i s t  e in  K n a u ts c h e r "  ( e r  k a u t  a u f  
dem zu a p p o r t ie r e n d e n  W i ld  h e ru m ),  го н яе т  " ( e r )  i s t  e in  H e tz e r "  
(von  V o rs te h h u n d e n ) ,  хорошо подает " ( e r )  i s t  e in  g u t e r  A p p o r-  
t i e r e r " .
D ie h ä u f i g s t e  Form d e r  B i ld u n g  ne u e r  T e r m in i  l i e g t  in  m ehr-
ל
g l i e d r i g e n  b e s c h re ib e n d e n  Benennungen v o r ,  d ie  aus Gründen 
d e r  Sprachökonom ie und d u rc h  den Wunsch nach s e m a n t is c h e r  und 
f o r m a le r  A n g le ic h u n g  an den e in e n  B e g r i f f  im Zuge d e r  E in b ü r -  
gerung e in e r  n a c h t r ä g l i c h e n  O b e ra rb e i tu n g  u n te rz o g e n  werden 
und i n  d e r  B i ld u n g  s u f f i x a l e r  A b le i tu n g e n  vom B es tim m ungsw ort,  
das das neue e n ts c h e id e n d e  Merkmal b e n e n n t ,  u n t e r  Weglassung 
des näher b e s t im m te n  G r u n d b e g r i f f e s  d u rc h  sem an tische  und l e -  
x i k a l i s c h e  K o n d e n s a t io n  e in e  O bere ins t im m ung zw ischen Form 
und I n h a l t  e r r e i c h e n . ^  Der Vorgang s e lb s t  i s t  f r ü h  b e le g t  in  
d e r  E n ts te h u n g  von белка aus ä l te r e m  белая веверица, шомполь- 
ное ружье w i r d  zu шомполка, ружье центрального  о гн я  zu ц ен -  
тралка . ижевка (ружье Ижевского з а в о д а ) ,  тоэовка  (zu  Тулский 
оружейный з а в о д ) , тулка  s in d  a u f  d ie s e  Weise e n ts ta n d e n e  Waf־  
fe n b e z e ic h n u n g e n  nach dem H e r s t e l l u n g s o r t ,  m i t  dem d e r  B e s i t z e !  
bes t im m te  Q u a l i t ä t s v o r s t e l l u n g e n  v e r b i n d e t .  Sem antische und 
fo rm a le  K o n d e n sa t io n  e in e s  m e h r g l ie d r ig e n  Term inus s in d  M e rk ­
1 V g l.  Is a c e n k o , R uss ische  S prache , S. 44 5 : " d e r  i n t r a n s i t i v e  Gebrauch 
s o lc h e r  A k tio n s v e rb e n  s e t z t  o f t  d ie  G rundbedeutung e in e r  u s u e lle n  od e r 
s ic h  w ie d e rh o le n d e n  H andlung v o r a u s - ”
2 Isa ce n ko : К vo p ro su  s t r u k tu r n o j  t i p o l o g i i  s lo v a rn o g o  so s ta va  s la v ja n s k ic h  
l i t e r a t u r n y c h  ja z y k o v , S. 352: комплексные наименования являются в на сто - 
ящее время едва ли не наиболее активными приемами пополнения словарного 
состава всех литературных славянских языков.
3 Ebd. S. 340: при переходе эти х  *, терминологических”  сочетаний в обиходный 
(производственный, профессиональный) язык их Иэксплицитнаям форма очень 
быстро заменяется "эллиптической" формой слово стремится освободить* 
ся от своей исконной олисательности , превратиться в неразложимое на зна- 
чимые части целое.
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mal s e in e r  E in g l ie d e r u n g  i n  den v e r t r a u t e n  A l l t a g s w o r t s c h a t z  
des Fachmanns. Der E n te n jä g e r  a r b e i t e t  m i t  d e r  подсадка (п о д -  
садная у т к а ) , тулячка  (ту л ск а я  у т к а ) , крикуша (криковая у т к а ) , 
e r  b e v o rz u g t  e in e n  ирландец (ирландский се тте р )  o d e r  e in e  шпан- 
ка (испанская  двуносая л е г а в а я ) . Das F e h le n  von A n s ä tz e n  zu 
v e rk ü rz e n d e n  Benennungen d e r  V o rs te h h u n d ra s s e n  лангхаар  bzw. 
длинношерстная немецкая ле гавая  и .  a .  d ü r f t e  d a m it  zu e r k lä r e n  
s e in ,  daß d ie s e  T e r m in i  v o rw ie g e n d  d e r  s c h r i f t l i c h  f i x i e r t e n  
J a g d te r m in o l o g i e  angehören  (S ta m m b u ch e in tra g u n g e n , Meldungen 
b e i  W ettbew erben  u .  ä . ) ,  während i n  d e r  j a g d l i c h e n  P r a x is  d e r  
J ä g e r  s e in e n  Hund beim Namen n e n n t bzw. e in e  легавая  f ü h r t  ( im  
Gegensatz zu л а йка , гончая u s w .)  und , wenn e r  s ic h  i h r e r  s t o l z  
rü h m t,  e in e n  легаш b e s i t z t .
d . G ram m atische B e so n d e rh e ite n
Obwohl a l s  G l ie d  d e r  G em einsprache de re n  G esetzen i n  a l le m  
u n te r w o r fe n ,  i s t  e in e  Fachsprache  a ls  G ruppensprache gerade 
du rch  den b e s c h rä n k te n  th e m a t is c h e n  B e re ic h  und das Fachw issen 
d e r  G ru p p e nan g ehö r ige n  i n  b e s o n d e re r  Weise p r ä d e s t i n i e r t ,  d u rch  
r e i c h l i c h e n  Gebrauch e l l i p t i s c h e r  Wendungen e in  sp ra ch ö ko n o m i-  
sches G le ic h g e w ic h t  gegenüber d e r  V i e l z a h l  s p e z i a l i s i e r t e r  T e r -  
m in i  h e r z u s t e l l e n ,  j a  man kann i n  dem v i e l f ä l t i g e n  A u f t r e t e n  
d e r  E l l i p s e  ge ra de zu  e in  k o n s t i t u ie r e n d e s  E lem ent e i n e r  Fach- 
sp räche  e rk e n n e n .  Wenn d ie  F ä h ig k e i t  des W indhundes, R aubw ild  
( v o r  a l le m  W ö lfe )  an d e r  r i c h t i g e n  S t e l l e  (an d e r  K e h le ,  im 
Nacken, am O hr, so daß das T i e r  s ic h  n i c h t  wehren kann) zu p a k -  
ken»m it по м есту (б р а ть )  b e z e ic h n e t  w i r d ,  so s e t z t  d ie s  d ie  
K e n n tn is  d ie s e r  r i c h t i g e n  S t e l l e  b e i  den A n g e h ö r ig e n  d e r  G rup- 
pe vo ra u s  und e r h e b t  i n  d e r  E in b e z ie h u n g  d e r  V o r s t e l l u n g  von 
dem r e c h te n  F le c k  "м е с то "  i n  den S ta tu s  e in e s  T e rm in u s .  E l l i p -  
se des O b je k ts  t r i t t  m i t  z i e m l i c h e r  R e g e lm ä ß ig k e i t  dann a u f ,  
wenn d u rc h  den V e r b a l b e g r i f f  d ie  Ergänzung e in e s  b es t im m te n  Ob- 
j e k t e s  vo rgegeben  i s t . 1 выводить im jä g e r s p r a c h l i c h e n  Gebrauch
1 D ie g le ic h e  E rsch e in u n g  h a t  L Ö fs te d t (S y n ta c t ic a ,  S . 243 f . )  f ü r  das L a - 
te in is c h e  f e s t g e s t e l l t :  " I s t ,  w ie  es n ic h t  s e lte n  vorkom m t, d e r O b je k ts -  
b e g r i f f  a ls  s e lb s tv e r s tä n d l ic h  aus dem Zusammenhang zu e rg ä n ze n , so e n t -  
w ic k e l t  s ic h  b a ld  e in  a b s o lu te r  p rä g n a n te r  Gebrauch des V erbum s."
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i s t  re g e lm ä ß ig  m i t  d e r  A u fz u c h t  von J u n g t ie r e n  ve rb u n d e n ,  daher 
kann T ü r k in  (113) b e i  d e r  E r ö r te r u n g  d e r  F e s t le g u n g  von Schon- 
Z e i te n  sagen: гл у х а р ь  в Московской губернии выводит в конце 
мая, was m i t  " A u e r w i ld  h a t  im Moskauer Gouvernement Ende Mai 
a u s g e fa l le n e  G e le g e , d ie  Jungen s c h lü p fe n  Ende M a i"  w ie d e rz u -  
geben w äre . In  d e r  F o rm u l ie ru n g  скрадывать в сап о га х  невозмож- 
но (Vav. I I I  39) w i r d  das o b j e k t l o s  g e b ra u c h te  V e rb ,  dem d e u t -  
sehen Term inus " p i r s c h e n "  v e r g l e i c h b a r ,  a ls  Beze ichnung e in e r  
u n t e r  v e rs c h ie d e n e n  m ö g l ic h e n  J a g d a r te n  g e n u t z t ,  d e rs e lb e  V o r -  
gang l i e g t  d e r  o b j e k t l o s e n  Verwendung von в е с ти ,  подводить f ü r  
d ie  Beze ichnung e in e s  b e s t im m te n  T e i l e s  d e r  das V o rs te h e n  e in -  
l e i t e n d e n  A k t io n e n  des Hundes zug runde . D ie Benennung d e r  (u n -  
g e r i c h t e t e n )  T ä t i g k e i t  des Hundes, d e r  V e r lu s t  d e r  T r a n s i t i v i -  
t ä t ,  m a r k ie r t  den Obergang zum jä g e r s p r a c h l i c h e n  T e rm in u s .
E l l i p s e  e in e s  T e i l e s  d e r  Aussage w i r d  o f t  e r m ö g l ic h t  du rch  
d ie  Bindung a n d e re r  g e n a n n te r  T e rm in i  an e in  bes t im m tes  O b je k t ,  
das du rch  s ie  i n  d e r  Aussage i m p l i z i e r t  w i r d ,  горячий i s t  in  
d e r  Sprache d e r  H e tz jä g e r  an den B e g r i f f  " S p u r "  gebunden, so 
daß deren  e x p l i z i t e  Nennung i n  d e r  V e rb in d u n g  m i t  горячий e n t -  
f a l l e n  kann: гончие по горячему в е д у т ;  стая  живо натекла на 
горячи й ; называть их / г о н ч и х /  по го р я ч е м у ,ebenso s in d  d ie  T e r -  
m in i  зрячий " g e s i c h t e t " ,  удалелый, упалый, отселый "den h e tz e n -  
den Hunden entkommen" dem B e g r i f f  des f l ü c h t i g e n  W ild e s  zuge- 
o r d n e t ,  so daß dessen Nennung e r s t  e r f o r d e r l i c h  w i r d ,  wenn d ie  
W i ld a r t  s e lb s t  genann t werden s o l l :  о то зва ть ся  по зрячему 
" H e t z la u t  f ü r  g e s ic h t e t e s  W i ld  g e b e n " .  D ie e l l i p t i s c h e n  Wendun- 
gen справить о т с е л о го ,  дойти удалелого и упалого  s in d  b e r e i t s  
im "S o v e rs e n n y j  e g e r 1"  (1 7 9 1 , S. 287) b e l e g t .  Da d ie  Aufgabe 
des B o r z j a t n i k  i n  d e r  E in w e isu n g  d e r  Windhunde a u f  das zu h e t -  
zende W ild  b e s t e h t ,  i s t  m i t  d e r  F o rm u l ie ru n g  борзятник не у к а -  
зал d ie  Aussage gegeben, daß es ihm n i c h t  ge lungen  i s t ,  den 
Windhunden das von den Lau fhunden he rausges toß ene  W ild  so zu 
z e ig e n ,  daß s ie  d ie  V e r fo lg u n g  aufnehmen konnten, указать ־   не 
указать  b e in h a l t e n  B e u r te i lu n g e n  d e r  F ä h ig k e i te n  des B o r z j a t -  
n i k .  бросил со своры i s t  d u rch  свора ,,K o p p e lh a lsu n g  d e r  W ind- 
hunde" den W in d h u n d te rm in i  z u g e o rd n e t ,  d ie  Aussage i n f o r m i e r t  
d a r ü b e r ,  daß e i n  B o r z j a t n i k  s e in e  W indhundkoppel z u r  Hetze ge -
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s i c h t e t e n  W ild e s  l o s g e s c h ic k t  h a t .
E l l i p s e  w i r k t  m i t  b e i  d e r  A u f lö s u n g  m e h r g l i e d r i g e r  b e s c h r e i -  
bender T e r m in i  ( s .  o . ) ,  s ie  l i e g t  d e r  Benennung d e r  L a u f -  und 
Windhunde a l s  го н ч и е ,  борзые zu g ru n d e ,  w obe i das u n te r s c h e id e n -  
de a d j e k t i v i s c h e  A t t r i b u t  d e r  S u b s t a n t i v ie r u n g  u n t e r l i e g t ,  wäh- 
rend  i n  j ä g e r s p r a c h l i c h e r  P r a x is  aus d e r  V e rb in d u n g  дикие козы 
das A d j e k t i v  f a l l e n g e la s s e n  w i r d ,  das j a  n u r  im H i n b l i c k  a u f  
d ie  U n te rs c h e id u n g  von d e r  H ausz iege  abe r n i c h t  a u f  andere 
W i ld a r te n  bedeutsam i s t .
A u f d ie  Verwendung o b j e k t l o s  g e b r a u c h te r  u r s p r ü n g l i c h  t r a n s i -  
t i v e r  Verben z u r  Beze ichnung  von E ig e n s c h a f te n  (Tugenden, U n tu -  
g e n d e n ) » F ä h ig k e i te n ,  den Wandel vom A k t io n s v e r b  zum Z u s ta n d s -  
v e rb  i s t  b e r e i t s  h in g e w ie s e n  w orden . D ie  a n g e fü h r te n  B e is p ie le  
können v e rm e h r t  werden aus dem B e re ic h  d e r  P sova ja  o c h o ta  um 
брать, b e i  dem d ie  v e rs c h ie d e n e n  F ä h ig k e i t e n  des W indhundes, 
das W ild  zu p a cke n , u n te r s c h ie d e n  w erden : брать хорошо, мертво, 
плохо, в о т х в а т .  In  d e r  Sprache d e r  B e iz jä g e r  w i r d  m i t  носить 
d ie  U n s i t t e  d e r  B e iz v ö g e l ,  m i t  d e r  gesch lagenen  Beute w e i t e r z u -  
f l i e g e n  und s i c h  e r s t  i n  s i c h e r e r  E n t fe rn u n g  n ie d e r z u la s s e n ,  
b e z e ic h n e t :  недостаток у ястр еб о в : они н о с я т ,  говоря по о х о т н и -  
чьи (Aksakov IV 500 f . ) •  M i t  подпускать  w i r d  d ie  i n d i v i d u e l l e  
ode r a r tg e b u n d e n e  V e r h a l te n s w e is e  e in e s  T ie r e s  bzw. e in e r  W i ld -  
a r t ,  Hund und J ä g e r  mehr o d e r  w e n ig e r  nahe an s ic h  herankommen 
zu la s s e n ,  b e u r t e i l t :  молодая, неопытная птица всегда  подпус-  
кает к себе ближе, нежели старая (Rom. 3 0 1 ) .  O b je k t lo s e r  Ge- 
b rauch  von подавать f ü r  d ie  F ä h ig k e i t  des A p p o r t ie r e n s  begeg- 
n e t  b e r e i t s  b e i  L e v s in  ( 4 3 4 ) :  если она не захочет подавать д о -  
бровольно . . .  D ie  s t ä r k s t e  Form e l l i p t i s c h e n ,  a u f  d ie  E i n s i c h t  
i n  den J a g d b e t r ie b  v e r t ra u e n d e n  S prachgebrauchs  l i e g t  v i e l l e i c h t  
i n  d e r  R e d u z ie ru n g  d e r  Aussage a u f  e in  A dve rb  v o r :  молчком be - 
i n h a l t e t  d ie  u n e r f r e u l i c h e  I n f o r m a t i o n ,  daß e in e  bes t im m te  
Bracke ohne Lau tgabe  h e t z t ,  накоротке b e s a g t  dagegen, daß e in  
b e s t im m te r  Windhund d ie  F ä h ig k e i t  b e s i t z t ,  g e s ic h t e t e s  W ild  
nach k u r z e r  V e r fo lg u n g  zu s t e l l e n  und zu packen.
Gemessen an d e r  bedeutenden R o l le  d e r  E l l i p s e  im Aufbau d e r  
r u s s is c h e n  J ä g e rs p ra c h e  werden andere  M ö g l i c h k e i t e n  d e r  gram - 
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n u r  i n  ger ingem  Umfang g e n u t z t .  So g e h t  охота  i n  d e r  Bedeutung 
"J a g d "  m i t  den P r ä p o s i t io n e n  на, по V e rb in d u n g e n  m i t  den O b je k -  
te n  des "B e g e h re n s "  e i n ,  während d e r  Bedeutung " L u s t ,  V e rg n ü -  
gen , Begehren" K o n s t r u k t io n e n  m i t  к чему bzw. dem I n f i n i t i v  
V o rb e h a l te n  b le ib e n .  T r o t z  vo l lko m m e ner Verd rängung  von лов , 
ловля a ls  a l lg e m e in e  B eze ichnung  d e r  Jagd h a t  охота je d o c h  
n i c h t  den S ta tu s  e in e s  Nomen a c t i o n i s  angenommen, was s ic h  in  
d e r  U n f ä h ig k e i t  z u r  V e rb in d u n g  m i t  d e r  Beze ichnung des Ja g d -  
in s t ru m e n ts  im r e in e n  I n s t r u m e n t a l  ä u ß e r t :  отлов капканом, 
ловля гусей  перевесами, отлов зайцев тенетам и, aber охота  с 
тенетами, охота  на соболя с обметом.
Die H e ra u s b i ld u n g  e i n e r  neuen bedeutungsm äßig  d i f f e r e n z i e r e n -  
den R e k t io n  m i t  zunehmender T e r m in o lo g is ie r u n g  lä ß t  s ic h  am 
Verbum прихватывать v e r f o l g e n :  a ls  ü b e r t ra g e n e  Bedeutung zu 
g e m e in s p ra c h l ich e m  " e r f a s s e n ,  g r e i f e n ,  packe n "  kann d ie  im 
S l o v a r 1 AN a n g e fü h r te  Belegung e in e r  jä g e r s p r a c h l i c h e n  Verwen- 
dung i n t e r p r e t i e r t  w erden : собака , . . .  пустившись было делать 
проверочный к р у г ,  верхом прихватила по легкому ветерку дупеля. 
Daneben w i r d  п р и хва ти ть ,  прихватывать m i t  d e r  a u f  d ie  O b je k te  
запах, след e in g e s c h rä n k te n  M ö g l i c h k e i t  d e r  V erb indung  m i t  
einem d i r e k t e n  O b je k t  a l s  p h r a s e o lo g is c h e  Wendung a u f g e f ü h r t .  
D iese Begrenzung a u f  e in e  s e m a n t isc h  eng um schriebene Gruppe 
von O b je k te n  b e r e i t e t  d ie  o b j e k t l o s e  Verwendung v o r ,  b e i  d e r  
e in  bes t im m te s  O b je k t  i n  d ie  V e rb a lb e d e u tu n g  hineingenommen 
w i r d ,  d ie  i h r e r s e i t s  i n  o b j e k t l o s e r  Verwendung d ie  r e i n e ,  un -  
g e r i c h t e t e  T ä t i g k e i t  benennt und i n  d ie s e r  Form zum j a g d l i c h e n  
Term inus w i r d :  . . .  такая  соб ака , осенью, в скошенных болотах 
наверное будет прихватывать на 60 -  70 шагов и ее конечно мож- 
но будет считать  собакой с хорошим чутьем (Rom. 109)1 прихваты- 
вать " im s ta n d e  s e in ,  W i t te r u n g  au fzunehm en". Von diesem T e rm i-  
nus aus e r f o l g t  d ie  H e r s t e l l u n g  d e r  G e r i c h t e t h e i t  d e r  T ä t i g k e i t  
m i t  H i l f e  d e r  P r ä p o s i t i o n  по : бесчутая собака . . .  прихватывает 
по птице не далее как за 10 -  15 ш агов. Der g le ic h e  Vorgang 
l i e g t  d e r  Wendung го н я ть  по зайцу (Rom. 543) zug ru nde , d e r  
s ic h  a u f  das une rw ünsch te  Hetzen des V ors tehhundes  b e z i e h t ,  
гонять  a ls  i n t r a n s i t i v e s  Z u s ta n d s v e rb  " e i n  H e tz e r  s e in "  b e d a r f  
d e r  P r ä p o s i t io n  по z u r  H e r s t e l l u n g  e in e r  s y n ta k t i s c h e n  B e z ie -
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hung zum O b je k t  d ie s e r  u n e rw ü n sch te n  V e r h a l te n s fo r m .  In  g l e i -  
ehe r Weise w i r d  d ie  Bez iehung zw isch e n  d e r  Beze ichnung des V o r -  
s tehe n s  und dem v o rg e s ta n d e n e n  W i ld  h e r g e s t e l l t :  с то я ть  по п т и -  
це '1Federwild verstehen11, ebenso го л о си ть  по зрячему 1,S ich t lau t geben" 
( g e s ic h t e t e s  W i ld  d u rc h  e n ts p re c h e n d e n  S t im m la u t  m elden) u . ä .
A u f  d ie  Bevorzugung d e r  -ä  Endung im N o m in a t iv  P l u r a l  masku- 
l i n e r  S u b s ta n t iv e  in n e r h a lb  d e r  te r m in o lo g is c h e n  L e x ik  h a t  Da- 
n i le n k o  h in g e w ie s e n .^  In  d e r  r u s s is c h e n  J ä g e rs p ra c h e  begegnet 
s ie  u . a .  b e i  T ie rn a m e n : се тте р а  (Rom. 3 0 6 ) ,  сеттера-гордоны  
(R jabov  1 8 ) ,  пойнтера (Rom. 3 0 5 ) ,  сокола , ястреба, те тере ва , 
перепела, кроншнепа (V av. I I I  1 0 5 ) ,  дупеля , aber auch тока 
" B a l z p l ä t z e ;  B a lz k ä m p fe "  u .  a . E ine  e ig e n e  P lu r a l f o r m  h a t  s ic h  
im Term inus  f ü r  d ie  A l te rs a n g a b e  von L a u f -  und Windhunden in  
осеня g e h a l t e n ,  d e r  G e n i t i v  P l u r a l i s  von черные мяса i s t  b e i  
Gubin (1 1 9 ,  124) m i t  черных мясов angegeben.
Andere F achsp ra chen  a ls  Q u e l le n  j a g d l i c h e n  W o rts c h a tz e s
M ann ig fache  B erüh rungen  d e r  Jagd m i t  anderen  F a c h g e b ie te n ,  
w ie  F o r s t w i r t s c h a f t ,  Z o o lo g ie ,  T o p o g ra p h ie ,  f e l l v e r a r b e i t e n d e m  
Gewerbe, R e c h t ,  M i l i t ä r w e s e n  haben z u r  Übernahme von T e r m in i ,  
d ie  i n  d ie s e n  anderen  S p e z ia lg e b ie te n  i h r e  besondere B edeutungs- 
b e s c h re ib u n g  e r h i e l t e n ,  g e f ü h r t .
A n g r i f f s -  und V e r t e id ig u n g s w a f fe n  d ie n t e n  u r s p r ü n g l i c h  in  
g le ic h e m  Maße dem K r ie g e r  w ie  dem J ä g e r ,  стрелец b e z e ic h n e t  zu -  
n ä c h s t  den Mann, d e r ,  im Gegensatz zu anderen  W a f fe n t r ä g e r n ,  
e in e  besondere  F e r t i g k e i t  im Umgang m i t  P f e i l  und Bogen b e s i t z t  
und d ie s e  W affe  im K r ie g  w ie  a u f  d e r  Jagd e i n s e t z t .  Von e in e r  
Übernahme m i l i t ä r i s c h e r  T e r m in i  w i r d  man dann ausgehen müssen, 
wenn d ie  Verwendung e in e s  T erm inus  im m i l i t ä r i s c h e n  B e re ic h  
e h e r  b e le g t  o d e r  aus s a c h l ic h e n  Gründen (E in fü h ru n g  d e r  F e u e r-  
w a f fe n )  f r ü h e r  a n zu s e tz e n  i s t .  A n d e r e r s e i t s  kann e in e  sp ä te  E r -  
wähnung e in e s  " m i l i t ä r i s c h e n "  Term inus  i n  ja g d l ic h e m  K o n te x t  
durchaus e in e  F o lge  m a n g e lh a f te r  A u fz e ic h n u n g e n  s e in  w ie  im
1 V, P. D a n ile n k o : 0  g ra in m a tic e s k ic h  o s o b e n n o s tja c h  te r m in o v - s u s c e s tv i te l1-
nych , S. 65 .
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F a l l e  von поле, das a l s  11O r t  von Kam pfhandlungen, S c h la c h t f e ld ;
S c h la c h t "  b e i  S r e z n e v s k i j  i n  e i n e r  Sm olensker Urkunde vom Jahre
1229 und in  d e r  fo lg e n d e n  Z e i t  w ie d e r h o l t  f ü r  das n o rd w e s t ru s -
s is c h e  G e b ie t  (N ovgo ro d , Pskov) b e le g t  i s t ,  i n  ja g d l ic h e m  Kon-
t e x t  je d o c h  e r s t  i n  den B r ie f e n  von A le k s e j  M i c h a j l o v i c  begeg-
n e t .  D ie G l e i c h a r t i g k e i t  d e r  B e d e u tu n g s e n tw ic k lu n g  vom O r t ,  an
dem Kam pfhandlungen, Jagdhand lungen  s t a t t f i n d e n , z u r  Bezeichnung
d ie s e r  Handlungen s e l b s t  l e g t  d ie  Vermutung e in e r  P a r a l l e l i t ä t
d ie s e r  E n tw ic k lu n g e n  nahe, zumal K r ie g sh a n d w e rk  und Jagd vom
g le ic h e n  P e rs o n e n k re is  b e t r ie b e n  w urden . In  d ie s e r  p e rs o n a le n
V e rkn ü p fu n g  b e id e r  T ä t i g k e i t s b e r e i c h e  w i r d  auch d e r  An laß  de r
Obernahme a n d e re r  u r s p r ü n g l i c h  m i l i t ä r i s c h e r  T e rm in i  zu suchen
s e in :  облава im 14. J a h r h u n d e r t  im R uss ischen  i n  d e r  Bedeutung
" m i l i t ä r i s c h e  A b t e i l u n g ,  Gruppe von K r ie g e r n  ( b e l i e b i g e r  An-
z a h l ) ,  H eer"  n a ch g e w ie se n ,  ̂ t r i t t  j a g d l i c h  i n  d e r  Bedeutung
" T r e i b j a g d "  w ie d e r h o l t  i n  den von V o lo v ic  gesammelten U rkun-
den , d . h . im w e s t ru s s is c h e n  B e re ic h  im 15. und 16. J a h rh u n -
d e r t  a u f  und i s t  i n  d e r  r u s s is c h e n  Sprache d e r  Gegenwart nu r
noch i n  d ie s e r  Bedeutung (auch a ls  " T r e ib j a g d "  a u f  Menschen,
U m s te l le n  e in e s  O r te s ,  um d ie  U m s te l l t e n  am Entkommen zu h i n -
d e m )  b e w a h r t ,  крыло a ls  F la n ke  i n  d e r  A u f s t e l l u n g  d e r  T r e i -
b e rw e h r  d ü r f t e  in  d iesem  Zusammenhang ebenso dem m i l i t ä r i s c h e n
S p ra c h b e re ic h  entnommen s e in  w ie  з а го н ,  das a ls  m i l i t ä r i s c h e r
Term inus  im S inne von " m i l i t ä r i s c h e  A b te i lu n g  m i t  b e s t im m te r
A u fg a b e "  aus dem N o v g o ro d /P le s k a u e r  B e re ic h  im 1 6 . / 1 7 .  J a h r -
h u n d e r t  i n  das Moskauer S c h r i f t t u m  e i n d r i n g t ,  wo d ie  A b le i t u n -
2
gen загонные люди, загонщик b e le g t  s in d .  Das aus dem Südwesten 
ins Großrussische gelangte ungarische tábor "Feld lager",im  15. J a h rh u n -  
d e r t  b e d e u tu n g s g le ic h  im R uss isch en  b e le g t , ^  f i n d e t  i n  d e r  W ei- 
t e r e n t w ic k lu n g  z u r  B eze ichnung  e in e s  W ohnlagers ( Z ig e u n e r s ie d -  
lu n g  и . ä . )  i n  dem b e i  D a l '  b e le g te n  Namen f ü r  das s ta n d o r t t r e u «  
E ic h h ö rn ch e n  таборная белка s e in e n  N ie d e rs c h la g  a u f  ja g d l ic h e m
1 S o ro k o le to v , aaO S. 182.
2 Ebd. S. 126.
3 Ebd. S. 198.
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G e b ie t .  A ls  im m i l i t ä r i s c h e n  und j a g d l i c h e n  B e re ic h  g e t r e n n t  
v e r la u fe n e  E n tw ic k lu n g e n  w i r d  man dagegen d ie  etwa z u r  g le ic h e n  
Z e i t  ( im  16. J a h r h u n d e r t )  b e le g te n  Beze ichnungen des f r e i w i l l i g  
M i l i t ä r d i e n s t  L e is te n d e n  und des J ä g e rs  a l s  охотник wegen d e r  
u n t e r s c h i e d l i c h e n  B e z e ic h n u n g s g ru n d la g e n  ansehen müssen, охочие 
(охвочие) люди, охочая (охвочая) рать s in d  a l s  " f r e i w i l l i g e  
K r ie g e r "  s e i t  dem Ende des 14. J a h rh u n d e r ts  zunächs t im Novgo- 
ro d e r  und P le s k a u e r ,  s p ä te r  im Moskauer S c h r i f t t u m  na ch g e w ie -  
se n .^  A ls  im 16. J a h r h u n d e r t  d e r  H in w e is  a u f  d ie  s o z ia le  S t e l -  
lu n g  d ie s e r  F r e i w i l l i g e n  ( f r e i e  o d e r  h ö r ig e  L e u te )  h i n z u t r a t :  
вольные охочие люди, wurde f ü r  d ie  Benennung nach d e r  " F r e i w i l -  
l i g k e i t "  a l l e i n  ohne R ü c k s ic h t  a u f  d ie  s o z ia le  H e rk u n f t  e in e  
neue B eze ichnung  g e s c h a f fe n :  о хо тн и к .  Die i n  a n d e re r  Umgebung 
und u n t e r  anderen  A spe k te n  v e r la u f e n e  E n tw ic k lu n g  von о х о та ,  
das u n g e fä h r  z u r  g le ic h e n  Z e i t  e in e  F ix ie r u n g  a ls  Beze ichnung 
d e r  um des Vergnügens w i l l e n  b e t r ie b e n e n  Jagd e r fa h r e n  h a t t e ,  
macht e in e  Übernahme des m i l i t ä r i s c h  f e s t g e le g t e n  Term inus 
охотник " F r e i w i l l i g e r "  z u r  Beze ichnung des d ie s e s  l u s t v o l l e  
Vergnügen B e t re ib e n d e n  u n w a h r s c h e in l i c h .  Im 17. J a h rh u n d e r t  
s e t z t  auch d ie  g e t r e n n te  E n tw ic k lu n g  von Ja g d -  und K r ie g s h a n d ־  
fe u e r w a f fe n  e i n .  Während z u n ä c h s t  штуцеры, d ie  W affen m i t  den 
gezogenen L ä u fe n  und d e r  g rö ß e re n  R e ic h w e ite ,w e g e n  des k o m p l i -  
z i e r t e n  Ladevorganges n u r  im ja g d l i c h e n  B e re ic h  Verwendung f a n -  
den, m i l i t ä r i s c h e  W affen  a b e r  w e i t e r h i n  m i t  g la t tw a n d ig e n  Läu- 
fe n  p r o d u z i e r t  w urden , g in g  m i t  d e r  E in fü h ru n g  von S c h r o tw a f -  
fe n  und dem F lu g s c h ie ß e n  d ie  E n tw ic k lu n g  von m i l i t ä r i s c h e n  und 
j a g d l i c h e n  W affen  e n d g ü l t i g  e ig e n e  Wege.
Aus d e r  z o o lo g is c h e n  T e r m in o lo g ie  s in d  m e h r g l ie d r ig e  g e le h r -  
te  Beze ichnungen  e i n z e ln e r  A r te n  entnommen, d ie  d e r  Jä g e r  s e l b s t  
n u r  u n te r  e inem  ü b e r g r e i fe n d e n  S a m m e lb e g r i f f  b e ja g t  und d ie  da -  
h e r  auch n i c h t  dem Prozeß d e r  fo rm a le n  und sem an tischen  Redu- 
z ie r u n g  a u f  e i n g l i e d r i g e  Namen u n t e r l i e g e n ,  d e r  z . B. b e i  d e r  
Benennung d e r  T a f e le n t e  zu einem N ebene inander von красноголо ־  
вый нырок und красноголовка  (красношея, краснобаиі) g e f ü h r t  h a t ,
1 Ebd. S. 204.
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dagegen длиннопалый песочник , острохвосты й песочник, исландский
песочник a l s  T e rm in i  e in e r  z o o lo g is c h e n  K l a s s i f i z i e r u n g  un־  
v e r ä n d e r t  b e l ä ß t ,  da d ie  b e z e ic h n e te n  T ie r e  i n  j a g d l i c h e r  P ra -  
x i s  a ls  песочники h in r e ic h e n d  c h a r a k t e r i s i e r t  s i n d ,  d ie  genaue 
I d e n t i f i z i e r u n g  des e in z e ln e n  V e r t r e t e r s  e i n e r  z o o lo g is c h e n  
A r t  u n t e r  anderen  G e s ic h ts p u n k te n  und b e i  e n ts p re c h e n d  g e r in g -  
fü g ig e n  U n te rsc h e id u n g s m e rk m a le n  e r s t  nach d e r  E r le g u n g  e r f o l ־  
gen kann.
Be i d e r  Übernahme von T e r m in i  aus anderen  F a c h b e re ic h e n  e r -  
f o l g t  w ie  beim Obergang e in e s  g e m e in s p ra c h l ic h e n  A usdrucks  i n  
d ie  J ä g e rs p ra c h e  e in e  V e rs c h ie b u n g  d e r  B e g r i f fs k o m p o n e n te n ,  e in  
V o r t r e t e n  e in e s  j a g d l i c h  bedeutsamen N e b e n s in n s ,  das d ie  Z u o rd ־  
nung zum F a c h w o r ts c h a tz  d e r  übernehmenden S ondersprache  ermög־  
l i c h t ,  неко сь , f ü r  den L a n d w ir t  n i c h t  gem ähtes, ü b e r a l t e r t e s  
G ras, i s t  f ü r  den J ä g e r  B r u t ־  und A u f z u c h t s t ä t t e  des jun gen  
F e d e rw i ld e s ,  d ie  im H e rb s t  r e ic h e  Ja gd b eu te  v e r s p r i c h t ,  aber 
auch g e e ig n e te s  G e lände , den Junghund z u r  Suche m i t  hoher Nase 
a b z u r i c h t e n ,  пашенный лес i s t  aus f o r s t l i c h e r  S ic h t  d e r  d u rch  
W ie d e r a u f fo r s tu n g  o d e r  W ildbesamung m i t  P io n ie r h ö lz e r n  ( B i r k e n ,  
Espen und anderem L a u b g e h ö lz )  aus b ra c h l ie g e n d e m , aufgegebenem 
A c k e r la n d  e n ts ta n d e n e  J u n g w a ld ,  f ü r  den J ä g e r  im Gegensatz zu 
den w i ld a rm e n  a l t e n  N a d e lh o lz b e s tä n d e n  (бор) e in  Raum, d e r  E l ־  
chen und B i r k w i l d  Äsung b i e t e t ,  dem J ä g e r  J a g d m ö g l ic h k e i te n  
v e r s p r i c h t ,  пар, паровое поле, d e r  a b g e e rn te te  b ra c h l ie g e n d e  
A cke r  w i r d  vom J ä g e r  a ls  e in  O r t  gesehen, d e r  d u rch  d ie  F ü l le  
an t i e r i s c h e r  Nahrung im Boden (Würmer, In s e k te n )  W i ld a r t e n  an- 
l o c k t ,  d ie  s i c h  s o n s t  seinem Z u g r i f f  i n  u n d u r c h d r in g l ic h e m  Ge־  
lände  e n tz ie h e n .
E n t le h n u n g e n  aus Frem dsprachen
Das E in d r in g e n  von E n t le h n u n g e n  aus anderen  Sprachen i n  den 
W o r ts c h a tz  d e r  J ä g e r  w i r d  d u rc h  zwei g ü n s t ig e  V o ra u sse tzu n g e n  
g e f ö r d e r t .  E i n e r s e i t s  gab i n  d e r  von d e r  Wahrung des Jagdge ־  
h e im n is s e s  b e s t im m te n  Sprache d e r  E rw e rb s jä g e r  das fremde Wort 
Gewähr, n i c h t  von den T ie r e n  o d e r  dem H e rrn  des Waldes v e r s t a n -
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den zu w erden ,^  a n d e r e r s e i t s  b i e t e t  s i c h  das Frem dwort b e i  dem
B e s tre b e n ,  e in e  e in d e u t ig e  Zuordnung von L a u tk ö r p e r  und B e g r i f f
zu e r r e i c h e n ,  a ls  T e rm inu s  p a r  e x c e l le n c e  an , w e i l  es f r e i  von
den g e m e in s p ra c h l ic h e n  W o r t fe ld b in d u n g e n  und B e g r i f f s a s s o z i a -
t io n e n  d e r  gebenden Sprache i n  e in e r  id e a le n  E i n h e i t  von Z e i -
chen und B eze ichne tem  übernommen werden kann- Z a h l r e i c h  s in d
d e s h a lb  E n t le h n u n g e n  aus w e s te u ro p ä is c h e n  Sprachen (zum T e i l
m i t  p o l n i s c h e r  V e r m i t t l u n g )  a u f  dem G e b ie t  d e r  R u ž e jn a ja  ocho-
t a ,  und da w iederum  an i m p o r t i e r t e  W a ffe n ,  W a f fe n te c h n ik e n ,
Hunderassen und d a m it  Zusammenhängendes gebunden. E n t le h n u n g e n
von Verben s in d  s e l t e n ,  s ie  v e r b le ib e n  im B e re ic h  d e r  W a f fe n ־
handhabung und H u n d e a b r ic h tu n g : траф ить ,ц ел ить , пуделять , дрес ־
си р о ва ть ,  аппортировать и .  ä .
Die E i n d e u t i g k e i t  d e r  Zuordnung des s p r a c h l i c h e n  Z e ichens  zu
einem B e g r i f f  e r s c h e i n t  v o r  a l le m  dann g e s i c h e r t ,  wenn aus d e r
gebenden Sprache d e r  L a u tk ö r p e r  übernommen und m i t  einem be ־
s t im m te n  S inn  i n  V e rb in d u n g  g e b ra c h t  w i r d ,  ohne den V e rs u c h ,
du rch  Lehnprägungen (L e h n ü b e rs e tz u n g e n ,  Lehnbedeutungen) e in e
B e z e ic h n u n g s m o t iv a t io n  n a c h z u v o l lz ie h e n .  D ieses V e r fa h r e n  ü b e r -
w ie g t  b e i  d e r  Übernahme von Beze ichnungen neuer W affen (фузея,
штуцер, бкжсфлинт, д р и л л и н г ) , i h r e r  T e i l e  (шнеллер, п и сто н ,
ч о к ,  эжектор и . а . ) ,  d e r  R assebeze ichnungen d e r  Hunde (пойнтер ,
2
с е т т е р ,  д а к с а /т а к с а  , шпаниэль, терьер и . a . ) »  d .  h .  beim Im־  
p o r t  neu e r  S a c h b e g r i f f e . Es be w ä hrte  s ic h  a b e r  auch , a l s  f ü r  
den B e g r i f f  des W i l d f r e v l e r s ,  d e r  aus den r u s s is c h e n  J a g d v e r ־  
h ä l t n i s s e n  he ra us  e in e n  e ig e n e n  V o r s t e l l u n g s i n h a l t  e n t w i c k e l t e ,  
d e r  n i c h t  i n  a l le m  dem w e s te u ro p ä is c h e n  B e g r i f f  des " W i ld d ie b s "  
e n ts p r a c h ,  e in  u n d u rc h s c h a u b a re r  T e rm in u s ,  w ie  e r  im f r a n z ö s i ־  
sehen b r a c o n n ie r  gegeben w a r , ^  ge funden  werden m ußte, d e r  den
1 H a ve rs, ааО S. 129: "Belm  S pra ch ta bu  lä ß t  s ic h  immer w ie d e r beobach ten , 
daß a l l e s ,  was in  e in h e im is c h e r  Sprache d e r Zensur u n t e r l i e g t ,  i n  fre m d e r 
Sprache ohne Bedenken ausgesprochen werden d a r f .  Daher d ie  ü b e r a l l  zu be־  
obachtende und b e l ie b te  E rs e tz u n g  von ta b u ie r te n  W ö rte rn  d u rch  Frem dwör- 
t e r . "
2 Zu "Dachshund” , das z .  B. in s  S e rb o k ro a tis c h e  a ls  ja z a v e a r übernommen 
wurde und d a m it d ie  B e z e ic h n u n g s m o tiv a tio n  "Hund f ü r  d ie  D achs jagd" e n t -  
sprechend p t ic a r  "H ühnerhund" ( r .  легавая) w ie d e r g ib t .
3 F rz . b ra c o n n ie r  g e h t z u rü c k  a u f e in e  a l t e  B ezeichnung des Jä g e rs  nach
495
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L a u tk ö r p e r  f ü r  e in e n  z u g e o rd n e te n  neu d e f i n i e r t e n  B e g r i f f  e r -  
gab. Lehnprägungen, d ie  d u rc h  W iedergabe ne u e r B e g r i f f e  m i t  
den M i t t e l n  d e r  e ig e n e n  Sprache B indungen an v e r t r a u t e  Namen 
h e r s t e i l e n ,  begegnen b e i  d e r  Übernahme f re m d e r  T e rm in i  im Be- 
r e i c h  d e r  S c h a le n w i ld b e ja g u n g  sowohl i n  d e r  B e sch re ib u n g  des 
S p u re n b i ld e s  недоступ (das den V o rga ng , d e r  z u r  B i ld u n g  d i e -  
ses S p u re n b i ld e s  f ü h r t ,  w i e d e r g i b t ) ,  приступ  ,1B e i t r i t t " ,  a l s  
auch b e i  den v e rs c h ie d e n e n  ju n g e n  T e rm in i  z u r  G e w e ih b i ld u n g  
w ie  роза "R o s e " ,  стебель " S ta n g e " ,  о тр о сто к  " S p r o s s e " ,  конец 
"E n d e " ,  корона " K r o n e " ,  надглазочный о т р о с т о к ,  глаэный о т р о -  
сто к  " A u g s p ro s s e " , ледяной отпрыск " E is s p r o s s e " ,  жемчужина 
" P e r lu n g " .  In  de r  Beze ichnung  des T ro p h ä e n t rä g e rs  nach d e r  An- 
z a h l  d e r  Geweihenden a l s  шестиконечник "S e c h s e n d e r " ,  14- конеч 
ник " V ie rz e h n e n d e r "  w i r d  so g a r  e in  frem des W o r tb i ld u n g s m o d e l l  
übernommen. Diese a u f f ä l l i g e  u n t e r s c h i e d l i c h e  Behandlung i n  
d e r  B i ld u n g  von T e rm in i  z u r  Beze ichnung neu e r  B e g r i f f e  l e g t  
d ie  Vermutung nahe, daß e in e  Lehnprägung dann b e v o rz u g t  w i r d ,  
wenn s ie  s i c h  a u f  v e r t r a u t e  O b je k te  b e z i e h t ,  an denen neue Be- 
g r i f f e  z u r  e r lä u t e r n d e n ,  d u r c h s ic h t ig e n  Benennung d rä n g e n . D ie 
g le ic h e  Begründung g i l t  f ü r  d ie  B i ld u n g  g e m is c h te r  T e r m in i  im 
B e re ic h  d e r  Waffenkunde w ie  получок , средний чо к ,  полный ч о к ,  
d ie  zwar d ie  Bezeichnung d e r  te c h n is c h e n  Neuerung im frem den 
Lautgewand übernehmen, d ie  U n te rs c h e id u n g  d e r  v e rs c h ie d e n e n  
Grade d ie s e r  Mündungsverengung am F l i n t e n l a u f  je d o c h  m i t  den 
M i t t e l n  d e r  ru s s is c h e n  Sprache vornehmen. Das N ebe ne inanderbe - 
s te h e n  von B e z e ic h n u n g s d u b le t te n  w ie  бюксфлинт ־  двойник, дрил 
л и нг  -  тройник, дубельтовка -  д вуствол ка  i s t  d u rc h  d ie  dem a l l  
gemeinen Usus e n tsp re ch e n d e  Übernahme d e r  frem den Beze ichnung 
m i t  d e r  fremden Sache b e g rü n d e t  und , d u rc h  z a h l r e ic h e  e n t s p r e -  
chende " u n m o t i v i e r t e "  Benennungen g e s t ü t z t ,  im System d e r  E n t -  
lehnungen f e s t  v e r a n k e r t ,  während d ie  b e i  Ja g d w a ffe n  n a h e l i e -  
gende U n te rs c h e id u n g  nach d e r  A nzah l d e r  Läu fe  (m ö g l ic h e rw e is e  
d u rc h  das fremde V o r b i l d  " D o p p e l f l i n t e " ,  " D r i l l i n g "  a n g e re g t )
se in e n  J a g d g e h ilfe n , den B racke n , v e r lo r  d ie s e  Bedeutung je d o ch  im  ü b e r -  
gang z u r v e ra llg e m e in e r te n  B eze ichnung des Jä g e rs  und s p ä te r  des u n -  
b e r e c h t ig t  Jagenden.
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e in e n  m i t  d e r  E in b ü rg e ru n g  d e r  Sache verbundenen V ersuch  z u r  
e ig e n s p r a c h l i c h e n  B e w ä l t ig u n g  d e r  B eze ichnung  d e r  V i e l f a l t  d e r  
W affen  u n t e r  einem e i n h e i t l i c h e n  G e s ic h ts p u n k t  d a r s t e l l t •  In  
d ie s e n  B e r e ic h  von V e rsu c h e n ,  B e d e u tu n g s u n te rs c h e id u n g e n  b e i  
e n t le h n t e n  B e g r i f f e n ,  d ie  m i t  den M i t t e l n  d e r  e ig enen  Sprache 
e r b r a c h t  werden können, d u rc h  Lehnprägungen w ie d e rz u g e b e n ,  d ü r f -  
te n  auch d ie  D u b le t te n fo rm e n  b e i  d e r  Benennung d e r  k o n t i n e n t a -  
le n  (d e u ts c h e n )  V o rs te h h u n d ra s s e n  zu s t e l l e n  s e in .  Während 
e i n e r s e i t s  d ie  Übernahme von курцхаар , л а н гха а р , штихельхаар 
i n  d e r  frem den L a u t g e s t a l t  dem Usus d e r  E n t le h n u n g  f re m d e r  
R assebeze ichnungen b e i  Hunden e n t s p r i c h t ,  mußte a n d e r e r s e i t s  
das im d e u ts c h e n  V o r b i l d w o r t  z u r  B e z e ic h n u n g s g ru n d la g e  d ie n e n -  
de e in z ig e  w e s e n t l i c h e  U n te rsc h e id u n g s m e rk m a l d e r  H a a r lä n g e ,  
das d ie s e  Rassen t r e n n t ,  d ie  B i ld u n g  von d u r c h s ic h t ig e n  Lehn- 
Ü b e rse tzu n g e n  w ie  короткошерстная немецкая легавая zu "D e u ts c h -  
K u rz h a a r11, длинношерстная немецкая легавая  "D e u ts c h -L a n g h a a r"  
u s f .  f ö r d e r n .  D ie  Tendenz, frem de Namen d u r c h s i c h t i g  zu machen, 
w i r k t e  ebenso b e i  d e r  V erd rä ngung  von фузея durch  дробовик, 
das i n  Bezug a u f  d ie  i n  F l i n t e n  ve rw en de te  M u n i t io n  e in e n  
g r u n d s ä t z l i c h e n  U n te r s c h ie d  zu den m i t  винтовка , штуцер be - 
z e ic h n e te n  K u g e lw a f fe n  i n  d e r  Benennung d e u t l i c h  m a ch t,  w ie  
auch b e i  d e r  v o lk s e ty m o lo g is c h e n  Umdeutung d e r  übernommenen 
Beze ichnung f ü r  d ie  f e i n s t e  S c h r o t a r t  дунет (zu d t .  " V o g e l -  
d u n s t " )  i n  дунец (zu  д у н у т ь ) .
D ie  B indung an neue B e g r i f f e  und e in  B e d ü r fn is  nach de ren  
Übernahme i s t  V o ra u s s e tz u n g  f ü r  d ie  L e b e n s fä h ig k e i t  a l l e r  E n t -  
le h nun ge n , w ie  e i n e r s e i t s  das S c h ic k s a l  d e r  m i t  d e r  "Hohen" 
und " N ie d e re n  Ja g d "  v e r k n ü p f te n  A u s d rü c k e ,  f ü r  de ren  Übernahme 
i n  Rußland k e in  zw in g e n d e r Grund b e s ta n d ,  und a n d e r e r s e i t s  d ie  
f e s t e  E in b ü rg e ru n g  d e r  Schnepfennamen, d ie  m i t  d e r  neuen Jagd- 
t e c h n ik ,  d ie  d ie  Bejagung e r s t  e r m ö g l i c h t e ,  übernommen w urden, 
d e u t l i c h  machen.
E ine  e ig e n e  Gruppe s t e l l e n  d ie je n ig e n  E n t lehnungen  d a r ,  d ie  
a u ß e r ru s s is c h e  J a g d v e r h ä l t n is s e  b e t r e f f e n  und b e i  d e r  B e s c h ä f-  
t ig u n g  m i t  d ie s e n  i n  d e r  r u s s is c h e n  J a g d l i t e r a t u r  a u f ta u c h e n ,  
фрет, das F r e t t c h e n ,  und d ie  Jagd m i t  dem d o m e s t iz ie r t e n  I l t i s ,  
das F r e t t i e r e n ,  k o n n te n  i n  Rußland n i c h t  h e im is c h  w erden , da
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das B e u te o b je k t  d e r  F r e t t i e r j a g d ,  das K a n in c h e n ,  auch heu te  
nach lä n g e re n  und zum T e i l  g e g lü c k te n  E in b ü rg e ru n g s v e rs u c h e n  
k e in e  nennensw erte  V e r b r e i t u n g  und j a g d l i c h e  Bedeutung b e s i t z t  
парфорсная охота benenn t n u r  d ie  w e s te u ro p ä is c h e n  -  f r a n z ö s i -  
sehen, e n g l is c h e n -F o rm e n  d e r  H e tz ja g d  (b e i  d e r  das W i ld  b is  es 
v o r  E rsch ö p fu n g  "z u  S ta n d e "  kommt, g e h e tz t  w i r d ) ,  d ie  sowohl 
im J a g d o b je k t  w ie  auch i n  d e r  D u rc h fü h ru n g  d e r  Jagd von de r 
r u s s is c h e n  P sova ja  o c h o ta  abw e ichen . F ü r d ie  B e sch re ib u n g  d e r  
Hohen und N ie d e re n  Jagd i n  D e u ts c h la n d  h a t  s ic h  Ende des 19. 
J a h rh u n d e r ts  t r o t z  d e r  s ta r k e n  B l i c k r i c h t u n g  nach D e u ts c h la n d  
i n  j a g d l i c h e n  B e langen noch k e in  f e s t e r  S prachgebrauch  h e ra u s -  
g e b i l d e t .  Der J u r i s t  T ü r k in  s p r i c h t  von крупная und мелкая 
о х о т а ,  d e r  B e a r b e i t e r  des A r t i k e l s  " о х о т а "  im " E n c ik lo p e d ic e -  
s k i j  s l o v a r 1"  (4 4 /4 9 7 )  von высшая, низшая und средняя о х о т а .
D ie  E in g l ie d e r u n g  d e r  i n  f re m d e r  L a u t g e s t a l t  übernommenen 
E n t le h n u n g e n  e r f o l g t  ü b e r  d ie  Anpassung an das L a u tsys te m  d e r  
r u s s is c h e n  S p ra ch e . M i t  d e r  F e s t le g u n g  des A u s la u te s  s u b s ta n -  
t i v i s c h e r  E n t le h n u n g e n  i s t  d ie  E in o rd n u n g  i n  das D e k l i n a t i o n s -  
system  gegeben; i n d e k l i n a b l e  S u b s ta n t iv e n t le h n u n g e n  f e h l e n :  
с разными чоками ( T r o .  48) " m i t  v e rs c h ie d e n e n  C hoke-Bohrungen" 
Wechsel d e r  W o r ta r t  i s t  b e i  d e r  Obernahme m ö g l ic h :  couche ! das 
Kommando an den Hund, "D ow n"-Lage e inzunehm en, w i r d  vom L a u t -  
b i l d  und d e r  S i t u a t i o n  h e r  a l s  S u b s t a n t i v  a u fg e fa ß t  und e in g e -  
o r d n e t :  не позволять собаке самовольно вскочи ть  с куша (Rom. 
1 1 6 ) .  Der Grad d e r  E in b ü rg e ru n g  lä ß t  s ic h  aus d e r  T e iln ahm e an 
den w o r tb i ld e n d e n  A k t i v i t ä t e n  nach den Regeln d e r  r u s s is c h e n  
Sprache e rk e n n e n :  вальдшнепята (Vav. I I I  171) " ju n g e  W ald- 
S c h n e p fe n " ,  гаршнепиные высыпки (Rom. 3 0 6 ) ,  вальдшнепиная т я га  
(Rus. 3 ) .  A ls  Z e ic h e n  d e r  E in b ü rg e ru n g  d ü r f t e  auch d e r  V e r l u s t  
d e r  D r e i s i l b i g k e i t  von дупельшнеп zu w e r te n  s e in ,  das s i c h  b e i  
d e r  Kürzung d e r  "O b e r lä n g e "  an d e r  Z w e i s i l b i g k e i t  d e r  Namen 
d e r  anderen  e d le n  Schenpfen  гаршнеп, вальдшнеп, бекас, к р о н -  
шнеп o r i e n t i e r t e  und n i c h t  -шнеп a ls  e ig e n e s  W o r tb i ld u n g s m o r -  
phem f ü r  d ie  красная дичь a n e rk a n n te ,  was du rch  das " s y s te m w i-  
d r i g e "  бекас e r l e i c h t e r t  w urde .
Daß d ie  Zuordnung des f r e m d e n ,e n t le h n te n  Namens zu einem be- 
s t im m te n  B e g r i f f  n i c h t  u n b e d in g t  dem B e d e u tu n g s b e re ic h  des T er
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m inus i n  d e r  gebenden Sprache e n ts p re c h e n  muß, war an d e r  V e r -  
wendung von браконьер f ü r  den r u s s is c h e n  V o r s t e l l u n g s g e h a l t  
e in e s  j a g d l i c h e n  G e s e tz e s b re c h e rs  d a r g e le g t  w orden , d ie s e lb e  
V a r i a t i o n s m ö g l i c h k e i t  l i e g t  d e r  Übernahme von couche! a ls  Sub- 
s t a n t i v  z u g ru n d e .  D ie  I d e n t i f i z i e r u n g  e in e r  frem den L a u t fo rm  
m i t  einem b e s t im m te n  B e g r i f f s i n h a l t ,  d e r  b e i  v e rs c h ie d e n e n  
S p re ch e rn  u n t e r s c h i e d l i c h e  V o rs te l lu n g s k o m p o n e n te n  i n  den V o r -  
d e rg ru n d  t r e t e n  l ä ß t ,  h a t  auch zu den b e i  e in ig e n  A u to re n  d i f ־  
f e r ie r e n d e n  Angaben ü b e r  d ie  Bedeutung des Hundekommandos т у б о і  
( f r z .  t o u t  beau) g e f ü h r t ,  das im F ra n z ö s is c h e n  das a l lg e m e in e  
Lob f ü r  das r e c h t e ,  gewünschte  V e r h a l te n  e in e s  Hundes b e i n h a l -  
t e t ,  von V a v i l o v  je d o c h  a u f  d ie  k o n k re te  S i t u a t i o n  d e r  k o r r e k -  
te n  Downlage bezogen w i r d ,  so daß e r  t o u t  beau m i t  смирно л я г !  
couche! w i e d e r g i b t ,  während das e rw ü n sch te  V e r h a l t e n  i n  anderen 
S i t u a t i o n e n  i n  einem U n te r la s s e n  v e rb o te n e n  Tuns b es te he n  kann, 
und da raus  d ie  Bedeutung н е л ь з я ! , н е т р о н ь ! ,  etwa dem d e u tsch e n  
Kommando " P f u i ! "  e n ts p re c h e n d ,  a b g e l e i t e t  w i r d  ( C h o l . ; N a s t •)»  
so daß s i c h  i n f o l g e  e in e s  u n k la r e n  o d e r  gegenüber d e r  gebenden 
Sprache e r w e i t e r t e n  B e d e u tu n g s b e re ic h s  b e i  d e r  Übernahme e in e  
d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  Bedeutung nahezu e n tg e g e n g e s e tz te ,  aus Lob 
e in  V e r b o t ,  e n t w ic k e ln  k o n n te .
E r g e b n i s s e
Für d ie  Fachsprache  d e r  r u s s is c h e n  J ä g e r  h a t  s i c h  e in e  w e i t -  
gehend s e lb s t ä n d ig e  E n tw ic k lu n g  nachw eisen  la s s e n ,  d ie  n u r  im 
B e re ic h  d e r  Jagd m i t  d e r  Schußw affe  i n  größerem Umfang e in  E in ־  
d r in g e n  frem den  S p ra c h g u te s  z e i g t .  In  d e r  Sprache d e r  E rw e rb s -  
j ä g e r  kann d e r  Wunsch nach Wahrung des Ja g d g e h e im n isse s  d ie  
Übernahme von frem den Beze ichnungen f ü r  J a g d g e r ä t ,  B e u te o b je k te  
und j a g d l i c h e  V e r r ic h tu n g e n  aus d e r  Sprache n i c h t r u s s i s c h e r  J ä -  
g e r v ö lk e r  g e f ö r d e r t  haben. S ie  b le ib e n  je d o c h  im a l lg e m e in e n  
a u f  r e g io n a le  J ä g e rs p ra c h e n  b e s c h rä n k t  und ohne t i e f g r e i f e n d e  
A usw irku ngen  a u f  d ie  E n tw ic k lu n g  e in e r  gemeinsamen r u s s is c h e n  
J ä g e rs p ra c h e ,  f ü r  d ie  s ic h  g e g e n w ä r t ig  e in  zunehmendes V o r d r i n -  
gen i n t e r n a t i o n a l e n  J a g d w o r ts c h a tz e s  und g e m e in s p ra c h l ic h e n  
W ortgebrauchs  a ls  u n i f i z i e r e n d e  F a k to re n  f e s t s t e l l e n  la s s e n .
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P o lysem ie  und Redundanz, d ie  s i c h  aus dem Z usam m en tre ffen  r e -  
g i o n a l e r  F achsprachen  w ie  auch g e s o n d e r t  e n t w ic k e l t e n  S prach - 
geb rauchs  v e r s c h ie d e n e r  j a g d l i c h e r  B e re ic h e  e rgeben  haben, 
k e n n ze ich n e n  h e u te  das O berg angss tad ium  z u r  H e ra u s b i ld u n g  e in e r  
gemeinsamen Sprache d e r  r u s s is c h e n  J ä g e r .
Das G e s ic h t  e i n e r  J ä g e rs p ra c h e  bestimmen d ie  n a t ü r l i c h e n  Ge- 
g e b e n h e i te n  des Raumes i h r e r  E n ts te h u n g  ebenso w ie  d ie  I n s t i -  
t u t i o n e n ,  d ie  d ie  Menschen zu de re n  Nutzung e r r i c h t e n .  Vor dem 
H in te r g r u n d  d e r  i n  d e r  v o r l ie g e n d e n  U n te rsu chung  j e d e r z e i t  ge -  
g e n w ä r t ig e n  d e u ts c h e n  J ä g e rs p ra c h e  z e ig t e  s i c h  d ie  E ig e n a r t  
e in e r  u n t e r  anderen  k l im a t i s c h e n  und g e o g ra p h is c h e n  V e r h ä l t n i s -  
sen e n ts ta n d e n e n  Jagd und i h r e r  Fachsprache i n  d e r  B edeutung , 
d ie  d e r  la n g a n h a l te n d e n  und t i e f e n  Schneedecke zukommt, d ie  
w i l d b i o l o g i s c h  d ie  V e r b r e i t u n g  d e r  A r te n  b e e i n f l u ß t  und in  
s p r a c h l i c h e r  S ic h t  e in e  V i e l f a l t  e ig e n e r  T e rm in i  h e r v o rg e -  
b r a c h t  h a t ,  d ie  d ie  j a g d l i c h e  Bedeutung d ie s e r  Schneedecke w i -  
d e r s p ie g e ln ,  w ie  черная тро п а , черностоп , белая тропа, пестрая 
тр о п а ; мертвая, печатная , длинная, кор о тка я , немая, слепая по - 
роша. T e r m in i  f ü r  F ä h r te n z e ic h e n  w ie  выволока, поволока, d ie  
d ie  R ic h tu n g ,  i n  d e r  das W ild  gezogen i s t ,  im Schnee bestimmen 
la s s e n ,  ч е р т и ть ,  ходить ч и с т о ,  нижний след, верхний след a ls  
T e rm in i  f ü r  Z e ich e n  d e r  A nw e se n h e it  b e s t im m te r  A r te n  im Schnee 
s te h e n  den 1'g e re c h te n  H i r s c h z e ic h e n "  i n  d e u ts c h e r  W a idm annste r-  
m in o lo g ie  g eg en üb e r,  d ie  m i t  i h r e r  genauen B e s c h re ib u n g  e i n z e l -  
n e r  T e i l e  des T r i t t s i e g e l s  b e i  den t i e f  e in s in k e n d e n  Läu fe n  
d e r  T ie r e  und den vom n a c h fa l le n d e n  Schnee bed e ck te n  Spuren f ü r  
den r u s s is c h e n  J ä g e r  kaum n u tz b a r  gemacht werden k o n n te n .  Wie 
e in  r o t e r  Faden zog s ic h  d u rc h  d ie  a n g e s t e l l t e n  B e tra c h tu n g e n  
z u r  E ig e n a r t  d e r  r u s s is c h e n  J ä g e rs p ra c h e  w iederum  v o r  dem H in -  
te r g r u n d  d e r  d e u tsch e n  J ä g e rs p ra c h e  ( d ie  w e s e n t l i c h  d u rc h  d ie  
H o c h w i ld ja g d  a ls  T ro p h ä e n ja g d  -  d ie  s ic h  a ls  T ro p h ä e n ja g d  auch 
nach dem Wegfall des J a g d re g a ls  e r h a l t e n  h a t  -  b e s t im m t war) d ie  
F e s t s t e l l u n g  des F eh le ns  a l l e r  s p r a c h l i c h e n  A nze iche n  e i n e r  
r u s s is c h e n  T ro p h ä e n ja g d ,  vom F e h le n  e in e r  den T ro p h ä e n t rä g e r  
bestimmenden S p u r e n te r m in o lo g ie  ü b e r  das A u s b le ib e n  e ig e n e r  
T e r m in i  z u r  G e w e ih b i ld u n g  d e r  C e rv id e n  b i s  h in  zum anderen  Be- 
d e u tu n g s g e h a l t  von трофей, das in  r u s s is c h e r  J ä g e rs p ra c h e  d ie
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Ja gd beu te  und n i c h t  e in e n  b e s t im m te n  a ls  "T ro p h ä e "  b e g e h r te n  
T e i l  d e r s e lb e n  b e z e ic h n e t ,  das s ic h  abe r auch u n m i t t e l b a r  i n  
d e r  W o r tb i ld u n g  n i e d e r s c h l ä g t ,  wenn von d e r  Beze ichnung  des 
m ä n n l ic h e n  T ie r e s  d u rch  S u f f i g i e r u n g  d e r  Name des z u g e h ö r ig e n  
Weibchens bzw. des J u n g t ie r e s  g e b i l d e t  werden kann , w e i l  an d ie  
Bejagung des m ä n n l ic h e n  S tü cke s  k e in e  anderen  E rw a rtu n g e n  a ls  
an d ie  des w e ib l i c h e n  bzw. ju n g e n  T ie r e s  g e k n ü p f t  w erden.
T r o t z  d ie s e r  g r u n d s ä t z l i c h e n  U n te rs c h ie d e  d e u ts c h e r  und r u s -  
s i s c h e r  J ä g e rs p ra c h e  z e ig e n  s ic h  G em einsam keiten gerade auch 
i n  je n e n  s p r a c h l i c h e n  B e s o n d e rh e i te n ,  d ie  nach L in d n e rs  A u f f a s -  
sung d ie  E ig e n a r t  d e r  J ä g e rs p ra c h e  a ls  "S ta n d e s s p ra c h e "  e in e r  
p r i v i l e g i e r t e n  Gruppe c h a r a k t e r i s i e r e n .  D ie V i e l z a h l  d e r  j e w e i l s  
a r tb e z o g e n e n  T e r m in i  f ü r  das Lau fe n  бежать, т е ч ь ,  ры скать , с к а -  
к а т ь ,  ковылять и . а . т . ,  d ie  a r tg e b u n d e n e  V e r s c h ie d e n h e i t  d e r  
Benennung g l e i c h e r  K ö r p e r t e i l e  щипец, ч у т ь е ,  сурна f ü r  den 
Mund, правило, г о к ,  полено, тр уб а , цветок и . а. f ü r  den Schwanz, 
d ie  besondere  Beze ichnung des Windhundauges a l s  зазор , s ie  e n t -  
sp rech en  dem von K u r t  L in d n e r  a ls  t y p is c h e s  Kennze ichen  e in e r  
S ta n d e ssp ra ch e  h e r a u s g e a r b e i te te n  Merkmal d e r  te c h n is c h  u n m o t i -  
v i e r t e n  V i e l f a l t  d e r  B e z e ic h n u n g e n .1 D iese  T e r m in i  haben s ic h  
je d o c h  i n  ih re m  U rsp ru ng  a ls  s a c h l i c h  b e g rü n d e t  und i n  de r  
b i l d h a f t e n ,  t e i l w e i s e  überzogenen G e s ta l tu n g  d u rc h  das l e id e n -  
s c h a f t l i c h e  Engagement des J ä g e rs  am Gegenstand s e in e r  P ass ion  
b e d in g t ,  e r k l ä r e n  la s s e n .  M i t  Ausnahme d e r  b e i  den E rw e rb s jä -  
g e rn  um des Ja g d g e h e im n isse s  w i l l e n  vorgenommenen v e r h ü l le n d e n  
W o r t e n t s t e l lu n g e n ,  w ie  s ie  m ö g l ic h e rw e is e  i n  якунить  ( s .S .  159) 
v o r l i e g e n ,  f e h le n  den von d e r  Gemeinsprache abweichenden An- 
dersbenennungen d e r  J ä g e r  o d e r  den g ew a n d e lte n  W ortbedeutungen 
(живить gem spr. " a u fm u n te r n ,  b e le b e n "  -  j g s p r .  " d u rc h  Schuß 
v e r l e t z e n " ;  краска gemspr. " F a r b e "  -  j g s p r .  " b l u t i g e  Absonde-
1 D ie  S tandessprache  " e r w e i t e r t  bewußt und g e w o ll t  um d e r E x k lu s iv i t ä t  w i l -  
le n  d ie  s p ra c h lic h e n  A u s d ru c k s m ö g lic h k e ite n  d u rch  e in e  te c h n is c h  n ic h t  b e - 
d in g te  V i e l f a l t  in h a l t s g le ic h e r  B e g r i f f e ,  w obei h ä u f ig  W ö rte rn  aus dem 
B e re ic h  d e r G em einsprache e in e  neue, ungewohnte und z u s ä tz l ic h e  Bedeutung 
b e ig e le g t  w ird  . . .  s ie  v e rä n d e r t  d ie  einem W ort d e r Gem einsprache zuge- 
h ö r ig e  ü b l ic h e  B edeutung, verbunden m it  dem mehr o d e r m in d e r s ta rk e n  A n- 
sp ruch  d e r D urchse tzu ng  d ie s e s  Bedeutungsw andels im K re is  d e r  S tandesge- 
nossen" (K . L in d n e r ,  J ä g e rs p ra c h e , S. 4 0 9 ).
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derung  d e r  p a a r u n g s b e r e i te n  H ü n d in " )  a l l e  A n ze ich e n  g e w o l l t e n  
V e rb e rg e n s ,  das T e r t iu m  c o m p a r a t io n is  d e r  M e taphern  i s t  e rken n  
b a r ,  d ie  R ic h tu n g  d e r  abw eichenden B e d e u tu n g s e n tw ic k lu n g  a u f  
i h r e n  Ausgang r ü c k f ü h r b a r .  D ie  f ü r  Geheimsprachen t y p is c h e n  
m echanischen W o r tu m s te l lu n g e n ,  v e rz e r re n d e n  S i lb e n z u s ä tz e  fe h -  
le n .
K u r t  L in d n e r  h a t  übe rzeugend  d ie  V e rb in d u n g  zw ischen  dem Wu- 
ehe rn  d e r  von ihm a l s  s ta n d e s s p r a c h l ic h e s  C h a r a k t e r i s t i k u m  ge- 
d e u te te n  " ü b e r f l ü s s i g e n "  z a h l r e ic h e n  und b i l d h a f t e n  T e r m in i  i n  
d e r  d e u ts c h e n  J ä g e rs p ra c h e  m i t  dem E r s ta r k e n  des S tandesbew ußt 
s e in s  des p r i v i l e g i e r t e n  B e r u fs jä g e r s ta n d e s  im 1 6 . / 1 7 .  J a h r -  
h u n d e r t  i n  D e u ts c h la n d  d a r g e s t e l l t .  T ro tzde m  w i r d  man d ie  U r -  
sache f ü r  d ie  E n ts te h u n g  d ie s e s  b e so n d e re n ,  d ie  J ä g e rs p ra c h e  
von anderen  B e ru fs s p ra c h e n  u n te rs c h e id e n d e n  W o r ts c h a tz e s  m i t  
R ü c k s ic h t  a u f  d ie  auch i n  d e r  Sprache d e r  r u s s is c h e n  J ä g e r ,  
d ie  k e in e n  v e r g le i c h b a r  p r i v i l e g i e r t e n  S tand b i l d e t e n ,  n a c h -  
w e is b a re n  A nsä tze  e i n e r  g le ic h e n  E n tw ic k lu n g  e i n e r s e i t s  i n  den 
E r f o r d e r n is s e n  e i n e r  o r g a n i s i e r t e n  G e s e l l s c h a f t s j a g d , d i e  be- 
s t im m te  eng u m risse n e  j e w e i l s  e inem b es t im m te n  P e rs o n e n k re is  
z u g e t e i l t e  Aufgaben m i t  e n ts p re c h e n d e n  T e r m in i  v e r s i e h t ,  an ־  
d e r e r s e i t s  i n  d e r  e rw ä h n te n  e m o t io n a le n  B e t e i l i g u n g  an d e r  
W o rtsch ö p fu n g  sehen müssen. Aus dem S prachgebrauch  d e r  r u s s i -  
sehen H e tz jä g e r  im Ausgang des 19. J a h r h u n d e r ts  lä ß t  s i c h  e r -  
kennen, daß d ie  e in m a l bewußt gewordene s o n d e r s p r a c h l ic h e  
E ig e n a r t  vom S ta n d e s b e w u ß tse in  g e p f l e g t  w i r d  und neben e i n e r  
bewußten s p ra c h k o n s e rv ie re n d e n  H a l tu n g  i n  dem vorgegebenen  
Rahmen auch zu neuen W o rtsch ö p fu n g e n  f ä h i g  i s t .
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Das R e g is te r  b r i n g t  i n  a lp h a b e t is c h e r  Anordnung den b e h a n d e lte n  ru s s is c h e n  
J a g d w o rts c h a tz  m i t  Angabe d e r je n ig e n  P o s i t io n e n ,  d ie  e in e  Aussage zu Bedeu- 
tu n g ,  Anw endungsbere ich o d e r Z e i tp u n k t  des A u f t r e te n s  des b e t re f fe n d e n  S t i c h -  
w o r te s  e n th a l te n .  B e le g s t e l le n ,  i n  denen e in  Term inus in n e rh a lb  d e r  I l l u -  
s t r ie r u n g  e in e s  anderen B e g r i f f e s  e r s c h e in t ,  werden um d e r  Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  
w i l l e n  n i c h t  a n g e fü h r t .  Der A n lage d e r  A r b e i t  e n tsp re ch e n d  s te hen  v e rb a le  
Wendungen je w e i l s  n u r  u n te r  d e r  i n  den b e n u tz te n  Q u e lle n  b e le g te n  A s p e k tfo rm , 
so daß s ic h  be im  A ufsuchen e in e s  v e rb a le n  Term inus das Nachschlagen u n te r  
be iden  A spekten  e m p f ie h l t .  B e i m ehreren v o n e in a n d e r s ta r k  abweichenden V e r -  
W endungsm öglichke iten  e in e s  S t ic h w o r te s  bzw. b e i  Homonymen werden den e i n z e l -  
nen P o s i t io n e n  H inw e ise  a u f  den Anwendungsbereich bzw. de u tsch e  B edeutungs- 
ä q u iv a le n te  i n  Klammern n a c h g e s t e l l t .  D ie T i ld e  -  e r s e t z t  i n  m e h rg l ie d r ig e n  
Ausdrücken das S t ic h w o r t ,  u n te r  dem d ie  a lp h a b e t is c h e  E in o rd n u n g  e r f o l g t  i s t ,  
d e r  B in d e s t r ic h  s t e h t  f ü r  den Wortstamm b e i  d e r  Verwendung in  o b l iq u e n  Kasus.
ной 116 ,351 ; “  малый 116 
барашек 115*351; -־ дикий
351
барин лесной 330 
баритональные голоса 260 
Барклай 231 
барловые шкуры 211 
барсук 7*4,3*41 
барсучонок 3**1 
барсучий колпак 237 







бег челноком 385 
беганье 366
бегать 37*4,399; 80 ״״ всю 
прыть 37*4; «׳ низом 19**;
-  рысью 371* 
бегаться  126,366 
беготня под гончими 190 
бегун  3 1 8 .З^Э 
бедное ребро 306 
беднокостная (собака) 305 
бежать: ~ на голос пищика 
 ׳־ ; на дудку 111 ׳י* ; 111
рысью 37*4 
бездымный порох 231 
безножать 197 
безоаровый козел 337 
безружейная охота 160 
безрукавка 222 
безчутая (собака) 257 
безчутность 257
а р (р )ь е р  272 
аскир 339 
ассее־ ву ! 272 
атава *116 
атайка 357 
а ־ терр! 272 
атры ш (ь)! 272 







базар птичий 39** 
базлуки 239 
байбак 3**2 
б гк гн ь е  380 
баки *405 
баклан-утка  358 
балабан 108,190 
балаган 2*42










баран 3 5 1 ; лесной 351;
степной ״* ;снежный 338 ״•
338; -  толсторогий 338 
баранчик 115*351; ~ двои-









английский: -а я  борзая 
־ ;46*2 ая ложа 225; ־ ие 
легавые 2*47; ~ сеттер
2*7





а п (п )о р т ! 273,28** 
апортировать 285 
апортировка 266 
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бобр 5 2 ,3 4 1 ; -  болотный 
342; ~ камчатский 341;
-  морской 341; ׳י речноѵ 
341
боброѳник 66 ,218 
бобровый: -ая  струя 79; 
-ое S u b s t .7 9 ־ ; ые бере- 
га 72 ־ ; ые гоны 71 » ־ ьк 
псы 250; •׳ хвост 226 
боевая пружина 226 
бой 224(Schuß);378(W ach־ 
te X s c h la g )  ;420(Bodenbe־ 
s c h a f f e n h e i t ) ;  -  звез־  
дочками 224; -  перепеж 
378; -  решетом 22k
бок 223
бокдриллинг 223 
боковой огонь 230 





болотный: -а я  дичь 317; 
-ая крыса 342; ״ая к у -  
рица 353; ־ ая курочка 
־ ;353,354 ая охота 161 
-ые сапоги 238; ׳־ бобр 
коростель ,ка ׳- ;342 ра - 
стель,харастель 353; יי־ 
кулик 351 f .  
болото 417
большой: -ая (степная) 
горлица 349; ־ ая красн 
ножка 352; ־ ая острота 
358; -ая поганка 359; 
веретенник 352; *׳ крон 
шнеп 352; крохаль 35 
 песочник 353; ~ подо ״•
лик 360; -  тушканчик 
 ястреб 108 ־- ;342
бонитировка 1 *♦9,295 
бор *ł13
борзая (собака) 9 1 ,2 4 5 ; 
одиночная к русаку 249 








березовик 191(H a b ic h t ,  
S p e rb e r ) ;3 4 3 ( B ir k h a h n ) ; 
350(W aldschnepfe) 
березовый :  ; ястреб) 191) ״י
-ая  дичина 114;•׳ кулик 
350; -  тетерев 343 
беременная (зайчиха) 367 
беречь: ~ поле 187; бе- 
реги ! 181 
беркут 109,190; орел- -  
360
беркутчи 19** 
берлога 5 8 ,7 7 ,3 9 2 ; охота 
на ■е  162 
берложник 2 1 9 ( J ä g e r)  ;
331 (B ä r)  
беседка 392
бескостная (б ор зая)305 
бескурковый: ״.  замок 226;
-ое  ружье 222 
бескуровка 222 
беспутная (го н ч а я ) 263 
бесснежье 420 
бессъеэдная (борзая) 255 
бестолковый рыск 264 
бешенство 311 
бивень 408 






бирать волка в одиночку
29 ז
бирюк 328
бить 6 1 ,6 5 ,1 9 5 ,2 0 0 ,2 0 1 , 
371( t ö t e n ) ;  3 7 8 ( tö n e n ) ; 
~ в разбрось 225; *  
верно 200; -  на лету 
195; -  на манку (те те -  
ревей, куропаток) 165; ~ 
(вальдшнепов) на тяге 
164; -  на угонка х  292;
-  (п ти ц у ) с верху 195 
бичевка 275 
благородный: ־ ая дичь 
314; -ая охота 158; -ые 
олени 332; -ые утки 354 
блеяние,блеянье 378,380 
блеять 378,380 
ближняя дорога 97 




бекас 1 1 5 , 3 5 1 двойной 




бекасиный: -ая дробь 
230; -ые болота 230 
белек 343 
белина 415 
беличий заряд 230 






белковый: -ая  лайка 248;
■а я  собака 250 
белковье 161 
белобок 357 
белобокий нырок 357 
белобрюхий рябок 347 
белобрюшка 356 
белоглазый: -а я  (борзая) 
300; нырок 358 
белогузка 335 
белодушка 339 
белолобый: -а я  казарка
гусь ׳״ ;359  359 
беломошник 416 
белочить 161 
белочник 66 ,218 
белочница 250 
белошей 359 
белощекая казарка 359 
белый 304; -а я  куропатка 
5 5 ,3 4 5 ־ ; ая лисица 113; 
-ая  сова 361; -ая степ- 
ная утка 356; -ая те - 
терка 345; ־ ая тропа
163 ,420  ׳^;медведь 330 *׳ ;
кречет 190; ״י׳ тетерев 







берега бобровые 72 
береговка 353 
береговой промысел 162 
березник,березняк 413 
березнячка 328
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ванна грязевая 390 
ваншлеп 350
варить 261; варом -  261 
варкий: -ая  гоньба 261; 
־ ая поскачка 290 
варнава 357 
варница 309 
варом варить 261 
в аче г, вачик 192 
ввалиться 37k 
вверх взмыть 373; zu 
вверх s .  auch верх 
ввозриться 290 
ввстречу: -  бегущий зверь 
403; разъезжаться -  
291; s . auch встреча 
вдогон: охота с лайками 
 на медведя 165 ״י­
вдогонку 202,29 ו 
веверица 52,3^1 
веверка 341
ведущий 142,251(H u n d );
29 5(Hundef ü h r e r ) 
веер 412
вежливая (собака) 263 
вежливость 263 
векша 3^1 
великий верх 19^ 
вене иси! 271 
вентерь 236 
венчик 408




вепрь 5 1 , И 7 
вергати 65
веревка: охота с -ой 183 
веревочка 183(S c h le p p -  
l e i n e ) ;3 8 4 (S ch n ü rs p u r ) 
вереница 39*♦ 
веретенник большой 352 
верить 186
верно 186; ~ брать 203 
верность: -  боя 225; ~ 
гона 288; -  гончих 259;
-  отдачи голоса 259; -  
работы 276; -  чутья 257 
вернуть с поля с пустом
159
верный: -а я  тропа 383; 
-ое чутье 257;•״ выстрел
бублик 301; хвост -ом
301
бубны сокольи 65 
бугровая утка  356 
будить 278; буди е го !
273
будка 20 6 ,2 42 ,30 9  
будкий 375 
букетовый кречет 190 
бульдожина 299 














быглые шкурки 212 
бык 332





ваба 172; дать ־ у 172; 
охота на - у  165 
ѳабелыцик 47,217 





вабить 4 7 ,1 6 5 ,1 7 2  ( l o k -  
k e n ) ; 195(z u r ü c k r u fe n ) ;





валежина д уп л и ста я ,в а - 
лежник 416 
валить 186
валиться 2 8 0 ,2 8 7 , 362; 
вались к нему! 273; •״ к 
рогу  280 
валкая (го н ч а я ) 294 
валовой 36 2 ;~ пролет 362
бормотать 379 
боровик 350
боровой: -ая  дичь 317;
-  кулик 350 
борода 302,406 
бородатый: ־ ая куропатка 
347; -  козел 337
бортевые сосны: стрельба 
(гл уха р е й ) на бортевых 
соснах 162 








брать 1 9 5 *2 0 0 ,2 9 1 ,3 7 1 ״ ;  
верно 203; ~ врезь 204;
~ (медведя) в отрыв 
2 8 0 ; «- на цель 203; ~ 
о с тр о в ,в р а г  184; ~ по 
месту 291 
браунинг 223 
брачный: -ое оперение, 
перо 406; -о е  поведение 
־ ;365 ые игры 366; на- 
ряд 365; -  период 365 
бреннеке 229 
брови 407 
брод: на - у  374 
бродить 374 
бродни 238
бросать: -  гончих 180, 
185; “  (сокола) с руки
194
бросаться: « на выстрел 
284; на скотину 284 
броситься 2 8 4 ,4 0 1 ; -  за 
вылетевшей птицей не в 
меру 196 
бросок 291; поскачка с 
-ом 290 
брудастый 303; ״ ая (б о р - 
зая) 24 6 ,2 5 5 ־ ; ые (л е -  
гавые) 247 
брудь: с ־ ью 303 
брузбарты,брусбарты 1 3 3 , 
247
бруствер 242
брызги 163; езда в брыз- 
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нять на ~ 289 
взыгрывание 136 
ѳзыгрывать 196 
взять 13 8 ,200 ,291 ; -  ве- 
чернее поле 163; ~ выше 
204; -  на зрачок 289; *״ 
на мушку 204; ־*  на ре־  
мень 266; на цель 
 на чутье 277,375 ׳י׳ ;203
отъезжее поле 159 ; 
след 170,277 





видок: в -  288; уйти из 
־ ов 288 
визир 228 
визировать 204 
вилая псовина 302 
вилки 408 
вилочник 141,320 
винтовальное ружье 137 
винтовка 221 
винтовочный: -ая  ложа
 порох 231 ׳״ ;225




висеть: ~ на хвосте 279; 
~ над рылом 402 
вислозадая (борзая) 306 
вислоухий 298 
висящее ухо 298 
вититень 349 
вить гнездо 369 







вловившаяся собака 253 
вловиться 193 
внагалище 228 
вниз сп уска ть ,сп усти ть
200
водить: ~ на своре 266; 
~ птенцов 369; ~ умыч- 
кой 262; « шагом 289 
ѳодниха 340 
водолаз 248
~ по собачьему следу 
289; ~ породу в себе 
296; ~ ружье за 202; ~ 
стаю 184
ветвление рогов 365 
ветвь 408
ветер: в ~ 176; из-под  
■а  176; по - у  176; под 
~ 176; при -е  176; про־  




ветровая доска 420 
ветютень,ветюхин 349 
вечерний: -е е  поле 163;
~ перелет 362 
вечерянка 163 
вешняк 191( B e iz v o g e l ) ;
211( F e l l ) ;2 1 9 ( J ã g e r ) ; 
3 3 8 ,3 3 9 (P o la r fu c h s )  
взад ушами,ушми: у го н * 





взбудный след 383 
взвизгнуть  261 
взвиться в вершки и з -  
под угонки  3 9 9 f.  
взвод 138













~ в воздух 373; ~ 
вверх 195 ,373 ; -  квер- 
ху 373; мимо зверя 
292
взогнать дичь 135 
взорваться 373 
взрослый наряд: появля- 
ются перья взрослого 
наряда 364 
взрячь: на ~ 288; при­
202; -  гон  288 
вертлюг 2 7 5 ,2 3 3 (T e i l  des 
K o p p e lg e s c h ir r s ) ;  306 
(anat.) 
вертяй 349
верх 194(F lu g h ö h e ) ;  257 
(K o p fh a ltu n g  des Hun- 
d e s ) ;3 0 6 ( a n a t . ) ;  416 
( K ro n e n re g io n ) ; -  коле- 
сом 306; •׳ чутья 257;
-ом вести 28 5 ,3 7 5 ־ ; ом 
гнать 285; ־ ом идти 375; 
-ом искать 257; ־ ом ле- 
теть 194; -ом (у )хо д ить  
־ ;375 У не держать 196; 
в -  ставить 194; с ־ ом 
306; с -у  бить (п ти ц у) 
195 ; s . auch вверх, 
сверху 
верхний: -ее чутье 257; 
-им чутьем гонять 92; 
-им чутьем за б ир ать ,и с- 
кать ,пойти  247; -  след 
־ ;389 яя слежка 270;
-яя  ставка : с -е й  став•■״ 
ки добыть 195 
верховая слежка 259 
верхочут 251 
верхочутая (собака) 257 
вершить 375
вершки: в *  взвиться и з -
под угонки  3 9 9 f.  
веселая ( гончая,борзая)
263
весенний: -ие силки для 
ставки на току 235; ~ 
бекас 320; -  пролет 
362; -яя  охота 163; ־ яя 
охота на пищик 165; ״ яя 
охота с подсадными у т -  
ками на селезней 163; 







весняя полевая езда 97 
вести : ~ верхом 285,375;
-  в пяту 289; ׳״ (з в е -  
ря) 288; *׳ комком 294;
-  кучно 294; -  по горя- 
чему 288; ״־ по зрячему 
288; ~ по следу 288;
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выборочный: ~ забой 199;
 отстрел 149 ׳־







вывести: -  (зверей) на 
стрелков 178; •׳ перья 
ровно 197 




выводка 2 9 5 (H u n d e vo rfu h - 
ru n g ) ;3 9 6 (C e s p e r re )  
выводковый: -ое  гнездо 




выгонять под выстрел 278 
выгребка 389 
выгул 309
выдерж(ив)ать: -  птицу 
193( B e iz ja g d ) ; 202( Schuß- 
t e c h n ik ) ;  ~ стойку 283!
399
выдержка: *  собаки 3 1 1 ; 
стрельба с -ой  202 
выдра 531340; *  морская 
340; -  речная 340 
выдра-порешня 340 
выездка на зарю 163 
выемка ястребов из гнезд 
198
выехать в (н а ) поле 159 
выжать 178 
выжить 278 
выжлец 4 9 f . ,9 1 ,3 0 9  
выжловка 50,309 
выжлятник 9*1,216 
вызвать к себе 266 
вызов 266
вызоренная утка 17** 
вызывать 266; •  в рог 
266
выйти 3 6 4 (v e r fä r b e n ) ;
З69 ( s c h lü p fe n ) ;  -  из
восьмерка 2 3 0 (S c h ro tg rõ -  






враги голые 417 
вражистая езда 162 
враль 252
врать: гончая врет 262; 
стой,вреш ь! 274 
врезь брать 204 
временная нора 391 
время гона 365 
ВРК0С 296
Всесоюзная родословная 
книга охотничьих собак 
296
вскакивать 398; ~ дале- 
ко 398 
вскидка: -  на логово 
387; ~ ружья 202; вы- 
стрел, стр е л ьб а ,стр е - 
лять на - у  201 




в с п у га ть , вспугнуть  
(дичь) 135,178 
вспугнутый с логова (р у -  
сак) 398 
вста ва ть ,в ста ть  398; -  
на стойку 282; ~ по 
птице 282 ״ 
встраивать 387 
встреча: в - у  подпускать 
собак к волку 188; s . 
auch ввстречу 





втравить: ~ (звер я ) в 
опушку 188; -  в остров 
188; ~ в стадо 188 
втягивание в работу 266 
вход 383; снарядный «
226
входной: -ое  отверстие 
пули 205; след 383 
възбивати 65 
възѳадъ





водяной: -а я  дичь 3 1 7 ; 
-ая  крыса 3**2; -а я  кури 
ца 3 5 3 f . ; ־  ая курочка 
־ ;♦*353,35 ая полевка 
342; -ая собака 248 
вожак 14 2 ,2 5 1 ,3 1 8 ,3 3 6  
вожатая 142,251 
вожжанка 211 
воздух: в взметнуться 
373; в -  взмыть 373 

























волчий: ~ намет 265; ~ 
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выходной: -ая  шкурка 
21 0 ,2 1 1 ; -о е  отверстие 
(пули) 205; ~ след 383







вышка 206(H ochhaus);242 
(H o c h s i tz )  
вышустовывать стволы 228 
вязанка дичи 207 
вязать (с у к у )  94,296 
вязаться 125,367 
вязка 94,310 
вязкая (го н ча я ) 254 
вязкость 254 
вяло искать 281 
вяхерь,вяхирь 349
г а е к ( а ) , г а в к у н .г а г а  356 
гагара  360; ~ краснозо- 
бая 360; -  чернозобая 
360 
га га у ч  358
г а г а ч . г а г к ( а ) , г а г у н  356 












гал стук  405








гвоздевой парфорс 275 
гепатит инфекционный 311 
Герасим Потапоѳич 330 
гильза 230







выслушивать: « белку 
173; ~ тетеревей 172 
высматривать белку 171 
высмотр 177 
высокий: -ая  дичь 3 5 י ;




высокоствольный лес 414 
высокотравье степное
416
выставить (звер я ) 178,
278





выстрел 199 ,202 ; ~ на 
вскидку 201; -ом оста - 
вить на месте 201; на 
-*бросаться 284; под -  
выгонять 278; под ~ по- 
давать 279; подставить 
себя под -  403; под ~ 
попадать,попасть 403 




высыпки 163 ,394 ; охо та , 









выть 5 7 ,64 ,38 0  
вытяжная поскачка 290 
выхаживать 170 
выход 210( F e l l r e i f e ) ; 
3 8 3 (S p u r) ;3 6 9 (S c h lü p -  
f e n ) ;  ~ (зверя) из-под 
гона 401 
выходить 170; ~ к хозя- 
ину 280; ~ на цуги 126
повиновения 364 
выкладывать привады 167 
выкружить след 170 
выкрякать у тку  166 
выкунеть,выкунивать 364 
выкуриванье 167 
вы кури(ва)ть  167 
вылезать (и з  острова , 
опушки) 399 
вылет 366,373 
вылетка: охота с собакой 













 ; крикуши 174 ״־ ;193
ловчих птиц 174 
вынашивать 193; ~ для 
крика 110 
вынимать молодых ястре- 
бят в пушку 198 
выноска 193 
выпал 199
выпас: место -а  388 
выпотрошить 207 
выправление: ~ сколов
287; -  следа 287
выправить: -  скол 287;
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гончая (собака) 4 7 ,4 9 , 
9 1 ,2 4 4 ; стрельба и з -  
под -и х  190; из-под  -и х  
травить 289; беготня 




гоны 236; бобровые « 71 
гоньба 1 8 2 ,1 8 4 ,2 8 7 (H e t-  
z e ) ; 3 6 5 ( B r u n f t ) ; -  за 
дичью 284
гонять 4 7 ,9 3 ,1 7 8 ,2 8 4 ,
288; -  аблаем 289; ׳״ 
в пяту 289; ~ верхним 
чутьем 92; ~ дичь 284;
~ нечутко 9 2  -по зря ׳* ;
чему 288 
го н я ть ся : » за дичью 
1 3 5 ; -  за птицей (п т и -  
иами) 135,284 
го п а ть , гопаться 181 
г о п - го п !  181 
гора : под -у  ходить 374 
горбатость 306 
горбоносая (борзая) 297 
гордой 247
горелость мездры 212 
горель 415 
горка катальная 390 
горлинка , горлица 3*49; ~ 
большая степная 349 
го р н о ста й , горносталь, 
горностарь 53,340 
горный : -а я  индейка 3*47; 
-ая курочка 347; ־ ая 




горский: -ая (борзая) 
246; -ая  куница 339 
горячий 397; ־ ая (со б а -
ка) 255; -  след 9 9 ,3 8 3 ; 
по -уму (следу) 384; по 
-ему вести 288; по -ему 
заварить 261 
государственный охотни- 
чий фонд 315 
го то в ! 181






го го т  377
го го та н и е ,го го та н ь е  377 
го го та ть  377 
гогуль  3*41




голова 321; -  клином 297 
головастая (го н ч а я ) 297 
головка 2 1 0 ( F e l lq u a l i -  
t a t ) ;2 3 0 (G eschoßkop f) 
голомысая (со б а ка ) 302 
голос 174(stim m e d e r  
L o c k e n te ) ; l8 0 ( H o r n s i -  
g n a ł ) ;2 5 9 ( G e b e l l ) ; го н -  
ный - 2 6 1 ־ ; идти на ~ 
дудки,зайца 402; отд а - 
(в а )т ь  « 330; по д а(8 а)ть
-  172,376; с -ами 260;
« с гнусью 260 
голосистая стая 293 
голосить 260,380 
голошерстая (собака) 302 
голстинские собаки 133 
голубиная садка 207 
голубой 304; -ая  чернеть 
358; -  гусь  359; пе- 
сец 359
голубь 53; ~ дикий 349;
 лесной ,лесовой 349 ׳•
голубятина 209 
голый: -ая  (собака) 302; 
-ая  лапка 410; -ые epa- 
ги 417; ־ ые уши 302 
гон 9 2 ,3 0 1 (S chw anz);1 7 8 , 
1 8 4 ,2 8 7 ,2 8 8 (T re ib e n ;  
H e tz e ) ;3 6 5 (B r u n f t ) ;  -  
в окороть 301; -  в пяту 
289; выход зверя из-под 
-а  401; убить (зайца) 
из-под -а  190; кучный •׳ 
294; -  по удалелому 
зверю 288; под -ом 401; 
ровность -а  29** 
гонец 49,91 ,245 
гонец-русачник 249 
гонка 182,284,288 
гонный: ~ голос 261; *׳ 
зверь 9 8 ,3 9 7 ; -  малик 






- :лаз״  на крови 300; *׳ 
на слезе 300; наи- 
гранные -а  196 
лазастая (го״ н ч а я ,б о р - 
зая) 300
 лазной отросток 408־
*лазок: на « 288; на -  
ездить 164
;полаз 258 ״י* :лубокий״




лухарь 54־ ,344 ; -  камен- 
ный 3*4*+; •״ обыкновенный 
344; -  темно-серый 324;
~ черный 3*45 
лухарь-петух״  3*45 
 лухарятина 209־
 лухарятник 250״
лухой: -ая״  тетеря 114; 
-ое  болото 417; •׳ те те -  
рев 54 ,114,344 
нать 4״ 7 ,6 2 ,1 7 8 ,2 6 4 ,2 6 5 ,
 в пяту ־* ; 284,288,371
 ׳** ;верхом 285 ־״ ;289
молча 262; « моровато 
;на перерез 295 ׳* ;289
-  неуверенно 288; •״ по 
зрячему 288; » зверя 
по пятам 182; ~ ровными 
ногами 294; -  следом 
288; -  стайно 294; *״ ухо 
в ухо 288
-наться 365; -  за птица- 
ми 284
гнездарка 329 
нездарь 140,3״ 2 9 (W o lf) ;  
191(B e iz v o g e l)  
гнездиться 369 
гнездо 392 ,396 ; вить *״י 
369; выводковое ~ 392; 
класть -  369 
 нездование 369־׳
гнездовой: -ая камера 
3 9 1 ; -  консерватизм 1 5 1 ; 
~ наряд 405; *ые норы 
391
гнездовье 369,394 
гн у с (ь )  260; голос с -ью
260
509
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(н е ) -  верху 196; *׳ 
(волков) на вытье 172;
 на своре 266; ~ на ־׳
цели 204; -  стойку 399 
держаться: -  лод гончи- 
ми 186; ~ попарно 365 
десман 341 
детеныш 323 










дикарь 191( B e iz v o g e l ) ;
335(Ren) 
дикий: -а я  коза 117,334; 
-ая  кошка 340; -ая сви־ 
нья 5 1 .1 1 7 ,1 1 8 ,1 2 5 ,3 3 6 ;
-  барашек 3 5 1 ; -  вы- 
стрел 225; *־ голубь 




дикуш (к)а 348 
дилетант 213 




дичный промысел 161 
дичь 1 2 2 ,2 0 8 ,3 1 2  ран ״- ;
него боя 321 
длина 305
длинный: -а я  (борзая)
־ ;305 ая пороша 419; ־  
суховатая голова 297; 
-ое  чутье 257; ~ порох 
231; -  след 382 
длинноносый крохаль 358 






дневка 189( R a s t ta g ) ;361 
393(T a g e s e in s ta n d ) ;  
сидка на -а х  162; 




д а ть : дай! 273; -  вабу 
172; -  пудель 206; -  
след 381 
даун 141,272 





двойка 2 3 0 (S c h ro tg rö ß e ) ;
3 8 6 (S p u r) ;  делать - у  386 
двойник 222
двойной: ~ баранчик 116,
351; -  бекас 115 ,351 ; -  




дворняга , дворняжка 244 
двуносая (л е га ва я ) 298;
испанская « 246 
двустволка 222; дробовая 
~  222
двуствольное ружье 222
двухгодовалая телка 333 
двухносая (л е га ва я ) 298 
двухноска 298 
двухстволка 222 
двухствольное ружье 222 




девятка 2 2 4 (Z ie ls c h e ib e n -  
m a ß );2 3 0 (S c h ro tg rö ß e ) 
дедушка 330
дедушковатое место 418 
делать: -״ двойку 386; •׳ 
куш 272; -  напуск 185;
-  поклевки 197; *״ про- 
мах 206; -  тройку 387;
-  уперждение 202; *״ 
хватки 286
денник 392
день: ~ открытия 422; •״ 
плохого подъема 398 
дербник 190 
дерганье 377 
д е р га ч ,д е р гун  354 
держание 193 ; ~ на цели 
204
держать: ~ (зв е р я ) 279;
гречишник 327 
грива 56 ,19 6 ,4 05  
гривка 417
грубой: -а я  голова 297;
■ая  (со б а ка) 263 
группа 397
гряда 3 0 0 ( Z Í tz e ) ;  416 
(K ro n e n re g io n ) ;4 l7 (A n -  
hÕhe); идти ,ходить  -ой
375
грядка 9 3 ,3 0 0 ; отпустить 
■и  з ю  











гусевание,гусеванье  161 
гусевать 161 
гусиный: -ая  дробь 230; 
-ая  лапа 307 
гу с то й : -а я  пороша 419;
-  бой 224; -  голос 260 
густопсовая (борзая) 246 
густошерстая (го н ча я )
302
гусь  5 3 ; ~ голубой 359;
~ дикий 359; *״ серый
359; “  черный 359 
гусь-гум енник 359 
гусятина 209
гусятник 192( B e iz v o g e l ) ; 
218(J ä g e r )
давать: давай! 206; ~ 
пометы,приплоды 368; -  
прямика 402 
давить 371
дагестанский тур 337 
дакс 248
далеко: ~ вскакивать 398;




даль: в травить 289 
дальний: -ее чутье 257;
~ бой 224; ~ выстрел 
־ ;203 яя дорога 97
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дупелиный: -а я  погода 
421; -ые угодья 421 
дупель 351
дупельное болото 418 
д упель(־ )шнеп 351 
дупленка 356 
дуплет 203»206 




дуплель(־ )шнел 115*351 
дурацкий глаз 300 




дущатые меха 409 
дыген 241 
дылять 374 
дымленая шкурка 211 
дымный порох 231
европейский олень 332 




единородная утка 355 
езда 184; -  в брызге 
163; ~ & равнинку,рае- 
няшку 179; * *н а  хлопки 
179; -  по белой тропе 
163; » по чернотропу
164
ездить 184; -  8 равнин- 
ку 179; *׳י на глазок 




еловка 3 2 8 (F u ch s ); 342 
(E ic h h o rn )  
ельник 413 
емы 196
емь Р І.ем и 196 
ерш 2 1 5 (Т ге іЪ е г) ;  228 
(W a ffe n p f le g e g e rä t)  
ершик 228 
есть 370
дошлый 21 0 ,3 64 ,37 6  
драка 365; на - у  (п од ать , 
подать гол ос) 180 
драп 54 ,348 
дратхаар 247
драфа 348; -  большого ро- 
да 114; ~ малая 114; ~ 
меньшего рода 114; ~ 
среднего рода 114 
дрофич 349 
драхва 348 
древяная куница 339 
дрессирование 265 
дрессировка 265; -  (с о -  






дробовик 137 ,221( F l i n t e ) ;
2 39(Sch r o tb e u t  e l ) 
дробовина 137 
дробовница 239 
дробовой: -ая  двустволка 
















дубовый (я стр е б ) 191 
дубрава 413 
дудак 348
дудка 111 ,240 ; в -у  ма- 
нить 111; на голос -и  
лететь 402; на - у  бе- 
жать 111 ; на - у  идти 
111 ; на - у  ловить 111 
дудки 408 
дудок 348
дудочка 240; в - у  ударять 




добирать (звер я ) 286 
добираться 286 
добить 49,198 
добор 2 1 6 ,2 8 6 ; в ~ идти , 
пойти 286; в ~ отзы вать- 
ся 261; ~ по красному 
286
добрать (звер я ) 286 
добраться 286 
добрутц! 272
добывание: -  (соболя) к у -  




добыть 1 9 5 ; * *н а  одно 
ружье 198; » с верхней 
ставки 195
добыча 195; на -е  371; на 
-а х  отведывать выношен- 
ных птиц 193; на - у  х о -  
дить 371 
добычливая (го н ч а я ) 255 
добычливость 255 
д о гн а ть ,д о го н ять  290 
доезжать (зверя) 170 
доезжачий 94,216; знать 
-е г о  262 
доехать 189,290 
дойти 2 8 9 (d i« h t  a u f r ü k -  
k e n ) ;4 0 4 (v e re n d e n ) ;д о -  
шел! 4 0 4 ;го то в  и дошел! 









донская ловушка 234 
доппельшнел 351 
допускать кобеля 310 
допустить 399 
дорога: ближняя ~ 97 ;
дальняя ~ 97 




д о суг  полевой 253 
досужая (собака) 253 
дотянуться 290
511
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заяц 365 
закусы медвежьи 389 





залегание 400; -  в спяч 
ку 362 
залегать , залечь 400 
залив 260; голос с -ом 
260
заливать: “  след 384; 
капель заливает гончим 
чутье 384 
зал и (ва )ться лае *׳ ;261 
261
залов 193
заловить 1 9 3 (B e iz J a g d ) ;
2 9 0 (H e tz ja g d ) 
заложиться за зверем 
290
залом 168,236 
заломать медведя 168 
заломки, заломы 243 
залп 203
замереть 282; » на стоР 
ке 282 
замкнутый круг 184 
замок 138,226 
замолкать 262 
заморская утка 357 
заморы 196 
занастеть 420 
















запутать след 386 
запутчик 216 
запыживать заряд 230 





заводная (с о б а к а ,у тк а )
296
заводчик 217 
заганивание по насту 164 
загнать на отстой 279 
за го го та ть  377 
заголосить 261 
загон 181,1 8 3 ( T re ib ja g d ) ;  
309(H u n d e a u s la u f) ;  
стрельба внутрь -а 190 
загонная охота 182 
загонщик 47,215 
загреметь 261 ,373 
загривок 305
загруженная шея 300 
за гр ы з(а )ть  371 
зад 306
задерж(ив)ать суку ЗЮ 
задки 411
задний: -ие  ноги растя- 
нулись 307; ~ рыск 264; 
-я я  поноска 273*285 
задушить 371 
заеди медвежьи 389 
заезд 180,189*216; в -е  
быть 187
заездной 216 
заезжать (зверя) 189 








зайчатник 218(J ä g e r ) ;249 
(Hund) 
зайчатница 249 








закричать в осадку 17** 
закрывать стволами 204 
закрытое для охоты epe* 
мя 422 
з а куси ть ся : закусился
жадная ( с о б а к а ) : ~ к 
зверю 255; -  к корму 
263; ~ на корм 263 
жакан 229




железная тарелка 112 
железы 232 
желтодушка 339 




жесткая тропа 420 
жесткошерстный 302; -ая 
немецкая легавая 302 




живой вес 208 







жировка 3 7 0 ,3 83 *3 88 ; на 
-е  копаться,ры ться  289 
жировой след 383 
жиры 383; в -а х  покри- 
кивать 262; на -а х  
кричать 93 
жить близко, далеко 259 
















завитки : в -а х  302
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зимовка 2 4 3 ,3 6 2 ,3 9 3 ; -  
на кислой шишке 371; -  
на сладкой шишке 370 
зимующие птицы 319 
зипун: одеваться в свой
-  364
злоба (к  зверю) 255 
злобная (к  зверю) соба- 
ка 255 
злобность{« зверю) 255 
злость 255
злые ноги : злыми ногами 
спеть к зверю 290 
змиевка 328 
знак признания 423 
знаменья 243
знать: *־ доезжачего 262; 
не -  зайца 2 6 8 f.
зоб 409; в ~ стрелять 
202; полный ~ 197 
зобать 196
зов: олений * 2 4 0 “ на ;״   
дудки идти 402; на « 
хозяина идти 280 




зрачок: взять на -  289 
зрячий: по -ему 288; по 
-ему вести , г н а т ь , г о -  








зыбкое болото 418 
зыбун 418
игла 233
идти: -  в добор 286; « 
в пасть 404; ~ в полаз 
277; -  в поле 159; в 
п я т (к )у  верхом ״״ ;171 
375; ~ грядой 375; ~ на 
(медведя) 161 ; -  на 
(охотника) 402; -  на 
голос дудки 402; -  на
~ на голос 
~ на зов 
~ на зов хо~





заячий: ~ след 384; -ьи  







зверина 2 0 8 ( W ì ld p r e t ) ; 
ЗЗО(Ваг) 
звериный: š0e место 418;





звероватая (го н ч а я ) 305 
зверовать 161 
зверовик 218
зверовой: ־ ая лайка 248, 
250; -ая охота 161; -ая 









зверь 5 0 ,3 1 3 (H a a rw i ld ) ; 
329( W o l f ) ;3 3 0 (B ä r ) ; -  
принят! 180 
зев: -  в ~ схватиться с 
собакой 401 
землянка 243
земляной: -ая  ступа 234; 





зеркальце 4 0 6 (S ch v in g e n - 
b e u g e n f le c k ) ;4 0 7 ( I r i s ) ;  
412( S t e iß f le c k ; U n t e r -  
s to ß ) 
зерно 137 
зигзаги  402 
зима 422
зимний: Зимний Никола 
422; ~ (февральский) 
сон 362; -яя  охота 163; 




зарез ушей 297 
зарезать 371 
зарезцы средние 299 
зарезы 407 











засидка 173.242; о х о та , 
о хо ти ться , подкараули- 
вание из -и  173; охота 
( u . a . ) на -а х  173 










затравить (з в е р я ,в о л к а )
184
затрубить 380; -  в рог 
180
затрусить свои следы 171 
затылок 226 
затыльник 2 2 5 f. 
затяжный выстрел 203 
заухать 377




заход: с -ом работать 281 
зацепить 205 
зацепы 92,307( K r a l le n ) ;
299,407(Zähne) 
зачерепеть 420 
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камышистые болота 418 
камышница 353 





капель 163>421; ״  зали- 
вает гончим чутье 421; 
охота в ~ 163
капитальный трофей 212 
капкан 69>232 
капканный: *ая  ловля 
168; ~ промысел 168 
капканщик 219 
капканщик-волчатник 2 1 8f  
капсуля,капсюль,капсюля 
230
карабин 22 1 ( W a f fe ) ;233 
( K a ra b in e rh a k e n ) 
караганка 3 2 8 (F u c h s );357 
(E n te )  
карагатка 357 
каракал 3*41 
кара-куйрук  337 
карастелек 355 
карастель 354; *  болот- 
ный 353
карась: ребра -ем 305 







картонная прокладка 231 




катальная горка 390 

















исхоженные места 170 
и та л ь ги ,и те л ь ге .и те л ь ги
190 
ичиги 238 
ищая собака 248 
ищейная собака 1 3 3 f- ,  
247,248 
ищейка 248







кабарожья струя 212 
каваш 324
кавказская белка 3*41 
казарка 359; *׳ краснозо- 
бая 359; ~ малая бело- 
лобая 359; *  черная 359 
казачок 335(шапп1ісЬез 
M o s c h u s t ie r ) ;3 5 6 ,3 5 8  
( S c h e lX e n te n e rp e l) 
казенник 226 
казенный: -а я  часть ру- 
жья 226; « щуруп 138,
226
казна 138,226 
казнистый: -о е  ружье 
־ ;225 ые стволины 226 
казнозарядное ружье 222 
калан 341 




каменный: -а я  курица 
״ ;339 ая куропатка 347; 
~ глухарь 344 
камень: -ем упасть в 
собаках 400 
камера гнездовая 391 
камора 226
камористое ружье 226 
каморник 226 
камус 210,238 
камусные лыжи 238 
камчатский бобр 3*41 
камыши 416
6 0 ; ~ на пищик 402; ~ на 
подсадную утку  на ״* ;402 
посадку 372; -  на притра 
ву 404; ~ на хлопок 280; 
~ на штык 402; ~ низом 
375; ~ рядом с хозяином 
266; ~ у ноги 266 
идущий (заяц) 397 
иглошерстная (собака)
247; « немецкая легавая
247
игра 366
играть 367; ~ в воздухе 
367; ~ на балалайке 311 
игрища 383 
ижевка 223
и згото вка : с ружьем на 
- у  202 
изломя ногу 399 
изморозь 421
из-под  себя: охота ~ 176 
изюбрь 7*4,332 
илик 335 
Ильин день 422 
инбридинг 141,296 
индейка горная 3*47 
индивидуальный ареал 39*4 
инструктор-волчатник 218 
интерсептор 227 
инфекционный гепатит 3 1 1
ирвас 335 
ирландец 247 
ирландский сеттер 247 
иси ! 271 
иск 257
искать (дичь) 135,277; 
ищи! 185,273; ищи про- 
пало! 273; ~ верхним 
чутьем, верхом 257; 
вяло 281; ~ на кругах 
280; -  низом 257; ״״ ти -  
хо 258; -  челноком 280 
исклобучечить 193 
искос: с -а  подпускать 
собак к волку 188 
исландский песочник 353 
испанец 223
испанский: -ие двуносые 
(легавые собаки) 246;




истинный: -״ гон 366; •״
охотник 147,213
514
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колесо 412; верх ־ ом 
306; упасть ־ ом 404 
коллективная охота 177 
колода,колодица 232 
колодка 1 9 8 ( S i tz p la tz  
des B e iz v o g e ls ) ;2 2 6 (W a f- 













231; правило в -е  301 
кольца 409 







комовая шкурка 212 
комок: в -е  304; лапа в 





конный псарь 68 
-конечник: 14—  334 
континентальные легавые 
247
контрольная вязка 310 
конура 309
конус 226( W a f f e n t e i l ) ;
231( K a l i b r i e r g e r ä t )  





копать: не копай! 281 
копаться: -  на жировке 




копотливая (го н ча я ) 258
клюв 407
ключ 394; -־ затвора 227 
кляп 220
кляпцы,кляпьца 69,232 
Книга учета кровных со ־  
бак 296 
князек 210,319 ,328 
ко мне! 271
кобелиные лады: в кобе- 
линых ладах 305 
кобель 91 ,309 ,322  
кобчик 360 
кобыл(к)а 112,241 
ковер: съемка шкурок ־ ом 
208







когото к : -  клюва 407; ־ и 
глядят в поле 308; рабо- 
та на ~ 286; на ־ ах с т о ־  
ять 307 
коготь 307,411 
когтить  196 
коек 238
коза 334,335; ~ дикая 
117,334 
козарка 359
козел 117 ,335 ,338 ־60 ~ ;  
родатый 337; ~ винторо- 
гий 337; -  горный 337;
« молодой на племя 150;
-  сибирский горный /37  
козел־ рогач 335 
козерог 337; ~ сибирский
337
козинец 307; с ־ ем 307 









кол: ־ ом подняться 404
колбаска 388 
колено 2 2 6 ( W a f fe n te i l )  ; 
3 0 6 (a n a t . ) ;3 7 9 (B a lz g e -  
sang)
квачок 378 






кедровый стланец 413 
кеклик 347





кинжал 2 2 0 (W a ffe ) ;  408 
( a n a t . )  
кинолог 217 
кинология 296 
киргизская борзая 245 
киса 210
кислая шишка: зимовка на 
кислой шишке 371
ки с т (ь )4 1 3
кисы 238





класть 2 8 0 ( t ö t e n ) ;З б 9 (1 е - 
g e n ) ;  -  гнездо 369; *״י 
привады 167 
клевать 1 9 7 ,2 2 5 ,3 7 0 ; -  
добычу 196








кликое(н)ы й: -ая  утка 
174; -  гусь  166; на -о го  
гуся  (диких гу с е й ) стре - 
лять 166
клин: голова -ом 297 
клиндух,клинтух 349 
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добор 286; по -ому лозов 
180
краснобаш 357.358 
краснобрюхий зубарь 358 
красноголовка 356,357 
красногон 250 
краснозобый: *ая гагара  
360; -ая  казарка 413 
краснолесье 413 
красноножка 352; *״ боль- 
шая 352; -  малая 352 





красношейная поганка 359 
красношея 357 






крепкий: -ая стойка 283;
« к ружью 403; « на рану 
 ое место 415״ ;403
крепко: ~ лежать 126,398;
-  сидеть 398; -  стоять 
над птицей 135 















криков(н)ая утка 17** 
крикуша 110,174 
кричанин 215 
кричать 376; « на жирах 
93  осадкой 174; ~ по ׳* ;
пустому следу 93 
кровавая собака 129 
кровный 296; ׳יי־ коготь  30' 
кровь: на -и  глаз 300 
кролик 112; дикий 327
косач-первогодок 344 
косец 3***♦
косицы 303(H undehaar); 










костромская гончая 245 
косуля 334 
косы селезня 406 
косяк 394 
кот 3*1
котел 182( J a g d a r t ) ;  391 
( T ie r b a u ) ;  охота -ом 182 

















кошачьа лапа 307 
кошка 341; -  дикая 3^0;




крапинки: в -а х  303
крас 303 
красик 340
краска ЗЮ ; прийти в -у
9*
красный 304; -ая  болот- 
ная дичь 31**; ־ ая дичь 
1151314; -ая дробь 229; 
-ая  утка 357; ־ ое поле 
зверь 9 ״* ;161 7 ,1 2 4 ,3 1 4 ;
-  кречет 190; ־״ кулик 
350; ~ лес 413; по -ому
копытить 370 
копытка 347 










кормежка 370; сидка на 
-а х  162 
кормилица ЗЮ 
кормиться 370 
кормность угодий 149 
кормовой: ~ столик 388;
-ые норы 388 
кормушка 243 
кормушка-ловушка 168 
кормящая самка 369 
короб 23*♦
коробка ствольная 226 
корова 322 
коровий постав 308 
Коровина 308 
королевский выстрел 202 
королек 3 9 י  
корона 408 
коростелек 353 
коростель 54 ,35 4 ־60 ~ ;  
лотный 353 
короткий: -ая (борзая) 
254; -ая пороша 419;
-ая  стойка 283; ~ полаз 
258; -ое ребро 306; -ое 
чутье 257
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курица: ~ болотная 353;
-  водяная 353Г. ; -׳ ка ־  
мышовая (водяная) 353;
степная 349; тр ־* о с т -  
никовая 353; ** чортова
354
куркавка 235




курляндский: -ая  (б о р - 
зая) 246; -ая  брудастая 
(го н ча я  парфорс ״* ;245 (
275
курна 340





куропатка 5 4 ,3 4 6 ; -  бе- 
лая 5 5 ,3 4 5 ; -  борода- 
тая 347; -״ горная 347;
 -каменная 347; ~ лес ׳״
ная 345; ~ лесовая бе- 
лая 345; *  полевая 114, 
346; ~ серая 346; ׳״ 
тундряная 346 






курочка 322; *״ болотная 
3 5 3 f . ;  -  водяная 3 5 3 f . ;  
~ горная 347 
курцхаар 247 









куцый 326; -ая (борзая)
301 
куцык 412 
куча: в - у !  273 
кучка помета 388 
кучно вести 294 
кучность боя 224
крыловой 215 
крылышко: принеси ~ !
423
крымская (борзая) 246 
крыса: -  болотная 342;
 *водяная 342; ~ мус ׳״
кусная 342 
крыть 174(m it Netz fa n -  
g e n ) ;367(b e g a tte n )  
крытье (тетеревов) 173 
крючок: с ־ ом правило 
301; ~ спусковой 226 
кряж 211{ F e l l q u a l i t ä t ) ;  






кряковная (у тк а )  35** 
крякуша 174,354 
кряхтун 350 
кубарем: ~ покатиться 





кулем (к )а 232 
кулемчатый соболь 211 
кулик 54 ,350 ; -  березо* 
вый 350; •״ болотный 
3 5 1 f ־ ־־ ;  боровой 350;
“ ;волжский 353 ׳*  воло* 
с я н о й і іб ;  красный ״• 
350; -  лесной 350; *  
лесовой 115; ~ морской 
353; ~ степной 352 
кулик-кроншнеп 352 
кулик-сорока 353 
куличок лесной 350 
куличок-грязничок 352 
кумушка 328
куница 53 ,339; ~ горская 
339; -  древяная 339; ~
каменная 339; *  лесная









крона 141 ,408 деревьев ״* ;
415
кроншнеп 352; ~ большой 
352






крохаль 354 ,358 ; ~ боль-
шой 358; ~ длинноносый 
 средний 358 ׳״ ;358
крошни 239 
кроющие перья 406 
круг 1 1 0 ,1 75 (R u h e p la tz  
d e r L o c k e n te ) ;183(иш - 
s t e l l t e s  T r e ib e n ) ;402 
(L a u f  im K r e i s ) ;  -  с 
воротами 184; поиск в 
-а х  258; поиск ,и скать  
на -а х  280; ходить на 
-а х  402; стрелять селез־  




круглый: -ая  лапа 307; ~ 
стенд 206 
круговой : -ая  утка 174; 
охота с -ыми утками 166; 
стрельба селезней с под- 




крупный: -а я  (борзая)
305; -а я  дробь 138,229; 
״ ая рябчиковая дробь 
230; -а я  утиная дробь 
230; -а я  красная дичь 
314; -ая  рысь 374; ~ г о -  
лос 260; -  зверь 315 
крупняк 229 
крутогон  301
крутогонная (го н ча я ) 301 




крыло 56 ; на -е  370; на 
~ поднимать,поднятие 
178 ,278 ; подниматься на
-  373; подъем на <* 370  ;׳ 
становиться на * 3 7 0 ׳ 
517
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летун 318 
летующие птицы 319 
летяга  3**2 
лечь: л я г !  272 





линия 180( S c h ü tz e n k e t te ) ;  
296( B lu t f u h r u n g ) ;  
стрелков 180 
линный 2 1 1 ,3 6 3 ״ ; ая п ти -  
ца 318 






лис 5 2 , 3 2 8
лиса 3 2 7 , 3 2 8 ; -  недокунь 
328; ~ Патрикевна 328 
лисенок 328
лисий: ~ лай 3 8 0 ; охота 
на -ь и х  свадьбах 164; 
-ья  темнота 380 
лисица 5 2 , 3 2 7 , 3 2 8 ; -  бе- 
лая 1 1 3 ; ~ чернобурая 







глухаря на ־ ах 162 
листвяга  413 
листопадник 327 
лисятник 2 1 8 (J ä g e r);2 4 3  
(A u fz u c h tgehege) 
литая дробь 229 
лить пули 231 
лихая (борзая) 93 
лицензия 149 
лоб: в ~ (бегущий зверь)
403
лобные панты 212 
лов 6 0 , 1 6 0 ; -ы дЪяти 60 
ловец 6 6 ,9 1 ,2 l4 ,2 4 5 ( J ã -  
g e r) ;2 4 5 (W in d h u n d ) 
ловитва 60
ловить 4 6 ,6 0 ,1 6 0 ,2 8 9 ;
без угонок  2 9 2  ־в ло ״• ;
вушки 168; -  в угон
крепко 126 , 398 на слу ׳* ; ־  
ху 3 98 ; -  плотно 398 
лежачая стойка 283 
лежбище 391 
лежень 351
лежка 3 9 1 ; охота на ли־  
сиц с -и  162; с -и  под- 




ленная птица 318 
ленточный поиск 281 






лесной: -ая дичь 317;
-ая  куница 3 3 9 ־ ; ая к у -  
ропатка 3**5 ־ ; ая охота 
162 ; -ая подстилка 416;
~ баран 3 5 1 ; « барашек 
3 5 1 ־ ;  барин 330; ~ г о ־  
лубь 349; *״־ кулик 350;
•  куличок 3 5 0 ; -  хорек, 
хорь 3**0  ые моховые״ ;
болота 417 
лесовальная пора 422 
лесование, лесованье 159 
лесовать 62,159 
лесовик 214
лесовой: -ая белая куро־  
патка 114,345; ~ голубь 
 кулик 115 ׳* ;349
лет 361,402; в -  стре - 
лять 3 6 1 ; в ״у стано- 
виться 19**; стрельба в 
- у  190; на -у  убить 195; 
на -у  стрелять 190 
лететь: ״׳ верхом 194; ״ 
на голос дудки 402; 
на профили 402; ~ на 
штык 402; ~ низом 194 
летний: -ее перо 406; ~ 
бекас 3 2 1 ; -  дупель 3 2 1 ; 
~ мех 211; Летний Нико- 
лай 422; -яя  охота 163 
летник 327 
летный 323




кучный 210; -  бой 224;
 гон 294 ׳־
куш 191




ладистая ( гончая) 304 
ладонь 411
лады 304; в кобелиных 
־ ах  3 0 5 ; в сучьих -а х
305
лаечник 219
лаз 3 0 9 ,3 8 5 ,3 9 0 ,3 9 1 ,3 9 2  
лазарины 223 
л азать ,лазить  265,399 
лай: *״ лисий 3 8 0 ; за- 






лань 51 ,33 3 ,3 34  
лапа 5 6 ,3 0 7 ,4 1 0  в ׳י* ;
комке 307; *״ воронья 
243
лапистый зверь 320, 330 
лапка 410 
лапти плести 289 
ласица,ласка 53,340 
ласковая (гон чая ,б о рзая )
263





лебяжий пух 212 
лебяжина 209 
легавая (собака) 132,246 
легаш 246
легкий : -а я  (собака ) 
3 0 5 ; ~ на подъем 3 98 ; 
ружье -о  на рану 255 
легкорадность 225 
легкоранное ружье 225 
легкоранность 225 
ледянка 23**
ледяной отпрыск 141,408 
лежанка 115,351,352 
(S c h n e p fe ) ;3 9 1 ( T i e r l a -  
g e r )
лежать 2 7 2 ,3 7 2 ,4 0 4 : -
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малый: ־ ая белолобая ка - 
зарка 359; ־ ая драфа 
־ ;114 ая красноножка 
352; -ая охота 124Fn.; 
-баранчик 116 ,352 ; ~ 
верх 194; -  ястреб 191 
манера поиска 257 
манить 165; -  в дудку 
111
манка 165,240; на ־ у 
бить ,стрелять  (те тере ־  
вей u . a . )  165; охота на
־ у 165
манный: ־ ая утка 174; ״י 
гусь  174; охота с ־ ыми 
гусями 166 
манок 240; на ~ позывать 
(лисиц) 165; охота на











мастер 9 1 ,1 4 2 ,2 5 1 (H u n d );
2 2 0 (J ä g e r) 
мастерить 189,279,401 





( W o l f ) ;3 5 4 ( E n te n a r t )  
материщий 329
матерой,матерый 324 ,329 ; 
-ая лисица 328; ־ ая у т -  
ка 354 
матерущая лисица 328 
матика 331
матка 5 7 ,3 2 2 ( M u t te r t ie r )  
238( A r t  Kompaß)
-ая печать 120,382; ־ ые 




лоскутки : охота с -ами
183












луговое болото 417 
лукаши 217
лунка 389; охота на ־ ах 
162; охота с лунок 162; 





лупоносая утка 355 
луток,луточик 358 
лучение 168
лучкоѳатый: ־ ая (борзая) 
־ ;307 ые ноги 308 
лыжеватый: -ая (борзая) 
308; -ые ноги 308 








любительская охота 160 
ля бонь! 272 
лягаѳка 246 
лягавый: ־ ая (собака) 
־ ;132,246 ое ухо 298
магазин 227 
магазинка 222 




195; ~ на дудку 1 1 1 ; -  ׳
на мушку 204; ~ поножа־  
ми 168 
ловище 7 1 ; *а  лебединые
71
ловля 4 6 ,6 0 ,9 3 ,1 5 9 ;  ~
(кур о п а то к) в силки 168; 
~ (перепелов) наволочной 
сетью1б9; *׳ ( г у с е й )  п е - 
ревесами 168; ~ (перепе- 
лов) с огнем 168; -  




ловчий 6 6 ,9 4 ,2 1 6 ;  -ая 
птица 190 ,316 ; -а я  соба- 





логово 390 ; след к -у  
386; стрельба медведей 
на ־ е 162; вскидка на ~ 




ложнокоренной зуб 407 








лончак 323 ,331 ,333  
лоншак 323,332 ,333
лопанка 336
лопата 233(G erä t г и т  F a l -  
le n a u fs t e l le n ) ; 4 0 8 ( G e -  
w e ih fo rm ) ;4 1 1 (M a u lw u r fs -  
p fo te ) ;4 l2 ( B ib e rs c h w a n z )  
лопатка 21 0(F rü h h e rb s t -  
b a lg ) ;4 1 0 ( S c h u l t e r b l a t t ) 
лолатник 332
л оп ато нос ,ло по нос(ка ) 355 
лопотание,лопотанье 380 




лосиный: ־ ая нитка 1 1 9 ;
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молчанка: нагонка ѳ *y
269
молча гнать 262 
молчком 259
молчун 215 (Т г е іЪ е г );2 5 2  
(H u n d );3 4 4 ,3 4 5 ( B i r k - ,  
Auerhahn ) 
морда 2 3 3 ( F a l le ) ;  298, 
4 0 7 ( a n a t . ) 
моржевка 223 
моровато гнать  289 
мороженка 211 , 3*12 
моросить 421 
морской: -ая выдра 340; 
-ая  мышь 341 ; -ая  со ־  
рока 353; ־ ая чернеть, 
чернь 357; ־ ие утки 
354; -  бобр 3**1 ; ~ за- 








моховой: -о е  болото 41 ל 
~ тетерев 3*♦*♦ 
моцион 141,309 
мочага,мочажина 417 




405(Unt e r v o l l e ) 
мошная 3*15 
мошник 3*1*1
мощность (у  гончих) 25! 
мраморный 304; ~ чирок 
356
мужичок 322






мускусная крыса 3*12 
муфлон 338 
муфта 405





ланья 390; ~ напуска 
180; ~ подъема 178; ~ 
присадки (гу с е й ) 393; ~ 
разделки 389; ~ скола 
286 ; -  тя ги  39*1; на -е  
удерживать дичь 279 ; на
-  ! 271 ; по ־ у б р а ть , 
принять 291
местоѳый: -а я  дичь 319; 
-ые вальдшнепы 319 ־ ; ые 
птицы 319 
метание (щ енят) ЗЮ 
метать 9*1 ,126 ,310 , 368(ge- 
b ä re n ) ; 185(Hunde lo s -  
s c h ic k e n ) ; со) ״»  б а к) на 
скотину 188; ״* петли
 тенеты 183 ״״ ;387
метелка: хвост -ой  301 
м е ти ть (ся ) в 204 
метка 387; ~ щенят 310 
мех 56,209
меховой: -а я  птица 316; 
-ое  сырье 209; ׳*־ соболь 
216 
мечка 331
мешанный: å0e правило 




минимум охотничий 147 
мираж 206
Михаил Иваныч, Михайло 




многопольная собака 308 
многоследица 420 
многочок 227 
мнущая собака 280 
мокредина 417 
мокрый: -а я  охота 162;
-ые болота 417 
молодик 191 
молодка 17*1
молодняк 323( J u n g w ild ) ;
414(Jungw a ld ) 
молодой: -а я  коза 117;
-  козел на племя 150 
молодь 323 
молочные глаза 407 
молчан 2 1 5 ( T r e ib e r ) ;351













медведь 330; ~ белый 
 ׳■׳ ;бурый 330 ׳- ;330
черный 330; ~ гималай- 
ский 330 
медвежатина 208 




медвежий: -ье поле 161; 
-ьи  заеди 389; •ьи  за- 









мелкий: -ая гончая 305; 
-ая  дробь 137,229; ־ ая 
рябчиковая дробь 230; 
■а я  утиная дробь 230; 
-ая  пороша 419; ־ ая 






мера 138,203; не в -у  
броситься за вылетевшей 
птицей 196; •״ стрельбы
138 
мерка 231
мертвый: -ая пороша 419; 
-ая  стойка 283; ־ ая 
хватка 256 ,291 ־ ; ое 
правило 301; -  глаз 300 
место: ~ выпаса 388; ~ 
гнездовья 39*1; -  днев- 
ки 393; ~ жировки 388;
~ кормежки 388; ~ к у -
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наигранные глаза 196 
наиграть глаза 196 
накидка: (стрельба) в ־ у
201 
наклик 186
накликать (со б а к) 186 ;












наменивать на след зверя
185
намет 9 8 (S p u r ) ;2 3 7 ( N e tz ) ; 
2 6 5 ,3 7 4 (G a n g a rt)  







напор: цилиндр с *,ом 227 
напористость 254 
напорот ься 1 /6 ,2 7 8  
напружина 306 
напуганная дичь 398 
напульник 239 
напуск 185 ,187 (L a u fh u n d - 
a r b e i t , - E i n s a t z o r t ) ; 194 
( B e iz f lu g ) ;2 9 3 ( L a u f -  
hundraeute); место ־ а 
180; с -а  орать 262; 
(с )д е л а ть  - 1 8 5 с ;׳  то й - 
ка перед -ом 286 
напускать ,напустить  185, 
194; ~ (зв е р я ,п ти ц у )
189; ~ в подлет 194; 
в у го н  194; -  стаю 185 
напутать 385 
нарез 227
нарезной: -ое оруж ие,ру- 
жье 221 ; -  чок 227
наводок 421 
навойник 231 
наволочная сеть 236 
нагавка 192 
нагалище 228 
наганивание 269; ~ вол״ 
ков верховыми по черной 
тропе 183 







нагонка 181( T r e ib ja g d ) ; 
2 6 8 ,2 6 9 (H u n d e a b r ic h -  
t u n g ) ;  в молчанку ׳י־ 
269; ~ в одиночку 269 
нагоніцик 217 
нагонять 269 
наготове : с ружьем -  
202
нагрудник 192 
нагрузка кобеля 309 
нагул  362 




над да(ва )ть  290,399 
надевать зимнюю шерсть
363
наделать следов 381 
надклювье 407 
надхвостье 412 
наездить гончих 268 
наездка 1 7 8 (H e tz ja g d ) ; 
2 6 8 (H u n d e a b rich tu n g ) 
наезжать гончих 268 
наер 210
наехать: ~ на зверя 1 7 9 ;
~ на след 170 
нажать 178( d r ü c k e n ) ;289 






нажидать 189; •״ зверя 
187
нажимать крыло 178 
назад! 272; ~ , отрышь!
274
мыть 191 » 197 ,3 63 (M a u s e r) ;






мышь морская 341 
мюнгесы 409
мягкий: *ая дробь 229;
■а я  куница 339; ־ ая ле- 
гавая 263; ־ ая рухлядь 
־ ;209 ая тропа 420; -ое  






мяса: черные (мясы) 411 
мять дичь 136,280
наатукать 188 
набалованная (го н ч а я ,б о р -  
зая) 263 
набег 362
н а б е га іь  на (о хотни ка )
402
набивать патроны 231 
набить 198
набрасывать ( го н ч и х )  185 
набродить 385 
набродки 385 
набродные волки 319 
наброды 385; в *а х  ко ־  
паться низом 281 
наброс 185




наваженная к охоте под* 
садная утка 174 
наваживание подсадных 
уток  174 
наваливать гончих на след
185
навар(ь)щик 217 
наведение на цель 204 




наводить на цель 204 
наводная собака 135
521
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одной -и  (одних н о г) 
гончие 234; подбор го н -  
чих по -ам 29^; у ־ и 
идти 266 
ногавка 175.192 
ногастая (гончая) 254 
ноготок 411 
нодья 243










норник 3 1 7 ( Baubewohner) ;
33 8 (P o la r fu c h s w e lр е ) 
норный: -ая  охота 162, 
248; -ые собаки 248 
норовой зверь 317 
нос 258,407
носить 1 2 6 ,3 6 8 ( t rä c h t ig  
s e i n ) ; 1 9 3 (a b r ic h te n ) ; 
195(Beute v e rs c h le p p e n ) 
285( a p p o r t ie r e n ) ;  (п р и - 
учать)*״ поноску 266 
носка 193( A b r ic h tu n g ) ; 
195(V ersch leppen  d e r 
Jagdbeute)
ночевка 1 7 3 (N a c h ta n s itz )  
361,393(Ü b ern ach ten , 
N a c h t la g e r ) ;  стрельба 








нырковые утки 318,354 
нырок 3 l8 ,3 5 4 T a u c h e n te )  
358(Z w e rg s ä g e r) ; -  бело 
бокий 357; ~ белоглазый 
 красноголовый ״- ;358
357; -  красноносый 358 
ныряльщик 318








недопрелый глаз 300 
недопромысел 149 
недопромышлять 149 
недоразвитый козел 150 
недособоль 211,339 
недоступ 382 
недошедшая шкурка 211 
недоцветок 211 
недошлый 211 
незнающий охотник 213 
некось 416 
нельзя 272
немецкие легавые 247 
немой: -ая  гончая 252;
־ ая пороша 419 
неостывший след 384 
неохотничий 213 
неподвижная охота 177 







нести 369; ~ на чутье 
289; -  на щипце 289 
нестомчивость 254 
нетель 323,333 
неуверенно гнать  288 
нехищные животные 316 
нечутко гонять 92 
нижний: -ее  чутье 256;
-  след 389; “ яя дичь 
־ ;315 яя охота 123(F n .) 
низить 205
низкий: -ая  подпаль 210; 
поиск 258; -  полет
195
низкозадая (собака) 305 
низкопередая (борзая)
305
низом: -  бегать  194; -  
идти ,ходить  375; -  
(п о )и с к  258; -  искать 
 -копаться в на ״- ;257
бродах 281 ; ~ лететь 
194; -  работать 257,276 
нитка лосиная 119 
нитропорох 231 
нога 125,410; к - е !  271;
нарыск 98,384 
наряд 1 9 2 ,1 96 ,40 5 ; -  
взрослых птиц 406 
насадить,насаж ивать: ~ 
на гнездо 186; ~ свору 
 гончих на след ׳- ;188
185Г.
наседать на зверя 289 






наскок на птицу 283 
наскочить 402 
насмотреть место ночев- 
ки тетеревов 171 
наст 1 6 4 ,4 2 0 ,4 2 3 ; за га - 
нивание по - у  164 
настеганная дичь 398 
настовик 113,326,327 





настоящий: -ие утки 317, 
35*»; ~ охотник 147,213 
натаска 140,269
натаскать 270 
натаскивание в поле 269 
натаскивать 270 
натащик 217
натеклый (зв е р ь ) 98,319 
нателить 197 
натечь 264; ~ на след, 
зверя 287 
наткнуться 99 ,135 
натропить 381 
натруска 2 3 9 (T ra g r ie -  
т е п ) ;2 4 0 (P u lv e rh o rn )  











недокунь 2 1 1 ,3 1 8 ,3 2 3 ; 
лиса -  328
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окончание охоты 422 
о к о р о т (ь ) : гон ,правило 
в -  301 
окот 368
окошки 2 2 4 (S c h u B b ild ) ; 




окружить (м естность) 170 
оленевые 332 
оленегон 250 
оленегонный: •ая ( г о н •  
чая,лайка) 250 
олененок 333,336 
олений: ~ зов 240; ~ рев 
366; -ьи  слезы 212 
оленина 208 
оленуха 333
олень 5 1 ,3 3 5 ־ ; и б л аго - 
родные 332; ~ европей- 







ольшняк 191( H a b ic h t ) ;







оправить шкурки 208 
оправка дичи 208 
оправлять дичь 208 
опрокидываться,опроки~ 
нуться 291 f * *399 
опсоветь 309 












объект охоты 146,315 
объесть 371
объехать 171(u m k re is e n ) ;
2 9 0 (ű b e rh o le n )  
обыкновенный глухарь 344 
обычаи охотничьи 423 
обыщик 217
овес: охота на -а х  162 










огонь : ~ боковой 230; 
ловля (перепелов) с -ем 
168; охота на 168 
ограничитель: удавка с 
-ем 275 
одвоить 386
одеваться 363; ~ в свой 
зипун 364 
одетая собака 301 
одеться 363
одинец 1 4 0 ,^18 ,32 9 ,3 36  
одиночка 251; в - у  бирать 
волка 291; в - у  нагани- 
вать 269; нагонка в -у
269
одиночный: -а я  (борзая) 
־ ;251 ая к русаку (б о р - 
зая) 249; ~ волкодав 
249; -  след 383 
одна нога : -и х  н о г ,  •ой 
















обжимочное кольцо 231 
обзадить 206 
обзариться 196 




облава 6 3 ,1 8 1 ; ~ (на 
зайцев) с флажками 183 






обложить (м е с тн о с ть ,з в е -  
ря) 170 
обмануть (борзых) врагом 
(мелочами u . a . )  400 
обманывать 283 
обмет 237
обметать соболя 168 
обнастоветь 420 
обнасцы 110 ,175 ,192  
обнашивать І8 3 (е іп 1 а р -  
реп) ;2 0 6 (v o rb e is c h ie ß e n )  
обнизить 205 
обнимать (зв е р я ) 207 
обнос 206
обносит ь 183(e in la p p e n ) ;





обойти 171; -  капканы 177 
оборвать с ушей 290 
оборот: с -ом на руку х о -  
дить 196 
обочить 206
обрезать 171; -  след 171 
обрехивать 261; ~ (зверя) 
292; -  (молодых) 380 
оброчные птицы 76 
обрывать с ушей 290
обстрел 2 0 4 (B e sch u ß );206
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отзывать 266 
отзываться 260,380; *  в 
добор 261 
отзывной рог : подать о т -  
зывной рог 180
откалывать 199 
откидные стволы 226 
откидывать 19** 
отклад: уши в -е  298 
откладка яиц 369 
откладывать 369 
отколоть 199 
открытие: -  охоты 422;
~ промысла 422 
открытый: -ые моховые 
болота 417; ־ ые окна 
418; -  круг 184 
отлеж (ив)аться  372,400 
отлет 362
отлетный: -ая  птица 319;
-  дупель 319 
отличник охотничьего
промысла 150 
отличный нос 258 
отлов 160,199; -  (в о л - 
ков) волчьей ямой 168;
- ;капканом 168 ׳*  (в о л -  
ков) катушкой 168; ~ 
кормуиікой-ловушкой 168 ;
-  (зайцев) петлей 168;
~ (белок) плашкой 168;
 -куро ) ׳״ ;садкой 168 ׳-
паток) сетями-вентерями 
 волков) срубом) ׳״ ;168
168; -  (зайцев) тенета- 
ми 168






относить на руках 271 
отозвать 266
отозваться 26 0 ,3 8 0 ; ~ по 
зрячему 261 
отопь 233 
о т ־ отукать 188 
отпазанить ,отпазанчи- 
(в а )ть ,о тп а зо н ч и ть  207 
отпечаток 381 
отпозначать 207 
отпрыск ледяной 141,408 
отпускать 207 





остров 7 3 ,4 1 4 ; в ~ ! 273; 
под -ом сто я ть  286; 
стойка под -ом 286 
островный: -а я  езда 162; 
-ая  охота 162; -ые ле- 
гавые 247 
острое чутье 257 
остроносый 299 




оступати  63 
остывать 384 
остывший след 384 
остыть 384 
ость 388,405




отбить (звер я ) от (собак) 
188
отбой: в -  погнать 289 
отб ы (ва )ть  196 
отведывать выношенных 
птиц на добычах 193 
отвод 235 
о тго ка ть  199 
отгоки ва ть  борзым 188 
отдавать 225; -  голос 
2 5 9 ,3 8 0 ״ ;  назад 225 
отдалеть 400
отдать 225; отдай! 273; ~ 
в плечо 225; ~ голос 
380; ~ свору 188 
отдача 225; ׳י׳ голоса 259 
отделиться от (борзых)
400





















осадить на воду 175 
осадка 295(H underennen); 
174(L o c k e n te n a rb e i t ) ;  
закричать в - у  174; 
кричать -ой  174 
осаживание зоба 197 
осаживать селезня 17** 
освежевать 207 
оседлый 318; -ая  дичь 
318; -ые олени 3 1 9 ־ ; ые 
птицы 318; -  зверь 319 
осенистый 370; -ая  ( г о н -  
чая ,б орзая) 309 
осенний: -ее  платье 405; 
~ бекас 321; « дупель 
 пролет 362; -яя ׳- ;321
езда 163; ־ яя полевая 
езда 97 ־ ; яя охота 163; 
-я я  тя га  вальдшнепов
367 
осенчак 191 
осень 9 3 »308(H undeal- 
t e r ) ; 163 ,422 (J a g d z e i t ) 
осетиться  404 
осечка 203 
осилок 49
осина: охота на глухаря 











осока 6 2 , 1 8 2 ,1 8 3 (Т ге і-  
b e n ) ;4 l6 (R ie d g ra s )  
осорьи 65
осочальная собака 249 
осочити 62
осочник 6 2 ,6 7 ,2 1 5  
оставить на месте вы- 
стрелом 201
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166; -  с профилями 167;
-  с собаками 160; -  с 
собакой на вылетку 190; 
~ с тенетами 169,183; ~ 
с флажками 169,183; ~ с 
чучелами 167; ~ тропле- 




охотиться 158; *״ в шала- 
ше 167; ~ за (перепела- 
ми) 161; ~ (на зайцев) 
из засидки 173; ׳־ на 
(норок) 161; ׳י׳ на хлоп- 
ки 1 7 9 ; ~ по брызгам 
163; -  скрадом 175 
охотминимум 147 
охотная собака 244 








охотничий: ~ билет 147;
 год 422; ~ минимум ״-
147; ~ порох 231; *׳ ра- 
йон 394 ; ~ техминимум 
147; участок 394; ~ 
штуцер 221; -ь е  ружье 
220; -ье  ружье с нарез- 
ными стволами 221; -ье
тело 197,253; ־ ьи з а -  
коны 423; ־ ьи звери 
־ ;315 ьи и промысловые 
животные 3 1 5 f ־ ־ ; ьи 
птицы 31 5 ,3 1 6 ; -ьи  тра- 
дицѵ*1 423; ־ ьи угодья 
148; -ь я  гончая 245;
־ ья лайка 248; -ья  с о -  
бака 244; -ь я  сумка 239 
-ья  труба 240; -ья  фау- 
на 146,315
охотничье-промысловый 






очищать рожки от кожи
365
заячья ,те те р е ви н а я ,ути *  
ная u .a .  161; ~ из за - 
сидки 1 7 3  из шалаша ׳י׳ ;
на тетерева 167; ~ из 
шалаша с чучелами 167;
~ из ямок 162; ~ из-под 
себя 176; -  котлом 182; 
на берлоге 162; ~ на 
вабу (на волков) 165; ~ 
на гальке 162; ~ на за - 
сидках 1 7 3 на гл) ׳י׳ ; у -  
харя) на лиственницах 
162; ~ на лисьих свадь- 
бах 164; ׳י на лунках 
162; ~ на манку 165; ~ 
на манок 165; ~ на ов* 
сах 162; ~ на огонь 168; 
на глухаря) на оси) ׳־ - 
нах 162; *״■ на падали 
167; -  (на у т о к ,  гл у х а -  
рей u . a . )  на перелете 
162; ~ на плавьях 163;
~ на приваде 167; -״ на 
рев 165; *  на солонцах 
162; ~ на стон 165; 
на трубу 165; ׳־ на тяге  
164; ~ на узерку 163, 
176; ~ на чучела 167;
~ на ямках 162; ~ по 
высыпкам 163; ~ по перу 
161; ~ по пороше (на 
зайца) 164; -  по черно- 
тропу 164; ״•при подка- 
рауливании зверя из з а -  
крадок 173; ~ путем 
скрадывания мышкующей 
лисы 175; ~ с в е р е в (о ч )-  
кой 183; ~ с гончими 
(на косуль) 165; -  с 
круговыми утками 166; ~ 
с лайками вдогон (на 
медведя) 165; *׳ с лай- 
кой (по  у тк е ,те те р е в у ) 
161; ~ с ловчими птица- 
ми 194; •״ с лоскутками 
183; « с лунок 162; « 
с манными гусями (у т к а -  
ми) 166; ~ (на лисицу) 
с норными собаками 165;
 на соболя) с обметом) ״״
168; ~ с пищиком (на 
рябчиков) 166; ~ с под* 
садкой 166; ~ с подсад* 
ными гусями (утками)
с поросенком ׳י ;166








отрыв: брать медведя в ~ 
286; хватка в ~ 291 
отрыскать 292 
о тр ы и і(ь ) !,  отрыщь! 272;
назад, -  Ī 274 
отсадка ЗЮ ; « щенят 311 
отсаживать щенят от ма- 
тери 310 
отселый (зв е р ь ) 98 ,400 
отсиживаться 400 
отслушать 262; ״*״ гончих
187
отстаиваться  403 
отстой  393( E in s t a n d ) ;403 
( P o s i t io n  g e s t e l l t e n  
W i ld e s ) ;  з а гн а т ь ,  с т а -  
вить на -  279 
отстрел 205; ~ в порядке 
отбраковки 149 




оттереть собак 401 
оттереться  лесом (мелоча- 
ми u . a . ) 400 
отулюлюкать 186,188 
отхалкать зверя 181 
отхлопать: ~ зверя 188;
~ собак 188 
отхлопывать: ~ гончих 




отшибить (со б а к ) от (в о л - 
ка) 188 
отъезд 159,189 
отъезжее поле 97 ,159 
отъездить 267 




охота 147,158; -  без с о - 
баки 160; -׳ в капель 
163; ~ в узерку  164; ~
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ошейник 2 7 5 (H a ls u n g ); парши 311 перевязка 3**0
406(H a ls g e f ie d e r ) паршиветь 311 перевязь 239
ошиб 412 париюк 323 перегодовать 309
ошкуй 330 пастеѳой промысел 168 перегузня 340
ощелкиваться 401 пастись 370 передний: .  рыск 264;
ощениться 56 ,310,368 пастник 243 -яя  поноска 285
пагон 239
пастун 352 передовик: ~ охотничьегс
п а стух ,п а стуш е к , пастушок промысла 150; ~ промыс״
падалище 238 353 лового собаководства
падаль 238; стрельба, пасть 400 150
подкарауливание на -и пасть S u b s t.  48,232 передовой псарь 94
238 пастьба 370 передовщик 217
падлина,падло 230 паточина 418 перезывать гончих 186
пазанить 207 патро н(а ) 229,230 перейти на руку 193
пазанки, S g .пазанка,па- патронник 227 перека,перекая 252
занок 307 ,410 ; в ״ах у патронташ 240 перекликаться 377
зайца 279 паха 306 перекличка 377
пакеты 409 пахучесть следа 384 перекочевать 362
палати 242 пахучий след 384 перекочевка 362
палатка 243 пашенный лес 415 перекочевывать 362
палатка-балаган 242 пашистая (собака) 306 перекрестная рана 205
палевый 304 певучесть звука 260 перекус 299
палец: распущенные ■ы пеганка 356 переламывающиеся охотни׳
307 п е га н ка -утка  359 чьи ружья 223
палить 201 пегаш 356 перелезать 399
палка 228 -п е ги й  304 перелески 415
палма 413 пежина 303 перелет 361,362,367
паль 415 пеленание 193 перелетный: -ая  дичь 31!
пальба 201 пеленка 193 -ые птицы 319
пальма 220 пенки,пенья 406 перелеток 329
пантач 332 первозимье 422 перелетьш 323
пантовка 161 первоосенний 309 перелинять 363
пантовщик 218 первоосенник 309 перелом 297
панты 212,332 ,409 первоосенница 309 переломка 223
панцырь 405 первопольная (собака) переломя ногу  399
пар 416 308 перелякая ( собака) 306
пара 293; на ־ ы раз- первый: -о е  перо 406; с перелякость 306
б и (в а )ть с я  365 -ым полем! 424 переместившаяся птица
парадная рукавица 192 переб(и )раться  309,363 321,398
парадокс 227 перевабливать 197 переместить птицу 179
паратость 253 перевес(а ) 6 9 ,1 1 1 ,2 3 5 , переместиться,перемещат
паратый 9 3 ־ ; ая гончая 237 ся 398
253 перевесив 69 перемещение по дереву
парашек 351 перевесище 72,237 373
парить 372 перевеска 340 перемещенная птица 398
париться 125 перевесье 72 перемолчка 93 ,26 2 ,2 07
парные следы 384 перевЪсьникъ 67 перемыт 191
парнйе шкурки 208 перевести 398 перемытившийся щенок 31
паровка 365>367 перевидеть 171 перемытиться 311
паровое поле 416 переводить: ~ волков 172; перемычка 415
паротость 253 дичь 149 י­ перенова,переновая 419»
парусник 414 переворачивать лист : 420
парфорс 136,275 зверь переворачивает перенога 381
парфорсный ошейник 136, лист 401 переносить 382
275 перевощик 3**0 переносье 297,^07
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охота на ~ 165; стре л ь- 




плавьи: охота на -ь я х
163
планка 228





племенной: •ая  докумен- 
тация охотничьих собак 
־ ;296 ая работа 296;
-ое поголовье 321 
племя: козел молодой на 
племя 150 
пленка 112,418 
пле с(о ) 418 








плотно: ׳״ лежать 398;
~ лежащий (за яц ) 398 
плотоядные 317 
плохой подъем: день пло־  
хо го  подъема 398 
площадь загона 183 
плутонос 355 
плюм 224
пляски журавлиные 366 
побежать в ноги 403 
побежка 373,385
поблюсти ЗЮ 
побочный олень 333?• 
побросить 185 





побуженный (звер ь) 397 
побухать 201 
повадка затаивания 376 
повадлив 193
повалка: ~ на спину 291;
-  через голову 291 
повести: ~ за 202; «
379; в -о  стрелять 164; 
под ־ с  подскочить (под ־  
ход) к глухарю 165; под 
־10  стрелять 164 
песня-токование 379 
песочник 35 0 ,3 5 3 ; ~ боль- 
шой 353; ~ длиннопалый 
353; исландский 353;
~ морской 353; ~ о стр о - 
хвостый 353
пест 231( P u l v e r f u l l g e r ã t ) ;
232( F a l l e ) ;3 3 1(Bar) 
пестерь 239 
пеструха 344 
пестрый: ־ ая тропа 420, 
 хорек 340 ״״ ;423
пестун 331 
песцовка 339 
песчаные пороши 420 
петлить 387
петля 9 3 ,3 0 0 ,4 1 2 ( a n a t . ) ;  
2 3 5 (F a n g s c h l in g e ) ;387 
(S o u re n b U d ־ ; ( и метать
387




печатный: ־ ая пороша 419;
-  след 382
печать лосиная 120,382 
печурка 233 
пешесть 253 
пеший 93 ־ ; ая (го н ч а я ) 
 псарь 68 ׳־ ;258*253

















пищик 240; в ׳־ свистеть 
165; на ״״ идти 402; на 
голос ־ а бежать 111;
перенять след 170 
перепел 5 4 ,1 1 4 ,3 4 8  
перепел-жиряк 348 
перепелиный: ־ ая сеть 




( S p e rb e r) ;2 1 8 ( J ä g e r ) 
перепромысел 149 
перепутывать след 386 
перерез: на -  гн а ть  295 
пересада 180 
пересед 191 
пересечь собаку 401 






п е р е то к(а ) 3 2 3 ,3 2 8 ,3 2 9  
перетяга 183 
перехват: хватка  с -ом
291
перехватыватель 227 




переходный: *•ая тропа 
173; подкарауливание 
на -ых тропах 1 7 3  ״* ;
конус 226






период: ~ гона 365; ~ 
полноценной шкурки 210 
пернатый: ־ ая дичь 320; 
-ые S u b s t .320; -ые хищ- 
ники 317 
перо 5 6 ,3 8 8 ,4 0 6 (F e d e r ,Ge* 
f i e d e r ) ;3 2 0 ( F e d e r w i ld ) ; 
300(Schvanz des S e t -  
t e r s ) ;  ни п уху  (п у х а ) ,
ни ־ а 423 
перчатка 192 
перья 410
перяная веревка 241 
песец 74,338 
песня 379; ~ глухаря
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подловить (со б а ку) 187 
подлыжеватые ноги 308 
подманивание 165 
подманивать 165,166 
подменить зверя 289 
подменяться к гончим 40 
поднимать 178,278; -׳ го  
лову 258; *  на крыло
178,278 
подниматься 369  ־* ;373.





поднявшая гончая 278 
поднявшийся (заяц) 397 
поднятие на крыло 278 
поднятый с лежки (заяц)
398
поднять 1 3 5 ,1 78 ,27 8 ; -  
голову 270; •״ с лежки
178
подняться 36 9 ,373 ,398 ;
-  колом 404; *  столби־  
ком 375 
подобрать 206; ~ (борзь 
на свору 187 
подозвать к ногам 266 
подозрить 171 
подопрелость 303 









(охотни ка) 399; ~ (с о  ־
бак к волку) в встречу 
в поперек,в  у го н , с и< 









под вали(ва)ть  186,287; ~ 
к стае 186 
подвалиться 287 
подвес 303; прут с -ом 
300
подвести собаку 309 
подвод 283










подвы (ва)ть 165,166,172 ; 




поджимать зверя 178 
подзорная трубка 238 
подзыв (со б а ки )2 6 6 ; ~ на 
сигнал рога 266 
подзывать 166; « на ва־  
бик 165 
подкарауливание 173; ~ 
из засидки 173; -״ на 
падали 167; -  на пере- 
ходных тропах 173; ~ на 
приваде 167; -״ на солон 
цах 173; при -и  (зверя) 








подкрадываться 175; ~ к 
зверям 371 










повислое правило 301 
пових 400
повихнутое правило 301 
поводка: стрельба с ־ ой
202
поводок 275; на •е  266;
хождение на -е  266 
поволока 382 
поворотить гончих 187 
повышенный бой 205 
повязать ЗЮ 
погадка 108,388 
поганка 359; -  красношей- 
ная 359; ״־ серощекая
359 
поглоды 389
погнать 2 6 4 f . ;  ~ в отбой 
289
погоготывать 377 






по д а (ва )ть  1 8 0 (S ig n a l g e - 
b e n ) ;2 7 3 ,2 8 5 ( a p p o r t ie -  
r e n ) ;«  в рог 180; ~ в 
рог голос по волку 180;
 голос 172(1оскеп);180 ׳-
(S ig n a l  g e b e n );2 5 9 (b e l -  
l e n ) ;3 7 6 (L a u t geben;vom 
W i ld ) ;  -  голос в рог 
180; _ голос по красно- 
му 180; ~ голос на дра- 
ку 180; -  дичь 285; -  
отзывной рог 180; ~ по 
волку 180; -  под выстрел 
279; -  поноску 270 
подача 285; -  голоса 266;
~ сигналов в рог 180 
подби(ва)ть  187(Hunde m it  
d e r  H undepeitsche d i r i -  
g ie r e n ) ; 2 0 5 ( v e r le t z e n ) ;
~ в стаю 187; ~ волков 
172; -  к стае 187; -  
стаю 187 
подби(ва)ться  311 
подбор гончих по ногам 
294
подбородок 299 
подбросить свору 188 
подбрудок 299 
подбудить 178
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пойти: -  в добор 286; ~ 
верхним чутьем 257; по - 
шел, гончие! 271 
показ 188
показывать ( зверя , д ичь) 
188,270 
покатить 374; ~ в ноги
403







покрикивать: в мирах ~ 
262
покровное перо 406 
покрывать 1 7 4 (m it dem 




полаз 258 ,277 ; в -е  277; 
в -״ идти 277; в ׳״ п у с -  
кать 185; -  зверя 399 
полазистая (го н ча я ) 258 
полазистость 258 
полазить: э х ,  полазь ,по ־  
лазь! 273 






полдерева: в ^  416 
поле 159 ,1 94 ,2 5 3 (J a g d ) ; 
227(F e ld  im gezogenen 
W a ffe n la u f) ;3 0 8 (H u n d e -  
a l t e r ) ; 4 l6 ( C e lä n d e ) ; в
-  стоять 286; натаски״ 
вание в ~ 269; пробное 
270 с -ем! 159 ;־-  ,423; 






полевка полевая 342 
полевой: -ая  дичь 3 1 7 ; 
-а я  дрессировка 269;
391(R o h re ) ;  и з -з а  щи- 
та 167; *״ к глухарю под 
песню 165; ״־ со щитом
167
подходить 175; -׳ на р у -  
жейный выстрел 402 
подцветание 303 









подъездной челн 239 
подъезжать 175 
подъем 1 2 7 ,2 7 8 ,3 7 3 ; ме- 
сто  -а  178; -  на крыло 
370; легкий на ~ 398; 
на ־ е стрелять 190 









поедь 238,370 ,389  
поемные луга  417 
поздневесенняя 210 
поземки 420 
позов по красному 180
позыв 180,195
позывать лисиц на манок
165
позывистый 263; ~зя утка 
174
позывистость 262 
поимистая (борзая ) 256 
поимистость 256 
поимка 291
поиск 1 3 5 ,2 5 7 ,2 7 7 ; -
в кругах 258; •״ ленточ- 
ный 281; « низом 258; ~ 
на кругах 280; -  челно- 
ком 258 ,280 ; -  челноч- 
ный 280; без -а  258 
пойма 417
поймать 291; ~ на мушку 
2 0 4 ;м на цель 204 
пойменный лес 417
подружейная собака 246 
подрыв 306
подрывать волка 292 
подрывистая (го н ч а я ) 306 
подрыскать 280 
подсада 405
подсадка 174; охота  с -ой  
166
подсадный: -ая утка  174; 
идти на -ую у тку  402; 
стрельба селезней с -о й  
круговой уткой 166; -  
гусь  174; охота с -ым 
гусем 166; ~ зверь 321 
подсаживать щенят 310 
подсвинок 140,336 
подсед 4 0 5 ( U n te r w o l le ) ;





~ к глухарю под песню 
165; к петуху 176 
подскок 176 
подслеповатая (б о р за я , 
гончая) 300 
подслух 172; на -а х  с и -  
деть 172 
Подсобная родословная 
книга охотничьих собак 
296
подсобник 251 
подсовышем ставить капкан 
177 
подсос 405
подсосная зайчиха 369 
подстав 411
подставить себя под вы- 
стрел 403 
подставиться под гон 189 
подстраиваться под гон 
чужих собак 189 
подстрели(ва )ть  205 
подуздая (борзая) 299 
подуздоватая (борзая) 299 
подуздоватость 299 
по д уз(о в а т)о сть  299 
подушечки 410 
подушки 226




подход 1 7 5 (A n p irs c h e n ) ;
529
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попятнать (с о б а к )  401 









поросенок 336; охота с 
•ом 166 
пороситься 368 
поросль 3 1 *• 
поросная (св и н ь я ) 126 
порох 137,231 
пороховница 240
пороша 7 3 ,1 6 4 ,4 1 8 ,4 2 3 ;
охота (ездить u . a . )  по 










посадить: ~ зверей 207;
~ на дерево 285; ~ на 
рога 202; *  на себя ста
401
посадка 2 6 6 (S itz e n la s s e n  
des H undes);3 7 2 ( E in f a l -  
l e n ) ;  идти на -у  372 





посик 3 0 0 (G e s c h r6 te ) ;335 
(m ä n n lich e s  M oschustiez 











польский: *ая  паратая 
(го н ч а я ־ ;245 ( ая тяже- 
лая (го н ч а я ־ ;245 ( ие 










помет 3 1 0 ,3 9 5 (W u rf) ;3 6 8  
( G ebären) ;3 8 8 ( K o t ) ; P l .
•ы 2 3 8 ( G i f t k õ d e r ) ;  да- 
вать •ы 368 
пометать 9**,ЗЮ 
пометить 171,290 
помкнувшая собака 287 
помкнуть 287 




понателить (ястр еб а) 197 
пониженный бой 206 
понимание 367 
пониматься 125,367 
поножи 112,234 ,236 
понориться 375 
поносить 285 
поноска 1 3 6 ,2 7 6 (A p p o r- 
t i e r b o c k ) ; 2 8 5 ( A p p o r t ie -  
r e n ) ;  собака без -и  
285; задняя *  285; пе- 
редняя *28 5  -дресси ;׳י 
ровка собак с ־ ой 270; 
собака с -ой  285; при- 
учать носить ־ у 266 
понтер 247




попадать: ־״ (в  цель) 204;
-  под выстрел 403 
попарно держаться 365 
попасть: -  (в  цель) 204;
~ на след 277; -  под 
выстрел 403
поперек: в -  подпускать 
(собак к волку) 188
•ая испытательная стан• 
ция 295; ־ ая куропатка 
114,346; -ая  охота 161; 
-а я  рукавица 192; ־ ая 
собака 251; ё0е время 
422; •ое дрессирование 
־ ;269 ое тело 1 9 7 ; ди 
плом 295; *״ д о суг  253;
~ победитель 295; -  ря- 
бок 347; рябчик 346;
~ тетерев 5 4 ,1 1 4 ,3 4 3 ; -  
чирок 355; ־ ые испыта- 





полено 9 8 ,4 1 2 ; в -е  у 






־3 195 ; (птицы) низкого
־ а 195 
ползание 266 
ползать 374 
ползоба: в ~ 197 
поличок 227
полноценная шкурка: пе• 
риод полноценной шкурки 
210
полный: ~ зоб 197; *״ чок 
227
половой чирок 355 
половый 304 
полоз: в • у  277 
полоскать (зверя) 280 
полотно 297 
полтетерев 344 






полуматерая утка ,полум а-
терка 355 
полупистолетная ложа 225 
полуха 344(B irk h e n n e ) ;
355(S c h n a t te re n te )  
полухвостая (борзая) 301 
получок 227 
полынья 390
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прикуцая (борзая) 301 
прилегающее ухо  298 
прилет 362 
прилетная дичь 319 
прилобистая (собака)
297
прилоб(ь) 297; с -ью 297 
примана 2 3 7 (L 0c k f u t t e r ) 




приметная точка 387 
принести 2 8 5 ( a p p o r t ie -  
r e n ) ;3 6 8 (g e b ä re n ) ;  при- 
неси i 273; принеси кры- 
лышкоі 423; принеси 
шерстки или хвостик!
*♦23
принимать 9 4  на нож ״• ;
199; ~ от собак 198;
*  пылевые ванны 375; ~ 
след 277 
приносить 2 8 5 (a p p o r t ie -  
r e n ) ;3 6 8 (g e b a re n ) ;  *  
в цель 225 
принять 198; ~ волка 
199; -  медведя на р о га - 
тину 1 99 ; « на вэрячь
289; -  на путы 195; ~ 
на смычки 184; ~ по ме* 
сту 291; зверь принят! 
180
приплод 368 
приподнятое ушко 297 
припускать ЗЮ 
приезда 241,393 












правка шкурок 208 
править шкурки 208 
правление 193 
правленный 193 
право охоты 146 
предохранитель 227 
прелость мездры 212 
прескок 232 
пресс охоты 151 
прибивать собаку к арап- 
нику 267 
прибивка к арапнику 267 
прибой 69 
прибойник 228 
прибрюшистая (го н ч а я , 
борзая) 306 
прибылишко 327 
прибылой auch S u b s t . 306 
( W o l fs k la u e ) ;323»342 
( J u n g - ) ;  -ая  лисица 328; 
- ;волк 329 *־  палец 306 
привабливать 165 » 193 
привада 6 4 ,1 1 1 ,2 3 7 ; на 
åe просиживать (подкара- 
уливание, стрельба) 167; 
стрельба медведей на -у  
167; ход на -ы 404; х о -  
дить на - у  404 
привадить 64,166 













приз 295; стрельба на -ы
206
прийти: ~ в краску 94; ~ 




приклад 138,225; с -а  
стрелять 201 




іо с т а в : -  у х а ;  коровий
-  308
!оставить 2 7 0 ( a b r ic h te n ) ; 
2 7 9 (W ild  s t e l l e n ) ;310 
(decken la s s e n )  
,!оставленная (собака)
270
ю ставуш ка 232 
постанов 2 7 9 (S te l le n  des 
W i ld e s ) ;3 0 4 (K ö rp e rb a u ) 
постановка: -  капкана 
 охотников) на) ״* ;177
номера 179 
постолы 238 
постоянные норы 391 
постоянство боя 225 





посыпать (кому) заряд 201 
потаенные окна 418 
потапыч 330 
потаск 238,389 
потерять : потерял! 136, 
י ;273  след 171 ,277 ; -  






потяжка 2 8 2 (A n z ie h e n );
3 7 2 (F lie g e n )  
потянуть 2 8 2 (a n z ie h e n ) ; 
З6 7 ( s ic h  a u f dem B a lz -  
f l u g  b e f in d e n ) 3 6 7 , З72 






правило 9 2 ,3 0 0 ; в коль- 
це 301 ; « в о ко р о т (ь )  
301; ^ в (чистом) серпе 
301; ~ с крючком 301; -  
свалено 301 
правильный: •ая  голова 
297; *ая охота 147 ,158 ; 
-ая  стойка 283; ־ ая шея 
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протррпленный (заяц) 39Í 
протягивать ,протянуть
372
профиль 241; на •и  ле- 
тать 402; охота с -ями
167
прохлопать 179 
проходной зверь 319 
проходящий мимо охотник« 
(за яц ) 402 
прочес(ы в)ать 183»281 
пружок 235
прут 300; -  с подвесом 
300; хвост -ом 301 
пруткий 93 
пруткость 25** 
прыть: во всю -  бегать
37*
прямик: давать ־ а 402 
прямогонная (го н ч а я )
301
прямой: ~ поиск 258; -ы< 
ноги 307 
прямопсовая (борзая) 30; 
прямостепая (борзая) 30! 
прямостепость 305 
пряслица 305 
прясловатая (го н ч а я ) 30! 
псарный: ־ ая закута 309: 
~ двор 309 
псарня 294,309 
псарь 6 8 ,2 1 6 ; -  второй 
94 ; ~ конный 6 8 ; ~ пе* 
редовой 9**; ~ пеший 68 
пскович 215,217 
псковский: ־ ая охота 21] 




псовый 302; ־ ая (борзая 
246; русская ־ ая бор- 
зая 245; ־ ая в завитка: 
302; -ая  охота 160,165 
~ охотник 219 
птенец 323
птица: ־ ы высокого поле* 
та 195; ־ ы низкого по־  
лета 195; ־ ы принадле־  
жащие к охоте егерской 




пролет 362; стрельба уток 
на ־ е 162 
пролетать 362 
пролетный: -ая  птица 319;
~ бекас 319 
проловить 196 
промазать 206 
промах 206; сделать ~ 206 
промахиваться,промахнуть-
ся 206,291 
прометать (борзых) со 
(зв е р я ) 188 
прометаться с (в о л к а ,л и - 
сицы,зайца) 291 
промхоз 148
промысел 59 ,1**7 ,158 ,159 ;
-  белки (зайца,ондатры , 
u s w .)  161; -  беличий, 
хорьковый usw. 161; ~ 
охотничий 159 
промысловик 147,213 
промысловый: ־ ая избушка 
243; -ая  охота 159; ־ ая 
собака 244; -ые животные 
־ ;316 ые млекопитающие 
״ ;316 ые птицы 316; -  
зверь 316; -  сезон 422 
промышленная собака 244 
промышленник 59 ,147 ,213  
промышлять 5 9 , 1 5 9 ; ле־  
сованьем 159 
проноситься 289 
проносчивая (собака) 263 






пропускать (зайца) 188 
пропустить (го н ч и х )  187 
прорез 138




просиживаться: зоб про- 
сижиѳается 197 
проследить 169 
простой: -  (березовый) 
тетерев 114; ~ охотник
213
пристрелочный лист 224 




притрава 1 9 3 (E in ja g e n ) ; 
2 3 8 (L o c k s p e is e ) ;  на -у  
ход ить , идти 404 
притравить 193,268 
притравка 140,268 
притравливание 1 6 7 (A n k ir -  
r e n ) ; 19 3 ,2 6 8 (A b r ic h te n )  
притравливать 269 
притык 241
приучать : ~ к позыву 
193; -  носить поноску 
266; -  подавать поноску
270
приучение собак ходить 
на воду 270 
прихватить 277; ~ на чу ־  
тье 277; -  след 277 
прихватывать по 277 
прицел 2 0 3 ,2 2 8 ; олтиче־  
ский -  228 
прицеливание 203 
прицеливаться 203 
прицельный: Ёая планка 
228; ~ выстрел 202; w 
щиток 228 





пробный: -о е  поле 270;
~ отлов 150; -  отстрел 
205
проверить 171 
проверять гнездо 172 
провести загон 182 
проеислость степи 306 
прогалина 415 
прогнать 178 
продолжительность бере־  
менности 367 
продух 390
прозевать (го н чи х) 187 
производитель 296 
пройти 176 
прокатная дробь 229 
прокладка: ~ следа 270;
~ картонная 231 
прокладывать искусствен־  
ный след 2 7 0 f.
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294; » на пары 365 
разбойник 332,333
разбрасывать дробь 225 
разброд: в ■e  374 
разброс(ь) 225; в -  бить
225
развал рогов 409 
разведение межпородное 
296
развернутые локотки 307 
развески 181,241 
разгонять дичь 284 
разделка 208; место -и
389
раздельные стаи 396 
раздета(я собака) 301 
раздутие 228 
разлин(ь)ка  363; в ■е
309
размашистый иск 258 
размет: в -е  308 
размыкать (го н ч и х ) 184 
разнестись 291 
разноногий: *ая стая 
294; -ие гончие 294 
разные ноги: гончие раз* 
ных ног 294 
разомкнуть (го н чи х) 184 
разрыв ствола 228 
разряжальник 228 
разумный выстрел 203 
разъездка k l }  
разъехаться ѳѳстречу 291 
район: -  гнездовий 394;
~ норения 394 
раменский,раминский 330 
раменье 414 
рамочный капкан 232 
ранневесенняя 210 
ранний бой: дичь раннего 
боя 321 
раскидать стаю 401 
раскидистость поиска 257 
раскидывать дробь 225 
раскладка привады 167 
расперстые зацепы 307 
распорка 242 
распорядитель охоты 217 
распустовать 93 
распушиться на собак 401 
распущенный: ־ ая лапа 
־ ;307 ое ухо 298; ~ па- 
лец 307 
расставить,расставлять :
~ капканы 1 7 7 сетку ״• ;
пуховой: ־ ое оперение 
406; -  наряд 406 
пушник 218 
пушнина 209 
пушной зверь 316 
пушняк 412
пушок 406; в ־ у вынимать 





пыжик 211( J u n g b ä r e n fe l l ) ;







пята 9 8 ( B ã r e n fa h r te ) ;382 
( H in s p u r ) ;4 1 1 ( T e i l  d e r 
B a re n p ra n te ) ; в - у  ве* 
сти ( г н а т ь ,г о н я т ь ,г о н )  
289; в - у  идти 171; по 
־ ам гнать зверя 182 
пятачок 407
пятка 225; в ־ у идти 171;
сесть на -у  308 
п я тн а ть (со б а к )401 
пятнистый олень 334
работа 174,276; » на ко- 
го то к  286; втягивание в
-у  266
работать 276; -  низом 
25 7 ,2 7 6 ; -  по 276; -  с 
заходом 281 
работник по медведю 249 
рабочая подсадная утка
174
равнинка 179; езда (е з ־  
д ить) в -у  179 
равниться 179 
равнодушное отношение к 
выстрелам 266 
равномерность боя 224 
равные ноги 294 
равняшка 1 7 9 ; езда в -у
179
разбивать выводок 179 
разбиваться на пары 365 
разбивка на пары 365 
разбить 205




птичий базар 394 
птичник 2 1 8 (J ã g e r ) ;418 
( T e r r a in )  
птичница 250 
пуансон 231 
пугач  361 
пудак 383
пудель 138,2 0 6 (F e h l-  
s c h u ß ) ; 133(H u n d ); не - 
мецкие ־ и 133 
пуделять 206 







пуск (собаки) на след
185
п уска ть гончую) ״• : ) в 
полаз 185; -  (со б а ку) 
в поиск 185; ~ заряд 
200
п у с т : с -ом вернуть 159 
пустельга  53,360 
п у с ти ть  *гончих на ло ״* :






пусто й : -ая  стойка 283; 
-ое  место 418; стоять  
по -ому месту 283; ־ ое 
облаивание 260 
пустолайство 260 
пустынная рысь 341 
путаник 326 
путать 385
путик 2 3 3 (F a l le n z a u n ) ; 
2 4 3 ( F a l le n s t e Íg ) ;3 8 1 , 
3 86 (W ild s p u r )  
путиковый промысел 168 
путо 162,236 
п у т (ц )ы  175,192 
пух 5 6 ,4 0 5 ; -  га ги  обык* 
новенной 212; ни пуха 
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руководитель группы 217 





русачник 218(J ä g e r ) ;249 
(Hund) 
русачья лапа 307 
русский: -ая псовая бор- 
зая 245; •ая  гончая 
־ ;245 ая крутогонная 
гончая 245; ־ ая пегая 
гончая 245; ,־ ая прямо- 
гонная гончая 245; ־ не 
ищейные собаки 247 
русско-польская гончая 
245
рухлядь мягкая 209 
ручница 70 
рыбачка: у тк а —  358 
рыжеть 364
рыло 298 ,407 ; над -ом 
висеть 402 
рыльце 407
рыск 9 3 » 2 6 4 (G a n g a rt) ;294 
(M e u te ) ;  *  у стремени 
264; в -у  быть 374 
рыскалы 275 
рыскать 264,374 
рыскучая (борзая) 264 
рысь 5 2 ,3 4 1 (L u c h s ) ;265 
(G a n g a r t) ; пустынная ״» 
341 
рытка 388 
рыть мышей 280 
рыться 281 ; ~ на жировке
289







рябой хорь 340 
рябок 347(R ebhuhn);348 
(F lu g h u h n ); -  белобрю- 
хий 347; -  полевой 3**7; 
~ степной 347; *״י черно- 
брюхий 347
ровный: « голос 260; -ыми 
ногами гнать 294 
рог 180,240; в » подать, 
звать 180; в -  выз(ы)вать 
266; к • у  валиться 280;
 пороховой 240 ׳־
рога 5 6 ,4 0 8 ; на ׳״ поса- 
дить 202
рогаль 319 ,332 ,338  
рогатая поганка 359 
рогатеник 219 
рогатина 7 0 ,2 2 0 ; на - у  
принять (медведя) 199 
рогатник 219 




родословная 296; Всесоюз- 
ная ~ книга охотничьих 
собак 296; Подсобная -  





р о з а (н ) ,р о з е т к а  408 
розмыт 191
рон 389
рослый: -ая  (гон чая)





рост 304; -  рогов 364 
ростололь 421 
росчисть 415 
рубашка 3 0 1 ,3 0 3 (Hunde- 
f e l l ,  - f a r b e );4 0 9 (G e - 
w e ih b a s t ) 
ружейник 219
ружейный: -ая  гончая 244; 
-а я  охота 160,165; ־ ая 
собака 246; ~ охотник 
2 1 9 ; ~ соболь 211 
ружье 219; י  легко  на ра- 
ну 225; ~ центрального 
огня 221; с -ем на и з го -  
товку  202; с -ем н а го то - 
ве 202 
ружьиско 224 
рука : на - у  пе ре йти ,хо - 
дить 1 9 3 ; на - у  ходить 
с оборотом 196; с -и
173
растянутая борзая 305 
растянутость  305 
растянуть 279 
р а стянуться : задние но- 
ни растянулись 307 
расходка 126 
рвать зверя 280 
ребристая (б о р з а я , гон- 
чая) 306 
ребро 306; -а  карасем 
305; мало -а  306 
рев 366( B r u n f t ) ;3 8 0 (L a u t -  
gabe) ;о х о т а  на -  165 
реветь 2 6 1 ,3 8 0 ( r u fe n ) ;






редкоскалая (го н ч а я )  252 
редкоскалость 259 
редкоскол 252 
редкосколая (го н ч а я ) 252 
редочь 415
резать 1 9 9 (m it dem Mes- 
s e r  a b fa n g e n ) ;3 7 1 ( r e i -  
Ben)
резвость 254
резвый 9 3 ; (б орзая) -ыми 
ногами 254 
резец 299,407 
резки прицела 228 
резкий бой 224 
резкость боя 224 
рекапер 231
ремень 303; на -е  вести 




речной: -ая  выдра 340;
~ бобр 341; -ые утки 
317,354 
решетка 408; -и  подъеде- 
ны 408 
решето 224 





ровность: -  гона 294; -  
ног 294
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сдвоенный выстрел 203 
сдвоить 386 
сдвойка 386
сделать: -  промах 206;
~ садку 207; *״ стойку
282
северные олени 335 
сеголетка 323 
седлать! 180 










сердитый бой 224 
серен 73.**20
серка 343(Seehund);355 
(E n te )  
серна 51 ,55 .33 4 ,3 37
серовать 364 
серок 343
серощекая поганка 359 
серп: правило в ־ е 301 
серун 343
серуха.серушка 355 
серый 3 0 4 (H u n d e fa rb e ); 
329 S u b s t. (V fo lf) ־ ;  ая 
куропатка 3**6; ־ ая утка 
355; -  гусь  359 
серяк 359
се сть : ~ на дорогу 400;
-  на ноги 308; -  на 
пятку 308; сядь! 271 
сетка 239 
сеттер 247 





сибирский: ~ горный ко ־  
зел 337; -  козерог 337; 
~ хорь 340 
сиводушка 328 
сигнал 180; ~ на сбор
180
сидеть 271 ,371 ; ~ креп־  
ко 398; -  на подслухах 
172; ~ на хвосте 279 
сидка 1 7 3 (A n s Ì tz e n ) ;242
сбить гончих 187 
сбиться: ~ со следа 289;
~ со следей 196 
сбор: (с и гн а л )  на 180 ׳־ 
сборная стая 293 
сбрасывание 19**; ~ рогов
365
сбрасывать 19**; ׳״ ( г о н -  
чих) 185; ׳״ рога 365 
сброс (борзых) по зверю
188
сбросить: -  рога 365;
~ (со б а к) со своры 187 
сбудить 99 ,278 
свайка: щипец ־ ой 299 
сваливать стаю 268 
сваливаться 287 
свалить: ~ стаи 187;
гончие свалены 268 
свалиться 1 9 5 (B e iz J a g d ) ;
287(H e tz ja g d )  
сѳальчивая (го н ч а я ) 294 
свальчивость 294 
сведущий охотник 213 
свежий след 383 
сверловка 227 
сверху с п у с к а ть ,с п у с ти ть  
200; s .& uch  верх 
светлый хорь 3**0 
свечка 2 8 1 ,3 7 3 ־ ; ой взле- 
теть 373 
свинцевание 228 
свинья 336; ~ дикая 5 1 , 
117*118,125,336 
свирепая (собака) 255 
свист 377
свистеть ь пищик 165 
свистнуть 377 
свисток: на -  187 
с в и с т у н (о к ) ,с в и щ (ь ) ,с в и -  
я га ,свиязь  356 
свищ 212
сводить: -  молодых 380;
 с гнезда (волков) 172 ׳•
свора 2 7 5 (К 0 р р е 1 г іе т е п ) ; 







сгорбиться на собак 401 
сдваивать 2 0 3 (d o p p e ln ) ; 
386(W idergang machen)
рябушка 348 
рябчик 5**, 11 4 ,3 4 8 ; ~ 





садиться : садись! 271 
садка 2 0 6 ,2 9 5 (m e is t  P l .
-и  W e ttka m p f) ; 3 1 0 (D e ck- 
a k t ) ;  ~ голубиная 207; 
сделать - у  207 
садкий (кобель) 309 
садок 233
садочный: -а я  стрельба 
־ ;207 ое ружье 223; ־־ 
голубь 207 






















саратовские д р о ги : capaš 
товскими дрогами 305 
сарна 117
сарновый: ־ ая кость 306;
 самец 117 י­
сартиссер 23 ו 
сарынь 397 
сарыч 360
сачейная собака 249 
сачить 170 
сбежка 385
сбивать: -״ гончих 187;
ноги 311 
сбирать молодых 380 
сбитые птицы 196
535
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служба урожая 150 
слука 54,350 
слух: на -у  399; на -у  
лежать 398; со -а  n0Teš 
рять собак 262; со -а  
сойти 262; со -а  увести 
262
случайный: -а я  птица 397 
 зверь 397 ״י
случать 3 1 0 
случка ЗЮ
слушать: слушай к нему!
273
смастеривший (з в е р ь ) 401 
сметка 387 
сметнуть 387 
смешанная стая 396 
смирный 376; смирен к 
клобучку 1 9 3 ־ ; ая ( г о н -  
чая,борзая) 263 
смолкать 262 
сморгать (зверя) 291 
смотреть: смотри! 156,18 
смрадничать 292 
смунить овес 370 
смыкать, смыкнуть ( г о н *  
чих) 184 
смычок 275(K o p p e lh a lsu n g  
293(H u n d e ko p p e l) ; на -и  
принять 184; со -о в  о т -  
решить (го н ч и х ) 185 
снаряд 229
снарядить патроны 231 
снарядка 231 
снарядный вход 226 
снаряжение патронов 231 
снежный баран 338 
снимать шкуру 2 0 7 ;«  труб׳ 
кой 208 
сновать перед охотником 1 
сноп дроби 224 
снытник 327
снять ш кур (к )у  207; ~ т у  ־
лупом 208 
сняться с 373 
собака: « без поноски 28! 
~ ;с поноской 285 ׳* ־ ско־ 
ница 252; из-под ־  и 401 




собачий след: вести по
скотинник 252 
скотинничество 263 
-ско тн и ц а : собака252 ~־  
скрад 175»386; -ом 0x0 ־  















слабый: ~ к ружью 403; ~ 
козел 150; *׳ чок 227 
сладкая шишка: зимовка 
на сладкой шишке 370 
след 47,381 ; -  идет в 
381; -  к логову 386; 
цепочкой 384; ־ ом гнать 
288; в -  (под ~ ) с та -  
вить капкан на лисицу 
177; на ~ напасть,нала־  
д ать ,п оп асть  277; по -у  
вести 288; по пустому 
- у  кричать 93 ; со ־ а 
сбиться 289 
следи: со -ей  сбиться 196 
следистая лапа 410 
следить 48,169 
следничать 169,292 





слеза: на ־ е глаз 300 
слезть 399; -  без травли
399










( A n s i t z p l a t z );392(Ѵ0- 
g e l la g e r ) ;  -  на дневках 
162; -  на кормежках 162 
сидьба 242 
сизарь, сизяк 349 
сила (борзых) 255 
силки 112; весенние « 
для ставки на току 235; 
зимние,летние,осенние
« 235
силковый: *ая дичь 321;
~ промысел 168 
си л о (к ) 49,235
силы 235 






сиротливая (собака) 263 
сиротливость 263 





скамьистая (борзая) 306 
скатерть : можно -ью на־  
крыть 294 

















скобление мездры 208 
скоки 411 
сколоться 286 
скол 9 3 ,2 6 2 ,2 8 6 ; выпра- 
вить м 287; выправле־  
ние 287 08־  
скользящий заказник 148 
скоросая (собака) 255
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срезные панты 212 
срок: ~ беременности 
 охоты 422 ׳* ;367
сруб 234
срывать стойку  283 
срываться 373 
ставить З Ю  в верх ״*״ ;
194; ~ капканы 172;
~ капканы (на лисицу) 
в след (под след) 177;
~ капкан подсовышем 
177; ~ на отстой 279 
ставка 195( A n g r i f f s s t o ß  
des B e iz v o g e ls ) ;  235 
( S e ib s tsс hußvorг i с h~ 


















становиться: ~ в лету 
״- ;**19 на крыло 370 
станок 388 
станы 393 
станье звѣру 77 
старик 2 2 4 (W a ffe ) ;329 
( a l t e r  W o l f ) ;ЗЗО(Ваг) 





старый 191 S u b s t . ;  -ая 
свинья 117; ~ кабан 
117; ~ след 383 
стати 304
стать S u b s t .92,304 
стать 282 
стация 39**
стая 293 (M eu te ); 396 
( W i ld r u d e l ) ;  в -ю! 273
сострунить 207 
сохастоватая (го н ч а я ) 305 
сохатица 332 
сохатый 74,332; -ая  









спасть с тела 197 
спелен(ы в)ать 193 
спелость 210 
спеть к зверю злыми но- 
гами 290 
спинной мешок 239 
спицы 408
спички: лось с -ами 332 
сполазчивый 93 
сползти из острова 399 
спороть 278
спортивный: -а я  гончая 
־ ;245 ая охота 160 
спортивно-любительская 
охота 160 
справить след 287 
справиться 292 
справлять ул а л о го .уд а л е - 
лого  287 
сп угн уть  178,278 
спуск 138,226 
сп уска ть : ~ вниз 200; ~ 
сверху 200; ~ со своры
I87f.
спускные дверцы 234 
спусковой: -а я  скобка 
228; » крючок 226 
спустить 177; -  вниз 200;




спущенное ребро 306 
спячка 362
средний: -е й  ноги ( -и х  
н о г) гончая 254; -ие  за - 
резцы 299; -  верх 194; 
галоп 265; ~ крохаль
358; ~ рост 305; ~ чок 
־ ;227 яя дичь 124 
средственное полевое т е -  
ло 92










сова белая 361 










соколиный; -ая охота 
165,194; -  охотник 219 
соколичь 64 
соколок 297 
сокольи бубны 65 
сокольник 6 5 ,6 9 ,2 1 9  





солонец 390; охота 
(стрельба) на -а х  162; 




сомкнуть (го н ч и х )  184 
соня-полчок 3**2 
сорвать 294; -  стойку
283
сорока морская 353 
сорочка ЗЮ 
сорочный глаз 300 
соры 416 
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на кликоѳого гу с я  166;
-  (селезней) на кр у гу  
166; ~ на лету 190; 
(зайцев) на манку 165;
 на ״* ;на подъеме 216 ״-
токах 164; ״״ (вальдшне- 
пов) на тяге  164; -  на 
узерку 164; -  на цугах  
126; ~ наповал 202; ~ 
под песню 164; ~ (драхв 
подходом из-за  щита 167 
















струнить: -׳ (в ол ка ) 207;
 ствол 228 ׳*
струнка 242




стульчик 2 3 5 (F a l le ) ;3 8 2  









сукотная зайчиха 368 







суточный ХОД 383 
сухой: -ая голова 297; 







стоять 282; с то я ть ! 274; 
с то й ,го н ч и е ! 274; с то й , 
врешь! 2 7 4 в поле 286; 
~ крепко (над птицей) 
135; -  на ко го тка х  307;
~ на тяге  173; ~ над 
птицей 135*282; -  по 
птице 282; -  по пустому 
месту 283; -  под о с тр о - 
вом 286 




стрелковый: -ая  линия 
180; -ая  цепь 179; « 
спорт 206; -ые номера
179
стрелок 216
стрельба 199 . 2 2 0 ; -  в ле- 
ту 190; •  в накидку 201;
внутрь загона 190;
~ (те тере во в) из лунок 
из-под ״- ;162  гончих 
гл) ׳״ ;190 уха р е й ) на 
бортевых соснах 162;
« на вскидку 201; *׳ на 
дневке 162; *׳ (медведей) 
на логове 162; ~ на но- 
чевках 162; -׳ (рябчи- 
ков) на пищик 166; -  
(медведей) на приваду 
167; “  на призы 206; -  
уто к  на пролете 162; ~ 
на солонцах 162; ~ на 
стенде по тарелочкам 
206; » на тяге  164; ~ 
(тетеревей полевых) на 
чучелы 167; *׳ по высып- 
кам 163; ~ с выдержкой 
202; ~ селезней с под- 
садной круговой уткой 
166; « с поводкой 202 
стреляная гильза 230
стрелять 4 9 ,6 3 ,1 9 9  ׳־ ;
в зоб 202; -  в лет 190;
~ в песню 164; -  в у го н  
190,202; ~ на вскидку 
201; ~ (диких гусе й )
ствол 138,226 
ств о л и н (к )а  226 
ствольная коробка 226 
стебель 408 





стенд 206; стрельба на 
-е  по тарелочкам 206 
стендовый: -ая  стрельба 
206; -ое  ружье 223 
степной: -ая борзая 245; 
-а я  гончая 244; -ая 
дичь 317; *ая курица 
־ ;349 ая охота 161 ; ״י 
баран 338; -  кулик 352; 
 тетерев ׳״ ;рябок 347 ׳**
346 ,349 ; ~ хорек»хорь 
340
степняга 352 
степняк 3 !7 (S te p p e n - 




стеречь собак 401 
стечка 311
стечь 287(a u fs p ü re n ) ;
311(ve renden) 
стодольная мишень Зерно* 
8а 224 
стойба,стойбище 393 
стойка 2 0 6 (H a ltu n g  des 
S c h ü tz e n ) ;2 8 2 (V 0 rs te -  
h e n ) ; ;на местах 173 ־- 
~ под островом, перед 
напуском 286; -у  выдер- 
ж (ив )ать  283 ,399 ־ ; У 
держать 399; сделать 






столик кормовой 388 
столовые заячьи 388 
стомить 93
стомчивая (собака) 255 
стомчивость 255 
стомчивый 93 
стон 366 ,380 ; охота на
-  165
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B r u n f t ) ;2 6 4 (G a n g a r t ) ; в 
■e  ЗЮ 
течь 211(Haare v e r l i e -  
r e n ) ;2 6 4 ,3 7 4 ( la u fe n ) ; -  






тихий : -а я  хода 373; ~ 








токовая песня 379 







толсторогий баран 338 
томбок 233 
тонкий голос 260 












травить 1 8 4 ,1 94 ,28 9 ; -  
в даль 289; -  из-под 
гончих 289 
травля 1 8 4 ,1 94 ,28 9 ׳י״ ;
ловчими птицами 194
травник 327(Ju n g h a se );
3 5 2 (K le in e r  R o ts c h e n k e l)  
травостой 416 
травяная рана 205 
традиции охотничьи 423 
трафить 138,204 
тр е во га ! 180 
трель 377,379
щеку 290




теклая шкурка 211 
теленок 3 2 4 ,3 3 2 ,3 3 3 ,3 3 4 , 
336,337
телиться 126 
телка двухгодовалая 333 
тело: охотничье ~ 197, 
253; полевое -  197; 
средственное полевое -  
92; черное -  197; в -е  






темно-серый глухарь 324 
темнохвойный лес 413 
тенета 4 9 ,1 1 1 ,2 3 6 ; заки- 
дывание тенет 111 
тенетить 183 
тенетчик 215 





тетерев 343 ,345 ; -  бере- 
зовый 343; ~ глухой 54,
1 14,344; — косач 3**4; ״  
меньшего рода 114,344;
~ моховой J44  -поле ״- ;
вой 5 4 ,1 1 4 ,3 4 3 ; ~ про-
стой (березовый) 114; ~ 
степной 3*16,349 
тетеревенок ļ k k  
тетеревиная песня 379 




тетерка 3 ^ , 3 4 5 ;  ~ белая
3<*5
тетерька 114,344 
тетеря 114,344; ~ глухая 
114 
тетивы 307
техминимум охотничий 147 
технический минимуи охот 
ничий 147 








схватиться с собакой зев 





съездка 170; на - у  ез - 
дить 164 
съезжать: ~ зверя 170;
~ стаю 268 
съезженная стая 268 
съемка: « шкурок 208; -  
шкурки ковриком 208; ~ 
шкуры ковром 208; « 
шкурки пластом 208; 
шкурок чулком 208 
съехать (зверя) 170 
сырейщик 217,309
сырец 309
сырой: -а я  (го н ч а я ) 305;
-ые ноги 307 
счетверить 387 



















тарелка: железная ~ 112 
тарелочка 206; стрельба 
на стенде по -ам 206 
тарелочный капкан 232 
таскать волка 280 
тасовать: « с щеки на
539
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увести со слуха 262 
увязаться за зверем
279
угнать  (зв е р я ) 189»292 
угодить в 204 
у го д ь я : ~ общего поль- 
зования 148; особые 
охотничьи ~ Î 48 ; о хо т - 
ничьи • 1 4 8  ״ 
у го н : в 29 1  -в ~ ло ;׳־״ 
вить 1 9 5 ; в ~ напускать 
194; в ~ подпускать 
(собак к волку) 288; в 
~ стрелять 190,202; по 
у го н у  бегущий зверь
340
угонка  292 ; ~ взад уша- 
ми 400; из-под  -и  в 
вершки взвиться 399; на 
-а х  усаживаться 400 
угонный 397»**03 
угонять  с щеки на щеку
290
удавка 23 9 ( G e f lü g e lg a l ־  
g e n ) ; 275(W ürgeha lsung) ;  
~ с ограничителем 275 
удалелый: ״״ зверь 98» 
400; гон по -ому зверю 
288; справлять -о г о  287 
удаленный зверь 98 
ударить 199; ״- в обмет
404
ударник 226 
ударниковый замок 226 
удары 379
ударять в дудочку 166 
удачный оклад 171 




узерка 164 ,423 ; (о хо та , 
стрельба) в - у  164; 
(о х о т а ,с т р е л я т ь )  на -у  
164,176
узкоголовая (го н ч а я ) 297 
узконосый чирок 356 
узлы 308 
уйма 413








тундряная куропатка 346 





тур  51(A u e ro ch se ); 337 
(S te in b o c k ) ; Д ׳־  агестан- 







тушканчик большой 342 
тулуп :-ом  снять шкурку 
208
тхорь 340






тюлень 343; ~ ушастый
343
тяга 367,394; -  глухарей 
372; на -е  бить (вальд- 
шнепов) 164; охота на 
-е  164; на ־ е стоять 
173; стрельба,стрелять 
на -е  164 
тяжелоранное ружье 225 
тянуть 2 8 2 (n a c h z ie h e n ); 
367(a u f  dem B a lz f lu g  
s e in ) ; 3 7 2 ( f l i e g e n ) ;380 
(h e u le n ) 
тянуться за старой го н -  
чей 289
убейка 241
уб и(еа)ть  4 9 ,1 9 8 ; за) ׳-  й - 




убойный вес 208 
уборный: -ая псовина 302;











трехколенный шомпол 228 
трехлинейка 221 






тройка 2 3 0 (S c h ro tg r6 ß e ) ; 
3 8 6 (d o p p e lte r  W id e r-  
g a n g ) ;  - у  делать 387 
тройник 222
тр о н уть : не тронь! 272 
тронуться 374 
тропа 4 8 ,2 4 3 ,3 8 1 ,3 8 5 ,
420
тропить 48,169 
тропление 170; охота -ем 
176 
тропник 236 
тростистые ноги 307 
тростниковый: -ая  курица
״ ;353 ые болота 418 
трофей 212
труба 9 8 ,4 1 2 ; -  охотни- 
чья 240; охота на -у  
־ ;165 ой отманивать со- 
бак 400; под -ой  у ли- 
сицы 274 
трубить 165 ,380( r ö h r e n ) ;
180(H o rn s ig n a l geben) 
трубка 2 2 7 ( W a f fe n te i l ) ; 
2 4 0 (L o c k in s tru m e n t) ;  
подзорная -  238; -ой 






туб о ! 272
тугайный олень 332 
тудак 348 
тулка 223
тул ун ,тул ун ч и к  239 
тул уп : -ом снять шкурку
208
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французские собаки (л е *  







харастель болотный 353 
хархаль 357 
харчистое ружье 225 
хатка 392
хватка 29 1 ,3 1 1 в о ־* ; т -  
рыв 291; ~ с перехватом 
291; делать -и  286 
хврст 5 6 ,3 0 0 ,4 1 2 ( a n a t . ) ;  
2 2 6 ( W a f fe n te i l ) ; -  буб־  
ликом 3 0 1  прутом ״» ;
301; на ־ е в и с е ть ,с и -  







хищный: -ые 317; ־ ые 
животные 316; -ые зве- 




хлопок: на ~ идти 280;
•и 179; охотиться ,езда  
на -и  179 
хлупь 410 
хлюстик 412
ход 2 2 6 (W a ffe n la u f) ;3 6 2  
(W anderung);373(G ang- 
a r t ) ;3 8 6 ,3 9 9 ( F lu c h t -  
r i c h t u n g ) ;  -  молодняка 
 ;на привады 404 ״- ;363
на - у  374 
хода 265
ходить 374; -  верхом 
375; -  грядой 375; -  
за (белками) l6 l ; ( n p H š 
учение собак) ~ на во- 
ду 270; « на добычу 
371; ~ на кругах 402;
« на манку зайцев 165;
-  на медведя 6 3 ; ~ на 
приваду 404; -״ на при-
морские 317; ־ и речные
317
утка -го го л и ха  356 
утка-кряква  35*♦ 
утка-рыбалка 318,35** 
утка-рыбачка 358 
утка -свиязь  359 
утка-шилохвость 359 
утолока 394 
уточка : — луток 359;
 широконоска 359־״״
уточница 223 
утренний перелет 362 
утрянка 163
утятник 192(B e iz v o g e l) ;
218(J a g e r ) ;2 5 0 (Hund) 
утятница 2 2 3 (W a ffe ) ;250 
(Hund) 
уханье 377
ухо : - в  -  гнать 288; 
уши в бурках 302; уши 
в откладе 298; уши в 
чепце 297; ~ на хрящах 
298; с ушей оборвать, 
обрывать 290; угонка 
взад ушами,ушми 400 
уходить 400; •׳ верхом
375
уходящий след 383 
ушастый тюлень 3**3 








фальшивая стойка 283 
февральский сон 362 
фигурность голоса 260 
фигурный голос 260 
филин 361
фитильное ружье 222 
фиязовая утка,фиязь 356 
флаги,флажки 241; (о хо - 
та ,облава) с -ами 183 
фланг 180
фласт,фляст 138,230 
ф окс(терьер) 248 
фонд: государственный 
охотничий ~ 315; охо т- 
ничий ~ 146 
форсированный заряд 229
улар 3**7
уложить собаку 266 
улю-лю! 274 
улюлюкать 6 4 ,1 8 6 ,1 8 8  
умирать полететь 404 
умолкать 262 
умычка: ־ ой водить 262 
универсальный спуск 226 
унизить 138,206 
унты 238
упалый: -  (за я ц ) 400; -  
зверь 98 ; справлять -о г о  
287
упасть 400; камнем ~ в 
собаках 400 ; -  кубарем
404
управлять стаей 184 
упреждение 202; ~ делать 
202; с -ем стрелять 202 
упрямая (собака) 263 










установка капкана 177 
устрицелов 353 
устье ствола 138 
усы 196,302,406 
усыпить волка 279 
утаек 389 





утиный: -ая  дудочка 110;
перелет 362 ״- ; -ые ч у -  
чела 110 
утка 5 3 ,3 5 8 ; -  бугровая 
356; -  единородная 355;
« заморская 357; ~ крас- 
ная 357; ~ криков(н )ая  
17**; -  лупоносая 355;
семеновская 174; ~ ce י­ å 
рая 355; -  фиязовая 356 ; 
-и  благородные 317; ־ и 
земляные 3 1 7 ־ ; и морские 
354; -и  настоящие 317;
-и  нырковые 318; -и  по­
541
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че л и г(а ) 192 
челнок 239( B o o t ) ;  280 
(Q u e rsu ch e ); б е г ־  ом 
385; искать ־ ом 280; 
поиск ־ ом 258,280 
челночный поиск 280 
чело 162,236 ,392  
чемья 243 
чепчик 303




чернеть 357  голубая ״* ;
358; -  морская 357 
черничник 416 
чернобрюхий рябок 347 





чернозобая гагара  360 
чернолесье 413 
чернопегий 304 
черностоп 48 ,420 ,423  
чернотроп 4 2 0 ,4 2 3 ; езда 
охота по ־ у  164 
черноты 181,241 
чернохвостая газель 337 
чернохвостка 342 
черный 304 ; -а я  белка 
211 ,341 ; -а я  дичина, 
дичь 125 ,320 ; -ая ка־  
зарка 359; *ая лисица 
328; -а я  тропа 420;
־ ое перо 406; -ое тело 
־ ;197 ые мяса 92 ,30 6 , 
411; ~ глухарь 345; *״ 
гусь  359; -  зверь 125, 
330; ~ медведь 330; ~ 
порох 231; *״ товар 211 
 хорь 340 ׳•
черныш 3 4 4 (B irk h a h n ) ;  
345(A u e rh a h n );357(Е п- 
t e n a r t ) 
черныш-нырок 358 
чернь 196(Q uerb inden im 
H a b ic h ts to ß ) ;3 2 0 (R a -  
ben) ;3 5 7 ( E n te n a r t ׳- ; (
ХРИПЬ: С å bK3 166 
хрюкать 380









целить ( в )  203 
целиться 291 
цель 138; в -  попадать, 
попасть 204; в ~ гірино- 
сить 225; на « брать, 
взять 203; держать,дер- 
жание на -и  204; наве- 
дение,наводить на ~
204; поймать на -  204 
централка 221 
центральный: -о е  ружье 
221; ~ бой 230 
цепочка 384; след -ой  
384
цепь 179; ״׳ загончиков 




цилиндр 2 2 7 (b a u fb o h ru n g ); 






цуг 126 ,367; на -а х  стре- 
лять 126; на -и  выхо- 
дить 126 










частый лес 415 
чаша 415 
чашка 411
траву 404; ״  на руку 
193; ~ на руку с оборо־  
том 196; -  низом 375;
~ пешком 289; ~ под го ־  
ру 374; -  с выводком 
369; ~ стельной 368; ~ 
чисто 382; ~ чревата 
368; ~ щенна 368 
ходкие пороши 419 
ходовой 3 1 9 ; ~ зверь 
397; ~ след 383; ־ ая 
охота 177; -ые олени
319
ходуны 238





холостой: « выстрел 203; 
« заряд 229 
холостяк 318,329 
хомяк 342
хорек 5 3 ,3 4 0 ; -  белый 
 ״* ;лесной 340 ׳* ;340






хороший: -ая  голова 297; 
-а я  пороша 419; ־ ее 
чутье 256; с -им под- 
хватом 306
хорт 49,245 
хортая борзая 49,245 
хортать 374 
хорь 5 3 ,3 4 0 ; -  белый 
340; « лесной 340; ~ 
рябой 340; ~ светлый 
340; -  сибирский 340;
~ степной 340; -  чер- 
ный 340 
хохлатый: ־ ая чернеть
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шерсть 5 6 ,3 0 2 ,4 0 5 *4 0 9 ;














широкий: ־ ая (борзая, 
гончая) 305; •׳ поиск
257
широколиственный лес 413 
широколобая (борзая) 297 
широконоска 355 
шишка: зимовка на кислой 
•е 371; зимовка на 
сладкой -е  370 
шкура 209
шкурка 209; “  засушен- 
ная комом 212 








шомпольное ружье 222 
шпанка 246 
шпилька 227
шпора 3 0 7 (W o lfs k la u e ) ;
411(F a sa n e n sp o rn ); ■ы 
(за )ч и сти ть  281 
шпорцы 411
штаны 196 ,303 ,412; в 





штык: в 202 ׳״; на ~
202; идти,лететь н а -
402 
шумкар 190 





чубарый 304; -ая утка
174 
чубук 338 
чужая птица 321 
чукарь 345





чутье 9 2 ,2 5 6 (W it te ru n g s -  
verm ögen);298(H undena- 
s e ) ;  верх -я  257; на -  
взять 27 7 ,3 7 5 ; на не- 
сти 289; на -  прихва- 
тить 277 
чутьистая (собака) 256 
чутьистость  256 
чуфы 379




чучело 241; -а  высадить, 
высаживать 167; охо та , 
стрельба на -а  167; 0x0  ־
та с -ами 167 
чушка 336 
чуять 277,375




шалаш 11 2 ,167 ,242 ; в -е 
охотиться 167; охота из 





























четвертный кречет 190 
четки 2 2 8 (L a u fs c h ä d e n ); 




чепец: уши в -е  297 
чепыга 415 
чибес,чибис 353 
чинить патроны 231 
чиренок 355 
чиркать 380
чирок 355; -  полевой 355; 
~ половой 355; ~ мра- 




чирок-свистунок 5 3 ,3 5 5 ,
377
ч и р о к-тр е скун (о к ) 53,
355 
чистина 415
чистить : -  рога 365; -  
шпоры 281 




чистый; -ая белка 211, 
341; -ое луговое болото 
־ ;417 ое моховое болото 
־ ;417 ые окошки 418; -  
серп: правило в -ом 
серпе 301 
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ялик 239
яловая сайка 368 
яма 234
яман 335
ямка 389; ~ следа 382; 
охота из ямок 162; охо״ 
та на -а х  162 
ярец 75





ясачная собака 244 
ястреб 5 3 .1 9 0 ,3 6 0 ; ~ 




ястребиная охота 194 
ястреб־ курятник 360 
ястребник 219 




















ювенальный: -ая  линька 





юрок 2 3 3 (F a lle n b e s ta n d - 
t e i l ) ;  352(Schnepfen- 













щека 225; с -и  на -у  ка- 















щенная (с у к а )  126,310;








щипать (волка ) 292 
щипец 9 2 ,2 9 8 ; *  свайкой 
299; на -е  нести 289 
щит 241; подход со -ом
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chen Namen. -  B ln .-H am burg  1973 
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1 3 3
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SPB. 1906
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СKRAUZOL'D, L . :3  N a s ta v le n ie  c e lo v e k u  u p ra z n ja ju s c e m u s ja  v  o c h o te . P e re v e l 
L o g in  K ra u z o l 'd .  -  SPB. 1766 
KRONASSER, H .: Handbuch d e r  S e m a s io lo g ie . -  H e id e lb e rg  1952 
KUPRIN, A . I . :  S o c in e n ija  v  t r e c h  tom ach. ־  M. 1953
LASCH, R .:  ü b e r S ondersprachen und de ren  E n ts te h u n g . -  In :  M it te i lu n g e n  d e r 
A n th ro p o lo g is c h e n  G e s e lls c h a f t  in  Wien 37 (1 906 /7 )
LESKOV, N .S .:  S o b ra n ie  s o c in e n i j  v  o d in n a d c a t i tom ach. -  M .^ l 956-58 
CLEVSIN, V . :3  S o ve rse n n y j e g e r* i i i  z n a n ie  о vsech p r in a d le z n o s t ja c h  к  r u -  
ž e jn o j i  p ro c e j  p o le v o j o c h o te , 8 p r i lo z e n ie m  p o ln o g o  o p is a n i ja  о  s v o j-  
s tv e ,  v id e  i  ra s p o lo z e n ü  vsech o b i ta ju s c ic h  v  R o s s ijs k o j Im p e r i i  ( i s -  
k l ju c a ja  z e m lju  Kamčatku i  d a l 'n e js ie  c a s t i  S i b i r i )  z v e re j i  p t i c .  3 T e l-  
l e .  S nemeckogo na R o s s i js k i j  ja z y k  p e re v e l p r i lo ž a  mnogie p o p o ln e n ija  
V a s i l i j  L e v s in .  -  SPB. 1779 
LINDNER, K . :  D ie  Anfänge d e r d e u tsch e n  J a g d l i t e r a t u r .  -  I n :  Z s . f ü r  J a g d - 
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—  D eutsche J a g d s c h r i f t s t e l le r .  B io g ra p h is c h e  und b ib l io g ra p h is c h e  S tu d ie n . 
T . 1. -  B ln .  1964 (« Q u e lle n  und S tu d ie n  z u r G e s c h ic h te  d e r Jagd 9)
—  Z u r Sprache d e r J ä g e r. -  I n :  Z s . f ü r  d e u tsch e  P h i lo lo g ie  85 (1966) S. 
407-431 ; 86 (1967) S. 101-125
LÖFSTEDT, E . :  S y n ta c t ic a .  S tu d ie n  und B e iträ g e  z u r  h is to r is c h e n  S yntax des 
L a te in s .  T . 2 : S y n t a k t is c h - s t i l i s t i s c h e  G e s ic h ts p u n k te  und P rob lem e. -  
Lund 1933
MACHEK, V . :  E ty m o lo g ic k ÿ  s lo v n lk  Jazyka ceskèho a s lo ve n ské h o . -  P raha 1957 
MAMIN-SIBIRJAK, D .N .: S o b ra n ie  s o c in e n i j  v  v o s 'm i tom ach. -  M. 1953-55 
MARKOV, V . ,  DEMIN, V . :  V o lko g o n n a ja  s t a ja .  -  I n :  OiOCh 1 9 55 .1 . S. 56-58 
MENGES, K .H .:  A l t a j is c h e  W ö rte r im R u ss ische n  und ih r e  E ty m o lo g ie n ־ .  I n :  
ZS lvPh 37 (1973) S. 1-34 
MEN'ŠOV, E . :  S lo v a r ' o c h o tn ic ' ic h  te c h n ic e s k ic h  s lo v .  -  SPB. 1861 
MJATLEV, I . P . :  S lo va  i  v y r a z e n i ja  u p o tre b lja e m y e  p r i  p s o v o j o c h o te . -  SPB. 
1 9 1 4
MLADENOV, S . :  E t im o lo g ic e s k i i  p ra v o p is e n  r e c n ik  na b S lg a r s k i ja  kn izo ve n  
e z ik .  -  S o f ia  1941
MOSZYŃSKI, K . :  K u ltu r a  ludowa s ło w ia n . T . l :  K u ltu ra  m a te r ja ln a .  -  Kraków 
1 9 2 9
MOTTL, S .,  u . a . :  M y s liv e c k á  p r i r u c k a .  2 . A u f la g e . -  P raha 1968 
M y s l iv o s t  v  zem ich ce skÿch . -  Praha 1902
N a s to l 'n a ja  k n ig a  o c h o tn ik a -s p o rts m e n a . Red. P .A . M antej f e i *  u . a .  B d .1 -2 . -
M. 1955-56
NEKRASOV, N .A . : P o lnoe s o b ra n ie  s o c in e n i j  i  p ise m . Bd. 1 -1 2 . -  M. 1948-50 
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d o v a n ija  po russkom u ja z y k u  2 . -  M. 1962. S .90-92 
NITSCHE, p . :  D ie g e o g ra p h is c h e  T e rm in o lo g ie  des P o ln is c h e n . -  K ö ln  1964 
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l i n  19)
O c h o tn ic i j  m inimum. Red. P .A . B e lja e v .  -  M. 1965
O c e rk i ru s s k o j k u l ' t u r y  X I I I - X V  ve ko v . T . 1: M a t e r ia l ' n a ja  k u l ' t u r a .  Red.
V . A r c ic h o v s k i j . -  M. 1970 
OTT, P . :  Z u r Sprache d e r  J ä g e r in  d e r de u tsch en  S chw eiz. -  F ra u e n fe ld  1970 
( ■  B e iträ g e  z u r sch w e ize rd e u tsch e n  M u n d a rtfo rsch u n g  1Ѳ)
P a m ja tn ik i ru ssko g o  p ra v a . Red. S .V . J u š k o v . Bd. 1 -8 . -  M. 1952-61 
PAUL, H .: P r in z ip ie n  d e r  S p ra c h g e s c h ic h te . 6 . A u f la g e . -  D arm stad t 1960 
PFUHL, C K .B .3 : L a u s itz is c h -W e n d is c h e s  W ö rte rb u ch ־ .  B autzen 1866 
PLATONOV, A .V .:  O c h o tn ic 'e  so b a ko vo d s tvo . -  M. 1966
POLAŃSKI, K . ,  SEHNEST, J . A . : P o la b ia n -E n g ü s h  D ic t io n a r y .  -  The Hague 1967 
(» S la v is t ic  P r in t in g s  and R e p r in t in g s  61)
P olnoe s o b ra n ie  ru s s k ic h  le t o p is e j .  Bd. 1 f f .  -  M. 1952 f f .
POPOV: Novoe p re d lo z e n ie  о p s o v o j o c h o te  i l i  p r i ja t n o e  s po leznym . -  M .1779 
POROCHOVA, O .G .: L e k s ik a  s ib i r s k ic h  le t o p is e j  X V II ve ka ־ .  L . 1966 
PROTASOV, В . :  P e rv o o s e n n ik i.  -  I n :  OiOCh 1 9 5 5 .1 . S. 54 
P sovy j o c h o tn ik ,  s o d e rz a š č ij  v  sebe: о s v o js tv a c h ,  n a z v a n ii i  d o lz n o s t i  
оподо; о v y s v o rk e  b o rz y c h  i  naezdke g o n c ic h  sobak; o u z n a n ii po s t a t jam 
b o rzych  re z v y c h  i  g o n c ic h  m a s te ro v , i  о s o d e rz a n ii  onych ; о u z n a n ii  na 
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b o rzych  i  g o n c ic h  sobak. Iz d a n n y j l ju b i t e le m  p s o v o j o c h o ty  G .B . -  M. 1785 
PUŠKIN, A .S . :  P o lnoe  s o b ra n ie  s o c in e n i j  v  s e s t i  tom ach. -  M .-L . 1936-38 
QUADRI, В . :  Aufgaben und Methoden d e r o n o a a s io lo g is c h e n  F orschung . -  Bern 
1952 (= Romanica H e lv e t ic a  37)
RÄSÄNEN, M .: V ersuch  e in e s  e ty m o lo g is c h e n  W örte rbuches d e r  T u rks p ra ch e n . -  
H e ls in k i  1969 ( *  L e x ic a  S o c ie ta t is  F e n n o -U g rica e  17 /1 )
R ecn ik  na m a ke d o n sk io t j a z i k .  Red. B. K o n e s k i. Bd. 1 -3 . -  S kop je  1961-66 
REICHELT, E . :  D ie  ru s s is c h e  J ä g e rs p ra c h e . D is s .  -  B ln .  1962 
REUTT, N .: P sova ja  o c h o ta . -  SPB. 1846
RŽZAK: N em sko-Serbski wsowedny s ło w n ik  h o r n jo łu z is k e je  re c e  Bautzen 1920 ־־ .
RIEGLER, R .: D ie  o n o m a to p o e tisch e n  Neunen d e r K r ik e n te  im  I ta l ie n is c h e n . ־ 
In :  A rc h iv  f ü r  das S tud ium  d e r neueren Sprachen und L i te r a tu r e n  148 Сneue 
S e r ie  483 (1925) S. 98-100
—  Schallnachahm ende K ie b itzn a m e n  im  Romanischen und G erm anischen. -  In :  
A rc h iv  f ü r  das S tud ium  d e r neueren Sprachen und L i te r a tu r e n  147 Cneue 
S e r ie  471924) S. 254 f (כ  .
RJABOV, V .V . :  O chota po p e ru . 3 . A u f la g e . -  M. 1972
—  U n ic to z a t1 v o lk o v  k r u g ly j  god i  vsem i sposobam i. -  I n :  OiOCh 1 9 55 .1 . S. 
19-22
ROHLFS, G .: L o c k ru fe  und W ortschöp fung  (zu  den Namen von 1E n te 1 und 1G a n s ') .
In :  Zs. f ü r  f ra n z ö s is c h e  Sprache und L i t t e r a t u r  49 (1927) S. 103-115 
ROMANOV, S . I . :  S lo v a r ' r u z e jn o j o c h o ty . -  M. 1877
ROSTAFIŃSKI, J . :  O m y & lis tw ie ,  k o n ia c h  i  psach ło w czych . K s ijż e k  p ię c io r o  
z l a t  1584-1690. -  Kraków 1914 
RUSANOV, J a . S . :  O chota na z a jc e v . ־   M. 1973
R ussisches G eograph isches Namenbuch. B eg rün de t von M. Vasm er. H rsg . M. V as- 
mer und H. B rä u e r. Bd. 1 f f .  -  W iesbaden 1964 f f .
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53-55
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SCHUMANN, K .:  Z u r T y p o lo g ie  und G lie d e ru n g  d e r Lehnprägungen. -  I n :  ZSlvPh 
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SEMENTOVSKIJ, N. : S kazan ie  о lo v a c h  V e l ik ic h  k n ja z e j k ie v s k ic h .  -  SPB. 1857 
SINOR, D. : Some Remarks on th e  Economic A sp e c ts  o f  H u n tin g  in  C e n tra l 
E u ra s ia .  -  I n :  D ie  Jagd b e i den a lta is c h e n  V ö lk e rn . -  W iesbaden 1968 
(в A lta is c h e  Forschungen 26) S. 119-128 
SKbODOWSKA-ANTONOWICZ, K . :  bow iectw o  ludow e. Na t l e  zb io ró w  Muzeum E tn o g ra - 
f ic z n e g o  w T o ru n iu .  -  T o ruh  1961 
SKOK, P . :  E t im o lo g i j s k i  r je c n ik  h rv a ts k o g a  i l i  s rpskoga je z ik a .  H rsg . M.
D ea no v ió , L ļ . Jo n ke . Bd. 1 -3 . -  Zagreb 1971-73 
SKVORCOV, L . I . :  P r o fe s s io n a l ' nye ja z y k i ,  ża rg o n y  i  k u l ' t u r a  r e c i .  -  In :  
R u sska ja  re e ' 1 9 7 2 .1 . S. 48-59 
SŁAWSKI, F . :  S ło w n ik  e ty m o lo g ic z n y  jç z y k a  p o ls k ie g o . Bd. 1 f f .  Kraków ״־ 
1952 f f .
S lo v a r 1 ja z y k a  P u s k in a . B d .1 -4 . H rsg . I n s t i t u t  russkogo  ja z y k a  AN SSSR. Red 
V .V . V in o g ra d o v . -  M. 1956-61 
S lo v a r 1 ru s s k ic h  narodnych g o v o ro v . H rsg . I n s t i t u t  russkogo  ja z y k a  AN SSSR.
Red. F .P . F i l i n .  Bd. 1 f f .  -  M .-L . 1965 f f .
S lo v a r 1 ru ssko g o  ja z y k a  X I-X V II  w .  H rsg . I n s t i t u t  russkogo  ja z y k a  AN SSSR.
Red. R . I .  Avanesov u .a .  Vyp. 1 f f .  -  M. 1975 f f .
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Tow arzystw o Leène. ־  Warszawa 1959 
S ło w n ik  s ta ro ż y tn o ś c i s ło w ia ń s k ic h .  Red. W .Kowalenko, G. Labuda, T . L e h r-  
S p ła w ih s k i (ab Bd. 3 Z . S t ie b e r ) .  B d . l f f .  -  W rocław-W arszawa-Kraków 
1969 f f .
SMIRNOV, N .A .:  Zapadnoe v l i j a n i e  na r u s s k i j  ja z y k  v  P e tro v s k u ju  êpochu. -  
SPB. 1910 ( ■  S b o rn ik  O td e le n ija  russkogo  ja z y k a  i  s lo v e s n o s t i im p. Akade- 
m i i  nauk 8 8 /2 )
SOBIK, M .-E . :  P o ln is c h - ru s s is c h e  B eziehungen im S p ie g e l des ru s s is c h e n
W o rtsch a tze s  des 17. und d e r  e rs te n  H ä l f te  des 18. J a h rh u n d e rts . -  Meisen 
heim  am G lan 1969 (« V e rö f fe n t l ic h u n g e n  des S la v is c h -B a lt is c h e n  Seminars 
d e r W e s tfä lis c h e n  W ilh e lm s -U n iv e r s itä t  M ü n s te r/W e s tfa le n  13)
SOBOLEVSK IJ ,  A . I . :  P e re vod na ja  l i t e r a t u r a  M oskovskoj R usi X IV -X V II vekov. 
B ib l io g r a f ic e s k ie  m a te r ia ły .  -  SPB. 1903 ( *  S b o rn ik  O td e le n ija  russkogo 
ja z y k a  i  s lo v e s n o s t i  im p. A kadem ii nauk 7 4 /1 )
S o b ra n ie  p isem  c a r ja  A le k s e ja  M ic h a jlo v ic a  s p r ilo z e n ie m  U lo z e n ija  s o k o l '-  
n i c ' j a  p u t i ,  s p o ja s n i t e l ' n o ju  к  nemu zam etko ju  S .T . Aksakova, s p o r t r é ־  
tom c a r ja  i  snim kam i ego po ce rka  iz d a ł  P e tr  B a rte n e v . -  м. 1856 
SOROKIN, J u . :  M a te r ia ły  І  is s le d o v a n i ja  po le k s ik e  russkogo ja z y k a  X V II I  
ve ka . -  M. 1965
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S o ve rse n n y j e g e r ' ,  s t r e lo k  i  p s o v y j o c h o tn ik  i l i  z n a n ie  о vsech p r in a d le z -  
n o s t ja c h  к  r u z e jn o j  i  p s o v o j o c h o te  soderzascee v  sebe: p o ln o e  o p is a n ie
о s v o js tv e ,  v id e  i  r a s p o lo z e n i i  vsech  n a c h o d ja s c ic h s ja  v  R o s s ijs k o j  Im - 
p e r i i  z v e re j i  g t i c .  S p r i lo z e n ie m  p r ito m  d o s ta to c n o g o  o p is a n i ja  o p so - 
v o j o c h o te  ta k  ze v y s v a r iv a n i i  i  naezdke b o rz y c h  i  g o n c ic h  sobak• Peca- 
ta n o  v to ry m  izd a n ie m  p r i lo z a  i  к ta n u  m nogie p o p o ln e n ija .  Bd. 1 -2 . -  
SPB. 1791 C* 2 . e r w e i te r te  A u fla g e  von L e v s in l 
S p ra v o c n ik  p ro ra ys lo vog o  o c h o tn ik a .  Red. P .A . M a n te j fe l1. -  M. 1944 
SREZNEVSKIJ, I . I . :  M a te r ia ły  d i j a  s lo v a r ja  d re vn e ru ssko g o  ja z y k a . Bd. 1 -3 .
SPB.1893-1903 CND Graz 1955 und M. 1958D 
STOFFEL, H .P . : S tu d ie n  z u r  G e s c h ic h te  d e r ru s s is c h e n  S k is p o r t te rm in o lo g ie •  
B e rn -F fm . 1975 ( *  S la v ic a  H e lv e t ic a  4)
STROMILOV, N .:  L o v l ja  z v e r e j ,  p s o v a ja  o c h o ta  i  m echovoj p rom yse l v  D revne j 
R usi i  Moskovskom g o s u d a rs tv e . -  I n :  Z u rn a l o c h o ty  1 8 7 5 .7 . S. 2 6 -3 6 ; 9 .
S. 3 3 -3 8 ; 10. S. 29-38 
STRUTOSOV: O chota  v  d o -P e tro v s k o j  R u s i. -  I n :  P r iro d a  i  o c h o ta  1 8 8 1 .4 . S. 
3 0 -5 0 ; 5 . S .1 -16
ŠANSKIJ, N .M .: Ê t im o lo g ic e s k i j  s lo v a r '  ru sskogo  ja z y k a . Vyp. 1 f f .  -  M.
1963 f f .
SWJELA, B . : D e u ts c h -n ie d e rs o rb is c h e s  T a sch e n w ö rte rb u ch . -  Bautzen 1953 
TAPPOLET, E . :  D ie  U rsachen des W o rtre ic h tu m s  b e i den H austiernam en d e r 
fra n z ö s is c h e n  S chw e iz . -  I n :  A rc h iv  f ü r  das S tud ium  d e r  neueren Sprachen 
und L i te r a tu r e n  131 Cneue S e r ie  31 1913)  S. 81-124 (כ 
TESAR, V . :  W eidm annssprache. D e u ts c h -ts c h e c h is c h e s  und ts c h e c h is c h -d e u t-  
sches F a c h w ö rte rb u c h . -  Prag 1944 
TICHOMIROV, M .N .: P osob ie  d l j a  iz u c e n i ja  R ussko j P ra vd y . -  M. 1953 
TIMCENKO, N .G .: К i s t o r i i  o c h o ty  i  z iv o tn o v o d s tv a  v  K ie v s k o j R us i (Srednee 
P o d n e p ro v 'e ) . -  K ie v  1972 
TOLSTOJ, A .K . :  S o b ra n ie  s o c in e n i j  v  c e ty re c h  tom ach. -  M. 1964 
TOLSTOJ, L .N . :  P o lnoe  s o b ra n ie  s o c in e n i j .  -  M .-L . 1928-64 
TROICKIJ, G .A .:  C to  nuzno z n a t ' o c h o tn ik u .  P osob ie  d l j a  s d a č i o ch o tm in im u - 
ma. -  P e tro za vo d sk  1966 
TROST, P . :  Z u r S ondersprache  d e r J å g e r. -  In :  W ö rte r und Sachen 16 (1934)
S. 6 1 -6 7 .
TRUBACEV, O .N .: I z  i s t o r i i  t a b u is t ic e s k ic h  n a z v a n i j . -  I n :  V oprosy s la v ja n -  
skogo ja z y k o z n a n ija  3 (1958) S. 120-133
—  Reme31ennaja te r m in o lo ģ i ja  v s la v ja n s k ic h  ja z y k a c h . -  M. 1966 
TÜRKIN, N .V .:  Zakony ob o c h o te . K r i t ic e s k o e  is s le d o v a n ie  ru s s k ic h  o c h o tn i-
с 1ic h  z a k o n o p o lo z e n ij. Iz d a n ie  r e d a k c i i  z u m a la  " P r ir o d a  i  o c h o ta ״ . -  
M. 1869
TUROV, S .S .:  O c e rk i o c h o tn ik a  n a t u r a l is t a .  2 . A u f la g e . -  M. 1952 (® S re d i 
p r i r o d y  44)
ULLMANN, S . :  Grundzüge d e r  S e m a n tik . D ie  Bedeutung in  s p ra c h w is s e n s c h a f t l i-  
eh e r S ic h t .  D eutsche Fassung von S. Koopmann. 2 . A u f la g e . -  B ln .-N e w  York 
1972
USTIN0V1Č, N .:  M e d v e z a tn ik i.  -  I n :  OiOCh 1 9 5 5 .1 . S .48-51 
UŠAKOV, D .N .: T o lk o v y j s lo v a r '  russkogo  ja z y k a . Bd. 1 -4 . -  M. 1935-40 
VASILEVIČ, T .M . : R o i* o c h o ty  v  i s t o r i i  tu n g u s o ja z y c n y c h  n a ro d o v . -  I n :  D ie 
Jagd b e i den a l ta is c h e n  V ö lk e rn . -  W iesbaden 1968 ( *  A lta is c h e  F o rsch u n - 
gen 26) S. 129-145 
VASMER, M .: R u ss isch e s  e ty m o lo g is c h e s  W ö rte rb u ch . B d .1 -3 . -  H e id e lb e rg  
1953-58; ru s s is c h e  Ausgabe: E t im o lo g ic e s k i j  s lo v a r*  ru sskogo  ja z y k a . Pe- 
re vod  s nemeckogo i  d o p o ln e n ija  O.N. T ru b a ce va . Bd. 1 -4 .  -  M. 1964-73
—  D ie  U rh e im a t d e r  S la v e n . -  In :  Der o s td e u ts c h e  V o lksb o d e n . H rsg . W. V o lz .  
B re s la u  1926. S. 118-143
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VASMER, M .: R é z .: W. H a ve rs , neuere  L i t e r a t u r  zum S p ra c h ta b u . -  In :  ZSIvPh 
20 (1950) S. 451-57 
VAVILOV, M .P .: Ochota v  R o s s ii  vo  vsech  ее v id a c h . V semi o td e la c h . -  
M. 1873
VENCESLAVSKIJ, A .M .: T e rm in o lo ģ ija  p s o v o j o c h o ty ־ .  I n :  L e s n o j z a rn a i 1847.
35. S. 277 f . ;  36. S. 28 5-287 ; 37 . S. 293 f .
VILLENAVE, G .M .: Lanchasse. -  P a r is  1954
VINOGRADOV, V .V . : O c e rk i po i s t o r i !  ru ssko g o  l i t e r a tu r n o g o  ja z y k a  X V II-X IX  
w . ־   L e id e n  1949
CVOLOV1Č, G .B .:D  R e v iz i ja  pusc i  pe rech od ov z v e r in y c h  v  byvsem ve likom  
k n ja z e s tv e  L ito vsko m  s p r is o v o k u p le n ie m  gram ot i  p r i v i l e g i j  na vchody i  
p u s c i i  na z e m li.  S o s ta v le n n a ja  s ta r o s to ju  M s tib o g o vsk im  G rig o rie m  Bogda- 
novicēm  V o lov icem  v  1559 godu. S p r ib a v le n ie m  d ru g o j  a k to v o j k n ig i ,  s o -  
d e rž a s c e j v  sebe p r i v i l e g i i ,  dannye d v o r janam i  s v ja s c e n n ik a m  P inskogo 
p o v e ta , s o s ta v le n n o j v  1554 godu. H rsg . V ile n s k a ja  a rc h e o g ra f ic e s k a ja  
k o m m is s ija ־ .  V i l  na 1867״
WERNER, H .:  D ie  U rsp rünge d e r M e ta p h e r. A rb e ite n  z u r  E n tw ic k lu n g s p s y c h o lo - 
g ie  3 . -  L p z . 1919 (■= V e rö f fe n t l ic h u n g e n  des F o rs c h u n g s in s t i tu ts  fü r  P sy- 
c h o lo g ie  in  L e ip z ig  4)
WOLTNER, M .: Hundenamen in  d e r ru s s is c h e n  L i t e r a t u r .  -  I n :  A n n u a ire  de l ' I n -  
s t i t u t  de P h i lo lo g ie  e t  d 'H is t o i r e  O r ie n ta le s  e t  S la ve s  18 (1966/7) 
C F e s tsch r. f ü r  B. Unbegaun3. -  B ru x e lle s  1968. S. 475-514 
ZABELIN, I . :  O pyty iz u c e n i ja  ru s s k ic h  d re v n o s te j i  i s t o r i i .  T . 1 ־ .  M. 1872.
S .28 1-300 : O c h o tn ic i j  d n e v n ik  c a r ja  A le k s e ja  M ic h a jlo v ic a  
ZAVODČIKOV, P .A .:  P osob ie  go so b a ko vo d s tvu . 2 . A u f la g e . -  L . ^1973 
ZELENIN, D .K .: B ib l io g r a f i c e s k i j  u k a z a te l*  ru s s k o j e tn o g r a f ič e s k o j l i t e r a -  
t u r y  о vnesnem b y te  na rodov R o s s i i  1700-1910 g g . ( Ž i l i s c e ,  Odezda, Muzyka, 
Is k u s s tv o ,  C h o z ja js tv e n n y j b y t ) .  -  SPB. 1913 ( *  Z a p is k i im p . Russkogo geo- 
g ra f ic e s k o g o  o b sce s tva  po o t d e le n i ju  e t n o g r a f i i  4 0 , v y p . 1)
—  Tabu s lo v  и narodov v o s to č n o j E vropy i  s e v e rn o j A z i i .  T . 1: Z apre ty  na 
o c h o te  i  in y c h  p ro m ys la ch . -  L . 1929 (= S b o rn ik  M uzeja a n t r o p o lo g i i  i  é t -  
n o g r a f i i  8)
ZETT, R .:  B e iträ g e  z u r  G e s c h ic h te  d e r  N o m in a lkom p os ita  im S e rb o k ro a tis c h e n .
K ö ln  1970 (= S la v is t is c h e  F orschungen 9)
ZERAR, A . :  L ju b o p y tn y e  z a p is k i  soversennogo e g e r ja .  -  M. 1965
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S o b ra n ie  p isem  c a r ja  A le k s e ja  M ic h a jlo v ic a  s  p r i lo z e n ie m
U lo z e n ija  s o k o l 'n i c ' j a  p u t i .  -  M. 1856
a l t e r  S t i l  (Z e itre c h n u n g )
a lt ts c h e c h is c h
A d je k t iv
Adverb
a lth o c h d e u ts c h
A k k u s a tiv
S .T . A ksakov: S o b ra n ie  s o c in e n i j .  4 Bde. -  M. 1956
A kadēm ija  nauk
ana tom isch
a l tp o ln is c h
a l t r u s s is c h
Umgebung von A rc h a n g e l'sk 
A rc h iv  f ü r  s la v is c h e  P h i lo lo g ie
F. A rs e n 'e v : B e ly j  b o r 
Umgebung von A s tra c h a n '
A t la s  o c h o tn ic ' ic h  i  p ro m ys lo vych  p t i c  i  z v e r e j  SSSR. 2 Bde. 
M. 1952-53 
a l t t ü r k is c h  
Augmenta t iv u m
B X lg a rs k i e t im o lo g ic e n  r e c n ik .  -  S o f i ja  1971 f f .
B ib l io te k a  AN SSSR
A.G . B a n n iko v , S.M. U s p e n s k ij:  O c h o tn ic 1e -p ro m y s lo v y e  z v e r i  i
p t ic y  SSSR. -  M. 1973
T. B aranov: O b la va . I n :  OiOCh 1 9 5 5 .2 .
Band, Bände
B e iz ja g d
bestim m t
I .  B i l ' f e l ' d :  O le n i j  re v
B la t t ,  B lä t t e r
B e r l in
M.N. Bogdanov: Na "k o s y c h "
B o l ' saja  S o v e ts k a ja  Ê n c ik lo p e d ija ,  2 . bzw. 3 . A u fla g e  
b u lg a r is c h
I . A .  B u n in : S o b ra n ie  s o c in e n i j .  5 Bde. -  M. 1956 
b u r jä t is c h
V.G. C h o lo s to v : S lo v a r*  o c h o tn ik a .  -  M .1972
G. C la u so n : Some O ld  T u rk is h  Words C onnected  w i th  H u n tin g . 
(A lta is c h e  Forschungen 26)
ts c h e c h is c h
A .P .Č echov: S o b ra n ie  s o c in e n i j .  12 Bde. -  M. 1950 
A. C erkasov: B e lk o v 'e
А.ѴС-Ть: C e ty re  d n ja  v  de revne  psovogo o c h o tn ik a  
T . C iz e v s k a : G lo s s a ry  o f  th e  I g o r 1 T a le .  -  Den Haag 1966
A.M . 









a n a t.
a p .
a r .
A rc h .
A rch S lvP h
A rs e n 'e v *
A s t r .
A t la s  I ,  I I
a tû r k .
Augm.




Bd. ,  Bde. 
B e iz j . 
b e s t .





b u lg .
B un in  
b u r j ä t .




C e rka so v* 
C e ty re  d n ja *
י י * *
C iz .
1 V o lls tä n d ig e  b ib lio g ra p h is c h e  Angaben f ü r  d ie  a b g e k ü rz t z i t i e r t e  L i t e r a -  
t u r  s in d  dem L i te r a tu r v e r z e ic h n is  zu entnehm en.
*  D ie  m it  S te rn ch e n  g e ke n n ze ich n e te n  A u to re n  s in d  nach d e r  A n th o lo g ie  ” Rus- 
s k a ja  o c h o ta "  (H rsg . N .P .S m irnov) м. 1972 z i t i e r t .
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d .h .  das h e iß t
d . i .  das i s t
D a l' V . l .  D a l ' :  T o lk o v y j s lo v a r 1 z iv o g o  v e lik o ru s s k o g o  ja *y :a .
4 Bde. -  SPB. 1880-82
dass. dasse lbe
D a t. D a tiv
Dem. G.P. Dement*ev: Ochota s lo v c im i p t ic a m i.  -  M .1935
d e r g l .  d e rg le ic h e n
d e rs . d e rs e lb e
d ie s .  d ie s e lb e
Dirn. D im in u t iv
D is s . D is s e r ta t io n
d r . d rugoe, d ru g ie
D r i ja n s k i j *  Б .Б . D r i ja n s k i j :  Z a p is k i m e lko tra vca to g o
d t .  deu tsch
ebd. ebenda
e i g t l .  e ig e n t l ic h
Enc. Ê n c ik lo p e d ic e s k ij  s lo v a r 1. H rsg . F .A . B rokgauz, I .A .  E fron .
82 Bde. -  SPB 1890-1904
e n g l. e n g lis c h
Erem in D. E rem in : U ro k i "vo sk re sn ych ”  o c h o tn ik o v . In :  O c h o tn ir 'i
p ro s to ry  20. -  M. 1964
e rg . erg&nze
etym . e tym o lo g isch
EWb. e tym o lo g isch e s  W örterbuch
f . , f f .  und d ie  fo lg e n d e (n ) S e i te ( n ) ;  und das (d ie )  fo lg e n d t(n )
J a h r(e )
fa c h s p r . fa c h s p ra c h lic h
fern. Femininum
F e s ts c h r . F e s ts c h r i f t
Ffm . F ra n k fu r t /M .
F i l i n  S lo v a r1 ru s s k ic h  narodnych g o vo ro v . Red. F .P . F i l i n . -  M .-L .
1965 f f .
f in n .  f in n is c h
F le m in g  H .F . von F leam ing : Der vollkommene te u ts c h e  J ä g e r. /  Ede.
Lpz. 1719-23
Fn. Fußnote
F o k in *  N. F o k in : L e to  i  osen '
F o r. A .N . Formozov: S p u tn ik  s le d o p y ta . -  M. 1952 ^
F re . W. F re v e r t :  W örterbuch d e r J ä g e re i.  -  Ham burg-Bln. :966
f r z .  fra n z ö s is c h
д . , gg . god, gody
g e b r. g e b rä u c h lic h
gemspr. g e m e in s p ra c h lic h
germ. germ anisch
Göch. H .F . von Göchhausen: N o ta b i l ia  v e n a to r is .  -  Weimar *1632
g r ie c h .  g r ie c h is c h
Grimm Wb. J .  und W. Grimm: Deutsches W örte rbuch . 16 Bde. -  Lp:. 1854-־
1954
Gubin P.M. G ubin: Polnoe ru ko vo d s tvo  к  p so vo j o c h o te . -  M 1891
G u r.I , I I  I .  G u rja n o v : Rucnaja kn ig a  d l j a  e g e re j i  o c h o tn ik o v  2 T e i le .
SPB. 1830
Haramina E. Haram ina: L e ks iko n  lo v a  i  r ib o lo v a ־ .  Zagreb 196נ
Holub-Kopecnÿ J .  H o lub , F . Kopecnÿ: E tym o lo g ickÿ  s lo v n ik  ja z y k a  ctskêho. -
EWb. Praha 1952
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S. Hoppe: S ło w n ik  ję z y k a  ło w ie c k ie g o . -  Warszawa 1970
H erausgeber
H a n d s c h r if t (en)
h u z u lis c h
in  d e r Bedeutung
im p e ra to rs k i j
In s tru m e n ta l
i t a l i e n is c h
i n t r a n s i t i v
Jugos lavenska  A kadēm ija  Z n a n o s ti i  U m je tn o s ti
Jahrgang
j  á g e rs p ra c h lic h
J a h rh u n d e rt
jemand 2
!C alendar1 o c h o ty . Red. G.P. D em ent'ev. -  M. 1953 
Kam tschatka
ka sa ch isch  2
V . l .  K aza ńsk ij :  G oncaja i  o ch o ta  s n e j.  -  M. 1966
J .  und F . K e h re in : W örterbuch d e r W eidmannssprache. 189Ô
V. K ip a rs k y : R ussische h is to r is c h e  Grammatik B d .3 . -  H e id e i-
be rg  1975
k i r g is is c h
M. Klemm: Z o o lo g isch e s  W örte rbuch . -  B ln .-H am burg 1973
F. K lu g e , A. G ötze : E tym o log isches W örterbuch d e r deutschen 
Sprache. 1 6 .A u fla g e . -  B ln . 1953
K niga o c h o tn ik a . -  N o v o s ib irs k  1966
G .E. K o c in : M a te r ia ły  d i j a  te rm in o lo g ic e s k o g o  s lo v a r ja  
D revnej  R o s s ii .  -  M .-L .1937
K o lle k tiv u m
N a s ta v le n ie  ce lo ve ku  u p ra zn ja ju sce m u s ja  v  o c h o te . P e re ve l
L o g in  K ra u z o l'd .  -  SPB. 1766
A . I .  K u p r in : S o c in e n ija .3  Bde. -  M. 1953
L e n in g ra d
la te in is c h
N .S . Leskov: S ob ran ie  s o c in e n ij .  11 Bde. -  M. 1956-58 
V. L e v š in : S oversennyj e g e r '.  -  SPB. 1779 
le t o p is '
L e ip z ig
Moskau
m u n d a rt lic h
m azedonisch
D.N. M a m in -S ib ir ja k :  S ob ran ie  s o c in e n ij ,  8 Bde. -  M. 1953-55
V. M arkov, V. Demin: V o lkogonna ja  s ta ja .  In :  OiOCh 1955.1. 
M askulinum
L . M e j: Sbornoe v o s k re s e n 'e  
P. M e l'n ik o v - P e c e r s k i j : V le sa ch
K.H . Menges: A l ta j is c h e  W ö rte r im R uss ischen . In :Z S lv P h  37
E. M e n 'so v: S lo v a r ' o c h o tn ic ' ic h  te c h n ic e s k ic h  s lo v .  -  SPB. 
1861
I . P .  M ja t le v :  S lova  i  v y ra z e n ija  u p o tre b lja e m ye  p r i  pso vo j
o c h o te . -  SPB. 1914
m it te ln ie d e rd e u ts c h
m o ngo lisch
Hoppe
H rsg .
H s .,H s s . 
h u z u l. 
i . d . B .  
im p.
I n s t r .
i t a l .
i t r .
JAZU
Jg .





k a s .
Kaz.
K e h re in  
K ip a r s k y ,H is t  
G ram .I I I  
k i r g .
Klenm
K lu g e -G ö tze
EWb.
K n .o ch .
K o č in
K o l l .
K rau .
K u p rin
L .
l a t .
Leskov
L e v s in










M e l'n ik o v -P e -  
c e r s k i j *  
Menges 
Men1sov
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m tū rk . m i t t e l t ü r k is c h
N a s t. N a s to l 'n a ja  k n ig a  o c h o tn ik a -s p o rts m e n a ,B d .2 . -  Я.1956
ND N achdruck
N ekrasov N .A . N e kra so v : P o lnoe s o b ra n ie  s o c in e n i j  i  pisem.12 Bde. *
M. 1948-50 
n e u t r .  Neutrum
nom.a c t .  Nomen a c t io n is
N r. Nummer
o . o c h o ta ; oben
o . J .  ohne Jahresangabe
o .O . ohne O rtsangabe
O ch.m in . O c h o tn ic i j  m inimum. Red. P .A . B e lja e v .  -  M. 1965
OiOCh Ochota i  o c h o tn ie 'e c h o z ja js tv o .  E zem esjacnyj ra u c n o -p ro iz -
v o d s tv e n n y j ž u rn a l M in is te r s tv a  s e l 's k o g o  c h o z ja js tv a . -  M.
1955 f f .  
o i r .  o i r o t i s c h
p . p o ln is c h
PAN P o lska  Akademia Nauk
P a r t .  P a r t iz ip
p e j .  p e jo r a t iv
Perm. Umgebung von Perm*
P I .  P lu r a l
poleüb. p o l a h i sch
Porochova O.G. P o ro cho va : L e k s ik a  s ib i r s k ic h  le t o p is e j  XVII veka. -
L . 1966
p r .  p ro c e e , p r o c ie
P r o t .  B. P ro ta s o v : P e rv o o s e n n ik i. In :  OiOCh 1955.1
PRP P a m ja tn ik i ru ssko g o  p ra v a .8  Bde. -  M. 1952-61
PSRL P olnoe s o b ra n ie  ru s s k ic h  le t o p is e j .  -  M. 1952 f f .
O renb. O renburg
Qx3 I  Hs. d e r  S a lty k o v - S c e d r in - B ib l io th e k  i n  L e n in g ra d : Kniga
o c h o tn ic e j r e g u l i l i  p o r j adok о s o d e rz a n ii  psovoj o c h o ty . 
S ig n a tu r :  Qx3
Qx3 I I  Hs. d e r  S a lty k o v - S c e d r in - B ib l io th e k  i n  L e n in g ra d : Kniga o
s o d e rz a n ii  p s o v o j o c h o ty . S ig n a tu r :  Qx3 
Qx7 Hs. d e r  S a lty k o v - S c e d r in - B ib l io th e k  i n  Le n ing rad : Kniga о
s o d e rz a n ii  p s o v o j o c h o ty  Candere R e d a k tio n 3. S ig n a tu r: Qx7 
r  re c te
r .  ru s s is c h
R ās. M. R äsänen: V e rsu ch  e in e s  e ty m o lo g is c h e n  W örterbuches d e r
T ü rk s p ra c h e n . -  H e ls in k i  1969 
Red. R e d a k tio n
re g •  re g io n a l
R e u tt N. R e u t t :  P so va ja  o c h o ta . -  SPB. 1846
R ez. R ezension *
R jabov V .V . R ja b o v : O chota po p e ru . -  M. 1972
R ja b o v , U n ie - V . R ja b o v : U n ic to z a t '  v o lk o v  k r u g ly j  god i  v s e a i sposobam i.
t o z a t 1 In :  OiOCh 1955.1
Rom. S . I .  Romanov: S lo v a r ' r u z e jn o j o c h o ty . -  M. 1877
R o s t. J .  R o s ta f iń s k i :  0  m y è lis tw ie ,  k o n ia c h  i  psach *owczych. Ksi$■
żek p ię c io r o  z l a t  1584-1690. -  Kraków 1914 
Rus. J a .S . Rusanov: O chota na z a jc e v .  -  M. 1973
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S. S e ite
sc . s c i l i c e t
sch e rzh . s c h e rz h a ft
Sg. S in g u la r
S ib . S ib i r ie n
s k r . s e rb o k ro a t is c h
s la v . s la v is c h
S lov.A N S lo v a r ' sovremennogo ru sskogo  l i t e r a t u r n o g o  ja z y k a .1 7  Bde
H rsg . I n s t i t u t  ru ssko g o  ja z y k a  AN SSSR. -  M . - L .1950-65
S lo v .X I-X V II S lo v a r ' ru sskogo  ja z y k a  X I-X V II  w .  -  M. 1975 f f .
S m e l 'n ic k i j* J u .M .^ S m e l 'n ic k i j : Na g lu c h a r in y c h  to k a c h
S o v .e g e r ' S ove rsen ny j e g e r '.  2 Bde. -  SPB. 1791
SPB. S ankt P e te rb u rg
S p ra v . S p ra v o c n ik  p rom yslovogo  o c h o tn ik a .  -  M. 1944
S re z . I . I .  S re z n e v s k ij :  M a te r ia ły  d i j a  s lo v a r ja  d revnerusskogo
ja z y k a . 3 Bde. -  SPB. 1893-1903
S ub st. S u b s ta n t iv
s ü d r. s ü d ru s s is c h
T. T e i l
t . e . t o  e s t '
t . p . tomu podobnoe (podobnye)
t e l . t e le u t is c h
T o ls t o j , A .K . А .К . T o ls t o j :  S o b ra n ie  s o c in e n i j .  4 Bde. -  M. 1963-64
T o ls t o j , L .H . L .N . T o ls t o j :  P olnoe s o b ra n ie  s o c in e n i j .  -  M .-L . 1928-64
T o ls t o j , N .N .* N .N . T o ls t o j :  O chota na Kavkaze
t r . t r a n s i t i v
T ro . G .A . T r o i c k i j :  C to  nuzno z n a t ' o c h o tn ik u .  -  P etrozavodsk
1966
Trubacev EWb. Ê t im o lo g ic e s k i j  s lo v a r '  s la v ja n s k ic h  ja z y k o v .  Red. O.N.
T ru b a ce v . -  M. 1974 f f .
t u r k . tu rk s p ra c h ig
T ü rk in N .V. T ü rk in :  Zakony ob o c h o te . -  M. 1889
tu rkm . tu rk m e n is c h
T urov S .S . Turov« O c e rk i o c h o tn ik a  n a t u r a l is t a .  -  M. 1952
и . un ten
u .a .  (m. ) und an de re ; u n te r  anderem; und anderes mehr
u .ä . und ä h n lic h e s
u ig . u ig u r is c h
u k r . u k ra in is c h
u r s l . u r s la v is c h
u s f . und so f o r t
U s p e n s k ij* N. U s p e n s k ij:  Znakom stvo s och o tn iko m
U s t. N. U s t in o v ic :  M e d v e ž a tn ik i.  I n :  OiOCh 1955.1
usw. und so w e ite r
v v e rs o
v .  , w . v e k , veka
M. Vasmer: R ussisches e ty m o lo g is c h e s  W örte rbu ch  3 Bde. -
H e id e lb e rg  1953-58; r .  Ausgabe: M. Fasm er: Ê t im o lo g ic e s k ij
s lo v a r ' ru sskogo  ja z y k a . 4 Bde. -  M. 1964-73
M .P. V a v i lo v :  O chota v  R o s s ii  vo vsech ее v id a c h . 7 T e i le .
M. 1873
A.M . V e n c e s la v s k i j : T e rm in o lo ģ ija  p s o v o j o c h o ty . In :  Lesnoj
z u rn a l 1847
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R e v īz i ja  puse i  pe rechodov z v e r in y c h  v  byvsem ve lik a n
k n ja z e s tv e  L ito v s k o m . S o s ta v le n n a ja  s ta ro s to ju  M stibogov-
sk im  G r ig o r ie m  Bogdanovicem V o lov icem  v  1554 godu.
v o r ig e s
vydÀ n i
vypusk
W örte rbu ch
w e iß ru s s is c h
w ydanie
zum B e is p ie l
z u r  Z e i t  2
P .A . Z a v o d c ik o v : P osob ie  po sobakovodstvu . -  L . 1 9 3 ל
D .K . Z e le n in :  Tabu s lo v  и narodov v o s to e n o j Evropy i  sever-
поj  A z i i .  T . l . L ־־  .  1929
z i t i e r t  nach
Z e i t s c h r i f t
Z e i t s c h r i f t  fQ r s la v is c h e  P h i lo lo g ie  
Z e i t s c h r i f t  f ü r  S la w is t ik
A. Ž e ra r :  L ju b o p y tn y e  z a p is k i soversennogo e g e rja . -  M. 18(
V o l.







z . Z .
Zav.
Z e l*  I
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A R B E I T E N  U N D  T E X T E  Z U R  S L A V I S T I K  
H E R A U S G E G E B E N  V O N  W O L F G A N G  K A S A C K
1 Sabine Appel: Jurij Oleša. "Zavist'" und "Zagovor cuvstv". 
Ein Vergleich des Romans mit seiner dramatisierten Fassung. 
1973. 234 S. DM 24.־
2 Renate Menge-Verbeeck: Nullsuffix und Nullsuffigierung im 
Russischen. Zur Theorie der Wortbildung. 1973. IV, 178 S.
DM 18.־
3 Jozef Mistrik: Exakte Typologie von Texten. 1973. 157 S.
DM 18.-
Ц Andrea Hermann: Zum Deutschlandbild der nichtmarxistischen 
Sozialisten. Analyse der Zeitschrift ”Russkoe Bogatstvo" 
von 1880 bis 1904. 1974. IV, 198 S. DM 20.־
5 Aleksandr Vvedenskij: Izbrannoe. Herausgegeben und einge- 
leitet von Wolfgang Kasack. 1974. 116 S. DM 15.־
6 Volker Levin: Das Groteske in Michail Bulgakovs Prosa mit 
einem Exkurs zu A. Sinjavskij. 1975. 158 S. DM 18.־
7 Геннадий Айги: Стихи 1954 1971 ־. Редакция и вступительная 
статья В. Казака. 1975. 214 S. DM 20.־
8 Владимир Казаков: Ошибка живых. Роман. 1976. 201 S. DM 20.־
9 Hans-Joachim Dreyer: Petr Veršigora. "Ljudi s cistoj so- 
vest'ju". Veränderungen eines Partisanenromans unter dem 
Einfluß der Politik. 1976. 101 S. DM 15.־
10 Николай Эрдман: Мандат. Пьеса в трех действиях. Редакция и 
вступительная статья В. Казака. 1976. 109 S. DM 15.־
11 Karl-Dieter van Аскегп: Bulat Okudžava und die kritische 
Literatur йЪег den Krieg. 1976. 196 S. DM 20.־
12 Михаил Булгаков: Ранняя неизданная проза. Составление и 
предисловие Ф. Левина. 1976. 215 S. DM 24.־
13 Eva-Marie Fiedler-Stolz: 01'да Berggol'c. Aspekte ihres ly- 
rischen Werkes. 1977. 207 S. DM 20.־
14 Christine Scholle: Das Duell in der russischen Literatur. 
Wandlungen und Verfall eines Ritus. 1977. 194 S. DM 20.-
t ü n c h e n  . Verlag O t t o  S a g n e r  in Kommission
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A R B E I T E N  U N D  T E X T E  Z U R  S L A V I S T I K  
H E R A U S G E G E B E N  V O N  W O L F G A N G  K A S A C K
15 A le k sa n d r  V v e d e n s k i j :  M in in  i  P o ž a r s k i j . Herausgegeben von 
F e l i x  P h i l i p p  I n g o ld .  V o rw o r t  von B e rtram  M ü l le r .  1978.
49 S. DM 8 . ־
16 I rm gard  L o re n z :  R uss ische  J a g d te r m in o lo g ie . A n a ly s e  des 
Sprachgebrauchs d e r  J ä g e r .  1978. 556 S. DM 6 0 . ־
17 Владимир Казаков: Случайный воин. Стихотворения 1961 -  1976, 
Поэмы. Драмы. Очерк >3удесник<. 1978. 214 S. DM 2 4 . ־
18 Angela Martini: Erzähltechniken Leonid Nikolaevic Andreevs. 
1978. ca .  300 S. DM 3 0 . ־
Bayerische
S ta a ts b ib lio th e k
München
M ü n c h e n  • Verlag O t t o  S a g n e r  in Kommissi«
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